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GEOGRAFICO-ESTADISTICO-HISTORICO 
D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 




BE LAS ISLAS FILIPINAS. 
DA AN : pueblo con gohcrnat lorci l lo , que for-
ma j u r í s d . cel. con los de Danlayan y Bagó , 
en la isla de Üiiutayan , p rov . y d i ó c . de C e b ú : 
se halla SIT. en los Í27n2Ü' l ong . , 10" 52' l a t . , 
sobre la costa O. de la isla , 1 leg. dist . del r . 
Gin S a m p a m n . Disfruta de buena vent i la-
c i ó n , y CLIMA, aunque bastante c á l i d o , salu-
dable; no padec iéndose de ordinario otras en-
fermedades que cól icos , d i s e n t e r í a s , y regiona-
les propias del cambio de las estaciones. Este 
pueblo, con inclusion de sus dos anejos, tiene 
como unas 2,513 casas, en general de scjicil la 
c o n s t r u c c i ó n , d i s t i n g u i é n d o s e corno mas no-
tables la casa parroquial y la llamada t r ibunal , 
en la cual es tá la c a r e c í ; hay escuela de p r i -
meras letras muy concur r ida , dotada de ios 
fondos do comunidad; é i g l . parr . de buena fá-
b r i c a , servida por un cura secular. P róx imo á 
esta se hal la el cementerio, y es bastante ca-
paz y venti lado. Se comunica és te con sus l i -
mí t ro fes por medio de buenos caminos en el 
in ter ior de l a is la , y por el mar con los de las 
d e m á s , cuando lo permiten los yendavalcs: re-
cibe de la eab.de la prov. el correo en dias i n -
determinados. El TERM. confina po r N . con el 
mar ; por E . con el pueblo de Bagó ; por S. 
con el r . Gin Sampauan, y por 0 . con el mar. 
D A C 
I -a jur i sd . so estiende con sus dos anejos por 
toda la isla; h a l l á n d o s e poblada de abundante 
arbolado de toda clase de maderas de cons-
t r u c c i ó n y e b a n i s t e r í a , de caza mayor y me-
nor de j ava l í o s , venados, t ó r t o l a s y m u l t i t u d 
de otras aves, y muchos enjambres de abejas, 
que elaboran cera y raiel en los troncos de Jos 
á r b o l e s , en los huecos de las rocas, y en to-
dos los sitios abrigados sin n i n g ú n cuidado del 
hombre. El TEURESO es poco f é r t i l , a u n e n 
aquella parte reducida á c u l t i v o , por f a l l ado 
agiii is; pero sin embargo sus naturales , apl i-
c á n d o s e con suma diligencia a l trabajo, cose-
clian arroz, m a i z , cacao, café , tabaco, algo-
don . legumbres y frutas, JND. : consiste en eí 
beneficio de sus productos naturales y a g r í c o -
las, la pesca y algunos tejidos de telas ordina-
rias, rom,. 15,081 a i m . , 2,529 t r i b . , que as-
cienden á 25,290 rs . p la ta , equivalentes i 
63,225 rs. v n . 
D A C 
DACUEU: (v. CABOX, monte) . 
DACUTAN: barr io dependiente del pueblo 
de Magsingal , en la isla de L u z o n , p rov . de 
l locos-Sur , d ióc . de N u c v á - S e g o v t a . POBL., 
p rod , y t r i b . con la mat r iz ( v . ) 
DAE - A — M G 
DAET: puolili) con cura y goljernartorciUo, 
en la isla tic L u z o n , capital ó cabecera de la 
p rnv . ilc Camarines-Norte ( t ) . d i ó c . de Nueva-
Cáce rcs , y residencia t lcl a l e m, de la prnv. : 
si¡ halla SIT. en los 126° 59' long. , W" 5' la t . , 
en Lcrreiio l lano, entre el r. tic su mismo nom-
bre , y un a í l uen l e suyo , dist . le j í . del mar; 
su CUMA es templado y saludnlde. Tiene en el 
dia como unas 1,103 casas, en gmicral de scn_ 
ci l la cons t rucc ión , d i s t i ngu iéndose enlrc ellas 
como mas notables, la casa p a r r 0 í | u i a l y la 
llamada t r ibunal ó de ( íomunidad, en la que se 
l lal la la c á r c e l , como tamliicn Ia casa Kcal, 
donde habita el ale. n i . Hay escuela de prime-
ras le tras , á la que concurren muchos aluin-
nos , dolada de los fondos de comunidad ; é 
ig ] , pari-, de buena fábr ica , servida por un cu-
ra secular. P r ó x i m o A esta se halla t i cemen-
t e r i o , que es bastante capaz y venti lado. Co-
mun ícase este pueblo con sus inmediatos por 
incílio de caminos regulares, recibiendo el cor-
reo establecido en la isla, en días indetermina-
dos. Distante % de leg, del pueblo en d i r ecc ión 
al N , , y sobre la cos í a , hay para la defensa de 
la misma dos guardias ó bantayes. E l TERM. 
confina al ¡ í . con el mar; al E. con la bahía de 
San Miguel; ül S. con la sierra de Colasi; al 
S, 0 . con el monte l,aboo, llamado tetas de 
Polautitua, y al O. con Tnlisay, dist. 1 hora. 
El TEROEXO es l lano y baslanlc f e r l i l i z j d o por 
mnnerosos v. ó ¡ifluciiics, y hacia la parle del 
S. abundan mucho los montes, que forman la 
cadoiia de (a sierra Colasi; en ellos se c r i a» 
buenas maderas de c o n s l r i i c c i o » , como el 
naga, el a m u y o n . c l palo Alaria, etc., mu-
chas clases de c a ñ a , junqui l los , palmas, ele. 
En el terreno reducido ;í cu l t ivo sus p r inc i -
pales m o i l , son: e l arroz y abací t , que se co-
secha en mucha cantidad, a ñ i l , c aña d u l -
ce, maíz , un poco dcalgodon, cacao, cocos, le-
gumbres y frutas, j sn . : el licuelicio de sus pro-
ductos naturales, y la fabricaciun de sinauiays 
y otras lelas, COMERCIO: esportacion del so-
brante de sus productos naturales y fabriles, 
r o u t . 7,722 aim., l , l í ! l % t r i b . , que ascienden 
á 11,815 rs. p la ta , equivalentes á 5,862 % rs . 
v e l l ó n . 
DAET: rio en la isla de L u z o n , p r o v . do 
Camarines-Norte; tiene su origen en las ele-
vadas tierras de ludan y Daet, su denominan-
te, en los 120° 53' 50" l o n g . , W i ' l a t . ; sigua 
en d i recc ión al K. E . , y desemboca en el mar 
á ios i2tí0 59' 50" long . , H 0 G' la t . t baflando 
antes por la parte d e N . el pueblo de Daet, cap. 
ó cabecera de la p rov . Este r. es de bastante 
caudal y curso; y con sus aguas se fert i l izan 
algunos terr i torios , a p r o v e c h á n d o s e al propio 
tiempo de ellas para los usos d o m é s t i c o s . En-
tre sus arenas arrastra algunas p a r t í c u l a s de 
oro, que utilizan los naturales de sus inmedia-
ciones por medio del lavado de sus arenas. 
DAG 
( i ) En el estado de la prov. de [ ¡amar ines" 
Nor te que cs lá impreso en la pá j ina 479, por 
equivocac ión l i g u r a solamente este pueblo 
con 154 ' /* t r i b . , y en esta p r o p o r c i ó n los 
rs . plata y rs. v n . , siendo asi que su n ú m e r o 
de t r i b . . rs. p lata y rs. v n . deben ser los men-
cionados en e l lina'l de este a r t i cu lo . 
DAGÀCDAGATAN : r. de la isla de fmzon, 
en la p rov . de Zambales; tiene su or igen en 
los ma 5' long. , i f 52' l a t . , en la falda del 
monte llamado Malasimbo; corre cerca de una 
leg. de O. ¡i E . , y va á desaguar al r. de Orani , 
del cual es un pequeno afluente. 
D A G A M I : pueblo con cura y gobernadorci-
l l o , en la isla y prov. de Leyte, dióc. de Cebú; 
há l l ase SIT. en los 120" 2 V íong . , i0o 59' l a t . , 
p róx imo á la ori l la izq. del r. Maya, en terre-
no l lano , dist . unas 5 l eg . de la costa E . de la 
isla. Disfruta de muy buena v e n t i l a c i ó n , y e l 
CLIMA, aunque bastante c á l i d o , es saludable, 
no padec iéndose en él de ordinario otras en-
fermedades, que las regionales propias de las 
estaciones. Tiene como unas2,021 casas, en 
general de sencilla c o n s t r u c c i ó n , d i s t i n g u i é n -
dose como mas notables la casa par roqu ia l y 
la llamada t r i b u n a l , en la cual es tá la c á r c e l ; 
hay escuela de primeras le tras , á la cual con-
curren muchos alumnos, dotada de los fondos 
de comunidad; c i g l . pa r r . de buena f á b r i c a , 
servida por un cura regular . Próximo à é s t a se 
Italia el cementerio, que es bastante capaz y 
venti lado. Comunicase este pueblo con sus IP 
ini l rofes por medio de caminos regulares , y 
recibe de Maasim, cab. de la prov. , el correo 
D A G 
çn dias i m l ü t e n n i u a d o s . Kt TERM. confina por 
N . 0 . con Baraven ú l iarauen (ú % leg . ) ; por 
O. c<m Palompon (l i is t . unas 7 ^ l eg . ) ; por 
S. l i . con cl lago de Itilo , y ¡uir E. con el pue-
b lo de Uulag (dist . unas 5 leg.) E l TKRRESO es 
montuoso , y es tá fertilizado por el r i o Maya, 
que lo b a ñ a con sus aguas y algunos a (fílenles: 
e s t á poblado de arliolndo de maderas de cons" 
t rnec ion y e b a i m l c r i a , y hay caza mayor y 
menor de java l íes , lu'ifalos , venados, t ó r t o l a s , 
gallos , e t c . ; y recogen sus hab. b á s t a n l e cera 
y miel en los t roncos de los á r b o l e s , en los 
huecos de las rocas y cu lodos los sitios a b r i -
gados. En las t ierras reducidas á cul t ivo sus 
principales ruon. sou : el a r roz , m a í z , lente-
jas , a l g o d ó n , caf t i , cacao, cocos , mangas y 
tabaco de buena calil lad. IM>. : cl beneficio de 
sus prod, naturales y a g r í c o l a s , varios tejidos 
de telas de diferentes clases, y la cria de ani-
mal ts d o m é s t i c a s , i'oni,. 12,297 a im. , 2 , l i l i % 
t r i b . , que ascienden á 21,-135 rs. piala , eifui-
valcnles á 53,71'2 rs. vn. 
DAGDAGl 'N: punta en la costa E . de h 
p rov . de Gamariues-Snr, isla de Luzon ; se halla 
SIT. cu los 127° 4' long. , \ r G' la t . 
Í U G O L O A K : r . de la isla de Mindanao , en 
el t e r r i to r io de Ulanos ; tiene su or igen en los 
127° 50' l o n g . , 7o A')' lat . , y su d e s a g ü e en los 
i 27° 53' l o n g . , 7o Ó.V la t . , por la costa S. de 
la is la, en la gran bah ía de Ulanos. 
DACJONDALAYON: pueblo fundado en 13 Í 9 , 
en la isla de Mindanao, prov. de Misamis, diuc. 
de Cebú. Consta cu el dia de 57 casas de sen-
ci l la c o n s t r u c c i ó n , cnlre las que hay 9 hechas, 
7 lechadas, 5 con materiales de arriba y 15 
con harignes, s i é n d o l a llamada t r i buna l ó de 
comunidad la ún i ca que existe de mediana 
f áb r i ca . Este pueblo , como de reciente crea-
c ión , y que en el dia .se es tá formando , se ba-
ila exento de pagar I r i b . Sus naturales se de-
dican a l a ag r i cu l tu ra , á recoger oro de las 
minas que se encuentran en varios puntos de 
la prov., á la caza y á la pesca. Sus hab. se 
han convert ido todos á la verdadera re l ig ion , 
y han recibido ya en su mayor parte el agua 
santa del baut ismo. Se halla encargado de su 
a d m i n i s t r a c i ó n espir i tual un cura regular . 
D AGUAN: vis i ta ó anejo, que forma j u r i s i l . 
c iv i l y ecl. con los de Bislíg, J ina tnan , L i n g u i , 
DAG 
•Manoligao , Caraga, Pumlagui tan, Ca l ec í , Qni-
nablangnn y Baganga , en la isla de Mindanao, 
p rov . de N u e v a - G u i p ú í c o a , d i ó c . de C e b ú ; há-
llase s i r . eu la playa sobre la costa o r i c u l a l d c 
la prov. , j u n t o á un r . notable, en el cual pue-
den penetrar fa lúas que calen poca agua. Dis-
fruta de buena ven t i l a c ión , y CLIMA, aunque 
i i i i i y cá l ido , saludable. Tiene muy pocas casas, 
y todas do senc i l l í s ima c o n s t r u c c i ó n , sirvien-
do á los bal), de físle pueblo en lo espiri tual 
el cura de Bis l ig . Sus naturales se dedican á la 
ag r i cu l t u r a , cosechando un poco de cacao , y 
recogiemlo cera y mie l en los 'montes de su 
j u r i s d . Su IXD. se reduce á la pesca, á la caza 
y á la estraceion del oro de las minas , apro-
vechando t a m b i é n este metal por medio del 
lavado de las arenas, rom-, 75 aim. Es de re-
ciente fundación , por cuya r a z ó n e s t á exento 
de pagar I r i b . Dista de su colateral Quinablan-
gan 5 leg . 
D AG UP A J í : pueblo con cura y goberna-
d o r c i l l o , en la isla de L u z o n , prov. de Pan-
gasinan , and. tere, y c. g. de Fil ipinas (de 
cuya cap. Manila dista 54 leg . ) , d ióc . de Nuc-
va-Segovia, cuya sede episcopal Vigan, dis l . 
tanto couto Mani la ; há l l ase m . en los •155" 
58' long . , iG" 2 ' l a t . , inmediato á la costa 
del seno de Lingayen , en terreno l lano, y CLI-
MA templado y saludable; no p a d e c i é n d o s e de 
ordinario otras enfcniicdades, que có l i cos y 
calenturas. Tiene 1,971 casas, en general de 
sencilla c o n s t r u c c i ó n , d i s t i n g u i é n d o s e como 
mas notables la casa parroquial y la llamada 
t r ibuna l donde es tá la c á r c e l ; hay dos escue-
las de primeras letras para ambos sexos bas-
tante concur r idas , doladas d é l o s fondos de 
comunidad; c i g l . pa r r . bajo la a d v o c a c i ó n de 
Snn Juan Evangel i s ta , servida por un cura 
regular. Hasta muy poco tiempo hace, delante 
de la entrada p r inc ipa l de esta se hallaba el 
cementerio, que era bastante capaz y vc t i l i l a -
do ; pero con arreglo á una d i spos ic ión supe-
r ior , debe haberse construido ya, el que á me-
nor d í s t . reuniese mejores condiciones de sa-
lubr idad y capacidad. Comunícase esle pueblo 
con sus l imi t rofcs los de C a l a s í a o , Bigmalcy y 
Mangaldan por medio de caminos regulares, y 
recibe de la cabecera de la p rov . L ingayen , 
d ís t . 2 leg. , el correo semanal establecido en 
DAI - 6 
la isla , al cual saliendo de Manila los Imitis á 
las dos ü e l a tarde, l lega hasta llocos-No r í e , y 
desde este punto regresa á dicha cap . , adon-
de llega los viernes. El TERM. coní ina por N . 
con el seno de L ingaycn ; por E. con Mangal-
dan , ( i l i s t . 2 l e g . ) ; por S. co» Calasiao (1 
leg . ) ; y por 0 . con Binmaley; corren por esta 
j u r i s d . varios r. en d i r e c c i ó n de E. á 0 . v pe-
ne t ran por ellos varios esteros, v e n todos se 
encuentran buenos puentes de madera para 
cruzar los . Todo el TERRESO es llano, y ¡a par-
te de la costa la forma una hermosa playa, 
siendo por esta r a z ó n y la de b a ñ a r l o diferen-
tes r . , sumamente feraz y product ivo. En las 
t ierras reducidas á cul t ivo las principales 
prod , son ar roz , a z ú c a r , a ñ i l , maiz , cocos, 
con los cuales fabrican los naturales bastan-
te aceite, legumbres y frutas; hay bastante 
caza de aves, y mucha pesca, tanto de r. co-
mo de mar. Se cria ganado Tacuno , caballar, 
de cerda y búfa los , ISD.: la principal ocupa-
c ión de estos hab. es el beneficio del azúcar, 
la e l a b o r a c i ó n de sombreros de palma, sala-
cots de bejuco, de n i lo e tc . ; y sobre todo la 
fabr icac ión de aceite de coco, la pesca y la 
agr icu l tu ra , COMERCIO : esportacion del sobran-
te de sus prod, naturales y fabriles, e impor-
t a c i ó n de los a r t . de que carecen, FOBL. 
11,824 a i m . , 2,015 % t r i b . , que ascienden á 
20,155 rs. p la ta , equivalentes á 50,337 % 
rs. v n . 
ÜA1I 
DAIÍALICAN ó DE CACOR: ensenada de 
la isla de L u z o n , en la prov. de Cavile; há-
llase comprendida en la gran bahía de Manila, 
é n t r e l o s 124° 55' l o n g . , 124" 55' i d . , W 27' 
3 0 " l a t . , y 14° 29' 50" i d . ; forma esta ensena-
da la lengua de t ierra saliente en que se ha-
l l an el pueblo de San Roque y la plaza de Ca-
v i l e , al Is', de la misma; tiene una leg. de bo-
geo y desaguan en ella los r . de Gi ran , Mola-
Ve, Molamoc, Pasang y i í in icayan. 
DAI 
DA1JAGAN: punta en la costa O. dela isla 
deplasbate , p rov . de Slasbatc y Ticao; SIT. 
en los 126° 47' 50" l o n g . , 12s 52' l a t . 
DAL 
HAJA: baluarte sobre la costa 0 . de la isla 
y p rov . de Leyte ; SIT. en los 127° 56' l ong . , 
l i " 2 t i ' la t . Tiene por objeto defender los 
pueblos playeros de las irrupciones de los p i -
ratas moros, 
DAL 
DALAGUETE : pueblo con cura y gober-
nadorci l lo, en la i s la , prov. y dióc. de Ce-
b ú ; se halla SIT. en los 127" d' l o n g . , 9o 52'' 
50" l a t . , sobre la costa E. de la i s la , en ter-
reno l l ano , próximo á la desembocadura de 
u n r i a c h . ; disfruta de buena v e n t i l a c i ó n , y 
CLIMA, aunque c á l i d o , saludable. Este pueblo 
se fundó en el año 171d, y en cl dia tiene 
como unas 1,455 casas, en general de sen-
cilla c o n s t r u c c i ó n , d i s t ingu iéndose entre ellas 
como mas notables la casa parroquial y la 
llamada t r i b u n a l , en la cual e s t á la c á r c e l ; 
hav escuela de primeras letras dolada de los 
fondos de comunidad, á la que concurren mu-
chos alumnos; é i g l . parr . de buena f áb r i ca , 
bajo la advocación de San Guil lermo, servi-
lla por un cura regular. A corta dist. de esta 
se halla el cementer io, que es bastante ca-
paz y ventilado. Comunicase este pueblo con 
sus inmediatos por medio de buenas calzadas, 
y de caminos regulares; y posee t e l ég ra fos de 
correspondencia con sus colaterales á fin de 
poderse avisar con mas rapidez para defen-
derse de las invasiones de los piratas moros: 
recibe de la cabecera de la p rov . el correo 
en dias indeterminados; liene un largo muelle 
y el mas fuerte que se conoce fuera de Mani-
la, con seis baluartes de piedra, que coloca-
dos en una p r o p o r c i ó n conveniente, defien-
den todo el pueblo. E l TERM, confina por N . 
con u n p e q u e ñ o r. que lo divide del pueblo 
de Argao (á 2 leg. cortas); por O. con Talam-
ban (á 5 leg.); por S. con lioljoon ó Rol-ho-on 
(á 2 i d . ) ; r iegan esta jur isd . algunos r iach . , 
que la fertilizan con sus aguas. Su TERRESO no 
es de la mejor calidad , y su suelo es es té r i l y 
quebrado; ha l lándose en la cordillera que atra-
viesa la isla de S. á N . á corla dist. del pueblo, 
bosques arbolados de todas clases de maderas 
de c o n s t r u c c i ó n y eban i s t e r í a , PROD, maiz, 
mijo , sibucao , muy poco arroz, algún cacao, 
bastante caña dulce, a lgodón , mucho añi l que 
b A L 
e m p i c a » b s inugct-es en el l i n l c ; lentejas y 
f r u í a s . isi>.: la agrícola y la e l . íborac io iu lc va-
r í a s telas ordinarias que trabajan las niugi í rcs , 
conslitnycDib esto y ul buneficio del afiil su 
pr incipal riqueza, COIIERCIO: csporlacion de 
sus p rod , nalura l t í s y fabriles, c i m p o r t a c i ó n 
de ios a r t í c u l o s de que carece el pueblo, POBL. 
8,7iG a i m . , 1,714 % t r i h . , que ascienden á 
i 7 . H a rs . plata, eqtii i 'alcnlcs á 42,ÍÍ62 'A es. 
v n , 
DALAPUAN : pueblo perteneciente al sul-
tanato de Mindanao, en la isla de este nom-
b r e ; se baila SIT. á la o r i l l a i?.q. de un i \ , en 
los 128° 55' long . , 7o 5' 5 0 " la t . Hál lase habi-
tado por los moros sujetos al sultan tie la 
i s l a . 
D A L A Y A P : raneberia de infieles, depen-
diente en lo c iv i l y eel. del pueblo de l ' id igan, 
en la isla de L u z o n , p rov . del Abra, POBL., 
p r o d , y t r i b . con la matr iz . 
DALÜAGAN : barrio de infieies , sn \ en el 
t e r r i t o r i o que comprende la ju r i sd . del pue-
b l o de C a m i ó n , en la isla de Luzon , prov, de 
l locos-Sur, d ióc . de Nueva-Seogvia; POBL., 
p r o d , y t r i b . con la matr iz . 
DALtPE: punta en la costa O. de ía isla de 
Panay, prov. de Antique; se baila SIT. en los 
125° 5G' l ong . , y 10° 43' l a t . 
D A L I T I I U , conocida t a m b i é n con el nombre 
de PUEHCOS: isla adsm' ln á la prov. de Sa-
m a r ; SIT. é n t r e l o s 127° 52' 5 0 " , y 127° 56' 
l ong . , -12° 22' 5 0 " , y 12° 5 0 " la t . ; tiene 2 y % 
l eg . de N . á S., y 1 de l i . á 0 . , y unas 2 leg. 
ciiadnidas por un promedio , dist. como unos 
S de l eg . al E. de la de C a p u l , y % leg. al O. 
de la de Samar. El TEMIEKO es montuoso y bav 
alguna caza, c r i á n d o s e t a m b i é n en sus montes 
varias rlnsos de maderas , y caza mayor y me-
nor de b ú f a l o s , j a v a l í e s , venados v una gran 
variedad de aves. Sus costas son por lo co-
m ú n muy escarpadas y de difícil arr ibada, no 
h a l l á n d o s e en ellas surgideros n i ensenadas, 
capaces de dar abrigo A las mas pequenas em-
barcaciones, por cuya razón aunque abundan 
de pescado , pocas veces se pesca en ellas. 
DALUPIRJ: una de las islas que forman 
el grupo ile b s llamadas Babuyanes , adscri-
ta â la p r o v . c iv i l de las islas Batanes, dis t . 
de la costa N . de la isla de Luzon poco mas 
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de G leg.: SIT. entre los W i ' W long . , 124* 
4 G ' i d . , y I 0 * 1' l a t . , 19° G '50" i d . ; há l l a se al 
N . E. la isla de Calayan á unas 7 leg. ; aí E. la 
de Camignin, mías 14 leg., y ni S. E. de las 
de l l a r í n g , Maiupa "5 Fuga, distante la que 
mas , 2 y y* leg. Tiene esta isla una figura 
t r iangular ; su mayor largura de N . á S. es de 
2 leg. y su anclio ó sea de E. á O. de 1 Su 
super í t e t e viene á ser por m i promedio de K 
l eg . cuadrada. El TEHRENO es montuoso; sin 
embargo, carece de arbolado , y en sus mon-
tes solo se encuentran varias clases de plan-
t a s , ra ices , pocos frutales y alguna caza. 
Sus costas, que son bastante irregulares , t ie-
nen algunas ensenadas y puer tos , donde so 
guarecen las embarcaciones de las furiosas 
borrascas, que con tanta frecuencia ocurren 
en los mares de estas islas. 
DAM 
DAMALOC: rio de la isla de Mindanao, en 
la prov. de Zamboanga; t iene su origen en 
los 125'' 4 1 ' long . , 7o 9' la t . , y su d e s a g ü e en 
el mar á los W 55' long . , 6o 58' 50" la t . 
d e s p u é s de haber cor r ido unas 5 leg. en direc-
c ión de N . E . á S. O. Este r i o , aunque de es-
casa importancia , es notable por la u t i l idad 
que tanto de sus aguas como de las p a r t í c u l a s 
de o io que ellas a r ras t ran , sacan los natura-
les de sus inmediaciones. 
DAMIAN (San) : barr io ó anejo del pueblo 
de Gapan, en la isla de Luzon , p rov . de Nue-
v a - E r i j a , d ióc del arz. de Manila : se baila 
ser. en los WL" 5 1 ' l ong . , 15° 5 1 ' l a t . , en ter-
reno llano, á la or i l l a de un r i o , en el t e rm, del 
referido pueblo de Gapan, del cual dista V i de 
hora, y con el cual damos su rom, . , prod, y I r i b . 
HAMPALIT : (v. PULO, CALA MBA Ó DAM-
PAf. tT. ) 
DASIP1LASAK: pueblo fundado en 18-Í9, 
en la isla de Mindanao, p rov . de Misainis, 
d ióc . de Cebú. Consta <le S-í casüs de sencilla 
c o n s t r u c c i ó n , delas cuales hay 4 hechas, 5 te-
chadas y sobre soleras, 8 lechadas y 7 con 
baratejas. Este pueblo, como de reciente crea-
c ión y que en la actualidad se está formando, 
se halla exento de pagar t r ibutos . Sus hab. se 
dedican á la agr icul tura y al a provee han) i eisl o 
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d é l o s pruductos n a t u r ¡ i l c s , que les propor-
ciona su t e r r i t o r i o , poblado de abundante ar-
bolado de maderas de conslruccion y ebanis-
t e r í a de todas clases. Este pueblo poco ha so-
metido y convert ido á la rel igion de Jesucris-
to , ha recibido ya en su mayor parte el a^ua 
del bautismo, Su a d m i n i s t r a c i ó n espiri tual 
corre á cargo de un cura regular. 
DAMPOL : visi ta con su teniente de jus t i -
c i a , en la isla de Luzon, prov. de Bulacan, 
d i ó c . del arz. de M a n i l a , dependiente en lo 
c i v i l y cel. de San Is idro , del cual dista unas 
2 leg . i'oiu.., prod, y t r i b . con la matr iz . 
DAMPOL: visita ó anejo en la isla de L u -
z o n , prov. de l lulacan (de cuya cal), dista 
í 1cD-)< {l'úc* : i r / - ('c Manila (á esta 
cap. 7 ) , dependiente en lo civi l y eel. del pue-
b lo de (Jiiingim (á '/s)1 ÍÍ|T- C11 'os I 2 ' í " 5 5 ' 
l o n g . , 14" S I ' W In t . , á la or i l la i z q . del r. 
Qui l igua, en terreno llano siiinainenlc feraz y 
p in toresco: le combaten lodos los vientos rei-
nantes, y el CUMA es muy templado y saluda-
ble, de modo que concurren los enfermos de 
Manila y otros puntos á restablecer su salud 
por la ventajosa s i tuac ión que ocupa; siendo 
a l propio tiempo uno de los sitios de recreo 
mas amenos y deliciosos que se conoce en la 
isla. Por esta razón es escocido osle p imío 
con p r e d i l e c c i ó n , no solo por las altas digni-
dades de la co lon ia , sino t ambién por todas 
las personas de d í s l i uc ion . K» este anejo, que 
consta dti muy pocas casas, en general de 
sencilla c o n s t r u c c i ó n como todas las del país, 
tienen los Hi t . PP. Agustinos Calzados una 
bonita y espaciosa casa de campo con su mag-
ín lica huerta , y una hacienda ó poses ión con-
tigua » que comprende cerca de 1 '/a leg . cua-
drada, que dichos PP. compraron por los 
ailos de í8S<í. En la huerta bafiada por el r. 
antes mencionado, y ferl i l i /ada por sus cris-
talinas ¡ l i l l a s , se c r i an en abundancia toda 
c í a se de á r b o l e s frutales, entre los que se dis-
t inguen por su hcnnosiira los l imoneros rea-
l e s , una gran variedad de naranjos, las h i -
gueras mas cscelentes, los perales, los pláta-
nos , los cinamomos y otra m u l l i t u i l de espe-
cies de los que se cul t ivan en Europa y Asia: 
t a m b i é n produce cu abundancia lod¡i clase de 
verduras y hortalizas de ambos continentes; 
y una asombrosa variedad de flores de todoa 
matices y colores , que á la par que embelle-» 
cen este sitio encantador , e m b a l s á m a l a at-
mósfera con sus delicados perfumes. La par te 
restante que comprende el terr i tor io de esta 
hacienda ó posesión, que se estiende desde los 
124" 20' long, hasta los m o 33' 20" i d . ; y des-
de los U " / i 0 ' 5 ü " l a t . , basta ios 14° 53' » " idM 
alcanzando cerca de 2 leg. de K . O. á S. 13., 
y cosa de % de N . 0 . á S. O.; se halla dedicada 
al cu l t ivo de todo genero de producciones del 
pais, siendo las principales y mas notables e l 
a z ú c a r , añ i l , y maíz , de los cuales se cosecha 
en abundante cant idad , mucho ajonjolí y a l -
gún arroz, todo de superior calidad. Há l l a se 
cruzado este t e r r i to r io por cscelentes calza-
das que conducen á los pueblos l i m í t r o f e s . 
Confina esta hacienda por K . con el pueblo 
de Calunip i t ; por S. O. con el de Malaios; por 
S. con el de Guinguinto; por N . E. con el de 
San Isidro ; y ¡ o r el O. con el de Pinac de Ha-
gonoy. 1ST'.; existen mas de 50 ingenios ó mo-
linos destinados íi la e l aborac ión del a z ú c a r ; 
o c u p á n d o s e cu esta faena y en el cu l t ivo de 
las tierras utas de 400 colonos, que pa-
gan un tanto á los mencionados PP. Agustinos 
por el inquil inato de dicha hacienda. En esta 
se producen abundantes pastos con los cua-
les se cria mucho ganado lanar de buena ca l i -
dad. El COMEUCIO se reduce á la esportacion do 
todos los frutos sobrantes, que son en mucha 
cantidad, rom,, y t r i b . con la matr iz . 
D A N 
D A N A O : pueblo con cura y goheru adorei-
l i o , en la isla, prov. y d ióc . de C e b ú ; se baila 
SIT. en los 127° 25' l o n g . , 10° 28' 50" l a t . , j u n -
to â la costa E. de la isla , entre dos r iachue-
los que forman un paralelo de una % leg . do 
ancho, y que con sus aguas fertilizan las t ie r -
ras de sus contornos. Disfruta de buena ven t i -
l a c i ó n , y CLIMA templado y saludable. Este 
pueblo, cuya fundac ión data desde la é p o c a de 
la conquis ta , y que p a s ó al cargo espir i tual de 
los PP. Recoletos en 1742 , en el dia tiene c o -
mo unas 1,255 casas, en general de sencilla 
c o n s t r u c c i ó n , d i s t i n g u i é n d o s e entre ellas 1" 
casa parroquial y la llamada tr ibunal ó de jus 
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t i e i a , doiiile se h i i l lu la c a r e c í . Hay escuela de 
piimeras le t ras , concurrida por muchos alum-
nos dotada de los fondos de comuimUul; é 
i g l . j u r r . bajo lu a d v o c a c i ó n de Sanio To-
más de Villanueva , servida |>or un cura re-
gular. P r ó x i m o á esta se halla el cementerio, 
que es bastante capaz y venti lado. Se comuni-
ca este pueblo coa sus ¡ lunedia tos ])or medio 
de caminos regulares, y recibe de la cab. de 
la prov. el correo en dias indeterminados. El 
TERM, conlina por el N . con Catmon; por 0 . 
con los montes que se esliemien á lo largo en 
el centro ilc la isla ; por S. con el r . Coocos, 
y por E. con el mar. Dos leg. dist . al N . se 
l lal la la punta l ian t i i iguin , y una leg. mas allá 
la de Italian ; por esta p:trte riegan sus tierras 
diferentes r iach . , que hacen su TERRENO muy 
férti l y moDucnvo de arroz, mai?., cocos, ca-
caos , legumbres y frutas; siendo la de 
los naturales la a g r í c o l a , la caza, el corte de 
maderas, y fabr icación de buenos quesos, que 
se llevan á C e b ú , como t a m b i é n las maderas, 
el maíz , arroz y a l g ú n cacao, rom,. ".ÍJ'iO aim. , 
t ,Ü15 t r i h . , que, ascienden á IG, ]50 rs, plata, 
equivalentes á 40,075 rs. v n . Los naturales de 
este pueliln son belicosos y val ienlcs, 
DANCAIJAN: visita ó anejo, que forma j n -
r isd . eel, con los de Hoc , Gi i i l amgan , Cau-
yan é Isiu , de la isla y prov. de Negros, d ióc . 
de Cebú ; SIT. cu la cosía occidental de la isla 
y prov,, en terreno desigual: le combaten to-
dos los v ien tos , y el CLIMA es templado y sa-
ludable. Este pueblo es de muy pocas casas, 
y és tas de sencilla c o n s t r u c c i ó n , 110 encon-
t r á n d o s e en él nada notable digno de mencio-
narse. Su POBL., prod, y t r i b , se pueden ver 
en su mat r iz , que es Hoc, cuyo cura sirve en 
lo espirihu»! á los hab. de los anejos nom-
brados . 
D A N C A L A N : punta en la costa E. de la 
p rov . de Albay, isla de Luzon; SIT. en los i W 
W l ong . . *20 57' 5 0 " lot . 
DANOALAO: r . en la isla de Luzon , prov. 
de lía tan gas; trae su origen del monte de l ia-
tulao , cu los Í M " 2¡¿' long. , {A" l a t . ; corre de 
N . . i S. i % l eg , , y vu á desaguar en el seno de 
Balayan , en los m * 50' l ong . , iÕ" 56' 50" la t . 
Su escasa importancia nos escusado dar ma-
yores detalles acerca de este pequeño r . , que 
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sin embargo se hace de alguna cons iderac ión 
en la es tac ión de las l luv ias , arrastrai ido cíi-
tre sus arenas algunas partieuEas de o r o , que 
los naturales aprovechan por medio de lava-
deros. 
DANGLAS: barr io ó anejo de! pueblo de 
T a y u m , en la isla de L u z o n , prov, del centro 
deí A b r a ; SIT. en los i V f ÍG' l o n g . , i V 32' 
SO" la t . , en terreno montuoso , muy p róx imo 
á la ori l la derecha de un r . , que toma su mis-
mo nombre , en el espacio de sus c e r c a n í a s ' 
dist . 2 leg. a l N . E. del referido Tayum, en cu-
yo t é r m . se h a l l a , y con el cual damos su 
roíiL. prod, y t r i b , 
DANLIG: visita ó anejo, dependiente en lo 
c i v i l y cel. del pueblo d e T a y t a y , en la prnv. 
de Calamianes, d ióc . de Cebú, POBL., ]»rod. y 
t r i b . con la ma t r i z , de la cual se halla á mu-
cha distancia. 
DAiÑGISEN: barr io de infieles, dependien-
te en . lo c iv i l y cel. de Cabngao, en la isla de 
Luzon , prov. de I locos-Snr , d ióc . de Nueva" 
Segovia, PODI,., prod, y tv ib . con la ma t r i z . 
DAO 
DAO : pueblo con cura y gobernadorci l lo , 
en la isla do Panay, prov. de Capiz, d í ó c . 
de Cebú; se llalla s i r . en los 125° 22 ' long.» 
11° 20' la t , , en terreno llano , á la o r i l l a i z q . 
del r . Panay, y su CLIMA es templado y salu-
dable. F u é fundado en 1307, y en cl dia t iene 
como unas 1,07G casas, en general de sencilla 
c o n s t r u c c i ó n , disliuguiendose cn l re ellas la 
casa parroquial y la del t r i buna l ó llamada'de 
Justicia , donde se encuentra l a c á r c e l . Hay 
escuela de primeras le t ras , bastante concur-
r i d a , dolada de los fondos de comunidad; é 
i g l . pan*, bajo la a d v o c a c i ó n do Santo T o m á s 
de V i l l a m i e v a , servida por un cura regular. 
P róx imo á esta se Italia el cementerio , el 
cual es bastante capaz y venti lado. Comuni-
case este pueblo con sus inniedialos por medio 
de caminos regulares , y recibe e l correo de la 
cabecera de la p rov . en días indeterminados-
El TERM. confina por c l N . con el mar ; por E 
con Lugtugan (á 5 l e g . ) ; por S- con Dumahig ' 
(á 2 l e g , ) ; y con Duinarao por S. E. (á 2 '/.)'• 
por O. con Sapian: como ¡i igual d i s t . ' d e 
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unas 5 leg. se halla ta cabecera dü la p rov . j t i l ; pues se halla regado por varios r i ach . 
(Capia), en d i recc ión al N . E. Su TERBEXO es que se desp 
lano y muy fé r t i l , por estar regado por al-
gunas de las ramificaciones del r . Panay; en 
él se encuentra a l g ú n oro que los naturales 
estraen, aunque en corta cantidad, por medio 
del lavado delas arenas, TROD.: cl arroz es el 
mayor de sus productos, y si se atiende al nú-
mero de sus hab . , es uno de los pueblos mas 
cosecheros de arroz ; produce t ambién en po-
ca cantidad algunos otros granos, sin contar 
el a l g o d ó n , abacá y algunas otras plantas, que 
les sirven para el consumo de la pobl . IND.: la 
ag r í co la y la f ab r i cac ión de varios tejidos de 
a lgodón y abacá en quo se ocupan las muge-
res; t a m b i é n forma parte de ella la ocupac ión 
de los que por medio de lavaderos trabajan en 
ta l impia de las arenas, para recoger el oro. 
COMERCIO: ésle consiste en la impor tac ión del 
arroz , que la e f ec túan en gran cantidad por 
el r. Panay, que navegable aun en los tiempos 
que lleva poca agua, les proporciona un me-
dio de esporlarlo muy cómodo y e c o n ó m i c o . 
I'ODL. G/IGJ aim., 1,573 % t r i b . , que ascienden 
á 13,755 rs. plata, equivalentes á 34,557 % rs. 
v e l l ó n . 
DAO: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Panay, p rov . de A n t i q u e , d ióc . 
lie Cebú: se halla SIT. en los 125° 40' 50" long. , 
10" 45' 5 0 " l a t . , en terreno l lano, inmediato á 
la or i l la del mar , y su CLISIA es templado y sa-
ludable. Se fundó este pueblo en 1798, y en 
el dia tiene como unas 760 casas, en general de 
sencilla c o n s t r u c c i ó n , d i s t ingu iéndose entre 
ellas la casa parroquial y la llamada tr ibunal 
ó de ju s t i c i a , donde se baila la ca rec í . Ifay una 
escuela de primeras le tras , á la que concurren 
muchos alumnos, la cual es tá dolada d é l o s 
fondos de eo in imídad ; é i g l . parr., bajo la ad-
vocac ión de San Nico lás de Tolcnt ino , servida 
por un cura r egu la r : j u n i o á la i g l . se halla 
«el ceinenLcrio, que es bastante capaz y ventila-
f i o , y contiene algunas ga l e r í a s de nichos. Los 
CAMINOS no son muy buenos, en particular el 
que conduce á A n i n i , que es bastante malo. 
Kl TEtiM. confina con el del pueblo de Antique 
(A 5 l e g . } ; con el de A n i n i (á 2 i d . ) , y con Cj 
de San José de Bu ena vista , cap. ó cabecera de 
Ja prov. (& \ k g . ) E l TORJ^O es b á s t a n l e fér- ecJ. con el de Bangajon ó Danaajon, en la isla 
renden de los montes que cruzan 
por su t é r m i n o , PROD, arroz, maiz, cacao, ta-
ha c o , a l g o d ó n , legumbres y frutas. La IND. 
consiste en la agricultura y en el tejido de al-
gunas lelas, que fabrican sus hab. aprovechan-
do para ellas el añ i l , eon el que las l i nen . El 
COMERCIO es de muy poca importancia , porque 
el arroz, que es lo principal en que comercian 
todos estos pueblos, no escede mucho d é l o 
que necesita és te para su consumo ; así es que 
todo consiste en la esporlacion del corto so-
brante de sus productos ag r í co l a s y fabriles, 
y la impor tac ión de aquellos a r t í cu lo s de quo 
carecen, POBL. 4,615 a im. , 1,065 t r i b . , que as-
cienden á 10,650 rs. p la ta , equivalentes á 
26,625 rs. v n . 
DAONG ó DOONG : islote j un to á la costa 
N . 0. de la isla de C e b ú ; h á l l a s e al S. de la 
isla de Bantayan, y es de muy escasa impor-
tancia. 
DAP 
D A P A : pueblo, que forma ju r i sd . c i v i l y 
ecl. con los de Cacub, Cabiinlug y Sapao, en 
la isla de Mindanao, p rov . de Caraga, d i ó c . de 
Cebú: se halla SIT. sobre la p l aya , al S. E. 
de la isla; disfruta de buena v e n t i l a c i ó n , y 
CLIMA, aunque cálido, saludable. Tiene como 
unas 21Í} casas todas de sencilla c o n s t r u c c i ó n , 
d i s t ingu iéndose como mas notable la llamada 
t r ibuna l : hay escuela de primeras letras bas-
tante concurr ida , dotada de los fondos de 
comunidad. Sus naturales se dedican á la 
agricul tura , cosechando un poco de palay y 
a b a c á : IXD.: recolecc ión d e c o r a , estraccion 
del oro de las minas de Placer y otros punios 
de la prov. , pesca del balate y tortugas, POBL. 
1,515 aim., t r i b . (v. el estado general de la 
prov.) Dista de su colateral Cabunlug como 
unas 4 leg. , y lo mismo de Cacub ó Siargao, 
que es la matr iz , residencia del cura regular, 
que le administra en la parle espiritual. Dista 
de Cabunlug como unas 4 leg. y la misma 
dist . con corta diferencia hay á Cacub y 
Siargao. 
DAPDAP: pueblo que forma j u r i s d . c i v i l y 
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•y p ru t , tit: Samar , dióc. de Cebú ; hál lase SIT. 
en los 129° 7 ' l ong . , 12° 9' l a t . , inmediato á la 
costa E. de la i s l a , cu terreno llano , y CLIMA 
templado y saludable. Tiene con su adjunto 
ílangajoH como unas 1,129 casas , en general 
de sencilla c o n s t r u c c i ó n , d i s l i ngu iéndosc como 
i le mejor fábrica la casa parroquia l y ta l l a -
mada t r i b u n a l , donde está la c á r c e l : hay es-
cuela de primeras letras b á s t a n l e frecuentada, 
dolada de los fondos de comunidad , c i g l . 
parr . de mediana fábrica, asistida por un cura 
regular , quien asimismo sirve t ambién en lo 
•espiritual á su anejo arriba nombrado. Próxi-
mo á esta se halla el cementerio , y es bastan-
t e capaz y venti lado. Comunicase este pueblo 
•con sus l imí t ro fes por medio de buenos ca-
minos , y recibe de la cab. de la p rov . el cor-
reo de dentro y fuera de la misma en dias i n -
determinados. E l TERM. confina por N . con la 
ensenada que se halla á la desembocadura 
d e l r . d e Oras, formando la costa S. de esta; 
por O. con los montes que se estienden hacia 
el centro de la isla ; y por S, con Bacod, ane-
j o de Calubig, distante poco mas de % leg.; el 
TEMI ESO es muy fértil y es tá regado por algu-
nos r i a c h . ; abundan en él los montes donde 
se encuentran maderas de todas clases; caza 
mayor y menor de javal íes , venados , búfalos» 
t ó r t o l a s , gallos y mu l t i t ud de aves; y cera y 
miel que depositan las abejas en los troncos 
de los á r b o l e s y en todos los sitios abrigados. 
La ocupac ión pr incipal de los naturales es la 
agr icu l tu ra , y aunque su terreno es muy 
á p r o p ó s i t o para todas Jas producciones del 
a r ch ip i é l ago , su cul t ivo se reduce al arroz, aba-
c á , cacao y cocos. La ISD. consiste en el be-
n e í i c i o d e los productos naturales y ag r í co l a s , 
v e n muchos tejidos de a lgodón y a b a c á , en 
la caza y en la pesca. El COJIERCIO consiste en 
la esportacion de las telas de abacá sobrantes 
del consumo de la pobl . , de la cera y del arroz, 
cuyos a r t í c u l o s de ordinario salen para í l an i -
la." POBL. 7,774 a im. , 1,542 t r i b . , que ascien-
den á 15,420 rs. p ia la , equivalentes á 50,550 
rs . v n . 
DAPDAP: barr io ó anejo del pueblo de 
Itangajon , en la isla y prov. de Samar; se halla 
SIT. en los m * 8' long. , 12° 9' la t . , sobre la 
costa E. de la isla, en terreno l lano, y clima 
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templado; perlcnecc al l é r m . dei referido Ban« 
g ; i jon , cou e l cual damos su POBL., p rod , y 
t r i b . 
DAPDAP: punta de la isla de L u z o n , en la 
costa í\\ de la prov. <lc Tayuhas; forma la boca 
de la ensenada de Sogod con la punta de Pila-
pinaliuajan, y se halla SIT. en los 125° -iS' 30" 
long , , 14° 16' l a t . 
DAPDAP: barra en la costa S. de la prov. 
de Bulacan; se baila m . en la bah í a de Ma-
ni la , á ios m c 3 1 ' 5 0 " long. , 14* W la t . 
DAP1TAN : pueblo, que forma j u r i s d . c ivi l 
y ec l . con los de Haya, D í p o l o g , Lubungan y 
Langaran, en la isla de Mindanao, prov. de 
Misamis , d ióc . de C e b ú ; se h a ü a SIT. en los 
126a 56' l ong . , 8o 27 ' 50" la t . , sobre la cosía 
0 . de la prov. , en la ensenada que forma la 
p u n í a de Sicayap , y la de Taglo : le combaten 
todos los vientos reinantes , y el CLIMA, aunque 
bastante cál ido y h ú m e d o , es saludable. Este 
pueblo de antigua fundación pasó al cargo es-
p i r i t u a l de los PP. Recoletos el afio de 1769, 
y en la actualidad tiene como unas 724 casas, 
en general de senc i l l í s ima c o n s t r u c c i ó n , dis-
t i n g u i é n d o s e como de mejor fábr ica la casa 
parroquial y la llamada t r i b u n a l , en la cual 
es tá la c á r c e l ; hay escuela de pr imeras letras 
frecuentada por muchos alumnos , dotada de 
los fondos de comunidad ; é i g l . parr . bajo la 
advocac ión de Santiago A p ó s t o l , de mediana 
f á b r i c a , servida por un cura regular . Depen-
den de esta p rov . las visitas ó anejos llamadas 
San Lorenzo de Haya, d i s l . 4 l eg . , Taglimao 
á 1 y Langaran á 9. P róx imo á la iglesia se 
halla el cementer io , y es bastante capaz y 
ventilado. C o m u n í c a s e este pueblo con sus 
inmediatos po r medio de caminos bastante 
malos, por cuya razo» los del l i t o ra l l o ver i -
lican por el mar cuando lo permiten los vien-
tos y las corrientes. Recibe el correo d* la 
cabecera de l a prov. (Cn gayan) en dias indeter-
minados. Su TERM. confina por el N . con lai 
punta Taglo; por E. con el r . Dicayo y L u -
bungan ; por S. con el t e r r i to r io de las t r /bus 
independientes; y por O. con l a ensenada ya 
referida. Et TEHRENO es montuoso en su mayor 
pa r t e ; participa t a m b i é n de l l a n o , b a i l á n d o s e 
en aquella, bosques arbolados de maderas de 
c o n s t r u c c i ó n , caza mayor y menor, Y cora y 
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miel que elaboran tos abejas. Eu las tierras 
reducidas á ctiltivo las principales moDuccio-
KES son arroz, cacao , cada du lce , legumbres 
y frutas: se cria ganado vacuno , lanar y de 
cerda. Sus naturales que son quietos, pací l i -
cos y muy amantes de los españoles , se dedi-
can á la agricul tura y á la estraccion del oro 
por meilio del lavado de las arenas, cuya i n -
dustria les proporciona utilidades U n noUUlcs 
para satisfacer sus escasas necesidades, que 
les hace mirar sin aprecio el cu l l i vo de sus 
fé r t i l í s imas tierras : se ocupan también en el 
tejido de telas ordinarias para el consumo lo-
c a l , cuyo trabajo es por lo regular desenipe-
ftado por las mugeres. POBL. 6,537 aim. , 6G7 
t r i b . , que ascienden á G,670 rs. plata, equi-
valentes á 16,(575 rs. v n . 
DAP^GAN: visita ó anejo, dependiente en 
lo c iv i l y ecl. del pueblo de Bis l ig , en la isla 
de ¡I l imlanao, prov. de Nueva-Guipúzcoa , 
d ióc . de Cebú, POBI-., prod, y t r ib . con la ma-
t r i z , de la cual se halla á mucha distancia. 
D AFUSILAN: rio de la isla de Mindanao; 
tiene su origen en los ISG" 58' long. , 7o ÕA' 
l a l . , y su desagüe en cl mar á los 127° 15' 
long. , 7" 20' lat.: corre unas 8 leg. de N . 0 . 
á S. E . , y divide el te r r i tor io de los Ulanos 
del sultanato de Mindanao. Este r. merece al-
guna cons iderac ión por la utilidad que de sus 
aguas podrían sacar los terrenos que baila, y 
por arrastrar entre SU.Í arenas algunas pepitas 
de oro, 
DAQ 
DAQUIDAQUID : islita adscrita á la prov. 
de Masbalc y T i c a o ; s i T . entre los 127° 29' 
30" , y 127° 30' 30" long. , 12° 16' 50", y 12° 
17' 50" lat . ; tiene por un promedio % leg. de 
larga y % de ancha; dista % leg. de la isl i ta 
de Macaragui, que se halla al S. E. , y 1 milla 
de Malabao , que está al í í , O. EsU inhabita-
da por efecto de su p r q u e ñ e z y de la esteril i-
dad de su t e r r i t o r i o , no hali'cndo en ella na-
da que pueda atraer la a t enc ión de los bal), 
de las islas vecinas. Sus costas son peligrosas 
por las corrientes y vientos que las combaten, 
y sobre todo por carecer de puertos ó surgi-
deros para lodo genero de embarcaciones. 
D ARAN 6 AS : pueblo formado en 1843, en 
la isla de Mindanao, p rov . dcMisamis , d i ó c , 
de Cebú. Consta en el día de M casas de sen-
cilla c o n s t r u c c i ó n , de las que hay 3 hechas, 
5 lechadas, cinco con materiales de arriba y 
dos con saiagulincs. siendo de todas la ún ica 
regular por su media na f á b r i c a , la llamada 
t r ibuna l ó de comunidad. Este pueblo, comer 
de reciente c r e a c i ó n , y <|iie en la actualidad' 
se es tá formando, se halla exento de pagar 
tr ibutos , aunque esto solamente basta tanto1 
que la pobl. v la agr icu l tura hayan adqui r i -
do el desarrollo debidos. Todos sus bal). s<; 
ban convertido á la verdadera rel igion de Je-
sucris to, habiendo recibido en su mayor par-
te el agua santa del bautismo. Se halla encar-
gado de su admin i s t r ac ión espiri tual un cura' 
regular. 
DARIGALLOS: p u n í a en la costa 0 . de Ha 
isla de L u z o n , en la prov. de l l o ro s -Su r ; sft 
halla SIT. e n l o s i S a ' S S ' l o n g . , I G M l ' 15" la t . 
DARIGAYO: barrio de la isla de Luzon, 
prov, de llocos-Sur, d ioc . de Nueva-Segoviar 
dependiente en lo c iv i l y ecl . de Namacpacau, 
en cuyo art . se comprende su TORL., p rod , á 
t r ib ( v . ) . 
DAU1GAYOS: puerto de la isla de L u z o n , 
prov. de llocos-Sur; há l l ase SIT. SU centro en 
los 123° l o n g . , IG" AV l a t . , dis t . como á 5 
leg. de Kamacpacan. Era este puerto bastante 
regular y c ó m o d o , pero en el día casi lia l l e -
gado á inutil izarse por ser su entrada dema-
siado estrecha, lo que es muy sensible para 
todos los pueblos inmediatos, que t en ían en él 
medio fácil de c o m u n i c a c i ó n para su comer-
cio con los otros pueblos mar i l imos . 
D A R U A N A : (v. REFUJIO, isla.) 
DAS 
D ASA AJÍ: isla adscrita â Ja prov. de Zam-
hoanga , en el a r ch ip i é l ago de J o l ó . Esta pe-
queña isla se halla SIT. al O. del canal l lama-
do de Pilas, y de la isla de este nombre; es de 
tan escas í s ima importancia geográfica y po l í t i -
ca, que apenas es digna de mencionarse.. 
DASOL: (v . DOZOI, Ó DOSOL). 
DAT 
D A T D A L A Y A C : monte en la isla do L u -
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200 , prov. tlel cenli-o (let A b r n ; SIT, en los 
i240 17' l o n g . , 17" 26' l a t . , en el té r ra , de 
Ta yum. Eslí i pol ' lai lo do abundantes maderas 
de c o n s t r u c c i ó n y e b a n i s t e r í a , y en el se cria 
mucha caza mayor y menor de javalics , bú la -
los , venados, t ó r t o l a s , gallos y nu i l t i tud de 
aves. En los troncos de los á r b o l e s y en todos 
los sitios abrigados depositan las abejas rica 
« e r a y mie l , que los naturales de la comarca 
aprovechan para atender á sus necesidades 
d o m é s t i c a s . 
DAD 
D A U I U C A N : r . en la isla de Luzon, prov. 
•de Nueva-Ecija; t iene su origen en los i250 
3 6 ' long . , 16° S'S' AO" lat . ; corre como \ % 
l e g . en d i r ecc ión de N . 0 . á S. E . , por terre-
no llano, y desagua en el puerto de Turnan-
do á los 125° 57' 5 0 " l o n g . , 16° 50' la t . Este 
r . es de e scas í s ima impor tancia . 
BAUIN ó DAV1N : pueblo con cura y gober-
nadorei l lo , en la isla y prov. de Negros, d tóc , 
de C e b ú ; se hulla SIT. en el l i t o r a l de la isla, 
•en terreno desigual, bastante resguardado de 
los vendavales, y su CLIÜA es c á l i d o , muy h ú -
meda y bastante .•saludable para los hijos def 
pais. Tiene como unas 517 casas, en gene-
ra l de sencilla c o n s t r u c c i ó n , d i s t i n g u i é n d o s e 
•como mas notables la casa parroquia l y la l la-
mada t r i b u n a l ó de jus t ic ia . Hay escuela de 
primeras le t ras dotada de los fondos de co-
m u n i d a d , è i g l , parroquia l servida por un 
c u r a secular. E l TERREKOUO es l lano, y en sus 
monies se c r i a n buenas maderas de construc-
c i ó n , caza mayor y menor, y miel y cera que 
depositan las abejas en los lugares que en-
cucdt rau á p r o p ó s i t o para e l l o . PROD, arroz, 
cocos, ma iz , cacao, tabaco, legumbres y 
frutas . ÍSD.: la ag r í co l a y la f ab r i cac ión de va-
rias telas. E l coMEttcio consiste en la esporta-
c ion del sobrante de sus p rod . , y la impor ta -
c i ó n de aquellos que necesitan, POBL. 1,905 
a i m . , t r i b . c o n Dumaguete. 
D A I I I S ; pueblo ( v . DAVIS), 
DAV 
D A V A O : p u e b l o , cabecera de la prov . . 
residencia del gobernador po l i t i co -mi l i t a r j 
de un cura y gobernadorc i l lo , en la isla de 
Mindanao, p rov . de N u e v a - G u i p ú z c o a , d i ó c . 
de C e b ú ; se halla SIT. CU la costa meridional 
de la prov. , en el seno de su nombre ; disfruta 
de buena ven t i l a c ión , y CLIMA, aunque bastante 
cá l ido , saludable. Tiene muy pocas casas y 
todas de sencilla c o n s t r u c c i ó n , d i s t i ngu ién -
dose solo como mas notables la casa parro-
quial y la llamada real en la cual e s l í la c á r -
cel ; hay escuela de primeras letras poco fre-
cuentada , dotada de los fondos de comunidad; 
é i g l . parr . de senc i l l í s ima f á b r i c a , servida 
por un cura regular . P r ó x i m o ó esta se baila 
el cementerio, que es bastante capaz y ven t i -
lado. Se comunica con sus inmediatos por 
mar, cuando lo permiten los vientos reinantes, 
y por t ierra por medio de caminos que solo 
t ienen este nombre , por ser mas bien unas 
Mal í s imas veredas, recibiendo el correo de 
las restantes p rov . del a r c h i p i é l a g o en dias 
indeterminados. Este pueblo ha sido fundado 
en estos ú l t imos a ñ o s por el actual gefe de la 
prov. , e l cual ha hecho levantar una for ta le-
za para imped i r l a s furiosas acometidas de 
los piratas moros , que en otro tiempo y aun 
en el dia, son el azote de la p r o v . E l TEBM. 
se estiende considerablemente , h a l l á n d o s e en 
su mayor parle poblado de arbolado de ma-
deras de c o n s t r u c c i ó n y toda clase ; caza ma-
yor y menor de j ava l i c s , b ú f a l o s , venados, 
t ó r t o l a s , gallos salvages y n u i l t i t u d de aves. 
En los troncos de los á rbo le s y en lodos los 
sitios abrigados depositan las abejas cera y 
m i e l , cuyos a r t . aprovechan sus hab. para 
atender á sus necesidades. Todo su TERHEXO, 
aunque muy f é r t i l , se baila en estado v i r -
gen , habiendo tan solo roturado algunos pe-
q u e ñ o s trozos para dedicarlos al cul t ivo de 
a r r o z , cacao, ma íz , legumbres y frutas. Su 
IND. se reduce al beneficio de sus prod , na tu-
rales y á la pesca. Como pueblo de reciente 
c r e a c i ó n , t o d a v í a se halla exento de pagar 
t r í b . E l n ú m . de hab. puede verse en el esta-
do de la p r o v . 
D A V I N : pueblo, (v . DAUIN. 
D A V I S : isla adscrita á la de Cebú , p rov . 
y d ióc . del mismo nombre ; SIT. entre los 127* 
16', y 127° 18' l o n g . , 9" 4 2 ' y 9" 45 ' 50" l a t . : 
BAV 
tiene por nn promedio 1 leg. de larga y K de 
anci i ; i ; siendo de unas 2 leg . en su mayor es-
tension, y cerca de una en su mayor anchura, 
hal lándose su centro en los 157" 17' long. , 9 
•55' 45" U t . El desarrollo de su superficie vie-
ne á ser como de unas 2 k g . cuadradas. Se 
halla s u . esta pequeña isla al S. E. de Bohol 
ó B o j o l . y Trente del pueblo de Taghii iran, 
del cual disla como 2 m i l l a s ; por lo cual for-
ma un canal ó silanga en la tierra ¡irme de 
Bojo l , y es el que sirve de puerto á las peque-
fias emliarcaciones del espresado pueblo de 
Taglnl i ran y de Davis. El te r r i tor io de esta 
isla, en general es es té r i l , sin embargo de ha-
llarse en algunos parages inmediatos á las 
playas plantaciones de cocos. Sus naturales 
siembran bastante algodón y benefician con 
abundancia la raiz del quinamanpay , que es 
la mejor que se conoce de su clase, y Ies sirve 
ilc pan en todo t iempo; y aunque son bastan-
te laboriosos, las tierras les corresponden con 
ingra t i tud â sus sudores y fatigas. En la par-
le reducida á cu l t ivo , sus principales PROD. 
son el arroz , a lgodón , cocos , legumbres 
y frutas, (le lodo en muy poca cantidad. En 
sus montes se crian buenas maderas y caza 
mayor y menor, ba i l ándose en los troncos de 
los á rbo les y en los huecos de las rocas cera 
y miel , que depositan las abejas sin n ingún 
cuidado del hombre. En las playas y bajos 
arenosos de esta isla se recogen muchas fane-
gas de sigeys ó sigays, que sou una especie 
de caracolillos cuyo articulo venden á los co-
inercianles que trafican en la cabecera dela 
p rov . , para d e s p u é s revenderlo ;'t losestran-
geros, quienes se lo llevan a l a India donde 
lo usan como moneda corriente. Las mugeres 
se dedican á la e l aborac ión de tejidos de a l -
godón , finas cambayas y muy especiales lom-
po tc s , y otros g é n e r o s ordinarios con que 
trafican con o í ros pueblos. 
DAVIS ó DAUIS: pueblo con cura y go-
bernadorc i l lo , en la isla del mismo nombre, 
prov. y d ióc . de Cebú ; SIT. en los 127° 17' 
-10" l o n g . , 9 ' 43' 50" l a l . , jun to á la cosía 0 . 
( ¡ c í a i s la , en terreno l l ano , distante i leg . 
de Daclayon, que se halla en la isla de Bohol. 
Disfruta de buena v e n t i l a c i ó n , y CLIVA, aunque 
bastante cá l ido , saludable. F u é fundado á pr in-
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cipios de la conquista, y paso al cargo espi r i -
tual d é l o s PP. Recolelos el aíio de 1709, y 
en el dia tiene como unas 1,102 casas, en ge-
neral de sencilla c o n s t r u c c i ó n , dis l inguicndo-
se cnl rc ellas como mas nolahles la casa 
parroquial y la llamada U'ihunal ó de j u s l i c i a , 
donde se halla la c á r c e l . Hay escuela de p r i -
meras le t ras , á la que concurren imi r l ios 
a lumnos, dotada de los fondos de comunidad: 
é i g l . parr . de buena f á b r i c a , bajo la advoca-
ción de la Asuncion de Nuestra Seflora, ser-
vida por un cura regular . C o m u n í c a s e este' 
pueblo con los inmediatos, que se bailan en la 
isla de Bohol , por me.lio de pcrjucfias embar-
caciones, y recibe el correo de la cab. de I.T 
prov. en dias indclcrminados. El TERM. com-
prende toda la isla de su mismo nombre, ( v . ) 
El TEfiitEso por lo general es l lano, y en ]» 
parte reducida á cul t ivo , las PROD, son arroz, 
a l g o d ó n , cacao, cocos , legumbres y frutas-. 
La IND. consiste en la a g r i c u l l u r a , la caza y 
la pesca; y el COÍÍERCIO en la esporlacion del 
sobrante doestos producios y de b á s t a n l e por-
ción de sigeys ó sigays, que compran los es-
trangeros para llevarlo á la India donde sirve 
de moneda, POBL. G,008 a im. , i ,586 % I r i b . , 
que ascienden á 13,865 rs . p l a t a , cquivaleu-
les á 54.G62 % rs. v n . 
DAY 
D A Y A G A N : punta de la costa E. cu la isl;* 
y prov. de Mindoro; se halla SIT. en los 125.* 
12' 10" long . , 12' 57' 2 0 " la t . 
D A Y A P : punta en la laguna de Bay, en \.t 
prov de osle nombre ; bú l l a se SIT. CR los 12r>* 
long. , 14° 11 ' la t . , en el termino del pueblo 
de Bay. 
DAYAPAN : rio de la isla de Luzon, en la 
prov. de Batangas; t iene su origen en los 124* 
48' long. , 15" 55' lat . , viniendo del monte Ma-
colog ú Macolot, en d i r ecc ión al S. S. E . , vu 
á desaguar al rio de Calumpan. (v . ) 
DEL 
D E L G A D A : punía en la costa E. de la isla 
de L u z o n , p rov . de Nueva-Ecija, una de la» 
dos que forma la boca de la ensenada de Ba-
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ler; se halla sir . en los 125* 10' 15" long. , 15° 
57' l a i . 
DELGADA: ( v . BIICUEY, punta . ) 
DEN 
D E X O W A K : p u n í a en la costa S. 0 . de la 
isla ile Mimlanao , en Ü! t c r r i t o i i o i k l s u l U -
nalo ile esta isla ; SIT. en los 127° 08' long . , 
6" 55' l a t . 
D E N O W A N : is l i ta perteneciente al sulta-
nato ele Mimlanao , j un to á la cosia S. 0 . de 
la isla de este nombre ; se baila SIT. ente ios 
127 ' 4 0 \ y Í270 AV long . , (i0 29' , y 6" 50' l a l . ; 
tiene por u n promedio % leg. en cuadro. 
DES 
DESPUNTAMIENTO: b a h í a en la costa E. 
de la isla de Mimlanao, en el t e rm, del sulla-
nato de esta i s la ; se halla SIT. entre los 129° 
37' long . , 129° 42 ' i d . , y los fi" 45 ' l a t . , y 0° 
47' i d . ; tiene 1 leg . de liojco, y en ella desagua 
el rio de Sancol. En la porte del S. se hallan 
5 is l i tas , estando la mayor de ellas colocadas 
en la misma entrada de la bah ía , j un to á la 
costa del N . 
DESTACADO: isla adscrita à la prov. de 
Masbnlc y Ticao; se halla SIT. entre los 127° 
45', y 127° / i 7 ' 5 0 " long . , 1-2" 1G\ y 12° 18' 
l a l . ; tiene por un promedio % leg . de larga, 
y 34 leg. de ancha : su terreno es montuoso y 
bastante á r i d o ; dista unas i leg. de la costa 
N . E . de la isla de Masbate. Se halla inhabi ta-
da y sus costas son peligrosas y de d i f ic i l a r r i -
bada por efecto delas corrientes y vientos que 
la combaten. 
DIA 
DIABLO (islote de l ) : j u n i o á l a costa N . 
de la isla de Masbate, p rov . de Masbate y T i -
eao; se halla SIT, en los 426° 5 1 ' l ong , , 12° 
56' 40" l a t . , distante de la costa unas 500 
brazas. 
D I A L I U A N A N : punta de la isla de Luzon, 
en la costa E . de la misma y de la prov. de 
Nueva-Eci ja : SIT. en los 126" l o n g . , 17"45 ' 
l a t . 
D I A M A N T E : escollo s n . en los 127' 50 ' 
D I B 
50" l ong . , 12° 25' l a l . , entre las islas de Puer-
cos y Capul , á % leg . de la pr imera , é igual 
distancia de la segunda. 
D I A M I : c o i i este nombre se conoce una 
isla que demora al Norte de las Babuyanes, y 
pertenece á la prov , c i v i l de las islas Batanes 
á la cual es tá adscrita. Está poblada, y sus na-
turales e s t án en guerra con los de las restan-
Ies islas Batanes , quienes n o los reciben sino 
cuando alguna borrasca ò las corrientes los 
llevan á sus is las , y en este caso sin dejarlos 
pasar de las playas. 
D1AMIS: con este nombre se conoce una 
roca casi cón ica de unas 300 varas de altura, 
y p róx imo á ella otra de ii icnor e levac ión y 
mas p e q u e ñ a , que pcrlenccc al grupo d e l a » 
islas Batanes, á cuya prov. c i v i l e s tá adscrita; 
há l l ase SIT. su centro en los 125° 57' long , 
20° 55 ' lat . 
D I A N : r . de poca c o n s i d e r a c i ó n , en la is-
la de L u z o n , p rov . do l ayabas ; tiene su o r i -
gen en los 125° 26' 4 0 " l o n g . , 14° 2 ' l a t ; y 
su d e s a g ü e por la costa N . E. de la p rov . en 
los 125" 28' l o n g . , l - V O ' l a t . ; corre 1 % leg. 
de S.^-á N . 
D I A O : ensenada en ]a costa 0 . de la isla 
de Luzon y de la prov. de l locos-Sur ; se halla 
SIT. su boca entre los 125u 50' 4 5 " l o n g . , 17* 
17' SO" lat . , y los 125" 58' 10" l o n g . , 17° 19' 
50" l a t . , (punta Agayayos), i n t e r n á n d o s e en 
la t i e r ra b á s t a l o s 125" 59' l o n g . , en los 17" 
19' 5 0 " lat. 
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D I B A Y A B A Y : pun ta , que forma con la de 
Dicapilarin la boca de la ensenada de Dibut 
y con la de Dicap i iman la de la ensenada de 
D i t i o r i n g , en la costa E. de la isla de Luzon, 
y de la prov. de Nueva Ec i j a ; se halla SÍT, én 
108 125" 1 6 ' l o n g . , 15° 5 8 ' l a t . 
DIBUT : ensenada en la costa E . de Ja isla 
de Luzon , en la p rov . de NuevarEcija> su- bo-
ca se halla s n . entre la punta de Dicapi lar in 
y la de Dibayabay, estando la primera en los 
125" 1 4 ' l o n g . , 15° 42 ' 50" lat . , y la segunda 
en los 125° Í 6 ' l o n g . , 15° 58' l a t . : i n t é r n a s e 
en la t ie r ra hasta los 125" i 1' 10" l o n g . , en 
I o s i 5 " 4 0 ' i 0 " ] a t . 
IgfiMgaaaavTrrn n w r m •-
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DIGALA VO: motile en la isla de Luzon, 
pi-ov. de Nneva-Eeija; SIT, en los i l z " 55' 50" 
iong. , 16° 50' l a t . , distanle 1 log. al 0 . <lc la 
cosia del pucrlo de Tumango. Hallase pobla-
do tie alitciidaiite aibolado de maderas de 
c o n s t r u c c i ó n y c h a n i s l e r í u , y e n él hay bas-
tante caza niayor y menor d e b ú T a l o s , java-
l í e s , venados, t ó r t o l a s , gallos y mu l t i t ud de 
aves. En los t ronros de los á r b o l e s , en las 
quebradas y en lodos los sitios abrigados, de-
positan las abejas rica cera y m i e l , que los 
naturales de los pueblos inmediatos aprove-
chan para atender con dichos ar t . y con su 
producto íi sus necesidades. 
DICAPILAR1N: punta en ta costa E. de fa 
isla de Luzon , prov. de Nueva-Ecija; se halla 
SIT. en los 125° 44' long. , 15° 42' 30" l a t . ; es 
una de las dos, que forma la boca de la ense-
nada de Dibut. 
D1CAP1NISAN : punta, qnc forma con la 
«le Dibayabay la boca de la ensenada de Dio-
t o r i r g , en la costa E. de la isla de L u z o n , y 
de la p rov . de Nueva-Ecija; se baila SIT. en 
los 125* 14' 30" long. , IS" 50' 30" l a t . 
ÜICAYO: r iac l i . en la isla de Mindanao, 
prov. de ¡Uisamis; tiene su origen en los 127° 
12' long. , IT 50 ' l a t . , y su desagüe en el mar 
del N . de la isla, en los 127° W l ong . , 8* 32' 
l a t . 
DICAYO: visita ó anejo, en la isla de Min-
danao, prov. de Misamís , d ióc. de Cebú , de-
pendieulc cu lo c i v i l y ecl . del pueblo de L u -
bungan del cual dista '/* de leg. FOBL., prod, 
y t r i b . con la mat r iz . 
DID 
DIDICA: l l ámase asi un bajo, baneo ó es-
co l lo , que se estiende desde los IB" 5' lat . , 19° 
U ' i d . , en los 125° 41 ' , y 125' 46' 30" l o n g , 
l lodean estos bajos cuatro islitas sit . entre 
las Babuyanes, á las cuales se Ies da el nom-
bre de columnas del Norte. 
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D1P0LOG: pueblo, que forma j u r i s d . c iv i l 
y ecl . con los de Dapitan, Haya, Lubungan y 
Mangaran, en la isla do Mindanao , prov. de 
t ( l _ UIG 
Sl í samis , d ióc . de Cebú : se lialla ÍIT. en t f r -
reno llano á pesar de que. ibundan b á s t a n l o 
los montes en su tenn. ' , y su CLIMA es tc i i ip la-
do y saludable, POBI.., prod, y I r i b . ( v . UAI-I-
TAN , n i a l r i z . ) 
i i u ; 
DIEGO (San): mis ión conocida con csle 
nombre y la primera y pr inc ipa l que los PP. 
Agustinos eslablccieron en la prov. del A b r a , 
isla de Luzon, y de la cual t o m ó origen el an-
tiguo pueblo de Banguct ó Ilangtied. 
DIEGO (San) : baluarte sobre la costa O. 
de la p rov . de A lbay , isla de Luzon; SIT. cu 
los 127° 29' long . , y 12° 50' l a t . Se baila des-
tinado á defender esta parle de la costa de 
las frecuentes incursiones, que en o t ro t i e m -
po hac ían los piratas moros á osla p r o v . y 
aun al resto del l i to ra l de la isla. 
DIEGO (San) : punta de la isla de Luzon , 
en la prov. de Dalangas: se halla SIT. en lo* 
i W 16' 50" long . , l õ " 58' 2 0 " la t . 
DIG 
DIGOLLOR1N: rio de la isla de Luzon , en 
la p rov . de Nueva-Eci ja ; tiene su or igen en 
los 125° 44' long . , 17" 6 ' 15" la t . ; corre en 
d i recc ión al E. haciendo una pequena curva 
por un terreno llano y fertil izado po r sus 
aguas , como unas 3 leg . , y va à desaguar por 
la costa E. de la prov. á la ensenada de su 
mismo nombre , en los 125' 52' 3 0 " l o n g . , 17* 
5 '20" lat . Es de bastante importancia, no solo 
por la u t i l idad que de él se saca para el r iego, 
sino es t ambién por las p a r t í c u l a s de oro que 
arrastra enlrc sus arenas. Sus aguas son c r i s -
talinas y de escelente calidad, 
DIGOLLORIN: ensenada en la costa lí. de 
la isla de L u z o n , p rov . de Nueva-Ecija; su 
bnca se halla SIT. entre los 125" 55' long . , 17 ' 
4 ' l a t . , y los 125° 54' 30" l o n g . , 17" 9 ' 3 0 " 
lat . , i n t e r n á n d o s e hasta la embocadura del 
rio de su mismo nombre , en los H 5 ° 52' 30" 
long . , 17 ' 5' 20" lat. 
DIGÜIG: barr io ó anejo del pueblo de Ca-
ranglan , en la isla de L u z o n , p rov . de Nueva-
Ecija ; se halla SIT. en los 124" 39' long . , 16 ' 
2' 50" l a t . , en terreno montuoso, j u n t o á la 
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ori l la del r . I m u a n , en una a l l ura que 
f ó r m a l a desigualdad del terreno. , 1 leg-a l 0 . 
del referido pueblo de Caranglan , de cuya 
ju r i sd . depende en ;Io c iv i l y ec l e s i á s t i co , con 
el caul damos su POBI.., p rod , y t r i h . 
D I J 
U1JA0: pueb lo , que f o r m a j u r i s d . c ivi l y 
ce l . con c l de Goa, en la isla de Luzon, p rov . 
de Camarines-Sur, dióc. de N u e v a - C á c e r e s ; 
si r. en los 127° H ' 20" l o n g . , 15° ih ' l a t . , ;í 
la o r i l l a der. del r . de Iraya , en terreno l la-
no , y CLIM.V templado y saludable. Tiene muy 
pocas casas, en general de sencilla cons-
I rucc ion , d i s t i n g u i é n d o s e entre ellas la casa 
de comunidad ó de jus t i c ia donde se baila 
la c á r c e l . Hay escuela de primeras le t ras , á 
la que concurren muchos alumnos , dotada 
d é l o s fondos de comunidad , y cementerio. 
C o m u n í c a s e este pueblo por medio de cami-
nos regulares con sus inmediatos; el de Gui-
nobatan y el de Goa , que siguen la misma d i -
r e c c i ó n del referido r. Recibe de la cabecera 
e l correo semanal establecido en la isla en 
dias indeterminados. EI TERM. confina por 
K . E . con el monte Masaraga (á 2 leg.) por E. 
con el volcan conocido con el nombre de Ma-
y o n (á 3 leg ) ; p o r S . con la cordi l lera de mon-
tes que atraviesa de N . 0 . á S. E. esta p rov . , 
y por 0 . con estos mismos montes. El TERRE-
KO es poco llano y muy montuoso ; r i é g a n l o 
el r . Paubug, el mencionado de Iraya y a lgún 
o t r o afluente. En sus montes se c r i an bue-
nas maderas de c o n s t r u c c i ó n y eban i s t e r í a , va-
r ias clases do cana , mucha caza mayor y 
menor y abundante miel y cera, que depositan 
las abejas en los huecos de los t roncos de los 
á r b o l e s y en las canteras. Las principales 
PROD, son a r r o z , a b a c á , a f t i l , c a ñ a dulce, 
m a i z , a l g o d ó n , cacao, cocos , legumbres y 
f ru tas . La IND. consisto en el beneficio de sus 
productos na tura les , en l a f ab r i cac ión de a l -
gunas telas y en la caza; y et COMERCIO en Ja 
esportacion del sobrante de sus p rod . POBI.. y 
t r i b . con Goa. 
DIL 
D I L A O : pueblo con cura y gobernadorci-
TOMO I I . 
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l i o , en la isla de L u z o n , p r o v . de Tondo, 
dióc. del arz. de Manila (v. PACO), 
D I L I A K : una de las mnnerosas islas de 
C ü l a m i a n e s , adscrita á la prov. del mismo 
nombre ; se baila SIT. entre los •124" 10', y 
i24* 12' 50" long . , I Io 43' 5 0 " , y 11° 48' 
50" la t . ; tiene por un promedio 1 leg . de 
larga y poco mas de W de ancha. Se baila 
í i ibabi ladn por r azón de que ademas de ser su 
terreno montuoso, es bastante e s t é r i l . Sus cos-
tas son peligrosas y de di f ic i l arribada , ha-
l l ándose en ellas mucha pesca , pero sin sur-
gideros ni ensenadas capaces de dar abrigo n i 
á las mas p e q u e ñ a s embarcaciones, en caso de 
tempora l . 
DIM 
DIMAGAT: p e q u e ñ a isla d is t . como 4 leg. 
de la grande isla de Mindanao, en el a r ch ip i é -
lago de Fil ipinas (v. DINAGAIJ O OIKAOAT). 
D I M A S A L A K S A K : ensenada en la costa 
E. de la isla de Luzon y de la p r o v . de Nuc-
va-Ecija ; su boca e s t á SIT. entre los 125° 59' 
50" l o n g . , 17° 42' 5 0 " la t . , y los 126° l o n g . , 
170 45' l a t . , por la punta de Dialiuanan, in -
t e r n á n d o s e basta los 125° 57' long . , á l o s 17° 
45' 20" la t . 
DIMATADKO : punta de la cosia E. de la 
prov. de í í u e v a - E c i j a , en la isla de Luzon; 
SIT. en los 125° 50' l o n g . , IG" 47' 30" l a t . 
DLM1AO: pueblo con cura y gobernador-
c i l i o , en la isla de Bobo! , p r o v . y d i ó c . de 
C e b ú ; há l l ase SIT. en terreno llano no lejos 
de la playa; le combalen perfectamenle todos 
los vientos reinantes , y e l CLIMA, aunque bas-
tante c á l i d o , es saludable, dulcificando ios 
ardientes rayos del so l , las brisas m a r í t i m a s 
de u n a parte y la frondosidad de los Arbola-
dos que tiene á sus inmediaciones, de o t ra . 
Este pueblo se fundó en Í 7 7 2 , y en e l t l i ; i 
tiene unas i , 7 3 7 casas, en general de senci-
l l a c o n s t r u c c i ó n , dist inguicmlose como mas 
notables] la casa par roquia l y la llamada t r i -
b v m a l , en la cual es tá la c á r c e l : hay escuela 
de primeras letras frecuentada por muchos 
a lumnos, dotada de los fondos de comunidad; 
é i g l . parr . bajo la a d v o c a c i ó n de San Nico lá s 
de Tolen t ino , servida por un cura regu la r . 
Esta iglesia es hermosa, bastante elevada y 
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de buena arquitectura, como asi mismo e l ce-
menterio también de muy buena fábr ica con 
sus corrospondicntes ga le r ías de nichos , su 
capillita , etc., el cual es bastante capaz y 
ventilado. Comunícase este pueblo con sus 
inmediatos por medio de buenos caminos, y 
recibe de la cab. de la prov. , que es la ciu-
dad de C e b ú , el correo en dias indetermina-
dos. El TERM. se esliende consideralilemcnle 
en todas direcciones, y en él se cria bastante 
arbolado de toda clase de maderas , caza ma-
yor y menor, y cera y miel , que depositan las 
abejas en lodos los sitios abrigados. El TERRE-
KO es bastante fértil y product ivo, y sus hub. 
que son los mas pacíficos de la isla, se dedi-
can al cult ivo de las tierras, siendo sus pr in-
cipales PROD, ar roz , a lgodón , cocos, con los 
cuales fabrican aceite para su uso, pocas le-
gumbres y frutas, IND.: el beneficio de estas 
prod, y la e laboración de lelas de algodón y 
seda de mucha solidez; ocupándose ademas 
en algunas ocasiones en la pesca del balate, 
cuyos a r t í cu los conslituyen su comercio. 
POBL. 11,192 almas, 2,178 Lrib., que ascien-
den á 21,780 rs. plata, equivalentes á 54,450 
rs. va . 
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DINAGAD ó DINAGAT: pueblo, que forma j u -
r isd. c iv i l y ec l . con los dé Surigao, Jaganaan, 
Placer, Bacnag, Gigaquit y Konoc , en la isla 
de su nombre, provincia de Caraga, dioc. de 
Cebú ; POEL. , prod, y t r í b . con S u r ¡ g a o : s c 
halla s u , al N . de la cal>. de la prov. de la 
cual dista como unas 4 leg. , en la playa del 
mar. Disfruta de buena vent i lación, y CLIMA, 
aunque muy cál ido , saludable, á causa de las 
brisas m a r í t i m a s , que dulcifican los ardientes 
rayos del sol , jun to con el arbolado de que 
abundan sus inmediaciones, en los que los 
naturales recogen cera y miel, que depositan 
las abejas en todos los sitios abrigados. Sus 
naturales se dedican á la estraccion de oro de 
una mina, que existe en la isla, la que aun-
que produce poco es metal de escelente ca-
lidad ; t ambién se dedican los bab. de este 
anejo á la pesca, y al beneficio de sus pro-
ductos naturales, TOBL. 1,210 a im. , t r i b . (v. 
el estado general de la p rov . ) 
Ü1NAGAT: una de las islas de Surigao, 
adscrita .-i la prov. de Caraga; se halla six. 
entre los 129° 12', y \W 10' 50" l o n g . , 10o 
14' 50" , y IO0 25' l a t . ; lienc por un promedio 
ó leg . de larga y 1 de nneba: de todos b s de 
Surigao es la que avanza mas al N . ; bastante 
ínmudii i tus al 0. tiene otras de menor consi-
d e r a c i ó n , entre ellas la de Caburao ó Tasage, 
que dista i leg. 
D I N A L U n i A N (San Juan d e ) : pueblo con 
cura y go l j o rnadoml lo , en la isla de Luzon, 
prov. de lialaan (de ctiya cal), üa langa dista 
5 horas), d ióc. del arzobispado de Manila (de 
cuya caj\ dista como muís 11): se halla si r. en 
los 124" i) ' long. , 14" 5 1 ' 50" h i t . , en terreno 
l lano , d í a margen izq. del r . , que frente á este 
pueblo loma su nombre: disfruta du buena ven-
t i lación, y CLIMA teii.plado y sano, no p a d e c i é n -
dose de ordinario otras enfmnedaites, que al-
gunos có l icos en los muses de junio , j u l i o y 
agoslo. Tiene como unas 220 casas, en gene-
ra l de sencilla c o n s t r u c c i ó n , d i s l i n g u i é n d o s e 
como mas notables la casa parroquial y la l la-
mada t r ibunal ó de j u s n n a , cu U cual c i t á la 
c á r t e l . Hay escuela de primeras letras muy 
frecuentada, dotada de los fondos de comu-
nidad; é i g l . parr. bajo la advocac ión de Sau 
Juan l íau t i s ta , servida in lenuamenle por un 
cura secular. No lejos de esta se halla el ce-
tnenlcr io , que es bastante capaz y ve i i l i l a -
do. Comunícase este pueblo con sus inmedia-
los pur medio de caminos r egu la re i , pues un 
ramal principia en Herniosa, llega j Cuungpu-
v i l , y de allí á liuagua, recibe de la cub. de \¡¡ 
prov. iSulanga , el correo seuianal establecido 
en la isla , el cual llega á dicha pobl . los mié r -
coles , y sale los martes. Los naturales de 
esta pobl. se proveen de agua para todos sus 
usos, de las del rio arriba noml i rado , que 
sou de buena calidad. Conliua el URM. p o r N . 
con el monte Taguan o Vigaa; por S. con Lla-
na-hermosa ó Ü e n n o s a (á cosa de 1 leg. ) ; por 
E. coa varios afluentes del r . de Oran i , y con 
UAIÍ mismo ¡ y por O. con los montes, que 
forman eí l i m i i c divisor io entre esla pr t .v . y 
la de Zainbales. El TEBRESO es fértil y de bue-
na calidad, cosechándose en él en la parte re-
ducida á cul t ivo a r roz , a fn l , a z ú c a r , maiz y 
var ías legumbres y frutas. En sus montes se 
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cr ian varias clases tic maderas de couslruccion 
y eban i s t e r í a , y caza mayor y menor de vena-
dos, j ava l ícs , y una gran variedad de aves, ha-
lliindoseen los (.roncos de los á r b o l e s y en to-
dos los sitios abrigados cera y miel , que depo-
sitan las abejas sin n ingún cuidado del bom-
bre . IND.: la ag r í co la y el beneficio de sus itrod. 
naturales, rom,. 1,561 aim., 2G0 t r i b . , tiue as-
cienden á 2,000 rs . p la ta , equivalentes á 
6,500 rs. v i l . 
DINAPASO : r . de la prov. de Albay , isl.i 
de Luzon; tiene su origen en los M T r i l )" 
l o n g . , 12° 44' la t . ; corre 1 leg . de N . á S. y 
desagua en cl r. J i i ban , á los 127" 43 ' long . , 
i20 4 1 ' l a l . , forinanilo un olluente de este. 
DINAPIQÜÍ: punta , que forma la boca del 
puerto de Tumango, en la costa E. de la isla 
de Luzon, en la prov. de Nueva-Ecija ; PIT, en 
los 125' 40' l o n g . , 10° 41 ' l a t . 
DINAS: r . en la isla de Mindanao, en el 
t e r r i t o r io del sultanato de este nombre ; tiene 
su origen en los 127° 1 ' l ong . , 7o 10' l a t . , y 
su desagüe en el mar á los 127'' 1' l o n g . , 7" 
i 5 ' l a t . 
DINGALA : ensenada en la costa E . de la 
isla de L u z o n , en la prov. de Nueva-Ecija; se 
halla SIT.SU boca entre la p u n í a Sua, en los 
125° 12' 50" long . , 15° l a t . , y la de Pinagpan-
dian en los 125" 15' l o n g . , 14° 55' l a t . ; pene-
t ra en !a t ie r ra liasta los 125° 10' l ong . , en 
los 14" 59' l a t . 
D I N G L E : pueblo, que forma j u r i s d . c iv i l y 
ecl . con el de Lag lag , en la isla de Panay, 
prov. de I l o i l o , d ióc . de Cebú; se halla SIT. en 
los 420° 27' 54" l o n g . , i l " 5' 50" l a t . , una 
Uora (list , del m a r , á la or i l l a dcr. del r . Ja-
laud, en terreno desigual. Disf ru ía de buena 
ven t i l ac ión y CLIMA templado y saludable. Se 
fundó en 1025, y en e l día tiene como unas 
920 casas, en general de sencilla construc-
c ión , d i s t i ngu iéndose entre ellas la casa par-
roquia l y la llamada t r ibunal ó de jus t ic ia , 
donde se halla la c á r c e l . Ifay escuela de p r i -
meras letras, dotada de los fondos del c o m ú n , 
á l a que asisten bastantes alumnos; é í g l . p a r r . 
bajo la advocac ión de San Juan Bautista, ser-
vida por un cura regular : toda ella es de 
muy buena fábr ica de piedra, que les propor-
ciona las canteras, que abundan en los mon-
tes vecinos. El TEH«. confina con el riel pue-
blo de Polotaii ( á 1 l eg . ) ; con el de Barotac-
Nuevo, dis l . t a m b i é n 1 l e g . ; y el pueblo de 
Laglag , que csti'i en svi ju r i sd . , dista unas 
2 leg. Su TERREso es muy f é r t i l , en él abun-' 
dan los montes, y lo har ían varios r i ac l i . ade-
mas del r . Jalaud, que trae su origen desde la 
cordi l lera de mon te s , que separa la prov. 
de Ant ique de la de I l o i l o : su corriente es 
pausada por tener bastante profundidad, lo 
(¡lie le hace navegable. La perspectiva que 
ofrece todo el l é r m i n o es grandiosa y agrada-
ble á la vista. E l monte Dingle, que es de bas-
tante e l evac ión , se encuentra á una milla del 
pueblo , y es admirable por lo caprichosa que 
se muestra aíli la naturaleza. Entrando por 
una abertura que bay en el mismo monte se 
ve una espaciosa gruta , que presenta la figura 
de un templo ó de cualquier otro edificio fan-
t á s t i c o , que cree uno ver lo en rea l idad, al 
mirar el cristal de roca y las hermosas pie-
dras de alabastro y m á r m o l , que forman sus 
paredes; ha l l ándose ademas otra tan dura c o -
mo la b e r r o q u e ñ a , que abunda mucho en todo 
el t é r m . , en el que se encuentran t a m b i é n 
buenas canteras de alabastro. Hay algunas 
minas de oro, pero no se aprecia mucho este 
importante recurso por los naturales , por 
preferir el cul t ivo y beneficio de sus t ierras, 
á la estraccion de este meta l , ri too. bastante 
ar roz , ma iz , a l g o d ó n , caña dulce , cacao, le-
gumbres, buen tabaco y mucha f ru ta , IND.; la 
ag r í co l a y la fabr icac ión de algunas telas de 
pifia y a b a c á , en que generalmente se ocupan 
las mugeres. COMERCIO : este consiste en la es-
p o r t a c i ó n del sobrante de sus prod. tanto ag r í -
colas como fabriles, principalmente del arroz 
que cosechan en abundancia, y en la importa-
c ión de muchos de aquellos a r t í c u l o s de que 
ellos carecen, POOL. 5,515 a im. , 940 t r i b . , que 
ascienden á 9,400 rs . p l a t a , equivalentes á 
25,500 rs . v n . 
D1NGRAS: pueblo con cura y goberna-
d o r c i l l o , en la isla de L u z o n , prov. de Ho-
cos-Norte , (de cuya cabecera Laoag dist . 2 
l e g . ) , aud. terr . y c. g. de Filipinas (á M a n i -
la como unas 86) , d ióc . de Nueva-Segovia (á 
Vigan residencia del obispo 16): se halla SIT. 
en los 124° 19' l o n g . , '18° 7 lat . , en medio de 
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una gran llanura cercad.i fie montes; de mo-
do que parece este pueblo y sus colindantes 
colocados dentro de una caldera: le comba-
ten de ordinario los vientos del 0 . y N . E . , 
ocurriendo el primero en la e s t ac ión de las 
l luvias , que duran la mayor parte del a ñ o , y 
reinando solo el segundo unos tres meses, 
durante cuyo pe r íodo se cubre toda la l lanu-
ra de una espesísima niebla, tan densa y hú-
meda, que mas bien parece este pueblo una 
de nuestras pobl . de la Península donde ocur-
re esta part icular idad, que una pobl. de la 
IndiaJ, sí t . entre los t r ó p i c o s , y cuyo sol 
abrasador forma <le esta porción del globo un 
continente sumamente cálido. Dicha niebla 
que m o m e n t á n e a m e n t e se estiende por toda 
la llanura dura á veces hasta las nueve y diez 
de la maflana , y se supone que su formación 
es originada por el frío denominado Mandu-
payas. La s i tuación de este pueblo, resulta 
pues, que es sumamente baja, estando por 
esta ,razon espuesto á grandes inundaciones 
en tiempo de aguas, por reconcentrarse al re-
dedor suyo todas las aguas de las vertientes 
de los montes que le circundan : no obstante, 
SU CWMA en general es bastante sano, pade-
ciéndose solamente en los meses íle noviem-
bre y diciembre algunas calenturas in te rmi -
tentes . á causa de las aguas que quedan es-
tancadas en la l lanura. Este pueblo fundado 
en 1598, y cuyo nombre pr imi t ivo conserva 
en cl dia, fué-matriz de las visitas de Piddig y 
Santiago, que en la actualidad figuran en la 
ca tegor í a de pueblos con j u r i s d . especial. 
Tiene como unas 1,924 casas, en general de 
sencillísima f áb r i ca , como todas las demás del 
pais, es deci r , de cana y ñ ipa , cubiertas de 
cogon, habiendo solamente como unas 500 de 
tabla. Están distribuidas en anchas y c ó m o -
das calles y en dos plazas, una denomina-
da de San Roque y la otra grande y hermosa 
en la que se encuentran los edficios púb l icos 
principales de la pobl. Dichos edificios p ú b l i -
cos sufrieron en el año 1858 una horrorosa 
quema, asi como todo el pueblo, desde cuya 
época ha podido reedificarse solamente la casa 
Real ó t r ibunal y la iglesia, estando actual-
mente hac iéndolo de la casa parroquial su 
cura párroco y la comunidad. La ig l . parr . 
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fundada bajo la advocac ión del patriarca San 
Jose, está servida por el respetable y celoso 
cura regular Fr . Dámaso Vicytcz . Existen en 
este pueblo dos escuelas ¡.ara la e n s e ñ a n z a de 
los j ó v e n e s de ambos sexos, dotadas, la de n i -
ños con 72 ps. de los fondos de cajas de co-
munidad, y la de n iñas con 52 ps. y 10 mano-
jos de arroz cu rama, que dá el cura p á r r o c o 
de so as ignación. Contiguo á ella , poro fuera 
del pueblo, se halla el cementerio, que es 
muy capaz y ventilado. I.a salida del pueblo 
se verifica por tres anchas calzadas, la una 
que dirige al Oriente para las estancias y bar-
r io de l iana, único anejo de e.stc pueblo ; otra 
que corre en d i recc ión al N . hacia el pueblo 
de Santiago rtisl. medio hora , y para el de 
Piddig á 1; la cual puede servir de pasco pú-
blico por atravesar por en medio de huertas 
arboladas y sitios muy pintorescos: la tercera 
marcha por la banda de O. y d i r ig iéndose al 
monte denominado Cunig; Laja por Sarrat 
hasta el pueblo de Lao;ig, cabecera de la 
p rov . El correo sale desde el pueblo de Pid-
dig y pasa por este pueblo , d i r ig iéndose á la 
cabecera, desde cuyo punto regresa para Ma-
ni la . La j u r i s d . de este pueblo es muy e s t é n -
sa p o r l a p a r t e S . y E . , yes tan sumamente fe. 
raz y abundante en todo g é n e r o de p rod . , que 
con razón es llamado este pueblo por algu-
nos el granero de la prov. Contiene dentro 
de sus l ími tes las 17 estancias nombradas 
Biding y A l a b a a n , Caribquib y San Agus-
t in , Ragas , Ugmon, Namucaoan, l i inacag , 
P a o r ó Á m b a g s a n g , Caladdungan, l i a r l a ' 
r a c b a c , Culao , L a n a s y Naglayaati , P a -
dong, Nagpatpatan, Talugtug, Malabaga, 
C a p a r i a a n , Banggay y San Esteban; en Io-
das las cuales se cosecha abundante arroz , y 
se cria mucho y buen ganada vacuno, caballar, 
de cerda y búfalos , asi como numerosas aves 
domés t i cas y caza de javalics y venados, de cu-
ya ind . sacan grandes utilidades los pueblos de 
Laoag, San N i c o l á s , Y i n t a r , Pauay, l í a t a c , 
liacarra y Badoc; s i t . todos en la hermosa l la-
nura donde tiene su asiento el pueblo que nos 
ocupa. En la misma se encuentran muchas 
plantas y yerbas medicinales , como la c a ñ a 
fistula, la abu t ra , e l mambujay (que tiene 
un amargor tan fuerte ú intenso como e l mis-
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mo cíe Ing la te r ra ) , la al/elTa, la salvia, el 
tantandoc y otras muchas. Sus montes se ha-
l l an cubierlos <lc la mas frondosa vege tac ión , 
v c u todos se c r ian esrdentes mader.is ile 
c o n s t r u c c i ó n y c h a i i i s l e r í a , como el é h a n o , 
nar ra , t i nda lo , l a n u t i , a l tar , nasarno, m o -
i a v i i i , nian-jasapuy y l iai ia]>;i , y o i r á s v¡irias. 
Por la mencionada llanura corren serpentean-
do muchos r i ac l i . de aguas de esceleute ca l i -
dad , talcs son e l llamado A labaan , el U a n á , 
el L a d i n g , el Bornay , el C u r a , el Maihtpa-
ijas y el Nagsabaran , r e u n i é n d o s e casi todos 
al E. N . E. de este ¡iiieblo ó formar el hermoso 
y caudaloso r . , que loma e l nomltre de este 
pueblo, cuyas cristalinas aguas d e s p u é s de pa-
sar por Sar ra t , San Kith)in y Laoap desemho-
can en la mar por la barra de este ú l t imo pue-
b lo . Tanto ester , c o m o ios p e q u e ñ o s afluentes 
que lo fonnan contienen buena pesca, aun-
que poco abundante; y si bien no presta á 
Jos naturales de sus ori l las las ventajas de ]a 
n a v e g a c i ó n por efecto de su escaso Fondo , les 
es n o obstante de suma ut i l idad para el r iego, 
y para los d e m á s usos d o m é s t i c o s , por sur t i r -
se de sus r i q u í s i m a s aguas los bab. de esla co-
marca , l o cual contr ibuye no poco á su salu-
bridad. Confina por N . con el de Piddig (á 1 
JegO; Por E. t011 e' ('e Santiago ( ; i 'A) \ po r 
S. E. con los montes Tainandigan y Madun-
gan, y por 0 . con l í a t 3 c ( á 1 'A). E l rF.nnENo 
es de lo mas fér t i l y product ivo de toda la 
prov. , c o s e c h á n d o s e en é l mucha abundancia 
de arroz, que por su superior calidad es aca-
so el ,'jue puede con mas ventajas esportarse 
para ios mercados de China y aun de Europa; 
maiz , mongos , y otra infinidad de legumbres 
y l ior ta l izas ; mucha car ia du lce , a lgún .café 
y cacao en corta cant idad; c r i á n d o s e en las 
huerlas muchos l imones , naran j i las , naneas, 
r imas , s idras , chicos-zapotes, p i á l anos de 
unidlas clases y o l ra m u l t i t u d de frutas todas 
de superior cal idad. T a m b i é n se cosecliaria 
en el t e r r i to r io de esta j u r i s d . un tabaco igual 
en calidad a l de Caga ya t i , y en muclia abundan-
cia, si el superior gobierno permit iera su siem-
bra y c u l t i v o en este pun to . Los montes mas 
notables que cercan la l lanura de este pueblo 
por la parte dei E. son conocidos por los na-
turales con los nombres de MaUongon, B a -
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l a y c a l i , P h o n g , C a m a n t a r a g , A l i m a ñ a , 
Caladdungan, Talaglug, B ira t , Ipcl , Naung, 
que son los mas elevados de la cordi l lera , que 
divide el pais de infieles de esta prov. y tic la 
de Cagayan; por la banda del S. se encuentran 
los de Binacag, Maboboos, Maoacoacar, Ba-
lay, Saoi, Burburangay, Buris y Oapariaan, 
que se forman de otra cord. , que divide esta 
prov. ile la del Abra ; por la banda del O. bá-
llanse los de Guo/wg, B i r u t o , Vapasan y 
Panang , que le dividen de los demás pueblos 
de esta prov. , por cuyos puntos y por una ca-
ñada , que dir ige bíícia el pueblo de Batac, se-
ria de mucha ut i l idad abrir una calzada para 
Currimao ó Cor r imão , único puerto de espor-
tacion que cxisic en loda Ja prov. Slas para 
esto seria muy conveniente que el superior 
gobierno de la co lon ia , hajo cuya p r o t e c c i ó n 
debiera construirse este cantillo, ordenara, que 
lodos los pueblos de la prov. quedaban ob l i -
gados á concurr i r á sus trabajos por los be-
iieficios que á todos les i raer ia esta obra óe 
púb l ica u t i l idad . De este modo , las estancias 
arriba nombradas y lodos los pueblos en ge-
neral de la prov. r ec ib i r í an ventajas consi-
derables para la eslraccion de todos sus fru-
tos y ganados. Por la parle K . le cercan 
los monies que circunvalan el pueblo de Pid-
dig y los llamados Naboongan, Gasgas, Ag-
mao. Cttnig y Vavtngquwg. En todos ellos 
se produce el bejuco y una especie de brea 6 
incienso llamado ateng, que estrae de ciertos 
á r b o l e s , IND.: la o c u p a c i ó n pr inc ipa l de los 
hombres de esle pueblo es la agr icul tura y el 
benoüc io de sus prod. ; y la de las mugeres es 
el tejido de ropas para sus usos y las demás 
labores propias de su sexo. El COMEUCIO con-
siste en la esportacion del sobrante de sus 
prod, naturales , ag r í co las y fabriles ; y en la 
i m p o r t a c i ó n de lodos aquellos g é n e r o s y ar-
t í c u l o s de que carecen, POBI». •11,804 a i m . , 
'¿,751 t r i b . , que ascienden á 27,515 rs . plata, 
equivalentes á 68,787 Y* rs. v n . 
D I N L E : pueblo (v , BIKGLE). 
D I N O : i s lo te j u n t o á l a costa B . de l a 
isla y prov. de Ley Le; SIT. en los 128* 4(1' 
l o n g . , H " 13' la t . 
DIH 
DIOTORING; ensenada en la costa E. de 
la isla da Luzon y de la prov. de Nueva-
Ecija; se halla SIT, SU boca entre la punta 
Dibayabay y la de Dicapimsan; la primera 
está en los ISS3 10' long. , 45° 58'Jal . , y la se-
gunda en los 125° W 51)" long. , 15° 50' W 
laL , i n t e r n á n d o s e en la tierra hasta los 155° 
12' long . , en los 15° 54' lat . En esta ensena-
da hay una ¡sli ta que toma ei nombve de «Un 
(v. moTouiNG isla). 
DIOTORING: isla en la ensenada de su 
mismo nombre, adscrila á \A p rov . ilc Píueva-
Eci ja ; se halla SIT. entre los 125° 13' 40" , v 
125° 15' long., 15° 55' 45", y 15*55' lat . : t ie -
ne por un promedio % leg. de larga y % 
i d . de ancha , distante J¿ de leg. al E . de la 
costa de dicha prov. ; está rodeada por la 
parte del N. de algunos bajos ó escollos, que 
casi la hacen de todo punto impracticable. 
DIP 
DIPOLOG: visita ó anejo, en la isla de 
Mindanao, prov. de Jlisamis, dióc. de Cebú, 
dependiente en lo civil y eel. del pueblo de 
Lubungan, del cual dista 2 leg. ronL. , prod, 
y i r i b . eon la matriz. 
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que está SIT. en una de las dos puntas , que 
forma la boca de la ensenada de que loma su 
nombre, en lo» 124° i C 15" long. , W 22' 
50" lat. 
D1S 
B Í S n i A N G l T : islote j un to á la costa K. 
de la prov. de iNucva-Krija; sn . en l re los 
12(1° 1', y E-2.r 2' l ung . , 17° H i ' , y 17" 17' 50" 
l a t . : tiene por un prcmedio u leg. de largo 
y (•.; id , de ancho; al O. del mismo d e l a n -
te como un t i ro de ft i¿il , nslA la punta de 
su misino nombre, en t ierra firme. 
DiSUMANGiT : punta en la costa l i . de la 
isla de L u z o n , y de la prov. de Nncva-Ecija; 
SIT. en los 120° I ' l ong . , 17° 17' lat. 
1)1 T 
MTOUCAS : con este nombre se conoce 
una pequeña isla que pertenece al grupo de 
las islas Batanes, mas al N . de e>las , á cuya 
prov. c iv i l está adscrita. Su cscj^sima i m -
por tânc ia y el hallarse inhabitada nos escu-
sa dar detalles acerca du ella. 
DIQ 
BIQUEI : una p e q u e ñ a isla del grupo de 
las llamadas Batanes , á cuya prov. está 
adscrita: tiene como unas 820 varas de larga 
por 410 de ancha, y su superficie viene á 
ser de unas 5,000 varas cuadradas. Es mon-
tuosa, y se halla inhabitada por esta razón ; 
su escasa importancia nos escusa de dar ma-
yores detalles sobre ella. 
DIB 
DIRIQUE: ensenada de la costa O. d e l a 
isla de L u z o n , p rov . de II o eos-Norte: SIT. 
su boca entre los 124° 12' 50" long . , 18" 37' 
lat . , por la punta Nagavicagan, y los 124° 
16' 15" l o n g . , 18° 22' 50" l a t . , en el t e lé -
grafo de Dir iquc: i n t é r n a s e en la t ie r ra basta 
los 124° 1 8 ' l o n g . , y 18° 27 ' la t . 
DIRIQUE (telégrafo de ) : l lámase asi al 
DIV 
D I V A I T : punía de la costa N . O. de la 
isla de Mindanao, en la prov, de Misamis; 
se halla SIT. en los 120° 29' l o n g . , 8o 20' l a t . 
D I V A T A : punía en la costa N . de U isla 
de Mindanao , prov. de Caraga : se halla SIT. 
en los 128° 26' 50" l o n g . , 0° 6' 50" l a l . 
D1VIN1SA: punta en la costa E. de la 
isla de L u z o n , en la p rov . de ¡N'ueva-Ecija; 
SIT. en los 125° 55' l o n g . , 16° 57' 50" l a l . 
DIVOT: punta en la costa N . O., en la isla 
de Mindanao, prov. de Misamis ; se halla 
SIT. en los 126° 2 9 ' l o n g . , 8o 20 ' lat, 
DOC 
DOCUG: punta en la costa O. de la isla de 
Luzon y en l a N . de la p rov . de Zambuios; 
SIT. en los 123° 27' l o n g . , y 16° 22' 30" la t . 
DOL 
DOLORES : pueblo con cura y gobcrua-
DOM -
dorci l lo , en la isla de Luzon , prov. de Taya-
l i a s , d ióc. de Nueva -Cáce rc s ; se halla SIT. 
en los 125° 6' l o n g . , 14" 10' l a t . , al pie del 
monte Majaijay, á la ori l la derecha de un 
r i o , y su CLIMA es baslanle templudo y salu-
dable. Tiene como unas205 casas, en general 
de sencilla consiruccion , d is t i i i» i i iéndose so • 
lamcnlc como mas notables la casa parro-
quial y l a llamada t r ibuna l ó de ju s l i c i a , don-
de se halla la c á r c e l . Uuj escuela de prime-
ras letras , ú la (jue concurren bastantes 
alumnos, é i g l . parroquial servida por un 
cura regular: inmediato á esta se baila el 
cemenierio, que es bastante capaz y venti-
lado. T a m b i é n tiene varios caminos regula-
r e s , por e l que se comunica con los pueblos 
inmediatos. E l TERM. confina por N . con el 
monto Majaijay ( d h t . 1 leg. ) ; por E. con el 
pico li.majao (á 2 'A); por S. E. con Sariaga 
(á 2 % ) , y por 0 . con Tiaon, (dist . 2 leg.) . E l 
TER a ESO es muy montuoso y es tá b a ñ a d o por 
un r , que baja de lMaja i j a i ; en sus montes 
se crian muy buenas maderas de c o n s t r u c c i ó n 
y e b a n i s t e r í a , caza mayor y menor , y mucha 
mie l y cera, que elaboran las abejas en los 
parajes que hallan á p r o p ó s i t o para ello. En 
el terreno reducido á cu l t ivo las PROD, son 
a r r o z , m a i z , cacao, a b a c i , c a ñ a dulce, 
ajonjolí , a l g o d ó n , a n i l , f ru ías y legum-
bres. La IND. consiste en el beneficio de las 
producciones naturales y en el tejido de 
var ías telas, y el COM. en la esportacmn del 
sobrante de sus productos, POBL. 1,231 aim. 
350 t r i h . , que ascienden á 3,500 rs . plata, 
equivalentes á 8,750 rs. v n . 
DOM 
DOMINGO (Santo) : pueblo con cura y go-
bernadorci l lo, en la isla de L u z o n , prov. de 
l locos-Sur, d ióc . del ob. de Nueva-Sogovia: 
há l l ase SIT. en los 123° 53' long . , 17° 5 1 ' l a t . , 
en terreno bastante ll;ino y p r ó x i m o á la o r i -
l l a del mar : disfruta de muy buena ventila-
c ión , y el CLIMA es bastante templado y sa-
ludable; no padec iéndose de ordinario otras 
enfermedades , que las regionales que. pro-
ducen los cambios de las estaciones. Tiene 
como unas 1,538 casas, en general de sencilla 
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c o n s t r u c c i ó n , d is t inguiéni lose como mas no-
tables la casa parroquial y ia llamada t r i b u -
nal en la cual e s t á la c á r c e l ; hay escuela de 
primeras letras frecuentaila por muchos 
alumnus, dotada de los fondos de c o m u n i -
dad; é i g l . parr . de buena f á b r i c a , servida 
por un cura secular. Próximo á esta se ha-
lla el cementerio , y es bastante capaz y ven-
t i lado. Comunicase este pueblo con sus inme-
diatos por medio de caminos bastante buenos 
en tiempo de s e q u í a s , pero malos durante la 
e s t ac ión de las l luvias . Se recibe de la cab. de 
la prov. Vigan el correo semanal establecido 
en la isla. El TERM, confina por N . con el de 
¡Uasingal (dist . 2 leg. ) ; por E. con el monte 
Dulaga (1 %); por S. con Bantay (1 y4); y por 
el O. con el m a r ; el terreno es bastante 
montuoso hácia la parle del E . , y su costa tie-
ne muy buena p laya , e n c o n t r á n d o s e en una 
punta saliente que forma la misma, un t e l ég ra -
fo destinado .1 su defensa. Los hab. de este 
pueblo carecen de rios en su j u r í s d . y de 
manantiales de aguas potables, teniendo que 
valerse por esta causa para poder atender á 
sus necesidades d o m é s t i c a s , de las de los 
pozos. En sus montes se crian muchas y pre-
ciosas maderas de c o n s t r u c c i ó n y ebanisle-
r í a , aunque su aprovechamiento es muy difí-
c i l por su grande e l e v a c i ó n , que imposibi-
l i ta su c o n d u c c i ó n ; bastante caza mayor y 
menor de venados, j a v a l í e s , t ó r t o l a s , gallos 
y m u l t i t u d de aves ; y alguna cera y mie l , 
que depositan las abejas en los troncos de los 
á r b o l e s , en los l i néeos de las rocas, y en 
todos los sitios abrigados. En te r r i to r ios re -
ducidos A cu l t ivo se cosechan a l g ú n arroz, 
caña d u l c e , m a i z , a l g o d ó n , cacao, l egum-
bres y f ru tas : se cria ganado cabal lar , va-
cuno y de cerda , y pesca de diferentes cla-
ses , que es el alimento pr incipal de estos 
naturales, IND.: la pr incipal ocupac ión d é l o s 
hombres de este pueblo es la ag r i cu l tu r a ; y 
la de las mugeres , el hilado y tejido de va-
rias telas y d ibu jos , f ab r i cándose por aque-
llos bastante aceite de coco para su uso , y 
aun para esportarlo á otros pueblos, COM.: se 
reduce á la venta del sobrante de sus prod , 
naturales y fabri les, y á comprar los a r t . de 
que carecen, POBL. 8,467 aim., 1,777 % t r i h . , 
DON 
que ascienden á 17,775 rs. p la ta , equivalen-
tes ; i 44,457 'A ra. vn. 
DOMINGO (Sanio): r io de la isla do L H -
zon, cti la pt'ov. de BaUan ; tiene su origen 
en los 124° 9' 30" long . , 14° 55' Int . , al pie 
del elevado monte llamado Morro de Orion; 
toma su curso la d i recc ión al E . , y l i a ñ n n d o 
el t e rm, del pueblo de O r i o n , va á des-
aguar en la bah ía de Manila junto á la punta 
Masaca, después de haber corrido unas "2 % 
leg. 
DOMINGO (Sanio) : telégrafo sobre la cos-
ta O . de U isla de Luzon y de la prav. de 
llocos-Sur; SIT. en los 125° 55' l ong . , 17° 
SO' la t . , en el l é n n . del pueblo de su mis-
mo nombre. E s t á destinado á vigi lar el l i t o -
ral de dicha costa , y dar aviso de las no-
vedades que en ella ocurran. 
DON 
DONGALO: barrio ó anejo del pueblo de 
P a r a ñ a q u e , en la isla de L u z o n , prov. de 
Tondo , dióc. del avz. de Manila; tlisla de su 
matriz V* de 'eg, escasa. Tiene una ermita, 
y está bastante cerca de la costa de la bah ía 
de Manila. Su POPC, prod, y t r i b . (v. la ma-
tr iz) . 
DONGAN: riach. en la isla y prov. de 
Samar; tiene su origen en los 129° 5' long, , 
11° 45' lat . , en el mar E. de la isla. 
DONGAN: baluarte en la isla y prov. de 
Samar; se baila SIT. sobre la costa E. de la 
misma cri los Í290 4' long. , 11" 46' lat . 
DONGON: punta en la costa E. de la 
prov. de Alhay , isla de Luzon; SIT. eu los 
127" 50' long. , \ T 44' la t . 
DONLO: guardia ó bantay en la isla de 
Luzon, prov. de Albay; se halla SIT. sobre 
la costa E. de la prov. en los 127" 49' long. , 
12" 55' la t . Tiene por objeto vigi lar á los 
moros piratas, que en sus cor re r ías suelen 
sorprender á los pueblos playeros, ocasio-
nándoles con sus desastrosas irrupciones da-
fios considerables, l levándose además muchos 
cautivos. 
DONZOL ; Valuarle del pueblo de su mis-
mo nombre; SIT. sobre la cosia S. 0 . de la 
p rov . d c A I b a y , en la isla de L u z o n , en los 
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127° 15 '50" long . , 12' 55' l a t , . d i M . poro 
mas de V4 (,e'''S- del referido pur l i l o . Tiene 
por objeto defender los pueblos inmediatos de 
las acomclidas de los piratas 111 oros , pero 
muy especiainicnle el de su misimi nuinbrc. 
DONZOL r> DONSOL : p indd" , qm- forma 
j i i r i s d . c ivi l y cel. con el de Uuip ia , en la 
isla de Luzon , prov, de A l b a y , dim-, de 
Nueva C á a ' r e s : si: halla ser. en Ins 127* 
15' long. , 12° 55' l a l . , en l e r m i o l l ann , á la 
ori l la izq. de! r. de sti mismo i ioml i r e ; MI 
CLIMA es saludable, annf|nc sus naturales pa-
decen por lo general , como Indos bis de es-
ta p rov . , de una enfennedad c u l á n e a , que 
sin dmla es efecto del terreno que m-upatt. 
?A\ el dia ü e n e romo unas 479 casas, en ge-
neral de sencilla construccion , p u d i é n d o s e 
ilistiiiguit ' cutre ellas, como mas notables , la 
casa parroquial y la de comunidad ó de jnsU-
c ia , donde se halla la c á r c e l . Hay escuela 
de primeras letras , á hi que concurren mu-
chos alumnos, dotada do los finidos del co-
m ú n , é i g l . parr. de buena f á b r i c a , servida 
por un cura secular. P r ó x i m o á esta si; l la -
lla el cementerio, que es tá bastante bien si-
tuado, y disfruta de buena ven t i l ac ión . Comu-
nícase por el r. de su mismo nombre ron 
Quipia, d i s l . 5 leguas, y recibe el correo se-
manal establecido en la isla , en dias inde-
terminados. El TERM. eonlina por V,. con el 
puerto de Sorsogon; por N . eon cl monte 
Quituinan (comprendiendo en este t e m í , y el 
del pueblo de Quipia' ; por O. con la prov. 
de Camarines-Sur, que se divide de la de 
Albay por esta parle con el r , D o i u o l ; y 
por S. con el mar: d i s l . ' /* (l<-' 'cg. al S. de 
este pueblo, se encuentra su anejo Ogcd, á la 
orilla der. del r . U g u l , ¿ inmediato á la izq. 
de la embocadura; ^ leg. d i s l . al E . , á la 
entrada del puerto de Putiao y sobre la pun-
ta de Dumaguil , el baluarte llamado de L'gut. 
En esle puer to , que es bastante seguro, des-
emboca el r. de Tuaurian , el cual recibe bas-
tantes afluentes anlc* de desaguar en id 
pue r to , que, también recibe por el N . las 
aguas de otros r i a c h . , que se hallan al E. 
de Donzol : siguiendo la misma d i r e c c i ó n y 
por la cos ía , se encuentra la ensenada de 
Palatuan , que forma la punta Cutcut á la 
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der . , y h «le Bantiquc á la izq . , sobre la 
cual se halla e l baluarte del mismo nombre, 
y % ]iy¿. dist. en la misma d i r e c c i ó n al E. y 
tinas Ti k'¿. de ü o n z o l , en la r o s t a , se Ita-
lia Macalaga, guardia (> ban tay , que eslá 
ya easi á la entrada del puerto de Sorsogon: 
es t i éndese el Lérm. por osla parte hasta mías 
5 l eg . de D o n z o l , desde donde pertenece ya 
al pueblo de Bohibog ; nimierosos r . en tan 
corto CJí(iacio r i ega» el t e r r e n o , yendo l o -
dos en d i recc ión rer.la al S. á d í s a g u n r en el 
mar. líl pr incipal que bafia el l é r m . de este 
pueblo es el Tuaur i an , que bajando de los 
montes Montugon se dirijo hacia cl S, O, 
recibiendo por la park; del ¡\\ numerosos 
afluentes, á cuyas orillas se encuentran los 
anejos de Dorogau, ((list. "2 % leg. de l iou-
zol) ; Nasi (2 '4); luas (Õ); y Monlugan [ ' i) ; 
todos ellos al N . E. de dicho pueblo ; 1 leg. 
al N . se halla Donzol el Viejo, á la or i l la izq. 
del referido r . Donzo l , á la tier, del c u a l , y 
en su de sagüe , e s tá el baluarte de Donzol % 
hora del pueblo , en la parte del S. y sobre 
)¡i costa. E l T E i i n o o es muy fé r t i l , y como 
liemos d x h o , es tá hadado por muchos r . ; cti 
él abundan los montes donde se c r h n buenas 
maderas de c o n s t r u c c i ó n , muchas raices a l i -
me i i l i c i a s , frutas s i lves t res , caza mayor y 
menor , como búfa los , venados, javalies, 
ga l l inas , palomas, e l e : t a m b i é n se coje 
mucha miel y cera , que depositan las abe-
jas en los huecos de los Ironcos de los á r -
boles , y en todos los parajes que hallan á 
p ropós i to para e l lo . PROD, arroz en ahiiu-
dai tcia , maiz , a l g o d ó n , t r igo , pimienta, 
c a f é , abacá , cacao, y itmeltas clases de l'r i l -
las i s u , : además de la agr icul lura se dedican 
los naturales ;i la fabr icación de tejidos finos tie 
abaca, á la de los del a lgodón , y á la de unas 
esteras ó petates finos de palma. T a m b i é n se 
ocupan cu la cstraccion de aceite del ca-
cao , en la caza , y en la pesca. El COM. cou-
sisle en la venta que hacen en [a cab. de 
la p r o v . , de todas las prod, que esceden de 
la caii l idad necesaria para su uso y consumo 
d o m é s t i c o , como son especialmente, el ar-
r o z , la m i e l , la cera , el acei te , etc. POÜL. 
2,87{¡ a i m . , 447 I r i b . , que ascienden á 4,470 
rs. plata , cquivalculcs á 11,150 rs . v n . 
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DONZOL VIEJO: barr io ó anejo de la is-
la de Luzon , prov. de Albay, d i ó c . de Nue-
va Cáce re s ; se halla SIT. en los 127° 15' l o n g . , 
12J 5o' l a l . , cu terreno llano , rodeado por 
la parte de 0 . por el r . Donzon ; há l l a se en 
el t é r m . del pueblo de este nombre , poco 
mas de 1 l eg . , dist . al N . de é l , con e l que 
damos su rom,. , p rod , y I r i b . 
DOR 
DORK : barrio 6 anejo del pueblo de Se-
Tappo, perienci ' iente al sul lanalo do M i n -
danao, en la isla de este nombre : se halla 
SIT. en los m° I K ' long . , 7o 24' l a l . 
DOROGAN : barrio ó anejo del pueblo de 
Donzol, en l ; i i í la de L u z o n , p rov . de Albay;-
si?, en los I27u 22' l ong . , KV 5D' l a l . , en 
terreno l lano, á la or i l la der. de un r. que-
fertiliza sus t i e r r a s : h á l l a s e cu el t e rm, del 
pueblo de ü o n z o l , con el cual damos su 
POBL. , prod, y t r i b . 
DOZ 
DOZOL ó DOSOL : v is i ta ó anejo, que for-
ma j u r i s d . c i v i l y cel. con los de Balingca-
guing y San Is idro de Potot , en la isla de 
Luzon , prov. de Zambales, d i ó c . del arz. 
de Manila ; se halla SIT. en terreno desigual en 
la parte l i t o ra l de la p rov . ; le combaten los 
vientos reinantes, y el CLIMA es bastante tem-
plado y saludable; no p a d e c i é n d o s e de or-
dinario otras enrennedades que las regiona-
les, que producen los cambios de estaciones. 
Tiene como unas 263 casas, en general de 
sencilla c o n s t r u c c i ó n , d i s t i n g u i é n d o s e entre 
ellas como mas notables la casa de comunidad 
ó llamada de j u s t i c i a , donde se halla la c á r c e l -
Hay escuela de primeras letras, á la que con-
curren muchos a lumnos, y está dotada d é l o s 
fondos de comunidad. Depende en lo espir i tual 
de Salincaguing, que es la matr iz , y cuyo cura 
administra á los hab. de este pueb lo , en e l 
cual existe una p e q u e ñ a i g l . y muy p r ó x i m o á 
ella un reducido cementerio. Se comunica es-
te anejo con sus pueblos inmediatos por medio-
de caminos bastante buenos, y recibe de la cab. 
de la p rov . el correo semanal establecido cu 
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Já isla. Confina con su matriz Balincaguing y 
con su aiijunto San Is idro . E l TEHHESO cult iva-
do es haslantc fér t i l , y sus principales rnoo. 
son arroz , m a í z , t r i g o , a lgodón t añ i l , cana 
dulce y todo genero de legumbres y frutas de) 
pnis. i¡v-n.: consiste en el beneficio de sus pro-
ductos naturales y a g r í c o l a s , la caza, la pes-
en y la eliibovacion de varios tejidos. El COM. 
se reduce á la esportacion del sobrante de 
sus prod, naturales, agrícolas y fabriles , y ¿ 
la adquis ic ión de lodos aquellos deque care-
cen, POBI.. 1,610 a im. , t r i b . (v. la matrizHA-
UKCACUISfi.) 
DU 
1UÍ: pueblo perteneciente al sultanato de 
í l tmlanno , en la isla de este nombre, á la o r i -
lla dcr. de un r . ; se halla s u . en los ISS" 
22' l o n g , , 7" G' lat . Es de escasísima impor-
tancia , sin embargo de que sus naturales son 
dueños de territorios sumamente feraces. 
DUGAS: r . de la isla de Luzon , prov. de 
Albay: liene su origen en los 127° !G' 15" 
long. , l ã " 18' l a t . , en la prov. de Camarines 
Sur; corre una leg. escasa en d i recc ión al 
S. E. , y formando una curva al mismo tiem-
po que toma un pequeño afluente por su izq . , 
se dirige al N . E. atravesando antes el l imi te 
que forman estas dos prov.: luego que entra 
en la prov. de Albay , siguesiempre la misma 
dirección, y dejando próximos á su ori l la der. 
los anejos de San Amonio y San Vicente, r o -
dea por la parte del N . el pueblo de Tabaco 
para i r á desaguar en el seno del mismo nom-
bre, á los 127° 25' l o n g . , 13° 22' l a t . , des-
pués de haber corrido unas 4 leg. 
MJL 
DULAG: pueblo con cura y gobernadorcl-
11o, en la isla y prov. de Leyíe , d ióc . de Cebú; 
se halla SIT. en los 128° 59' 20" long, , IO" 59' 
lat. , á la orilla izq. de un riacb., y sobre la 
costa E. de la isla , en terreno llano, y su cu-
«A es bai lante templado y saludable. Tie-
ne como unas 955 casas, en general de sen-
cilla c o n s t r u c c i ó n , d i s t ingu iéndose entre es-
tas como mas notables, la casa parroquial 
y la llamada t r ibunal ó de comunidad, don-
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de se halla la cá rce l . Hay escuela de prime-
ras letras, á la que concurren mtichos alum-
nos, dotada de los fondos de coimmidad , é 
i g l . parroquial servida por mi n t ra regular, 
Próximo á esta se halla el ccn ien teno , que 
eslá muy ventilado y es ba.stnnte capaz. Co-
municase este pueblo con los inincdiatos de 
la cos ía , por medio de poqucfias embarcacio-
nes, y recibe el correo de la cab. en dias in-
dclerminados. El TERM. confina por N . con el 
pueblo de TaTiaban (dis l . unas 2 % leg . ) ; por 
0 . con Dagami (5 l eg . ) ; por S. con el r . Ma-
y a , y por E. con el m a r ; el TEDREXO es que-
brado, y eslá fertilizado por las aguas de un 
pequeño r . , que corre por él de N. 0 . á S. E . , 
há l landosc en él bosques arbolados de made-
ras de cons t rucc ión y e b a n i s l c r í a , caza mavor 
y menor de java l íes , venados, t ó r t o l a s , gallos 
salvajes, etc., y buena cera y m i e l , que depo-
sitan las abejas en los i rnncos de los á r b o l e s 
y en todos los sitios abrigados. En las tierras 
reducidas á cult ivo las principales p rod , son 
ar roz , m a í z , lentejas, a lgodón , c a f é , cacao, 
cocos, tabaco, mangas, legumbres y frutas. 
IND.; el beneficio de sus prod, naturales y agri-
colas, y varios tejidos de a lgodón , COMF.UCÍO: 
esportacion del sobrante de sus cosechas c 
impor t ac ión de los a r t . de que carecen, POBL. 
5,720 aim. , 1,210 j j t r i b . , que ascienden á 
12,105 rs. p la ta , ei |uivalcnlcs á 50,262 
rs. v n . 
DULANGAN : barrio depcndicnle cu lo c i -
v i l y ecl. de Panay, en la isla de este nom-
bre , prov. de Capiz, d ióc . de Cebú, POÍÍI.., 
prod, y t r i b . con la matr iz ( v . ) . 
DULARGOX: r . en la isla y prov. de Min-
doro: tiene su origen en los I S í " 59' long . , 
15° 25' l a t . , y su d e s a g ü e en los 124'' 40' 50" 
long. , 15" 27' 20" l a t . : corre unos % de leg. 
con dirección de S. O. á N . E . , y desemboca 
en el mar del Pí. de la isla. Es de m u y poca 
cons iderac ión por su escaso caudal y curso. 
M U I 
DUMAGAS: r. en la prov. de ISueva-Ecija, 
isla do Luzon; tiene su origen en los 125° 5' 
l o n g . , l i " 55' l a t . : toma su d i recc ión al N . B-
hasta I .", leg. de cu r so , en cuyo punto reci-
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be dos afluentes por lados opuestos, y se for-
ma ya en una ancha r i a , en cuyo centro se 
elevan dos is lotes: toma entonces su giro liá-
cia el E. , y desagua en la ensenada de Dinga-
)a, á los 125° H ' l o n g . , 14° 57' 20" la t . 
DUMAGSAN: r. de la isla de Luzon, en 
la prov. de Catangas ; nace en la cordillera de 
monies que se desprende del llamado Sungay 
al N . de esta p r o v . , en los 124* 50' 50" long . , 
14" 5' l a t . Durante un pequeno ireclio este r. 
sirve de l imi te á la prov. de Cavile con la de 
l í a t angas , l levando el nombre de Calo ( v . ) , no 
tomando el de Dumagsan, hasta reunirse á 
un afluente por su i z q . , que se verifica al en-
trar ya en la prov. de Balangas. Después re-
cibe otro á muy corta distancia, en la misma 
d i r ecc ión , y dirige su curso de E. á 0 . por la 
referida p r o v . , dejando al N . el monte Cairi-
r i l a o , á muy corta distancia, y % leg. á su 
izq . , y j un to á la costa del pueblo de Nasugbu; 
ver i f icándose por ú l t i m o su d e s a g ü e en la en-
senada de este ú l t imo pueb lo , A los 124" 22 ' 
long . , iA" \ ' l a t . , después de haber corrido por 
un llano cerrado á uno y otro lado, por mon-
tes y a l tu ras , en un trecho como de unas 5 
leg. Fert i l iza algunos t e r r i t o r i o s , y sus aguas 
se aprovechan t ambién por los pueblos por 
donde pasa para ios usos d o m é s t i c o s . Las cor-
rientes de este r . arrastran p a r t í c u l a s de oro, 
que los naturales aprovechan por medio del 
lavado de las arenas. 
DUJIACUETE: pueblo con cura y gobcr-
nadorc i l lo , cu la isla y prov. de Negros, r l nc . 
de Cebú: se halla SIT. en los 126" 40' 50" 
long . , 9o 15' l a t . , s ó b r e l a costa S. E. de la 
isla, p róx imo á la desembocadura de un r . , 
cu terreno llano y d ís t . 1 leg. de la punta de 
su mismo n o m b r e : disfruta de buena ven t i -
lación, y CLIMA, atmque muy cá l ido , saludable; 
d u l c i f i c á n d o l o s ardientes rayos del s o l , las 
brisas m a r í t i m a s y la frondosidad del arbola-
do que existe en sus inmediaciones. Tiene co-
mo unas OOG casas, en general de sencilla cons-
t rucc ión , d i s t i ngu iéndose como mas notables 
la casa parrotjuial y la llamada t r i b u n a l , don-
de está la c á r c e l ; hay escuela de primeras le-
tras bastante concurr ida , dotada de los fon-
dos de comunidad , é i g l . parr . de buena fá-
br ica , servida por un cura secular. P róx imo 
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á esta se halla el cementerio y es bailante 
capaz y ventilado. Comunícase con sus iinnc-
diatos por medio de caminos sumamente ma-
los , y recibe de la cab. de la p rov . el correo 
en dias ¡ndf i lerminados .El TEBM. comprende la 
parte saliente al S. E. de la isla, y eoiifiua por 
el N . O. con el t e rm, de A y i m g o n : se halla 
fertilizado el TEUREXO por dos r iach. , que des-
aguan por la costa S. E., y en é l se encuentra 
arbolado de todas clases, caza mayor y me-
no r , y cera y mie l en los sitios abrigados. 
Los liab.se dedican con especialidad í\ la agri-
cultura , y al beneficio de sus p r o d . , que ge-
neralmente son : cocos, bastante arroz, maiz, 
cacao, un poco de tabaco etc. IXD. : algunos 
tejidos ordinarios, y pesca de varias clases. 
COM. : esportacion de los productos agr ícolas 
é industr ia les , sobrantes del consumo de sus 
l iab. roüL. 18,201 a im. , 4,095 % t r i b . , (pie as-
cienden á 40,955 rs . p l a t a , equivalentes á 
102,S1!7 14 rs . v n . 
DUMALAG: pueblo , que forma ju r i sd . c i -
v i l y ecl . con el de Tapas, en la isla de Pa-
nay , prov. de Capiz, d ióc . de C e b ú ; há l la -
se SIT. en los 125" 50' l o n g . , 11" M ' l a t . , á 
la or i l la dcr. del r. Panay , cu terreno llano 
y CLIMA cálido y saludable. Fue fundado en 
1595, y en cl dia tiene como unas 1,587 
casas, en general de sencilla c o n s t r u c c i ó n , 
d i s t ingu iéndose entre ellas la casa parro-
quial y la del t r ibunal ó de jus t ic ia , donde 
se halla la c á r c e l . Hay escuela de primeras le-
tras, A la que concurren muchos alumnos, y 
es tá dotada de los fondos de comunidad ; é 
i g l . parr. r bajo la advocac ión de San Mar-
t i n , servida por un cura regular. Inmedia-
to á esta se encuentra el cementer io, que 
es bastante capaz y ventilado. Los couxos son 
regulares, c o m u n i c á n d o s e por medio de ellos 
y de algunas calzadas con los pueblos inme-
diatos, y recibiendo el correo de la cabece-
ra (Capiz, de la que dista unas 8 !cg.) , en 
días indeterminados. Su TEUM. confina por E. 
con el del pueblo de Dumarao , dist. 2 leg. , 
y con el r. Panay; por N . con el l é r m . de 
Dao , cuyo pueblo dista t a m b i é n unas 2 leg. ; 
por S. con los montes que forman el l ími te 
entre la p rov . de I lo i lo y la de Capiz, y por 
O. con el t e rm . de Mamburao, dist . unas 3 leg. 
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131 TERREXO es Jjjstante monluoso, aunque fér-
t i l y productivo ; en cl hay algunas minas de 
oro, pero estas dejan poca ut i l idad á los natu-
rales, los que conociendo mejor que los de 
otros pueblos sus propios intereses, preíic-
ren la labranza de las tierras y cul t ivo de sus 
granos y p l an t ío s á la eslraccion y beneficio 
de este metal seductor. La principal IND., 
por consiguiente, consiste en la agricuHnra. 
A d e m á s dei corto número de los habitan-
tes , que se emplean en labar las arenas para 
sacar el oro , hay otros que se dedican á la 
cor la de las maderas, asi como las mujeres 
se dedican al tejido de telas de algodón y aba-
ca , que Ies sirven para los usos domés t i -
cos, PROD, arroz en abundancia, maíz , algo-
don , tabaco, café , cacao , lentejas y frutas; 
en sus montes se cria escelente madera de 
c o n s t r u c c i ó n y caza mayor y menor, como 
b ú f a l o s , javalies, etc, COM. : cl r. I'anay es de 
gran uti l idad para los bab. de este pueblo1 
por él hacen una gran esportacion de arroz, y 
conducen también las maderas, que tanto 
abundan en sus montes, hasta el mismo puer-
to . Hay también alguna impor tac ión de los 
a r t . de que carecen, POGL. 9,522 aim., y 2,185 
t r i b . , inclusos los de su anejo Tapaz, que as-
cienden á 21,850 rs. plata , equivalentes á 
54,625 rs. v n . 
DÜMALANGIN : pueblo fundado en 1840, 
en la isla de Mindanao, prov. de Misamis, dióc. 
de Cebú. Consta de 28 casas de sencilla cons-
t r u c c i ó n , d i s t ingu iéndose solamente de todas 
la casa tribunal de mediana fábrica; las demás 5 
techadas, una con materiales de arriba y 25 
con harigues. Este pueblo , como de reciente 
c reac ión y queen la actualidad se está forman-
do, se baila exento de pagar t r i b . , para que por 
este medio adquiera la pobl. todo el desarro-
l l o posible. Sus naturales se dedican á la agri-
cu l tu ra y á l a pesca, únicos ramos de ISD. que 
conocen; sin embargo, en sus monte? abundan 
las maderas de todas clases, y en los troncos 
de los árboles de los mismos, y en todos los 
sitios abrigados, depositan las abejas cera y 
miel . Los hab. que constituyen este pueblo, 
poco hace sometidos al dominio de E s p a ñ a , y 
convertidos á la rel igion de Jesucristo , han 
recibido ya t merced al celoso esfuerzo de los 
misioneros regulares, el agua del haulismov 
Su adminis t rac ión espiri tual se halla á cargo 
de nn cura regular. 
DUMALON: visita ó anejo, en ia isla de 
Mindanao , prov. de Zainhoanga , d ióc . de Ce-
bú , dependiente en to c iv i l y eel. de la plaza 
de Zamboanga, de la cual dista como unas 4 
leg. POBL. y prod, con la malriz. 
DUMANGAS: pueblo con cura y gobernu-
dorci l lo , en la isla de I 'anay , prov. de l lo i lo , 
d ióc . del oh. de Cebú ; se halla SIT. en loa. 
126'' I f i ' l o n g . , 40° 47' l a i . , á la or i l l a i'/q. 
del r. llamado Ja laur , que desde este punto 
loma ya el de Dumangas, dist . '/* leg . del mar, 
en un llano cortado por el mismo r . ; su CLIMA 
es bastante bueno y saludable. Este pueblo fué 
fundado en 1572, y en el día tiene como unas 
5,208 casas, en general de sencilla c o i u l r u c -
cion , podiendo dist inguirse entre ellas, como 
mas notables, la casa pa r r . , y la llamada de 
comunidad ó de j u s t i c i a , donde se h á l l a l a 
c á r c e l : hay escuqla de primeras l e i r a s , ¿ l a 
que concurren muchos a lumnos , dotada de 
los fondos de comunidad , c i g l . pa r r . bajo la 
advocac ión de San Agust in , servida por un 
cura regular; j u n t o á esta se halla el cemente-
r io , que es b á s t a n l e capaz y vent i lado. Como 
' / ^ de leg. del pueblo y en la playa hay nn ba-
luarte de piedra , que fué fabricado con el ob-
je to de defender á los que se dedican á la pes-
ca y e l aborac ión de la sal; sin embargo no se 
cons igu ió el objeto, en r a z ó n á que los moros 
siguen cogiendo alguna vez que otra indios que 
se llevan cautivos. Su TERM, confina por K. 
con los monies que se estrenden hacia cf 
centro de la isla; por K . E. con un r . que di-
vide el t e rm, de Ani lao de este ; pa r E. con 
el mar á unas 2 l e g . ; por S. t ambién con el 
n ia rd i s t . % leg.; y por O. con el r . de su mis-
mo nombre, que se estiende en igual d i recc ión 
hasta unas 5 leg. de donde trae su o r i g e n : i 
leg. al S. E. se halla la punta de Talisay , á la 
boca de un canal ó estrecho que forma la isla 
de Guimaras, dis t . nna l eg . de la costa. E l 
TERR ESO es fértil y muy p roduc t ivo , á cau-
sa del mucho r iego que recibe por nume-
rosos esteros, ó Manglares, que l laman los 
na tura les , por lo mucho que abunda en sus 
orillas el árbol llamado mangle. Esta mul t i tud 
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de esteros son tie suma u t i l idad á los hab. de 
este pueblo , no solo porque por medio de sus 
inundaciones les proporciona una t ie r ra muy 
feraz para el c u l t i v o ; sino t a m b i é n por ser en 
MI mayor parte navegables á sus p e q u e ñ a s 
embarcaciones: esta circunstancia les facilita 
ademas la estraccion de sus producciones con 
mucha economia. Todos ellos se hallan casi 
a l nivel del m a r , y esto bare que en las cre-
cieriles ó altas mareas penetren las aguas de 
é s t e hasta muy adentro de la isla , anegando 
los sitios mus bajos que en ella se encuentran. 
PROD, bastante arroz, inaiz , cacao, caña d u l -
ce , cocos , p imien t a , varias legumbres y 
f r u í a s , tabaco y a l g ú n a l g o d ó n , I S D . : la ag r i -
cul tura y la pesca forman la pr incipal riqueza 
<le este pueblo , en el que las muchas balsas 
que forma su te r reno , contr ibuye á aumentar 
esta, pues sus naturales se dedican al cuaje 
y e l abo rac ión de la sal, que se verifica en 
abundancia. T a m b i é n las mujeres (rabajan en 
p i ñ a , haciendo hermosas y delicadas telas, 
admirables por su blancura y dimensiones, 
con . : como es un pueblo de bastantes produc-
ciones, no deja de tener a l g ú n comercio, y en 
especialidad con los pueblos vecinos. La cs-
por tac ion de sus granos , la de la s a l , y la de 
todo lo que escede de lo necesario en el consu-
mo de sus producciones, t an to a g r í c o l a s como 
fabriles, forma el comercio, asi como t ambién 
la i m p o r t a c i ó n de los g é n e r o s de que carece. 
POBL. líJ.'ÍSO a im. , 5,050 t r ¡ b . , que ascienden 
á 30,580 rs. plata, equivalentes á 76,-550 rs . v n . 
DUMAQUIT: punta en la costa S. de la 
p rov . de A l b a y , en la isla de L u z o n , SIT. en 
los « 7 M C ' 30" l o n g . , 12° 52 lat . 
D U D A R A N ; isla adscrita á la p rov . c i v i l 
de Calamianes, y dist . unas 3 y leg . de l a 
isla de Paragua; h á l l a s e SIT. entre los 123° '27' 
l ong . , y los 123° 50' i d . ; y los 10° 25' l a t . , 10° 
59 ' íd. E l desarrollo de su superficie viene á 
ser de unas 15 log . cuadradas por un prome-
dio . Su estension de N . E . á S. O. es como de 
6. leg . c igual distancia con corta diferencia 
<lc N . O. á S. 0 . En la par te K . O. de la isla, 
ent re ella y la de Paragua, se encuentran una 
m u l t i t u d de p e q u e ñ o s is lotes , que casi impo-
sibil i taban el paso á las p e q u e ñ a s embarcacio-
nes del pais , haciendo el canal que entre am-
bas se forma muy peligroso, por aquella c i r -
cunstancia. Sus costas en general son muy 
escarpadas y difieiles de abordar , no encon-
t r á n d o s e en ellas mas que pequeños puertos 
capaces apenas de ofrecer el necesario abrigo 
á las embarcaciones que losfreeiientan, y esto 
solo en ciertas estaciones del alio. Sus hab. 
son pobres, d e d i c á n d o s e con especialidad á la 
pesca del balate. 
DUM ARAN (Misión de): pueblo con cura y 
gobernadoml lo , en la isla del mismo nombre, 
adscrita á la prov. de Calamianes, d ióc . de Ce-
bú; se halla srr . en los 125° 30' l o n g . , 10° 27' 
l a t . , sobre la costa O. de la isla , en terreno 
l lano, CLIMA templado y saludable. Tiene muy 
pocas casas todas de sencilla c o n s t r u c c i ó n , 
d i s t i ngu iéndose como mas notables la ca:<.a 
parroquial y la llamada t r ibunal , donde se ha-
lla la c á r c e l . Hay escuela de primeras letras 
poco frecuentada, dotada de los fondos de co-
munidad , e i g l . parr. servida por un cura se-
c u l a r : p róx imo á esta se halla el cementerio, 
que es bastante capaz y venti lado. Comunica-
se este pueblo con sus inmediatos por el 
mar cuando lo permiten los vientos reinan-
tes, y recibe el correo de la cabecera en dias 
indeterminados. Su TERM. e s t á rodeado por 
S. E . , S. O. y N . O. con el mar, y confina por 
N . E. con algunas r a n c h e r í a s de infieles , que 
habi tan en casi la mi tad de esta isla por la 
parle del N . E . Es t á poblada de arbolado de 
maderas de c o n s t r u c c i ó n , y hay bastante ca-
za mayor y menor , como búfa los , j a v a l í e s , ve-
nados, y m u l t i t u d de aves; h a l l á n d o s e en los 
troncos de los á r b o l e s , en los huecos de las 
rocas y en todos los sitios abr igados, cera y 
mie l , que elaboran las abejas sin cuidado al-
guno del hombre . Sus naturales se dedican á 
la a g r i c u l t u r a , á la pesca del balate , t o r t u -
gas y perlas. T a m b i é n se cria en ella el famo-
so nido de salanganes en las grandes conca-
vidades de las rocas y otros sitios escabro-
sos y h ú m e d o s . Como pueblo que se e s t á for-
mando, aunque lleva ya algunos años de exis-
t e n c i a , no podemos detallar con exac t i tud 
el n ú m . de hab. que t i e n e ; pero se le pueden 
calcular como muy probable unas 1,720 a im. , 
y 38G t r i b . , que ascienden á 3,860 rs. piala, 
equivalentes á 9,650 r s . v n . 
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M i M A l l A O : pueblo con cura y goberna 
dorci l lü , en la isla i l cPanay , prov. tie Capiz 
(Üóc ilfi <'el>ii; se halla SIT. en los 125 
long , 11" 6 '30" l a t . , á la or i l l a der. del r . de 
Patiiiy, qne en esta parte toma el nombre de 
Iiadl>ar:m é n t r e l o s montes que s e p á r a n o s l a 
prov. du la de I lo i lo , l o cual hace que su CLI 
ma, aunque cá l ido , seaLastantc h ú m e d o , sien 
do seguramente el mas malo de toda la isla 
Este pueblo se fundó en 1580, y en c l dia 
tiene unas 1,690 casas todas ellas de muy 
sencilla c o n s t r u c c i ó n , d i s t inguiéndose sola 
mente la casa parroquial y la llamada t r ibu 
nal ó de j u s t i c i a , en la que se halla la cárce l 
Hay escuela de primeras le i ras , á la que con 
cur ren muchos alumnos, dotada de los fon-
dos de comunidad , é i g l . parr. de muy buena 
fábr ica , bajo la advocación de Nuestra Seño-
ra de las Nieves, servida por un cura regular; 
inmediata á esta se halla el cemenlerio, que 
es bastante capaz y ventilado. Tiene algunos 
caminos y calzadas por medio de los cuales 
se comunica con los pueblos inmediatos, y re-
cibe el correo de la cabecera (que dista unas 
9 leg.) en días indeterminados. Su TEEM, con 
Una por N. con eí del pueblo de Dumalag, que 
dista unas 2 leg . ; por S. y E. con los montes 
que forman e( l imi te de la prov. de I lo i lo y la 
de Capiz, y por 0 . con los que separan á esta 
de la de Ant ique: el TERRENO es bastante es-
tenso, quebrado y pantanoso, y abundan mu-
cho los montes, donde se crian escelenles 
maderas de cons t rucc ión y e b a n i s t e r í a , y ca-
za mayor y menor , como b ú f a l o s , venados, 
j a v a l í e s , t ó r t o l a s , e t c . ; hay algunas minas 
de oro y también de azogue, PHOD. ; se cose-
cha arroz en abundancia por ser el terreno 
muy á p ropós i to para esta clase de siembra; 
t a m b i é n se coje a lgún cacao, maiz y tabaco; 
en sus montes, como hemos dicho, abundan 
muchas clases de maderas, y entre ellas las 
hay á p ropós i to para la c o n s t r u c c i ó n de edi-
ficios y embarcaciones, IND.: la agrícola es la 
principal de este pueblo la cual recibe gran be-
neficio en razón á la bondad del terreno para 
la siembra del arroz. Las mugeres se dedican 
altcjido de algunas telas ordinarias de algodón 
y abacá, que les sirven para los usos domés-
t icos; también se ocupan en la fabr icac ión de 
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sombreros de n i t o , que los hacen con has-
tante pr imor. El CÚMEUCIO cousi.sle en la es-
portacion del a r roz , que lo conducen por el 
r . en las estaciones de l l uv i a s , cuando os na-
vegable, como t a m b i é n cu la del sobrante de 
sus domas prod, ag r í co l a s . Asimismo l levan á 
los mercados de I l o i l o los sombreros de n i lo 
que trabajan, donde tienen bastante venta do 
ellos, los cuales les reportan muchas ut i l ida-
des. Del mismo modo ellos por su par le impor-
tan todos aquellos a r t í c u l o s de que carecen. 
POOL. 10,141 a i m . , 2,005 % t r i h . , que ascien-
den á 20,055 rs. p l a t a , equivalentes á 50,157 
y % rs. v i l . 
DUJIUN: monte en la isla de Luzon , p rov . 
de Cagayan: SIT. en los 125° 18' 50" long . , 18" 
3' l a t . , á la ori l la i z q . de uno de los af ínen-
les del r . Uraiule de Cagayan. Es muy frago-
so, y abunda en arbolado para madenis de 
c o n s t r u c c i ó n y e b a n i s t e r í a : en él se cria mu-
cha caza mayor y menor de b ú f a l o s , javulies , 
venados, l o r i ó l a s , gallos y m u l l i l i u l ( leaves; 
y en los troncos de los á r b o l e s y en lodos los 
sitios abrigados, depositan las abejas mucha 
cera y m i e l , cuyos a r t . aprovechan los na tu-
rales de los pueblos inmediatos, para <ilender 
con sus prod, á sus primeras necesidades. 
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DUPAX: pueblo con cura y gobernadorci-
11o , en la isla de Luzon, p rov . de Nueva-Viz-
caya, (de cuya cab. Camarag dista 20 leg . ) , 
d ióc . de Nucva-Scgovia (á la silla episcopal 
40), aud. terr . y c. g . de Filipinas (á Manila 
unas G0): se halla SIT. en los 12V 40' l ong . , 
16" 20 ' l a t . , en dos p e q u e ñ a s lomas cortadas 
por un r iach. ó estero llamado Abunnaian , y 
rodeado de montes de poca e levac ión ; 1c com-
baten los vientos de S. 0. y N . 0. , el pr ime-
ro de los cuales es m u y seco y bastante mal 
sano; pero sin embargo, el CLIMA, de ordina-
r io , es bastante templado y saludable ; no pa-
dec i éndose por lo c o m ú n otras enfermedades, 
que algunas erupciones c u t á n e a s producidas 
por efecto de su poco aseo y l imp ieza ; a lgu-
nas calenturas p ú t r i d a s y mas frecucnlemen-
le tercianas y cuartanas en algunas estaciones 
del a ñ o , especialmente en los meses frios. 
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Las viruelas suelen t ambién hacer alguna que 
otra ve?, sus estragos, pues en 18-50 murieron 
de dicha enfermedad cerca de 50!) personas, 
todas generalmente adultas. Tiene como unas 
500 casas p r ó x i m a m e n t e todas construidas 
sencillamente al uso del pa is , pues todas es-
tan formadas con c u a t r o , seis, ocho ó diez 
columnas de madera, que sostienen el techo 
y p i so , h a l l á n d o s e fabricados los dir igdínes ó 
paredes, de un tejido de cafla en sus dos ter-
ceras p a r l e s , y las restantes formadas de 
tablas. Por lo general ninguna comodidad 
ofrecen, por constar de una sola h a b i t a c i ó n 
;y esta p e q u e ñ a y mal defendida de los r i -
gores, que según las estaciones ejerce el c l i -
ma en estas islas: la pobl . se halla d is t r i -
buida en 23 cal les , 8 de las cuales son espa-
ciosas y anchas, y las restantes estrechas; pe-
ro todas rectas y tiradas á c o r d e l , y aunque 
ninguna de ellas e s t á empedrada, su pisoes 
bastante c ó m o d o con r e l a c i ó n al pais. Los edi-
ficios mas notables de este pueblo son la casa 
llamada t r i buna l ó del ayuntamienlo , s irvien-
do una h a b i t a c i ó n baja de dicho edificio de 
c á r c e l ; la casa parr . , dos escuelas, una para 
n i ñ o s y otra para n i ñ a s , á las que concurren 
como 100 alumnos en cada una; h a l l á n d o s e 
dotadas, la de n iños con 24 pesos anuales de 
los fondos de las cajas de comunidad , y la de 
n i ñ a s con 12 y alguna ropa que dá volunta-
riamente el cura p á r r o c o á la maestra, de su 
corto estipendio: pues esta no tiene seña lada 
do t ac ión n i por el gobierno ni por el pueblo, 
por ser los fondos de propios y arbi t r ios de es-
te casi insignificantes: otro edificio notable es 
la i g l . parr . bajo la a d v o c a c i ó n de San Vicente 
F e r r e r , bastante grande y espaciosa, servida 
por el i lus t rado y benéfico cura F r . Antonio 
Xabet. Todos estos edificios , aunque no son 
magníf icos n i por su arqui tectura n i por su 
m é r i t o a r t í s t i c o , son con lodo só l idos y cons-
t ruidos de l ad r i l l o , para cuya f ab r i cac ión po-
see el pueblo un camarin y un h o r n o , é igual-
mente otro para hacer cal . Las aguas de que 
se surten los hab. de este pueblo para beber y 
d e m á s usos la toman del r i ach . ó estero a r r i -
ba indicado, que cor ta el pueblo por medio, 
en el cua l , para la c o m u n i c a c i ó n de una parte 
á o t ra , hay u n puente de ladr i l lo de un solo 
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arco de mas de 12 varas de ancho: las aguas 
de dicho r iach. son muy puras, cristalinas y sa-
ludables, procedentes de dos fuentes situadas 
en un monte dist . % hora del pueblo , las cua-
les corren cu d i r ecc ión de S. á N . 0 . E x i í t e n 
en este pueblo dos cementerios, uno contiguo 
á la i g l , cercado de man ipos t e r í a , y otro man-
dado hacer por d isposic ión del cap i t án gene-
ral , conde de Mani la , situado al O. del mismo, 
dist . 10 minu tos , cercado por ahora de esta-
cas. Las comunicaciones de este pueblo con 
sus inmediatos consisten en dos caminos ó 
calzadas principales, con varios puentes de 
cal y canto la m i t a d , y los restantes de ma-
dera , todo en bastante buen estado; una de 
dichas calzadas se diri je al pueblo de Bam-
bang, y la otra al de A r i t a o , habiendo otra 
tercera mas estrecha, que corta por medio la 
sementera llamada Y i n en la estension de % 
leg. Además hay varios senderos que di r igen 
á l a s huertas y montes, etc. Aunque este pue-
blo no es de t r á n s i t o para el correo semanal 
establecido en la isla, un pea tón pasa á A r i l a o , 
donde lleva y recoje la correspondencia; en 
cuyo punto entra el correo los m i é r c o l e s y 
sale los s á b a d o s . Hl TERM. de este pueblo se 
estiende de N . á S. 2 % l e g . , y 4 de E . á 0 . 
Confina p o r N . con el pueblo de Bambang (que 
dista 2 leg.); po r E. con los montes que ha-
bi tan los infieles Ibalaos (5 % l eg . ) ; por S. 
con un ramal del monte Caraballo (% leg.); y 
por O. con el pueblo de Ar i tao (% leg.) Los 
pueblos ó r a n c h e r í a s ant . con que se formó 
este pueblo soaMenba, M a r i a n , C a n a n , A n -
ü n g , fíiangan. L imanabt B u y y a n , Mayon y 
Bato, los cuales se reunieron á mediados del 
siglo pasado, TERRESO : su calidad es general-
mente buena y admite muy bien cualquier co-
sa que en él se plante , gozando todas sus se-
menteras del beneficio del riego. No se cono-
cen en el terreno de esta j u r i s d . mas ar r . de 
cons ide rac ión , que el mencionado que corta e l 
pueblo, y un r . que corre a l N . á poca dis t . 
formado d é l o s esteros de M a r i a n , Guinuijw-
yan , A n a y u y B a y e i l , que bajan de los m o n -
tes situados al Oriente, y cuyas aguas se u t i l i -
zan para el riego de las sementeras, mediante 
mía presa. A d e m á s hay otro r. que divide los 
t e rm, de este pueblo y el de Bambang, l lamado 
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Apean , del cual i iodrian sacarse t ambién ven-
tajas nolaWes para el riego sí fuese necesario: 
tiene su origen ó nacimiento en los montes 
del E. (lela j i i r i s t l . de este pueblo. Dichos 
montes son los mayores que se conocen en es-
te distr . , y abundan de esceletites maderas de 
c o n s t r u c c i ó n y cbanislcria, pero las ¡ ir incipa-
iesson e[ molave y la dcnoinir iadadumo, cuyo 
á rbo l encarnado y muy duro es muy á p ropó-
sito para columnas de las casas: también se 
encuentra en dichos montes abundancia de 
bejuco tan necesario para estos naturales; y 
en el monte sit . a l 0 . se encuentra una espe-
cie de enredadera, que produce en vez de 
Truta una especie de j a r r i t a , muy parecido al 
art if icial en toda su forma, con su asa y tapa-
dera, la cual ile noche se levanta para recibir 
e l rocío , y lleno ya de este l i cor el j a r r i t a , al 
salir e l sol vuelve ¡i cubrir su boca la tapade-
ra . Las producciones de este pueblo consisten 
en arroz, que es el principal alimento de los 
naturales , y de la cual se cosecha en inuclia 
canlidad; maíz , camote, ubi ó ube, gave, mon-
gos , j ud í a s , y otras varias legumbres: las f ru-
tas mas estimadas que se cr ian, son las mangas, 
ananas, naranjas de varias clases, limones 
reales y comunes , uvas de parra, cacao, cafla 
du lce , a lbé r c l i i gos , higueras, papayas, bun-
ga , hojas de buyo y guayabas, de las que exis-
te gran abundancia sin cult ivarlas. Hay gana-
do vacuno , caballar y de cerda, siendo el p r i -
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mero y los búfa los , que se emplean esclusiva-
menle en el servicio de la agr icul tura los dos 
mas estimados en el pais. Las aves caseras se 
reducen ú gallinas y algunas palomas; la c a í a 
os de venados, j a v a l í e s ó puercos silvestres, 
j ia los , palomas torcaces y t ó r t o l a s , JXD, :1a 
a g r í c o l a y el aprovechamiento de sus prod, 
naturales, que consti tuyen su p r inc ipa l r ique-
za; sosleniendo un p e q u e ñ o COM. con el¡ so-
brante de dichos ar t . rooi.. 2,64ft a i m . , 625 
t r i l ) . , que ascienden á 6,250 rs, plata, equiva-
lentes á )5,G2."> rs. v n . Este pueblo ha conser-
vado el nombre de una r anche r í a ant . ,. & la 
que se agregaron otras varias como liemos 
dicho ya. 
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DUIUEN: r . en la prov. de l locos-Sur , 
isla de Luzon; tiene su origen en los 124* 3 ' 
l ong . , 17° 4' l a t . ; corre una legua de E - á 0 . 
pasando jun to al pueblo de C a m i ó n , que 
deja á su izq. y desagua en el mar por la cos-
ta 0 . de la prov. , en lus 123" ÍÍS' 5 0 " l o n ç . , 
17° 4' lat . Es de escasa importancia por su 
escaso caudal y curso , pero sus aguas s o » 
de cscelente calidad. 
DURUNGAO: punta de la isla de Luzon, 
en la prov. de Batangas; há l l ase SIT. en los 
124" 28 '30" long . , 15° 55' 30" l a t . , en la cos-
ta S. de la p r o v . , y en el seno de Balavan. 
E 
ECU 
EBÜS: isla en la costa 0 . de la isla de 
í l i t u l a n a o , del t e r r i to r io de los Ulanos; h á l l a -
se SIT. entre los 127° 52', y 127" 50' long. , 7o 
20' 50' ' , y 7o 50' 50" la t . , y tiene 1 milla cua-
drada. 
ELE 
ELEFANTE : íslí ta en la costa S. de ía is-
la de Mar induquc , adscrita á la prov. de Min« 
ENC 
doro ; es tá SIT. en los 125° 46' l ong . , 15° { { , 
15" l a t . : t end rá como % milla de larga y po-
co menos de ancha, siendo por consiguiente 
de muy poca c o n s i d e r a c i ó n . 
ENÜ 
ENCANTO ( p u n t a d e l ) : en la cosia E. d e 
la isla de Luzon , p rov . de Nueva-Ecija; se h a -
ESC — 
•Ha SIT. en los 125° 12' 2 5 " long . , 15° 48' l a t . , 
en el t m n . de Baler. 
ENG 
ENtiAÍsO (cabo Ocl): en b isla de Luzon 
prov. de Cagayan; há l lase SIT. en los m" 57 
5 0 " long . , 18° 57' 50" l a t . , en el estremo 
N . E. d e l a isla de Luzon f ú la der . de la en 
senada de Pagsamacanan. 
ENGAÑOSO ó MONTAÑA ENGAÑOSA 
monte ele la isla ile l l u r i a s , adscrita á 1; 
prov. de Camarines-Sur; se halla SIT. en el 
centro de la isla y su c ú s p i d e en los l i d " Aíi 
l o n g . , 12° 52' 50" l a t . ; es muy fragoso y 
en él abundan varias clases de maderas: hay 
t a m b i é n bastante caza mayor y menor de 
j a v a ü e s , venados, t ó r t o l a s , etc., y mucha 
cera y m i e l , que depositan las abejas en los 
troncos de los á r b o l e s , en los huecos de las 
rocas y en todos las sitios abrigados. 
ENGAÑOSO: bajo en la costa de la isla de 
Burias, adscrita á la prov. de Camarines-Sur; 
há l l ase entre los 126" -59', y 126" 54' l ong . , 
12" 48', y 12° 39' l a t . , e s t e n d i é n d o s e al S. E, 
del islote G o r r i ó n , y distante % de leg. de la 
referida isla. 
EKT 
ENTABLADO: anejo dependiente en lo c i -
v i l y eel. del pueblo de Cabiao, en la isla 
de Luzon ; há l l a se SIT. en los 124" 51 ' l ong . , 
15" 16' 50 ' ' lat . , en terreno l lano, á la o r r i l l a 
dcr . de un r io y 5/4 de leg. al N . de la matr iz , 
con la que damos su POEL., p rod , y t r i b . 
ESC 
ESCARCEO: punta de la isla y prov. de 
M i n d o r o : h á l l a s e SIT. en los 124° 40' 5 0 " 
l o n g . , 13" 5 ! ' 15" l a t „ en la costa N . de la 
i s l a , y en el t é r m . de Calapan. 
ESCARPADA: isla adscrita á la comandan-
cia pol i t ico-mi l i tav de Masbate y T i cao; SIT. 
entre los 127° 44 ' , y 127° 45' long . , 12° 36' 
50" , y 12" 51!' l a t . ; lienc por un promedio % 
leg. de larga y 'A de ancha; es sumamente i j n e -
brada, y en su terreno apenas se encuentran 
producciones de alguna clase, si se escepti'ian 
TOMO I I . 
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varias especies de maderas y canas: e s t á des-
poblada y hay alguna caza mayor y menor, 
cera y m i e l , que depositan las abejas en los 
troncos de los á rbo les y otros sitios abrigados. 
ESCARPADA: punta de la costa S. 0 . de 
b M u d c T i c n o ; d á l l a s e srr. en tos 127° 15' 
4.»" long . , 12" 45' Jut. : es siunamenle escar-
pada la parle de la costa en que se encuentra, 
como lo ilemueslra sn nombre. 
ESCARPADA: punta de la isla de Paragua, 
cu el t e r r i t o r io de las tr ibus independientes; 
há l l ase SIT. en los i S l " 52' Jong. , 9o, 34' b t , 
ESP 
ESPIRITU SANTO (cabo d e l ) : promonto-
r io notable que se Italia en la costa N . de la 
isla y prov. de Samar; tocando en los 128" 
55' 50" Ion; 
de Palapaj 
12° 52' 50" l a t . , on el t é r m . 
EST 
ESTE (punta d e ) : es la prominencia que 
forma el estremo or iental de la isla de Tablas, 
a!caii7.amlo á los 125° 46' 50" l o n g . , y 12° 29' 
50" l a t . , cuyo paralelo setentrional es el 
mismo de la punta Apunan , que se halla unas 
3 leg . al E. en la isla de Romblon. 
ESTEBAN (San): puerto de la costa O. de 
la isla de Luzon , prov. de l locos-Sur; há l l ase 
su embocadura vuelta al N . N . 0 . , m i r e los; 
125° 59' 30" y los 124" 10" long . , en los 17" 
12' l a t . ; es un seno que penetra en t ierra 
hasta los 17° 1 1 ' l a t . : el pueblo de su mismo 
nombre está como unos 10 minutos al S. 
ESTEBAN (San) : pueblo , que forma j u -
r i sd . c i v i l y ec l . con el de Santiago, en la 
isla de L u z o n , p rov . de llocos-Sur, d i ó c . de 
N'ueva-Segovia; se halla s u . en los 124° 40' 
l o n g . , 17" 1 0 ' 5 0 ' ' l a t - , en terreno l lano, y 
muy arenoso , defendido del monzón del JV. E. 
por una ramif icac ión de la cordi l lera de los 
montes i g o r r o t e s ; es tá bastante ventilado y su 
CLIMA es templado y saludable. F u é fundado en 
1G25 , y en el día tiene como unas 5 Í 4 casas, 
en general de sencilla c o n s t r u c c i ó n , p u d i é n d o -
se c i ta r entre ollas como mas notables, la casa 
parroquial v la llamada tnbuna l ó de jus t i c i a , 
5 
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donde se halla la cá rce l . Hay i g l . parr . de bafi-
na fábrica, hajo la a d v o c a c i ó n tie San Esteban 
Pro to -már l i r , servida po r un cura regular. 
Al celo de sus p á r r o c o s debe este pueblo un 
considerable incremento por la incesante re-
ducción de in í ie les que se han avecindado en 
él y en sus cercanias , y asimismo Ies debe 
desde el p r inc ip io su notable cul tura . Hay 
dos escuelas de primeras letras, dolada de los 
fondos de comunidad , y además otras pa r l i -
culares para n i ñ a s . E l TERJI. confina por ¡\\ 
con el de Sania María , cuyo pueblo dist. unas 
2 leg. escasas, y con la ensenada de ¡NTalbú; 
por E. con la misión de Coveta y los montes 
que dividen los le r r i lo r ios del centro del 
Abra y de la p rov . de l locos-Sur , donde no 
boy amojonamientos: por afli pasan los ca-
minos llamados de Contrabandistas • por 
Sur, confina con Santiago, su matr ix , á % leg. , 
y con Canden á 2 7* i d . ; y por 0 . con el mar, 
ba i lándose el puerto de su mismo nombre 10 
minutos al N . 0 . del pueblo. Su TERHEXO es 
bastante montuoso, aunque playero; en sus 
montes se encuentran muchas clases de ca-
nas, mimbres, etc., y t a m b i é n se cria mucha 
caza, como venados, j ava l í e s , etc. rno» . ar-
roz, maiz, ajonjolí , caña dulce, legumbres, f ru-
tas y con especialidad el a lgodón, IND.: la ag r í -
cola ó sea el cult ivo de todos estos a r t . , el 
hilado y varios tejidos de a lgodón en lo que 
se ejercitan por lo común las mujeres, la cria 
de animales domés t i cos , la e laborac ión del 
aceite de ajonjolí y la pesca. El con. consiste 
en la esportacion del sobrante de estos ar t . , 
y la impor tac ión d é l o s que fal tan. POBI,. 5,088 
aim. , 581 !4 t r í b . , que asciemlen á 5,815 rs . 
plata , equivalentes á 14,557 % rs. vn. 
ESTER.O: incursion que las aguas m a r í t i -
mas hacen, particularmente durante las altas 
mareas, en el l i tora l , penetrando por las bo-
cas de los r í o s , ó por las tierras hondas. Tam-
bién se llaman esteros en lo medi te r ráneo las 
incursiones, que las aguas de los grandes rios 
hacen con sus avenidas en los albeos de sus 
afluentes y en los valles. 
EXE 
EXENTOS: en el ó rden administrativo de 
estas islas son de gran cons iderac ión los exen-
to s , y tampoco carece de importante tras-
cendencia para los demás ramos de gobierno 
su i n s t i t u c i ó n , en cuanto no es por r azón de 
edad ó enfermedad; por lo que se nos permi-
t i rán en este lugar algunas observaciones. 
Son exentos ciiantos no es tán obligados á 
pagar el t r ibu to , que desde el principio de la 
conquista fue establecido para subvenir con 
su producto á los ganos de la Colonia , y no 
menos para promover la apl icación entre los 
lialii lanles del pais ; pues por su medio se con-
seguia que se dedicasen á ejercitar su genio 
induslrioso utas allá de lo que se les ex ig í an 
¡as escasas necesidades de su sobriedad y sen-
cillez ; debiendo satisl'acerlo en m e t á l i c o , del 
que c a r e c í a n , ó en los productos de su traba-
jo que se les admit ían conforme á un a v i l o r a -
imcnto ar reg lü i lo , tanto á lo que el pais y sus 
naturales p r o m e t í a n , como al in te rés que po-
dia tener la Metrópoli en promover mas ó 
menos los diferentes ramos de industria á que 
se prestaba la Colonia. Túvose muy s á b i a m e n -
le al trabajo por el ún ico representante de l a 
riqueza de un pa í s , cuyas producciones po-
d iAu elevarse con arreglo á til á una escaU 
verdaderamente indeterminable : el trabajo 
debía ser asimismo teñirlo por el mas pos i t i -
vo y constante modilicador de las costumbres, 
siendo el ún ico fiador de la du rac ión de los 
efectos, que los esfuerzos de las misiones con-
seguían en el c a r á c t e r impresionable y de po-
ca estabilidad que es propio de los ind ios : fue 
por consiguiente genuína ó doble la r a z ó n del 
t r ibuto sobre la base del trabajo. Conocido es-
to, no puede ignorarse tampoco que la m i s -
ma r a z ó n , constitutiva de los tr ibutantes, d e -
bía crear t ambién los exentos: siendo su base 
el trabajo, no poilia menos de establecerse 
con s i imütane idad la exención de cqucllos en 
quienes se supusiera la falta de este , lo q u e 
podia ser especialmente por edad ó enferme-
dad, razones físicas é imprescindibles por su 
naturaleza. 
Exentos por edad: e s t án exentos por edad: 
1.° Aquellos á quienes no se considera con la 
bastante á ser debidamente apios para el t ra -
bajo, y capaces de formar por sí familia; para 
ello se han fijado los 20 años para los varones 
EXE —35- EXE 
y'los 25 para l*3 mugcres. 2.° Los que por 
fsceso ile edad vienen á perder esta apt i tud 
para el I r f l l ia jo , ó al menos se les considera 
sin ella , lo cjne tiene lugar á los 60 años . 
Ademas de citas razones de exención p ro -
pias de la base que al t r ibu to se diera , se i n -
trodujeron otras de distinta naUiraicza , cua-
les fuero» las consideraciones por servicios 
prestados al pais ó á su gobierno. 
Exentos por servicios : i . " Los cabezas de 
barangay, sus mugcres é hijos p r i m o g é n i t o s , 
y si no los tienen, la persona que en su lugar 
adoptan : los tres años que sirven su empleo 
disfrutan esta exenc ión . 2 .° Los soldados que 
lian servido cierto número de aíios. 3.* Los 
que han contraido algún m é r i t o p a r l i c u h r , fo-
mentando la industria, y otros agraciados por 
causas a n á l o g a s . 
E l n ú m e r o de los exentos por todas estas 
razones se calcula en un 5 por 100 sohreja 
población de las islas que se llalla reducida al 
dominio espado!. 
A la exenc ión del t r ibu to a c o m p á ñ a l a de 
todo servicio personal, y las autoridades, pe-
Metradas de los inconvenientes que traen con-
sigo estas exenciones grabando á las clases 
no privilegiadas, procuran disminuirlas en lo 
posible corrigiendo abusos introducidos en 
perjuicio de los vecindarios y de las cajas 
reales. No es poco atendible en algunas prov. 
este perjuicio por la haja de los i r ihutos , cor-
respondiente á los exentos y el recargo del 
trabajo perteneciente á estos, que viene á 
grabar á sus convecinos: la provincia de Ton-
do es en la que se hace mas visible , pues 
mas de i7 ,000 personas disfrutan en ella la 
exención de servicios personales, y como las 
obras públ icas de compos ic ión de carreteras, 
ca l les , puentes, ele. se hace por servicio 
comunal, y los empleos do just ic ia se desem-
peñan en igual modo, resulta que n i pueden 
hacerse aquellos trabajos, ni hay personas de 
responsabilidad y ga ran t í a s para llenar estos 
empleos , lo que es el mal de mayor conside-
rac ión y irascemleneia, origen en gran parte, 
ya de los defectos de que la recaudac ión de 
tr ibutos adolece en muchas provincias , y ya 
de los abusos á que suele dar ocas ión esta, 
pues que, existiendo las exenciones, cual-
quiera que sea la i inporlaneia propia de los 
espresados cargos , por la cual comunmente 
se apetece su descmpeí io , es lo regular que 
éste no se ejerza por las personas que con 
mas dignidad y acierto debieran l lenarlo, por-
que dicha exención de que ya disfrutan , se Ies 
hace menos apetecible y les dispensa de sus 
incomodidades. En nuestro concepto la exen-
ción de los servicios personales es perjudicial 
en todas las provincias no procediendo de las 
razones físicas pr imero espuestas: cuando se 
considera introducida por premio dá efectos 
que la rechazan,)- la repugnancia con que 
estos hacen que se la m i r e , puede ocasionar 
t a m b i é n que no se la conceda siempre que 
una vez admitida por ta l premio, debiera ser de 
j u s t i c i a : por ello t e n d r í a m o s por muy acer-
tada la s u s t i t u c i ó n de otra recompensa para 
los Servicios indicados, dejando la exención 
de los personales para los ún icos casos de 
edad , enfermedad y desempeño de cargos mu-
nicipales y de j u s t i c i a . 
F 
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FABIAN (San): pueblo con cura y gober-
nadorci l lo , en la isla de Luzon, prov. de Pan-
gasinan, d i ó c . de Nueva-Segovia; se halla si r. 
en los m ü 5' l o n g . , 16" 10' 50" l a t . , en ter-
FAB 
reno l l a n o , á l a . o r i l l a der. de un r . y muy 
p r ó x i m o á la costa del golfo de Lingayen; su 
CLIMA es templado y saludable. En el dia tiene 
como unas I , 9 i 6 casas, en general de sencilla 
FAR 
c o n s t r u c c i ó n , dis t ingi t iéni lose como mas no-
tables, la casa parroquial y la llamada I r i b u n a í 
ó de comunidad, donde se h á l l a l a c á r c e l . Hay 
escuela de primeras l e t r a s , concurr ida por 
muchos alumnos, y dotada de los fondos de 
comunidad; Ja i g l . parr . os de buena fábr ica , 
y es tá servida por un cura regular ; p róx imo 
i esta se halla el cementerio , que es capnt y 
venti lado. C o m u n í c a s e este pueblo con sus i n -
mediatos por medio de caminos regulares, y re-
cibe de l a cab. el correo semana! establecido 
en l a is la . E l TERM, confina por N . con el de 
Santo T o m á s (dist . 5 */* leg.) ; P01- s- con c! 
del Santo Nido (á 2 % ) ; por 0 . con el golfo 
de Lingayen, y por E . con la prov. del centro 
del Abra. E l TEUBEKO por lo general es l lano, 
aunque montuoso por la parte del 15.; r iégan-
lo algunos r . , que le fert i l izan; en sus montes 
se cr ian buenas maderas de conslrnccion, se 
recoje mucha miel y cera, (jite depositan las 
abejas en loshuecosde los troncos d é l o s árbo-
les y en cuantos sitios encuentran á propós i to 
p a r a d l o , y hay también caza mayor y menor. 
En la parte reducida á cul t ivo, las PRODUCCIONES 
principales son ar roz , maiz, a b a c á , a lgodón , 
muchas f ru tas , legumbres, etc. IND.; la agr i -
cola , la fabricación de varias telas de a lgodón 
y a b a c á , la caza y la pesca. EI COM. consiste 
en l a esportacion del sobrante de sus prod, 
naturales y fabriles, POBL. 1-1,490 a l tn . , 2,595 
t r i b . , q u e ascienden á 23,950 rs. plata, equi-
valentes á 59,875 rs. vn, 
FABIAN (San): monte de la isla de L u -
zon, en la prov. de Pangasinan; hállase su cús-
pide en los 134° 13' l o n g . , 16° 16' 10" la t . ; 
es muy fragoso, y en él se crian buenas 
maderas de c o n s t r u c c i ó n , habiendo también 
mucha caza, tanto mayor como menor; cor-
responde al t é rm . del pueblo que le dá su 
nombre. 
FAR 
FARALLONES: islotes SIT. en la bahía de 
S. M i g u e l , p róx imos á la c o s í a de la prov. de 
Camarines-Norte, entre esta y las islas de Ca-
l i n g o y C a t o n , entre los 126° W l o n g . , 126" 
•ítí' i d . , y los -14° 4 ' l a t . , y 14° 5' 50" i d . 
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FE (Santa) : pueblo , que forma j u r i s d . 
c ivi l y ecl. con los de Alhambra y lían n i , en 
la isla de Luzon, prov. de Zambalcs, d i ó c . 
del arz. de Manila; há l lase SIT. en terreno des-
igual y no muy lejos de la co.-ta ; su c u í n os 
muy templado y saludable. Tiene cuino unas 
80 casas , todas de sencilla co i i s ln tcc ion ; 
pertenece al TEIIM. di; AUiamlti'íi , su ma t r i z , 
en la cual llamos las i 'ROn. ¿ ind . por ser igua-
les á las de aquella, POBL. 550 a im. 
FEL 
FELICES ( is las) : l l á m a n s e asi tres i s l i las , 
que e s t á n sic. sobre los MG" i t í ' l o n g . , y 
6o 53' l a t . ; la mayor de ellas t e n d r á y, leg. de 
larga y algo menos de ancha ; há l l ansc en <'l 
a rch ip ié lago de .loló, al E. de la isla de Rasi-
lan, dist. unas 4 íí leg. de su c o s í a . 
FELIPE (San): pueb lo , que forma j u n s d . 
c iv i l y ecl. con el de San X a r c i s o , en la isla 
de Luzon , prov. de Zambalcs , d ióc . del u n . 
de Manila; há l l a se SIT. en terreno llano , p r ó -
ximo á la costa; su CLIMA es templado y salu-
dable. Tiene como unas 28G casas, en general 
de sencilla c o n s t r u c c i ó n , y dista 1 % ley . d<i 
San Narciso , su matriz , á cuyo TERM. per te-
nece , y con la cual damos sus PROP. , i sn . y 
cou,, por ser los mismos POBL. 1,718 aUn. 
FELIPE (San): pueblo , que forma j u r i s d . 
c iv i l y ec). con los de Santa Ana y San Juan 
del Monte , en la isla de Luzon , prov. de Ton-
do, d ióc . del arz. de Manila, POBL., p rod , y 
t r i b , con Santa Ana, que es la matr iz . 
FER 
FERNANDO (San): punta de la isla de L u -
zon , en ta prov. de Pangasinan; búl lase M T . 
en los 125' 49' long . , 10" 50' 50" l a t . , en la 
costa O. de la isla , á la dc r . del golfo de L i n -
gayen , formando su embocadura , y en e l 
t ó rm. del pueblo de su mismo nombre. 
FERNANDO (San), l lamado vulgarmente 
PINDANGAN : pueblo con cura y goberna-
dorci l lo , cab. de la nueva prov. llamada de la 
Union (1) , en la isla de Luzon, d ióc . deNueva-
( í ) Este es el primer pueblo que adjudica-
FUR 
Segovia, (d is l . unas 57 l e g . próximanic iHc de 
la silla quscopal , y sohrc 40 de Manila , caj>.. 
Archip ié lago y i-esidoucia fija de la aud. t e r r . 
y c. g . del mismo): se halla SIT. eu la cosia 
occidental de la is la, en los 125" M ' l o n g . , 
16° 52' 2IJ" l a t . , en terreno montuoso aumpie 
c o m b á t e l e el l i t o r a l , por hallarse á la falda 
del monte <pie forma en la costa la punta l l a -
mada t a m b i é n de San Fernando. El CLIMA es 
bastante benigno; especialmente el v iento 
N . 0 . Las enfermedades mas coniuncs son al-
gunas t i s i s , calenturas in termitentes y tercia-
nas , producidas por la c o n t r a c c i ó n que la 
frescura <le lN. 0 . produce en la porosidad, 
cortando la t r a n s p i r a c i ó n f¡»e ordinariamente 
•se esperimenta. F u é fundado en 17ÍÍ6, y e r i g i -
do cab. de la prov , cu 1ÍÍ50. Tiene como 870 
casas, construidas á t l ist . de 5 y 14 brazas 
unas de o t ras : entre estas casas se cuentan 
bastantes de tabla; pero la mayor parte e s t á n 
•cubiertas con la yerba llamada cogon. Há-
llanse formando varias calles angostas escep-
to aquellos por domle se hace la p r o c e s i ó n 
cuadragesimal, que son mas ancbas ; bay una 
plaza bastante capaz, donde se celebra mer-
cado diario aunque reducido á los ar t . nece-
sarios al consumo del pueblo. Los edificios 
mas notables son la casa Real, que sirve de 
h a b i t a c i ó n al jefe superior de la prov., la 
cá rce l p ú b l i c a , la casa parroquial y la l lama-
da t r i b u n a l , i¡ de comunidad, donde la m u n i -
cipalidad celebra sus juntas . E l encargado de 
administrar ju s t i c i a y fallar en ciertos nego-
cios es el gobernadorcil lo. Hay dos escuelas 
p ú b l i c a s una de nidos y o t ra de n i ñ a s , y am-
bas son bastante concurridas ; la de n i ñ o s 
se paga con una insignificante d o t a c i ó n de los 
fondos de comunidad, y la de n i ñ a s del fondo 
tie la i g l . pa r r . , que eslá bajo la a d v o c a c i ó n 
de San G u i l l e r m o , y aunque es de la adminis-
mos á esta nueva prov. , creada cuando la pu-
bl icac ión de esta obra estaba ya empezada y 
pescritos algunos de los pueblos que han for-
mado la de la Union como pertenecientes á la 
prov. de Pangasinan , do la que han sido se-
gregados : por esta razón no figuran en su de-
bida dependencia c i v i l y po l í t i ca que se ve rá 
en la d e s c r i p c i ó n , especial de esta nueva 
p rov . 
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tracion de los RR. PP. Agustinos Calzados, en 
la actualidad es tá servida por un c l é r igo i n -
ter ino en razón de faltar religiosos de dicha 
orden. A corla distancia del pueblo al 0 . , se 
halla el cementerio circuido de una estacada; 
es b á s t a n l e capaz y ventilado. Las comunica-
ciones de este pueblo con sus inmediatos son 
el camino rea!, que se dir i jo al pueblo de 
San Juan cu la parle setentr ional , y el que 
por la del S. conduce á Bauang; ambos cami-
nos son buenos en tiempo tic secas , pero su-
mamente lodosos y malos durante la estación 
de las aguas. Los restantes caminos son insig-
nificantes , sin que pueda dá r se l e s con pro-
piedad este nombre ; pues no son otra cosa un 
realidad, que veredas abiertas por los naturales 
para i r á sus sementeras y poder regresar a l 
pueblo los que t ienen cosechas fuera de la j u -
visd. El correo sale semanalmente de la admi-
n i s t r a c i ó n pr inc ipa l de Mani la , y en este pue-
blo los m i é r c o l e s suele recibirse como íí las 
seis de la tarde durante el buen t iempo ; y el 
jueves por la m a ñ a n a en la época de las l l u -
vias ; d e s p a c h á n d o s e á la misma hora p a r a l a 
p rov . de l locos , d e s p u é s de recogida la corres-
pomlencia. A su regreso para Manila pasa por 
esta cabecera el m á r l c s entre 7 y 8 de la 
larde. A d e m á s del correo general de que aca-
bamos de hacer m é r i t o , y que se halla esta-
blecido eu toda la isla , hay correo diario en 
el gobierno ó juzgado de esta p r o v . , pues 
uno se dirige al N . de la p rov . , hacia la de 
Hocos-Sur, y vuelve al dia siguiente ; otro va 
al S. hácia la de Pangasinan y t a m b i é n re-
gresa al dia siguiente por la ma í i ana . El TERM. 
se esliendo % bora en d i r ecc ión a l N . y % 
hácia el S., siendo sus l ími tes al 0 . el mar á 
menos de V* > y al E. los montes de la prov. 
Confina pur N . con San Juan (á cosa de i 
l eg . ) ; por S. con el de Rauang ó Baoang (á 
igual dist . que el anter ior con cor t í s ima d i -
ferencia); por O. con el mar (á menos de * /*) ; 
y por E . con los montes que forman el l ími te 
divisor io de esta prov. y la del Abra. A cosa de 
Je hora del pueblo que describimos, se en-
cuentra el barr io de Ralauac , que antigua-
mente fué pueblo con jur i sd . especial; y á los 
alrededores de este, los llamados de S a n Vi-
cente, Madayecdeg, P a r a í o n g , (por estepa-
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saba en lo ant. cl camino), y Pagudpod; y al 
Oriente se hallan los denominados Sevil la, 
Balagposa, Surboc, P a a y a s , Sagayad y 
Tangquigan; al N . E. , á unos 500 pasos, el 
llamado Dalangdang, que también fue pueblo 
antignanicnte, y á sus alrededores existen los 
nombrados Santiago, Camance, B a l o , Bang-
cosag, Dalumpinas , Viday, Possoac ; al N . 
los nombrados B ú l a l a , Bugbug, y Leugsar; 
este ú l t imo forma el l ímite divisorio enlre es-
te pueblo y el de San Juan: en el espresado 
de Búlala se baila el c a m a r í n , que sirve de 
depós i to para la recolecc ión de los tabacos. 
Los hab. de este pueblo se surten de agua 
para beber de varios pozos abiertos en la pla-
ya, y para los demás usos domést icos de otros 
pozos, que tienen en el mismo pueblo. El TER-
BEKO, que es llano en las inmediaciones del 
pueb lo , se presenta en parle arenisco, y en 
parte gredoso. En su parte oriental , á dist . 
de 7 horas de camino, que tramonta dos mon-
tanas elevadas, corre un r. caudaloso llama-
do Picao, después del cual se encuentra un 
barr io denominado Tundingan, formado por 
una rancher ía de Igorrotes , reducidos ai cris-
tianismo. El mencionado r . baña la izq . de! 
pueblo de Naquilian , y desemboca en el mar 
jun to al pueblo de Bauang: sus aguas nose 
util izan para el riego por la profundidad de su 
c á u c e ; sin embargo, venciendo algunas dif i -
cultades, podrían aprovecharse. Antes de l le-
gar á este r . como á 1 leg. de la p o b l . , se en-
cuentran dos arr. llamados el primero Canda-
c l a n , que fertiliza las tierras del barrio Ca-
mance; y al N. de este, el de Calaocan, que 
abunda en pescado ; ambos se reúnen y des-
aguan juntos en el puente de Car latan, y por 
su boca penetran bastante los esteros mar í t i -
mos. Además de los espresados, á cosa de 
% leg. del pueblo en dirección E., se encuen-
t ra otro estero de escasa importancia. Los 
montes que cruzan esta j u r i s d . son varios es-
tribos occidentales d é l o s monies igorrotes: 
los mas notables es tán como á % horade la 
pobl . y son doscuya elevación no es conocida 
todavía ; mas por un cá lculo prudente puede 
decirse, que para subir b á s t a l a cumbre se 
tarda una hora poco mas ó r n e n o s : los decli-
ves de los montes que bay mas ai inter ior de 
estos son del lodo desconocidos y se ignora 
el tiempo que se tarda en dominarlos. Los que 
tienen nombres peculiares son llalongabin, 
Baraoas , Bangbangolan, Oagninagun y Ba-
lagán; entre estos los nombrados ü u g u i o a g a n 
y Baraoas producen maderas de varias cla-
ses, como el molavin , narra , bacayao y ba-
ñ a b a ; entre ambos, brota un manaulial de 
agua potable, y mas abajo al mcdimlia di? I)a-
guioagan, otro también de buena calidad. En-
tre los espresados monies hay buenos valles, 
que forman estos entre s í , los cuales e s t á n 
cultivados por los Igor ro tes , así iníieles como 
reducidos. Respecto á los bosques que se co-
nocen en el te r r i tor io de este pueblo no son 
de mucha espesura como en otras partes; pues 
lodos ellos son accesibles y p r a c l í e a h l c s , ha-
l lándose poblados de á r b o l e s de mayor ó me-
nor uti l idad. Hay también canteras de piedra, 
de mala calidad por su poca solidez, é igual-
mente las hay de cal en lodo el contorno. Al 
S. del pueblo, á ^ bora de é l , hay una 
colina de poca e l evac ión , sobre la cual si: en-
cuentra veso de inferior calidad. ¡\"o hay ¡ i r a -
dos artiliciales ni dehesas naturales p i r a pasto 
de ganados, y estos en el tiempo de la siem-
bra se mantienen de las yerbas, que se en-
cuentran al rededor de ellas, y en otras partes; 
y después d e l a cosecha pasSan la grama y 
otras yerbas que crecen cu abundancia donde 
ha estado aquella, i-non.: las principales son 
el pa lay, que es abundante, y el mas necesa-
rio á la subsistencia de los hab. , el cacao, 
m a í z , sibucao, a lgodón , muchos cocales, plá-
tanos, mangas, y otras varias producciones-
Se c r i a , aunque no cu gran n ú m e r o , ganado 
vacuno, caballar, de cerda y carabaos ó búfa -
los; estos se prefieren por su uti l idad para el 
cultivo de las tierras; d e s p u é s el mas estima-
do es el caballar. Hay caza de java l ies , vena-
dos y mucha vo la te r í a ; pesca de diferentes 
clases, tanto en el mar como en los esteros 
arriba nombrados, IXD.: la pr incipal es la ag r í -
cola y luego la e l abo rac ión de lelas de algo-
don y de seda , pero esta es de escasa impor -
tancia , pues que es muy poco el sobrante de 
las que se trabajan para el consumo del pue-
blo : a d e m á s pueden citarse la caza y la pesca. 
COM.: consiste en la esportacion del s ó b r a m e 
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de sus prod, a g r í c o l a s , naturales y fabriles, 
siendo el palay el p r i n c i p a l ; las compras tic lo 
que se carece, se hacen en una especie de feria 
ó mercado, que se celebra en la plaza lodos 
Jos dias. p o n í . 5,225 aim. , 1,156 t r i b . , que as-
cienden á I l , 5 l i 0 rs. p i a l a , equivalcnles á 
28,900 rs. v n . Kstc jmeldo tuvo pr inc ip io des-
p u é s del alzamiento de las prov. de Pangasi-
nan é llocos ocurr ido en cl afio 1765 , en con-
secuencia del cual los antiguos pueblos Ua-
mailos Dalangdang y Balanac se establecieron 
unidos en esle punto llamado Pinclangau y lo-
maron el nombre de San Fernando. Una de 
las razones que promovieron la p o b f . d e este 
punto fué el puerto que disfruta , del cual el 
Sr. D. Toribio Ruiz de ia Escalera, goberna-
dor po l í t i co -mi l i t a r de esta p r o v . , lia levanta-
do un p lano , en el cual se marca los bajos 
que en él se eucueiUran, y su profundidad 
á fin de que los buques tengan la debida segu-
r idad en sus entradas y fondeaderos. 
FERNANDO (San) : pueblo con cura y go-
bernadorci l lo , en la isla de L u z o n , prov. de 
Camarines-Sur, d i ó c . de N u e v a - C á c c r c s ; se 
halla SIT. en los 126° 51 ' l o n g . , 15° õ l ' l a t . , 
á la or i l l a de un r iach . , en terreno l lano, y su 
CLIMA es bastante templado y saludable. En el 
dia tiene como unas 626 casas, en general de 
sencilla c o n s t r u c c i ó n , d i s t i n g u i é n d o s e entre 
ellas la parroquia l y la llamada t r i buna l ó de 
comunidad , donde es tá la c á r c e l ; hay escue-
la de primeras letras , á la que concurren 
muchos alumnos; e s t á escasamente dotada de 
los fondos de c o m u n i d a d ; ] » i g l . parr . es de 
buena fábrica , y es lá servida por un cura se-
cular . P róx imo á esta se halla el cemcnlc i io , 
que es capaz y ventilado. Esle pueblo licne ca-
minos regulares, que se dir igen á sus inmedia-
tos , y recibe de la cab. en dias indetermina-
dos el correo semanal establecido en la isla. 
E l TERM, confina por N . con N u e v a - C á c e r e s , 
cap. ó oah. de la prov. (dist . 1 % leg . ) ; por 
S. E. el de Bula (á 2 '/a ¡d . ) ; por E. con el de 
Minalabag (Va leg.); Y P01" O. con la conk de 
montes que corre á lo largo de la prov. de 
N . 0 . á S. E. El TERRExo es muy f é r t i l , y e s l á 
regado de algunos r i a c h . : en sus montes se 
cr ian buenas maderas de c o n s l r u c c í o n y eba-
n i s t e r í a , caza mayor y m e n o r , y se coje tam-
bién mucha miel y cera, que depositan las abe-
jas en los silios que encuentran mas á p r o p ó s i -
to para ello: en la parle reducida á cu l t ivo las 
rnoi). son arroz, maiz, a b a c á , cacao, algo-
don , afiil , legumbres , f r u í a , e t c . ; y la IND. 
se reduce á la agr icu l tura , al tejido de varias 
telas y al corte de las escelenles maderasque, 
como ya liemos d icho , se crian en sus bos-
ques. El COM. se reduce á la esportacion del 
sobrante de sus prod , nalurales y fabriles. 
ronL. 5,755 a i m . , 572 Va H'ib., que ascienden 
á 5,725 rs. p la ta , equivalentes á 14,512 »/* 
rs. v n . 
FERNANDO (San): pueblo con cura y go-
bcrnadorci l lo , cu la isla de Luzon , p rov . de 
la Pampanga, d i ó c . del arz. de Manila: se ha-
lla SIT. en los 124° 20' long. , 15° 5' l a t . , sobre 
las or i l las del r . l lamado líclis , que en este 
punto toma el nombra de esle pueblo, el cual 
tiene para la c o m u n i c a c i ó n de los cuerpos en 
que lo divide este r io un buen puente de pie-
dra sobre e l : su s i l . es llana y el CLIMA tem-
plado y bastante saludable; d i s f r u t á n d o s e en 
él hermosas y pintorescas vistas. F u é funda-
do en •1754, y en el dia tiene como unas 2,540 
casas, inclusas las de sus 24 b a r r i o s , todas 
de sencilla c o n s t r u c c i ó n , d i s t i n g u i é n d o s e la 
parroquial y la llamada t r i b u n a l , en la cual 
eslá la c á r c e l . Hay escuela de primeras le-
t r a s , bastante frecuentada, dotada de los 
fondos de comunidad aunque muy pobremen-
te ; l a i g l . pa r r . es de buena f á b r i c a , bajo 
la a d v o c a c i ó n de la Asuncion de N t r a . Sra., 
y es tá servida por un cura regular . A n l i -
guamente p e r t e n e c i ó á esle pueblo e l barrio 
de Cul ta t , que en el día tiene j u r i s d . especial 
en lo c iv i l y ec l . P r ó x i m o á la i g l , se halla el 
cementerio, y es capaz y venti lado. Se comuni-
ca este pueblo con sus l imí t rofes por medio de 
caminos bastante buenos, y recibe de Baco-
lor, cab. de la prov. el correo semanal estable-
cido en la isla. Sus hsh. se surten de agua 
de las del r. l lamado Gogo, que trae su origen 
de los montes del N . E . , y pasa por la j u r i s d . 
de este pueblo, a p r o x i m á n d o s e á él un peque-
ño brazo, que es del que se proveen para sus 
necesidades d o m é s t i c a s . E l TERM. confina por N . 
con el de Méjico (á Va ieS-)'' P0,'S- con Sanio 
T o m á s (á % leg. ) ; por S. S. 0. con Bacolor, cab. 
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Ai la prov., iy t\hí, ' / . j l eg . ) ; por E. con San 
Luis (á 2 leg. ) ; y por Ü . con el t é r m . de Sun-
La R i u f"2 lüg. al 0 . S. 0.) El TERHESO es llano 
y iJiny fér t i l ; l i a l l ámlose regado por d i íe ren-
les r iac l j . : del r . d e l í a c o l o r sale un brazo, ([i¡c 
ostci idíéniloso por aquellos te r renos , y for-
ma mi» diferentes inflexiones y recodos ul iN'. 
y S., recoje las aguas del elevado monte Ara-
y a t , y las de o t i ' o s 4 a r i ' . ú r i a c h . , que Ijajaii 
de los montes del N . y N . E. En tiempo de se-
(¡nías , esto es desde febrero hasta j i m i o , que-
da cortada por agua la comunicac ión de este 
pueblo con el (le l i aco lo r , por tos muchos 
bajos que se encuentran en dicho r . Las tier-
ras que median desde este pueblo ; i ! üe Culiat , 
an l . barr io que fue de esta ju r i sd . , van eleván-
dose con algunas p e q u e ñ a s lomas ; pero todas 
son tuny feraces y de cseelenle calidad. Hay al-
gunas clases de aves, singularmente una espe-
cie muy part icular y rara, llamada Tabón , que 
se cr ía y pone los huevos en las playas del utar. 
Los r i ion. de su agricul tura son ai ro/, para el 
consumo d é l o s hab í , y en bastante cantidad 
para el comercio, ame lia y escelente a z ú c a r , 
mucho maíz, bastante aíiil , algún cacao, j m i -
ciias y ricas legumbres, y abundante fruta. Se 
cultiva también el árbol buri, la palmanipa, de 
que se hace el vino* y la enredadera llamada 
gogo, de la que se hace una especie de j abón 
y sirve también para separar las arenas y t ier 
ra del oro en granos y pajitas que arraslran 
las corrientes de los r . Sus abundantes pastos 
alimentan mucho ganado vacuno, caballar y 
de cerda. Su ISD. se eslit^nde á varias fábr icas 
de vino, vinagre y aguardiente, de ñipa y b u r i , 
y otras de aceite de a jonjo l í , lumbang y tan-
gantangan, en las cuales se ocupa mucha gen-
te, asi como también en los ingenios de azú-
car que sou en n ú m e r o de mas de cuatrocien-
tos : esta cosecha es muy abundante y de su-
perior ca l idad; t ambién trabajan muchos en 
ei beneficio dtd a ñ i l , en la pesca y en el co-
mercio que es tan notable como que se pue-
de l lamar un segundo par ían ó una segun-
da escolta de Slanila por los muchos chinos ó 
mestizos que hay establecidos en la pobl. en 
la cual tienen calles magnificas con l í e n n o s o s 
edificios y grandes y muy surtidas tiendas: 
casi todo el pueblo se Ini l la formado de estas 
razas trattranles é industriosas y son pocas 
las pobl . queen su efecto presenta el movi -
miento de esta, el cual alcanza de un modo 
muy activo á los mercados de Manila , Tomlo, 
üulai 'an y otras pi'ov. rom,. J5,242 a i m . , 2,5õ0 
v 'Á t r i h . , que ascienden á 2;J,5ÜÍ> rs . plata* 
equivalentes ã fiõ,2t>2 y 'A rs . vn . 
FIL 
FiLU'liS'AS (islas): Las islas cuya descrip-
ción es objeto de este Diccionario, forman uno 
de los a r ch ip i é l agos de la Malasia, que es una 
de laseuatro partes en que se divide la Oceania, 
ó el mundo mar i t í inu . I lá l lanse comprendidas 
entre los 120° A' long . , y los 150° 57' i d . , y los 
5o Q' l a t . , 1 í " Õ' i d . del meridiano de Madrid . 
Parecen uno de los distr i tos mas elevados y 
robustecidos por los montes de un antiguo 
continente, que ocupara en otro t iempo el 
inmenso mar de la l u d i a : los puntos c u l m i -
nantes de aquel continente, que sucumbiera á 
uno de los grandes cataclismos sufridos por 
el globo , son los que forman el espresado 
mundo m a r í t i m o . Fernando de Magallanes las 
d e s c u b r i ó por el rumbo de Occidente , pres-
c r i to á la corona de Castilla sobre descubri-
mientos y conquistas, en el tratado de Fer-
nando el Católico y el rey de P o r t u g a l , con-
firmado por el papa Alejandro V I . El sábado 
de Lázaro del año 1521 l legó á las llamadas 
hoy Marianas, y en memoria de aquel dia les 
dió el nombre de a r c h i p i é l a g o de San L á z a r o . 
A I descubrir las Visayas , por observar en 
sushab. la costumbre de pintarse, las l lamó 
islas de los Pintados. Magallanes r e c o n o c i ó 
las islas de Mindanao y Limasagua, y nave-
gando por entre Hohol y Ley te , l l egó á Ce-
b ú ; t e r c ió en cierta guerra que t c t ñ a n los cc-
buanos con sus vecinos los islcfios de Mactan, 
y m u r i ó de uu.i herida, que rec ib ió en u n com-
bate, L',is Filipinas se e n t e n d í a n entonces en-
tre las islas de Poniente, adjudicadas á la 
conquista de F / S p a ñ a , y no se les daba otro 
nombre , por hallarse en este rumbo de los 
descubrimientos y conquistas; pero desde lue-
go fué t a m b i é n muy general estender á estas 
islas el nombro de San L áza ro , impuesto á las 
Marianas. El general Rui López de Villalobos 
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jes diú cl nombre de F i l ip inas , por cl afio 
de 1543 , en honor del entonces pr incipe he-
redero de la c o r o n a , Felipe I I : cti i 5 G i fué 
confirmado esle nombre por el ndebnUdo 
Miguel Lopez de Legaspi , cuando fué encar-
gado de la conquista y pac i f i cac ión de estas 
islas. Algunos, poco satisfechos con saber es-
tos nombres, que han dist inguido nuestras po-
sesiones de la Oceania, han intentado averi 
guar qué nombre t end r í an antes de ser cono-
cidas por los e s p a d ó l e s , deseo que sin con-
tar con documento alguno en su apoyo , no 
debe ocuparnos ahora. C o n c r e t á n d o n o s en es-
te a r t , á lo de mayor impor tancia sin descen-
der Á. pormenores ni á conjeturas poco a u t é n -
ticas, empezaremos por reconocer r á p i d a m e n 
te el conjunto delas islas, aunque hayamos 
de reproducir en cierto modo lo consignado 
en el prel iminar de esta obra. 
Ya liemos dicho hallarse las Fil ipinas com-
prendidas entre los 120° 40' l o n g . , 130° o í ' 
i d . , y los 5< '9 ' l a t . t o' i d . Tomadas por 
su estremo meridional se encuentran primero 
las pequeiias llamadas de Serangan, que son 
dosLslitas, de las cuales la mas occidental 
tiene como unas 5 leg. cuadradas de superfi-
c ie , y la or ienta l mías 5 i d . Sobre estas se 
halla la grande isla de Mindanao, que presen-
la una [or ina como t r iangular con 80 leg . de 
eslension de S. à N . , y otras Íi0 de l í . á 0 . 
l í ay muchas istitas sobre las costas de Minda-
nao, pero basta nombrar la isla de San Juan, 
que se halla al E. con unas 150 leg . cuadradas 
de superficie, y la deSiargao, que tendrá so-
lire--í leg. A l N . N . O. de esta, se bailan lasnu-
merosas ¡ s l i t as llamadas de Surigao por su 
proximidad al estrecho y pueblo de este nom-
bre , sit. al estremo N . E. de l a isla de Minda-
nao, lín este es t recho, formado entre dicha 
isla y la de L e y t e , por el cual p e n e t r ó Maga-
llanes en el mar de Visayas, se hallan las is-
litas de Paraon y Limasagua , que es donde 
Itiüo su p r imer alianza. L a espresada isla de 
Ley le, tiene de N . ¡i S. como 56 l e g . , y mas 
de 15 de E. á O. A l S. 0 . se encuentra la isla 
d e S i q u i j o l , ó del Fuego, de unas 10 leg, 
cuadradas de superficie, y sobre ella al 0 . de 
Ley tc , las de B o h o l , C e b i i , Negros , Guima-
ras , I'anay y una mul t i t ud de otras menores; 
ha l l ándose todas separadas entre sí por estre-
chos canales, y aunque Cebú y Negros pre-
sentan la forma de dos fajas tendidas deW. á 
S. , por su posic ión general presentan entre 
todas una l ínea que se prolonga al N . O. por 
las islas de Simtrara, Tablas , Sibuyan, Rom-
b l o n , Maestre de Campo , Marindurjuc , otras 
innumerables menores, y la considerable isla 
de Mindoro , como á enlazarse con el estremo 
S. 0 . de la gran L u z o n , de la cual se halla 
separada dicha isla de Mindoro por un estre-
cho , que lleva el mismo nombre de esta is-
la ( v . ) . A l N . E . , ó sobre esta l í n e a , forman 
otra las de Ley te , Jomonjo l , que se llalla al 
E . , Samar, al N . E . , separada por el estrecho 
de San Juanico, Panamao , otras much í s imas 
menores, y las considerables de Masbate, T i -
cao y Üur ia s , hasta dar f r e n t e á la parte orien-
tal de la costa S. de L u z o n : el estrecho de 
San Bernardino separa el estremo S. E. de es-
ta isla, del N . 0 . de Samar, La gran Luzon es 
al N . de las Fi l ipinas como la madre de to-
das estas islas. Decimos que se halla al N . , 
porque si bien su s i tuac ión corresponde al 
N . N . 0 . de las espresadas, como la isla de 
Mindoro es t a m b i é n el punto á que viene á 
apoyarse otra linca formada al S. 0 . por las 
Calamiancs, la Palawan ó Paragua, é innume-
rables i s l i t a s , Luzon que es donde se enlazan 
todas estas l íneas , se halla al N . del sistema 
general de las Fi l ipinas. Parte esle sistema 
d e N . á S . , y el de las m o n t a ñ a s de Luzon 
parece que rige todas las de las islas : al S. E . 
se apoya en Sfindanao, y al S. O. en Palawan 
ó Paragua. Desde el estrecho de Balabac al S. 
de esta isla y sus p e q u e ñ a s adyacentes, de-
jando al S. las que pertenecen al a rch ip i é l a -
go de Borneo ; desde el estrecho de Bast ían, 
que separa el estremo S. 0 . de Mindanao del 
a rch ip ié lago de .loló , y desde las islas de Se-
rangan , frente a l t e rm. S. E . de la misma 
Mindanao , hasta las Baschi setentrionales, 
que se hallan al N . de las Batanes, y delas 
Babuyanes, cayendo unas y otras al N , de 
L u z o n , iodas las innumerables islas que se 
comprenden, vienen significadas bajo el nom-
bre comnn de F i l i p i n a s : aquellas que hemos 
podido conocer , tienen sus a r t . especiales, 
en nuestra o b r a ; por lo que nos l imitamos 
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á dar cn este un nomenclalor de todas y aun 
de los islotes, para que pueda quien guste 
buscar su d e s c r i p c i ó n en dichos ar t . Antes 
debemos adver t i r que los nombres que for-
man este c a t á l o g o , son en su mayor parte 
tomados de l a muy apreciablc hoja del mapa 
de Filipinas publicada por el laborioso Don 
Francisco Coe l lo , y del que a c o m p a ñ ó á su 
historia geográf ica el Sr. Mallat . 
Agdaan. 
Aguada (isla de la) 
A g u t a y , Agutaya ó Alutaya. 
A l a b a l . 
Alag. 
Al ib i jauan . 
Amantes { i s l a s de l o s ) . 





André s (San) 
Anigaya. 
Anima sola. 
A p i t o n . 
Apo . 
Aporco . 
Da bu y art es. 













B a n í o n c i l l o . 
l iapurapu. 












Baynt ó Abaya, 
Bernardino (San). 
Bijuca. 
Bi l i ran . 
Binarayan. 
Bluf. 





Cuiites (islas de los} . 
Bugaon. 
Bugos | ó Ugos. 
Bugsuk. 























Cil i igua. 
C a! aguas. 
Calaniiancs. 



































Cochinos (Los) . 
Coüi i tan . 












D a l i i p i r i . 







Dár sena . 


















F o r í u n . 
Fraile (El) . 
Fuga. 
Gaining. 
Gallo ( Cresta de l ' 
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Gor r ión . 
Guimaras. 
GuitUinuan. 
Gu lula i i . 







l l u niniock. 
l l i : i jyy . 
Iguicon. 







J i n l o l o l o . 
J i l imb nr. 
. lunialig. 























L in i l an . 
Lnliang. 
Lncs i i lun . 
Luegas. 
Lugban. 
L n í a n g a n . 
Lnxon. 
í í a b a b a . 
Macalaba. 
Macaragni. 
í l a r a l i r a . 















Maradísoi i . 
.^aricaban. 
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MarimUique. 
Mari j) i p i . 





















Monja (La) , 
Montaeula. 








































Pies ( i s l a de los Iros). 
Pinaguapan. 
P i n g ü e . 
P i togo. 
Plata. 





P o s ó n . 
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Hnslo. 
Hij t i U n . 
Riiiuauiin, 
Rita (Santa). 
Itoca <le RichmonJ ó Hal inlang. 





























Si([injor ü Siqui jo l . 
Siiai i j ;an. 











Taga Sipul . 
Tahik Taluk, 
Tal i igui r . 
T a l i m . 
Tambaron. 







T i c l i n . 
T i e l i n . 
Tinacos. 
T inagu . 
Tincasan. 
T in i l a t i . 
Tres Reyes. 
Tubabo l . 






V i r i . 




Zapato menor ( 1 ) . 
( 1 ) El precedente catálogo es s o l o <Je 
a<iiiellas islas á islotes mas c o n s i d e r a b l e s y 
conocidas; pues ademas existen o i r á s m u y 
FÍL 
Ya liemos dicho en el cap. I I del prel iminar 
de esta o b r a , como la exacU re l ac ión g e o n ó -
mica , que guardan entre sí las principales de 
estas islas, patentiza su procedencia c o m ú n , 
atestiguando la p r imi t iva existencia de un vas-
to cont i i i e i i t e , del cual solo las t ierras mas 
altas y defendidas por la elevada t r a b a z ó n de 
las m o n t a ñ a s , ptulieron resist ir al í m p e t u de 
las olas, desatadas por un admirable cataclis-
mo. Aun en estas mesetas y cord, se apode-
raron las olas de los lugares mas hondos y de 
muchas c a ñ a d a s , con lo que vinieron A que-
dar entrecortadas, formando numerosas is-
las. Después las erupciones vo lcán icas , los ter-
remotos, las grandes avenidas, y tantos cata-
clismos parciales, á que se halla sujeto osle 
pais, fueron aumentando su fraccionamiento, 
hasta dejarlo reducido al espresado sin núme-
ro de islas, Las mayores de estas, cuyo cen-
tro se halla sostenido por grandes moles de 
grani to , se presentan como originarias de mu-
chas otras, que se han formado á sus espen-
sas por las indicadas razones. T a m b i é n las 
hay que no son mas (pie admirables hacina-
mientos de conchas t y otras formadas po r 
asomhrosas madreporas. Estas prodigiosas 
creaciones de poliperos son con frecuencia 
destruidas por la te r r ib le a c c i ó n s u b t e r r á n e a , 
que generalmente Irabaja por la d e s t r u c c i ó n 
hasta de aquellas moles g r a n í t i c a s , que pare-
cen eternas. Las sustancias, que fermentan en 
numerosas que 110 tienen nombres conocidos, 
y cuya escasa impor t anc ia , ya por hallar-
se inhabitadas, ya por no ser otra cosa que 
unos pe<|ucnos mogotes que sobresalen de 
flor de agua, apenas son dignas de mencionar-
se; sin embargo do que su existencia patent i -
za de un modo indubi table , el trastorno gene-
r a l habido en tiempos remolos en esta parte 
de la naturaleza, como hemos espuesto en 
o t ro lugar de esta obra. 
Si de las islas é islotes que figuran en la 
l i s ta anterior no apareciese alguna en su l u -
gar, nuestros lectores p o d r á n consultar el 
apénd ice de esta o b r a , pues que no teniendo 
la r edacc ión la debida seguridad en los ante-
cedentes que de ellas poseía, ha c r e í d o mas 
conveniente colocarlas en el apénd ice para 
durante e l curso de la pub l icac ión cerciorar-
se mejor de 1 i exact i tud de los datos que han 
de servirle para redactarlas, y a l propio tiem-
po para que sean mas completas sus descrip-
ciones. r 
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el centro de la t ierra sumergida, no pueden 
menos de producir un continuo cambio en la 
superficie, y aun en el número de estas islas. 
A veces se han hundido montes elevados , co-
mo sabemos haber sucedido en L u z o n , y han 
volado otros á l a acción de los volcanes, como 
en Mindanao : los c r á t e r e s aun humeantes del 
T a a l , en la p r o v . de Batangas , y del Mayon, 
en la c ú s p i d e del monte de Albay , son céle-
bres entre o t ros innumerables; pues la ma-
yor parte de las m o n t a ñ a s presentan una na-
turaleza v o l c á n i c a . Ya hemos dicho cuál viene 
á ser el sistema general de las m o n t a ñ a s 
de estas islas, y entre sus montes se distinguen 
los Caravallos en la isla de Luzon : todos los 
denns de esta isla son ramificaciones de estos; 
descollando los conocidos por los nombres de 
Tong lo , C u l i l i , T a g u d i n , Teptep , Mauacao, 
Tocadan, Calmnian, Lueren , Arayat , los Zam-
hales, el Majayay , l í a n a j a o , Batulao, Loboo, 
Isarog, Albay, Bulusan , etc. T a m b i é n las 
demás islas t ienen m o n t a ñ a s eminentes ; pero 
ya parecen regidas por las de Luzon. De todas 
estas montanas se precipi tan numerosos r . , 
que cortan y riegan las islas en todas direc-
clones. El Tajo ó Cagayan, e l de la Pampanga, 
el Pasig, el de Agno, el A b r a , el A b u l u g , e l 
V i c o l , etc., son notables en la isla de Luzon; 
é n t r e l o s de las d e m á s islas los principales 
son el de Butuan en Mindanao y el de Panay 
en la isla de su mismo nombre. H á l l a n s e tam-
bién en estas islas numerosas lagunas muy 
considerables: las principales son las de Bay, 
T a a l , C a ñ a r e n , y Cagayan, en la isla de Lu* 
zon; la de Mindoro en la isla de su nombre; 
y en la de Mindanao los lagos de Lano , Sa* 
pongan, Linao, Buloan y L í g a s i n , el de B i to , 
etc. Además de estos grandes y permanentes 
depós i to s de agua , hay otros muchos p e r i ó -
d i cos , que se forman en la e s t a c i ó n de las 
l luvias y son t a m b i é n muy considerables; es-
tos se conocen con el nombre de pitiaes, y 
los mas notables son los de Candava ^Hago-
noy y Mangaho l , en L u z o n . 
Conocida es l a influencia que tanto el sis-
tema de m o n t a ñ a s como el th r . y las l agu-
nas l e n d r á n . e n e l CLIMA de e s í a s i s l a s , cuya 
influencia es mayor t odav í a que cuanta pue-
de tener la d is t in ta pos ie íon de cada una de 
F I L - / . y -
ellas ; pues á pesar tie la grande eslension 
que ocupan, apenas basta á que se dislinga 
la duración de los d í a s y las noches en ellas, 
en razón de l a zona á que pertenecen. Grande 
es conslaii lemente la fuerza del sol en eslas 
regiones: yero los vientos y las l luvias, que 
acuden de u n modo per iód ico ú mit igar sus 
ardores, hacen que se disfrute siempre una 
hermosa primavera en muchos puntos de us 
tas islas. Kn las montanas de Luzon se siente 
f r io muchos meses del ano, mientras duran los 
fuertes vendavales d e l N . E. ; en muchos países 
montuosos visten entonces los curas ropa de 
paño como en Europa, y el agua está casi siem-
pre fresca. Aunque se suele decirque en F i l i p i -
nas reina una constante primavera , hay tres 
estaciones bien marcadas, qneseinodificanse-
g i in las diferentes localidades. El momon del 
N . E. suele empezar por noviembre, y mien-
tras domina este viento , que contrae los po-
ros y suprime ó suspende la nbundanle trans-
p i r ac ión , que se tiene durante la mayor parte 
del a ñ o , y cuyo defecto ocasiona muchas en-
fermedades , es la es tac ión seca y fria; y aun-
que siempre se acostumbra á usar un traje se-
mejante, suele gustar algún chaleco de abri-
go , y aun hay dias en que es preciso á mu-
chos vestir ropa in te r io r de franela: en Manila 
suspenden las señoras el paseo de las tardes 
en la CaUada, por los grandes constipados que 
cojen en osta e s t a c i ó n . Por marzo sucede la 
llamada de secas, que es ca lu ros í s ima ; en 
ella empieza la fuerza del calor desde medía-
dos de a b r i l , y hasta mediados ó fines de j u -
nio es insufrible. Sigue á esta la es tac ión de 
aguas, en la que cesan los calores, se inun-
dan los campos y se hacen tas siembras. Los 
caminos se ponen intransitables con los lodos, 
y la humedad penetra en todas partes. Estas 
son las tres estaciones que pueden conside-
rarse cu Fil ipinas, una fria y seca , otra calu-
rosa y seca, y otra templada y escesivamenlc 
t i ú m c d a . Esta ú l t i m a es la de mas d u r a c i ó n , 
ilc modo que en d ic iembre , nnmjuc los nor-
tes es tán en toda su fuerza , llueve tam-
b i é n , no obstante ser menos seguido que en 
setiembre y octubre . 
Conocido es que la influencia especial de 
cada una de estas estaciones, presenta en es-
F í l , 
tas islas la suma variedad que ofrece la topo-
graf ía ; pues aunque los vientos y los calores 
y lluvias que Ies acompaí ian se hallan bastan-
te regularizados, no todas las localidades se 
hallan espuestas A su r igo r con igualdad. Loa 
vientos per iódicos del N . E. y S. O. suelen re-
gir durante la mayor parte del a ñ o , cambián-
dose entre si en épocas como determinadas. 
Este cambio se prepara con grandes chubas-
cos, y se asegura con una col la , que á veces 
no cesa en un mes , aunque en otras es de 
una ó dos semanas. Cuando el m o n z ó n del 
N , E. domina con toda su fuerza, la parle de 
las islas que le recibe de f rente , es tanto su 
r igor sobre esta pa r t e , que casi llega k des-
t ru i r la gran vejetaeion propia de todos los 
montes del a r c h i p i é l a g o , y entretanto la ban-
da opuesta y resguardada por estos mismos 
montes, disfruta la e s t a c i ó n mas apacible y 
deliciosa, llamada i n v i e r n o , aunque en fe-
brero, que es su me;: mas frio, el t e r m ó m e t r o 
no baja en las llanuras á mas del 17 del c"1".: 
en enero suele marcar de 19 á 20 , aunque al 
mediodía sube á 50, á 52 y á veces á 35. Los. 
vientos d e l E . , que reemplazan :í los del ? í . E,, 
ya tienen una influencia mas genera l , ]iues 
presiden á la segunda es t ac ión que hemos 
mencionado, cuya ardorosa sequ ía no perdo-
na ni á las costas occidentales, de modo que 
los habitantes de Manila suelen salir en gran' 
n ú m e r o á ocupar sus casas de vacaciones , se 
componen los bafios , y todos escusan en lo 
posible salir de casa, temiendo vestirse con 
ropa de calle y esponerse al ardor que todo se 
hace sentir , aun en carruaje : el agua del Pa-
sig se descompone y toma cierto v e r d í n lla-
mado l i a , muy insalubre. Algunos a ñ o s ocur-
ren ya en mayo grandes chubascos, que sue-
len continuar en j u n i o , aunque otras veces 
vuelven los calores y el E. , lo cual se acos-
tumbra A llamar verani l lo de San Juan. En 
j u l i o suele presentarse la primer co l l a del 
S. 0 . , y una vez asegurado este v i e n t o , que 
nunca es tan vigoroso como c l N . E . y le 
a c o m p a ñ a n las grandes l luv ias , sucede con 
frecuencia, que en la parte de Luzon mas es-
puesta á su dominio son ya insufribles eslas 
l luv ias ; en la cont rar ia se disfruta nn t'ielu 
sereno y despejado, C i n n d o l i a de cesar este 
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monxoii para ser rceiiiplazailo po r el del N . K 
chocan fuertemente los vicnlos , s in que lia 
ya punto encalas islas, á donile no alcance 
el ímpetu tic este choque, y donde no pro-
duzcan grandes tempestades : á veces se es-
pertmentan Imracaiics y baguios de una fuer-
za i n c r e í b l e : dase en el p a í s el nombre de 
Jiaguios Á los huracanes, que a d e m á s de for-
mar impetuosos remolinos, r e c o r r e n los vien-
tos durante su fuerza , todos los pun to s de U 
brúju la : suele conocerse su p r o x i m i d a d por el 
cambio de los vientos , cuando una a t m ó s f e r a 
presenta los sintomas de un t e m p o r a l . E l mes 
de octubre es el en que ocur ren los baguios 
con mas frecuencia; d e s p u é s <te noviembre 
son ya bastante raros por lo res tan te del ano, 
mayormente si lian faltado en estos dos meses. 
No obstante la espresada va r i edad de vien-
tos,la direceion de los montes y o t ras circuns-
tancias semejantes, hacen que haya puntos en 
quese reciban siempre de una pa r t e ; po r ejem-
plo , en la laguna de Bay es casi constante el 
viento Este por la mayor par te d e l a ñ o . 
En el prel iminar de esta o b r a , desde la 
p;íj . 16 á la -ÍS, puede verse c u n n grande es la 
riqueza natural de este pais donde aparecen 
sus habitantes como destinados á disfrutar to -
da la prodigalidad de la na tura leza ; por lo 
que prescindiremos de su d e s c r i p c i ó n en este 
l u g a r ; pasando desde luego á ocuparnos en 
lo concernienle á la p o b l . , aunque con la con-
cision necesaria para no i n c u r r i r en repeticio-
nes sobre lo dicho igualmente en el p re l imi -
nar citado. 
Mucho se ha hecho por inves t igar los 
or ígenes de la pob l . del a r c h i p i é l a g o , pero 
con poco resultado, Iiabiendo pres id i do à lo-
dos estos trabajos las preocupaciones , que 
apenas han faltado nunca, cuando se ha (¡ne-
vido averiguar los o r ígenes du los pueblos 
mas antiguos, supliendo por medio de conjetu-
r a s , la falla de documentos po r i nca l cu la -
bles siglos. E n n u e s t r o c o n c c p t o l a p o M . d e 
Filipinas puede blasonar de t an ta a n t i g ü e -
dad como cada una de las naciones , que se le 
dan por originarias, l a raza negr i t a ó aeta 
es indudablemente la p r i m i t i v a , p r o b á n d o l o 
su especial fisonomía , que responde esciicial-
mentc ¡i las circunstancias p rop ias del país . 
TOMO n . 
cuya influencia so manitiesta siempre en lodo 
pueblo advenedizo, haciéndole part icipante 
de cier to rasgo carac te r í s t i co de la espresa-
da raza. Asaltada esta en sus posesiones por 
uu pueblo procedente de otra gran demarca-
ción del mundo mar í t imo , fué despojada de 
una cstensa parte del l i to ra l de sus is las , y 
obligada á remontarse en lo interior para 
conservar sn independencia: cual fuese el 
estado moral de ambos pueblos en aquella 
é¡ioca quedó para siempre desconocido, aun-
que uno y o t ro han conservado algunas t r a -
diciones con c i e i i o c a r á c t e r , que no dejan 
de presentar la preexistencia de una espe-
cial civil ización al estado de barbarie en que 
liemos llegado á conocerlos. Esta rntsma bar-
barie , y sobre todo el ódio encarnizado, que 
perpetuamente han profesado los negritos 
á los indios , acreditan que solo después de 
la mas sangrienta y obstinada lucha les aban-
donaron sus pr imit ivos asientos, pasando d 
ocupar las m o n t a ñ a s . Otros pueblos advene-
dizos, quizá arrojados por las tempestades y 
baguios á las c o s í a s de Fi l ip inas , ora toman , 
do asiento entre los t ága los , y c ruzándose sus 
respectivas castas, ora siendo obligados por 
estos á remontarse y establecerse con los 
negr i tos , c ruzándose con el los , dieron o r í -
gen á gran variedad de razas, que se han ido 
inuldplicando s e g ú n las diferencias locales 
del pais han ido imprimiendo en ellas rasgos 
ca r ac t e r í s l i co s especiales. Pueden citarse co-
mo las mas notables las de los Adami tas. 
A lagúe l e s , A l i á b a n o s , Apayaos, Balanes, Ba-
logas, Duriks, Busaos, Calanasanes, Galanas, 
Calingas, Carolanos , Catalanganes, Catatan-
gas, Cimarrones, Gaddanos, Gninaancs, Uia-
banes , Ibilaos, Ifugaos ó Mayoyaos , Igo r ro -
les, Ilongotes , Isimiycs, Halones, Itelapancs, 
Mundos, Quianganes , Silipanes y Tinguiancs 
ó l l e n é i s . La mayor parte de estos pueblos so 
esterminahan t n ú l u a m c n t e e n frecuentes gucr . 
ras unos con o t ros , y aun entre sí mimos, 
mientras que algunos de los espresados adve-
nedizos , consiguiendo regresar á sus p a í s e s , 
daban pr incipio á ciertas relaciones en t ro 
ellos y las F i l ip inas . cuyas relaciones se fue-
ron elevando con el tiempo á establecer un 
an t iqu í s imo comercio entre estas islas y l o -
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das las Malayas, con el Japón y la China : los 
légalos fi]i|>i)ios recibían i)e Nangas^ki sede-
ria, algodón y utensilios d o m é s t i c o s , cuando 
los vientos del N . t ra ían á sus puertos los na-
vegantes japones , para regresar ¡í favor del 
cambio de vientos. Cada uno de diclios pue 
!>los al establecerse en el pais, traia consigo 
los usos, costumbres y religion de su respec 
tiva patria , todo lo que tornaba cierta natit 
raleza especial propia de las localidades: so 
b re la idea de un Ser supremo, se estableció 
así una infinidad de objetos de cierta adora-
ción subalterna, sumamente varia en sus for-
mas. En el preliminartle esta obra puede ver-
se detalladamente lo mas notable de la r e l i -
gion de los indígenas . Borneo es el pais, que 
sabemos haber intentado de mas antiguo i n -
troducir la unidad religiosa en estas islas; pa-
ro enti'ctaiUo se preparaba en Europa el gran 
de acontecimiento, que no solo había de opo-
nerse á su pens amiento , sino que úehi.i cam 
biar en todo la faz del a rch ip ié lago fi l ipino. 
Después de cuestionarse por muchos siglos la 
existencia ó babililabilidad de estas rrjiones, las 
coronas de España y Portugal se convinieron 
sobre la propiedad de los pa í se s , que ú favor 
delas asombrosas espediciones de la época , 
pudieran descubrirse, y Alejandro V i a p r o b ó 
su tratado en A de mayo de 1493 ; quedando 
en los limites marcados á las adquisiciones de 
Castilla, este archipié lago. Gama abrió las 
puertas de los mares de Oriente á Europa 
«it J-iS?, y Magallanes buscándo los por rum-
bo opuesto , halló !a union del Pacífico y el 
Atlánt ico en el estrecho, á que tlió su nom 
bre; en i . " de noviembre de 1520 en t ró por 
él en el Pac í l i co , después de 15 meses de la 
navegación mas azarosa : ya hemos dicho có -
mo llegó después á Fi l ipinas, donde murió en 
i'G de agosto de 1521. También se hal lará en 
**I preliminar una resefla h i s tó r ica suficiente, 
aunque sucinta , para dar la necesaria idea 
de aquellos acontecimientos, y demás de ma-
yor i n t e r é s , cuya desc r ipc ión nos hubiera he-
cho en este lugar demasiado difusos. Por ello 
nos l imitamos á decir ahora , que desde aque-
lla época el a r ch ip i é l ago filipino fué reconoci-
do p o r u ñ a i m p o r t a n t í s i m a propiedad de la 
monarquía e s p a ñ o l a , cuya propiedad para ser j 
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r ea l , necesitaba todav ía los mas grandes y 
numerosos sacrificios en hombres é intereses 
de la madre patria , que habia tie sostener un 
gobierno cos tos í s imo , mientras sus virtuosos 
y ejemplares misioneros, a c u d i a n ú l a evange-
lizacion de los i n d í g e n a s , y los progresos de 
la civilización proporcionaban recursos pro-
pios á la colonia. Los PP. agustinos fueron los 
primeros en arrojarse á lan trabajosa empre-
sa, en t é r m i n o s que estos fueron los que no 
solo acompaña ron á Legaspi en su esped ic íon 
emprendida el 21 de noviembre de 1564. sino 
que fueron los grandes promovedores de 
aquella espedicion, y á cuyo infatigable celo 
se debieron mayormente sus asombrosos re~ 
sultados. Los sacrificios de estos misioneros 
fueron mas tarde secumhulos por los de otras 
ó rdenes . Legaspi, acompañado siempre del pru-
dentisimo é ilustrado P. Urdañe ta se ocupaba 
sin descanso en preparar por todos los medios 
posibles el porvenir de las Filipinas, mientras 
el prudente mil i tar Juan de Salcedo y los Rft. 
misioneros, llevaban la conquista por todas 
partes. Estos hombres ejemplares, consagrados 
al servicio de Dios y al bien de sus semejantes, 
con total abnegac ión de sí mismos , penetra-
ron hasta las ú l t i m a s escabrosidades de las 
islas, y acudiendo ó todas las necesidades de 
aquellos desgraciados, los fueron reuniendo en 
vida c i v i l ; cubrieron su desnudez; los ins t ru-
yeron en las verdades de la rel igion ; les en-
senaron á aprovechar las ventajas de su sue-
lo por medio de la agricultura y de las artes; 
viniendo así á ser los mas so l íc i tos PP. de 
muy numerosos pueblos, que fueron encabe-
zados por Manila; no sin que cada una de d i -
chas órdenes pueda presentar un numeroso 
catálogo de m á r t i r e s , sacrificados por la su-
pers t i c ión y la barbarie, en premio de su v i r -
tud y su constancia apostól ica . En el mismo 
prel iminar , á que nos referimos con frecuen-
cia, hemos visto t ambién cuanto pudiera con-
venir ú este lugar , por lo que hace al desar-
ro l lo en que ha venido la c ivi l ización de este 
p a í s , seguido por el de su industria ag r í co la , 
comercial y fabr i l . Es tanto mas asombroso el 
progreso en que desde luego se p resen tó ía 
colonia, por cuanto los desvelos del gobierno 
de la met rópol i y de los misioneros no deja-
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ron de hallar o l )s t ; ¡culos , qu izá insiijierables 
à menor constancia. Rivalidades europeas, que 
se desarrollaron activamente, Uabajando no 
poco al lado de los ind ígenas para desvirtuar 
los sacrificios consagrados ¡i su civi l ización 
por sostenerlos; las eontinuas p i r a t e r í a s de 
los moros trastornando las poblaciones na-
cientes y diezmando con frecuencia sus ve-
cindarios ; varios desembarcos (le corsarios 
chinos , que pusieran en conflicto tanto á los 
indígenas como al gobierno c o l o n i a l , en ra-
zón de las escasas fuerzas que contaba en su 
apoyo; la a m b i c i ó n de muchos empleados, 
que trataran de convert i r en provecho pro-
pio los buenos resultados olitcniilos y com-
prometer el porvenir , abusando du su posición 
sobre los ind ios , hasta ser la causa de que el 
gobierno de (a madre patria dictase varias dis-
posiciones en favor de estos; el c a r á c t e r su-
mamente impresionable de los ind ígenas , su-
persticiosos como es consiguiente de esta con-
d ic ión ; la p o s t r a c i ó n física , propia del natu-
ra l de un pais cál ido y cuya fer t i l idad provee 
espontánea inc iUo las escasas necesidades del 
hombre de la naturaleza, todo contrariaba 
los esfuerzos del cristianismo y de la v i r t u d 
evangé l ica . Pero sobre todo prevalecieron es-
tos esfuerzos: el gobierno de la me t rópo l i , á 
solicitud de los PP. misioneros , puso l o s i n -
d i g e n a s á cubier to d é l o s abusos, que si bien 
fueron renaciendo bajo distintas formas, tam-
bién lian ¡do siendo destruidos y atajados por 
la autoridad benéf ica de la madre pa t r ia . Los 
piratas chinos fueron destrozados y obligados 
á hu i r furtivamente á su patria , ó á las pel i-
grosas escalas de sus c o r r e r í a s , ó á remon-
tarse y establecerse entre los mas b á r b a r o s 
de los i n d í g e n a s , lormamio con ellos nuevas 
razas de las que pueblan las montanas de L u -
zon. Las p i r a t e r í a s de los moros fueron tam-
b ién repelidas veces castigadas y conquista-
das las islas de Mindanao y de Jo ló , de donde 
procedieran, aunque nada b a s t ó á darles t é r -
mino, pues no h a b i é n d o s e podido conservar 
estas conquistas, volvieron siempre los filipi-
nos á deplorar los antiguos desastres ocasio-
nados por los b á r b a r o s de ambas is las , ma-
yormente de J o l ó , cuya conquista acaba de 
repetir el digno cap i t án general gobernador 
del a rch ip ié lago Don Antonio Urbiztondo, mar-
ques de la Solana, acreditando nuevamente 
su ejemplar valor y distinguidos conocimien-
tos militares (1). 
El infatigable celo de los misioneros, y la 
especial tendencia de la sábia legis lac ión de 
ludias á promover el trabajo entre los indíge-
nas, mu l l i p l i ca ron y acrecentaron los produc-
tos del pa ís , Con esto ab r i éndose y r o tu r ándose 
muchos de los casi impenetrables bosques vír-
genes para dedicar los terrenos á varias pro-
ducciones; dándose salida á muchas aguas de-
tenidas, que antes fueran nocivas por sus 
emanaciones y d e s p u é s dieron grande u t i l i -
dad , aprovechadas para el riego de hermosas 
sementeras; sobre el grande incremento que 
tomó la riqueza del p a í s , rec ib ió este una sa-
lubr idad de que antes carecia , pues sus aires 
se purificaron y los frutos llegaron á mayor 
sazón . E l desarrollo de la poblac ión fué una 
consecuencia necesaria de todas estas venta-
j a s , en l é r m i n o s que, en 1755 las cuatro ór-
denes religiosas de San A g u s t i n , Santo Do-
mingo, Recoletos y San Francisco, adminis-
traban 555,903 a i m . ; la estinguida compañ ía 
de Jesus lo hacia con otras 170,000, y el cle-
r o secular tenia á su cargo i31,279: era por 
consiguiente 837,182 el to ta l de a i m . , entre 
los cuales había 356,872 que t r ibu taban , as-
cendiendo ii 160/(56 el nnmcio de los t r i b . 
que presentaban en aquella época los empa-
dronamientos de Fi l ip inas . E l importe de es-
tos tr ib.ascendia á 1.684,560 rs, plata, equi-
valentes á 4.210,900 rs . v n . , cuya cantidad se 
hallaba tan lejos de poder cubrir los gastos de 
la colonia, que esta gravaba à la m e t r ó p o l i en 
250,000 p . f s . , consignados sobre las cajas de 
Méjico, pues la hacienda públ ica de estas is-
las , aunque e m p e z ó con la conquista, fue de 
u n modo verdaderamente negativo , de cuyo 
estado no había de salir hasta que el aumento 
de t r ibutos habido con el desarrollo de la po-
(1) A l describir el a rch ip ié l ago de Joló 
nos ocuparemos con alguna (lelencíon de los 
pormenores y detalles que han dado por re-
ultado esta conquis ta , donde se han d is t in-
guido muchos b e n e m é r i t o s , entre cuyo nú-
mero se cuentan algunos misioneros, que por 
su arrojo se han s e ñ a l a d o en esta espediciou. 
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b l a c í o n ; ol cstablecimionto tie la aduana de 
Manila; la apertura de su puerto al pabe l lón 
estrangcro, que facilitó la cstraccion de los 
prod, ind ígenas y la impor t ac ión d é l o s efec-
tos, que los adelantos de la civil ización hacían 
apetecer, y sobre todo las nuevas rentas, re-
sultivas de la es tancac ión del tabaco y del v i -
n o , cambiaron enteramente el aspecto econó-
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mico de Filipinas. Merced A estos adelantos 
las rentas de la colonia, no solo bastaron lue-
go á cubr i r todas las atenciones y necesidades 
locales, sino ijnc empezaron á dejar un coir-
sidcruble s ó b r a m e en el tesoro : á fines del 
siglo pasado y principios del actual era ya tan 
ventajosa la s i tuac ión de la colonia, como apa-
rece en el siguiente 
ESTADO DE LA POBLACION DEL ARCHIPIÉLAGO FILIPINO EN 1790, 
PROVINCIAS. 
Tondo. . . . 
Cavile. , . . 
lía tangas. . . 
La Laguna. . , 
Tayabas. . , 
Camarines. . . 
Albay . . . . 
Bulacan. . . , 
Pumpaitga. . . 
l ía taan. , . . 
Zambales. . . 
Pangasinan.. . 
llocos. . . . 
Cagayan. . , 
Mindoro.. . . 
Caniz. . . . 
Hoilf l . . . . 
Ant i t jue. , , . 
Cebú 
Samar, , . , 
L e n e . . . , 
Calamianes , . 
Higan. , . . 
Caraga. . . , 
Isla da Negros. 
TOTAL, 










































































































De aquí resulta que solamente con los t r i -
butos se cub r í an las cargas fijas de las 25 
p rov . en que á la sazón se hallaba dividido 
el a r c h i p i é l a g o , y quedaba un residuo de 
249,787 ps, fs. 5 reales plata 11 uirs.: debe aun 
advertirse que en algunas provincias se pa-
gaban ademas varias cantidades en especie 
para cubr i r los estipendios. Los naturales de 
Zambales daban 2,500 cabanes de palay en este 
concepto y par. tracionar Is ) ropa;con loci ia) 
quedaba un sobrante corno de 500 cabanes. 
En las prov. de Pangasinan y Cagayan se ha-
cia lo mismo: l a ú l t ima pagaba 6,600 cabanes 
de a r r o z - c á s c a r a , con lo que v e n í a n á quedar 
sobrantes como unos 1,000 cabanes. 
Pero lo mas considerable sobre e s t á b a s e 
ya de suyo tan ventajosa, eran las rentas es-
tancadas , pues la del vino en el mismo a ñ o 
de su establecimiento ( 1 7 1 2 ) e m p e z ó r i n -
diendo un producto de 10,000 ps. fs. cuyo 
producto se aní l lenlo luego considerablemen-
te ; la del líiliaco creada en 1781 dejó v¡t 
m 
en 1808 ima iiUitilad lí(|ui(la di ; mas ilc S()Ü,OO0 
j i s . fs. E l producto de la ailuana <lc Jlanila 
era umbiet i consitlcralile. l i n el art iculo ile 
. iqudla capital veremos mas par t icu lanuenlc 
cual fuera este dcsavrolio de la riqueza de la 
Colonia, l imi t ándonos ya al de su pob lac ión 
por ahora. 
Ya liemos visto como en los ú l l imos a ñ o s 
del siglo próximo pasado y primeros de esle, el 
estado pol í t ico de Filipinas presentaba en 25 
j j rov . 1.522,221 almas, y 512,251 i r i l m l o s , y 
según los estados de población publicados de 
orden delExcmo. Ayuntamiento de Manila es-
ta población fué a c r e c e n t á n d o s e , demudo, 
queen 1805 el n ú m e r o de almas ascendia á 
1.741,354; en 1812, á l . Ü 3 3 , 5 5 i ; en 1815. 
á 2.502,992; cu 1817, á 2.062,805 ; y en 1818, 
á 2.10(1,850; ha l lándose divididas estas islas 
en 51 jt in 'stl iecioncs, a lca ld ías mayores , cor-
regimientos y gobiernos , con inclusion de 
la ciudad y plaza de Manila. Los t r ibutos 
siguieron el mismo incremento que h po-
b l a c i ó n , pues en 1805, hab ían ascendido á 
547,841; en 1812, á 582,507; en 1815, á 
585,508; en 1817, á 412,079 y en 1818, á 
-556,047. Varios antecedentes que tenemos á 
la vista, y de cuya exacti tud no respondemos, 
fechan en 1829 una pohl . de 2.593,287, y en 
1853, la de 3.155,290. La guia de Manila del 
ailo de 1840 presenta una pobl . de 5.209,077 
aim. , y comparada con l a que liemos visto 
se contaba en 1735, aparece que las 837,182 
aim. de aquella é |mca eran á las de 1840 co-
mo 1 á 5 Vs, p r o p o r c i ó n que r e p r é s e n l a un 
284 n por 100 en los 105 a ñ o s . E n los 5 a ñ o s 
sucesivos se presenta la p o b l a c i ó n de F i l i p i -
nas e levándose en un 1 "/7 por 100 al a ñ o , de 
modo queen 1845 erado 5.488,258 el nú -
mero de sus almas. En la misma época eran 
697,056 sus t r ibutos , que h a c í a n á aquellas 
como 1 á 5 ' / íD ' Y habiendo continuado ele-
v á n d o s e , han venido á ser aquellas 5.015,878, 
según resulta de la Guia correspondiente al 
aílo 1850. 
Vista ya la poblac ión general de Filipinas 
por lo que resulta de los empadronamientos 
d e s ú s p rov . y el ó rden por que se lia ido ele-
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vando á su s i tuac ión ac tua l , r é s t a n o s hacer 
ahora una ligera clasificación de ella. En el 
n ú m e r o de almas resultivo del cuadro ante-
r ior s e g ú n los antecedentes mas modernos que 
poseemos, se hallan comprendidos mas de 400 
españo le s radicados en varias p rov . , sin que 
exista alguno en otras, como en las de Samar, 
A n t i q u e , Laguna y Nueva-Vizcaya. Con arre-
glo á los mismos antecedentes se comprenden 
t ambién 8,584 mestizos de españoles establc-
cidos par t icularmcnlc en las prov. de fondo, 
Cebú , l íulacan , Albay , I loi lo . 'Cav i le , Pam-
panga é llocos-Sur. También hay 180,173, en-
tre los cuales hay 62,669 tributantes, que re-
presentan 51,554 % tr ibutos , los cuales son á 
las almas como 1 á 5 3 / i : la mayor parte de 
estos mestizos tienen su residencia en la prov. 
de T o n d o , y d e s p u é s sigue gradualmente de 
mas á menos en las de Bulacan, Pampanga, 
Cavi le , Cebú , Catangas, Bataan y Nueva-Eci-
ja . As i mismo deben citarse los chinos ó san-
gleyes, que son cu n ú m e r o de 9,901 , de los 
cuales 8,540 e s t án en la prov. de Tondo sin 
los que haya en la de Capiz, A l b a y , Cara-
ga, Sainar, C a m a r i u e s - í í o r l e , Mindoro' , A b r a , 
ni en la comandancia de Ticao y Musbate. Las 
franquicias concedidas por el gobierno supe-
rior de las islas en 5 de agosto de 1850 á los 
hacenderos y labradores, que introduzcan co-
lonias de chinos y l a cap i t a c ión determinada 
á toda clase de estos, ha dado ya un notable 
aumento al n ú m e r o de los establecidos en el 
pais, Ann pudieran nombrarse varios eslran-
geros radicados en esta p r o v . ; pero son en 
muy escaso n ú m e r o . Los demás son i n d í g e n a s , 
los cuales sobre el aumento producido, que 
constantemente presentan por el desarrollo 
de la poblac ión en que se hallan estas islas, 
se acrecientan á favor de las nuevas adqui-
siciones, que la civi l ización va realizando por 
cada dia sobre los pueblos independientes; 
los datos mas modernos que sobre el n ú m e r o 
de estos, que s e g ú n se lian podido calcular 
ó empadronar, l e ñ e m o s á la vista, cuales 
son los suministrados por el Sr. fíuflez Are-
nas en sus Memorias, producen el s igu ienu 
estado. 
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i'UKBLOS O blS'ilUTOS, SOMBHES DK LAS TBIfttS. 
tUOCOS-SOIlTE... 
. . Tinguiaacs. 
1 Síonlafias íiiLoriorcs dc 1 Necr i los , 
I !a {trov. Id . 
NUMERO I 
DE ALMAS.' OnSLRVACIONES. 
1,400 
115 Unficles r cduc iüos . 
2 - I Nuevos cristianos 
i que no t r ibu tan . 
i i .oco>-suri . 
La mayor | iar lc en los [ r,?orrolcs. 
pueljlos tie Niirvacan, J Tingii iancs. 
Caiidon , Sla. Cru/., j Negritos. 
Saiiliago y Sta. Mar ia , ' I d . . . . 




DLI, A l l l t . l . . . . 
Igovrolcs 0,9.10 
, , , , - .„ I Tii ict i iai ies. . . 5,450 
U las " l ü n l a n a s inic- (¡1Ii5aail(.s l 7 0 
1 1'(ireii • • • I Alzados de iodas cia- \ - ^ 
ses I 0 ' 
1 Infieles reducidos y 
alzados. 
Ka h cordillera írraiidc. Igorrolcs 11,000 
Kit los montes í imitro-
fus con //.imlialcs.. 




Noson titas ((lie i n . 
i fieles calculador. 
I liti los montes v en el ( A •, nuevo | . uc l» )oae lAla - g mnganes mo 4uJseI i : i lor.nado ' j ^ ^ 5 Cilblab' de U t r i l m de los. . ' 1 2,500 22,192 535 Empadronados. Infieles calculados. Infieles reducidos. 
H'KVA-KOIU En las monta í ias . 441 Id. 
l in los monies. . . . Diversas casias. 
1 ^ Iiw imcblo* de l a í . , 
) Alhaniora | 
I d . . . . . 
Y Sla. Vé ( ) !n i | i i i l e s . Acias y A-







] la Al l i ambra . 
I d . en Sta. Fe. 
No reducidos. 
J1 UII'ANOA. 
\ En las misiones de Ca-
" ' j pas y Mabalaeul. . . 
100 Infieles reducidos. 
' En Almcay, cabecera, í 
y los monies de los > Negritos, 
i ilenuis pueblos. . . ( 
I.OOÜ 
J A V A H A S . 
En la cabecera, Man-) , -
ban v ( ¡«maca . . . . r N < D m o * 
052 lU'ducidos. 
Kii los monles próximos | 
i á las poblaciones.. . ¡ 
I Kn el [saroe ( l i inarroncs. 
UA.U.UU.M.S-.'-VH.. i En la Irisa Id . . . 
j En el ISiihí Id. . . . 
f En la cordi l lera de Ea-I 
\ rnimtan. . . . 
AI.BAV 1 j i los monies. . 








I d . 
Id . 
Id , 
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MISAMIS 
CARACA... 
(Moros 18,595 Reducidos. 
H i l . . . . . . . 51,150 Calculados. 
" ) Monteses 1,555 Reducidos, 
( i d 5,755 Calculados. 
252 Infieles reducidos. 
ZAMBOASGA, 
Montes centrales 67 I d . 
Cero;» de la punta dej j ^ r 
]l¿i]otaiii|>oii. . 
SAMAK 
J Cimarrones y monte- j ^ 
RE XEGROS. 
ASTIQUF. 
, En varios punios. . . Uc varias castas. . . 
En la con l í l l e r a fine va j 
l desde la caliecerd á í C a r o l a n o s 
1 Cauayan ! . 
I' En los montes que d i - ¡ O t r a raza semejante a l vidon la isla. . . .1 la an lenor . . . A A l .N. v S. de la (jrov. ( ] y nuti en el centro d e í X e g r o s . . . . . . 
ía misma ( 
Í
Oc raza i iuletermit ia-
da 














En varios puntos. 









I d . 
CEBO.... E n varios puntos 4,905 Infieles reducidos. 
FILIPINO ( a r c h i p i ú l a g o ) : ( v . N L I F K A S is-
las). 
F ILIPINO: el natural de Filipinas ; el ipie 
ha nacido en estas islas.—Todo lo pertene-
ciente á ellas. 
FILOMENA ( San ta ) : barr io del pueblo de 
Bacar ra , en la isla de L u z o n , prov. de llocos-
Nor te ; hál lase SIT. en la costa, A muy cor ta 
distancia de so malr iz , con la que damos su 
roBL., prod, y Lrib. 
FLK 
FLECHAS (punta de las): hál lase en la cos-
ía S. E . de la isla do Paragtta, p rov . de Cala-
mianes; SIT. en los 125" 10' 50" long . , 10° 14' 
10" l a t . , en el t é rmino de Barbacan. 
FLECHAS (punta de l a s ) : prominencia que 
se halla cu la costa S. de Mindanao, en e l le r -
r t tor io del sultanato de esta isla ; SIT. en los 
l ^ l j " 50' l ong . , 7" 6 ' l a t . , á l a izq . dela entra-
da de la liahia de Ulanos. 
FOR 
F O R T I N : islote adscrito á l a ' p r o v . deJBa-
t ang í i s ; SIT. en los 124° 10' l o n g . , 14" 5' lat . ; 
tiene una m i l l a de largo y y s leg . de ancho, 
siendo por consiguiente de muy poca consi-
d e r a c i ó n . 
FRA 
FRAILE ( e l ) / i s lo te que se halla á la en-
trada de la bah ía de Mani la ; SIT. en los 124" 
18' 50" l o n g . , 14° 20' 10" l a t . , V* leg . al N . 
de la costa de la p rov . de Cavile. 
FUE 
FUEGO ('punta de l ) : hál lase en la isla de 
Luzon, p rov . deBatangas; s ir . en los 124" 14' 
"^IVifWf"**"*"-* ' 
FUL _ 5 5 -
30" long., 'H1 T 30" lat . , en la costa 0 . de 
lu prov. y en cl t e rm . de Nasugku. 
FUG 
FUG A Y : punta de la costa N . de l a isla 
de Luzon, p rov . de Gagayan; hál lase SIT, en 
los 125' 52' long. , 18" 17' 50" lat . , en el t énu . 
de Bngucy. 
FUL 
F U L A Y : rio de la isla de Luzon , en la 
prov. de Cagayan; t iene su origen al pie de la 
gran cordillera , que divide la prov. de Ntie-
va-Ecija de la de Cagayan y Nueva-Vizcaya, 
en los 125° 54' l ong . , i r 52' 50" l a t . , dirige 
su curso liáeia e\ O. y recibiendo un aduente 
por la i lerecl ia , va á desaguar al rio sratide 
ile Cagayan , j u n i o al puehlo de Alca l á , en los 
i250 17' 50" long . , 17" 55' l a t . , después de 
liaber corr ido unas 0 leg. Este r io de bastan-
te caudal y curso es impor tan te , porque 
sus aguas se aprovechan para el riego de va-
rias t ier ras , y para atender á las necesidades 
FUR 
arenas arrastra algunas pa r t í cu la s de oro, qua 
)os naturales de sus inmediaciones aproveclian 
por medio del lavado de las arenas. 
FUR 
FURAO ; pueblo, que forma ju r í sd , c iv i l y 
cel. con el de Gamu, en la isla de Luzon, 
prov. de Nueva-Vizcaya, dióc. tie Nueva-Se-
govia ; dál lase SIT. en )os i'iS0 15' 50" long. , 
17° 5' 50" lat . , á la or i l la izq. del r io Magut, 
ca terreno llano , y su CLIMA es templado y 
saludable. Tiene como unas 92 casas, en ge-
neral de scncilSa c o n s t r u c c i ó n , d i s t inguién-
dose la casa parrotjuial y la llamada tribunal 
ó de jus t ic ia , Hay cementerio que es bastante 
capaz y vent i lado, y tiene caminos regulares 
por medio de los cuales ¡>e comunica con los 
pueblos inmediatos. El term, es lo misino que 
el de Gamu ( su matr iz) de donde dista 1 % 
leg.: en Gamu damos la de sc r ipc ión del terre-
no, prod. , ind. y com.; pues son iguales las de 
esle pueblo á las de aquel su ma t r i z : POUL. 
555 a im. , 147 t r i b . , que ascienden á 1,8"0 
i lcmést icas del pueblo de Alcalá. Entre sus rs . p la ta , equivalentes á 5,675 rs . v n . 
G 
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GABAO: nuevo barr io de cris t ianos, de-
pendiente en lo c iv i l y ecl. de Santiago , en 
la iüla de Luzon , prov. de l locos-Sur, dióc. 
de Nueva-Segovia. Ha sido fundado en estos 
ú l t imos aftos por el actual cura p á r r o c o de 
l . i matr iz , F r . Dámaso Bteylcz. POBL., prod, y 
t r i b . con la matriz ( v ) . 
GABON Ó DACUER : monte de la isla de 
L u z o u , en la prov. de l locos-Norte; su cús-
pide viene á estar en los I H " 28 ' long. , 18" 
18' 50" la t . , es de bastante e levación y muy 
fragroso; encucintranse en los bosques de 
qnc abunda, muy buenas maderas de cons-
t rucc ión , inuclia caza de diferentes clases y 
bastante miel y cera , que depositan fas abe-
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jas en los buceos de los troncos de los á r b o -
cs. Se lialla en el t é m . de Pasuijuin, de cuyo 
pueblo dista unas 4 leg . al E. 
GABOT : ensenada en la costa O. de la is-
la de Luzon, prov. do l locos-Nor te ; há l lase 
su embocadura entre los 17° 5G' 50" la t . (pun-
ta Gabot), 18" 5' i d . (punta M a n g í a n i s ) , por 
l o s ' I ' M 0 8' 50" l o n g . , y penetra en tierra 
basta los 124" 11 ' l o n g . , en los 17° 59' 50" la t . ; 
en el estremo N . de esta ensenada se l la-
l l a el puerto de Curr imao; sus costas es tán 
llenas de escollos , y por ellas desembocan 2 
r iacb . ; su centro se halla unas 2 leg . al N . del 
pueblo de Radoc. 
GABOT: punta de la costa 0 . de l a j s la de 
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Luzon, i>rov. de llocos-Norte ; i iállase S IT . en 
ios 124° 8' 50" l o n g . , 47" 50' 50" l a t . : á su 
der. está la ensenadii de su mismo nombre y 
á la ¡ZÍJ. el pucrlo de Lazo; dista 1 leg. al N. 
del pueblo de Badoc. 
GABRIEL (San) : barrio del pueblo de Bi-
nomio, prov. de Tomlo , extramuros de la ca-
p i t a l ; bailase SIT. i la orilla dcr. d e l r . P a M g y 
próximo á la matriz, de la que d i s t a rá unas 200 
varas. Tiene una espaciosa plaza y mía iglesia, 
con su casa parr. de piedra, destinada para 
los chinos convertidos al cristianismo: suele 
estar servida por un cura regular de la órdeu 
de Sto. Domingo, que para el efecto es tá per-
fectamente instruido en el idioma de aque-
l los . Ultimamente, por decreto del diocesano, 
con aprobación del vice-palroi io, se ha man-
dado que los chinos cristianos es tén sujetos 
á los curas donde residen; y al de Binomio se 
le previene que un coadjutor pagado por él , 
administre el pasto espiritual á los chinos en 
k espresada iglesia de San Gabriel. 
GABRIEL (San): barrio del pueblo de Nar-
vacan, en la isla de Luzon , prov. de llocos-
Sur; hállase SIT . á corta dist . de este pueblo, 
en terreno llano, y CUMA templado y saluda-
ble , POOL,, prod, y t r i b . (v. Ja matr iz . ) 
GABRIEL (San): barrio del pueblo de Ma-
cavevt í , en la isla de Luzon , prov. de la Paui-
pauga; SIT . en terreno llano á muy corta dist. 
de su matr iz , con la cual damos su POBL., 
prod, y t r i b . 
GABUNC: islita al S. 0 . de la de Bugsuk; 
se halla S IT . su centro en los i20e 51 long . , 
9o 50' lat. , tiene cerca de una leg. de larga 
y poco mas de % leg, de ancha; pertenece 
al sultanato de J o l ó . 
GAG 
GAGALAÑGIX : barrio del pueblo de Toi i -
do, en la prov. de este mismo nombre : há l la -
se en terreno l l a n o , no muy lejos de su 
m a t r i z , con la cual damos su rom. . , prod, y 
t r i b . 
G A J 
GAJO : punta de la isla de Luzon , en la 
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l o n g . . *50 V 50" l a t . . cn e l SCÍ10 110 AI I )d l y 
t e r m . de Bacon . 
GAL 
G A L B A N : ( v . BAUHACO , pun t a . ) 
G A L E » A ( p u e r t o ) : es uno do los .le la is la 
y p r o v . de M i n d o r o ; h á l l a s e comprendida sit 
L o c a e n t r e los 15" 28 ' 5 0 " l o n g . , l ó " 5 1 ' 50" 
i d , en los m° 40 l o n g . , y penetra en la costa 
hasta los A M * 5 8 ' l o n g . . en Sos 15a 29' 50" l a t . ; 
m u y p r ó x i m o á h i costa se halla e l pueblo, que 
t o m a n d o este mismo n o m b r e , se l l ama PUERTO 
CALESA (V^. 
G A L E R A ( p u n t a ) : h á l l a s e e n la isla de 
M i n d a n a o , en la costa N . t l e l t e r r i t o r i o «le la» 
t r i b u s i n d e p e n d i e n t e s ; S I T . en los 126° 6 ' 
l o n g . , O" 5' L i t , 
GA L E U A pueb lo : ( V . J ' U E R T O G A L E R A ) . 
G A M 
G A 1 I U : p u e b l o con c u r a y gobernadorci- ' 
l i o , en la i s ln do L u z o n , p rov . de Nueva-Viz-
c a y a , d i ó c . de Nueva-Segov ia ; SIT. en los 
1 3 5 ° 2 0 ' l o n g . , i T A' 3 0 " l a t . , p r ó x i m o A 
las o r i l l a s de los rios Maga t y grande tie Ca-
g a y a n , en u n v a l l e que se estiende al S. y al 
N . N . O . : los lodazales q u e en é l se forman 
hacen que su CUSÍA sea h ú m e d o cn el o t o ñ o ; 
y Lamí)¡en es c á l i d o cn el v e r a n o , pnr 1,a fal-
ta de bosques y arbolados . L a s enfermeda-
tlcs mas comunes son d i a r r ea s , tercianas . v i -
r u e l a s , c a l en tu ra s i n t e r m i t e n t e s y sarna. Tie-
ne c o n su v i s i ta ó anejo F u r a o como unas 
214 casas , 12 de ellas do tablas y las res-
t an t e s de cana y nipa ; pero estas ú l t i m a s pa-
rece se v a n es t ingu iendo confo rme v.ni susti-
t u y é n d o s e p o r las de tablas . L a i g l . parr . que 
es de buena f á b r i c a , se f u n d ó bajo la advoca-
c i ó n de Sta . Rosa de L i m a , y so halla servida 
p o r u n cura r e g u l a r ; es ma t r i z de Fura o. Hay 
casa l l amada t r i b u n a l ó de j u s t i c i a , que sirve 
t a m b i é n de c á r c e l en algunas ocasiones: la 
c o r p o r a c i ó n norabradn t r i b u n a l ó ayuiUaniicn-
t o se c o m p o n e de un g o b e r n a d o r c i l í o , un te-
n i e n t e m a y o r de j u s t i c i a , ter t iente del barr io 
<Êe P u rao , u n a l g u a c i l > n j u e z de palmas v 
« t r o de sementeras . Cada t r i b u t o 'tiene obl i -
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gacion de pagar una mano de tabaco al co~ 
num, lo cual constituye el presupuesto dees-
te , añadiéndose ademas la cantidad de 90 pe-
sos que pagan por reservarse de servicios per-
sonales, 2 I r i l ju los po rcada c a b e c e r í a ; v i -
niendo á componer todo lo (pie se recauda en 
ambos conceptos, c o m o unos 160 ps. Con es-
tos fondos se ji l iendc á la dotación (aunque 
esta no es fija ) de las dos escudas que 
hay , una para ninas y o l ra para niiios. El p i -
so de las calles n o es bueno, pero estas son an-
chas y liradas á cordel. E l cementerio se ha-
l l a fuera del pueblo, el cual es bastante capaz 
y ventilado. Pasa por este pueblo la carretera 
general de lo i ^ l a , que viniendo de Tuguega-
rao al N . , se dirige á Manila por Cauayan, Ca-
m a r a g e t c , al S., de donde recibe el correo 
semanal establecido en la isla. El TERM. COII-
lina por N . con el de llagan , ( d i s t . 2 leg. al 
N . W. E. ) ; por S. con el de Cauayan , (á 2 j£ 
l e g . ) ; por 0. con los monies habitados por 
negros salvages ; y por E . con las r anche r í a s 
de inlieles de Catalangan. E! TEUR, en general 
es llano y muy fér t i l , ha l l ándose bañado por 
los rios Magat y Cagayan. Puede decirse muy 
bien que este te r r . se halla casi todo rodeado 
do montes, los cuales forman los límites de 
su t é rm . En ellos abundan escelentes maderas 
de cons t rucc ión , caza mayor y menor, como 
biifalos, venados, jabal íes e tc . ; muchas cla-
ses de bejucos y varias de cafias. E n c u é n t r a -
se todo esto en los montes mas retirados; pe-
ro los mas cercanos como elBunnay, el Bal-
lucu y o l AIccú, solo producen cogon, carr i -
zales, bonga y varias clases de cañas , PRO».: 
la principal de todas es el tabaco, después 
m a í z , poco arroz, ajos, cebollas, frijoles 
etc. iso.: casi toda consiste en la ag r i cu l tu -
ra , COM.: la esportacion del tabaco que es en 
en gran cantidad y ademas algún m a í z , cer-
dos e tc . ; y la impor tac ión de aguardiente, 
mantas ordinarias , y herramientas parala la-
branza, pool . . 1,288 almas., 50Í) % t r i b . , que 
ascienden á 5,095 rs. plata, equivalentes á 
7,757 % rs. vn. 
tíAMIT: punta en la isla de L u z o n , en 3a 
pritv. de Tayabas; há l l ase SIT. CU los 125° 59' 
long. , 15" ,*ií]' 10" lat. , en la buhia de Lamon 
y c u el l é r m . de r t m n a c a . 
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CAPAN ó G A P A K G : pueblo con cura y 
gobernad ore i l io , en la isla de L u z o n , prov, 
de Nueva-Ecija , d tóc . del arz. de Mani la ; há-
llase SIT. en los 124° 59' 10" l o n g . , 15° 2 í ' 
l a t . , en lerreno l l a n o , o r i l l a izq. del r. 
que toma el nombre del pueblo: su CLIMX <t% 
templado y saludable. F u é fundado en 1595, y 
en el día tiene como unas 2,900 casas, en ge-
neral de sencilla c o n s t r u c c i ó n , aunque la 
importancia que lia dado á este pueblo k 
considerable fac tor ía de tabacos estableci-
da en é l , ha hecho que se hayan construido 
bastantes de piedra y tabla. La casa Facto-
ría es un buen edificio de p iedra , grande y 
cómodo , en el cual viven el factor y s u s de-
pendencias : con mot ivo de este es tablec í -
miento suele haber bastantes españo les , cu-
yo gusto lia contr ibuido no poco á la mejora 
del pueblo. También son notables é n t r e l o s 
edificios de este, la casa parroquial y la lla-
mada tr ibunal ó de ju s t i c i a , en la cual es-
tá la cárce l . Hay escuela de primeras letras, 
dotada d é l o s fondos de comunidad, y es bas-
tante concurr ida; la i g l . parr . es de buena 
f á b r i c a , es tá bajo la advocac ión d é l o s San-
tos Reyes, y se halla servida por un cura 
regular. Dependen de esta parr . los bar-
rios llamados de San Nicolás , Santo Cristo, 
Santa Cruz, San Roque, San Vicente , San Lo-
renzo , Paombong, Mapisong, Rio-Chico, Ca-
l i m , Papaya, M a n i c l i n g , T a m b ó , Nieves, San 
Anton , Castellano y Manhanuang, el que mas 
á dist . de dos horas. P róx imo á la i g l . se ha-
lla el cementerio, en hue na s i tuac ión y ven-
tilado. Comunicase esle pueblo con sus inme-
diatos por medio de caminos regulares , y re-
cibe de Cabanatuan, eab. de la p rov . , el cor-
reo semanal establecido en la isla. E l TERM. 
confina por l í . con e l de Cabanatuan (dist. 
2 s/4 leg.); por S. con San Miguel de l í a y u -
mo (dist. A Leg.); por O. con la prov. de 3a 
Painpanga; y por E. con la gran cord . At 
montes , que se estiende de N . á S. por la 
prov. de .Nucva-Lcija. E l TERRENO es l lano ha-
cia el O., y muy montuoso por la parte del 
E.; ha l l ándose b a ñ a d o por el r . arriba men-
cionado , que fer t i l iza una parte de sus tier-
ras. Eu los montes de esta j u r i s d . se cria mu-
clio arbolado ; de ellos se sacan maderas de 
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c o n s t r u c c i ó n y c b a n i s l c r í a , como inolave, 
narra y é b a n o ; hay caza, como b ú f a l o s , j a -
b a l í e s , venados, e tc . , y t ó r t o l a s , gallos, etc.; 
cu los huecos de los troncos de los á rbo les y 
demás parajes abrigados depositan las abejas 
buena cera y mie l . En la parte reducida á cul-
t ivo la principal es ia prod, del tabaco , cuya 
callead es escelente, y los naturales lo cu l t i -
van con esmero; se compra en la factor ía , 
donde se acopia en gran cantidad. También 
se coge abundancia de arroz y bastante azú-
car, i so , : la pr incipal o c u p a c i ó n de los hab, 
de este pueblo, además de la agricultura, y be-
neficio de sus proiiuctos, y la caza, consiste 
en la estraccion del oro de que abundan los 
montes de sus inmediaciones; aprovecliando 
además las p a r t í c u l a s de este precioso metal, 
que arrastran los r. entre sus arenas, por 
medio del lavado delas mismas, rom,. 17,4ti5 
a im. , õ,Qí8 t r i b . , q u e ascienden á 50,430 r.í. 
jdata , equivalentes á 76,200 rs. v n . El nom-
bre de este pueblo es muy notable por enca-
bezar un dis t r i to tan feraz como lo es e) suyo 
en tabaco, y de cuyo art . se sacan cantidades 
considerables. T a m b i é n es celebre por varios 
liechos h i s t ó r i c o s , entre los cuales debe citar-
se la sub levac ión ocurrida el año 1646. Sus 
nalurales se a lborotaron, y durante mucho 
tiempo tuvieron alarmados todos los pueblos 
de la comarca po r i a s fechorías que cometie-
ron con varios indios de los que se mantuvie-
ron fieles, y solo después de mucho tiempo, 
merced á los esfuerzos y celo verdaderamente 
apostól ico de los I U I . P l \ Fray Juan de Abar-
ca , cura á la sazón de este pueb lo , y F r . 
Diego Tamayo, que penetraron en ]a frago-
sidad de los montes donde aquellos se hallaban 
refugiados , y pudieron reducirlos de nuevo á 
la vida c i v i l . 
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(¡AHLIT: visita ó anejo del pueblo de L a 
Paz, en la isla de L u z o n , p rov . de la Pampan-
ga : hál lase SIT. en l e i T c n o llano , en los 124" 
iG ' long. , 15" 23' 30" l a t . ; dis t . ana leg. al 
O. de su m a t r i z , con la cual damos su POBI.., 
prod, y t r i b . 
f íARTAN: r. de la isla de L u z o n , prov. 
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de lu Pampanga: t iene su origen en los I2'in 
47' l o n g . , 15° 6' 20" l a t . , a l pie de los mon-
tes , que dividen esta p rov . de la de Nueva-
Kcíja; c o r r e e n d i r e c c i ó n ul 0 . unas4 l eg . , y 
va á desaguar en el Pinar, de Candava, á los 
124° ÓfT l o n g . , 15° 5' 10" la t . ; bailando en su 
curso el pueblo de San -Miguel. Es t e r , aun-
que de escaso caudal , es de b á s t a n l e u t i l idad 
á los hub. de sus o r i l l a s , pues ademas de. las 
ventajas que les proporciona para el r iego, 
aprovechan sus aguas para beber y demás 
usos d o m é s t i c o s ; laminen sacan de entre las 
arenas qne arrastra en su curso, alguna can-
tidad de oro. 
GAltZA (punta de l a ) : há l l a se en la costa 
S. O. de la isla de Marinduquc , adscrita á la 
prov. ile Jlindoro : SIT. en los 125" 55' long . , 
15" 15' la t . ; en el t e r m , del pueblo de Gazan. 
GAS 
GASAKAN : pueblo de la isla d e M í n d a n a o , 
pci ' leticcienle al sul tanato de esla i s la ; se 
halla s u . en los l ^ 0 55' l o n g . , 7'' 15' la t . , 
sobre l a costa S. de la i s l a , en una ensenada 
que se forma á la derecha de la entrada de 
la bah í a llamada de Ulanos, 
GASAN ó G A Z A N : pueblo con cura y go-
hcrnatlorcillo , en la isla de Slarinditqne, ads-
crita á la prov. de Mint loro , d ióc . del arz. de 
Mani la ; SIT, en los 125° 5 6 ' 2 0 ' ' l o n g . , 15° 18 
la t . , en terreno Mano, sobre la cos ía O. de la 
isla, á la ori l la i zq . de un r . : disfruta de buena 
v e n t i l a c i ó n , y su cr.niA es templado y saluda-
ble. Tiene unas 277 casas, en general de sen-
ci l la eonstrnecion , • d i s t i n g u i é n d o s e ¿ la casa 
par roquia l , y la llamada t r ibunal ó de jus t i c i a , 
donde estala c á r c e l . Hay escuela de primeras 
le t ras , dotada de los fondos de comunidad;, 
y es bastante f recuentada; tiene i g l . parr . de 
mediana c o n s t r u c c i ó n , y!] es tá servida por mt 
cura secular. ¡Yo lejos de la i g l . se halla el ce-
menterio, en buena s i t u a c i ó n y venti lado. Co-
mimicase este pueblo con sus inmediatos por 
medio de caminos regulares , y e n días i m l c 
terminados recibe deCalapan, c a b é r t e l a prov. , 
el correo semanal establecido en la isla de L u -
zon. El i E i t i t . confína por If . con el de Boag, 
por O. y S. con el mar, y p o r E . con los n io i i -
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tes del cem Iro do la is la, que separan esle 
te rm, del de Santa Cruz de Kapo. El TERREXO 
es bastante montuoso , muy fért i l y se halla 
regado por algunos r iachuelos; c n e u é n t r a n s c 
cu él bosques donde se cria toda clase de ma-
deras , y á r b o l e s frutales; t a m b i é n hay caza 
de j aba l í e s , venados , t ó r t o l a s , galios, e t c . , y 
en los troncos de los á rbo le s y sitios abriga-
dos depositan las abejas bastante cera y mie l . 
En la parte reducida á cul t ivo cosechan es-
tos naturales arroz., cacao, café , pimienta y 
todo g é n e r o de frutas y legumbres, que pro-
duce el pais. IND. : la de los hab. de este pue-
b lo consiste solo en el beneficio de sus pro-
ducciones a g r í c o l a s , en la caza y en el tejido 
de algunas telas ordinarias, ro im. ÍGG7 a i m . , 
5 2 j L r i b . , que ascienden á 5,250 rs. p la ta , 
equivalentes á 0,075 rs . v n . 
GASGAS: monte de la isla de Luzon , en la 
p rov . de l locos-Norte; su c ú s p i d e se halla en 
los 124° 28' 50" l o n g . , Í80 5' l a t . ; es bas-
laute elevado y muy fragoso; en él se cr ian 
muy buenas maderas de c o n s t r u c c i ó n ; m u -
chas clases do c a ñ a s , y t a m b i é n abundante ca-
za; e n c u é n t r a s e eu el t e rm, de Santiago , de 
cuyo pueblo se halla á unas 2 a leg. al S. l i . 
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G A T A : isli la al 0 . de la prov. de Leytc ; 
SIT. entre esta y la de Panay , dist. unas Gleg. 
al O. de la había de Daja. 
G.VTARAN: pueblo, que forma jur i sd . ecl . 
con el de Nasiping, en la isla de L u z o n , p rov . 
de Cagayan, d i ó c . de Nueva-Segovia ; há l l a se 
s i r . en los 125° 15' long . , 18° 6' 2 0 " la t . , cu 
terreno l l ano , á la ori l la izq. del r io grande 
de Cagayan , ilefcndido de los vientos N . O. 
por los montes que se elevan l iácia esta parto 
de su t é r m i n o . Su CUMA es templado y sa lu-
dable. Eu cl dia tiene 1,ÍÍG5 casas, en gene-
ral de sencilla c o n s t r u c c i ó n , d i s t i n g u i é n d o s e 
como mas notables la casa parroquia l y la l la-
mada t r i b u n a l ó de jus t ic ia , donde está la c á r -
cel . Hay escuela de primeras letras dotada de 
los fondos de eonnmidad, á la que concurren 
varios a lumnos; é i g l . parr . de buena fáb r i -
ca , servida por el cura r egu la r , que reside 
en Nasiping. No lejos de la i g l . se halla el cc-
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menterio en buena s i tuac ión y venti lado. Se-
comunica con sus inmedialos por medio de 
caminos regulares, y recibe de Tuguegarao, 
cab. de la p rov . , el correo semanal eslableci-
do en la isla. El TERM. confina por N . con d 
de Lal lo (d i s t . unas 2 l e g . ) ; por S. con el 
de ¡Vasipjng ( á Ires l e g . } ; por E , con la lagu-
na de Cagayan ( á 7 yt l eg - ) ; por O. con la 
t r i b u (juc habita cu los montes que se estien-
den de K. á S. de esta prov. , llamada de Ca-
lingas. El TE un Es o es muy fér t i l y l l a n o , por 
las cercanias del referido r io grande de Ca-
gayan , y monluoso por !u par te del E. y 0.; 
r i éga lo ul referido r io , y otro afluente del mis. 
mn. Eu sus montes se crian maderas tie to-
das clases y mucha caza mayor y menor, de-
positando las abejas baslanle cera en los 
troncos de los á r b o l e s y en lodos los sitios 
abrigados, PHOD. a r roz , maiz, a l g o d ó n , y ta-
baco, á cuyo cu l t ivo se dedican con especia-
lidad sus hab.: se cria ganado vacuno, caba-
l lar v de cerda : ISD. y COM.: la primera se re-
duce á la agr icu l tu ra y beneficio de sus pro-
ductos, y á la pesca, y el segundo consiste en 
la venta del sobrante de sus productos na-
turales y a g r í c o l a s : POJII.. 11,180 aim.,504 
t r i b . , que ascienden á 5,0-10 rs . plata, equiva-
lentes á 7,000 rs . v n . 
G A T l i l i C A : barr io del pueblo de Calum-
pi t , en la isla de L u z o n , p rov . de Bulaean; 
SIT. en terreno l l a n o ; le combaten los vien-
tos reinantes en la isla, y el CLIMA es templa-
do y saludable. Hál lase p r ó x i m o á la orilla 
de un r io, y poco dislaule de su matriz, con 
la cual damos su POHL., prod, y t r i b , 
GATE: vis i ta ó anejo del pueblo de Bu-
lan , en la isla de Luzon , p rov . de Albay ; há-
llase SIT. en terreno l lano, á la or i l la derecha 
de un r io , en l o s •127'' 57' 50" l o n g . , 12° 40' 
50" la t . , d is t . i % legua al E. de Jiulan, su 
mat r iz , con la que damos su r o n L . , prod, y 
t r i b . 
GATIMUYUD : raneheria de infieles, en el 
l é r m . del pueblo de Candon, en la isla de 
Luzon, prov. de, llocos ; se baila SIT. en ter-
reno llano , y dista unas 2 l e g . de dicho pue-
b lo . 
GATO Ó SUMANCAIlim : islote próximo á 
¡a costa 0 . de la isla y prov. de Masbalc: su. 
entre los m* 46' SO'Mong., i 2 6 ' A T W i d . , 
y I T 50' l a t . , y 12" 52' l a t . ; há l l a se frenle 
à la panta dc Daijagan ¡4 de leg. (tistanlc dc 
esta. 
GAU 
G A U I : barr io depemlienLc en lo civi l y 
eel. ilc Doljoon, en la i s la , p rov . y dióc. clu 
Cebú: POBL., p r o i l . y t r i b . con la m a t r i z , de 
la que i l i s t . i leg. larga, (v . ) 
GAUMASAN: visita ó anejo del pueblo de 
Tuao, en la isla de Luzon, prov. de Cagayan; 
hál lase SIT. en los i W 58' 30" long . , MB 52' 
l a t . ; á la ori l la izr¡. di; nn r . , en terreno que-
brado, dist. 2 % leg. al N . 0 . de Tuao, su 
matriz (v . ) , con la cual damos su POISL., 
prod, y t r i b . 
GAY 
GAYO: i s la , en el a rc l i ip ié lago de J o l ó , 
perteneciente al sultanato de este nombre; se 
halla SIT entre los 125" 20' l o n g . , 25° 26' i d . , 
y 4°-40' fat . , / tD 54' id . 
GER 
GERONA, llamado antiguamente liAIUJG : 
pueblo con cura y gobernadorcil lo, en la is-
la de L u z o n , p rov . ile Pangasinan (de cuya 
cab. Lingayeji dista I I leg.) ; d ióc . de Nueva-
Segovia (á Vigan residencia del obispo 41); 
aud. t e r r . y c. g. de 'Filipinas (á Manila 25): 
se halla SIT en los Wi" 9' 30" long . , 15° -42' 
50" l a t . , á Ja o r i l l a der. del r . T a r l a c , en ter-
reno l lano : le combaten conmomente los 
vientos de N . S. y los generales de la i s la , y 
el CLIMA es templado y saludable; no pade-
c iéndose deordinario otras enfermedades,que 
có l i cos , disenterias y calenturas in te rmi ten-
tes. Tiene 741 casas, en general de sencilla 
c o n s t r u c c i ó n , d i s t i n g u i é n d o l e como mas no-
tables por su mejor fábr ica la rasa parroquial 
y la llamada t r ibuna l ó de jus t i c ia , donde 
es tá la cftrecl. Hay dos escuelas de primeras 
letras para ambos sexos , dotadas de los fon-
dos de comunidad , Ã las que concurren mu-
chos ni/ios de ambos sexos; é igU parr. bajo 
GIB 
la advocac ión de Santa Catalina, v i rgen y már-
t i r , servida por un cura regular. A l lado de 
cstase halla el cemenicrio, en buena s i lnacion 
y ventilado. Comunicase este pueblo con sus 
inmediatos por medio de caminos h a s í a n l e 
buenos, cscepto en la temporada (pie duran 
las aguas, que se inundan por algunas partes, 
pero la i nundac ión por fortuna dura poco. Los 
dos principales dir igen á los pueblos de Tar-
lac y Pan i qu i . E l correo se recibe del general 
que va á llocos-Norte y regresa á SLinila. Los 
liab. de este pueblo so surten de agua para sus 
usos d o m é s t i c o s de las del rio Tarhc o Chico 
de Ia Pampanga. El TERM. confina por N . con 
el de Paniqui ; por E. con el dcNucva-Ecija; 
por S. con el de Ta r l ac ; y por O. con el de 
San Miguel y Binaca. Corre por esta jur i sd . 
y baila su t e r r i to r io el mencionado r . Tarlac 
ó Chico de la Pampanga, que cruza en direc-
ción de S. á N . , y l icne un puente de madera 
en la parle que corta el camino que dirige á 
Tarlac. El TERKEKO en general es de buena 
cal idad, h a l l á n d o s e fertilizado en parte por 
el r . arriba espresado. Las principales PROD. 
son ar roz , maiz, añ i l , legumbres y frutas; so 
cria ganado vacuno, caballar, de cerda y bú-
falos; hay caza mayor y menor, esta es de aves 
de varias clases y aquella de venados; hay pes-
ca del llamado dalagy otros, i sn . : la agr icul -
tura y el beneficio de sus p r o d . , la caza , la 
pesca y la cria de animales, POBI.. <4,M4 aim, 
1,030 t r i b . , que ascienden á 10,300 rs . plata , 
equivalentes á 25,750 rs. v n . 
GÍB 
GIBON: visita ó anejo, que forma j u r i s d . 
c i v i l y ecl. con los pueblos de Butuan , Tala-
cogou, L inao , Tubav, Maini t , Jabonga y Gin-
goo ó Pingoog, en la isla de Mindanao, prov. 
de Caraga , d ióc . de Cebú : se halla SIT. á o r i -
lla de un afluente ó brazo de r . , que se r eú -
ne al de B u t u a n , en terreno l l a n o : le com-
baten los vientos reinantes , y el CUMA, aun-
que bastante cá l ido , es saludable. Tiene como 
unas 82 casas de sencilla c o n s t r u c c i ó n , no 
habiendo entre ellas otra de mejor fábr ica , 
que la llamada t r i b u n a l ó de comunidad. La 
n í lmin i s t rac ion espiri tual de este pequefto 
^1 
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pueblo, que se calcula como de 495 aim. , cor-
re á cargo del cura regular de su matr iz l i u -
tuan. Sus hab. se dedican al comerc io , y á 
la r e c o l e c c i ó n de cera, que depositan las abe-
jas en los t roncos d é l o s á r b o l e s y en todos 
los si t ios abrigados. La p o b l . y I r i b . se i n c l u -
yen en el estado general de la prov. (v . ) Este 
pueblo dista de su colateral Talacogon como 
unas 4 l eg . , con el cual se comunica por me-
dio de u n camino en ma l í s imo estado. 
GIG 
GIGA.NTAÜGAU : islote aí N . 0 . de la isla 
v p rov . de L e j t e , dist. de su costa una l eg . 
y se ha l l a sit . su centro en los 127° 51 ' l ong . , 
11° 3 4 ' 3 0 " l a t . ; tiene una milla de ancho y 
poco mas de largo. Como punto inhabitado y 
de ninguna importancia geográf ica y pol i t ica , 
apenas es digno de mencionarse. 
GIGANTES : pequeño grupo de islas cono-
eitlas con este nombre, en el a rch ip ié lago fili-
pino, a l N . E. de la isla de Panay, á n m y corta 
<l¡st.: h á l l a n s e SIT. entre los 1215" 57' l ong . , 
mas 4 ' i d . al N , E. , y los 11° 29' 50" l a t . , 
mas 6' i d al N . , son poco conocidas y se ha-
l l an despobladas. 
GIGAQUIT: pueblo , que forma jur i sd . c i -
v i l y ec l . con los de Surigao, Jaganaan , Pla-
cer, Bacnag , Nonoc, y ü i n a g a t , en la isla de 
Mindanao, prov. de Caraga , d i ó e . de Cebú: 
se halla SIT. en la playa, al E. de l a prov. , j u n -
to á un r . abordable á embarcaciones peque-
í ias y que calen poca agua; tiene muy mala 
ba r r a r l e combaten los vientos reinantes , y 
el c i . n i A , aunque cálido, es b á s t a n l e saludable. 
Cuenta en la actualidad esta visita como unas 
548 casas, en general de senci l l ís ima construc-
c i ó n , d i s t i n g u i é n d o s e como de mejor fábr ica 
la casa llamada t r ibunal . Estos naturales se 
hallan asistidos en lo espiritual por el cura 
regularde Surigao, que es la cab. de la prov . : 
se dedican al cu l t ivo de muy pocas tierras; 
pues su pr inc ipa l ISD. consiste en la fabrica-
c ión del vino de ñ i p a , en la cosecha de cocos, 
que venden á la cab. de la prov. y pueblos i n -
mediatos: t a m b i é n se ocupan en la pesca. Este 
p e q u e ñ o anejo , cuya POBL. se calcula en unas 
2,085 a i m . , lo mismo que los t r i b . que estas 
pagan, se incluyen en Surigao, que es ía ma. 
t r iz . Dista de su colateral l í acuag como cosí 
de una leg . 
GIGUAN : isla adscrita á la prov. de Sa-
mar; hál lase SIT. al S. E. de ella entre los 
120" 25' l ong . , 129° 27 ' i d . , 10° 57 ' l a t . , y a* 
2' i d . ; tiene como unas 2 leg . de larga y po-
co mas de % de ancha, viniendo á ser porim. 
promedio I leg . cuadrada lo que tiene esta is-
l a . En su parte inter ior tiene bosques arbola-
dos de diferentes clases de maderas de cons-
t r u c c i ó n , y caza mayor y m e n o r ; encontrán-
dose en los troncos de los á r b o l e s y en lo< 
huecos de las rocas cera y m i e l , que depo-
sitan las abejas, Sus costas abundan en pes-
cado, pero son peligrosas y de difícil arri-
bada. 
G1GUASAYAN : r . de la isla de Luzon, ei» 
la prov. de'Payabas; tiene su origen en los 
126° i ' long. , 10° 50' l a t . , al pie de los mon-
tes (pie se estienden por el cent ro de la isla-
se dir i jo en d i r ecc ión al E. y d e s p u é s de ha-
ber corrido unas 2 % l e g . , va á desaguar en 
el seno de Guinayangan, por la costa E. de 
la prov. , en los 126" 8' 50" long . , 15° 49' 50" 
la t . , atravesando por el t é rm . de Guinayangan. 
Este r_, aunque muy poco caudaloso en tiem-
po de secas r se presenta bastante notable en 
la época de las l luv ias , siendo en general su* 
aguas de p o q u í s i m a uti l idad á los hab. de sus 
inmediaciones, ni para el beneficio de las tier-
ras, n i para los usos d o m é s t i c o s . 
GIL 
G I L L A N G : pueblo de la isla de Mindanao, 
perteneciente al sultanato de esta isla ; hálla-
se SIT. en los 128° 48' long. , 7o H ' 50" lat., 
á la ori l la derecha de un r iachuelo . 
GIM 
G I M A L A L U D : visita ó anejo, en la isla 
y p rov . de Negros, d ióc . de Cebú , dependien-
te en lo c iv i l y ec l . de Tavasan , con el cual 
damos su POBL., prod, y t r i b . Hál lase á larga 
dist . de su mat r iz . 
GIMENEZ : pueblo fundado en 1849, en 
1A isla de Mindanao, prov. de Misaniis, dióc. 
GIM —or 
de Cebú. Consta Je 56 casas de scnciUa cons-
t r u c c i ó n , d i s t ingu iéndose como mas notables 
la casa I r ibunal y la iglesia. Sus naliiralcs 
han fabricado u n baluarte de madera para 
defenderse de las b á r b a r a s acometidas de ios 
piratas moros. Como pueblo de reciente crea-
ción se halla exento de pagar t r ibu tos , con el 
fin de que por este medio pueda adquirir la 
p o b l . todo el desarrollo de que es suscepti-
ble por la ventajosa s i tuac ión que ocupa, y 
los elementos de riqueza y prosperidad que 
encierra el t e r r i t o r io de su d e m a r c a c i ó n , IND.: 
los naturales de este pueblo se dedican á la 
estraccion del o r o , no solamente de las minas 
inmediatas, sino t ambién d é l o s r i o s , por me-
dio del lavado de las arenas que arrastran 
en sus corr ientes ; siendo este a r t í cu lo la 
pesen, y una senci l l í s ima agr icul tura , los úni-
cos ramos de industria que se conoce entre 
estos hab., quienes aunque poco tiempo hace 
se hallan sometidos al dominio de Esparta y 
convertidos al cristianismo, ya casi todos es-
tán bautizados. Se hallan asistidos en lo espi-
r i tual por un cura regular, POBL. ( v . el esta-
do general de la prov.) 
GIMENO : pueblo, fundado en {fM9, en la 
isla de Mindanao , prov de Wisamis, d ióc . de 
Cebú. Consta solo en el dia de 58 casas de 
sencilla c o n s t r u c c i ó n , entre las cuales hay 8 
hechas, iO techadas, 12 con salanguntines, 
7 con harigues y la llamada t r ibuna l , que es 
la de mejor fábr ica . Este pueblo como de re-
ciente c r eac ión e s t á exento todavia de pagar 
t r ibu tos , con el fin de que por este medio 
adquiera la pob l . todo el desarrollo de que 
es susceptible; aprovechando las ventajas 
del terreno y los elementos de riqueza que 
encierra su j u r i s d . IND.: sus naturales se de-
dican á la agricul tura , i la pesca y á Ja es-
traccion del oro por medio del lavado de las 
arenas, ap rovechándose ademas de las minas 
que existen en la prov. Los hab. de este pue-
blo , poco hace, sometidos y couverlidos á la 
religion de Jesucristo, lian recibido ya en su 
mayor parte el agua del bautismo. Se hallan 
asistidos en lo espiritual por un cura regu-
lar , r o m . (v . el estado general de lu prov. ) 
— COA 
CIN'AMOC: islote j un to á la costa S. de h 
isla y prov. de Samar ; es muy pequefio y su 
centro se halla SIT. en los ISS" /i5' l ong . , 11° 
i 5 ' o f l " l a t . , dis t . Yi leg . de la costa. Su esca-
sís ima importancia geográfica y pol í t ica nos 
escusa dar acerca de el mayores detalles. 
GINAT1LAN: (v. JINATILAN.) 
G I N A T U A N : visita ó anejo en la isla de 
Mindanao, p rov . de N u e v a - G u i p ú z c o a , d ióc . 
de Cebú , dependiente en lo c i v i l y ecl . del 
pueblo de l í i s l i g , con el cual damos su poní,., 
p rod , y t r i b . Hál lase SIT. á larga dist . de su 
matriz . 
G I N A T U A N : (v. JWATUAS.) 
GINGOO: (v. riKGooc.) 
t i LA 
G L A N G : pueblo de la isla de Mindanao, 
perteneciente al sultanato de esta isla ; se ha-
lla KIT, en la costa S. de la misma, en ter-
reno l lano, á los •128" 28' 50" long. , y 5o 51 ' 
la t . 
COA 
COA: pueb lo , que forma j u r i s d . c iv i l y 
ecl. con el de Di jao , teniendo entre ambos 
un cura y uu gobernadorcillo , en la isla do 
L u z o n , prov. de Camarines-Sur, d i ó c . de 
Nueva -Cáce re s ; se baila SIT. en los 127° H ' 
50" long. , 13° 15' l a t , , á la or i l l a der. de un 
r. , en terreno l lano, y CLIMA templado y salu-
dable. Tiene como unas 408 casas, en gene-
ral de sencilla c o n s t r u c c i ó n , d i s l ingu iémlose 
como mas notables la casa parroquial y la 
llamada t r i buna l ó de j u s t i c i a , donde es tá 1A 
c á r c e l . Hay escuela de primeras letras dotada 
de los fondos de comunidad, à la que concur-
ren muchos alumnos ; é i g l . parr . de mediana 
fábr ica , servida por un cura regular . Pocft 
dist . de esta se halla el cementerio en blieiia 
s i tuac ión y vent i lado. C o m u n í c a s e este pueblo 
con sus inmediatos por medio de caminos regu-
lares , y recibe de N u e v a - C á c e r e s , cab. de la 
prov. , el correo semanal establecido en la isla. 
El TERM. comprendido el de Díjao, que sehalla 
á % leg. al S. E . , confina por S. con Guino-
batan (dist . 5 leg. al S. E.) ; por N . con el 
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(ic Polangni (d I l eg . ) ; por 0 . con el de L i 
bon ( i % leg. al N . 0 . ) ; y por E. con e l vol 
can de AUiay , y el l í m i t e de la prov. tic este 
nombre con l a de Cainarines-Siir. El TERHEKO 
en su mayor parte es inontuoso, pero en la 
parle llana se llalla regado por tlircreiitcs r 
que lo ferlilizíin , y le hacen sumamente feraz 
y p roduc t ivo ; c o s e c h á n d o s e en la parte redu 
cida al c u l t i v o , arroz en almmlancia, maiz 
a b a c á , a l g o d ó n , legumbres y frutas. En los 
montes se cr ian maderas de todas clases , ca 
za mayor y menor , y cera, que depositan las 
abejas en todos los parajes que encuentran el 
necesario abrigo. ÍKD. : la agr icul tura es la 
pr inc ipa l ociiparion de estos naturales , y la 
fabr icación de lelas de algodón y abacá , COM.: 
esporlacion de sus prod , ag r í co las y fabriles, 
especialmente el arroz y los tejidos mencio-
nados, esceptuando aquella parte que nece-
sitan los naturales para sus usos ordinarios de 
vest ir , y en la impor tac ión d é l o s ar t . de que 
carecen. roKL. 2,448 a im. , 701 t r i b . , que as-
cienden á 7,010 rs. p la ta , equivalentes á 
17,525 rs . v n . 
G O G 
GOGO : á rbo l conocido con este nombre 
en el a rch ip ié lago filipino, y qne se cria en la 
mayor parte de sus p rov . Este á r b o l contiene 
una especie de filamentos , de los cuales se 
estrae una espuma jabonosa, que es de mu-
cho uso en ia Colonia para el lavado de las 
ropas. También se e m p l é a l a espumado esla 
sustancia, para precipi tar el oro que contie-
nen las arenas de los r . , para cuyo objeto es 
de gran consumo en todo el pais, 
GOL 
GOLO: isla adscrita á la prov. de Batan-
gas: há l lase s n . entre los 125" 58' 50" long . , 
124° G' i d . , Í3D W 30" l a t . , y 1 5 ° 5 3 ' 30" i d . ; 
tiene unas 3 leg. de os tens ión N . 0 . á S. E. ó 
sea en su mayor largura, y % leg. en su mayor 
anchura ; es muy montuosa y en ella se crian 
diferentes clases de maderas; es tá al S. E. de 
la de Lubang, d is t . % mi l l a , y se hallu muy i n -
-habitada. Sus costas son muy peligrosas por 
bailarse rodeadas de escollos v ba j íos . 
GA— GI!E 
GORDA: pün ta de la isla de Mindanao, en 
la costa 0 . del t e r r i t o r i o de las t r ibus i tule, 
pendientes: búllase SIT. en los l i S " 1' long,, 
7" 56' 10" lat. 
GORDA: (v. PÜSOO, punta.) 
GORRION : islote j u n i o á 1J costa S. 0 . de 
la isla ile Burias; es muy p e q u e ñ o y su centro 
se baila en ]osl2G0 5 0 ' l o n g . , 12° 47' 50" lat.: 
de él se desprende, formando un c í r cu lo pro-
longado l iácía el S, E , , el bajo llamado Enga-
noso: dista de la cos í a Y* de leg. 
GRA 
GRANDE: r. de l a isla (Fe Luzon , en l,i 
p r o v . de Albay; l ienesn origen en los 127° -íã' 
long . , 12° 56' l a t . , al pie de los montes qne se 
estienden por lodo el cen t ro de la p r o v . : sin 
embargo del nombre que l leva es Iruslanlc pe-
queno y de muy poca consideración, - corre po 
eo mas de 1 leg. de N . 0. á S. l í . . y va á des-
aguar en eí mar á los 127° 45' 10" l o n g . , \ T 
5 5 ' l a t . . d e s p u é s de pasar por la in mediae ion 
del pueblo de Mai iog, qne es tá muy próximo 
á la costa, y cuyos hal l , le l laman r. Grande, 
refalivamentc á otro que desagua por la der. 
del mismo pueblo, que es un riaeb. muy pe. 
que í lo . 
GRANJA ( L a ) : barr io en la ísla de Panay, 
p rov . de A n t i q u e , d i ó c . de C e b ú , dependien-
te en lo c iv i l y eel, de Ant ique , dis t . i leg, 
cor ta . En c s U barrio se encuentran seriales 
de la existencia de minas de oro, cuyo bene-
ficio aprovechan sus nalurales . rom, . , prod, y 
t r i b , con l a matriz ( v ) . 
GRE 
GREGORIO (San): mis ión , q t ie fonnajur isd . 
ecl . con la de la Paz; tiene un gobernador-
c i l i o ; en la isla de L u z o n , p r o v . del Abra, 
d ióc . de Nueva-Segovia; h á l l a s e SIT. en los 
124' 7' l o n g . , 17° 50' l a t . , en terreno llano, 
á la o r i l l a izq . del r i o Soo t ; disfruta de bue-
na ven t i l a c ión , y su CU.UA, aunque c á l i d o , es 
saludable. Esta misión llamada en otro tiempo 
Magpala, fue fondada por el M . I í . P. Y r . Ber-
nardo Lago poco d e s p u é s que la de Paz. La 
g l . se fundó bajo la a d v o c a c i ó n de San Ore-
i ¡ u n — 
gnrio , y sc hal t i i servida por el mismo m i -
sionero de la Paz. Tiene cslíi mis ión unas 
112 casas todas tic m u y .sencilla construc-
ción. Como todo pueblo que empieza á for-
marse, es todavia de muy escasa impor tanc ia , 
y carecientlo, como c a r e c í : , do. un obrero 
e v a n g é l i c o , que asista de cerca á sus hab., 
sus adelantos son muy escasos, asi en la par-
te intelectual como en la ma le r i a l . A l K . de 
la i g l . se halla el cementer io , que es bastan-
te capaz y disfruta de buena v e n t i l a c i ó n ; al 
0 . de la misma e s t á s i t . el barr io llamado de 
Palay, que comprende unas 15 casas. Baña el 
TERJÍ. el referido r io Soot y el del A b r a ; con-
fina al N . con el monte flalbal-loco (á 1 leg); 
al O. con el de Toan (;i % i d . } ; al E. con la 
Vac, y al S. con dicho r io Abra. El TEHRESO se 
halla todavia en su mayor parte sin desmon-
tar , siendo este en algunos parages de t ier-
ra gredosa y colorada. Abundan en él los 
montes, en los que sc c r ian buenas maderas 
de conslr i tecion, como molavin , b a ñ a b a , nar-
ra, panurapiu , sasalugen etc. A p l i c á n d o s e 
sus naturales á la agr icul tura van logrando 
a lgún beneficio de estas t i e r r a s ; las que en 
el dia se hallan reducidas a! c u l t i v o , dan co-
mo principales PROD, m a í z , mi jo , a jonjol i , ca-
mote, caña dulce, a lgodón etc. IND.: la ag r í -
cola consti tuye casi toda la de este pueblo ó 
m i s i ó n , o c u p á n d o s e tamltiCH las mugeres en 
la fabricación de telas de a l g o d ó n para los 
usos domésLicos , y el sobrante lo l levan á la 
Paz, desde donde se esporta para Bueay y 
otros pueblos; consistiendo cu esto y en la 
eslraccion del palay todo su com. Es sensible 
que este y otros pueblos semejantes á é l , pu-
diendo adquir ir un gran desarrollo por las 
circunstancias especiales que en ellos con-
c u r r e n , no tengan un misionero para cuidar 
de la educación de estos pueblos. En San Gre-
gorio bay tan solo una escuela para los niflos, 
y esta se halla sin d o t a c i ó n por carecer de 
fondos el c o m ú n . Si hubiese un minis t ro evan-
g é l i c o , dedicado esclusivamente á la educa-
ción moral de sus feligreses, trabajando con 
celo y actividad por adelantar su c iv i l izac ión 
insp i rándo les a l propio tiempo un grande 
amor al trabajo , es indudable que p o d r í a 
adquir i r esta p o b l a c i ó n todo el desarrollo de 
TOSÍ, H . 
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que es susceptible; pues b a l l á m l o s e rodeado 
de raneberias de infieles de diferentes castas, 
cada din aumentaria su población , con lodos 
aquellos que , conociendo la luz del evange-
l i o , y participando de los innumerables bene-
ficios que proporc iona , veudrian á aumentar 
la gran familia del cristianismo y cl n ú m e r o 
de los leales subditos de S. 31. católica la rei-
na de las Empañas. 
En la actualidad cuenta esta misión 651 al-
mas y paga ÍÍO t r i b . , que ascienden á 580 rs . 
plata , equivalentes á l / i 5 l ) r s . vn. 
fill A 
GUADALUPE : santuario s i r . ¡i 2 leg. 
E. S. E. de Mani la , sobre un pran peñasco que 
sc eleva it la ori l la izq. del r. Pasig; su altura es 
tan notable , que para llegar á él se suben al-
gunos centenares de escaleras, formadas en la 
misma piedra. Desde allí domina toda la prov. 
de Tondo y la bahía , siendo por eonsiguienle 
uno de los puntos mas pintorescos del archi-
p ié lago . C o m b á t e n l c lodos los vientos, y su 
CLIMA es templado y saludable. F u é fundado 
en el año 1601 : es un buen convento á corgo 
de los PP. Agustinos calzados, quienes tienen 
siempre cu él un p r i o r , que suele ser de 
aquellos ya envejecidos en el servicio espiri-
tual do las misiones. Su fábr ica es de piedra y 
la i g l . es de bóveda muy notable. La sanidad 
de esle punto , la comodidad del edificio, y la 
i n s t r u c c i ó n que suele adornar al H. P. Pr ior , 
que lo tiene á su cuidado, son circunstancias 
que lo hacen muy concurr ido de enfermos que 
vienen á restablecerse en este santuario, y de 
j ó v e n e s , que en él hacen sus estudios, cir-
cunstancias que la dan una grande importan-
cia , y la hacen muy ú t i l á la Colonia. Es lam-. 
bien sumamenlo notable por la famosa fiesta 
de San Nicolás , que el día de este santo: (1.0 
de setiembre) celebran en esle santuario los 
chinos infieles establecidos en Mamla,ralra-
yendo toda la pob lac ión de aquella.-ciudad. 
Asombra por c i e r t o , y es muy significativo 
para el hombre pensador , que sabe apreciar 
en lo que valen las coslumbresde los pueblos, 
ver como en el espresado din -,- aquellos infie-
les votan al s a n t u á r i o sus .embarcaciones en-
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galouadas , l icvamio en cilus las unisicas ile 
la guarn ic ión y mi l preparativos para el fes 
tejo, y suben por el Pasig, formando una p ro -
cesión espresiva de un sentimiento religioso 
d i o pa t r ia rca l , celebrando con su alegría la 
venerac ión que profesan al santo. En su i g l . 
1c ofrece cada uno una gruesa vela encarnada, 
misas y otras muestras de ima fé , que por 
una parte es doloroso ver que se M í a sin su 
verdadera base , y por otra anuncia como es-
te pueblo e s t á llamado á ¡ulquírirla y acrecen-
tar la r epúb l i ca cristiana. Es admirable la ani-
mación de este punto en aquel dia; grande el 
gasto que hacen los chinos mencionados , y 
no pocos los [|IÍC , movidos por esta festivi-
dad, lian abrazado el Evangelio. Todos llevan 
consigo la estampa de San Nicolás , y apenas 
hay un chino infiel en Muni la , que no la ten-
ga en su casa colocada con gran vene rac ión 
al lado de Confucin. Atribuyese el origen de 
esta devoción , á que en el principio de la 
conquista del pais por los espafioles, algunos 
chinos tuvieron noticia de la venerac ión que 
profesamos .1 San Nicolás , y viéndose un dia 
muy espuestos en su champan , se acordaron 
del sanio, é invocaron su nombre , y habien-
do salido del peligro, lo u lnhuyeron i¡ su me-
diación. 
GUADALUPE: barrio y pueblo de San N i -
colas, cu la isla y prov. de Cebú ; há l lase SIT. 
en terreno l l a n o , á muy corta distancia de su 
matriz, con la cual damos su TOIIL. , prod, y 
i r i b . 
GUAGUA: pueblo con cura y gobernador-
ci l io , en la isla de Luzon, p rov , de la Pampan-
gn (de cuya cal>. í íacolor dista 20 minutos), 
dioc. del arz. de Manila; se baila srr. en los 
124° 17' l ong . , l-íD 58' l a l . , á la orilla der. del 
r . de su nombre , en terreno llano , y CLIMA 
templado y saludable. F u é fundado en 1530, y 
en el día tiene como unas l / iõO casas, en ge-
neral de seucilla eotistrticcioti, d ís t ingutémlo-
se particularmente la casa parroquial y la l l a -
mada t r i b u n a l , en la cual es tá la c á r c e l ; la 
co iec to r ía del vino (pie se compra por cuenta 
üe la Real Hacienda; este es un edificio de 
piedra, bastante capaz para habi tac ión del co-
lector y la at lmífi is tracion general : las casas 
de los empleados; de este ramo son también 
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bastante buenas y entre ellas las hay de co-
modidad y gusto. Hay escuela de pr imeras le-
tras . bastante frecuentada, dotada de los fon-
dos de comunidad; la iglesia p a r r . fue edi-
ficada por cl P. Fr . José [Duque y es de buena 
fáb r i ca ; es tá bajo la advocac ión de Nuestra 
Señora y actualmente la sirve un c l é r i g o se-
cular; pero perteneciendo á la a d m i n i s t r a c i ó n 
de los: R l í . PP. Agustinos Calzados , como lo 
acreditaron en ju i c io con t rad ic to r io y en su 
consecuencia se mandó por Real orden de 
0 de junio de 1826 que al vacar volviese al 
cargo de estos , la a d m i n i s t r a c i ó n secular es 
solo por los dias del que la d e s e m p e ñ a P ró -
ximo á esta se halla el cementerio , el cual 
es capaz y vent i lado: en IGGO .se sub levó 
contra la Met rópol i debiendo su pacifica-
ción al espresado religioso. SQ comunica 
con sus inmediatos por medio de buenos 
caminos, y recibe el correo semanal , es-
tablecido en la isla , de la cab. de la prov. Los 
bab. de este pueblo se proveen de aguapa ra 
sus usos d o m é s t i c o s del arr. l lamado Sapang-
tua, (|ÜC trac su curso de los montes de la 
parle del N . ; pues las del r. no pueden u t i l i -
zarse para este obje to , en razón ;'i que en las 
crecientes ó altas marcas penetran en él las 
aguas del mar, y son salobres. E l TERM, con-
fina por N . con el de Bclis (dist . % leg . ) ; por 
S. con el de Cesmoan (A % leg.) ; p o r E. con el 
de Minalin (á 1 % leg. al E. N . E . ) ; y po r 0 . 
con el de Caongpavit. El TEBIXESO es general-
mente llano. En la parte reducida á cu l t ivo 
las principales I-ROD. son a r roz , tna iz , caila 
dulce, a ñ i l , tuba para la f a b r i c a c i ó n del vino 
de ñ ipa , algnuas legumbres y poca fruta. 
IND. : beneficio del a z ú c a r , aiiil y v i n o de ñipa, 
y e laborac ión de telas ordinarias, COM.; los na-
turales de este pueblo sostienen m i t r á í i c o bás-
tanle activo con los demás pueblos del in ter ior 
de la prov., por medio de los p rod , de su ind . 
agrícola y fabr i l ; íaci l i tándofes en este punto 
el r . arriba citado un pequefio p u e r t o , donde 
concurren los Cascos, Paraos, y Bancas así de 
los pueblos de la Iianda del N o r t e , como ios 
de la bahía de Manila, entrando po r las barras 
de Pasag, y Badbod de la espresada bu l l í a , POEL. 
8,658 aim., í , 7 9 0 ( r i b . , que ascienden á 17,900 
rs, piala , equivalentes á A i , 7 5 0 rs. vn 
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GUAY : p u n í a de la isla dc; Luzon, en la 
cosia S. d e l a prov. de Halaan : hál lase SIT. 
en los i W 5' l o n g . , 14° 27' h t . 
ÜUB 
CUBAN" (punta baja i l e ) : en la isla de L u -
zon , prov. ílc Albay ; há l l a se SIT. en los 127" 
55' SO" long . , 15 ' 53 ' l a t . , en el puerto do 
Sorsogon, al U. de la isla de Puro, eu e] te rm, 
de Juban , da cuyo pueblo se halla dist . 1 yt 
Icfr. al 0 . 
GUBAT: imeblo eo» cura y gobcniadorc i -
11o, en h isla de Luzon , p rov . de Albay, d ióe . 
de Nucva -Cáce re s ; hál lase SIT. en los 127° 49' 
long., 12° 5G' 20" l a t . , sobre la costa K. de la 
prov., en tBrreno llano, y CLIMA. tciTi|»lado y sa-
ludable. En la actualidad tiene tinas i , M G ca-
sas de sencilla c o n s t r u c c i ó n , d i s t i n g u i é n d o s e 
tan solo cu t re ellas como mas notables la ca-
sa parroquial y la de comunidad, llamada tam-
bién t r i buna l ó de j d s t i c i a , en l a q u e se l la-
lla la cá rce l . La i g l . es de buena fábrica y se 
halla servilla por mi cura secular; ¡ í imediato 
á esta se halla el cementerio, que es bastante 
capaz y venti lado. Hay t a m b i é n u;ia escuela 
de primeras le t ras , á la que COIICLUTCH mu-
chos alumnos, la cual e s t á dotada de los ib t i -
dos del co imin . Tiene caminos regulares que 
comunican con los pueblos innicdialos, y en 
este se recibe el correo semanal de la cab. de 
la prov. cu dias indeterminados. EI TERM. con-
fina por ¡N. con Sugod; por S. con el de Bu lu -
aan; por O. con el de Sorsogon, y por E. con 
el mar. El TERRENO es bastante montuoso y se 
halla ÍWli i izado por (liferentes r i a c l i . , que 
proporcionan á este pueblo buenas cosechas 
de arroz, raaiz, y olrqs granos. A d e m á s de 
m a s m m . hay caña du lce , cacao, pimienta, 
a lgodón, a b a c á , legumbres y muchas clases 
de frutas, entre las que, muchas sou silves-
ircs. En los montes abundan las maderas de 
varias clases, la caza , y la miel y ce ra , que 
depositan las abejas en los parajes que eu-
cucutran mas á p ropós i to para ello. La IND. 
consiste en el beneficio de sus tierras, la fabri-
cación de varias te las , la caza y la pesca. 
El cojiíRcio se reduce á la esportacion del so-
bran íe de e s ío s a r t . y á la i m p o r t a c i ó n de 
otros de que carecen, POBL. 9,579 a im. , 
1,353 t r i b . , que ascienden á 13,350 r s . pla-
ta, equivalentes à 53,325 rs. v n . 
GUI 
GU1UAN: p u e b l o , que forma jur isd . ci-
vi l y cel. con los de Balaiiã;iga y Quinapun-
dau, en la isla y p rov . de Samar, dióc. de Ce-
bú ; se. halla SÍT. en los ISO" long. , l i " C la t . , 
s ó b r e l a costa S. dela is la , en terreno llano, 
y CLIMA templado y saludable. Tiene unas 
2,223 casas, en general de sencilla construc-
c ión , ílistitigjiiéndosií entre ellas como ma.* 
notables la casa parroquial y la dc comuni-
dad, llamada t a m b i é n de just ic ia ó tr ibunal, 
donde se halla lu cárce l . Hay escuela de pr i -
meras le tras , á la que concurren muchos 
alumnos, la cual es tá dotada do los fondos del 
coti iuí j ;e i g l . parroquial dc buena fábrica, ser-
vida por un cura regular : próximo á esta se 
halla el cementerio, quo es bastante capaz y 
vcnli lado. Recibe de la cab. d e l a prov. el 
correo cu dias indeterminados. El TERM. con-
fina p o r N . con Balangiga; por S. y O. con el 
mar; y por E.cou Htpmlios. El TKRRBS.O es f é r -
t i l y muy p r o d u c t i v o ; en sus monies se crian 
buenas maderas de diferenlcs clases y mucha 
caza mayor y menor , como bú la los , j ava l íes , 
venados, gal los , palomas etc. También scre-
coje mucha miel y cera, que depositan las abe-
jas en los bosques y canteras. El terreno r e -
ducido á cu l t ivo PROD, arroz, maíz, i r i go , 
a jo t i jo l i , c a ñ a dulce , a b a c á , cacao, legum-
bres y f ru tas : la estraccion del aceite del 
coco forma parte de la I.VD. de estos naturales, 
que. t a m b i é n se dedican á la caza , á la pesca 
y pr i i ic ipalmeale al cul t ivo de sus tierras. Ha-
cen el comercio con el sobrante dc los pro-
ductos. U n t o naturales como agr íco las y fa-
briles , espertando una parle de .estos, a r t ícu-
los, e impor tando otros de aquellos dc que 
carecen. Su POBL., inclusa la de Balangiga y 
Quinapuudan, asciende á 1(1,485 almas, y los 
t r ibutos á 5 ,139 , que ascienden á 51,320 rs. 
plata, equivalente, á 70,475 rs. v n . 
G ü l G Ü A N : isla del a rch ip ié l ago de las F i -
l ip inas , al S. E de la isla y prov. de Samar. 
Se le calculan 2 % leg. de larga; es suma; 
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mente angosta, y e s t á c e ñ i i l a de ro tas , l o cual 
hace que sus costas sean muy peligrosas. Es-
1,1 inhabitada , y tanto por esta razón , cuanto 
por su poca c o n s i d e r a c i ó n geográf ica y poli-
t ica , nos creemos escusados de dar acerca de 
ella mayores detalles. 
GUIGUINTO : pueblo con cura y goberna-
d o r c i l l o , en la isla de L u z o n , p rov . Je Bula-
ean (de cuya cab. dista como unos 20 minu-
tos en carruaje), d i ó c . del arz. de Manila; se 
halla SIT. en los 124' 33' 50" long . , 14" 48' 
Jal., en las ori l las de un r io , que pasa por el 
frente de su i g l . , y sobre el cual hay un puen-
te de madera bien construido, que sirve á la 
c o m u n i c a c i ó n de los dos cuerpos en que se 
halla dividida la pobl . la s i l . es llana y el CLI-
MA, templado y saludable. F u é fundado en 
1641, y en el día tiene como unas 835 casas, 
en general de sencilla c o n s t r u c c i ó n , dist in-
gu iéndose ademas de la casa parroquial y la 
llamada t r ibuna l ó de comunidad, alguna otra 
de particulares. Hay escuela de primeras le-
tras para ambos sexos bastante concurrida, 
dotada de los fondos de comun idad ; i g l . 
parr . de bonita fábr ica , bajo la advocac ión de 
San Ildefonso, servida por un cura regular, 
cuyo desempefio ha estado por algunos aflos 
á cargo del R. P. F r . Manuel Buzeta, au lorde 
esta obra: á cor la dist . de la i g l . se halla el 
nuevo cementerio, fabricado por ¿1 mismo en 
1048; es obra sólida á cal y can lo , con n i -
chos, muy capaz y ventilado. Se comunica 
este pueblo con sus inmediatos por me-
dio de buenos caminos y escelenles ca lzada» , 
con especialidad la que se dirige desde el 
puente al pueblo de Biga su cola tera l , que 
t a m b i é n fue construida en el a ñ o 1840 á es-
pensas del espresado autor de este Dicciona-
r i o , y del alcalde mayor de la prov. D. Joa-
<|uin Venancio de Bermmghan; en la cual 
•hay un buen puente de piedra para f j c i i i l a r 
en todas estaciones el paso de un p u n i ó á 
donde en t iempo de lluvias acude gran afluen-
cia de aguas : t a m b i é n se hizo esta obra á 
espensas de los mencionados s e ñ o r e s ; y se 
recibe dcBulacan , cabecera de la p r o v . , el 
correo semanal establecido en la isla: depen-
den de la i g l . parr . los 9 barrios denominados 
Puli ingubat, T iaong , Bacoor, Tuctucaa, Pafígi-
nayg, Mal i s , Santa H i t a , Tabang y Alafi^í. 
I . i ng , distan te el que mas una horade la matrix. 
El TKRM. confina por N . con el do Quingua, 
(dist . 1 l e g . ) ; por S. con Bulacan, cap. ó cah. 
de la prov. (á l eg . ) ; por E. con Bigaa (dist, 
% k g . ) ; y por 0 . con Malolos (h i % leg.) Kl 
TER it t NO es l lanoy muy fé r t i l , y sus principales 
prod , son : a z ú c a r , a f i i l , y arroz en bastan-
te í i lmndancia , m a i z , legumbres y mucha 
fruta, I N D . : los naturalesde este pueblo 
se ocupan , los hombres en la agricul tu-
ra, y las miigores en el hilado y tejido 
de lelas de a l g o d ó n . E l COM. se reduced 
la venta del sobrante de sus producciones 
a g r í c o l a s y fabriles, cuyos a r t í c u l o s conilucen 
al mercado de Manila y pueblos l im í t ro fe s , 
poní.. 5,507 aim. 1,120 t r i b . , que ascienden á 
I I , 290 rs . plata, equivalentes á 28,225 rs. vu. 
GDUULUÑGAN : pueblo, que forma ju r i sd . 
c i v i l y ecl . con varias misiones que se hallan 
en sus c e r c a n í a s ; t iene cura y gobernadorei-
11o; hdllaseenla isla y p rov . de Negros, dióc. 
de C e b ú : SIT. en la costa or iental de la isla, 
inmediato á la playa del mar, en lerrenodes-
igua l .ycLniA, aunque b á s t a n l e cal ido, salnd-i-
ble . Tiene solo como unas 22 casis de senci-
l l ís ima c o n s t r u c c i ó n , casa par roquia l y la l la-
mada t r i buna l ó de j u s t i c i a , en la cual es tá la 
c á r c e l . Hay escuela dolada de los fondos de 
comunidad, frecuentada por muy pocos alum-
nos, y una p e q u e ñ a . i g l . servida por uu cura 
secular. A corta d i s t . de esta se halla el ce-
menterio en buena s i t u a c i ó n y vent i lado. Co-
m u n í c a s e este pueblo con sus l imí t ro fes por 
medio de caminos b á s t a n l e malos , y recibe 
de Jimamailan, cab. de la p r o v . , el correo 
en dias indeterminados. El TERU. se esliendo 
considerablemente y confina por E. con el 
mar , y por 0. con los montes del interior 
de la p rov . , cubiertos de frondosos bosques, 
en los cuales se c r i a abundanle caza mayor 
y menor de búfa los , j a b a l í e s , venados, tór to-
las, gallos etc., y cera y m i e l , que deposi-
tan las abejas en los troncos de los á rbo les y 
en lodos los sitios abrigados. En el TERRENO re-
ducido á c u l t i v o , las principales I-ROD. son: 
mucho arroz, cacao, ca fé , caña du lce , cocos, 
legumbres y frutas, IBD. : el recurso de mayor 
c o n s i d e r a c i ó n de sus hab. d e s p u é s de la agri-
r;ui 
cul tura , esla pesca ; siendo e l beneficio de sus 
p rod . , la fabr icac ión del aceite de coco, la 
e laborac ión de lelas ordinarias por las muge-
res, !a caza y la venta del sobrante de stis 
prod, naturales , ag r í co las y fabriles la r i -
([(lezade estos naturales, PODL. i 3 2 , i l m . , .'>2 
t r i b . , que ascienden á 520 rs. plata, equivalen-
tes á 1,300 r s . vn . 
GUILAMGAN : pueblo , que forma ju r i sd . 
c iv i l v e d . con los de llancalau, I log , Gauayan 
c í s i u , en la isla y p rov . de Negros , d ióc . de 
C e b ú ; se halla SIT. en el l i t o r a l de la isla , en 
terreno l lano, y CLIMA templado y salmhhle. 
E s t á comprendido eu el t e rm, de l l o g , y su 
TERIIENO es montuoso y muy fér t i l ; en sus bos-
ques se crian buenas maderas de c o n s t r u c c i ó n 
y e b a m s l c r í a , caza mayor y menor, como bú-
falos , j aba l í e s , t ó r t o l a s , gallos, etc. La parte 
reducida á cu l t ivo PRODUCE ar roz , m a i z , caíla 
d u l c e , cacao , tabaco, a lgodón , abacá , fru-
tas y legumbres. La ix». consiste en el bene-
ficio de las t i e r ras , la caza, la pesca y la fa-
b r i cac ión do varios tejidos de a l g o d ó n y abacá, 
que hacen tas mugeres para los usos domés-
t icos , con.: este se reduce á la esportacion del 
sobrante de sus prod. , y á la i m p o r t a c i ó n de 
alalinos art . de los que carece. Su POUL. y 
t r i b . (v. ILOG, matr iz , ) 
GUISIAMPAG: punta de la costa B. de la 
isla y prov. de Negros; SIT. en los 126° 55' 
l o n g . , ÍT 5 1 ' l a t . , en el t e rm, de Tanjay. 
GUIMAUAS : isla adscrita á la prov. de 
I l o i l o ; s i T . é n t r e l o s 126' 7 ' l o n g . , 126° 2 2 ' i d , , 
y 10" 23 la t . , 10° 4 3 ' i d . ; tiene como unas 8 
leg. de larga y unas Õ de ancha, siendo por 
un promedio unas 18 leg. cuadradas las que 
tiene esta is la ; es bastante montuosa, y en 
ella se halla el pueblo de su mismo nom-
bre . En sus montes se crian escelentes ma-
deras de c o n s t r u c c i ó n y e b a n i s t e r í a , caza 
mayor y menor , varias clases de c a ñ a s y be-
jucos ; y se coje t a m b i é n mucha mie l y cera, 
que depositan las abejas. Además en el ter-
reno reducido á c u l t i v ó s e cojen otras prod. , 
además de las frutas, y otras plantas naturales 
del pais . (v. GUIJIARAS, pueblo.) El t e r r i t o r io de 
esta isla se halla ferli l izado por varios r . , y 
esta circunslimcia, y la del arbolado que con-
tiene, consli tuyen un CLIMA templado y salu-
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dable. Dista como unas 2 leg. por l a parle del 
E. de la de Negros, y por O. forma con la 
p rov . de l lo i lo un canal de unas A l eg . de lar-
g o , y de ' / i leg. de ancho, PODL. y t r i b . (v . 
ÜUIMARAS, pueblo.) 
GUIMARAS : pueblo con cura y goberna-
dorc i l lo , en la isla de Panay , prov, de l l o i l o , 
d ióc . de C e b ú : SIT. en la costa occidental 
de la isla de su propio nombre , en terreno 
llano y c o n t í g u o á un p e q u e ñ o r iach. Disfruta 
de buena ven t i l ac ión , y CLIMA templado ysalu-
dable. Tiene como unas 994 casas, en general 
de sencilla c o n s t r u c c i ó n , d i s l i ngu iéndose en-
t re ellas la parroquial y la llamada t r ibunal ó 
de jus t ic ia , en la cual es tá la cá rce l . Hay escue-
la de primeras letras dotada de los fondos de 
comunidad , é i g l . parr . de mediana fábrica, 
servida por un cura secular. P róx imo á esta se 
halla e l cementerio en buena s i tuac ión , y es 
bastante capaz y venti lado. Recibe de l lo i lo , 
cab. de la prov. , d correo en dias indetermina-
dos. El TERM. se estiende por toda la isla y sus 
confines, por tanto son m a r í t i m o s en todas 
direcciones. Esla isla denominante del pueblo 
que nos ocupa, os la mayor de las que depen-
den de la prov. c i v i l de l l o i l o , de cuya costa 
or iental dista por algunos punios tan solo tina 
leg . escasa; por el lado del medio dia forma «na 
especie de golfo, pero en realidad no es otra 
cosa que un estrecho canal. El TERRENO de es-
ta isla es fértil y p roduc t ivo ; ha l l ándose re-
gado en varias partes por diferentes r . y r iach. 
Sus montes se hal lan cubiertos de lamas fron-
dosa vejetacion, y en ellos se cria caza'ma-
yor y menor , y cera que depositan las abejas 
en los troncos de los á r b o l e s , y en todos.los 
sitios abrigados, PROD, a r roz , a b a c á , a lgodón, 
ma iz , cacao, cocos y t a m b i é n tabaco, aunque 
en muy poca cantidad, IND.: la agr ícola y,be-
neí ic io de sus p r o d . , la caza, la pesca;y la 
e l a b o r a c i ó n de lelas finas y ordinarias, POBL, 
5,964 a i m . , 933 % t r i b . , que ascictídeñ A 
9,335 r s . plata, equivalentes á 23,337 %Ysí v n . 
GUIMBA (San Juan de): barrio dèl pueblo 
d e T a r l a c , en la isla do. Luzon , ptov. de la 
Pampanga; SIT. en terreno llano, próximo á la 
or i l la de un r . , y no muy dist. de su matr iz , 
con la cual damos su POBL., prod, y t r i b . 
G U I J I B A L : pueblo con cura y goberna-
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(lorci l lo, en la isiá tie Panay, p rov . de l l o i l o , 
d ióc , d e C e b ú ; há l l ase SIT. en los 125° 57' long . , 
10° 59' fat., entre dos r . llamados de Igbaras 
y Tubungan , que unidos pasan bailando 
este pueblo; sobre la costa S. de la prov. y 
p róx imo al mar en terreno l lano y pintoresco: 
le combaten los vientos re inantes , y el CLIMA 
ÍÍS templado y saludable. F u é fundado en 11590 
y en e l dia tiene como 2,225 casas, en gene-
r a l de sencilla c o n s t r u c c i ó n , ha l l ándose ten-
dido la mayor parte del ca se r ío s o b r é las cal-
zadas que se dir í jen á los pueblos colaterales, 
d i s t i n g u i é n d o s e solo entre aquellas la casa 
par roquia l y la llamada t r ibuna l ó de just ic ia , 
donde es tá la c á r c e l . Hay escuela de primeras 
letras frecuentada por muchos alumnos; dota-
da de los fondos de comunidad; la i g l . parr., 
aunque reducida, es de piedra c a l c á r e a bien 
labrada y se halla dedicada á la advocac ión 
de San Nico lás de TolenUno , servida por un 
cura regular. Su fabr icación se debe á la ac-
t iv idad y celo del R. P. F i . Juan Campos. No 
lejos de esta se halla el cementerio, en bue-
na s i tuac ión y ventilado. Se comunica este 
pueblo con sus inmediatos por medió de bue-
n o s c a m i n o s y calzadas, y recibe de lloi]o¿ 
cab. de la prov. , el correo en dias indetermi-
riados. Esta pob l . tiene para su defensa algu-
nos ba lua r t eá de p iedra , que le ponen á cu-
b ie r to de las acometidas de los piratas moros. 
E l TERM. confina por N . con Igbaras ; por S. 
fcon el mar ; por E. con Tigbauang ; y por 0 . 
(ion Miagao, El TERHENO es muy f é r t i l , y se 
halla regado por dos r i a c h . , que le hacen 
PRODUCTIVO erí arroz , maíz , cacao , pimienta, 
a l g o d ó n ; legumbres y frutas; siendo este pue-
blo el que puedo considerarse como e! merca-
do general del sibucao ó palo de t inte de toda 
la p rov . , con cuyo ar t . dá ocupac ión á las mu-
chas embarcaciones que tiene. Hay varios 
p l a n t í o s de cocos, de que se saca aceite para 
e l a lumbrado, I N D . : los naturales de este puii-
M o son acaso los mas industriosos, laborio-
sos y activos de toda la isla ; pues además de 
ía d e u p a c í o n ordinaria de los hombres, que es 
la agr icu l tu ra , y la de las mugeres la elabo-
r a c i ó n de tejidos de todas clases, estas se de-
dican ademas á Ids t in tes ; siendo unos y otros 
los mayores traficantes de la i s l a : é n t r e l a s 
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mujeres, las de este pueblo son las que vistea 
mejor y con mas gracia de toda la prov, POPL. 
IS.õ-iO aim,, 2,288 t r i b . , <|ue ascienden á 
22,r>80 rs. plata, equivalentes á 57,200 rs. vn. 
GUIMÍSAL: punta de la isla de Panay, en 
la costa S. de la p rov . de l l o i l o ; há l l ase SIT. 
en los 125" 57' l o n g . , 10" 38' l a t . , j u n i o al 
pueblo del mismo nombre , formando por uno 
de sus lados la embocadura del puerto lla-
mado t a m b i é n Guimbal . 
GUIMBAL : puerto de la isla de Panay, ea 
la costa S. de la prov , de l l o i l o ; su c e n t r ó s e 
halla SIT. en tos 125" 57' 10" l o n g . , 10° 57' 
30" l a t . ; en su costa se halla si t , el pueblo de 
su mismo nombre. 
GU1HPUNNAN: punta de la costa E. de la 
isla y prov. de Sainar; há l l ase SIT. en los 129' 
22' l ong . , 11" 7' SU" l a t . 
GUÍNAGDAN: punta de la costa N . de la 
isla y prov. de Masbatc; há l l a se SIT. eu los 
I S G ' S V I o n g . , 12° 5 5 ' 2 0 " lat. , en el term, 
del pueblo ó anejo llamado Aro roy , d i s l . unas 
3 Jí leg. al S. E. 
GUINAM B A L ; ba jo , que rodea la costa N. 
de la isla de San Miguel , adscrita á la prov. de 
Albay ; há l lase entre los 127° 25 ' 50" long. , 
127" 5 i ' i d . , y 15° 22' l a t . 
G U I N A Y A N G A N : pueblo con cura y g(j-
hc rnadorc i l lo , en la isla de Luzon , prov. de 
Tayabas, d ióc . de N u e v a - C á c e r e s ; se halla 
SIT. en los 126° 5' 30" l o n g . , 10° 57' 50" lat, , 
en terreno l lano, á la o r i l l a der. de un r iach. , 
s ó b r e l a costa E. de la p r o v . , y la O. del seno 
Guinayangan ; disfruta de buena ven t i l ac ión , 
y CLIMA templado y saludable. Tiene como 
unas 115 casas de sencilla c o n s t r u c c i ó n , dis-
t i n g u i é n d o s e como mas notables la casa par-
rocjuial y la l lamada t r ibuna l ó de just icia, 
donde es tá la caree!. Hay escuela de primeras 
letras, dotada de los fondos de comunidad, á 
la que asisten var ios alumnos; é i g l . parr . de 
mediana fábr ica , servida por un cura secular. 
P r ó x i m o á esta se halla el cemcnler io en bue-
na s i t uac ión y vent i lado. Se comunica este 
pueblo con sus inmediatos por medio de ca-
minos regulares, y recibe de Tayabas, cab. de 
la p rov . . el correo semanal establecido en la 
isla. El TER.M. confina por N . E. con el referido 
seno del mismo nombre de esle pueblo y el 
c m -
r io de Gabibijan, que forma el l í m i t e de la 
p r o v . de layabas con la de Camarines-Norte-, 
por S. con la ensenada de Pir is y rio del mis-
mo nombre (dist . 4 l e g . ) ; por S. 0 . con 
los monies que se elevan en el centro de la 
prov. ; y por 0 . tamliien con estos mismos 
montes. El TEHBBSO e smuyfe r t i l , y es tá bañado 
por muchos r i a c h . ; en él ye encuentran run-
chos montes, donde se crian buenas maderas 
de c o n s t r u c c i ó n y e b a n i s t e r í a ; habiendo en-
tre dichos á r b o l e s uno denominado Manvn-
gal, cuya madera es poco menos l igera que 
el corcho, amari l la y muy amarga, a s e g u r á n -
dose entre los naturales, (jue es un remedio 
he ró ico como la quina, para las calenturas i n -
termiteiUcs ; con la madera de este á rbo l se 
hacen jarros para agua con el fin de que es-
tando en ellos tome el gusto de ía madera y 
algunas de sus particutas amargas, que se ase-
guran hacen mucho provecho A los enferinos 
que ¡a bebeu. Se ha dicho que ias culebras 
huian de este á rbo l , pero esto parece inesaclo; 
y en verdad que no c o m p r e n d e r í a m o s la i n -
fluencia de semejante f enómeno si fuese cier-
to esto. Hay caza mayor y menor de búfalos , 
j a b a l í e s , venados, t ó r t o l a s , patos, palomas, 
t iclines y gallos silvestres e t c . ; y en los t ron-
cos de los á r b o l e s , en los huecos de las rocas 
y en todos los sitios abrigados depositan las 
abejas cera y mie l . T a m b i é n sacan de estos 
montes pez, b rea , a l q u i t r á n , e tc . , y en los 
mismos cazan los naturales con perros unas 
ranas tan grandes como gazapos, cuyos ani-
males ¡os bab. de la prov. de la Laguna lle-
van á vender á Manila , en cuya pobl . los que 
las comen aseguran, que es un vocado esqui-
si to. Se cria ganado vacuno y caballar y am-
bos son muy estimados. En las tierras reduci-
das á cu l t ivo se PRODUCE bastante arroz, t r i -
go, a z ú c a r , a ñ i l , ca fé , a lgodón cacao, pimien-
ta y legumbres. Ademas de las mencionadas 
producciones, se encuentran toda clase de ár-
boles, frutas y hortalizas comunes á estas is-
las en los t e r r i to r ios cult ivados; y ademas co-
cos , y todo g é n e r o de palmas en los montes, 
de cuyos á rbo le s se saca vino, aceite, bonote 
y brea, ISD. : la ocupac ión pr incipal de estos 
naturales es la agr icul tura y el beneficio de 
-•sus productos, asi naturales como agr íco las , 
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consistiendo su coa. en el sobrante d é l o s mis-
mos, POBL. 692 a im. , 222 t r i b . , que ascienden 
« 2 , 2 2 0 rs. plata, equivalentes á 5,550 rs, v n . 
GU1NAYANCAN (Seno de): conocido tam-
bién con el nombre de BAOAY: há l l ase en la 
isla de L u z o n ; BIT. é n t r e l a s costas de las 
p rov . de Tayabas al O . , Camarines-Norte al 
N . E. , y Camarines-Sur a! l í . Su boca la for-
man las puntas Pusgo ó Gorda, en los 126* 
2 1 ' 50" long. , y la de Bantuin, en los 126* SO' 
50" l o n g , , ambas á igual l a t . de 13° 42' 40": 
avanza hasta los 126° A' 40" long. , y los 13* 
5 6 ' 3 0 " la t . con la d i r e c c i ó n al N . O., ó sea 
unas Í 0 '/a leS- q » e s e interna en la t ierra: 
el punto de su mayor anchura es de unas 
3 '/a l eg . , desde el cual empieza ya disminu-
yendo progresivamente, basta llegar á la ria 
de Cabihijan. En sus ori l las se bailan situa-
dos diferentes pueblos , los de Guinayangan, 
Piris y Obnyon, y varios anejos. 
Í IUI ÍN 'DULMAN : pueblo, que forma jur isd . 
c ivi l y ecl . con los de Batuan y Camlijay, te-
niendo entre los tres un cura y un gobernador-
c i l i o , en la isla de l i oho l , adscrita A la prov. 
y d ióc . de C e b ú : se halla SIT. en terreno lla-
no, inmediato á la m a r ; disfruta de buena 
ven t i l a c ión , y CLIMA, aunque bastante calido, 
saludable; mitigando los ardientes rayos del 
s o l , las brisas m a r í t i m a s , y la frondosidad de 
los bosques, quejiiene en todas direcciones. 
Este pueblo con sus v i s i l a s ó anejos, tiene co-
mo unas 1,560 casas, en general de sencilla 
c o n s t r u c c i ó n , d i s t i n g u i é n d o s e como de me-
jo r fábrica la casa parroquial y la llamada t r i -
bunal ó de just icia , donde está la cá rce l . Hay 
escuela de primeras l e t r a s , dolada de los fon-
dos de comunidad, y es b á s t a n l e concurrida; c 
i g l . parroquial de mediana f á b r i c a , bajo la 
aclvocaeioíi de la Consolac ión de N l r a . Seño-
ra, servida por un cura regular. Dependen de 
esta parroquia las visitas ó anejos denomina-
dos Cu lón ó Coulong, Q m n a l e ó Quimalc.Can-
dijay y Tugas, dist. como unas 2 leg. de su 
matriz los 5 pr imeros, y 1 el ú l t imo . A corla 
dist. de esta se baila el cementerio^en buena 
s i t uac ión , y es baslante capaz y ventilado. Se 
comunica este pueblo con sus l imít rofes por 
medio de caminos regulares, y recibe de la 
ciudad de Cebú, cali , dela prov., el correo en 
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í l ias i n d e i e r D i i i i a d o s . E l TF.UM,, que es de bas-
Laiile eslcnsion, confina c o n los anejos antes 
nomlirados; y su t e r r i t o r i o , sin embargo de 
ser en su mayor parle montuoso y pedregoso, 
tiene algunos per(ueflos llanos fér t i les y pro-
ductivo.s, coscc l iámlose en la parle reducida 
á c t t l l i v o , cacao, a l g ú n tabaco, a l g o d ó n , ca-
mote, etc. , y abunda e n cocales y oiros ú rbo-
tus frutales. Sus naturales se dedtc:iti á la 
ag r i cu l tu ra y á la pesca , y las imi je i ' c s ¡i la 
e l a b o r a c i ó n de telas de a lgodón y a b a c á , POHT.. 
10,011) a im. , 1,247 t r i ) j . , r iue asciende á 12,470 
i s . plata, ftqiuv¡ilcnlcs á 51,175 r s . v n . 
C U I N f i U I : monte de la isla tie la izon , en 
la cord, central de <liclia is la, que sirve de 
l imite ¡i las p r o v . del Abra y Nueva-Vizcaya; 
es b u s U n U ' . e l e v a d o , v in icmlo á estar su c ú s -
pide en los I2 Í " 38' 10" long . , •IG" AG' l a t . ; 
es muy fragoso, y e u los bosques tie que 
a b u n d a , se criun muy buenas inailcras de cons-
t r u c c i ó n , varias r.lases de c a ñ a s , y se coje 
t a m b i é n inueba miel y cera, que depositan 
las abejas en los troncos de los á rbo l e s . 
ülHNOIÍATANG : p u e b l o , que forma j u -
\'m\. c i v i l y eel. con los de Maoraro y Polan-
g u ¡ , e n la isla de Luzon * prov. da M b a y , 
d ióc . do Nncva -Cáee rc s ; há l lase SIT. en los 
127° 16' 15" long. , 15° 10' 50" lat . , ¿ la or i l l a 
iaq. de un r „ en terreno l lano, Y CLLIIA tem-
plado y saludable. l i u el dia tiene como m u s 
2,223 casas Je sencilla c o n s t r u c c i ó n , dis t in-
gu i éndose solo entre ellas c o m o mas nota-
b l e s , la casa parroquial y la de coiniinidad, 
llamada t ambién I r ibunal ó cusn de. j i i s l i c i a ; 
bay escuela de primeras le i ras , dotarla de 
los fondos de eo'mmidad,. á la que asislen mu-
clios alumnos, ha iglesia es de meiliau.i fábr i -
ca, y se baila servida por uu cura regular; 
próximo á esta se baila el cementerio, que es 
bnslanle capa/, y ventilado, flay buenos cami-
f i o . i , que c m i d n c c n ;í los pueblos imnedialos, 
Y en uslc se recibe cu dias inde lenn in í idos el 
e o r r c í i seman.il, establecido en la is la, de la 
cab . de la prov. El TERM. confina por ¡N\ O. 
enn el de DijüO de la p rov . de Camarines-Sni' 
(¡i i l e g . ) ; por N. l i . con el volcan llamado el 
Mayou á igual distancia; por S. O. con los 
montes que se estienden por el cenlro de la 
prov. de Camarines-Sur, y por S. E. con Ca-
malig (dist . 1 log.) . E l TEUI\F.XO es llano cu 
las inniediacioues de la pobl . y montuoso h á . 
cia sus confines por E. y O . : ba l láse bailado 
por algunos r i ac l i . que lo fer t i l izan. En sus 
montes se c r ian buenas maderas de conslvnc-
cion; c n c t i é n l r a n s e en los bosques el mola-
vin , el n i to , el bañaba , el é b a n o , etc. : hay 
muchas clases de palmas y bejucos , y tam-
bién se recoje en abundancia miel y cera, que 
deposilan las abejas en los buecos d é l o s t r o n -
cos de los á rbo le s y en cuantos parajes bailan 
á p r o p ó s i t o para el lo . En el terreno reducido 
y cu l t ivo las principales rnoo. son ar roz , 
inaii : , cacao , cana d u l c e , ajonjolí , legum-
bres y diferentes clases de frutas. Lu IND. se 
reduce al benelicio de las t ierras, y á la caza, 
que se cria en los montes, como búfalos , ve-
nados, j a b a l í e s , gallos, palomas, etc. E l COM. 
consiste en la esportacion del arroz, y el so-
brante de algunos otros a r l . , y en la importa-
ción de o í r o s de (¡no ellos carecen, rom.. 
13,370 a im, , 2,Gl(i i r i b . , que ascienden á 
2G, 160 vs. plata, equivalentes á fi5/i00 rs. v n . 
GUlNSUJ l iAN: visita ó anejo, que forma j u -
risd. c iv i l y ecl . con los de Mahinog y Sagay, 
en la isla de Cainiguín , adscrita á la prov. do 
fllisamis, d ióc . de C e b ú : se halla SIT, en los 
123° 6' long . , 9" A' la t . , en ter reno llano, so-
bre la costa S. E. de la is la ; su CLIMA es t e m -
plado y saludable. En el dia tiene como unan 
i 59 casas, en general de sencilla construc-
ción ; disLii iguiémlose solo como mas notable 
la casa llamada tr ibunal ó de j u s t i c i a , donde 
se baila la c ú r c c l . Hay escuela de primeras 
letras , concurrida por varios alumnos, dota-
da dolos fondos de comunidad : inmedialo a! 
pueblo se halla el cementerio, que es bastan-
te capaz y dísfnUu de buena ven t i l ac ión . E l 
TERM, ó j u r i s d . de este pueblo , y los de Mahi-
nog y Sagay , se estiende al N . O. de la isla 
hasta el de Calarman, del que dista 1 leg. ; 
lodo lo d e m á s del t é n n . confina con el mar. 
El TEKHENO es montuoso , y en sus bosques se 
c r i a» varias clases de maderas , palmas, ca-
ñas y bejucos. En sus montes abunda la caza, 
y se recoje t a m b i é n alguna mie l y cera , que 
deposilan las abejas en lodos los sitios que 
encuentran mas á p ropós i to , rnon. baslanle 
a r roz , cacao, maiz, t abaco , legumbres y 
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fruías . Su isu. consiste en el ]>c»eliciu do sus 
t ierras, en la cnz;i y en la pesca, COMKBCIO: S I ; 
rcilucfi á la csi iorlacioi i del sobrante de los 
,,ro<l. naturales ó ¡ndus l r í a l c s , y á la ¡ m p o r l ^ -
cion de otros ar t . do f(iie carecen, POHL. «93 
a i m . ; t r i b . con S A G A Y <]ue os la mat r iz , ( v . ) . 
fíUINTIGUAN : ensenada de la isla de Ta-
blas , en la costa l í . de estn: há l l a se su em-
liocadnra entre los V i " 55' , y Í20 56' k i t . , pol-
los 125° 47' l o i i f f . , iienctrando en la t ierra 
hasta los 125" -ÍG' I o n s . , en los 15° 50' 50" 
la t . 
tíUINTIGUIAN : visita ó anejo en la isla 
de Tablas, adscrita á la p rov . de Capiz; há-
llase SIT. en los 125" 47' long. . W 5C' h i t . , en 
la cos ía E.de la isla : depende del pueblo de 
l lomblon, en la isla de <=ste mismo nombre, y 
con el cual damos su r o m , . , prod, y I r i b . 
GUIXTO: riacb. de la isla de L u z o n , eu 
la prov. de Hataugas; tiene su origen en los 
124° 50' long . , lõ" 59' la t . , y su d e s a g ü e en 
el mar por la costa S. de la prov. á los WC 
3'.)' I m i g . , 15° 35' 50"; liúllasc en e l l é n n . A?, 
liataiiftas. cap. ó cal), de la prov. 
GUINULA.UAN : pueMo con cura y gober-
nadorcil lo, en la is la, prov. y d ióc . de Celjú; 
Í I T . en la [larle l i to ra l de la isla, en su costa 
occidental , en terreno llano, y de cr .nu, aun-
que cál ido, saludable, efecto de las brisas ma-
r i t imas , (pie reinan la mayor parte del ano, 
y del frondoso arbolado que tiene á sus i r i -
m o d n e i o ü c s , que dul r i i ican ios ardienles ra-
yos del sol. Tiene como unas 594 casas de 
sencilla coust ruccion, distinjiuiciidcisc cut re 
ellas la casa parroquial y la llamada t r i l u m a l , 
donde está la c á r c e l . Hay escuela de primeras 
letras , dotada de los fondos de conninidail , á 
la cual concurren muchos alumnos; é i g l . 
parr. de mediana fábr ica , servida por un cura 
s e r n W . P r ó x i m o á esta .so baila el cemente-
rio en buena s i tuac ión y ventilado. Comnni-
rasc este puelilo con sus inmediatos por me-
dio de caminos regulares, y recibe de la c iu-
dad de Cebú, cab. de la prov., el correo en 
dias mdetcnii inados. El Tr.r.ii. se esliendo 
cousiilcrablemenle I n d a e] in te r io r de la 
p r o v . , donde se encuentran niucbos monies 
cubiertos do arbolado de toda clase de m.idc-
r:is .le conslrnccioii y cbams lcna , y bastante 
ÍU:I 
ca'/.a"_'iiayor y menor de b ú f a l o s , j a b a l í e s , VB-
nados , t ó r t o l a s , gallos , etc. y cera y mie l , 
que depositan las abejas en los troncos de los 
á rbo le s y en todos los sitios abrigados. E l 
TF.nnr.so es poco fértil y p roduc t ivo , por 
efecto de las escasez de aguas, y de ser las 
tierras areniscas 0 calizas; sin embargo cu 
aquellas que se dedican al cul t ivo se cosecha 
maiz , a l g o d ó n , pa l ay , a z ú c a r y a b a c á , con 
cuyo filaceo elaboran las mugeres telas para 
sus usos d o m é s t i c o s . Su ISD, se reduce á la 
agr icu l tura y beneficio de sus p r o d . , tanto 
naturales como industriales y fabri les , á la 
caza y á la pesca, POTM.. 5,566 aim., 783 t r i b . , 
que ascienden á 7,830 rs . p la ta , equivalen-
tes á 19,575 rs. vu . 
CíUlOK (Establecimiento mil i tar de): pueblo 
en la isla de Masbale , comandancia m i l i t a r y 
poü l i ca de la isla del mismo nombre, dióc. do 
Nueva -Cáce rc s . Este pueblo de moderna crea-
ción , es de bastante importancia mi l i t a r y po-
l í t ica , aunque de escas ís ima cons iderac ión por 
lo que respecta á producciones; por aquella 
razón se ha colocado en él un destacamento 
mil i tar , que pueda protejer á los naturales de 
esta isla contra las p i r a t e r í a s de los moros. 
GUISGU1S: r. de la isla de L u z o n , prov. 
deTayabas; tiene su or igen en los 155* 9' 
long. , 15° 59' L i t . , al p ic de la cordi l lera de 
montes, que se estiende por el K. de esta prov, 
s i rv i éndo le do l ím i t e s con la de la Laguna; 
dirige su curso hácia el S. recibiendo en una 
d i recc ión casi paralela á él varios afluentes, 
hasta desaguar por la costa S. de la p rov . , 
en el m a r á los 125'' 12' l o n g . , 15° 52' l a t . , 
después de halier cor r ido unas 5 leg . 
GUISIJAN: v is i la ó anejo, que forma j n -
r isd . c i v i l y ecl. con el pueblo de Bugason, cu 
la isla de Panay, prov. de A n t i q u e , dióc. do 
Cebú; SIT. en el l i t o r a l de la prov., en H cos ía 
occidental de la misma, en terreno l l ano , y 
CLIMA , aunque algo cál ido , saludable. Tiene 
como unas 15tí casas de sencilla conslruccion, 
dependiendo en todos conceptos de Bugason. 
rom., , prod, y I r i b . con la matriz. 
OUISSAN: is l i la ¡i la entrada "de la babi;i 
de. Labuk .perteneciente al sultanato de . M ó ; 
es muy peque í l a , v su c e n t r ó s e halla SIT, on 
los 12P 45' long. , C W l a l . , ent re la* de 
GUM _ 
SÜingan y Lil iarrat t , la primera al y la se-
gunda al S. 0 . 
GÜL 
G U L A N Y A L A N : monte rlc la isla de L n -
t o n , en la prov, de Alba y ; su cúspi t lc se ha-
l l a cu los 127° 56' l ong . , 12' 45' la t . ; es-
t iénctese de N . á S. mas de ^¡j l e g . ; es IJIUY 
fragoso , es lá cubierto de arbolado del que 
se sacan escclciUes maderas de c o n s t r u c c i ó n 
y muchas clases de c a ñ a s y bejucos, se halla 
en él caza mayor y menor , miel y cera : per-
tenece al t é r m i n o de Unían , de cuyo pueblo 
d i s t . poco mas de 1 l eg . 
G U L U T A N ; islote j un to á la costa S. de 
la isla de P;tnain;io, (¡ue está adscrita á la 
p rov de Negros; es muy pequefto y se halla 
EIT. en los 127° 57' long. , i i" 55' i n t . ; su es-
casa importancia geográfica y polí t ica nos es-
cusa el dar mayores detalles acerca de é l . 
CUSI 
CUMACA: pueblo con cura ygobcrnarlor-
c i l l o , en la isla de Luzon, prov. de Tayabas, 
d i ó c . de K u e v a - C á c c r e s ; se halla SIT. en los 
Í25D 41 ' l o n g . , 15° 57' 30" l a t . , sobre la 
costa N . E. de Ja prov. , en la bah í a de La-
mon, en terreno llano y arenisco, y su e t n u 
es templado y saludable. Tiene como unas 
l .CS'í casas, en general de sencilla construc-
c i ó n , d i s t i ngu iéndose entre ellas como mas 
notables la casa parrorpiial y la llamarla t r i -
bvinal ó de jus t ic ia , donde está la c á r c e l . Hay 
escuela de primeras letras, dotada de los fon-
dos de comunidad, bastante concurrida, c i g l . 
parroquial de mediana fábrica, servida por un 
cura regular. A corta distancia de esta se en-
•ci ieníra el cementerio, el cual es bastante ca-
-•paz y ventilado, Se comunica este pueblo con 
sus ininedialos por medio de caminos regula-
ros, y recibe de layabas, cab. de la p rov . , el 
co r r eo semanaleslablecido en la isla. El TEMÍ. 
conf ina por N . con la referida había de La-
mon ; por S. se esliende el t é rmino hasta el 
mar de esta parle de la is la ; por E . con el 
r i o T a l ó l o » (d i s l . 2 l eg . ) ; y por 0 . con el té r -
mino de At imonai i (dista 1 ' / j b'g- si N- O.), 
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t a m b i é n sobre la costa de la bah í a líe Lamotf. 
El TERRENO es muy fé r t i l , montuoso en su ma-
yor parte, y se halla baí iado por algunos r íos . 
En sus montes se crian escclenles maderas tie" 
c o n s t r u c c i ó n y cbanisteria, y caza mayor y 
menor de búfalos , j a b a l í e s , venados , torio-1 
las, gallos, e tc . ; y en los troncos de los á r -
boles y en todos los sitios abrigados deposi-
tan las abejas cera en bastante cantidad. 
También sacan de los mismos pez, b r e a , y 
a l q u i t r á n . En las tierras reducidas á c u l t i v o , 
las principales PUODUCCIOSES que cosechan 
son arroz, t r igo , a z ú c a r , a ñ i l , c a f é . a lgodón^ 
cacao, pimienta y legumbres. Ademas de tos 
citados productos se eucuenlra muchos á r -
boles frutales y palmas , de las que sr. saca 
vino, nceiLo, bonote y brea, IND.: la ocupac ión 
principal de estos naturales es la agr icu l tura 
y el beneficio de sus productos , la caza y la 
pesca. El con. consiste en l á v e n l a del sobran-
te de los mismos, rom.. 9,927 a l m . , 2 , Í 2 0 t r i b . , 
que ascienden á 21,200 rs. plata, equtvalenles 
á 55,009 rs. v n . 
GUMAY-. visita ó anejo del pueblo de Ca-
tnbig, en la isla y prov. de Samar; s i r . en los 
128° 55' 40" long. , 12° 25' l a t . , á la or i l l a de-
recha de un r io , en terreno l l a n o , dist . unas 
4 % leg . al E. de la matriz, con la cual damos 
su poní,., prod, y t r i b . 
GUN 
fiUNALINAO : r. de la isla de Luzon , en 
la prov. deTayabas; tiene su origen en los 
120° 7' l o n g . , 15° 59' 5 0 " l a t . , al pie de los 
montes que se c s ü c n d e n por el centro de 
esta p r o v . , toma la d i r ecc ión al E. y va á des-
aguar ;í muy corta dist. de su nacimiento por 
la costa E . , en el seno de Guinayangan , en 
los 126° 10' long . , 13" 40' 10" l a t . 
GUN1LO: visita ó anejo , dependiente del 
pueblo de Taytay : SIT. á larga dist. de su 
matriz, en la prov. de Calamianes, d ióc . de Ce-
bú , poor,., prod, y t r i b . con la ma t r i z . 
GUNITIGL'IAN: visita ó anejo, dependien-
te del pueblo de Romblon; en la isla de Panay, 
prov. de Capiz, dióc. de Cebú, dist. como 
unas 3 leg. de su matriz , con la cual damos 
su rom.. , prod, y t r i b . 
GUè -
GÜNOT: pueblo de la isla dé Mindanao, 
bcrteriecieiile a l sultanato de esta isla; se ha-
l la SIT. en los m u 15' l o n g . , y 6o 49' 50" la t . , 
en terreno l lano, á la o r i l l a izq. del r . l lama-
do Turubu, y una leg. al N . del de Sala la tn 
G U Z 
G Ü l k : puelilo , que forma j u r i s d . c i v i l y 
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ec!. con los de Caga van, Ipanan y Aguzan , en 
la isla de Mindanao, prov. dcWisanns, d ióc . 
die C e b ú : h á l l a s e SIT. no muy lejos de la costa 
N . 0 . de la isla, y p róx imo & la orilla del r. de 
Cagavan, en terreno llano , y CUMA templado 
v saludable. Su POBL., prod, y Lrib. (v . CACA-
VAn, mat r iz . ) 
I IAG 
H A G N A : (v . Í A C N A ) . 
HAGO.N'OV: pueblo con cura y g o b e r n á -
dorc i l lo , en la isla de Luzon, p rov . de Bula-
can, de cuya cab. dista cerca de 4 horas, d ióc . 
del arz. de Man i l a ; se halla SIT. en los 124* 
26' 15" long. , 1-4° 50' l a t . , á la o r i l l a i z q . del 
rio á que dá nombre , en terreno l l a n o , y 
CUMA húmedo y templado. F u é fundado en 
1 5 3 i , y en cl dia cuenta como unas 2,919 ca-
sas, por lo general de sencilla c o n s t r u c c i ó n , 
aunque tampoco faltan bastantes de buena 
fábrica de piedra y tabla que son de los mu-
d i o s mestizos que liay en esla p o b l . : la casa 
p i r r o q u i a l es magníf ica y t ambién es buena la 
llamada t r i b u n a l , en la cual e s t á la c á r c e l . 
Hay escuela de primeras letras para ni i los , 
muy concurr ida, dotada de los fondos de co-
in i in idad , y otra para ñiflas sostenida por el 
actual cura p á r r o c o . La i g l . parr , que estíi 
bajo la a d v o c a c i ó n de Santa Ana , y se halla 
servida por un cura regular , es de magnifica 
f áb r i ca : poco d is t . de ella se encuentra el 
cementerio, el cual ademas de ser muy ca-
paz es tá bien venti lado. E s í e pueblo se co-
munica con el de Calambit por medio de un 
buen camino que sigue la or i l l a der. del rio 
Grande subiendo háeia su o r i g e n , y tiene 
mas de 25 puentes sobre otras tantas corta-
duras formadas para el riego de las semente-
ras: sus demás comunicaciones son por agua. 
El correo se recibe semanalmente de la cabe-
cera de la prov. El TERM, 'conflna por N . con 
Cal i impi t , (dist. i % l eg . ) ; p o r S . con la bahía 
HAG 
cíe Manila ; por E. con Paombong que dist. I 
leg. , y con el cual se comunica por medio de 
tm canal conocido con el nombre de Sopan 
.Pare, hecho por el muy respetable religioso 
Agust ino calzado F r . Gaspar Fo lga r , á cuyo 
venerable y celoso misionero se nos p e r m i t i -
r á t r ibutemos una ohacion de respetuosa me-
mor ia , tanto por los beneficios que d i s p e n s ó 
al pais como por habernos dist inguido con su 
par t i cu la r amistad. Por O. confina con la 
p r o v . de la Pampanga. El TERBEIÍO es l lano, 
bajo y muy fé r t i l ; h a l l á n d o s e regado por e l r . 
Grande de la Pampanga, sus numerosas san-
grias y muchos esteros del mar. ' r noo . arroz, 
m a í z , cafe, caíia dulce, a ñ i l , legumbres y 
mucha fruta : se cr ia ganado vacuno , búfalos 
para el cu l t ivo de las t i e r ras ; y alguno aun-
que no m u y bueno caballar. ir<D.: aunque la 
pr incipal es la ag r i cu l tu ra , sus hab. se dedi-
can al t ráf ico de l e f i a , al c u l t i v o de la planta 
llamada ñ i p a , con la que frabrican el vino' 
de este nombre , muchos telares, siendo la 
o c u p a c i ó n pr incipal de la mayor parle de 
las mugeres la e l a b o r a c i ó n de toda clase (le 
tejidos de seda y a l g o d ó n , ocupándose ade-
mas algunas en bordar, COM.: eslraccion y ven-
ta do los producios sobrantes de su agricul* 
tura é industr ia , é i m p o r t a c i ó n de todos aque-
llos a r t í c u l o s de que se carece, POBL. 17,515 
a i m . , 5,523 t r i b . , que ascienden á 35,280 rs. 
p la ta , equivalentes á 88,200rs . vn . 
IIAGONOY (Pinac de): en la isla deLuzon, 
p r o v . de Bulacan; se baila SIT. cnlrc los 124" 
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2 7 ' l o n g . , y 1 2 - i " 2 8 ' 4 0 " i d . , U 0 5 i ' [ a t . , y 
t i " 5 1 ' i d . ; l i c i i c poco mus de ' / „ leg. do lar-
go y t / i i d . de ancho ; há l lase en l re el Leirin. 
del pueblo de Hagonoy y el de Calu tnpi l . Esle 
csLcnso lago, que se l i a re muy considerable 
eu tiempo de l luv ias , cuando recibe las roer-
les avenidas del r i o de la Pampanga , llega á 
(|(iedar casi enteramente seco durante los ca-
l o r e s t r a n s i ó n n á n d o s c cu una gratule v ric;i 
pradera , cubier ta de una asombrosa vejeta-
c ion, donde se ven pastar numerosos ganados 
de todas clases de. los pueblos de sus inme-
dia dones . 
HAGONOY ( r i o Grande de ) : en la isla de 
Luzon , prov. de l íu laean ; este r i o , que es la 
conlinuacion del Orandc dela Pampanga, des-
de i | u c entra cu la referida puiv . de Uuhican, 
á los 124° 27' l o n g . , i A" 53' 4 0 " l a t . , hasta 
s u de sagüe en el mar de la hab ía de Manila 
por la costa N . de la misma, en los 'I2-'i0 25' 
50" l o n g . , M 0 •ío' 00" l a t . , corre con direc-
c ión a lS . unas A leg. , pasando j u n t o á los pue-
blos de OalmnpiL y Hagonoy. Sns aguas son 
de bastante n l i l idad por las ventajas que de 
ellas reportan los hub. de los pueblos situa-
dos á sus oril las, no solo para el riego, sino 
para atender á sus «sus d o m é s t i c o s . 
HAGONOY: barrio dependiente en lo c i -
v i l y ecl . de! pueblo do Taguig, en la isla de 
Luzon , prov. de Tondo ; se halla SIT. á muy 
corta distancia del r e í e r i do pueblo; tiene su 
ermita , en la cu:tl se dice misa todos los anos 
por el día de svi t i t u l a r , FOBÍ,. , prod, y í r i h . 
{ v. la matr iz) . 
HAU 
U A U T K : i s l i l a , '/3 leg. dist. d e l a costa 
O. do la isla de Paragua; su centro es tá s u . 
en los 122MB' 50" l o n g . , 10" 28 ' 50" l a t . ; 
pertenece al t e r r i t o r io de las t r ibus indepen-
dientes; pero es tan pcqneí ia é insignificante, 
í j u e se Italia inhabitada. 
H A Y 
HAYCOCK: is l i la j u n t o á la costa 0 . «le U 
isla de Busvagon ; es bastante pequena, y su 
centro se b,t!U s i r . e t i los i ^ " Í-V long. , 12" 
0' lat . 
HEKALÜ baio en el mar O. t ic la isla ,)(, 
Míndoro , dist . unas 10% leg. de la punta Pan; 
dan , de esta misma isla ; se halla s n . en los 
125° 58' long . , 12° <5G' 15" la t . 
11 HUM ANA MAYOR : isla adscrita á la prov. 
de Z ú m b a l e s , dist. 'A l eg . de la costa O. de la. 
misma ; esta isla y la de Macatira se llaman 
islas Hermanas Es ta , como lo espresa su 
nombre , es la mayor, y se Ualbi SIT. entre 
los 120° 25' l o n g . , 123° 27' i d . , 15° 46' lat. ' 
v 15" 40' 50" id . , á la entrada del seno 
llamado d e l i a z o l , y al N . de la de 51 ¡tealira 
(dist . 1 leg.) Eslá toda rodeada de escollos, é 
inbabi tada, sin embargo que su terreno es 
bastante fér t i l . Sus costas son muy fragosasy 
de difícil arribada. 
HEUMAXAS: islas j u n t o á la costa 0 . tic 
la prov. de Zúmbales ; son dos, la una llama-
da Hermana mayor, y la o t ra Macalira ; distan 
de la costa la primera 1 % leg . y la segunda % 
leg. , y ambas entre sí rteN. á S. 1 l eg . : su SIT. 
etc. (v. estas dos islas.) 
HERMANAS (Dos): l l á m a n s e asi á dosis-
l i las que se hallan al E. «le la isla de alinde-
ro y al N . de la de Tablas; distan poco mas de 
% leg. una de otra en d i r e c c i ó n de K . 0. á 
S. E . y son muy peqnefias. La que eslá al 
N . 0 . se baila su centro SIT. en los 120'' 57' 
5 0 " l o n g . , 15° 10" l a t . , y la d e í S . , en los 125* 
59' Ion?. , y 12" 50' l a t . 
H E K M I T A : pueblo con cura y gobenia-
dorc i l l o , en la isla de L u z o n , p rov . de Tan-
do , d ióc . del arz. de Manila ; se halla s n . (•» 
los 124° 53' l ong . . L i " 35' l a t . , en terreno lla-
no, sobre la costa de lo h a b í a de Manila ; dis-
fruta de buena v e n t i l a c i ó n , y el CLIMA es tem-
plado y saludable. Tiene corno 1,(192 casas, en 
general de sencilla c o n s t r u c c i ó n , d is t inguién-
dose la casa pai roquia l y la de comunidad, 
llamada también t r i b u n a l ó de jus t ic ia , donde 
se halla la cárcel ; habiendo a d e m á s nlfí»-
nas de piedra y tahla de buena fábrica, 
formando varias calles recias y de piso regu-
lar. Hay escuela de pr imeras letras , dolada 
d é l o s fondos de c o m u n i d a d , y es bastante 
concurr ida : la i g l . pa r r . no corresponde á 
la poh l . y es tá servida por un cura secular. 
Antes p e r t e n e c i ó á la a d m i n i s t r a c i ó n de los 
PP. misioneros Agust inos calzados , cuy» 
HIA -77— nu. 
(MliMi la reiliú por los afios «le 1610 vA \sf¿. 
1). Diogo Gomez de Morcado. En ell;i se ve-
nera con or'111 devoc ión l ; i imagen de sn l u -
Hilar nuestra scfiora de la Guia , á cuya sama 
imagen se encomendaban particularmente en 
lo antiguo las naves de nueva Esjiafia; le lia-
cian grandes ofrendasen sus pel igros , se ie 
IIÜCÍÜH suntuosas rogativas cuando no se re-
ciliian noticias de ellas con opor lmi i i lad , y 
la fe le a t r ibu ía muy f r m i e n i e s milagros. 
Separa este pueblo de Manila el campo de 
l í a g u m l i a y a n , donde se halla el baluarte l la-
mado Luneta de Isabel 11. El cementerio , ^ue 
cslá próximo á la ig t . , es Jiaslanfc c^w/ , y 
ventilado. Comunicase con sus l imitrofes por 
medio de escelentcs caminos y calzadas, y re-
cibe ile Tondo, cab. de la prov. , un correo 
diario establecido en la prov. El TERM, confina 
por N . 0 . con el de Manila , del t[ue lo se-
para el campo de liagumbayan , como hemos 
^ i c l i o , cuya d is t . viene á ser de unas 5'ÍU va-
ras; por N . E. con esta misma cap. (Manila}; 
por S. S. E. con Malate ; y por. O. con la ba-
lda de Manila. E l TERRENO es l lano pero muy 
arenisco, casi sin p r o d u c c i ó n , pues todas 
consisten en alguna hucrla y varios j a r d i -
nes, I N D . ; la pr incipal consiste en escribien-
tes que se ocupan en las oficinas de la cap., 
bordadoras, tejedores que fabrican varias te-
las de a lgodón y a b a c á , y la pesca.Con estos 
art . hacen su COM. con Manila, FOUL, i 1,355 
a i m . , 2,011 Jí tn 'b. , que ascienden á 2 0 , M 5 
rs. p l a t a , equivalentes á 50,2117 % rs. v n . 
UEIAMITA : v i s i t a , dependiente en lo c i -
v i l y cel . del pueblo de Piat, en la isla de Lu-
zon, prov. de Cagayan, d ióc . de Nueva-Sego-
via: se halla SIT. en los 125° 2 0 " l o n g . , 17° 
•10' SO" l a l . , en terreno llano, á la or i l la der. 
de un r . : disfruta de Inicnu ven t i l ac ión , y su 
CLIMA es bastante benigno y saludable. Tiene 
una ermita, y se halla dis t . una leg. al S. de 
Pía t , con el cual damos su POBI,., p rod , y t r i b . 
HERMOSA: pueblo , (v. LLANA IIERJIOSA.) 
I l l A 
HIABONG: ( v . JUBOKG.) 
l íIAMLONG: r . d e l a isla de Calanduanes, 
adscrita á la p rov . de A lbay : tiene su origen 
en los •127'' 5o' long. , H " 52' 50" la t . , en la 
f.ilda de los nionte^, que se elevan por el cen-
t ro de esta isla; toma su d i lecc ión al 0 . , por 
cuya costa va ú desaguar , después de haber 
cor r ido i % leg. por el term, de Caramoran, 
y de bailar este mismo pueblo poco antes de 
su desembocadura , que es tá en los 127" 52' 
5 0 " l ong . , |/(0 5 2 ' 3 0 " lat . 
IHG 
1IIGUNUM: ¡slita j u n t o la costa E. de la 
isla y prov. de Samar; es bastante pequeña y 
su cenlro se halla s i r . en los 129" 4' long. , 
12° 23' 50" lat . , poco mas de % leg. a l S. E. 
( l e l a punta Silá, á la entrada del puerto de 
Pasanjan. 
II1L 
H I L A R A N : isla p r ó x i m a á la costa E. de 
la de Samar; se halla SIT. entre los 429* i y 
50" long. , 129° 45' i d . ; 12° 9' 30" l a t . , y 42° 
4 4 ' i d . , a l S . E. de la punta llamada l i inuga-
yan; tiene »/* leg. de larga y ¡ti. de ancha; 
su terreno es montuoso, y en sus bosques se 
cr ian diferentes maderas de muy buenas cla-
ses, e n c o n t r á n d o s e t a m b i é n alguna caza ma-
y o r y menor , como búfa los , j a b a l í e s , gallos, 
venados , t ó r to la s , e t c . , y miel y c e r a , que 
depositan las abejas en los troncos de los ár-
boles, en los huecos de las rocas y en lodos 
los sitios abrigados. 
HILONGOS; p u e b l o , que forma j u r i s i l . 
c i v i l y cel . con ios de Indang, Bato, Maalon, 
y Cajagnaan, en la isla y prov. de Leyto, d ióc . 
de C e b ú ; hállase SIT. en los 128° 19' long . , 
10° 49' 50" l a l . . en terreno l lano, sobre la 
costa 0 . de la isla : disfruta de buena venti-
lac ión , y c i .nu templado y saludable. Tiene 
con sus barrios y anejos como unas 2,076 ca-
sas , en general de sencilla c o n s t r u c c i ó n , dis-
t i n g u i é n d o s e , como mas notablcf!, la casa par-
roquia l y la de comunidad , llamada t ambién 
I r ibunal 6 de jus l ic ia , donde se halla la c á r -
cel . Hay escuela de primeras letras, dotada 
de los fondos de comunidad, á la cual concur-
ren muchos alumnos; é i g l . pa r r .de buena 
f á b r i c a , servida por un cttr'a secular. Próxi -
mo á esta se halla el cementerio , el cual es 
nix 
Laslanle «apaz y venti lado. Comunicase este 
pueblo con sus inmedialos por medio de ca-
minos bastante descuidados, y recibe de Cal-
balogan, cab. de la p r o v . , el correo de dentro 
y fuera de l a isla en dias indelcrminailos. 
E l TERM. confina por K . con el de Palompon 
(á 8 'A leg1.); por S. con el de Maasin (á 7 leg.) ; 
por E. con el mar (á i d l eg . ) , y por O. tam-
bién con el mar sobre cuya costa se halla. El 
TERURXO es montuoso y muy fér t i l ; ha l l ándose 
regado por varios r iach. , que 1c hacen aun mas 
productivo. Sus montes abundan fin maderas 
de varias clases; y en los mismos se recoje 
m i e l , cera y brea; habiendo ademas mucha 
caza mayor y menor. En la parte reducida á 
cul t ivo las principales PROD, son arroz , maiz, 
abacá , cacao, pimienta, tabaco, algodón , etc. 
IND.: la a g r í c o l a , la fabricación de algunas te-
las de algodón y a b a c á , la caza y la pesca. 
El coa. consiste en la esportacion del sobran-
te de estas prod. , después del necesario con-
sumo d e s ú s naturales, y la impor t ac ión de 
algunos de los que careceu, TOOL, 12,457aim. 
2,570 I r i b . , que ascienden á 23,700 vs. pla-
ta , equivalentes á 59,250 vs. v i t . 
BILONGOS: punta de la costa 0 . de la 
isla y prov. de Ley tc ; há l l ase SIT. en los iSS" 
11 ' 20" l o n g . , 10° 22' l a t . 
H I M 
U I M \ G A A K : baluarte ú fuerte, en la isla 
de Luzon , prov. de Albay ; há l l ase SIT. on los 
427* i 0 ' l o n g . , 12*55' l a t . , en el l é r m . del 
pueblo de Danzo), dist. i % leg. al Or del mis-
mo, sobre )a costa S. de la prov. Es tá destina* 
do á la defensa y resguardo de dicha costa, 
contra las incursiones de los piratas moros, 
que han solido asaltarla en muchas ocasiones. 
H I M A R A Y A : punta de la costa N . de ta 
prov. de Albay , á la ¡zq. de la entrada de la 
ensenada de Sogod; se halla SIT. en los •127'' 
-16' long. , 15" 4 ' la t . 
H I N 
U I N U i \ A N G A N : pueblo, que f o r m a j u r í s d . 
c iv i l y ecl. con los de Abuyog é Hinundayan, 
en la isla y p r o v , de L e y t e , d i ó c . de Cebú; 
ríl- Hl t t 
h á l l a s e s i r . j u n i o i la costa or ienta l de h i s l n 
p r ó x i m o á la or i l l a de un r i o , eu terreno na! 
n o : disfruta de buena v e n t i l a c i ó n , y cu** 
templado y saludable. El TRUMIKO conlina con 
los de A b u y o g é Hinundi iyan , siendo e l TEU-
REKO l lano po r j u n t o á la cos ta , pero quebra-
do y montuoso por e l cen t ro . Las principales 
PROD, son ar roz , maiz, cacao, abnca, e l e . isD • 
la a g r i c u l t u r a , la caza, la pesca y la fabrica-
c ión de algunas lelas de a l g o d ó n , que hacen 
para los usos d o m é s t i c o s . E l co ; i . ^c. reduce 
á la esportacion de sus productos , d e s p u é s de 
cubier tas las necesidades precisas de sus nar 
lurales , y â la i m p o r t a c i ó n de algunos de los 
a r t í c u l o s de que carecen, VOBL. y t r i b . (v . 
ABUYOG, m a t r i z ) . 
H I N U N D A Y A N : pueblo , que forma jur i sd . 
c i v i l y- ec l . con los de A h u y o g é I l inunnngan, 
en la isla y prov. de Ley te , d i ó c . de C e b ú . Si 
Italia S IT . no muy lejos de l a costa or iental de 
la i s la , y á corta distancia de Abuyog , su nía-
I r i z ; siendo las rnoo. é IND. iguales á esta, l i l 
TERHENO es t a m b i é n desigual, e n c o n t r á n d o s e 
en sus monies caza mayor y menor , miel , 
cera y b rea . POGL. y t r i b . ( v . l a m a t r i z ) . 
H I S 
H l S G O O G : visi ta Ó anejo dependiente del 
pueblo de Bu tuan : SIT. á larga dis t . de su nía-
InV. , p r o v . de Caraga, d i ó c . de Cebú , POOL., 
p r o d , y t r i b . con la mat r iz . 
II1P 
1I1PAPAD : visi ta , dependiente en lo civi l 
y ce l . del pueblo de Calubig , en la isla y pruv. 
de Samar; h á l l a s e SIT. en los 128" 50' long. . 
i V 1 7 ' 5 0 " l a t . , á la o r i l l a izquierda de un r i o , 
en t e r r eno l l ano , y CLISÉA templado y saluda-
ble ; dista unas 5 l eg . de Catubig , con el que 
se comunica por medio de un camino que 
atraviesa por B inun luan . Su rocL. , p rod , y 
t r i b . con la ma t r i z . 
m 
H I RUN C A N : r i o de la isla y prov. de Sa-
m a r t i e m e su or igen en les m* ^ ^ " ^ 
HOá —79 
•12'27'30 ' l a i . , corre en d i r e c c i ó n al N . po-
t o mas de 1 leg. , y va á desaguar en e l mar, á 
los 128° 22' l o n g . , 1 2 ° 3 1 ' 10" la t . EsLerio ar-
rastra en su corr ienle algunas pepitas y par-
tículas de o r o , fjue los habi lanlcs de las cer-
canias cs l raei i por medio del lavado de las 
arenas. 
I10R 
H 0 I U U P 1 L 0 T 0 S : islote, que se halla r o -
deado de bajos ó escollos, p r ó x i m o ¡i la pun-
ta Báte te , en la costa N . de la isla de Mindo-
ro, y en el t é r m de Calapan; há l l ase SIT. en 
los ms52' 3 0 " long. , 13° 27' l a t . ; es de muy 
corta eslension. 
J10HNOS (punta d e ) : en la costa de la 
prov. de l ia tuan; hál lase s i r . cu los 124° 9' 
10" long . , Mü 25' lat . , en el t é r m i n o del pue-
blo de Mar íve l e s . 
IIOS 
IIOSTIONES: se conocen con este nom-
bre en Fi l ip inas , una especie de mariscos, ¡\ 
que los naturales son bastante aficionados. 
Este pescado constituye en algunas prov. un 
a r t . de com. de bubtuiilc i m p o r l a n c u i , por e l 
considerable consumo que de él se verifica. 
I IUIÍ 
UUlíAG : punta de la costa E. de la prov. 
de Alhay, en la isla de Luzon; há l l ase SIT. en 
los i 2 T 49' l ong . , 12° 42 la t . , en el t é rm . de 
Bulusan. 
HUE 
HUERTA ( L a ) : visita del pueblo de Para-
fiaque, del cual depende en lo c iv i l y cel., en 
la isla de Luzon , p rov . de Tondo , d ióc . del 
a rz . de Mani la ; h á l l a s e Jí leg. dist . de dicho 
pueblo, y tiene una p e q u e ñ a ermita , en la que 
se acostumbra á decir misa c l dia de su santo 
t i t u l a r . Su POBL. , pro t i . y t r i b . (v. la malr iz . ) 
HUM 
H U M : is l i ta del a r c h i p i é l a g o de Joló ; es 
muy pequena y su punto c é n t r i c o se liada s u . 
en los 121 ' 59' 3 0 " l o n g . , 6o 6' l a t . ; al K . de 
esta isl i ta e s t á la de L iba r r an , y al S. la de 
Liberan; dista 1 1/1 leg . de la costa N . E. de 
Borneo. 
JBA 
IBA: pueblo con cura y gohernadorci l lo 
del que depende en lo c i v i l y ec l . el *le Pa-
laui t , en la isla de Luzon, p rov . de Zamhales, 
de la cual es cap. ó cab., d i ó c . del arz. de 
Manila ; há l l ase SIT. en los 123' 37' 50" long . , 
15° 19' 45" l a t . , á la o r i l l a izq . de un r io que 
le circunda por la parte occidental , en terre-
no llano distante % leg . de la costa E. de la 
prov.; su CUMA es templado y saludable. Se 
halla defendido d é l o s vientos del N . E. , por la 
gran cordi l le ra que divide esta prov. de las 
de la Pampanga y Bulacan. En el dia tiene 
como unas 1,025 casas todas de muy sencilla 
c o n s t r u c c i ó n , si se e s c e p t ú a n como mas no-
1BA 
tables la cusa Real , que sirve de hab i tac ión 
al ale. ni . de la p rov . , la parroquia l y la de 
comunidad, llamada también t r i buna l ó de jus-
t ic ia , donde se halla la c á r c e l . Hay escuela de 
primeras le tras , dotada de los fondos de co-
munidad, á h cual concurren muchos alum-
nos ; é i g l . pa r roqu ia l de buena fábr ica , ser-
vida por un cura regular. P r ó x i m o á esta se 
hulla el cementer io, que es bastante capaz y 
vent i lado. No tiene este pueblo muy buenos 
caminos, pues po r lo regular son m a r í t i m a s 
sus comunicaciones con los inmediatos por 
medio de un puer to ó surgidero, que tiene á 
distancia de unos s/4 leg, y al cual conduce 
IBA 
cl rio allies referido, que es mivcgablc á j>e-
(¡LicAas emljarcaciones. E ITEKII ISO confina por 
X . con el de Masingloe (J is t . 5 l e g . ) ; por 
S. S. E . con el de Botolan y e! monte de 
este mismo nombre ( á 2 leg.) ; p o r E. c o n la 
gran cordi l le ra de esta p r o v . , y por O. con 
el mar. El TERREXO es m u y montuoso, qued.in-
do sin embargo por las inmeiliaeicncs de la 
costa bastantes espacios l íanos y suficientes 
p a r a la siembra de granos, frutas, verduras, 
etc. En los montes se encuentra mucha cera, 
m i e l , brea, caza mayor y menor, como búfa-
l o s , j a b a l í e s , venados, galios, t ó r t o l a s etc., 
y en los mismos se cria m u c h o y escelcnte ar-
bolado p a r a maderas de c o n s t r u c c i ó n , entre 
las cuales la hay muy á p ropós i to para la fa-
b r i c a c i ó n de casas , embarcaciones, carpinte-
r í a y e b a n i s t e r í a : há l l a se cu ellos el aprecia-
ble é b a n o , el molavin, el bañaba y otras di-
versas especies muy estimadas, PROD.: e n t r e 
las naturales que se criat i en los montes n o m -
brados, se conocen muchas clases de á r b o l e s 
frutales silvestres, y raices alimenticias; en el 
terreno reducido á cul t ivo seeoje mucho arroz, 
maiz, a b a c á , alguna p imien ta , t r i g o , añ i l , al-
g o d ó n , a jon jo l í , legumbres y frutas. La IND. 
consiste principalmente en el beneficio de las 
tierras, y t ambién en l a caza, la pesca, la cria 
de animales, como vacas, búfa los , caballos y 
puercos; y bay algunos que se dedican á re-
coger el á m b a r , que se suele encontrar en 
la costa. Hacen et c o n . con todos estos a r t í -
culos, l levándolos al mercado de Manila, de 
donde Iraim t a m b i é n algunos otros que com-
pran en é l . Hasta pocos afios h a c e los natu-
rales de esle pueblo vendían sus mercancias 
al ale. m . , on r azón á que no q u e r í a n i r á Ma-
nila á venderlas, por miedo de c a e r con ellas 
en poder de los piratas moros, como sucedia 
con harta frecuencia; p e r o en el dia llegan, co-
mo hemos dicho, á Manila sus embarcaciones, 
y sostienen con esta cap. un t ráf ico bastante 
considerable. r o n L . 6 f Í 5 5 aira. , 4,055 t r i b . , 
que ascienden á 15,550 rs . plata, equivalentes 
á 33,875 r s . v n . 
I B A : p u n í a ele la costa E . de la prov. de 
layabas, en la isla de Luzon: há l l ase SIT. en 
los mo 10' I o n - . , i,>0 49 ' l a t . , CJI el seno de 
fim-Uuinayat igan y t é r m . del pueblo do osle 
mo n o m b r e , 
I B A A X : pueblo con cura y gobcrnadi^ei-
l i o , en l a i s h i de Luzon , prov. de Balainjas 
d i ó c . del anc. de M a n i l a ; se halla SIT. e n ^ 
124n43' 5 0 " l o n g , , 15° 48' 40" l a l . , en iCN 
reno llano , entre dos rios afluentes del rio 
Calampan, que c o r r e i/3 leg. al S. de la po-
blacion ; d isf ruta esta de buena vciHilacioi i , y 
su c L i i r A es templado y saludable. Fue fun', 
dado en 1J¡32 por el Excmo . , l imo , y Bmo. 
ob. F i ' . Manue l Gn ja lvo . En el dia tiene como 
unas 1,214 casas, en general de sencilla eotis-
t r u c c i o i i , é n t r e l a s que se d i s t i ngue» por su 
buena f á b r i c a , la casa parroquial y la iie 
comunidad , l lamada t a m b i é n de justicia ó 
t r ibunal : hay escuela de primeras leiras , do-
tada de los fondos de comunidad , á la que con-
curren muchos alumnos ; la i g l . parroquial es 
de buena fábr ica , y es tá administrada por mi 
misionero agustino calzado. P róx imo á esta se 
halla el cementer io , el etial es bastante capa?, y 
vent i lado. Comunicase este pueblo con sus in-
mediatos por medio de cairnnos de herradura, y 
recibe de Catangas, cab. de la prov. , el correo 
semanal establecido en la isla. El TERMISO con-
fina p o r N . N . E . con el del Rosario (á 2 leg.); 
por N . S. O. con el de San José (á 1 Va > P01' 
0 . con e l de Bauang (A 3) ; por S. S. 0 . con 
el de lía tangas , de cuya cap. ó cal i , dista 2 
leg. , y por K . se estiende el t é r m i n o conside-
rablemente, l legando hasta la elevada cordi-
l le ra , que se descubre bácia esta parle Aa 
Oriente. E l TERRKSO es bastante desigual y lo 
bailan var ios rios que lo fertilizan. En sus 
montes se c r i an buenas maderas de conslnic-
cion y e b a n i s t e r í a ; abunda en sus bosques el 
molav in , el b a ñ a b a , el palo Maria, el palo Hu-
l e , e laprec iab lc é b a n o e t c . , hay muchas cla-
ses de palmas y bejucos, y se recoge bás tan le 
mie l y cera , que depositan las abejas cu Ies 
huecos de los t roncos de los á r b o l e s yen cuan-
tos s i ü o s encuentran á p ropós i to para ello. En 
h i p a r t e reducida á c u l t i v o , las principales 
PROD, son, a r roz , m a í z , cacao, eafia dulce, al-
g o d ó n , a b a c á , p imienta , añ i l , ajonjolí , cocof 
y otras varias clases de frutas, como lambie» 
algunas legumbres . Ademas de todas estas pro-
ducciones, tienen laminen muchos fruíales sil-
IBA — 3 1 — I B I 
vcstrcs y mi 31-íin 
n ú m e r o de raices a l i m e n t i -
m s l - i .le sus habiUnLes consiste en e l 
l i b i d o .lo sus l i c r m . l a c a z » , el c o r l e de 
«n. lpr i . s .q i ic U I Í Ü M D paradifcrenles u^os, y la 
M . n r a d o n .le algunas telas ordinarias a c u j o 
t^ba jo se .leclican especialmente las niuffcrcs-
EI«OM. se roi lncc .1 esportar del sobrante de 
sus pnuUicoiones naturales 6 indus l r ia tes y 4 
h imporlacion de algwnos de los que carecen. 
p0W.. 7,22» a im. , 1,551 t r i k , que asc ie i i -
dcn ;í Í.").MÜ rs . plata, equivalentes á 38,275 
rs. vn, 
I B \ J A Y : pueWo con cara y gobernador-
c i l l o ; cncalieza en l o c c L las visitas (Le V u -
ranga .Se l i a l l aen la isla de Panay, p r o v . do 
Capiz, d ióc . de Ce l jú ; SIT. en los 125" SG' 
long. , i t 'MO' l a t . , como 5 leg . t ie r ra adent ro 
do la puniu' de Po to l que descuella en l a cos-
t i i N . d c IA isla , cu Ierre no l l a n o , resguar-
dado de los vientos del S. O. por los m o n -
tes que separan esta prov. de la de A n t i q t i e ; 
á la ori l la de un r . l lamado Ibal iay que fue su 
deiioininaiite, y no lejos de la barra del mar : 
disfruta buena v e n t i l a c i ó n , y su CLIMA es t em-
plado y saludable. En lo ant iguo t u v o su 
asiento cu la misma p i m í a de P o t o l y Lenia 
por v i l l a s las islas de R o m b l o i i , Tablas y Sa-
buyan, i lcuni i ío que su parroquia ;nhnin i s l ra -
La mas d t dos m i l t r ibu tan tes . Las i r r u p c i o -
nes de los piratas joloat ios y de Mindanao t r a -
Jjajaban lanloesta p o b l . , que la ob l iga ron á 
internarse y ocupar su sit . ac tual . En c l dia 
tiene como unas i,E!28 casas, en genera l de 
sencilla c o n s t r u c c i ó n , dis l inguicndose la 
parroquial y la de comunidad , l lamada t a m -
bién t r ibunal ó de j u s t i c i a , donde se bai la 
la cá rce l . Hay escuela de primeras le t ras , do-
tada de los Tondos de comunidad; ]¡i i g l . pa r r . 
es de lui"Tia fábr ica ; su a d m i n i s t r a c i ó n pe r te -
neció á los PP. misioneros Agust inos Calza-
dos basta el a/lo IGl-í en que se les p i d i ó el 
arz. de Celiú y desde entonces se halla s e r v i -
da por un cura secular ; su t i t u l a r e s S. Pedro 
a p ó s t o l : p róx imo ¡i esta se halla el cementer io , 
bastante bien si tuado , muy capaz y de buena 
v c n l i h c i o n . Se comunica este pueblo c o n sus 
l imítrofes por medio de caminos regulares y 
r e e i b c d c C a p i z . c a b . de la p rov . , el co r r eo 
tanto de dentro como de fuera de la i s la en 
TOMO I I . 
d í a s indeterminados. El TERM. confina por N . 
con el mar; por S. E . con T a n g n l i l ; por E . 
c o n e lde Malmao, y p o r O . con la prov. de A n -
t i q u e . El TEiiRLPiO es llano eseepto por la po r -
te de su coní in occidental que es montuoso, 
y en sus bosques se crian cscelentes maderas; 
b ú f a l o s , j a b a l í e s , venados, gallos, t ó r t o -
las , ec t . muelia mie l , cera y algalia. 
E l progreso de la civi lzacion fue bas-
t an t e tardo en estos montes y la r e d u c c i ó n de 
sus naturales cos tó mucho trabajo p a r l i c u -
í a r m e n i c á los PP. F r . Manuel de Sig i ícnza , 
FE\ Alonso de M é n t r i d a , Fr . Juan de Medina 
y iHUinamentc un p r inc ipa l del pueblo de Ba-
t a n g llamado el Maestre de Campo D. Nico lá s 
Pa ro lnnog á quien se p r e m i ó s o n s i g n á n d o í e 
algunos t r ibutar ios por via de encomienda. 
Es notable el r . llamado Panacuya por la 
bondad de sus aguas, part icularnicnte para los 
que padecen afecciones sifi l í t icas. S i g u i é n d o l a 
p laya hacia la punta de P o t o l , se halla o t ro r . 
l lamado Tuyas que dio nombre á una vis i ta : 
aun hay otros varios r . En la punta de P o t o l 
seco je mucho á m b a r por ser punto muy c o m -
bat ido del mar. E n el terreno reducido á cu l -
t i v o las principales TBOD. son a r r o z , maiz, 
tabaco, carta dulce , a l g o d ó n , cacao, p imien-
t a , a j o n j o l í , abacá y varias clases rie frutas. 
IND. : la a g r í c o l a , la f ab r i cac ión de algunas te-
las de a l g o d ó n y a b a c á , la caza y la pesca. 
COMERCIO : este se reduce á la esportacion del 
sobrante de sus p r o d . , y á la i m p o r t a c i ó n de 
algunos a r t í c u l o s d é l o s que se carece, POBL. 
13,815 a im. , 1,657 % t r i b , , que ascienden á 
16,575 r s . p la ta , equivalentes á 43,957 % 
r s . v n . 
mi 
I D I S A N : pueblo con gob ecuador c i l i o , que 
con el de Loctugan , dependen en lo c iv i l 
y ect . de Capiz , cap. ó cab. de l a p rov . 
del mismo nombre , en la isla de Panay, d i ó c . 
de C e b ú ; se halla SIT. cu terreno l l a n o , p r ó -
x i m o á la or i l la del r . Panay; disfruta de bue-
na v e n t i l a c i ó n , y su CLIMA es templado y sa-
l u d a b l e . Tiene como unas A i d casas, en gene-
r a l de sencil la c o n s t r u c c i ó n , d i s t i n g u i é n d o s e 
e n t r e ellas l a casa de comunidad , l lamada 
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t a m b i é n i r í lmnal ó ile j u s t i c i a , ilomle se hall 
]a c i rce) . Confina ol TERM. con los pueblos tte 
Capiz, I-octugaii y Dao. E l TERRENO es l lano y 
sds i ' no i í . c IND. son las mismas que las i \ 
Capiz su matriz , con la cual damos su pobl 
y I r i b . 
I B U 
I B U L A O : r .de )n ¡sin ile Luzon, en l a p r o v 
ile Nueva-Vizcaya; tiene su origen en los i M 
4 2 ' 5 0 " long-, 16° AT 50" ¡«L ; al pie <lel roonie 
Guingui , que se halla en la gran cord, de esta 
isla, sirviendo de l imi te á las prov. del Abra y 
la referida de Nueva-Vizcaya. Toma en un p r i n -
cipio este r . su d i r ecc ión al E . ; pero cam-
h i à w M n A poco trecl io;se i l i r i jc bác ia el S .E . 
))Oi' terreno rodeado de montes, á desaguar 
en cl r . de Magat, á los l S í " 55' 50" l o n g . , 
iQ0 42' 50" l a l . , d e s p u é s de liaber co r r ido 
unas 5 leg. Aunque ordinariamente es poco 
caudaloso, sus aguas son de bastante u t i l i dad , 
no solo para el riego de las tierras de los pue-
i i los que recor re , sino t a m b i é n para los de-
m á s usos d o m é s t i c o s . 
1GB 
1G1ÍARAS: pueblo con cura ygobornadorc i -
Uo, en la isladePanay, prov. de Uoilo, d ióc . de 
Cebú-, se bat ía SIT. en et l i t o ra l de la prov. , en 
terreno l l a n o ; su CLIMA es templado y saluda-
ble. F u é fundado en 1750, y en el dia tiene co-
mo unas 2,4/(5 casas de muy sencilla conslru c-
c i o n , d i s t inguiéndose s o l ó l a parroquial y la 
do, comunidad, donde se halla la c á r c e l . Jfoy 
una ¡gl. pa r r . , bajo la advocación de San Juan 
Uautista, de buena tábr iea , servida por un cura 
regular ; próximo íi esta se encuentra el ce-
mente r io , que es muy capaz y disfruta do 
í m e n a ven t i l a c ión , por estar bastante bien 
situado. Además bay una escuela de p r ime-
ra e n s e ñ a n z a para los n i ñ o s , que se halla 
muy concur r ida , teniendo esta su do tac ión de 
los fondos del c o m ú n . Comunícase este pue-
blo con sus l imí t rofes por medio de caminos 
regulares, y recibe de l l o i l o , cab . de la p rov . , 
el correo asi de dentro como fuera de la is la, 
en dias indeterminados. El TERM, confina por 
0. con los montes que dividen esta p rov . 
de la de Antique ; por N . con Tnbungan ( d i s l . 
2 leg.) , y por S. con Guimbal ( á 2 i d . ) - E n c i e r -
ra en su t é r m . el barrio de I lorney , que d i s t a 
una mil la de la i g l . E l TERRENO es b a s t a n t e 
montuoso, y aunque no dá en sus FROD. e l s u -
ficiente arroz para el consumo, tiene en c a m -
bio gran abundancia de sibucao. Hay a d e m á s 
otros varios ar t . , como maiz , cocos , a l i a c á , 
algodón , legumbres, f ru tas , etc. Es p u e b l o 
muy INDUSTRIAL , y se fabrican en é l v a r i a s 
clases de tej idos, á cuya labor se dedican c o n 
especialidad las mugeres ; con los que s o s -
liencn un CÜ-IIERÍIIO <jue les es de bastante u t i -
l idad, POBL. 7,492 a im. , 1,279 t r i b . , que as-
cicuden á 12,790 rs. p l a t a , equivalentes á 
51,975 rs . v n . 
I G B A I U S : r . en la isla de Panay, p r o v . 
de l l o i l o ; nace en los montes que d iv ide e s t a 
prov. de la de Antique y se une con el d e n o -
minado Tubungan, que pasa bailando e l 
pueblo de este nombre , y A c o r t o t r e c h o e n -
tra en el mar. Es t e r , es de bastante c a u d a l , 
y sus aguas se uti l izan para las necesidades 
domesticas y el riego. Sus corrientes a r r a s -
tran p e q u e ñ a s pa r t í cu l a s de oro, que í o s l i a h . 
de los pueblos de sus ori l las recogen p o r m e -
dio del lavado de las arenas. 
1GÜ 
IGUICON : islas a l E. de la de P o l i l l o ; s o n 
dos las llamadas as i , y se hallan SIT. e n t r e 
los 125° 47' 50", y 125° 50' l o n g . , y ios i - í * 
42' l a l . , y 14° 45' i d . ; son muy p e q u e í i a s y 
distan solamente M de leg . al E. la u n a d e 
la otra; % leg . al N . O. se halla la isla de P a n -
tanonaguan, y poco mas de i % i d . al O . , la. 
costa E . de la isla de Po l i l l o . 
IGUIG: pueblo, que forma j u r i s d . c i v i l y 
ecl . con el de Amulung , en la isla de L u z o n , 
p r o v . d e Cagayan, d ióc . de N u c v a - S e g o v í a ; 
hállase SIT. en los i25" 15' 5 0 " long . , 47" 4 4 ' 
50" l a l . , á la ori l la der. del r . Grande de C a -
gayan , en terreno l l a n o : disfruta de b u e n a 
ven t i l a c ión , y CLIMA bastante benigno v s a l u -
dable; no padec i éndose en él por lo c o m n u 
otras enfermedades, que las regionales p r o -
pias del cambio de las estaciones. T i ene e s -
e pueblo unas 110 casas, las cuales se h a -
1LD —Bõ- ILI) 
Han comprendidas en el n ú m e r o que damos 
al pueblo de A m u h i g . Hay una esciieLi de 
primera e n s e ñ a n z a de niños , la cual se ha-
l l a doíada de los fondos de comunidad, fcl 
TERM. confina por N . con A m u l u i i g (inati 'ix) 
á 2 l e g , ; por S. con Tngu tga rao , cap. de la 
p rov . ; pot' E. con el mismo t i í r tn . de Tugue-
garao, y por O. con el de l ' ia t ( á 'i l e g . ; . E l 
TERisE.NO us montuoso y muy f é r t i l ; bañándo lo 
algunos afluentes del r . ( ¡ r a n d e de Cogayan, 
en cuyas c e r c a n í a s cul t ivan la t ier ra . Sus 
TROD., IND. , POBL. y tr iJj . ( v . la matr iz . ) 
I Í Í A C A O N G : punta de la costa 0 . de la 
ü ! a de Catanduancs, adscrita á la p rov . de A l -
ija y ; há l l ase en los 127" 50' l o n g . , M" 57' 
10" í a t . , en el t e rm, del pueblo de C á r a m o -
ran ó C a r a n m a n . 
I l i A t l A O N : visi ta ú anejo (te la isla y prov. 
de Negros, d i ó c . d c C e b ú , dependiente en lo 
c i v i l v cel. de Sialon, en cuya matriz damos 
su POBL, , p r o d , y t r i h . 
I L A N O D : r . de la isla de L u z o n , en la 
p rov . de Nueva-Vizcaya; tiene su origen al pie 
dela gran cordi l lera , que se estiendedesde los 
C a r a b a l l o s - i í o r t e á los Caraballos-Sur, en los 
124° -42' l ong . , 16" 57 ' 45" l a t . ; corre en su 
pr inc ip io con d i r e c c i ó n a! E . , y camUiando 
esta d e s p u é s al S. E . , viene á desaguar en el 
r . de Slagat, en los 124° 53' long . , -10° 55' lat . ; 
tiene unas 4 l e g . de curso . 
1LÀYA (San Lorenzo de): p u e b l o , que 
forma j u r i s d . c iv i l y ec l . con los de Dapiian, 
su ma t r i z , Taglimao y L a n g a r á n , en la isla de 
Mindanao, p rov . de Misamis, d i ó e . de Cebú; 
há l l a se en el l i t o r a l de Ja isla en su costa 
N . , proximo á un r., en terreno l l ano , y CLIMA 
cá l ido y saludable, PROD, é ISD. ( V . la matriz): 
POBL. y t r i b . (v. el estado de p o b l a c i ó n de la 
p rov . ) 
I I .D 
ILDEFONSO (San) : pueblo con gobema-
doccil lo, dependiente en lo ecl. del pueblo do 
Bantay su m a t r i z , en la isla de L u z o n , prov. 
de Hocos-Sur, d ióc . de Nueva-Segovia: se ha-
lla SIT. cu los 123° 57' l o n g . , 17° 28 ' la t . , en 
terreno llano y % hora d í s t . deBantay, en d i -
r ecc ión N . : le combaten los vientos del N . , S. 
y N . E . , llamado este dugudug por los na tu-
rales, y el CLIMA es h ú m e d o y poco sano ; pa-
deciciulosc de ordinario muchas tercianas, a l -
gunas t i s i s , sarna, viruelas , c ó l e r a , saram-
pión y tabardillos. Tiene este pueblo para su 
admin i s t r ac ión c i v i l , además del gobernador-
ci l io otros dependientes de j u s t i cU , como le-
nientcs que son una especie de regidores, algua-
ciles, testigos a c o m p a ñ a d o s , jueces de policía, 
sementeras y palmas, en el mismo número y ba-
j o el mismo sistema que en Bantay. El pueblo 
que describimos se fundó por los anos de-1769, 
y en el dia tiene como 5% casas, en general 
<le sencilla c o n s t r u c c i ó n , d i s t inguiéndose co-
mo mas notables por su buena fábr ica , la ca-
sa pa r roqu ia l , la i g l . y la casa llamada t r i b u -
nal ó de j u s t i c i a , donde es tá la c á r c e l , cuyo 
edificio es de cal y can to , aunque no se im-
ita todav ía del todo concluida. La i g l . parr. 
bajo la advocac ión de San Ildefonso, ofrece 
ser uno de los mejores templos de la prov. 
cuando este concluida: se halla servida por 
u n cura regular que reside en Bantay por ha-
llarse la i g l . matriz en este pueblo. Poco dist, 
de esta se encuentra el cementerio en buena 
s i tuac ión y venti lado. Hay dos escuelas de 
primeras letras, la una en el centro de la pobl , 
y la otra en uno de los barrios dependientes 
de la misma , á las cuales concurren muchos 
alumnos de ambos sexos: la primera está dota-
da de los fondos de coimmidad, y la segunda 
por una p e q u e ñ a gra t i f icac ión semanal, que 
los alumnos abonan á un maestro particular 
por enseilarles á leer, escribir y doctrina cris-
tiana. Los que asisten á esta que son los de 
los barrios , acuden sin embargo á l a del pue-
blo los viernes y los domingos. Los hab. de 
este pueblo se surten de agua para sus usos 
domés t i cos de las de pozo, las que además de 
ser gruesas, son de mala calidad. Dependen de 
la j u r i s d . de este pueblo los barrios denomi-
nados Arnap , Sagnep, Belen, Pía inbaran, Bun-
g r o , Simaay, Pa tu t , Sagsagat, Uto l , Bu-
s ü n g y U s b o y , barrios de infieles, los cuales 
se les calcula como 400 vecinos. Este t e rm, 
se estiende como cosa de % leg, cu d i r e c c i ó n 
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de N. á S., y 5 ilc E. A O . ; couUnamlo por ¡S. 
con Santo Domingo (ú 15 minutos tlc t l i s t . ) ; 
por S. con csle mismo; y por 0 . con Sun V i -
cente F e r r e r , ambos á igual dist . que el p r i -
mero con corta diferencia. Corre por esta j u -
risd. un r . llamado Banlanay , que liono su 
origen en tres manantiales, que l irolan el 
primero A la falda del monte Hulagao, de la 
ju r i s i l . del pueblo de Santo Domingo , y los 
otros dos en los sitios llamados liuraijoc y 
Savit , de la ilemarcaciou del pueblo de Itan-
tay , todos en dirección al Oriente. Sus aguas 
sirven para el r iego, y bafian inarcliando de 
l i . i l>. Jos pueblos de Sanio Doiuingo, e! que 
nos ocupa y San Vicente, desembocando en 
la mar , en las imnediaciones del i ik imo pue-
blo, l 'ara cruzar este r . hay un magnífico 
puente , apellidado de Isabel I I , todo de mani-
poster ía , construido el afio de I8<í7 por los 
naturales, asi de esle pueblo como i l e l í a n l a y , 
iiuicnes a d e m á s facilitaron los materiales para 
su fábrica. utilidad de esle hermoso puente 
es grande, no solo para los l iab. de las p rov . 
de llocos-Norte y Sur, sino t a m b i é n para 
cuantos t ienen que transitar por ellas. Su cos-
te fué de 9,000 duros , y en su c o n s t r u c c i ó n 
desplegaron una aclivii lad y celo dignos del 
mayor elogio el benemér i t o ale. ni . Don Ga-
briel de Llamas , y el d ign í s imo cura p á r r o c o 
actual. Además deleitado puento , bay otros 
dos lambic i i de man ipos te r í a al S. del nom-
brado de Isabel 11, y varias alcantarillas para 
dar salida á las aguas que se desprenden de 
las vertientes de las sementeras , debidas al 
I t . P. Vv. Francisco Alvarez , cura que fué de 
esle pueblo. Comunicase csle putblo con sus 
inmediatos por medio de un camino real que 
dinf*c de S. A N . en muy buen estado ; así co-
inu taiubicu por una calzada , abierta ú l l i i na -
mcnlc de K. á O. , que comunica con S;III V i -
cci ik: Ki ' r rer : hay establecido un este pueblo 
un correo d i a r io , lo mismo que en la m a l m , 
para comunicarse estos dos pueblos entre si ; 
r e c i b i é n d o s e una vez á la semana el general 
de la isla. Kl TmmENo en geiier;il es IILIIIO, aun-
que por Ja par le de pouieuic es baslaulc are-
nisco ; sin embargo es fértil y productivo, co-
sccl iándose cu la parle reducida á cul t ivo 
arroz, m a í z , caña dulce , a ñ i l , a lgodón v una 
planta llamada maguey, de la que hacen cor-
deles , y los venden pura espertarlos á Manila; 
pero su pr incipal cosecha es la del arroz. Se 
cojen t ambién hermosas y abundantes naran-
j i t a s , c a g ó l e s , l imones , suas, mangas, pifias 
y cocos. Se cria mucho ganado de varias cla-
ses, como búfa los , caballos, vacas y puercos, 
pero el mas estimado es el p r i m e r o , porque 
sin él sus hab. no podrían dedicarse al c u l t i -
vo de las t ierras . Hay caza de palomas torca-
ces, patos y garzas; y en el r . mencionado y 
esteros inmediatos se pescan angui las , dalag, 
p a l t a t , cangrejos y otros pescadilos que ven-
den en la plaza del pueblo por las l ardes, ln 
mismo ([lie varias legumbres, IIÍD.: esla consis-
te eu la e l a b o r a c i ó n de telas que tejen lasmu-
geres para su uso ; en varias maquini l las para 
hacer cordeles de la planta maguey, y en el 
heuelicio del a ñ i l , c aña dulce y d e m á s ar t . de 
su ind. a g r í c o l a . Los carpinteros que se en 
cuenlran en este pueblo son bastante buenos, 
y cada dia hacen las obras con mus pe r f ecc ión , 
de suerte , que sin necesidad de acudir á Ma-
ni la , se pueden comprar muebles buenos y ba-
ratos: t a m b i é n hay b á s t a n l e buenos a lbañ i les , 
as í es que se encuentran casas bien hechas de 
piedra y teja ; o t ras de tabla , pero la mayor 
parle son t o d a v í a de caña y el tejado de una 
yerba llamada panao. rom,. -5,565 a im. , 91t! 
t r i b . , que ascienden á 9,160 rs, plata , equi-
valentes i "22,900 rs . vn. 
ILDEFONSO (Cabo de San): cu la isla de 
Luzon , prov. de Nueva-Ecija ; h á l l a s e SIT. en 
los 125° 19' l o n g . , l e " i ' 10" l a t . , en la cos-
ta E. de dicha i s la , sin embargo de que es lá 
mirando bficia el S . , á causa de la i r regular i -
dad de las costas , fonnaiulo de este modo el 
seno llamado de Casiiuirau. 
1LI 
IL1GAN: pueblo con cura y gobernador-
c i l i o , en la isla de L u z o n , p rov . de Kucva-
Vizcaya , d i ó c . de Nueva-Segovia; SIT. en los 
I S i V I ' , ' l o n g . , 17° 9' 10" l a t . , un la falda 
de una colina ó meseta, á la or i l l a derecha 
del r . Grande de Cagayan; tiene buena ven-
l i lac ion , y su CLIMA es templado y saludable. 
Tiene como unas 500 casas, en general de sen-
I L t - ¡ 
cilla c o M l m c c i o n ^ W i n B u W n t l w o solo la pav-
« n n i a l y l a d o c o m u n i d - í , donde se baila la 
c J - c l - lamliien es n o t a b l e e l a lmaco i de la 
rcnia d d labaco. H a y escue la de primeras 
letra*, concur r ida p o r m « P - h o s a lnmiios , do-
tada de los fondos de c o m u n i d a d ; 1» i g l parr . 
es do n .mf iana f á b r i c a , Y e s t á sorvida por un 
cura regular : p r ó x i m o á esta se halla el ce-
menterio, el cual es b á s t a n l e capaz y venti-
lado. Comunicase este p u e b l o con sus inme-
dialos por medio do c a m i n o s regulares en la 
es tac ión de secas, y r e c i b e de Ja cal), de l a 
p rov . el correo s e m a n a l es tab lec ido en la i s l a . 
E l TKKJI. conlina p o r e l N . r o n c h i c Tumauin i . 
en la prov. <le Caga v a n (á 2 % l og . ) ; P01' S. con 
el de Furao (á 2) ; p o r E . c o n l a s r a n c h e r í a s de 
infieles de CaSalangan , cjitc habi tan en las 
montanas de la c o r d i l l e r a de Sierra-madre; y 
por O. c o n (os e i i c u m l j r a r t o s montes que se 
elevan por e l cen t ro de la p r o v . E l TERROO es 
montimso y muy f é r t i l ; h a l l á n d o s e bañado por 
diferentes r . : t iene c a n t o r a s de cal y en sus 
montes se cria c sec len te m a d e r a de construc-
ción v c a r p i n t e r í a , c o m o el bailaba, el mola-
vi n , el l i n d a l o , e l e . H a y muchas clases de 
palin:is y be jucos , y u n gran mí mero de 
frutales silvestres , a d e m á s de las Hinchas 
raices a l iment ic ias d e r juc se aprovechan los 
hab. de este p u e b l o . De los bosques y can-
teras recojen b á s t a n l e m i e l y cera , que de-
positan las abejas en l o s l inceos de los t r o n -
cos d c l o s á r b o l e s y en o í r o s parajes. En la 
parle t lcl terreno q u e se h a l l a reducida al c u l -
t i vo , las pr inc ipales I>ROD. son a r r o z , tabaco, 
maiz , c a ñ a dulce , i t i m i e n l a , a b a c á , a lgodón , 
legumbres y f rutas . L a I X D . consiste pr inci -
palmente en el b e n e f i c i o de s u s t i e r r a s , la ca-
za y la f a b r i c a c i ó n de a l g u n a s telas, en lo que 
comiinmenic se e m p i c a n las m u g e m . Hay 
también algunos que se d e d i c a n la pesca, en 
el r . ya mencionado, y o t r o s en la cstraccion 
del o r o , que a lgunos r i a c h . suelen a r r a s t r a r 
en pci|uenas p a r t í c u l a s ó pepitas entre sus 
arenas. El COM. se r e d u c e pr inc ipa l incn le á la 
venta del tabaco y a l g u n o s o t ros ar t . que es-
pertan, POBI.. 2 ,856 a i m . , 7 7 ! t r i b . , que as-
cienden á 7,710 r s . p u t a , equivalentes á 
19,2/5 rs. v i t . 
; _ i u 
1 L I G A N : pueblo con cura y gobernador-
ci l io y de! cual dependen en lo c i v i l y cel . los 
de In i t ao , ¡Xatiuan , Alubi j id , Molugan y Pie-
lan , en la isla de Mindanao, p rov . de Misa-
m i s , d i ñ e , de C e b ú ; há l lase SIT. en los 127" 
W 5 0 " long. , 8o 21 '30" lat . , en terreno l lano, 
á la or i l l a derecha de un r . , y jun to á la costa 
K. de la isla ; disfruta de liuena -venti lación, 
y su CLIMA es cál ido pero saludable. Tiene 
con sus visitas ó anejos tinas 914 casas, en gene-
ral de sencilla c o n s t r u c c i ó n , d i s t ingu iéndose 
como mas notables la casa parroquial y la l la-
mada t r ibunal ó de jus t ic ia , donde se b a í l a l a 
c á r c e l . Hay cscunla de primeras letras con-
curr ida por iimchos alumnos y dotada d é l o s 
fondos de comunidad; c i g l . parr . bajo la ad-
vocac ión de San M i g u e l , servida por un cura 
regular : p róx imo á esta se halla el cemente-
rio, el cual es ba i lan te capaz y venti lado. 
Confiua cl TERM. por N . O. con el mar ; por 
N . E . con Cagayan , y por O. con Misamis, 
cabecera de la prov, dist . unas íí leg. El TER-
RESO es algo montuoso y sus principales TROD. 
son cacao , cera y arroz, IND. : la a g r í c o l a , la 
caza, la pesca y la f ab r i cac ión de algunos te-
jidos ordinarios. Los moros hacen el COMERCIO 
con los naturales de este pueblo una vez á 
la semana, PDUL. M 8 6 a im. , 920 t r i b . , que 
ascienden á 9,290 r s . p l a t a , equivalentes á 
25,2'2i> rs. v n . 
I L I G A N : visita ó anejo dependiente en lo 
c iv i l y ecl . de la isla y pueblo de Dumaran, 
en ¡a prov. de Cala mían es, d i ó c . de Cebtí_ 
pois).., prod, y t r i b . con la matr iz , de la cual 
disla como unas A leg . 
1LIM : isla adscrita á la prov. de Mindoro; 
se baila SIT. al S. de la misma, entre los Í2/Í*> 
4 1 ' l o n g . , m " 47 ' i d . , y 12o T 50" lat . , 12° 
17' i d . ; tiene en su mayor estension 2 V* 'eg-
y i de ancha, viniendo á ser ei t é r m i n o medio 
de 2 ',{ leg. cuadradas: la separa un canal de 
unas 2 leg. de largo y y4 i d . de ancho de la 
costa S. 0 . de Mindoro , y o t ro de una leg. 
de largo é i gua l anchura de la isla de Ambo-
I o n , que se halla al S. O. Forma dos ensena-
das con la isla de Mindoro , la dePanican al 
E. y l a de Mangarin a l N . En esta isla es tá s i -
tuado el pueblo de su mismo nombre sobre la 
costa 0 . , en el fondo de una pequefia rada 
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<|Ue f o r m a » su, costas. E l IEMUNO de esta isla I u n t e c o m ú n dar Lambien al ol» d Ulu,0 Il? 
68 Por 10 r c S ü , a r monluoso- ra»s sin cm- l l o c o s . K) tc r r i to r io de esta p rov se b a l h 
Largo de esto, abumla poco el arbolado. Sus «¡ompreni l ido entre los 125^ 47 ' 50" l o n ^ ' 
prod, agr íco las son las mismas que damos en 
J I . I M (Y.) 
1L1NG: visita ó anejo dependiente en lo 
c iv i l y ect. del pueblo de M a n d a r í n , en la isla 
y p rov . de Mindoro , t üóc . fiel arz. de Manila'-
se halla ser, en cont inente dis t in to a i d e su 
matr iz , de la que d is t . como 2 leg . , y en cuyo 
a r t í c u l o comprendemos su TOBL., p r o d , v t r i b . 
I L O G : una de los islas Oalamianes; SIT. al 
S. de la de Unacapan y al N. E. de la de Pa-
r a g u a , entre los 125° 27' long. , 420° 34' i d . , 
y los i r ' 2 5 ' l a t . , 11° 5 4 ' 5 0 " id . ; - t iene unas 
5 leg . de larga y 1 % de ancha, siendo su pro-
medio de unas 5 l eg . cuadradas. Se hal la toda 
rodeada de otras islitas mas pcque í i as , p a r l i -
eularmente por la parte de 0 . , donde bay un 
n ú m e r o muy crecido de ellas. El TERHE.-.O de 
esta isla es montuoso y es tá regado po r algu-
nos r iach. , ha l lándose en sus montes maderas 
de diferentes clases, como t a m b i é n caza en 
almudancia, y cera y mie l , que depositan las 
abejas en los broncos de los á r b o l e s , en los 
huecos de las rocas y en todos los si t ios abri-
gados. Sus costas aunque abundan en pesca-
do de todas clases son poco frecuentadas, por 
ser muy peligrosas y de difícil arribada. 
ILOCOS: prov. de h antigua d iv is ion po-
l i t i ca de la isla de Luzon; fue creada al p r i n -
cipio de la conquista de esta isla; sus l ím i t e s 
orientales estaban indeterminados, alcanzan-
do á los montes igorrotes que todavia no eran 
objeto de la conquista, y sobre te costa abra-
zaba todo el t e r r i to r io qne hoy pertenece á 
las dos prov. que con el mismo nombre de 
llocos se distinguen entre sí por su respecti-
va s i t u a c i ó n geográf ica ; aun cabe decir , que 
no l legó á tener mayor eslension real , pues 
al adquir i r la con el progreso de la c iv i l ización, 
fue Lambien cercenada su antigua e s t e n s í o n , y 
rec ib ió l imi tes orientales. P e r t e n e c i ó en lo 
ecl. al ob. de Nueva-Segovia desde que se cr i -
j ió su sede, y h a b i é n d o s e establecido esta en 
Vigan, cap. ó cabecera de la prov. , fue bas-
la punta ISamacpacan, que es su p u m o mas 
occidenta l en los i r 27' 5 0 " la t . , y los J2V 
45 ' l o n g , do la punta Pata, que en la cosía 
N . 0 . de la isla es el punto mas or ienta l de la 
p r o v . ; y entre los 18 ' 45' SO" l a t . d e esta 
misma punta , y los 1(5" 59' i d . , donde la cor-
d i l l e r a de montes que va á f o r m a r l a referida 
punta de A'amacpacan marea su t é r m i n o me-
r i d i o n a l . Con tenia una costa de 50 leg., 
y al p r inc ip io era tan estrecha , que en 
algunos puntos solo tenia unas tres l eg . de 
ancha sin pasar de 6 donde mas, teniendo 
aí Oriente los montes i g o r r o l e s , cuya cor-
d i l l e ra corre de Xortc á Sur desde los Ca-
raballos hasta la prov. de la Pampanga, y dan-
do al O. con el mar de la China. Habiendo 
de presentar la descr ipción de este t e r r i t o r io 
en los respectivos a r t í cu lo s de las dos prov. 
en (.[lio, boy se halla dividido , prescindiremos 
de ella en este lugar, J im i t ándonos á recorrer 
l igeramente su historia. 
Juan de Salcedo r e n o n o c i ó esla costa en 
la famosa espedicion en que r e c o r r i ó todo el 
Nor te de la isla. Halló aqui muy poca gente, 
y esta en constante guer ra , donde se esterini-
naban unas t r ibus á otras, sin que esto con-
sistiese en la diferencia de razas como en mu-
chos d is t r i tos del a r c h i p i é l a g o ; pues desde 
luego se p r e s e n t ó la pob lac ión de l locos como 
una p o b l a c i ó n especial: estos indios t en ían 
una completa semejanza con los t á g a l o s , te-
niendo como estos el pelo l a c i o , los ojos 
grandes, el color de acei tuna, y siendo cha-
tos y b a r b i l a m p i ñ o s : sin embargo se diferen-
ciaban de ellos en el idioma, pues aunque am-
bas lenguas son ¿c r ibadas de una madre co-
m ú n , han recibido ciertas modificaciones del 
id io t i smo loca l , que han llegado á establecer 
bastante diferencia entre ellas. Salcedo re-
dujo desde luego algunos pueblos à la obe-
diencia de la corona e s p a ñ o l a , y d e s p u é s fué 
enviado ;' i cs-ta prov. por Guido Je Labezares, 
para gobernar la y dar poses ión de las enco-
miendas que r e p a r t i ó á los b e n e m é r i t o s , entre 
los cuales cupo también una al mismo Salce-
do. Los PP- Agustinos que a c o m p a ñ a b a n a 
i s l a en 
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sus espcdiciones, p roced iendo á l« 
. T m n i s U espir i tual de esta p r o v . , e n p o c o 
t iempo r e d i j e r o n i U K ca tó l ica t o d o s los 
indios, que v iv í an entre los montes y e l m a r . 
Mientras esto s c r e a l i i a b a , vió Sa lcedo 62 
champanes que s e g u í a n e l rumbo de M a n i l a y 
suponiendo que fuesen contra e l l a , c o m o su-
c e d i ó cri efecto , r e c o g i ó todos los e s p a ñ o l e s 
7 s e e m b a r c ó para acud i r á s u defensa : l l e g ó 
t a n & t iempo, que sin su socorro , h u b i e r a c a í -
do la capital cu poder de l corsario L i m a h o n . 
E l gobernador en premio de este i n t e r e s a n t e 
s e rv i c io , le n o m b r ó maestre de c a m p o , p o r 
mue r t e de M a r t i n de Goi f i que lo era. C o n es-
t o volvió á l locos y per fecc ionó la v i l l a l l a -
mada Fernandina, que poco antes h a b i a f u n -
dado en Vigan ; salió ;t v is i tar su e n c o m i e n d a , 
y acometido de una disenterin m u r i ó e n po 
cas lioras. No obstante la p é r d i d a d e a q u e l 
insigne apoyo, con que contaban los e s f u e r z o s 
de los misioneros para la p r o p a g a c i ó n t i c la 
fii y la c iv i l izac ión en e l pais, sus t r a b a j o s s i -
gu ie ron d i l a t ándose po r todas par tes tnas ó 
menos pro tejidos por los sucesivos g o b e r n a -
dores de las p rov . Bajo sus cuidados se c r e a -
r o n las nuevas pobl . indias, siendo d e n o t a r , 
que mientras en otras prov. solian t o m a r u n a 
estension considerable los pueblos y a u n era 
f recuente que las casas apareciesen d i s e m i n a -
das por establecerse cada uno al f r e n t e de 
sus haciendas, aqui s u c e d í a lo c o n t r a r i o , p u e s 
se formaban los pueblos sumamente a g r u p a -
dos, influyendo de un modo c o n s i d e r a b l e en 
e l lo la vecindad de los pueblos e n e m i g o s , 
que aun conservaban su independencia en. las 
fragosidades, y KO r e p u g n á n d o l o la m a y o r be-
nignidad de los calores cu esta p r o v . , d o n d e 
alguna vez ha granizado, de modo que l o s na-
t á r a l e s conocen y daa el nombre d o « r a r o 
a l granizo. La falta de pobl . que se n o t a b a en 
el pais hacía, t a m b i é n , que esta una v e z r e d u -
cida á vida c i v i l diese mas reunidos l o s v e c i n -
d a r i o s e n u n pais quebrado y f ragoso , d o n d e 
las coinunicaciones terrestres eran m u y d i f í -
ci les en s e p a r á n d o s e algo de l a costa. L a m i s -
ma falla de pobl . causaba á la vez q u e ]os 
trabajos de las misiones no o b t u v i e s e n desde 
luego lautos resultados comoenot ros d i s t r i t o s 
de la i s la , por lo que hace al n ú m e r o d e a l m a s 
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t r a í d a s al cristianismo. As i fue. que en i755 
solo contaba esta prov. 48,950 hab. entre i n -
dios y mestizos de sangley , y pagaba 10,041 
t r i b - , l o que s u p o n í a la existencia de 20,082 
personas en estado de t r i b u t a r , las cuales 
eran á las exentas como 1 á 2 "/1S. Pero no 
tardaron ya en aparecer los benclicos resul-
tados d e l a c iv i l ización, que habiandado l é r -
ni ino á las antiguas guer ras , y haciendo es-
tensas roturaciones en los montes que liasla 
entonces se conservaran v í r g e n e s , para redu-
c i r los à cu l t ivo , y aprovechando las aguas pa-
ra el r iego de las sementeras y plantaciones, 
se vió aumentada la salubridad del pais al pa-
so que se mul t ip l icaban sus productos. F u é 
tanto el incremento que t o m ó la pobl . , que 
en los 63 anos restantes del siglo pasado, l l e -
g ó á contar 221,025 a im. y 45,461 % t r i b . , 
cuyo aumento supone nada menos que el de 
un 5 6/ls por 10O al año t an to en tr ibutos co-
mo en almas , siendo asi que en el afio 1B00 
eran estos á aquellas como 1 á A ' / g según 
babian sido en el de 4753. Hasta el a ñ o 1817 
se elevó a! n ú m e r o de 255,040 a im. y 57,404 
t r i b . , que c r a i i á aquellas como 1 á 4 s/,,, sin 
con ta r entre las a im. las que sumaban las re -
ducciones de Igor ro tes , nuevos cristianos y 
c a t e c ú m e n o s de las misiones de Ronda y Se-
v i l l a . En el siguiente año 1818 el t o t a l de po-
b l a c i ó n s e g ú n los empadronamientos, era de 
282,845 almas, y pagaba 58,487 I r i l t . , que 
eran como 1 á 4 % á aquellas. Habia adquirido 
esta p rov . en 83 arios una pob l . que era & la 
que habia tenido en 1735 como 5 7/g á 1; 
los t r i b . eran t a m b i é n como 5 Vs á 1. Este 
grande aumento de p o b l a c i ó n l legó á dif icul-
tar la a d m i n i s t r a c i ó n del pais que se hallaba 
á cargo de un ale. m . : ademas habia un ad-
minis t rador del tabaco, o t ro del vino y un 
factor de la compañ í a de indias, dedicado á 
fomentar los tejidos y las siembras de algo-
don. Se hizo conocer l a necesidad de d i v i -
d i r esta p rov , en dos j u r i s d . a lca ld ías mayo-
es ó part idos, con la calificación de Norte y 
Sur, como se dispuso por Real cédu la de 2 de 
febrero del espresado aflo 1818, c r eándose los 
dos partidos ò a l ca ld ía s mayores, que hoy f o r -
man las dos prov. siguientes. 
ILOCOS-KORTE; una de las 20 prov. de 
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la actual tVivision polit ica de la isla tie Luzon; 
hállase cn et cslremo N . O, ríe osla isla, con-
finando por E . con l a prov. di; Gagayan, y por 
S. con la de l locos-Sur; sus confines 0 . y N , 
son m a r í t i m o s . G o b i é r n a l a un ale. m. de 
t e rmino , que reside cu Laoag , cab. de lu 
p r o V . , y está encargado de la administra-
ción de jus t i c ia y demás ramos civiles y po-
l í t i c o s : en l a c d . pertenece á la dioc. de 
Nucva-Segovia.La gran cordi l lera d é l o s mon-
tes Caraballos llamada del Kor tc , forma su 
t é r m i n o or ienta l desde los '124*28' long. , I / " 
50' l a t . , donde descuella el monte llamado 
Bimungan del Sur, hasU las vertientes orien-
tales de o t ro monte del mismo nombre, en tos 
124° 37' 5 0 " long . , 18° 19' l a t . , desde cuyo 
punto sigue describiendo estos l ími tes al K . 
«I rio llamado Cabacutigan hasta su boca ó 
desagüe en la costa setentrional de la isla á 
los i W Ai' l o n g . , 18" 40 ' l a t . ; aqui si-
gue en la misma long, con poca diferencia la 
gran prominencia formada por el monte l l a -
mado Calvario y la punta Pata, cuyo t é rmino 
se halla en los 18" 4"5' l a t . A l Occidente de 
esta punta corre la costa N . de la p rov , y en 
ella se van encont rar lo la boca del r . Pasalen. 
el estero Patapat, la punta del mismo nombre ó 
Caraballo, cl c a m a r í n de Obug, el estero ISrtg-
t i m , la punta Buaoan, el estero Boloay y la 
punta Mereira, que se halla en los 124° 29' 10" 
long, , 48"45 ' la t . Desde esta punta empieza la 
costa N. 0 . y en ella son notables la boca del r . 
Cauayan,. la punta Caparispisan , el puerto de 
Bangui, la ensenada de Burang, la p t m U Sa-
v i t , la boca del r io ' Balbalon, la ensenada de 
Buraan, y por ú l t imo el cabo Bojeador, que da 
pr incipio á la costa 0 . por la parte superior, 
en los m o 12' l ong . , 18° 26' 15" la t . AI S. 
de este cabo se hallan la punta Kagavicagan, 
la ensenada de Dirtque, la punta deCasiliang, 
el telégrafo de Pasuquin,el de Bacarra, la bar-
ra de San Rafael, la de Cauit, la punta Cul i l i , 
la de Manglauis, el puerto de Currimao, la en-
senada y punta de Gabot, el puerto de Labo y 
la punía de Sololsnlot qnc se encuentra en los 
i W 5' l o n g . , 17° 52' 50" l a t . : 2° 30" al S. de 
esta punta termina la costa occidental , empe-
zándola perteneciente á la p r o v . de (locos-Sur. 
Desde este punto parte la l inea que deslinda 
la p rov . (pie describimos tie la del Snr y de k 
del A b r a , h;isla el mencionado monte Bimun-
gan donde liemos dicho estar el téi'íiiino me-
r i d i o n a l d é l o s confines ovicntalcs. Eslos con-
fines vienen ;! tener como unas 17 l eg . y 1 % 
los meridion.-dcs, de modo que )os confines 
terres t res de la prov. vienen á ser de unas 
2-i Vi l e g . : los maritiinos pasan de 26 leg.; la 
estensioit de los confines oricolales es la estén-
sion de la prov. de N . ;í S. De E. á 0 . tiene como 
unas 7 leg . por un promedio , de modo que el 
desarrol lo de la superlicie viene a dar co-
mo unas ilEi leg. cuadradas. El suelo de esla 
JJTOV. ea nmy fragoso y quebrado;- elevonse 
cn él encumbrados monies, siendo los mas no-
tables los que descuellan en sus e s t r e ñ i o s S. y 
]N. Dos grandes cordilleras ocupan e l centro 
de su par le meridional , tendidas y paralelas cn-
I r e s í de K . á S. A l N . de estas sel ial lan soLre 
l i t cos ia los montes llamados Pan de azúcar, 
cerca de Paoay, Calul i t , Asud, Pasuquin y Ga-
b o n al N . ; por el centro los que habitan los 
A p a y a o s y cerca de la cordi l lera , que forma 
e l t é r m i n o oriental los de M a r i b a l i , Gasgas, 
Á g a n m á m a l a , Linuay etc. En la p a r t e N . d c 
la p r o v , descuellan considerablemente el fra-
goso Adang, cn coyas csrabrosidniles habita-
das por el antiguo pueblo del mismo nombre, 
i n t r o d u j o la luz evanjél ica y la c ivi l ización el 
P . F r . J o s é Herice el afio 1720; é igualmente 
p e n e t r ó en el Caraballo-Norte y otros mena-
r e s , como el Pd la pat al N . del Caraballo y 
e l Caburlanga al S. 0 . del Adang. Todos es-
tos montes se hallan cubiertos de corpulentos 
y e s p e s í s i m o s á rbo le s , ca í l abe ra l e s y palmas, 
cuyas innumerables especies seria d i l i c i l dar 
á conoce r ; el cedro, el l í iolavin, el bañaba, 
c i l i n d a l o , el palo Maria, el palo campeche, y 
o t r o s innumerables á r b o l e s de que los indios 
sacan grande ut i l idad cn diferentes usos, cre-
cen po r todas parles con una pujanza asom-
brosa ; apenas falta a r t í cu lo alguno propio de la 
g rande vejetacion de este a r c h i p i é l a g o , en los 
bosques de l locos-Norte, donde se r e ú n e n to-
das las ventajas apetecibles con un cl ima me-
nos c á l i d o y mas agradable que cn las prov. 
me r id iona l e s : se asegura que en estas monta-
nas el t c r r a ó m c i r o de Rcaumour baja algunas 
veces á 8 \ y los naturales conocen el granizo: 
mi —ao 
fucile decirse que r i g i c m l o los vientos del N . 
se suele s e n t i r nlgnu fr io. Eu varios punios, 
con especial i ihul eu los pueblos de B a t a » , y 
demás del valle de Dingras , se aeoslumliran á 
levantar espesas é ineóuiodiis nieblas, á lo que 
conti'iltuve no p o c o la grande espesura de los 
bosques en un pais tau h ú m e d o como este. 
También hay cu es tos HKHUCS minas y lavade-
r o s de oro y otros metales preciosos. D é l o s 
Hi ismos m o n t e s se saca brea, mucha miel y 
cera. E n c u é n t r a s e igualmenic caza de búfa-
los , j i i ha l i c s , venados, g a l l o s , t ó r t o l a s y 
otros muchos animales y aves. Las aguas que 
brotan de estas n u m tafia st forman numero-
sos rios, que d e s p u é s de rogar muy fértiles y 
estensos t e r r i t o r i o s , desembocan en el mar 
[tor las barras que ya hemos mencionado al 
describir las costas. Los valles y llanuras son 
sumanicnte feraces, y producen arroz, t r igo, 
a lgodón , a í i i l , a jou jo l i , carta d u l c e , cafe , ca-
cao, cocos y cuantos frutos hay conocidos en 
el a r c h i p i é l a g o : las legumbres son ahundanles 
y huellas. 
Tiene esta prov. buenas comunicaciones i n -
tcriitres y es te r io rc i , tanto por mar como por 
t ierra , lo que es sumamente interesante al 
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desarrollo de la industr ia y del comercio. Cor-
riendo esta prov, en ambos ramosa una con la 
de l locos-Sur, escusamos ocuparnos de ellos 
cu este fugar, p u d i é n d o l o l iacercu el a r t í c u l o 
ile dicha prov. , donde se presenlen con o í ros 
pormenores que son comimes ;i las dos l lo -
cos, por ser la del Sur la mas estensa y popu-
losa. Bás tenos HKinifeslar aquí que ambas 
prov . son a g r í c o l a s , comerciales y sobre todo 
manufactureras, sobresaliendo sus nal uvales 
en los tejidos ordinar ios , |mes con el algodón 
de sus cosechas Fabrican loda clase de lelys, 
que t ambién tifien de varios colores, aunque 
nunca se llega á dar á estos trabajos la finura 
de los de Bulacan, Tundo, Camarines é I l o i l o . 
Mucho ha influido en la prosperidad dolos pue-
blos de ambas prov. la division de la antigua 
l locos en que liemos visto corr ieron unidas 
hasta el año 1818 ; pues con ello pudo tomar 
su a d m i n i s t r a c i ó n una energia de que antes 
careciera, debiendo a c u d i r á pobl . tan nume-
rosa y tan vasto t e r r i t o r i o , En el siguiente es-
tado puede verse cual fué esta prov. de llocos-
Nor te al crearse por real cédu la de 2 de fe-
brero de dicho afio de 1818. 
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En esta s i tuac ión e m p e w l a prov. que nos 
ocupa. Eran los t r i b n t o s A las almas como 1 
i í Sin que se a u m e n t a s e el numero de 
pueblos que todavia es e l m i s m o , con la ún ica 
difereiiciíi de haber a d q u i r i d o el caracter de 
la l pueblo independiente , l a visita de Pkldig, 
llamada Santiago, has ta e l aflo 18*5, ascen-
dieron á 157,559 Jas a l m a s y á 01,512 % los 
t r i b . ; conservando cas i l a misma p r o p o r c i ó n 
en que se Uallaban estos n ú m e r o s e n i f l t í í . p u e s 
eran las t r i b . á Jas a t m . c o m o 1 á A 5 % i loque 
determina solo la d i f e r e n c i a tie un 2/E!3 entre 
ambas proporciones, c o n l o <jue parece haber 
seguido un mismo i n c r e m e n t o los t r ibutos y 
las almas, cuyo i n c r e m e n t o deb ió ser en este 
caso de 5/s por 100 a l a n o . E n este n ú m e r o de 
almas se contaban 2 0 5 mes t i zos y 10,791 que 
pagaban diezmos de r e s e r v a d o s , los cuales im-
portaron 674 ps. G r s . p l a t a 17 rars. Ademas 
del espresado n ú m e r o de a im. e s t á b a n l o s T i n * 
guianes infieles divididos en varias r a n c h e r í a s , 
correspondientes á los pueblos de Badog, Din-
gras, Piddig, Santiago, V in ta ryBaca r ra , con 
cuyos vecindarios pagaban 475 t r i b . , que i m -
portaron 128 ps. 6 r s . ; el reconocimiento 
de Tinguianes no está sujeto á una regla fija 
como los t r ibutos de indios, Ademas del im-
porte de todos estos t r i b . , el donativo de Zam-
boanga i m p o r t ó en aquel año 1,876 ps. fs., i 
real plata , y habiendo un chino radicado en la 
prov. pagó 24 ps. fs. por ser de 5.' clase. Los 
derechos de t í tu los de ministros de just icia as-
cendieron á 556 pesos: los denomhramienlos 
de cabezas de barangay y empleados en las ga-
lleras, á 295 ps. fs. i r s . plata. 
Desde el a ñ o 1845 al 50 ha sido insignifi-
cante el aumento de pob l . recibido por esta 
prov. Véase el estado de aquella época : 
PHOVINCÍA DE ILOCOS-NORTE. 
P U E B L O S . 
Laoae. . . 
San N i c o l á s . 
IJaiac. . . 
Paoay. . . 
í í adoc . . . 
Sarrat. . . 
Ditigras. 
Santiago. . 
P id-d ig . . . 
V in ta r . . . 
liacarra. 
Pasuquin. . 
Kagpar i ian . 
Bangu i . . . 
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787,812 ' A 
IL0COS.SUH: u n a d e las p rov . de la 
actual division p 0 l ¡ t i c a ú e ,a is[a dc L 
dioc. d c H U c v a - S e e o T i a , q i l c u m b i e u es 11a-
, t ICinocos P 0 r r u a r s e establecida su 
sede en la cab .de csLa La 
rae.on de j u s t i c i a y g o b i e r n o sc ^ , 
« a rgode «n ale. m . q u e res ¡ ( lo ea h . 
da cab.; esta a l ca ld í a mayor Jes considerada 
de t é r m i n o . En el siguiente estado pueden 
verse los pueblos que contiene, el núnierol de 
aim. de cada uno de ellos en el ano 1847, 
ú l t i m o docui»eiUo oficial que lia eomuaicado, 
los t r ibutos que paga y el importe de estos. 
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SitnU Catalina V. y i f . 
Na rvacan 
Santa .Ilaria. . . . 






l í anga r 
Namaqiacan 
Ilalaiian 
Sania Caialina de Baba'. 
San Vicunlc 
Raiilav 
San liíltífoiiKO. . . 
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Casi todos estos pueblos csuín sit . cu la 
costa, y los pocos que hay mas mcc l i l c rn íncos 
como Balanan , la misión de dovela etc., tam-
bién ilistan muy poco de e l l a , siendo toda la 
prov. i i iu i faja b á s t a n l e cslreclw tendida de 
N . ¡í S., enlrc las aguas del mar de la China y 
los montes (pie corren de S. á K . p u n i d o s ú 
la rus ia , de los cuales se desprenden numero-
M i s r ins, i | i ie van á desaguar en ella. El conf ín 
m a r í t i m o , que es todo el occidental de la p rov . 
lomado de N . á S., cm pieza al Mediodía de la 
pun ía llamada Sololsolot , rpic pertenece á la 
prov. de l locos -Nor te : los l ími tes de ambas 
prov. sobre la costa se hal lan en los 124' 20 ' 
long., 17° 5 1 ' la t . Desde este punto avanza 
progresivainenle la costa mar adentro, for-
mándose en ella varias puntas y ensenadas y 
apareciendo como cortadas de la misma algu-
nas i.slitas: entre estos lugares geog rá f i cos , 
deben mencionarse por el mismo orden de 
N. íi S, la ensenada ile Topcng , la isla de Sa-
lomaguc, el puerto del mismo nombre, la en-
senada de So lo l so lo t , la isla l ' i n g í i c , y el le-
legrafo de Santo Domingo (¡uc se baila SÍT. en 
los 123° 55' l ong . , 17° 30' l a t . Todavía se Ita-
lian 1' mas al U . la barra y punto de Dile en 
los 1 7 " 55 la t . Desde aquí se r e l i r a la costa y 
pn ella se hallan las bocas del caudaloso Abra, 
el monte y ensenada de Sobobolo, la pun-
ta Agayayos, la ensenada de ü i a o , la de Nal-
b ú , el puerto de San Esteban, la boca del rio 
de Santiago, el puerto de esle mismo nombre 
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la embocadura fiel r . K a i n a m a p u í a , la punía 
T a i i m n i i i g , la Imca <t<íl r . Dtirieii y 'U l >\-
Sania L u c i a , e l seno de Tayiu l in en los 
47' 5 0 " (al-, (rcnclra liasla lus l S i ' V luiij,*., 
y la [>uiila de Namaepacaii ' ¡ue cierra ¡¡or e¡ 
S. 0 . el esjfresailo seim, i) i leni , imli»;e ¡mu-
ju lc i i l ro hasta los 120" 5 0 ' l u n » . , cu los (0° 
/iOJ I .U. list,-i ¡ u l u l a , estribo OITÍIIDIKII de l,i 
c o n l i l l c r a ile los montes l^onotes «|ue c n i -
¿an tie E. á Ü . la (irov. del M M M , es el es-
t remo S.O. de la pro y. de llocos-Sur y la es-
)>i'csada cordi l lera de IDS Igor ro te s : cierra 
por el S. esta prov. desde la n d t r i d a [mula 
de Naniacjjacaii , liasla los 1'2V"'7'50 ' long , , 
a i i l ú s 16" 59' l a l . , donde casi se enlaza co» 
osla eor i l i l lera , otra que curre de S. a N . l'or-
inaudo el l im i t e or iental de toda la prov. 
Entre la mencionada cordi l le ra de los Igor -
rules y esta , solu ijueda una angostura ó puer-
to , que dá paso ii la parte del pais del Abra, 
habitada por inlieles. lista cordi l lera corre 
desde los 124° 10' l o n g . , 1G" 42' l a l . , Iiasta 
los i 2 í " 5' 5 0 " long . , i T 2 5 ' 5 0 " l a l . , don-
de se in te r rumpe , abriendo paso al r . Abra 
que entra en esta prov. para llevar sus 
aguasal mar de la China como hemos v is lo . 
Luego después de esta i n t e r r u p c i ó n reapare-
ce l evan t ándose una nueva cordi l le ra , que 
hasta los 124° 15' l o n g . , 17" 50' 50" cont i -
n ú a sepa rándo la de la del Abra y desde allí se 
i i U c n i a en la de l locos-Norte , pues desde el 
espresado punto gcogní í iuo al que hemos d i -
cho encabezar sus coní ines m a r í t i m o s , se Ita-
l ian los l ími tes de ambas prov . Los con í ines 
m a r í t i m o s de llocos-Sur vienen á tener sobre 
unas 25 leg . de eslcnsion. Los terrestres 
cuentan como unas cuatro al S., 24 al E. y 5 
; i l N . , formando lodos sus confines una suma 
tie 5G leg.; su eslcnsion de S. á K. es de unas 
23 %, y la de E. a O. tomada por un promedio 
no pasa de 2 í í , con lo que se la puede supo-
ner una superficie de unas 58 leg . cuadradas. 
Esto, superficie es generalincnlc quebrada co-
mo formada por los estribos y ramificacio-
nes occidentales de la cordi l lera que cierra po r 
E . la prov. , como el mar la estrecha por O.; 
ios valles y c a ñ a d a s , que ionna i i dichos des-
prendimientos, y las cuencas de los numero-
sos r. que nacen en los mismos monies y g c -
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neralniente por la corta eslcnsion de su curso, 
l levan al mar un caudal de a?n;i e - e a s ü fue r t 
del tiempo de l luvias en ¡pie ninguno se va-
dea sin el aiiMlio de balsas ; .sin embarrro no 
son asi todosrs tosr . , entre Sus cuales t a m b i é n 
se c i ic i i lan el caudaloso A b r a , y los considera-
bles d o T a - u i l i i t , Laoagy Sarrat. que bastaron 
á i l , i r nombre á ta antigua prov. de l locos , de 
que se fonnarou d e s p u é s las actuales Norte y 
Sur . siendo la palabra I l o g , en t á c a l o , equiva-
le i i l e á la nuestra r i o . En el a r t icu lo espe-
c i a l de aijuella anticua p rov . prescindimos de 
la d e s c r i p c i ó n detallada de imtchos ramos que 
pudieran haber figurado en ella por convenir 
mas par t icularmente á la de sc r ipc ión de las ac-
tuales p rov . de l locos. A l ocuparnos en la c i -
tada p rov . del Abra vimos va la parle que le 
perteneciera, aunque t a m b i é n sin menoscabar 
lo que pudiese convenir mejor á o l r o punto . En 
el a r t . de l locos-Norte hemos reservado igual-
mente la mayor c o n s i d e r a c i ó n para el del Su r . 
porque osla es en cierto modo la antigua 
p r o v . de l locos : la que primero fue reducida, 
la que desde un pr inc ip io tuvo en su centro la 
cap. ó cabecera; la que c o n s e r v ó siempre esU 
cab. , puede considerarse que c o n s e r v ó asimis-
mo su c a r á c t e r p r i i n i i i v o , y en la c r e a c i ó n de 
la de l locos-Norte, como en la del Abra , no vió 
mas quedespreinfi 'mientos de su d e m a r c a c i ó n 
ant igua . Por esto es aqui donde mas pa r t i cu-
larmente conviene cuanto liemos creido deber 
escusar en los citados a r l í e u l o s . 
Ya hemos vis lo en estos cuatro a r t í c u l o s la 
geogral'ia de todo el t e r r i t o r io que comprcu-
tlió la p r imi t iva p rov . de Mocos, y que h a b i é n -
dose dilatado los l imi tes de la c iv i l i zac ión y 
conquista compren d en hoy la de l locos-Sur , 
n ú c l e o de aquella, y las del ¡Sorte y del A b r a , 
q ite se han formado como dos desprendimientos 
de la misma. T a m b i é n h e ñ i o s v is to en el a r t í -
cu lo dô l l o c o s , como Juan de Salcedo, so-
b r ino del general Legaspi, fue e l pr imero que 
r e c o n o c i ó este pais, obtuvo su gob ie rno , y 
bajo la p r o t e c c i ó n deaque ld i s t i ngu idomi l i l a r , 
emprendieron su conquista moral los PP. ogns* 
l i n o s , que no ta rdaron en reducir á vida c i v i l 
y á la fé c a t ó l i c a los habitantes del t e r r i t o r i o 
comprendido entre los montes y el mar . I g u a l -
mente indicamos en el ar t . de !a p rov . del Abra 
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los f m m c r o s í s i m o s e s f u e r z ú s q u e l o s misioneros 
Iiicicron por conseguir estos rcsullados enlre 
los l iabiUntcs de las monlaf las , hasta que el 
artlicnte celo religioso del P. F r . J o s é Hericc, 
logró cu 1720 int roducir la luz evangél ica en 
las escabrosidades del Ai lang (prov. de Ilocos-
Nurte) , reduciendo A vida c iv i l sus habitantes; 
los PP. Kr . Jacinto R ive ra , F r . Nicolás Fa-
hro y F r . Manuel de M-idariaga lograron lo 
mismo entre otros numerosos pucldos indige-
nas. También liemos indicado en el mismo ar-
t i c u l o , <juc al eslenderse d dominio espafiol 
li;if.¡a las monlaflas del A l ira , se creí» en ellas 
una autoridad jur i sd . , t i tulada: Comandancia 
general del pais de gentiles. Sin embargo de 
haber empezado í obtenerse desde aquella 
fedia eslos grandes resultados de los trabajos 
de las mi.siones, á ú l t imos del siglo pasado 
todavía era tan cstrcclia la prov. de llocos á 
i[[ic se adjudicaban estas adquisiciones, que 
apenas alcanzaba 6 leg. po r donde mus se ha-
bla dilatado. El CLIMA de esta prov. cí a enton-
ces vario como la topografia; en la parte per-
teneciente hoy al Abra, ya hemos visto en su 
ar t ícu lo cual fuera; lo mismo por lo que hace 
á la parte actual de l locos-Norte : cu el ter-
r i tor io conservado por la de llocos-Sur es tem-
plado como en los otros, sin tan escesivas hu-
medades como cu el Abra , n i tantas nieblas 
como en l locos-Noric. En casi lodo este vasto 
l e m t o r i o defendido del monzón del N . 13. por 
la gran cordillera d é l o s Caraballos, se disfru-
ta una hermosa estación , niieii lras sufren la 
mas rigurosa oíros puntos de la isla. Todas 
las montaftiis de la antigua demarcac ión de 
llocos, se hallaban cubiertas de dilatados y 
casi impenetrables bosques, formados por 
tanta variedad de árboles , que difícil seria 
dar â conocer todas sus especies; una clase 
de cedro llamada Oalantas, por los l í g a l o s 
iCüdrela Odorata); el mola ve (Vilex Uemcula-
ta), conocido en el pais con el nombre de I,a-
guml i ; el Mangachapoi (Vatica Mangachapoij; 
el l in i so ó Guijo (Mocancrn Guiso); el l lama-
do en el pais Naga y Asana (IHeroearpus Pa-
llidus); el Tindalo, ol Ebano, el Balamiagas, 
el Sasaluyen y el Anagucp; el Lumbati (AIc i i -
riles hobala); el Bañaba (Munchansia Specio-
sa); el l i l i s , el Taculao, el Parmiapin , el fia-
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tasan , el Abao , el Abuit, el Huía la , el Hae t ig^ 
el Casabang, e l Candarona, el ISacalao, ^ 
Cañaren , c l Aro ó Arangen, c l Marumpir , c i 
Maraquitcl , el Salina yen, el B io , el Di rán , e l 
Lanut i , el Itarangoan, el Taracatad, el P a e n c , 
el Palo Jlaria , el P a g a - P a l u l e í i , la C a f i a f i s l u . 
la , el Calisac, el Talisay, el L i l i s c n , el B a i i . 
c i lung (Mil ingtonia Pimtata), en tagalo Han ; i ¡ . 
banai , y algunos le llaman lambicn B o -
longmancc , por parecerse las ramillas á l o s 
huesos de gallina en la figura; el Subrut , e l 
Dignec, el Maholo , el Anuuang , el I b b e y ó 
Higuera s i lves t re , el Bar incocorong, el I - n -
van, el Auteng, el Bacaoan , el Atlaan, el A m -
hoynan, cl S a q u í a t , cl O p l a s . e l Ralelc, e l 
l í agao , á rbo l magesluoso, al que los i n d i o s 
en otro tiempo Ir ibi i laban un cu l to r e l i g i o s o ; 
el Üaroan , el Bansanga, el Bataano, el C a n i i i -
r i n g , el A n i q u i , llamado su fruto Pi l is ; <.•! 
] t a l anac ,dc l que se cuenta que cuando s e 
quema despide un humo mor ta l para c u a n l o s 
se acercan á 4 ó 5 varas de distancia. S e p a -
radamente de los arboles nombrados hay o í r o s 
muchos, cuyas raices y cortezas tienen v i r -
tudes medicinales. Entre los de este n ú m e r o 
hay muebos solo conocidos de tos infieles y t i c 
algunos cr is t ianos , que se sirven de ellos c o n 
un éxi to admirable , trasmitiendo t r a d i c i o n a l -
mente sus virtudes de padres á hijos. Las h o -
jas del Coscosipa puestas en maccracion y 
aplicadas sobre los tumores, los c i i r a n i n s í a i i -
t á n e a m c n l c ; á las del Bani mezcladas con v i -
nagre, se atr ibuye la propiedad de ser un p r e -
servativo contra el contagio de las v i r u c l n s . 
e tc . ; se usan f ro tándose bien el cuerpo c o n 
su infusion ; el Bang es un remedio sumamen-
te eficaz, conocido en todo el pa ís para l ¡ i 
cu rac ión de las bubas; el Macabujay es m t í » 
enredadera cuya corteza está llena de t u b é r -
culos; tomando el cocimiento de su co r t eza 
cura las calenturas mas pertinaces y las a f e c -
ciones del e s t ó m a g o ; seca esta corteza e n 
una estufa y pulverizada, c ier ra las ú l c e r a s 
del paladar con e l mas feliz é x i t o ; el A r o -
n i o , especie de b e t e l , se emplea como i m 
t ó n i c o c s c e l e n t e ; las hojas del Anipiag c u r a n 
los dolores mas rebeldes. La raiz del agapalo 
es muy buena contra la tos: las hojas del c a -
lacl iuchi curan las cefalalgias mas per t inaces . 
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a p l i c á n d o l a s sobre la cabeza ; el aroo, espe-
c i e de pino de una escelentc madera para uten-
si l ios de carp in te r ía , se emplea contra las 
afecciones e s c o r b ú l i c a s ; con igua l éx i to se 
propina la corteza (pie )a raiz. El tronco del 
bi taog, llamado palo Maria, segrega una resi-
na, con la (pie se hace un u n g ü e n t o <pie cura 
¡i la mayor brevedad los c a r b ú n c u l o s malignos 
y otras afecciones de su genero; el caribusao 
posee las mismas virtudes ; el bagbagatol 
apresura la época de la den t ic ión y sana las 
inflamaciones delas e n c í a s . 
Eutre los vcjctales que proporcionan me-
dicamentos preciosos debe citarse el Salung, 
e l fruto del sangitiat, la erbaaca ó yerba de 
Santa María , especie de artemisa, la corteza 
d e l banaag, la del galatgat, la del c a n d á r o n l a , 
e t c . ; las hojas del cacupies , las del tisao, la 
r a i z del disol y otras numerosas que seria 
dif íc i l n o m b r a r , pero de las (pie se cuentan 
e n el pais curas milagrosas. No es dable du-
d a r de las prodigiosas virtudes (pie el largo 
c a t á l o g o de los remedios nombrados propor-
c ionan A la humanidad; pero desde luego se 
p t icde asegurar que no se puede dar igual 
c r é d i t o acerca de sus propiedades y su ap l i -
c a c i ó n para las enfermedades á que se sumi-
n i s t r a n . Hemos nombrado en otro lugar de 
es ta obra algunos á r b o l e s usados en t i n to re -
r í a , pero en ninguna parte de las islas abun-
d a n como en estos montes; entre los mas no-
tab les deben citarse la ra íz del apalud, las 
hojas de! candon, la lejía del ca3unay,las 
hojas de! nianguey y las del p a t a n i , el f ru to 
d e l prias ó camias y el del caiiuyao y la cor-
teza del dongon. 
Cuando existia solo una prov. ile l locos, 
que comprendiera todos estos montes, no se 
c o n o c í a n sus prod , aquí descritas con arreglo 
á las noticias adquiridas hasta el presente. 
E r a n tan escasas las que se t e n í a n á p r i n c i -
p i o s de este siglo, que entonces s o l ó s e sabia 
haber diferentes g é n e r o s de madera y muchos 
p inos propios parala c o n s t r u c c i ó n de embar-
caciones y de los cuales se sacaba a l q u i t r á n . 
No siendo menos r i co en ellos el reino m i -
n e r a l que el veje ta l , solo se c o n o c í a la exis-
t enc i a de sus minas de oro por el que bajaban 
nos. Las H i n c h a s pajitas de este precioso me-
tal que arrastran las aguas de los r. entre sus 
arenas, acreditan lo abundante que debe ser en 
estas monta í l as este precioso metal. Cerca d e l 
pueblo de Sta. María se hallan sustancias fer-
ruginosas, yal S. de este misino pueblo corre 
un manantial sulfuroso. Apenas se hablaba de 
sus r . cuyo gran n ú m e r o hemos visto al des-
c r i b i r la estensa prov, del Abra, y las costas 
de las dos l l o c o s , donde tienen sus bocas. En-
t re tanto se cuestionaba mucho sobre la exis-
tencia de una gran laguna en el centro de 
estos montes, laguna que indudablemente ha 
s i d o fabulosa. T a m b i é n se aseguraba la exis -
tencia de un volcan lo cual es mus probable 
atendida la naturaleza vo l cán i ca del pa i s , y 
s a b i é n d o s e los grandes terremotos que en otro 
t iempo se han esperimentado en llocos. 
Ya hemos visto en los referidos a r t í c u -
los lo abundantes que t a m b i é n son estas m o n -
t añas en caza de todas clases, b ú f a l o s , jaba-
l i e s , venados, ga l los , t ó r t o l a s , ecl . As imis -
m o hemos visto como los indios primeramen-
te reducidos en la parte comprendida entre 
los montes y el mar eran del todo semejantes 
á los tagalos, atribuyendo la diferencia de sus 
lenguas á inflexiones recibidas del id iot ismo 
local por la lengua madre de ambos dialectos. 
R é s t a n o s en este lugar ocuparnos de sus cos-
tumbres aunque sea de un modo mas breve. 
También vis ten estos indios como los tagalos, 
mas por lo c o m ú n viven en mayor miseria; su 
alimento diario consiste en el arroz adereza-
do solo con algo de sal ó de vinagre; la gente 
acomodada suele añad i r un poco de bagoon; 
este se hace de camarones p e q u e ñ o s puestos 
en salmuera y dejados allí largo tiempo para 
que se puedan comer sin cocerlos; á veces 
se les echa un poco de vino de ñipa y se les 
d á un color morado; el bagoon preparado 
así es el m e j o r , pero nunca se puede tomar 
sino por via de salsa para abr i r el apetito. 
Estos indios, al establecerse en cuerpos de 
pob lac ión , pusieron las casas tan jun tas , que 
no les queda lugar para tener sus huertas 
¡ u n t o á e l l a s , lo que es contra la general 
costumbre de los indios inclinados á v iv i r ais-
ladamente en los campos j u n t o á sus semen-
á vender los igorrotes á los pueblos cr is l ia- leras : en la antigua prov. de Hocos se esta-
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Idecieron ap iñados , habiendo pueblo de mas 
de 20,000 a im, , como era el de Laoag, que v i -
vían mas de 2 leg. distantes del lugar de sus 
Kfiinenteras. Fuera del pueblo couslruyeroji 
sus tambobones quo son los sitios donde se 
guarda el arroz con Id misma espiga, y hay 
tanta honradez entre estos naturales , que los 
d u e ñ o s lo consideran allí tan seguro como si 
lo tuvieran en sus casas, l is ie aglomeramien-
to de la pobl . era y es todavia mayor en el dis-
t r i t o del ¡Vorle donde el espresado Laoag 
cuenta 29,090 aim. , y después de este eran 
los mas considerables los de Paoay y Batac, 
pertenecientes al mismo dis t r i to . Varios alza-
mientos ocurridos en esta prov. comunmente 
ocasionados por motivos leves, bastantes solo 
cu razón do lo impresionables que son los i n -
d i o s , quienes á lo mejor se exaltan por un 
movimiento de su ca r ác t e r naturalmente su-
persticioso que por las razones de mayor gra-
vedad y mas influencia sobre su posición , h i -
cieron conocer que este acomodamiento de 
la posición era un mal considerable para la 
t ranquil idad del j iais , porque alziíiulose cual-
quiera de los mencionados pueblos era bastante 
para arrastrar consigo todos los d e m á s de la 
p rov . Con esto se pensó dividir estos pueblos: 
los indios solo pidieron para secundar osle 
pensamiento que se les exiiniesedellriLmlopor 
algunos afios en r azón del trabajo , que debia 
cos ta r í e s la t r a s lac ión de sus casas; pero nada 
se hizo, no obstante la espresada ventaja que 
se consiileraba en e l l o , con la cual concur-
r i an otras varias, y niayormenlc la de (¡ue 
habiendo en lodos estos pueblos muchos ca-
bezas de barangay que estaban proutos á tras-
ladarse con sus tributantes á las faldas de 
los montes, si se les disjiensaba el t r i b . por 
solo 5 0 4 años para poder en este tiempo 
const ru i r la i g l . , la casa parroquial y o i rás 
obras p ú b l i c a s , y trasladar sus casas: no era 
poco atendible para que desde luego se Ies 
hubiese hecho esta p e q u e ñ a y justa c o n c e s i ó n , 
el conoci i i i ieniodc que con ello se iban á u t i l i -
zar dilatados ter r i tor ios incultos, y se facüi la -
r i an las comunicaciones, no solo entre los 
pueblos de la p rov . , sino también con las na-
ciones independientes é inlieles que liabila-
bati los montes, lo cual debia apreciarse co-
lli) 
mo de sumo i n t e r é s al pensamiento de su r e -
d u c c i ó n . 
Las naciones de infieles que habi tan c>tos 
montes, son va r i a s : las pr inc ipa les son l a s 
lamaihis de los T¡ngu ia i i e s é I g o r r o t c s . 
Los Tinguianes son sumamente i n f e l i ce s : 
viven en unas chozas miserables y se ntantie -
nen de la CUM, del camote y de ot ras raices qu e 
cu l t i van . En su aspecto m a u i í i e s t a i i su p o c a 
c iv i l izac ión , aun entre aquellos que han baj . i -
do de los montes, y han formado r a n c h e r í a s 
cerca de los pueblos c r i s t i a n o s , pagando 
t r ibu to y recibiendo un g o b c r n a d o r c i í l o d t r l 
ale. n i . A ú l t imos del siglu pasado c u t r e to--
das estas r a n c h e r í a s , que r e c o n o c í a n c i e r l a 
dependencia del pueblo cr is t iano mas i n m e -
diato, concurriendo á la fábr ica d e la i g l . y 
casa parroquial , ven ían á c o m p o n e r coin-o 
unas 4,000 aim. Muchas anedorlas se c u c n l a n 
de la repugnancia de estos indios á r e c i b i r e l 
c r i s t ianismo, pero en ello nunca lia habkl-o 
mas, que un cst raordinar io apego á sus c» .«-
lumbres particulares , y la falta de d o c t r i n e -
ros, que se ocupasen e s c l u s í v a i n e n l e i le s u 
c o n v e r s i ó n , aprovechando las ocasiones q u e 
á favor de lo impresionable del c a r á c t e r i i n l i -
gena, se presentan con facilhUul. 
Los Igorrntes son muy dist intos de los T i n -
gnianes; "viven en b á s t a n l e buenas casas, c u í -
livan el maiz, el camote y otras ra ices , y sa -
can mucho oro de las minas y l avade ros , q u e 
abundan en sus montes. El vestido t ie la.s m u -
geres consiste cu una saya, que los l lega a l a 
rodi l la y una camisa co r l a , que no pasa tU* i n 
c in tu ra : los hombres l levan un c a l z ó n ó i m 
taparabo y una manta sobre los h o m b r o s a l a -
da por las dos puntas sobre el pecho . í í o s e 
quitan esta manta hasta que se hace pedazos., 
r educ i éndose á esto los gastos que hacen e n 
ves t i r ; todo lo d e m á s que tienen lo i n v i e r t e n 
cncoiner. Es muy notable su cos lurnbrc l l e n o 
o n l c r r a r a l que muere de ellos, hasta que cuan -
to tenia se lia consumido en c o m i l o n a s : era 
ocasiones han durado estas un mes e n t e r o , v 
lo lian pasado contentos y alegres, j u n t o n i 
c a d á v e r , sin cuidarse de sus t e r r i b l e s e m a -
naciones : la abundante caza que hay en sus 
monies ; las c o r r e r í a s que se hacen unas i r i -
Iius contra otras , y sobre todo el a b u n d a n t e 
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oro de sus minas y lavaderos, que les fac i l i -
la el poder acudir por bacas, búfalos y puer-
cos á los pueblos cr is t ianos, les proporcio-
iiiin los medios de sali-sfacer estas costumbres 
bárbaras . En la descr ipc ión par t icular de es-
tas gentes, bajo el nombre de Igorrotcs , pue-
den verse con varios de sus rasgos caracte-
rísticos otras costumbres notables. T a m b i é n 
bíijaron de los montes algunos Igorrotes á es-
tablecerse y formar r a n c h e r í a s cerca de los 
pueblos cristianos de la ant. p rov . de l locos , 
pero lejos de negarse á la luz e v a n g é l i c a co-
mo los Tinguianes, todos se hicieron cr is t ia-
nos. Mas puilicndo verse lo re la t ivo á las na-
cíunes infieles t u el preliminar de esta obra, y 
en sus a r ü c u l o s par t iculares , volvamos ahora 
á ocuparnos en lo concerniente á ios pueblos 
que pertenecieron á aquella ant. prov. El su-
perior gobierno de la Colonia d e t e r m i n ó ¿t 
principios del presente siglo la fo rmac ión de 
nuevos pueblos en los ter r i tor ios ocupados 
por numerosas estancias de ganado vacuno, 
las cuales venían á ser ciertas porciones de 
tierra sin d u e ñ o , cedidas por el gobierno, 
por una ó mas generaciones, á varios i n -
dios, para que criasen vacas en e l l a , con-
cedicndoseles a d e m á s VÍ indios t r i bu t an , 
tes, con la reserva de todo cargo concegi l , 
pa ra l a guarda de los ganados, cuyo d u e ñ o 
debia pagar los t r ibutos por ellos. E l gran des-
arrollo qne iba tomando la p o b l a c i ó n de l l o -
cos, facilitaba mucho este pensamiento de 
crear nuevos vecindarios. Este desarrollo 
era prodigioso; debiendo adver t i rse , que no 
consistia en que acudiesen gentes de otras 
prov. y en adquisiciones que se h ic ieron so-
bre ios infieles, sino en su prosperidad propia . 
La robustez de estos naturales hab ía fijado la 
edad regular para sus matrimonios de 12 á 16 
años para las inugeres, y de 14 á 18 para los 
hombres , sin que esto fuese prematuro como 
lo han pensado algunos, u i perjudicase á la 
robustez de la p r o c r e a c i ó n , siendo bien d is t in-
tos los resultados de esta costumbre. A u n se 
hubiesen presentado estos resultados niucho 
mas ventajosos, sin b costumbre del pais so-
bre matr imonios , obligando al ha rona que 
dote á la muger, y á que baga un considerable 
Çaslo supérf luo en las bodas, con lo que m n -
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chos que no pueden sufrir estos dispendios, 
se ven condenados al celibatismo: al d i v i d i r -
se la antigua prov. en las dos actuales, se 
contaban tantos solteros en ella, que calcula-
ba fácil sacar de la misma 19,000 hombres 
para el servicio de las armas , sin perjudicar 
á la agr icul tura , comercio y artes; y se daba 
como razón de tanto cé l ibe , la que dejamos es-
presada: en lo que no asentimos, a t r i b u y é n -
dolo mejor á la falta de l e r r i l o i i o s en mu-
chas poblaciones, para que puedan estable-
cerse en ellas nuevas fami l i a s ; siendo una 
misma la causa de es te rna l , y la de los que 
presenta la existencia de muchos naturales de 
l locos , que nada t ienen , y que por fin se ven 
obligados á la e m i g r a c i ó n . Conocido el g ran-
de incremento de los vecindarios, no es de ad-
mirar que no d e r r a m á n d o s e proporcional-
mente á disfrutar otros t e r r i t o r i o s , fuera de 
los que se les hubiesen adjudicado, como ha 
sucedido en otras p r o v . , empezase por des-
arrollarse mas que en estas la agr icul tura , 
para hacer rendir í\ sus posesiones todo el 
producto posible ; se acudiese luego á los d i -
ferentes ramos de la industr ia , para suplir 
con ellos el defecto de aquella, y po r ú l t imo 
haya aparecido esta e m i g r a c i ó n hácia diversos 
pun tos , saliendo de la prov. muchos de sus 
naturales , especialmente para la capi tal del 
a r c h i p i é l a g o , á donde acuden á ejercer dis-
t intos oficios. 
La prov. de llocos se e levó á ser la mas po-
pulosa del a r c h i p i é l a g o ; pero al decir que mu-
chos de sus hijos salen de ella por no alcanzar 
á mantenerlos aquellos recursos con que pue-
den contar en sus respectivos pueblos , no se 
supone que todos sus t e r r i to r ios hayan sido 
reducidos á cu l t ivo , pues ya liemos dicho que 
aun pudieran crearse nuevas poblaciones, 
pues al paso que algunos pueblos carecen de 
t ierras, otros tienen una estensa j u r i s d . , con 
lo que es necesaria l a e m i g r a c i ó n en aquellos, 
mientras estos tienen estensos y fér t i les ter-
r i tor ios incul tos . Cuando los indios de las po-
blaciones inmediatas intentan aprovechar es-
tos eriales, se Ies im pide, si no se avecindan en 
los pueblos á cuya j u r i s d . pertenecen las t i e r -
ras, lo que basta para que estas permanezcan 
incultas entre unos indios que sienten sobri ; 
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todo desamparar el ¡ lueblo de su naLuraleza, 
Los que lo hacen saliendo de la pvov. como 
hemos dicho, son aquellos que nada tienen, 
y que por consiguienle lampoco podrian ar-
rostrar los gastosde la r o t u r a c i ó n y desmonte. 
El progreso de la agr icu l tura l i izo rendir á 
las tierras do esta prov. abundante arroz de 
varias especies, a lgodón , afiil , ma i i , Vrigo, 
a jon jo l í , a z ú c a r , cacao, ca fé , cocos y cuan 
tas frutas se conocen en el archijiiclago, 
todo en abundancia y tic e s e e í e n t c calidad, 
lo mismo que las legumbres y hortalizas. 
También hay parras en varios pueblos y son 
buenas, corpulentas, y su fruto de delica-
do gus to ; advirliendo que no eslan sujetas 
A darlo una vez al aflo como en E spaña , sino 
(JHC lo producen cuantas veces se podan con 
arreglo a l tiempo que necesita para su sazón . 
La IND. descolló luego en los tejidos de algo-
don y otras manufacturas; se acreditaron sus 
terUngas, que son especies de cortinas y pie-
zas de diversas labores y lisas; sus mantas, 
lonas para velas de eraliarcaciones; sus medias 
de a lgodón etc.; sin embargo, los géne ros de 
llocos presentaban cierta aspereza que no 
tenían o í r o s de aquellas islas. Con el tiempo 
se perfeccionaron y aumentaron estas manu-
facturas, como luego veremos. También acu-
diendo en beneficio de la agricultura el genio 
industrioso de los naturales, cons iguió bene-
íiciar como el algodón los demás efectos del 
pais, se ap rend ió la e laboración del azúcar , 
del a n i l , del ajonjolí, etc. La pesca fué otro 
ramo de in t e r é s que por abundar en sus cos-
tas y rios, pudieron aprovecharlos naturales 
con arreglo á sus necesidades, En todos los 
pueblos se crian distintas clases de animales 
domés t icos ; en la parte del N. fueron desde 
luego de mayor in terés los ganados caballar 
y vacuno, por la abundancia y f inura de sus 
pastos. La sal para el consumo de la prov. se 
hubo de sacardel agua del mar, por medio del 
fuego, y la cal para la cons t rucc ión de sus 
edificios se p resen tó i su industria en una 
clase de piedra sumamente A propós i to para 
su fabr icac ión. El comercio interior y esterior 
i que se prestaban los abundantes productos 
industriales y fabriles, ha l ló la comodidad de 
las eoniunicacbnci nia^ormcnle e n l a p a r l e 
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S.; euros caminos son llanos y en todo liem. 
po buenos para i r por ellos á caballo, aiíii¡¡. 
t iendo carruages en la es tac ión desecas. Lo 
mas quubrado del terreno un el distr i to del K1( 
los hace mas dif íci les , aunque los naUiralej 
los transitan en lodo el afio Ò. pié y á caballo. 
El viaje por tierra de Vigan á Manila esregu. 
lavmcnlc de 7 d ías , y A Sarrat de 0 lo mas en 
t iempo de secas, y en e! de l luvias de 20 á 22, 
siendo el mejor t iempo para estos viajes de 
diciembre ií j un io . La e s t ac ión mas segurj 
para navegar por la costa de l locos , es de ene-
ro á jun io , aunque por los meses de octubre, 
noviembre y diciembre verifican muchos este 
viaje mar i t i i no , y aun los hay que lo hacen 
por agosto, no obstante ser eslos úl t imos Ine-
ses los mas peligrosos por los temporales y 
baguios. Los puertos mas notables de csloi 
distr i tos para todo g é n e r o de buques, son el 
de Darigayos en la j u r i s d . del pueblo de Ha-
laoang ó Balau.-m; el de Santiago al poniente 
del pueblo del mismo nombre y del cual dista 
% de hora; el de San Esteban t ambién al 0. de 
este pueblo y muy inmediato ; el de Cauayan 
p róx imo á la pob lac ión del mismo nombre, (pit 
es visi ta de Vigan; en este puerto hay va-
rias barras que se llaman de K i o g , Pungol, 
Butao y D i l i , y aunque en todas fondean IOJ 
Pontines, resulla que la boca ó entrada se 
cierra por el mes de d ic iembre , y asi, si las 
embarcaciones que es tán dentro del rio no 
se sacan con a n t i c i p a c i ó n , es indispensa-
ble abrir la barra causándose no pocos gas-
tos y dilaciones. El puerto de Salomague en )a 
jur i sd . de Cabugao, es el mayor, mas limpio y 
abrigado de los Nor tes ; el de Currimao en el 
lennino de Paoay es igualmente seguro y res-
guardado del monzón N . Tanto cu este puer-
to como en el precedente de Salomague, pue-
den fondear basta fragatas. Entre Pasuquinf 
Nagparlian, al S. E. del segundo, hay una en-
senada bastante capaz llamada Dinque y en 
ella fondean Ponlines. A l N. de Dirique se en-
cuentra otro puerto nombrado Buraan: toda-
vía se halla o t ro llamado Burang. 
A l mercado de Manila se llevan en gran-
des cantidades arroz, t r i g o , a z ú c a r , algodón 
maniifacturado y en rama, la cera que se 
recoge en los montes, el vinagre de am-
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car, muy conocido con el nombre de vina-
gre ita üocos , las maderas ilc t in torcr ias , cue-
ros , ganados vacuno, y caballar, tejidos do 
varias clases, como son el gar i t de seda y al-
godón , buenas colonias, ter l ingas , quinumit , 
siiiugudan, manle lenas , rayad i l los , m a n í a s 
doblesyscnci l lasc lc . A esle estado deprospe-
ridad sftlmbia elevado la prow de llocos en el 
anode 1813, época en que ascendia su poblac ión 
al m i m . de235,845 a i m . , y pagaba58,457 i r i b . 
No podia menos de ofrecer m i l dificultades la 
admin i s t r ac ión d e u n a p r o v . tan eslensa, po-
pulosa, ag r í co l a , manufacturera, comercial , 
en suma Ian r ica . Por ello se 1c s e g r e g ó el 
dis t r i to del Norte , cuya d e m a r c a c i ó n hemos 
vis loen su a r t icu lo par t icu la r , h a b i é n d o s e for-
mado con él una nuova prov. Desde entonces 
hnbo de un i r ;'t su nombre esla el distintivo 
Sur, para no confundirse con la de nueva crea-
ción que conse rvó t a m b i é n el nombre de l l o -
cos por ser c o m ú n á toda la costa compren-
dida en la antigua d e m a r c a c i ó n de esta prov. 
llocos-Sur t |uedó entonces reducida á la situa-
ción que manifiesta e l estado m i m . i. 
Eran en aquella é p o c a los t n b . à las aim. 
como i á 4 ' / , , . Los resultados correspondie- i 
ron en ambos dis t r i tos al acierto de esta dis-
pos ic ión . Los pueblos antiguos recibieron un 
impulsa con la mayor actividad administrativa; 
se a c r e c e n t ó la acc ión que desarrollaba sus 
elementos de r iqueza, se a u m e n t ó la pobl . y 
aparec ió mayor esactitud en los empadrona-
mientos y en la cobranza de I r i b . El infatiga-
ble celo religioso de los PP. misioneros pudo 
contar a l mismo tiempo con otro apoyo al i r -
se internando en las fragosidades del A b r a : en 
1323 apareció la mis ión de Pidigan ; en 1852 
la Paz, poco d e s p u é s la de San Gregorio. En 
la de i(tM> este desarrollo de la pobl . hab ía 
elevado la prov, á u n lotal de 275,591 aim. , 
y 55,7-48 I r i b . Eran por consiguiente estos á 
acuellas como 4 á 5. En el n ú m e r o de almas 
se contaban 5,595 mestizos según los empa-
dronamientos de aquel afio, y ademas de los 
referidos i r i b . el rcconocimienlo de T in -
guianes c Igorroles, que fué de 4,317 trílt. 
ascendió á 5,581 ps. fs. , 5 r s . , 28 mrs. Los 
diezmos de reservados importaron 967 ps. fs.. 
(i r s . , 17 mrs. E l donativo de Zamboanga as-
cendió 2,446 ps. fs., 4 rs., i7 mrs. Los de-
rechos de l í ta los de ministros de justicia 895 
ps. fs., 7 rs. 17 mrs. Los de nombramientos 
de cabezas de lialangay y empleados en las 
galleras á 1-17 ps. fs. En esta sit. volvió á sen-
tirse la necesidad de segregarse de la csten.sa 
d e m a r c a c i ó n de esta prov. un dilatado ter r i -
tor io bastante á formar por sí una gran prov., 
y por decreto de 8 de octubre de 1846, se 
c reó á sus espensas la nueva prov. del Abra, 
como puede verse en su a r t í cu lo . Desde en-
tonces quedó reducida la de llocos-Sur á sus 
l ímites actuales descritos á la cabeza de este 
a r t í c u l o , y el n ú m e r o do sus pueblos, aim. 
y t r i b . p re sen tó la s i tuación que manifiesta el 
estado inserto igualmente en aquel lugar, 
siendo los t r ib . á las a im. como { â 5, lo 
que manifiesto el desarrollo de la pobl . por el 
esceso de exentos y reservados, que esta pro-
porc ión supone sobre las anteriormente con-
sideradas. El progreso de la pobl. se ha es-
piieado igualmente en todos los ramos de 
prosperidad públ ica ya examinados, Rés tanos 
solo dec i r , que en el actual n ú m e r o de a im. 
de la prov. se cuentan como unos 100 espa-
ñ o l e s , 471 mestizos de estos, 15 chinos radi-
cados en Vigan y 2,418 tributantes mestizos 
de sangley. También se cuentan ademas de 
los referidos naturales 4,554 Igorroles , 4,898 
Tinguianes y 145 Negr i tos ; todos estos infie-
les se hallan reducidos y empadronados y t ie -
nen la mayor parle de sus r a n c h e r í a s en lo* 
distritos de los pueblos de Candon, Narvacan, 
Santa C r u z , Santiago y Santa María. 
1L0G : pueblo con cura y gobernadorcillo, 
que forma jur i sd . c iv i l y ec l . con los de Dan-
calan, Isíu ó I suy , Guilamgan ó GuüjiUigan, 
y Cauayan ó Gaoayan, en la isla y prov. do 
Negros, dióc. de C e b ú ; se halla SIT. en los 
426 ' ' 23 ' l ong . , 10u 47' l a t . , en terreno llano 
sobre la costa occidental de la isla ; disfruta 
buena vent i lac ión , y su CUMA es templado y 
saludable. Este pueblo, inclusos sus anejos, 
tiene como unas 4,274 casas de sencilla cons-
t r u c c i ó n , entre las que se distingue la parro-
quial y la llamada tribunal ó de comunidad, 
donde se halla la c á r c e l . Hay una escuela de 
primeras letras dotada de los fondos de co-
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mupldaJ, toncur r ida de bastantes alumnos, 
è ig l - parr , de mediana f áb r i ca , servida por 
un cura regular. A corta dis t . de esta se ha-
lla el cementerio, el cual es b á s t a n l e capaz 
y venti lado. Se comunica este pueblo con 
sus inmediatos por medio de malos caminos, 
y recibe el correo de la cabecera de la prov. 
en días ¡n i le lerminados . El TEUM. confina por 
N . con el de Jimamailan, cap. ó cabecera de 
la prov. (d i s l . A % leg ); por S. con Cauayan, 
fá 3 l eg . ) ; y por 0 . con el mar. El TEMIENO, 
aunque montuoso en itiuclia parle , no carece 
de buenas y eslrnsas l l anu ra s , donde tiene 
sus sementeras. En los montes se producen 
buenas maderas de c o n s t r u c c i ó n , ebanis ter ía 
y c a r p i n t e r í a , como el é l i ano , el molavin, el 
iianjJia, e tc . ; bay niuclias clases de bejucos 
y callas. Criase en ellos caza mayor y menor, 
como b ú f a l o s , j a b a l í e s , venados, lo r ió l a s , 
gal los, etc.; en los troncos de los árboles 
y e n todos los parages abrigados, depositan 
las abejas cera y miel en bastante cantidad. 
En la parle del terreno reducida á cult ivo las 
principales PHOD. son a r roz , ma íz , tabaco, 
calla dulce, a lgodón , a b a c á , cacao y muchas 
clases de frutas, I N D . ; Id a g r í c o l a , la fabri-
encion de varias lelas de a lgodón y abaci , 
la caza y la pesca, rom,. T .Gí j a i m . , 1,791 
I r i b . , que ascienden íí 17,910 rs. plata, 
«(jut valen tes á 44,775 rs. v n . 
I L O I L O : una de las prov. de la actual d i -
vision polit ica de las islas Visayas: en las c r ó -
nicas figura t a m b i é n con el nombre, de Og-
tong ; está á cargo de ua gobernador politico 
mil i tar , de la clase de co rone l , quien conoce 
#.n La adm. d e j u s l k l a , y b ¿ o b r a n z a de t r i b . ; 
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tiene tu residencia en l l o i l o , cab. denominan-
te de la p rov . : en lo cel. pertenece á la dióc. 
de Cebú. Comprende el á n g u l o S. E. de la is-
la de Panay , cuya isla e levándose en su centro 
unaalta m o n t a ñ a , figura una p i r á m i d e triangu-
lar , pues desde su espresado centro , que viene 
á hallarse en los 126° 10' l o n g . , 11° 10' l a l . , 
corre una cord, en dirección al K . 0 . , á ter-
minar en el m a r , f o r m á n d o l a punta Polol ; 
otra se dirige al S. 0 . y termina con la pun-
ta Naso , en los 125a W long . , 10* 25' lat.: 
otra tercer cord, corre al N . E . , y forma la 
punii) l iulacabi , en los i í t i " 50' l o n g . . H " 55' 
l a l . Contiene esta prov. el t e r r i t o r i o S. E. de 
estas dos c o r d . , que en cierto modo parecen 
con t inuac ión una de o t ra , corlando una faja 
de tierra bailada por el mar en la par le con-
trapuesta , y que siendo ancha como de mas 
de unas 7 leg. en su cen t ro , termina en pun-
ta por ambos lados con las dos prominencias 
espresadas, distantes entre sí mas de 35 leg. 
Todo este d is t r i to se baila cruzado por consi-
derables y numerosos esteros m a r í l i i n o s , que 
en las altas mareas se internan mezclados con 
las aguas de muchos r . , basto cerca del naci-
miento , de estos la falda de las montanas: la 
parle N . E. es mas a l i a , por cuya r azón son 
en ella mucho menores estas incursiones de 
las aguas m a r í l i n i a s . En este d i s t r i to se ha-
llan los pueblos de la p rov . , cuyo mimero, 
así como el de las aim. que cont ienen , y el 
de t r ib . que pagan, según la guia del aflo 
1ÍM7 con velación a! de 1845 con el importe 
de estos reducidos A rs. plata y rs. v n . , pue-
de verse en el siguiente estado: 
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ESTADO DE L A POBLACION DE LA. PROVINCIA DE IL01LO I M S , 
PUEBLOS. ALMAS. TRIBUTOS, 
l lo i lo 
Giiiiiiaras. . . 
Molo 
Artivalo. . - • 
M a i i d u m o . . . 
Barotac A j u i . . 
Alimodian. . . 
Anilao. • . • 
Barolae Nuevo.. 
Cabaluan. . . 
Oalinog. . . . 
Cantando, . . 
Díngle. . . . 
Dintiangas. . . 
Guimbal.. . . 
Igbitras. . . . 
Janiuay. . . . 
Jam 
Laglag. . . . 
Lamhmiao. . , 
Maasin. . . . 
Miagao. . . . 
Otón 
Pass i 
Pololan. . . . 
Sta, Bá rba ra . . 
San Joaquin. , 
Sun Miguel. 
Tig l iaua». . . 

































Es una de las prov. mas populosas del ar-
ch ip ié lago , pues contando con unas 155 leg. 
cuadradas de superficie en el cont inenle de 
Panay, y unas 30 en la isla de Guimaras, ads-
crita á esta prov. con otras islitas como las 
llamadas Culebra, A p i t o n , Pan de Azúca r , 
etc. , cjiieno obstante ser su suelo escelente, 
apenas se hallan pobladas, en r a z ó n de lo 
trabajadas que siempre han sido de l o s pira-
las; corresponden á 1,950 aim, por cada leg. 
Aunque en general es montuosa esta prov., 
no deja de contener muy hermosas l lanuras , 
t|ue desde las montanas de sus lindes se con-
templan, ofreciendo un golpe de vista de lo 
mas agradable. Su CUJÍ A es templado y sano; 






























































































t e c i b l e frescura, sobre todo cuando reinan los 
v ien tos del N . y N . O., que llegan á ella que-
brados por las montanas del in ter ior de la 
i s l a . Sus comunicaciones interiores son cómo-
das; t iene muchos caminos en buena dispo-
s i c i ó n para el t r á n s i t o de carruajes. Los rios 
son t a m b i é n un gran recurso para estas co-
municaciones y para los t rasportes , p r e s t án -
dose igualmente al tráfico esterior, pues se 
f o r m a n en sus bocas numerosas radas de bas-
t an t e comodidad y abrigo : la isla de Guima-
ras , frente á la costa de Panay, de la que 
se ha l l a separada por un canal estrecho, con. 
t r i b u y e â formar en la parte meridional de 
d i c h a costa una especie de golfo. Los islo-
tes conocidos con ei nombre de Los siete 
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[uxadus m liallaii á la i;nlrai1:i dul estrecho, 
que coinlucc aI ¡mer to lie I lo i io , liacicudo 
qut; la navegac ión sea ( l i f ic i i l losa. lis rica por 
las pryd. de su suelo, tan tu naluniles como 
industriales , y no menos como nianufacliirc-
ry según luego veremos. Sus elevadas mon-
tafias se l ia i lan cubiertas de la mus hermosa 
y rohusla v e g e t a c i ó n , creeieudu en sus hos-
i jues el h.iiKiha , el mo l . t v iu , e! l iml rdo , el 
palo María , y casi Uula eiaM; de arhcilcs , ca-
rtas y hejucus propios dul a rch ip iè l a^o . Asi-
mismo se l iu l lan en dichos luisqucs cuanlas 
especies do caza mayor y menor ¡iiieldan los 
de lu-, otras nrov. , ulnindando en par t icular 
ios jahalies y venados, ' i 'amlm'ii h;iv minas de 
oro y oti'os metales preciosos, y panteras de 
pieitra fina cíe dil'erenfes clases, i.us p i í n c i p a -
Ics r. que riegan esta j i rov. son lus Je I l o i l o , 
Janifiay, Ig lo , 'í'ulitniiraii y (Jahatuati: este, 
últ imo está lleno do cocodi ilus y todos son 
muy ahiindanlcs en pesca: apenas se anda 
por la cos ía el trecho de j ; l ey . sin hallar al-
gún r i o notahle. Los hermosos terr i tor ios 
que se esliemleu desde la Lilda ile estos 
irionles hasta la costas, beneficiados por 
las afilas du sus ahundantes rios, favorecidos 
por la benignidad de su clima , y por lo ge-
neral bien cullivailos, producen muv a lmn-
daute arroz. , t r igo , niaiz., cacao, pimienta, 
loda clase de fruías , legumbres y menestras, 
üscele i t te UÜiaeo, a ñ i l , a lgodón y abacá . Te-
niendo almndanles y muy buenos pastos para 
la cría de ganados, lodos los pueblos crian ca-
ballos , vacas, carabaos y cameros. Los ca-
b.ilbis de Uoilo son tenidos [tur lo» mejores de 
las islas, aunque no se rondiiccn -i Manila co-
nui a r t í c u l o s de comercio, en ra/.oit del cos-
te de los traspurtes , por lo que M)IO se llevan 
algunos de regalo. Las vacas son también ni ti y 
buenas; cerca de la punta de llulacabi hay 
una hacienda llamada de Agu i l a r , donde se 
crí.01 la-; mejores, pero tampoco conducen 
á .Manila, porque además del costo, pierden 
niih'ho eu la navegac ión . Los c imeros son 
igu.ilnieii lc IIIIIV hueiHK y prosperan mucho, 
aunque uo M: hace por conseguirlo cnanto 
se pudiera por la falla de espoi laeion. Los in-
dustriosos naturales de esta prov, tainlneu se 
ocupan en ia fabr icación de sal , la caza y ¡a 
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pesca , con especialidad de la l o r luga y el há-
lale ó quipang, que les produce grande u t i l i -
dad, l'ero el ramo de mayor riqueza para I l o i -
l o . consiste cu la fabricación de sus famosas 
lelas llamadas nipis y sinamayes, debidas á 
las infatigables v prodigiosas laboriosidad y 
paciencia de las uutgcres , i i i ie i i t ras los h o m -
bres se ocupan en las demás larcas indicadas. 
No se hace en Europa tejido alguno que pue-
da comparaoe con estos por su hcrmost i rn . 
Estas telas y oti as muchas como rayadi l los , 
terlingas, p a ñ u e l o s , m a n t e l e r í a s , etc., for-
man mi considerable ramo de comerc io , sobre 
el sobrante de los demás p r o d . , que se estrae 
en mucha abundancia para otras prov. , como 
son el arro/,, café , cacao, etc. y no pocos ga-
nados. La venia del hála le es t a m b i é n de -bás-
tanle cons ide rac ión : la cera que se recoje en 
los moít íes donde la elaboran las abejas, que 
abundan eu ellos , se vende en el mercado de 
Manila, á donde se llevan igualmente la b rea , 
y otros art . El desarrollo de la a g r i c u l l u r a , 
ia industria y el comercio de esla prov. , la 
elevaron á una c o n s i d e r a c i ó n muy super ior 
á otras muchas del a rch ip ié lago . Este desar-
rol lo tampoco ha sido tan moderno como el 
qne se p résen la en otros puntos , pues el pa-
dre Murillo deeia eu su geogra f ía h i s l ó r i c u 
hablando de esla p r o v . : 'Los naturales son 
• grandes labradores y comerciantes y hacen 
• un género de mantas de a l g o d ó n , que 13a-
• man lompotes, de mucha dura y eslima , de 
• que antiguamente se cargaba mucho para 
• Acapulco. Hoy está esto muy deteriorado 
• por la diligencia de los eslranjeros y nucs-
• I ia mala policía. - También comerciaban des-
de muy ant. eu o l ios art. como cera , aeei lc , 
brea, cacao, e tc . ; ya en ci siglo pasado eran 
afamadas las lelas de nipis de I l o i l o , aunque, 
las señoras de Manila y las indias de las c e r -
canias, que las compraban para hacerse ca-
misas , se quejaban de no bailarlas de t a u l a 
durac ión como las do Camarines , cuyo do-
ferio se r emed ió después . Asimismo eran 
estimadas eu aquella época ciertas telas mas 
gruesas que se compraban muy bien en M a -
nila y en Nut'va-Espafia, para hacer pabello-
nes de cama. Se dis t inguió de lan ant. el gen io 
mamifaclurero y comerciante de esta p r o v . . 
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que sus afamadas reiftcsas de lompotcs ilelien 
fcelmse cn ima cpoca en que apenas contai )» 
48,875 a im. , perteneciendo á I l o i l o lodo cl ler-
Hlorio con que después se formó la prov. de 
AiiU(|(ic. 
Al llegar los e s p a ñ o l e s á esla prov. l ia -
llaron el t e r r i to r io comprendido cutre el mar 
y las cordilleras centrales , ocupado por los 
indios Visayas. P i iHábansc estos el cuerpo, y 
tenían por lo demás un Icnguagc muy seme-
jante al de los tagalos , y sus usos , coslum-
hresy re l ig ion , erad (ambic í i casi lo n m m u . 
Ni su conversion al crist ianismo debida á los 
PP. Agustinos que la consiguieron desdo p r i n -
cipios de la conquista, ni ios háb i tos adqui-
ridos con su nueva vida c i v i l , lian podido 
ilostruir todav ía de un modo absoluto algunas 
de sus antiguas superst iciones, de las que de 
tiempo en tiempo Jiau presentado siempre 
ciertos ejemplares, mayormcnle cuando el ca-
racter impresionable de estos indios se baila 
oscilado por alguna calamidad. Son sanos, 
corpulentos, de liue» semillante, y desde lue-
go acreditaron sus ventajosas disposiciones 
para todo iraliajo , contestando del modo mas 
f,;]tisl'aclorio íi los desvelos de los misioneros, 
que recorr ieron los dos á n g u l o s que presenta 
la isla al S. 10. y al 0 . , con los cuales vino 
A formarse la prov. de l l o i l o ; el ángu lo que 
mira al Pí. formó siempre la de Cüpi¿, t a m b i é n 
llamada antes Panay. Tienen por muy c ier to 
que el P. F r . Martin de Bada fundó el c o n -
venio de Otong por los anos de 1370; este 
cunvciUo se quemó y fue r ced i l í eado . Los PP. 
misioneros habiau hallado en esla prov . (como 
cu toda la isla) la lengua Visava , llamada H i -
ligue¡/na por los naturales tic ia isla ; en las 
m u n t a ñ a s las visitas encont raron un dialec-
to mas b á r b a r o llamado Halayo. Los visayas 
en fuerza de su mismo natural impresionable 
se presentaron desde luego fáciles á la luz 
e v a n g é l i c a , comprendieron las ventajas de la 
vida c iv i l , y la abrazaron para obtener con 
ella los mas grandes resultados, sin embargo 
ele que h a b i é n d o s e obtenido eti 1566 fa pa-
cificación y r e d e n c i ó n de mas de 50,000 fa-
milias , nada bas tó aun para impedir que el 
azote del hambre á que estaba muy sujeta 
por aquel tiempo esta p r o v . , inibajada cs-
pceialmenlc por la langosta, d is i» inuycsc 
por aqurl mismo año y los dos siguientos 
cn mas de la mitad la pobl. No se presen-
tó tan fácil la conversion y r educc ión de las 
diferentes r a n c h e r í a s de negritos que se 
bailaron en las montanas de. este dilatado 
d i s t r i t o : el c a r á c t e r indómito de aquellas 
ranederbs aun las conserva en su estado 
salvaje, fin aquel tiempo eran cstns los ún i -
cos dueftos de las fragosidades donde sin du-
da se r e l i r á r an en mayor aniigiiedad para 
conservar su natural independenria indígena, 
siendo despojados de las llanuras por la inva-
sion de los visayas, quo no presentan cl ca-
racter originarid del país csclu.-ivo de la raza 
negrita. Hespues, recibieron aun otra clase 
de bab. las monlafias, r e m o n l á n d o s e en ellas 
los indios que por sus crimenes huyeran de 
las pobl. Estos indios se conocen con el nom-
bre de mundos, formado sin duda de vaga-
mundos, siguiendo la costumbre del pais en 
cercenar las palabras castellanas, que se resis-
ten á la prominciacioi i india por ser largas. 
La p r o c r e a c i ó n de los mundos lia llegado á 
formar un verdadero pueblo salvaje. Un va-
rios tiempos han asaltado algunos ptieldos 
cristianos de la antigua prov. de l l o i l o ; poro 
habiendo sido escarmentados por los vecin-
darios armados contra ellos, desistieron de 
sus robos y abrieron cierto comercio con los 
indios cultos, vend iéndo les la cera y brea re-
cogidas en los montes , ú t rueque tie arroz y 
ropas: los esfuerzos de los misioneros han ido 
desde entonces consiguiendo mayores rosni-
dos sobre su estupidez, m i n o r á n d o s e por ra-
da dia cl n ú m e r o de aquellos desdichados, 
que aun cuando formaban r a n c h e r í a s nume-
rosas, si permanecian fuera del crislianisflio, 
era por no haber en la isla los doclrineros 
necesarios que se remontasen á vivir entre 
ellos. Quizá no fuese difícil conseguirlo tam-
bién d é l o s negri tos , por medio de sacrificios 
semejantes, pues largo tiempo hace que acre-
ditan su gran cons iderac ión á los inisioneros: 
viven diseminados en r a n c h e r í a s ; cada una 
tiene su gefe que la rige y gobierna, y cuando 
falla é s t e , si no pueden avenirse para nom-
brarle sucesor , envían á los pueblos n\ bo-ca 
d é l o s nmimic rus , :i quienes piden que les 
nuiiibi'íiu rey. Lus misioiidfos á quienes se i l i -
l igen ven quién es e l mas á p r o p ó s i i o , lo eli-
gen y le autorizan para el ejercicio , i lándole 
una bula vieja ú o l r o cualquier pape l , con 
cuyo tíLulo es tenido por r e y y respetado en 
to¡!d la r a n c h e r í a . Data de b á s t a n l e lecha la 
r e p e t i c i ó n de estos actos, que mani í les tan 
una acresil i i l idatl en los infieles de que no 
se lia sacado aun todo el par t ido posible en el 
a r c h i p i é l a g o , solo por falta de religiosos doc-
trineros que e s t a b l e c i é n d o s e entre ellos, en 
las casi inaccesibles fragosidades que habitan, 
hayan emprendido con la indispensable cons-
tancia su conquista moral : con esto, largo 
tiempo baria que la religion y los empadrona-
mientos de las prov. h a b r í a n alcanzado un 
considerable aumento a l l egándose el número 
de a i m . , que todavía se ha l l an en estado sal-
vaje, aunque no han dejado de irse minorando 
progresivamente á la acción de los trabajos 
a p o s t ó l i c o s ; sin embargo, el aspecto que 
presentan aquellas tribus en oí d i a , dan sufi* 
cientesrazoues para poder esperar que aun sea 
mayor esta disminución de los que yacen en la 
barbarie. Si se considera el penoso , grande v 
delicado deber que supieron l lenar los primeros 
misioneros que l l ega roná esta p rov . , cuando 
tenían que atender á la adquis ic ión y conver-
sion de todo el centro de la i s la ; si se consi-
deran también los grandes adelantos que ^e 
han hecho en la civil ización, y por ú l t imo si se 
considera como ya hemos dicho el aumento 
progresivo con que se iia ido efectuando la 
conversion, mayormente desde que esto mis-
mo les va descargando de las antiguas olencio-
iies que aquellos infelices les exigían , tanto 
por el desorden que á veces inlrodiieran en 
las f e l i g r e s í a s , asal tándolas para robar las 
ropas y los abas tec imien íos (pues no acos-
tumbraban hacer otros dallos), como porque 
naturalmente (Tan estos el pr imer objeto de 
sus esfuerzos civilizadores; si se considera 
todo esto, repetimos, la total r e d u c c i ó n do los 
mundos , se presenu realizable; y esperamos 
fuudatlaincntc que los esfuci 'zos de los misio-
neros pronto a c a b a r á n de completarla, con lo 
cual sobre el gran beneficio que esta raza 
rocibiria entrando en el estado social , se 
aumentaria el n ú m e r o de la gran familia del 
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cristianismo. Mas deplorables y temible» qua 
los referidos atentados, fueron desde el p r i n -
cipio de la conquista bis irrupciones de los 
piratas, que con frecuencia trajeran la aso-
lación y cl cs ler i i i i i i io á nuestras p o b l ó c i o -
nes, lo que obligó á construir en ellas al-
gunas fortificaciones, que enfrenase las aco-
metidas de los b á r b a r o s . L.i v i l l a de Aréva lo 
fundada por D. Gonzalo í l onqu i l l o en memo-
ria de su patria cl afio I5 i . l l , fué la pr imera 
que se d i s t inguió por esta f.irliílcaeioii cons-
truida en el puerto de í lo i lo , dis l . corno ! 
leg. escasa del pueblo. Era Ronquil lo gober-
nador de esta prov , y como él residieron en 
Arévalo sus sucesores, siendo ademas caste-
llanos de l loi lo , cuyo caracter iba unido a l de 
cap i t án dela infanter ía espartóla , jus t ic ia ma-
yor de la villa de Aréva lo , y jiro veedor general 
de pintados. Después quedó despoblada esta v i -
lla por efecto de las vicisitudes que cruzaba el 
pais; y gobernó la prov. un ale. m . establecido 
en el puerto de l lo i lo , de donde procede la ac-
tual cab. de la prov. , residiendo c» ella su go-
bernador pol i t ico-mi l i ta r im obstante haberse 
restablecido la antigua A m a l o , ü l actual fuer-
te de l lo i lo se empezó á construir en el a ñ o 
1GI6 por haber atacado esta prov. los holan-
deses, que llegaron contra ella con 10 buques. 
Diego Quillones, cabo superior de pintados 
fortificó la punta de l lo i lo con una [r inchciM 
de maderos y terraplenes , un redue lo , un fo-
so, varias cortaduras y estacadas , y c o l o c ó A 
caiioncitos de hierro. Con esta débi l fortaleza 
y GO soldados se puso en defensa. El 29 de se-
tiembre de 1710 empezaron los holandeses á 
batir e l i 'uevlcei l lo , mataren d e s p a ñ o l e s v 
rompieron la t r inchera . Qu iñones r e p a r ó (tu-
rante la noche cuanto le fué posible este da í io , 
y p r e p a r ó su gente para resistir a l asalto que 
no dudó le imperaba al dia siguiente. Los b u -
ques holandeses echaron en t ierra mas de. 5ÜO 
hombres en líi lanchas, y acometieron repe t i -
das veces al fuerteci l lo , pero siempre fueron 
rechazados, y se re t i raron á ta playa, donde se 
a í i iuclierarcin para descansar y volver al asal-
to como lo verificaron. Quiñones se hallaba 
herido en una ing le , y no pudiendo andar, SÍÍ 
hizo cargar en una silla por dos negros y asis-
t ió á la resistiMicia de lodos los asaltos, insp i -
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ramio taalo vuloi- ¡t los suyos, ijuc los hulaii-
ileses liubiui'oii de retirarse, contando mas de 
íJO hombres muertos y i 0 0 heridos de su par-
le . En el mismo dia Ifúgó el socorro de 'vl;iiii-
)a coi) !! piezas de ar t i l le r ía gruesa, v úrden 
de que se forlificase aquella ptinLn: al a/io si-
gfiieiitc 1017 estaba concluido el castillo lodo 
de piedra con buenos baluartes y almacenes, y 
guarnecido de a r l i l t c r í a gruesa. Las dcniiis 
íerLiíic.iciones de la prov. han sido siempre 
i i is igníí icari tes , como destinadas solo á prote-
ger [os pueblos contra los aUrjucsde los pi-
ratas ; su cons tn icc ion y defensa lia consis-
t i l lo en la necesidad y fuerzas de los propios 
"vecinilarios. 
A pesür del freno que estas peqt ie í las fuer-
zas pon ían á los p i ra tas , la p r o v . no dejaba 
«le sufrir bastante de sus acometidas, lo que 
unido á ciertos defectos de a d m i n i s t r a c i ó n , 
acreditados sobre lodo por una considerable 
«migrac ión de los naturales, que d e s p u é s de 
í u b e r tenido lugar de esperimentar las vetila-
j¡is de h re l ig ion y de la vida c i v i l , renuncia-
Itim ;i uno y otro para acrecen lar en los montes 
el n ú m e r o de los mundos , de quienes liemos 
l iahlado, enlorpecian los efectos del celo de 
los misioneros, y el desarrollo de la p o h l . v r i -
quezu de la prov. Asi es (pie en 1735, com-
tiretuliendo esta ademas de su d e m a r c a c i ó n 
actual la que se desp rend ió para formar la 
l>rov. de Antique y aun varios ha ln l í i n l e s de 
la isla de Negros, eoutahasolo 0*5,708 ¡ilm., y 
l l .G&S l i i b . , que eran ¿í aquellas como i á 4 
V s . y es tcndié i idosc á la sazón la superficie de 
la prov. á mas de 257 leg. cuadradas, apenas 
correspomliait ;í 2(15 por cada una de esta. 
Sin embargo, h a b í a n s e empezado í corregir 
ya los antiguos defectos de a d m i n i s t r a c i ó n , 
«¡uc no hab ían penni l ido en o l r o tiempo des-
plegarse cual debiera los grandes elementos 
de prosperidad propias de la p r o v . , y pronto 
se esperimentaron los mas satisfactorios re-
sultados. Fueron tan grandes estos, que á úl-
t imos del siglo se hab ía aumentado la pobla-
ción en t é r m i n o s que l legó á hacerse su ad-
miiustracion casi imposible en una sola prov., 
pues la autoridad de l loüo no podia atender 
cual era debido á la pob!. que le estaba ads-
cri ta en la isla de Negros, ni á k que tenia en 
la parte conlrapucsta á los montes c é n t r a l e ' ! 
para la exactitud d é l o s empadronamienlos, ! ; i 
r e c a u d a c i ó n de t r i b u t o s , etc. Con oslo se de-
t e r m i n ó la s eg regac ión de los pueblos que 
tenia en la isla de Negros, y de la espresada 
parle que cae al occidente de los montes, con 
la cual se creó la prov. de Ant ique . En 170ft 
contaba ya solo aquella prov. creada con esla 
parte 3 9 , o í Ti a im. , y pagaba D.'üíifi ln l ) . . como 
puede verse en su a r t í c u l o , donde también 
se examina el mayor desarrollo que aquella 
nueva p rov . fué tomando en lo sucesivo. La 
de I lo i lo , que desde entonces quedó reducida 
á su d e m a r c a c i ó n actual , contaba en 1790, 
no obstante el gran menoscabo sufrido en 
sus anliguos t e r r i t o r i o s , 175.926 indios y 
975 mestizos, componiendo entre unos y 
otros 176,901 a i m . : el nú moro de t r ib . as-
cendia á 39,083, y eran ñ aquellas como 1 ¡i 
A Vs aprobando la misma p roporc ión en que 
hab ían í igurado el ano 1735 el número de los 
exentos y reservados, y el de los t r ibntanles. 
La pob!. que tenia Hoilo en 1790 ron mas de 
72 leg. cuadradas menos en superficie, era á la 
que bahia contado en 1735 como 2 ,0/t- á 1, y 
agregada la que ya contaba separadamente 
Antique, resulta que las G0,703 a im. del ano 
4735 se habían aumentado en los 64 a (ios en 
un 2l<í */7 por 100. Un desarrollo !an asom-
broso en la poblac ión no podia menos de ele-
var la ag r icu l tu ra , y todos los ramos de la 
industria al grado de esplendor que hemos 
visto. Hasta el a ñ o 1818 p e r m a n e c i ó estacio-
nado aquel n ú m e r o de a im. y la s i tuac ión de 
la prov. se conservaba en el siguiente estado: 
( v . el cuadro m i n i . 2 . } 
Eran los i r ibu tos á las almas como l .1 i 
"í/g lo mismo cjwe ven ían en las épocas con-
sideradas; pero un nuevo impulso que se e,s-
pl icára en el desarrollo de la p r o v . , vino 
pronto á alterar esta p r o p o r c i ó n , y íi elevar 
r á p i d a m e n t e la p o b l . y Ja riqueza de lloilo á 
la s i t uac ión mas aventajada según se ha bos-
quejado. 
R é s t a n o s advert ir ahora que en el n ú m e r o 
dn almas que boy cuenta la prov. hay í 5 espa-
ño les , d é l o s cuales 14 se hallan radicados en h\ 
cal),; 470 mestizos de e s p a ñ o l e s ; 11 chino;-, ó 
iMt ; 
sangleycs y 003 IDCSIÍZOS dcvslos . Deben con-
l.irse ademas y como no comprendidos en el 
flsprcsado n ú m e r o de almas soliro. i.OOfl fami-
lias riMnotilados pertenecientes íi los nnindos 
ilt! (¡lie hemos hnhlado, y unas 100 de nofçritos 
iníiclfls, que ¡í 5 por familia componen el mi -
mero do, 5,500 a i m . ; fuera de todas estas se 
cuentan aun otras Hñli de infieles redundos. 
ILOII .O(puer to do): SIT. en hi rosta S. E. 
de la isla do Panay, y en la prov. (pie tione 
MI mismo timnlire, lis el mas nolalih- ile la 
j i rov . , v á et onnenrron oinfuireaeiones de <M-
>i todas las prov. de la colonia , en Imsca de 
arroz, v otros eferlds. 
I I .OIIJO : p n r M o con cura y fçobernador-
r i l l o , cap. ó cal), de la prov. del mismo nom-
I t re , residoncia del f íohornador po l i l i co-mi l i -
lar á (MIVO eari;i> so dalla esta pvov. , en 1,'j isla 
de Panay, d ióo . ile Co luí ; SIT. en los 120*' 12' 
lonf!., 10° 3 1 ' I n t . , en l;i cos ía S. E. do la is-
11 de Panay, entro los rios do Ti¡;l>aiian y Ja-
ror. ó l l o i l o , terreno l lano, y ZUMA lomplado 
v saludadlo. Tiene, un tmon puer to , para cm-
Iiareaciones de. nlto porlc cu el estrecho ¡pie 
se forma entre su costa y 1,\ de Guimaras, cuyo 
trucho viene á tener la anchura rtcíí l e» . En 
la punta del mismo nombre de la pobl. avanzán-
dose desde esta al mar, en el mencionado estre-
cho, hay una hermosa y sólida fuerza de ra l 
y canto, cuadrada, con cuatro caballeros, 
bien artillada y iruarnrrid;! . También bahía 
en oti'o tiempo maostranz,! para reparac ión 
de embarcaciones y oons tn i r r ion de Cliampa-
IH'S. El castellano de osla fuerza se csfalileeió 
cap i t án de la infaiilería española v con e| 
raraeler de proveedor general y just ic ia ina-
vor de la v i l l a de Arevalo como puede verse 
v i i el art . de la prov. Tiene este pueblo como 
unas tlliü casas, en freneral de, sencilla cons-
i r i i ccmn , d i s l i u g m é n d o s e la parroquial , la de 
<• nm unidad don di; eslá It c á r c e l , y la casa heal 
que es d'.iudc hahila e! i;oboniador de la prov. 
Ilav escuela de primeras Jet ras dolada de los 
fondos de coi i i i inid. i i l y concurrida de i i u i -
cliosaliminos; í^ l . pai roquíal de buena fábrica, 
:^ervida [tor un cur.i secutar. muy lejos 
de esta se halía el cementer io, que es bas-
tante capa/, y ven litado, Las comunicacio-
nes de este pueblo cnu sus inmediatos son ge-
ucralmeJile por mar , pues casi Iodos se hallan 
en la costa, tlecihc el correo en dias indetermi-
nados. El Tfiui . confina por N . con el de Jaroc; 
por S. con cl mar; por E. t ambién con el mar 
ó MM el canal (¡tic l'onna ia ¡¿la de Guimaras, 
muy próxima á la costa por esta par te ; y por 
O. con Molo. El TEiuiENo es llano, y sus rnou. 
son ar roz , maíz , carta dulce, cacao, a lgodón, 
a b a c á , legumbres, frutas etc. La IND. se re-
duce principalmente á la agr íco la y á la fabri-
cac ión de varias lelas de algodón y a b a c á , en 
).i ipic á'CJicralmcnlc se ocupan Jas imigercs; 
unos se dedican ¡i la caza, otros á la pesca, á 
la l'aliricaciou de sombreros de n i t o , y pela-
tes. Todosestos ar t . son objetos de su coa. pa-
ra el (pío presenta una gran ventaja su cómo-
do puerto, asi como el rio Jaro lo es para co-
municarse con los pueblos vecinos y traspor-
tar por él cu sus pcrpieilas embarcaciones los 
efectos de su Iráfico. PODL. 5,934 a im. , 082 
I r i l i . , quo ascienden á 0,íí20 rs. p l a t a , e<|ui-
vü len los á 24,500 rs. vn. 
ILOQUEÑAS: £v. TRIAS DI; S A M A . ) 
1MB 
I M K A Y A : visita ó anejo, dependiente del 
pueblo de Vilad, en la isla, prov, y d ióc . de 
Cebú , rom.., prod, y I r i b , con la matriz de la 
que d i s l . 5. lug. 
IMU 
J.UlíS: pifclilo con cura y gobernadorci-
l l o , en la isla de Luzon, prov. de Gavilc, dióc, 
del arz. de Manila; se halla SIT. en los 124' 
57' 10" long., 14° 25' 10" la t . , en terreno lla-
no, á la orilla de un r io ; disfruta buena ven-
t i lac ión , y CLIMA templado y saludable, sien-
do el punto eiojido por muchos enfermos pa-
ra buscar en él su restablecimiento y no me-
nos donde se re l i ran otros por recreo en va-
caciones. Fue fundado este pueblo en 1705, y 
en el dia tiene como unas 2,624 casas, en ge-
neral do sciicilla c o n s t r u c c i ó n , disl ingti ièt idoso 
la parroquial , la de comunidad, llamada tam-
bién de justicia ó t r ibuna l , donde se halla la 
c a r e c í , y otras varias de piedra y tabla , y 
sobre lodo la rnsa de la baciemla del nombre 
I NA 
de esta poM. que es magní l ica y sólida v.on 
i.» liermoso oralor io j iúbl ico. Hay escuela 
ilc primeras letras, á la rjuc concurren muchos 
alumnos, dotaila de los fondos de coinmiidad. 
La igl. parroquial que es de buena f áb r i ca , es-
tá Ihijo la a d v o c a c i ó n de Nuestra Señora del 
Pilar, y se halla servida por un cura regular: 
sus procesiones son nolables por sus inagní-
ficos pasos, de los cuales algunos son con-
ilnciilíis en carros Iriunlales. P r ó x i m o á es-
ta se encuentra el cementerio que es bastan-
te capuz y ventilado. Comunicase este pueblo 
con sus iuinediatos por medio de caminos re-
pula res, y recibe de la cap. ó cab. un correo 
diario. El TERM. confina por N . con el de líacor 
{Ã i leg.) y Cavile viejo; por S. O. con el de 
SJII IMMIICÍSCO de Malalion (á 3); por E . con el 
Je San Pedro de Tunasau (de la Laguna á 2); 
y p o r S . E. con los de ludan y Silan. l i l TEH-
RUÚ es llano en general, y se halla regado por 
varios rios que le ferlili/.an y hacen PRODUCTIVO 
L-n arroz;, m a í z , a l g o d ó n , cacao, a ñ i l , caña 
tlulcc, cocos, las mas esquisitas y mas Icm-
|irauas mangas, legumbres, frutas Av otras 
muchas clases etc. También tiene buenos pas-
tos y se crian ganados caballar y vacuno. La 
ixu. se reduce casi Ioda á la ag r í co l a y á la fa-
bricación de varios tejidos, en los que seocu-
jian priiteipalnienlc las mugeres. El COM. con-
-lislc eti la esportacioti del sobrante (fe sus pro-
ductos agr íco las y fabri les, y en la importa-
ción de algunos de los a r t í cu lo s de que se ca-
niee. rom.. 1 5 , 7 í í aim., 2,ll¡iU t r i b . , que as-
nendeu á 2!Í,Í!ÜÜ rs. plata, equivalentes á 
í á , 2 U 0 r s . v i l . 
IN A 
INAJiAGAN: pueblo con cura y goberna-
doi'citlo, en la isla de Bohol, que es tá a l í s -
enla ú la pruv. de C e b ú , d i ó c . del misi io 
mimbre; se bulla SIT. al N . de la isla en ¡los 
127° 55' long. , Í0D 7' 30" l a l , , terrena llano, 
cuino i i bora del n u r , y á la marg . de mi 
r. caudaloso (jue le da nombre ; es tá bá s t an -
le venti lado, y su CLIMA es templado y salu-
dable. Tiene como unas 1,059 casas, en ge-
neral ilc sencilla conslruccion , siendo bis 
inr.s i ioi jbles la casa parruij i i ial y h de n j -
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munida i l , donde se halla la c á r c e l . Hay una 
escuela de primeras letras dotada d é l o s fon-
dos de comunidad , é ig l . p';rr. de buena fá-
br ica ; esta bajo la advocación de San Pablo 
após to l y pasó á la udmiimlrar iou de los PP. 
Agustinos descalzos, á ipiieucs pcrtei ircc. 
Tiene esta i g l . las visitas de Anibacon , Caim-
gon Pampag. No muy lejos de la i ^ l . se halla 
el cementerio , que es bastante capa/, v v n i -
l ibido. Se comunica este pueblo con sus in-
mcdialos por medio de caminos regulares, v 
recibe el correo en días ¡m!cterniÍii.idos. F.l 
TERin.vo conlina con el de sus colaterales 
C a l a p é , Guindnlinan , del que disia como 
unas 10 horas, Talibong y Malabohoc. Kl 
TKHUKSO es nioiit i iuso v baslaille férl í! ; en sus 
busques se crian buenas inaderasde cons-
l ruccion v ra rp i i i l c r i a , como el molaviu, el 
b a ñ a b a , el ¡ ipreciable ébano , etc. Tanibieu 
hay caza mayor y menor, y se cojo miel y 
cera. En la parle reducida á cul t ivo , las prin-
cipales PRO», son a r roz , maix, cacao, camo-
les , ÍViilas y legumbres, I.NU. : la a g r í c o l a , la 
caza, y la fabr icac ión de algunos lejidos, 
cuyo úllirno trabajo es el en que generalmen-
te se ocupan las mugeres: los naturales de 
las vis i tas , q u e e n lo genera! imitan á los de 
la mat r iz , les aventajan cu la pesca del hála-
l e , concha y carey. El COM. se reduce ¡i la 
csportacion del sobrante de sus prod., y á la 
impor t ac ión de algunos de losart iculos de ijue 
carecen. Hasta hace p o c o s ' a ñ o s uu t r ibula-
ban estos indios sino ¡en muy corto número 
por ser recientemente reducidos y oslablcci-
dos en los vecindarios de la mal r iz y sus v i -
sitas : han sido considerados como de un na-
tura l ini |uieto y muy propensos á alzarse,, 
como lo han verificado repelidas veces. Hoy 
Liene su rom.. 0.350 aim. , 1,012 t r i b . , que as-
cienden A 10,120 rs. plata, equivalenlcs á: 
25 500 rs. vn . 
I N A l t A J A N : pueblo, que forma jur isd . c i -
vi l y ecl. con los de Mcrizo, l ióla y Saipan. 
en la isla de íu ia jau , prov. de las isbs Maria-
nas , d ióc. de Cebú : hál lase SIT. en terreno-
llano , no muy lejos de la costa; disl'rutu 
buena vent i lac ión , y su CUMA es templado y 
salndahle. Tiene como unas 5ÍJ casas de sen-
ci l la eunslniceiou, y casa llamada t r ibunal ó 
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(Ifl justicia , donde cslá la cá rce l . Es t á ser-
vido en lo espir i luul por el cura regular (¡ite 
reside en Merizo, donde c s l á l a i g l . parrotfiual. 
El TERRESO es poco llano y por tanlo esca-
sa la parlo de el , que se hulla cul l ivai la . Las 
PROD, nal i i rales se encuentran sin embargo 
en bastante abundancia, especialmente mu-
chas clases de f ru tas , caila dulce, a ñ i l , ele, 
La IND. consiste en la fabricación de varías 
le las cjue hacen los nalurales para su uso , la 
caza y la pesca, POOL. 346 a im. Este pucldo, 
como todos los demás de la prov. , se halla 
exento de pagar i r i h . , y á pesar de esta 
ventaja sus Uab. son en general bastante mi-
serables. 
INA.YA.UAN: barrio dependiente en lo ci-
v i l y ecl . de San N i c o l á s , en la isla , prov. y 
d i ó c . de Cebú : se halla SIT. á muy corta dist. 
de la matriz , con la cual damos su POBL., 
p rod , y t r i b . (v . ) 
IND 
"1NDANG: pueblo con cura y gobernador-
c i l i o , en la isla de Luzon , prov. de Cavile, 
d i ó c . del ara. de Manila; SLT. en los 124'' M' 
5 0 " long. , {4" 15' l a t . , en terreno l l ano , á 
la ori l la de im r,, que pasa al E. del pueblo, 
y no lejos de olro qtic corre al 0.; tiene bue-
na vent i lac ión, y su CUMA es templado y sa-
ludable. Cnenla como unas 2,í!00 casas, en 
general de sencilla cons t rucc ión , siendo solo 
nolablesla casa parroquial y la de comunidad, 
donde se halla la cá rce l . Hay escuela de prime-
ras letras, á la que concurren muchos alum-
nos, dolada de tos fondos de comunidad, é i g l . 
pa r r . servida por un cura secular: próximo 
á esta se baila el cementerio, que es bastante 
capaz y ventilado. Comunícase este pueblo 
con sus inmedialos por medio de buenos ca-
m i n o s , y recibe de la cab. el correo semanal 
cs lab lcndo en la isla, lit TERM, confina por N. 
con el del Rosario (a A leg.); por S. con los 
montes que dividen á esta prov. de la de Ra-
t jngas ; por E. con d de Silan (d21cg .} , y 
por O.con el t é n » . del pueblo deMarigondon 
(3 % leg. al O. N . 0 . ) . El TERRENO es muy fér-
t i l , aunque montuoso, y se halla regado por 
" n gran n ú m e r o de r . l in sus montes se crian 
buenas maderas de c o n s t r u c c i ó n y e b a n i s t e r í a , 
caza mayor y menor , y se coje t a m b i é n m u c h a 
m i e l y cera. PROD, arroz, inaiz , a l g o d ó n , aba-
cá , c.aila dulce, p i m i e i i l a , cacao , coco-s , l e -
g u m b r e s , f ru t a s , etc. mi . : l a a g r í c o l a y la f j -
b r i c a c i o n de varias telas de a l g o d ó n y a b a c á . E l 
COM. se r e d u c e á la e s p o r l a c i o n del sobrante d e 
MIS prod. , y á la i m p o r l a r i o u tie algunos a j í . d e 
q u e carecen, POBL. 1(1,855 aim. 2,GÍ>9 t r i b . , 
que a sc i enden á 20,990 rs. p la ta , cqu t ra l en -
tes á (17,475 r s . v n . 
INDÀNG: visita o anejo, que forma j u m c L 
c iv i l y ecl . con los de I l i longos , ó J i tongos , 
l í a lo , Matalón y Cajaguaan, en la isla y p r o v . 
de L c v l e , d ióc . de Cebú : SIT. sobre la co? [a 
o c c i d e n t a l de la isla, en t e r r e n o l lano, vent i la* 
do, y CUMA l e m p l a d o y saludable. El T E R M . 
conf ina con los do Ililongos y Bato , siendo e l 
TERREXO algo m o n t u o s o . Sus p r i n c i p a l e s r n o » -
son a r r o z , nia iz , cacao, a b a c á , a l g o d ó n , t a -
b a c o . e t i ; . D e s ú s m o n i e s se saca bas t an t e 
brea, miel v cera. Ija IND. c o n s i s t e en la f a b r i -
cación de a lgunas telas o r d i n a r i a s , la can-a , l a 
pesca, y el b e n e f i c i o de las t i e r r a s . Su POBL. y 
t r i b , (v. niLOSGOs, mat r iz . ) 
IKE 
INÉS (Santa) •. barrio con t c n i e n l c de 
l i c i a , dependiente en lo cel . del pueblo de 
liuUean, c:i[i . ó c a b . de l a prov. del m i s m o 
nombre, en la i s l a de L u z o n : h á l l a s e á m u y 
corla d i s t a n c i a de la m a t r i z , en la cual da -
m o s su POBL., prod y t r i b . 
IKG 
INCALAN : i s l i l a , que se comprende e n e l 
n ú m e r o de las Calagnas; SIT. entre los Í 2 G * 
56' 15" long. . mo 57' 50" i d . , y 14° 20' 3 0 " 
la t . mas 50" i t l . ; tiene como % l eg . de l a rga õ 
sea de E. á 0. y 'A leg. de ancba. Su TER r t E ü o 
es m o n t u o s o y e s t é r i l , pues apenas se encuen-
tran á r b o l e s en ninguna de ellas. Es tá i n h a -
bitada, y sus costas son peligrosas y de d i f i -
c i l arribada. 
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tNICUARAN GRAKDE: islote, al N , Ü. de 
la isla de Temple; se halla SIT. SU c ü n t r o en 
los 126° 2 9 ' 5 0 " long . , 1 3 M 0 ' AO" lat . 
IiNITAO: pucl i lo , que forma j u r i s i l . civil 
v e r i , con los de I l igan, Kanuan, A l u l j i j i i l , 
Múlugan y P i d a n , tín la isla de Mindanao, 
prov. de Misamis, d ióc . de Cchú; SIT. á la or i -
lla de un rio no muy lejos de la costa N . de 
la isla, en terreno llano, y CLIMA, aiinr|iic cáli-
do , sakulable. Sus PROD, é i so . pueden ver-
se en el a r t . de ILIGAN matriz , y la POOL, y 
t r i b . en el eslado de pobl . de la prov. 
10T 
10T: punta N . de la isla de Calamluanos, 
adscrita â la prov. de Alliay ; há l lase SIT. en 
los 127° 56' long . , 14° T 5 0 " l a t . , en el térm. 
del pueblo de Pandan. 
IPA 
I P A N A N : pueblo, que forma j u r i s d . c iv i l 
y ce l . con los deCaguyan, Guza, y Aguzan, 
en la isla de Mindanao, prov. de Misamis, dióc. 
de Cebú; se halla SIT. en los 129° 1' l o n g . , 8o 
52' la t - , á la or i l la i z i | . de un r io , en terreno 
l l a n o ; disfruta de buena ven t i l ac ión , y CLIMA, 
aunque calido, saludable. El TKRREKO es llano, 
y sus PROD, é IND. pueden verse en CAGAÍAS 
matr iz , PODL. y t r i b . (v. el estado de pobl . fie 
la prov. ) 
1P1 
I P I L : is l i ta ó anejo, dependiente del pue-
blo de Talibong, en la isla, prov. y d i ó c . de 
Celm. POBL., prod, y t r i b . con la matr iz , de la 
que dista unas 2 leg . 
I R I 
1RIGA: pueblo con cnraygobernat lorci l lo , 
en la isla de Luzon, prov. de Caramarines-
Sur, dióc. de Nueva-Cáceres ; SIT. en los 127° 
4' 50" long. , 15° 25' 30" l a t . , en terreno lla-
no , á la or i l la derecha del r i o de B u b i , de-
fendido de los viento* del N . y N , E. por el 
monte Tigaon , y los de Caramoan, y su CLIMA 
es templado y saludaliie. Tiene como unas 
1,035 casas, en general de sencilla construc-
c ión , d i s t inguiúndosc ún icamenle la casa par-
roijuial y la de comuiiiilad , en la cual se ha-
lla la c á r c e l . Tiene una i g l . de bastante bue-
na fábrica, servida por un cura regular , y 
una escuela de primeras letras dolada de los 
fondos de conitinidad. El ccmcnlerio se ha-
lla contiguo á la i g l . , e s tá muy bien situado v 
venlihido. Comunícase esle pueblo con sus i n -
mediatos por medio de caminos regulares en 
tiempo de secas, pero se hacen casi intransita-
bles en la época delas l luvias . El TEIOIIKO con-
lina po rK . con los Pantanos de Baao y el pueblo 
de este mismo nombre al N . 0 . ( i l is l . \ % leg.); 
por S. S. O.con Balo, (á 1 »/*): por 0 . S. 0 . 
con Nahua ( i % log . ) ; y por E. con Bubi á 2 % 
i d . ) El TERBEKO es bastante desigual, y se halla 
bailado por varios rios que lo ferl i l izan. En 
sus montes se crian csceleutes maderas de 
c o n s t r u c c i ó n y ca rp in l e r í a ; como el é b a n o , el 
molavin, el hanaha , el l inda lo, e l e ; hay mu-
chas clases de piitmas y bejucos, y ahundanlc 
caza mayor y menor , como búfalos, jabalíes, 
venados, gallos, t ó r t o l a s , e tc . También se coje 
ninnba miel y cera. En el TERRENO reducido á 
cult ivo las principales PROD, son ar roz , maiz, 
caña dulce, pimienta, ajonjolí , cacao, algodón» 
abacá , tabaco, cocos, legumbres, frutas etc. 
IKD.: la ag r í co l a , la fjbrieíicion de varias telas 
de a lgodón y a b a c á , y la caza; empleándose 
t ambién algunos en la eslracciondelas pepitas 
de oro de é n t r e l a s arenas que arrastra el rio 
inmediato, COM.: este consiste en la esporta-
cion del sobrante de los referidos ar t . , y en 
la impor tac ión de algunos de los que carecen. 
POBL. 6,109 a im. , 1,583 t r i b . , que ascienden á 
15,300 rs . p l a t a , equivalentes á 50,575 rs. 
ve l lón . 
IR1RUM : pueblo , que forma j u r i s d . c ivi l 
y cel. con .el de Sablayan, en la tsla y prov, 
de Mindoro , d ióc . del arz . de Manila; hállase 
SIT. en los 12/i0 37' l o n g . , 12° 55' 50" la t . , á 
la or i l la der. de un r . , en terreno montuoso, 
sobre la costa occidental de la isla, resguarda-
do de los vientos d e l N . E. por los cerros que 
se elevan hacia esta parte del terreno; disfru-
ta , sin embargo, buena v e n t i l a c i ó n , y su 
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CLIMA es tem¡il;ulo y saluilable. Este puohlo, 
ú misión, crea tío cu 1819, l i cué muy ¡jocas ca-
sas y todas de sencil la c o n s t r u c c i ó n , enmo 
también su casa t r i l m n a l donde es tá la c á r -
cel ; esta casa es Inml i i cn la parrorjnial ó COJI-
venlo : hay escuela de primeras le t ras , dolu-
tla de los Ion dos de coniunii lad , y es bastante 
concu r r ida ; tiene su i g l . , aunque reducida ¡i 
un ciimarin de c a ñ a , y en ella se observa con 
suma curiosidad por los viageros, la par t i -
cularidad de ser los cepos de sus ciriales for-
mados de tres huesos del espinazo de una lia-
llena y de una magnitud asombrosa. El ce-
menterio se halla Lien situado á corta dis l . 
del pueblo; pertenece á la adm. cspiriUial de 
los PP. Recoletos. En lo antiguo fue un pue-
blo de c o n s i d e r a c i ó n , matriz dcnominanle de 
los demás de b misión de la contra-costa de 
la is la, y se de spob ló en fuerza de los daíios 
que le ocasionaron las irrupciones de los mo-
ros , quedando solo el convento ó casa parro-
quial y como dos edificios mas muy mal tra-
tados. Con esta d e s p o b l a c i ó n lia estado por 
muchos anos reducido á la insigniiieancia 
hasta ijite el infatigable celo del muy R. P. 
Fr . Guillermo Agudo, actual comisario y pro-
curador general de sus misiones en esta cur-
t e , r e s t a u r ó la mis ión y el dominio de la me-
t rópo l i en aquella contra-costa: el impulso 
que este b e n e m é r i t o religioso le diera como 
á todos los pueblos de la misión estando á 
su cargo, ha hecho que al presente vuelva á 
bailarse una pobl . en este punto. Confi-
na el TERM, por N . con Sablayan (matriz) á 
•í % leg . ; por S. con Mangarin (á f? '/. leg.); 
por 0 . con el mar; y por E. se estiemlc el 
terreno hasta las escabrosidades de los mon-
tes que se elevan por esta parle. E l TEREESO 
es montuoso, muy fér t i l , y se halla b a ñ a d o por 
varios riach. Sus r u ó » . , isa. y con. son ¡gua-
les á las de la mat r iz , en la cual lamli icn 
comprendemos su n ú m e r o de casas, a im. v 
Jtrib. ( v . SAULAWK.) 
ISA 
ISABEL (Santa): pueblo, fundado en 1849 
en la isla de Mindanao , p rov . de Misamis, 
í i i ó c d e Cebú . Este pueblo que en el dia se es-
tá formando consta de (J8 casas de sonpi]¡¡s¡mj 
cons t rucc ión , entre las cuales hav 21) lieuhas, 
15 techadas y 24 con hariguos. Está exento 
de pagar t r ib . en la actualidad , con d objeto 
de que su pobl. pueda adquir i r el mayor des-
arrol lo posible. Los bab. de esto pueblo, rp¡e 
poco hace se hallan sometidos al dominio de 
Esparta, y convertidos en su mayor partea 
la re l ig ion de Jesucristo, han recibido en su 
mayor parte el agua del bautismo. Su adm. 
espiritual corre á cargo de un cura regular. 
I S I 
ISIDRO (San): pueblo con cura y ¡{obcr. 
nado re í l l o , en la isla {le Luzon, prov. de Pam-
gasinan, d ióc . de Nuevn-Segovia; se halla su. 
en los 123' 47' 10" long. , 16" 2 ' 6" lat., en 
terreno llano, á la orilla izq. del r , Agno Gran-
de, sobre la costa S. del seno de Lingayen, 
defendido de los vientos de 0 . por el monte 
de su mismo nombre; M I CUMA es templado 
y saludable, aunque se padecen bastantes 
có l i cos , disenterias y calenturas intermiten-
tes. Tiene como unas 074 casas, en general 
de sencilla c o n s t r u c c i ó n , d is t inguiéndosela 
casa parroquial y la de comunidad, donde se 
h á l l a l a cárce l . Hay una escuela de primeras 
letras de niiios y otra de ninas, pagándose de 
los fondos de la parr . , i g l . parr. de buena fá-
brica, ba jó l a advocac ión de San Isidro labra-
dor; el cementerio está al lado de la ig l . ser-
vida por un cura regular. Tiene buenas aguas 
de fuentes. Comuní ra se este pueblo con sus 
inmediatos por medio de caminos regulares 
en tiempo de secas, y recibe de la cap. ú 
cab. de la prov. el correo semanal estableci-
do en la isla. El TERM, confina por N . con mon-
tes donde no se han hecho los amojonamien-
(os; por E. con cl t é r m . de Sual {á 1 leg.); 
por S. con cl mar ; por U . con el de Sulasa. 
E l TcnnExo es bastante montuoso; la parte 
llana se halla regada por algunos r . , sien-
do muy fért i l . En los montes se cria bue-
na madera de c o n s t r u c c i ó n v ebanistería: 
abundan en ellos el niolavi» , el b a ñ a b a , l i n -
dalo , etc. miel y cera. Hav mucha caza de 
j a b a l í e s , venados, t ó r t o l a s , gal los, etc. Hay 
t a m b i é n escelentes pastos con los que se 
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cr ian ganados vacuno, o l i a l l a r y do cenb . 
Un la parle rcihiat la ¡t cult ivo las principales 
rnon. so» arroz y maiz. La ISD. consisto en 
l¡t agricultura, h caza, la pesca y la falmca-
cion^lc algunos tejidos do a lgodón y ahacií. 
ra lo 'fue gcncr.ilmcnLc se ocupan l.is nm^ü-
res. El cojiEKCio que se liacc en usle puelilo 
c s i m i y p o e o ; consistiendo este en la espor-
lacion ílel sohr jnlc de sus prod , i i i i luraícs y 
fabrilcs, y cu 1¡I impor tac ión tie algunos otros 
art . de (pie se carece, POUL. 2,275 aim. , 500 
t r i f j . , <iue asrienden ;i 5,560 rs. plata , efjui-
valentes ú 12,050 rs. v n . 
ISIDItO (San): pueblo con cura y cober-
ihiílorcillo, en )a isla tic I . i u o u , pj ov. ile líu-
lae¡ui (de cuya cab. dista 2 leg.) , d i ó c . d e l arz. 
de Mani la ; se linlla SIT. en los iV i" 52' 20" 
long. , 14" 52' AO" 3al., á la or i l la derecba del 
rio Quingua, en terreno l lano; disfruta buena 
v e n t i l a c i ó n , y CLIMA tan templado y saluda-
ble , (¡lie ê " muy concurrida esla pobl . como 
punto tie recreo en tiempo de vacaciones. 
F u é fundado en 1749, y en el dia tiene co-
mo unas 1,608 casas, en general de scíieiJIa 
construccioii , d is t inguiémlose la parroquial 
y la llamada t r i b u n a l , en la cual es tá la cár-
cel , y algunas otras de piedra y de tabla. Hay 
escuela do primeras letras bastante concur-
r i d a , dotada de los fondos de comunidad , ¿ 
i g l . parroquial de buena f á b r i c a , ([iic autt 
es tá por conc lu i r , bajo la advocac ión de San 
Isidro labrador , servida por un cura regular. 
Su fábrica fue empezada y dirigida por cl M. 
I ! . P. L , F r . Juan Rico. Dependen de ella los 
cinco barrios denominados L o ñ g o s , Pul i lan, 
T a a l , Ualatong y Dampol, con su vis i ta , que 
dista 2 leg. de la matriz ; hállase el nombrado 
Ualatong, que es el mas distante, como á 2 % 
leg. Frente de la i g l . se baila el cemente-
r io , el cual es bastante capaz y ventilado. Se 
comunica este pueblo con sus inmediatos por 
medio de liuenos caminos y calzadas , en es-
pecial las que se dirigen al pueblo de lialiuag, 
qne es tán cubiertas de frondosos á r b o l e s , y 
reciben sus bab. ei correo semanal establecido 
en la isla, de !a cab. de la prov. TEUJUSO: con-
lina por K. K con e l de Ualiuag (á 1 leg.) ; por 
f>. t on Calumpit (á 1 % ) • y por S. con Quin-
goa, distante V» leg . EÍ TERHEKO de esta j u -
r isd . en general es llano y productivo. En la 
parte reducida ¡i cul t ivo sus principales PROD. 
son mucho maiz, i i r roz , ajonjoii, mongos, ca-
na dulce, af i i l , legumbres, hortalizas y csce-
lentes frutas, my. : ja agrícola es la pr incipal 
ocupación de sus bab., siendo el beneficio de 
la cana dulce y del aflil los dos ar t ículos mas 
importantes de su indus l r ia ; también se fa-
brica aceite de a jonjo l í , y las «ingeres se 
ocupan en la costura, y en la elaboración de 
sombreros, COM.: este se reduce á la venta ó 
cambio de sus productos agrícolas é indus-
triales en los pueblos inmediatos, y en el 
mercado de Manila, POIU,. 9,645 a im. , 1,8-55 
t r i b . , que asciiindcn á 13,450 rs. plata, equi-
valentes á 40,070 rs. v n . 
ISIDRO (San): pueblo con cura y goberna-
dorci l lo , en la isla de Luzon, prov. de Nueva-
Ecija, d ióc . del arz. de Manila: SIT. en TERRENO 
l lano, á la orilla tie un r io ; disfruta de buena 
ven t i l ac ión , y su CLIMA es templado y saluda-
ble. Se fundó este pueblo como matriz en 
18-43, y en el d ía tiene como unas 1,500 Co-
sas de muy sencilla c o n s t r u c c i ó n , siendo las 
mejores la casa parroquial y la de comuni-
dad, llamada t ambién t r i buna l ó de justicia, 
dondü se halla la cá rce l . Hay escuela de pr i -
meras letras, á la que concurren bastantes 
alumnos, dotada de los fondos de comunidad. 
La iglesia parroquial de este pueblo bajóla ad-
vocación de San i s idro , es de buena fábrica, y 
se halla servida por un cura regular. No muy 
lejos de esta se encuentra el cenienlcrio, muy 
bien situado, capuz y con buena vent i lac ión. . 
Comunicase este pueblo con sus inmediatos-
por medio de caminos regulares en tiempo de 
secas, pero intransitables en tiempo de lluvias. 
Tiene 6 barrios ó anejos y son Manga, Tabón, 
Tica y. Calaba, Alna y San Isidroug-malapil, 
distarle el que mas 1 leg, de la matriz. El 
TERMINO confina con el de Capan, al K . E.; con 
el de Cabiao, ai S.; con el de San Miguel de 
Mayunio, al S. E . ; y con el rio chico de la 
Pampanga al 0. E l TERRENO es llano yiuuy fér-
t i l ; sus PÜOD, son üiitelio tabaco, maiz, palay, 
etc. LaisD. consiste principalmenlecn la agr í -
co la , ocupándose muchos en el plantio de las 
hojas de buyo y de las de tabaco, lo que cons-
ti tuye d e s p u é s todo su COM. POBL. 7,805 a im. , 
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i ,266 t r i l ) . , que ascicmlen à 12,(í(;i) rs, plata, 
equivalentes á õ 1,650 rs. v n . 
IS1DH0 (San): pueblo que forma ju r i s i l . 
c i v i l y cel. con los de l íal ingcagit in y Dosol, 
en la isla de Luzon, p rov . de Zúmba le s , d ióc. 
del arz. de Mani la ; se India SIT. en terreno 
l lano, jun to á la playa del mar, y no muy le-
jos del rio que baña sus t ierras. El TERKESO 
por lo general es montuoso, muy fértil y pro-
duct ivo cu arroz, maíz, a í iacá , eafia dulce, 
añi l , a l g o d ó n , etc. La IND. se reduce al 
cu l t ivo d e s ú s tierras, la caza, la pesca y b 
c r i a de ca l i a í los , luífaJos, vacas y o í r o s anima-
les. Algunos se dedican al corte de maderas, 
que abundan en los monU's y con las que ha-
cen sus casas o chozas y algunas embarcacio-
nes. El con. consiste en la üspor lac iu i i del so-
brante de sus a r t í cu los naturales c ¡riduslria-
les, y cu l;t impor tac ión de algunos de los ((im 
carecen, POBL. y t r i b . (v\ IULINCAGUIN . matriz.) 
ISIDRO (San): barrio dependiente en lo 
c i v i l y ecl, del pueblo de Macabcbc, en la is-
la de Luzon , prov. de la Pampanga, d ióc , del 
arz. de Manila: dista % de leg. de la matriz, 
con la cual damos su PODL., prod, y ( r ib , 
ISIDRO (San): barrio dependiente en lo 
c iv i l y cel. del pueblo de Bacolor , cu la isla 
de Luzon, prov. de la Pampanga ; dista poco 
mas de 14 leg . de la matriz , con la cual da-
mos su POBL., prod, y t r ib . 
ISIDRO (San): barr io dependiente en lo 
c i v i l y ecl. del pueblo de Hagonoy, del cual 
dista y, leg. , en la isla de Luzon, prov. de l i u -
lacan , d ióc . del arz. de Man i l a : bailase en 
terreno l l ano , y su CLIMA es como el dela 
ma t r i z , con la cual damos su POBL. , prod, y 
t r i b . 
ISIDRO (San): barra , en el golfo de L i n -
gayeu , en la costa N . de la prov. de Panga-
s inan; SIT. á Ia der. del desagüe del r . Agno 
Grande , en los i d " 2 00 ' ' !a(., y I2 , i* 57' 
long . , 1' mas bacía el E. 
ISlDItONG-.MALAPIT (San) : barr io dppen-
diente en lo c iv i l y cxi. del punido de San tsj. 
d i o , en la isla de Luzon , prov. de ¡Sueva-
Ecija; dista de su mat r iz tina leg. ; se hall, 
s i r . en terreno l lano. Su rom.. , prod, v trilj, 
(V . SAN ISIDRO.) 
ISHJ: pueblo con gobon iado rc i l l o , que 
forma j t i r i sd . cel. con fys <le l).íiic;i{aii, Ifo^ 
Guilaingau y C a t u y ; i n , en la isla y prov. de 
Negros , d ióc . de Cebú ; bailase srr . nn cl l i . 
toral occidental de ]a í s b , terrono llano, v 
CUMA templado y saludable. Entre las casai 
que tiene se distingue, como mas notable, h 
de comunidad , H;nn:id;t l aml i i rn i r i lmna! óàe 
just icia , donde se baila la c á r c e l . Hay una es-
cuela de primeras letras, concurrida por has* 
lanlcs alumnos y dolada de los fondo? do co-
munidad. El TEIIROO es montuoso , aunque no 
fallan buenas llanadas, donde tienen los na-
turales .sus scmonleras. En los monies se 
cria cay» mayor y menor , coinu luifalos, ve-
na t ío s , j a b a l í e s , t ó r t o l a s , ga l los , e tc . : tnra-
bien bay escelcnLcs maderas de consirncciun 
y ca rp in t e r í a y mucha mie l y cera. Lus prin-
cipales PRO», son ar roz , inaiz , tabaco , algo-
don , a b a c á , cocos y muchas clases de frutas. 
IND.: la agr íco la , la fabr icac ión de algunas te-
las ordinarias, la caza y la pesca, POBI.. y trib. 
( V . I)ANC.U.A.N.) 
I V I 
IVISAN : v is i ta 6 anejo , dependiente en lo 
c iv i l y e d . de Capiz , cap. ó cal), de la prov. 
de su nombre , en la isla de Panay. dióc. de 
Cebú: so halla s i r . como á una leg . de su ma-
t r i z , á la ori l la del r . Panay. POIIL., prod, y 
t r i b . con CAPIZ ( Y . ) 
J 
JAR 
JABONGA: con este nombre figura en la 
guia de Fi l ipinas la visita ó anejo de Buiuan, 
queen otros documentos tambicu bastante 
J A R 
autorizados y atenidos al uso del pais, se Ice 
Tabonga. Hál lase en la isla de Mindanao, 
prov. de Caraga, d ióc . de C e b ú : SIT. próximo 
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al lago de. Supongan, \\z\mi\o lamhicn (!c 
Maynif, á la or i l la (In m i rio de CÜITÍCIILI? 
muv r.í|ii'!ii, ([He desemboca j u i t l o ;'i Tub;!;-: 1c 
combaten todos ios l i en tos , y el GLIM.\ , aun-
que bastante í'.'ilído , es saludable. Tiene coma 
unas " l . " ^ casas de sencilla c o n s í r u e c i o » , dis-
t inguiéndose solo l ; i de eomiii i idad. Sus i:::!), 
se dedican j i l a ag r ic i i l tu ra , coseebando cu la 
pciyiefia jíarle de TEHROO rediicida ;í cu l t ivo , 
a lgún cacao: su iso. consiste cu la pesca y 
algún otro ramo insignificaule: se recoje bas-
tante miel y cera en sus montes. La pobl se 
calcula en 910 a i m . , y los t r i b . se í i i d a y e n 
en el estado genend de la prov. (v.) 
JAC 
JACINTO (San) : pueblo que forma ¡ur isd, 
c ivi l y ec l . con el de Claris, teniendo entre 
a tal) os un cura y un g o b e r n n d o r c ü l u , en la 
isla de Luzon, prov. de Paugasiiian, díOc. de 
Nueva-Scgovia ; SIT. en los I S i " 0' 50" long . , 
tC° A' Í T I a t , , en terreno l l ano , ú la margen 
izq. de un r . , en el camino que viene de 31a-
naoag, y se dirige al X . de la prov. Com-
b á t e n l e Lodos los v ien tos , y su CLIMA es lem-
píado y saludable ; padec i éndose sin embargo 
c ó l i c o s , disenterias y calenturas in termi ten-
tos.. Tiene como unas l ^ / G casas , en gene-
r.tf de sencilla c o n s t r u c c i ó n ; d i ^ t í n g u e n s e ¡a 
parroquial y de comunidad , cu la cual es tá 
1;» c á r c o l . Hay escuela de primeras letras pa-
ra nii iús y otra de n iñas bastante concur-
ridas, y doladas de los fondos de la i g l . parr. : 
esta §c halla bajo, la a d v o c a c i ó n de San Jacin-
to y es tá servida por un cura regular. Junto 
á ia misma se encuentra el cemenlerio cu bue-
na s i tuac ión . C o m u n í c a s e este pueblo con los 
du Magaldan , Mauaoag y la visita denominada 
Claris dependiente de esta pa r roqu ia , por 
medio de buenos caminos, y se recibe de la 
cabecera de la p rov . el correo semanal esta-
blecido en la isla. Los bab. se proveen de 
aguapara los usos domés t i cos de las del r io 
Angaiiqalacan que eá de buena cal idad; so-
bre este, rio t iene un puente de madera: hay 
otros arroyos y varios esteros t a m b i é n con 
puentes de madera para su paso; las aguas á 
que no alcanzan Ias m a r í t i m a s se util izan para 
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el l iego. Tcn.ii . : confína por IT. con Claris stt 
visita y los montes Igor ro tcs ; por E. con Ma-
J tao i ig ; por S. 0 . ron Sania líácliara; po rS . E. 
con Vi l las i s , y por 0 . S. 0 . eon Magaldan. El 
i m i L M ) en genera] es de buena calidad; bav 
algunos prados naturales con buenos pastos 
para g a n a d o de [odas clases. Kn la parle re-
ducida á c u l t i v o las principales rnow. son el 
a r r o z , el m.iiz y varias legumbres y fruías . 
Se c r i a ganado vacuno, cabal lar , de cerda v 
búfa los ; b«y caxa d « vui íados , aves de varias 
clases, y alguna pesca, IND. : consiste print'i^ 
pa]a)ei í te en la cria de ganados y on la pesca. 
VOV,L. 7,505 aim., 161^9 t r i b . , que ascienden á 
10,000 rs. piala, equivalentes à -{0,225 rs. vn . 
JACINTO (San) : pueblo con cura y go^ 
bc rnado rc i l l o , en la isla de Ticao, coman-
dancia po l í t i co-mi l i t a r titulada de Maslme y 
Tieao , d ióc . de Nueva-Caeeres ; SIT. en Jos 
Í 2 7 ' 22' U " l o n g . , 12° 27' 56" lat. , en la cos-
ta oriental- de la i s la , terreno l lano, junio 
al puerto de su nombre , vent i lado, y CUJÍ.v 
templado y saludable. Tiene como unas 042 
casas, en general de sencilla c o n s t r u c c i ó n , 
d i s t i n g u i é n d o s e la parroquial y Ja de just icia, 
donde se encuentra la c á r c e l . Hay escuela de 
primeras letras dotada de los fondos de comu-
nidad , y e s muy concurrida de alumn-os de 
ambos sexos; la i g l . parr. es de mediana fá-
br ica y es tá bajo la advocac ión de San Jacinto 
denominante del pueb lo , la sirve un cura se-
cular . Próximo,ú esta se halla el cementerio 
en buena s i t u a c i ó n . E l correo se recibe de 
Masbate en dias indeterminados. El TEH.ii.se 
estiende por toda la i s l a , siendo por (auto sus 
confines mar í t imos en todas direcciones. E l 
puerto que tiene el mismo nombre del pueblo 
es bastante capaz y abr igado, pmh'endo fon-
dear en é l embarcaciones de alto por te , de 
modo (pie antiguamente era el punto de esca-
la de los buques, que viniendo de Kt ieví-
Espafla, no podían cruzar el estrecho de San 
Bernardino por temor á los vendavales y 
corrientesx queen ciertas estaciones reinan 
en dicho estrecho : en el dia este puerto es 
menos frecuentado en razón á que ahora las 
embarcaciones atraviesan el estrecho en Io-
das las é p t e a s del afio, aunque algunas veces 
no sin un riesgo eminente. VA TEBBESO en ge-
8 
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nci'al e s m o n l ü o s o ; tiene arbolario de todas 
cliises, ca/.a mayov y nievioi1, miel y ceva: en 
la purte reducida i cul t ivo se cosecha arroz, 
maiz, t r i g o , cacao , cafla didcc , a lgodón, 
abacá , cocos, nmngasy toda clase de le-
gumbres y frutas, IKD. : se l i a l h reduekla 
al beneficio de sus prod, naturales y agrí-
colas , á la estraccion del oro por medio del 
lavado delas arenas, á la caza y á la pi's-
c a , que es el ramo mas notable. Las muge-
res se ocupan en la elaboración de varins 
telas de a lgodón y abacá, COM. : console 
en la esporlacion del sobrante de sus producios 
naturales , agr íco las y fubrilcs, siendo uno de 
los principales la cera, que so lleva al merca-
do de Manila , donde compran sus bab. todos 
aquellos a r l . que faltan en el pueblo p;ira lia-
cer frente á sus necesidades, TOBL. 2,051 
ahn.: se halla exento este pueblo y todos 
los de esta comandancia del pago de t r i b 
JACINTO (San) : puerto de la isla de T i -
cao; hállase SIT. entre los 127° 2 1 ' 50", y 127° 
25' long,, y los 12° 53' 50"y W 54' \b" lat. , 
en la costa N . E. de la isla; es muy cómodo y 
abrigado de los vientos del S. y O.; lienc por 
la costa bastante lefia y algunos pozos dcagua 
dulce , por lo cual sucede que van muchos 
buques á reponerla en este puerto. 
JAG 
.TAGNA Ó 1IAGNA, pues que en n ingún 
dialecto son tan permutables las aspírales j y 
h como cu los de las Fil ipinas: pueblo con 
cura y gobcrnadorcillo , en la isla de [ l iol iot , 
adscrita á la prov. y dióe. de Cebú: SIT. eu 
terreno l l ano , en la costa S. Ií. de la isla, 
junto ú una ensenada. Tiene muy buena ven-
t i l a c i ó n , y C U M A , aunque cá l ido , saludable, 
efecto de las brisas marí t imas y de la fron-
dosidad del arbolado de sus inmediaciones. 
Esto pueblo fundado desde muy ant . , pasó 
á cargo de los VV. Recoletos por los años de 
17G9, y en el dia cuenta como 2,000 casas, 
en general de sencilla c o n s t r u c c i ó n , dist in-
guiéndose la parroquial y la de comunidad, 
en la cual es tá la c á r c e l . Hay escuela de pr i -
meras letras para ambos sexos, bastante con-
curr ida, dotada de los fondos de comunidad; 
5— JAL 
la i g l . parr, os de magnilica fábrica v [ier, 
mova arquitectura, bajo l¡i advocación de San 
Miguel arcángel , servida por un cura re-
gular. Próximo á esta se baila el cemente, 
r i o , baslante capaz y ventilado. Comunícase 
este pueblo con sus inmediatos por medio 
de caminos regulares, y recibe de Cebú, eal>, 
de la p rov . , el correo en dias indeterminados. 
Confina el TEUM. con el de sus colaterales 
Cuitidulinan y sus anejos, Dimiao y Loboc,y 
en toda la parle E. con el mar. El TEKRESO 
en general es l l a n o , bastante fé r t i l ; hállause 
buenos bosques donde se. cria toda clase do 
maderas de conslruccion , caza mayor y ¡nc-
n o r , y muchas abejas, que dan abundante 
cera y mic!. En las tierras reducidas á cultivo 
las PROD, son a r r o z , maiz , cacao, algodón, 
abacá, camotes y algunas legumbres, isn.; los 
bab. de este pueblo se dedican con especiali-
dad á la agricul tura , á la pesca y á la elabo-
rac ión de algunas lelas de algodón y abacá, 
con.: consisle en el tráfico que sostiene con 
los monteses, en la esporiacion de sus proil, 
ag r í co l a s , después de cubiertas las atenciones 
de la poh l . , y en la compra de los ar t . tic que 
se carece, PODL. 12,316 aim. , 2,455 ys trib,, 
que ascienden á 2 4 , 5 3 5 rs , plata, equivalentes 
á 61,357 J4 rs. v n . 
JAGNA: punta de la costa E, de la isla de 
Bohol; há l lase en los 120" 2' long. , 9o 47' lat., 
en el t é r m . del pueblo de su mismo nombre. 
JAGNA Y A : v i s i t ado Mambusao, en ¡a isla 
de Panay, prov. de Capiz, dióc. de Cebú; 
SÍT. en la costa setentrional de la prov., en 
terreno l lano y poco dist . de un r . de bas-
tante caudal : e s t á ventilada, y su CUMA es 
templado y saludable. Cuenta unas 155 casas, 
en general de sencitla c o n s t r u c c i ó n , dislin-
gu iéndosc la llamada t r ibuna l donde está ia 
c á r c e l : tiene una escuela b á s t a n l e concur-
rida , dolada de los fondos de comunidad, 
rfioi). y t r i b . (v. la matriz.) PORL. 918 aim. 
JAL 
. l A l . A J A L A : pueblo con cura y gobcrn.i-
d o r c ü l o , en la isla de Luzon, prov. delaLagu-
na , d ióc . del arz. de Mani la ; SIT. en los 
ISS" 2' l o n g . , 14° Q i ' 50" la t . , á la orilla 
JAL -
de la gran togmia ilenominanlc de l;i i>rov., 
en la avanzada punta que forma uno de los 
inontcs del N. de esta que penetra en la l a -
guna avaruando en d i recc ión de la Uli ta de 
Tagui : defendido de los vientos del 
N . 0. , tiene buena vent i lación , su CUMA es 
tcmp'ado y saludable. Cuenta como unas 212 
casas, en general de sencilla constniccion, 
dist inguiéndose la parroquial y la de j u s t i -
cia , en la cual es tá la cá rce l . Hay esencias 
de primeras letras para ambos sexos, dola-
das de los fondos de comunidad, c i g l . parr . 
de mediana fábrica servida por un cura secu-
lar. Comunícase este pueblo con sus inmedia-
los por medio de la laguna , y recibe de Pag-
sanjan , cab. de la prov., el correo semanal es-
tablecido en la isla. Confina el TLIUI . que se 
csüumlc considerablemente , por N . con el de 
Pililla y por l í . , S. y 0 . con las aguas de la 
Laguna. La hermosa y dilatada hacienda de 
este pueblo , de la propiedad de los s e ñ o r e s 
Vi i l i c , comprende estensos bosques, en los 
cuales hay abundante caza de ciervos, j aba l íes 
y multi tud de aves de todas clases. Se cr ian 
buenos bueyes y caballos, que forman un ¡m-
porlaulc articulo de comercio en el mercado 
de Manila. El TFIÍREXO es en general fértil 
y dc í i c io io ; en él se encuentran diversos ár-
boles f ru í a l e s , y en los bosques se recoje ce-
ra y miel en abundancia. En las tierras redu-
cidas á cultivo las rnon. son arroz, caña du l -
ce , un poco de t r i g o , mongos, pa t ami , j u -
d í a s , pimienta, cacao, café, y toda especie 
de frutas del pais. ix». : consiste en el bcneli-
c¡o de sus proel, naturales y a g r í c o l a s , algu-
nos tejidos ordinar ios , en cuyo trabajo se 
ocupan l¡ts nutgeres, la caza, la pesca y el 
aprovechamiento de las maderas que se l le-
van it vender á Manila , así como también la 
miel y la cera, formando con dichos art . un 
notable comercio. Con motivo de la notable 
proi!. del azúcar hay cinco máqu inas con hor-
nos económicos, impulsadas por caballos, pa-
ra s» beneficio ; estas m á q u i n a s pertenecen á 
la propiedad de los s e ñ o r e s Vidic y compa-
ñía. L'mir,. 1,27J a im. , 'i(j7lvih., que ascienden 
á 2,070 rs. p la ta , equivalentes á 0,075 rs. vn . 
.IALA.1ALA: punta de la costa N . E. de la 
Laguna de Hay, en la p rov . del mismo nom-
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b r e ; SIT. en los 1 2 ^ 10" long. , M M 7 ' Ja[. 
J A L A U D : rio de la isla de Panav, prov. de 
l l o i l o : tiene su origen en la cord, de monies 
que divide esta prov. de la de Capiz, en el si-
l i o llamado Alibonan donde se halla un cor-
pulento á r b o l , al pie del cual tienen su naci-
miento este rio y el de Panay. El Jalaud sigue 
su curso al E. y volviéndose luego al S., va ; i 
desaguar cu el mar al S. 0. del pueblo de Üu-
mangas. Esto rio recibe durante su c u m » , (pie 
es como de unas 5 l e g . , varios afinen les , con 
los cuales adquiere nn caudal bastante nota-
ble , pudiendo navegar por él las pequeñas 
embarcaciones del pais : sus aguas se aprove-
chan por los pueblos de ambas or i l las , ya 
para el riego , ya también para los usos do-
més t i cos ; es ademas interesante por las par-
t í cu las de oro que arrastra entre sus arenas, 
cuyas par t í cu las se cstracn por medio del la-
vado. 
JALIGDUJUY : cascada , en la isla y prov. 
de Samar ; hál lase p r ó x i m a á la boca del rio 
U l u t , al S. E . del monte Barayan. 
JAM 
JAMBU.TAN : barr io del pueblo dcDolorcs, 
en la isla de Luzon, p rov . de Tayahas ; SIT. 
en los 125° 7 ' long. , Mn r i a t . , á la or i l la de-
recha del r io de Lagnas; terreno Mano, ven. 
t i lado , defendido de los vientos del K. por el 
monte Majaijay, y CUJÍ A templado y saluda-
ble, POBL., prot l . y t r i h . (v. la matriz). 
JA MIN DAN ó JAM! D A N : visita de Mam-
Imsao, en la isla de Panay, prov. de Ca-
p i z , d ióc. de Cebú ; SIT. en la parle seten-
tr ional de la isla y p r o v . , poco distante de 
un r io de b á s t a n l e caudal , terreno llano, ven-
tilado , y CLIMA Icnipliido y saludable. Tiene 
como unas 211 casas, en general de sencilla 
c o n s t r u c c i ó n , d i s t ingu iéndose solo la de jus-
t i c i a , donde está la c á r c e l : hay escuela fre-
cuentada de varios a lumnos , dotada de los 
fondos de comunidad, PROD, y t r ib . (v. la mn-
trix..) rom,. 1,270 31™. 
JAN 
JAN AO JAN A O: punta N . E. de la isla de 
JAN: 
Marical iaj i , inlscri la á la pro v. de Balangas; 
SIT. en los Í 2 V 30' 30" long . , i5J 58' 50" l a t . 
J A N i l ' A A N : r ia en la isla (1c Panay, prov. 
dfi l l o i l o : liene su entraila en los ¡20" 29' SA" 
l o n g . , 10° õA' l a t . , y p c n c l i M como ilo 2 *)., 
á Õ leg. Por ella se eslrae una coiuii lerabie 
cantidad de arroz del pueblo de Polotan, 
que es acaso el que lo produce en mayor 
caiuidad entre todos los de la prov. Alii tmla 
en pescado de varias ciases , que son un gran 
recurso p a r a los naturales de sus oril las. 
JAJTIUAY ó JANIVAYJiamai lo anUíí i iamen-
t e M A T A G U J l : pueblo con cura y goberna-
durci l lo , en la isla de Panay, prov. de l loi ío, 
d ióc . de C e b ú ; BIT. en los 126° W (!" long. , 
11° 15' l a t . , en una lionnosa vega, á la orilla 
der, del r . Ltiague: comlnUenle todos Jos vien-
tos , y el CLIMA es templado y saludable. F u é 
fundado por Insanos ile i l w S , y en el dia 
euenla como unas 2,G5!í casas , en general de 
sencilla c o n s t r u c c i ó n , d i s t i ngu iéndose la de 
comunidad, donde está la c á r c e l , la parro-
<¡uíat y la i g l . que está bajo la advocación do 
San Julian obispo, servida por un cura re-
gular; estos dos ú l t imos edificios e s t án colo-
cados en un declive á la entrada del pueblo, 
yendo á este desde CabaLuan , lo que cont r i -
buye á realzar en ambos lo agradable ( l e l a s 
vistas de esta pobl . Hay una escuela de prime-
ras letras para ambos sexos bastante concur-
r ida , dotada de los fondos de comunidad, ü l 
cementerio se baila próximo á la i g l , , y es 
buslanto capa/, y ventilado. Comunicase este 
pueblo con sus limítrofes por medio ilc osce-
lentcs caminos y calzadas, pobladas de bas-
tantes casas, y recibe de l lo i lo , cab. de la 
prov. , el correo en dias ¡mlctersninat los. Con-
fina el TERM, con sus colaterales Lam-bunao, 
Laglag y Dingle (que distan unas 5 l e g . ) ; con 
Polotan (como á 2 ) , y se halla como á 4 leg . 
rtc la cab. de la prov. EITERHENO, aunque 
montuoso en su mayor estension, presenta 
hermosas vegas sumamente fért i les. En lo re-
ducido á cul t ivo las rnofi, son arroz en abun-
dante can t idad , t r i g o , cacao , azúca r , taba-
co, ajos y cebollas para casi toda la prov, ISD. : 
la ag r í co la es la p r inc ipa l ; las mngeres se de-
dican á los tejidos tie pifla, seda, a lgodón y 
abacá para su uso, resultando de esta fabri-
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r a c i ó n los rayadillos , terlingas , pañuelos, 
sobrecamas, t ap i s , m a n t e l e r í a f ina , y otras 
varias tebs. COM.: é s t e se reduce á la csporla-
cion del sobrante de sus producios agrícolas y 
fabriles, y á la in ipor laeion de los genoros 
y a r t . de que carece, rom.. 10,00!! aim., 
2 ,72 i t r i b . , que ascienden á 27,240 rs. plata, 
eijiiivalenU's á GfMOO rs. vn . 
JAP 
JAPUNAN: visita ó anejo del pueblo <1c 
Catubig, en la isla y p rov . de Samar; SIT. en 
ios m° ÍY long. , 12° 15 ' lat. , en la costa Tí, 
Fj. de la M u , terreno l lano, ven t i l ado , y m -
JIA templado v saludable. Las ntun. , pobl. v 
I r ib . (v . la mat r iz . ) 
JAR 
JARO: r io de la isla d é Panay, prov. de 
l l o i l o . (v . JARO , pueblo.) 
JARO: pueblo con cura y gol M i n i a d o re i lio, 
en la isla de Panay , p rov . de l l o i l o , dióc. de 
C e b ú ; SIT. en tos 120" 2<i' 24" long. , 10° 9' 
50" l a t . , en terreno l l a n o , á la orilla der. 
del caudaloso r. J a r á , navegable hasta para 
pontines y barcos de cruz , con un puerto que 
casi es el mejor de la prov. Sus vistas son 
y pintorescas, y su CUMA templado y sa-
ludable. Fué i'undado por los aflos de 1581 
ó 1585, y en el dia tiene como unas 1,700 
casas, en general de sencilla construcción, 
d is l inguíé i idosc la parroquial y la de jus-
t ic ia , donde se h á l l a l a cá rce l . Hay escuela 
de primeras le t ras muy frecuentada de alum-
nos de ambos sexos, y dotada de los fondos 
de corminidad; la i g l . pan*, es de buena fábri-
ca, es tá bajo la advocac ión de K l r a . Sra. de 
la Candelaria, y la sirve un cura regular. 
Poco dist. de la igt . se halla el cementerio 
en buena s i t uac ión y venti lado. Comuníca-
se este pueblo con sus inmediatos por medio 
de buenos caminos y calzadas, y recibe el 
correo de l l o i l o , cab. de la p rov . , en dias 
indeterminados. Confina el TERM. con sus co-
laterales los pueblos de Santa l í á rba ra y San 
Sligiie), dist. 2 l e g . , y con los de Síolo, e c -
l o d e l lo i lo y Mandurriao á % del primero í 
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nienosloflavi.MlL1 los tios úUi inos . Eslft cs d 
primer pudilo de l ; i isla dcPanay, considerado 
¡rüOTáliea V inm ¡Ril í t icameti tc; pues para ello 
le favorece no solo su lionmisa s i lnacion, sino 
el ser dueflo udemás de un estenso y hermoso 
tcr r i íor io , b a ñ a d o por el ]•. ar r i l in r i t a d o , y 
del que los l i ab . sacan grandes ulilid'ades. 
Soln'C el espresado v. su encuentra LUÍ famo-
so puente con pilares de piedra , de 158 bra-
zas de largo, 6 de ancbo y 8 de a l t o , de 
tina utilidad incsplieable para todos los pue-
blos del Norte de la prov. Este, importante 
edificio y las buenas calzadas se tlelicn al 
celo y ae l iv i ibd del acl i inl cura p á r r o c o Fr. 
José Alvarez, caballero comendador de Isabel 
h Catól ica , quien a d e m á s de sus conocimien-
tos, ba empleado otros medios y sacrificios 
para poder l levar á cabo estas obras de ¡uíMi-
r.a utilidad ; esta sola circunstancia lo liare 
digno de la cons ide rac ión y munificencia de 
S. 31. la Üeina . El TER BESO en general cs Ha-
no , y simiamenle f é r t i l ; c o s e c h á n d o s e en la 
parte reducida á c u l t i v o , mucho a r roz , p i -
mienta , tabaco, a ñ i l , caña d u l c e , a lgodón , 
café, niaiz, legumbres y frutas. Con sus pas-
tos , ([ue son abnndanles y e s c e l e r í l e s , se 
cria niucho ganado vacuno, IKO. : la pr inci -
pal es la a g r í c o l a ; se cuentan en este pue-
blo para e l beneficio del a z ú c a r mas de í!0 
trapiches: a d e m á s se elabora tanta abun-
dancia de sal , que no solo abastece á sus 
circunvecinos, sino á muchos de la isla de 
Negros: t ambién hay fábr icas de aceite de 
coco para el a lumbrado, y otras de ca l . Las 
mugeres se ocupan en la f ab r i cac ión de tej i -
dos finos de a lgodón , pifia y seda , que eje-
cutan con sumo pr imor y gus to , para vender-
los Juego á muy buen precio en .su propia fe-
ria ó mercado , que celebran lodos los jue-
ves , y al que concurren los hab. de casi to-
dos los pueblos de la p rov . , por ser el mas 
rico de las islas, COM. : la esporlacion de un 
considerable sobrante de sus prod , agr íco las 
y fabriles, y la i m p o r t a c i ó n de aquellos gé-
neros y ar t . de que se carece, POBL. 50,037 
a i m . , 4,714 I r i b . , que ascienden á 47,1-iO rs. 
plata, equivalentes á 117,850 rs. v n . 
JARO: anejo del pueblo de B . m i g o , en la 
isla y prov. de Ley te , d ióc . de C e b ú ; SIT. en 
los t-280 18' -10" long . , 11° 8' 50" la't., en la 
parte setentrional de la i s la , en terreno des-
ignai : rombatetile todos los vientos , y el 
fii.iMA es, aunque c á l i d o , saludable. Este ane-
jo , se compene de pocas casas , todas de sen-
cilla c o n s t r u c c i ó n , FOUL. , prod, y t r i b . ( v . la 
matr iz . ) 
JAS 
JASA A N : r . de la isla de b u z ó n , en la 
prov. de Cavi le ; tiene su origen en los 124" 
5 8 ' 5 0 " l o n g . , 14" i - i ' 50" Jal.; dirijese al K . y 
jun ta sus aguas con las del r . de San Agustin. 
J A S A A N : pueblo, que forma ju r i sd , c iv i l v 
ecl . con sns visitas de Tagolan y Sania Ana, 
e n l a isla de Mindanao, prov. de Misamis, 
d ióc . de C e b ú : SIT. en la parte setentrional 
de la p rov . , en terreno desigual : le combaten 
todos los vientos , y el CLIMA , aunque suma-
mente c á l i d o , es bastante saludable , efecto 
de las brisas m a r í t i m a s y la frondosidad del 
arbolado. Tiene como uj/as 590 casas, en ge-
neral de sencilla c o n s t r u c c i ó n , d i s t inguién-
dose la parroquial y la de j u s t i c i a , donde 
se halla la c á r c e l . Hay escuela de primeras 
le t ras para ambos sexos , dolada de los fon-
dos de comunidad; Ja i g l . parr. es de media-
na f á b r i c a , y es lá servida por un cura regu-
lar. Poco dist. de esta se encuentra el cemen-
terio , en buena s i t u a c i ó n . Comunícase este 
pueblo con sus l imí t rofes por medio de caminos 
demasiado malos, y recibe el correo de Ca-
gayan, cab. de la prov. Su TERM, se estiende 
considerablemente Iiácia el i n t e r io r de la 
p rov . , y on él se encuentra toda clase de ár-
boles, búfalos , j a b a l í e s , venados, t ó r t o l a s , ga-
llos y otra mul t i tud de aves. F,l IERHKSO es bas-
tante fér t i l , c o s e c h á n d o s e en la parte reducida 
á cul t ivo arroz, cacao, caíiu du lce , legumbres 
y frutas ; en los monies se recoge mucha ce-
ra y miel , I.ND.: sus naturales se dedican á 
la agricul tura y beneficio de sus p r o d . ; sin 
embargo su pr incipal riqueza consiste en la 
cslraccion del oro de. varias minas, y por 
medio del lavado de las arenas que arras-
tran los r ios ; siendo esta ind. casi suficiente 
á subvenir á sus escasas necesidades, les hace 
mirar sin aprecio el cul t ivo de sus fér t i l í s imas 
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tierras. También .se dedican á la cria del gana-
do vacuiiOj lanar y de cerda. roriL. 2,651 alin. 
inclusas las de sus anejos, GIG t r i b . , queas-
cianden á C , 1 6 0 r s . plata , e£|uivaleiites á -15,400 
i s . ve l lón . 
JAU 
JAULO : islote j un to á la costa setentrio-
nal de la p rov . de Camarines-Norte; es muy 
pcifueño é insignil icaii te ; su eenlro se halla 
c u l o s 126° A' 30" long. , 14* 1 Í M 0 " l a t . 
JES 
JESUS (puerto d e ) : hál lase en l a costa 
3NT. E. de la prov. de Albay (isla de Luzon), en 
la parte S. O. del seno de este nombre én-
t r e l o s 127° 59'SO", y 127° 40' 50" long. , y 
en los -15° 5 ' y lo0 6' l a l . , termino del pueblo 
tic Bacon, del cual dista unas 2 leg. escasas. 
JESUS (punta de ) : está e u l a c o s L a N . d e 
la isla de Luzon, prov. de Camarines-Xorle, 
lermiiiú del pueblo de Capalonga; sir . en los 
i%u W long . , 14" 20' 50" la t . 
JIA 
J IABONGó I l IABONG: visita con teniente 
de just icia del pueblo de Paranas, en la is-
la y prov. de Samar, dióc. de Cebú ; SIT. en 
los 123° 34' long. , i r 4ü ' l a t . , á la orilla 
i i í j . de la desembocadura de un r i o , sobre 
la costa S. 0 . de dicha is la , en terreno lla-
n o , CLIMA templado y saltulable. Defiéndelo 
de los vientos del N . E. el elevado monte 
Mungajun que es tá á í leg. Consta de unas 
.Ifit casas, en general de sencilla construc-
ción , d i s t ingu iéndose la t r ibunal , donde es-
tá la c á r c e l . Se comunica con sus inme-
diatos por medio de caminos regulares. Con-
fina el TKMIINO por N . con los montes del 
n i lor to i ' de la isla , bácia donde se estiende 
considerablemente ; por E. con Catbalogan 
(á 1 % leg . ) ; por 0 . con Paranas (á % leg.), 
y por el S. con e l mar. El TERREKO es bas-
tante llano y product ivo, c o s e c h á n d o s e en él 
las mismas producciones que en Paranas, 
con cuyo pueblo damos su rom., y t r i b . (v.) 
JIGUSO : punta de Ja costa S. de la isla y 
prov. de Samar; SIT. en los 129" 11' l ong . , 
•11° 4' lat . 
,!ÍM 
JIM A L A : rio dela isla de Luzon, en la prov. 
de liatangas: tiene su origen cu los I S - i ^ í j ' 
long . , 15° 51)' 50" l a l . ; corre en d i recc ión al 
S. poco mas de -I leg. , y va á desaguar pasan-
do al E . de balayan, en el seno de este mis-
mo nombre, á los -124" 25' l ong . , 13" 50' "JO 
l a t , 
J l i l A L A L O T : visita del pueblo de Tanjay, 
en la isla y prov. de Negros, d ióc . de Cebú ; 
SIT. en la costa oriental de la isla y p rov . , 
en terreno desigual, y CLIMA , aunque bastaiHe 
c á l i d o , saludable, luerced á las frescas brisas 
mar í t imas y á la frondosidad del arbolado que 
se encuentra en sus inmediacioiies. Este anejo 
consta de unas (Í5 casas de sencilla construc-
c ión , dislinguicndose soto como de mejor fá-
brica la tr ibunal donde es tá la c á r c e l , TOBJ,. 
p rod , y I r i b . (v . la matr iz . ) 
JIMAMA1LAN: pueblo con cura y gober-
nadorci l lo , cabecera de la p r o v . , é isla de 
Negros , dióc. de C e b ú ; sir . en los 126" 2G' 
long. , -10° 29' l a t . , en la costa occidental de 
la isla y prov., terreno Mano, y CLIMA salu-
dable, templado por las brisas m a r í t i m a s y 
la frondosidad del arbolado. Cuenta unas 
75*) casas, cu general de sencilla co i i s l iuc -
c i o n , d i s t ingu iéndose la real ijuc sirve de 
babilacion al ale. ni. de la p r o v . , la par-
roquial y la ilc jus t ic ia , en ia cual está kt cor-
cel . Hay escuela de primeras letras basl:mte 
concurrida, dotada de los fondos de comuni-
dad ; la i g l . parroquial es de mediana cons-
t r u c c i ó n , y está servida por un cura regular: 
p róx imo á esta se baila el cementerio, capaz y 
v e n l ü a d o . Depciulon de esta parr. las visitas 
de Takbang y Suay. Comunícase con sits l i -
mí t ro fes por medio de caminos regulares en la 
e s t ac ión seen, pero bastante malos en la é p o c a 
de las lluvias. Se recibe el correo en dias inile-
leriniiiados. t i TÉBMIXO se estiem!e considera-
blemente hácia el in ter ior de la i s la , donde se 
encuentra ar!¡olacío de toda clase, caza mayor 
y menor, cera y miel . En la parle reducida i 
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c i t iüvo , se cojc IjasUiite arroz, cacao , .nt>ncá, 
y ealio negro, qnc se empica en la f a b r i c a c i ó n 
<lc cables; t ambién hay cocos y ot ras frutas, 
isn.: consisto en el beneficio (fe sus p roduc tos 
agricoJas, en la fabr icación del aceite t ie coco, 
jilgunos tejidos llamados sinamays, guinaras , 
etc., la caza, y sobre todo la pesca , que deja 
grandes utilidades, con. : c s p o r t a e í o n d e l arroz 
sobrante, particularmcule ¡»ara Ja isla de Cebú , 
cacao, v cera para Manila, y algunas telas, 
con cuyos a r t í cu lo s se adquieren los g é n e r o s 
y f.fcctoi de que carecen, poní,., i nc lu sa la de 
sus dosvisitas,4,380 aim. , 927 % t r i b . , que as-
cienden ;i 9,275 rs .plata , equivalentes á 25,137 
% rs, v i i . 
JIMOiNCU: visita ó anejo del p u c l i l o de 
Cataman, cu Ja isla y prov. de Samar; S Í T . en 
los 128° 19' lons- , W U ' 3 0 " l a t . ; á la or i l l a 
izt¡. deunr io , terreno llano, ven t i l ado , y CUMA 
bastante templado, eoni.., prod, y t r i b . ( v . )a 
malriz. 
JIMOTO: r io de la isla de Calamluanes, 
adscrita á la prov. de Albay; nace en los 127" 
50' ' loi!£. , '15 ' 49' lat . , en las ve r t i en t e s de los 
montes que íorman el centro de l a isla : su 
primer d i recc ión es al K. E . , y c a m b i a al 
13. después de unas 4 leg. de c u r s o ; tiene 
su boca cu la costa E. de ía isla en l o s ilQ" 6 ' 
laajr., 15° 54 la t . , íont ia i ido una p e q u e í l a en-
senada á que da nombre. 
JIMOTO : " ensenada de la costa o r i e n t a l de 
la isla de Catanduancs, adscrita á la p r o v . de 
m a y ; M i a s e enlro Jos i28° 7 ' ¡>Ü" long . , 
I S ^ V i d . , y los 15" W 50" l a t . , 15° 45 ' 50" 
id. ; en ella desagua el r io .Ü-noto , que 1c da 
nombre, habiendo facilitado la i n c u r s i o n de 
Jas aguas m a r í t i m a s que la forman : t e n d r á 
una media log. de bogeo, ¡y á su en t r ada se 
enciiciUran una is l i ta y algunos i s lo tes y 
bajos, 
J1N 
JIKAGDANAN: anejo del pueblo de Catar-
man, en la isla y prov de Samar; SIT. en los 
m° 19' -10" loi>g., 12 19' l a l . , CM terreno l l a -
no, ala or i l la izq. d e u n r i o , ceren de su na-
ciniieiHo ; tiene buena v e n t i l a c i ó n , v su CLIMA 
es bastante benigno, r o m . , p rod , y t r i b , con 
la m a l m . 
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J I X À T I U N , GI NATI L A N ó IN A X I L A N : 
pueblo con cura y gobernadorcil lo.cn la is la, 
prov. y d ióe . de C e b ú ; SÍT . en los -12(¡0 49 ' 
long. , i' lat.,cn-la costa occidental de Ja 
isla, TEnnr.so llano, despejado, y CLIMA saluda-
ble. Consta de unas 649 casas, en general de 
sencilla c o n s t r u c c i ó n , entre las cuales se dis-
tinguen la parroquial y la llamada t r i b u -
n a l , donde está la c á r c e l . Hay escuela de 
primeras letras bastante concurrida, dotada 
de los fondos de comunidad; la i g l . parr . 
es de mediana fábr ica , y e s t á servida por un 
cura secular. P róx imo á esta se halla el ce-
menter io , capaz y venti lado. Comunícase con 
sus colaterales por medio de caminos regu-
lares. Se reeilie el correo de la cali , do la is-
la y prov. en dias indeterminados. Confina el 
TERM, por N . con Tamblan; por E ; con la 
cordillera de montes que atraviesa la isla en 
d i recc ión de N. á S.; por S. con S a m b u a n ó 
Samboang; y por 0 . con el mar. E l TEECENO 
generalmente es bajo, arenisco y pedregoso; 
sin embargo en algunas parles presenta me-
j o r calidad y una vege tac ión lozana que se 
m a n ü e n e todo el afio , á pesar de la escasez 
de aguas propia de la isla. En los bosques 
de la ju i ' i sd , se crian á r b o l e s de todas cla-
ses, de donitc se sacan escelenles maderas, 
en i re las que bay una incorrupt ib le , que sin 
embargo de su dureza admite el mas delicado 
pul imento . También se encuentran diferentes 
plantas medicinales, varias especies de pal-
mas, la caña f í s tu la , gomas y resinas; mucha 
caza mayor y menor, d i s t ingu iéndose en la de 
esta clase una m u l t i l u d de aves notables por 
la hermosura y br i l lantez dé sus colores. Las 
tierras reducidas á cu l t ivo producen algún 
arroz, bastante maiz, abundante m i j o , que es 
el alimento principa! de los hab. de este pue-
blo , a l g ú n cacao, cana dulce, silmcao, ta-
baco, a lgodón , a b a c á , añ i l , va r i a s legumbres, 
raices far ináceas y borona, isa.: la principal 
es la ag r í co l a ; t a m b i é n se elaboran algunas 
telas para el consumo de ia pobl. ; la caza, la 
pesca, y las minas de oro producen también 
bastante ut i l idad, con.: esportaoion del so-
brante de sus productos é impor tac ión de los 
g é n e r o s y a r t í cu los de que se carece, POUL. 
5,892 a im. , H'ib. con Sambuan. 
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,11XATUAIS «i l i lXATUAlN : anejo del pne-
])lo de Hislíg-, en l;i isla dc ridanao, prov. tic 
Kucva-Giiipuzcoa, d i ó e . de Cebi'i: SIT. (in la 
costa or ienta l dc la prov. , j u n i o á un no ile 
Laslanle caudal , navegable para fa lúas que 
calen poca agua; combá len lu los vienlus, y el 
CLIMA, no obstante ser cá l ido , es salmlable. 
Tiene unas -159 casas ile sencilla vous lmc-
cion, (iistiiiguicndose so ló la llamada t r ibunal 
y su pequena i g l . , que se halla asistida por 
e! cura secular de üisl ig. P róx imo á la men-
cionada i g l . se halla el cemenlerit ' , r:!paz y 
venti lado. Se comunica esta visita con la ma-
tr iz y pueblos inmediatos, por medio de malí-
simos caminos, apenas prací ¡cables , pero mas 
eoiminmente por el mar cuando lo permiten 
las corrientes y vendavales que reinan en las 
costas de esU prov. Confina el TEB-VIXH por 
S. con el de Liatiga; por S. con el de Bíslig; 
p o r E . con el mar; y por ü . con los montes 
del interior de la prov. donde se bailan inde-
leniiinados sus limites, listos monies se ba-
ilan cubiertos de tod.as clases de á r b o l e s ; bay 
caza, miel y cera. F.I TERREXO reducido á cul-
tivo es sumainciiLe escaso, y su pr incipal PRO-
DUCCIÚN consiste en muy poco cacao. Sus 
bab. trabajan una mi na de oro que tienen en 
su t e r ¡ l o r i o , siendo este y la pesca los dos úni-
cos ramos de ind . que enire ellos se cono-
ce, POIÍL. y t r ib . ( v . el eslado general de la 
prov. ) 
J I X A Y : barrio ó anejo del pueblo de Bu-
lan, en la isla de Luzon, p rov . dc Albav ; SIT. 
eu los 127° 40' 50" long. , 13° At' l a t . , en ter-
reno llano; tiene unr . al S. y otro a! l ^ . llama-
do lía mau. Eslà resguardado de los vienlos 
del por e l monte Bulusan, en cuya cima se 
halla el c r á t e r del volcan de este nomlire, y 
su CUMA es l emphdo y saludable, rcoi , . , prod, 
y t r i b . (v. la malr iz) . 
JIXOÍíOAN : anejo dc Tanjay, en la isla y 
p rov . de Negros, d ióc . dcCelui ; su . en la cos-
ta orienta! tic la isla y prov. , en los •I2fi0 57' 
l o n g . , 10" 59 ' lat-, en terreno llano, ventilado, 
ycLu iA templado por las brisas mar í t imas y 
la frondosidad del arbolado. Tiene muy pocas 
casas y todas dc sencilla c o n s t r u c c i ó n , POBL., 
prod, y t r i b . con la matriz, 
J I J íTOTOLÜ: i.slita odscnla á la prov. dc 
JO A 
Capiz, en el mar de Visavas', i iál lase su cèii-
t r o en los 120»* 44' long. , 11° 48' la t . ; tiene 
una leg . de largo y 'A de ancbo; dista unas 
5 % leg. de la costa de la referida p rov . 
J IT 
JiTlMIÍUU: punta de la cos ía occ i i lun-
tal de la isla y prov. de Masbate; sir . en Ion 
mo 43' 50" long . , i r 25' 40" l a t . 
JITUMUUU: islita p róx ima á la costa oc-
cideii ial de la isla de Masbate; SIT. entre los 
m' 49 ' long. , y 120" 4 9 ' 4 0 " i d . ; 12* 25' 
40" la t . , y \r 20' 40" i d . 
JOA 
JOAQUIN ( S a n ) : pueblo con cura y go-
bcrnadorci l lo , en la isla de Panay, p r o v . de 
I l u d o , d ióc . de C e b ú ; SIT. en los 127° 4 9 ' 24 ' 
long. , '10° 51 ' la t . , en un espacioso l l a n o , so-
lire la costa, muy pintoresco, y un C U J Í * 
saludable y templado por las brisas man ' t i -
mas y la frondosidad riel arbolado dc his i n -
m e d í a c i o n e s , lo cual hace que acuso sea este 
pueblo el de mejor lempera.'nenlo de la p r o v . 
Fué fundado por los años dc 1795 s e ç u i i 
unos, ó de 1707 segun o í r o s ; y consta en e l 
dia de 929 casas, en general de sencilla cons-
t r u c c i ó n , d i s t ingu iéndose entre ellas l a par-
roquial y la llamada t r i b u n a l , en la que es tá 
la c á r ce l . Hny escuela de primeras le i ras con-
currida dc mnciios alumnos, y dolaila de los 
fondos de comunidad ; la i g l . purr , es dc me-
diana f áb r i ca ; es tá bajo la a d v o c a c i ó n del 
Dulce nombre de Jesus, y la sirve un cura 
regular. Próximo á esta se h a l l a d cementer io 
buslante capaz y venti lado. Comunicase esle 
pueblo con sns inmediatos por medio de ca-
minos regulares, y recibe de la cab. l l o i l o el 
correo en dias indclcrminados. Confina el 
TEAM, por N. E. con í l i agao , y por los d e m á s 
punios con el mar. La p u n í a Naso que fo rma 
el l ími te divisorio delas prov. de A n t i q u e c 
l lo i lo es lá como á 4 leguas S. 0 . , en las cua-
les se encncnlnm l a s r n n c h e r í a s denominadas 
dc Cataan , luv'tgan y Sinubuhan, que como 
apartadas de loda autor idad, suelen molestar 
íi los pastores que cuidan el ganado vacuno 
.lot - i n 
dü csle y otros ¡mcl i los . Twtw. hiieaoz IKIJliar-
les para su defensa. E! TEKIIESO en general es 
de inedwna calidad ; )a parle reducida cnl-
l ivo es escim : PROD, algun a r roz , (aunquo 
jio ol siilicieitle para el consiimo del pnci i lo) 
maiz, legumbres, a lgodón y f r u í a s , siendo 
la coseclia mas impor lan le la del sibucao i» 
jialo l i n io , cuya cstraccion es de liaslaiUc 
cons iderac ión y n l i l idad para el pueldo. To-
davia es suseep tü . l e de amnenlo esla produc-
ción co<i iolo altoplar el riego para e l l a , co-
mo se hace para muchos arrozolcs, aprove-
chando las aguas de los r. ¡ i a i /onan y Sau-
r a y a n tpic aislan el pueblo como liemos d i -
cl io , pasando muy cerca ile é l . IND.: la ag r í co -
la, <n¡e es la pr incipal faena de los l iombrcs; y 
el hilado y fabr icación de lelas del poco algo-
dón {pie product1 su suelo es la o c u p a c i ó n de 
las mugeres. COMERCIO: csporlacion del so-
braiUc de los producios a g r í c o l a s , especial-
incntedel palo l i n i o , ( ¡ i m p o r t a c i ó n de los 
g é n e r o s y arlicnlo.-i de que ta carece, POIU, 
T / I ' J Í aim., 1,170 t r i b . , que importan i 1,700 
rs. p la ta , equivalentes á 29,290. rs . v n . 
.I0I> 
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JOLO: isla denominante del a rch ip ié l ago 
comprendiilo entre el estremo S. Ü. de Min-
danao y el K. E. de Borneo; su centro se ha-
lla en los 125° 2 1 ' l o n g , , 0" l a U ; dista de 
Mindanao y l ías i lau como unas 15 leguas; su 
posición es prolongada de E. N . E. á 0 . S.O.; 
tiene como 50 leg . de bojeo y la superficie 
de unas 50 leg, cuadradas. Su topogra f í a es 
fuerte, con posiciones de bastante resislencia 
natural, que la hicieron el pumo pr inc ipa l de 
las guaridas de los piratas que desde muy an-
tiguo han iufcslado aquellos mares. En cita 
tiene su asienlo el sultan que gobierna v pro-
tege en sus p i r a t e r í a s no solo & los naturales 
de la i.-la y á los advenedizos que huscaron 
en ella un a b r i g o , sino á las dcinas del archi-
p ié lago encabezado por esta y descrito en su 
ar t iculo especial. 
Desde el establecimicnio de nuestra colo-
nia asiática se c o n o c i ó la necesidad de en-
frenar la osaJia de los piratas joloanos part i -
cularmenle en vista de lo que hoslilinaban 
las provincias de Visayas, y en sil c o n s c c n c í l * 
cia, en febrero de 1002, sal ió contra estos hár-1 
baros el sargento mayor Juan Xuarcz Gallina-
to con 200 españoles de guerra bien per t re -
chados y abastecidos para A meses. Ucgado 
á Jo ló , sa l ló en tierra con la gente que pudo, 
dejando en las embarenciones la fue 17.a nece-
saria para su defensa. Como puniente mi l i t a r , 
b u s c ó el centro del poder joloano, y bailando 
al sul tan en un fuerte construido sobre uu 
eminenlc cerro, bien prevenido y esperan-
do socorros de Mindanao , T e n í a t e y Borneo, 
pensó ante todo en afianzar su seguridad, y 
se forl i l icó cu el s i t io mas acomodado, tan-
to á esle lin como para hos t i l i í a r al enemi-
g o : desde a l i i in t imó la rendic ión al b á r -
baro; é s t e le cntretuYo pol í l icamcnle mien-
[ras d i sponían una sal ida, qtic por íin rea-
lizó, arrojando sobre los espadóles mas de 
1,000 Jioiuhics anuados que se lanzaron al 
ataque con un valor cs t raordinano; GaMínalo 
Jo r e c i b i ó bien apercibido con su a r l i l l c r in y 
d e m á s armas de fuego ; lo rechazó con muer-
te de muchos, y s i g u i é n d o l e s el alcance, con-
siguió apoderarse de las primeras l íneas con 
fjnc haliian fortificado el ce r ro : no i n l c n l ó el 
asalto del fuerte por creerlo temerario mien-
tras no fatigase mas las fuerzas enemigas y 
se hubiese asegurado mejor conlra las con-
secuencias de un mal suceso. A l efecto dis-
puso la c o n s t r u c c i ó n de dos fuertes para de-
fensa de la armada y o i r o á % leg. de la cos ía 
para proteger las c o r r e r í a s que se dehian 
practicar sobre el pais acosando los pueblos. 
Sin embargo, sus recursos eran demasiado 
escasos, y no habieiulo recibido socorros de 
Manila, hubo de re t i rarse abandonando la em-
presa , con lo que volvieron los joloanos á 
trabajar nuestras posesiones. Varias reces se 
eslablecieron negociaciones de paz con el sul-
tan, pero nunca t uv i e ron un resultado favora-
ble á pesar de que produjesen tratados solem' 
nes, pues 110 bastaban á conlener las pirate-
r í a s , e scusándosc el mismo bárbaro con que 
tampoco alcanzaba su poder á ello. Por esto 
en ÍG58 dispuso el Sr. Corcuera, gobernador 
de la colonia, una nueva espedicion dirigida 
por él mismo: p r a c t i c ó el desembarco en Joló 
y avanzó una fuerza escogida contra el fumoso 
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cerro que lambicu se bailaba bien fortificado. 
Tros meses t ranscurr ieron sin ventaja nota-
ble, y en vista de la obstinada resistencia que 
se le oponía , resuelto á no levantar mano de 
la empresa «in conseguir su objeto, o o n s t n i y ó 
vinos baluartes que dominasen las fortificacio-
nes de los moros y e s t r echó el sitio y los ata-
ques , de modo que venciendo todas las dificul-
tades y el natural valor de los joloanos, se apo-
deró de la position , ocupándoles sus municio-
nes y riquezas y haciendo prisioneros ; i la rei-
na y á un sobrino suyo llamado Tacnn ; logra-
do esto, se re t i ró el general, dejando al l í una 
g u a r n i c i ó n do 200 españoles y algunos P I \ de 
la compañ ía , que después de algun tiempo hu-
bieron de retirarse igualmente, abandonando la 
empresa de la evangelizacion deesta isla don-
de apenas podían tener resultados sus traba-
j o s , para atender al pasto espiritual fie otras 
provincias ya sujetas al dominio español . La 
g u a r n i c i ó n se r e t i r ó también por las dificul-
tades que se oponían á la conse rvac ión de un 
punto fa» distante del centro de la colonia 
cuatulo los recursos de esta eran harto l imi -
tados todavía . Por otra parte tampoco era su-
ficiente este presidio para l ibertar nuestras 
provincias de los estragos de los piratas, 
pues desde sus numerosas guaridas seguían 
practicando sus en r r e r íd s sin que necesitasen 
para ello el apoyo central de Jo fó , aunque 
con sa r e s t a u r a c i ó n no dejaron de tomar 
otra e n e r g í a , y los indios filipinos volvieron 
ú sufrir males sin cuento que habían de pro-
longarse por siglos. Los joloanos sacaban in-
mensas ventajas de sus c o r r e r í a s atesoran-
do en esta islael fruto del trabajo de nuestros 
pueblos asaltados y saqueados, y numerosos 
cautivos. Entre tanto no obstaba esto para 
que cultivasen el comercio de la colonia es-
paño la que t ambién les era sumamente úti l . 
Vor ello se liallabjui siempre accesibles á las 
proposiciones de tratados de paz que solo te-
n ían efecto en cuanto les era ú t i l , sin f|uc per. 
judicasen á la con t inuac ión de sus rap iñas de 
las que se escusaba el sultan alegando no al-
canzar su poder á contener ni castigar á los 
que las praeticahaii por hallarse estos fuera de 
su dominio en una vida errante y proscri-
ta . A l abrigo de estos tratados, y aun á veces 
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sin e l los , el comercio de Manila mandaba 
siempre barcos al cambio de los producios de 
la isla : comunmente iban estos barcos bien 
pertrechados y apercíbido-s para la defensa, 
y sin embargo, mas de i i i i ; i ve» han sido víc-
timas de aquellos b á r b a r o s por su demasiada 
eonlianza. 
El gobernador 1). Pedro A n t o n i o Salazar so-
lemnizó uno de dichos tratados con el «nb 
tan por los años de l í i5(5, pero también fue 
de muy poca durac ión , y los joloanos siguie-
ron robando, cautivando y matando por to-
das las provincias m a r í t i m a s do nuestro ar-
chip ié lago . Ya hemos d icho en su lugar que 
el cap i t án general gobernador 1). Francisco 
de Paula Alcalá ocupó al s u l t á n la isla ile 
Büsüan que debía ser un bien situado di-pósi-
to para las sucesivas empresas, por ofrecer 
mas comodidad que el de Zamboanga. íil 
Excmo, Sr. D. Narciso Claveria c o n q u i s t ó l a 
isla de Ba íangu ingu i á p r inc ip ios tic ift'iH y 
obligó al sultan a u n nuevo ira Lado que tam-
poco produjo mas resultad o que Jos an lc r ío-
rcs. Por fin el Excmo. Sr. 11. Antonio de (Ir-
biztondo á principiosde 1831 acoincl íÓ la isla 
de Joló echando en ella algunos miles de so!-
dados y visavas, t omó por asalto sus fortifica-
ciones, habiendo sido v í c t i m a en una de cstjs 
<•> comet idas el P. F r . Pasciuil Ibaflcz de Sania 
Filomena, agustino recoleto, que se distinguió 
por su arrojo entre los di fere ules religiosos 
que, conociendo cuanto su presencia debia 
avalorar á los ind ígenas auxi l ia res de las tro-
pas, se espontanearon á acaudil lar los en esta 
importante empresa, que pudo ser muy fu-
nesta á la colonia y aun á \ÍI m e t r ó p o l i , ele no 
haber sido coronada por el é x i t o debido á 
los grandes conocimientos mili tares y bien 
acreditado valor del gene ra l , secundado por 
el arrojo y disciplina de sus tropas entre cu-
yos dignos jefes se d i s t i ngu ió t a m b i é n el te-
niente coroücl graduado, comandante D . Ni-
colas fiurife, secretario del superior gobierno 
de Sa colonia, quien asa l tó los fuertes: Joló 
quedó ocupada por el digno gobernador de 
nuestras posesiones a s i á t i c a s . 
Después de la definit iva conquista de la 
i s l a , conoceremos la i in j ior lanc ia de esta 
a d q u i s i c i ó n , por medio de la not ic ia de su 
K i h 
POBL. y p r O í l . ; calc i ibse la primera cu unas 
OÜ.GIKÍ a im. El TERHEXO es muy férti l y p r o -
duce el mejor a r rosque se c o n o c e en aque-
llos ; irchi¡ii iHagos; sin embargo su c u l t i v o 
apenas ha $i<Io atemluio, porquelos naluratos 
conlísiido coa ios recursos de sus p i r a t e r í a s 
no se ocupan en aprovecliar los propios de su 
suelo ; por la misma razo» no s o n de impor -
tancia otras unidlas producciones para las 
((lio es niiiv propia esta isla. Debe si» e))i-
k t r g o citarse entre sus muti las y buenas f r u -
tas la comunmente llamada del p a r a í s o , co-
nocida en loda la india con el nombre de 
«mngas tan y á la quelos e spaño le s l l amaron 
í n i t i i del Rey, ponpie solo es te y su l inage la 
comían guardando bs cascaras para repar-
t i r las al pueMo como reli ipiias. Esta l'ruia 
fué introducida en la isla por no cazique ó 
maestro de los <¡iie trajeron á ella el malio-
metisDio: s e g ú n la l i is tor ia de los j e s u í t a s 
ai pronto soío prosperaron 2 á r b o l e s plan-
tados en la cumbre del cerro de Joló sobre la 
scpul lura del indicado cazique á (¡ i l iense ve-
n e r ó como ;i Santo. T iénese esta fruta por la 
mejor del mundo ; es como una manzana de 
color m o n d o , contiene dentro de la cascara 
unos gajos blancos colocados c o m o los granos 
de una cabeza de ajo; estos se bailan cubier-
tos d e una pie l doble de color rosado, l a cual 
su quita para comer la almendra. Ya liemos di-
cho en el pre l iminar como l o s a r l í c u í o s que 
principal mente puedan sostener un importante 
comercio de esportacion cu esta isla consisten 
en las perlas, b a b l e , concba , n á c a r , carev, 
laclobo, aletas de t i b u r ó n y el nido blanco v 
de pluma tan apreciado, especialmente de los 
cl i inos. 
JOLO ( a r c h i p i é l a g o ) : uno de los en que 
se divide Ja Malasia ó sea la A." parte de b 
Oceania i'i inundo inar i t imo; há l lase compren-
dido entre el filipino y el de Borneo ; cons-
ta de mos de 150 islas, formando -í grupos: 
e l central se halla encabezado por b isla dc-
no in ínan te del a rch ip ié l ago y es el mas con-
siderable; entre esta fraccio» y la isla de ¡Mtn-
ilanao por su parte S. 0 . , se halla el grupo 
llamado ile Bisilan por la principal de sus is-
las. Entre el grupo de Joló y la grande isla 
de Borneo , es tá el encabezado p o r la isla 
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de T a w i - T a w i . Muy inferior á los 5 anterio-
res es el encabezado por la isla llamada Ca-
gayan de Joló que esta al A\ de la de T a w i -
T a w i . En los ar t ículos especiales de las is-
las que encabezan estos A grupos, puede ver-
se determinada la puntual s i tuación de cada 
uno de ellos : en los mismos a r t í cu los se ha-
l l a r á n las noticias concernientes d las prod. , 
p o b l . y demás que les sea propio. Consideran-
do aqui solamente lo que hace en general á 
todas estas islas, bás t enos decir que su CLI-
MA es el cálido propio de la zona, sin que 
deje de Jialfarsc favorecido por los vientos 
regulares y brisas m a r í t i m a s que lo templan 
pe r iód i camen te , 
La naturaleza de estas islas ó su geono-
m í a manifiesta como en todas bs de la Ocea-
nia , el gran trastorno sufrido en algún liem-
po por esta parte del globo , siendo aquellos 
punios de un vasto eoutinenie que prevale-
cieron ai impulso de b s olas del Océano, quizá 
para ceder mas tarde á nuevos cataclismos 
parciales, como ios que en Europa recuerdan 
las tradiciones de los diluvios de Ogiges y 
Deucalion, y alli se atestiguan por muchos 
islules que asoman á flor de agua y otros mas 
profundos que forman peligrosos bajos. 
A l t ratar de inqui r i r el origen de la pobl. 
joloana , seria hacer á este pais apl icación 
ilc las doctrinas convenientes á cualquier 
o t r o , si atenidos á un principio filosófico nos 
e l evásemos á b época desconocida en que 
debe atribuirse al estremo oriente el pr inci -
pio del g é n e r o humano cuyos restos, se-
g ú n las tradiciones de los indígenas de es-
tos mares, pudieron t ambién salvarse cuan-
do suponen que el alias de oriente fatigado 
por el peso del mundo hizo un movimiento, 
al que se f racc ionó la t ierra y quedaron so-
lo para hab i t ac ión de los hombres, islas d i -
seminadas; ó si a t en i éndonos á los testos sa-
grados , (pus ié ramos probar que pudo ser po-
blado esle pais por .lafet comprendiéndolo en 
la espresion insulai gentium.. Descendiendo^ 
por tanto á época mas reciente, y combinan-
do la r azón resultiva del estudio filológico he-
cho sobre los joloanos, y la historia del gran 
pueblo que desa r ro l l ándose en Oriente l l evó 
el islamismo hasta el Occidenle estremo de 
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los antiguos , podemos ya congclur 'ar mi nue-
vo origen ( t a l v e z r e p r o d u c c i ó n ) peculiar de 
esle pucljlo. Sabemos que los islamitas ó el 
califato de Damasco dominó por largo l ic in-
po las gnmdes islas de Sumatra y Java; son 
conocidas las guerras y persecuciones que 
agitaron aquella denominac ión , al impulso de 
lasseclasdc unitarios y t r in i l a r io^ ; lo quo pro-
dujo que liiuclios se cniancipáron de loda 
autoridad y creencia, é infestasen los mares 
e n t r e g á n d o s e á la p i ra t e r í a . Estas u b s pudie-
ron p re sen t á r se l e s desde luego corno un es-
c é l e n l e as i lo , oPreciéndoIes los recursos pro-
pios de su fer t i l idad, l;is ventajas de su for-
taleza natural y una proporcionada s i tuación 
para sus c o r r e r í a s . Es Instante c o m ú n el a t r i -
Imir ¡i los joloanos la procedencia de aque-
llas islas. También se les supone» or ígenes 
del J a p ó n , y aunque no es disputable que 
los azares de la navegac ión pudiesen traer-
los A este a r c h i p i é l a g o , nada consta ni liasUi 
por prueba hallar en su dialecto algunas pa-
lahras bastante análogas a! de aquel país. Si-
guiendo este principio , mejor pudiera decirse 
que el origen de los joloanos es cl de los v i -
sayas, pues todavia es mayor la analogia de 
sus idiomas y es bastante idént ica la fisono-
mia de ambos pueblos; pero en nuestro con-
cepto se debe esto á l.i identidad de las le-
yes tópicas á queso bailan sujetos uno y o t ro . 
La población de estas islas se calcula por 
algunos en unas 201),000 a i m . ; su religion 
es el is lamismo; su pol í t ica la de un pue-
blo CSCIICÍJIIUCHIC pirata, hab iéndose perpe-
tuado en él la naturaleza de su or igen, con 
lo que se le vé sujeto á un su l t an , cuvo 
poder , a! paso que la reunion de sus subdi-
tos fué radicando y tomando el caracter de 
n a c i ó n , decayó gradualmente, parando en 
manos de sus magnates, conocidos por el 
t í t u l o de Dattos, quienes llegaron á fo r -
mar su especie 'de Cámara compuesta de Iñ 
de e l los , la cua l , ¡i pesar de hallarse presi-
dida por el sultan a c o m p a ñ a d o del presunto 
heredero, c o n s i g u i ó cercenarsiis atribuciones 
y no menos las de otras dos asambleas ó c á -
maras que tiene el pueblo , de origen induda-
blemente mas an t iguo , las cuales se compo-
nen de los elegidos por é s t e : cabe decir que el 
í íobierno de Joto vino á ser una oligarquia féti-
da!. Su historia es la de un pueblo b á r b a r o en 
c:)s¡ constante guerra con sus vecinos; su 
poder ha >ido siempre el determinado por el 
CNÍIO de sus empresas, dominando ó. veces 
basiante estension en la ¡sla de Borneo , per-
diéndola otras, y d i l a tándo la en la de Min-
danao. Los pueblos filipinos , particular-
men le los visayas y de la parte meridional 
de Luzon, han sido con frecuencia saqueados 
v diezmados por sus piratas. Se dice que el 
sultan de Joló ha podido en varias ocasiones 
contar con una fuerza de SO,000 hombres de 
guerra. Sin embargo de esto y á pesar de los 
estraordinarios valor y arrojo de los joloanos 
á quienes mas de una vez se ha visto atacar 
con sus pancos los buques de guerra euro-
peos, y no obstante las buenas fort if icacio-
nes de que apercibieran sus islas, siendo bas-
ta la cons t rucc ión de sus pueblos á p r o p ó s i t o 
para la resistencia, pues sus casas sp hallan 
generalmente empotradas y con unos cuatro 
ó cinco pies bajo t ierra , apenas se elevan otro 
tanto sobre la superficie, en diferentes oca-
siones batí sido bien castigados p o r i a s fuer-
zas españolas de la colonia. La misma J o l ó l u 
sido no una vez solo invadida y conquistada 
por nuestras tropas, como puede verse en su 
a r t í cu lo especial; el digno gobernador gene-
ral Alcalá o c u p ó la isla de Dasilan que des-
pués se fortificó por el Sr. Claveria s e g ú n cl 
proyecto propuesto por el mismo Sr. A l c a l á y 
aprobado por el gobierno, con lo que Basilan 
no volvió va al dominio joloano y vino a ser 
una escelenle escala de la conquista del ar-
chipié lago : el conde de Manila t omó la isla 
de í i a l a n g u i n g u i , y el m a r q u é s de la Solana 
acaba de t r iunfar de la m e t r ó p o l i del archi-
p ié lago . 
JOM 
JOMOLJON ó JOMONJOL: isl i ta adyacen-
te ¡i la de Leylc y adscrita á la prov. de es-
ta ; SIT. entre los 120° 10' long . , 2 7 ' i d . , 
y los 10° 57' l a t . , 10" 48' i d . ; tiene de K . O . á 
S. E. unas i leg. y como 2 de K . E. á S . O. 
Su costa oriental es de muy difícil a r r ibo por 
los muchos bajos y escollos que se ha l lan en 
sus aguas. 
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JOUO.VN; v i s i u ó anejo del puci i lo Jo T¡ -
h í , en la isla de Luzon , prov. de Mbay ; SIT. 
en los 127^ 18' l o n g . , 10° 23' 10" lat . , cu la 
tosln N . E. de h |>rov., terreno l lano , vc t i l i -
laJo , )' CLIMA uuiy l icnigno. La roei . . , fitoo. 
v IciJ). se incluye i i en el a r l í eu lo de la ma-
i m . 
JOS 
JOSÉ (San): eincnacla que se forma on la 
ci)4:i d e l a ^ran l;i«(((ia <Je ' f . i . i l , p m v . Je 
Tlalangas; i i á l l a s e c n l r e los lM"<' i l ' 5 f )" long. , 
y los m " 43' 30" id. ,13" í l ' 50" l a t . . y los 
í õ " !Í5' riO" i d . 
JOSÉ (San): rio de la isla de L u z o n , en la 
[n-ov. (íc Itulacan ; nace en la falda de los 
montes orientales d e l a prov. á ios { W t * ¡j0' 
htiii . , iAa Ó'V lat . ; r o r r e al 0 . Iiasta al pue-
Ido de San J o s é , y dejándolo al N . vuelve su 
dii'Creion al S. 0 . : Iiafia IPS pueblos de Sania 
Maria y Boca ve, y desagua en la tjaliía de J[¡i-
nila, á los mn 54' 50" long . , 14° Ai' 50" lat. 
íialiiciulo corr ido unas A leg. 
JOSH (San): IHUTÍO del pueblo deBaearra, 
en la isla de Luzon , prov. de l locos-Norte, 
diót,:. de Nneva-Scgovia ; SIT. cerca de la tna-
t r i í , en cuyo a r t . incluimos SUPODL. , p rod , y 
t r ; i ) . 
JOSlí (San): barr io del pueblo de l i j t ac , 
en Li isla de Luzon , prov. de Hocos-Norie, 
dióo. de Nueva-Segovia. rom,. , prod y t r i b . 
con los de la mat r iz . 
JOSJJ (San): visita del pucli lo dü Araya l , 
en | i isla de L u z o n , p rov . d e l a Pampartga, 
dióc. fiel arü. de Manila ; tiene un lenienle de 
justicia dependiente del gobernadorcil lo de la 
matriz; en el art . de esta se inc luyen su POBL., 
prod, y t r i b . 
¿OSÉ (San) : barr io del pueblo de San Mi-
guel de Mayumo, en la isla de L u z o n , prov. 
de Bulacan, d ióc . del arz. de Manila. La 
i'oui.., prod, y t r i b . se incluyen en e l art . Je 
la matriz. 
JOSH (San): mis ión del pueblo de Taya-
san , en la isla y p rov . de Negros , d i ó c . de 
Oeln'i. POBL., prod, y t r i b . con los de la matriz. 
JOSÉ ( S a n ) : barr io del pueblo de Santa 
Cruz, en la isla de Luzon, prov. do llocos-Sur, 
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d ióe .dc Nueva-Segovia; este barrio es de re-
ciente c r eac ión y su vecindario se compone de 
cristianos nuevos y c a t e c ú m e n o s : el n ú m e r o 
de almas, los prod, y t r i b . se incluyen en d 
ar t . de h matriz. 
JOSH ( S a n ) : anejo del pueblo de Lago-
noy, en la isla de L u z o n , prov. de Camarines-
S u r , dióc. de Nucva-Cáccres ; SIT. en los 126° 
56' l o n g . , l . V 51 ' 50" l a t . , á la orilla izq. de 
un r . que tiene su nacimiento en el monlo 
I saroc , en terreno, montuoso resguardado de 
los vientos del K. E . ; su CLIMA es bastante be-
nigno y saludable. Tiene conio unas 048 ca-
sas, en general de sencilla c o n s t r u c c i ó n , dis-
t iguiéndose la llamada t r i b u n a l , donde se 
halla la cá rce l . Hay escuela de primeras le-
tras dotada de los fondos de comunidad, y 
una pequeña ig l . dependiente de la de Lago-
noy , servida por e l cura secular de este pue-
blo. Comunícase con sus inmediatos por me-
dio de caminos regulares en tiempo de secas, 
y bastante malos para la época de las lluvias. 
I 'OBL. , prod, y t r i b . con los de la matr iz . 
JOSÉ (San): pueblo con curay gobernador-
c i l l o , en la isla de Luzon , prov, de Batangas, 
(de cuya cabecera dista unas 2 horas), d ióc. 
del arz. de Manila; s i t . en los 124°-45 ' 50" 
long . , 15° 51 ' la t . , en terreno montuoso, com-
prendido entre dos r . que ;e desprenden del 
monte llamado Macolot: el CUMA es templa-
do y saludable. Este pueblo., fundado por los 
años de n t i ü , cuenta como unas 1,861 casas, 
en general de sencilla couslrucciou , d is t in-
guiémlosc la parroquial y la llamada t r ibunal , 
donde e s t á la c á r c e l . Hay escuela de primeras 
letras dotada de los fondos de comunidad , y 
es frecuentada de muchos alumnos ; la i g l . 
parr. ealá b a j ó l a advocac ión de San José , y 
la sirve un cura regular. Dependen de esta 
parr. hasta 27 bar r ios , de los cuales el mas 
dist. e s tá como á 2 horas de la i g l . y convento 
matriz. P róx imo á esta se halla el cementerio, 
capaz y ventilado. ContUfiíease este pueblo 
con sus inmediatos por medio de caminos re-
gulares, y recibe de Batangas, cabecera de la 
prov. , el correo semanal establecido en la 
isla. Es l ié iu lcse el TEJISI. por í í . al menciona, 
do monte Macolo t , y confina por S. E. con 
c l de Ibaan; por S. 0. con el de Bauang; por 
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O- con cí de Taa l , y por E . N . E. con el del 
Rosario. En esla j u r i s d . , hácia el nucitnien-
[o del r iach. llamado Malaquiug-Tuli ig , se 
eiteneiUran masas enormes de piedra p ó m e z , 
javas piri tas í[ue t i ene» alcaparrosa y otras 
que pulverizadas y mezcladas con el v idr io 
de las l iotcllas , 3e hacen tomar en el fue-
go un color de porcelana. En el elevado mon-
te Mucolot hay mucha piedra granito y de 
la que en el pais se llamada de ctiioa. El 
TERRENO en su mayor parte es montuoso , y 
«n sus bosques se crian el é h í u i o , el s i lu i -
cao , el sánda lo y otras muchas y preciosas 
maderas; bay búfa los , iabalies, veiiados, 
puerco-espines, monos , zorras, t ó r t o l a s , ga-
l l o s , e tc . ; miel y'ccva. l l i i y esr.plenles pastos 
para la cria de ganados. En las tierras redu-
cidas à cuHivo se coge tr igo en abimdaiicia, 
a r rox , c a f é , raaiz, cacao, a l g o d ó n , a f i i l , 
p imien ta , a b a c á , lentejas, cebollas, otras 
varias legumbres y frutas, I N D . : la cria de 
ganados vacuno, bnfalar, caballar y de 
cerda ; el beneficio del algodón y del añ i l , 
y canlidad considerable de tejidos de algodón 
y abacá . Hay fábricas de eseeientes t intes, 
y aceite de a jonjo l í , muchos artesanos, con.: 
esportacion del sobrante de sus producciones 
agr í co las y fabriles, é impor t ac ión de los g é -
neros y a r t í cu los de que carecen, roiu,, 11,479 
a i m . , 2,520 t r i b . , que aseiemlcn á 25,200 rs. 
plata, equivalentes á 58,000 rs. v n . 
JOSE (San) : pueblo con cura y gobcr. 
nadorci l lo, en la isla de Luzon, prov. de Kue-
va-Ecija , d ióc. del arz. de Manila ; SIT. en los 
124° 50' 50" long. 45B47'lat., á la orilla der. 
del r. de su mismo nombre, que os uno de 
los numerosos afluentes del r. grande de la 
Pampanga, en le r r . llano y ventilado, CUMA 
templado y saludable. Consta de unas 451 ca-
sas, en general de sencilla conslroecion, dis-
t i n g u i é n d o s e la parroquial y la de jus t ic ia , en 
la cual e s t á la cá rce l . Hay escuela de prime-
ras letras para ambos sexos, bastante con-
cur r ida , dotada de los fondos de comunidad; 
ó i g l . par r , bajo la advocación de San Jose, 
denominante del pueb lo , servida por un c lé -
rigo in te r ino . Dependen de esta parr. dos v i -
sitas llamadas Lupao y Pahtsapis, con las cua-
les se comunica por medio cíe caminos bas-
tante regulares. E l cementerio se liullar p?. 
co distante de la i g l . y es capaz y ventila-
do. Se recibe el correo de Cabanatuan , su co-
lateral y cab. de la prov. Confina e l TEUM. per 
cl í í . E. con su anejo Palnsapis; por N . O . con 
el de buj iao , por C, N . K. con P . iUhungan, y 
por S. S. E. con la cab. El r . nombrado cor-
re en d i recc ión de S. á K , , y fertiliza una i»ar-
te de sus tierras; las aguas de es lo r. s o n po-
tables y de las que se sirve el pueblo pars 
beber y d e m á s usos d o m é s t i c o s . E l TEHHESO 
es montuoso y en sus bosques se crian buenas 
maderas de consln icc ion y ehamsteria, jaba-
lies, venados, t ó r t o l a s , gal los etc.; lambiertse 
recoge cera y miel. En la parle llana reducida 
á cult ivo las rr.on, son a r roz , m a í z , c i l la 
dulce y tabaco , que se vende en la f ac to r í a 
de ü a p a n g , b u r i y o i r á s frutas. El buri suple 
especialmente la falta de los demás produc-
to s , cuando se pierden las cosechas, ISD.: 
esla consiste cti el beneficio de los producios 
naturales, en la fabr icación de varios te j idos 
ordinarios, en la caza y en la pesca, coa.: 
especialmente la venia del tabaco, rom., in -
clusa la de sus dos anejos Palusapis y L u p a o , 
2,720 a im. , 780 % [ r i b . , que ascienden á 
7,065 rs. plata, equivalentes á 19,602 % r s . V H . 
JOSE (San): pueblo con cura y gobcrna-
dorci l lo , en Ja isla de Luzon, prov. de l i u l a -
can, dióc. del arz. de Mani la ; SIT. en los 124* 
W long. , -14° 50' l a t . , á la o r i l l a i zq . de u n r. 
de escaso caudal , que corre de N . E. & S. 
O. en terreno desigual y CMJÍA templa CÍO Y 
saludable. Consta de unas 504 casa-., en gene-
ral de sencilla c o n s t r u c c i ó n , d i s t i n g u i é n d o s e 
la parroquial y la llamada t r ibunal donde e s l á 
la c á r ce l . Hay escuela de primeras letras do-
tada de ios fondos de comunidad; c ig! . j j a r r , 
de mediana arqui tectura , servida por un c u r a 
regular. Poco distante de esla se halla el ce-
menterio bien situado. Las aguas de su r[w 
son buenas, de ellas se sirve el pueblo para 
beber, demás osos domés t icos y el r iego. Co-
m u n í c a s e con sus l imítrofes por medio de ca-
minos regulares , y recibe de Bulacan, cabe-
cera de la p rov . , el correo semanal estable-
cido en la isla, TERM.: confina por N . c o n 
A n g a t ( c i i y o pueblo dista i % l eg . ) ; p o r S. 
0 . con Santa Maria (á igual dis t . que el an te -
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r i n r ) ; por E. no se l lal la acotailo en l a con! , 
de monies que i l ividcn esta p rov . do ^ tie 
Nucva-Ecija; y [.or 0 . con Pamli (A c o w <¡e 
S'ICTOEI TEiisirxo , aunque es q i i c b r a i l o en 
su mayo]' pa r l e , contiene a l g ú n l l a n o y es 
l 'orli l ; en la parte reducida á cu l t ivo l a s p rod . 
$an arroz, carta duleo, legumbres, r i c a s man-
gas y otras fniUis. IND. : la a g r i n i H u r n y be-
neficio de sus prod. ; las imigercs se o c u p a » 
en el liilado y tejido de varias telas i le al-
godoD.PonL. -1,827 u l m . , 535 t r i b . , que as-
cienden á 5,850 rs. plata , equiva lentes á 
9,fi25 rs. vn . 
.10SÈ (San): (v. MANAPO San J o s é d n ) . 
JOSK DE BUEN AVISTA (San): pufcNo cal), 
ile la prov. de Anl ique , cu la isla de I ' u f i ay (v . 
PUKSAVISTA San Josc de) . La SIT. de este pue-
blo, que según el plano de que se t o m ó apare-
ce cu los 125° 38' long . , y los 10" 4 2 ' l a l . , 
como se dijo en aquel a r t í c u l o , c o n f o n i i c á 
otro plano que tenemos á la vis ta , y q u e cree-
mos mas esacto y mejor trazado, la S I T . CS CU 
lus 125° 45' 54" long . , 10° 57'1,-i t . : en los 
demás pormenores no hemos notado di feren-
cia ulguiia. 
JUA 
JUAG: isl i ta adscrita á la prov. de ASbay, 
jun to i la tosta S. IC. de esta p r o v . ; s r r . en 
el estreciio de San Bernardino, entre los 127° 
•MÍ' long , y 127° A6' 50" i d . , los 12° 5 2 ' 40" 
l a l . , y los i-2" 55' W id. 
JUAN (San): CUAJAN ó G U A N : i s l a del 
Océano Pacifico la mas considerable y m e r i -
dional de las Marianas. Hállase su c e n t r o en 
los m a 59' 36" l o n g . , 15° 57' 5 1 " l a t . Se lo 
calculan unas 55 leg . de circunferencia , y es-
tá enleramcnte rodeada de bancos de e o r n d , 
siendo la misma isla por su parte s c t c n l r i o -
nal una de estas prodigiosas m a d r é p o r a s , la 
cual se levanta perpendicularmente s o b r e las 
aguas y mas que por su propia na tu ra l eza , 
cs asombrosa por bailarse en medio de U n 
colosal polipero vm pequeño volcan f igu-
ra cón ica , cuyas esplosiones no lian bastado 
á destruir esta c o n s t r u c c i ó n n a t u r a l de i n -
calculables siglos. 
La propia acción volcánica que a^í pa-
rece haber obrado contra la parte N . de la 
i s l a , se presenta como progenitora de la me-
r id iona l , pues su tierra es rojiza y quemada 
con otras señales de una combustion sufrida, 
l i l centro de la isla cs montuoso, de bas-
tante e levación, cubierto de arbolado de to-
das clases ; de los montes núcleo de la isla, 
acrccid.'i al N. por el admirable hacinamiento 
do animales m i c r o s c ó p i c o s , y ai S. en per-
ju i c io de los puntos medilcrj/meos cercena-
dos por las irrupciones vo lcán icas , corren 
varios r. y arroyos á desaguar en el mar. Las 
costas presentan muchas bahías ; la llamada 
Calderon de Apra, ofrece un escclcnlc surgi-
dero. El ci.niA es sumamente delicioso ; el 
TER n o o muy f é r t i l ; la vejclacion frondosa v 
lozana; las principales niou. a r roz , maiz, 
cacao, carta dulce, a ñ i l , a lgodón , etc.; abun-
dan en sus bosques los cocales, bananos, 
naranjos y limas. La alcaparra es indigena 
de este suelo, en el cual conocieron los euro-
peos por priincr.t vez el b n r i Ih i iuulo árbol del 
pan, tan interesante en las islas del Océano 
Pac í f ico . En esta isla se acl imató toda clase 
de animales domés t i cos europeos, pero l a 
mayor p á r t e s e lian conservado solo remon-
tados y hechos silvestres. 
Magallanes descubr ió esta isla comovere-
mos en el art. MARIASAS; SU pobl. era escasa 
y todav ía la minoraron varios contratiempos 
naturales hasta ú l t imos del siglo próximo pa-
sado : algunas relaciones de dicho ú l t i m o 
t iempo, le atribuyen 1,500 a i m . ; pero hoy 
cuenta 7,421; Iiállause exentas de t r ibutos. 
Sus principales ocupaciones son la agrieul-
lu ra y la pesca. 
Estos naturales son afables y hospitala-
rios, aficionados á la mús ica y á los combates-
de gallos. Son c é l e b r e s por su especial habi l i -
dad en lodos los trabajos mecán icos , y sobre-
salen en la conslruccion de canoas, cuya i n -
geniosa estructura es muy notable. En sus 
demás cualidades se parecen á los restantes 
de las islas Marianas. La cap. de esta isla cs 
San Ignacio de Agafla, cuya descr ipción puede 
verse en su respectivo lugar; tiene una magni-
fica rada defendida por dos fuertes bien ar t i l la-
dos, en la que soliau antiguamente locar los 
galeones de Manila para renovar sus bas-
timentos. 
JUAN ( S ; u i : ; isla ¡ulyaciintc á la cosia 
oriental de Mindanao, de la que la sepan un 
c:mal que en su menor ¡incluirá tiene como 
\in;is l e g . ; IiAllase entre los 129° 51)', y los 
ISO" 20' l o n g . , los 7o S I ' y r 57' 50" lat. 
Es la mas or ienta l del a rch ip ié lago ; tiene so-
bre 22 leg . de K . á S. y cerca de 15 de £ . ¡i 
O. Sus costas orientales y sctcntnonales son 
sumamente escarpadas; en la oecidcnlíil se 
hal lan buenas radas defendidas de los vientos 
i\el Ui. E . y S. O. El inter ior de la isla esmuy 
escabroso, con bosques, donde se encuen-
t r a n á r b o l e s de muclias clases, caza de dife-
rentes especies y algunos animales feroces: 
e s t á i n l i a b i u d a , y solo en la es tac ión en que 
lt)s vientos del N . E. y E. permiten la nave-
gac ión de las aguas orientales del arcliipicla-
g o , se establecen algunos pescadores en sus 
playas occidentales. 
JUAN (San): pueblo con cura y goberua-
doi 'CÍllo,en ¡a is la de Luzon, prov. dela Union, 
diói:. de Nucva-Segovia; SIT. en los 125° 54' 
50" long. , 16° 55' 50" la t . , e» la costa 0 . de 
la isla, á la or i l la de un r i o que corre por el 
A. del pueblo, en la falda setentrional del 
monte llamado Calvario. E l CUMA es templa-
d o , pero no muy sano, pues se padecen algu-
nas tisis, calenturas y tercianas. Tiene como 
unas 608 casas, algunas tic ellas de tablas y 
las otras de caíla techadas de cogon, ó (leca-
ña boja; las calles son angostas y con el 
piso terrizo ; la mas ancha es aquella por la 
cual se hace la proces ión cuadragesimal. Tie-
ne una plaza, donde se celebra uu mercado: 
entre sus edificios se distinguen el t r i l iuna l , 
que es de cal y canto; en el piso bajo de este 
edificio se halla la cárcel y en el mismo es-
tan al presente las dos escuelas que hay en la 
p o b t . . u n a de nifios y otra de n i ñ a s ; la de 
n iños tenia un edificio part icular , era de ca-
ña , y ha sido destruido por un fucrle bagnio; 
la casa parroquial es t ambién de muy Inicua 
fábrica. La ig l . es de piedra, con su torre y 
sae r i s t í a ; se funjo bajo la advocación de San 
Juaa Bautis ta , y en el dia se halla interina-
mente servida por un cura secular. No muv 
lejos es tá e l cementerio que es de cal y can-
to , muy capaz y bastante bien s i l . A l 0. del 
pueblo y en la misma costa hay un fuerte que 
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se mandó cntif-fruii' por el supenor «obierno 
dela colonia, en el año de I 8 Í 7 . El presupucslo 
del pueblo asciende á unos GO ps. , y los foit-
dos son segutt el n ú m e r o de reservnitos ile 
polos y servicios personales, cuyos l'nmln* 
son los que recauda é invier te el goliernii-
dorc i l lo en los gastos del I r ibunn l , fiestas 
del Pat ron, do tac ión del maestro de la CP-
cue la , ele. Por esie pueblo pasa la carrete-
ra que se dinje desde í . ingaycu á V í g a n , te-
niendo dos buenas calzadas con hormigoiies y 
cascajos , sin lodazales ni panlanos en tíemyrn 
de lluvias. Recibe el mié rco le s el correo sç-
manai es;,iblecido en la inla . y sale los ninrles 
entre 9 y 10 de la noclic; ademas tiene mi cor-
reo diar io , que es el de bai igero; este salí 
del juzgado principal todos los dias á las Aos 
de la tarde, y pasa por esle pueblo á las 5 de 
la misma, para la prov. fie l locos-Sur, y re-
gresa el mismo dia. Ai i l ig i iamenle era San 
Juan anejo de Bagnotan, y en cl aíio de 1EJ07 
fué erigido en ju r i sd icc ión par l icular . Confina 
el t é r m i n o por ¡N\ con dicho IUJÇMO delíagiiu-
la i i , (que dista 1 leg.}; por S- con el de San 
Fernando cab. de la prov. (á 1 V * ) : l'01' E- ^ 
la prov. del Abra , y por 0 . con el mar. Com-
prende esta j u r i s d . 5 7 barr ios , á saber: Panii:-
si'can % milla al S. S. O.; Lubing poco mas de 
íí leg. alS. E . , I iongro , Cacappian,Sinapangan, 
Calay-al, Santo Rosario y Caculangan a l K. K. 
distante el que mas i m i l l a ; Taboc al N . t/j 
de le ' ' . ; dasud, Santa Rosa, Caamian, Oui-
dem, Nangalsungan, Lubong , Dangdanglo, 
Sabbaguit, Cadamortisan, Caarusipan, Calmg-
nayau y San Fel ipe , iodos al E . de la pobb-
cion distanles unos '/.^ leg. y otros ' / i . y d «I116 
mas una. En la parte S. del r i o y d e s p u é s de. 
Gasud, se encuentran los de Oaquing ti Helen, 
Caldsingan, Bambanay, i\'agsaag,Saracat, Pac-
pacac, Lipay, l í ughugeao , Alangigan, Cnp;i-
cuan ó San Is idro, Bornotan, l iumbnneg. Qui-
lat, Duplas y ¡Xagyubuyuhan ; todos ios edi-
les se hallan s i l . en las orillas del r i o que 
baña el pueblo, escepto los dos ú l t imos^ que 
es tán al pié de los montes inmediatos alas 
r a n c h e r í a s de los ¡ g o r r o t e s . o r i l l a del ria-
chuelo llamado de Kagyubuyuban. El TEBREJO 
es arenisco y se riega bastante parte con ias 
aguas de los rios del Santo Rosario que naca 
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al j i i é del monte Dugadug distante 5 % leg.; 
pasa un cuarto leg. al N , del pueblo y por el 
O. va á desembocar en el mar por el barrio 
de Baruru, t é r m , del pueblo de l iagnotan. Es-
te r io se cruza en tiempo de verano por un 
puente de madera y cana. A l S. 0 . del mis-
mo monte, tiene origen otro dach . Uauiailo 
Cabassilan, que se une al anterior j un to ai 
bosque de Carabara. A l S. del referido monte 
cjue se halla en el t e r r i to r io de las r a n c h e r í a s 
de infieles, reconocimientos de Lipay, nace 
u n ar royo llamado Dayacus en la falda occi-
d e n t a l de otro monte llamado Hiiagan, t é rm . 
<lc l í a g n o t a n ; únese al referido r ío Santo Rosa-
r i o 4 leg . distante al S. O. del barr io Cabugna-
y a n . Viene t a m b i é n por esta parte á distancia 
de unas 4 leg. un arroyo que trayendo su or i -
gen del monte Ban tuagu í corre por medio de 
las sementeras del barr io Lubong , y se une al 
espresado r . jun to a l barrio de Dangdangla. 
T r a e n otros r iach . su curso del S. E. , vinien-
do á desaguar cerca delpueb.; el de Lipay, que 
nace al pié del monte de su mismo nombre, 
d i s ta 41eg., riega las sementeras que hay des-
de Bugbugcao hasta Oaquing, donde se confun-
den sus aguas con las del r. E l Dinamun nace 
en e l monte del mismo nombre, y corre por 
las semeteras desde Lubing á Malapalapa, pa-
ra i r á desembocar al puerto ó rada de Taboc. 
T i ene dos puentes, el uno al S. E. del pue-
b l o , m u y próx imo á é l ; son de cal y canto 
los p i lares y el piso de madera : el otro se ha-
ll» a l N . dfi Taboc y es todo de madera. Los 
na tura les no se aprovechan de estas aguas 
mas que para el riego de sus tierras, pues pa-
ra iiefoer y demás usos d o m é s t i c o s , la toman 
de unos pozos que hacen j u n i o al ' mar, en la 
m i s m a p laya; los que viven en las semente-
ras hacen estos pozos en las ori l las de los ar-
r o y o s , y los que hay en el pueblo, en los sitios 
donde se encuentra ba r ro , sirven para los 
d e m á s usos d o m é s t i c o s . Estas aguas son muy 
dulces y cristalinas, especialmente la de los 
pozos que se hallan en ia playa del mar, sien-
do t a m b i é n buenas las de aquellos que están 
en l a o r i l l a de los r ios , aunque no tan dulces 
c o m o estas. Las de los pozos que e s t á n den-
t r o del pueblo son las peores por ser un poco 
sa lobres . Los montes comprendidos en el 
TOM. i i . 
t é r m i n o son el de Quimmallogong al S . 0. 
(dist . V i l e g . ) ; el de Darangan al E . ; el Ha-
mado monte Calvario, muy próximo á la i g l . , 
en la cima del cual hay una cruz; el de Ban-
tay-quimntal- logong que es de bastante e l e -
vación, al S. S. E. distante unas 5 leg . , el cual 
se halla en parte comprendido en el t é r m i -
no de í¡¡corrotes reconocimientos de Ansasadi; 
el de Pagseccaan á % leg . ; el de Dangdangla, 
á ' / J ¡d . ; el de Naugalsongan á Va mi l la ; el de 
Alodaid , á 1 leg. ; el de Tinoon al E . ; e l de 
l í a c sayan , el de Halay-buaya y otros . Todos 
estos montes se hallan cubiertos de sibucaos 
y algunos de buyos. Entre las muclias ma-
deras que producen estos montes son las 
mas apreciados el b a ñ a b a , molav in , narra, 
yaca y ca lau l i t , las cuales abundan mas en ios 
montes Balay-buaya í í a n U y - q u i m m a l - l o g o n g 
y Baraoas de San Fernando. También hay en 
ellos c a ñ a s hojas, vcrales y varias clases de 
arbustos , canteras de una clase de piedra 
bastante buena , y otras de c a l ; Lúfa los , j aba -
l í e s , venados, gallos, palomas, etc. PROD, ar-
r o z , maiz, cacao, ca fé , cocos, bongos, man-
gas, y o t ras frutas. Las principales cosechas 
son las de a r n m y m a i z , que es e la l imentomas 
c o m ú n de los naturales. Su ISD. consiste en la 
ag r i cu l tu ra , la cr ia de ganados, la caza y la 
pesca; las mujeres se ocupan en la f ab r i cac ión 
de algunos tejidos que les sirven para vest i r y 
para otros usos d o m é s t i c o s . E l COM, se reduce 
á la esportacion de arroz y sibucao para el 
mercado de Manila , la del palay ó arroz cas-
cara para e l de Vigan, y la i m p o r t a c i ó n de al-
gunos de los a r t í c u l o s de que se carece, POBL. 
5,405 a i m . , 909 t r i b , , que ascienden á 9,900 
rs. p la ta , equivalentes á 24,750 rs. v n . 
JUAN ( S a n ) : visita del pueblo de • Tan-
dag, en la isla de Mindanao , prov. de Nueva-
Guipúzcoa , d ióc . de C e b ú ; SIT. en l a cos ía 
oriental de la isla y p r o v , , terreno llano» 
ventilado , y CUMA, aunque cálido , saludable. 
Este anejo es de muy pocas casas y todas 
de sencilla c o n s t r u c c i ó n ; tiene un hermoso 
puerto con mas de 15 brazas de fondo , capaz 
de embarcaciones de alto porte. Los natura-
les de este anejo comercian con los monteses, 
los cuales les proporcionan arroz y cera en 
cambio de otros a r t í c u l o s , POOL. 1,420 a i m , , 
9 
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(¡7 t r t b . , ascieniicn á 670 vs. p i a l a , equi-
valentes á 1,575 ra . v i l . 
JUAN DEL MONTE (San): famoso sanlna* 
r io perteneciente á las misiones de S l u . Do-
mingo , en l a isla de Luzon, p rov . deTondo; 
SIT. en los 124° 59' 30" long. , W 35' lat. , en 
un cerro elevado y pefiaseoso, bailado por un 
pctiucno afluente de uno de los que el r. Pasíg 
recibe por l a der. de su curso ; este afluente 
r i é g a l a hermosa hacienda de Mamlaloya. El 
CLIMA de este punto es tan saludable y la po-
sición tan hermosa, que si bien U s PP. Do-
minicos no suelen tener en él mas que algún 
religioso anciano para que atienda á su cuida-
do, es sumamente concurrido como punto 
de recreo para muchas personas acomodadas, 
en tiempo de vacaciones, y de convalecencia 
para numerosos cnlermos : considerado bajo 
este aspecto r e ú n e ademas la impor tan t í s ima 
circunstancia de tener cerca un precioso ma-
nantial de aguas minerales tan acreditadas 
por las frecuentes osperiencias de sus v i r t u -
des medicinales, que son muy apreciadas en 
Manila de donde se suben á buscar por el Pa-
sig y s» afluente en pequenas barguillas ó 
canoas. El santuario es de piedra , muy espa-
cioso y de hermosa y sólida arquitectura. A 
corta distancia de este hay un grande alma-
cén de pó lvo ra . 
JUAN (San): barrio del pueblo de Narva-
can , en la isla de Luzon, p rov . de llocos-
S u r , d i ó c . d e Nueva-Segovia, POBL.. prod, y 
I r i b . con los de la matriz. 
JUAN ( S a n ) : barrio del pueblo de Ban-
g u i , del cual se halla muy p r ó x i m o , en la isla 
de L u z o n , prov. de l locos-Norte, dióc. de 
Nueva-Segovia. POBL.. prod, y I r i b . con ios 
de la matr iz , 
JUAN (San) : barrio del pueblo de Ma-
cabebe, en la isla de Luzon, prov. de la Pam-
panga, d i ó c . del arz. de Manila, POBL., prod, 
y t r i b . con los de la matriz. 
JUAN (San) : barrio del pueblo de Hago-
noy , en la u h de Luzon , p rov . de Bnlacan, 
d ióc . del arz . de Manila , SIT. a corta dist. de 
la ma t r i z , en cuyo art. comprendemos su 
POBL. , prod, y t r i b . 
JUAN ( S a n ) : barrio del pueblo de San 
Miguel de Mayumo, en la isla de L u z o n , prov. 
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de Bnlacan, d ióc . del arz. de Manila, POBL., 
prod, y t r i b . con los de la matriz. 
JUAN (San) : punta de la costa occidenta l 
de la isla de Luzon , en la prov. de la Un ion ; 
hál lase en los 125° 55' 50" l o n g . , líiu 50' 
5 0 " l a t . 
JUAN (San): punta dela costa N, de !a 
isla de Luzon, en la prov. de Cagaya» ; S IT . 
en los 1 2 4 ° 4 8 ' 30" l o n g . , l i t " 54' l a t . 
JUAN (San): rio de la isla de Luzon, en fa 
prov, de Batangas; t iene su origen en los 
124° Ai i ' l o n g . , 13° 50' 80" l a t . ; corre por c¡ 
term, de Lipa en d i r ecc ión al S. L . y va á 
desaguar al rio de Caiumpan en los 12-4* 50' 
50" long. , 13- 52' la t . 
JUAN ( S a n ) : punta de la isla de T icao ; 
SIT. e» el puerto de San Jac in to , en la cos-la 
S. del mismo. 
JUAN ( S a n ) : barra de la costa N . de Ki 
isla de Luzon ; há l lase en los 125° long . , I B " 
29' 50" la t . 
JUAN DE B0CBOC (San ) : ( v . BOCBOC San 
Juan de). 
JUA NICO: estrecho formado en el mar de 
Visayas, entre las islas de Leyte y de Samar; 
la primera lo cierra por el N . E . , y la segun-
da por el S. 0 . La boca eslerior ó S. E . se 
halla en los m0 5 9 ' l o n g . , I I " 15' I n t . , y ta 
inter ior ó N . O. en los 128° 26' long. , I f 
25' la t . !AÍ N . de este estrecho se encuen-
tran las islitas de Anajao , Santa H i t a , é lua-
buag, y bajando hacia el mediodía las tie ft;i-
gasumbul, d e s p u é s del islote de Legaspi , lue-
go las de B i c a l , Bagacais y A n i b a n , todas es-
tas en el mismo estrecho. 
JUB 
JUBAN: pueblo con cura y gobornatlorci-
l i o , cu la isla de Luzon, prov, de Albay, d i ó c . 
de Nucva -Gáec re s ; SIT. en los 127° 50 ' 
long. , 12" 53' 2 0 " l a t . , á la or i l l a der. de ía 
boca de un r i o , en la costa S. del puerto de 
Sorsogon, en terreno llano, venti lado, y CLIMA 
templado y saludable. Tiene como unas 408 
casas, en general de sencilla c o n s t r u c c i ó n , 
d i s t inguiéndose la parroquial y la llamada t r i -
bunal , donde es tá la c á r c e l . Hay escuela de 
primeras letras para ambos sexos muy con-
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c i i r r i t l a , tlotada de los fond os de comunidad; 
c i g l . parr, di* mediana a n ¡ u i t e c l u r a , servida 
por tin cura secular. A corta distancia de esta 
se lialla el cementerio en buena s i tuac ión . Co-
imim'case este pueMo con sus l imilrofcs por 
medio de camiuos regularos, y recibe de A l -
bay, cali, de la j i rov . , el correo semanal es-
tablecido en la isla. Confina el TEUM. por Tí. 
con el puerto de Sorsogon ; por S. se estien-
de al monte de KiiHisan (;i % l e g . ) ; por E. con 
el de Casigtiran (á % leg.); y por 0 . con e' 
mar. El TF.RRENO en general es montuoso y se 
bulla regado por varios rios i|uc lo fer t i l izan. 
Se encuentran en su j u r i s d . bosques donde se 
cria toda clase de maderas do c o n s t r u c c i ó n 
y ebanis ter ía , caza mayor y menor , y cera y 
miel . En estos montes se liaceu grandes r o -
turaciones que se destinan al cul t ivo del aba-
c á ; en los llanos y playas se bacen buenas se-
mentoras de arroz. También se cul t iva abun-
dante ajonjoli , bastante caila du lce , maiz,co-
cos, mongos, bur i y a f i i l , siendo ademas el 
terreno muy ;i p r o p ó s i t o para el ca fé , la p i -
mienta y todas aquellas producciones que son 
propias de estas ferac ís imas islas, IND.: la pr in-
cipal es la agr icul tura y el beneficio de sus 
productos, la fabricación de algunas telas l la-
madas sintimays, esteras ó petates finos de 
palma, la e l a b o r a c i ó n de) ajonjolí e t c . , y es-
pecialmente la caza y la pesca, COM.: esporta-
cion de sus productos na tura les , agr íco las y 
fabriles, siendo sus principales a r t í c u l o s la 
cera y la mie l que se recogen en los montes, 
el abacá en rama y te j ido, ó sean los men-
clonados sinumays, las esterillas de palma, 
el aceite y algo de cacao, todo lo cual se l le-
va al mercado de Manila, POBL. 1,879 a im. , 
502 % t r i b . , que ascienden á 5,025 rs. plata, 
equivalentes á 12,5(i2 % rs. vn. 
JUL 
J U L A N : r io de la isla de L u z o n , en la 
prov. de Cavite; tiene su origen en los 124° 
59' long , i í" H ' l a t . ; toma su d i recc iona l 
N . y por el E. de los pueblos de Malobon y 
Rosar io , va á desaguar en los 124° 54' 10' 
long. , IA" 27' 20" l u í . , después de unas 6 leg. 
de curso. 
. H i L l A N : r i o de la isla de Luzon , en la 
prov. de Cavite; nace en los 124° 57' long . , 
14° 22' l a t . ; se dirige al N . pasando al O. del 
pueblo del hnus , y va á desaguar en el r . de 
l í i n i cayan , á los 124° 3 6 ' 5 0 " l o n g . , 14° 27' 
50" l a t . 
J U L I A N (San): barrio del pueblo de Ban-
tay, en la isla de Luzon, prov. de llocos-Sur, 
d ióc . de Kucva-Scgovia. POBL., prod, y t r i b . 
con los de la matr iz . 
JUNO JO : b a r r i o ' ó anejo del pueblo de 
Tibí , en la isla de L u z o n , prov. de Albay; 
s u . en los 127° 2 1 ' 3 0 " l o n g . , 13° 26' W 
l a t . , costa N . E. de la p r o v . , terreno llano, 
despejado , y CLIMA bastante templado y salu-
dable. Dista como V i leg- ^ s- E- dc su ma-
t r i z , en cuyo a r t . incluimos su rocL . , PROD. 
y t r i b . (v. TIDI) . 
K 
KA 
K A : pueblo de la isla de Mindanao; SIT. 
«n los 128° 32' l o n g . , 7o 4' la t . , á la margen 
izq . de un r , caudaloso; es pueblo b á r b a r o , 
sujeto al sultan que domina parte de la isla. 
K A K 
K A K A T A A N : isl i ta del sultanato d c J o l ó ; 
K A L 
SIT. en los i240 2 ' l o n g . , 5° 55' l a t . , entre las 
islas Mammanok que tiene a l N . O. , Babavvan 
al S. E . , y l adcS igboyc al S. O. ; dist. d e l a 
isla de Tawi -Tawi unas 6 % leg. S. O. 
K A L 
K A L AG A N : l e r r . de la isla de Mindanao, 
^̂ KPJ*«-T-S."lJ.>̂ .'-'-.-/.-«w--''-.-_-t.>, _•„ v—."i —m. . - -.mí» , , 
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en su parle S. E. ilominada por cl su l l an ; su 
ceiHro se halla en los 129° H ' l o n g . , 6° 45' 
lat . 
KALUBLUB : baj íos ó escollos del archi-
pié lago de . lo ló ; SIT. al i\T. 0 . del canal de Pi-
las, en los 125° 13' l o n g . , 6" -'ã' lat.; hállanse 
é n t r e l a s islas de Dusaan al S. 0 . , Teinga al 
N . , y Lampinigan al E. 
KAM 
K A M A L A D A N : Ijaiiía de la cosia S. de la 
isla de Mindanao, entre los Í2G0 2 1 ' , 126' 
M ' long., y los 7o 13' l a t . , 7° 29' 50" i d . ; su 
eslcnsion es de unas 5 % leg. de K . á S. y 
poco menos de 5 % de E. á 0 . ; hay en dife 
rentes puntos de ella , con especialidad en el 
cen t ro , varios bajíos ó escollos. En la parle 
0 . de su embocadura está la isla de Luian-
g a i i , y en la del E. el islote de Malcbegas. En 
la playa de esta bah ía hay un pueblo bá rba ro 
llamado Tappo, sujeto al sultan que domina 
parle de la isla. 
KAlt 
KARANCAN : pequeno islote del archipié-
lago de Joló ; SIT. en los 125° -50' long. , 5" 55' 
50" la t . , dist . unas dO s/4 leg. N . de la isla de 
T a w i - T a w i , 
KARIÍAULAN : islita dist. unas 24 J4 leg. 
S. E. de la isla de Mindanao. 
KARKAROTTANG: islita dist . unas 25 
leg . S. E. de la isla de Mindanao. 
KAROTTA: isla dist. unas 20 y, leg. S. E. 
de la isla de Mindanao. 
KAT 
K A T I B O N : ensenada de la costa S. E. de 
la isla de Mindano, en el terr i tor io de los 
Ulanos;SIT. entre los 127" 27' , 127' 28' l o n g . , 
y los 7o 5 1 ' , l " 55' 50" lat. 
RATING A L : isl i ta dist. unas 14 % leg. S. 
E. de la isla de Mindanao. 
KATISSU : pueblo de la isla de Mindanao; 
SIT. á unas 6 leg. de la costa S. 0 . eti los 
ISB" 14' l o n g . , 6o 25 ' l a t . ; es pueblo bá rba ro , 
sujeto al sultan que domina parle de la isla; 
al 0 . se halla el fondeadero de Tuna , al S . E . 
el pueblo de Marra y al K . 0 . el de Puna-
bahau. 
K A T U N G I : pueblo de la bla de M i n d a -
nao; SIT. en la margen der. del rio que sale 
de la laguna Liguassiit , entre los ISÍÍ" 25 ' 
l ong . , G" 55' 5U" l a t . ; es pueblo b á r b a r o , 
perteneciente al sullanato de la parle S. de 
la isla. 
KRA 
K R A J V G : pueblo de la isla de M i m t a n a » , 
srr. en la cosia S. 0 . ' , entre la punta de De-
nowan al N . , y la de Tuna al S. , entre los 
127° 45' l ong . , 6o 29' l a l . ; es pueblo b á r b a -
ro , perteneciente al sultanato. 
K I N 
K1NAPUSSAN: islote del a r c h i p i é l a g o de 
J o l ó , en los 12-5° 3' l o n g . , 5o 15' la t . ( e n t r e 
las islas de [Jubuan que está al N . E , , Ta-
bawad al S., y S in towlun al 0 . , dist. de l a 
costa de Tawi -Tawi unas 6 leg. 
KINIÍEIIAN : islote del a rch ip ié lago de Jo-
l ó ; SIT. á unas 10 % leg . N . de la isla de 
T a w i - T a w i , y como 7 Ví S. 0 . de la is l i ta » e 
Malepulbas, en los ISã" 44' l o n g . , 5" 54' l a t . 
K M I 
K U I I A K G A N : isla de] a rch ip ié lago de Jo-
ló ; SIT. é n t r e l o s 125* 50" long. , 6o 2' l a l . ; t i e -
ne como leg. de eslcnsion de E. ,1 Ú . , y 
ol ro tanto poco mas ó menos de N . á S. , r e -
sollando por consiguiente % leg . cuadrmla 
de superficie; dist . de Joló 1 ¡i leg . 
KULASSIAN: bajíos ó escollos SIT. en t r e 
las islas del archipiélago de Joló , en los 124* 
22' l ong . , 0° 22' l a t . ; há l lanse al K . de la isla 
de Panducan, de cuya costa distan como cosa 
de 1 leg. 
KULIMPAPA1IAN; islita del a r c h i p i é l a g o 
de J o l ó ; SIT, al 0 . de la de Obian , S. E. de la 
de Tandu-Bato, y N . de la de Sikibutn , cu 
los 123° 52' l o n g . , 5fl 4' la t . 
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KUNILAAN : islote del a rch ip ié lago lie 
J o l ú ; SIT, entre cl (te Baslus que está at S. 0 . , 
y el de Usadila que se encuenlra al N . E. 
liállase en los 124° W l o n g . , 6o 5' í a í . 
L 
LA 
L A : pueWu b á r b a r o del sultanato de Min-
dango ; SIT. en la costa S. de la grande isla 
ile estií nombre, en el t e r r i t o r io conocido por 
el de I teswan, á la or i l la der. de uno de los 
numerosos esteros m a r í t i m o s que forma e l 
eauduloso r. llamado Schngan , desaguando 
en la espaciosa bah ía de Bongo, á los 127° 5 1 ' 
long. , 7" A' l a t . , en terreno l l a n o , despejado, 
CLiif.v cá l ido , pero bien asistido de las brisas 
m a r í t i m a s , y saludable : su pos ic ión es muy 
ventajosa y posee un t e r r i t o r io de suma fer t i -
l idad. 
L A A L : monte de la isla de Luzon , en la 
prov. de la l 'ampanga; es de una e levac ión 
bastante considerable, y su cúsp ide se baila 
en los 124° 4' SO" l o n g , , 15° 1 3 ' l a t . ; en sus 
espesos bosques se encuentran muchas clases 
de maderas y bastante caza. 
LAB 
LAIÍANGAO: is l í ta adyacente á la costa N . 
de la isla de Samar, de cuya punta llamada 
Ool ó Lauigan , dista como unos 5/i leg. a l 
N . N . 0. c o n t e s t á n d o l e en el orden g e o n ó -
mico, pues asoma sobre las aguas entre va-
rios bajos que se prolongan al N . ; indican-
do esto como la pos ic ión y naturaleza de la 
i s l i t a , la antigua union de esta con la de 
Samar, cuya union vino á quedar sumergi-
da; su centro se halla en los i2li0 28' 50" 
long . , 12" 50' lat . ; es de corta cstension, muy 
estrecha, el viento N . E. la rige con violen-
cia en su e s t a c i ó n , y está desierta. 
LA1JAXG0N: ensenada de la costa S. de 
la isla de Mindanao. 
LADO: pueblo con cura y gobernadorci-
H o , cu la isla de Luzon, prov. de Camarines-
N o r t e , d i ó c . de K u e v a - C á c e r e s ; SIT. en los 
I2C* 50' 2 0 " Jong., U0 8 ' 30" latM á la ori l la 
LAB 
izq. del r. de su nombre, junto á su conlluen-
cia con e lBangan , en un espacioso val le , 
donde se dilatan considerablemente las cana-
das setentrionales del encumbrado monte La-
boo y de la cordil lera central que lo resguar-
da del viento S. O . ; la .sierra de Bagacay que 
se eleva al N. O. lo protejo t ambién por esta 
par te : el CUMA es templado y saludable. Cons-
ta de unas 400 casas entre las cuales se dis-
t inguen por ser de piedra y tabla , la parro-
q u i a l , la de comunidad, en la que está la 
c á r c e l , y la escuela de primeras letras que 
es bastante concurrida aunque se halla esca-
samente dotada de los fondos de comunidad: 
la i g l . parr. es de mediana c o n s t r u c c i ó n y 
es tá servida por un c lé r ipo secular: el cemen-
terio es bastante capaz y ventilado. Tiene 
dos caminos para la cap. de la p rov . (Daet): el 
uno pasa por San Vicente y T.ilisay, y por este 
dista unas õ l eg . ; el otro se desvia algo yendo 
á buscar á Indung en vez de tocar en San V i -
cente: ambos caminos son bastante regulares 
y por el primero recibe el correo de la cabe-
cera. El t é rm . no está acotado en los mon-
tes centrales de la p r o v . , donde viven erran-
tes algunas r a n c h e r í a s de n e g r i t o s , y en la 
sierra de Baga cay á cuya vuelta se halla el de 
Paracale; p o r E , confina con los mencionados 
pueblos d c l n d ; i n g y San Vicente que distan 
1 V i leg- el pr imero y 1 'A leg. el segundo. 
En sus montes crecen numerosas clases de 
á r b o l e s , callas y bejucos; hay caza mayor y 
menor y muchas abejas. La parte reducida á 
cu l t ivo rnonucE arroz, a b a c á , a í i i l , cafia du l -
ce , m a í z , a l g o d ó n , cacao y legumbres: l am-
bien se cojen buenos cocos y otras frutas. 
IND.: el beneficio del añi l y demás produccio-
nes mencionadas, varios telares que son la 
pr incipal o c u p a c i ó n de las mugeres, quienes 
fabrican buenos sinamavs. TOBL. 2 / i 0 / i a im. , 
LAC 
1)93 Ki I r i b . , que importan 5,9B5 rs . p la in , ú 
sean H.DCS % rs. v n . 
I J A R O : pueblo ( l e l a isla de Mindanao, en 
la prov. de Misaims, dióc. de Cebú; se empe-
zó i formar en el a f io I M O , y en h actualidad 
tiene t r ibuna l y A i casas de las cuales no to-
das se hallan completas. 
L A B O : monte de la isla de L u z o n , prov. 
de Camarines-Norte; su punta mas elevada 
se halla en los 126° 28' oO" l o n g . , 15° 59' 
5 0 " I a t . ; tiene mas aí S. 0 . otra prominen-
c i a ; de modo que propiamente dicho son dos 
montes muy próx imo el uno al otro-y se co-
nocen indistintamenle con el nombre de Labo 
y el de Tetas de Po lan íuna . L imi ta los t é r m . 
de los dos pueblos conocidos con estos nom-
bres, Labo y Polantima. 
LABO: r i o de la] isla de L u z o n , prov, 
de Cantarines-Norte; nace en los 12GU 28' 
l o n g . , \ V 10" lat. , en la falda del mon íe de 
su nombre , y después de unas 5 leg. de cur-
so en d i recc ión al ft. , pasa al E - del pueblo 
ile Labo, y formando una curva, se dirige ha-
cia el 15. para desaguar en el mar por la cos-
ta N . E . de la prov. y formar la barra de sn 
misino nombre , bañando antes el t é r m . de 
Indang. 
LABO: puerto de la cost» O. de la isla de 
L u z o n , prov. de l loros-Norte, term, del pue-
blo de Badog, al S. de la punta Gahot, en los 
m° 6' l ong . , y los 18° 56' l a t . ; es muy insig-
itificaiite y sin fondeadero, á no ser pava las 
pequeñas embarcaciones del pais. 
LABOfban-a de): en la costa E . de la 
prov. de Camarines-Norte, isla de Luzon; 
fórmala el r . de su mismo nombre y se halla 
hacia los 126° 57' l o n g . , 14' 9' 50" la t . 
LAIÍUYO: punta de la costa E - d e la isla 
de Tal in , que se halla en el centro de la gran 
laguna de Bay; enenentrase esta punta en los 
mo 57' long . , 14*22' lat. 
LAG 
L A C A G A N ; visita del pueblo de Tayasan, 
en la isla y prov. de Negros, dióc. de Cebú; 
su r o B L . prod, y t r i b . se hallan incluidos en 
el a r t í cu lo de la mat r iz . 
L A CALA: guardia ó bantay en el t é rm. 
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t l c l pueblo de Tayabas, cap. de la prov. de sn 
mismo nombre, en la isla de Luzon ; h á l k s e á 
la ori l la de un r . , en los í l h " 17' 50" l o n g . , 
15° 55' l a t . 
LACleS'C : pueblo de la comandancia p o l i -
l !co-mi l i l ; ir de Tgorrolcs, en la isla de L u -
zon; SIT. en la parte que linda con la p r o v . 
de Pangusmnn; es de nuevos cristianos y de 
tan reciente c reac ión que en 18'iD solo paga-
ba todavía 2 t r i b . 
LAG 
L A G A I L A G A Y A N : monte de la isla Je t n -
zon , prov. de Tondo ; su cumbre se halla en 
105 12/1° 51)' 50" long . , 11° 45' h i t . ; es m u y 
elevado y está cubierto de espesos bosques 
donde se crian buenas maderas. 
L A G A L I T : bar r io del pueblo de San I l d e -
fonso , en la isla de L u z o n , prov de l locos-
Sur, d ióc . de Nueva-Segovia; SIT. en terreno 
l l a n o , or i l la de un r . y no muy lejos de su 
matriz en cuyo ar t icu lo damos su pobl . y t r i b . 
L A G A N : punta de la costa N . E . de la ista 
de Ti'cao; liállase en los 127° 25 ' long. , [2" 
29' 50" l a t . , a! S. E . del puerto de San Ja-
c in to i 
LAGASNALILA : punta S. de la isla de 
Burias, adscrita á la prov. de Camarines-Sur; 
há l lase en los 127° 2 ' long . , y los 12" 40' l a t . , 
al N . de la boca del puerto de Barreras. 
L A G A Y A N : visita ó anejo del pueblo de 
Banguet, en la isla de L u z o n , p rov . del Abra ; 
SIT. en los m a 6' 2.->" long . , 1(5° 28' lat . , en 
terreno l l ano , y p róx imo á la or i l la der. del 
r . del A b r a ; disfruta de un CLIMA bastante 
benigno, y sus escasas p rod . , pobl . etc. f igu-
ran con las de la matr iz ( v . ) , de la cual dista 
unas 2 millas al O. 
L A G L A G : pueblo con cura y gobernador-
c i l io , en la isla de Pnnay, p rov . de I lo i lo , d i ó c . 
de Cebú; SIT. á la or i l la del r. Olían, en terre-
no desigual , y CLIMA templado y saludable 
Fue fundado por los años de 1(510 y l legó 
ser de bastante c o n s i d e r a c i ó n , aunque en la 
actualidad no consta mas que de unas 761 ca-
sas. La i g l . parr. es bastante buena, está ba-
j o la advocac ión de San G e r ó n i m o , y la sirve 
u n c lé r igo regular. E l cementerio es capaz y 
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von lit ado. La casa parroquial es t a m b i é n un 
mediano edificio y asimismo el t r i b u n a l , en el 
cual está In c á r c e l . La escuela de pr imeras le -
tríis está ; i cargo i!e un maestro del pais, do-
tado tic los fonilos de comunidad, Las aguas 
de (¡ucsc sirve este pueblo para beber y demás 
usos domés t icos son las del r . en cuya m á r g e n 
se llalla y -son liastanlc buenas y saludables. 
Comunícase con sus colaterales por medio de 
caminos regulares y recibe e l correo de I loi lo 
en dias indeterminados. En su j u r i s d . tiene un 
anejo llamado Dinlc como 1 leg. al S. 0 . E l 
TEUM. confina por N . con el d e C a ü n o g , cuyo 
pueblo dista sobre 1 l e g . , y por S. con el de 
Lambunao, pueblo dí^t . unas 2 leg. El men-
cionado r. Olian y el Ja]and rjue se le une á 
corta distancia de la pob l . , fer t i l izan algunas 
tierras de este d i s t r i to p r o p o r c i o n á n d o l e s el 
beneficio del r iego: estos r . arrastran cant i -
dad notable de pajilas de oro entre sus are-
nas. Los montes de que se desprenden es tán 
cubiertos de á rbo les de diferentes clases, bue-
nos pnstos, y en los mismos se halla bastante 
caza. Las M O D . son a r roz , buen tabaco, algo-
don, a lgún cacao, legumbres y diferentes f r u -
tas. La ISD. de los naturales consiste en la re-
colección de a lgún oro por medio del lavado 
de las arenas de los r . , la cria de algunos ga-
nados y animales d o m é s t i c o s , y varios tejidos 
ordinarios. En 1845 era su POBL. 4,514 aim. , 
y sus t r ib . CDS, que importaban 8,680 rs. pla-
ta , ó sean 21,700 rs, v n . 
LAGLAGMN : r a n c h e r í a de infieles, en la 
isla de L u z o n , comandancia p o l í t i c o - m i l i t a r 
de Igorrotcs , en la parle que de esta con-
fina con la p rov . de l locos-Sur: su recono- ; 
cimiento en 1849 p r e s e n t ó 205 t r i b . , 507 aim. 
LAGNAS : rio de la isla de L u z o n , p rov . 
de Tayabas; nace en los ISS" 7' l ong . , 14° 2 ' 
20" lat . , al p i é del elevado monte de S. Crie-
tobal; corre cu d i r e c c i ó n al S. hasta una leg. 
de su or igen, recibe un afluente que baja del 
monte Majayjay, d e s p u é s se convierte al S.O., 
pasa por el S. del pueblo de Dolores bailando 
su t é r m . , y siguiendo luego en la misma d i -
r ecc ión desagua en el r . Pur in á los 125° 50' 
l o n g . , 13° 54' SO" la t . 
LAGONGLOríG: vis i t i ta del pueblo de Ba-
l iñgasay , en la isla de Mindanao, p rov . de 
Misamis, dióc. de C e b ú ; dista unas 2 leg. de 
la matr iz , en cuyo art . se incluyen su POBL., 
prod y t r i b . 
LAGONOY: pueblo con cura y gobenia-
d o r c i í l o , en la isla de Luzon , p rov . de Ca-
marines-Sur, d ióc . de N u e v a - C á c e r e s ; SIT. en 
los 127° 9' 2 0 " long . , 13° 42' l a t . , en la par-
le oriental de la prov. , como 1 % leg. del 
mar , aunque denomina un espacioso seno en 
la costa, á la der. de un r , que lleva el mismo 
nombre, en terreno desigual, defendido de los 
vientos del 0 . y N . por el encumbrado monte 
Isaroc y las montafias de Caramuan, que pre-
sentan un semic í r cu lo sobre este pueblo; su 
CLIMA es templado y saludable. Este pueblo 
es debido á los trabajos apostól icos de los 
P I ' . Franciscanos, quienes entregaron su ad-
min i s t r ac ión ú los c l é r igos seculares en el 
afio 1656; d e s p u é s lo tuvieron como en-
comienda los PP. Recoletos y por fin vol -
vió á ser administrado por el clero secu-
lar . P e r t e n e c i ó á la prov. de Albay basta el 
ado 1846 en que se dió á la de Camarines-
Sur contando á la sazón con sus anejos 6,156 
aim,, de las cuales 1846 eran tr ibutantes. En 
la actualidad l iene unas G82 casas; la par-
roquia l , la i g l . parr , y el t r ibunal en el que 
es tá la c á r c e l , son bastante buenos edificios. 
Hay escuela de primeras letras dolada de 
los fondos de comunidad. Las aguas del r . 
del nombre de la pobl . y sus numerosos 
allucnles que se desprenden del monte Isa-
roc son potables y sirven á las necesidades 
del vecindario. Comunícase con sus colate-
rales, Goa, que se halla como % l eg . al S. O., y 
S. Jose á igual dist. al S. E , . por medio de 
caminos regulares; el que se dirige á la ca-
becera de la p rov . tiene que ir á tomar al N . 
O. una de las gargantas que presenta la cor-
di l lera de montabas de Caramuan, lo que le 
hace ser escabroso y l a rgo , pues asi viene 
á distar como unas 9 leg. , ba i lándose pol-
la visual á unas G % escasas; con este rodeo 
recibe el correo semanal de la cabecera. El 
TERM. confina por S. con los de sus mencio-
nados colaterales Goa y San J o s é ; a l E. 
tiene el dilatado seno del mismo nombre, y 
al O. y N . se baila sin amojonamiento en el 
monte Isaroc y en las montanas de Caramuan 
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cuyo puelifo l i cué su l é r m . en la parte ccn-
trapuesla, pudiendo decirse que es su colaleral 
no obstanle su lai'ga i l i s l a n t i a . esVc dis-
fri to ó j u r i s d i c c i ó n tiene Lagonoy una visita 
¡ lamada S. J o s é , c u y a p o b l . incluimos en la 
de la ma t r i z . En fos cstensos monies de es-
la j u r i s d . hay espesos liosr|iLes donde se ha-
llan muchas clases de á r b o l e s cuya made-
ra es apreciada para toda c o n s t r u c c i ó n ; hay 
asi mismo numerosas especies de canas, beju-
c o s , resinas, caza mayor y menor , muchas 
abejas, escclfintes pastos y en las canadas 
que se han roturado como en la parte mas 
llana que se estiende desde la pobl . á la cos-
t a , se cult ivan el arrox, a b a c á , caña d u l -
c e , anil y ajonjolí , ISD.: la fabricación ele 
aceite de ajonjol í , y beneficio de los d e m á s 
productos de la agr icul tura , varios tejidos 
tie a lgodón y a b a c á , la pesca y la cria de ga-
nados vacuno, caballar y de cerda, POBL. 
7,922 almas, 969 t r ib . que importan 9,690 
ys. plata ó sean 24,225 rs. v n . 
LAGONOY (seno de): en la costa E. de 
la isla de Luzon y de la prov. de Camarines-
Sur; comprendido entre el cabo que forma la 
cordillera de motuafias de Caramoan, al A", y 
la isla de San Miguel al S . , cuya isla corres-
ponde á l a p r o v . de Albay como adyacente á 
k cosía de L u z o n , perlenecieitle á esta prov. 
La l ínea que forman las islas de Gacraray, 
Batan y Bapurapu á cont inuac ión de la de San 
Miguel con una pequeña p royecc ión al E. S, 
E. detcrmimula ya antes por la misma forma 
de la costa de Luzon, y la isla de Catariduanes 
al frente del cabo de Caramoan, determinan la 
entrada de este seno: entre la misma isla de 
Catanduanes y el cabo de Caramoan resulta 
un canal espacioso aunque con numerosos es-
collos próximos á la costa de Luzon y varias 
islitas que estrechan esta boca superior del 
seno. La boca inferior y esterior se halla 
comprendida entre la costa S. de Catandua-
nes y la N . de la espresada línea de islitas que 
siguen la d i r ecc ión de la costa de Luzon ; en 
esta parte dicha boca mira al E, con una pe-
quena p r o y e c c i ó n al S. E. ; la boca interior 
se baila estrechada por la punta Minso al N . 
y la Sibauan al S. que se hallan la primera en 
los i250 2tí ' l o n g , , 15° 39 ' 50" !at . , y la se-
gunda en los 127° 18' 10" l o n g . , 15° 50J l a l . 
En este seno desírguan el r . de Lagonoy que 
le da nombre el de Gainalansan, el de San 
M i g u e l , el de Sapan y el de Sangay enyas 
bocas se hal lan en la costa in te r io r del seno, 
fc'uyo punto mas ret irado es tá en los 127" Í5 ' 
50" l ong . , •15" AO' h t t . Este espacioso seno es 
un verdadero mar entre los confines l i to ra -
les de líis p rov . de Albay y Camarines-Sur. 
LAGONOY : rio de la isla de Luzon , prov. 
de Camarines-Sur; formase de varios manan-
tiales y arroyos que salen de las cariadas ile 
la cordillera de Caramoan ; pasa jun to al pue-
blo de Logonoy y desagua en el gran seno de 
este nombre : v . LAGOSOY (barra de). 
LAGONOY (barra d e ) : há l lase en los 127" 
15' l o n g . , IS" 40' 50" l a i . 
LAGS1G: nioJtíe de la isla de Luzon ; uno 
de los que forman la cadena de montanas del 
Caraballo-Sur; deslinda las p rov . de Kucva-
Ecija y Nueva-Vizcaya, y es de una altura 
bastante considerable; hallase su c ú s p i d e 
en los 124° 56' l o n g . , 16° 5' l a l . 
L A G U A N ; isli la adyacente á la tos ta í í . 
de Samar; hál lase entre los 128° 58 '50" long . , 
•128B 45' i d . , -12" 54' 4 0 " l a t . , 12° 59' i d , ; pa-
rece tm desprendimiento de la isla de Samar 
en cuyo conlinenle se encuentra el pueblo 
de Palapag, que ü e n e una visita en la parle S. 
de esta i s l i l a , cuya visi ta se llama también 
L a g u á n . 
L A G U A N : ensenada de la costa N . de la 
isla de Samar, al S. de la i s l i t a L a g u á n que 
le da nombre. 
L A G U A N : visi ta del pueblo de Palspag, 
que se halla en la isla y prov. de Samar, dióc. 
de C e b ú , y tiene esta dependencia en con l i -
nenle d i s t in to , en la is l i la de su nombre La-
g u á n , en cuya parte S. se halla sobre la en-
senada que t ambién se llama de Laguán . 
LAGUAS : r io de la isla de Luzon , prov. 
de Balangas; nace en l o s ^ " 4 2 ' 4 0 " long. , 
15° 49' 50" l a l . ; se dirige al S. corriendo pa-
ralelo al r. de Waqitinao que es tá al O. ; pasa 
al E . de Bauang, b a ñ a n d o el te rm, de este 
p u e b l o , y desagua en la ensenada de B i t a n -
gas A los 124" M ' 30" long. , 15a A i ' 30" h i t . 
después de haber corr ido i % leg. 
L A G U I : isla adyacente á la costa E . de 
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la isla <le Luzon y Pí. E, de h prov. tic Cama-
rincs-Sur; SIT. como á i % l og . ilo diclm cos-
ta é n t r e l o s 127° 28' 50" l o n g . , (57° 5 1 ' 5 0 " 
i l l . , i y 55 '50" k l . , U0 i ' 50" i d . 
LAGUI.MANOC ([Hierro de) : SIT. CU la cos-
la S. d é l a isla de Luzon , prov. de Ta vahas, 
entre los 155° 29' 50" long. , 120° 5 i ' i d . , i 5 ' 
5 2 ' l a l . , y 15', 55' i d . ; su enlratla es has* 
lanle peligrosa por estar l lena de escollos y 
bajos. 
LAGUIO : r iach. de la isla de Luzon, 
prov. tic Tayiihas; nace al O. del pueblo 
dcGumaca; corre y3 leg. en d i r ecc ión al N . 
y desagua en la bailia de Lainon á los 125° 
50' l o n g . , 45° 58' la t . 
LAGl ' IS IT : rio de la isla de Luzon , pro-
vincia de Pangasinan; tiene su origen en 
los 124° •15' 50" long . , 15" 52' l a t , , y su 
«lesagüe en el r . de Agno Grande ú los 424° 
42' l ong . , 15° 54' 40" lat. 
LAGUNA ( L a ) : provincia de la isla de 
Luzon, arz. de Manila; gob i é rna l a un ale. m. 
de t e rmino , encargado de la atlin. de justicia 
y de la r e c a u d a c i ó n de t r ¡ b . y rentas públi-
cas; su cap. ó cabecera es Pagsanjan, cuvo 
punto tiene toda la cenlralidad que permite 
Ja gran laguna de Bay denominante de la 
p rov . Por E. su confín es m a r í t i m o ; por S. 
l inda con las prov. de Tayabas y Batangas; por 
O. cqn la de Cavite y por N . con las de Ton-
do y Nneva-Ecija. Su costa ó confín orien-
tal empieza por la parte inferior en la boca 
del r . Casay, á la entrada de la bah ía de La-
mon en los 425" 25' long. {A0 1-4' l a t . , y ele-
vándose al K . se van encontrando la punta 
Salig, la de Piapi y la boca del r. Quinaba-
guijan sin otras puntas y r . menores, has-
la los 425° 45 '50" long . *140 55' l a t . , donde 
empieza la costa tic Nueva-f íc i ja . Confina 
con esta prov. por N . en la misma la t . hasta 
los 425° 4' long . , donde empieza la de Ton-
do cuyo l ími te presenta alguna i r regular i -
dad inc l inándose al S. O. basta dar con las 
aguas de la Laguna en los 424° 50' l ong . , 44" 
52' l a t . : la costa O. W. O. de la laguna perte-
nece también á Tondo, basta los 424° 42 ' 50" 
long. , 44° 2 4 ' l a t . donde dicha costa cambia 
de d i recc ión mirando al S. O. y pertence á 
la p r o v . d e la Laguna. El conlin do e s t a c ó n 
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la de Cavite empieza por su parle super io r 
donde cesa el de Tondo, al N. de Tunasau, 
pueblo de la Laguna , se desvia a lgún tanto 
de la costa de esla, y vá ii buscar el curso 
del r . Tunasan en los 424° 44' l ong . , 44° 25' 
l a t . para subir por este r. basta su origen en 
las vertientes setcntn'onales del monte Sun-
gay ¡¡ los 424° 40' long. , 44" 44' lat . : to-
davia siguen confinando ambas prov. por 
la misma cañada en que nace este r . hasta 
la cumbre del espresado monte Sungay. En 
esla cumbre se apoya por O. la linea d iv i -
soria de la prov. de la Laguna y de Balan-
gas, cuya línea c r ú z a l a barranca Uama'ia de 
Piran que se forma entre dicho monte Sungay 
al O. y elMaquil ing al E. Signe por la cresla 
de este monte hasta los 425° 2' 50" long. , 44° 
7 ' 5 Q " l a L , desde donde Icnninando el Ma-
quiling desciende al S. S. E. á buscar la ele-
vada prominencia del Majayjay, en los l í t i " 
45' l ong . , 44° 2 ' 50" la t . Este monte deslin-
da las provincias de la Laguna y de Tayabas 
hasta los i 25" 42' 50" l o n g . , 44° 2 ' l a t . , donde 
se encumbra el picoBanajao desde el cual 
la línea divisoria de ambas prov, sigue de S. 
á IS1, el curso de uno de los numerosos r. que 
nacen en las vertientes sctentrionales del es-
presado monte Majayjay, hasta los 44e 9' l a t . 
en la misma long, del espresado pico Banajao: 
desde este punto se dirijo al E. N . E . , á bus-
car la cordillera or iental de la isla, y t ra -
montándo la va á terminar en la boca del Ca-
say donde hemos empezado la corografia de 
la prov. El confín oriental ó mar í t imo de es-
la viene á tener coino unas 7 % leg. de es tén-
sion; el meridional como unas 48 en su des-
a r ro l lo , el occidental sobre 8, y poco mas dtr 
otras 8 el N . ; el promedio de su estensiore 
de E. á O. como unas 42, y 9 de S. á N . Et 
desarrollo de la superficie comprendiendo la 
estensa laguna de Bay puede calcularse en 
408 leg. cuadradas. El CUMA de esla prov. 
es bastante templado; el tcrmymetre de Rca-
mur se halla á veces en los 48° al aire l ibre. 
El aire es sano en casi toda ella y general-
mente lo recibe del E. por ser esta la direc-
ción que imponen t a m b i é n á losdel K. y N . E . 
y aun del S. y S. O . , los montes orientales 
y meridionales de l a prov. que describiendo 
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r a r í n s curvas cns¡ opuestas, se cruzan tle-
jáncloJes paso entre sí por el E . ; asi es que 
llegando á ella quebrantados por estos mon-
tes, no son tan violentos como en otros pun 
tos de la isla, y resulta que esta prov. es don-
de ,soplan mas regularizados, constantes y 
con mayor lienignitlad. Sin embargo, no de 
j an de ocur r i r algunos baguios en la Laguna, 
y varios puntos donde no corren con libertad 
los vientos son poco sanos y muy propensos 
á tercianas, como Calamba en s» s i tuac ión 
p r imi t iva mas desviado que hoy de la playa 
de la Laguna; lo que sucedía en razón de su 
proximidad al monte Maquiling que le privaba 
du los vientos que debian purificar su a t m ó s -
fera cargada por las emanaciones de los ce-
nagales y de tos bosques donde las hojas des-
prendidas se corrompen por la escesiva l i u -
medad. La estación de las lluvias es la peor 
en esta prov. por los desbordamientos de 
sus numerosos i-ios contribuyendo la laguna 
á que las inundaciones sean mas considera-
bles. Esta laguna que en el centro de la prov, 
presenta una superficie poco menor que la 
terrestre tiene mas de 36 leg. de bojeo : en 
ella desaguan 13 r . , siendo los mas notables 
los de Binan, Santa llosa, Santa Cruz, Baras, 
Tanay, Santa María y Calamba; algunos han 
c re ído que en esta laguna tenia su origen el 
r . que en la costa de ¡S'ueva-Ecija forma la 
Iiarra de Lampony, dando motivo con esto á 
que otros pensasen ya en la union de los ma-
res orientales y occidentales de la isla por 
medio de este r . , la laguna y el Pasig; pero 
dicho r . no nace fuera de la prov. en que t ie-
ne su boca mantima. El Pasig es el único des-
a g ü e que tiene esta laguna, de la que sale 
por 6 bocas en la demarcación de la prov. de 
Tondo por donde corre G leg. basta bailar á 
BLinila y desaguar en su bahía. La profundi-
dad de osla laguna es de 15 á 16 brazas por 
lo general, fauuque hay sitios en que no se 
encuentra fondo y otros de muy poca agua. 
Mayen esta laguna numerosas is l i tas , siendo 
la pr inc ipa l la llamada Talin que tiene 2 lef;. 
de N , á S. y i de E. á 0 . Está casi al medio 
del lago y al S. E. de ta embocadura del Pa-
sig, formando el estrecho de Quinabutasan, 
por donde se pasa para comunicarse entre si e l 
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pueblo de Santa Cruz y la hermosa p o s e s i ó n 
de Jatajala. Entre este punto y ta cos í a de P i l a 
hay otro estrecho de unas " i leg. de l a r g o , e l 
cual conduce ¡i la parte conocida por l a r i n -
conada de Siniloan que no so debe confuar t i r 
con Ia de Moron, cuyo nombre recibe o t ra de 
un pueblo asi llamado. Las aguas de esta l a -
guna son dulces y potables , abunda en pesca 
y sus orillas es tán infestadas de cocodr i los 
entre los que se bailan algunos muy grandes; 
el estrecho de Quinabutasan es donde mas 
abundan estos terribles anfibios. Cerca del 
pueblo de Los Daños hay una islita donde se 
halla un profundo lago que sin duda fue c ra-
ter de un volcan en otro t iempo y los m u -
chos caimanes que a l l i se encuenlran han da-
do ocasión á denominarla de los Caimanea. 
La isla de Talin abunda en una especie i le 
murc ié lagos sumamente grandes; esta isla es 
un monte alto que produce mucha madera y 
buenos pastos ; t ambién se cria abundante 
caza de venados, j a b a l í e s , búfalos y palo-
mas. A l N . de la laguna se encumbran l o s 
montes de San Mateo, que corren de N . a S. 
hasta llegar ¡i és ta , donde parece han sido cor-
tados por algunos de los grandes trastornos 
que ha sufrido la superficie de la isla y dejan 
un corto trecho de tierra entre ellas y la l a -
guna donde está la punta de Jalajala y una 
buena hacienda. A l K . E. es lán los monies 
de Caboan y Daraaetan ; al E. corren de í í -
á S. paralelas á la costa, y á poco mas de 
una leg. de e l la , las montanas que forman 
la gran cord, de los Caraballos de Baler; at 
S. E. y S. se elevan los montes de L i l i o , Jssg-
carlang y Majayjay; al S. ü . y O. se hallan 
los desprendimientos del monte Sungay. To-
dos estos montes se hallan cubiertos de la 
mas robusta vejetacion, e s t end i éndose por to -
das partes casi impenetrables bosques donde 
crecen numerosas clases de maderas cscelen-
tcs para c o n s t r u c c i ó n naval y eban i s t e r í a , co-
mo son el molavin, el b a ñ a b a , el lindalo, etc., 
muchas cañas de diferentes especies, gran va-
riedad de bejucos ó enredaderas, etc. Eslos 
espesos bosques cubren ú ocultan en su setto 
numerosos minerales ; en diferentes puntos 
se hallan muestras de la existencia del hierro 
y en otros se encuentra cobre, piedras de ye-
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so, aluni tro y abundante azufre. En las can-
teras, on los troncos de los á r b o l e s y en las 
espesuras de las enramadas elaboran las abe-
jas r íeos [láñales que luego recoge el i nd io , 
sLcmlo este ramo una de las grandes ut i l ída 
des que saca de sus montes, ademas de las 
maderas , la brea , el a lqu i t rán , etc. que es. 
tne de los mismos. También es notable la 
abumtoiHc caza que bay en el los, poblándolo 
numerosos búfalos , j a b a l í e s , venados, monos 
de (liferctites clases, gallos, t ó r t o l a s , etc. 
Las cercanías de la Laguna son t a m b i é n muy 
abundantes pn caza de toda especie v el mis-
mo lago está cubierto de ánades . La bermosa 
liaciemla de Jalajala comprende estensos 
bosques en que se cazan ciervos y j aba l í es . 
También hay por todos estos contornos bue-
yes y caballos cuyos dueños bacen un buen 
comercio de ellos en el mercado de Manila. 
Ademas tie la citada bacienda de Jalajala per-
teneciente en la actualidad á los Sres. Vidie 
que la lian comprado al Sr. de la Gironnierc, 
y pe r t enec ió en lo antiguo á los condes de 
Aviles. Son muy notables también la famo-
sa de Caiauang , de la propiedad de D. Ifiigo 
de Azaola y la de Calamba, que es de los r e l i -
giosos de Santo Domingo, Sobre esta posesión 
ei¡ el coní in S. 0 . de la pro v., sobre la bar-
ranca llainada de Bigan perteneciente á la 
prov. de Baiangas, bay una de las situacio-
nes mas hermosas del a r ch ip i é l ago . Es una 
espaciosa llanada en un sitio muy alto desde 
la cual se presentan al 0 . á corta distancia el 
monte Sungay, y al E. el Maqm'ling cubrien-
do un poco los objetos por ambos lados; pero 
al S. se ve el volcan de Taal y toda la prov. 
de Batangas, y a ! N . la estensa laguna de 
ISay y los pueblos que las circundan. En esta 
gran llanada hay una pequeña poblac ión 
diseminada , que á su simple vista indica 
liastanle etiíd es su miseria , siendo esto sen-
sible , porque si se reuniese y aumentase 
esta población que consiste en un corto nú-
mero de ehozas, podr ía servir de gran como-
didail á los viajeros que se dirigen desde fin-
tangas por Sto. Tomas á la Laguna , y Ies 
ofrecería la debida seguridad contra los l u -
Hsanes ó malhechores. Al bajar la cuesta del 
n. por la prov. de la Laguna, no seencuen-
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t r a cosa notable hasta llegar ¡í su falda, don-
de buho un polvor ín que se quemó cu e l 
ú l t i m o tercio de! siglo pasado, y no se v o l -
vió á edificar por ser el lerreno mal sano, 
y padecer en él los españoles frecuentes ter-
cianas. Modcriiamente el mismo propietario 
D. Domingo de Rojas ha establecido en esta 
p rov . otra buena fábrica de pólvora . Desde el 
si t io del antiguo po lvor ín á Calamba hay mas 
de una milla de camino por medio de un ter-
reno llano que en otro tiempo estuvo ya cu-
bier to de arrozales, y después quedó reduc i -
do á producir solo guayabas y otros arbus-
tos . La guayaba es un árbol introducido de 
Nueva-España y da una fruta como una pera 
llena de huesecitos; noes de gusto muy de-
l i c ado , pero la comen bien los indios y se 
hace de ella un escelente dulce : por los me-
ses de agosto, set iembre, octubre y parle 
de noviembre que dura esta fruta, es un gran 
recurso para los ind ios , comiéndola ellos y 
dándola á sus animales. A l concluir estos 
guayabales, se hallan las hermosas semente-
ras y huertas del pueblo de Calamba: esta 
hacienda pe r t enec ió en lo antiguo á los j e s u í -
tas; por espulsion de estos pasó á la Corona 
y por I'm para en el dominio de los PP. Do-
minicos. Calamba, ademas de sus abundantes 
tierras bciieltciables con el r iego, por medio 
del r. de T a ñ a b a n , cuyas tierras son las mas á 
propós i to para las sementeras de arroz , tiene 
esceienles distritos para el cul t ivo del t r igo , 
ma íz , mongos, legumbres, p a l a n i , pimien-
ta , cacao, y todo g é n e r o de f ru tas ; abunda 
en eseelenves maderas y püs ios par» ganado 
mayor. Embarcándose en la playa de Calam-
ba, á m i a leg . de n a v e g a c i ó n al S. S. E. se 
hulla el pueblo de Los Bafios, para .cuyo pueblo 
hay también un buen camino por t ierra . Los 
indios llaman i este sitio Mainit que quiere 
decir caliente , por las aguas termales que 
hay en é l , las que son muy cé lebres por los 
grandes efectos que lian producido en varias 
enfermedades. En esta parle se bailan muy 
cerca las aguas de la Laguna y el monte Ma-
q u i l i n g , de modo que solo en las faldas del 
monte hay algunos pequeí ios llanos cult iva-
b les , capaces de sostener una muy escasa 
pob lac ión . Los principales recursos de esla 
consisten en sus montes ile donde saca al-
gunas maderas, mie l , cera, varios g é n e r o s 
de palmas y raices ¡al imenticias para los in-
dios, como camote, gabe, uv i y otras. Hay 
t ambién una t ie r ra blanca semejante al yeso 
mate de E s p a ñ a , cuya t ierra se usa en Manila 
para blanquear y pintar. El temperamento 
de este pueblo es mucho mas sano que el 
de Calamba , por hallarse mas despejado á 
los vientos de la Laguna. Por todo su monte 
hay varios pozos de agua h i rv i endo , el pe-
queño arroyo que hace ó forma los b a ñ o s , 
á pesar de correr espuesto al viento, l le-
ga á la Laguna en un grado de calor muy 
activo. Pero dejando estos detalles para la 
descr ipción particular de las respectivas l o -
calidades que encierra esta p rov . , volvamos 
á la cons iderac ión general que es propia de 
este ar t . Ademas de estos baños termales, en 
el centro del pueblo de Pagsanjan bay un ma-
nantial ferruginoso y otro termal al lado 
opuesto del r . : estas aguas son siimameiite 
apreciadas, A orillas del lago hay olro ma-
nantial hidrosulfuroso. Casi todos los pue-
blos de esta prov. es tán en la playa de la 
Laguna, pudiendo esceptuarse solo los de L i -
l i o , Majayjay, Nagcarlang, Magdalena, Cavin-
t i , San Anton io , Santa María y Calaoan, 
pues fuera de estos los mas distantes se ha-
llan bastante cerca de ella. Todas las p o l i l . 
se comunican entre sí por medio de buenos 
caminos especialmente las situadas en la pla-
ya de la Laguna, aunque no dejan de ser 
difíciles á los carruages en tiempo de secas, 
por los efectos que en ellos dejan las innun-
daeiones, quelos hacen intransitables en la es-
tación de lluvias. La capital (Pagsanjan) tiene 
un buen medio de comunicac ión con Manila 
por el r . de su propio nombre Pagsanjan, la 
Laguna y el r . Pasig, que es el único que 
sale de esta. El Pasig es el gran recurso de 
comunicac ión de esta prov. con la de Ton-
do por los pueblos de Pasig y Taguig en 
cuyas bocas se han formado- dos barras que 
ya dificultan mucho la navegac ión y crecen 
continuamente amenazando imposibi l i tar la , 
lo que si llegara á suceder produci r ía per-
juicios de mucha c o n s i d e r a c i ó n , no solo á 
esta p rov . sino t ambién á la de Tondo y á 
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las rentas de tabacos y v inos , al comercio á e 
Manila y á la pobl . entera de la cap. y es-
t ramuros. Ant iguamente , y aun no inuc t io í 
años hace, los -paraos llegaban hasta el puente 
de piedra que comunica los cstramuros con J¿ 
cap. y boy se quedan á ^ de hora de Pa* 
sig. Los cascos navegaban l ibremente, y aho-
ra para el paso de las barras es preciso des-
cargarlos pa sándo lo s á remolque asi como 
las fa lúas . La prov. de la Laguna es la co-
sechera (de vino de ñipa que está estanca-
do y forma una de las rentas de las islas; 
produce asi mismo en gran abundancia e l aceite 
de coco de mejor calidad y que con prefe-
rencia se consume en la cap. y cstramuros. 
In le rcepuda la navegac ión , la renta del v i -
no tendr ía que sufrir muchos perjuicios por 
el mayor gasto que causa r í a traerlo p o r l i e r -
ra á los almacenes generales por malos ca-
minos y con un rodeo de tres dias. La del 
tabaco sufriríii los mismos perjuicios para eE 
envio de él á las administraciones de la La-
guna , y el aceite tomar ía un gran aumento 
de precio con perjuicio de los mismos cose-
cheros y de la agricul tura de esta p rov . que 
h a b r í a de dedicar al trasporte por maJos ca-
minos , hombres y caba l l e r í a s que le soa 
necesarias para otros objetos y que en tiem-
po de lluvias acaso no podrian hacer la tfa-
vcsia.Todo esto se hizo presente por el bene-
m é r i t o ale. m . de Tondo Encina al gobenrador 
Claveria que pasó su comunicac ión al jefede 
ingenieros; pero no se obtuvo resultado algu-
no, por haber pedido éste fondos para la com-
pra de inst rumentos , grat i f icación al oScial 
que practicara el reconocimiento y dcñias 
empleados subalternos que debieran aconifii-
ñ a r l e , careciendo el gobernador de d ios 7 
siendo de alguna cons ide rac ión los que 
pedian. Entre las embarcaciones que recor-
ren la Laguna se distinguen las bancas que 
son de diversos t a m a ñ o s , formadas como 
las de Manila de una sola pieza de madera 
muy ligera. Las mas p e q u e ñ a s son las qne 
trasportan el pescado á la capital y son su-
mamente ligeras. Otras conducen varios ve-
jetales y f ru tos , con especialidad racimos de 
bananas. Hay algunas llamadas de Pasig por 
ser en este pueblo donde se resguardan. Tam-
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bien Lis liay con una pequcfta vela que ali-
via el traliajo de los remeros; los guilalos son 
barcos de bastante porte y hacen la navega-
ción á vela y remo. Los cascos tienen velas 
mayores todavia y su porte es de 10 á 20 to-
neladas. Estos sirven pa ra l a csporlacion de 
los tliferenles a r t í c u l o s que se conducen á 
Manila, con especialidad el vino de coco ela-
borado por cuenta del gobierno. Pero las em-
barcaciones mas notables que hay en esta la-
guna so» las llamadas paraos que no salen 
nunca de ella por calar demasiada agua para 
cruzar las barras del Pasig; sus dimensio-
nes son las de los mas gruesos bricks y 
trasportan de una í otra parte del lago los 
pasageros y g é n e r o s del mercado de Santa 
Cniz. Todas estas embarcaciones presentan 
en la laguna un hermoso e s p e c t á c u l o anima-
do por 3a satisfactoria idea del movimiento 
industrial y mercant i l en que se halla la prov. 
Sus tierras e s t án en general bien cul t iva-
das, y por todas partes se ven frondosos co-
cales do cuyo fruto se fabrica gran can-
tiilad de vino y aguardiente que se venden 
escliLsivamcnte a l gobierno por ser a r t í cu lo s 
estancados. Part icularmente en los pueblos 
de Bif ian , Santa l losa , Tunasan y Cabullao, 
se hacen muy hermosas y eslensas semente-
ras de arroz. Asi mismo produce mucho aíiil, 
que se tiene por el de mejor calidad. El azú-
car es t ambién muy abundante y hay hermo-
sos ingenios para su e l abo rac ión . Ademas 
produce bastantes bongas, cacao, t r igo , al-
g o d ó n , a b a c á , etc. Abundan mucho los lan-
sones y el ch i coy , cuyas frutas son bastante 
sabrosas y tienen buen despacho en Manila. 
La IND. de esta prov. , después del espresado 
beneficio de los productos naturales, con-
siste principalmente en la fabricación de bue-
nos sombreros de b u r í , preciosas esteras, en-
tre las cuales se distinguen las muy estima-
das de Morong , las afamadas medias de B i -
nangonan , s i l l a s , camas y otros efectos se-
mejantes. El pueblo de Pacte y otros flore-
cen de un modo muy considerable en eba-
n i s te r í a . Con todos estos productos de su 
indus t r i a , con las buenas maderas que saca 
de sus montes, como el t inda lo , nar ra , ino-
l a v i n , é b a n o , anovin , bañaba , vat icul in, tan-
g u i l i , palo maría y otras muchas especies; 
con las canas, palmas y bejucos, las diferen-
tes gomas y resinas, la miel y cera que se 
recoge en los mismos, con las frutas, anima-
les , entre los que es preciso citar sus val ien-
tes gallos tan apreciados en las galleras ó en 
las r i ñ a s ; con la tapa de venado, los nervios 
de este animal muy estimados de los chinos; 
con el v i n o , la bonga y el buyo, hace es-
ta prov. un considerable comercio en Ma-
ni la . A ú l t imos del siglo pasado se regula-
ban los productos de la esportacion en unos 
80,000 ps. fs. cuya cantidad se creia tam-
bién ser la necesaria para la compra de gé-
neros de costa y china y el pago del t r ibu to , 
el v i n o , tabaco y bonga que compran en los 
estancos. Pero d e s p u é s se ha desarrollado 
muy considerablemenle la ind. agr ícola , co-
mercial y fabril de esta prov. y hoy ocupa 
una s i tuac ión muy distinta. E l mercado se-
manal de Santa Cruz p r é s e n l a un movimien-
t o asombroso; haciendo casi todo su comer-
cio los mestizos de la cabecera. El movi-
miento mercantil que se presenta en la La-
guna mientras dura el buen tiempo, mani-
fiesta claramente el desarrollo en que se ha-
l la la prosperidad de la p r o v . : e s t á siem-
pre surcada de numerosas embarcaciones; 
gran parte de estas entran en los rios que 
desaguan en la misma y de los cuales reci-
be otras muchas. Esta prov. es una de las 
mas poblados de las Fi l ip inas y su pobl . es 
ciertamente la mas herniosa del a rch ip ié la -
go. Véase en el siguiente estado su actual 
n ú m e r o de pueblos, el de sus alin. según la 
guía de Filipinas del afio 1850, el de los 
t r i b . que paga conforme á lo resull ivo do la 
guia de 1846 y el importe de estos. 
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{*) Sin embargo ile lo que aqui aparece , el presupuesto general de valores correspon-
díen ie al mismo ano 1847, no p ré sen l a mas que 24,914 % t r i b . 
lista numerosa pobl . en su parte ind ígena 
ó india es vcrdacEeramente Ugala, y scgvin pa-
rece probable, descendiente de los primeros 
esLablccimientos de esta alcurnia que se fijá-
ran en la «os la do Manila perteneciendo por 
consiguiente á la misma ralea que la pobl . 
de las prov. de Tondo, Batangns y Mituloro, 
por lo cual tiene las supersticiones, los usos 
d o m é s l i c o s , comidas y vestidos y las costiim-
[jres en los o.asamienlos y funerales que son 
comunes á todas estas gentes. En las comi-
das son a lgún tanlo menos sóbrios que los 
de Batangas, teniendo sobre estos la abun-
dancia de pescado que les proporciona su licr-
jjiosa laguna. Fue una de las prov.,de Lu-
zon que primero se redujeron al reeonoci-
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miento i!c la autoridad española y las pacificó j pertenencia y los beneficios de la Laguna que 
Juan de Saldedo , poco después que los espa-
ñoles tomaron poses ión ile Manila. Iba en su 
conipailía el agustino Fr . Alonso Albarado que 
habia acompañado en su espedicion á Rti i Lo 
pez de Vil lalobos. Este insigne religioso aca-
baba de llegar por segunda vez á Filipinas 
cuando Juan de Salcedo emprend ió la con-
quista de Tai la i y Cainta. Sujetos estos dos 
pueblos por las armas, pasó á la Laguna y por 
la mediación del P. F r . Alonso se entregaron 
los indios de Hay y de los demás pueblos sin 
ser necesario valerse de la fuerza. Salcedo 
pasó á Majayjay; los indios se hicieron fuer-
tes en el cé l eb re cerro de este pueblo, mas 
fueron sorprendidos en su natural descuido 
y derrotados huyeron á ios montes. Este es el 
cerro que una opinion poco fundada en los 
principios mil i tares c o n s i d e r ó como el punto 
mas e s t r a t ég i co y propio para fortificarse los 
españoles en caso de invasion y defender en 
él sus caudales: en la guerra con los ingleses, 
cuando tomaron estos á Manila, se dio una or-
den conducente á la real ización de este e r r ó n e o 
concepto; mas por fortuna no se c u m p l i ó , evi-
tándose con esto que la plata cayese en manos 
del comandante Becus que se hallaba dispuesto 
en la prov. de Batangas para apresarla en el 
momento en que se hallase en un cerro como 
éste de fácil acceso en diferentes puntos y sin 
circunstancia alguna de cuantas se deben te-
ner presentes para resolverse á sostener una 
empeñada defensa. A esto c o n c u r r í a hasta la 
escasez de v íve re s que es propia de una prov. 
que cuenta una pob l . tan numerosa como és-
ta , estrechada entre los montes que la l i m i -
tan á una con los fuertes mares del Pacífico 
por su parte esterior y las aguas de la Lagu-
na que ocupa su c e n t r o : apenas pueden re-
gulárse le 54 leg. cuadradas de superficie com-
prendiendo en ella los montes que carecen 
de tierras du labor, y siendo su pob l . de 
137,080 aim. corresponden á 2,55G a im. por 
leg. cuadrada. Visto esto, no debe cstraflarse 
que en toda la prov. no baya un vecindario que 
pueda decirse considerable, ha l l ándose los 
hab. diseminados en numerosos pueblecitos 
de corta entidad dispuestos en la mejor for-
ma para aprovechar el escaso t é r m i n o de su 
tanto por sus pescados como por la facilidad 
que ofrece al comercio, es el gran recurso de 
la prov. Tampoco es deadmirar que escasean-
do el recurso de la agr icul tura , hayan flore-
cido las artes y el comercio en ellas y que 
baya pueblos como Pacte y otros cuyos natu-
rales se ocupan casi esclusivamente en el 
aprovechamiento de las maderas de sus mon-
tes, haciendo con ellas numerosos y finos 
muebles que por la Laguna y el Pasig se l l e -
van á vender á Manila. A l considerar asi la 
laguna como la razón no solo de la prosperi-
dad de esta p rov . , sino aun del sustento de 
sus hab. , debemos decir también que algu-
nos de sus pueblos han sido enteramente su-
mergidos en sus olas, y la fuerza de las mis-
mas ha llegado á dominar y destruir buenos 
distritos que en otro tiempo se veian cubier-
tos de hermosas sementeras. Todo esto ha 
consistido en que no solo no se ha tenido e l 
necesario cuidado en facili tar su desagüe por 
e l Pasig sino que se lomó la poco premeditada 
r e so luc ión de echar á fondo unos champanes 
en la boca deTagli para i m p e d i r á los ingleses 
cuando se hubieron posesionado de Manila, el 
entrar en la Laguna. Cuando Bacus quiso i r 
á Batangas, re t i ró un poco estos champanes y 
e n t r ó con facilidad por la barra ; de modo 
que sin perjudicar á los enemigos y conse-
g u i r el objeto propuesto, se colocaron en esta 
barra unos obs tácu los s ó b r e l o s cuales se fue 
juntando tanta tierra que no solo p re sen tó el 
mal de hacer que en ocasiones esta barra sea 
navegable ún i camen te á p e q u e ñ a s bancas, s i -
no que faltando el preciso desagüe á la lagu-
na haya inundado en parte sus costas. Las 
d e m á s bocas se ha l lan aun mas cerradas y 
son menos considerables, ya porque nunca 
han dado tanta agua, como por los obs tácu-
los que t a m b i é n ha producido en ellas la tier-
ra y arena detenidas sobre los corrales que 
se suelen disponer para la pesca. Todos es-
tos o b s t á c u l o s opuestos á la navegación han 
obligado á las aguas de la Laguna á absor-
ver parte de sus mejores terri torios y amena-
zar á gran número de los pueblos de sus o r i -
l las . Algunos, observando el. aumento de po-
b l ac ión recibido por esta prov, y c o m p a r á n -
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dolo con el que desde cierta época se ha 
visto en la prov. de Salangas, dicen ser aquel 
inuclio mas considerable y que no aciertan 
con la causa de la diferencia; pero es por no 
haber apreciado cual debieran lodas estas ra-
zones que l imi tan su desarrollo en la Laguna 
y la reducen á un grado muy inferior al que 
cabe obtenerse en Hatangas, pues aquella 
p r o v . , muy superior en estension y terr i to-
rios, á pesar de haber recibido mayor incre-
mento en la pob!. que la Laguna, apreciado 
en ambas desde una época dada, todavía es tá 
lejos de presentarla en una s i tuación tan ele-
vada, proporcionalmente á su d e m a r c a c i ó n 
y recursos naturales, como la que hemos vis-
to ocupar la pob!. de la Laguna. 
En el aíio 1735 tenia esta 40,610 aim. y 
pagaba 8,122 t r i b , , que eran á aquellas como 
i á 5 y hasta el 1799 ascendió á 71,790 el 
número de aim., y á 14,728 el de los t r ib . , que 
fueron á ellas como 1 á 4 7/s- En aquellos 64 
años rec ib ió la pobl . un aumento de un 76 
í 0 / i 9 por 100 ert las aim., y un 81 % i d . en los 
t r i b . , todo esto sin contar el pueblo de San 
Pablo que se le había segregado y concedido á 
Batangas con 7,515 aim. y 1,500 t r i b . ; lo que 
unido al n ú m . de aquellas yestos que conta-
ba en 1799, hubiera probado un aumento de 
94 Ve Por cu las almas y un 100 por 100 
en los t r i b . Pero fijándonos en lo pertene-
ciente á la Laguna en aquel t iempo, vemos 
que esle desarrollo en la pobl . y en los t r i b . 
facilitó ya á las rentas del Estado un residuo 
considerable después de cubiertas las cargas 
fijas de la prov. De los 14,728 t r ib . que paga-
ba, los 14,392 eran de naturales ó indios ; los 
536 de mestizos, su importe ascendia á 21,579 
ps. fs. , 7 rs. plata, 3 mrs.; las cargas fijas 
eran 8,557—5—2 y por consiguiente el resi-
duo formaba 15,222 ps. f s . , 4 rs. plata y 1 
m a r a v e d í . Por aquel tiempo los naturales de 
esta p r o v . , ademas de contribuir al Erario 
con sus t r i b . , estaban grabados con otras car-
gas y servicios personales llamados polos que 
les hac í an sufrir considerablemente. También 
se atr ibuye á estas vejaciones el que el des-
arrollo de la pobl. de la prov. por aquel tiem-
po no aparezca paralelo al de Batangas; pero 
se pensaba esto por no observar que si bien 
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Batangas adqui r ió mayor n ú m e r o ile a i m . , era 
por lo menos tan considerable el desarrolla 
que se presentaba en la Laguna lomados am-
bos progresos relativamente á las demares-
ciones en que se csplicaban. Después de aí jue-
l ia é p o c a ha sido cuando el progreso m o r a l 
de la p rov . , elevando su i n d . , las arles y el 
comerc io , lia ido mul t ip l icando los recursos 
de los naturales y facilitando e l mov imicn lo 
de ía pold. basta elevarla á un grado eii que 
no cede á otra del a re l i ip íé lngo . 
En 1818; tenia 86,080 a im. y pagaba 
20,144 t r i b . , que eran á aquellas eotno 1 á 4 
Vs- En los 18 años t ranscurr idus desde la fe-
cha anterior se haliian aumentado en 4 ,881 
las aim. y en 5,556 los t r i b . , cuino se ve po r 
el estado núm. 3. 
El esceso que durante aquellos 18 a ü o s 
aparece habido en el aumento de los t r i b u -
tos sobre el de las almas prueba una é p o c a 
de t r ans i c ión para el desarrollo de la p o b l . 
que se lia presentado eu esta p rov . , pues pa-
ralizándose en cierto modo no se remplaza-
ba por este desarrollo en la clase de exentos 
el n ú m e r o de naturales que iban pasando á 
la de tributantes. Desde la primera fecha 
que hemos lomado en cons ide rac ión aparece 
mas ó menos esto mismo , pues en 1735 eran 
los t r ibutos á las almas como 1 á 5; en 1799 
como í á 4 T/si y en -1818 como 1 á 4 tf^. 
Mas siendo asi que la pob l . de la prov. lejos 
de minorarse y aun l legar á su aniquilamien-
t o , como hubiera sucedido s ino hubiese me-
diado otra causa muy distinta y á la coal de-
be atribuirse en su totalidad esta circunstan-
c i a , hoy se ve que gradualmente ha ido ele-
vándose á contar un n ú m e r o de almas qye es 
al que tenia en 1735 como 5 3/5 á 1; es pre-
ciso reconocer que el esceso de movimien-
tos en los t r i b . sobre el de las a im. , csceso 
innegable, supuesto que estos se iban ele-
vando á aminorar la diferencia que mediaba 
entre ellos y aquellas , procede tanto ya de 
las alternativas que c o r r e r í a n ambos núme-
ros en los empadronamientos de los 85 a ñ o s , 
ó ya que ademas de que el natural desarrollo 
de la población de la p rov . la trajese á su ele-
vac ión en un progreso regular y proporcio-
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nado con cl de los t r i b . , esla ¡irov. por su 
amenidad y su genio i j idnslr ial y m c r c a n i i l 
se atraía de diferentes puntos una nueva 
pobl. que desde luego figuraba en las m a t r í -
eulas ile i r i b u l a n l o s . Conipniebd esta idea 
Jo constante ijue lia idu viniendo siempre el 
csceso de movimiento en ios t r i b . , al paso 
ijiiese ha ido elevando el n ú m e r o de las a im. 
v la cas¡ para l izac ión ipie sufrió en los ú l ü -
JHDS -18 años» la mareba progresiva del n ú -
mero de estas sin (¡ue por ello sucediese lo 
mismo con el incrcnienio d é l o s t r i b . : ya he-
mos elidió en los í'¿ arios solo se aumen-
tó la pobl. de la prov. en ^ÍJÍ i i aim., aumen-
to, bien escaso por c i e r to , para el r |«c es 
preciso reconocer como propio y general del 
pais, y entre lauto se acreccnUroi i en 5,350 
los t r i b . , siendo indudable que las 10,712 
personas tributantes significadas en este nú-
mero habían figurado antes en la clase de 
exentas por lo menos pava esta provincia. 
No sucedió l o mismo en los a ñ o s siguien-
tes habiendo vuelto á toda su actividad la 
acción quo desarrollaba s i m u l i á n e a m c i i t e , la 
pobl. y los t r i b . , liaciendo aun prevalecer el 
movimiento en estos por medio de los na-
turales de otras prov. que daba como t r i b u -
tatitos á sus enipailrouamientos. Asi es que 
en 1845 tenia esta prov. 126,445 aim. y pa-
gaba 2 8 , 9 2 0 ^ t r i b . s e g ú n la gu ia , que eran 
á arguellas como 1 á 4 2 / j . Estos t r i b . importa-
ban 51,958 ps. fs., 4 rs . p l . 
Ademas pagaba la prov. 516 ps. fs. por 
diezmos de reservados; por diezmos predia-
les 4,555—3—5; por el donativo de Zam-
boanga 1,554 ps. f s . , 17 mrs. , y por capita-
ción ( l e c h i n o s , de los cuales radicaban en 
ella 55 de 5.° clase y 67 de 4. ' , d,59G ps. fs.; 
los derechos de t í tu los de ministros de j u s t i -
cia ascendieron á 410 ps. fs.,5 rs , p l . 17 mrs. 
y los de nombramientos de Cabezas de haran-
gay y empleados en ¡as galleras Z I M ps. fs. 
Desde aquel afio iia seguido en la misma pro-
gres ión hasta el p r é s e n l e , con lo rpie liemos 
visto contar 157,085 a im. En esta notable 
poblac ión se comprenden 101 mestizos de es-
pafioles, 2,067 mestizos de sangleyes ó chi-
nos y 452 de estos. 
TOJÍ. i i . 
LAlf l íAN: islita adyacente á ia costa S . 
de la isla de Samar, al E. dela punta A l i -
pata. 
LAJ 
L A J A ; i s l i l a a d y a c e n t e á la costa N . E. de 
la p rov . de Camarines-Sur; SIT. en los 127° 
2 1 ' 20" l o n g . , 14° 2 Ü " l a t . ; t i u i c % milla de 
larga ypoco menos de ancha. 
L A L 
L A L A B U A N : pueblo del snllanalo de Min-
danao; SIT. cu la playa de la gran bahía de 
Ulano. 
LALAOU1HÜAN: bar r io del pueblo rt*Sa-
m a r , en la isla de L u z o n , p rov . de l ía laau , 
ar/.. de Manila; SIT. en los ']2•í<, 15' l o n g . , 14" 
48' la t . ; consiste en algunas casas colocadas 
; i cierta distancia unas de otras y p r ó x i m a s á 
la ori l la de la bahía de Manila. Los habitanies 
se ocupan solamente en el bene l í c io de sus 
t ierras , La rom., y los t r i b . l iguran con los de 
la matr iz , 
L A L A U I G A N : i s l i t a adyadenlc á la de Sa-
ina r ; há l l ase j un to á la costa S. 13. de la 
misma, entre la isla de Mnsisiñgi al N . 13. y 
la de Puapunan al S. O. ; sn centro eslií enlos 
129° 8 1 ' 1 0 " long. , I I o 15' 50" l a t . ; tiene 
una superficie como de '/Í 'cg- cuadrada ; su 
a r r ibo es pel igroso, part icularmente por el 
E . cuya parle está llena de escollos v bajos. 
L A L A U I G A N : ensenada de la costa IV. 
de la isla de Samar, term, del pueblo de 
Pambujan; hállase su centro en los 'Í2Í10 52' 
l o n g . , IS" 32' l a i . ; tiene 1 leg .de hojeo. 
L A L A U I G A N : punta de la costa oriental 
de la isla y prov. de Samar; há l lase en los 
IS'J" 7' l o n g . , IIa 38' l a t . 
L A Í J G : r io de la isla de Luzon , p rov . de 
Tayabas; nace en los 125° 3 1 ' 5 0 " long., 
[Aa V la t . y se dirige al S. O. para entregar 
sos aguas al r . Tiaon , en los 125° 50' long. , 
15° 59' 40" h l . , al N . del pueblo de este 
nombre cuyo term. baña . Tiene de curso 
poco mas de 1 % leg. 
L A L L O : pueblo con cura y gobernador-
i ' i l l o , en la isla de Luzon, prov, de Caga-
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yan , «liód. de Nupva-Segovia; SIT. en los 
125° 17 '40" l o n g . , 18° 12' / i0" I n t . , A la o r i -
lla der. del caudaloso r. de Cagayati ó Tajo, 
como á unas 4 leg . de su boca, donde su 
cuenca es espaciosa y su fondo capaz de 
buenas embarcaciones; el CUMA es templa-
do y saludable; l a posición en todos concep-
tos muy íi p ropós i to para una pobt. conside-
rab le , como fue pensamiento del gobernador 
de la colonia , D. Gonzalo Ronquil lo de Pe-
flalosa, que por los afios -1581 fundó la ciu-
dad de Nueva-Segovia 2' 4 0 " mas a l l í , para 
ser la me t rópo l i no solo de la prov. sino del 
estenso obispado que todav ía conserva su 
nombre (v. MJEVA-SEGOVIA). Esta fundación 
dió lugar & que en este punto se fuese for-
mando un barrio que á la acc ión del tiempo 
tan poderosa para levantar unas pobl . mien-
tras deja otras desiertas, ISegó ú prevalecer 
á su cap. y vino á encabezarla p r o v . ; des-
pués se t ras ladó esta capitalidad á Tuguega-
rao donde boy reside el ale. m. que la go-
bierna, con cuya t ras lac ión lia desmerecido 
el pueblo que nos ocupa. En la actualidad 
cuenta unas 5G2 casas, en general de sertei-
lln c o n s t r u c c i ó n , habiendo algunas de piedra 
y tabla , como son la par roquia l , el t r ibu-
na!, en cuyo edificio está la cárcel y la es-
cuela de primeras letras que es bastante con-
currida; la do tac ión del maestro está consig-
nada en los fondos de comunidad y es bas-
tante escasa: la i g l . parr. es de buena fábrica 
y es tá servida por un cura regular. E l cemen-
terio se halla en buena s i tuac ión y es capaz, 
líl presupuesto de este pueblo se reduce á la 
indicada dotación del maestro y el alumbrado, 
se cubre con los referidos fondos de comuni-
dad. Tiene buenos caminos, ademas del ge-
neral de la prov. , que sigue el curso del Tajo, 
por cuyo camino r e c í b e l a correspondencia de 
la cabecera (dist. i 5 leg.) y se comunica con 
sus colaterales Cattaraa (á 2 % leg.) Camala-
niugan ( i % leg.); tiene otro que va á Bngay 
(3 leg.) por la falda de los montes que l i m i -
tan por la dcr. la cuenca del r . El TERM. con-
fina por N . con el de Camalaniugan ; por S. 
eon el de Cattaran , y por los demás puntos 
se halla indeterminado corriendo por el E . 
los-fragosos desprendimientos y enriscadas , 
í r a n cordil lera de Sos Ca* ramificaciones de la 
rabaIIos orientales, y al O. pasado el Tajo las 
m o n t a ñ a s habitadas por los Calingas. En es-
tos montes se crian innumerables clases de 
á rbo les cuyas maderas son muy apreciadas, 
muchas cañas , bejucos etc.; búfa los , j a b a l í e s , 
venados, gallos, t ó r t o l a s y muchas abejas p o r 
lo que se halla abundante miel y cera. Se c u l -
tivan con especialidad el arroz, ma iz , t a b a t o 
y a lgodón . La IIXD., fuera del cu l t ivo de las 
indicadas sementeras y plantaciones, se r edu -
ce al lavado de las arenas por cuyo medio se 
eslrae alguna cantidad de o r o , la caza, l a 
pesca, y la e l abo rac ión de algunas telas o r -
dinarias. El principal art iculo de COM. es e l 
tabaco que se vende al Gobierno, POBL. 5 ,561 
aira. , 7í>o % t r i b . , que importan 7,855 r s . 
plata, ó sean 19,657 % rs. vn . 
L A M 
LAMBUNAO : pueblo con cura y goberna-
dorci l lo , en la isla de Panay , prov. de S loüo , 
dióc. de Cebú ; SIT. en los 12G° 10' 54" long . t 
11° ÍV lat . , jun to á un r . , en un llano que se 
forma al pie de la cord, que deslinda las p r o v . 
de l l o i l o y Antique ; su CLIMA es algún l a n í o 
destemplado por su mucha hume dad y los ro-
cios, de lo cual suelen resentirse las natura-
lezas que no e s t á n acostumbradas á ello. Fue 
fundado en el a ñ o 1752 y tiene como unas 
i ,10 i casas entre las que se distinguen l a 
parroquial y el t r ibuna l en cuyo edificio es tá 
la cá rce l . La i g l . parr . es tá dedicada á San N i -
colás de Tolentino y pertenece á la admi-
nis t ración de los RIÍ. PP. Agustinos calza-
dos. Hay escuela do in s t rucc ión primaria 
con un maestro dolado de los fondos de co-
munidad. Las aguas del r . son potables y ile 
ellas se toman por el pueblo para beber v 
los usos domés t i cos . Los caminos son regu-
lares y se recibe el correo de l l o i l o , cabecera 
de la prov., en dias indeterminados. El T E O . 
confina por N . con el de Cal inog, cuyo pue-
blo (lista 1 leg.; por E . con el de Laglag que 
se halla á 1 '/g I C Í ; . , y al O. tiene la prov. de 
Ant ique á la vuelta de la cord, mencionaib, 
en la cual hay espesos bosques donde se hn-
l laa tliferentes clases de robustos árboles . 
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caflas y cnreil a lloras, c:aza mayor y menor , y 
TiLiincrosas abejas. Los iiataralos cul t ivan cs-
peciiilmentc el a r roz , oí maiz y el tabaco, y 
se tabncan varias lelas ijue so» íu urincipal 
ocupación delas muje res , POIIL. S,6(J7 a im. , 
en iC45 ¡lasabii 1,^71 i r i b . , (pie importaban 
M 7 ¡ 0 rs. plata , ó sean oG,7ítÜ rs. vn . 
LÍOIÍNGAÜ : isiita advacenle á Ja cos í a 0 . 
de Sainar , al O. tlel pueblo i l t I 'inabacdao, que 
se halla en la espresada costa. Su centro se 
encuentra en los 428" 55' long. , I P 50' 50" 
l a l . : tiene ' / i ieg, de larga y es muy es l rcc í i a . 
LAMIKTAO: punta de la costa S. í) . de la 
isla de Jilimloro; há l lase en el l é r m . de I r i -
rum á los i W 56' long. , 12° 27' 10" la t . , 
L A M I T : isla adyacente ¡i la costa K . E . 
íte la jirov. de Camariiies-S\ir, isla de Luzon; 
SIT. entre los 127° 14' l ong . , 127° 17' W i d . , 
15" f)7' la t , , y l-í" 2' Í 0 " i d . ; tiene de larga ó 
sea de N . ¡i S., cerca de 5 leg. y de E. á 0 . 
unos %. 
L AM Olí (baliía de): h á l l a s e en la cos ía 
N . de la parle inferior de la isla de Luzon, ó 
sea en. la parte in ter ior de la vuelta que to-
ma en la prov. de Tayabas figurando como 
h an d ícho algunos un brazo doblado. Esla ha-
bía csliecha l ; i isla en la mencionada prov. 
en l é r m i n o s que la deja reducida á un verda-
dero i&tmo que une el gran cuerpo superior 
dela Lnzonta con el inferior en que es tán las 
prov. de Camarines y Albay . Tiene 2 bocas: 
]a mavor se halla siguiendo la costa oriental 
de la isla do N . á S, donde viene como á ter-
minar esta l ínea , En la parte esterior de esta 
Loca se encuentra la isla llamada Calbaleie. 
L<i punia Sal íg que se halla en la espresada 
costa oriental y en el confín de las provincias 
de la Laguna y Tayabas en los 125* % ' 20" 
long. , 14° 15' 7" l a l . , forma el lado occiden-
Inl de esta boca que mira at N. y el estremo 
ft.de la isla AlaliaL es la. pode or ienta l . Esta 
isla (pie por su gconomía manifiesla su no 
muy antigua union con la montana continen-
tal que forma la pun ía Roma, corresponde pa-
ralelamente lo misino que la espresada punta, 
á la costa occidental de la bahía , que á poco 
de su espresada boca describe una linea de 
N . O. ;L S. E. hasta su punto inferior y mas 
m e d i t e r r á n e o : y ambas isla y punta forman la 
«os la occidental que conlrapuesln á la ante-
r i o r mira al S. 0. La otra hoca indicada es e l 
canal que se lia formado entre Ja isla Atabal y 
la pun ía Homa , cediendo ni impulso delas 
aguas el istmo que las uniera : de aqui proce-
de que esta boca es de escasís imo fondo. La 
indicada parle inferior ó mas med i t e r ránea de 
la baliía es tá en los -124° 45' long . , í õ" 57' 2!:', 
l a t . , distante de su hoca unas 0 leg. , y tient: 
sobre 2 leg. de ancho por un promedio. En 
su costa continental ú occidental tomada des-
de su mayor altura se hallan la boca del rio 
Casay, la punta Makuor, las bocas d é l o s rios 
Napon, Suyahiya, L igan , Dian, las p u n í a s Pe-
Usan, Majahihitjaguin , Pangao , Muguilig , Mi -
nanuean, Gamu y la boca del r . Laguio. En la 
playa se ven los pueblos de Mauban, Al imo-
nan y Gumaca; tiene bastante fondo y está 
bien resguardada de los vientos; ofrece ven-
tajas consiilerables á las espresadas pobi. 
LA MONTAN A : visita del pueblo de Taya-
san, en la isla y prov. de Negros, dióc. de Ce-
bú ; sus pnoD., FOBL. y í r i l i . se incluyen en el 
a r t í cu lo de la matriz. 
LASIP1NIGAN: js l i la adyacente á la costa 
0 . de la isla de Basilan, en el a rch ip ié lago 
de J o l ó . 
L A M P O N : puerlo de Ia cosia E . de la 
isla de L u z o n , prov. de Nueva-Ecija; srr. 
entre los l ^a" l o ' l o n g . , 125° 16' id . 14" Ai' 
la t . ; es bastante abrigado aunque no m u / 
capaz y de escaso fondo. 
LASIPONG: l agodc la i s l a de L u z o n , prov. 
de la Lnguna , l é r m . del pueblo de Harás; 
su centro se halla en los 125° A' 20" long. , 
14° 5 4 ' 5 0 " Sal.; tiene de bojeo cerca de una 
leg. 
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L A N A I ) : monte de la isla de Luzon, en 
la cord, que deslinda las prov. de Patigasi-
nan y Zamba]es; su cumbre se batía en los 
't23;, 4 5 ' 5 0 " long. , 15° 58' l a t . ; cn'anse en 
él buenas maderas para la consiruccion de 
casas y embarcaciones, y en sus espesuras se 
halla caza mayor y menor , y muchas abejas. 
LAÑAN: punta de la costa N . E. de la is-
la de Masbale: hál lase en los 127° long., 12' 
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32' lat . , estvecliando por el N . la lioca ilc 
puerto de Barreras. 
L A N A N G : anejo del pueplo de Uorñgan , 
en la isla y prov. de Samar, t l ióc . dr Cebú; 
SIT. en l a costa de ía isla, TERBESO llano, ti es-
pojado, y CLIMA templado por las brisas mar í -
timus y la frondosidad del arbolado; no es 
muy sano, pues se padecen con alguna IVc-
cuencia cólicos , calenturas inlcrmilcuLes y 
gás t r i c a s .'i causa de ias mitclías Immedades. 
Tiene unas 412 casas; el ín lui r ta l , autique 
senci l l t» , es el edificio mas nolalde; en el est.i 
la c á r c e l . Hay escuela de primeras jylras 
dotada de los fondos de comunidad; una pe-
queña i g l . y como á 500 varas de ella el 
cementerio, que es capaz y ventilado. Co-
m u n í c a s e este anejo con su matriz y colate-
rales por medio de un camino regular que 
sigue la costa, y recibe el correo de la ca-
becera en dias indeterminados. El TERM, con-
fina por N . con el de su matr iz , en cuyo ar-
ticulo incluimos su rom., y t r ib . ; el m.íiF.NO 
es hastantc fé r t i l ; raon. a r roz , a l e t e ó , ca-
cao , cocos, etc. 
LANANG: ( v . BARRERAS, puer to) . 
LANAO: en el año 1849 reconocieron al 
gobierno español en la prov. de Misamis, isla 
de Mindanao, el sultan Amiro! uno de los dos 
principales de Lanao y otros varios sultanes y 
dallos, subditos suyos con un crecido número 
de sacupes. 
LAN AT IN (val le d e ) : en la isla de L u -
zon , p rov . de Tondo; esticmlese desde el 
pié del monte Ponglo hasta la or i l la der. del 
r io tic San Mateo, por donde se dilata liácia 
el S. E. hasta cerca (h l lago de Lampong-, 
donde tiene su origen dicho r io . 
L A ^ A V A N : islote inmediato á la costa S. 
de la isla de Basilan en el a rch ip ié lago do 
.loló. 
L A N A Y : r . de la isla de Luzon, pruv. de 
Batangas; nace en los 424° 56' 50" long . , 
15° 42' l a t . , en la falda del monte llamado 
Bar lo l ino; corre en d i recc ión al N . K . E. por 
unas o leg . y vuelve su curso al E. para l le-
var sus aguas al r . del Rosario, sobre los 125" 
•V 25" l o n g . , y los 15° 50' L i t . 
L A N G A R A N : visita ó anejo del pueblo de 
Dapitan, en ia isla de Mimlanao , prov. de Mi -
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samis, dióc. de Cuhú; srr. á Ü leg. de su ma-
tr iz , en cuyo a r t í c u l o incluimos sus prod, 
pobl. y t r i b . 
LANGASSMATE: islote inmedialo á ¡a cos-
ta S. de la isla de Rasilan, en el a r ch ip i é l ago 
de Jo ló . 
LASGIDEN: guardia ó bantay, en la isls 
de Luzon, prov. del Abra; á los W i " 12' W 
long. , 17° 52' l a t . 
L A N G I P L W : monte de la isla de L u z o n , í-rc 
la prov. del A b r a ; hál lase en el l é r m . de 
|;t Paz , y su mayor e levac ión es tá en los l2-i° 
9 ' l ong . , 17° 5 1 ' 50" l a t . ; abunda en buenas 
madera.<, y caza. 
L A N G L A : barrio del pueblo de Gapan, en 
]a isla de Luzon, prov. de Nueva-Ecija; SIT. en 
los '124° 56' long . , IS" 2 1 ' lat. , en terreno lla-
no, y á la or i l l a dor. del r. de Cabanaluan; sa 
CLIMA es templado, su POBI,. y TRIB. se i n c h m 
en el articulo tic la matriz , cuya pobl . dista 
i leg. 
L ANCLAD: ranclicria de infieles, en la isla 
y prov. de C e b ú , l é r m . del pueblo tie Naga; 
desconocemos el reconociniicnto que paga. 
LANOW: pueblo del sultanato de Minda-
nao; SIT. en la parle S. de la grande isla de 
este nombre. 
LANTAG: guardia ó bantayan, en la is ta 
de Luzon , prov. del Abra ; SIT. en los 
124° 15' 30" long. , 17° 55' l a t . , entre los ríos 
Pustilguaoy Tineg, que van á reunirse al S, 
de este punto. 
LANTAO: islita adyacente á la costa fí . ile 
la prov. de Camarines-Norte , SIT. al N . ile l.i 
isla Mauhna t , y ¡d S. E. de la de Jornal if , 
dtst. lí leg. de Lt primera , y i de la scgnmh; 
su centro se halla en los 125° ¡JG' 50" long., 
l í " 29' 40" l a t , , y su superficie es de como í 
milla cuadrada. 
LAO 
LAOANG : pueblo con cura y gobernador-
cilio , en la isla de Calamiitaug, adscrita á IA 
prov. de Samar, d i ó c . de C e b ú ; SIT. en los 
138° 54' l o n g . , 12" 53' 30" la t . , en la cosía 
meridional de la referida isla, en terreno llano 
y CLIMA cálido. Tiene un'is 700 casas de par. 
lieulares ; ía parroquial y la de comunidaiii 
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tlomle se llalla la cárce l , son Ias ilos mejores. 
Hav una escuela de primeras letras , cuyo 
maestro Eionr: una corta as ignac ión sobre los 
fondos (!e conumidad. Kl cementerio está 
fuera de la p o l i ! . , bien sit . La ¡gí . pavr. es tic 
mediana fábrica , y es tá servida por un cura 
reguhir. EL TERM. comprende el t e r r i to r io de 
tocia la isla en que se balbi sit. La tierra es ler* 
t i lv ruonucE arroz, abacá , cocos , algunas otras 
frutas v varias legumbres. \so.: la agr íco la , 
la c;iz;t y la pesca, ocupándose lasuiugeres en 
la f,i])ricacioii de algunas telas. La rom., y los 
t r ib . figuran en el estado general de la prov. 
LAOANG-: r . de la isla áa Samar; nace en 
los 129° 4' long . , 120lat.; corre % leg. al N . l í . 
y su boca se halla en la cosía oriental de la 
isla. 
LAOAN'G: r. de la isla de Samar; nace en 
los Í28Q 5 9 ' l o n g . , 11° 2 1 ' h l . ; d i r ígese al S., 
y corriendo una leg. va á desaguar en la costa 
S. 0 . de la isla, al N. del pueblo de Basey, cu-
yo term. Jiafia. 
L.VOANG: visita ó anejo del pueblo de Da-
laiígiga, en la isla y p rov . de Samar; SIT. en 
ios W 4 9 ' 4 0 " long. , H * 7' l a t . , en la costa 
S. 0 . de la referida isia , terreno despejado, y 
CLIMA, aunque cálido , saludable. Ei TRMVEIÍO 
es todo montuoso, y sus PROD, como las de la 
matriz, que se halla 2 % leg. al S. E. , y en d i -
vo ar t . se incluyen la PODL. y TRIB. de esta de-
pendencia. 
LAUAÑGAN: r . de la isla de Samar ; nace 
en Jos m o 50' 3 0 " long . , I V 20' b t , ; se d i -
rige al N . , rncibe varios afluentes, y tiene su 
boca en la costa N . de la isla, después de ha-
ber corrido cerca de 1 leg . 
LAOG; barr io del pueblo de Auga t , en la 
isla de Luzon , prov. de l íulacan , ara. de Ma-
nila ; hállase á muy cor la dist. de la matriz, 
en cuyo ar t . se incluyen los p rod . , la POBL. y 
los t r i b . de este. 
LAOIS: p e q u e ñ o barr io del pueblo de San-
to T o m á s , en la isla de Luzon, prov. de Pan-
gasiuan, d ióc . de Nueva-Segovia; sus natura-
les se ocupan solo en la agricultura, POBL. y 
t r ib . se iueluven en el art . de la matr iz . 
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L A P I M G ó L API SIT: punta de la costa 
K. E. de la isla de Samar ; há l lase en los 129" 
1' 50" long. , 12° 20' lat . 
LAPO ó LAPOG: pueblo con cura y gober-
nadorci l lo, en la isla de Luzon, prov. de l locos-
Sur, dióc. de Nueva-Segovia; SIT. en los I M " 
4' long. , 17° 58' 2 0 " lat . , á l a orilla der. de un 
r . que corre por cl S. de la pobl. , en la costa 
que en este punto es bastante árida, y CLIMA, 
aunque templado , no muy sano, pues se pa-
decen algunas lisis y calenturas malignas. 
Gombátenle los vientos segun las alterna-
tivas propias del p a í s , esto es, desde no-
viembre hasta febrero los de S. E. , llamados 
por los naturales Dugudug; desde lebrero has-
ta julio el O . , y desde j u l i o hasta noviembre 
cl S. O. Se fundó este pueblo en el afio 1 7 H , 
como anejo de Cabiigao, y en el año 1795 
fue separado para formar j u r i s d . por sí solo. 
En el dia tiene como unas ÍÍ22 casas , entre las 
cuales hay algunas de tablas que son mas có-
modas por ser un poco mayores que las otras: 
las calles son angostas y el piso t e r r i zo . La 
i g l . es de cal y canto ; tiene 81 varas dt; larga 
v 1G de ancha, con su torre y sacristia: hálla-
se bajo la advocac ión de San Juan Bautista , y 
es tá servida por un cura seetilar. Próximo á 
esta se halla el cementerio que es tá bien si-
tuado y es bastante capaz. Hay otros edificios 
dentro de la misma p o b l . , que se distinguen 
por ser algo mejores que los demás, como son: 
la casa par roquia l , el t r i b u n a l , donde está la 
c á r c e l , y la escuela púb l i ca , á la que concur-
ren unos 140 niíios; cuyo maestro liene la do-
t ac ión do 56 pesos ; i l año , pagados de los fon-
dos de comunidad. Pasa por este pueblo la car-
retera que conduce desde Yigan á Lonag, y se 
recibe de la eab. el correo semanal estaldeci-
do en la isla. ííl TERM. confina por N . con el de 
Cabugao, cuyo pueblo dista 1 % leg.; por el S. 
con el de Masingal (A 1); al K. liene el mar, y 
por O. no se halla acotado en los monies que 
separan la prov. de l iocos-Siir de la del Abra: 
há l l ase dentro del mismo un barrio de nuevos 
cr is t ianos , que es tá casi en el mismo estremo 
d e l a pobl. por la parte de Oriente. También 
comprende esta ju r i sd . , que se estiende de K . 
á S. 1 % leg. , y de E. á 0 . cerca de 2 , una 
r anche r í a de Tiugmanes que se halla al S. E . 
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d^I pi icl j lo. L lámase esta rai ic l icr ia A s i h n g , y 
el barrio que liemos dicho mas arriba Santa 
l l ó n i e a , por estar bajo la a d v o c a c i ó n de esta 
Santa. Tiene (istc pueblo dos pequeños puertos 
ó radas. VA una al N . 0 . del mismo , y la otra 
por la parte del S. 0 . : la pr imera es propia so-
lamente para las embarcaciones cuyo poi 'U no 
pase tie 50 toneladas, y la segunda que es una 
especie de canal formado por dos arrecifes, 
tiene de profundidad 14 brazas y unas -íO de 
ancho; pero ninguno de estos dos puertos ofre-
cen mucha seguridad en tiempo de invierno, 
pues no tienen n ingún abrigo. El TEHRKNO es 
bastante llano por toda la parte de la costa, 
pero en lo demás montuoso y quebrado. Itié-
ganlo dos i \ que corren por la parte del S.; el 
uno fuera ya de la jur isd. ; pero se aprovechan 
sus aguas por medio de presas y zanjas; y el 
otro corre junto á la misma pobl. , regando 
las tierras íi der. à izq. por tos misinos medios. 
Sin embargo de ser todas estas lierras de re-
g a d í o , sucede ¡nuclias veces que se pierden 
las cosechas cuando faltan las lluvias , pues 
r e g u í a r m e n t e en la época del est ío, ó se secan 
estos r . , ó traen muy poca agua. Los hub. to-
man de varios pozos el agua para beber y de-
más usos domés t i cos , s i rviéndose poco de las 
del r . has aguas que beben son algo pesadas, 
por lo que hacen dailo á los que no están 
acoslnmbrailos á ellas. Al E. del pueblo se 
h á l l a l a cordillera que separa la prov. del Abra 
de la de l locos , y está cubierta de bosques, 
donde se crian muchas clases de maderas, co-
mo el palochina, casilusan , aniquet , b io , p j -
ineclaten, camlaroma, ab i tong , pai ígalona-
chien, inaracatud, callos, taculao, adán» , dam-
p r a , cadir, etc.; algunos de estos no son muy 
buenos para los edificios de cal y panto por 
tener poca resistencia á la fuerza de la cal , 
pero regiilarmeiile todos ellos sirven para la 
conslruecion delas otras casas. También se 
l lal la en estos bosques el árbol llamado a í eng , 
del cual se saca la brea; el anamjgui, del que 
se estrae una especie de incienso, y el mala-
paco , que da cierta clase de resina que apro-
vechan los naturales. Nacen de esta cordillera 
tres arroyos; el uno va á unirse al r . de Ca-
huao , cuyas aguas se dirigen á los dos este-
ros qué se hallan en los sitios llamados Quinina-
rayan y Lapung, por la parle del N . y N . 0.: 
tos otros dos son a í luen tes de los r . mas a r r iba 
mencionados. El lianig es el pr inc ipa l de lodos 
los monies que se elevan per esta par te ; jnnEo 
á este bay un gran n ú m e r o de colinas ó i n o n -
tecillos ap iñados unos con otros: la cima de l o -
dos estos se llama Tupao, todos es tán c u b w r l o s 
de c a ñ a s bojas que pertenecen d la co inu r idad 
y ;í algunos part iculares. A l S. del pueblo liay 
otro montcci l lo que tiene mas de Vi l eg . de 
largo; á este se llevan ¿t pastar los ganados en 
tiempo de inv ie rno . Sigue bácia el N . la cor-
dillera d e l E . y con su ramif icación al O., for-
ma un ángulo que l laman Darao; ofrece l a m -
bieti buenos pastos para tiempo de l luv ias . En 
todos estos montes se encuenlva abundante 
caza mayor y menor , como búfalos , j a b a l í e s , 
venado?, gallos, t ó r t o l a s , ole. rr.on. arroz, 
maiz, t r igo , mi jo , a l g o d ó n , almojadas , man-
gas, camachiles, loinboyes, naranjas, e tc . ; 
las principales cosechas son las de arroz y 
maíz ; el primero vale en el puerto de 8 á 12 
reales el calían , y el segundo , en t iempo de 
cosecha, de •'f á G rs. el mi l lar de inazorcas. 
IND.: la mas c o m ú n es la ag r í co l a , d e d i c á n t l o s e 
casi todos á trabajar la tierra ; por cuyos j o r -
nales pagan 22 cuartos si llevan de suyo el ca-
rabao , y 12 si no lo t ienen: los que se dedican 
á la fabricación de tejidos ganan de 42 á 2 
cuartos, pero estos son pocos, porque gene-
ralmente son las mngeres las que hacen e l 
hilado y los tejidos de algodón ; algunos se 
ocupan en la caza y uns part icularniei i te en la 
pesca y cria de ganados ; siendo los anima-
les preferidos las vacas y carabaos. í í ay feria 
en este pueblo; pero cu ella nò se vende mas 
que ar roz , verduras y otros ar t . de pr imera 
necesidad. El COIIEÜCIO se reduce casi Lodo á 
la esporlacion del airoz, m a í z , á la venta del 
ganado y diferentes clases de le las ; impor -
lándose en cambio algunos de los ar t . de que 
se carece, rom,. -í,957 a im. , t r i b . 1,070 js, que 
ascienden á 10,703 rs. piala , equivalentes á 
20,702 % rs. vn . 
LAPOGAN ó SIBUG: visita ó anejo de! ¡vue-
hlo de Tmnuuin i , en la isla de L u z o n , prov. 
de Cagayan; hál lase en los 125° M ' ionff. ' 
•17D 15' 10" h t . , á la or i l l a del r . á que da 
nombre , terreno l l a n o , y CLIMA templado. 
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roue., rnon. y t r i b . sc inchiycn en el j r t i c i i l o 
de la matriz. 
LAPOCAN ó Sll tUC: r . de la isla de Lu-
zon, prov. flu Giigiiyan: nuce en los 125" long . , 
i 7 0 t 7 ' l j £ . , ' (lirígo.se al ! v , y pasando pró\iiiii> 
al barrio (Je i[uc loma nombre , desagua al N . 
del mismo, on el r. grande de C;igayaii, ; i los 
125° 11' 30" l o n g . , 17° 14' lat . , d e s p u é s de ha-
liur corrida unas A leg. 
LAPPAO : barrio del pueblo de Camarag, 
cali, de la prov. deíV'ocva-Vizcaya, cu la isla de 
Luzon : en la re lac ión de la fuga de dos apús-
latas de I g n i g , pueblo de la ¡>rov. de Carja-
van que se incorporaron con los gaddancs el 
uno y con los negros do Udmhui el o t ro , se 
dice que les siguieron algunos malos cr i s l ia -
i iosdcl [Tueltlo de Lappao y de los de Camarag 
y Paddad. Inc lu ímos este barrio en la descrip-
cioit de su matr iz . 
LAPOLAPO: barrio del pueblo de Ibaan, 
eif la isla de Luzon, prov. de Iktlangas, urz. tic 
Manila; tiene imty pocas cusas y es puramenle 
agricultor, r n o » . , POBL. y I r i b . se incluyen en 
el a r l . de la matr iz . 
LAÜ 
LAR 
LARAC : is l i ta adyacente á la isla de Min-
danao. 
LARASIX: r. de la isla de Luzon, p rov . de 
Tayulias; nace en los 125" 5' long. , IA0 2 ' la t . , 
id |i¡e del monte de San Cristobal, en el t é n n . 
de Tiaon; di r ígese al S. O. y desagua en cí r io 
de Tiaon ¡í los 125° 50' long. , IS" 59' 50' ' lat . , 
después de liaber corrido 1 % leg . 
LAS 
LAS P ÍÑAS: pueblo con cura y gobernador-
c i l i o , en la isla de L u z o n , prov. de Tondo, 
tíióc. de .Manila; SIT. en los 124" 59' 10" long. , 
14" 29' lat . , en la playa de la bah ía de Manila, 
do cuya ciudad dista 2 % leg. al S.; el CI.IJÍA es 
templado y saludable. Tiene unas 684 casas, 
entre las que se cuentan el i r ibuua l , donde es-
lá Sa c á r c e l , y la parrocjuial, que son los 
mejores edificios, esceplo la i g l . p a r r . ; esta 
l'ué erigida en tal parroquia el aílo 1797, se 
lialla bajo la advocac ión de San Jose, y la 
sirve un cura regular. Hay escuela de pr ime-
ras letras, dotada de los fondos de comuni-
dad. La calle principal es la calzada que atra-
viesa por el mismo en di recc ión de Parailaque 
á l í aco r ; hacia este l i l t imo pueblo tiene el 
de Las Pinas dos puentes; c l uno á la salida 
de! pueblo por la parle S., esfe es üe sillería 
y bóvedas ; tiene dos arcos (te figura e l íp t ica , 
do 7 varas de d iámet ro y 2 varas 6 pulgadas 
desag i t a , y se halla sobre el riacb. llamado 
T í i p a de ffüJUna, habiendo sido conslmido 
en el año 1809; el otro sit . a l S. 0 . del pueblo 
en el mismo camino, á i mi l l a sobre el r . Za-
pote , que determina por esta parte los l i m i -
tes dela prov. de Tondo y Cavile, es tam-
bién de sil lería y tiene 5 arcos rebajados; el 
del medio de 12 varas de o laro , y los otros 
dos de G varas y 2 pies cada uno ; fué cons-
l m i d o en los años 1817 y 18. El TERH. con-
fina con los referidos pueblos de Paranaque al 
K. {'A l e g . ) , y l íacor al S. O., (% leg.) ; al 0 . 
con la bahía de Mani la , y al E. no es tá deter-
minado su l imi te . El TURRENO en general es 
llano, y su principal I'ROD. es el arroz, que da 
lo b á s t a n l e parala manu tenc ión de los natu-
rales. i s D . : la fabricación de algunas lelas; la 
de la sal y de la c a l , fácil por la abundancia 
de piedra buga que sc encuentra en la pla-
ya ; también hay algnnosart is las, aunque son 
muy pocos , en cuanto lo exigen las necesida-
des del pueblo, r o i n . . 5,270 a i m . , I r i b . 775, 
que ascienden á 7,750 rs. p la ta , equivalentes 
á 19,575 rs. vn. 
LAT 
L A T A G : fuerte del pueblo de Santiago, á 
1 leg. del mismo , en la isla de Luzon, prov. 
de llocos Nor te : há l lase SIT. en los 12'J0 24' 
l ong , , IfT I ! ' 50" h i t . , á la or i l l a izq. de un r , 
y en sitio ;í p ropós i to para la defensa de estas 
tierras y del pueblo. 
LAÜ 
LAUAG Ó LAOAfi : pueblo con cura y go-
bcrn. 'k iorci l lo , cab. dela prov. de Hocos-Nor-
te, en la isla de Luzon, d i ó c de Nueva-Segovia, 
rcsideiUMa del ale. i n . de la prov. que adminis-
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tra just icia; la gobierna y recauda los t r i b . y 
rentas ilt: la inisina. 3e )»¡01a SYÍ. eti los I S í " 
14' l ong . , 18° Í'2' h i t . , ¡i 1 leg. del mar , á la 
ori l la de un r. que pasa ta inbi im por los jiue-
blosclc Dingrus, Sarrat y Sun Nicolas, on tes (le 
llegar al de Laoag, f[ue es donde toma su nom-
IH'Ü; e» Uri 'eno l lano y arenisco, despejado, y 
CLIMA de los mas sanos, por no tener laguna ni 
pantano alguno en sus inmediacioucs, y <lis-
f n i l a r una a tmósfera l impia (¡ue présenla 
un hermoso cielo; por lo que sin iluda le dieron 
este nombre de I.auug, que quiere decir CLARI-
DAD, lístá l ibre á los vientos dul 0 . , ó sea del 
mar , cuyo viento suele avtulir á lemplar el v i -
gor del sol por las 4 hora* que se halla este 
mas próximo al meridiano da este pueblo, eslo 
es, de JO á 2 , io que se cspltca fáci lmente por 
la mayor densidad que recibe durante el día la 
a tmósfera t i i a r í t ima , con lo que viene á gra-
vi ta r sobre la terrestre mas enrarecida que 
^Huella; lo misino que sucede durante la noche 
en razón inversa; pues entonces es mas densa 
la a tmósfera de U tierra que la del mar. Tam-
Irien se esplica por otras razones lisieas, como 
en los meses desde noviembre á mayo suelen 
reinar mas los vientos del E . , altcrnatulocon 
los del N . , y eu los meses restantes los del S. 
Las enfermedades mas comunes son los espas-
mos , dolores de costado y algunos casos de 
tisis : parece t ambién que de pocos afios á esta 
parte se han desarrollado algunas afecciones 
s i f i l í t icas , enfermedades que no se conocían 
antes; pero de estas se libran pronto los natu-
rales con las muchas medicinas y específicos 
que tienen para curarlas. Se fundó esle pueblo 
en el año de -1586, y en el dia tiene unas 4,000 
casas, entre las cuales hay algunas de tabla; 
estas casas son de 10 á 12 varas de largas y 
unas 7 de anchas; las restantes son de cana, 
construidas sencillamente , como casi tortas 
las de los indios; tienen de 6 á " varas de lar-
gas y nuas A de anchas : las calles son rectas, 
el piso terraplenado con cascajo y teja , v el 
ancho de todas ellas viene á ser de mms f¡ va-
ras, No hay mas que una [daza, donde está ej 
mercado, y una d e s ú s fuciladas es la de la Casa 
Heal, donde tiabita el ale. in . ; este edificio es 
de piedra y l a d r i l l o , y de buena fábrica, sien-
do uno de Jos mas notables. No loes menus 
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el de la casa parroquial por lo elegante líe su 
conslruecion y solidez de su f á b r i c a ; bá l l í i s e 
esta aun por concluir , pero en la acüiaÜdacl se 
presenta ya como el mejor edificio de todo el 
pueblo, y aun de toda la prov. La cá rce l se 
halla en la misma casa Heal, que viene á ser I » 
que llaman t r ibunal ó casa de comunidínl en 
otros pueblos, t i t u l ándose en este solo Casa 
Rea), por Iialdtar en ella el ale. m . , como va l l e -
mos dicho. Hay una escuela de primeras letras 
para los niños, á la que concurren unos 500 da 
estos, y tienen dus maestros, dolados cuila « n o 
de ellos con el sueldo de «ÍC pesos al a f io :ac íc -
mas hay algunas otras ile particulares. L a t g l . 
parr, que se fundó bajo la advocac ión Je San 
Guillermo, es de muy buena fábr ica , y se baila 
servida por un cura regular y 4 coadjutores 
del clero secular; todos los feligreses se l ia l lan 
bajo campana, no habiendo ban io alguno h ie -
ra de la pobl. Tiene t ambién este pueblo en 
sus afueras un hospital de lazarinos, soslenidu 
por el cura p á r r o c o y algunas limosnas que >e 
h a c e n d é la i muitas que imponen los ule. i n . 
á los naturales. F u é su lundador el P. F r . V i -
cente Febres , agustino calzado , á cuyas es-
pensas se c o n s t r u y ó este edificio en el ano i l c 
Uíi-í: es todo de caña , de unas 50 varas de la r -
go y 0 de ancho , y un teniente del t r ibuna ! 
con dos polutas está encargado de la admi-
n i s t rac ión y cuidado de este benéfico estable-
cimiento. TVuhiei i se halla el cementerio fue-
ra de la pobi. , por la parte del ¡N., sit. en u n 
llano con buena ven t i l ac ión y bastante capaz^ 
No hay ferias determinadas en ninguna é p o c a , 
pero sí un mercado diario en que se venden los 
art . de primera necesidad, el cual es tá eu 
la plaza. Las aguas de que se sirven los natu-
rales para el r.onsumo domés t i co , se sacan del 
r. arriba mencionado, que son muy buenas y 
delgadas; pues vienen ya desde gran dis tanciü , 
entre montes y por cascadas, llegando á este 
punto bás tan le purificadas y batidas. Comuni-
case este pueblo con los iutncdiatos Caca r í a , 
Vintar , S.;ii Nicolás y Sarrat , por medio de 
buenos caminos y calzadas magnificas, pudién-
dose i r por ellas en carruaje, con comodidad y 
breve tiempo ; es lán todas liradas á cordel y 
con á r b o l e s cu ambos lados, de modo que son 
unos amenos paseos. El correo de Manila se 
recibe poi' lo regular todos las j iu ivcs , y sule 
de esla cab. Sos huios ¡i las 6 Je la tarde. El 
TEUM . confina por X, con el de Bocarra y Vin-
tar cuyos puelilos distan 1 ' / í leg . ; por S. con el 
ile San Nicolás (á % leg. ) ; por E. con cl Jo Sar. 
ral {& í ' / í '1'0 • Y l101' c l (:011 el mai ' ' J'51-
1 leg. Estü ju r i s J. compren Jo solamcule do N. 
á S. Vi leg. , y de E. ¡i 0 . poco mus de 1 , \ i El 
TERitESo en general es de una l í e r r a negra, tie 
iinarertilidadasoiiihrosa; pero h falta de aguas 
ii su debido tiempo hace á veces quo se pierda 
la cosecha: carece de tierras de r e g a d í o , y 
los naturales , no pudiendo eslraer las aguas 
del r . i i i inediutopor estar este mucho mas bajo 
Une lo domas del terreno , y no pasando otro 
alguno por el t é r m i n o , se ven de c o n t í n u o es-
puestos á las malas consecuencias de las se-
quías , y casi á la complt í ia pé rd ida de sus co-
sechas. Hay algunos cerri l los ó lomas , las 
cuales no tienen tanta fragosidad como lo 
demás del terreno; en esla parte no siembran 
mas que cafla boja; e n c o n t r á n d o s e asimismo 
espesos bosques , donde se crian escelentos 
maderas y caza mayor y menor. Hay tam-
bién otros sitios muy á propós i to para la 
cria de ganados , que es muy c o m ú n , no solo 
en esto pueblo, sino en toda la prov. Las prin-
cipales PROD, son el arroz, (pie es lan apreciado 
a l l i , como en España el de la huerta do Valen-
cia: los chinos lo prefieren al de las otras prov. 
del a r ch ip i é l ago , yes muy estimado en su mer-
cado , para donde se hace toda la cstraccioii; 
t ambién se coge bastante a lgodón , muy buen 
añil, caña dulce, menestras, mangas, p l á t a n o s , 
letondal y otras muchas clases de frutas, IND.: 
oeúpanse generalmente los naturales en el be-
neficio do las t ie r ras , y en la cria Je ga-
nados vacuno, caballar y lanar, prefiriendo 
el primero á los Jemas. Algunos vecinos de 
este pueblo t ienen á cor ta distancia del mis-
mo por la parte 0 . , una grande hacienda 
de ganado mayor. O e ú p a n s e otros en la caza 
de venados y j aba l í e s , usando para ello de ar-
mas que no les es tén prohibidas, pues á la de 
aves no pueden dedicarse por no poder tener 
escopeta sin licencia espresa del gobernador, 
y otros varios requis i tos , que les hacen pre-
ferible dedicarse á la pesca. También saben 
beneficiar la caña dulce , con lo que hacen 
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luego parte de su comercio. Las nmgercs 
se dedican al hilado y manufacturas de se-
da y algodón , haciendo unos tejidos p r imoro-
sos; y es en venlail lamentable la poca salida 
de estos géneros y su decadencia, por la : . ' u -
chu importaeion de los estrangeros en la prov. 
Siendo cura de este pueblo el l imo, y Rmo. 
Sr. D. Fr . Vicente Ba r re i ro , introdujo los te-
lares de lanzadera volante, en los que se tejen 
magníficas man te l e r í a s de á 2 Ji varas Je an-
cho y de mucho gusto. El COMERCIO que h a c e » 
los naturales se reduce á la esporlaeion de ar-
roz , vinagre, a lgodón, a z ú c a r , cueros Je cara-
baos y géneros que llevan á Jíanila y otras 
prov. , ya para cambiarlos por otros a r t . , ó 
por me tá l i co . 
Antiguamente eran visitas Je este pueblo S. 
¡Nicolás , S. Juan Je Sabagun y Sarrat, pero el 
aumento siempre progresivo dela pobl . , hizo 
necesario dividirlas y formar 5 pueblos separa-
Jos. Lauag, que siempre ha tenido una pobl. 
considerable, lia merecido mas que n ingún otro 
una particular uteucion por ser sus naturales 
algo inquietos. Dosdc los primeros tiempos de 
la conquista demos t ró ya su p ropens ión á los 
levantamientos, y aunen nuestros dias, no ha-
ce muchos años, hubo una revuelta promovida 
por el cailyamsmo, (indios que no pertenecen 
á la pr inc ipa l ía ) , y fué necesaria para calmar-
la, la presencia del l imo , y Rmo. Sr. obispo de 
la dióe. D. Fr . Vicente Bar re i ro , cura que fué 
de este pueblo, y en el cual dejó un grato re-
cuerdo por sus desvelos y afanes en bien de 
sus feligreses. Los usos y costumbres de es-
tos naturales son como se puede ver en el art . 
general de la prov. , muy parecidos á los de los 
tagalos; sin embargo, Jt-sde hace algunos años 
se han relajado bastante á causa de la mayor 
concurrencia y roce coní t l ¡versas genles. Si 
no e s t u v i é r a m o s convencidos de cuanto es el 
indestructible influjo del incansable celo que 
han desplegado todos los curas pá r rocos que 
han administrado este pueblo, y de lo qne 
puede esperarse del que dignamente lo lieno 
á su cargo, mucho rece l a r í amos no viniesen ; i 
resentirse Je un modo lamentable su prospe-
ridad y adelantos en la civilización. Pero afor-
lunaJamenlc no será asi, ' pues aunque el 
mal ejemplo ha sido imitado por algunos na-
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turales, el bcniirico ascendiente de su p á r r o -
co , la rec t i tud y celo de las autoridades, la 
mano aciiva y Incnliccliora del superior go-
bierno de la colonia, velan de continuo contra 
ío;i abusos. 
Conserva este pueblo los restos de los i n -
signes l 'P . YY. Antonio Mixía, cé l eb re escritor, 
y el venerable F r , Manuel iMariaga , fundador 
del pueblo de Santiago , que es cé lebre por los 
hechos admirables que de él se refieren en la 
conversion di1, infieles de aquellas cercanías y 
las de fiagayan. También han sido coras pár-
rocos de esle mismo pueblo los l imos. Sres. 
obispos de ¡Vueva-Segovia D. Fr. Agustin Pe-
dro li laquier, y D . Fr. Vicente l í a r re i ro , como 
ya hemos dicho, que tan dignameiHe ocupa la 
silla en la actualidad. En el dia la POBL. es de 
Õí,5G0 aim, , paga 7,430 t r i h . , que ascienden á 
7'i,SO0 rs. piala, equivalentes á 185,750 rs. vn . 
LAUAN : visita ó anejo del pueblo de I!a-
leiio ele cuyo pueblo (lisia como 2 % leg. al ÍS\ 
F.., en la isla de Masbate, comandancia mil i tar 
de esta isla y de la de Tieao ; SIT. en los 127° 
i ' 50" long. , 12° 24' 55" l a i . , á la ori l la izq. 
de un r., en TERRENO l lano, despejado, y CLIMA 
saludable ylemplado por las brisas manlimas. 
K l TERM. es llano hacia el 0 . ó sea hacia el puer-
to de Barreras, y montuoso en todo lo de-
m á s . En sus montes se cr ian escclenles ma-
deras, caza y abejas que dan buena m i e l ; las 
otras PRon. asi como la POBL. y t r i b . , se com-
prenden en el art. de la matriz. 
L A U A N : visita ó anejo del pueblo de Roni-
b l o n , en la isla de Tablas; SIT. en los 125° 
4 2 ' ! 0 " long. , 12° 15 ' la t . , á la o r i l I a i z q . d e 
m i r . , próximo á su boca, en la playa de la 
ensenada de su mismo nombre. El TERRESO 
donde se encuentra SIT. es l l ano , pero se ha-
lla rodeado de montes, sin que por eso deje 
(\<i ser bastante ventilado; su CLIMA es tem-
plado y saludable. Disla de su matr iz , que se 
l la l la en eontinente d i s t in lo , unas 9 leg. y en 
.su art . comprendemos la rom,, y los t r i b . de 
esla dependencia. 
L A U A N ó LA B A N : visita del pueblo de 
l lanlon , prov. de Capiz, dióc. de Cebú; hál la-
se en continente dist into del de su matriz, 
pues esta se encuentra cu la isla de su mis-
ino nombre y Laban en la de Tablas, PROD.: 
LAV 
las propias de la isla. POBL. y t r i h . , i n c l u y e n -
se en el art. de la mat r iz . 
L A U A N ; ensenada de la costa E. de h 
isla de Tablas; hál lase m i r e los 125° • Í5 ' l o n g , 
125° A l ' i d . , y los i f 15' l a i - , 12° 2 1 ' i d . ; Sie-
te un buen fondeadero, pero se l ial la poco 
abrigado del monxon del N. E. Cerca de la 
playa de esla ensenada se baila la visi ta que 
ie da nombre. 
LAL'FG : guardia ó hantay , en la isla «le 
Luzon , prov. del A b r a ; SIT. en los 124c' 5 0 ' 
SO" l ong . . 1 G " 4 2 ' 5 0 " la t . , á la orilla de u n 
r . , y al pie de los montes de la cordi l lera Cen-
t r a l , que la defienden de los monzones d e l 
E., y í l monle Guingui de los del N . E . 
l .AUIGA: punta de la isla y prov. de M i n -
do io ; SIT, ou la costa meridional de la mis-
ma, á los 124" 48' l ong . , 15" 12' U t . 
L A U í S : ( v . nsAíiosTiiCAs). 
LAU1Í1GAN: punta de la costa S. de la i s -
la de .Mindoro; SIT. en los I S í " 58' 10'' l o n g . , 
12° 15' 10" la t . , en la ensenada de Bulacan . 
L A V 
LAVAGUIN CUICO: bajo ó escollo p r ó x i -
mo á la costa S. E. de la isla y p rov . de 
Mindoro , al ¡V. 0 . de otro escollo mayor que 
se conoce con el mismo nombre de este, y 
el calificativo de Grande; SIT. en los 125*" 
8' 50" long.. 12° 34' 50" lat. 
LAVAGUIJi GRANDE: bajo ó e s c o l l o p r ó i i -
rao á la cosía S. E. de la isla y p rov . de M i n -
doro; SIT. CU los 125° 9' 50'' l o n g . , 12" 
54' lat . 
LAV1IÍ1AN Ó BASAAL: r. de la isla de L u -
zon , en la prov. d e l a Laguna ; nace en la 
falda N . del monte Sungay, en los 124° %%f 
long. , 14° 12' l a t , ; d i r ígese al N . E. y pasan-
do por el 0 . de Cabugao, va á desaguar en la 
Laguna de Bay. al S. del pueblo de Sla. Ro-
sa en los -124" 47' 50" long . , 14° 18' 50" Sat.; 
corre unas 4 leg. 
L A V I G A N : r a n c h e r í a de infieles, cu la ¡sla 
de Panay, prov. de I lo i lo , TÉRJI. del pueblo de 
San Joaquin; desconocemos el reconocimien-
to que paga. 
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LAYA : piieMo de nuevos c.risUaiios, en la 
isla i!e Luzon , contanclaticía i io l í t ico-mil i lar 
de Igorrotes, co la parle que linda con la 
prov. de llocos Sur. En líMí) solo pagaba aun 
7 l i - i l i . 
I.AYAG : monte de la isla de M a n í a l e ; há -
líase en el centro de l¡i i s l a , at S. del puerto 
de Barreras, y su cúsp ide cu los 127" i ' long. , 
ÍSO" i d ' 50" iat. Este mon lc , f|ue es de bas-
tante e l evac ión , se halla ei ibicrto de espesos 
bosíjues donde se crian buenas maderas de 
iliferenlcs cbises, caza mayor y menor, y nui-
clias abejas que dan buena miel y cera. 
LAYAiVLAYANG : pequeño barr io del pue-
blo ile Anga t , en la isla de L u z o n , prov. de 
Üulacan, arz. de Manila ; sus naturales se de-
dican al cul t ivo de sus t ierra*; PROD. roiiL. y 
t r i l ) . van incluidos en el ar l iculo de !a matriz. 
LAYAÜAN : pueblo de la isla da Mindanao, 
en l;t prov. de í l l isamis, dióc. de CcUú; em-
pezó á formarle en el afio (849, y en el dia tie-
ne ya la casa I r ibnnal y otras 20 de parlieu-
larcs, entre las cuales bay algunas que no es-
tán concluidas. 
L E A 
LEAUGAN: pueblo del sultanato de Min-
danao, en el d is t r i to llamado de los Ulanos. 
l E I i 
LEBAiS'G: r a n c h e r í a de infieles, en la isla 
de L u z o n , p rov . de la Union; SIT. en la fal-
da del monte de su inismü nombre, en los 124" 
18' long . , 1G0 12' 4 0 " la t . 
LEl lANG: monte de la isla de L u z o n , en 
la prov. del A b r a ; há l lase su cumbre en los 
l í - í " 17 ' l ong . , iGü 12' / iO"Iat . , y en su falda 
por la parte N . E. es tá SIT. el pueblo de Igor-
rotes que se espresa en el anterior art iculo 
LED 
LEDAC : r a n c h e r í a de Igorrotes, en la isla 
de Luzon, comandancia po l i t i co -mi l i l a r de 
Igorrotes , en la parte que linda con la prov. 
de l locos-Sur; en Í849 p r e s e n t ó su reconoci-
niiculo 220 i r i b , 550 almas. 
LEGASPI : islote ailyaceit íe ú Ia cosia S. 
Ü. de la isla de Samar; siv. en el estrecho 
do San Juanico, en los 128° 54' 40" l o n g . , 11° 
24' lat . 
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L E Y T E : mía de las islas visayas en el ar-
chípié lago F i l i p ino ; formó ;iíitigii. 'nncnte con 
la de Samar una sola prov. (v . SAMAR, isla); 
se balia SIT. al S. O. de ia de Samar, al E. de 
las de ííohol y C e b ú , y al N . de la de Minda-
nao, compendida entre los 127° 55' y los 
128° 55' l o n g . , 9" 4 9 ' l a t . i l 0 5 4 ' i d . F r é s e n l a 
uua figura cuadrilonga bastante i rregular , cu-
yo largo se estiende de N , á S. por unas 50 
leg. en linca recta, con unas 14 en su mayor 
anchura, las cuales por un promedio, aten -
diendo á la configuración de la isla , dan á esta 
una superficie de 512 leg. cuadradas. Tiene 
unas ÍOO leg. de costas cu las que se encuen-
Iran buenos puertos y varias ensenadas. Des-
de la punta Üigantangan (cab. N . do la isla) 
hasta la de I'ogolos se halla la costa Ft. j i m t u 
A la cual so encuentra la isla de Panumao, 
frente á una ensenada donde está el puerto de 
Ley lc , muy seguro y defendido de los vientos 
de N . E. v N . por la referida isla ; en él pue-
den surgir las embarcaciones de mediano por-
t e ; al E. de esta ensenada y en la misma cos-
ta , hay otra aun muclto mayor que fa p r i -
mera, y en la que se encuentran los pueblos-
de Canigara y i!c liarugo y la punta de San M i -
gue!; sigue después el estrecho de San Jua-
nico, que se fonna con la costa S. O. de la isla 
de Samar, y la del E. de la que describimos. 
En la boca del estrecho por esta parte del E. 
se baila el ptiehio de Taclovan ; luego en di-
recc ión al S. el pueblo de Palos, la bateria de 
Cominis, los pueblos de Tanavan , Vigia , Ina-
pnson y Di i lag , la punta Labiranan, el des-
a g ü e del L ÍO Maya , el del r io íiilo , el pueblo-
de Abul lo ó Abullog, la punta Taytay, y la-
do Maragusan , donde principia la costa S. E. 
en la que cstiin el pueblo de Cabo l i a n , el' 
puerto y pueblo de Sogod y como t é r m i n o , 
la punta N í n i p o , estremo S. dela isla; des-
de esta punta hasta la de Masi se compren-
de la costa S. Ü . , donde se baila el pueblo 
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de Ma-asiii y ta ( íescmbocadufa tTel rio Jlasi; 
principia luego \a cosía 0 . foi-mamlo una 
ensenada desde esta punia Musi hasta la de 
l l i iongos donde se hallan el pueblo de I l i -
longos y dos visitas de é l ; í tay desimes otra 
ensenaila de unas 20 leg. de bojeo al Ü. de la 
cual e s t án s i l . las islas Lamotes, y solnc la 
misma costa los pueblos de ,laloiion, Pangsan-
gajan y Ogmug; s i g u i é n d o l a misma c o s í a s e 
encuentran el pueblo de Siapon, la punta 
Aguombo, el pueblo y puerto de Palompon, 
y la b a l e r í a de Daja en la cabeza N. de la isla. 
E l CLDU de esta is la , aunque cálido , es salu-
dable y se llalla muy sujeta á los huracanes. lín 
sus moniafias, que están bien cubiertas de 
la gran vejelacion propia del a r c h i p i é l a g o , se 
encuentran varios c rá te res de volcanes apa-
gados, y conlienen gran cantidad de conchas, 
que br i l lando con los mas variados colores 
manifiestan los grandes trastornos físicos ijue 
ha sufrido la isla, hubiemlo llegado las aguas á 
dominar sus nionlaíias y probablemente á se-
pararla de la de Samar, con la rjnc formaria en 
lo antiguo un solo continente. Sus volcanes 
lian podido dar ocasión á todo esto, asi co-
rno ban hecho que estos montes abunden 
en azufre y otras muestras de su ignieio». 
También hay minas de oro, imán etc. En las 
selvas se halla mucha miel y cera que elabo-
ran las abejas. Hay la caza que en todos ios 
bosques del arcliipielago, cseeplo búfalos que 
110 se hallan en estos mentes, l l ab í t an los bas-
tantes indios llamados m ó n t e s e o s ; no hay ne-
gritos ni otra casta ([tic difiera de la pobl. 
culta de la isla. De estas niontnjias nacen va-
rios rios de alguna cons iderac ión , como son el 
Maya, que corre unas 8 leg. cleO. á E . y viene á 
desaguar en esta costa; el llarugo, que baña el 
pueblo de su mismo nombre, y el de Alang* 
a l ang , cuyo nombre toma también al pasar 
j u n t o á é l ; el de L e y l e , que nace de un lago 
que hay una leg. al 0 . de Jaro, riega las tier-
ras del pueblo de su mismo nombre y va á des-
aguar por la costa N . de la isla ; el JJilo, que 
t a m b i é n nace de un lago que tiene su mismo 
nombre , es muy caudaloso aunque apenas tie-
ne Z leg . de curso ; el Masi nace al pie de lo* 
montes del S. de Ja i s l a , corre unas (j leg., 
bañando el t e r m , del pueblo de Jlla-asin , y va 
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á desaguar j un to á ¡a punta de su misino n o m -
bre al S. 0. de la isla. Hay además de es tos 
otros do no menos importancia , que regan-t io 
las llanadas de la is la, prepara rd ter reno á l a s 
prod, v le fert i l iza. También hay en esta i s l a 
. dos lagos que ya liemos nombrado , y son , e l 
de ISilo, sit. entro los 12fí" 27' l o n g . , 128* 5 3 ' 
id. , v 10J A"' la t . 10° 51 ' i d ; liene de b o j e o 
5 'í leg, v su distancia de la costa E. de la i s l a 
es de unas 2 ;í l e g . ; este lago tiene c o m u n i -
cación cutí el mar por medio, del rio Hi to ( j u e 
ya hemos citado. El otro lago que se e n c u e i í -
tra en el t é rmino de Jaro es de menos b o j e o , 
pues vendrá á tener tan solo A % l eg . , c o i m m i -
cámlose t a m b i é n con el mav por el r io i l c L e y -
te que desagua en el puerto de su mismo n o m -
bre, ü i^ ta unas 5 !í leg. dela cosia Ü. de l a 
isla y está s i l . enlre los 128* 12' l o n g . , 1 2 8 ° 
•!(>' i i l . , y 11" 7 la t . 11" 9' id. El monte M o n -
diuin que se halla cu el l é n n . de Palompon es 
de una elevación considerable ; es tá c u b i e r t o 
de espesos bosques que producen varias c l a -
ses de madera para cons t rucc ión de embarca-
ciones ele. El TERKKSO en general es i n o n -
luoso , aunque no deja de haber grandes 
valles que los naturales cultivan y forman e n 
ellos sus sementeras de arroz y t r igo , p l a n -
tando también a lgodón , a b a c á , aílil , p i m i e n t a , 
cacao, cafe, caña dulce , etc. En sus m o n t e s 
se coje mucha b rea , que es uno de los r e n -
glones que constituye el comercio de e s í o s 
i s l e ñ o s ; pues desde, los primeros tienqios d e 
la conquista era ya muy considerable la es-
Iraccion de este a r t í cu lo que se hacia de esta 
isla. 
Estando aun en Cebú el general Legaspi 
envió á Pedro de Herra á Leyle en busca de 
brea. Ene notable en aquella csptdicion que 
los soldados confiados en la amistad de los i n -
itios dejaron las armas en las embarcaciones 
para salir á recibir la brea, y v iéndolo los is-
leños cayeron sobre ellos en t é r m i n o s que los 
pusieron en grande aprie to , y consiguieron 
salvarse en la fuga muriendo uno de sus c o m -
p a ñ e r o s . 
La miel y la cera se cojen en abundancia 
y forman otro de los producios que la e n r i -
quecen, habiendo pagado por largo íiemjio 
sus t r ibutos en esta especie. Además se c r ian 
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muchas clases ele, palmas y tejucos , diferen-
tes frutales silvestres y algunas raices alimen-
ticias. Los naturales cul t ivan el coco con gran 
esmero, y es muy apreciada por ellos esta plan-
ta por la ut i l idad (¡de les roporla la extrac-
ción del aceite que hacen de esta fruta, los 
liurac-anes suelen destruir con alguna frecuen-
cia los hermosos cocales de esta isla. Igua l -
mente se esmeran en el cul t ivo del tabaco y 
d abacá . A ú l t imos del siglo pasado y pr inci -
pios del actual , un ale. m. t r a t ó de fomentar 
la producción (let añ i l , pero la prov. parec ió 
contraria ante la superioridad, en t ab lándo le 
pleito por estorsiones, y arnupie ganó este 
pleito, perdió las ventajas rpie podia haber 
conseguido por medio de la espresada produc-
ción que ya no volvió á promoverse. La cana 
Ies proporciona otro alimento á los naturales, 
como laminen la pesca ; de )a primera la lia y 
tanto mayor como menor , y la segunda la 
liallan no solamente cu sus cos ías que les su-
ministran sobre todo balate, sino también 
en sus rios y lagos. Además se hallan en va-
rias concabidí ides y simas algunos nidos de 
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salanganes, tan estimados de los chinos. La 
ixn . de los naturales, ademas del aprovecha-
miento tic todos estos productos y eienicntos 
de riqueza, consiste en la fabricación de varios 
tejidos muy aprcciables, que a límenla n el nú -
mero de los a r t í cu los de COÍIEHCIO: el de es-
porlacion es nolahle, pues posee esta isla to-
dos los elementos mas propios para su eleva-
c ión , y el de impor tac ión consiste en varios 
g é n e r o s de costa y China, y azúcar , pues aun-
que se tiene cana dule no se fabrica, rom., (v . 
LE Y TE , pl 'OV.) 
LEITE ó L E Y T E : una de las prov. visa-
vas, formad.i por la isla de su nombre v sus 
adyacentes Paoamao, M a r i p i p i , Fanla l ion, l i i -
l i rán y las pequeñas Camotes. La capital ó ca-
becera Taclovan se halla en el cnnlinenle de 
Leite sobre la boca esterior ó S. E. del estre-
cho de Sa» -Iiianieo; es la residencia de un 
ale. m. de ascenso encargado de la adminis-
t r ac ión de justicia y recaudac ión de las ren-
tas púb l i ca s : en lo ec les iás t ico pertenece esta 
prov. al oh. de Cebú. Su pobl . y t r i b . son co-
mo liguran en el siguiente estado. 
PROVÍNCIA DE LEYTE. 
PUEBLOS. 
í laas im 
l í i longos ó JÜongos . . . . . 
liaybav 
Paimnpon y Ormoc 
Dilaran, Maripipi y Caibiran. . . 
Carigara y sus visitas Capaocan 
y L c y t é 
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Esta cs una de las prov. en que mas se lia 1 la pobl . del a rch ip ié lago en los ú l t imos t ie tn-
esplicado el gran movimiento progresivo de 1 pos, pues data de pocos años la cons ide rac ión 
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del n i ímero de sus almas y I r i lmtos que desde 
l: i conrjuista de la prov. se conservaba redu-
cido por los coiHinuos 'vebaios y desgracias 
que recibíü de los moros, quienes ocultos en 
sus muchas ensenadas acechaban constanle-
menle la ocas ión de hacer los mayores estra-
gos cu todos los pueblos, diezmando con la 
mayor frecuencia los vecindarios. La pobla-
ción de Lei te no solo es de la misma ralea de 
la de Samar, sino que ni ha recündo dis l int i -
vo ca rac te r í s t i co alguno de las diferentes l o -
calidades : el c a r ác t e r ilc esta pobl. se lia pre-
sentado como muy recomendable desde el 
principio de la nonquista, aunque no ha dejado 
de Icner sus desvíos momentáneos como ha 
sucedido en todos los pa í ses . Entre [as dos 
puntas de Cabalian y Nanginpo, que hacen la 
parte mas meridional de Le i te , y la parte mas 
setentrional de Mindanao, hay va r í a s islas 
que forman algunos estreciios , por donde pa-
saron Magallanes y Miguel Lopez de Legaspi 
con sus respectivas escuadras. Una de estas 
i í las se llama Dimasaoa 'ó Limasava, tiene • i 
leg. de larga y 2 de ancha. Su reyezuelo reci-
bió á Magallanes con mucho agasajo ^ contra-
jo amistad con los españoles á quienes acom-
pañó á Cebú y se bau t i zó . Probablemente re-
nunc ió á su bautismo como ío hizo el rey de 
Cebú después de la muerto de Magallanes, y 
as! Tnc que Legaspi le halló con el nombre de 
ü a n g e a r . También recüiió á Legaspi y 1c aga-
s a j ó , acoinpcifiándolc; volvió á cristianarse y 
en su consecuencia el rey D. Felipe I I le espi 
dió cédula en que le concedía muchos privile-
gios. Después ya en su vejez, viendo que los 
naturales de la isla de Boliol se sublevaron el 
a ñ o 1625, siguió su ejemplo y p r o m o v i ó un 
alzamicnlo contra el que hubo de acudir una 
annadil la que der ro tó los indios, muriendo 
ISaiigcar en la refriega atravesado de una lan-
za ; su cabeza fue puesta al púbüeo suspen-
dida de una escarpia. E l terr i tor io do Leile 
comprendido desde Concavato hasta la punía 
de Cabalian, con baslaiite estension en lo me-
d i t e r r á n e o , formaba el antiguo reino de Tang-
daya de que hacen menc ión muchas historias, 
porque su reyezuelo llamado Tangdaya reci-
bió á la armada de Villalobos en 1545 y lo ma-
nifestó muy part icular aprecio. Legaspi pasó 
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también por esta comarca. Los jcsniias i n s l m -
yeron á los naturales eu la r e l ig ion ; í l c s p u e s 
dela espidsion de estos quedaron á cargo t i e 
los agustinos, y siendo algunos p á r r o c o s c a u -
tivados por los moros sin que el personal d e 
la ó rden pudiese acudir á su oportuna r e p o s i -
ción , se vio esta precisada ;í ceder á los c l é r i -
gos seglares la mitad de estos minis ter ios . E n 
1755 comprendia esta prov. la isla de S a m n r . 
y ¡í pesar de ello no contaba mas que 5 5 , 2 3 9 
aim., y pagaba 11,551 t n ' l i . , que eran estas i 
aquellas como 1 á --i T/s- íj;is i r rupciones y p i -
ra te r ías de los moros i ruha ja lmi de tal m o d o 
esta prov., que en 1798 lejos de haberse 
aumentado su pobl . aunque ya se había sepa-
rado la isla de Samar y fornuha otra p r o v . , 
se hab ían disminuido en bastante nTunero, 
pues entre ambas prov . solo lenian 52 .955 
aim. y pagaban fO,8GQ t r i b . , que eran ú aque-
llas como i ¡i 4 7a . Leite contaba eiUonces 
37/t53 aim. y 7,678 t r i b . , que impor taban 
10,011 p s . f . G r s . p t a . , y siendo 0,534 ps. f . 
6 rs. pta. 2 mrs. las cargas fijas, quedaba u n 
residuo de 5,680 ps. f. 5 mrs . Desde aquel la 
¿poca empezó á manifestavsc cu ¡ n c r c i n e n l o 
aunque de un modo muy pausado, pues hasta 
el aflo 1818 solo se aumentaron en 5,190 ias 
a i m . , y en 446 los i r i b . Eran entonces estos 
á aquellos como í á 5 y se hallaban formando 
los vecindarios que se manifiestan en el es-
tado iiíim. 4. 
Después l legó á lomar tal movimicnlo el 
desarrollo de la pobl . de la prov., que en ios 
57 alios siguientes ascendió á mas del duplo, 
pues en 1845 tenia 89,522 aim. y pagaba 
18,438 t r i b . , siendo estos á aquellas como 
1 á 4 5/G 1° I116 acreditaba el grande aumen-
to que habian de recibi r pronto los t r i b . , al 
püso que l o í exentos por falla de edad fuesrn 
llegando á la de t r ibu ta r . Desde entonces, se-
g ú n la guio de 1850 se han aumentado las 
a im. en el número de 16,563. La pobl . actual 
de la prov. es por consiguiente á la ([ue te-
nía en 1708 como 2 3/G á d. 
L E Y T E : visita ó anejo del pueblo de Cari-
gara (á poco mas de 2 leg.) , en la isla y prov. 
d e L e y t e , dióc. de Cebú; SIT. enla costa fí. de 
la Uta, á los 128° 5' 50" long., '1 Io 10' S 0 " l a i . , 
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tí iu ori l la ilií tin r . , terreno despejadlo, y CLIKA, 
nunque cálido , Instante saludable. Tiene muy 
pocas cusas, y todas de sencilla cons lmcc ion . 
(v. CAIUGAHA). 
L I A 
L I A N ( e n s e n ó l a d ft): SIT. en Io*! IS.i" i 6' 
W, y W IB ' 50" l o n g . , \o° 57' ÕO". y i í" 
1' 3(>"lat., en la costa 0 . de la isla de Luzon, 
prov. de Catangas; penetra como % leg. en la 
costa al S. E. , y tiene unas 2 leg. de bojeo; es 
de muy escaso fondo, parLietilarmenlc j un to á 
h costa y h.'icia el centro de la ensenada, lista 
resguardada del viento N . E. por la parte de 
tierra, y la punta de San Diego la defiemlc por 
el S. 0.; pero se halla sin fondeadero, á no ser 
para -pequefias enilmrcaeioues. 
L I A N : punta dela costil oriental de la prov. 
de Tayabas, isla de Luzon , en el seno de Gui-
nayangan; srr. en los 12Gn 10' long . , 15° 44' 
lat. 
L I A N ó LIANG: pueblo con cura y gober-
nadorciUo, en la isla <!e Luzon, prov. de Batan-
gas, d ióc . de Manila; SIT. t n l i ) s I 2 4 0 2 ) ' long. , 
14" 2 ' lat. , á !a ori l la i zq . del r . á que da nom-
bre, en terreno desigual y resguardado de ios 
vientos del E. por el monte l ia tu lao; su CLIMA 
es templado y saludable. Tiene 572 casas , in -
clusas la parroquial y la ile coiniundatl , que 
son las mejores. El único edificio notable es la 
i g l , ; se halla servida por un cura secular. Hay 
escuela de primeras le t ras , dotada de los fon-
dos de comunidad. El ce?\ici)leno está sit, ;í 
corta dist. de la p o b l . , en terreno ventilado. 
Ademas de la calzada real que atraviesa por 
este pueblo , tiene otro camino bueno con di-
rección al E., que conduce ;i Caitinga. El TERM. 
confina por el K. 0 . con Nasugbu, cuyo pue-
blo dista unas 2 leg. ; por 0 . con el mar y la 
ensenada á que da nombre ; por S. S. E . con 
Calatagan (á 3 leg.) ; y al E . se halla el monto 
Butlilao (á 5 leg. ) El TEMIESO es f é r t i l , baila-
do p u r l o s r. Cayolbot, grande y ch i co , el de 
Calinga, Lian y algun otro . Las principales 
PROD, son arroz y a b a c á , teniendo ademas 
otras en menor cantidad, IDD. : la fabr icación 
de algunas telas de a lgodón y a b a c á , la caza, 
cria de ganados y la agricultura, POBL. 2,254 
a i m . , ( r i i i . que pagaba en i&ííí , 967, equ í -
valeiUcs á 2,417 >/a rs. plata , que ascienden ú 
24,175 rs. v n . 
L1ANGA: visita de Daoao, cab. de la p rov . 
de Niieva-Gnipiizeoa , en la isla de Mmdano, 
d i ó c . de C e b ú ; SIT. en la costa ú los 129'' 24' 
l ong . , 3o 12' lat.: su CLIMA es bastante cá l ido . 
Se compone de unas 208 casas, entre las que 
se baila la de comunidad, que es la mejor de 
todas. rr.oD. arroz, t r igo , poco maíz y algunas 
otras en corta p roporc ión , IKD. : la ag r í co la , 
la caza y la pesca CIG! balate, o c u p á n d o s e t a m -
bien algunos en estraer el oro de una mina que 
hay en el t é r in . de osla vis i ta . Su FOBL. y t r ¡b . 
v . el estado de la p rov . 
LIAÑGAM : pueblo de la isla de Mindanao, 
en la prov. de Misarais, d ióc . de Cebú; empezó 
A formarse en el año 1849 , y en la actualidad 
tiene ya la casa t r ibunal y otras 14 de fábrica 
mas sencilla. 
L I B 
LII iACAO: visita del pueblo de Malina», en 
la isla de Panay, p rov . deCapiz, d ióc . de Cebú; 
SIT. en la costa N . de la i s l a , terreno llano, 
despejado, y CLIMA templado y saludable. Tiene 
t r i b u n a l , en el cual es tá la cá rce l , una peque-
ñ a i g l . , escuela con una corta dotación pagada 
de los fondos de comunidad, y como unas 55'i 
casas. Kn el a r t . d e la matriz se incluyen su 
POBL. y t r i b . 
LIBAGAO: islita adyacente á la de Mindo-
r o ; tiene poco mas de '/a leg. de larga, y 
mcdi-i milla de ancha; se baila SIT. próxima á 
la punta Pandan, en la costa S. E. de la refe-
rida isla de Mindoro, y su centro en los 125° 5' 
5 0 " long. , 12° 12' 3 0 " lat. 
LIl iANCARANAN : islita adyacente á la de 
Masbate. 
L I B A S : anejo del pueblo de Sula t , en la 
isla y prov. de Samar, d i ó c . de Cebú. Tiene 
t r ibunal , en el que e s t á la c á r c e l , tina perjncfla 
y sencilla i g l . , escuela de primeras letras es-
casamente dolada, y como unas 487 casas. Su 
TERM. confina por el N . con el de la matriz, 
en cuyo a r t . incluimos la POBL. y los t r i b . de 
esta dependencia: sus PROD, y la ocupación de 
los l iab. son t a m b i é n considerados aunada-
mente con las de la matriz. 
L i l i 
LIBAS ó U V A S : islote adyacenle á la isla 
de Samar; es muy pcijuefto é iiisiguificaiUe, y 
su c e n t r ó s e halla SIT. CU los 128" aA' long., 
rt° 52' la t . 
LIBMANAlí: pueblo con cura y golicrna-
dorci l lo , en la isla de Luzon , prov. de Camari-
nes-Sur, d ióc . de Kueva-Cáceres ; s r r . en los 
120° 45' l o n g . , 15° 58' 50" l a i . , a la or i l la der. 
d e l r . d e V i c o l , que toma par osU parte el 
nombre (le Libnianan hasta salir del ierra, de 
este pueblo; en terreno llano y resguardado de 
Vos vientos del E. por el monle lsarot ; su CLIMA 
es benigno. Tiene unas 1,174 casas, inclusas 
la de comunidad, en la cual e s t á la c á r c e l , y 
la parroquial, que son las principales del pue-
b l o ; el edificio mas notable del mismo esta 
i g l . pa r r . , esta se halla servida por un cura 
regular, quien está ausilíado por un coadjutor 
secular. Hay escuela de primeras le tras , dota-
da de los fondos de comunidad. El cementerio 
que está fuera del pueblo, es muy capaz y está 
Lien s i l . El TERM, confina con el de Sipocol al 
;\:. 0. (c¿ leg.) ; por E . con el de Guipayo (á 5 
leg.); p o r N . con la bah ía de Sun Miguel, y por 
S. y 0 . no tiene l ími tes marcados. El TEERESO 
es fértil y llano Uácia el E., montuoso y feraz 
a! S. 0.; por esta parte se encuentra el monte 
l i an tu in , á 2 leg. dist. del pueblo. Sus PUOD. 
son arroz y abacá con abundancia, cacao, ajon-
jo l í , cocos , frutas , legumbres, ele. IND. : la 
agr ícola sobre todas , la fabricación de som-
breros de n i to , esteras de palmas, varias telas 
de nipis, s i n a m a y e s ó guimaras, y otras tic al-
godón ; algunas de estas se tifien de diferentes 
colores, y hacen con esto su comercio, como 
t a m b i é n con el sobrante del arroz, rom,. 7,O0G 
a im. ; I r ib . (juc pagaba en 1850. tjueas-
cienden á 4,560 rs. plata, equivalentes á 
45,600 rs. v n . 
L l l i O G : pueblo con cura y gobernadorci-
11o, en la isla de Luzon, prov. de Alhay, dióc. 
de N u e v a - C á c e r e s ; srr. en los 127* 20 ' l ong . , 
•lo" 15' 40" l a t - , en terreno llano, p róx imo a la 
playa N . del seno de Alhay , y á la ori l la 
de un r iach. que corre al S. 0. del pueblo para 
desaguar en dicho seno; su CUMA es templado. 
Entre las casas de este pueblo se disfmguen la 
parroquial y la do coiminídad por ser de mejor 
fábrica que Jas demás las cuales son de cafia, y 
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de tablas algunas. Todas componen eí n ú m e r o 
de 805 ; la i g l . es de mediana fábr ica , y s o b a -
lia servida por un cura secular. E l e cmcn lc r io 
está fuera del pueblo , en terreno ven t i l ado , 
siendo bastante capa/.; la cárcel es tá en la m i s -
ma casa t r ibunal . Hay escuela de p r i i n c n i s 
le tras , dotada de los fondos de comunidad. EE 
TERM. confina por S. O. con A l b a y , cab. de l a 
prov. (á 2 leg.); por S. con el seno de A l b a y ; 
al 0. tiene el volcan de este nombre, y por E 
el canal que lorma la ¡sl¿¡ de Cacraray con l a 
costa de esta parte de la prov. E l TERRESO es 
fértil y se halla regado por algunos r i a c l i . ; 
abundan sus montes en buenas maderas, caza 
y fruíales ; las tierras cultivadas ¡ i roduceu ar-
roz , a b a c á , maíz , caña dulce', ajonjoü , p i -
mienta , etc. fXD.: con preferencia se dedican 
á la agr icu l tu ra , y t a m b i é n fabrican I d u s de 
varias clases, por lo que no carecen du p ren-
sas y telares, POBL, 5,5 l'J a l u i . , 7 H t r i b . , que 
ascienden á 7,140 rs. plata , equivalen les ; i 
17,850 rs. vn. 
LI[ÍÜ>"G : pueblo con cura y gobernador, 
c i l i o , en la isla de L u z o n , prov. de A lbay , 
d ióc . de Nucva -Cáce re s ; s i r . en los 137° 5' 
25" long. , IS" 10' 50" l a l . , en terreno l lano, 
próximo á la ori l la del r . l a I n a y a , al E . del 
lago do Balo, resguardado de los vientos í í . E. 
por los montes de l íuhi y Masuraga; su CLJIU 
es templado y saludable. Hay unas 520 casas, 
el t r i b u n a l , donde se halla la c á r c e l , y la p a r 
roquial son los mejores edificios, esceptuatulo 
la i g l . parr.; esta se halla servida por un cuta 
regular. Hay escuela de primeras letras, dota-
da de los fondos de comunidad. 151 cementerio 
está á corta dist. de la pohl . El TERM. confina 
por S. O. con Oas, cuyo pueblo disla 5 ¡4 l eg . ; 
al ü . tiene el lago de Bato , y por el E. y S. 
no es tán marcados sus confines. El TE RUE:* o 
en general es l l ano , y se halla regado por v u -
rios r. que van á desaguar al referido lugo de 
Bato. El maiz, abacá , caña dulce, añ i l , cocos 
y mongos son sus PROD, I N D . : la a g r í c o l a , ]a 
pesca y fabricación tic algunas lelas, en cuya 
tarea se ocupan t a m b i é n las muge res. POBL. 
2,052 a i m . , 450 t r i b . , que ascienden á 1,877 
¡•í rs. plata , equivalentes á 18,775 rs. u i . 
L1DÜÍÍA0: visi ta ó anejo del pueblo de Pt-
nabaedao, en la isla y prov. de Samar; SJT. 
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iMi los 1 2 » ' 55' 50" long . , H " 35' 50" la t . , 
á í a ori lhi i / q . de un r . , terreno Ihino, y CLIMA 
templado y saludable. Dista '/, de leg. de su 
matr iz , con la cual damos su PORI.., TROD, y 
t r i l i . 
IdBUTAD: guardia ú ban la y . eu la isla dp. 
Luzon, prov. de la Pampanga; s i r . en los 124" 
2G' 50" Ion}?., 15° 12' 10" i a t . , ;¡ la ori l la izq. 
del r . grande de la Panipang.i, en el I m » . del 
pueblo de Arayat, al N . E. del cual se baila. 
U l t U T A D : barrio de la villa de Bacolor, en 
la islü (le Luzon, prov. de la Pampanga , arz. 
de Manila; há l lase ¡i corta dislaneia de su ma-
tr iz , en cuyo art- incluimos su pob l . y t r i b . 
LIC 
LICIAO: punta de la cosia N . de la isla y 
prov. de Samar; SIT. on los t Sil" 20' long . , 
d20 20 ' 10" la t , , en el t e rm, del pueblo de Ca-
ladmsn. 
LICUSOK: punta de la costa N . E. de la 
isla tie Masbate; SIT. en los 1^7° 2 1 ' 50" 
l ong . . 12" 18' 5 0 " l a t . , al K. del puerto de 
Tangay y at E. del pueblo de Moho , en cuyo 
term, so encuentra. 
LID 
L1DL1DA: raneberia de infiftlcs, en la isla 
de Luzon, prov. de l locos-Sur, t é r m . del pue-
blo de Candon; desconocemos el n ú m e r o de 
aim. que contiene y el reconocimiento que 
paga. 
L1G 
LIGAN : rio dela isla de Luzon, en la prov. 
de Ta yabas; nace en la vert iente setentrio-
nat del pico de Banajao, en los 125° 2 5 ' l o n g . , 
I - i " 5' l a t . ; d i r ígese al N . E . , aumenta su cau-
dal un a l í ñen l e que recibe 3/Í distante de su 
origen, ó inc l inándose al N . va ;i desaguar en 
la bah í a de Lamon á los 125'' 26' long . , H9 
9 ' 5 0 " ' l a t . 
L I G A O : pueblo con cura y gobernador-
c i l i o , en la isla de L u z o n , prov. de Albay, 
d ióc . de N u e v a - C á c e r c s ; srr. en los 127" H ' 
SO'' l o n g . , 15" 15' 50" l a t . , en terreno Huno, 
T O H . I I , 
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á la orilla del rio Inaya y al O. del volcan de 
Albay ó Mayon. Tiene casa parroquial y de 
comunidad, las mejores del pueblo; la cá rce l 
se halla en esta úl t ima y las denus, compren-
didas las de sus barrios y visitas ascienden al 
n ú m e r o de 2,428. Tiene también una esencia 
cuyo maestro se paga de los fondos de comu-
nidad; la i g l . parr. es do mediana fábrica , y 
se halla servida por un cura regular. El ce-
m e n l e r í o , que está á corta distancia de la i g l . , 
eé capaz y ventilado. Rec íbese en este pncbto 
el correo de Albay una vez á la semana. El ca-
mino que porLigao conduce desde Oas á Gus-
nabolan es regular cuando no l lueve , pero se 
pone muy malo en tiempo de lluvias. E l TÉRM. 
confina por N . 0. con Oas, cuyo pueblo disla 2 
millas; por S. E. con Guinobalan (á 2 leg . ) ; por 
E. y O. no se bailan marcados los l imites . E l 
TERRENO es fértil , particularmente en el valla 
del referido rio Inaya; es montuoso por lo (le-
nias. Entre las PROD, del pais las principales 
son arroz y a b a c á ; las otras son raaiz, cufia 
du lce , aful , varias clames de fruías y legum-
bres, IND.: algunos lejidos de abacá y la caza. 
poriL.l 1,555 a im. , 2,651 t r i l i . , que a s c i e n d e n á 
26,510 rs. plata, equivalentes á 60,575 rs, v n . 
LIGUASIN: lago d e l a isla de Mindanao, 
en el te r r i tor io dominado por el sultan; es de 
bastante cons ide rac ión , y en sus piavas se ven 
algunas poblaciones de b á r b a r o s . 
L I L 
L I L I O : r io de la isla de Luzon, p r o v . de U 
Laguna; nace en la vertiente setentrional 
del monte Majayjay , á los 125° 7' W long. , 
14" 4' 50" I n t . ; corre en d i r ecc ión al N . re-
gando el te rm, del pueblo que le dá nom-
bre cuyos habitantes aprovechan sus aguas 
para los usos d o m é s t i c o s ; tiene este r i o desde 
su origen hasta su de sagüe en el rio de Santa 
C n i ' ¿ , unas 2 leg, 
L1LI0 : pueblo con cura y gobernadorcitlo, 
en la isla de Luzon , prov. de la Laguna, d ióc . 
de Manila; SIT. en los 125" 6' 25" l o n g . , iA* 
8' la t . , en terreno l l ano , á la orilla del rio á 
que da nombre; há l lase defendido de los vien-
tos S. y O. por los montos San Cris tóbal y 
Mavaca l ; su clima es templado. Ticnn unas 
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958 casas cutre las que se cuentan la parro-
quial y la de comunklad donde se Italia la 
c á r c e l ; una escuela de primeras leiras paga-
da d é l o s fondos de comunidad. La i g l . parr. 
es de mediana fábr ica y se halla servida por 
un cura regular. E l ceinenferict es bastante 
capaz v ventilado. Atraviesa por este pueblo 
el camino que conduce desde Majavjay á Ka-
carlang y recibe por el [irimero el correo de 
Pagsajaii, cab. ele la |irov., una vez en la se-
mana. Confina el TERM. por N . con el ele Slag-
dalena, cuyo pueblo dista 1 % leg.; p o r t ) , 
con el de Nacarlang (á 7a leg.); por N . E. 
con el de Majayjay (á V:, y por S. no se ba-
ilan marcados sus confines. El TERRENO es fér-
t i l , bailado por varios rios que (acüi lan el rie-
go de las sementeras; llano al N . ¡y montuoso 
al S. por cu va parle hay buenos bosques, don-
de se encuentra caza mayor y menor, PROD. 
arroz, maiz, a b a c á , y en poca cnniidad caila 
dulce, ajonjolí , a n i l , legumbres, y frutas de 
varias clases, isn.: la agrícola con especialidad 
y la fabricación de algumis lelas, POBL. 5,704 
aim., y en 1845 pagaba U 5 2 t r i b . , que impor-
ia islita de l 'anaboj , adyacente á la de L e y t e , 
y adscrita á la prov. que forma eslu , d i ü c . d e 
Cebú; PODL. y t r i b . se incluyen en el ar t . de l a 
matriz. 
LUI 
LUIASAGÜA: isl i ta adyacente à In costa S . 
de la isla de Leyte, en la parte in te r io r del es-
trecho de Surigao; en ella e n c o n t r ó M í t g a l l a n e s 
unosbab. de c a r á c t e r pacíf ico y jencroso , q u e 
le facilitaron cuanto necesitaba. y fireimó sus 
servicios concediendo á su jefe el t í t u l o d e 
principe. Desde este punto salió aquel i l u s t r e 
caudillo para tomar posesión de la isla de M i n -
danao en nombre de la cofona de E s p a ñ a , y 
después e lp r lnc ipcde Lim.isagua le acotiij>rifió 
á h isla de Cebú , donde gobernaba un pa r t en -
te de aquel indio. Hoy esta isla se halla de-
sierta. 
L IMAY: riacb. dela isla de L u z o n , en 3ÍI 
prov. deBalaan; tiene su origen <;n fa falda 
de la sierra de Marivcles, á los ÍVt" i 5 ' 2 0 " 
long , i / i " 32' 50" l i t t . ; dir ígese al S. l i . , has-
ta llegar á % leg. de su nacimiento, donde se 
tan 14,520 rs. p ia la , equivalentes á 50,500 i convierte al S. N . E. para i r á desaguar en la 
rs. v n . 
L1UPUTAN: punta de la costa oriental 
de la isla de Samar; SIT. en los 125)° 7' 50" 
l o n g . , H " 52' ;50" l a t . , en el l é rm. del pue-
blo de Lauang. 
LILOAN: pueblo con cura y gobernador-
c i l io , en la i s la , prov. y dióc. de Cebú; SIT. en 
la cos ía oriental de la isla, en terreno montuo-
so y ventilado. Tiene nuas 960 casas con la 
parroquial y la de comunidad , donde se halla 
la cárce l . La i g l . es de mediana fábr ica , y se 
baila servida por un cura regular; la escuela 
de primeras letras tiene una corta asignación 
sobre ios fondos de comunidad. 1ÍI cemen-
ter io es capaz y ventilado. El TERUKSO es des-
igual , sus PJIOD. son arroz, bastante maiz, al-
g o d ó n , caña dulce, varias legumbres y f ru ías . 
La principal isn. es la agrícola , luego la fa-
b r i cac ión de algunas telas para el consumo de 
la pob l . , la caza y la pesca, i'oni.. 5,ÍÍ01 aim., 
y en 1845 pagaba 9-51 % t r ib . , que ascienden 
à 9,415 rs. p la ta , equivalentes á 23,557 % 
rs. v n . 
L1LOAN: visita del pueblo de Maasim, en 
baliia de Manila , á los 124° 18' 20" long. , 
53' l a t . , después de haber corr ido poco mas 
de 1 leg. 
L1M1ÍONES: puerto de la costa O. de fa i s -
la de Luzon, y N . O. de la prov. de Cavile; SIT. 
en la parle S. de la entrada de la baliia de Ma-
nila, ent re los 124° 10'25" long., 124" 48' U\.r 
i A* 14' 40" lat., •14" 17' i d . Forma la parte O. 
de su boca la isla de su mismo nombre ; el cn-
cumbrado'montc llamado Pico de Loro lo de-
liemlc de los vientos del S. E. Es de bastante 
comodidad y de mucho fondo: en- 'ú l desagua 
un r. que nace en el espresado monte Pico tbr 
L o r o , y parece haber facilitado su acción la 
incursion que las aguas mar í t imas han hecho 
en la costa. 
LUISONES: is l i ta adyacente á Ia cosia N . 0. 
de la prov. de Cavile'; SJT. a! O. del puc r ío 
de su mismo nombre ( v . ) , y su centro en Jos 
124" JO' 50" long. , 15° 40' lat . ; tiene cerca de 
1 milla de larga y Í/-» de ancha ; se halla des-
poblada, y dista de la referida costa '/s 'eg-
L1ÍHKABUA1A : punta de la isla de Luzon, 
cu la costa S. O. de la p rov , de Camarines-
UN LIN 
Sur; SIT. cit los l'2fi0 37' SO" long. , T ios Í S ' 
50 '20" I J I . 
LIML'AY: nionlc de la isla de Luzon, en la 
prov. de Iloeos-Nortc; su altura os de b á s t a n -
le cons iderac ión , y su cúspide se Imlfa en los 
124" 3 2 ' 5 0 " l o n g . , i r i A' SO" b t . Es un 
tlespi'coiJímiento de b gran cordillera de los 
Caniballos-Sorle, babitada de los Apayaos. 
L1N 
L I N A l i U : r . de la isla y prov. de Minclo-
ro; tiene su origen al pie de un elevado m o n -
te, en los m* 5 1 ' o0" long . , 13" 2 1 ' lat . ; d i -
rígese al N . , b a ñ a n d o el t é n n . del puelilu tic 
Calapan, caj). ó cab. de la prov. , al S. E. del 
cual pasa para i r á desaguar en el mar por la 
costa iN". lí- de. b misma , c» los I^ í0 52' 50" 
long., 13° 24' l a t . , d e s p u é s de haber corr ido 
poco ni as de una leg. 
L1KACAPAN: visita del pueblo de Cnl ion, 
en la prov. de Calamianes, d ióc . de Cebú; liá-
llase en continente d is t in to del de la matriz, 
pues se eneiientraeii la isla de su mismo nom-
bre ; los PROD, pueden ver>-e en el art. de la 
prov., y la POBÍ-. y los t r i b . se hallan compren-
didos on el de la matr iz . 
L1NA0: is l i ta adyacente á la de Samar; 
SIT. entre las 'te Gayan y T i c l i n , en los 129° 
1 J 20" long. , 12° 6' la t . ; tiene % leg. de la r -
ga y •/g de ancha, y dista 2 leg. de la costa E. 
de Sainar. 
L I N A 0 : lago de la isla de Mindanao, prov. 
de Caraga; es bastante c o n s ú l e r a h t e ; en él des-
aguan varios r. y se comunica por medio de un 
Y. caudaloso llamado Ü u t u a n , con la gran la-
guna de Mindanao, que se cree ser denominan-
te de la isla. En la playa S. E. de este lago se 
llalla la visita de su mismo nombre. 
L1XAO; presidio y visi ta del pueblo de Bu* 
tuan, cu ia isla de Mindanao , prov. de Caraga, 
dióe. de Cebú ; SIT. en la playa del lago de su 
nombre sobre el r. l í u t u a n , donde fué estable-
cido para impedir que los moros bajasen por 
el á destruir los pueblos de la costa: perte-
necía entonces a l pueblo de Layaloya, que fué 
destruido por las acometidas de aquellos b á r -
baros, y solo se c o n s e r v ó este presidio. A l pa-
so que los Manubos, infieles bab, de los mon-
tes , se han ido prestando á los esfuerzos de ia 
evangelizacion y c iv i l ización, se ha minorado 
oi antiguo peligro de este p u n i ó , que t a m b i é n 
era asaltado por ellos, y lian venido á escudar-
lo contra los moros. Con esto se lia formado 
una roE i , . que ya cuenta unas 117 casas, v t ie-
ne t r ibunal , una pequena y sencilla i g l . , y es-
cuela dotada, auiique muy pobremente, dé los 
fimdos de comunidad. Su POBI.. y t r i b . se 
hallan incluidos en el ar t iculo de la matr iz . 
U X G V i ' I N G : pueblo de la isla de Minda-
nao , prov. de M'isamis, dióc. de C e b ú ; empezó 
á formarse en el arto 1849, y todavía no tiene 
mas que t r ibunal y 13 casas particulares , de 
las que no todas se hallan concluidas de cons-
t r u i r 
LINCA Y E N : cab. de la p r o v . de Pangasí -
nan y residencia de su ale. m , , en la isla dü 
L u z o n , dióc. de Nueva-Segovia; SIT. en los 
125° A l ' 20" l ong . , 16" 1' l a t . , en la costa del 
gran golfo de su mismo nombre , entre este 
golfo que se halla al N . , y uno de tos consi-
derables esteros del r . de Agno Grande (al S.), 
en el cual desaguan varios rios caudalosos; 
terreno l l a n o , despejado á las brisas mari t i - , 
mas del N . O. , y CLIMA muy h ú m e d o , aunque 
no por esto deja de ser sano para los naturales 
hechos á él . Débese esta p o b í . á ios trabajos 
apos tó l i cos de los PP. Agustinos que empeza-
ron la evangelizacion de la p rov . , y en e l 
a ñ o 1C11 lo dieron íi los Dominicos en arras 
de un contrato sobro el orden con que habían 
de celebrar estas ó r d e n e s religiosas la fiesta 
del Corpus. Tiene como unas 5,495 casas, y 
forma una espaciosa calle sobre el camino que 
desde la prov. de llocos-Sur viene por la cos-
ta hasta la gran boca del Agno . Entre estas 
casas se distinguen la Deal , que es la habita-
ción del ale. m . de la p r o v . , la parroquial , y 
los tribunales que son dos, habiendo en este 
pueblo un gobeniadorci l io de naturales y otro 
de mestizos; en estos mismos tribunales ó ca-
sas de comunidad es tán sus respectivas cárce-
les. La i g l . parr , es asi mismo un buen edificio 
y e s t á dedicada á los Santos Reyes: jun to á 
esta se baila el cementerio, que es capaz y 
ventilado. Hay cuatro escuelas de ins t rucc ión 
primaria de las cuales son dos de n iños y las 
otras dos de ninas, estando las cuatro doladas 
U N 
ite losfotnlos de la tg l . p ü r r . Tumbien es no-
talilc e) Pariancillo, que es el punto de comer-
cio de la (IOÍ)I. Los moslizos tienen buenas ca-
sas de piedra y tabla y se distinguen igna l -
menle las de algunos empicados españo les . 
Junto & las casas hay generalmente buenas 
huertas donde se cul t ivan y cojen mucins cla-
ses de legumbres y frutas, que son un notable 
recurso para la pob l . á una con el abundante 
pescado de sus r. y golfo. Las aguas del r. no 
son potables por penetrar en él los esteros ma-
r í t imo? ; la pobl. se sirve de pozos para beber 
y los usos donicslicos. Los caminos son bue-
nos; sin embargo en tiempo de lluvias se ponen 
bastante dificultosos por inundarse en los te r -
renos hondos: en el que se dirige á llocos 
tiene un buen puente frente á li innialey, cuyo 
pueblo dista como >/« l e g . , y otro mayor en 
el que va á Salasa , pueblo clist. 1 leg. Recibe 
seinaitalmente el correo de Manila que dista 
55 leg. El TERM. confina por E. con el de B in -
malcy; por 0. con el de S. Isidro, pueblo que 
se halla I leg. al 0 . N . 0 . ; por S. con el de 
Salasa, y por el N . con las aguas del dilatado 
golfo tie su nombre, líl TERREMO es bastante 
bajo y f é r t i l ; PROD, arroz, a f i i l , m a í z , cana 
dulce, algodón , y cantidad de vino de ñipa, á 
cuya faliricacion se dcilican bastante los natu-
rales y lo venden al colector del gobierno, 
como ar t ícu lo estancado. También hay buenos 
pastos y se crian ganados caballar, vacuno, 
bufalar, y de cerda. Los naturales se distin-
guen e» la cotislCHceio» naval , cuya ix». un i -
da al COM. activo que hacen los mestizos, 
dan notable importancia á la pobl. Esta tiene 
20,072 a im. , y en 1845 pagaba 2,856 t r i b . , que 
importaban 28,560 rs. plata, ó sean 7 1 / 0 0 
rs. vn . 
M N G A Y E N : golfo dela costa O. de la isla 
de Luzon; MT. entre lasprov. de la Union, Pan-
gasinan y Zambales; $u embocadura al N . E. la 
forman Ja punta de San Fernando en los 125" 
•17' 50" l o n g . , 16° 50' 30" l a l . y el estremo N . 
del calió de liolinao donde so halla SIT. el pue-
blo de este mismo nombre, en los 123" 29' long., 
21" 2 0 ' l a t . ; tiene de bojeo unas 29 leg. y en 
él se encuentran las islas de Daguiguan , Bali-
canabaj, Cabahiyan, Purra y otras. Penetra 
por el S. basta los 16" 2' 50" la t . , en la long. 
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de 125° 5 1 ' , y por e l E. basta los W i " A' 30" 
l o n g . , en l a l a t . d e 10" 10' 50" . Tiene como 
unas 10 leg. de N . á S. y 11 de K. á O. 
LLNGIG ó L I X G U I : visita de! p u e b l o de 
l i i s l i g , en la isla de Mindanao, prov. de JSue-
va-Guipúzcoa , dioc. de Cebú ; SIT. en la cus-
ta j u n t o á la boca de un buen r . , y CLIMA aim-
(JUG cál ido saludable. Tiene una p e q u e ñ a y 
sencilla i g l . , t r ibunal efi el cual es tá l a c á r c e l , 
y un corto n ú m e r o de casas. Sus TROT)., VORL. 
y t r i b . se han comprendido en el a r t i c u l o de 
la mal r iz . 
L I N I T A L N : ¡slila adyacente á la cos ta S. 
de la isla de Mindanao. 
L1KOA: islote j u n t o á la costa o r i e n U i l de 
la isla y prov. de Samar, al O. de la p u n l n de 
Matarinao; SIT. en la embocadura Je tina en-
senada, formada por esta rtií.snia p u n í a , solire 
los 129*!)' 20" l o n g . , 41* 10' 10" la t . ; es ini iy 
pequeno, y dista solo V i de leg. de la r e f e r i -
da punta Matarinao. 
L 1 N T I A K : punta de la costa N . E . de la 
isla de Romhlon , adscrita á la p rov . de Capiz; 
SIT. en los 125° 58' I o n » . , 12" 57' b t t . 
LIP 
L I P A : pueblo cotí cura ygobernadorciVIo, 
en la isla de Luzon , prov. de Uatangas, d ióc . 
de Manila; se fundó en el ano de 1500; S I T . en 
terreno montuoso y resguardado de los vien-
tos N. E . por el monte Sosoncamhin, y de lo-i 
de) O. por el de Macolog, proximo á la or i l la 
del r io á que da n o m b r e , en los 124" 4 9 ' Sü" 
l o n g . , 15° 56' 20" l a t . ; el CLIMA es h ú m e d o y 
no muy s a l u d a b l ü , pues se padecen genera l -
mente paperas, y algunas otras afecciones de 
que no suelen l iberlarse los forasteros ijue 
llegan á este pueb lo , si bien es verdad que 
se curan con faci l idad, acudiendo con t iem-
po en su remedio. So fundo este pueblo en 
1G05, y en el dia tiene 5,285 casas, en t r e bis 
cuales se dislingueu la parroquial y la de co-
munidad , donde se halla la c á r c e l , jior .ser 
las mejores del pueblo. Hay una escuela de 
primeras le t ras , cuyo maestro tiene una asig-
nac ión pagada de los fondos de comunidoi! ; 
el cementerio es tá en buena s i tuac ión . L a ¡gl., 
que es de mediana f á b r i c a , se fundó b(iju la 
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advocación tic San Sebastian, y se halla ser-
vida por un cura regular . E l TERM. confina 
por N. N . 0 . con el deTanauan , cuyo pueblo 
dista unas 5 l eg . ; por S. S. 0 . con el ilc San 
.lose fá 2 % i d . ) ; a! l í . se halla el pico Mala-
ravat y al O, la laguna de T.ial . E l TERRUÑO es 
fúriil; TROO. arroz, I r i po , maíz , café , cacao , 
afri l , p imienta , lentejas y varias frutas, IUD.: 
los naturales se dedican, á mas de la agrieui-
Uira, á la Cahricacion de lelas para vclámfiii. 
v otras mus finas de varias clases, rom,. 19,708 
aim., 4,069 t r i b . , que importan 40,690, rs. 
pl;ita , aquivulcntes h 101,725 rs. v n . 
L I P A : r i o de la isla de Ln/ .o» , prov. de 
R a í a n l a s ; nace en los 124" 49' l o n g . , 10° 
57 ' l a t . ; pasa al N. E . del pueblo de su mismo 
nombre bafiaiulo su t é r m i n o y va á desaguar 
al N. 0 . del ile l losario eu el rio ^atum[}an( á 
los 124" 52' -20" I o n - . , 15° 52' 50" lat. Es este 
r io de g i M i i d c u t i l i dad para el puoijlo del Ro-
sario, cuyos vecinos han hecho cu él una pre-
sa con la cual ferlil izati sus tierras con el riego. 
UPA : r io de ¡a isla de L i u o n , en la p r o v 
dü Cavile; nace en los 1'240 52' l o n g . , 14° 9 
50" h l . , RU las vertientes de la cordil lera tjuc 
se halla al S. E. de la prov. y que la divide de 
ta de Batangas; d i r í ge se primero al N . E. y 
luego al í í . pa ra ir á jun ta r sus aguas c o n las 
d e l rio dcMacavayan en los 124° 5 1 ' long. , 
14° Í2 ' 40" l a t . , d e s p u é s de haber corr ido po-
co mas de 1 leg. 
L I P A : r iach . de la isla de L u z o n , en l a , 
prov. de la Laguna; íicitc su origen 1 teg. 
,-tl ¡Y. O. del pueblo de su mismo nombre , en 
los 124° 47' 20" long. , 15° 58' 20" l a t . ; corre 
poco mas de 'A leg. al S. O. y desagua en la 
laguna de Taal . 
M P A T A : barrio del pueblo de Talisay, en 
la isla, prov. y dióc. de Cebú ; susprson., POCL. 
y I r i h . se h a n comprendido en el a r t í cu lo de 
la matr iz . 
M P A T A : puerto de la costa O. de la isla 
de Panay, prov. de Antique. 
LIP A T A : ensenada de la isla y prov. ile 
Samar; sa c e n t r ó s e h a l l a en los 1 2 i r 4 7 ' long . , 
í I" 9' l a t . ; tiene poco mas de 3/* leg. de ho-
jeo y penetra en la costa como % mi l l a . 
L1PATA: bah ía de la costa E. de la isla de 
Cebú. 
LOA 
M P A T A : punta de la isla de LUZON , en la 
costa S. E . de la prov. de Albay; d i r i g i éndose 
al N . después de haber doblado la embocadu-
ra occidental del estrecho de San l í e r n a r d i n o . 
Se encuentra dicha punta en los 127" 57' 50' ' 
l o n g . , •12" 55' la t . ( t é r m . de Munog), 
L I P A T A : punta de la costa N . O. de la isla 
y prov. de Sainar; six. en ios Í270 56' 50 ' ' 
long . , (2° 28' 40" ha . 
L I P A Y : pueblo tie ¡af ie les , en la coman-
dancia pol í t ico-mi l i ta r del pais de igorrotes; 
linda con la prov. de Pangasinan, y se cuen-
tan en él 195 t r i b . y 477 aim. 
MS 
LISOC: islita adyacente á la isla de Sainar; 
es bastante p e q u e ñ a y su cenlrs se halla en 
los (29" C long . , I T 43 ' l a t . ; (lista leg. 
de la costa oriental de dicha isla. 
M Y 
L I Y A G A N : rnnclieria de ¡nfieles, en la isla 
de Luzon, prov. de lloeos-Sur, t é r m . del pue-
blo de Camión ; desconocemos su POBL. y el 
reconocimiento que paga. 
LOA 
L O A Y : r. de la isla de Luzon , prov. de 
Ta yabas; nace en los 120° 9 ' l o n g . , 13° 27' 
l a t . ; se dirige al S. O., corriendo poco mas 
de 1 leg. , y va ;í desaguar en el mar por la 
costa S. O. de la p r o v . , en los i W 5' 40" 
l o n g . , 15° 24' 50" l a t . , después de haber ba" 
fiado el t é rm, del pueblo de Malunay. 
LOAY: pueblo con cura y goberuadorci-
l l o , en la isla de l ío l io l , adscrita á la prov. y 
d ióc . de C e b ú ; SIT. en ct l i to ra l de la i s la , ^ 
or i l l a del r . L u b o g , en terreno l l a n o , y CUMA 
cá l ido . Este putiblo se er ig ió en curato el año 
1799, c o n s t r u y é n d o s e en él una i g l . de media-
na fábr ica , bajo la advocac ión dela Sant ís ima 
T r i n i d a d ; se halla servida por un cura regu-
lai ' . Tiene unas l , 0 i 9 casas do particulares, 
ademas la parroquial, la de comunidad, don-
de está la c á r c e l , y la escuela de i n s t r u c c i ó n 
pr imaria para n i ñ o s y n i ñ a s ; su maestra tiene 
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ana corla as ignac ión , sobre los fondos de co-
munidad. Los pueblos colalcralcs á este, son 
iíimiao y Baclnyon. El TERHESO es í 'é rüt y lo 
riega el mencionado r. L o b o g ; sus FBOP, son 
arroz, labacu, añ i l , cacao, algodón y abacá . 
JSD.: la a g r í c o l a , l a caza, la falirieacifln de al-
gunas telas para el consumo d'J la j i o b l . , y la 
pesca del balale y algunas perlas, PÜCL. S.GGO 
a i m . , y en i M ã pagaba '1.024 t r i b , , que i m -
porlan 10,240 rs .plata ,equivalenies á 25,000 
rs. v i l . 
LOIJ 
LOBO : pueblo de la isla de Mindanno, 
p row de Misamis, tlióe. de Cebú ; empezó á 
í'oi'inarse en e l arto 4849 , y todavía no tiene 
mas que tr ibunal y 20 casas, de las cuales aun 
es tán algunas por concluir. 
LOUOC: pueblo con cura y gobernadorei-
11o , en la isla de Mol io l , p row y d ióc . de Ce-
b ú ; SIT. en los 12"° 42' 20" long . , it" 52' l a i . , 
en el Mediodia de la is la, terreno llano y ú la 
orülu izq. de un r . ; su CLIMA CS c á l i d o , pero 
saliidabltí. En 1769 empezaron á administrar 
este pueblo los Pf*. Recoletos, y en el dia t ie-
ne unas 2,283 casas , con las de su v isitu San 
Isidro. Entre estas s o ^ b a y la de comunidad 
y la parroquial , que se distingan de las de-
mas por estar mejor construidas; en la prime-
ra se lialla la c á r c ü l , y la escuela de primeras 
letras en otra casa , propiedad del c o m ú n , La 
i g l . es de mediana labrica, se fundó l>;ijo la ad-
vocación de San Pedro Apóstol , y pertenece 
á la adminis t rac ión d c l o s R H . I'P. Uecolctos, 
E l term, confina con los de Loay y Baclayon. 
E l TEBUESO es llano en general y bastante 1er-
l i l ; pitón, arroz, cacao , camote, a b a c á , algo-
don y un poco de tabaco. Abundan ademas 
sus niúiiles en esctletites maderas y caza ma-
yor y menor, IXD.: la caza, la pesca, la fabri-
cac ión de algunas lelas de algodón y abacá , 
y principalmente la agricultura, POPL. 12,GH 
aim. , y en 184Õ pagaba 2,254 % t r i b . , que 
ascienden á 22,345 rs. plata, equivaltmlcs á 
55,862 % rs. vn. 
LOÜOO: guardia ó bantay, en la isla de L u -
zon, prov. de Galangas; SIT. en el centro dela 
p r o w , en terreno quebrado y fragoso, á los 
57 '50" long. , Í 5 0 4 2 ' l a t . 
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LOllOO, llamada í a m b i e n 0LOLOO : p i m t a 
de la costa meridional de la isla de L u z o n y 
de la prov. de Balangas; há l l ase en el es-
trecho de Mindoro, á los 124" 55' 10" l o n g . , 
-IS" 57 ' Ia t . 
LOG 
LfiCTUGAN: anejo del pueblo de Capiz, 
cab. de la prov. de su nombre , en la isla de 
Panay, dióc. de Cebú ; há l lase aislíulo « n t r e 
dos bruMs de! r . Pnivav, en Icvreno llano, des-
pejado, y CLIMA templado y saludable. Tiene 
una pequeña i g l - , t r i buna l , m el que e s t á la 
c á r c e l , escuela dotada de los fondos de comu-
dad , y unas 540 casas. Sus PROD. , FOUL, y 
t r ib . seban comprendido en el a r t i cu lo de la 
matriz. 
LOCULAN: visita del pueblo de Misamis, 
cab. de la prov. de su nombre , en la isla de 
Mindano, d ióc . de C e b ú ; dista como unas 2 
leg. de la nialr iz , yen el art . de esta compren-
demos sus PROD., P0UL. y t r i b . 
LOL 
L 0 L 0 M B 0 Y : bar r io del pueblo de Baca ve. 
en la isla deLuzon , p rov . de Bula can , d i ó c . 
de Manila ; s u . en los i 2 4 ° 56' 20" long. , H * 
48 ' l a t . , terreno l lano, á ori l la de un r., y C L I -
MA templado, POUL. y t r i b . los damos con la 
matr iz . 
LOM 
LOMAS (Las): son muy notables las lomas 
ó colinas que se hallan al de Manila, drst. 
como unos % y perteneeieiites á Sampa locS ta . 
Mesa y Tondo, auiique no por otra c i re iu i sUn-
cia, que la de ser donde los chinos y demás gen-
tes que no pertenecen á la comunión ca tó l ica 
y se hallan establecidas en Manila y pueblos 
vecinos tienen su eementepio. Varias veces 
han pretendido estas gentes consmi i r sus en-
terratorios cercados y en toda forma, mas no 
se les ha consentido. Eslas lomas son de es-
casa elevación y es tán cubiertas de arbolado, 
LOMBOY: barrio de] pueblo de Santo To-
m á s , en la isla de Luzon , prov. de la U n i o n , 
d ióc . do Nticva-Segovia ; se compone de muy 
pocas casas, las cuales , asi como la POM., y 
t r i h . . Tan inctui í tas en el a r t í cu lo de la matriz. 
LO.MOCÍ.OC: islita ailyacnnlc á la costa 
S. I), de l;i isla y prov. (1G Sumar, de la que 
iUsl:i unas LOO b r a c a s ; es b a s t a n t e pequeña , 
v su centro se dalla cu tos 123" 50' 5 0 " Ion 
i i " -S5' 50" h i t . 
L O O 
LONGOS: barrio del pueblo deSan Isidro, 
cu l;i isla Je L u z o n , prov. de Bulacan , d ióc . 
de Manila; cueiUaniuy pocas « i s a s , y sus na-
turales se ocupan por lo genera! en cul t ivar 
sus tierras, roiu.. y I r i l ) . tos damos en el art í-
culo ile la mat r iz . 
LQSfiOS: barrio del juieldo de Caluuipit, 
cu ¡a isla tie L i u o u , prov. de í lu laca» , dióc. 
<]i! Manila ; hiilla^e ;i eorta d i s l . de su nia t r i í , 
on cuyo , ' i r l i*ulo llamos su POGI.. y t r i b . 
LOXfiOS: punta de la costa K . E. de la 
parte iufei ' ior de la isla <le tueon , prov. de Ca-
mar i i iM-Xor íc , en los 126° 52' 20" long . , 14u 
1,V Ai)" U l . 
LONGOS: pueblo con cura y gobernador-
c i l i o , en la isla de Luzon, prov. de la Laguna, 
d ióc . Av. Manila; SIT. e n í o s l S õ ' ' U ' l o n g . , 14" 
20' 5 0 " l a t , , en terreno l l a n o , y CLIMA tem-
plado. Tiene 562 casas, inclusas la de conm-
iiúhiil y la parroquia l . La i g l , es el i'mico 
cdilieio notable ; búl lase servida por un cura 
regular. Hay una escuela de primeras le-
t r a s , dolada de ios loudos da comunidad, 
(.'uoíiua el TEI IM. por N . con el de Pacte, eii-
vo pueblo dista s¡., l e g . , y por S. S. E. con 
Li iui l iang (á 1). E l TEHHENO es muy fértil , y 
s i tS j PROD, son mucho arroz, cacao, c a f é , pi-
iii ion la , a f i i l , a b a c á , a l g o d ó n , co tos , mangas 
y otras varias clases de fruías y legumbres, 
i s » . : la a g r í c o l a , la fabr icac ión de algunas te-
las, poní.. 4,550 a i m . , y en i í iho pagaba Õ-ÍG 
% t r i b . , ¡iiie ascienden á õ.-ifij rs . plata, CÍ[UÍ-
vulentcs ¡i 3,062 y 2 rs , vn . 
L O S I : r . de la isla de Luzon, prov. de Ta-
yahas; nace en los 126° 8' 50 ' ' long . , 15° 20' 
25" l a l . ; d i r ígese al S. 0. y va á desaguar a] 
mar, teniendo su boca en la costa S. 0 . de la 
p r o v . , á los mn 6' 50" l o n g . , -IS" 2 V W 
la t . 
LOOC: v. áe h isla y p r o v . Je Samar; na-
ce eti los 123" í 5 ' long., i l ° 19' l a t . , al p ie 
de las montailas que se elevan al E. de este 
[ i m i l o ; toma su d i recc ión al S. 0 . , y despue.s 
de correr un espacio de leg, , se une al r i o 
llamado de Sojoton. 
LOOC DK ABO: visita del pueblo de Dan-
toon , que está en la isla de este nombre, ads-
cr i ta á la prov. do Capiz, dióc. de CeM; h á -
llase esta dependencia en continente dis t into, 
situada en la isia de Tablas, á los l^S" 50 ' l ong . , 
12'' 17' l a t , , en la playa de la ensenada do 
Looc, que se forma en h co s í a 0. de la refer i -
da isla. T¡citc2GÜ casas, entre las que se cuen-
ta la de coimmiilad que es la de mejor f áb r i ca . 
Su roBf, . es de i , 5 C í a i m . , tas cuales liemos 
contado con las de l a matriz, (á 10 leg.) igual-
mente que los t r i b . 
LOOG: ensenada de la isla de Tablas; s i r . 
entre los 125° 513' 50" l o n g . , 1250 50' 50" i d . , 
12° 10' lat . , y 12° 20' 50" i d . , en la cosía oc-
cidental de dicha i s la ; sus riberas es tán cu-
biertas por la parte del N . 0 . de escollos y ba-
j o á , y s ó b r e l a del E. se encuentra situada la 
visita denominante de esta ensenada; tiene de 
bojeo cerca de leg . y media. 
LOOK: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Bohol, adscrita á l a prov. y d ióc . 
de Uebú ; SIT, sobre la costa occidental de d i -
cha isia , cu una altura ó cerro donde le com-
baten lodos los vientos; su CUMA es bastante 
cá l ido . Administran este pueblo los PP. Iteco-
Jelos ; l i e n e con su anejo Calarbacan unas 
1,1197 casas con la parroquial y de comuni-
dad , que son las mejores; en esta úl t ima se 
h a l l a ia cárce l . Hay t a m b i é n una escuela de 
primeras letras , cuyo maestro tiene una asig-
nac ión pagada de los fondos de comunidad. 
La i g l . es de mediana fábr ica , se fundó bajo 
la advocac ión de Nuestra Señora del Cerro, 
y se h a l l a servida por un cura de la menciona-
da orden. El TERM. confina con los de Mala-
buyoc y Calapa, siendo el terreno f é r t i l , con 
estensas Hauuras. PROD, arroz, tabaco, algo-
dón y otras varias, IND.: la agrícola , la caza, 
la pesca y la fabricación de algunas telas. 
E l c a r á c t e r de estos naturales no desmien-
te el de sus antepasados de Ja i s la , son muy 
i m b í B i i i o s , y algunos suelen fugarse con l o s 
LOR 
rciiiofila»Ii>s, ([un son aquellos iiulios que ae 
intcrEiaa en la i s la , habitaiulo los montes y 
espesuras de los bosques, POBL. 10,765 aim. , 
y c» 1845 p a g a b a ' â ^ f i S i v t b . , que ascienden 
á 80,880 rs . p i a l a , equivalentes á 52,200 
ra. v n , 
L0Q 
LOQU1LOCON: monte de la isla y prov. de 
Samar; l iá l l i isesn cuniiire en los 128" A-Fi' 00" 
l o n g . , 12° 50' 5 0 " I n t . , es de bastante ele-
v a c i ó n , y se encuentran en él espesos bos-
ques de donde se sacan Dueñas maderas de 
diferentes clases, mie l , cera , caza, etc.; 
al pie de este monte por la parte del O. se lia-
lía la visita de Paranas Ibnnada Canpjayanan. 
LUI 
LORENZO ( S a n ) : b a r r í a del pueblo de 
Bíalilipdt, en la isla de Luzon, prov. de Altiav; 
sir. en los 127° 25' 50" luflg. , 13° 19' 50" lut . , 
en terreno l lano, sobre la costa oriental' de la 
prov. y la oeciilcii lai del simo tie Tabaco, CLIMA 
templado y saludable; d i s t a ' / i de leg. de su 
matr iz , que se baila al S. en la misma costa, 
a 4 leg. d e l a cap. de la prov. POIIL., prod, 
y t r i b . se dan en e l a r t ícu lo de la matriz. 
LORENZO DE I L A V A ( S a n ) : visita del 
pueblo de Dapítan {&A l e g . ) , en la isla de 
Mindanao, prov. de Misamis, ilioe. de Cebú. 
POBL., prod, y t r i b . se presentan juntamente 
eon los de la matriz. 
LOREN'ZO ( S a n ) : barrio del pueblo de 
( íapan , en la isla de Luzon, prov. de Kucva-
Ec i j a , d ióc. de Manila; SIT. en terreno lla-
no , cerca de su matriz, cu cuyo a r t í cu lo da-
mos su POBL. y t r í b . 
LORENZO (San) : visita ó anejo del pue-
blo de C a t a r á n , en la isla de Luzon, prov. 
de Uagaynn; SIT. en los 125* Í 2 ' long. , 18° 
D' 10" lat . ; en terreno desigual, próximo á la 
or i l la ¡zq. del r. gr.mde de Gagayan, en su 
fértil cuenca. Sus p rod . , POBL. y t r ib . van in-
cluidos en los ele h\ ma t r iz . Conócese lambien 
«sta visita con el nombre de Magapig. 
LORO (P ico de) : en la isla de Luzon, 
prov. de Cav i l e ; e l évase á una altura muy 
•IGU— LOS 
considerable, en tos 124° 2 0 ' l o n g . , 14° i 3 ' 
50" la t . 
LOS 
LOS PiAÍÍOS: pueblo con cura y go l í e r i ín -
dorci lfo, en la isla de Luzon , p rov . de l a La -
guna, arz. de Manda; SIT. en los '124° r>4' 5 0 " 
l ong . . I/i0 9' 40" l a l . , en la falda del m o n l c 
Maq i i i l i ng , cerca tic la Laguna , libre c a y .i 
todos los vientos, siendo su cr.niA templado y 
saludable. Los iridios llaman á este sitio Ntíjf-
n i í , cuyo nombre es sit ióniino de n u c í l r a vos 
adjetiva caliente ; y se le lia impuesto en ra-
zón de las muchas aguas termales que en c í se 
enmientran, a s í como lian sido t a m b i é n las que 
hau dado á la pobl . el nombre de Los B a ñ o s , 
Por los afios de 1589 era una p e q u e ñ a v i s r i a 
del pueblo de Ray, y practicando un r e c o n o -
eiinieuto por esta parte el prelado de los PP. 
Franciscanos, ideó el establecimicnlo <le los 
baíios que hubo de cambiar el est;ido y n o m -
bre ile la pobl. En el año 1590 r e c o n o c i ó y 
anal izó sus aguas un inteligente rel igioso de 
esta orden, y en 159,) se e s t ab l ec ió unit casa 
pobremente construida de caña y cogon para 
servir de abrigo'al religioso que adminis t raba 
las aguas y ¡í los dolientes que acud ían á r e c i -
b i r sus beneficios. La Tama que por estos a d q u i -
r ieron, trajo pronto una numerosa Concurren-
c i a , y perteneciendo Slayni t 'á la administra-
cion del cura p á r r o c o de Hay, religioso agus-
t ino, mediaron algunas dilerenrias entre esle y 
el franciscano que administraba los b a ñ o s ; , pc-
flü se cortaron pronto-mirando solo ambas- re l i -
giones al bien general interesado en la p ros -
peridad del establecimiento. El P. art mim A tra-
der franciscano p roced ió á la e recc ión de un 
hospital é igl . que por entonces se h ic ieron 
ile caña y cogon en sitio llano á la orilla de la 
laguna denominado Dampalit y le dió c! n o m -
bre de Hospital de IS'trn. S r a . de Aguas san-
ias de Maijni l : para su gobierno i n t e r i o r y 
r ecepc ión y d i s t r ibuc ión de las limosnas <|tie 
se recaudaban, fue nombrado un mayordomo 
que debía obrar con consejo y orden del P. si 
cuyo cargo estuviese el hospital. La carulad 
de los fieles que atestiguaban los sacrificios' 
hechos por los religiosos e m p e ñ a d o s en sacar 
lodo el partido posible de este e s t a b l e c i m í e n -
LOS — l i f t — 
(a en beneficio de la I inniani ihul , 1c fue Iia-
cieiuio considcnliles donacinnes, con lo f[iic 
st: cslüMecicroii en las posesiones del l i o s j i i u l 
muchos colonos y se er ig ió u n pueblo cu el 
cual, para su adniirnslracion espiri lnal . se 
jKiso un religioso franciscano. En cl a fio 1015 
el j i r o T i i i c i a l tic l o s agustinos con la a n t o r i z a -
tio» couipc le t í l c , cedió la eoiiiplet;i aüviiiiiis-
tncion espiritual del s i t i o ile ios Itaílos, Aguas 
S;iiUus ó Mayuit al P. adiuinistradoi' . En 1627 
el superior gobierno de la colonia concedió á 
este establecnniciilo la reserva de polos y ser-
vicios de 40 t r i h . que deb ían empicarse en l i : -
liülicio i!c;l l i o s p i l a l , [lasándose ademas ón len 
al encoineinicro de Bay para que entregase 
.umalmente á este por lo que tocaba al pro-
ra leo de sus t r i b . , la cuarta par le . En 1(171 
se emprendió su fábrica de piedra y se hizo 
un magnífico eslaldecimienlo con cuanto re-
(¡ueria su ins t i tn lo . En este, estado lo entrega-
ron los TP. franciscanos al Real Patronato, 
«mi lo que rec ib ió un administrador que d i r i -
giese el establecimiento según el sistema de 
sus funda dores. Se introdujo oí descuido, fué-
ronse perdiendo las obras dispueslas pa ra el 
aprotechamiento de las a g u a s ; desaparecieron 
por iguales razones las rentas del bospital, y 
eslc mismo eilificio paró en ser p r e sa de las 
Hamas el dia 17 de abri l de 1727. A ú l t i m o s 
ile aquel s i g l o desc r ib ió este punto el muy 
ilustrado agustino Mar t ínez de Zúñiga . Aquel 
historiador hal ló un convento de poca como-
didad para un ¡ lá r roco y los enfermos que acu-
tlian á tomar l o s b a ñ o s : en r azón de esto 
dice que Inibiun construido los PP. francisca-
iKis una Imcnn i g l . y estaban levantando m i 
nuevo edificio para el pá r roco y l o s enfermos 
de dislineion, con lo que suponía que deján-
dose el convento viejo para hospital hab r í a la 
eomoilidad s u l í c i e n l c . ^Ko sé ( c o n l m ú a aquel 
escritor) cómo los PP. franciscanos podrán 
hacer estos g u s t o s y conservar los ed i l i c iOj . 
que hay en este s i t i o , porque el pueblo no He. 
ga á 100 tr ib . y no h a y probabilidad do que 
se aiuncnle mucho porque no tiene t i e r r a s . 
Entre la l a g u n a y el inonle no bay un palmo 
que pueiln cul l ivacse; en la fa lda del monte 
es donde hay algunos llanos de donde pueden 
sacar su escasa subsislcncia los naturales. ' 
LOS 
Presenta luego algunas reflexiones acerca del 
in te rés de este establecimiento, el servicio 
que en él se debe á los PP. franciscos e tc . , y 
sigue la descr ipc ión del pueblo diciendo que 
• es tá plantado en ht falda del monte Maqui-
l i n g ; su TF-RHESO es montuoso, incapaz de pro-
ducir arroz y otros frutos de las islas sino en 
corta cantidad, Del monte se sacan algunas 
maderas, miel , cera, varios g é n e r o s de palmas 
y raices, como camote, gabe, ubi y otras que 
comen los indios. Hay también una t ierra 
blanca semejante al yeso mate de España que 
se usa en Manila para blanquear y pintor . En 
la laguna se coje bastante pescado aunque de 
mala calidad, y estas p r o d . , juntamente con 
algunos tejidos que hacen las mujeres , es lo 
que sustenta este pueblo miserable.... Se en-
cuentran por este monte varios pozos de agua 
hi rv iendo, pero lo que hace ó forma los haíms 
es un pequeño arroyo que corre por un canal 
de piedra viva que se conoce abierto á mano 
y pasa frente al convento; conforme va ba-
jando el agua espucsta al v ien to , va perdien-
do algo de su calor, pero no tanto que no lle-
gue hasta la misma bgnna capaz de escaldar 
la mano • -Por bajo del hospital tiene el 
agua á su salida 07° de calor , según el t e r m ó -
metro de Reaumur. Estas aguas se d i s t r ibu-
yen en diferentes banos cuyo calor var ía , sien-
do el de líi menor de 2 9 ° ; los haíios de rapo-
res 55" y los grados de calor tafian según las 
es taciones .» Esto se Ice en el encabezamiento 
del anál is is de estas aguas hecho en Manila en 
5 de abri l de 1797. S e g ú n aquel afialisis con-
tienen estas aguas sobre G l ib ra s , ó sean S 
pintas. 
Sal marina c a l c á r e a . . . 60 granos. 
Sal marina de magnesia. . 2 % 
Sal marina c o m ú n . . . . 20 
Se l én i t e s 4 'A 
Hierro lA 
Cal arci l la otra indisoluble. 8 
101 JÍ 
Sin embargo de las mejoras que se baciaii 
en tiempo de Zúñiga y de los proyectos á que 
pudiese haber dado lugar el resultado del r e . 
ferido aná l i s i s sobre las innumerables espe. 
riencias que ya recomendaban estas aguas, l o -
LUA — 1 
ilavía cs monos satisfactorio cl actual estado 
de Los Baflos, no obstante haberse aumentado 
M I población hasta el n ú m e r o de unos 500 t r í b . 
El hospiial se Ualla arruinado como las habita-
ciones para vapores y b a ñ o s y las canalizacio-
nes necesarias, oí convento destechado por 
todas partes sin ventanas ni balcones, y con 
el n iaderámen medio podrido; las casas, que 
vienen á ser en n ú m e r o tin 235, son suinameule 
mezquinas, escepto la que es propiedad del Sr. 
Carvallo, la c u a l , aunque eslá algo deterio-
rada, es de fábrica de piedra: la corta pobl . 
de Los Daños «desaparece del pueblo desde el 
lunes para ocuparse en la labranza y no regre-
sa hasta el domingo. 1.a pesca es la clase de 
IND. á que se dedica el menor n ú m e r o de sus 
habitantes. En cí pueblo se carece de todo lo 
necesario para h subsistencia del imüviduo . 
El pár roco y los españoles que allí se encuen-
tran necesitan surtirse de todos los a r t í cu los 
de primera necesidad, de ios pueblos ite Diñan, 
Dayy Santa Cruz , pues de lo con t ra r ío tefi-
drian que l i j i i i l a r su alimento al arroz que en 
corta cantidad se cosecha en el terr i tor io de su 
ju r i sd . Podemos, pues, asegurar sin temor de 
equivocarnos, que el pueblo de Los Daños es 
pur todos conceptos uno de ios mas mUcra-
blcs de la p rov . , y que el que vaya á él por 
un periodo de tiempo cualquiera lemlrá que 
sufrir mi l clases de privaciones aun de aque-
llos a r t í cu los que son indispensablemente ne~ 
cosarios al hombre para v i v i r . ' Asi se esplica-
ron los ilustrados redactores del diario de Ma-
nila cu su número 217 d e s p u é s de haber mani-
festado al pormenor en los nmueros 202, 
y UOfi lo que habían sido antiguauiente estos 
b a ñ o s , y lo que debían haber s ído siempre; 
presentando luego un bien razonado y apre-
•eiable proyecto de reslauracion. 
LUA 
L U A G N E : r . de b isla de Panay , pvov. de 
í l o i l o ; hallase á su orilla el pueblo de Janinay, 
y desagua cu el mar. 
L U A N : pueblo de la isla de Mindanao, su-
je to al sultan que domina gran parle de esta 
isla. 
7 0 - LUIf 
LUBAXG : pueblo con cura y gobemador-
c i l io , en la isla de su mismo n o m b r e , adscri-
ta á la prov. líe Mindoro , d ióc . de JLmila; 
SÍT. en los 123° W 10" long , 13° 50' 2 0 " laL, 
en la costa N". E. de dicha isla , terreno l lano, 
y CLIMA cá l ido . Tiene unas 1,007 casas, la 
ife comunidad y la parroquial son las mejores. 
L a i g l , es de mediana fíibrica, y se hnlla servi-
da por un cura secular, flay c á r c e l , la cual 
está cu la casa de comunidad, escuela de pri-
mera enseñanza y cementerio b á s t a n l e c a p í t 
y ventilado. Comprende el termino toda ía 
isla , y su TEBRESO es montuoso hác í a el inte-
rior. Sus PROD, son arroz, cacao, c a f é , pi-
mienta y varias clases de legumbres J lYutas. 
Enc.uéut rause en sus playas por c ier tas épo-
cas gran porc ión de huevos de tor tuga y de 
tabones, los cuales sirven fio alimento á los 
naturales. Su i.\n. se reduce «/tsi toda á ia 
agr icul tura , ded i cándose a lgunos, y cones* 
pceialidad las mugeres, á la f ab r i cac ión de va-
rias lelas, y otros á la caza y ú la pesen, POBL. 
6,040 a i m . , y cu 18Í5 pagaba 1,159 % Krik. 
que ascienden á 11,593 rs. p la ta , equivalen-
Ies ¡i 2 M 3 7 rs. vn. 
LL'BAO: pueblo con cura y gobernadorci-
l i o , en laisla de Luzon , prov. de la Pampan-
ga, d ióc . de Manila; srr. en los W i " 3 0 ' long. , 
iA0 57' h i t , , á la or i l la ¡zq. del r . de su nom-
bro, en terreno l lano, y CLIMA iu'tniedo, á cau-
sa de lo pantanoso del terreno. Se fundó este 
pueblo en 1575, y en cl dia tiene unas i , I 5 i j 
casas, enlre las que son las mas notables Ja 
casa parroquial y la de comunidad, donde está 
la c á r c e l ; la i g l . par roquia l , bajo la advoca-
ción de San Agust in , es de mediana f á b r i c a , y 
se halla asistida por un cura regular . Hay tam-
bién escuela de primeras letras dotada de los 
fondos de comunidad. El TIÍKM. confi i i i i por ¡í, 
con el de Santa R i l a , cuyo pueblo (lisia I 1 / * 
'eg. El IEIMESO es l l a n o , y FÜODUCTIVO en 
arroz, caña dulce , añ i l y o í r o s art . en menor 
cantidad; há l l ase regado por algunos riacli. 
La IXD. consiste pr inc ipa l inef i íc en Ja agricul-
ra, habiendo t a m b i é n algunos que se dedicnn 
á la caza y o i r á s ocupaciones, siendo con es-
pecialidad la de las mugeres la fabrieacion de 
algunas lelas, PODL. 9,903 a l i n . , y en 1GÍ5 
pagaba 2,105 t r i b . , que ascienden á 21,050 
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reales plata, crjuivalciitcá y 52,5/5 rs. v n . 
Sobresnlió mucho cslc pueblo en los adi'-
lautos morales del ¡mis , pues a n ü g i u m c i i l e se 
cnscíiaha cu úl g ra tná l i ca y relóri iM ; hahian 
llcv.uio una imprenta comprail.i en el .lapon, 
y ios adelantos que se iKiciaii eran notables; 
jicro en el <ÍKt nada de esto e x i s t e 
LUfiAS: raitL'heria de infieles, en la isla 
de Luzon, p rov . de la l in ion ; SIT. en el país 
de igorroles, ¡jróxiino al moitle Alang , en di-
rection ai d i s t r i to de l iaugi te l . 
LUISAS: biir i ' io del jiueblo de Talisag, en 
la isla, ¡ m n \ y tlióe. de Cclni ; six. ií unas i 
leg. dela matriz, en i e r r e n » montuoso, liácia 
cuyo JIVÜHO sft asegurn l« existeneia de unfi 
gran mina de cachón ile piedra. La VOBL., 
i'iiiiD, y t r i h . se consideran j u n t a m e ñ t c con 
la malriz. 
L U l i U X G A N : pueblo c o n cura y goberna-
(tareilto, en la isla de Mindanao, prov. de Misa-
mis, dide. de Cebú ; s i r . en los 126" A i ' long. , 
"-"25' 7>í)" l a i . , en terreno l l a n o , vent i la , 
do, + CLIMA c á l i d o . Tiene este pueblo 5 visi-
tas llamailas Dipolog ó Oidolog, Dicayo y Mi -
v;igt y c o n ellas unas t ' i l casas; la de co-
munidad y parroquial se distinguen de las de-
más por Citar mejur construidas; en la prime-
ra oálá la c á r c e l , y la escuela del pueblo en 
olra easa prop i edad del c o m ú n . La i g l . parr. 
es de mediana f á b r i c a , y se halla servida por 
un cura regular . Gonliua el TEUJI. por 0 . y 
>i. C. con el m í r , y por lo tiernas se esliemle 
íiácinel in ter ior dela p rov . stri que tenga mar-
cados sus l imi tes . El m i n E x o es llano por las 
ininediacioncs de la costa, y montuoso por lo 
demos, PHOD. ¡ t r roz, a l g o d ó n , a b a c á , cacao, 
carta dulce, legumbres y frutas, ISD.: la agr íco-
la, la cria de ganados vacuno y de cerda , la 
íaliri cacion de varias telas, y la eslraccion del 
o r o ijue consiguen por medio del lavado de 
las arenas, cu algunos r. que arrastran par t í -
culas de este precioso metal, rom.. 7(15 a im. , 
y en 1845 pagaba 289 t r i b . , que ascienden á 
2, UííO rs. p i a l a , cquitalcntes 7,225 rs . v n . 
LUC 
LUCAS ( S a n ) : rio de la isla de Luzon, 
prov. B.ilangas; nace en los i í i " 53' long. , 
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i f l M ' W ' l a t . : dir ígese al N . 0 . , pasando al 
N . E. del pueblo de Tanauan , y al S. 1¡. del 
de Santo T o m á s , cu cuyo punto, 1%" 47' 5U" 
l o n g . , 14° 5' lat, , cambia su nombre por el de 
Tanauan (v . ) 
LUCIA (Santa): pueblo con cura y gober-
nadorci l lo , en la isla de Luzon, prov. de 
[locos-Sur, dióc. de NiicT«-S«govia; SIT. eu 
los 124" 4' long. , IG" 50' 50" l a t . , á la ori l la 
der. de un r . , en terreno Ih jno , y CLIMA tem-
plado y saludable, no p a d e c i é n d o s e por lo 
común otras enfermedades que las regiona-
les cuales son: ealenluras intermitentes, d i -
senterias y algunas enfermedades c u t á n e a s . 
Kn el dia tiene este pueblo unas 1,046 casas 
de las cunles hay 5 de cal y canto, que son de 
propiedad par t icular ; las demás son de muy 
sencilla c o n s t r u c c i ó n , si se e scep lúan aquellos 
edificios públicos que son de mejor fábrica, 
como la casa parroquia l , la de comunidad, l la-
mada t a m b i é n t r i b u n a l , donde hay dos cá rce -
les , la i g l . parr. que se halla servida por un 
cura regu la r , el convento contiguo á esla, 
una escuela para n i í l o s , dotada de los fondos 
de counmidad, y á la cual concurren mas de 
SOO de estos , y olra escuela para n iñas , á la 
que asisten unas 901). El cementerio se ba-
ila l ! i de leg. en las afueras del pueblo, 
bastante bien s i l . ; es muy capaz y venti la-
do. Tiene este pueblo 10 barrios ó anejos, 
y son: Kaglablaan, San Basil io, P ias , Cu-
iyjrlj-buos , Alabay , Culioarpiio, Corrooy, Ba-
l i d b i i l , Sur ioan, Arangin y Mapa l ta l : asi-
mismo depende de esle pueblo en lo cel . el de-
Santa Cruz. Los caminos que conducen á to-' 
das estas dependencias son b á s t a n l e malos, 
y transitables solo á las c a b a l l e r í a s , sin que 
puedan ir por ellos earruage alguno. Los que 
conducen á Camión y Sania Cruz son bás t an l e 
buenos en tiempo de secas, pero lambien se 
ponen ¡n t rans i l ab ics cuando las l luvias. Confi-
na el TEíur. con Santa Cruz al S. (á 1 ' / i leií-)i 
al i \ . con Camión (á 5 leg.); al 0 . con el mar,, 
y al lü. con los monies que dividen esta prov-
de la del Abra. El TKURESO es bastante llano» 
por el Lulo de la costa, y va hac i éndose 
monlucso , según se va internando. Todo 
el es muy f é r t i l , y la parle que se llalla sin 
e u l ü v o sirve para que vayan á pastar i el la 
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los animales, hasta después de la cosecha del 
arroz, que es cuando biijati á las sementeras. 
Se ludían eu esta jur i sd . los monies Gaiagayan, 
Ampuyao, Ti rad , Matalictic y Paoc; son todos 
ellos muy Frugosos y están cubiertos de espe-
sos bosques que dan cscelentes maderas de 
c o n s t r u c c i ó n como el na r r a , sagat, halaba, 
bal ingagta, canarem , bacalao, candarama, 
etc. pitón, a r roz , maiz , carao, caña dulce, 
a lgodón , abacá , legumbres y frutas. La IND. 
consiste principalmenie en la agricultura , la 
fabr icac ión de algunas telas de abacá y algo-
don , la caza, la pesca, la corta de maderas 
i j n e liaeen en los montes, y la estraccion del 
oro de algunns r iacl i . que arrastran peque 
ñas par t ícu las ó pepitas. El COMERCIO se redu-
ce á la espúr lac inn del arroz y sobrante de 
otros ar t . , é impor tac ión de algunos do que 
•carecen, r o m . 9,879 a i m . , y en 1845 pagaba 
1,0111 t r i b . , que ascienden á 10,180 rs. plata, 
equivalentes á 47,950 rs. v n . 
LUCIA (Santa): visita del pueblo de Ara-
y a l , en la isla de Luzon, prov. de la Pampan-
g u , dióe. de Miinila; tiene un teniente de jus-
t icia; incluimos su rOBL. y t r i b . en el ar t ículo 
de la matriz, 
LUCIA (Santa): barrio del pueblo de Ca-
Imtlpit , cu la isla de Luzon, prov. de lSuíaean, 
dióc. de Manila ; SIT. en terreno llano v à cor-
la dist. de su matriz, en cuyo art iculo da-
mos su POBL. y t r i b . 
LUCÍA (Sania); ¡¡arrio de) pueblo de A n -
gat, en la isla de Luzon , prov. de liulacan, 
dióe. de Manila; SIT. á corla dist. de la ma-
t r i z , eu eiryo a r t í cu lo damos su POUL. y t r i b . 
LUCIA (Santa): rio de la isla de Luzon, 
•prov. de llocos-Sur; tiene su origen en los 
12 ¡0 5' long. . 16" 56' 30" ía t . ; dir ige su curso 
hác i a cl S. 0 . , y pasando al S. del pueblo que 
le dá nombre , va á desaguar por la costa oc-
cidental de dicha isla, cu ¡os 2 ' 5 0 " l o n g . , 
•Jo" 55' 10" lat. 
LUCSIN : guardia ó banlayan, en la isla 
•de Luzon, prov. de la Uniun; SIT. en los 
12 í" 6 ' l o u g . , ÍG0 26' 50" l a t . , próximo á la 
•orilla de un r. y entre dos montes que la res-
guardan de los vientos del S. O. y N . E.; tiene 
dos caminos buenos; el uno conduce á Ta-
bao, y el otro á P ü a i i a n , y luego A Agóo. 
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LUCSÜIIIX: barr io del pueblo de Ibaair, 
en ta isla de Luzon , p rov . de Itatangas, d íóc . 
de Manila; SIT. en terreno l l ano , or i l la de un 
r . y próximo á su mat r iz , en cuyo a r t í c u l o 
damos su I'ORL. y t r i b . 
LUCSLIIIIK: M i t a adyacente ;¡ ta c o s t i 
N . E. de la parte infer ior de la isla de Luzon, 
prov. de Camarines-Sur; bailase su cen t ro en 
los 127u 211' long . , l o " 52' SO" l a t . : t iene co-
mo % leg, de larga, y ' / * ('c ancha. 
LUCTUGAií: visita de Capiz , cabecera de 
la prov. (á 1 l eg . ) , en la isla de Pana y , d ióc . 
de Cebú , á la ori l la del r . Panay : r non . , TOBL. 
y t r i b . se incluyen en el art. de la ma t r i z . 
LUCUTAN: ranciicn'ade infieles, on l . i isla 
de Luzon , comandaneia po l í t i eo -mi l i t a r de 
Igorroles , en la parte que linda con l . i prov. 
di; l'angasinan , y su reconocimiento presenta 
123 t r ib . y 507 almas. 
LUE 
LUEGAS: islita adyacente á la costa O, de 
la isla de Panay, p rov . de Ant ique . 
LUG 
LUGALUG: barrio del pueblo de Balauang, 
en l , i isla de Luaon, prov. de l locos-Sur , i l ióe , 
de ¡N'ueva-Segovia; SIT. á corta distancia de su 
ma t r i z , en cuyo a r t í c u l o damos su r«íir.. y 
t r ib . 
LUGAN: guardia ó bantay, en la isla de 
Luzon, prov. del A b r a ; SIT. en los 424° iW 
l ong . , 1 7 ° 5 0 ' l a t . 
LUGA?): monte en la isla de L u z o n , en 
la prov. del A b r a ; pertenece al l é r m . de Ta-
y m i , y su mayor al tura se encuentra en los 
121' 6' 10" long . , 17° SO'40" la t . , e s tá todo 
cubierto de espesos bosques donde se cncuea-
Lr¿a d i í e ren tes clases de madera, y ¡nuclia 
caza , l an ío mayor como menor. 
LUGlíAN: isla adscrita á la prov. de Ca-
piz , j u n i o á ia costa occidental de la isla de 
í í o m b l o n , entre esta y la de Tablas; su cen-
tro se halla en los 125° W 10" long, , 12° 33' 
50" l a l . ; e n c u é n t r a s e á la entrada del puerto 
de Romblon , tapando su embocadura por la 
parle de Oecidenle. 
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LUGtiAXfl ó U i C B A X : \miihlo con cura y 
golniriiaiicti-iLlIo , I.i ista de Lm<m , j i i o v . 
de Tayaljíis, d iúe . de Niu:va-C;icercs; SIT. en 
los 125° !3 ' 50" long. , •M" Ü' l a l . , ¿i la ori l la 
de un i ' . , lerrcno llano , y CLIMA lem^kulo . 
Tiene unas S.IÍSü casas, siendo las mejores 
entre todas ellas la casa parr. y la de comu-
nidad, don de su halla la e á r c e l . La i g l . es de 
buena coi i s l r t ienon y se Italia servida ¡jor un 
cura regulai'. Hay ademas muí escuela de prime-
ras letras y c! cenicnlcrioque es tá fuera de la 
pol t l . Confina cl TERM. por N , 0 . con la prov. 
de la Laguna ; por 0 . con el pueblo de Li l io (¡i 
5 l eg , ) , y por S. v H. no es tán marcados sus 
l ímites . El TER BESO es muy fértil y lu riegan 
varios r iac l i . tjiie atraviesan por e l . VROD. ar-
r o z , maiz » caña dulce , mangas , cocos , aba-
cá , a jonjol í , afiil y otras en muy corta can-
tidad, INÍ).; esta se reduce principal inenle á 
la agricultura y ;i la fabricación de algunas 
lelas de lo que se o c u p a » especialnicnle las 
imigeres. POBL, 6,90!! a im. , y en 1845 paga-
ba 2.805 I r i b . , corrcspoiidientes á -2C,(j50 rs. 
piala, (pie ascienden a 70,12") rs. vn. 
LUGSUN: r . de la isla de L u z o n , en la 
prov. de Cavi le ; tiene su origen al pie de la 
con!, ([lie divide esta prov. de Ja de l í a l angas , 
cu les 40 ' long. , 14" 15' l a t . ; dirijese lia-
d a cl N . y d e s p u é s de unas 5 leg . de curso 
va i desaguar al r . de San Agus t in , en los 
i2{0 57' long . , 14° 2 1 ' 20" l a t . 
LUGUt: r. de la isla y prov. de Samar; tie-
ne su origen al pie de un elevado monte que se 
halla habitado por negros cimarrones , por la 
parle occidental , sobre los 129" 42' long . , 11° 
27' l a l . ; toma en un principio su d i recc ión 
al S. y cambiándo la luego al S. E. r e ú n e sus 
aguas con las del r. Sojototi, en los 128" 4.7 
long. , 1 1° 23' l a t . , d e s p u é s de un curso de 2 
leg. y de babor recibido varios afluentes por 
m dcr. ó i zq . 
L U I 
LUIÜlANA: visita ó anejo del pueblo de 
Majavjav, en la isla de Luzon, prov. de la La-
guna , dióc. de Mani la ; siv. no muy lejos de 
su matr iz , or i l la de un r . , en terreno llano y 
con buena ven t i l ac ión . Su TOIIL. y t r i b . lo da-
mos con la matriz, (v . ) 
Lt lM 
LUIS fSan): pueblo ron cura y goherna-
dorci l lo , cu la isla de Luzon, prov. de la Pam-
panga, arz. de Mani la ; SIT. en los 12-4° 5 1 ' 
l o n g . , 14° 59' l a t . , ú la ori l la dcr. det r io 
Grande de la Pampanga, en terreno llano, y 
CUMA templado y saludable. S e ' f u n d ó cu 
1"(H, y en el dia tiene como unas 1,407 casas 
construidas de caña casi todas , siendo so-
lo la casa parroíjuial y la (le coimitiidad Jas 
que se distinguen entre ellas. En esta ú l t ima 
es tá la c á r c e l , y el cementerio se halla s i t . 
no muy lejos de la i g l . , la cual es de media-
na fábrica , fundada bajo la advocac ión de San 
Luis y servida por un cura regular. E l TERM. 
confina por K. con el de Candava ( á i % 
l e g . ) ; por S. con cl de San Simon á 2 millas; 
al E. tiene el ¡linae de Candava (á '/a leg.), y 
por O. linda co» Minalin (á 2 5/4 id.) El TERRENO 
es férlil y sus PRO», son ar roz , en poca can-
tidad, caña dulce, a ñ i l , ajonjolí y rmtclta f ru-
ta. La ISD. se reduce casi toda á la agricultu-
ra, empleándose t a m b i é n algunos en la pesca, 
fabricación de telas, á lo que se dedican tam-
bién las mugeres, y hcne í ic io de la caña dulce, 
y añi l , y en la estraccion del aceite del ajon-
jo l í , POBL. 8,445 a im. , y en 1845 pagaba 1,540 
t r i b . , correspondientes á 15,400rs. plata, que 
ascienden á 38,500 rs. v n . 
LUIS (San): visita del pueblo de Carig, en 
la isla de Luzon, prov. de Nueva-Vizcaya; SIT. 
en los 125° 4' 10" long . , I C 40' 50" lat . , ter-
reno elevado y venti lado. Su POBL. y t r i b . coit 
la matriz. 
LUM 
LUMABANG: visita del pueblo de l iayom-
boiig. , en la isla de Luzon, prov. de Nueva-
Vizcaya, d ióc . de Nueva-Segovia; Í I T . en los 
124° 40' long. , IG" 52' 30" lat . , á la orilla iz-
quierda del r. Magat , en terreno llano, y CLI-
MA lluvioso y frio. Tiene unas 140 casas y la 
de comunidad que es la mejor , donde se baila 
la c á r c e l . Hay t ambién escuela, cuyo maestro 
tiene una as ignación pagada de los fondos 
de comunidad. El TERM, confina por N . N . E. 
con Bagabag, cuyo pueblo dista 2 leg.; por 
S, con su matriz l iayomhong (á 1 '/a leg.) , y 
por S. y B. no tiene marcados los l ími tes de 
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sil térm. El terreno es rúrlil y inonluoso, so-
lamenlc es llano por las inmediaciones del r . 
fllagal. que riega el l é r m . ; sus PBOD, son arroz, 
maíz, a lgodón , a b a c á , cocos, I m r i , al fitinas le-
gumbres y frutas. La principa] IND. es la ngr í -
cola , ded i cándose l;iml)ieri a luímos á la fnhri-
cacion de varias telas, que es la general ocu-
jiaeion de las mujeres , y oiros á la caza y 
pesca, poní,. 89 i aim., y en Iñ íS pagaba 195 
t r í l ) . , (jtie asi'ienrten á 1,950 rs. p iu l a , equi-
valentes á 4,675 rs. vn. 
L \ ! M B \ K r . : pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon, prov. de la Lagu-
na, dióc. de Manila; SIT. en los 125° 17' 20" 
long. , 44* 17' 50" l a l . , al pie de la eoi tlillera que 
viene del S. de la is la, terreno montuoso, y 
CUMA templado. Tiene unas 397 casas y ade-
mas la parroquial y la de comunidad, que son 
las mas notables del pueblo; en esta úl t ima es-
tá la cá rce l ; fuera de la poLl . está el cemente-
rio que es bastante capaz. La ig l . parr. se ha-
lla servida por un cura regular; es de cons-
i rucdon sencilla. También bay una escuela 
de primeras letras, cuyo maestro tiene una 
asignación pagada de los fondos de comu-
nidad. Confuía el TERM. por N . con Longos, 
cuyo pueblo dista 1 leg.; por S. con la cab. 
(;Í 1 id.); por 0. con la laguna de Bay, y por B. 
no tiene l ímites marcados. El TERHENU es mon-
tuoso y muy fé r t i l ; VROB. mucho ar roz , a i l i l , 
caita dulce , cacao , café , pimienta , ajonjolí, 
a b a c á , y otros art. en .menor cantidad, IND.: 
esta se reduce con especialidad á la agt'iculUi-
ra v ademas al tejido de varias clases de tola, 
la caza y !n c m de ganados, rom.. 5,311 a im. , 
v en 1845 pagaba 1,180 t r ib . , que ascienden á 
11,8C()rs. p ia la , equivalentes á "IG.CDO rs. vn. 
L U M I T I A D : r . dela isla de Luzon, prov. 
de Tavabas; nace en los \ W õ \ " Z d " long. , 
14° 15" l a t . ; corre poco mas de 1 leg. ai E . , 
v desagua en la bahía de Lamon , é n t r e l a s 
puntas MaguÜig y Minanucan á los 125" 55' 
50" l o n g . , 14° 56" lat . 
LÜN 
LUIS RUJAN : afluente del r . de Ulu t , en la 
isla y prov. tic Samar; tiene su origen en los 
429° 40' l o n g . , y se dirige lutein el Mediodía, 
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corriendo un corto espacio para ¡r á pres-
tarle sus aguas al referido r. U l u t . 
LUNGUD : raneben'a itc infieles, en la isla 
tie L u z o n , comandancia p o l í t i c o - m i l i l a r á s 
IgorroitiS, cu la parte que de esta confina con 
la prov. ile l locos-Sur; su reeouoci imíMUo cu 
•1849 p r e s e n t ó 153 t r i b . , 582 a im. 
L U N U A Y : monte tic !a isla de L u z o n , en 
la prov. de l lucos-Nor tc ; há l l a se su cumbre 
en los B V 53' l o n g . , 111" 14' 50" l a t . ; forma 
parle de la cordillera del Norte de esta isla, 
por la parle que comprende el pais de los apo-
yaos; es muy frogoso y abunda b á s t a n l e <!n 
caza iflüyor y menor. 
L U P 
LUPAO: visi ta del pueblo de San J o s é , en 
la isla <le Luzon, prov. de ¡Si ieva-Eci ja , d t ó c . 
de Manila ; SIT. en los 124° 5 1 ' 40" l o n g . , 15* 
55' lat . , en terreno l l ano , próximo al r . de su 
nombre; luillase algún tanto resguardado ( lelos 
monzones del N . E., por los elevudos tnon-
tes Carnballos que es tán á unas 4 leg . : su 
CLIMA es benigno; tiene unas 172 casas, c o n -
tándose entre ellas la de comunidad que es la 
mejor do todas. Hay un lontenle do jus t i c i a . Co-
munícase con este pueblo pormedio de un ca-
mino b á s t a n l e regular , y Iambi en bay o i r o 
opuesto á este que se dirige á Ta yog* e » la 
prov. de P,mga>inan. Sus colaterales son este 
ú l l imo al N . N . O. (á 5 leg.) ; cl de San Josc al 
S. lí. (á 5) , y el de Fnncan (A 2 ! í ) : el TI:E(RRSO, 
que es muy fragoso , se halla regado por los r . 
Lupao y Catdblagan; el monte Moron y otros 
facilitan buenas maderas para la cons l rucckm 
de casas y para la ca rp in t e r í a , pi too. : las p r i n -
cipales son las del arroz y tabaco , c o g i é n d o -
se poco de las d e m á s , como son : afi i l , a b a c i , 
a jonjol í , etc. IND.: la agr íco la y la ful>rie;icion 
de algunas Lelas, PODL. 4,055 a i m . 
LUPAO: r io de la isla de Luzon ; l íet ie ^u 
origen en la p rov . de Nueva-Ecija, a l N . N . E. 
del pueblo de su mismo nombre , en los 
124" 54' long. , -10° l a t . ; loma d i recc ión al S . , 
pasando muy próximo al pueblo mencionado 
por la parle del E . , y volviendo luego al S. O . 
¡ entra en la prov , de la Pampanga para i r á 
! desaguar al rio chico de esic nombre en los 
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124" SIT long., 15° 59' 50" lat. , después de ha-
ber corrido unas 10 leg. Eti las grandes ave-
nidas de este r io , forma juiUamenle con el de 
Caldijlagan, la laguna llamada de Ganaren. 
LUPI: pueblo con cura y gobernadoml lo , 
en la isla de L u z o n , prov. de Camarines-Sur, 
ilioe. de Nuera-Cáceres ; SIT. en i 2 f i ' 54' long, , 
•13* 45' L i l . , en terreno ihmo, y CLIMA templa-
do. Tiene unas M " casas, la de coimmiitod 
donde se halla h cárce l y la parroquial . Hay 
escuela de primeras letras; el cemenlerio es 
bastante capaz, esta ['«era de ia pold. Lu i g l . 
parr. es de mediana fálirica y se India asistida 
por un cura secular, el cual administra tam-
bién el de Ragay. El TKÜM. tiene señalados 
sus confines solo por el S. S. K. que linda con 
el de Sicopot, El TERRENO es montuoso y muy 
fórti!; hállase regado por varios r iaeh. , hay 
también estensas l lanuras; las PROD, de arroz, 
cacao, a jonjol í , caña dulce y a b a c á , son las 
principales del país . La IND. consiste en su 
mayor parte en la agricul tura y en la fahri-
uacion de las telas llamadas n ip i s , sinamayes 
y algunas otras, y e n la de sombreros de nito 
y esteras de palma, con cuyos a r t í c u l o s ha-
cen su com. Tiene de rom., este pueblo y el 
de Ragay8í)7 a im. , y pagan 282 t r i l í . , que im-
portan 2,820 rs. plata, equivalentes á 7,030 
rs. v n . 
LUS 
L l ' S A N ó CALABOSO: r. de la isla de Lu-
zon, ei> la p rov . de la Laguna; nane en los 
124" 44' long. , 14° 15' l a l . ; se dirige al N . , 
corre unas 2 leg . , y pasando al l i . de Vií iang, 
va ¡i desaguar á la laguna de líay en los 124° 
45' 40" long., 14° 2 1 ' la t . 
L U T 
L U T A K G A N : islita adyacente á la costa 
S. O. de Mindanao; SIT. á la boca de la gran 
labia l í ama ladan . 
LUTAG : bajo ó escollo del mar de Visa-
vas , próximo á la costa S. O. de la isla y 
prov. de Sainar; SIT. por los 128'' 28' long. , 
y los I T 44' 50" lat. 
L U I A O S : anejo del pueblo de Parian, en 
ia i s la , prov. y dióc. de C e b ú , de cuya cap. 
son como unos arrabales, POBL., prod, v t r i b . 
se comprenden en el a r t í cu lo de la matr iz . 
LUS 
LUSAY: punta de la costa oriental de la 
isla de Mosbate , en los 127° 54' l o n g . , -12° 
13' lat. , un el t é n n . del pueblo de Palamas. 
LÜSUUÑGAN: r iach. de la isla de Samar; 
nace en los 123" 5 ' l o n g . , l i " 40' la t . , se d i -
rige al E . , y corriendo un corto espacio, va 
á desaguar en el mar por la costa oriental de 
la isla. 
LÜV 
LUVAS: puerto de la isla ác Luzon, prov. 
de Albay, en el seno de este mismo nombro; 
hál lase por los 127° 27' l o n g . , 15° 7' 10" lat. , 
en la costa oriental de dicha p rov . , y en el 
term, de A l b a y , cap. ó cab. de la misma. 
LUY 
L U Y A L U Y A : r io de la isla de Luzon, 
prov. de layabas ; nace en los 125" 25' 50' ' 
long. , 14° 7' la t . , al pie del pico de l íanajao, 
por la pai'te del N . , corre en esta d i recc ión 
unos % l e g . , y desagua en la bahía de Lamon 
á los 125" 25' long . , 14° 9' 5 0 " la t . 
LUYOS: barrio ó anejo del pueblo de Ca-
biao, en la isla de Luzon, p rov . de Nneva-Eci 
j a ; SIT. eu los '124° 27' 50" long . , 15" 15' 20'/ 
l a t . , en terreno l l a n o , á la orilla i zq . del rio 
€ a b ¡ a o , CLIMA benigno: su POOL., PROD, y t r i b . 
í iguran con los de la matriz , de la cual disja 
1 leg. 
L U Y U S : afluente del r . cinco dela Pam-
panga, en la prov. de este nombre; nace en 
los '124'* 17' l o n g . , 15" 5 1 ' 15" la t . , co r r ea l 
E. N . E . , unas 2 leg. antes de unirse al men-
cionado r i o . 
LUZ 
LUZON: grande isla del mar Pac í f i co , la 
principal del archipié lago fi l ipino; SIT. entre 
los 125° 2 2 ' , y 127° 53' 50" l o n g . , 12° 10' y 
18° 45' l a t . : tiene una forma semicircular. 
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pues con un espesor t[uc gradualiv\ent« se va S i rmncntos pava locar al arma ó ú t-c))nto en 
cstrediamlo según va d esc end ¡c ml o do polo, 
está compretulidii entre las 154° l ' i ' , y los IIG0 
57' i 5 " long . , en SIE estremo N . , cuja costa 
mira a lgún lauto al N . Jí . l i . por estar mas ba-
jo el principio de la costa oriental que el de la 
(iccii lental: el centro de sn estension de N . á S. 
se encuentra cut re los 123" 45' l o n g . , y los 
125" 15' i d . Su t é n n . inferior se halla vuelto á 
Oriente, alcanzando á los í 2 7 ° 5 1 ' i d . , está com-
prendido entre los 12° 5 2 ' , y 15° 1,7 l a t . ; por 
esto unos la comparan á una escuadra y otros 
á un brazo doblado. Tiene esta grande isla sobre 
sus costas numerosas adyacentes que contes-
tando á imidios senos y radas que hay en ellas, 
parecen dcsprendiinienlos de la inisina, co r l a -
dos á la acción de las recias mareas , que las 
combalen durante los IUOIIZOIIRK; Ó á los sacu-
dimicnlos volcánicos que atestigua la natura-
leza de mu chas de ellas. La isla de Luzon se 
presenta en el Pacífico cncaljczamlo una her-
mosa parle de la Malasia , que forma la mas 
considerable del mundo m a r í t i m o . Luzon, con 
las innumerables islas Visavas que se esticn-
den al S., y las Batanes, liabuyanes, etc. al N . 
de e l la , palenliza la ca tás t rofe de un gran 
continente que se sumergiera; prevaleciendo 
á las aguas, las m o n U í l a s , los terr i torios de-
fendidos por ellas y las mesetas ma.s elevadas. 
Prescindiremos ahora de las conjeturas con 
que se apova este concepto, por haberse pre-
sentado ya debidamente en el preliminar de 
esta obra , donde hemos anticipado gran par-
l e de !o que si bien hubiera en eon Irado aqni 
un lugar á p r o p ó s i t o , no era fácil compren-
derlo en un a r t í cu lo de diccionario-, con lo que 
podremos aligerar ya nuestro actual trabajo 
en esta parte. 
El nombre de esta isla es gencralifienle 
considerado como espresivo de una de las cos-
tumbres particulares de sus hah.: entre los 
indios, losoiig es el mortero ó pilou de madera 
donde descascaran y casi muelen el arroz qnc 
es su pr incipal alimento. Como se empica con 
tanta frecuencia, pues no se suele preparar 
nunca mas arroz que el necesario para el con-
sumo del d i a , en todas las casas tienen su Io~ 
song colocado á la puerta. También hay quien 
dice que antigiiaiDcnte se empleaban estosins-
algunas urgencias ó aprietos, siendo b á s t a n l e 
á propós i to para ello por o í r s e de tejos e l so-
nido que produce el golpe dado á ellos con l a 
mano que se tiene para la t r i l u r a c í o n . d e l ¡ir-
roz , la cual es t ambién de palo. Mas para de-
cir esto creemos que no l u y a n tenido otra t i -
zón que la espresada de hallar su sonido á pro-
p ó s i t o , aunque nunca pensasen los naturales 
en servirse de él para este obje to , y no deja 
de ser difícil que este ins tnunento baya sido 
por razón alguna el denominante de la isla; 
pues si el verlo en todas partes hubiese basta* 
do á los estrangeros para llamarla isla de los 
Luzones (habiendo adulterado la voz losongtn 
hizon), parece muy natural que en vez de re-
cibirse esta voz propia del pais , aunque adul-
terada, se hubiese adoptado la equivalente en 
la lengua par t icular del qr.c la denominase. 
Aun concedido asi , tampoco es fácil que lia-
biéndosc llamado isla de los Luzones por los 
morteros ó luzones que había en ella , vtmese 
d e s p u é s á ser Luzon, ¡mes ni podían l legar CÍ-
trangeros á ella , cuyo idioma tuviese una ra-
zón que se prestase á esto. Se entiende muy 
bien que los morteros de Luzon sean recibidos 
como luzones en cualquier lengua, pero solo 
cabe en el mas b á r b a r o idiotismo s in conse-
cuencia que la isla de los Luzones sea Luzon, 
sino el nombre de aquellos un p a t r o n í m i c o ó 
genti l icio formado de osle. Sin embargo , t i 
doctor Morga , Argcnsola , C o l i n , Fr . Juan 
Francisco de San Antonio y otros miiclios, 
afirman haber tenido el nombre ile i s la de hs 
Luzones, impuesto por los comerciantes es-
trangeros que llegaron á e l la , cspeuialijicfilc 
por los japones y los chinos , y tampoco es ds 
probar otra cosa, en a tenc ión á que estas cnes-
l íones solo pueden servir como ocasiones de 
acreditar la e rud i c ión é ingenio de los escrito-
res, dejando siempre la verdad en las tinieblas, 
que los tiempos han derramado sobre ella. La 
cier to es que el nombre de Luzon es de natu-
raleza ind ígena , por lo que es el ú n i c o cuy» 
pa t ron ímico se ha dado en Oriente á sus natu-
rales y aun á los de ludas las Fi l ipinas; esta CÍ 
igualmente la razón por qué lia sido tambicn 
adoptado por los europeos, y no puede menos 
de prevalecer á cualquier oi ro nombre que se 
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le impusiera, como sucedió en el i lc Nueva-
Castilla, que afirman ¡ligunos haberle sillo da" 
Jo ¡>ar los conrjuistiulores, y q u e d ó pronlo 
confuiailo en varios documentos solainuntc. 
Esta grande is la , cuya corografí. ' i liemos 
visto detalladamente cu ct prel iminar citado, 
y por cu va razón la cousidcrainos aqu í solo en 
ler minos generales, á fin de no i n c u r r i r en la 
difusión á que nos obl igar ía la necesidad de 
cstenderuos sobre otros pormenores, reserva-
dos allí (i.ira este a r t i c u l o , puede examinarse 
dividida en tres partes para la mayor facilidad 
de su conocimiento: esta division en tres vas-
tos dis t r i tos , es la que generaloiento se Itace 
al determinar en un sentido c o m ú n los gran-
des distritos geográficos de esta isla. Estos 
dislri tosson los llamados Costa, Con t ra -Cos ía , 
é l n l e v i o r . Aunque por el ileCosln suele union* 
dei-se solo la parle de Manila , t ambién se sig-
irilica por él todo el dilatado t e r r i to r io que 
desde la punta Pata hartan las a^uas occiden-
tales • del niar de la China y estremo N . de 
3a gran cordillera occidental de los Caraba-
l í o s , en las aguas setentrionales de la isla, 
hasta la jinnla de Santiago, que forma el l é rm. 
S. 0 . tie Luzon, y la que desde este punto ba-
ten las meridionales ó del mar de Visayas, has-
ta U punta Tagi rán ó do Calantah, en la boca 
in ter ior del estrecho de San Bernardino. En 
este concepto daremos á este d is t r i to , por lo que 
hace á lo i n e d i l c r r á n e o . Lodo lo que cae al oc-
cidente de la espresada cordillera de los Cara-
ballos occidentales, basta el encumbrado Ca-
raballo-Sur, donde se enlazan aquellos con los 
orientales ó de Sierra-Madre, asi Hatnada pot* 
ser la que corre de ft. ú S. por toda la cslcn-
siou de la i s la , y desde el espresado enlace del 
Caraliallo-Sur tomaremos esta grau cordillera 
por el term, oriental primero, y luego seten-
t r i o n a l , quedando solo fuera del d is t r i to tic 
Costa la estension de como unas 90 leguas 
cuadradas al ¡llediodia del Caraballo-Sur, cuya 
comarca pertenece á la prov. de Nueva-Ecija, 
que corresponde al distr i to de la Conlra-Costa. 
Acerca de la denominac ión de Costa que se da 
á este gran d i s t r i t o , en razón de la violencia 
que parece sufrir este nombre, cuya aplicación 
natural parece esciuir todo aquello que no 
se;) m a r í t i m o , y aun la idea de una forma i n -
TOM. i i . 
sillar donde por Cosía se presentan lodos sus 
t é rminos ó confines generales, debemos ad-
ver t i r primeramente (pie se llama Cosía por 
antonomasia ó e s c e l e n c i a , siendo la primera 
que reconocieron los conquistadores de la 
is la , la primera que se ocupó y redujo al do-
minio de España , la única que en cierto t iem-
po per tenec ió á este domin io , la que liene los 
mejores puertos y fondeaderos, la mas abierta 
constantemente á la n a v e g a c i ó n , por no ha-
llarse espuesla como las o i rás al monzón del 
N . E . , y á las grandes mares que se estrellan 
en la Conlra-Costa. Es de observar después , 
que en algunos puntos tiene este distr i to « n a 
gran dilatación continental ó ined i l c r r ánea , 
por ejemplo en la parle donde se halla la es-
lensa y rica prov, de la Pampanga , donde su-
ponemos como de costa una comarca distante 
de ella mas de líj leg. en todas direcciones: la 
razón de esto es, que habiendo sido mar í t imas 
ó de cos ía las primeras adquisiciones hechas 
en esta parte de la is la, por lo que se le dió 
entonces con toda propiedad esle nombre , se 
fue dilatando su apl icac ión al paso que se dila* 
taban las conquistas hasta llegar á presentar 
la repugnancia geográfica que no deja de tener 
en el dia. La estension de este distr i to tomada 
de N, á S., ó sea desde la punta Pata basta la 
de Santiago, viene á ser de unas 104 l e g . , y 
desde esta úl t ima punta basta el l é r m . S. E. 
71 l e g . , formando por consiguiente una esten-
sion total de 175 leg. En lo ancho se presenta 
una gran variedad: en las primeras 52 leg, 
tiene como unas (i donde menos y 15 donde mas, 
formando una supcr í i e ie de unas 472 leg. cua-
dradas, cuya superficie se halla dividida en las 
prov. de llocos Norte, l locos-Sur, La Union, y 
comandancia de la parte inferior del Aguo. Al S. 
de esta parle, que es la comprendida «nl re las 
aguas occidentales, y la cordillera de los Ca-
rahalios llamada Central y Norte , cuya cordi-
llera hemos designado antes l lamándola de los 
Caraballos occidentales, toma mucha esten-
sion m e d i t e r r á n e a , y en las otras 52 leg. que 
hay basta la punta de Santiago, tiene como 
unas 17 leg . donde menos, fuera de aquella 
parte donde se forma la hermosa y dilatada 
bahía de Mani la , y comunmente pasa de 20-
I E l desarrollo de la superficie viene á ser de 
12 
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unas "92 leg. euailrailas, la? cuaJes se h;t!!a» 
ilividiilas en las prov. tin Pangasijian, Zitinha-
Paiupanga, l í a t a a n , I l t t bca t i , Touclo , hn 
Laguna, Cavile y Batangas. Desde eslf! jmnlo, 
qite es donde termina el gran cucrjfo de la 
Isla, formando una especie de istmo que lo 
enlaza con la parte inferior ó S. E. de la mis-
m a , es ya tan estrecha é irregular la conti-
nua cion de este d i s t r i t o , separado de la Con-
Ira-Cosl;! por la gran cordillera genera! de la 
is la , qtw apenas serta ttolaMe to direieticia de 
entrambos d is t r i tos , siesta dirercocia no es-
tuviese mayormente determinada por la dis-
tinción de mares que los bañan , por cuya ra-
zón la actual prov. de Camarines-Norte fue 
antes un partido llamado de la Contra-Costa; 
asi es (¡uc en una estension de mas de 5-4 leg.* 
apenas puede calcularse la s n p e r í k i o de 170 
leg. cuadrad.'is, correspondientes á Ja espresa. 
da prov. de layabas y ii las de Camarines-Nor-
t o , Cainannes-Sur y Ailiay. E l total tic la su-
perficie que atribuimos á la primera de las 
tres parles en que liemos dicho íbamos á con-
siderar dividida la isla, a^eíenile por consi-
guienlc Á 1,409 leg. cuadradas. 
La segunda secc ión de las tres referidas y 
marcadas por el ó rden general de las monta-
ñas de la isla, y sobre todo por l;i mnreha que 
siguió la conquista, es mucho menos consi-
derahlc. Reconocida y ocupada primeramente 
la costa occidental de la isla cuando se tra-
montaron los Carahallos y se llegó á la parte 
bañada por las aguas oriéntale ' ; , se le denomi-
nó Conlrn-Costa por ser la opuesta ¡i la en que 
se tenian los primeros eslableciniienlos, sin 
que obstase á esto la violencia de la espresion 
geográf ica lomada en su sentido p rop io , pues 
no deja de ser repugnante su apl icación á un 
t e r r i to r io l i to ra l conviniendo solo con propie-
dad á his cordilleras, que en cierto modo cabe 
decir deslindan este terri torio y lo med i t e r r á -
neo. Comprende esta sección todo lo que cae 
aí E. de Ja gran cordillera general de la isJa 
que forma su estremo ¡V. K. en el Cabo del 
E n g a ñ o , y el term. S. E. en l , i p t m u Tagilan 
antes mencionada. Desde el referido Cabo del 
Engaño corre al S. con las denominaciones de 
Gran-Cordillera ó Sierra-Madre, basta el cen-
tro de la i s la , donde se encumbran los Cara-
ballos-Sur que forman el enlace de todt» el sis-
tema de m o n t a ñ a s : desde estos montes t o i m 
por al^un trecho liaslantc i n c l i n a c i ó n r»f (•-. 
cuya incl inación desaparece después p-ira pro-
nunciarse de un modo muy notable al llegar 
á la prov. tic Tayabas, desde donde c o r r e con 
grandes irregularidades y prominentes des-
prendimientos, hasta su referido l é r m . S . E . 
La esfen^ion comprendida entre ambus estre-
mo-i viene ;i ser de 150 l eg . , de las r no les las 
57 primeras dcslimlau tic un modo liíert cono-
cido ct distr i to llamado de la C o n t r a - U u s U , lo 
que no sucede asi por lo restante, pues ennsi-
derada como de contra-costa la prov. d e iSne-
va-Ecija á la que pertenece toda esta p a r l e su-
perior del espresado d i s t r i t o , comprende tam-
bién i n n considerable comarca al Í Jud iod in 
del Carnbaflo-Sur, y en lo sucesivo lo i r r p g ü -
lar de ),i linea (¡uo describe hace y.) tan difícil 
su determinaeiou , que apenas se ha ai I optado 
mas que para determinar el an l íg i io pa r t ido 
de la Couli'a-Costa, comprendida al mismo 
tiempo en la prov. de Camarines, y ( | i i e boy 
forma lo principal de la de C a m a r i n c s - T í o r l e . 
Ahora cons iderándola tie un modo g e o g r á f i c o é 
incluyendo en este d is t r i lo la rel'eriita c o m a r -
ca, que al S. de Jos Carahallos meridionales se 
estiende al 0. tic la espresada cordi l lera , viene 
á contener como unas 848 leg. cuadradas cor-
respondientes á las p rov . de Nueva-Eeija , La 
Laguna, Tayabas, Camarines-Norte, Camar i -
nes-Sur y Albay . 
La tercera s e c c i ó n , ó sea el d i s t r i t o que 
liemos llamado del Cent ro , contenido en su 
mayor parle cn l re las dos grandes eori l j l leras 
de los Carahallos orientales y oeeidenlales, 
que termina en la costa occidental de l a isla 
formando el Cabo del E n g a ñ o el uno, y l a pun-
ta Pata el o t r o , y se enlazan en el c c n l r o de 
la isla donde se encuentra el Caraballo-Sur, 
tiene sobre unas 2,199 leg. cuadradas, h a par-
le contenida cn l re las espresadas cor t l i l leras , 
forma las dilatadas p rov . de Cagayon y N u c v , > 
Vizcaya : el resto considerado en el espesor de 
los montes que deslindan esta sección de la 
isla v las dos antes mencionailas, as í eomo los 
valles y cañadas que forman cnlre s i , pe r l e -
nece á las mismas p rov . y á las de N u e v a -
Eeija, A b r a , y en fin á todas, fuera de h i s que 
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son playeras en toda su cslension , como su-
cede con las de l locos. RcMiniilos estos tres 
cá lcu los sulire la os tens ión |i;ii 'ticiilar de cada 
ima ile las Ircs secciones inencionadas, viene 
á resultar una esteiision íle ' i . ' iS ' i leg. cuadra-
das en la superficie g c n e n l de la isla. Además 
de las esteusas v fragosas moi i ta í ias <le que 
liemos liccíio m é ñ l o en l;i prneedcnlc division 
de la is la, hay t a m b i é n otras muchas cordi-
lleras de gran c o n s i d e r a c i ó n , como son los 
montes Zau i í i ah les , (jue se hallan al estremo 
occutental de la isla , cogiendo de N . N . 0 . á 
S. S. E . , las que forman ta mayor p;irte de los 
l imi tes orientales de la prov. de llocos-Sur, 
las que recorren en varias ilireecioues las 
prov. de l locos-Norte , Abra, Cagayan, Nueva-
E c i j a , liatanga1!, 'favahas etc. Tod;is estas 
montanas tienen un gr<inde influjo en el clima 
de la is la, y las principales cordilleras modifi-
can et efecto de las estaciones , de modo que 
parece llegar á regirlas. Por lo general es 
muy benigno este CLIMA, aunqne no l a n í o como 
coinunmente se cree por los que no han espe-
rimen tado otro que el delicioso propio de los 
alrededores de Mai iüa : allí el calor es única* 
menle el que con su esceso les ha hecho sen-
t i r ÍJUO en estas islas no reina una perpetua 
primavera como es c o m ú n opinion al hablar de 
ellas, obligándoles á buscar otros puntos mas 
Icmplados en tiempo de secas. En las prov. de 
llocos son haslante frescos muchos meses del 
aflo, y regularmente sucede lo mismo en la 
mayor parte de los terrenos monltiosos. En el 
pueblo de Santa Catalina y desde Ilangui á San 
Nico lás , cayó granizo en 1749 y ISOñ. Los cu-
ras pá r rocos de los pueblos que es tán en los 
montes de La Laguna y otras prov. , suelen 
vestirse de pano como en Europa, y su clima 
se asemeja bastante al que se disfruta en mu-
chos puntos de Espafia. Los pueblos que ocu-
pan las orillas de la Laguna de Bay, son los 
que gozan un clima de mayor estaLilidad, 
pues la dirección de los montes hace que el 
viento del B . sople casi conslantemento en la 
Laguna, y sin el r igor de otros puntos: lo 
mismo sucede en las costas con las virazones 
y terrales, que se hacen sentir casi siempre 
en horas determinadas según los monzones y 
las mareas. Todos los vientos pe r iód i cos pro-
pios de la zona t ó r r i d a , en que la acc ión so-
lar es siempre act iva, son los que vienen mar -
cando del modo mas notable las estaciones, v 
no es eslrnfto que sea U n grande el influjo del 
sistema de montanas de Luzon, en el c l ima 
propio de las diferentes comarcas de la isla , y 
la misma division que de esta hemos hecho en 
sentido geográ f i co , no deja tic ser admisible 
hasta cierto punto , por lo que respecta al c l i -
ma. La parte de la Contra-flosta se halla tan 
espuesta al monzón de N . E . , que ha l l ándose 
regida por él casi vina tercera parle del a ñ o , 
pues viene á empezar este viento por el mes 
de noviembre y no suele cambiar hasta mar-
zo , es notable en todos los sitios que no cuen-
tan con la defensa de otros mas elevados, pues 
ni aun la gran vege t ac ión de las montanas pre-
sent a la robustez y lozanía propias de lo ge-
neral, de la i s la ; pero entre tanto, en la parte 
occidental de los montes y en los valles y l l a -
nuras que á s» abrigo se dilatan por las otras dos 
secciones de la isla, se disfruta un cielo alegre 
y despejado, y una temperatura (an fresca, que 
no solamente se suspende la abundante tras-
p i rac ión que se esperimcnla la mavor parto 
del a ñ o , sino que aun gusta arroparse con 
a lgún chaleco de abr igo; y hay dias en que se 
llega á tomar por muchos, ropa inter ior de 
franela. A l cesar por marzo estos vientos, em-
pieza la estación de secas, y como á mediados 
de abr i l carga la fuerza de los calores, que 
hasta mediados ó fines de junio es insufr ible: 
entonces dominan los vientos del E . , cuyo r i -
gor se hace también mas sensible en la Con-
tra-costa, mientras que en los puntos eleva-
dos de las otras dos divisiones de la i s la , ape-
nas se nolan los rigores del es l ío . Donde los 
vientos del E. llegan libremente, se desea con 
mucha impaciencia 3a es tac ión de las l luvias 
para libertarse del calor. En ju l io suele espe-
rimentarse la primera colla del S. 0 . , y ol 
t r áns i t o de vientos es mucho mas vioiento en 
esta época que en las o i r á s del aflo; suelen 
ocur r i r grandes tempestades,- huracanes ó t i -
fones, cuya violencia es inc re íb l e ; á veces 
ocurren horrorosos baguios soplando el v i e n -
to en todas direcciones y recorriendo con p r o -
digiosa rapidez y fuerza iodos los punios de l a 
rosa n á u t i c a . El mes de octubre es c o m ú n -
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nicnte ot mas propenso, sm que deje tic haber 
también varios en otros meses, aunque no son 
ronoculos en todos los puntos del ai'cIi¡|MÓÍa-
go : en Zainboanga ha ocurrido uno en marzo 
del presente a ñ o de 1850, y es el primer baguio 
de que se tiene not ic ia en el p a í s : son muy 
raros los baguios que se esperimentan en me-
nor l a l . de 9 ó •10° N . ó S. También es muy 
violento el viento del S. 0 . sobre el distri to 
de la Costa , al modo que c l N . E. y E. lo es 
sohre la Contra-Costa, l a es tac ión de las l l u -
vias es la mas larga de las tres en que parece 
consistir la mas notable division del año en 
este p a í s , y como sucede que mientras domi-
nan los vientos del N . E. muchas comarcas 
del ccnlro y costas goznn buenos dias á par 
de los chubascos y huracanes SUÍJÍIIOS por la 
Centra-Costa durante el monzón del S. O. y 
los vientos del N . O . , ocurre que la Costa y 
centro se hulha padceicmlo sus insufribles 
humedades y tempestades violentas, mientras 
en la Contra-Costa se tienen dias serenos y 
apacibles. Tal es la influencia del sistema de 
montarías tie esta isla en su clima modificando 
los vientos regulares á que atr ibuyeron mu-
chos filósofos antiguos lo habitable de la zona 
tó r r i da , no obstante la gratuita suposic ión de 
varios filósofos modernos, que mal conocedo-
res de la an t igüedad no dudaron asegurar que 
habia sido inhabitable en el concepto de todos 
]Os filósofos antiguos. Ed sistema de m o n t a ñ a 
cortando los vientos y obl igándoles á tomar 
diferentes rumbos, hace que sea en estremo 
vario su efecto en las diferentes comarcas en 
que aparece dividida por sus montes la isla, 
asi es, que mientras en unas partes se ve un 
cielo oscurecido y dominan los chubascos y 
las tempestades, en otras se goza» serenos y 
hermosos dias. Los meses de j u n i o , ju l io y 
agosto y parte de setiembre suelen reinar las 
l luvias hácia el O . , y desde octubre se trasla-
dan al E. y N . El asombroso arbolado de que 
se hallan cubiertas las referidas mon tañas a c á . 
ba de darles una grande acc ión sobre el c l i -
ina , pues facilitando la condensac ión de los 
vientos acaba de hacer estrema la humedart 
del pa ís . La naturaleza del suelo es t ambién 
de sumo efecto en el clima por sn porosidad y 
!e cenagoso que es, mayormente en las tierras 
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bajas; todo eslá l leno de lodazales, panlanos , 
rios v lagunas, ú cansa de la abundancia d e 
las aguas, ya saladas , ya dulces y de l l u v i a . 
En tiempo de secas se endurece tanto Lt t i e r -
ra que se abren formidables g r i e tas , y sí se 
retardan las lluvias y se prolongan los calores, 
se llena de materias inflamables que en I t ü -
viendo un poco y c e r r á n d o s e los respiraderos 
rebicntan en horribles terremotos tan pe l ig ro -
sos en el mar como en t i e r r a , donde sue len 
abrirse grandes bocas y ocurren numerosos 
estragos: ya hemos dicho en el prel iminar de 
esta obra que los terremotos de IG-'io, 1790, 
1824 y 1028, han formado épocas de c n l a m i -
dad para esta i s la , ademas de los cuales pue-
de citarse aun el de 1699, prescindiendo de 
otros muchos de menos conscetienna que 
han sido y sow f r e c u e n t í s i m o s : en el a r t í c u l o 
MAMLA nos ocuparemos de ellos por ser e l 
putUo donde produjeran los mayores es t ra -
gos. También ocurren algunos temblores de 
tierra en tiempo de l l uv i a s , p^ ro , m i t i g a n -
do una humedad laa escesiva como la [ j r o j i i . i 
de aquellas estaciones, luacc ion de los fuegos 
sub te r r áneos son menos violentos; no U n 
endurecida la t ierra , opone menos resistencia 
al enrarecimiento de! aire s u b t e r r á n e o y sit 
salida no es destructora como en t iempo i!e 
secas. Son tan visibles estos efectos de la na-
turaleza especial del suelo bajo la e n é r g i c a ac-
ción de la zona, que penas hay montes que 
no manifiesten una condic ión vo l cán i ca . Tres 
volcanes se cuentan todavía en estado de a l -
guna ign i c ión , cuales son, el Mayon y el de 
Bulusan en la p rov . de Albay, y el de Taal en 
la de Salangas, y tanto de estos como de otros 
muchos se refieren grandes estragos p r o d u c i -
dos al rebentar ya en raudales de lava , ya en 
caudalosos r io s , arrastrando el ímpetu de sus 
aguas piedras enormes. Hay muchos ejemplos 
de haberse hundido estensas comarcas que-
dando convertidas en lagunas. Las lagunas de 
mas bogeo y nombre son la de Bay, donde 
desaguan mas de 15 rios y en la que nace 
el Pasig, que á 6 leg. de su origen desagua 
en el mar bafiando la espita) del a r c h i p i é l a -
go; la laguna de Taal ó de Bombón tjue se 
halla 20 leg. de Manila y tiene en su c e n í r n 
una islita con otra p e q u e ñ a laguna formndü 
oti el craler del mencionado volcan tie Taal, 
los caudalosos rios de Quingua y San Ma-
teo salmi de olra laguna lamhicn considera-
Me. Entre los rios, los principales son el que 
nace mi los montes de Santora y corre por e l 
centro Je la isla á desaguar en la costa setcu-
irional jun to al pueblo de A p a r r i : l l ámase co-
niüinnento este rio Cagayan, aunque los espa-
ñoles le lian impuesto en recuerdo de los de 
su patria los de Tajo, Duero y Ebro. N ó m b r a s e 
después de este el r io grande de la Pannpanga, 
v también son muy considerables el Pasig, e l 
grande de Agno, el Abra etc. 
Entre las abundantes aguas de esta isla se 
encuentran muchas termales sumamente apre-
eiables; las mas afamadas son ¡;is del pueblo cíe 
illainit en la prov. de La Laguna, donde se 
c o n s l r u v ó un hospital de suntuosa fábr ica , el 
cual se q u e m ó en el afio 1726. En la t ravesía 
de los montes desde Mauban á Tayabas hay 
otra fí lenle de estas aguas también muy eslr. 
mada y concurrida de los indios. En las cer-
canias ilnl volcan de Albay ó Mayon, hay otras 
así mismo termales une parece que brotan del 
propio vo lcan , y entre estas corren unas que 
líencii la estrafia propiedad de petrificar c u m -
io ila en ellas. T a m b i é n cerca de Manila hay 
otro i n a n a n ü a l en cuyas aguas sucede lo mis-
m o , brotan de una cantera de cal que está en-
t re Pagsanjan y Majayjay y en ella se obser-
van las mas eslnn'MS pelrificacioncs. Sería i n -
terminable el hacer menc ión de todas las aguas 
minerales que brotan en la vasta eslension tic 
esta isla, siendo un testimonio de U riqueza 
(|iie encierran las e n t r a ñ a s de sus montes, as í 
como las p a r t í c u l a s que asoman en la superfi-
cie y las mu citas que arrastran las aguas en-
t re las arenas: era tanto el oro que antigun-
incntc se sacaba de las minas y lavaderos por 
e l tosco sistema propio de los indios, que unos 
a ñ o s con otros ascend ía al valor de 100,000 
pesos. En -1578 por Heal cédula de 12 de agos-
to se conced ió á los indios el quintar el diez-
mo del oro que sacaban: en 1(¡26 el alférez 
í ) . Diego de Espina d e s c u b r i ó la gran mina de 
l 'aracale, y por Real provision de 22 de se-
tiembre de 1G36 se mandaron guardar los p r i -
vilegies de los naturales dedicados al aprove-
c í i amien to de sus minas. Son t a ñ í a s las que j 
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hay de este metal precioso que apenas hay r. 
cuyas arenas no lo contengan en cantidad con-
siderable, ní su estracrion por medio de] Ja-
vado no sea de bastante uti l idad. También 
abundan las minas de hierro y las hay de plo-
mo, de cobre colorado y blanco etc. No fal-
tan canteras de finísimo marmol , de yeso, de 
ca l , de pizarra, de g ran i to , en suma cuan-
to puede apetecer del reino mineral el hombre, 
lodo se hallaren las m o n t a ñ a s de]esta isla. 
No es menos rico ct reino vegetal , pues un 
país tan húmedo y templado no puede menos 
de presentar el aspecto mas fértil y ameno: 
cruzado por todas partes de caudalosos rios, 
en prados, campos, montes y selvas, todo es 
arboleda, frondosidad y frescura, sin que n¡ 
rara vez se vean los á rbo le s desnudos de sus 
hojas ni los campos dejen de estar cubiertos 
de verdor y de flores ; apenas se conoce espe. 
cíe de árbol ó planta, apreciable por su made-
ra ó sus frutos, que no se halle aquí en abun-
dancia. Los mas importantes por sus maderas 
son el incorrupt ib le y fuerte molavin , el don-
g o l , el ébano , el fino santor viejo , el tindalo 
y el asana, el aele , a n u v i n g , dalindingan, ba-
naba, v i l i g , inaladul ia l , calamar, sanay, cu-
l inmanuc, malaputat , malulumbaga , el bati-
c o l i n , e l l a n o t a n , el mangacliapuy, el guijo, 
el a n t í p o t o , el tangui to , el lauan mula to , el 
t igos , el bogos y el goyong-goyong etc. Estos 
corpulentos á r b o l e s sirven de apoyo á innu-
merables clases de enredaderas; el bejuco sir. 
ve para infinitos objetos á los ind ios : abunda 
el á rbo l que dá el a lgodón y el yonote , el 
abacá , el anabo, el ba l ibago, y el labuyo su-
plen al cánamo de Espana. Las c a ñ a s pueden 
competir con las maderas mas fuertes y de 
ellas solas enlazadas con el bejuco se hacen 
casas, camarines y andamios de gran firmeza 
y altura ; hay muchas diferencias de cañas y 
tienen su nombre part icular cada una, como 
la t i n i c , bobon-sina , cafia bono , la anos etc. 
El palo Maria es de una utilidad asombrosa 
por sacarse de éi aceite y brea y empicarse 
como un escelcnte bá l s amo para las heridas, 
llagas v otras dolencias; el palo manungal y 
el de naga son t ambién medicinales ; el á rbo l 
que da la fruta oleosa llamada lumban, el pi le 
v otros niuclios son también muy ú t i l e s , dis-
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ti í igii iéndose con especLaliilatl el sibucao t ó 
palo l in le - Entre los árboles- frutales y las 
plantas son sumamente ¡iprecialiles el sanlor, 
el mabono , el b i l i m l i i n , las camias , la macii-
pa, el banquir in , el nangea, la manga, en su-
ma los que dan los apreciados tampoyes, el 
ate, la anona, el du l i a t , los tamarindos, y so-
l>re todo los apreciadisimos cocos. Abundan 
la caña f í s t u l a , la coloquintkla , muchas con-
t ra-yerbas , nuez moscada, pimienta negra, 
p imienta de San Ignac io , llamada laba febr í -
fuga, sangre de dragon, sándalo rubio, gengi-
bre y otras inniunerables ¡ l lantas medicinales, 
admirables b á l s a m o s , verbas y gomas. Aun 
hay otras muchas plantas alimenticias y me-
dicinales , y aumpip los indios no se ocuparon 
en la hor t icu l tura hasta verlo en los chinos y 
los espafioies, tauibien producen buenas hor-
talizas , las calabazas, una especie de jud í a s â 
que dan el nombre de sitaos, eamoles, r ; íba-
nos, mong-os, una especie de liabas grandes i 
que llaman ba lay-paUni , la mostaza , algunas 
plantas de! itmo y b o t í g a , para la l'orniacíon 
del buyo y varias otras raices, es lo que co-
munmente se baila en las huertas de los in -
dios ; los chinos, los mestizos y los españo les 
cult ivan ademas cuanto es apetecible para el 
sustento, la medicina y el regalo. Deben c i -
tarse aun fuera de aquellos producios de (¡ne 
luego se hará mención por ser los mas consi-
derables del p a í s , el árbol llamado col del 
maluco , que nace y se cria sin cult ivo y sus 
hojas son muy apreciadas y buenas en diferen-
les uso*; la balsamina, llamada en el pa ís apa-
lea y amargosa, cuyo fruto que suele tener de 
largo un codo, se come en ensaladas y en gui-
sados y es muy estomacal. Entre las enreda-
deras de los bosques deben también citarse al-
gunas que son lenidiis por muy especiales fe-
br í fugos por lo que se les lia dado el nombre 
de S í a c a b ü h a y , el paiulauaquc, el sjmbon , «;! 
romero , el l.-ignndi, la inanzanilla, Es hoja 
inorada, !a d o r a d i l l i i , el ainuyon, el alipu-
yon etc. Son innumerables los á r b o l e s , plan-
tas y yerbas que acuden al sustento y medi-
cina de la p o b l . , aromatizando el ambiente y 
sirviendo de pasto y abrigo á m i i n i U s especies 
de animales. Son tantos los que hay ponzoño-
sos a c u á t i c o s , terrestres y an í ib ios , que esto, 
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unido ¡i las muchas plantas que bay también 
venenosas, bace preciso i r con mucho cuida-
do al viajar por este p a í s , y llevar siempre an-
t ídotos por lo ([ue pueda suceder. El terrible 
anfibio conocido con el nombre de caiman ha-
bita muchos lugares de la playa y de los rios, 
y no son pocas las v í c t imas humanas q(je 
su voracidad sacrifica. Son muchas las es-
pecies de culebras, y cu su mayor pai te nuty 
venenosas : las bay p e q u e ñ a s , delgadas y ver-
des , y estas son las mas l emíb lc s por lo efi-
caz de su veneno ; otras bay lan grandes rp¡c 
en llegando ,1 enroscarse en el mayor caiman 
consiguen ahogarle : estas culebras se cono-
cen1 con el nombre ds'saba. El l agar to , llama-
do sajita volante , que al medio dia está ama-
r i l l o y en lo demás verde , y consigue dar im 
vuelo de baslanle distancia y la mayor veloci-
dad , teniendo la conf igurac ión y el apáralo 
mas á p ropós i to para ello es t ambién muy ve-
nenoso. Las iguanas, cuya forma es nniy se-
mcjanic á la del caiman aunque son! mucho 
menores en cuerpo, no son temibles , pues no 
hacendado si no consignen entrar en los ga-
l l ineros , en cuyo caso se comen las gallinas' 
por lo d e m á s son ú t i les , pues persiguen á otros 
muchos animales ponzoñosos y d a ñ i n o s : los 
chacones son t a m b i é n una especie de lagartos 
cuyas u ñ a s son lan agudas que se asegura 
prenden en un espejo; hacen presa con los 
dientes y no la sueltan si no se Ies pone de-
lante im ramo verde al que saltan al momen-
to. Hay muchos ga l ápagos y tortugas é innu-
merables ranas, entre ias cuales se halla una 
especie en los montes que son sumamente 
grandes y se cazan con perros , como los co-
nejos y las liebres. Siempre ha habido perros, 
gatos, venados, j a b a l í e s , micos, y una clase 
de monos llamados machines, que son lan 
grandes que algunos han r e ñ i d o , según se afir-
ma , á brazo partido con un hombre y le han 
dado la muerte. T a m b i é n son propios del pais 
los gatos de Algalia. Los caballos y vacas lian 
sido introiluciilus por los e s p a ñ o l e s que tam-
b ién ban inlenlaclo hacer lo mismo con los as-
nos , aunque estos no1 han prevalecido; se aso-
gura que las cabros fueron llevadas de Suma-
t ra y los carabaos de la China , aunque parti-
cularmente estos son en nuestro concepto in-
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(lincnas y sC ,iaIlan 011 '¿n[> m[mcra cn ,os 
tnoitics, siendo en su estado imlómi to Um íe-
rocesy lemiljlr.s, como son mansos y ú t i les 
una vez d o m c s ü e i u l o s ; tamiiien son ¡ imuinera-
liles IJS especies de aves que se h.iJIan en esta 
isla , entre las cuales su hallan muchas cuya 
ilcseripcion parece verdaderamente fabulosa: 
las mas ajireciafolcs para la caza .-ion los gallos 
nionteses, particularmente IÜS valientes llama 
dos lalmyos, la gran variedad de t ó r t o l a s etc. 
Uesjxics de la incalculable ut i l idad que puede 
sacarse de los montes por medio de la c s l n c -
cion de sus hermosas maderas, de sus resinas, 
iroino-resinas, frutas y raices a l imenticias , y 
el beneficio de sus minas de metales preciosos 
y jiietalillos, el aprovechamiento de sus can-
teras y de la caza, bastante á sostener por sí 
sola una población considerable, hay todavía 
olro ar t ículo también de suma importancia, 
cual es la abundancia de miel y cera que de-
jiositun las abejas en cualquier parte donde 
iiullaii el necesario a]trigo [tara la fonnacion 
ilc sus panales. Pero si importantes son todas 
estas consideraciones, los encumbrados mon-
tos de lu isia en n ingún concepto lo son mas 
ijuc por los numeroso1; rios q u e e n ellos tie-
nen sus fuentes y se precipitan á fecundizar 
las llanuras promoviendo la v e g e t a c i ó n que 
aun con sus frescas emanaciones tlulciíica e l 
clima, y ofreciéndole al indio el segundo a r t i -
culo en que se afianza su a l imento , cual es la 
pesca, lista , ademas de abundar en las aguas 
luarítiinas qm bailan las costas de la i s la , se 
halla también de un modo muy considerable 
eu sus rios y lagunas: el delicado sábalo es 
iiulable entre los pescados que abundan en las 
aguas de esta isla. Es mucho el pescado delas 
lagunas de Bay y de Taa l , y sobre lodo de la 
gran bahía de Manila. La costa occidental se 
baila abierta siempre á la pesca, lo que no su-
cede con la Contra-Costasiendo pe l ig ros í s ima , 
ó mejor, ha l lándose cerrada durante la .fuerza 
del monzón del A". E. En cambio de esto, en la 
Coiura-Cosia es donde se cogen los escelentes 
alunes que se llevan á Mani la , lo misino que 
otros pescados especiales por su gran suavi-
dad y sustancia; t a m b i é n se halla en la Con-
tra-Costa abundancia de coral b lanco , encar-
nado y negro. 
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Donde fan pródiga se moslràra la naiuraJc-
za reuniendo cuantos objetos puede apetecer 
el hombre para subvenir á sus necesidades 
y regalo, tampoco lia faltado una pob lac ión 
anl iquís ima que aprovechase tantas ventajas 
naturales. Si fuesen orillables los o r ígenes del 
Scnaar que leemos cn las santas escrituras y 
en Jos grandes i lns t ru í lores de Ja geografía sa-
grada, podria en cierto modo decirse que la 
raza salvaje y casi indomable que todavia pue-
bla las mayores fragosidades de la isla y es co-
nocida con el nombre de Aela ó Negrita, es la 
ind ígena y propia del pais; su fisonomía y to-
dos sus rasgos ca r ac t e r í s t i co s podrían ser adu-
cidos en apoyo de esta suposición , si los res-
petables testos citados no la condenasen pre-
viamente por gratuita y e r r ó n e a : en la fisono-
mía y c a r á c t e r de los negritos aparecen como 
innatos los efectos de la toponomía del país 
que habitan, No nos fijaremos en el reconoci-
miento de esta ralea pr imit iva n i en el de las 
otra? castas que aparecen como secundarias 
en la isla por hacerlo de propósi to en sus res-
pectivos a r t í c u l o s , l imi tándonos ahora á con-
siderarlas de un modo muy genera], lo mismo 
que lo hacemos acerca de la descripción dela 
isla por haber sido bosquejada ya en el prel i-
minar de esta obra , y aparecer detalladamen-
le en los a r t í cu los de las 20 prov. en que ac-
tualmente se halla dividida esta isla. La fuer-
za de las tempestades, huracanes y baguios a 
que e s t án stijelos aquellos mares, facilitó sin 
duda el arribo de nuevas gentes á Luzon sien-
do alojados á sus costas; el establecimiento 
de la raza tagala en el l i t o r a l , el odio implaca-
ble con que el negri to de las montafias la mi-
ra como á todo aquel que no es de su familia, 
sirven para conjeturar que una encarnizada 
lucha dió la propiedad de las costas y las me-
jores llanuras á los advenedizos, y los indíge-
nas se remontaron cn las fragosidades para 
conservar cu ellas su aislamiento y su indepen-
dencia. El cruzamiento de las diferentes cas-
las que^se establecieron en las costas y el que 
tuvo lugar con los negritos remontados, faci-
í i l andü sus alianzas la desgracia de otros que 
se vieron obligados á remontarse como ellos 
mismos, fueron origen principal de la gran va-
íedad de castas y t r ibus que lia y en esta isla; 
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muchas tic las tlil'erencins que aparecen en Ire es-
tas castas son t a m b i é n res i i l lado tie la diversi-
dad de climas que h a b i t a n , influencias Lópieas á 
que cstnn sujetas, va r i edad de Cimentos pro-
pios de sus localidades e tc . Estas (Urerencins 
dehidas especialmente á h b c a l i i l a t l , pueden 
verse en los a r t í c u l o s da las localidades mis-
mas ó sea en los de las 2 0 prov. citadas; las 
principales propias de la variedad de castas 
se verán en los a r t í c u l o s p-avtteulares de los 
negritos ó aetas, i g o r r o t u s , « p a y a o s , adarnitas 
ó a d a m í a s , guinaanes, t aga los , calana-sanes, 
tinguiaucs , ca l ingas , ¡ f u g a o s , muyoyaos, 
quiunganes, s i l ipanes, gaddanes, ilongotes, 
¡h i laos , catalangantis, i s inayes , hiabanes, ¡ta-
lones etc. Todas estas-castas, no menos que l;v 
originaria negrita, las mas secundarias é hijas 
dnl cruz a ni i etrt o de los advenedizos entre sí, 
.sobre sus rasgos ca rac lu r í . - i l i cos innatos, re-
cibieron los propios de las diferentes impresio-
nes «'Atúrales de los d i í t i n l o s puntos en que se 
csp i rc ic ron; ya hemos indicado las cansas 
qm; m o d ü i e a r i m aun su lisonomiii propia : su 
ca r ác t e r moral y sus concep tos , sus usos y. 
costumbres, lodo r e c i b i r í a i dén t i ca s modifica-
cienes, como relacionado en cier to modo con 
las localidades y sujeto à sus respectivas le-
yes. Siendo propia del pa í s en general una 
naturaleza sumamente impresioirable, desde 
luego se debió desplegar e! fíenio supersticioso 
que cada uno tie dichos pueblos dio ¡i la idola-
t r í a sus dioses par t icu la res , aunque todos los 
reconocieron siempre subordinados á un Ser 
supremo. 
Los efectos de la stipevstic-ion suplieron 
en gran manera la falta fiel origen mas na-
tura! de las cuestiones y guerras cual es la 
oposición de intereses, pues las escasas nece-
sidades, propias de su estupidez salvaje, po-
dían ser siilisfcclüis sin r i v a l i d a d ; era nn país 
cuya ferti l idad hacia rpie prevaleciesen A las 
necesidades las cosas q u o debieran servirlas, 
ba supers t ic ión y las I r i rbaras tradiciones que 
esta engendrara ó abortase , hac ían que estos 
so despedazasen n i u t u a m e n l e en perpetuas 
puerrss. Knti 'Ctamo, el Rey c a t ó l i c o de Espa-
fta y el de Portugal sin saber l a existencia de 
esta grande i s la , de t e r i n ina ron el derecho de 
i n descubrimiento y conqu i s ta y Ja autoridad 
pontificia ratificó el tratado de ambas eorimw 
(pie en tanto bien de la c o m u n i ó n cvíingélic» 
y de este país era preciso redundase. 
Fernando de í l i iga l lanes descubr ió el archi-
p ié lago , y puso esta isla al alcance de la ci-
vilización y de la unidad rel igiosa: el sultan 
de Borneo había determinado igualmente esta, 
blecer esta unidad en el a r c h i p i é l a g o , y sus 
equivocados após to l e s habían enipnendido ya 
sus trabajos, que particularmente en Minda-
nao, hab ían de oponerse por s ig losá los progre-
sos de la c ivi l ización europea y de la coitquista 
evangél ica . Mas adelante había llegado el genio 
de oposición á estos principios encaminados 
por dist into rumbo, pues ya se balda esLaMe-
cido en Luzon y posesionado sobre la gran 
bahía que hace el punto mas interesante de 
la isla , con mucha an t ic ipac ión al arribo de 
los españoles á e l l as , y mientras el distingui-
do general Miguel l-opez de Legasp i , liieii 
aconsejado por el prudente Urdafrela , iba re. 
conociendo las Visavas y dejando en ellas los 
virtuosos misioneros que habían de conseguir 
sil evangelizacion; otro pueblo europeo que á 
la sazón glorioso y floreciente en la náutica 
rivalizaba á la Espafia en estos mares, se pre. 
paraba eti L u í a n á resistir con su influencia Ios-
progresos de Legaspi, aun mas decidídameitie 
que en las otras islas. Portugal defendía que las 
Filipinas se hallaban en la demarcac ión de su 
conquista, como la E s p a ñ a miraba por suyas las 
Mullicas desde que Magallanes bah ía descu-
bierto el verdadero meridiano natural en la 
isla Tercera; la colonia porluguesa de las Mo-
lucas, viendo asomas á -Maga l lanes en estos 
mares, por el rumbo de Occidente, y tenien-
do noticias de las F i l i p i n a s , se propuso servir 
á su madre patria , haciendo frente en ellas á 
la conquista española y al desarrollo de su po. 
der en Oriente. Con poco trabajo pudieron 
aprovechar los portugueses lo impresionable 
del c a r á c t e r de los indios, p rev in iéndoles á re-
cibi r poco favorablemente á los espafíoles yá 
guardar poca le en sus tratados de donde pro-
bablemente resultaron los primeros sucesos 
que tuvieron lugar en la conquista de Luzon. 
Al avistar Legaspi esta isla , e n c a r g ó espe-
cialmente ei reconocimiento de ella ú su so-
br ino el capi tán Juan de Salcedo, que después 
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fué maestre do c.imjio , y entonces a c o m p a ñ ó 
;il que lo era llamado Mart in de G o y t i , y co-
insndaba 120 « p a ñ o l e s y algunos indios í igre-
gadosála columna. Esla espedicion se d i r ig ió 
á Luzon en primeros de mayo de 1570 ; Ücfró & 
k bahía de Manila, p e n e t r ó en la isla por el r. 
Pasig, admirando la belleza del t e r r i to r io 
<|iii! baña, y desde luego Salcedo juzgó por 
muy conveniente la fundación de un establc-
fimtenio junto á su boca. líate cap i t án , pr t i -
ilcntc como esforzado, p r o c u r ó relacionarse 
con dos jefes ó reyezuelos, en cuyas manos 
halló el gobierno de los putblos vecinos: estos 
jefes titulados Rajas en el pais, se Mamaban 
Solmiaii y Matanda, siendo el primero solirino 
tld segundo. Ambos le recibieron con la nia-
Yor amistad, pero en medio de la confianza 
i|ne parecia deber inspirar esta, Sol imán ata-
lude improviso las embarcaciones españo las 
([iiele rechazaron vigorosamente pon i éndo l e 
en faga. Seguida men te los e spaño le s se d i r i -
gieron contra un periueflo fuerte ind io , s i l . á 
h orilla del r.; su conslruccion era á la euro-
pea, estaba defendido por 12 c a n o n c í t o s y a l -
gunos pedreros, que sin duda había sido faci-
litado por los portugueses á los ind ios , y un 
artillero por tugués que probablemente hab r í a 
dirigido )a fortificación y dirigía asimismo la 
defensa ; el fuerte era de madera, fué asaltado, 
y el espresado p o r t u g u é s murió en e l asal to y 
los ¡niüos huyeron precipitadamenlc. El Raja 
Matanda no tuvo parte alguna en estos acon-
tecimientos, después de los cuales tuvo que 
ret irársela espedicion, tanto por causa del 
tiempo, como por haber recibido orden del ge-
neral para ello. Legaspi resolvió definitiva-
mente en Panay la conquista de L u z o n , y sa-
lió con su escuadra dir igiéndose á este objeto 
en 15 de abril del mismo aílo 1570. Todas las 
fueras de Legaspi, al arrojarse á tan conside-
rable empresa, se r educ í an á 280 hombres, 
con los cuales l legó a! puerto de Cavile, y con 
su prudencia log ró , no solo renovar la alianza 
establecida por Salcedo con Matanda, sino que 
otra vez trajo ¡í ella á S o l i m á n , y alternando 
o n el mejor t ino y acierto entre el rigor y la 
dulzura, elevó la conquista de la isla á una 
allitra contra la que no podían menos que es-
trellarse las miras de oposic ión que antes ha-
b í a n asomado , y que á pesar de lodo no cesa-
ban. Mientras Legaspi se afanaba en plantear 
el orden y base del porvenir del a rch ip ié l ago 
en Manila, Salcedo y losPP, misionerosrecor" 
rian el N. de la isla, y dejaban en todas partes 
la semilla de la civilización y el cristianismo 
que dehia desarrollarse con asombroso resul-
tado. En el jar t . (le Manila veremos cuá le s fue* 
ron las sabías disposiciones de aquel insigne 
general para el buen gobierno y prosperidad 
de las nuevas adquisiciones e spaño la s : al l i ve-
remos también c u á n t o hace á la generalidad 
de estas adquisiciones y no se baya presentado 
debidamente en el p re l imina r : en el p ré sen le 
a r t í cu lo nos l imitaremos á r e seña r solamente 
los efectos que la conquista produjo con espe-
cialidad para esta is la , y fueron comunes á 
ella. 
Legaspi ha l ló ya un comercio muy nnliguo 
establecido en esta isla por los chinos y japo-
nes, y haciendo cuanto le fué posible por ase-
gurarlo y desarrollarlo , lo e levó desde luego 
en Manila á una considerable importancia- La 
conquista seguia entretanto con la mayor pu-
janza por todas partes; habiendo acudido á se-
cundar los esfuerzos evangelizadores de los 
PP. Agustinos , los Franciscanos y los Domini-
cos. Juan de Salcedo , después de recorrer el 
N . de Luzon, hizo lo mismo con su parte S. 13., 
y los acertados trabajos de Legaspi, tan bien 
secundados por sus dignos c o m p a ñ e r o s , logran 
ron que cuando una muerte repentina arreba-
t ó aquel hombre insigne en daño de la colonia, 
de la madre patria y dela humanidad toda (20 
de agosto de 1572), se baldan reducido en esta 
isla las prov. de l l o c o s , Pangasinan, Pampan-
ga , Camarines y o i r á s , y se hndia abierto la 
puerta al gran comercio de China, cuyo co-
mercio fué la base del considerable que vino á 
irse haciendo en estas islas, de tantas comodi-
dades y proporciones para florecer en este ra? 
mo; p r e s t á n d o s e tan c ó m o d a m e n t e á la navega-
c ión con la hermosa bahía de Manila , sóbre la 
cual se er igió la ciudad metropolitana del archi-
pié lago y centro de la conquista de esla isla; 
los cómodos y seguros fondeaderos que en esta 
bahía tienen las p rov . dcJCavile, Tondo, Bula-
can , Pampanga y í í a t a a n , cuyos ter r i tor ios 
*ueron las primeras adquisiciones hechas en la 
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i s l a ; y al paso que la conqnisla se \ha elcvan-
i l u . i l N . , el puerto ilc Subi;,' y los fondeaderos 
de Iba , JUsmgloc, tlazol y B.dinao en la ¡u-ov. 
de '/ambcilc*; el gran golfo de Lingayon eo» 
sus fondeadero» de Siicl , San Isidro, Lingaycn, 
Sanio 'foiii;ís , etc. cu la jirnv. de Pangasinan; 
Suulia^'o , San lisleban y Vigan en la ¡irov. Ue 
llocos-Sur; CitriiniíiO, (¡auit, Din'ijue y ));ingiii 
an la de llocos-Norlc: al revolver la co!i( | i i is l j 
sobre la parle S. Ü., el gran seno de Malayan, 
con el fondeadero de su mismo nombre y el üü 
Taal ; la cómoda ensen.hía de Katangas en la 
jirov. asi Ibniada ; la lialiía ile Lainon y la en-
senada de A| ia l en la de Tayabas; los senos do 
li . i^'.iy y de Sttgod c o i n ; csla ¡írov. y la de Ca-
i!ji]i 'iin:s-Xorle; la rada de Dad eu esta l i l l ima 
oi 'ov, ; (a gran íul i ia de San J l iguel entre lis 
misma jimv. y la de ^umarinns-Snr; tos senos 
tie Lagonoy, Tabaeo, Alliay y Sorsogon en la 
de Albay: |)or ó l l i m o , elevándose otra ve/, al 
K. en la costa senlentrional de la isla el ¡mer-
lo ile AIMITÍ en la de üagayan, y descendiendo 
|)or la Contra-Costa el |>uerto de Tu mango y 
el si'-m de Casiguran en la de Ntteva-Ecija. 
Poco después tie la nmei'tc de Legaspi, l ia-
Jiiéndole sucedido Guido de Labczarcs en el 
í íobie ino de la colonia, fué atacado estupor 
un lamoso corsario chino llamado Li-Ma-Uung; 
Salcedo cons igu ió quemarle su iloLüla y balir-
lu en t i e r ra , con lo que la mayor parte de los 
invasores fueron oldigados á reinoit laise y e ¿ -
lableccrse en las fragosidades donde se cruza-
ron con los indígenas , y dieron origen á una 
de las cosías tpie dejamos nombrmlas: los; otros 
liuyeron on algunos lijeros pancos que consi-
guieron construir para trasladarse á la isla de 
Tacaoliean, que era el centro de sus pirate-
ri . is. Con ocasión de estos Ira.^iortios los reye-
zuelos indígenas Solimán y Jlalanda, de quie-
nes liemos hablado, ¡ntenturon separarse did 
predominio ¡le los e s p a ñ o l e s , pero quedaron 
uuevaiiieiilo reducidos á la obediencia, y mar-
cliando á una las acertadas disposiciones del go-
l i ierno y id celo de los misioneros, la civil ización 
y la eodijinsla fueron trastnotitatido las cordille-
ras ¡ i m l i l i T r á n e a s , y penetrando en lo inlericu' 
de l.i isla. Por largo tiempo para llegar á la prov-
deCagayancs.sc c o s t e ó toda la a l tura de la isla, 
l iuscándose la entrada por la fiar ra de Aparr í s : 
d e s p u é s se r s c u : ó esln gran desvio , nb r i cmlo ' 
sc un camino por las fragosidades anleriores, 
y se pusicrorten co inunicac íon directa las prov. 
de Pangasiiiau y Cagayan. Por este medio se 
faci l i taron mucho los progresos de la civiliza-
ción y conquista en el interior de la is la, y 
mientras estas daban á la dominac ión cspafio 
la los fér t i les valles y las hermosas llanuras 
que se iban descubriendo entre las grandes 
Cordilleras de los motiles caraballos y sus fra-
gosos d c í p r e n d i m i e n l o s , en la parte primera-
mente reducida se desarrollaban la agricul tura 
y las artes bajo el cuidado de los PP. misione-
ros: por unas parles se veian aparecer nuevas 
poh!. sumisas y tributantes , aunque sin per-
der sus formas salvages ; por otras se o rgani -
zaban numerosas pold. cri.si ¡a tus; y por lodo 
se talaban los montes cu cuanto era necesario 
para dar las debidas salubridad y seguridad ú 
los pueblos ; se daba salida á las aguas c s U n -
cadas, y tanto estas como los r. y arroyos se 
d i spon ían para acudir al riego de las hermosas 
semciueras que se dilataban por donde antes 
apenas se conocía la l i t ie l la del hombre : lodo 
marchaba á la prosperidad bajo la d i r e c c i ó n 
del infatigable celo de los PP. misionero.). Por 
medio de un cul t ivo intel igente , las cosechas 
de airoz se hicieron grandes y casi infaltables; 
se introdujeron el maíz, el t r igo, y poco á po-
co cuantas producciones eran conocidas por 
los eonquiiladores y civilizadores del pais, que 
á la vez iban descubriendo y aprovechando un 
sin ui'uuero de ellas util isimas y desconocidas 
para los indígenas , como hemos vis lo en el 
pre l iminar , y resulla de los a r t . especiales de 
las 2(1 prov. cuque se halla dividida la i s la . 
Conocido es que, abierto á los chinos el co-
mercio de es la isla , muchos de ellos l o m a r i j i i 
asiento y residencia eu la misma, como suce-
dió cu efecto, y su cruzamiento con los n a l i r 
r a l e s d i ó origen íi un nuevo pueblo, cual fué el 
d é l o s mestizos de Sangley, cuyo nombre Sau-
glev vale lanío como comerciante dado á los 
chinos que vienen á estas islas por ser pr inc i -
palmente dedicados í)l comercio. La mezcla 
de los europeos dió también origen íí la míe va 
familia mestiza, result iva del cruzamiento de 
estos y los indios. Estas razones, y sobre todo 
las ventajas de la vida c i v i l , entre las cuales 
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fiic la principal el poner Lérmiiio á la cncarni-
zaila ííuorra, que rccípL'Oc;ii i icntc se Inician an-
íes ](ts puclílps salvajes, dieron i m aumenlo 
prodigioso á la pol i l . de la isla. 
puno mas de siglo y modio se p r o g r e s ó en 
fa eúiiquista y en el desarrollo n a l i i i i i l y pro-
pio il« 'a poM. á favor t lc las ventajii-; soi ' ialcs, 
devó á 4iO,50Ü por lo menos el n ú m e r o de aim. 
cmpiulronadas en las 12 prnv. que en aquel 
tiempo (año 1705) contaba la division polít ica 
di! l.i isla ; eslas prov. c i ; i n T o n d o , Ünliican, 
Piiiapanga, l locos , Patigasinan , Cagayan, La 
laguna , Cavile , Batangas, Tayabas, Camari-
BcsyAlliay. Del espresado n ú m e r o de a l in . , 
j l i - i , l20 reunian sinescepcion alguna las eon-
(liciones que se cspí ican en el art. t r i l jutos pa-
ra conlrilmir á las cajas del Estado; eran por 
cnnsigmcnlt; los tnl>. que se recimtlabati en 
CÍI.I isla ííS.OliÜ. Desde aquella época íné 
Un) consiilcrahle el increnienlo de la pobl .qne 
áitllLiiios del siglo pasado contaba va 990,86-4 
;ili))., y pagaba 203,25'i l r ¡b . Con esle i i i r r e -
iiieulo fué necesario ir aiimentaiuto el mimero 
iic las prov. (pie llegaron á ser 14 , c reándose 
la* de íiataan y Zambales. Todas estas prov, se 
Inlbban divididas en 5 d i ó c . , pertenei'iendo 
las de Tondo , Cavile , La Laguna , Jialangas, 
IJulacan, Pampanga, Bataan y Zambales, á la 
mctropolitaua de .Manila; l locos , í 'auy-isinan 
y Cagayan á la de ISueva-Scgovia ; Camarines, 
Al!>ay y Tayalias, á la de Nueva Cáce re s . La 
agricultura, las arles m e c á n i c a s y el comercio 
siguieron el mismo desarrol lo; y el gobierno 
de la colonia, i m p u l s á n d o l o con grande acier-
to, supo al mismo tiempo saciar el part ido po-
siiite en beneficio del Eslado. La gran produc-
tiim del tabaco a p a r e c i ó especialmente en la 
prov. de Cagayan, no solo libertando de un 
n-ecido siluado á la madre patr ia , sino al ian ' 
/indole una reula considerable; la fabr icac ión 
de vinos ó licores de coco y ñ ipa empezó á 
rendir también notables productos: la estanca-
ción de estos ar t . f u é l l e l a mayoru l i l i dad , pu-
dicndo aeudirse con sus producios al sosten y 
acrctiintamienlo de la colonia. Pero anles de 
pasar á reconocer cuál Laya sido esle acrecen-
tamiento en el siglo presen le por lo que respec-
ta a la pobl. y t r i b . de esla isla , r é s l a n o s re-
cordar que en medio del gran desarrol lo a i l -
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qui r ido en el siglo pasado, dep lo ró esla ísíir 
lefs tristes aconlecimienlos á que dio L i g a r l a 
invasion inglesa de I7G2, mas que por cnanlo 
la i r a b a j á r a n sus armas por la insur recc ión que 
promovieron sus inspiraciones, la cual d u r ó 
en varios puntos de la isla desde el mismo ano 
1702 hasta bien avanzado nn 1775 con la mayor 
obs t inac ión y numerosos desastres. El c a r á c t e r 
impresionable de los indios se presta demasia-
do á las maipiinaciones dirigidas contra su 
tranquil idad y bieírestar , lo que le bacc indis-
pensable la mayor y niasar l iva vigilancia con-
tra ellas. Habiendo r e s e ñ a d o en el prel iminar 
de esta obra lo principal de aquellos aconVeei-
mientos; debiendo volver á ocuparnos de ellos 
al bacerlo espccialaiente de Manila , y corres-
pondiendo muchos á distintas localidades que 
tienen sus a r l . part iculares, baste decir en es-
te lugar que los ingleses iulentaron apoderarse 
de la isla por medio de las armas, y promo-
v i é n d o l a sub l evac ión de los naturales por to-
dos l o s medios posibles; pero que el celo de 
los religiosos y el esfuerzo y prudencia del dig-
no oidor D. Simon de Ancla y Salazar, opusie-
ron un obs tácu lo insuperab le á sus intentos, 
dando lugar á que se viesen muy lejos de con-
seguirlo, cuando un tratado puso fin á aquella 
guer ra . Habiendo evacuado los ingleses á Ma-
ni la , el civismo de los españo les consiguió res-
tablecer la t ranqui l idad, aunque no sin gran 
trabajo de los religiosos y prudencia y decision 
de las autoridades. 
Por las mismas razones que nos ban dispen-
sado de dar aqui mayores detalles de aquellos 
acontecimientos, escusamos también los rela-
tivos á los diferentes ó r d e n e s y conceptos ea 
que debieran considerarse esta isla y su des-
c r ipc ión , si no Imbiera de í igu ra r en i m d ic -
cionario, entre cuyos art . deben parecer tam-
bién los de sus prov., y en ellos la creación de 
estos y su desarrol lo , lanto en la ¡rgrieuITur» 
y sus producciones, como en todo ramo de i n -
dustria, v por cuanto es juas propio de la mis-
ma, ó sea del art . de la localidad, por ser cosa 
que pertenezca especialmente á ellas, si no 
h u b i é r a m o s tomado en cuenta l o q u e hace á 
las prov. en c o m ú n en el preliminar citado-
si no pevleiicciese mejor al art . Manila cuanto 
hace re l ac ión á los sistemas gubernativo y ad -
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itiiitislralivo, y ú lodos ios ramos de prospe-
riilflil inílitini gpncralij icnleconsidcradíis . Vol-
Tamos, pues, ,í r.x.Tiiiinar In fiarle corfL-sfioti' 
d i c n l c á ('st:i is!;i en el progreso general il<! la 
colonin, sin ilesccniltn á los pormenores ipie 
fv'riwn el R¡sti!m.i que liemos mloplado pcrli-nr-
í'.en ;! l:i ilescripi'ion de liin prov. di' MI division 
pol í l iea ó A la de las localidades ennlenidas 
vn ellas, ponpic nlra cosa m * oMijj.nt;» à in-
cnr i i r rn difiiMo» y repelir iones. 
Va linmos vi-ílo eu.il Tin1 el Jiiincnto <le [HI-
lil leion y de iril». ipie se pi esrniii cu rsla iil.i 
dt'-ide el afio I T I M hasla ílnos del si^lo p.is.ulo, 
»ÍIMIIIO la |iidil. ile IDS úlliinos eiii|t.idniti;iiiiti'ii-
to> .'l [l 1(1* jilllUlTUS coino 2 VK fl'^l'l 
el aflo Utlll ¡isremlierdil A 1.107.122 las aim , 
y ;i 21)2,í."»! los Ir i l i . , ¡íiendo eslos ;i aqiiídla.i 
eomo I ¡i í 0 / T 'ltl,! ^'•P'»'^ '"i -inniftil" dir 
un ^ 2 ' / J J por 1(10 <'n las aim., y nn 43 "y, por 
nada de unns 2 .2 í ! í . 2 l2 aim. , rpic rran á los 
Iríh. romo A *,/i-J ^ I . Kl pro^re-o «jue venia 
si^n;firail'i f n el aimn'nlo haliido d .̂sde el aílo 
l í t l í l . supone irn muvimirnle d>' nn íífl t'rllh 
por 100 rn la> .ilin. , \ 07 '/:. I'O'" 100 <:ti lo* 
tríli. en los 27 arto". K-h' movimicnlo replica-
do, lanío por medio drl desjri'ollo de las pold. 
anli^nas, como por las nuevas adipnMriones he-
eli.is solre lo* naluralrs indrprudirnles , lia 
iimlivado ito>pni-s la rreaeion lie oirás do* 
prov., d''noijiín,jiías d«d Al»ra la primera, y de 
la I'tnon Li iillima ; vinii-ndo á ser en niiniero 
de 20 las de la aclual division polílica de la 
¡sla. Sos iitlirnos rinpadronaniirnliK prrsciil.m 
una r(KH,. di- 2,."»i.líl^í a im. , y ."íl^.íi.*! In l j . , 
ipir <ini á .ifjiirll.i- riiuiii 1 á " / u . 
Kn eslr Iol;il dr almas si; eiirnlan Õ10 c--
pafmli's , ."i.i'tá iiii"*ti/.OÑ diM'^los , í).r)"2 clii-
nos, y .10,923 ine>li/.iis de cliinos ó sj i iglcyi' í . 
HI0 en Itis Iril) . , y esta diferencia en el ¡mnien-1 Ademas. y fuera del «apresado número de al-
io reeiliido por amlio-i tuimeros, acredita ipie I nías. He enenlan itíl.Hír» inSieles reducidos. 
no eran reemplazados por el desorrollo de la 
jiolil, linios aipiellos ijuc <l« la clase >le exen-
tos pasaban A U de tril>. Con nuiUvo de este 
numouLo en la |ioW. y en los trili., se ercaroit 
o irás dos prov,, uualns rucron las de Nueva. 
Keija y Nueva-Vizcaya. Estas do* creaciones 
fueron cspccialmenle debidas i los progresos 
de la cvaiigclixacioii y eompiista une en mu-
r-lia* parles de la isl;i daban nninertisas almas 
A los einpadroiiamiriilos , asi como en otras 
eran deludas al desarndlo propio de las pold. 
v.i oivanií .ul . is . lisio fui* lo rpie eon especiali-
dad orasionó después la ereaeion do til ra* dos 
prov,, dividiéndose rtt dos la f é i l i l , HMmifar-
lnrera y rotnereul de lloros , y en o l í as dos 
l.i du Ciniarines, lamhien rica en los tres ra-
nm*. Cmi estas 111 prov. eonialia la ¡sla en 
(ífí.l lltia pold. de S.S'I.l.lH.l eillpailioil.td.ts, 
adein.n de un eoiividcralde núiiu'i'n dr inlieles 
(Mli-ulado-f, entre los ctiales solo los ttii^niaiirs 
rcdiii iilos en los numles de lloros y Aln a se 
Ji.-u-T.Ht vulitr i !t,-ÍÍI¡l ,• v (tagalw - lõí ,7l! l lril>., 
sin i'oolar los eorrespondirnle? á los inlieles 
ivdiiridot por no ser uniforme su reconori-
mirnlo. Adamas ](;i|iia en Manila y es I rain uros 
tiit.i pultl l'l.fiic.i de mas de .>,"% a i m . , y .se 
liart.HI siiliir Ins eliiuos ;i mas dr Ü.^Sll; siendo 
por eonsijtnieiílo el tolal de la pidd empadro-
I A ' / 0 . \ : punía de la eOsla on idenlal de U 
isla de su notníirc, en la prov. de italaan ¡ for-
mase de una ramífieirion de la elevada sierra 
dcMarive lrs , ipie avanza liasla este [mulo, 
en lo* 2' 30" Ion;;., t í" 50' la l . 
[.LAMAS: puclilo de nuevos trislianus, en 
|a isla de Luzon, prov. de (locos-Sur, diV.c. de 
Nueva-Se^ovia; depende en lo civil y reí. di-I 
[incido de Nurvaean, al K, del eua] se Italia, y 
á cuyo eina [Mrroco , l 'r . Nienlás YenrHl, 
-,(; (lidie el .itimento de poltí. de este titR'VO 
piioldu. ipie hare poco liempo era una ran-
eiieria de inlielrs. rom., y Irib. lo;i llamos iu-
clu-os ron los de la matriz. 
I.l.AN 
M.ANA HEKSIOSA: pueblo con cura y go-
be ni adorei 11», en la isla do l.it¿on , prov. Ae 
Itataan , d iõe . de M.inila ; SIT. eu los l á l * 11' 
3(1" long., I V £0' la i . , á la orilla de un r . , en 
un berinoso terreno llano, por lo ipie le liau 
d .ido este iioinliie, y bajo un ti.i.u.i icmplailo 
y sjbidalde. Tiene unas 508 casas de particu-
bil'es; y ademas la casa panoipiiul y la de co -
L I - A N 
nuinidad, donde se halla la c á r c e l , que son 
las dos q«c masse d i s t in^ ie i i cti el pueblo por 
.wr de mojor cons t rucc ión que las d e m á s . Muy 
una escuela de primeras letras y un cemenie-
xiü bastante capaz que está ftiera de b poM. 
Jj¡( ¡oj. parr. se fundó b a j ó l a a d v o c a c i ó n de 
San Pedro, m á r t i r , y en el dw la sirve un cu-
ra regular. Pasa por este pueblo la carretera 
m i , y recibe de la cah. el correo semanal 
establecido eti la isla. Confina el I E I U I , por 
O . 0. con cí de Dinal i ip i j i in , cuyo pueblo ' r s . v n . 
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1 dista t l / i í cg . ; por S. S. E. con el de Orani 
(á % leg.}; y por I¡. con la prov. ríe Bídacan . EJ 
TERRENO es llano, r i égan lo varios r. , y sus 
P R » » , son ¡irroz, caña dulce, a lgodón, nílil, 
inaiz, legumbres, f ru ías y otros art . en menor 
can l td jd . La IND. agrícola es la principal , ocu-
pándnsc tanibien las mtigeriiscn la falu icacion 
de varias clases de lelas, POBL. 2,53íl aim,, y 
en iWio pagaba 525 t r i b . , que correspon-
den á 5,220 rs. piala, equivalentes á 15,050 
ra 
MA 
MA: pueblo de la isla de Mindanao, per-
teneciente al Sul tán de dicha isla , en la co-
marca de Bewan; há l lase en los 128° 23' long. , 
T -Y lat., á la orilla ízq. de un r . , en terreno 
llano, con buena vent i lac ión , siendo su CLIMA 
bastante cál ido. 
BIA A 
MAAGOS: barrio del pueblo dcHagonoy, 
en la isla de L u z o n , prov. de DuLican , arz. 
de Manila; SIT. A corta distancia de la matriz, 
en cuyo art. se incluyen su POM,, y t r i b . 
MAASlM: pueblo con cura y gobernador-
cilio , en la isla de Panay, p rov . de I lo i lo , 
diuc. de Cebú; SIT. en los 126° iA' l ong . , H * 
i ' 50" lat,, al pie de unos monies b á s t a n l e 
elevados y á la or i l la de un r . ; su CLIMA cáli-
do. Se fundó esle pueblo en 1755, y en el dia 
liene con sus barrios y visitas unas 1,27^1 ra-
sas, la parroquial que se distingue entre i o -
das por ser de mejor fábrica, y la de comu-
nidad que también es regular ; en esta i ' i l t i -
na se baila la cá rce l . La i g l . parr. es de 
buena fábr ica , eslá bajo la advocac ión de 
Santiago Aposto! y la sirve i m cura regular. 
Confuía el TERM. por N . con el de Lambu-
nao, cuyo pueblo se halla 2 % leg. al N . E.; 
I'or S. con el de Sania Bárbara , á 2 leg. ; por 
S. E. con el de Cabatuan, á 1 % leg. ; por O. 
alcanza ci Uírm. á los montes ijue dividen las 
MAA 
prov de l lo i lo y de Capiz, y por S. 0 . linda 
con Alimodian á $ leg. El TERHEKO es llano y 
fér t i l ; b á ñ a l o el r . arriba nieucionado, y su 
principal r n o D . es la del a r r o z , teniendo ade-
mas otras var ías , c o m o son maiz, cacao, a l -
godón , c a f é , p imienta , legumbres, cocos y 
otras frutas, POBL. 7,6<'I5 a i m . , y en 1845 pa-
gaba 1,260 i r i b . , que ascienden á 12,600 rs . 
p l a t a , equivalenles á 51,500 rs. v n . 
M A A S l N : pueblo c o n cura y gobernador-
c i l i o , en la isla y prov. de Leytc, d ióc . de Ce-
b ú ; SIT. sobre la cos ía meridional de la isla, 
en los m" 28' l o n g . , 9o 5IÍ' 30" l a t . , su C U -
MA es cá l ido y el terreno l lano. Tiene con sus 
barrios y visitas Liloan y Cabaiian unas 2,140 
casas, sin contar la parroquial que se dist in-
gue entre todas por estar mejor construida, y 
ía de comunidad d o n d e se hal la la c á r c e l ; la 
i g l . parr. es de buena fábrica y está ser-
vida por un cura secular. Hay escuela de p r i -
meras letras para la enseñanza de nifios, y na 
cementerio fuera de la p o b l . El TERM, confina 
por N . con el de Hilongo y sus visitas, y por 
S. , E. y O. con el mar. E l TEnnen'o producá 
a b a c á , a l g o d ó n , pimienta, ajonjolí, tabaco, y 
sobre todo ar roz , que es el principal a r t í cu lo 
del pais. pom.. 13,160 a i m . , y en 1845 pagaba 
2,704 % t r i b . , correspondientes á 27,045 rs . 
plata , equivalentes á 67,612 % rs. v n . 
MAAS1N: r. de h tsía de Mindanao; tiene 
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poco mas ile una l eg . de curso en d i recc ión al 
S. E. y desagua en la bahía de Ulano. 
MAASIS : punta S. 0 . de | . i isla de Lcy t e ; 
hAIlnse en los 128° 22' 50" l o n g . , 9° 59' 
50" l a i . 
MAAS1M: r iac l i . que liafia el l é rm . del 
pueldo que le da nombre, en la isla y prov. 
( l eLcy le ; es de corlo curso y desagua en el 
mar por la costa S. 0. de la isla. 
MAB 
MABAHA: islila adyacente á la costa oc-
cidental de la de Masbate, en la ensenada de 
Immncan; os muy ppqiifiíla y su centro se ha-
lla en los m " 49* 50" long. , 12° 54' ,26" 
lat . 
MABALACAT: misión de la prov. de la 
Pampanga, en la isla de Luzon, arz. de Slani-
la; tiene un cura y un pobernadorcillo. y está 
SIT. sobre el camino que conduce desde Go-
liat ¡i la misión de Capas, en los 121° \XV 
long., iS" 10' 50" lat . , en terreno desigual, á 
la orilla del r ioc l i . Sipan; su CUMA es tem-
plado. Tiene con su visila Bambaiig unas 747 
casas, la parroquial, la de comunidad, donde 
se halla la cárce l , y la i g l . pair , (pie es el me-
jo r edificio del pueblo, y está servida por un 
cura regular. Hay una escocia de primeras le-
tras enyo maestro tiene una corla asignación 
sobre ios fondos de comunidad, El TERM. con-
fiiiit por N . con el de su visita l iambang, y el 
de esta con el de la misión de Capas, a 2 leg.; 
por E. con el de Arayal, ii 2 % i d . ; [ w S. E. 
con el -le Colim, á 1 ' / J e g . , y por 0 . no tiene 
límites marcados. El TEU RENO es llano por la 
parle de Oriente y monlnoso al Occidente, 
dmide se enenenlran los monies Tamlivay, 
IlMia»,i(aii, Pmrialay y oiros. F.l arroz es I ; i 
principal PROD, de esle pueblo, aunque Inm-
bien se coje a b a c á , algodón, njonjuli , pimrcn-
la y o í ros varios a r t ícu los . La IND. de sus Itab. 
se reduce á la agricultura y á la labricaeion 
de .-.launas lelas «n la que se ocupan las m u -
geres. ..ODL. 4,482 aim., y e n 1845 pagaban 
903 i r i b . , ccrrespondimilos á 9,080 rs. plata, 
que equivalen á 22,700rs. v n . 
M A BATO: punta ([c ]a C03ta l!e la gran 
laguna do Bay, en b isla de L u z o n , prov. de 
la Laguna, t é n n . del pueblo do Jalajaia; SlT 
en los -125° 4' long. , 14° 21' lat . 
51 ABATO : punía de la costa 0, (W la %m 
laguna de Bay , en la isla de Luzon, prov. ,|e 
Tondo ; SIT. en los 124" 44' long . , XK" 50' 
MABATOBALO : pueblo con cura y g0|)er. 
nadorcillo, en la isla de Luzon, prov. de (¡j. 
marines-Sur, dióc. de Nueva-Cárc-res ; su 
en los '127° 4 ' long. , 15" ÕT 10'' la i . , enter, 
reno montuoso, á la ori l la de un r., siendo su 
CLIMA Inímcdo á cuusa de los pantanos de 
Baao que se hallan al S. de este pueblo, por 
lo que también suele padecerse algunas en-
fermedades hijas de la insalubridad de sus 
aires. Tiene unas 106 casus , siendo los prin-
cipales edificios la casa de comunidad donde 
se llalla la c á r c e l , la pa r roqu ia l , y la H . 
que es de buena fábrica y se halla servida 
por un cura secular. Hay una escuela de pri-
meras l e l ^ cuyo maestro tiene una corh 
asignación sobre los fondos de! comunidad; el 
cementerio se halla fuera de la poldacimi; Ins 
caminos que parlen de esle pueblo son tres, 
el uno que conduce á Tigaon , el otro á Pili, 
y el tercero ú Bula. Hl TERM. confina por S. 
con el monte Isaro; por K. F¡. con el térni. 
de Tigaon ; por N . O. con el de P i l i ; por E. 
con el monte Elizario ; por S. O. con el ténn. 
de Bula, y por S. con los menciomitios pan-
tanos de Baao , en el t é n n . del pueblo'que les 
da nombre. El TERUESO es montuoso y lo rip-
gan numerosos r . , aunque de escaso caudal, 
nacidos del referido monte Isaro. Sus i'itoD.son 
arroz, maíz , abacá , pimienta , ajoujoli, le-
gumbres y frutas. Su ISD. la agrícola y la fa-
bricación de algunas lelas ordinarias, POM,. 
815 a i m . , y en 1845 pagaba 205 Irib. .que 
corresponden á 2,050 rs. p la ta , equivalentes 
\ 5,125 vs. vn. 
HABIO: visita del pueblo de Angat, cu 
la isla de L u z o n , pto\'. de l iulacan, arz. de 
Manila; SIT. en los 124° 50' 2 0 " long., \h* 
59 ' l a t . , en terreno montuoso y dist. unas í 
leg. de su ma t r i z , en cuyo art. damos su pob). 
y I r i b . 
HABIO : ¡jimia de la cosia S. O. de l>1 
prov. de Tayabas, en la isla de Luzon ; 
se en los 125" 42' 12" long. , 15° 44' 50" lal. 
AIA BIT AC: pueblo con cura y goberi"-
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dorcillo, en ,a isia ,U Lu/'![1 • f)rov' ii<i Ia 
Laguna, arz. de 3fanil;i ; S IT . e» los 125" 8' 
50" long-, r i * 28' l a í . . f i terreno Huno, ilisí . 
unl milla de la Inffuiw de Buy ; su C U M A es 
lC(0plailo. Tiene nn convento ó casa parro-
atol, que se distingue entre las demás del 
pueblo, cuyo número asciende á m í a s 515; 
U casa de comunidad tanihiun es [metía , y 
eiicllasc llalla Ia careci. U i;í¡. ¡KMT. es de 
Imena fábrica y está servida por tm cura ro-
"ular. U escuela tiene su rloUcÍDn de los fon-
IÍÜS tic comimidaf). Cruza por este pmililo el 
am'm ^'e cominee desde Pangni á Santa 
María, el eiial se halla en buen estado. El 
TEniiF.NO confina p n r N . con el de S.mla Ma-
m , cuyo ¡meblo está á 1 l eg . ; por E. con 
el de Simoloan á i m i l l a s ; por S. E. con el 
dePanguiá % l e g . ; por S. 0 . c o n la Ingu-
nade Bay, y [ l o r O . no tiene l ími tes roar-
eados. EITERUFNO es en general montuoso; rio-
galo un r. qne pasa al 0 . del pueblo, y desa-
gua en la laguna; sn pr incipal PROD, es la 
del arroz, atini|ue también sedan otras, como 
el abacá, ajonjolí , pimienta etc. No tienen 
otra intlustria sus naturales, sino la ag r i cn l -
üira y la pesca, ocupándose las mugeres en 
la fabricación de algunas lelas, TOCL. 1,200 
aim., y en 1815 pagaba 336 t r i b . , que cor-
responden á 5,680 FS. p l a t a , equivalentes á 
9,200 rs. vn. 
MAISü : baluarte de la isla y prov. de Sa-
mar; hállase á la derecha de la boca deí rio 
de misino nombre, en ios 127° 5 6 ' l o n g . , 12° 
39' 00" lat. 
MAHf): r io de la isla y prov. de Samar; na-
ce en los 123" 5 '50" long . , H " 29' la t . , d i r í -
gese al 0. y desagua en el mar á los 12° 29' 
lat., 127° 57' long. , frente á la isla de Puerco 
ó Ilalii |iiri. Su curso por el t e rm, del pueblo 
(leCdladniiiti es de unas 2 % leg. 
MABUÍÍTUC : r anche r í a de infieles, en la 
isla de Luzon, prov. del A b r a , te rm, del pue-
Mo de Pidisan. 
MAfi 
M A C 
MACAABÜT : rio de la isla y prov. de Sa-
ffl3c; [¡ene su on'gen en ÍQS t29~ 6< ifíag i 
11110' 40" l a t . ; dirige su curso al K. E. y va 
á desaguar, después de haber corrido JÍ leg. , 
por la cosía S. E. de h i s h , frente á hi i.-la 
de A najan. 
MACABALO : visita del pueblo de Maga-
tan , en la islu de Luzon , prov. de la Pam-
panga: srr. en los W i " 17' 50" long. , 15" 20' 
l a t . , en terreno llano á la or i l la h<\. del riach. 
á que da nombre, dist. í leg. al K. de su 
m a t r i z , cu cuyo a r t í c u l o incluimos su pobi. 
y t r i b . 
MACABALO : r iaeh. v, PAUVO, r . 
MACABAR : r aneber í a de infieles, en la 
isla de Luzon , prov. de Albay , t e rm, del 
pmdjlodc Gubat; SIT. en los 127° 49' long. , 
12" 52' lat . ; desconocemos el reconocimiento 
que paga. 
MACABE1ÍE ; pueblo con cura y gobcr-
na i lord l lo , en ta isla de Luzon , prov. de In 
Painpanga, arz. de Manila ; SIT, en los 12 'i" 
22 '20" long. , l í0 55' lat . , en nna is]¡la for-
mada por los muchos esteros que hay por el 
t é r m . , y por el r. de su nombre, en cuya orilla 
se halla en terreno llano y CLIMA templado. So 
fundó este pueblo en 1591, y en el dia tiene 
un AS 2,671 casas de particulares, la deconmni-
dad donde se baila la c á r c e l , y la parroquial 
que es la mejor del pueblo. La ig l . parr. es de 
buena fábrica y está bajo la advocación de San 
Antonio Abad, servida por un cura regular. 
Tiene este pueblo ires caminos, el uno que 
conduce é Sesinoan , el otro á flíiualin, y el 
tercero á Apalít. Confina el TEIW. por N. con 
el de Mina l in , cuyo pueblo dista 1 % leg.; 
por N . O. con el de Sesmoan á 2 l e g . ; por 
E. con el de A p a l i l , á 2 i d . , y por S. con la 
bah ía de Manila. E l TEHRENO es llano y pan-
tanoso, los esteros que mas arriba liemos d i -
cho se encuentran en el t e r m . , se forman 
de las aguas que bajan de las alturas del N . 
y en varías ramiHcaciones paran en el mar 
por distintas bocas de las cuales ias j rincipa-
les son la llamada de Ti lapat íd y la barra de 
Bodbod , que facilitan la entrada de las 
aguas saladas. Las orillas de eslos rios y 
esteros es tán llenas de nipales y matorrales; 
sus aguas no sirven para beber, por lo qiu; 
los naturales tienen (pie i r á buscarlas al 
r . de Ualumpil y llagonoy. PKOD. arroz, 
a jon jo l í , m a í z , c a ñ a du lce , an i l , muchas 
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legumbres y bastante f ru ta . La p r inc ipa l 
IND. es la agr ícola , poro t a m b i é n hay mu* 
clios ingenios para beneficiar la cafla d u l -
ce , varias fábr icas para el beneficio dr l añil 
y algunas prensas de aceite de a jon jo l í : otros 
se dedican á la pesca, fabr icación de vino y 
vinagre de ñipa y al cor le de maderas, con 
todo lo cual eomerciun en las piov. inmedia-
tas, POBL. 16,050 a im. , y en pagaba 
2,816 t r i b . , que hacen 2 Í U G 0 rs. plata, equi-
valentes á 70,400 rs. vn . 
M A C A H A L A R : bahía de la costa seten-
trional de la ¡sla de Mindanao; fórmanla por 
el 0 . la punta Salaban, en los 128'' long. , 8o 
37' 50" l a t . , y por el N. la punta Sieapa, en 
los 128° \ T long . , 8o 5V lat . ; penetrando al 
S. basta los 8" 52' lat. , en los 128° 47' long.; 
tiene unas 20 leg. de bojeo, y en sus costas 
es tán situadas las visitas Goupol , Sapolon, 
Aguzan, Tagaloan y otras. Al S. de esta úl-
tima hay una bahía conocida con el mismo 
nombre que la visita, á la que proporciona 
algunas ventajas. 
MACABEBE: rio de la islajde Luzon, en la 
prov. de la Pampanga; nace en los 125° 25' 
long. , 14" 5 5 ' 4 0 " l a t . ; d i r ígese al O . , y pa-
sando a l S. del pueblo que le da nombre, 
cambia su curso al Mediodía y va á desaguar 
por la playa setentrional de la gran había de 
Manila , en los 126° 20' long. , 14" 47' 40" la t . 
M A G A B U J A Y : especie de mimbre ó bejuco 
que se aprovecha bastante en varias pro-
vincias. 
MACAJUCAD: cascada del rio U l u t , en la 
isla y prov. de Samar; há l lase entre tas de 
Cabunga y Düt , del mismo r . 
MACALABA: islita adyacente á la costa 
occidental de la prov. de Zambajes , al S. O. 
del puerto de Masingloc; su centro se halla 
eu los 1 2 5 ' ' 5 2 ' l o n g . , 15° 2 6 ' 5 0 " lat . 
MACALA Y A : rancher ía de infieles, en la 
isla de L u z o n , prov. de Albay; SIT, en los 
127" 24' l o n g . , 12° 52' 30" lat. Desconocemos 
su n ú m e r o de almas y el reconocimiento que 
paga. 
HAGALA YO: islote á »/* leg. de la costa 
E. de la isla y p rov . de Samar; es muy peque-
ñ o , y su centro se halla en los i W T 50 ' ' 
long. , i l ü 5 5 ' 5 0 " la t . 
MACALELOX: visi ta del pueblo ile PÍU^Q 
en la isla de Luzon , p rov . de Tayabas, ([j(jc 
de N u e v a - C á e e r e s , PIT. eu los 125" /ig' m" 
long. , 15° 45' 10" l a t . , á la or i l la del r> [j,,. 
yao, junto á su boca, sobre la costa S. 0. i|e 
la isla; CLIMA templado y saludable. ilá|lase 
poco mas de 1 leg. al S. E, de su matriz, en 
cuyo ar t ículo incluimos su POBL. y t r ih . 
MACALELON : bajo j u n i o á la costa S. 0. 
de la prov, de Tayabas; búl lase entre los 125" 
44' 50" long. , 125° 47' 50" i d , , 15" 42' lat., y 
15" 44' id . , % leg . al S. de la Costa. 
MACALISON: islí la adyacente á la costa 
occidental de la isla de l 'nnay; hállase en los 
125° 57' long . , i l " 2.V 5 0 " lat . 
MACAPAT: cascada del rio Ulut , en la isla 
y prov. de Samar; há l lase después que se pasa 
la de Dacun en el mismo rio , y antes de lle-
gar á la de Hagisagan. 
MACAÍMLAO: punta S. O. de la isla de 
Siqui jor ; há l l a se en los 127° 5' 50" long., 0' 
lat. 
MACAP1LAY: anejo del pueblo de Siquí-
j o r , en la isla de este nombre , adscrita ú la 
prov. y dióc. de C e b ú ; hál lase á corla dislau-
cia de su m a t r i z , en cuyo ar t icu lo damos su 
PORL. y t r i h . 
MACARAGUI: islita adyacente á la costa 
N . E. de la isla de Masbate; su centro, porei 
que es montuosa , se baila en los 127° 51' 
long . ,12° 15' l a t . 
MACASI.N: pueblo b á r b a r o de la isla ile 
Mindanao, en la parle dominada por el Sultan, 
próximo á la costa S., en los 127° 41 ' long., 
7o 54' la t . , en terreno l lano, y CLDÍA cálido. 
MACASUÑGIAÜ: isl i ta adyacente á la eos-
ta S. O. de la p rov . de Samar; es muy peque-
fia, y su centro se baila en los 128" 2fi' 50" 
long . , H ° 4 8 ' l a t . 
MACATI: islote á Y* leg. de la costa E. Je 
la isla y prov. de Samar; su centro se hallí 
en los 120'' 8' l o n g . , 11*56'20" lat. 
MACAT1: v . PEDBO MACATI. 
M A C A T I U A : isl i ta adyacente á la costa 
occidental de la prov. de Zambales; hálla^ 
su centro en los 125° 27' 50" lung . , 15° # 
50" l a t . Tiene cerca de y* leg. de larga 'y im» 
milla de ancha; su terreno es montuoso y 
dista x leg. de l a costa de Zambales, 
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MVC \TO: pm'l'to ron cum y í í o l i m i m l o r -
cillo, en h tsla de Y u m v . ¡>n>v. de 
{\\ó>'. de Cebú ; six. cu los 10' GO" Ion;: . , 
un r. Tiene nnns ('>(>/ cnsjs tiu ii-nhiros, 
la de coiimniilad doudo se liüllii la c í r r r - l , y la 
parroí|iiinl que es de liuenn IViln ic;!. Kl mejor 
edificio df! pnehlo es b i g i . j u i r r . rpie se liii l la 
scrviil:i p o r i i n n i r a secular. Coiilin;! el T E R M . 
por N. con el do T.nifralin ¡i 1 y, l e » . ; por S, 
con los moríUs que sopaniii oslo |>rov. de l;i 
i leAnliquc; por N . 0 . con Ibajay, y por S. E. 
no están marcados sus confines. El TI-URF.XO es 
montuoso, riegan sus scmcnlcras aljiunos r. 
que corren por el t i i r i n . ferl i l izando sus tier-
ras, y haciéndolas productivas en arroz, maíz, 
ajonjoli, pimienta, a l g o d ó n , caíla dulce, alpun 
laiiaco, legumbres y Trutas; el primer n r t í r u -
Jo es el principal de (odo.s. isn. se reduce 
i la agricultura y á la fabr icac ión ilcaljzunas 
telas. roBL. 2,127 a i m . , y en 17t'i5 pagaba 
t r ib . . que hacen i Í,9'i0 rs . plata, equi-
valenles í\ 29,Í150 rs. v n . 
MACATUL : cascada del rio U l n t , cu la is-
la y prov. de Samar; há l lase entre los r i ac l i . 
Huar. y I-iiiiibiijan que desaguan en il icbo rio 
Ulnt; el primero al S., y el segundo al M. de 
la caseadü. 
MACAYAYAN : r. de bi isla de L u z o n , en 
la prov. de Cavile; nace en los iü-V 52' 40" 
long., 14° 9' 50" lat . y jmi t a sus aguas con 
las del r . ile Upa , cu los 12 i * 51' long . , i A" 
12' 40" l a l . 
MAC1XC0IA: is l i la del grupo de T i i w i -
Tawi, en el a rc l i ip ié lago de Jo)ó ; bailase, en 
los 13ÍD W long. , 5o 27' lat . 
MACOLOíJ: monte de la isla de Luzon, en 
la prov. de í tu tangas ; su cima se llalla en los 
m - 4'Í' l ong . , 15° 54' 50" l a t . , á % l eg . dis-
tante de la laguna de T a a l , l é r m . del pueblo 
(le San José. 
MACOLOTEr v. JÍACOI-OC. 
MAC0T0; punta de la costa S. O. de la 
prov. de Camarines-Sur; bailase en los 120' 
53' 10" long., 15a 2' l a t . 
MACTAN ; isla adyacente á la cosía 
oriental de la de Cebú , á cuya prov . se halla 
ailscrila; siT.enlre los 127° 49' l ong . , 127"2G' 
W i t ! . , 10° 19' 50" l a i . , 10° 27' 5 0 " i d . ; su 
Tono u . 
os t ens ión viene á ser de unas 2 % leg. cua i l r .v 
das y es b.tslanle férti l su suelo capaz de sos-
tener una pobl. numerosa é importante . Así 
resulta que desde lo mas antiguo á que alcan-
zan nuestras memorias sobre el pais, figuran 
los i s l eños de Mactau con cierta importancia 
y cmulacion'respeclo dolos cebuanos. Cuando 
Magallanes llegó á Cebú a c o m p a ñ a d o del p r in -
cipe de Limasagua, parienle del que goberna-
ba los cebuanos , los hal ló en guerra con los 
de ¡Hacían , mediando entre cilios una enemis-
tad i rreconcil iable y se d e l e r n i m ó á terciar 
en favor de los de Cebú . Pasó á Mactan con 50 
hombres , y d e s p u é s de haber conseguido mu-
chas ventajas sobre estos i s l e ñ o s , supieron 
comprometerlos en unos manglares, donde re-
c ib ió un dardo emponzoñado que le ocas ionó 
la muerte el dia 26 de agosto de 1521. Después 
los PP. Agustinos emprendieron la r educc ión 
de estos is leños y su historia es la historia ge-
neral de la p rov . , aunque nunca han cesado 
completamente las antiguas rivalidades que 
hoy mismo se manifiestan en C e b ú , acusando 
á los de Opon de ser los descendientes de los 
que mataron á Magallanes. 
MA.CUGIL : punta de la isla de Luzon , en 
el puerto de Sorsogon , p rov . de Albay ; há l la -
se en los 127° 51 ' l ong . , 12° 55' 50" la t . , en el 
t e rm, del pueblo de Juban. 
MACULAliO: ¡sin adyacente á la costa K . E. 
de la prov. de Camarines-Norte; lienc unas 
5 millas de larga y 2 de ancha; su centro se 
halla en los 12liü 25' 20" l o n g . , U " 5 1 ' la t . 
MACUPA : á r b o l de la al lura y corpulen-
cia de un pera l ; sus hojas son grandes, la flor 
colorada y su fruta del t.iinafio de una pera 
p e q u e ñ a , encarnada y sabrosa. 
MACHilSAT: punta N . E. de la isla de Ca-
m i g u i n , una de las Babuyanes, p rov . de las 
islas l ia tanes; bú l l a se en los 126° 3 5 ' l o n g . , 
19° 1 ' 10" la t . 
MAD 
M A D A L I G : barr io del pueblo de Magsiágal , 
en la isla de Luzon, prov. de l locos-Sur, d ióc . 
de Nueva-Segovia. Su POBL. y t r i b . van i n -
cluidos en el a r t í c u l o de su matriz. 
MADRE : sierra á la tjue se da t ambién el 
nombre de Gran Cordi l lera . Llámase asi con 
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bastante propicdatl por ser la pr incipal ile la 
isla de L u z o n , s iéndolo t ambién de todo el ar-
chi'iiWlago r i ü p t n o . Esla Gran Cordi lUra es 
una ancha cadena de encunibradas m o n t a ñ a s 
que se estiende desde los IG" l a l . hasta los 
18° 5 7 ' i d . , donde van ;i forniar c l cabo d d 
Enga l lo , sirviendo de l ímite á bis prov. de 
Nueva-Vizcaya, Cagayan y Nucva-Enija, en las 
50 ley. que abarca de N . á S. Tiene su mayor 
e levac ión hacia el S., donde se halla el Cara-
bailo , n ú c l e o (¡uc parece ser de ias demás 
cordil leras, (¡uc se esiienden por loda la isla. 
D e s p r é n d e s e de esta parte la Cordillera cen-
t r a l , [¡uc después toma el nombre de Cordille-
ra del Norte , y sigue en d i recc ión paralela á 
l a de la Gran Cordillera; sale de entre una y 
o t ra la llamada Ramificación del Mamparan, 
(juese interna en la prov. de Nucvu-Vizcaya, 
estendiendo sus ramales hasta la prov. de Ca-
gayan; las cordilleras que se siguen hacia el 
S. vienen á ser la conLinuaeion do la Sierra-
Madre, aunque (le un modo mas variable. Has-
ta el confín por esta parte de la prov. de Nuc-
va-Eeija, su dirección es recta al $ . , pero al 
llegar á la prov. de la Laguna, cambia al E. 
desde el monte Majayjay, hasta el t é n n . de 
Guinayangan en la prov. de Tayabas, en la 
que se divide en dos, la una so estiende Inicia 
el S. para i r a formar la cabeza de Bomlog, y 
la otra al N . , volviendo en el t é n n . de Viñas 
su ramificación a l E., por toda la prov. de Ca-
marines-Norte, y luego ul S. E. por la de Ca-
marines-Sur, viniendo á concluir en el monte 
H u l m á n de la prov. de Albay, terminando en 
el Eslrccho de San Bernardino : de modo que 
la línea que recorre la Sierra-Madre con su 
ratnií icacioti de K. á S., hasta e! monte Ma-
j a y j a i j de la prov. de la Laguna, y desde este 
monte basta el de Bulusan de la prov. de A l -
b a y , es do unas i 80 le». Pero c o n c r e t á n d o n o s 
solamente á la parte comprendida desde el Ca-
rabalIo-Sur al Cabo del E n g a ñ o , encontramos 
po r el espacio de 50 leg. , las mas unidas, Jas 
mas fragosas y las mas elevadas de todas las 
montanas de la isla. El terreno que estas ocu-
pan es por un promedio de 2õ0 le», cuadradas. 
Es tá habitada por r anche r í a s de infieles cata-
langanes, bandidos de varias p r o v . , negritos, 
bravos, i longotes, i talobnes v otras castas. 
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La fragosidad de estos montes les proporcionn 
á estas t r ibus , muchas de ellas nómades, lo 
necesario para la snbsislnucia , pues ¡ilnii)^,, 
sobre manera las raices alimenticias, hs 
tas silvestres y la caza, ún icos alimemos , por 
lo regular , de los habitantes de esta sierra la 
cual es tan rica en maderas , que apenas lui-
brá una clase de las numerosas que se hallan 
en Fil ipinas, que no se encuentre en ella. Tie-
ne bosques de un espesor admirable, árboles 
cuyos [roncos son de un d i á m e t r o y elevación 
increibles , y montes que por algunos de sus 
lados parecen cortados á cuchi l lo . Hay mu. 
chos donde abundan t a m b i é n los minerales 
pues algunos r íos que bajan de estos montes, 
arrastran pepitas de o ro ; se encuentran emí-
telas de piedras muy buenas, de cal , yeso, pi-
narra e t c . , siendo nuicba l ambien , como ya 
liemos d icho, la c a í a mayor y la menor. 
MADULAG: visi ta del pueblo de Bunga, 
en la isla de Panay, prov. de Capiz, dióe. ile 
C e b ú ; SIT. en terreno llano y no muy lejos de 
su mat r iz , en cuyo a r t í c u l o damos su POGL 
y t r i h . 
M A D U L L U M : pueblo de la isla de Minda-
nao, perteneciente al sultan de esta isla; SIT. 
al 0 . tlel gran lago que hay en el centro de la 
referida isla, en terreno l lano. y c u i u bas-
tante cá l ido . 
MADUMBA: pueblo de la isla de Minda-
nao, perteneciente al sul tan de esta isla; sir. 
al N . del fuerte de Mal icho , al S. del puebio 
de Madul lumy al 0 . del llano de Marartay; en 
terreno l lano, con buena vent i lac ión , aunqtiü 
de un CLISA bastante calil lo. 
MADCKGAN : monte de la isla de Luzon, 
en Ja prov. de I locos-Nor lc ; baí lase su cúspi-
de en los mo 20' l ong . , i T Ò 50" l a l . 
ilAE 
MAEMBIS: r io de la isla de Luzon , en l;i 
prov. de La Laguna; nace en los 125" 9' lom:., 
15° 5' l a l . , al pie del monte Majayjay; corre 
Inicia cl N . , y cambiando luego su dirección 
al N . E. loma el nombre de CAJIAUO para irá 
desaguar al rio de Pagsanjan, en les ^ 5 ° 8 
20" l o n g . , 14° 15' 20" l a l . , al E. del pueblo 
de Magdalena. 
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MAESTRE DE CAMPO : isla ndyaccnic á | i lumas: en esta úl l i ina estü la c á r c e l . Hay una 
sta oriental ilc isla y prov. tic Mimln- escuela de primeras letras dotada de los fon -ts co 
IO; hállase comprendida niLlre los 1 i y 23' 
]ün,¿., 125" -20' i d . , i r . V i ' . ' i O - i . , ! . , i r r»7' 
30"id. Siu'EnjiEXo es moni m i s o , c u c o n i r á n d o s c 
iHimí caza, CUJDO lauidien diferentes clases 
¡Icniaderas, e i i l rc las (|uc las hay muy Inicuas 
para conslnu-cioii; su ü ^ u r a parece mi i ju i -
liiieio. 
MAG 
M A G A L A N E S : punta do la i.^l.i de Luzon, 
un la'eosU 0. de la prov. uc [íatatigas (seno 
de Catangas}; s i r . en los 5(J' 30" long. , 
15" 47' lat. 
ÍIAGALANG : piieldo con cura y JIOIUTIIU* 
iliircillo, en la isla de L u z o n , prov. de la 
Pampanga, ai/., de Mani la ; SIT. OU los 124" 17' 
50" long., 15° 17' 40" l a i . , cu t e r m i o llano, 
á l,i orilla del Sajian I talayau; a.i.\i.\ lempia-
do y salmlahle. Tiene c<m sus barrios y v i s i -
tas unas 1,040 casas, la parroquial y la de 
comunidad ipic son las mejores del pueblo, 
cslandí) to cárce l en esta ú l l ima . La i^*]. pan', 
es de buena fábr ica , y se baila servida iule-
rinamfüHc por un cura secular. Tiene este 
pueblo buenos caminos que conducen, uno 
á Macábalo al í\\ , o t ro á liambau al S. O-, 
y otros dos al S. E . , uno que conduce al pue-
blo de Aravat y el o t ro ai de Méjico. Conlina 
cl TERM. por S. O. con el de Mahalacal; por S. E. 
con el de Aravat ; por E. con el de Cabiao; por 
0. con el de la mis ión de Capas , y por N . con 
el de La Paz. El TERRENO es l lano y los mu-
clios rios fjne le riegan lo hacen basianle fér-
t i l , siendo su pr incipal rnon. la del a r roz , si 
bien hay algunas o t r a s , aunque no en tanta 
cantidad, POUL. 0,242 a im. , y cu i M õ pagaba 
1,502 t r ib . , que hacen 15,020 rs . piala, equi-
valentes á 52,330 rs. vn . 
MAGALÜAX: pueblo con cura y gobcr-
lunlorcilio, cu la isla de L u z o n , prov. de 
Pangastnan , d ióc . de Nueva-Segovia; SIT . en 
los 124" 5' 40" long . , 16° 2 ' l a t . , á la or i -
lla del rio Angalatan , terreno l lano, y CUMA 
templado. Tiene unas 2,502 casas, la parro-
(t«ial, que es la mejor del pueblo , y la de co-
munidad que t a m b i é n se distingue entre las 
dos de conuinidad, y i i n a t g l . p a r r . d e buena 
f á b r i c a , servida por un cura regular. Coimií-
case este pueblo con los de Sania Bárba ra , Da-
giipan y San Jacinto, por medio de cami'noü 
regulares, y recibe de Lingayen, cap. de la 
p r o v . , el correo semanal establecido en la i s -
la . Confina el TERM. por N . con el de San .la-
etnfo , cuyo pueblo se baila á % l e g . ; por K. 
con el de Hanao á 1 % i d . ; por 0 . con el de 
Dagupan á 2 i d . ; por S. con el de Santa B á r -
bara , á 1 % i d , y por N . O. con el golfo de 
Lingayen. El TCRRENO CS llano, y sus nnoo. son 
arroz, m a í z , a b a c á , p imien ta , aflil, c aña d u l -
c e , a jenjo l i , legumbres y frutas. La pr incipal 
I N D . es ta a g r í c o l a ; t ambién benefician el aflí 
y la eafia dulce, ded icándose algunos A la pes-
ca , y las mugeres á la fabr icación de varias 
telas que sirven luego para los usos d o m é s t i -
cos, POBI.. 14,555 a i m . , y en 1(]45 pagaba 
2,707 t r i b . , que hacen 27,970 rs. plata, equi-
valentes á 09,025 rs . v n . 
MAGALIT : estero formado por los rios 
l 'amlacaquil y Italayau, en la isla de Luzon, 
p rov .de la Pampanga, t e r m , del pueblo de 
Magu ían . 
M A G A P I T : v . LORENZO {San). 
BIAGAltAO: pueblo con cura y goberna-
d o r c i l l o , cu la isla do Luzon , prov. de Ca-
marines-Sur, i l ióc. de N u e v a - C á c e r e s ; S I T . 
en los 1-20' 52' 20" l o n g . , 13° 50' 50" la t . , 
en terreno l l ano , A la or i l l a de un r io; su 
CLIMA es templado. Tiene unas 025 casas, 
siendo los principales edificios del pueblo la 
casa par roquia l , la de comunidad y la iglesia, 
que se halla servida por un cura regular. Hay 
escuela de primeras leiras á la que concur-
ren bastantes a lumnos, teniendo su maestro 
una as ignac ión sobre los fondos de comuni-
dad. Los caminos que conducen desde este 
pueblo á los de Naga, cabecera de la prov. , 
Quipayo, y Canaman, son buenos en t iem-
po de secas, pero cuando las lluvias empiezan 
se ponen bastante malos. Confina el T E R M . 
por E. con el monte I saro ; por S. con el 
l ó r m . de la cabecera de la prov. que se 
halla á «/a l eg . ; por S. O. con el de Ces-
moan, á % i d . , y por K . con el de Quipayo, í 
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1 lag. El TERRENO es llano y lo fertilizan a lgu-
nos r . PHOD. arroz, abacá ' , a lgoi ion, ajonjoli , 
cada dulce , legumbres y frutas, I S D . : la agri-
cultura y la fabr icac ión tie algunas te las , en 
las que cs|)ecialmente se ocupan las mugeres. 
POBL. 4,950 a i m . , 1,561 K t H b . , tjuc hacen 
15,615 rs . p l a t a , equivalentes ít 5-4.057 % 
rs. v n . 
MAGASAUANTUBIG: r . de la isla de Min-
d o r o ; nace en los 12-4° 57' long. , 15° JB' 
5 0 " l a L ; d i r ígese al N . y desagua en el mar 
por la costa N . E. de la isla; su curso es de 
1 % leg. 
MAGAT : rio de la isla de Luzon , en la 
p rov . de Nueva-Vizcaya; nace en las vertien-
tes setentrionales de los Caraballos-Siir, en 
Ins 124" 42' long. , 16° 10' 50" lat . ; d i r ígese al 
N . , pasa al E. de Anitao donde se le r e ú n e el 
r . de Masalupa al N . de Bambang, por cuyo 
t e r m , se dirige al N . E. regando los de I!a-
yombon, Lumabang y Bagabag; vuelve otra 
vez hacia el N . en el de este ú l t imo , hasta que 
llega á los 17° 5 ' 4 0 " long., en los 125° lat. , 
en cuyo punto cambia la direccional E. pasan-
do entre Fucao y Calanusian, para i r á des-
aguar en e l r . Grande de Cagayan, á los 125° 3 1 ' 
long. , 17° 5' lat . Conmnmenlc no se conoce 
este r. con el nombre de Magat , sino en la 
ú l t ima d i recc ión que tiene de 0 . á E. , pues en 
en lo demás toma el nombre del pueblo ó v i -
sita por cuyo t é rm . corre. Recibe un n ú m e r o 
considerable de afluentes y su curso es de 
unas 50 leg . 
SIAGATAÜ ó SAN CARLOS DE MARIGA-
T A O : pueblo con cura y gobcrnadorcillo, en 
la prov. de las islas Batanes, dióc. de Nueva-
Segovia; S I T . en terreno l l ano , y CLIMA tem-
plado. Tiene un corto número de casas, sien-
do las principales de ellas la parroquial y la 
de comunidad, donde se halla la c á r c e l . La 
i g l . es de mediana fábrica y está servida por 
un cura regular. Comprende el T E I I H . toda la 
isla en que se halla situado, cuyo TTRHEKO es 
algo montuoso y poco productivo, POBL. 1,442 
a im. 
MAGDALENA : pueblo con cura v gober-
nadorci l lo , en la isla de L u z o n , prov. de La 
Laguna, arz. de Mani la ; S I T . en los 125" C 
50" l o n g . , 14° 12' 2 0 " l a t . , en terreno des-
igua l , á ¡a orilla de un r i o ; su CLIMA es tem-
plado. La ig!. pa r r . es di: buena fábrica, v 
la sirve un cura regular . La casa de comuni. 
dad y la parroquial se distinguen entre las de. 
mas del pueblo que ascienden á unas ¡¡628. 
Confina el TER», por N . c o n el dc^Santa C m ; 
por S. con los de L i l l o y Nacarlang'; por S.¡E. 
con el de ¡Vhijayjay; por O. c o n el de Pila, y por 
N . E. con el de Pagsanjan, ç a b . de la prov., 
distante 1 % leg. El TEUHEXO es desigual; y . 
liase regado por varios r iach . , y sus PDOD. son 
arroz en abundancia', m a i z , abacá , ajonjoli, 
a lgodón , legumbres y frutas. La I N D . consiste 
en la fabricación de algunas telas que hacen 
las mugeres; siendo pobl . esencialmente apri-
cola. rom,. 2,567 a i m . , y en 1845 pagaba 72G 
t r i b . , que hacen 7,200 rs. p l a t a , equivalen-
tes á lfl , ir>0 rs. v n . 
MAGDALENA ( p u e r t o d e ) : en la costa 
N . E. de la isla de ftlasbnte; es bastante scjiii-
ro estando defendido de los monzones del 
N . E. y S. 0 . ; há l l a se por los 127° 11' Ion"., 
12° 25' 1 0 " L i t . : en su playa S. E. está sit. 
el pueblo que le da nombre . 
MAGDUA: punta de fa costa N . E. tk 
la isla de Luzon , en la p rov . de Camarines-
Nor te ; há l lase en los 126" 59' l o n g . , 14" fi' 
50" l a t . 
MAGLALABON: punta de la costa S. 0. ile 
la isla de Samar; há l l a se cu los 128' loRg., 
12" 19' la t . 
M A G L I T A D : r i a c h . de la isla de Samar; 
nace en los 129" 5' l o n g . , corre 1 % milla a! 
E. y desagua en el m a r : há l l a se al S. del bar-
r io de I lugás , en el t é r m . del pueblo de Libas. 
MAGLOLOBO: vis i ta del pueblo de Ba-
la i íg iga , en la isla y prov. de Samar; SIT. so-
bre la costa S. de la i s la , en los 129° 5' lon<í., 
11° 8' l a t . ; dista unas 4 % leg. de su matriz, 
en cuyo ar t ícu lo darnos su I'ORL. y t r i b . 
MAGLOOTGAN : islita del grupo de Tawb 
T a w i , en el a r c h i p i é l a g o de Jo ló , hállase en los 
124" 18' 50" l o n g . , 5o 27' l a t . 
MAGNAUA: monte de la isla de Samar; 
SIT . en el t é r m . del pueblo de Libas ; su ma-
yor e l evac ión en los 129° 4' 20" Iong, , i0° 47' 
50" l a t . 
MACKOC: v i s i ta del pueblo de Bulnsan, 
en la isla de Luzon , p rov . de A l b a y , «iúc. di 
M A U 
MAUA.BA: unu tic las islas de Surigao, ad-
M A l I - l i t : 
K«eva-Cáfcres; S IT . en los \ W W 50" I o n - . , 
í20 28' 40" l a i . , á la o r i l l a del r io GCÍMUIC, SO-
iirc la cosln orieii la] de la ¡ i r o v . , en TEBUESO 
llano y CLUIA templado. Dista unas -4 % leg. da 
su tnafm, en cuyo a r t í c u l o inclui inos su I-ORI,. 
y I r i l ) . 
MAÍiPAJií: eascida del r io U l n t ; en la is-
la y l>rov. de Samar; í iál lase al N . del inouLc 
í,0(¡(iilocoii. 
MAGSUJüN: anejo del pueblo (lo H¡inga* 
jo t i , « i t / a isl;i y ¡ í r o v . de Samar; S I T . sobre 
la costa S. 0 . de la i s la , eu los 128' 17' 30" 
long., I T 58' l a t . ; dista imas 5 y, leg. de su 
matriz, en cuya a r l i cu lo damos su I ' O D L . , 
rEOo. y tnb . 
MAGTAON : monte de la isla de Samar; 
fjiltiasc su cinta en los 128" .").V 10" long. , 
11° Al' "ñO" l a t . ; es de bastante a l t u r a , y en 
los espesos bosques de que e s t á poblado se 
encuenlrati eseelentes maderas para cons-
tmtí t ioa de buques, y i t m c l u caza, lauto 
niavor como menor. 
JIAGülíAV; visita i lel [uicblo de Calannair, 
cu la isla y prov. de Samar; S I T . en los I'SiT 
l'J' ÍOII ;Í . , li" Í 5 ' 3')" l a t . , TKRRESO l lano, á la 
orilla dereclia de un rio , su CLIMA es cá l ido , 
las moo. , i'oni,. y t r i b . se consideran con 
los de la ma t r i z . 
MAGUIGTIG: p u n í a de ¡a costa X . E, de ia 
prov. ile Tavabas, en la isla de Luzon ; há l lase 
á los R r / i O ' l o n g . , 15" ' i ' AO" lat , 
MAGUI NAO : r io de la isla de Luzon, 
prov. de lía langas; nace en los I V i " A ' - i ' W 
long., 13° 51 ' 30" l a t . , d i r ígese al S., pasa al 
0. del pueblo de l í auang , y desagua en la en-
senada de l iatangas, al S. de dicho pueblo, 
en los m ' A V 50" long. ' , 15° 46 ' 50" la t . 
MAGU1SDALEM : barr io del pueblo dePid-
t t ig,en la isla de Luzon , prov. de llocos-Nor-
l c , dióc. de Nueva-Segovia; S I T , no muy le-
jos de su matr iz , en cuyo a r t í c u l o inc lu ímos 
su P O H . , viiOD. y t r i b . 
MAGUTAN; raneberia de infieles , en la 
isla de Luzon, prov. de Nueva-Vizcaya; SIT . en 
los 124-47' l o n g . , 16° 48 ' l a t . 
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yacente á la costa N . E. de la prov. do Nueva* 
( . ¡uipuzcoa; tiene poco mas de 2 leg . de E. á 
O. y 14 de N . á S.; su centro se l lal la en 
los 129° 32' l o n g . , i)" 29' l a t . 
M A I I A U G A : v . MAHOOA. 
M A H A Y I I A Y ó MAJAYJAY: rio de la isla 
de Luzon, en la p rov . de la Laguna; tiene su 
origen a l pie del elevado monte Majayjay, 
corre ew di recc ión al N . , pasando al B, del 
pueblo que da nombre al referido monte, y va 
á desaguar en el r . dcPagsaiijan , ü los 125" 
10' l o n g . , 14° 12' 50" la t . 
M A H A Y I I A Y : con esta escritura se halla 
imichas veces el nombre del monte y del pue-
blo que en otros lugares geográf icos se lee 
Majayjay ; eu todas las lenguas son permuta-
bles Jas a s p í r a l e s , y en la p ronunc iac ión de 
los indios apenas se distinguen la h y l a j . (v. 
MAJA Y/A Y , ) 
MA1IAÑG1N: punta de la costa S. O. de la 
isla de Mar induqi ie ; en los 125" 45' 50" 
long . , 13° 15' la t . 
MAIUNOC: visita del pueblo de Catannan, 
en la isla de Mindanao , prov. de Misa-
mis, d ióc , de Gebií; S IT . en la costa setentrio-
nal de la i s l a , en terreno l l a n o , y CLIMA 
cá l ido . Sus rrtoD. son a r roz , maíz, cafta d u l -
ce , a b a c á , a lgodón , varias clases de frutas y 
legumbres; la I S D . se baila reducida ¿i la fa-
b r i cac ión de algunas lelas, en la cual se ocu-
pan las imigcres; siendo la pobl . esencial-
mente agr íco la , POBL. y t r i b . se dan en el ar t . 
de la matr iz . 
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MAILLAGÜA: punta de la costa oriental 
de la isla y prov. de M i n d o r o ; há l l ase en los 
125" 9' l ong . , 12" 5 0 ' 1 0 " la t . 
MA1S1G: barra del r . Pasag, en la costa 
meridional de la p r o v . de ia Pampanga, bahía 
de Manila; há l l ase hacia los 124° 18' 6" long . , 
14° 48' l a t . 
MA1NIT: visita del pueblo de Butuan , en 
la isla de Mindanao, prov. de Caraga, dióc. do 
C e b ú ; S I T . en la costa á los 129° l o n g . , 9" i l ' 
l a t . , terreno l l a n o , d i s t an t eunas l3 1cg.de 
su m a t r i z , en cuyo ar t . damos su POBL. y t r i b . 
M A I N l T : monte de la isla de L u z o n , en la 
Si A.I 
prov. t le To iu lo ; há l l ase en el l e n n . del [ii ic-
Mo de Gosoltoso, y su mayor e levac ión en Ins 
59' 30" long . , 14° 40' l a i . 
MAII'A.IO : caíio que corre desile el piielilo 
d e T o n d o , á desaguar en la laguna de Da-
gatdagataut en la isla de L u z o n , jivov, de 
'fondo. 
MMTEGUIT : anejo del pueldo de Taylay, 
en la isla de Paragua, prov. de Calami;ines, 
d i ó c . de C e b ú ; S I T . no muy lejos de su ma-
t r i í , en cuyo a r t í cu lo Jimios su rom,, y I I Í I J . 
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M.UABAGO : r io de la isla de I'anay, cu la 
p rov . de Capiz; nace en los 12G" di)' long. , 
• i r 28' la t . ; dirijesc al N . E. y desagua en el 
mar por la cosia N . de la isla, en los Mü" 
2-í' long. , H " 52' la t . 
MAUiilliLljÁG UIX: punta de la costa N . E. 
de la prov. de Tayabas, en 1J isla, de L u -
zon , á los '125° 02' 15" long. , 45" 4' 5 0 " la t . 
MAJACOB : cascada del r io L'Iut, en la 
de Samar , como d leg. ai 0 . del monte Par ic . 
MAJACOB: anejo del pueblo de Calbalo-
gan , en la isla y prov. de Samar, d ióc . de 
Nueva -Cáce res ; SIT. en los 128° 20' 50" long. , 
•11" 49 '50" l a t . , en terreno montuoso , sobre 
la costa S. O. de la p rov . : tiene buena vent i -
lación , y su CUMA es templado y saludable-. 
fioiiL., PRO-D. y t r i b . van incluidos en el art . 
de la matr iz . 
MAJAYJAY : pueblo con cura v goberna-
dorci l lo , en ia isla de Luzon, prov. de la La-
guna, arz. de Manila; SIT. en los 125° ÍS' 50" 
long . , 14° -10' ¡ a l . , al M. del: monte á que da 
nombre , á la ori l la del rio O l í a n , en terreno 
Jlano, y CLIMA templado y saludable, ha l l ándo-
se bien resguardado de los vientos del S. por 
el referido monte, y de los N . E. por ia r o r d i -
l í e ra que baja de la prov. de Hueva-Ecija y 
« n t r a cri la- de la Laguna. Tiene unas -1,755 ca-
sas con las de su visita Luisiana; hay una es-
cuela de primeras letras cuyo maestro se 
paga de los fondos de comunidad. La i g l . 
pan*, es de buena fábrica , y se halla servi-
da por un cura regular ; la casa parroquial 
y la de comunidad son las mejores del pue-
blo. Tiene caminos regulares que conducen 
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los pueblos de L i l l o , Magdalena y Lusitano 
y recibe dela cal i , de la prov. el roneo se-
manal que hay «'slahlecii lo en la isla. Conli. 
na el T K H U . por S. O. cm) los de Lillo y Nácar, 
l a i ig ; por N . con el de -Magdalena I leg. ¡i] 
ft. O . , Y con el de la rub . d t l a pim-, (Valsan, 
j a n ) , 2 leg. al N . ; por E. con el de Li^hang, 
á 2 l eg . , y por cl S. se eucucii l ra el inoncio. 
nado mmile Maj.iyjay. El Ttr . i t r .No es montuo-
so y lo riegan muchos rios que bajan del os-
presado inoiite. Sus r u ó » , son ar roz , muiz, 
caña dulce, a b a c á , a l g o d ó n , a jonjol i , legum-
bres y varias clases de fruta*. I N I > . : CS [IIK-
hlo agr íco la ; sin embargo (ambien se lin-
ean algunas telas de algodón y abacá, POÍIL 
lO.â l í í aim. con las de Luisiana , yen iíliã 
pagaba i,'X>i) I r i l i . , que corresponden á 29,5(10 
rs. p i a l a , cquivatenlrs á 70,750 rs. vn. lisie 
pueblo era va tic numeroso vecindario cuas-
do llegaron á Luzon los cspafioles y se reilu-
jo al dominio de la corona , como se verá en 
el siguiente a r t i cu lo . 
M A J A Y . I A Y : monte de la isla Je Luzon; 
SIT. en la cordi l lera que divide las prov. de 
la Laguna y Taval ias ; há l lase su cumbre en 
los 125° 9' long . , 14° i' l a t . , al O. del pico de 
Banajao; es uno de los mas dolahlcsde la isla 
desde la misma é p o c a de la conquista, pues si 
aproximarse Juan de Salcedo al pueblo que le 
da nombre , sus b ü b i l a n t e s se salieron ile ¿1 y 
se forl i l icaron en este cerro determinados¡í 
resistirle; pero como luda fuerza indiscqili-
nada, y mayormente coi) el natural abandono 
de los indios, fueron sorprendidos por 1¡IS 
fuerzas españo las que dominaron la posición 
por su parte menos escabrosa , sin (pie se les 
opusiese o b s t á c u l o alguno , y los indios hoye-
ron derrotados, d e s p u é s d é l o que se allana-
ron al r c cünoc in i í o i l o . de la autoridad espa-
ñ o l a , volviendo á ocupar su pueblo en fuerza 
de los trabajos que á esto dedicaron las mi-
siones. No fueron solamente los indios los que 
eligieron esta pos ic ión para su defensa mirán-
dola como mes ju ig iub lc , pues también los es-
pañoles la tuvieron p o r t a l en algún tiempo,y 
era c o m ú n opinion en Manila, que en caso de 
invasion podían fortificarse los españoles en 
este cerro y defender cu ci sus caudales- Do-
minando sslc e r ro r al invadir los ingleses U 
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colonia el aflo se o n l c n ú que parle de | iJiclia ¡s!a y f>rov., en los JST" 49' l o n g . , 12° 
|a pI;iU iliíl arcliipi^bi-'O se t-oloiíiiso. en tPtc 
ceiro: por forlinin no se c u m p l i ó eslu ó rdun , 
;í lo (¡ne se ilcbió i | i ic no cayese en manos 
del comandante ing lés a[K)stailo ya en la jirov. 
de Bataneas para apresarla. Mas csleiuliilos 
despiius los c'Hiunimicntos i i i í l i lares , se vino ú 
I'tjcoitocOL' (¡ne la l 'oríaleza de csle cerro no 
¡meite ser tenida eif mas (¡ne por un punto es-
traiegico para un (lia de a c c i ó n ; no siendo 
dcfemlü-le por su aecesihilidad, por carecer 
de a<ma v por hallarse cu un le i ' r i to r io escaso 
de víveres, donde se r í a difícil provisionarsc 
dclúdamentc. 
MA-fAJAQUlí: [muta <)e la isla de hnzon, 
\nvv. de Cagayan; l iá l lase en el estrejno N , E. 
de ilícita isla y p rov . , á los 1-25" 57' 50" long . , 
i r õ i V 20" l a i 
JIAJAJAQUIN: guardia o hunlay de la isla 
de Luzon, cu la prov. tic Tuyabas; s n , en los 
i20° 43' 33" long. , 13" 5» ' Í Ü " l a t . , sobre la 
¡ilayu S. Vj. de ía iialn'a tie l .a inoi i . 
J i A j l L A V A N : r i o de la isla de Luzon, 
prov. de Caniarincs-NorLe; naco en los mon-
ies ilu la prov. de Tayabas, y desagua en el 
seno de Lamo» . 
MAJONO : anejo del pueblo del 'alapag, en 
la isla v prov. de Samar; l iál lase en los t2í¡" 
55' 50" lung. , 12° 5-í' 50" l a t . , en terreno ¡la-
tió, sobre la cosía Is". <)e la i s l a , como 1 leg. 
al K. de Palapag, su malr i / . , c.n cuyo ar t . in-
cluimos sus f i t o u . , rom,, y t r i b . 
1IA.1QYOT: visita del pueblo de Amblan , en 
!¡i isl,i y prov. de Negros, d ióc . de C e b ú ; há-
llase una leg. distante de la costa oriental 
de la isla, y una i d . al S. E. tie su mat r iz , en 
cuyo art. damos su FOBL. y iril». 
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MALARAGO (islas de): adyacentes á la costa 
oriental de la p rov . de I loi lo , Lóelas ellas dis-
tan poco entre sí y t a m b i é n de la rclemia 
cos ía ; ha l lándose el centro de la mayor, tie-
nnminajilc de las o t ras , en los m° 55' 50" 
long., i l " 3 1 ' 40" h i . 
MALAItAGO: r a n c h e r í a de inf ie les , en la 
•sla de Luzon, prov. de Alhay, t é r m . del pue-
Uo de Gubat; sir . sohre la costa oriental de 
5 5 ' l a t . 
MALATíOC: r io de la isla de L u z o n , p rov . 
de Tayabas • tiene su origen al pie del monte 
Majayjay, i)or su parte mer idional , corre en 
esta dirección mias5 leg., y desagua en el mar 
á los 125' ¡ 0 ' 5" long . , 15° 52' Jal. 
MALAliOIÍ (Sania Cruz de ) : pueblo con 
enra y gobernadorcillo , en la isla de Luzon, 
prov. de Cavile, arz. de Manila ; S IT . c u l o s 
124° 51 ' 30" long . , 14" 26' l a t . , sobre h é o s -
la O. de la p rov . , en la playa tie la bahía 
de Manila , lerreno l l ano , y CLIMA Lemplado. 
Hay una i g l . purr, de buena fáliricíi, servida 
por mi cura secular. Tiene este pueblo , ade-
mas de la casa de comunidad, donde se baila 
la c á r c e l , y de la parroquial que es la mejor, 
unas 1,511) easas de particulares contando 
también las de sus h a m o s . De este pueblo al 
del Hosario hay m i buen camiiio aunque en 
tiempo do. lluvias se pone en mal estado. Con-
íiua el TEIUÍ . por S. E. con el del Rosario, á 
í l e g . ; por 8. Ü. con cl de Kaig á 5 % i d . , 
y por N . v ü . con la bah ía de Manila. El T E I I -
HENO en general es llano y numerosos r . lo 
f e rü l i zan . Sus rixo». son arroz, ma íz , caña 
du lce , a l g o d ó n , legumbres y f ru ías . La | I N D . , 
como pueblo a g i í c o l a , se reduee á la fabri* 
caciou de algunas telas de a lgodón y abacá . 
i ' o n i . 7,912 a i m . , y cu 4345 pagaba i , 3 7 1 
i r i í i . , que hacen 13,(Í10 rs. plata, equivalen-
Ies á 54,275 rs. va. 
aULAÍíON (San Francisco de): pueblo con 
cura y gobernadorci l lo , en la i.sia i^ia de L u -
zon , prov. de Cavile , arz. de í l an i la ; sir . en 
los 124° 57' 20" long . , M " 21 ' 40" lat, , en 
terreno llano , á la or i l l a de un v. y su C U -
MA es lemplado. Tiene unas '1,482 casas, en-
tre las cuales se distinguen la parroquial y la 
de comunidad donde se halla la cá rce l . La 
i g l . es de buena fábr ica y está servida por 
un cura secular. C o m u n í c a s e osle pueblo con 
el de Santa Cruz por medio de un camino 
bueno en tiempo de secas. Hay una escuela 
de primeras le t ras , cuyo maeslro está dotado 
de los fondos de comunidad. Confina cl T E R M . 
por N . con el de I n m s , cuyo pueblo se halla 
á 1 % l e g . ; por N . 0 . con el del Itosario ¡i 
l % i d . ; por E. con c l de Tunas.tn a 2 i d . ; 
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por 0 . coi) el ile Kaig , ã 4 % i i l . , y por S. cnu 
el ile Silan á 5 leg. El T M I I E S O es nionluoso 
y. fértil ; r i égan lo varios r . l iaciérulolo ir,«y 
rt iofucxivo en arroz , que es la pr incipal CUMÍ-
cha del pais. T a m b i é n se coge caña dulce, 
a l g o d ó n , a jonjol í , legumbres y varia* clases 
de frutas, I N D . : la agr icul tura y la fabrica-
ción de algunas telas, rum,. it,89G aim. . y 
en {845 pagaba 2,127 yt h'ib . que lucen 
21,275 rs. p l a t a , equivalentes á 55,287 K rs. 
ve l lón . 
MAL ABRIGO: pimia de la rosta S. de la 
isla de Luzon, en la prov, de fiataiigas , ; i lus 
124° 5 7 long . , I S ' S i ' - i ü " l a t . 
MALAUUYOC: juicblo con cura y gober-
nadorci l lo, en la isla, prov. y d ióc . de Celui; 
S I T . en la cosln, terreno Hano, y CI-JIIA tem-
plado. Tiene unas 715 casas, la parroquial 
que se dUliugne entre todas y la de comuni-
dad donde está la c á r c e l . La i g l . pan*, es de 
buena fábrica y la sirve un cura secular. La 
escuela de primeras letras, única que hay en 
el pueblo, tiene una dotación de los fondos de 
comunidad. El TEKUEKO es fértil y SUSPUOO. son 
arroz , eafia dulce,, a l g o d ó n , mangas, cocos 
y otras varias frutas y legumbres. La IKI>. 
consiste en la fabricación de algunas telas, 
en lo que se ocupan con especialidad las mu-
geres. POBL. 4,500 a im. , y en IS-iS pagaba 
i,074 t r íb . , que hacen 10,7-10 rs . plata, equiva-
lentes á 20,850 rs. v n . 
MALACANAÜ: una de las islas de Cuyo; 
tiene poco mas de una leg. de larga y ^/^ id. 
de ancba; su centro se baila en los 12-4° 49' 
l o n g . , 11° W h i . 
MALACIMI iO: islita en e l seno de Sor-
sogon; bailase su centro- en los 127" 54 ' 15" 
l o n g . , I T 52' 40" l a t . ; es pequeña , y dista 
solo unas 50 brazas de la costa S. de dicho 
seno. 
Í1ALAFATUB1G: r iacb. de la isla de Sa-
m a r ; nace en los -128° 10' l ong . , 12° 9 ' 5 0 " 
h l . , d i r ígese bácia e l S. 0 . y desagua en el 
mar d e s p u é s de babor corrido »/» leg. 
M A L A G A : visita del pueblo de Cabalian, 
en la isla y prov. de L e i t e ; hállase en los 128" 
48' long. , 10" 20' l a t . , sobre la costa E. de la 
isla, en terreno llano, con buena vent i lac ión , y 
CLIMA templado y saludable, POBL., PUOD. y 
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el a r t icu lo de la matriz van fn-t r i i ) . , en 
cluidos. 
M A L A G A : r . de la i.sla de L i u o n , p r o v . 
de ISaLangas; nace en los l - ' í " 55' loni í . , í õ" 
58' íiO'' la t . , corre al S. poco mas de 1 l eg . 
Y desagua en el seno de I'.aUyan, al O, del 
pueblo de Calara. 
M A L A G A : r iach . de la isla y prov. ilc Sa-
mar; nace en los 128° 5' l o n g . , 12" 15' 5 0 " 
bi t . , d i r ígese al 0- y desagua en el mar des-
pués de haber corrido cerca de 1 leg.en esta 
d i r ecc ión . 
MALAGA (bahía de): on la costa o r ien-
tal de la isla y prov. ¡ ib -Le i te , en ja que pe-
netra una leg. al O. en una lat. de 14" ó sea 
de los 10° 17' 50" lat , á los 10° 5 1 ' 5 0 " i d . 
MALAGAlíAN: una de las islas Cahunin-
nes; lieue 1 leg. de larga y de ancha, hit-
l i ándose su centro en los 125'' 57' l o n g . , 11* 
42 ' bit. 
M A L A G A Z A N : v . PASOS M O L A V I C . 
M A L A G U I : barr io de nuevos cristiano?, 
en la isla de L u z o n , prov. del Abra , t e r m , 
del pueblo de T a y t i i n ; S IT . en los 124° I V 
long. , 17" 2 8 ' l a t . , en terreno desigual, á la 
or i l la de un r. y d i s l . 1 leg. de su matriz, en 
cuyo a r t . damos su POOL., PROD, y algunos 
I r i b . que paga. 
MALAGUI: punta de la costa N . E. de Ja 
prov. de Camarines-^orte, en la isla de L u -
z o n , ; ! los 120" 54' long , , l - i " 1 4 ' l a t . 
MALAGULNUAN : is l i ta adyacente á la 
costa X . de la prov. de Cantarmcs-Noiie, al 
E. de la de l 'antanonaguan; su centro se ha-
lla en los 125'' 50' 55" long . , 14a 48' 10" U t . , 
tiene 2 millas de larga y 1 de ancha. 
MALAGUNUAN : isl i ta adyacente á la cos-
ta oriental de la prov. de IS'ueva-Ecija; l iá l la-
se su centro en los 125° 5 1 ' 5 0 " long. , lá" 
55' l a i . 
MALA 110: punta de la costa S. O. du la 
¡sin de Samar, á los 128" 0' 40" long . , {? 1' 
2 0 " lat. 
MALAIUASAG: r io de la isla de Luzon, 
p rov . de Bp tangas; tiene su origen al j t ie 
del monte RaUilao, en los 124" 27' long. , d4* 
1 ' G" lat . ; corre 1 »/a leg. cu d i recc ión al ( J . , 
y junta sus aguas con bis del r . C a i ü n g a , en 
los mo 25 ' 20" IOI IR . , 1 4 ° 25 ' lat. 
MAL —sat- ín Aí. 
I IALAJOC: pfintn ilc lu cosía O. tie h isla 
tic S a n u r , á los 127° « O ' l o n g . , l ^ í í ^ l a t . 
MALA.MOG: r iac l i . «le la isla de Luzcm, 
jirov. fie Ci iv i t c ; nace al E . de Cavile el 
Viejo; ilirigiíse hacieiulo una c u r v a , primero 
al N. y luego al 0 . y va á desaguar, en la en-
seiuiia de l í aeor , al S. de Cavile. 
MALAHOV: punta de la co s í a oriental ele 
\ i isla (Se Luzon, |>rov. de Sucva-Ecija; há l la -
se en las m " 5' long. , 13u 15' h i t . 
M A L A J I I W Y A : nnscuiula de la costa occi-
dental d); la isla de I 'aragua, en la parle 
sujeta al dominio espaiiol ; fórmase por una 
lengua de l i c r r a que sale al m a r , pronun-
i.'iindose al K . donde forma punta en los 125" 
•V long. 11*6' l a i . , (picd.imlo entre esta y la 
costa O. de la isla , ebslruii ia la emlocadura 
de la ensenada por varias islas , riue se van 
en con Iran do en mayor Inúmero cuanto mas 
se avanza al N . Tiene unas 12 leg . de bojeo y 
penetra 5 i d , al S. 
MALAS A O : laguna de la isla de alinda-
nao, eomprtiiulida entre los 1*27° 51 ' long. , 
42ir ' í ' i d . , 7" 54' l a l . , y O" 7' i d . ; tiene unas 
13 leg. dt» bojeo, y sus orillas se hallan habi-
tjilas por los Ulanos, e n c o n t r á n d o s e en ellas 
los pueblos de D i r agon , Sumalon, Guala y 
o í r o s . 
M A L A N A O : p u n í a de la is l i la de Taal, en 
la laguna de esle nombre, prov. de Balangas; 
sir. en los 124" 59' long . , 'I4n 53' 45" l a l . , es-
Irenio S. 0 . de la isla. 
3 I A L A J Í A 0 : isla adyacente á la costa 
oriental de la isla de Paragua; há l lase en los 
m * AD1 W l o n g . , 0° 3 8 ' l a l . 
M A L ANDO: r . de la isla de L u z o n , en la 
]¡i'ov. de Cavi le ; nace en los l í V ÕC' 50" 
long , 14° 10' l a l . , d i r í g e s e al N . y j i m i a sus 
aguas con las del r. T ina lay , en los i S í " 54' 
Jung., 1-5° 15' 50" la t . 
MALATÍIPA : isli la adyacente á la costa 
oriental de la prov. de Zamboanga de. la que 
(lisia unas 3 '/a leg. , tiene % leg. de larga y 
una mi l la de ancha; su centro se baila en los 
125' 57' l o n g . , 0° 55' l a l . 
MALAO: visita del pueblo de Dapilan, en la 
isla Je Mindanao, prov. de Misamis, i l ióc. de 
Cebú; SIT. sobre la costa N . 0 . (le la isla, en 
¡os \ W 4 1 ' long . , 3" 20' lo t . , distante de s» 
matr iz unas 7 leg. al O. S. 0 . de la m m m , 
en cuyo ar t . incluimos su POIIL. y I r i b . 
MALAPACUA: isla adyacente á la costa K. 
de la prov. de Cebú; liene 4 leg. de larga y 1 
y '/a 'le ancha, ha l l ándose su centro en los 
i - i r 42' long . iia 17' l a t . 
M A L A P A . I 0 ; á rbol que se cria en algunos 
montes de las islas Fi l ipinas; su madera es re-
sinosa y oleosa. 
MALAPOOTBAS: is l i la del grupo de Jo ló , 
en el a rch ip ié lago de esle nombre; hál lase en 
los 124° T 50" long. , 0" 1' 50" lat. 
M A L A Q U I : punta de la costa í i . de la par-
te inferior de la isla de Luzon , en la prov. de 
Camarines-Norte, t e r m , del pueblo de Indang; 
há l lase en los m * 54' 50" l ong . , y 14° 15' 
50" tat. 
MALAQÜISTÜBIG ó SULSUQUIK: r . de la 
isla de L u z o n , p rov . de Batangaa; tiene su 
origen al pie del monte Macolog, en los 
124° 44' 50" long. , 15° 54' 50" lat . , loma su 
dirección al S., recibe por la h<\. las aguas 
del r . Pausan, que se le une á unas 2 leg. 
de su nacimiento, y va á desaguar al rio de 
Calumpan, culos 124° 4 7 ' l o n g . , 15° 4 7 ' l a t . 
M A L A R A Y A : mon le de la isla de Luzon, 
prov. de Catangas; há l lase su cumbre en los 
124° 58' long . , 14*2' 50" l a t . 
MALARAYAT (pico de): en la isla de L u -
zon, sobre el l ími te de las prov. de Tayabas 
y llatangas; es conocido lambien con el nom-
bre de pico de U p a por hallarse en el l e rm. 
del pueblo asi l lamado; su mayor e levación 
es tá en los 124° 54' l o n g . , 15° 58' l a t . 
MALAS1MB0: monle de la isla de. Luzon, 
p rov . de l ía taan; es de poca e l evac ión , y su 
cima se halla en los 124*5' long. , 14° 55 ' l a t . , 
t e rm, del pueblo de n ina lumpi jan . 
MALASIMIC : bar r io del pueblo de Ibaan, 
en la isla de Luzon , p rov . de Batangas, arz. 
de Mani la ; s i r . á corta distancia de su matriz, 
en «uyo a r t í c u l o damos su POBL. y I r i b . 
MAL ASINA: monte de la isla de Luzon, en 
la prov. de Tayabas; há l lase en el t é rm. del 
pueblo de Dolores % leg . a! S. del mismo, y 
su c ú s p i d e en los 125p C 20" l o n g . , 15° 59' 
l a t . 
M A L A S I Q U I : pueblo con cura y goberna-
dorc i l l o , en la isla de Luzon, prov. de Panga-
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s inan, (iióc. de Kucva -Segov ía ; S IT . en los 
123" 58 ' l ong . , 15° 5ti ' lat . , en terreno l lano, 
á la orilla izq . Je un r . ; su CLIMA, es loin-
jilailo y sa lmUhlc . El ciUlicio mas nolali le del 
pueblo es la i g l . parr . , que es de buena fabri-
ca, y se halla servilla por un cura regular. En-
t re las i ,539 casas que cuenta, se i l i sünguen 
la parroquial y la de comunidad , donde se 
hulla la c á r c e l . Hay una escuela de primeras 
l e t r a s , cuyo maestro tiene una as ignación 
sobre los fondos de comunidad. Confina el 
T E R M . por N . con Calasiao , CUTO pueblo 
dista una l e g . ; por N . E. con Santa lí.írila-
r a , á 2 k \ . ; por S. E. con Rajamban , á i % 
i d . ; por S. 0 . con Manga larca , á 2 ^ ; y por 
K. 0 . con San Carlos. á \ leg. Para lodos es-
tos pueblos hay buenos caminos que hacen 
laci l su c o m u n i c a c i ó n . l ! l T E H R E Í O es llano y 
f é r ü l , y su principal PRO», es la del arroz; 
hiendo pueblo puramente agr í co la , rom.. 8,054 
a i m . , y en 11M5 pagaba 1,G75 t r i b . , que cor-
responden átG,75¡J rs. plata , equivalentes ú 
41,875 rs. vn. 
MALASUSO: monte dela isla de Luzon, 
prov. del A b r a , i c n n . del pueblo de IJan-
g u e t ; há l lase su cumbre en los 124° 5 '50" 
long . , 17° 2 5 ' l a l . 
M A L A T A N A : r i o de la isla de Luzon, 
p rov . de Payabas; nace en los 126" 9 ' long . , 
45° 29' l a t . ; loma su dirección al 0 . , bañan-
do el t é r m . del pueblo de Mulanay, y des-
agua en el mar , ú los 126" 5' l o n g . , l o " 2 7 ' 
50" l a l . 
MALAXE : pueblo con cura y gobernador-
c i l io , en la isla de Luzon , prov. de Toudo, arz. 
ile Manila ; SIT. en los \ V C 58' 50" long . , Vi" 
54' 40" l a t . , sobre la playa de la babia de Ma-
n i l a , y muy cerca de la ciudad , al S. de la 
cual ,se encuentra interponicmioselcs la Er-
m i t a , con cuyo pueblo está casi u n i d o ; el 
terreno es l l ano , y el CLIJIA templado. La calle 
Kcal se halla en la misma linea que la de la 
E r m i l a , que se halla al N. N . O,, paralela á 
Ja or i l la del mar ; tiene con las de su anejo 
Pasay y las <le su barrio Maituhig, unas 2,0Í)Ü 
casas, la parroquia) y la de comunidad donde 
se halla la c á r c e l . Hay también una escuela 
de primeras letras cuyo maestro tiene una 
.as ignación sobre los fondos de comunidad: 
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de esta escuela salen numerosos cserifrienles 
(pie se emplean en las oficinas de Manila . La 
ig l . parr. es de buena fábrica; no es la p r i m i -
t iv. i que se a r r u i n ó liabieudo sido fdiulada en 
cl ítfio I5IÍ3 bajo la advocac ión de ¡Sucslra 
Señora de los Remedios; perlenece á la ad-
minis t ración de los 14'. Agustinos , aunque l a 
d i s p u t á r o n l o s seculares hab iéndo la tenido al-
gun tiempo , fue devuelta ;i aquellos en vir-
tud de Reales cédu las : es tá situada á la orilla 
de la b a h í a , y á la izquierda del camino * ha-
ciendo dar á este un p e q u e ñ o rodeo c! pret i l 
del patio. Unido á esta se encuentra el con-
vento ó casa pa r roqu ia l , que es toda de júe-
dra c o m o la i g l . , aunque ambos edificios son 
pei | i iL 'ños y bajos. A espaldas de l a i g l . se ha 
construido pocos artos hace un cementerio 
para el pueblo. A c o r t a distancia ilc la iiiisina 
y al K. N . E. e s t á el sepulcro del naturalista 
Pineda que a c o m p a ñ ó en su expedición a l ge-
neral Alava, y mur ió en llocos. En este pue-
blo se ha construido modenumenle un cuar-
tel de infaiilen'a con pabellones para los ofi-
cialrs. Al S. del pueblo y sobre la misma pla-
ya de la b a h í a , se encuculra el f u e r l e i í c S a ñ 
Antonio Abad y el barr io de Mai lub ig al E. 
del mismo ; pasando entre uno y o t ro la carre-
tera que conduce á los pueblos de Parafiaque, 
Las Pifias, Bacon , y Cavile. A espaldas de la 
i g l . hay otra carretera que se dir ige á los 
pueblos de Santa A n a , San Femando de 
Paco ó de Dilao etc. Confina el I T m i . por K. 
con el pueblo de la E m i l i a ; por ¡S. E. con el 
i c n n . de Dilao; por S. JC. con el de Pasay, que 
es visita de esta parroquia (v. I-ASAv) ,' p o r S. 
con el de Parafiaque, y por 0 . con la gran 
bahía de Manila. El TKRRENO es l l a n o y fértil; 
hay varios esteros al E. de la pobl . , pero como 
sus aguas son saladas, los naturales se sirven 
de las de los pozos que abren por las iniiie-
diaciones del pueblo, Sobre los inenciona-
dos esteros hay dos puentes de p iedra , uno 
que facilita el paso eulrc lus referidos barrios 
de Mailubig y fuerte de San Anionic Abad , y 
otro en la carretera que hay á espaldas de fa 
i g l . Sus rnoD. son fabri les, pues los ya men-
cionados esteros que se eslienden al E. dtd 
pueblo inundan é inuti l izan un terreno de mas 
de 6,000 varas cuadradas, de modo que no les 
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flejn licrr,ns tin l . i l ior ni ilo ¡ las ins : no suceJc 
Oílocti la-i fá-lÜcs tti.-n-íf"* de su vis i l : i Pasay, 
tomo [)UC<1R verse ou su a r t í cu lo . Hay sal í , 
i iss, simadas al K. de la ¡>oM.; pero estas 
no <1:'N mas rpic unns •íOO cavanes de sal al 
a fio. Su principal isu. consiste en l ; i fabrica-
cioJi de las ÍL'IÍIS de Pina ( v . to in , 1.", 7.°, 
)i¡ig. 212 ile osle Dicc ionar io) , resaltando 
üoliru Lodo sus ma^iii l icos Ijordados. Es ad-
Hiiralde l.i j i ac in ic ía con rpic trabajan estos 
i'ticüjfis, sin otros instrnineiUos rjnc las ag i i ' 
j;;s(!e (.'iisov y algunos boli l los de madera : co» 
«sins (ejidos y con ía sal es con lo que hacen 
MI COM. con Mani la , FOKL. '12,02'i a i m . , y en 
-Klí,") pgaba 2 , C í 7 % I r ' i h . , rjuc corresponden 
á 2C/Í75 rs. p l a t a , cqmvalcnies á G6 1ÍÍ7 % 
rs, vn . No podcnios menos de t r i i ju la r á este 
¡uieblo un prato recuerdo antes de ronelnir sn 
a r t icu lo , habiendo d esc ni peña do su ad minis-
(ración es j i in lnuf el autor de este Diccionario 
Fr. Muniiel l 'ozeta. 
MALAUIiG : pneldo eon cura y goljcrnn-
dore i l lo , en la isla de L u z o n , prov. de Capa-
van, dióc. de INueva-Segovia; S I T . en los 
long- , 1"" ''i2' 25' ' l a t . , á la or i l la izq . def 
r. cliico de Cagayan, en le r renol iano , y CLDIA 
lemplado. Tiene con sus visitas Santa Cruz 
y üla l lanan, unas 2d0 casas, i i ic íusas la par-
roquial y la de comunidad, donde es tá la 
c á r c e l , que son las principales del pueblo. El 
cilifieio íiia.s i m u l d e de este es la i g l . parr., 
(pie es de mediana fábr ica , y es tá servida por 
mi cura regular . Hay una escuela de primeras 
letr.ns, envo maestro se paga de los fondos de 
enmunidai!. E l TERM. eoniina por Iv con el 
(te P i a l , cuyo pueblo dista unas G leg. ; por 
S . E . c o n c l de Tuao, á 4 l e g . ; y p o r N . , S . 
y 0 . no e s t án marcados sus l ími t e s . Por el 
S. del pueblo está el camino qnu conduce á 
su visita Santa Cruz, que dista 1 % leg. , y al 
K. del misino s i g u i é n d o l a or i l la del r . arriha 
mencionado, es tá el otro camino que so di-
rige á M.illanan , (list. Õ % l eg . El TEBRESO 
es montuoso y bastante fértil . Sus rnon, son 
arroz, m a í z , t abaco , cafia du lce , ajonjoli, 
f ruías y legumbres : es pueblo puramente agrí-
cola, POM. i ,o75 a i m . , y e n -1045 pagaba tâA 
t r i l ) . , que hacen 2,240 rs. piala , equivalentes 
á Í0 ,600 rs . v n . 
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M A L A U f G I : punta dela costa S. de la isTír 
de Marimluquc ; l iállase en los õíí ' l o n g . , 
15' 15' lat . 
M A L A V N A V 1 : isla adyacente á la costa 
meridional de la prov. de Zamlwanga; ba-
ilase su centro cu los 125° 54' long . , G" 4.V 
l a t . , al O. de la de Uasilan, de la que (lisia 
poco mas de % Icfí.. 
MAÍ.AYf.AY: riacbuclo. v. P A S Í G , r i o , 
M A L A Y O : punta de la costa S. 0 . de la 
isla de Samar; á los 128° 26' 30" long. , 11" 
49 ' lat . , en el tenn. d i ' Calbaíogan. 
M A U YOG: punta de la costa S. O. de la 
isla y prov. de Sainar; hál lase en los 120" 7/ 
50" long. , 12" 14' l a t . 
MALAZ0R: punta de la costa Tí. E. de la 
p rov . de Tayabas; en la isla de buzón (baliía 
de L a m o n ) , á los 125° 25' long. , 14° Í 5 ' la t . 
J IAIdtOG: rio d e l a isla de b u z ó n , prov. 
de Tavubas; nace en los 120" -14'50" long, , 
IS" 29' lat.-. d i r ígese al E . regando el term. 
del pueblo de Soboncogon y va á desaguar en 
el mar por la costa E. de la prov., ¡í los 126" 
l í í ' l ong . , i50 27' l a t . 
MALEUEGAS : islote jun to á la costa S. de 
la isla de Mindanao; hál lase on los 126" 55' 
long . , 70° 14' l a t . ; perlenece al sultan de i l i -
d i a isla, 
M A L I B A f i O : v is i ta del pueblo de Barugov 
en h isla y prov. de Ley te, d iñe , de Cebú; SIT. 
en terreno l l ano , ô corla d i s l . de la cosia de-
la referida isla , y no muy lejos de su matriz, 
en cuyo art . daunts su rom., y t i i b . 
MAL1BAY : visita del pueblo de Parafinquc, 
en la isla de Luzon , prov. d e T o i u l o , arz.de 
Manila. 
MALIBOG: r io de la isla de Mindoro ; nace 
en los 125" 5' l o n g . , 12° 45' 40" la t . ; tiene de 
curso -1 % l eg . , y desagua en el mar por la 
costa or icn la l de dicha isla al N . 0 . de Mon-
ga I) on. 
MAL1CAT: monte de la isla de Luzon,, 
prov. de Tomlo; há l lase su cumbrej en lo» 
124° 55' long. , 14° 42' la t . 
M A L I C l l O : baluarte ó fuerte, en la costa 
S. de la isla de Mindanao; hál lase en los 127* 
4r>\i0" l o n g . , 7U42' 50" lat . 
MALILÜ'OT: pueblo con cura y goberna-
d o r c i l i o , en la isla de Luzon , prov- de Albay, 
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i l iúc. <Ic Ki icva-Lúcorcs ; S IT . en los 127" 25' 
20" long. , 13a 19' l a i . , sohre la oost;i N . E. 
fie la [ i rov , , en lu o r i l l a del seno de Taltaco, 
su CLIWA es lemplailo y salmlable. Tiene con 
sus barrios y anejos unas 550 casas de par-
t iculares , y ademas la parroquial y la de 
coiminiilai) donde se hulla la c á r c e l , tpie son 
las principales del pueblo. La ig l . es de nicdin-
na fábrica y se baila servida por un cura se-
cular . Hay una escuela *lc primeras letras, do-
tada de los fondos de comunidad. Conlina el 
T E R K . p<ir S. E. con el de Dacacay, cuyo pue-
Ido dísia I ' / Í Icf,'-; l,or S. O, marca sus límí-
les el volcan de JAlbny; por cl N. confina con 
el Lénn. de Tabaco á % leg. ; por el 0 . eon la 
pi 'ov. de r a i n ü r i u e s - S u r , y por el K. con el 
seno de Tabaco. l i l TTHHXNO es montuoso y 
férl i l , siendo su pr incipal rnoi>. la del arroz; es 
pueblo pnranienle ag r í co l a , rom,. Õ,ofll aim., 
f/i3 t i ' i b . , rjiie hacen C/ÍÕO rs. p i a l a , cqniva-
Icnlcs á 10,075 rs. v u . 
MALIMItO: r io de la isla de L u z o n , en la 
pvov. tic la Vampniiga; mee en los W % 
long . , W 53' 10" l a l . ; d i r ígese al S. haRnndo 
el t é r m . del pueblo de Hagonoy, corre unas 5 
lep;. y desagua eu la b a h í a de SLmiU á los 120" 
$2 ' 10" long . , U M C 3 0 " l a l . 
MALIMPAO : r i ac l i . de la isla de Samar; 
es de muy escasa importancia por ser muy 
cor to su curso; nace al O. del monle Parte, 
corre % leg. a l N . y desagua en el rio Ulul. 
M A L I N A L U : barrio del pueblo de Dacolor, 
en la isla tic Luzon, prov, de la Pampanga, 
arz. de Manila. Sus r n o » . , rom., y t r i b . los da-
mos en el articulo de la malr iz . 
M.U.INAO; pueblo con cura y gobernador-
c i l i o , en la isla de Luzon, prov. de Albay, 
d i ó c . de Xuova-Cácercs ; SIT. en los 127" 22' 
long. , 13" IÒ' 20" l a l . , eu terreno l lano, solivc 
la cosia N. K. de la p r o v . ; su C U M A es tem-
plado. Tiene con .sus barrios Quinali y S ip i l , 
unas 1,020 casas, siendo las principales del 
pueblo la parroquial y la de coiminiilad llama-
da lambion in l i u t i a i donde está la cá rce l . La 
ig l . parr . es el mejor edificio del ¡ íucblo , y 
se halla servida por un cura secular. De los 
fondos de comunidad so paga al macslro de 
una escuela (jue hay do ins t ruc t ion primaria. 
Confina el T L U N . por N . 3S". O. con e) de T i b i , 
cuyo pueblo dista unas 2 l e g . ; por S. con Ma* 
l i l i p o l á i i d . ; por O. con la prov. de Cnmari-
ncs-Sur, y por K. con el mar. Kl TERHENO es 
desigual y haslanle f é r t i l . Knlrc sus varias 
rnon. el arroz es la (|nc mas abunda. Su I S D . 
se reduce á la caza y aun masa la pesca, POBL. 
í i , 75 f i a lm. , í . ' O l t r i b . , que liacen 17,015 rs. 
plata , equivalentes ó 42,553 !•; rs. v n . 
M A L I N A O : pi tcMo con cura y goberna-
dorc i l lo , en la isla de P.may , prov. de Capiz, 
d ióc . de Cebú ; SIT . en los f260 ' i» ' long , , i IO 38' 
Int . , en terreno l lono , á la orilla derecha de 
un r io y C M J H c á l i d o . Su vecindario alcanza à 
unas M O D casas, inclusas las de su v i s i t a L¡-
bíicao, siendo de elhis las principales la parro-
quial y la de eomunidad donde está la c á r c e l . 
Hay una escuela pagad:! de ios fondos «le co-
inunidad , y una i g l . parr . de mediana fábr ica , 
servida por un cura secular. Confina el T E U M . 
por N . r o n el de I h a p y ; por S. con el tic Ca-
libo ; por N . O . con el de M á c a l o , y p o r E . 
con el mar. Su T t r n i K > ' O es férlil y produce 
mucho arro?., a lgún a l g o d ó n , a b a c á , a jonjol í , 
caña d u l c e , varias clases de legumbres, man-
gas, cocos y otras frutas, i s o . : ademas de la 
agr icu l tura se dedican algunos á la caza y á la 
pesca , y las nmgeres á la fabr icación de va-
rias tolas que les s i rven para los usos d o m é s -
ticos, POBL. 10,242 « lm. con Lis de su visi ta L i -
b a ç ã o , y en 1 8 Í 5 pagaba 1,550 t r i b . , que 
hacen 15,500 rs, plata , equivalentes á 58,750 
rs. v n . 
M A L I N T A : barr io del pueblo de Polo , y 
hacienda de los PP. Agustinos calzados, en 
la ¡sin de Luzon , p rov . de ' fondo, arz, de 
M a m U ; S I T . en los i W 39' long . , H " W 20" 
l a t . , en ter reno m o n l u o s o , próximo á Li o r i -
lla derecha de un caudaloso estero m a r í t i m o , 
pasado el cual empieza á elevarse un peque fio 
cerro, en el cual e s l á la casa del lego en carga-
do de recaudar los arriendos. Esta casa es 
de piedra y le ja , construida después que cu 
la guerra con los ingleses invasores de la co-
lonia en 1762 se d e s t r u y ó la que antes se ha-
l l a b a , j u n i o al estero que pasa por el O. de 
Mcy¿¡lo , en un sit io delicioso y ameno, como 
el que oeupn el actual edificio es ár ido , des-
poblado y pedregoso, sin otra circunstancia 
favorable que la de tener un manantial de 
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agua buena yarn beber, í i i imiuc Laiuliivii esta-
ba á bástanle distancia. Esta hacienda se es-
tiende basta los motiles de San Maleo por un 
terreno muy dilatado y sin embargo es muy 
escaso su jirodticto. La mayor parle ó es mon-
te ú una l i erra llena de cascnjillo menudo im-
propio para i ' l a r roz , y sobre ser de mala 
tierra, no licué r egad ío y la coscf-li.t es muy 
cvonUial: cuando esta se jiierde se rebaja el 
precio á Ins arrendadores á p r o p o r c i ó n de las 
pcnüdas sufridas. Anliguamenlc los PP. I o -
nian en el monte buenos ganados ¡vacuno y 
caballar, pero en la citada guerra de los i n -
gleses, los indios lo deslruyeron lodo y no se 
ha conseguido so r c s ln i i r anon . IVspues de la 
guerra se pusieron vacas compradas en l l o -
cos y lia tan gas, se hizo una easila para un 
lego que cuidase de los baqueros, mas todo 
fue inút i l : al estancarse el tabaco se hizo es-
ta hacienda el paso de los contrabandistas 
para las provincias tie Bnlacan y Pampanga, 
de donde se bacía principalmente el contra-
hamlo, y entre eslos v los cazadores de los 
pueblos vecinos con sus perros destruyeron 
todo el gmado , m a t á n d o l o cu gran parte y 
auyentámlolo á los montes , de modo que á 
principios de este siglo ya se linbia estinguido 
la cria caballar, y apenas quedaban cien ca-
bezas de] vacuno. Todo este terreno está l le-
no de cuestas no muy á s p e r a s ; pero que lo 
Iwccn improductivo p r . i el arroz. Sin embar-
co el monte es de una t ierra buena , muy pa-
recida á la de la prov. tic Uutangas, propia 
para todas las producciones: puede dar m u -
cho arroz del que se siembra por mayo y se 
coje por setiembre. El t r i g o , maiz. y todo gé-
nero de legumbres pueden prosperar mucho. 
También es muy propia cs!a t ierra para p i -
mienta, cafe, cacao, a z ú c a r , y toda especie 
de frutas de la t ie r ra . E l r io de Meysilo que 
la baila por toda la parte del S., y las muchas 
fuentes que hay por su centro , la hacen igual-
mente muy á proposito para la p r o d u c c i ó n de! 
¡""id, pndiendo darlo en gran cantidad y bene-
beiarse c ó m o d a m e n t e : como la t ie r ra es alta 
se pueden hacer dos COSBCIMS como sucede en 
Galangas y en todos los parajes donde las 
aguas no destruyen los r e t o ñ o s . 
En la casa vieja de esta hacienda estuvo 
a lgún tiempo el campo español 'contra los i n -
gleses, que como queda dicho, ocuparon á 
Manila el año 17G2. El almirante Coniick sa 
habia ¡do con su escuadra para la costa; m u -
chos de ios franceses que habían bocho p r i -
smneros en Pondicheri , y habinn iraido por 
fuerza en ]a espedicion, tuvieron tiempo para 
desertarse y unirse con nuestra fuerza : de los 
ingleses misinos habían inuerlo muchos con 
los escesos que cornelian en iManila, y se ha-
bían reducido á tan cor to n ú m e r o , que no se 
hallaban en disposición de intentar la con-
quista de las provincias. El Sr. Anda, por el 
con t ra r io , con la plata que había salvado, 
j u n t ó b á s t a n l e s tropas , y Bustos las discipl i -
naba. Los vecinos que habían quedado p r i 
sionerus y los religiosos les enviaban armas y 
municiones de guerra. Viéndose con esto bas-
tante fuerte mandó á Bustos que pusiese su 
campo en Malinta la vieja , dos leg. cortas de 
Manila. El sargento B r e t a ñ a , f rancés que ha-
bia deserlado de los ingleses, serviu en nues-
tro e j é rc i to de c a p i t á n : á esle se encomendó 
la d ispos ic ión del campamento. La casa de la 
hacienda, (pie era de c a n t e r í a , se des t inó 
para los oficiales, y la tropa se acomodó en 
unos camarines que se hicieron provisional-
mente de caña y ñipa . Se hicieron estacadas 
y otras obras de fort i f icación, se colocaron en 
ellas cinco cailoncitos y quedó el campo bas-
tante fortificado. Desde este sitio salían hasta 
ios mismos arrabales de Mani la , de modo que 
en una ocasión encontraron al preboste de los 
ingleses y le qui taron los caballos del co-
che, y otra vez estuvo muy espueslo á caer 
en sus manos el gobernador ing lés . En el 
pueblo de Quiapo tuv ie ron una acción con los 
ingleses, y se llevaron la campana, que era 
l o q u e ittteritaban, para fundir c a ñ o n e s ; te-
n ían tan consternados á los enemigos que na-
die se atrevia á alejarse de Manila por la parle 
del N . Hostigado el gobernador ing l é s , y re-
ducido al mayor apuro porque Bustos le in -
terceptaba los v íveres y le tenia como blo-
queado, r e so lv ió desalojarlo de Malinta, E l 27 
de j u n i o do 1703, antes de amanecer, despa-
chó con toda reserva un destacanienlo para 
que cayese de improviso sobre el campamen-
t o . Constaba esle de la fuerza de 550 fusile-
r o s , 50 caltnllos y muclios c l i inos , con U ar-
lilloi'ía dc camjiafiai. A l rayur el alba so \irc-
scnló esla fncraa deliinlc de Ia casa. No s& 
les reconoció hasta que estaban encima, de 
modo Í\\\C pudiemn romper el Tucgo antes de 
ponerse en orden las cortas fuerzas acampa-
das ; sin embargo, no hab ían conseguido los 
ingleses su intento dc sorpresa, y desde el 
campo español se les hizo frente con sus pe-
<piefiüs cañones mientras se formaba la tropa, 
y se en tab ló la acción de Mulinla. Entre am-
bas Tuerzas cstaba:,el rio do Meystlo, cuyo paso 
fue ilefendído de modo que no lo consiguieron 
los ingleses aunque sostuvieron el empeño 
hasta las 11 del dia. En esta acción tuvieron 
las fuerzas espafiolas 2 muertos y 7 heridos, 
de los ((tie murieron después 5: los ingleses 
tuvieron 13 heridos, dc los c[uc murieron 5 ó 
6 cu el hospital. Los ingleses se r e l i m o n á 
í l c y s i l o , desde donde se t o l f i e ron á Manila: 
l iuslos, calculando que aquellos repe t i r ían sn 
i m e n t o , y que no podria consertar la posi-
c ión , quemó la casa, des t ruyó el campamen-
to y se re t i ró á Polo. El CLLU.V es templado. 
MALIS: barrio del pueblo de ( ¡u igu ín to , 
en la ¡sla dc L u z o n , prov. de flulacan, arz. de 
Manila. Su rom., y t r i b . los damos en el a r t í -
culo de la matr iz . 
MAL1TAN : r iacb. dc la isla de Luzon, en 
la prov. de Catangas; nace al S. E. dc la cab. 
dc esta prov. á distancia de 'A l e g . , corre al 
0 . cerca de 1 y desagua en la ensenada de lía-
tangas, ;\ los 124° 44' long., 15" 43' l a l . 
MAUTBUG: pueblo dc nuevos cristianos, 
en la isla de Mindanao, prov. de Misamts, 
'lióc. dc Cebú; se rumió en 11149, v en la actua-
lidad tiene 24 casas, delas cuales hay todavía 
pocas concluidas. La agricultura v la pesca 
son las ocupaciones de sus naturales, los 
cuales eslan exentos de pagar t r i b . , ha l lán-
dose la adminis t rac ión de sus almas á cargo 
de un cura regular. 
M A L I U - U A L I U : baluarte ó fuerte , srr. en 
los 129° 9' 10" l o n g . , 11° l a t . , en la costa S. 
de la isla de su misino nombre. 
M A L I U - U A L I U : isli la jun to á la costa S. 
dela isla de Sainar; há l l ase en los 129" 8' 
50" long. , mas i ' 10" i d . al E . , y los 11° 
lat , mas 55" al N . Sobre la costa del S. hay 
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un baluarte ó fneric que sirve para d u f i M u l e r 
las costas dc esla parle de la p rov . , i le los 
ataquen de los moros. 
MALUCONAN: barr io del pueblo tie S i r -
ton , en la isla y prov. de Negros, d í ó c . de 
Cebú ; s i r . á corta distancia de su matr iz> en 
cu j o a r t í cu lo incluimos su i'oiu,. y t r i b . 
MALOLÓ: monte dc la isla de [ ' i d i l i o , ads-
crita á la prov. de la Laguna; bailase h á c u i el 
centro de la isla, y su cima en los r ^ V o O ' 
long.. Ji0 5I>' 10" l a l . 
M A L O L 0 S : pueblo con rura y goberna-
dorcillo , en la ¡sla dc Luzon , en la p r o v . dc 
Bulacan, arz. de Mani la ; srr. en los 124° SÍT 
30" long. , 14° 38' 30" la t . , entre varios este-
ros que le rodean, terreno llano poro bajo v 
fácil de ¡ ru tndarse ; su CLIMA saludable y cá l i -
do. Se fundó este pueblo en 1580; sn ig í . 
parr. es magnífica , y está prct iosniuet t lc 
adornada; liene una hermosa torre pora el 
reloj . La Pur í s ima Concepcí im es la S. 'ml ís i -
ma Palmna de esla i g l . y la sirve un c u r a re-
gular , vicario fo ráneo . El cemenlerio es l e -
nido por el segundo de las islas en r a z ó n de 
su muebo m é r i t o . Cuén tansc con las de sus 
barrios y anejos unas 5,712 casas, en t re las 
que se distinguen la parroquial y la de comu-
nidad , llamada t ambién t r ibuna l , donde se 
halla la cá rce l . Hay una escuela de prinients 
letras, cuyo maestro tiene una as ignac ión pa-
gada de los fondos dc comunidad. En cual ro 
de los esteros de sus inmediaciones bay otros 
tantos puentes de piedra , los cuales se deben 
al infatigable celo, actividad y amor al pais y 
á sus habitantes que lian tenido los curas pá r -
rocos de este y otros pueblos , par t icularmen-
te al R. P. Fr . Melchor Fernandez , que A sti 
muerte ba dejado perpetuas memoms en la 
prosperidad del p a í s : á él se deben con espe-
cialidad el cómodo y hernioso muelle do mam-
posteria que facilita el gran tráfico de este 
pueblo, el mayor de la p r o v . , y el pucntcqi te 
hay á su entrada construido dc a r q u e r í a . Con-
Umi ehEtuj . por N . N . E . con el de Saa Isidro, 
cuyo pueblu dista i % l e g . ; por E . con el dc 
Quingua, disl . 1 leg. al E. y al E. N. E . ; por 
S. E. con el de Guiguinto, á 1 % leg., y por Ü. 
con el de Paombon, á % leg. Dista de l í u l a c a n , 
cab. de la p r o v . , 1 % leg. al N . Ü. de l a mis-
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ma. E l TEftiU'NO es Huno y fo r t i l ; sus PROD, son 
arroz, maíz , a lgodón , cuna d o i c e , a f i i l , 1c-
giimlirns y muchas chisiis ile f ru í a s La ISD, 
consiste (MI el liilado del a lgodón y en la agri-
cullura. Hay t ambién varios ingenios para 
lieneílciar el a z ú c a r , labricas para la claliora-
cion del añil y para la cal de conchas. El con. 
es considerable , vendiendo sus producios en 
los ¡Miclilos de esla p r o v . , en los de la ['am-
¡miga y nn Manila. Ademas hay e» este pue-
blo todas bis semanas un dia seña lado para 
e ln iüreado, al i(iio coiicurre bastante gente 
de los contornos, POUL. 54,512 a i m . , y en 
48-'Í5 pagaba (5,025 % t i ' i b . , rjtie hacen Gíi,255 
rs. piala, eipiivalcnlcs á K!5,f]57 % va. v n . 
MALON CON : isla adyacente á la costa 
oriental de la prov. de Nueva-Ecija; hállase 
entre los I2G" C long . , 120° 9' 20" id . , 18° 14' 
lat,, 18° '14' 54" id . Tiene i leg. de larga y % 
id. de ancha, y dista de la cosia t mi l l a . 
MAL ON 1)0 : visita del pueblo de la Paz, en 
la isla de Luzon, prov. de la Pampanga, arz. 
de Manilla; SIT , en los 124" 18' long . , 15° 22' 
bit., á la ori l la de un r io á qnc da nombre , en 
terreno llano y CLIMA lemplailo. Pasa por esla 
visita la carrelera real r|i¡c conduce desde 
Tarteg á Magatan. Su P O U L . , PRO», y t r i b . los 
danius eu et a r t í cu lo de la matr iz . 
JMALOZA: visita de Pasanban, en la isla 
de Ikisilan, adscrita á la prov. de Zamlioanga; 
hállase sobre la costa S. de la i s l a , en los l^S" 
57' long. , G" 51 ' lat . 
MALUBAROG : punta de la costa N . de la 
isla y prov. de Samar; há l lase cu los 123° 25' 
10" long. , 1.2° 51 ' lat . 
MALUGN0N: visita del pueblo de Mam-
liulao, en la isla de L u z o n , prov. de Camari-
nes-^orte, d ióc . de N u c v a - C á c e r e s ; s i r . en los 
126" 24' 10" l o n g . , 14° 20' l a t . . sobre la cos-
ta N . de la prov. , en una pen ínsu la que forma 
la irregularidad de la referida costa, terreno 
llano, yc i .nu templado. Su POBL., rnoo. y t r i b . 
los (laníos en el a r t í cu lo de ta ma t r i z . 
MALUGNON: punta de la cosia N . d e l a 
prov. de Camarines-Norte, en la isla de Luzon; 
liúlbise en los 120° 24' long. , I A ' 20' 10" lat. 
51 ALUNA Y : pueblo con cura y goherna-
dorcillo, en la isla de Luzon, p rov . de Taya-
bas, dióc. de Nucva -Cáce re s ; S I T . en los 120° 
A' 10" long . , •15' 51 ' 40" l a t . , en terreno l l a -
no, sobre la costa S. Ü. de la p r o v . , CLIMA 
templado y saludable. Tiene unas 111 eas;is 
con las de sus anejos l íondog y Malatana. L . t 
casa parroquial y la de comunidad son ]¡\s 
principales del pueblo. Hay una escuela tie 
primeras letras dotada de los fondos comunes; 
la i'gl. parr. pertenece á la admin i s t r ac ión do 
los c lér igos seculares. El TIÍHM. confina por 
K . E. con el de Catananan; por 0 . con el mar, 
y por S. E. y- E. no es tán marc'ados sus con-
fines. El TBRUEÍO en general es montuoso, y 
se halla regado por algunos r iach. que le fer-
t i l i z a n ; sin embargo tiene pocas PROD. , sien-
do el arroz la mas considerable, U D . : la caza, 
ta pesca y la fabricación de algunas l e í a s . 
Í 'ODL. 607 a i m , , i n b . 299 y», que hacen 2,995 
rs . plata, cqniralentes á 7,407 % rs. v n . 
M A L U T : punia S. 0 . de la isla de Para-
gua; há l lase en los 1 2 1 ° 9 ' l o n g . , 8o 15' lat. 
M ALL A G U A : punta de la costa E. de l a 
isla y prov. de Mindoro ; há l l ase en los 125° 
9 ' SO" long . , 12° 50' 20" l a t . , cu el l é r m . del 
pueblo de Naujan. 
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M A M A L I N BANCOL: rio de la isla tie L u -
zon , en la prov. de la Laguna ; nace en los 
-125° 8' l o n g . , 14° 5' l a t . , en las vertientes 
selentrionales del elevado monte Majayjay; 
di r ígese al N . pasando al E. del pueblo tie 
L i l l o , cuyos habitantes aprovechan sus aguas 
para el riego de las sementeras, por me-
dio de buenas presas; cambia luego su t ü -
reccion al N . 0. , recibiendo un gran n ú m e r o 
tie afluentes por su margen izq . hasta llegar ¡i 
los 115" 4 ' long. , i A" 12' l a t . , desde cuyo pun-
to recibe el nombre de SAKTA CHUZ, y so d i -
rige al N - , pasando al 0 . de este pueblo pa-
ra desaguar en la gran laguna de B a y , á los 
i250 0' l ong . , 14° 17' 15" la t . , á JÍ mUla dis-
tante del referido pueblo. 
MAMALOT: r i o de la isla de Luzon , en la 
p r o v . d e Camarines-Norte; nace en los 126" 
4' 50" l o n g . , 14° 24' la t . ; d i r ígese al N . y des-
agua en el mar. 
MAMAY : barrio del pueblo d e í í a m a c p a -
can, en la isla de L u z o n , p rov . de l locos-Sur, 
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d iõc . de Nucva-Scgovia; S I T . no muy lejos tic 
su matr iz , cu cuyo a r t í cu lo damos su PGUL. y 
t r i b . 
MAMANAD: punta de la c o s i a N . (tela isla 
de Bapurapu, adscrita á la p rov . de Aibay; há -
llase en los 127° 52' long. , •lo" 15' l a t . 
MAMANOOL: is l i la del grupo de Jo ló , en el 
a r c h i p i é l a g o de esle nombre ; SIT. CU los 120° 
2 1 ' l ong . , fi" 2' l a t . 
M A M A T A D : visita del pueblo de Cabiao, 
en la isla de Luzon, prov. de Nucva-Ecija; SIT . 
en los 124° 27' 25" long., 15°-12' 40" lat . , en 
terreno l lano y á la orilla izq .de l r. de Cabiao, 
de cuyo pueblo dista poco mas de una leg. , y 
en cuyo a r t í c u l o damos su rom., y l i ib . 
MA51 A J E : visita del pueblo de Boljoon, en 
la isla, p rov . y d i ó c . de Cebú ; S IT . en la costa 
meridional de la isla; tiene buena ven t i l ac ión , 
y su C U M A es templado y saludable. Su rom,, 
y t r i b . se incluyen en el art iculo de la ma-
t r i z . 
MAMBANUANG : barrio del pueblo de Ca-
pan , en la isla de Luzon , prov. de Nueva-Eci-
j a , arz. de Manila; su rom,, y t r i b . van inc lu i -
dos en el a r t í c u l o de la matr iz . 
MAMBARU: rio de la isla de Panay, en la 
prov. de Antique ; nace 1 % leg. al S. E. de 
Pandan , d i r ígese al 0. y desagua en el mar 
por la cos ía occidental de la isla después de 
ítaber corrido poco mas de 1 leg. 
MAMIiOO: pueblo de moros, en la isla de 
J o l ó ; S IT . sobre la costa meridional de dicha 
¡sla, en los 124° 55' long., 5° 5 1 ' l a t . 
MAMBUKAO : visita del pueblo de Catar-
m a n , en la ¡sla de Mindanao , prov. de Misa-
mis , d i ó c . de C e b ú ; SIT. sobre la costa de la 
isla, en terreno llano, y CLIMA e i l ido . S I I P O U L . 
y t r i b . van incluidos en el ar t . de la matriz. 
MAMBULAO : pueblo con cura y goberna-
d o r c i l l o , en la isla de Luzon, prov. de Cama-
r i n e s - D í o r l c , d ióc . de Nueva-Gkeres; SIT . en 
los 120° 25 ' long., W W 30" l a t . , en terreno 
l l a n o , sobre la costa N. de la prov. y la playa 
E. del puerto á que da nombre; su CLIMA es 
templado. Los principales edificios del pueblo 
son la i g l . pan-, que es de mediana f áb r i ca , y 
se llalla servida por un cura secular, la casa 
par roquia l , y la de comunidad donde se halla 
la c á r c e l . Hay una eseticla de primeras letras, 
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cuyo maestro se paga de los l'mulos de conit¡, 
nidad. Cuenta este pueblo unas 472 fajas 
inclusas las de sus barrios y .mojos. El TEllH 
confina por K. con el do Paracalc, my,, 
pueblo dista 1 Vi l e g . ; pur () . con el de Cj. 
palonga , á 0 i d ; pov N . con ul mar, y 
p o r S . s e estiende considerablemente sin te-
ner l ími les mareados , e n r o n t r á u d o s e por esla 
parte la cordi l lera del centro de la prov. cu-
bierta de espesos bosques, y habitada pora], 
gimas t r ibus de negros errantes. El TEHRESS 
en general es mon tuoso ; r i égan lo varios rios 
que bajan de la sierra de Bagacay, dirigiéailo-
sea l N . y desaguando en el mar. Al S. del 
pueblo se encuentran algunas minas de hierro, 
y luego la referida sierra de Bagacay. Al S, 
sobresale una p e n í n s u l a que forma dos puntas, 
una a l N . 0 . , la de Pinagujan , y otra al K. E„ 
la de Malugnon , y en cada una de ellas hay 
una v is i ta ; al 0 . del pueblo se halla el puerto 
de su nombre, y siguiendo la costa al 0. se 
encuentran las visitas Dajican y Man jó. PROD. 
arroz , maiz , cana dulce , a jonjol í , abacá, al-
godón , va r ías clases de legumbres, cocos v 
otras frutas, I N D . : la pesca , la fabricación do 
varias telas en la que se ocupan ron especia-
lidad las mugeres , algunos se dedican en es-
traer n ié la les de las minas, rom.. S.fMo'alm., 
t r i b . , 722 !4 , que hacen 7,235 rs. plata, cor-
respondientes á 13,212 íí rs. v n . 
MAMBUHAO : visita del pueblo de Puerto-
Galera, en la isla y p rov . de Mindoro , arz. ile 
Manila; SIT. en los W f 16' 40" long . , 15" IC 
l a t . , sobre la costa S. 0 . de la isla; su arm 
es cál ido y saludable, rom,, y t r i b . van inclui-
dos en el a r t í c u l o de la matriz. 
MAMBUSAO : pueblo con cura y goberna* 
dorc i l l o , en la isla de Panay. prov. de Caprz, 
d ióc . de C e b ú ; srr . en los 120" k ' i ' long., H* 
24' l a t . , á la o r i l l a derecha de un r i o , terreno 
llano y CLIMA templado. Tiene con sus barrios 
y anejos unas 1,055 casas, entre las que se 
cuentan la parroquia l y la de comunidad, ijne 
son las mejores del pueblo. La ig l . parr. ^ 
de mediana f á b r i c a : la escuela de primeras 
letras tiene una as ignac ión pagada de los 
fondos de comunidad; la ¡g!. se halla servi-
da por un cura secular. Confina el TÉRH-F01" 
N . N . E. con el de Balelej; por E. S."E-
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en!l el tic Balang, matriz, do a q n « l ; por S. 
con el de Sigma, y por 0 . no ÜUHC l imi lcs 
marcados. EI TERBEXO en general es llano j -
férlil; si|;i 1,11011 • 5011 liast;iIllc ai'roz, nia iz , al-
godón, i i intcá, a jonjol í , a lgim t;il)¡ico, le-
gumbres y frotas, y su IND. la ag r í co la y la 
fabricaci.m de algunas telas, en la que se 
eni|¡leaii las niugercs. I 'ODL. 0,517 a i m . , y en 
1845 pagaba 2 ,50 i t r i b . , que hacen 25,010 rs. 
plata, correspondientes á 62,525 rs. v n . 
MAMBULAO (puerto de ) : en la costa N. 
de la parte inferior (le la isla de Luzon , prov. 
(IcCainarines-Norle; hál lase comprcmlido én-
trelos 126" 20' 50" long . , y 120" 22' i d . , W 
16' lat., y l-í" 17' 50" i d . ; sobre la playa ile! 
0. se encuentra S IT . cl pueblo quo le da 
nombre. 
MAMBURAO: rio de la isla y prov, de Min-
doro; nace en los 124° 25' l o n g . , l ã" 17' lat . ; 
dirígese al S. O. y deMigtta en el mar d e s p u é s 
de haber corrido poco mas de 1 leg . 
MAMPiX: isla adscrita á la prov. de Zara-
boanga, junto á la costa S. E. de la grande 
isla de Mindanao; há l l a se en los 125° 50 ' l ong . , 
G'5' 7" la t . 
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MAN ABO (San J o s é de) : v i s i t a del pueblo 
delíucaj ' , cab. dela p rov . del Abra , en la isla 
de Luzon, d¡óc. de Nueva-Segovia; S I T . en los 
124° 12' long., 17" 10' 10" la t . , á la or i l la dcr. 
del r. Abra, yen un CLIMA templado. Su PODL. , 
moo. y t r ib . vnn incluidos en e,l ar t . de la 
matriz. 
MANAGAYSAN: punta de la costa N . E. 
de la isla de Masbate; há l l ase en los 127° 34' 
long., 12° 12' 10" la t . 
MAN A L I I ' A : islita al E. de Zamboanga; 
hállase en los 125" 57' long. , G" 50" lat . 
MANAM0C: una de las islas de Cuyo; tie-
ne 1 % leg. de larga y % de ancha ; su centro 
se halla en los 124° 5 1 ' long. , 11° 12' l a t . 
MANA0AG: pueblo con cura y goberna-
«lorcillo, en la isla de Luzon, p rov . de Panga-
si'ian, dióc. de Nueva-Segovia; SIT. en los 
12i0 8' 50" l o n g . , 16° 2 ' 50" l a t . , p róx imo A 
la orilla del r io de Angatatan , en terreno lla-
no, y CLIMX templado y saludable. Sus pr inci -
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pales edificios son la igL parr, que es de bue-
na fábr ica , y se halla servida por un cura regu-
la r , la casa pa r roqu ia l , y la de comunidad, 
llamada también t r i b u n a l , donde se halla la 
c á r c e l . Hay una escuela de primeras letras 
pagada de los fondos de comunidad. El n ú -
mero de casas, con las de sus barrios y ane-
j o s , ascienden á unas 1,541. Tiene caminos 
regulares que facilitan su comunicac ión con 
los pueblos de San Jac in to , Santo N i ñ o , Ma-
galdan, Asingan y otros , y recibe por el p r i -
mero el correo semanal de la cab. de la prov. 
Confina el TERM. por N . con e! de San Fabian, 
de la p rov . de la Un ion ; por E. con el de 
Asingan, á 4 Ji l e g . ; por O. con el de San Ja-
c in to , á % i d . , y p o r S . O. con el de Santa 
Bárbara á 2 ' / , . E l TEBRENO es l l a n o , aunque 
se encuentran algunos montes al N . E . ; r i é -
ganlo el rio de Pan, el de Tolón, y el referido 
de Angatulan, t a m b i é n hay algunos esteros. 
Su principal PROD, es la del arroz, y su I K D . 
se reduce casi á la ag r í co l a , POBL. 9,247 
a i m . , y en 1845 pagaba 1,560 t r i b . , que 
hacen 15,000 rs. p la ta , correspondientes ¡i 
54,000 rs. vn . 
MANAOL : rio de la isla y prov. de Mindo-
r o ; nace en los 125° 1' 5 0 " long., 12° 52' 15" 
lat . , distante 1 leg. al S. O. de Mausalay; d i -
r ígese al S. E . , y pasando al N . E. de la visita 
de Mancio l , desagua en el mar por la costa 
S. 13. de dicha is la . 
M A N A P A : una de las islas Babuyanes, 
prov. de las islas l í a l a n e s ; es p e q u e ñ a , se ha. 
Ha al E . de la de Daring, al N , E. de la de Fu-
ga , y su centro en los 124° 52' 50" l o n g . , 18" 
5 8 ' l a t . 
MAN'A YO AS A Y AO : punta de la costa 
or iental de la isla y prov. de C e b ú ; hál lase en 
los 127° 5 8 ' l o n g . , 10" 55' l a t . 
MANAYONG: barr io del pueblo de Namac-
pacan. en la isla de L u z o n , prov. de llocos-
Sur , d i ó c . de Nuevj 'Segovia ; en el articulo 
de su matr iz damos su POBL. y t r i b . 
MANCAR1S: punta de la costa S E. de la 
isla y p rov . de Samar; há l l ase en los 128° 25 ' 
50" l o n g . , 11° 50" l a t . , t é r m . dei pueblo de 
Dapdad. 
MANCASUAN; punta de la costa N . de la 
isla y p rov . de L e i t e ; há l l ase en los 198U 29 ' 
14 
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l o n g . , il~ 25' l a t . , en el t é r m . del pueblo tic 
nabatnou. 
H A N G I O L : vis i ta Jel pueblo ile Naujan 
en la isla y prov. de M i m l o r o ; S I T . en los 125 
5' 50" l o n g . , 1'20 3 1 ' h i . , terreno l l a n o . ;i la 
or i l la ilel r i o Manc io l , en la costa o r i en t j i (le 
la isla, su CLIMA es cáür io . POBL. y t r i b . los in 
cluimos en el a r t í c u l o de la n ia l r iz . 
MANCHA (pico d e ) : en la isla de Luzon, 
p rov . de Cagayan; hállase á % leg. de la costa 
setentrional de dicha isla, en los 12.)" SIMO 
l o n g . , 10° 14' 20" la t . 
M A N D A L A G A N : visita del pueblo de 3íi-
nolan , en la isla y prov, de Negros, d ióc . de 
C e b ú ; SIT . en los 126° 59' l o n g . , 10" 40' 50' ' 
l a t . , sobre la costa occidental de la i s la , en 
terreno l lano y distante 1 % leg. al S. de su 
i i M l r i z , en cuyo ar t iculo llamos su rom., y I r i b . 
MANDALO YON ó MANDOLOYA : barrio 
de! pueblo de Santa Ana, prov. d c T o n d o , y 
hacienda de los PP. Agustinos calzados; S I T . 
á la orüia derecha del río Pasig. La casa de la 
hacienda se halla á corta distancia del nom-
brado r i o , al N . del citado pueblo; es una 
buena casa de piedra donde habita el lego en-
cargado de la recaudac ión de los arriendos. 
E l r io que toma el nombre de esta hacienda y 
viene por el E. de la casa á alguna distancia, 
desagua en el Pasig al S. de la misma. Es bas-
tante cstensd esta hacienda que linda con los 
t é r m i n o s de Santa Ana, San Pedro Maca i i , la 
hacienda de Santamesa y Mariquina. Sus tier-
ras inmediatas à los rios es tán bien cul t iva-
das : por lo demás todo es monte y de poco 
suelo. Donde la piedra no asoma en la super* 
ficic hay pastos para gunados; pero produce 
muy poco la cria de vacas y caballos en ra-
zón de lo mucho <jue ha padecido esla indus-
t r i a , ya á manos de los ladrones, ya por lo 
que los perros ahuyentan el ganado en las ca-
s e r í a s . 
MAPs'DAO: visita del pueblo de Mobo, en la 
isla de Masbale, prov. de este nombre; hál lase 
sobre la costa O. de la i s la , dando nombre á 
una ensenada, en los 126° 55' 50" long. , 12° 
44J 50" l a t . , en terreno llano, y CLIMA templa-
do y saludable. Dista como unas 8 leg. de su 
ma t r i z , en cuyo a r t í c u l o damos su POBL,, 
rROD. y t r i b . 
MANI) A O (puer to de.;: en la costa occiden. 
tal de la isla de Masbale; hál lase entre los 
m' 52 ' 30" l o n g . , 120" 54' 50" id . , {f 
50" l a t . , y 12" 16' 16" i d . En su playa está si. 
tunda la visita de su mismo nombre. 
MANDAUE ó 31 AND A VE : pueblo con cura 
y gobernnilorcil lo, en la is la, prov. y IHÚC, (je 
l l e b ú ; SIT . en los 127" 5 1 ' l o n g . , 10* 2lí ' lal 
sobre la costa oriental de la is] ,! , cu («•. 
reno l l ano , y CLIMA cá l ido , Tiene mías 1,718 
casas, con las de sus barrios y anejos, y alíe-
nlas la casa parroquial y la de coraunidjil, 
donde se halla la c á r c e l , que son las niiiju-
res del pueblo. P á g a s e de los fondos de co-
munidaií una a s i g n a c i ó n al maestro de la es-
cuela de primeras letras que hay en el pue-
blo. Su ig ! . parr . es de mediana fábrica, y se 
baila servida por un cura regular. El correo 
se recibe una vez á la semana en dia indetermi-
nado. El T E O . confina por N . con el de Lilosn; 
p o r S . con el de C e b ú , cab. de la prov. , por 
E. con el mar , y por ü . no tiene marcados 
sus confines. El TERRENO es fér t i l , llano en ge-
neral , y sir p r inc ipa l rnoo. es ¡a de) arrroz, 
con la que hacen su C O M . POBI,. 10,509 aim., y 
en 1845, s egún resulta de un docuinenlo ofi-
cial que tenemos ¡i la v i s t a , pagaba este pue-
blo y el de Poro 2,002 I r i b . , que hacen 
20,820 rs. p l a t a , correspondienles á 52,050 
rs. v n . 
M A N D I L 1 : bar r io del pueblo de San Mi-
guel de Mayumo, en la isla de Luzon, prov. 
de Bulacan, arz. ü e Mani la ; S IT . á corla dis-
tancia de la m a t r i z , en cuyo ar t iculo dawoâ 
su POBL. y t r i b . 
MAN DURI AO : pueblo con cura y gober-
nadorcil lo, en la isla de Panay, prov. de lloilo, 
d ióc . de C e b ú ; s u . cu los 126° 50' long., 10' 
55' l a t . , en terreno l l a n o , á la orilla del rio 
Jaular y bajo un CLIMA templado y saludalile. 
Tiene unas 1,429 casas entre las que se distin-
guen, por ser las principales del pueblo, la 
casa parroquial y la de comunidad, donde se 
halla la cá rce l . Hay una escuela de primeras 
letras , cuyo maestro se paga de los fondos 
de comunidad. La i g l . pair , es de nunlisna 
f áb r i ca , y se halla servida por un curase* 
cular . Confina el TERM. por N . con el de J.i* 
n iuay ; por S. E . con el de Jaro; por S. 0-
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con chie Olon, y p o r N . 0 . con el de San-
ta Bárbara. El TERBEXO en general es llano y 
fértil; riégalo el mencionado r i o , liay algunos 
otros esteros. Su principal pnon. es la del ar-
roz, teniendo también a jon jo l í , abacá , alpo-
ilon, legumbres y varias clases de frutas, IND.: 
1,I agrícola y la fabr icac ión de algunas telas de 
abacá y algodón, POBL. Í) ,5¿5 a i m . , y en 1045 
pagaba 1,508 7* t i ' i b . , que hacen 15,085 rs. 
plata, correspondientes á 55,712 79 rs. vn . 
MANGA: barr io del pueblo de San I s id ro , 
en la isla de L u x o n , p rov . de Nueva-Ecija, 
m . de Manila, POBL. y t r í b . los damos en el 
art. de la ma t r i z , con los que van incluidos. 
MANGA: una de las frutas mas importan-
Ies del pais por su abundancia y f inura : son 
muy afamadas las mangas de Imns . 
MANGABOL (pinag de) : en la isla de L u -
zon, prov. de Pangasinan; há l l ase entre los 
m W l o n g . , M " 9 ' i d . , IS" 4 0 ' 4 0 " la t . . 15° 
51' 30" i d . ; tiene al formarse unas 5 leg . de 
liojco, y á sus inmediaciones se hallan los 
pueblos de Paniqni y liayambang. 
MANGAD: r iac l i . de la isla y prov. de Sa-
mar ; nace en los 129° 9' 50" l o n g . , 11° 15' 
SO" lat . , corre 'Á de leg . en d i r e c c i ó n al S. y 
viene á desaguar frente á la isla de Jlapueblos 
de Pasisiñgi , por la costa S. l í . de Samar. 
MANGAIUN : ensenada de la costa S. O. 
ilela isla y prov. de H i n d o r o ; h á l l a s e com-
prendida entre los i W 4 1 ' long . , 124" 48 ' i d . , 
12° 20' 20" l a t . , y 12° 15' 50" i d . ; en la playa 
del N. de esta ensenada se halla el pueblo que 
le da nombre, y la figura que presenta es muy 
irregular, por lo que tiene unas 5 leg. de bo-
jeo, y su entrada es de *fA leg. de ancha. 
MANGABIN : pueblo con cura y goberna-
'lorcillo, en la isla y p rov . de M i n d o r o , t i ióc, 
de Manila; SIT. en los 124° 46' 2 0 " l o n g . , (2" 
20' 50" lat. , en terreno llano, á la ori l la de la 
ensenada á que da nombre , j u n i o á la boca 
«le tm r i o , su CLIMA es cá l i do . Tiene unas 
loo casas, inclusas las de sus v i s i t a s , y ade-
mas la casa de comunidad y la parroquia l , 
que es la mejor del pueblo ; en la primera se 
baila la cárce l . La i g l . pa i r , es de buena t&-
!|rica, y está servida por un cura regular . 
Confina el TERM. por N . con el de I r i r u m , cu-
yo pueblo está á 5 % l o g . ; por S. y O. con el 
' " a r , y por E. con Bulacao á 3 % leg. El TER-
HEXOCS montuoso, si bien no deja de haber 
buenos llanos donde es tán las sementeras, v 
es por los contornos de la costa, PROD, ar-
roz , m a í z , a jon jo l í , caña dulce, pimienta, 
legumbres y frutas, I K D . : l a ' a g r í c o l a y la 
pesca, y la fabricacion de algunas telas, en 
lo que se ocupan con especialidad las muge-
res, POBL. 922 a i m . , y en 1845 pagaba 17G % 
t r i b . , que hacen 1765 rs . p l a t a , equivalen-
tes A 4,412 % rs. v n . 
MANGARIO : r i o . v . SAMPANG. 
MANGA TAREM : pueblo con cura y gober-
nadorci l lo , en la isla de Luzon, prov, de Pan-
gasinan, d ióc . de Nueva-Segovia; SIT. en los 
125* 51 ' 35" l o n g . , 15° 50' lat . , á la ori l la de 
u n r . , e n terreno l lano, y CLIMA templado. T ie -
ne unas 1,100 casas de parlieulares, la de co-
munidad, donde se baila la c á r c e l , y la casa 
parroquial que es la mejor del pueblo. La 
i g l . parr. es de buena fábr ica , y se baila ser-
vida por un cura regular. Tiene este pueblo 
tres caminos, el uno que conduce á Agui lar 
al N . , el otro á Malasiqui al N . E. y el terce-
ro á San Miguel de Camiling al E. Confina el 
TERM. por N . con el del pueblo de Aguilar á 
2 % leg.; por E. con el de San Miguel de Ca-
m i l i n g á 2 % i d . ; por N . E. con el de Malasi-
que á 2 % i d . ; y por O. se estiende el t é r m i n o 
considerablemente basta los l ími tes de la 
p rov . de Zambales. E l TERRESO es llano ai E . ' 
y bastante elevado al O. por donde se en-
cuentra el monta Mapí ta á 2 */» leg. del pue-
b lo , en la cordillera que divide las prov. de 
Zambales y Pangasinan; nace de esta cor-
di l lera un r . afluente de! Agno Grande que 
corriendo hacia Oriente cambia su diree*1 
c i o n a l N . cuando llega á las inmediaciones 
del pueblo, pasando muy próx imo á él de mo-
do que lo circunda por el S. y E.; riega tam-
bién el t é r m . de este pueblo el r . de Agno 
Grande que pasa al N . E . del mismo, PROD. 
a r roz , maiz, carta du lce , a l g o d ó n , c a f é / p i -
mienta, a b a c á , legumbres y frutas. La pr inc i -
pa! IND. es la a g r í c o l a , o c u p á n d o s e Jas muge-
res en h fabricacion de algunas lelas de algo-
don y a b a c á , POBL. 6,600 a i m . , y en 1345 pa-
gaba 1,442 t r i b . , que hacen 14,420 rs. plata, 
equivalentes á 56,050 rs. v n . 
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MAHGAYAONG: v. T U H C , i»unla. 
MANGCAVA: ¡urnta tic la costa oriental 
ile la isla d c P a r a g n a , te rm, del pueblo dc 
' faytay; á los 120° 25' long . , 11° V 40" (at. 
MATÍGINAO: punta dp. la isla de Luzon, 
p rov . de Batangas, en la ensenada de este 
nombre; S I T , en los 59' 50" l o n g . , 13° 
46' 20" l a l . . 
MANGLAR : terreno bajo y pantanoso ó 
anegado, donde se cria la planta llamada Man-
gle en el pais. 
MANGLAVIS: punta de la cosía occiden-
ta l de la isla de L u z o n , prov. de llocos-Nor-
t e ; há l l ase en los mo .9' long. , 1»° 5' 20" 
Ja l , ; e! monte l l am¡ ido Pan de Azúcar* (pie se 
halla al S. 0 . del pueblo de Paoay , forma esta 
pnnta. 
M A N G L E : punta de la isla de Tica o , en el 
puerto de San Jacinto; hál lase en los 127" 22' 
long . , 12° 35' 45" l a l . , á la izq. de la emboca-
dura del estero de Sania Bárbara , 
MAKGLÜS : p u n í a de la costa E. de la isla 
y prov. de Samar; hállase en los 129" ;V AO" 
l o n g . , 12' l a t . , en «1 t é r m . del pueblo de 
Tubíg . 
MANGOS: pun ía de la isla de Luzon, en 
la prov. de Pangasinan, (golfo de Lingayen); 
hállase á la entrada del pucr lo de Sua), en los 
Í250 45' 30" long. , 16° 5' la t . 
MANGPEOS: islita del grupo de Tawi-Ta-
i v i , en el a rch ip ié lago de J o l ó ; há l lase en los 
mo 12' l o n g . , 5o 19' lat. 
MANGUIÍIIN ; pueblo con cura y goberna-
d o r c i l l o , en la isla de Luzon , prov. de Cama' 
r ines-Sur, d ióe . de Nueva-Ckeres; SIT. en 
terreno l lano, á corta distancia de N;»ga, eab. 
de la p rov . ; su CLIMA es templado y saludable. 
Tiene i õ í casas, la parroquial y la de comu-
nidad donde se halla la cá rce l . Hay una escue-
la de i n s t rucc ión primaria, con una asigna-
ción pagada de los fondos comunes, y una 
i g l . de mediana fábr ica , servida por un cura 
secular. El TEMIENO es montuoso y bastante 
f é r t i l ; su pr incipal VBOD. es ei arroz; t ambién 
hay niaiz, a b a c á , cacao, algodón , a ñ i l , cana 
du lce , algunas legumbres y varias clases de 
f r u t a s . . I N D . : ademas de la agricultura se dedi-
can algunos al corte de maderas y á la caza, y 
las mugeres al hilado y tejido de algodón y ¡ 
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abacá , P O I I I . . , i / i M i ú m . , U i b . 171 , qae 
hacen 1,745 rs. p la ta , equivalcnlcs á 4,287 V, 
rs . vn , 
M A N I G A N I : ¡slila adyacente á la c o s U 
meridional de la isla y prov. de Samar; su 
centro se halla en ¡os 12(J" 19' l o n g . , iO" 59" 
5o" lat . 
MANH1R0 : islote j u n i o á la costa E . de U 
prov. deTayahas , isla de L u z o n ; hál lase su 
centro en los 126° 19' 50" long. , IS" 15' l a l . ; 
es muy peijiicfio é insignilicantt*, 
M A N I ; planta que da una fruta oleosa, 
del t amaño de una avellana. 
M A N I B : pueblo de nuevos cr is t ianos , en 
la isla de Mindanao, p rov . de Misamis , l i i ó r . 
de C e b ú ; tiene 25 casas de las que hay a i m 
pocas concluidas, la casa de comunidad es l a 
mejor. Se fundó este pueblo en I S i S , e s l á 
exento de i r i b u t a r , y á sus naturales los m l -
mmistra en lo espir i tual un cura regular . 
MANICAHAN : visita del pueblo tic B,v 
yumbayan, en la isla de Mindanao , prov. de 
Zamboanga, d i ó c . de C e b ú ; s i r . en t e r reno 
llano,, y CLIMA cá l ido . Su POBL. y t r i b . van i n -
cluidos en el a r t í c u l o de su mat r iz . 
MAN1CAYO: punta de la costa S. O. d e l a 
isla y prov. de Negros ; h á l l a s e en los 120° 
52 ' . long. , 9o 27 ' la t . 
MANICLING : barr io del pueblo de Capan, 
en la isla de L u z o n , prov. de Nueva-Ecija, 
arz. de Manila ; S I T . no muy lejos de su matr iz , 
en cuyo ar t iculo damos su POBL. y t r i b . 
MANIG0N1GO: isla adyacente i ta costa 
de Ja prov. de l lo í lo ; há l lase su centro en los 
126° 52' 50" l o n g . , I T 35' la t . , y dista % leg . 
de la punta Bulucavi . 
MAN1GU1: r a n c h e r í a de infieles, en la isla 
de L u z o n , p rov . del A b r a , d i ó c . de Kueva-
Segovia. 
M A N I L A ; ciudad cap. del a r c b i p i t l a g ü fi-
l i p i n o , residencia de su gobierno superior, 
capitania general , audiencia y chaiiei l lcr ia , 
sede arzobispal y (lemas autoridades supremas 
y dignidades de la co lonia , de las cuales se 
ha rá especial m e n c i ó n . 
SITUACIÓN' Y L O C A L I D A D : há l l ase en los 124* 
57' 50" l ong . , 14u 50' la t . N . ; en la cosía oc-
cidcnlal de la grande isla de L u z o n , sobre v\ 
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tnárclu la China, en una ¡muta , ú soa en el 
iludiría líano y despejado que sfi forma cnlrfi 
h grim lialúa conocida t í imhicn con el nombre 
<le Manila y el rio Pnsig , que viene ¡i (iesagnar 
cu eHii jior c l N. de la ciudad liailando sus 
innrallas: esla punta ó ¡'ili^nin mira al N . 0.** 
a l N . , y presenta una pos ic ión la mas aventa-
jaihi y deliciosa, solirc todo, por la grande y 
cómoda hahía que se di la l . i al O. en el espre-
sado mar de la China ; cuya hah ía es capaz de 
contener todas las escuadras de Europa. Con-
tnhnyen ;i la iicrmosnra de esta posic ión, des-
pués de la espaciosa h a h í a , el raudaloso rio 
Pasig, navfigablft hasta la gran laguna de Bay, 
donde tiene su o r igen ; lo ameno y feraz de ta 
cennare», y en smna, cn;»iito puede apetecerse 
de! pa ís mas favorecido ile la naturaleza. La 
pold, presenta la misma forma que el ángulo 
donde su da l la , pnes se esUcnde <lc S. E .1 ' al 
S. al N . 0.*' al N . 
CLISA ; el r igor de. la zona tó r r ida se halla 
f e¡))|>];idi> en e.stc pnnlo por las frescas y salu-
da re s brisas mariLÍmas , tpie acuden siempre 
en p r o p o r c i ó n de lo que el calor e n i " i r e c e la 
atmósfera terrestre dando lugar á la di latación 
de la mas densa y oxigenitada de la b a h í a ; las 
(pie recibe e n sentido contrapuesto cuando el 
frese9 de (a noche ocasiona que sobre la at-
mósfera H i a r i t i m a pese la terrestre densificada 
en los grandes clahoratorios naturales, que 
presentan las montanas cubiertas de espesisi-
incis bosijues, cuyas a u r a s llegan purificadas, 
dejando al t r a v é s de dilatadas campiñas los 
miasmas que pudieran hacerlas nocivas; son 
muy apetecibles las virazones y terrales de 
horas determinadas t a m b i é n por iguales cau-
sas, s egún los monzones y las mareas y e l 
viento regularizado del K. 0 . , cuyo ctesio 
calcularon ya los antiguos filósofos podia ha-
cer habitable esla zona. Este viento y el S, E. 
mas calillo y desagradable, son los que gene-
ralmente se reciben, siendo las direcciones que 
el sistema de m o n t a ñ a s impone .i casi todos 
los vientos para llegar á esta parte de la isla. 
Pf o obstante esta rcgularizacion de los vien-
tos, t ambién ocurren casí anualmente hura-
canes y baguios t e r r i b l e s , durante los cuales 
c o r r e el viento por todos los puntos de la rosa 
n á u t i c a . Los vientos y las lluvias mi t igan el 
calor por dos tercios del ano ; sin embargo en 
los meses de marzo, a b r i l , mayo y j u n i o , e l 
calor es escesivo, sin que las auras m a r í t i m a s 
basten à calmar los ardientes efectos del d ía , 
que por su rigor impiden también se perciba 
fresco alguno durante la noche hasta cerca dela 
madrugada. En estos meses ademas impacien-
tan b á s t a n l e el polvo que se levanta por todos 
los paseos y aun en las calles, v los muchos 
cínifes que no dejan dormir sin uu pabel lón 
que l iber ie d e s ú s picadas. Fuera de oslas in -
comodidades, Manila es un punto escclentc, 
porque su temperatura es sana, y en los otros 
ocho meses no se siente frío n¡ calor. El rigor 
de este cede á la e s t ac ión de las l luvias , du-
rante la cual las humedades son escesivas y 
penetran por todas parles. Después á cuanto 
suele ob l igar cl fr io consiste en vestir a lgún 
chaleco de abr igo, y á que las señoras sus-
pendan el paseo de la Calzada por las tardes. 
Eslo sucede á la acción del vietiio N . que con-
trae los poros y suspende la t ransp i rac ión 
que generalmente se mantiene durante la ma-
yor parte del a ñ o , y su falla suele producir 
algunos espasmos y o i r á s enfermedades: -por 
lo d e m á s el temperamento os simia mente sa-
n o , y sus naturales suelen disfrutar robustez 
y larga vida. La temperatura media iicostum-
lira ser de 22" 2 1 ' del l e r m ó m e i r o . E l sol apa-
rece siempre en el horizonle con solos 51 ' 12" 
de diferencia entre los días mas cortos y mas 
largos del alio. 
RECINTO HE LA CirilAU Y SCS FORTIFICACiO-
NES. Tiene 1,52-4 toesys de circunferencia-
Su longi tud , que se estiende de S. E.*"al S. 
al N . 0.*" al N . , como se ha dicho, es de ÍÍ24 
toesas, y su mayor anchura de 250.'Esta ro-
deada de una buena muralla bastionada' ron 
sus correspondientes foso y contrafoso por 
la banda que no tiene el mar ó el r i o : am-
bos foso y contrafoso son muy anchos y pro-
fundos , con buenos puentes levadizos, Estas 
murallas se hallan coronadas de baluartes. 
Tiene seis puertas: tres de ellas al N . para sa-
l i r al r i o , cuyas puertas son la de Almacenes, 
la de Santo Domingo, y la nueva de Isabel ¡1: 
las otras tres por ía parte de ( i e r r a , de las 
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males una ( b del Par ian ) se halla al K.. o l m 
(l¡i Heal) A S., y I¡i tercera (la ile SÍÍJÍÍM L U -
CÍÍÍ) al O. S. 0 . hác ia la b a h í a : todas oslan 
hien defentiklns con baluartes, pa r t i cu l í i rmen-
te la clt! t ier ra . Ademas de las puertas bay un 
postigo ol N . N . O. de la puerta de Santa L u -
c í a , t a m b i é n hacia la bahía , cerca dul palacio 
«leí gobc r i i í u lo r : este postigo no está siempre 
abierto. La puerta Real enfilüba antiguiimentc 
A la Plaza mayor y pnlacio del gobernador; 
por ella se hac í an las entradas so lemne de 
los gobernadores y arzobispos; pero después 
de la toma de Manila por los ingleses, en el 
año 1702, se t ras ladó al l í en l e del colegio de 
San José , donde se encuentra; entonces se 
e s t r e c h ó mucho, y la entrada públ ica de go-
bernadores y arzobispos empezó á hacerse por 
la puerta del Parian, La parle de t ie r ra , como 
.es la utas esptiesta, se halla t ambién mejor 
fort if icada; mas para el mayor m é t o d o en la 
ligera resefla (pie debemos hacer de las f o r l i -
ücac iones en general , conviene empezar su 
recouonmiento por la avanzada punta forma-
da entre el rio y el mar , que es donde se ba-
ila el estremo N . 0 . tic la p o b l . , defendido 
pur la Rea l fuerza de Santiago, seguir la o r i -
lla del rio hasta el estremo N . 0 . , donde es tá 
el baluarte de San Gabr ie l , y desde al l í , 
descendiendo por la linea de tierra ípte en 
una dirección oblicua mira primero al K, E . , 
d e s p u é s al B. y por úl t imo al S., llegar al es-
tremo de esta parte donde se hallan la bater ía 
de San Gregorio y el baluarte de San Diego. 
Bcsdeal l i se ha de volver por la c o s í a , s i -
guiendo una línea que mira al S. 0 . , á la es-
presada Rea l fuerza de Santiago. Esta fuerza 
»ÍS una citHlíuteln que deíiende la enlrada del 
r i o y el ángu lo N . 0 . de la c iudad: al pr inci -
pio no era mas rnie un fortín de madera, y se 
cdilicó cu su nueva furnia de ón len del gober-
nador Gomez Perez Dasmar iñas , que rodeó la 
ciudad de forlificuciones sól idas, y l lenó á Ma-
nila de buenos edificios. La espresada fuerza 
tiene una puerta para lu plaza y otra ra]sa 
para el l i o . En l í e n t e , y á la otra banda de 
este, se halla la ü k a i c e r í a de San Fernando, 
quo no es de gran resistencia: de ella nos 
ocuparemos al describir los edificios de estra-
muros de la ciudad. 
A l E. de la Ileal fuerza de Santiago y j 
corla dislaneia de ella , en la misma orilla ile| 
r i o , se cnenenlra el baluarte llamado de Te. 
ner! as i luego en la misma d i recc ión , la pwr. 
ta de Almacenes; mas al H . la batería dt} 
Hospital mi l i tar ; no lejos de esta en la inis. 
ma l í n e a , la puerta de Santo Domingom 
su UwvU'. b a l e r í a ; dfspwvs el baluart? át 
la Aduana ; f t i rpo la Puerta de Isabel ] / ,v 
por úl t imo el baluarte de. San tlabricl, ([ite, 
como liemos d i c h o , termina por l'.. la línea4c 
rorl if icarion sobre el r i o . Junto á este baluar-
te en la parle estei ior , se halla la plaza Kiie-
va , i ' i i cuyo centro se ha construido un um-
m í m e n l o de piedra al c é l e b r e argonaula mo-
derno Fernando de Magallanes. Tomando des-
de el mencionadii baluarte de San Gabriella 
línea de tierra , se halla primero la puerta 
del P a r i a n , por donde se sale en dirección >i[ 
N . para ir al p í tente del Pasig , y ademas di; 
las obras de lodo el espacio que media enlre 
el puente y ella , e s lá defendida con especia-
lidad por el espresado baluarte de San Ga-
br i e l . Por el S. de esla puerta signe la lier-
mosa calzada de que hablaremos mas adelan-
te. Hállase al S. E. de la puerta mencionada, 
el baluarte llamado del Diablo ; al Mediodía 
de este la Poterna de Recoletos; luego el ba-
luarte, de San A n d r é s ; y marchandu dosde 
este p u n i ó al S, 0 . , se halla la puerta fícat 
perfeclamcnle defendida: ya hemos dicho í¡iie 
en el estremo S. es lá el baluarte de San Die-
go, prote j ído por la bater ía de San Gregorio, 
construida en la linea eslerior sobre el iín-
guio inferior de la plaza. Subiendo después 
por la parle del m a r . se encuentran el reduc-
to de San P e d r o , la puerta de Santa Luán, 
el baluarte P l a n o , el Postigo y el reducto de 
San Franc i sco . Anliguamente no lenia esU 
parte mas for t i f icación que el baluarte lb- ^ 
mado de la F u n d i c i ó n (hoy San Diego), y la 
primera que se le a u m e n t ó fue una balería 
llamada del Paste l , Las fortificaciones de ¡a 
galera prolcjen la plaza por la parle S., ó sea 
de Malatc y de la Ermi ta ; un punto avanzado 
situado al fin do la mural la dc í icnde este lias-
tion de la enfilada de la había . La Luneta 
Isabel I I es una escclente defensa eslcr¡01 
por esla pai te. La plaza pudiera resistir un 
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lar^o silio por sus buenas for í i f icacioncs y 
por lo alnitulanle que [ H i e l e ser cti iodos los 
arlicutos (|tie eti .semej:m¡cs casos suelen 
crear los no i in ic tos : ticnií pozos , cisternas 
Uemis ile agua en toi lo t i e m p o , faeilii l i id en 
mantener copiosos almacenes do v í v e r e s , y 
sobre el Pa^igi cuya eniboeaikira esU iliífen-
didn por la Kcal fuerza de Santiago y la atcai-
ccria ile San Fernando , c! puente de piedra 
que asefidra ).is cotminicicioncN con Binondo 
v los arrabales. Mas adelante presentaremos 
en el órden mi l i tn r la do t ac ión de fuerza con 
(¡lie enenta esta plaza, y cuanto concierne ú 
su defensa propia y ¡1 su c o n s i d e r a c i ó n de 
centro militar del a r c h i p i é l a g o . 
¡STEIVÍOR TIE LA POBLACION. Mani la , COJDO 
toda plaza fuerte, reducida á un recinto d a -
l lo , consta de poco vecindar io; pero su des-
arrollo ha sido muy grande en sus populoso? : 
arrabales, como veremos a l ocuparnos en la 
parte esterior de la pobl . y sus contornos. 
Todos sus üdificios se ball a ti formando íí í 
irianzanas, en las cuales se dist inguen los 
cililicios p ú b l i c o s y religiosos de los rjue l ia-
remos méri to especial. 
TALLES Y PLAZA. Este c a s e r í o se baila dis-
puesto en 17 calles y una gran p laza , cuyo 
h\v¿f) de N . E. á S. O. es d o •iOO varas y de 
90 s» nnciio de N . 0 . ; i S. 0 . ; es un bermoso 
cuadri látero de 9,000 varas cuadradas . en 
medio del cual bay una e s t á t u a de Cárlos IV : 
hállase esta plaza en l a parle N . 0 . de la po-
blación hacia la fuerza de Santiago; sus edifi-
cios po r los tres frentes que forman el Real 
palacio, bis casas consistoriales y la catedral 
son buenos; el cuarto desdice de los anterio-
res por consistir en un grupo de casas par t i -
culares mal dispuestas. El palacio del gober-
nador forma el frente que mira a l N . E . ; la 
catedral el que es tá vuelto al N . 0 . ; las casas 
consistoriales el tercero al S. O. , y e l cuarto 
vuelto al S. E. las casas part iculares. Esta 
plata es el punto donde empiezan siempre las 
fiestas p ú b l i c a s , que luego se hacen en el 
campo de Bagunbayan , tan á p r o p ó s i t o para 
estas espansiones populares. En la Plaza Na-
yor hay lambicu una gran concurrencia dos 
veces ;i la semana y todos ios d í a s festivos, 
tocando en ella las músicas de Jos r e g í m i e n -
tos. El gobernador Aguilar la hizo Plaza de 
armas, convir t iendo en un j a rd ín la que an-
tes lo e r a , cuya plaza estaba en medio de la 
ciudad : boy ha desaparecido todo esto y se 
confunde con lo demás de la pobl . 
Las calles e s t á n casi todas tiradas á cor-
de! : ocho de ol ías corren de N . N . O. i 
S. S. E . ; otras ocho de N . N . E. á S. S. O. 
c r u z á n d o s e entre s í , cuyas secciones son las 
que fraccionan en las 54 manzanas menciona' 
das los edificios de la p o b l . : la calle de l a 
F u n d i c i ó n , que es la mas meridional, se d i r i -
ge de E. i \ \ E. ; l 0 . S. O. La calle, de Sania 
Polenciana presenta alguna i r regular idad, 
describiendo un á n g u l o obtuso muy poco pro-
nunciado al N . N . 0 . sobre la calle del Palacio 
donde concurren el á n g u l o S, E. del conven-
to do San Agustin y el N . E. de la manzana 
que contiene el Real colegio de Santa Polen-
ciana, siendo de estos á n g u l o s correlat ivos 
el primero obtuso y el segundo agudo. Lo 
mismo sucede en sentido contrario en la m -
¡ h de l a Escuela, que forma otro ángulo to-
davía menos pronunciado al S. S. E . sobre la 
misma calle del Palacio , por ser igualmente 
agudo el ángu lo do dicho l íeal colegio y obtu-
so su corre la t ivo el N . E, de San Ignacio. 
Estas dos calles que basta los mencionados 
edificios corren de E. N . E. á 0 . S. O . , se 
convierten luego basta su termino inferior la 
de Santa Polenciana al S. S. 0 . y la de la Es-
cuela at 0 . S. 0 . en ta os t ens ión de 170 varas 
la pr imera , cuya estensiou es la del convenio 
de San Agus t in , basta dar frente al cuartel 
de a r t i l l c r i a , y e n la ilc 215 v a n * la calle de 
la Escuela por entre dicho Real colegio y el 
mencionado cuar te l á una parte y San Igna-
c i o , el cuartel de infanter ía y el Real colegio 
de n iñas de la c o m p a ñ í a á otra. También por 
el estremo opuesto se dilata mucho mas esla 
calle que la de Santa Polenciana, cuya calle 
desemboca frente al convento de San,Fran-
cisco en la calle de l a Fonda y la de la Es-
cuela a t r a v e s á n d o l a llega basta el estremo de 
la ciudad por é n t r e l a ó r d e n 5.a y ei P a r i a n . 
La estension t o l a l de ta calle de Sania Po-
lenciana es de AAO varas, y la de la calle de 
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¡a E s c u d a 607 i»*. La yvimera es de major y 
mas igual anchura teniendo generalmcnrc r o -
jno unas 12 varas; la segunda se aproxima 
t ambién á ellas por la parte del Parian, [it-ro 
luego se eslreclia ú unas 10 en a lamos 
punios son escasas. Las calles del Vurol y 
del P a r í a n llegan á cruzarse enire sí en el 
centro de la ciudad , dirigicmlose <ie:N. 0 . á 
S. E. la pr imera , y de K. E . á S. 0 . la segun-
da. El estremo N . 0 . de In dtíl Farol tlreein-
lioca frente al Real hospital mi l i ta r en la 
transversal que cruza la Plaza Mayor por la 
parte N . 0 . ; y et estremo S. E. al convento 
de PP. Recoletos; de modo que se ve sin nhs-
tácu lo desde el uno el otro edificio, lo mismo 
que por la calle del Parian se ven de una h 
otra las puertas del Par ían y de Santa Lucía , 
(¡ne están en sus e s t r e ñ i o s ; la calle del Farol 
tiene 825 varas de larga y 10 de ancha; la del 
Par ían 700 id . de larga y las misivas 10 de an-
cha en casi toda ella, aunque hacia la puerta 
de Santa Lucia es mas eslreclia, llegando ú 
tener solo 8 varas en su estremo entre el 
convento de San Agustin y las casas part icu-
lares qne forman el lienzo opuesto. 
Los cuatro ángulos que determina la sec-
ción de estas dos calles son otros tantos bar-
rios en que se baila dividida la poli!. : el que 
se dilata hacia et E. S. E. es conocido por e l 
nombre de San Gabriel ; e l del S. S. O.se 
llama de San L u i s ; el del 0 . N . 0 . San Car-
l o s , y el del N . N . E. San Antonio. Las ca-
lles del Palacio y del Cabildo son las mas 
largas, pues desde el estremo N . 0 . de la pla-
za en el barr io de San Carlos , llegan hasta el 
t é r m i n o S. E. de la misma en el barrio de San 
L u i s . La del cabildo desde la Maestranza y 
Parque de A r t i l l e r í a , qne está j un to al l ia-
luar te de T e n e r í a s hasta la calle de ta Fuml í -
cion donde desemboca por el S. 0 . del cou-
vento de PP. Recoletos, tiene 1,195 varas; 
su anchura es de ÍO i d . : la del Palacio desde 
la esplanada de la Real fuerza de Santiago, 
pasada la I leal Audiencia donde empieza , has-
ta la espresada calle de la F u n d i c i ó n , tiene 
i , 0 3 2 id . ; su anclnira es de 10 varas en su 
parte superior ó i \ \ 0 . ; pero d e s p u é s , part icu-
larmente en el barr io de San L u i s , se ensan-
cha hasta que cu su estremo consta de 15 va-
r a s ; c s l í i s dos cü l lcs son paralelns; la U v a l ó 
del Pa lac io cae al S. E. de la del Cabildo; dis-
tan e n t r e SJ como unas 00 varas, en c u y o es-
pacio comprenden , d e s p u é s del espresado 
edificio de ta Maestranza y Parque de A r t i l l e -
r í a , y r í e l o s almacenes de la Real Hacienda 
y Sala de A r m a s , á que no alcanza la Calle 
Heal , una manzana de casas par t icu lares con 
un arca de unas 7,C00 varas ctiatlradas ; ía 
Plaza M a y o r , la Catedral y otras dos m a n -
zanas ile ca sas qne entre ambas contienen mas 
de 17,000 varas cuadradas, en el b a r r i o de 
San Car los ; ea la ú l l ima de estas dos manza-
nas es la la i i i l endcnc ia : en el de San L u i s 
contienen una manzana de buenos edificios 
de mas de 10,000 varas cuadradas, la Peai 
Maestranza y parque de fortificación y o t ras 
dos ni an/anas de casas que ocupan sobre 
15,750 varas cuadradas. La calle del F a r o l de 
la que ya hemos hablado es otra paralela al 
N . E. EL á n g u l o que forman la calle del Ca-
bildo y la transversal en que liemos d i c h o 
desemboca por el N . O. la calle del F a r o l , 
contiene el convento de monjas de S a n i a 
Clara y el Hospi ta l m i l i t a r . Entre esta ca l le 
y la nombrada del Cabildo que por la pa r l e 
S. E. ( l i s i a n unas 90 varas y unas 77 por la 
del K . O. , se l lal la» pr imero las casas consis-
toriales l lamadas t ambién del Cabildo, que 
lian dado nombre á la calle y varios edificios 
par t i cu la res que forman una manzana de irnos 
0,800 varas cuadradas; mas al centro el Con-
sulado , y por ú l t imo en el ángu lo i n t e r i o r ó 
S. E. de l bar r io de San Carlos presentan va-
rias descr ipciones un edificio nolable l lamado 
la P a n a d e r í a , que sin duda fue en otro t i e m -
po un establecimiento de abasto para los es-
partóles y domas europeos avecindados en la 
colonia; pero que ya no existe ni se d is t ingue 
su edi f ic io , h a l l á n d o s e en este punto una l i j a n -
zana de casas de unas 28,000 varas cua-
dradas. 
S iguen entre ambas calles b.nslante bue-
nos edificios pertenecientes al barrio de San 
Luis , y a l fin se encuentra, como se lia espre-
sado, oí convento de los PP. Recoletos. 
La t a l l a de la F o n d a , paralela á la del 
Farol a l A' . E . * tiene G i l varas de larga desde 
la p e q u e ñ a esplanada que hay cerca de fapucr -
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la ile Santo Doritiligo entre la muralla , la uni-
versidad «le Santo T o m á s y el convento de 
Sanio Domingo, hasta la calle de la Escuela 
iluntle ilescmboca por el S. E . frente al Parian: 
su anchura es de romo unas 8 varas por ]a 
parle N . 0 . y de mas de 10 por el S. E. Entre 
esla calle y la del Farol en un espacio de mas 
de 80 varas que es su distancia se hallan en el 
barrio âo. S;m Antonio , al S. del baluarte de 
la Aduana, la universidad de Santo T o m á s , 
luego el healerio de Santa Rosa, ó colegio de 
la Madre Paula, d e s p u é s la Intendencia y ana 
gran manzana de casas : en el barr io de San 
Gabriel contienen dos grandes manzanas de 
Iwcnos edificios pjirt iculares. En el ángu lo 
que forma hacia la mural la sobre el r i o , la 
sección de esla calle y la transversal llama-
tía del BeaterEo, se hallan el convento de San-
ÍD Domingo y \A Aduana . 
En la misma transversal empieza ta calle 
de ta Bomba, que va á terminar en el barrio 
de San Gabriel frente á la iglesia del conven-
io de San Francisco. Tiene 550 varas de lar-
ga y 10 de ancha. Entre esta calle y la ante-
rior distantes entre sí de 75 á 80 varas, hay 
tres grandes manzanas de casas. 
La calle C e r r a d a es la ú l t i m a paralela 
que ene al N . E . ; empezando igualinenle en 
la calle del Ceaterio y terminando en la calle 
ilel Pariiui frente á !a iglesia de San Juan de 
Dios. Tiene 220 varas de larga y 10 de an-
cila, con íilgo mas por la parte S. E. Entre 
esta calle y la de la Bomba , que dista unas 
¡JO varos , hay dos buenas manzanas de casas. 
En el estremo de l , i pobl . por la parte donde 
eslá el baluarte ilc San Gabriel, ó sea al K . K. 
de la c iudad, se halla el edificio de San Juan 
de Letra]! , y entre esto y el convenio de San 
Juan de Dios, ó sea entre las calles transversa-
les llamadas de Recogidas y del Parian y la 
referida Cerrada, hay una «ran manzana de 
casas hacia la mura l la . 
Hemos recorr ido desde la calle del Pala-
cio por sus paralelas , la parte que cae al 
N . E. A l S. E. se hallan la calle del Arzobis-
po y otra menor. Entre la del Arzobispo y la 
del Palacio media un espacio ocupado por los 
d l i l i c ios , de unas 80 varas de ancho por la 
parte N . 0. , y de mas por el S. E. La calle del 
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Arzobispo tiene 510 varas de larga conlandcr 
la parte que , pasado el palacio arzobispal ha-
cia la fuerza de Santiago, carece del lienzo i n -
fer ior : su anchura es por lo demás de 10 va-
ras. Entre esta calle y la del Palacio es tán la 
Real Audiencia y cá rce l de c ú r l e , el Real pa-
l a c i o , una gran mazana de casas y el con-
vento de Santa Isabel. La otra calle que corre 
en la misma d i r e c c i ó n , está mas al S. en e l 
barr io de San L u i s ; es la en que desembocan 
las de Santa Potenciada y de la Escuela. En-
t re esta calle y la del Palacio los edificios ocu-
pan un espacio de mas de 175 varas de an-
cho ; tiene 525 de larga y 10 de ancha : en-
tre esta calle y la muralla que da á la bahía 
e s t án c! cuartel de Ar t i l l e r ía y el Real cole-
gio de nifias de la Compañ ía . Entre la misma 
calle y la del Palacio es tán San Agustin, el 
c i idr tc! de Ligeros, el cuartel de Asia, San 
Ignacio , San J o s é , el Colegio de Santa Po-
tenciana y otros muchos edificios muy regu-
lares. Las calles transversales ó que llevan 
la dir'eccion contraria á las descritas, empe-
zando t a m b i é n por cl estremo N . O. donde es-
tá la fuerza de Santiago, d e s p u é s de la peque-
na que separa la Maestranza de ar t i l le r ía de 
tos almacenes Reales y sala de Armas, otra no 
mayor a] S. E. de aquella y otra ya mas con-
siderable, que deslinda la Audiencia y el Pala-
c io , el Hospital m i l i t a r y el Cabildo, se ba-
i l an la calle C r u z a d a , que desemboca en las 
del Arzobispo y la de la Fonda; en aquella 
frente al Postigo y en ésta frente á la iglesia 
do Santo Domingo. No se descubren de un 
punto á o t ro sus e s t r e ñ i o s , ha l lándose inter-
rumpida por la Catedral: l iene 550 varas de 
larga y 12 de ancha desde la calle del Arzo-
bispo basta la del F a r o l ; d e s p u é s la estrecha 
el Colegio de la Madre Paula , reduciéndola 
á 10 hasta que el á n g u l o N . de este edificio 
por su forma curb i l ínea deja en su estremo 
una plazuela i r regular . F ó r m a s e esla calle 
eulro el palacio, la universidad tie SantoTo-
n)ás y el bea t e r ío de Santa Rosa ; también se-
para las casas consistoriales y otros edilicios 
al N . E. de la Catedral. La calle del Bealerio 
alcanza desde la del Arzobispo hasta el cslre-
mo N . E. de la c iudad; tiene 589 varas de 
larga y su anchura es de 10 generalnicntc; 
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jiresenta algunas irregularidades par t icular-
?ijente sobre la calle tie la Fonda donde no se 
corresponden sus bocas perdiendo a lgún lan-
ío su d i r e cc ión . A esta calle dan los frentes 
S. E. de la c o n t a d u r í a mayor, la ca tedra l , el 
b e a t e r í o de Sania Rosa y el convento de San-
to Domingo, los lados N. 0 . del eonsuljtdo y 
la intendencia. Peralela á esta es la calle de 
Hecogidas : corre de estremo á estremo de la 
ciudad con 710 varas de larga y 10 de anclia: 
á ella dan los lados S. E. de los ú l t imos eiliQ-
eios meiieionados y el N. 0 . de Sania Isabel. 
Siguen luego las calles del Parian, Santa 
Potenciam y de la tiseuela de (|iie ya lie 
mos hecho mér i t o . A la primera de estas tres 
dan los frentes N . O. del bea te r ío de Santa 
Catalina y el convento de San Agus t in ; á 
la segunda los del rolegio que le dá nom-
bre y la maestranza de. fortificación ; y á la 
tercera los Frentes S. E. de esfos edificios; 
separa el referido Colegio de San Ignacio. 
Con esta ligera n n ü c t a acerca de la pobt. en 
general, veamos ahora parlicularmenle aque-
llos edificios mas notables; siguiendo el mis-
mo orden del N . O. al S, E. de la pobl . aun-
que sin salir de cada barrio sin haber descri-
to antes todos sus edificios según se vmi en-
contrando con menos rodeo. 
MAESTRANZA V FAHQUE BE ARTILLERIA. Ya he-
inos dicho al recorrer el recinto de la ciudad, 
que este edificio se halla sobre el Pasig, en-
I re la Puerta de Almacenes y la Ileal fuerza de 
Santiago, j u n i o al baluarte de T e n e r í a s : ocu-
pa un espacio de unas -4,875 varas cuadradas. 
Tiene todas las proporciones apetecibles para 
su in s t i t u to , yes un establecimiento dotado 
de cuanto es propio de los de su clase. 
ALMACENES REALES Y SALA BE AR1IAS. Este OS 
el pr imer edt/icio que se baila después de la 
Maestranza de Art i l le r ía , frente á la Puerta de 
Almacenes , cuyo nombre procede de esta c i r -
cunstancia, facilitando la entrada de los efec-
tos que antes se guardaban en ellos. Su es-
tension comprende «nas G,060 varas cuadra-
das; es sumamente s ó l i d o , consistiendo en 
unas dilatadas b ó v e d a s . Su fábrica principal 
es de tiempo de 1). Fausto Cruzat y ( íúngora , 
cuyo sucesor la c o n l i r m ó , y el t e r r e ro , i n t e r i -
no, la perfeccionú. No tiene su uso propio e n 
el dia en razón de las contratas establecidas 
para almacenar provisiones por cuenta de l a 
Heal Hacienda, y sus bóvedas se han c e i U -
do en parte al que provee de arroz la t r o -
pa, teniendo las demás otros deslinos. Los a l -
macenes de provisiones ¡í cargo de « m p l c a d o s 
especiales se han suprimido pocos ;tflos h a c e : 
por Real orden de 5 de jul io de 1805 se m a n -
ilo crear el empleo de gua rda -a lmacén con í a 
tercera parte del sueldo del factor oficial r e a l 
que por la misma quedó supr imido. 
ANTIGUA DAPILLA REAL. Cerca del ed i f i c i o 
de los almacenes m i e s , y junto A la espresa-
da Puerta de Almacenes, se hallaba esta c a -
pi l la , que por lo respectivo ú su fábr ica no es 
mus que un c a m a r í n grande y elevado s i n 
adorno n inguno, destinado en el dia para a i -
macen de tabacos. Su fundación es del t i e m -
po de D. Sebastian Hurlado de Corcuera , i i á -
cia el año IGÍO. Su t i t u l a r era N t r a . Sra. *le 
la Enca rnac ión . La Heal audiencia celebraba 
en ella sus funciones e c l e s i á s t i c a s , y de l a 
misma se adminislralia el i lospi ía l m i l i t a r , é 
cuyo l in fué dolada de un cape l lán mayor y 
varios coadjutores. Empezó á arruinarse en e l 
siglo pasado, y no se t r a t ó de res taurar la : í a 
audiencia eligió la i g l . de Santa C la ra , l uego 
la de ios E s p u í s o s de la compañía , y por i í ! i í -
mo se hizo una capilla en su propio ed i f i c io , 
como al describirlo decimos, para sus f u n c i o -
nes religiosas. 
COXVEIÍTO DE SASTA ci.ARA. En b calle ( I f l 
Cabildo , y j u n t o á la espresada Puerta de A l -
macenes , forma el lienzo de la calle o p u c M n 
al del referido edificio de almacenes, este c o n -
vento, cuya eslension es de unas &,00O varas 
cuadradas. Este es el convenio ún ico que h a y 
de monjas en Fi l ipinas. La comunidad es í le 
la observancia de San Francisco , cuya ó r i l e n 
nombra un vicario que tiene l iab i lac toncs 
propias contiguas al monasterio por la pa r t e 
S. E . Las fundadoras fueron de Toledo en c í 
año 11121, llevando consigo cuatro nías que se 
les agregaron en Sevilla y en fllégico, por c u -
yo reino se hacia entonces el viaje á Man i l a . 
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Fueron hospedarias en Sampaloc, domic so 
conserva un cuadro colocado en el claustro 
del convenio-, conmemoratorio do este suce-
so: en el mismo año ocuparon las monjas su 
convento. La comunidad debe componerse de 
M religiosas, tocias e s p a ñ o l a s , ya nacidas en 
Europa ó va cu el país . Su m a n u t e n c i ó n con-
siste en 2,000 pesos anuales que 1c pasa la 
Real Hí ic ienda , y 500 que percibe de una en-
cuiniendii antigua, con 26 id . para oblata. 
IIEAL HOSPITAL M J L I T A H . En la misma calle 
i l d Catiilrio, pasado el convento de Santa Cla-
ra y cu su misma acera, sin que entre ambos 
CNIÍIÍCÍOS medien mas que las liabilaciones del 
vicario del monasterio, se halla este hospital , 
cuya es t ens íon es de unas íi,000 varus cuadra-
i l p o r lo menos. En él hay una buena bot i -
ca , un medico, un enfermero mayor , cape-
llanes e l e , cuino puede verse cu el p re l imi -
nar de esta obra. 
CASAS CONSISTOniAl.ES Ó DE CARlUíO. Pasado 
el Hospital i i i i l i l a r se halla este edificio en la 
plaza, forrminrio el frente opuesto al que ocu-
pa el palacio del gobernador. Tiene unas 0,240 
varos cujuliadas. Se l evan tó desde los cimien-
Utí por los años de I7ÕÍÍ, y fué en aquel t iem-
po el mojo edificio de las islas. Es de c i n t e r í a , 
eoitsLruido á la europea, a l i o , con a rquer í a 
haja y cubier ta ; sobre él se eleva una torre 
donde hay un re lo j . Los soportales que hay 
en el frente de la plaza, se conslrnyeron con 
«líjelo Av. que en ellos se vendiesen los abas-
tos , aunque no se lia verificado as í . DI frente 
N . E. cae a In callo del F a r o l , el S. t í . á la 
(.Viizada, y á su paralela por el N . O. el de 
aquel lado. El edificio es muy btienu, es •rene-
i'iiluientc conocido por el Cabildo, y u i él t ie-
ne sus juntas la c iudad; desde aquí ve el 
Hxcmo. Ayiinlani iento las fiestas que se sue-
len celebrar con motivo de la llegada de los 
gobernadores y en otras ocasiones. En la par-
le baju se hallan estahiccidas las escrihanias 
dunde se conservan los protocolos y deben 
asistir los escribanos: en la misma parle baja, 
aiiemás del pa l io , se hallan la c á r c e l , las lia-
bilaciones del alcaide, y una oficina donde se 
ar i iamiátra gratis la vacuna. La paite alta 
contiene el a rchivo , la sala de j u n t a s , el sa-
l o n de los bailes que da el ayuntamiento en 
las fiestas Reales, la capilla donde se ponían 
antes los reos de m u e r t e , y algunos cuartos 
sin uso determinado. En este edificio se cus-
todia el Real Pendón tie Castilla, qtie sale una 
vez al a ñ o , lo que tiene lugar el día de San 
A n d r é s ; en la p roc l amac ión y jura de los re-
yes se tremola en el ba lcón de estas Casas 
Consistoriales ó del Cabildo. La sociedad eco-
nómica ha celebrado aqu í sus sesiones cuando 
j io r algún motivo no ha podido hacerlo en el 
palacio. Junto á la casa de la Ciudad hay ot™ 
perteneciente á los propios del ayuntamiento: 
esta tiene su puerta á la calle de Santo T o m á s , 
y en ella lia estado establecida la Escuela pia, 
pagada de los fondos ile propios, cuya escue-
la se ha trasladado al piso bajo de la casa en 
que está la academia de dibujo. También es 
otra dependencia del Cabildo la oficina del fiel 
a l m o t a c é n donde se resellan anualmente los 
pesos y medidas. 
PALACIO DEL GOBEnNAPOfl. Ya hemos dicho 
que al frente de la Plaza opuesto al formado 
por las Casas Consistoriales, se halla el Real 
Palacio. Cste frente es el que cae al S. 0. E l 
palacio ocupa un suelo de 7,560 varas cuadra-
das. F u é conslruido para su casa part icular 
por D. Estasio de Venegas, privado del gober-
nador D. Diego Fajardo. Venegas, que abusaba 
ile la confianza de su p r o t e c t o r , fué conocido 
; i l fin por este, merced á la digna resoluc ión 
riel provincial de San Agus t in , que desengañó 
al deslumhrado gobernador; fué preso, y el 
gobierno siguiente le coní iscó todos los bie-
nes; la casa se d e s t i n ó á palacio de los go-
bernadores. Este edificio fué reconstruido ha-
cia el año JUOQ por el gobernador D. Faualo 
Cruzai de G ó n g o r a , costeando esta obra coti-
las sumas que cobró de atrasos debidos á I» 
Real Hacienda ; le a u n i c n l ó la sala de la Real • 
audiencia y las oficinas de c o n t a d u r í a ; en los 
cuartos bajos puso la cá rce l de cor le ; siendo 
U n espacioso este edificio que hasta l í l lhnos 
del siglo pasado, ademas de la habi tación del 
gobernador y su fami l i a , se hallaban en e l 
mismo edificio la s e c r e t a r í a del gobierno. Real 
audiencia y demás dependencias mencionadas; 
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iltspucs se han variado basluntc su dislr i lnt-
cion y desliiio interiores. Ks un cuadro per-
recto; el lado que mira al S. 0 . disfruta la 
hermosa vista de la bahia y recibe las brisas 
m a r í t i m a s , cuya sanidad y frescura lo bacon 
cornado y delicioso. El frente opuesto forma 
ÍQAO cl S. 0 . de la plaza, cuya fachada ha sido 
modern a in en te construida al estilo de Europa 
por el general Claveria: las otras tres tienen 
halcones corridos con conchas á estilo de Pa-
r i s . El lado S. E. da á la calle Cruzada, y el 
N . 0 . á la paralela do aquella por esta parte. 
En los lados N . 0 . y S. 0 . , tiene dos pasadizos 
por medio de dos arcos que le unen, el p r i -
mero con el edificio de la Audiencia , y ei se-
gundo con una escalera que haja á un j a r -
diti situado hacia la imiralla , cuyo jardín es 
(instante espaciosa, pues consta de unas 1,200 
varas cuadradas. El palacio tiene tres puertas, 
de las cuales dos dan á la plaza y la otra á la 
calle de la Mural la , que es en la que se en-
cuentra la fachada que liemos dicho está mi -
rando al mar. De las dos puertas que dan á ta 
plaza, en la mas al S. E . , ó sea en la de la iz-
quierda mirando á palacio, se hallan el p r in -
cipal de U plaza y la guardia de honor de los 
gobernadores, siendo esta puerta por la que 
suele entrar y salir esta primera autoridad de 
la colonia : en la de la derecha es tán la mayo-
ría de la plaza, la con tadur ía general de ejér-
c i l o y hacienda, las escr ibanías de n ú m e r o , 
de guerra y gobierno, la cobranza de tributos 
y otras dependencias. Corresponden á estas 
dos puertas dos patios, de los cuales eí uno 
da entrada á las escribanías de gobierno, guer-
vn y marina ; el otro á las dos oficinas pr inci -
pales de hacienda c iv i l y m i l i t a r , que son la 
con tadu r í a y tesorer ía generales de e jérc i to y 
Heal Hacienda, En la coíitadun'a es tá la escri-
ban ía del juzgado de Hacienda , y en la misma 
se celebran las juntas de almonedas. En las 
ordenanzas de intendentes se previene que es-
tas juntas se celebren en las propias casas 
tbmdo estuvieren la con tadur ía y t esore r ía , 
con objeto de hacer compatible la asistencia 
de sus geles á e l l as : en la actualidad no es 
vocal el tesorero. En la t e sure r ía se reunen 
'os empicados de ILicienila cu los días de cor-
te para subir con el supcrinicndeuLc á la ca-
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beza á cmit idni ienUr al gobci nadui'. Tamhit'Tl 
se bailan en esta oficina ía t e s o r e r í a ttc Bulas 
y !a admin i s t r ac ión general del papel sellíiílo. 
en razón de e.-lar d e s e m p e ñ a d o s por e! lesorc-
ro general estos cargos : ambos ramos lian pa-
sado ¡i la d i r ecc ión general de rentas estanca* 
das, La escalera de palacio se hulla entre i l i -
dias dos puertas , y la parle alta del edificio 
contiene las habitaciones del rap i lan general 
y su familia, la s e c r e t a r í a de guerra y goí i ier-
n o , el archivo , y el gran salon donde el go-
bernador recibe en cor le en los dias y c u m -
pleaños de nuestos reyes y Real familia . La 
Heal Sociedad Económica celebra sus sesiones 
en palacio, á no ser que alguna c i rcunstancia 
especial lo i m p i d a , mientras no tenga casa 
propia donde reunirse, para cuya adqu i s i c ión 
ha sido facultada por S. 51. T a m b i é n se cele-
bran en el mismo edificio la j u n t a de presu-
puestos mi l i ta res , la de hospicio y otras que 
preside el gefe superior de las islas. 
ItEAL AUIÍIESCIA Y SUS DEPENOESCIAS. A filies 
del siglo ú l t imo se c o m p r ó de los fondos ¡1P1 
Estado, la casa vecina al Real palacio por el 
lado N . 0 . , cuya casa se va luó y pagó en 
25,915 ps., 2 rs . 9 granos, ¡í su antiguo d u e ñ o 
D.Juan Pablo Infantes, según consta del decre-
to espedido al efecto en 1-i de marzo de J7SÍÍ, 
por el supcrintcndenlc subdelegado de la Real 
Hacienda, D. Cir íaco Gonzalez Carvajal. Com-
próse esta casa para intendencia , pero supri-
mida la intendencia se des t inó para t r ibunai 
de just icia y sus dependencias. Sin embargo 
del consideratite precio cu que se adqu i r ió es-
te edificio apenas puede decirse que sea regu-
lar ; desde luego es insuficiente para su ob-
j e t o ; solo tiene unas 5,200 vanis cuadradas; 
así se ha promovido espediente para construir 
otro ediíicio mas digno y propio , y por falla 
de fondos con que acudir ít su mucho cos leno 
se l levó á cabo : la sala de acuerdo es muy pe-
queíla c i r regular ; sus prisiones no presentan 
seguridad; no es edificio de solidez n i belle-
za; todo es i r regular en él. Ha l l ándose como 
hemos dicho frente á palacio en la calle á que 
da su lado N . 0 . , l a parte S. O. correspon-
de t a m b i é n á la de la b a h í a , la opuesta ñ h 
calle del Palacio ; y el N . 0. da à var ías casas 
particulares que completan la manzana por la 
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go. L'na par lü tie eslas casas se halla Lomada 
en arriemlo por el gobierno en U cspvesada 
j-azoíi IIK no baslar el edificio propio del Es-
tiulo para las depeiukncias de la .ntdicneia. 
l'ara las ocasiones en (¡iie el gobernador ü c -
ne que comtiniearse con csl.e I r ibnnal snjíe-
nor, como su presidenlc, bay construido un 
arco con un paso culnerla sobre h calle que 
separa eslus edificios, [ A I el de la audiencia 
es tán , como se ha ilicho , la c á r c e l de eorle y 
otras depemteiicias, aunque con estrechez su-
m . Tiene el edificio una lorre b á s t a n l e ele-
vaiia, y en ella se ha colocado un le légrafo , 
en cambio del que estuvo antes frente á pala-
cío por la j u r l e del mar. l i t i una de sus salas 
se halla la capilla donde esle In luu ia l liene 
sus fimciurtes religiosas: en ella se celebra 
lililí diaria y un sermon semana! en la cuares-
ma. Antes ile establecerse esla capi l la , la au-
diencia tuvo sus funciones ec les i á s t i cas en la 
capilla Ueal, como en su lugar decimos, y en 
las ¡«lesias tie Santa Clara y de los Espnlsos 
di: la c o m p a ñ í a . 
TRIBUS At MAYOR DE CLTSTAS. Hál lase dando 
su lado S. ü . en parle al j a r d í n del palacio 
Real (¡110 pe r t enec ió en otro l iempo á este edi-
ficio y fué cedido por su due í lo , y otra parte 
da frente al palacio arzobispal, en la calle de-
iicmiLiada por este; el lado N . E. corresponde 
liácia la calle Cruzada, frente al palacio del 
gobernador; e l N . E . hacia la calle del Pala-
cio y el S. E. d la del l í c a l c r i o : es un buen 
eilificio , que fue comprado con el objeto á 
que se halla destinado , d e s p u é s que su ante-
rior duefio hab ía cedido ya el j a r d í n para el 
palacio de los gobernadores. En este edificio 
se r e ú n e la j un t a superior contenciosa. 
LA C A T E D R A L . Esta se halla formando el 
íiciJle S. E, de la Plaza Mayor. Se fundó en 
157i e r ig iéndose entonces en par roquia l , y su 
fábrica era de cada y ñ ipa muy pobre como 
Jos demás edificios de Manila. En 1578 la ele-
vó á la Oigmdad de catedral el Papa Gregorio 
Xllí á [)ci¡¡;ion de nuestro rey Felipe I I . Su 
primer obispo el Sr. Salazar m e j o r ó la fábri-
ca; los sucesores cuidaron igualmente de ella, 
pero los inceiulios y terremotos la destruye-
ron y arruinaron va r í a s veces. Su arzobispo 
I) . Jliguel Poblete puso la primer piedra de 
su fábrica actual y en ella se insc r ib ió lo .si-
guiente : «Gobernandu la Iglesia Inocencio X , 
las E s p a ñ a s el rey Felipe I I el Grande y estas 
Islas D. Sabiniano Manrique de Lara, caballe-
ro fiel orden de Galatrava, su t i tu la r la Con-
ccficion de. Nuestra Seftora y patron San A n -
d r é s Após to l , puso esta piedra D. Miguel de 
Poblete, su arzobispo metropolitano, en 20 de 
abri l de Ifiá'i anos." 
En õ i de agosto de*J671 acabó de perfec-
cionarla el maestro D. José Millan de Poble-
te , sobrino del mencionado arzobispo, siendo 
'i la sazón dean de esta iglesia; d e s p u é s fue 
obispo de Kueva-Segovíd . Sin embargo, toda-
vía t raba jó á fines del mismo siglo el arzobis-
po D. Diego Camacho y A v i l a : la obra ante-
r ior había consumido 50,000 pesos, de los 
cuales 22,000 se debieron á la munificencia 
de S. M . , 5,000 á la ciudad y 25,000 ul arzo-
bispo D. Miguel de Poblete. El Sr. Camacho y 
A v i l a , g a s t ó hasta 40,000 pesos levantando la 
torre desde sus cimientos, y en las sacr i s t ías , 
sagrario del altar mayor, retablos y ornamen-
tos. También he rmoseó el coro, y sobre la es-
presada cantidad se consumieron las recauda-
das de limosnas que no se sabe á cuanto ascen-
dieran. Todas las campanas se refutidieron 
siendo arzobispo D. F r . Juan Angel Roi l r i -
guez. La catedral es una buena obra de can-
te r í a ; tiene de larga 40 braras, 15 de ancha y 
9 de a l i a , con tres puertas principales cor-
respondientes á l a s tres naves de su estruc-
t u r a : en las dos colaterales cuenta ocho 
capillas por banda. Antiguamente liabia en 
ella dos sagrario.1;, uno para los españo les y 
o t ro para los indios; d e s p u é s vinieron á ser 
administrados todos en una capilla aunque 
conservaron dos curas p á r r o c o s . En Ja actua-' 
lidad se ha cambiado esto t a m b i é n , de modo, 
que todos son administrados por el único cu-
ra de la catedral parroquia de San Andrés . Et 
coro tiene 52 sillas de tinclalo muy curiosas; 
la to r re , aunque no es de mucha e levac ión , 
es vistosa para el pais; hay en ella 14 campa-
nas entre grandes y p e q u e ñ a s , y contigua á l a 
iglesia es tá la casa donde se junta el cabildo. 
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PAUCio DEI. AHZOBISPO. Frente at á n g u l o 
ineriilionul del palacio del gobernador en la 
enlle i M Arzobispo se halla cl palacio que la 
denomina: es un edificio de unas 5,011(1 varas 
cuadradas, Imcno y c ó m o d o para l iali i lacíon 
del arzobispo, su secretario y sus pajes, aun-
que de mala apariencia, conociéndose toda-
via por su parle eslerior que se ha format lo 
de dos casas una mas ¡illa que otra, ¡mperrec-
cion que se lia perpetuado por fuera y afea 
su aspecto, no obstame que por dentro no se 
nota. La parle que mira al mar es muy fresca 
y deliciosa, vcgulannenLe es la preferida por 
los sefiores arzobispos para sti habi tación : e n 
el entresuelo e s t án las oficinas de la sec re ta r í a 
y provisorato , unas ã la derecha y otras á la 
izquierda. En la parte alta tiene una buena ca-
pilla para la celebración de órdenes y .lemas 
ejercicios espirituales, y muy buenos salones 
de cumplido. 
coi.KCio DE SANTA isABKr.. Siguiendo la ca-
Uc del Arzobispo, entre esta la de Kecflgidas 
ó de la Intendencia y la Kcal ó del Palacio, se 
halla este edificio que fue fundado por una 
obra pía llamada la Santa Misericordia, esta-
blecida en Manila el afio 1594 con varias l i -
mosnas otorgadas i este fin por los e s p a ñ o -
les acomodados, quienes correspondieron ¡i las 
instancias de un virtuoso c lér igo llamado don 
Juan Fernandez de Leon. Este colegio se fun-
dó en 1GÜ2; en 1650 se formaron los prime-
r o s estatutos para su gobierno y rigieron c o n 
poca a l t e rac ión hasta el afio IÍÍI5 en que se 
rehicieron. La fábrica es grande, siinluosa y 
muy cómoda para las colegialas: tiene una 
iglesia curiosa y bien adornada liajo la advo-
cación de la P resen tac ión de la Virgen , el c o -
ro es espacioso c o n entrada por el colegio. 
Tiene este dos puertas en la calle del Palacio 
y una la iglesia, y otra en la de Recogidas á Ja 
cual da t ambién una puerta de la sacristía que 
se comunica igualmente con el colegio. En 
u n salon inmcil into á la capilla del Seílor del 
Tesoro que es tá e n la parle alta, celebra sus 
juntas la mesa ailminislradora de la Real 
casa de la Misericordia. En el mismo sitio se 
verifican t a m b i é n las juntas generales; pero 
c o n respecto i elecciones, en qvie todos los 
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hermanos tienen que votar por papeletas, es 
acto que se verifica en la iglesia. La misma 
ha servido en distintas ocasiones de c.itc<lraK 
cuando se estaba de obra en ella. El edificio, 
aunque antiguo, e s t á muy bien co i i¥crvadot 
tiene buenas habitaciones, una cania larga y 
ancha en p roporc ión formando un inar l i l lo , y 
olra mas angosta que comunica con \a enfer-
mería , refectorio y coro . T a m b i é n tiene una 
hermosa torre ó mirador . En la parte linjn 
hubo establecida una escuela de n iña s . Es 
lás t ima que un edificio tan bueno no ten-
ga un patio proporcionado; t iene varios, ptrrt 
todos son p e q u e ñ o s é insuficientes. Ademas 
de las haliilackmes de la rectora , maestras y 
n i ñ a s , tienen hab i t ac ión por la paite de 3a sa-
cr is t ía el padre cape l l án y los sacristanes. En 
el año de 1811 se t r a t ó de a g r e g a r á este cole-
gio el de Santa Potenciar ía . Se sostiene el cole-
gio por la hermandad de la Miser icor i lh i , con la 
comisión que cobra por administrar las obras 
pías de su cargo. Este fondo llamado el cajón-
cilio est i e m p e ñ a d o , pues hace aílfis que su-
plen las obras pías y proliablciiienlc jamas se 
desempel la rá . También disfruta una encomien-
da en Tagudin , provincia de Pangasinan , por 
Real cédula de i i de marzo de 1680, la cual 
le produce sobre 600 pesos annates. Las ñi-
flas pensionadas contr ibuyen con sesenta pe-
sos al año por su pupulage: ademas hay algu-
nas pobres j ó v e n e s conocidas con el nombre 
de agregadas, que por caridad se las inaulie-
ne. La rectora es la superiora del colegio, su-
bordinada al proveedor, quien en los casos 
graves que ocurren consulla á la mesa, y ^ i es-
ta no se cree con facultades para determinar, 
c o n v ó c a l a hermandad, y en junta gcnenl 
con asistencia de teó logos y juristas se aeifer-
da lo conveniente. Va dijimos en el prelimi-
nar de esta obra que los resultados de csl«s 
insti tutos no siempre corresponden á su inte-
resante objeto, faltando en ellos la rigorosa 
observancia que es apetet ible , los raaeslros 
que hace necesarios el progreso moral M 
pais etc. Las colegialas se mantienen cit el 
establecimiento basta que salen de él para 
el eslado á que so incl inan, y la Santa Miseri-
cordia las dota teniendo destinados á este ob-
jeto 111,000 pesos anuales. 
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P.L CASINO. Siguiendo la calle clc HecogiJas 
ó <!e ]a I i i l c i i i l c n c i a , li;icia el centro lie la 
polilacion ó sea al N . E . , se halla el Casino 
Itaciendo esquina á la calle del Cabildo. Es 
un edificio elevado y grande y su nombre de 
Casino ha prevalecido al de Sociedad de re-
creo que t omó la sociedad establecida segnn 
su reglamento p r i m i l i v o para fomenLar el es-
píritu de asociac ión y generalizar el t ra to fino 
proporcionando út i les y decorosas diversio-
nes, A esle fin tiene en a r r i e n d ó l a indicada 
casa que se e s t r e n ó adornada ya por la socie-
dad, en la noche de! 31 de octubre de 134-4 
que fue la in s t a l ac ión de esta. El gobernador 
capitán general es su prolector nato. Antes 
se dividía en tres secciones, d r a m á l i e a , de 
in ti sic a y de baile ; después se ha establecido 
otra de l i te ra tura . 
EL COISSULADO. Di r ig iéndose por la calle 
tkl Cubil do á la Plaza Mayor, antes de llegar á 
esta se baila formando esquina entre dicha 
calle y ];i del Bea te r ío este edificio que es en-
teramente de piedra, bastante grande y eleva-
do con unos p e q u e ñ o s balcones de h ie r ro , lo -
do él construido con gusto al eslilo europeo. 
Lo edificó para sí un particular en los prime-
ros artos del presente siglo, y d e s p u é s lo ven-
dió para su actual objeto : su d i s t r i b u c i ó n in -
terior se resiente de su primer destino. No lo 
habita nadie mas que el portero quien ocupa 
un cuarto entresuelo. Ademas del t r ibunal 
del consulado y sus e sc r iban í a s es tán instala-
das en esle edificio la academia n á u t i c a , la es-
ctielff de comercio y enseflanza de lenguas in-
glesa y Irancesa y de partida doble. También 
celebran aqui sus sesiones la j u n t a de comercio 
y I» de acreedores ó fallidos ó que han sus-
pendido pagos cuando el t r ibunal lo ordena. 
El código y por consiguiente la ins t i tuc ión 
del t r ibuna l , en la forma que boy tiene, dala 
del año 1854 en aquellas islas. 
LA HTTEKDEKGIA. Siguiendo la calle del Bea-
terío liasla c r u z a r l a del Farol , en la manza-
na de edificios que cae á la derecha (barrio 
de San Antonio) e s t á la intendencia formán-
dose su ángu lo oriental entre las calles de 
Recogidas, t a m b i é n llamada.de la Intenden-
cia, y la de la Fonda. No es mas que un edi-
ficio regular , algo elevado pero de poca co-
modidad y muy caluroso; en él estuvo a n t i -
guamente la fac tor ía general del tabaco s u -
primida e n l 8 2 Í ; c o n esle motivo el in ten-
dente D. Luis Urrejola e s í u v o despachando en 
la con t adu r í a general antes de desocuparse 
eslacasa; pues aunque mucho antes se ha-
bía comprado un edificio parala intendencia, 
suprimida que fue esla por el ú l l imo tiempo 
de! reinado de Carlos I I I , se des t inó á la Real 
Audiencia. La parte baja de este cilificio se 
halla ocupada por la s ec re t a r í a de la inlenden. 
cía y superinlendencia, reunidas hoy, y por el 
archivo. El intendente y su familia ocupan 
la parto alta en la que se celebran ademas las 
juntas relativas al ramo de Hacienda, cuales 
son la superior direct iva de Hacienda públ i -
ca; la de aranceles; la especial para la subas-
ta del tabaco de esportacion, ( t ambién &e ce-
lebran en la d i recc ión de Estancadas algunas 
veces); la de presupueslos civiles y la de go-
bierno que previene la ordenanza de inten-
dentes, aunque esla se r e ú n e pocas veces. 
Ademas tiene el intendente su juzgado en es-
ta misma h a b i t a c i ó n , E l celebrarse las men-
cionadas juntas en la intendencia, dala del 6 
de noviembre de 1786 en que fue dispuesto 
de Real orden, desaprobando S. M . lo pro-
visto por el intendente ü . Ciríaco Gonzalez 
Carbajar, de acuerdo con el gobernador capi-
tán general D. J o s é Basco y Vargas, sobre la 
convocatoria á juntas en su propia hab i t ac ión ; 
estableciendo lo prevenido en los a r t í cu los 
3, 4 y 5 de la i n s t r u c c i ó n de Buenos-Aires, y 
no menos la nueva dec l a r ac ión dictada por el 
mismo gobernador para que se tuviesen las 
juntas en la pieza del archivo de la con tadur ía . ' 
COLEGIO DE SANTA ROSA Ó DE LA BIADIIE PAULA. 
Enlre las mismas calles del Farol y de la Fon-
da, mas al K . 0 . ó sea hác í a la parle del r . , pa-
sada la calle del Bea te r ío , enlre esla y la Cru-
zada, se halla el mencionado edificio que ocu-
pa unas 6,800 varas cuadradas. Tiene la puer-
ta frente á la del convento de Santo Domingo 
y no ofrece mucha comodidad á las beatas y 
colegialas. Su in s t i t uc ión dala de mediados 
del siglo XV11I y es de la observancia de la 
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Onien r i ." tie S;mlo Domingo. Es coiioeulo jior 
bcalerio dfi la Madre Paula en consiilcracion 
á su fundailora. Esia era c a u l a n n y s u caridad 
la condujo á Fi l i j i inas , anhelando consagrar-
se al Iiien de sus semejantes. Habiendo llega-
do ü Manila vió que el mayor beneficio que 
jiodia prestar al ¡ixiblico era fundar una ca-
sa de enseñanza donde manlener con limos-
nas cierto n ú m e r o tie doncellas indias para 
educarlas en el temor de Dios, en la doctrina 
cristiana y lodos los ejercicios ]>roji¡os ile 
una mugercon objeto de que pudtcmlo luego 
á su a lbcdr ío salirse de! bea ter ío y lomar es-
lado ó permanecer con ella en su método de 
v ida , fuesen un principio moral que se cspli-
case luego con grandes ventajas sonnies en el 
seno do las familias. La Madre Paula padeció 
muchas persecuciones y todas las sufrió con 
paciencia y res ignación. Después de su muer le 
quedó el bea te r ío con su nombre, y es una ca-
sa de enseñanza y de re t i ro para las donce-
llas que quieren abrazarlo por a lgún tiempo. 
UNIVERSIDAD Y COt-EGIO DE SANTO TOMÁS. La 
referida calle Cruzada separa este edificio del 
úl l imainei i te descri to: su frente principal da 
también à la calle del Fa ro l ; otra calle mo-
dernamente abierta lo separa del Hospital m i l i -
tar, y su frente N . E. mira hacia la aduana. La 
ostensión del edificio viene á ser de unas 6,400 
varas cuadradas. Tiene dos puertas y una buena 
torre desde la que se descubre la bah ía . En la 
parte baja bay una imprei i la projiia del cole-
gio con tipos nuevos y prensas de palen, todo 
t ra ído recientemente de Europa. El colegio de 
Santo T o m á s fue ideado por el l imo . Sr. llena-
vides, arzobispo de Manila. dominico, que dió 
1,000 pesos y su l ibrería para empezar la obra 
en el afto 1610. D. Diego de Soria, de la mis-
ma orden, obispo de Nueva-Segovia , dió tam-
b ién su l ibrer ía y cercado 4,000 pesos fuer-
tes , con cuyas cantidades, en el afto 1611), se 
ba i ló ya en estado de ser adniíl ido por casa 
de la prov. de predicadores en las islas. En 
4G20 se bailaba ya provisto de lectores, y se 
abrieron los cursos de ense/lanza pública. En 
27 de noviembre de 1623, el rey D. Felipe IV 
la touió bajo su p ro t ecc ión especial. Sostuvo 
una competencia con d colegio de San José 
d e l a compjfiía sobre p r eeminen rn , a u n q u í 
no se decidió en su favor. L legó á tener ii]f 
rec tor , cuatro ú cinco lectores , y como unos 
cincuenta colegiales seculares con manto ver-
de y beca encarnada, y á mediados del siglu 
X V I I se erigió en universidad , habiendo obte-
nido su protec tor , el espresado monarca , l i 
compelentc bula dada por el Papa Inocencio X 
en 20 de noviembre di ; IGí ' i . Esta ui i ivers íd .nl 
fué t ambién conderorada con los honor í f icos 
[¡lulos de Real y P o n í i l i c i a . P o r cédula ¡le 17 de 
mayo de 1680 fué asi mismo admitida bajo h 
proleccion Real, dec l a rándose patrono de e l k 
S. M . Por otra Real cédu la de 7 de diciembre 
de 1731 se formaron los estatutos que aprobó 
el superior gobierno de la colonia en 20 de 
octubre de 1786, y son los que actualmenli ; 
r i gen , continuando á cargo de los religiosos 
dominicos sus fundadores. En este colegio 
Real y Ponl t í i e ia universidad, hay un reetnr 
y cancelario , un decano del claustro , un ca-
ted rá t i co de prima de t e o l o g í a , otro c a t e d r á -
tico de v í s p e r a s , o t ro de sagrados c-ánones, 
otro de i n s l i t u t a , otro de derecho pal r i o , otro 
de teología m o r a l , dos de filosofía, (los de l iu-
m a u í d a d e s , diez doctores , diez y seis licen-
ciados, un maestro de ceremonias y dos ve-
deles. El n ú m e r o to ta l de individuos ma t r i cu -
lados en 1850, s e g ú n la Guia de aquel afio, 
ascienden á 7 5 1 , inclusos los procedentes de 
los Reales colegios de San Juan de Le t ran y de 
San .fosé que asisten á la universidad : ademas 
de este n ú m e r o son los de corta edad que m 
se matriculan y los que escusan el hacerlo poc 
no pagar dos reales que importan los dere-
chos. Desconocemos el n ú m e r o de colegiales 
internos habidos en estos úl t imos años ; en (fifó 
eran 40. Tampoco sabemos c u á n t o s son bis 
agregados, que en dicho año eran A: los ca-
pistas ó fámulos a scend ían á 1 2 , y los cur-
santes esternos eran nada mas qua 503. De 
esla universidad salen buenos legistas, ca-
nui i i s ias , t eó logos etc. 
LA ADUASA. Ya hemos dicho al describir (a 
universidad, que el frente N . E. de aquel edU 
ficio cae hacia la aduana que se encuentra ais-
lada por todos cuatro costados en una plazue-
la j un to al baluarte .'i que da nombre, Es an 
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lifli'mflso y gi'aiiiie w l i l i c io , de fornia citndi'íula 
\ fi'ibric;i njodarnii cons in i i i lo á h europea, 
siendo una obra muy sól ida ile j i iei lra. A l | i r i i i -
cipío estuvo l ; i aduana en ci n n i d i e de Panto 
Domingo, y I i a l i i éndosc eonstruidti rntevas imi- • 
rallas mas cerca del r i o , las cuales so unieron 
á las antiguas , ha quedado la aduana dentro 
ilo la ciudad , con lo que ha perdido la hermo-
sa vista que tenia para el r i o , pues la cubren 
lis nuevas fort if icaciones. La fabrica de este 
eiiilicío se empezó por los años de ií!25 ó lliíM, 
bajo l a d i r ecc ión del ingeniero D. Tomás Cor-
tés. I l a t í a s e mandado ya por Iteaf ó rden de -16 
ilc diciembre lie 179G, que se hiciese un ba-
luarte en la playa de Santo Domingo , el cual 
contnyiese l a ndtiana con sus almacenes v ofi-
cinas, -como se lia verificado. A l pr incipio es-
tuvo el eilificio techado con c ine , pero ha-
l)ienclose llevado nn fuerte baguio las p!an-
ckas, se rctecln') con teja, como boy se halla. 
Tiene tres puertas y dos ¡ la t ios , con dos es-
caleras pr incipales ; contiene habitaciones pa-
ra ci adminis t rador , las tres oficinas pr inci -
pales de la a d m i n i s t r a c i ó n , almacenes, des-
pacho de los vistas y la dependencia que está 
unida al depós i to mercant i l con oficina y al-
macenes para los efectos manifestados á depó-
sito. La minuciosa d i s t r i buc ión in te r io r que 
tiene este edificio perjudica a lgún tanto á su 
desahogo, por lo que es escaso para su objeto 
y se toman en arriendo algunas bóvedas de 
otros edificios part iculares para servir de al-
macenes. La aduana, considerada como uno de 
los grandes recursos de la co lon ia , debe rá 
ocuparnos en o t ro lugar. En este mismo edi-
ficio, sin embargo de su indicada estrechez, 
se ha colocado modernamente la oficina de lo-
ter ías donde se celebran los sorteos. 
PLAZl'ELA DE ISABEL t i , V MONUMENTO DE MAGA-
LLANES. Aunque se hallan estramnros de la 
ciudad, entre sus fortificaciones y el r i o , y 
parece corresponder su desc r ipc ión á las afue-
ras, como es e l ún ico objeto que hay de con-
sidevacio» po r esta pa r t e , creemos deber 
rnencioTiarlo desde luego. Cumunícase la c i u -
dad cou esta plazuela por la puerta nueva que 
ha sido abierta al efecto. Para su defensa se 
ha construido sobre el rio un m a l e c ó n de bas-
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cante solidez, y en el centro de esta plazuela 
se ha levantado una columna á la memoria fiel 
celebre argonauta moderno Fernando de Ma-
gallanes. Esta columna figura ser de piedra 
tosca; es tá coronada de una esfera a n n i ü a l 
de cobre y descansa sobre un pedestal de már-
mol cuya base es una pequeña g r a d e r í a . Cerca 
de su mitad aparece interrumpida por un pe-
queño cuerpo horizontal que la atraviesa, y 
sobre el cual hay dos delfines dorados y dos 
anclas orladas de laurel . E l nombre de Fer-
nando do Magallanes se lee en la inscr ipc ión 
del pedestal y en la esfera. Este monumento 
es tá rodeado de una berja de hierro. Cuando 
se pensó por primera vez en su e r e c c i ó n , se 
t r a t ó <le colocarlo en la jnr isdicion de Cebú: 
así lo propuso el Sr. Lard iva l y se a p r o b ó por 
Real ó rden de 4 de diciembre de 1340; pero 
el Sr. Claveria op inó por colocarlo donde hov 
se encuentra y se ha realizado por haberse 
aprobado de Real ó rden de 17 de diciembre 
de 1347. 
COXVESTO É IGLESIA M , SANTO I>ÜMIM,0. Ccr-
ca de la aduana y liácia la muralla de /a que 
lo separa una calle nuevamente abier ta , se 
hallan el convenio é iglesia de Santo Domingo, 
formando un edificio aislado que da á cuatro 
calles, de buena f á b r i c a , muvespacioso, pues 
tiene como unas 15,000 varas cuadradas. Por 
la parte del patio se ve un balcón corrido de 
buen gusto con conchas: este balcón corres-
ponde á varias obras modernas donde los pro-
vinciales tienen sus habitaciones y sala de 
j un t a s , la cual es una de las mas anchas que 
hay en la ciudad. Ademas de los cap í tu lo s etc., 
propios de la órden p r i nc ipa l , tienen también 
sus sesiones en este convento los hermanos de 
mesa de la órden Tercera y los de la cofradía 
de Nt ra . Sra. de la Soledad. En la iglesia se 
celebran los actos p ú b l i c o s l i terarios de la 
universidad : se inauguro c l dia de Corpus de 
1610, en que fué su solemne dedicac ión , ha-
biendo celebrado de ponti í icial el l imo. Sr. 
arzobispo, O. Diego Vazquez de Mercado. En 
5587 e n t r ó la misión d o l í religiosos con su 
presidente F r . Juan de Castro. La primera m i -
s i ó n , que venia con el obispo 1." fie estas is-
l a s , pe rec ió toda de peste antes de llegar á. 
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r i l a s , menus d dicl io oliispo y nu rcti^iosij 
Mamado Fr . Crislóltal de Salvatierra, Las hu-
las y e recc ión son de 1503. En 2-1 ile j u l i o tic 
1537 llegaron 15 religiosos con su vie;irio fu-
neral , los liotipciLú el Sr . oliis^o en su palacio, 
ccfcltraron la ficsla del santo fnni l j i lur en la 
r a l c d r a l , y (lespito? fueroji unos ¡i i ia l i i ia r el 
convenio de San F r a u r í j - c o , y á o í r o s se los 
l levó Kr, (¡n'stdlial á ll,rt;t.'(tj, do tul t; d o c t c Í H . i l i a 
algunos indios: litros fneron de mi^ioin-ros á 
Pangasinan. (Jiiediisc el vicario cu Man ih para 
solici lar la fimdíiciou del j i r i tn i l ivo c o t t v i ü i t t r , 
rjnc se IJÍÍO ilo iD . i de iM con l;ts linntsuas dej 
obispo y de part iculares; en t ró en r l la eo. 
niunidad en 1." de enero de I.Mííí. A fines 
del ^¡••lÜKnli: :\í¡ii se vino ; i t ierra esta igle-
sia falirieaila ligerainente , pero fueron (antas 
las limosnas v tan viva la elieacia , ( [ IH; en ÍJ 
de nbri l de I.'»!í2 ya eslabj fabricailo el con-
venio é iglesia de piedra en el mismo s i t io en 
que está hoy. Padec ió muelio en el incendio 
l íencral que littbo en la ciudad; pero de sti re-
edificación secunda salió aun con mas solide/, 
y hermosura. 
I I E A I , COLRRIO DU SAN JUAN DE U T R A S . K l CS-
treuio N . 15. de la calle del Beatcrio separa es-
te edificio de una parle del de Santo Domingo: 
su frente principal d a á la calle Cerrada; es una 
manzana de unas G/iOO varas cuadradas, liando 
á cuatro calles; ile liaslanle buena fábrica, 
anmpie dií poco frusto. Tiene muy buenas vis-
tas liácia el rio , siendo el primer edificio ipie 
se présen la al entrar en la ciudad por el inue-
l lc de Santo Domingo, l l amólo el Istmo. Com-
prende l ; i perjneíia iglesia de su misino nom-
bre , ipu; sirve lambien para el l icaterio de 
Nauta f.'ataíiua, ron cuyo edificio se conimuVa 
d i -o ro por medio de una galería cubier ia so-
l . i . ' un arco (pie uiraviesa la calle llamada 
(.'criada, (a l ve/, por cs(o. (Cn |;i misuia calió 
Ccirada liene la iglesia su puerta p r inc ipa l ; la 
del colegio ipic describimos está en la calle 
de la Muralla; M I fundación se fecha por los 
ailos de i(¡2li y 1050, pern es con alguna anii-
cipac.ion . pues la obra piadosa de que tuvo 
orij jen no flic erigida en colegio hasta el aflo 
iCi'ti). Vn cspa í io l , l l . im.ido Juan Gerónimo 
( í u e r r e r o , ninv d i- ; i in¿: t i ido )Hir su v i r tud , dc-
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d i e a b a lodo afíüi ,'i la c i i a n / . ' i y ciiucacion 
de l o s l i 11 r r faltos f ^pa í io l e s , i i i i i r t í e n d o en 
snslenlarlus su propio caudal y cuanto podia 
recoger de las limosnas r o n q u e acud ían ¡i su 
o b r a otras personas cari tat iva^. Sus e.iTiiorzos 
piadosos i n e r e c i e M t i i la proleceion del gobier-
no v id apovo del supremo consejo de Indias. 
S. M. b . o t o r g ó una encomienda en llocos para 
a u x i l i a ) - su benélica eni]ircsa. Llegado á sn an-
cianidad ( ¡ner re rn se hizo religioso dominico 
v r e n u n c i ó á favor de su ó rden la c a s a , la en-
coiuieuda v e n a n t o poseia , b a j o l a c o n d i c i ó n 
di' ipn' eMa s e luciese cargo del cuidado de 
l o s b ' . H ' r f a o o s como é l lo h a b í a hecho basta 
ei i toi iefs . í^ott esfo los doinitiicos lomaron so-
b r e s i l a eiiscfianza de los nifios, y con l i ccn-
e i a d e l gobern.idor y del ar/.oliispo, la casa ilc 
( ¡ H e r r e r o se el igió en colegio bajo la advoca-
ción de San Juan de l .etran e n ( ¡ t de j u n i o del 
espresado afio Ki'iO, Este colegio se hallaba 
entonees en el l ' . i r i a n , desde donde se t r a s l a d ó 
al sitii) ipic a r to . i lmrnie ocupa. Su pr inc ipa l 
objeto fué el formal' buenos soldados para 
la plaza , e d u c i i n d o á este bu unos n i ñ o s que 
se temia ju.-tamcnte ai iduvíesei i perdidos; pe-
ro de-pues vinieron á dedicarse todos al estu-
d io , asi- l iemlo la universidad de Sanio To-
más para aprender filosofia, teología y c á n o -
nes y seguir la carrera de la iglesia. Un padre 
dominico se encargó de su gobierno cu calidad 
de prcsii lcute. S. M . le concedió unas enea-
Duendas ó juros para sn m a n u l e n e í o u : sin em-
bargo son muy corlas sus cenias, consistiendo 
cu (KU) pesos á q u e asciende el pruciuclo de 
los ju ros que Cobra del alcalde mayor de l*an-
gasinau m i religioso domin ico : la mayor p a r t í 
de los colegiales pagan 50 pesos; m e d í a n l e es-
ta cantidad s o n admitidos en é l , uo solo lot 
españo les , sino también los indios y mes t iz iu 
de estos ó sangleyes. Con los t í tulos de sacris-
tanes, p ó r t e n l a , l ibreros , v otros oficios me-
c â n i c o s , hay varios que no pagan cantidad al-
guna. Ya hemos dicho que los colegiales l u -
cen sus estudios en la universidad api endien-
do fuera do ella solo la g r a m á t i c a la t ina . 
c.oi.t:c.io m SANTA C A T A L I N A HE S O A . Segiin 
se ha dicho al describir el Heal colegio de San 
.luán de Le l r an , la iglesia ó coro de aijnel 
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cilificio se conmiiica con cslc por incil in de im 
afeo SOIH'C la calle Cemitla. Su cslciisiou es 
tie unas C,880 varas cuadradas, y su fá lírica 
es regular. El oriiícii du este coli'^íft fué , se-
gún unos, el haberse retirado algunas señoras 
Terceras <lc SatUo Domiiijío á v ivir en una ra-
sa de donde uo salían siuo para oír misa ; se-
gim otros, se fundó el afio 1IÍ9ÍÍ por la soli-
c i tud de l:i madre Francisca del Espír i i t i San-
to y el M. K . P. Fr . Juan de Sanio Domingo; 
e l K . P . Fr . Joaí | i im J í a r l ínez de Zúfíiga dice 
liuber sido su fundadora Dona Antonia Es-
guerra en e l ano 1094, y no [iodemos menos 
de seguir la noticia át este i lustrado esenter 
con r d a c í o n á su origen; ¡tero hah íéndose pro-
movido cuestiout:? soiire la visita diocesana, se 
(lesliizo cl benlcritt y las madres se re t i raron á 
v i v i r en el de Santa Potenciana. Después vol -
vieron á su anterior asilo ponpie c l Sr. Ca-
macho las e xone r ó de dicha visita con tal (¡tic 
profesasen clausura , lo f¡ue merec ió Real cé-
dula de a p r o b a c i ó n , no obstante la oposición 
que á ello h ic ieron las monjas de Santa Clara. 
También obtuvieron las rentas bastantes para 
que se pudiesen mantener (jiiinec beatas y al-
gunas sirvientes. Las beatas debían ser espa-
ñ o l a s , Itacian voto de castidad y as is l ia» al 
coru. En el a ñ o 1750 una beata, conocida por 
la madre Cecilia , se p rendó de un español y 
pidió al arzobispo que le dispensase del voto 
de castidad que Siabia hecho. Como no habia 
bula del Papa ni cédu la Ueal para la fundación 
del bealerio, la madre Cecilia no podia ser te-
nida como verdadera religiosa, y o l arzobis-
po , considerando su voto de la clase de los 
simples, acced ió á su demanda. Los PP. do-
minicos, á cuyo cargo está el beater io, se 
opusieron a l easamicnlo; se l levó el pleito 
ante el arzobispo de Még ico , y en todas par-
tes se dec id ió lavo rabí eme ule , i la bcaU. Â 
consecuencia de este ruidoso pleito el consejo 
de Indias d e t e r m i n ó que se acabase el beate-
río por muerte de las beatas existentes, lísto 
no obstante se ha conservado hasta hoy ccle-
l i rándose en él los divinos o l ic íos . Las bea-
tas observan la tercera orden de Santo Do-
jí i ingu y viven muy religiosamente. Su obje-
to principal es la enseñanza de las jóvenes 
cspafiolas en la doctrina crist iana, leer, escri-
(nv, contar, y b s labores propias de su sexo. 
Gobié rnase por mía priora elegida de entre 
las mismas beatas. 
LA ACvnEMiA HE nii iüJO. Hállase â la vuelta 
del Colegio de San Juan de Le.Uau, entre cl v 
la puerta del Parian, en el segundo piso de 
una casa part icular. Se ha instalado moder-
namente y tiene un director que por ahora 
desempeña el cargo de maestro de dibujo; la 
parte de pintura, cuya clase debe ser de dia, 
no sabemos si se ha establecido ya. 
r.i. coBREO. Por la misma parte de la ciu-
dad, en el estremo de la calle del Parian, se 
halla este establecimiento p ú b l i c o , con poca 
comodidad para el vecindario por lo estravia-
do. Cuando el recibo y despacho del correo 
se hallaba como una comisión á cargo de un 
oficial de la s e c r e t a r í a del superior gobierno, 
estaba el buzón en la calle del Cabildo , cerca 
dela del Par ían , y por consiguiente en un punto 
cén t r i co de la ciudad. Después que el Excmo: 
Sr. I). Pascual Enrilo es tableció carreras ge-
nerales dentro de las islas y se elevó la im* 
portancia de este ramo, S. M. c r e ó para él 
una oiicii tn especial y se s i tuó donde hoy se 
encuentra , pues aunque se t ras ladó á la úl t i -
ma casa de la calle del Palacio, después de 
algunos anos se ha r c s ü l u i d o á su local p r i -
m i t i v o , siendo ambos igualmente impropios 
por hallarse en los cstreiitos de la poblaciou; 
la casa que ocupó no es propia del Estado sino 
alquilada, á pesar del tiempo é i m p o r t a n c i a qu« 
esta inst i lucion cuenta. En el año 17G7 se es-
tableció como dependiente del correo general 
de Mégico, bajo la ordenanza é instrucciones 
dictadas en 17(12, con arreglo á las mismas, 
todas las cartas conducidas por los capitanes, 
pasajeros y tripulaciones de Ies buques pro-
cedentes de cualquier puerto fuera del distr i lo 
del gobierno de F i l ip inas , debían manifestar-
se y entregarse al administrador del ramo, ba-
jo distintas penas seña ladas á los contraven-
tores. A principios de 17ÍÍÕ toda la correspon-
dencia , cscepto la de la Peninsula y de ¡N'ueva-
Espafia, se dirigia á la sec re ta r í a de gobierno, 
donde era distribuida sin que se cobrase por-
te alguno. Por Real cédula de, 12 de octubre 
una 
At 178.i se d e c l a r ó l a supcrinlemlcncia fie cor-
reos cn favor ilet presideuic de la Real audien-
•ia de Manila: l o contencioso so ha jiucsto ; i 
eargo de la Real audiencia por Real disposición 
moderna men te espedida. Establecidos los cor-
reos semanales ile Hocos-Norte y Camarines-Sur 
por el Excrao, Sr. 1). Pascual Enrí le , serecili ia 
y d i s t r ibu ía en la sec re ta r í a de gobierno la cor-
respondencia del in ter ior ; la del cslranjero 
corria á cargo de la comisión de policia y se-
guríclad públ ica . En 17 de octubre de (357 la 
d i recc ión general de correos propuso á S. M . 
la Reina Gobernadora un nuevo pian de admi-
n i s t r a c i ó n : S. M. oyó á la junta de mejoras 
del ramo, y hallando las mismas ideas en esla 
c o r p o r a c i ó n , l u aprobó por decreto de 5 ile 
diciembre del mismo afto. En su efecto por 
octubre de 1838 tomaron posesión de sus des-
linos el administrador y el interventor nom-
brados por S. M . á sueldos fijos; antes el ad-
ministrador de correos desempeñaba el cargo 
con el 25 por 100 del producto de portes de 
la correspondencia de la Pen ínsu la . Se esta-
b lec ió el franqueo, certificado y apartado como 
se hallan en E s p a ñ a , se c o n c e n t r ó en la admi-
n i s t rac ión la correspondencia del estranjero y 
la del i n t e r io r , y se impuso el porte á la p r i -
mera. En 19 de agosto de 1859 el administra-
dor propuso al superior gobierno de la colonia 
y c o n s u l t ó á la dirección general del ramo el 
plan de comunicaciones que, después de reuni-
das las noticias que adquirieron los comisio-
nados para recorrer las carreras generales de 
llocos-Norte y Camarines-Sur, concep tuó com-
patible con las necesidades del p a í s . 
CONVENTO DE SAS JPAN DE DIOS, JuillO á la 
misma puerta del Parian, comprende este edi-
ficio toda un;i manzana que da á cuatro ca-
lles cuales son la del P a r í a n , la de la Bomba, 
la de la Muralla y la que lo separa del de San 
Francisco: su estension es de como unas 
1(,<ÍO0 varas cuadradas. Tiene una iglesia 
nueva cuya obra ha estado paralizada muchos 
años y se c o n t i n ú a con las limosnas de a lgu-
nos piadosos: sn puer ta , así como la de la 
actual iglesia, es muy p e q u e ñ a , y la del con-
vento y hospital que se halla entre ambas, 
caca cerca de lu puerta<lel Parian, donde for-
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man uiui plazuela al ángulo del antiguo edif í -
cio y de la nueva fáb r i ca . La botica del hos-
p i t a l , (pie t ambién es p ú b l i c a , tieiiR entrada 
por la calle del P a r í a n , cuya puer ta se l i a 
abierto donde estaba la reja quo antes baliírt 
para el despacho de las medicinas. La re l ig ion 
hospilalaria de San Juan de Dios l l e g ó H Sin-
nila antes del año 1649 , pues consta que p o r 
aquel tiempo tenia y.'t un l iospilal cn Jiagnrg-
bayan, el cual se t r a s l adó d e s p u é s á la i s l a 
de la Convalecencia. En el a fio 1056 le cotMó 
la sania mesa un hospital que Lenia domic 
hoy se halla el edificio que describimos. L a 
primer piedra de este edificio se bendijo p o r 
el arzobispo D. Carlos Bermudez en 28 de n o -
viembre de 1720. En la pág . -IBS del p r e l i m i -
nar de este Diccionario liemos espueslo el ac -
tual estado del hospi tal , y cn la 15$ el perso-
nal del convento. Esto:, PP. hospi ta lar ios 
se mantienen de las limosnas de los fieles y 
de una hacienda que tienen en la prov. de B u -
lacan, llamada de liuenavista. Además del hos-
pi tal que tienen en .Manila y el de la isla de l a 
Convalecencia que adquir ieron por d o n a c i ó n 
de I ) . A n d r é s Blanco licrmude?, recaycnt lo 
Real cédula de ap robac ión para que quedase 
anejo al de San Juan de Dios con capilla , sa-
grario y cementerio aunque no con iglesia pu-
blica, en 24 de diciembre de 4755, tienen o t r o 
hospital en Cavite, y estos son sus Ires esta-
blecimientos en Fil ipinas. Desde muy antiguo 
han sido calificados de muy pobres los PP. 
hospitalarios, cuya cond ic ión se h a ü a bov 
agravada como en todas las ó r d e n e s rel igio-
sas del a rch ip ié lago , y la u t i l idad de este ins-
t i t u to lia sido igualmente por todos reco-
nocida. 
SAIÍ PBASCJSCO. Como queda espresado s\ 
describir el convento de San Juan de Dios, se 
h a ü a esle contiguo á aquel , del que lo separa 
la pequeña calle en que termina la <te la Boni-
lla por su estremo S. E, Es un edificio de 
grande estension, pues ocupa un espacio cíe 
mas de 50,000 varas cuadradas. La iglesia es 
pequena pero de mucho aseo; su t i tu la r K t r a . 
Sra. de los á n g e l e s . En el pa t ío tiene la órrien 
Tercera su iglesia con dos puertas, una al mía-
mo patio y otra á la calle, con hab i t ac ión para 
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i^iesia ú ca|Di[ia es t ambién notable por su 
buena ilisposicioa y aseo. Las celdas son así 
miímo ¡leíjnefias conforme al ins t i tu to de l;i 
úrden , antique eon ii iotivo ile. los calores de 
la región son algo mayores de lo que eran las 
que tenían en España . Estos religiosos llega-
ron á Manila en el a ñ o 1577 : los PP. Agnsli-
ims los reci l i ierot i en su convento y luego se 
(icilicaron á secundar los esfuerzos de aquellos 
IÍU la cvmigel ¡zac ión y c ivi l ización del país, 
cmjirefidicinlii sus trabajos en las provincias 
ilv. To«do , f tu lacai i , ha Laguna y Camarines, 
pan estenderlos d e s p u é s á otras provincias, 
habieiulo fundado su ón lcn en Filipinas la 
íiiteva de San Gregorio Magno; el convento 
ífiic Jescnljiuios fué el primera que cdüjcaron 
para ser como la cabeza de la espresada pro-
vincia, cti el cual pudiesen bailar descanso los 
enfermos y los ancianos inutilizados ya en la 
adminis t rac ión e-spirítual de los indios. Su 
primer fábrica fm: de madera y c a ñ a s costeada 
por un devoto que en un mes dió la obra por 
concluida, lo mismo que otro hizo con la igle-
sia. En 15l!l> era de madera y teja. En 1002 
era ya de piedra. En su primer estado se que-
mó cu el grande incendia que tuvo principio 
en las honras del gobernador Ronqu i l l o , y la 
comunidad, así como la de San A g u s t í n , pasó 
á 'fondo. La segunda iglesia y la parle del 
convento incendiado se reconstruyeron á cs-
peusas ilci mismo devoto á que se debía la 
obra anterior. Con el tiempo se cosumicron los 
harijíiies, y tanto por esta circunstancia como 
por lo imperfecto de la obra, se d e r r i b ó cu 
1759 y en noviembre del mismo año se puso 
la primer piedra de la iglesia actual á la que 
siguió la fábrica del convento: en 5 de dichos 
inns y año tuvo lugar la espresada ceremonia 
colocando la referida piedra el c a p i t á n gene-
ra l golvertiador 1). Gaspar de la Tqrre y Ayala, 
y Itetuliciiíndola el arzobispo D. F r . Juan A n -
gel l lodrigucz. En el preliminar hemos visto 
cuál suele ser el personal de este convento. 
Los I T . Franciscanos tienen ademas un vica-
r io de! convento de monjas de Santa Clara 
que csíá sujeto á su prov. Igualmente tienen 
un hospital que primero estuvo en San Lázaro 
para recoger á los lazarientos ó atacados de la 
elefantiasis que es enfermedad muy estendida 
en Fi l ipinas; d e s p u é s se t ras ladó al s i t io de 
Maijaligue, poco mas de un cuarto de leg. de 
Manila. Este hospital y el convento de monjas 
tienen algnnas rentas, aunque tan cortas, que 
siempre se ven precisados á solicitar las limos-
nas de los líeles. E l convento de Manila y la 
prov. carecen de rcnla alguna, y si pueden 
subsistir los 50 religiosos que suele haber cu 
el convento es debido al espír i tu piadoso de 
la c iudad, y á lo que suministran los re l ig io-
sos que hay en los curatos. 
EL TA RÍAN. Entre San Francisco y el con-
vento de PP. Recoletos es tá el moderno Pa-
rian ó la alcaiceria de San Jos*:, construida 
para residencia de los chinos ó sangleyes que 
habitan en Manila dedicados al comercio por 
menor : débese al gobernador Ü. J o s é Basco y 
Vargas que lo edificó dando lugar á varias re-
presentaciones que el ayuntamiento elevó A 
S. M. á causa de haberse demolido el Parian 
viejo que era de los propios de la ciudad. 
S. M. en mér i to de estas representaciones con-
testadas por varios informes que las apoyaron, 
dispuso la r e c o n s t r u c c i ó n del antiguo Parian 
para que estuviesen allí los chinos; pero no 
se veri l icó quedando abierto este. Hoy perte-
nece ¡i varios particulares y á los PP. Recole-
to s : su coste so calcula haberse aproximado 
á 50,000 pesos. 
CONVENTO IIE LOS I T . AGUSTINOS DESCALZOS Ó 
isF.comos. Hállase en la calle del Cabildo, 
esquina á b p e q u e ñ a transversal que se en-
cuentra junto ul Parian y en la cual desem-
boca la del Farol frente á la iglesia de este 
convenio: su estension es de mas de 12,000 
varas cuadradas, buena fábrica de mucha so-
lidez, con buenas vistas por la parle S. de Ma-
ni la . Tiene un segundo cuerpo al que se sube 
por una espaciosa escalera muy clara como 
la p r inc ipa l ; (iciic hermosas piezas: en una 
de ellas donde estuvo antiguamente la enfer-
mer í a tuvieron su cuartel provisionallos ca-
rabineros de seguridad públ ica . Ademas de 
Jos cap í tu lo s y definilorios de 1¡' ó rden cele-
bra en CÍIIC convento sus juntas la arebico-
fradía de Jesus Nazareno. Todavía se han 
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licclio iiiiJiiernaiiie'.Hc obras de cons¡ilcrneiO!i 
sobre su antigua fábrica. L a iglesia Í'S capaz, 
sólidü y do buen giisio. Los Í'P. ilocolelos 
llegaron á MimiSu e» el nfio iGO!1), ctlifitarun su 
primer convenio en líagungbuyan cuyo con-
venEo se l ituló t h San Juan. Des[ntcs fabri-
caron el '['is describimos y fuiularuti .su pro-
•vincia bajo la advocación de San ¡Nicolás de 
Tolenlino; Jes pues <¡oi: los ingleses evacua-
ron la ciudad ile ¡Mjmia ocujiada en ¡7(32, 
fue demolido el conveoío de San Juan con 
oíros varios erlilicios r¡tio habia en sus in-
niediaciooní como el atiíiyuo pueblo de San-
tiago, el Ilos]jital ilc SMÍ Juan de Dios, nna 
parroquia de españoles dedicada á Nuestra 
Sefiora de Guia , uu Parian etc . , porque se 
vió que habían pcrpuüe.uio mucho á su de-
fensa cuando aquellos invasores se apodera-
ron de ia plaza. En el convento de Manila se 
soslieneu como unos TiO religiosos, siendo en 
sn mayor parle los enferiiios y ancianos reti-
rados ya de la adminislracion espiritual de 
lo.s ¡¡¡dios. Sus reñías son tan escasas que 
no alcanzariitn a cubrir sus necesidades, sin 
los ausilios que sumiaislran ios párrocos des-
de sus pueblos. lisio-; religiosos si; dedicaron 
ál.i administración deüambales , Caraga, ¡Mi-
sa tms , í l imloro y Calaniiaues. Con la cspul-
sion de los jesitilas se les entregó ia adnii-
iiislracion de la isla de Ilohol; después deja-
ron los pueblos de Xambales y Mindoro y se 
pusieron en su lugar clérigos indios; pero 
volvieron ;'i lomar esta admlmstracion á su 
cargo. 
COSVESTO DE L A COJLPASÍA Ü SE SAN 1GSACIO. 
Este hermoso edificio, uno de iosioejores 
de la ciudad, se lially en la calle del Palacio, 
junio á la de la Escuela formando esquina en-
tre auibas calles. Titúlase el Colegio Máximo 
de San Ignacio. Ocupa un espacio de mas de 
«VÍ,000 varas cuadradas. Tanto el convento 
como la iglesia son de sólida y hermosa ar-
quileclura. La faelmla de la iglesia es de 
muy buen guslo y el presbiterio está enlo-
sado de jaspe sr.cado de los montes de San 
Hateo: se dice que la fábrica de esta iglesia 
dela compm'iía, su gran convento y el cole-
gio de San José que liona contiguo c o s t ó 
150,000 ps. E n otro tiempo el colegio que 
es un cuerpo de! mismo edificio tenia un bal-
cón a ge corrido do conchas que ya no c s i s l e . 
hahiémlosp reduciim los kilroncs á T o i H a u c s 
por el lado de la muralla. Kn cambio de e s l o 
se ha construido pocos años hace un balcón 
corrido de coiiehas en la parle del edificio 
que da al palio c o n v i n i é n d o s e en puertas l ^ s 
antiguas ventanas. E l hermoso convenio, con 
la espulsion de los jesu í tas , fue deslmado á 
varios objetos: su parte S. O. fue her luí 
cuarteles para la guarnic ión, en lo que se 
ocupa aelualmetite : en la parlo superior 
se colocó el Seminario conciliar, que cu él 
se halla; y eu la iglesia, que ha permanecido 
abierta a! públ ico , está la capilla Heat, si lua-
lia antes cerca de la puerta de Almacenes co-
mo en su lugar liemos dicho. Los jesuilus 
poseían otros muchos colegios, residencias 
y misiones en las provincias de Tom!o y Caví-
te, y en las islas de Samar, Leyte, líoliol y 
Negros, á cuva adminislracion espiritual fue-
ron destinados desde su llegada á Manila. 
Después se eslemlieron también á Cebú y 
Panav. Con su espiilsion, sus hacieinias ¡K¡-
saron á temporalidades, y los curatos fnerosi 
administrados por clérigos seculares , hasta 
que en diferentes provincias les han susliUu-
olros religiosos. 
REAL COLEGIO M : SAX josii. Aunque hoy se 
halla en la calle de Sania Potenciana, latuliiiMi 
llamada de San Francisco, esquina á la <ic! 
Farol , á donde se trasladó hace 10 ó j T a f t i K , 
siendo una casi particular, cuyos alquilerts 
paga la hacienda militar que ha ocupado el 
local del colegio un la compafiía, sigue coiro-
eiémlose generalmenle por este título el siiis-
nm eciiiicio. lis ni! ctierpo d e l a hermosa fá-
brica del Má.\imo de San Ignacio. Des t inó-e 
para este colegio desde que el rey D. Fcit-
pc 11 dispuso su fundación por cédula tic 8 de 
junio de i08"), v en él se colocaron doce cole-
giales asignándoseles 1,000 pesos para su mn-
nutencion. Después lo recdiíicó desde los ci-
mieulos, Esteban de Figueroa , quien le t!i¿ 
rentas y se aumentaron las becas. Sostuvo 
un pleito con el colegio de Santo Tomás so-
bre precedencia y lo ganó el de San José ea 
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ei ('nnsejo tic ímli.'is como COÜSU i\a nnn l i c i l 
provision tlaila tin 12 tic marzo de 1055. Des-
pues de la espulsioii de los j rs t i i las queiló 
c ü r n u l o , y reít-jui'i'mí'.o^c en el ano i " / " , 
vino ;í ser gobernado |ior c l é r i g o s , con un 
reclai- Y dos ó Ires c a t e d r á t i c o s para la ense-
ísanni de g ra iná t i cn y íilosofía; los demás es-
tudios se l u c e n cu la miivci-sidad de Samo 
Tomás . Posee, las haciendas de San Pedro Tu-
n;istiit y Li ;ui (¡uc SUÜ sus principaics n;ciir-
SOA. Ya hemos dicho que se t r a s ladó á mía 
casa par t í t - i i la r en la calle de Sania Poicoeia-
na csijuiiin ;'i la dei Faro l , y este hernioso edi-
ficio '[na h:t sido ocupado por la Jiaeiendn mi-
li tar, se ha des lmí ido cu parle á cuarteles. 
SEMOARIO COSCil-lAa 1)K SAX CÁllLOS. Se CS-
t^lilL'ció en el colegio de la Compañía de fjiic 
liemos hablado; a i él residen los c lé r igos (¡lie 
su orilt 'iKin á l í ln lo de operarios, los cuales 
suelen ser j ior lo c o m ú n indios-, pues los es-
piniulos acf>s(im)hi'an onlenarse á t i tu lo de 
capcllaiiias y se deoliiiau regu! armen le al co-
ro de Manihi , siendo en tan cor lo n ú m e r o que 
no alcanzan à cubr i r los empleos de la cate-
dral v otros ejercicios ec les iás t i cos . V.ti el Sc-
nii i iano se instruyen ios c lé r igos en la moral 
Y l i turgia ó ceremonias de la misa, algunos 
jiasan á es t t i t í i a r en l.i universidad otr.is cien-
cias. A principios de esle siglo, cada clérigo 
pflg;ib;t 0 p.s. í's. al mes para inanlenei-i.e en 
el sen i i iun io ; mas luego dejó de suceder nsi, 
h.i í i iéinlose disjiueslo ijiie de todas las reutas 
e c l e s i á s t i c a s se pagasen al seminario el 5 por 
100. l iste seminario es t ambién e¡¡sa de cor-
r ecc ión de Bclcs iás l icos . En la parte Iiuja del 
edificio se lia es labiecidú hace poco tiempo 
una bibl io teca mi l i t a r . 
CUARTELES. Hay dos edilieios en Manila 
destinados á esle objeto: ya hemos dicho al 
describir el anliguo convento de San Ignacio 
([lie en gran parle se halla dcslinado á cuar-
leles: el o t ro edificio es tá i n m c d ú i l o , hácia ía 
muralla que da á la bah ía , frente á la calle de 
Sania Potenriana. V.n este iHÜmo se baila 
alojada la a r l i l l c r í a ; tiene unas 7,000 varas 
euadradas y es Itastanfe malo como lo son lo-
dos en Manila por su impropia dis t r ibut ion y 
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por no tener lugar alguno que ofrezca la se-
guridad debida eu tiempo de hostilidades para 
el descanso de las tropas y c u r a c i ó n de los 
enfermos y heridos. Ai i t ig i ianieníe perlene-
cinn los cuarteles á ilcleniiinados cuerpo s de 
ejercito de la colonia, y en su r azón se dis-
tinguÍLtii por la denominneion ó t i t u l o de los 
cuerpos de su especial duslirm, í í o y con mo-
tivo de i r turnando las tropas entre los cuar-
teles de la ciudad y cs l ramuros , han perdi-
do sus denominaciones par l iculares . En otro 
tiempo hubo no lejos del Hospital mi l i t a r mi 
cuartel de cabal ler ía t i tulado de Dragones: 
en él se alojaban los hoy llamados Cazadores 
de Luzon, y eu r azón de hallarse ruinoso el 
edificio se Irasladaron e s l o s á Santa Cruz, es-
tramuros de la ciudad , y se colocaron en el 
convento que allí hab í an edificado los PP. Je-
suí tas dejando al cura de su iglesia la habi-
tacion que neces i l á ra , lo que no fue difícil por 
ser muy grande el edificio. En el cuar te l vie-
jo se p e n s ó construir un buen cua r t e l para el 
mismo regimiento de Cazadores de Luzon , pe-
ro no llegó á realizarse. Después se edificó 
el cuar te l de cahaUer ía en la isla de Síisic, 
donde se colocó dicho regimiento con poco 
m é r i t o de las consideraciones miJil-ares (jiie 
debieron haberse tenido presentes como lue-
go veremos. 
nr .tL COLUJO m: M.YAS DI: LA COMPA.MA. Há-
llase al S. 0. del antiguo convenio de San 
¡ g u a c i ó , del que lo separa ima c a l l e , entre 
el cuartel de Art i l ler ía y la fund ic ión que cs-
Ui en el ángu lo de la ciudad defendido pol-
la b a t e r í a de San Gregor io . Su estension vie-
ne á ser de unas 4,000 varas cuadradas; su 
esterior es de poco gusto con venlauas co-
locadas sin orden y una puerta de arco que 
desdice del edificio. Se fundó en el afio i C M 
por una mestiza de Binondo Ihimada Ignacia, 
bajo la d i recc ión de jos PP. Jcsni las , y aun-
que estos no tenian su gobierno n i cuidaban 
del colegio ó beuleno en razón de proíiibiV-
sele sus esiatulos, como oian m i s a , confe-
saban y (•omulgíiban en el colegio de ios je-
suitas, se les dió vulgarmente el sombre de 
Dealas do la Compafih) que se ha conservado 
aun d e s p u é s de la esprilsion de aquellos. Por 
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SfiiiT ciíihiíii de C ilc iwvicmbru lit; 17CI, se 
mandaron refornur los eslalulns d i ; esle I>Ü;I-
terio, (¡lie cs m u casa de re t i ro domic viven 
nlgiinas imliiis lionrailas ocuifáru'ose en pan-
tos ejercicios. Está situado í re t i le à hi iglesia 
de San Ignacio, foniiando esquina entre las 
calles de la Escuela y de! Palncio, á donde se 
t ras ladó nor haberse arruinado, pereciendo 
desgraciadai i íente algunas eolcpialas en !os 
ietnblores de l í c r r a ocurridos en el ano i W i í . 
A la sazón esliiba esto c o l e g i o en ta calle que 
conserva su nombre esquina á la del Cabildo 
donde boy es tá la Real Maestranza y Parque 
de fortificación. A l i i se edificó on el a ñ o ITiOI 
siendo gobernador de la colonia D. Gotnoz 
Perez D a s m a r i ñ u s , y obispo de Manila el se-
ñor Salazar: l í . Luis de Vivanco, factor de la 
Hacienda públ ica , dio algunas casas para su 
coiislrucciou, y re hizo una buena iglesia ba-
jo la advocación de S'a» Andrés Apóstol ; [je-
ro todo se a r ru inó en la época citada, y en 
la casa que hoy ocupa el colegio, comprada al 
electo por cuenta de la Real Hacienda, se hi-
zo nn o r a l o r i D ¡tara oír misa, .lunto á esle 
edificio-lenia u n a casita el padre cape l l án , y 
cu estos úll i rnos anos se lia derribado pura 
dar mas ensanche a l colegio por aquella par-
le . Las becas del colegio se proveen por el 
gobernador, quien cuida de Ja disciplina i n -
ter ior , y el inlcndentc de la económica , como 
se dec l a ró por Ileal orden de 7 de novicmlirc 
de 179G. Eslá bajo el pa t ro iu to Real, y S. 11. 
J i ianücnc á las colegialas que deben ser h n é r -
fanas de mil i lyres . También se admiten algu-
nas pdpilas mediante la r e t r i b u c i ó n de fí pe-
sos l'uerles al año. En el de l í i l 1 se t r a t ó de 
agregar este colegio al de Santa Isabel. Su 
gasto anual se regula sobre 4,000 ps. 
eoNvoro n-r SAN A ( ¡ u s m . Entre las ca-
lles del Par ian , de Santa Polenciiina, del 
Palacio y de la M u r a l l a . próximo á la puerta 
de Santa L u c í a , í'onnn una eslensa manzana 
aislada de mas de 25,000 varas cuadradas. 
Hab iéndose q u e m a d o el pr imi t ivo convento 
edificado por los Í1R. PP. Agustinos que 
acompiUiaroii á Legas]» en M I espcilicion de 
conquis ta , coi i ln ' lmyendo de un mudo pro-
digioso á su feliz resultado , se c o n s t n i v ú el 
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edificio ac tua l : jnirú la ¡¡rimci'a pFfifra el 
l i m o . Sr. obispo de Cebú , Er. Pedro de A g n r -
l o , y se biza la obra bajo la d i r e c c i ó n tie 
un hijo del c é l e b r e arqui tecto Her re ra , que 
c o n s t r u y ó el Real ntouastcrio de San Lorenzo 
del Escoria l ; todo él es de espaciosa.- y só l i -
das bóvedas de s i l l e r í a , y tiene un hei'inosi) 
y estcnsiv mirador pura la bíiliía. Ademas ile 
los cap í tu lo s y deíinit or ios , se celebran en 
él las juntas tie la hermandad de Kucsha Se-
ñora de la Correa. De su iglesia ha salido el 
Real sello en las tíos veces que se lia instala-
do la Audiencia ; en ella se ha celebrado la 
bendic ión de banderas de los cuerpos del ejer-
c i to , v se bane anualmenle la del tercio , y 
ciula dos a ñ o s la de la bula. Sin duda por ser 
la pr imit iva rjiie hubo en Manila gota estas 
preeminencias. T i tú lase esta iglesia de la 
Conversion de San Pab lo , que se celebra 
juntamente por los religiosos con el Dulc í s i -
mo Nombre de Jesus , T i tu l a r y Patrono tie 
su provincia de Fi l ipinas. La iglesia es <lc b ó -
veda de piedra , y la fábr ica mas antigua iís 
¡Manila. habiendo resistido al grande terre-
moto que a r r u i n ó la eíudat l . La saerislia, re-
fectorio y todas las obras bajas del ¡irinier 
claustro como son igualmente de fuerles b ó -
vedas, s i rvieron de refugio á muchos c spa fió-
les cuando los ingleses empezaron á l ioinbar-
dcar la plaza el a ñ o 1702. Los religiosos que 
residen en esle convento son los empleado* 
en los oficios, ilos ó tres mas para eanl i i la 
misa, algunos ancianos y enfermos que no 
han podido cont inuar ya en la adimnisiracian 
de las almas, y los legos. Cuando llega alguna 
mis ión se aumenta este n ú m e r o , pues los re-
cienvenidos permanecen en el convenio ties-
ta que son tenidos por idóneos para la admi -
nistracion de los saerainenlos. Fuera de estos 
casos el personal del convento sue lecons i s í i r 
en unos 50 individuos poco mas ó menos. F.n 
otro tiempo las rentas de esle convenio cu-
brian sus necesidades tanto en su eslado nor-
ma! como al rec ibi r nuevas misiones; pero 
hov lo misma que los conventos de las dentas 
ó rdenes re l ig iosas , es imposible que se sos-
tenga sin el apoyo del gobierno luibicmloles 
fallado los recursos de las Américas y l u -
l láudose muy menoscabados los prepios au-
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sillos í[iie aillos li .ilktbati en h colouis, mien-
tras quo se Um ar.rcccnlailo lus gustos por 
Uíibcrse alimentado ias misiones y por con-
siguienlc los (Uspo-mlios de trasportes, inanu-
Étíiicíoi), etc. (ion ocítsion de hablar An oste 
fonvento que es nomo la cabeia de los de-
ñ u s de la ónk 'D fntulados en Fi l ip inas , de-
liemos recordar (jue Jos agustinos luego que 
licuaron á oslas islas, pusieron religiosos cu 
las de (^:!HÍ , Masliate, Panay y Mindoro, 
acotnpafiaroti á Legaspi á Manila y al punto 
se esparcieron por toda la isla de Luzon y 
predicaron el Evangelio en las provincias de 
T o m l o , La Laguna , Catangas, Camarines, 
Bulacan, Pampanga, Zambalcs, Pangasinan, 
llocos y Gaga van ; afianzando sobre una base 
morai imlos l rncl ih le la dominac ión e s p a ñ o -
la en aquellas remotas y dilatadas regiones. 
J1EAL MAESTIIASZ.V Y rAHQi:E ME FORTIFICACION, 
En la calle de Santa Potenciana , esquina á la 
del Cabildo donde cu lo antiguo estuvo el Real 
colegio de Santa Potenciana: todavía no es tá 
concluido este edificio. 
ACADtiUA NÁUTICA. Hállase instalada en el 
mismo edificio del consulado que cu su lugar 
hemos descri to: se e s t ab lec ió con Real per-
miso en el año 1820 á instancia del Consulado, 
y en ella se enseña por sus respcclivos profe-
sores, a r i t imi l i ea , g e o m e t r í a c l n o e n l a l , t r i -
gonomet r í a plana y e s f é r i ca , cosmograf ía y 
pilotage , y ademas la g e o m e t r í a p rác t i ca aplt-
caila á la r .onslniecion de cartas y ¡llanos h i -
d rográ f i cos , con el m é t o d o de dibujarlos, lodo 
por el curso de estudio de marina , escrito de 
I leal urden para la ensefianza de dichas escue 
las, por el gel'c de escuadra de la Uca! armada 
L). Gabriel Ciscar, y se dirige por un regla-
mento que S. 31. se d ignó aprobar. 
ESC ií EL A DE COMERCIO. As i mismo está en el 
edilicio del Consulado: se es tab lec ió por con 
sitlta que hizo la j un t a de su nombre en 1.° de 
octubre de '1ÍJÕ9 y a p r o b a c i ó n del superior go 
bienio de 15 de enero de 1840; su inaugura-
ción fué en 15 de j u n i o del mismo año; cu ella 
secnsefian las lenguas inglesa y francesa, y 
parlula doble. 
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CASA DE HECOGIDAS. A principios de CSÍC sf* 
glo habia en Manila una casa destinada á la 
corrección de las mugeres que el provisor en-
viaba ú ella, pero hace ya mucho tiempo que 
no existe , de modo que siendo alcalde mayor 
de Tondo nuestro par l icular amigo el Sr, D, 
Pedro Encina, solia enviar las penadas al hos-
pital de San .luán de Dios para que se ocupa-
sen en lavar la ropa y otros trabajos semejan-
tes, lo que escusaban sin dificultad con lu fu-
a, siendo un mal que en Manila falte una 
cárce l capaz para sufrir las mngeres sus con-
denas. 
IDEAS GENERALES. Fuel'íl tic CSÍOS edificios 
y algunos otros que hay destinados á varios 
objetos púb l icos , viniendo ¡i componer entre 
lodos por lo menos la tercera parle de la c i u -
dad, lo demás presenta buenas y cómodas ca-
sas aunque de poca vista por ser bajas, no 
teniendo mas que un piso en razón del p c l i -
ro que les amenaza por los terremotos. Tam-
bién perjudican mucho á su perspectiva los 
corredores que tienen para su resguardo del 
sol y i lelas aguas. Todas estas casas son de 
piedra, y á fin de que puedan resistir mas ú l o s 
terremotos, su c o n s t r u c c i ó n es par l icular , de 
modo que por sus trabazones tienen bastante 
semejanza con un barco puesto con la aqui-
11a para arriba. En las calles principales se 
van poniendo aceras por ambos lados, fac i l i -
tando que en todo t iempo se ande con bas-
tante comodidad por ellas, aunque en su cen-
iro no dejan de hacerse algunos Iodos en el 
invierno y bastante polvo en el verauo. Por 
la noche es tán iluminadas con faroles íijo¿ de 
trecho en trecho y pagados por los vecinos 
sin escepcion de los religiosos. Todo en esta 
ciudad presenta hermanadamente la idea de 
una importante fortaleza y de una capital 
digna del hermoso pats deque es m e t r ó p o l i . 
Estrechada en su fuerlc recinto, no lia podido 
prestarse al desarrollo que hubiera recibido 
siendo un pueblo ab ie r to : el desarrollo ó 
acrecentamiento de la pold. que se ha mani-
festado mas ó menos cu todas las p rov . y 
que no podia fallar en el centro de donde 
par t ía el general impulso, se presenta en b s 
afueras de Manila, donde parece que su po-
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hlíioion, no piulíuiuio reducirse á vivir den-
t ro ilc sus dolilus muros y prodin i lüs fosos, 
%\¡ lia derramado fon iundo grandes y numero-
sos vecindarios: Manila se p r é s e n l a como el 
núcleo de una ciudad muy pofmlosí y ofrece 
r l recuerdo tic nuestras c ímlades anticuas, 
que por un sistema propio de la organizac ión 
y necesidades de arpie) tiempo, tenian mi cen-
tro fuerte donde residían la municipalidad y 
los magnates, y en rasos de necesidad servia 
de alirigo á los ciudadanos diseminados en 
varios cuerpos de poblac ión por las cerca-
n í a s ; Santa Cruz, Binomio y 'fondo son ver-
d;!dcramenle los citados vicos ó c.:l!es de 
nuestros antiguos; Quiapo y sn barrio San 
.Sel>asUau , San Miguel , San José , Sampoloc, 
la E n o i l a , Mala t e , San Fernando de Dilao ó 
I'aco, Santa Ana, etc., son con toda propie-
dad aquellos ópidos depnndietHos ó mejor d i -
cho integrantes de las ciudades. Todos estos 
(firman pueblos por si solos, y figurando en 
o t a obra con sus a r t í cu los particulares, nos 
delemlremos poco en su cons iderac ión por 
cuanto no sea relativo á Manila. Todos los 
alrededores de esta ciudad ocupado^ por d i -
cbos pueblos son suniamente deliciosos y p in-
torescos, y á lo animado de su naturaleza 
se rcmie su variada pobl . donde apirecen 
mezclados y confundidos el cbino, el visayo, 
el salvaje, el pam pango , el de llocos , el de 
Cagayan, el español y algunos negociantes cs-
trangeros; todos se distinguen mas ó menos 
por sus rasgos ca rac t e r í s t i cos particulares, y 
mayormente por sus respectivas lenguas. 
PARTE líSTLMOñ RE I.A CITÍDAH V SUS CERCA-
M A S . Ya liemos dicho al describir t i ren'nlo 
de la plaza, como saliendo por la puerta del 
l o r i a n se sigue Inicia el S. ia hermosa calza-
da 'jue ademas de su cuerpo principa) v dif'e-
J 'uiics r a m i ü c a c i o n e s di i igid. is á los pueblos 
inmediatos, da vuelta á la ciudad basta el 
postigo inmediato a! Real palacio: la parte 
íjue cae sobre la playa es el paseo mas cou-
«mrndo por las tardes, res p i rándose en él las 
frescas brisas de Ea bahía que a! rcc i l i i r los 
ú l t i m o s rayos del sol p reven ía la vista mas 
i idinirabie , oslenlando en su fondo la copia 
inversa de la hermosa isla del Corregidor y 
de las altas montarias de .Marivcles. A este pa-
seo suelen concur r i r nmnerosos r a r n m g e s 
construidos unos en Mani la , o í r o s en I l a t a ' 
bia , Londres y los Eslados-Unidos, todos SOSE 
elegantes, l irados por dos caballos c s c e p í o 
los del gobernador y el arzobispo que l levan 
cuatro. Esta concurrencia acostumbra du ra r 
poco después de las oraciones, pues la osee-
siva humedad del pais se hace l emib t e mas 
larde. 
Siguiendo la playa desde el postigo húc ia 
la boca del r . , entre é s t e y bis aguas de ía 
b a h í a , se halla una punta rpie penetra consi-
derablemente en el mar prolongada con va-
rias obras, en cuyo estremo bay una fuerte 
b a l e r í a como punto avanzado para la defen-
sa del río. Tomando el pasco de l.i pío va , en 
sentido c o n t r a r í o desde dicho p o s t i g o , se l le-
ga k doblar el á n g u l o S. de la c iudad, defen-
dido por la h a t e r í a de San ( ¡ r ego r io y se en-
tra en el campo llamado de Dagungbayan ípic 
es tá entre el S. de Manila y el N . del pueblo 
de la Ermita distante unas hk§ varas, lín esle 
campo tienen las forlifieacioncs de la plaza un 
punto avanzado bastante considerable rpie es 
un po l ígono llamado Limeta de Jttabel J l . El 
camino ipie por este campo conduce ;i la Ermi-
ta pudiera ser un hermoso paseo cubier lo del 
mas frondoso arbolado , pero es un c.-impo 
mi l i t a r con lo ipie se hace ineompalible esta 
mejora , tanto, que todavía se encuentran en 
él restos de varios edilieins (¡emolidos para la 
mejor defensa de la ciudad. T a m b i é n bay un 
espa ldón para los ejercicios de fuego de la 
a r l í l l e r í a . En esle campo halda un pueblo lla-
mado Santiago; en el mismo edificaron su 
p r imi t ivo convento c iglesia los Agustinos 
descalzos y todo se e c h ó por t ierra con el 
espresado objeto d e s p u é s rpie los ingleses 
evacuaron la ¡daza ocupada en Í7G2 por en ail-
lo hab ían perjudicado ;i su defensa. Ya se ha-
biau derribado por igual razón o í r o s uiuclms 
idiíicios inmediatos ¿i Manila á mediados del 
siglo X Y 1 I , i e m i é n d o s e una invasion de los 
piratas chinos que hahian ocupado la isla 
Hermosa. Todavía se recuerdan cutre estes 
numerosos escombros , ademas de los edifi-
cios mencionados, un hospital de San Juan 
de Dios, una parroquia de espafiolcs dedica-
m 
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Nuestry Seiiora tic Gui i i , no obslanlc ajiitrccer 
en IJS ineinorias como cnn i la era una buena 
igUisia y sin ilmla ( l ió nombre al actual |H ie -
Lilo tit; la l i n i i i t a que tcmlria pr incipio un 
afpiel afiligiio saiiiuario consiilurado por al-
fíUiius como ul [U'iinoro du la isla l i u Luzon, 
veiicrántlostí cu él la imágen tic Nuestra Se-
nüfa, qut; se refiere halló un soldado de La-
giispi entre nuas palmeras de las (¡ue todavía 
se \e i i por iifjiiella playa llamada c» el pais 
pWDAS. No nos ileLcndriimos en la ilcscricion 
de esle pueblo ni o t ro alguno de los que es 
preciso mencionar r e s e ñ a n d o ¡as ce rcan ía s de 
Manila ponjuc todos deben ser objeto de ar-
t ículos part iculares , t ocándose arpii solamen-
te de un modo muy general. El pueblo de la 
í irmila nada ofrece notable, portjue después 
de haberse despejado por esta parte la plaza 
en !Tí52 no se bu permi t i t ío edilicar nada ele-
vado ni sól ido : su iglesia no es mas ípie una 
capilla situada en la calle Real, á la izipiierda 
del camino, y la casa parroquial es ¡gual-
uienle i]iezt¡u¡n¡i construida de tabla y ñipa á 
espalda de la iglesia. 1.a Ermita es notable por 
sus buenos bordados en pillas y sinamais. Pa-
sada esta pob l . se baila la de Malale, tan 
próxima á la anterior que casi se confumlen 
sus respectivos vecindarios. H á l a l e es nota-
ble por sus bordadoras de chinelas en oro y 
piala y por sus muchos escribientes ocupados 
en las oí icínas de Manila. Sobre la costa se ha-
llan un espacioso cuar te l de i n f a n t e r í a , y al 
frente ios nuevos pabellones construidos pa-
ñ i la úfieialidacl en el gobierno del Sr. Cla-
veria. La iglesia es de muy ¡menas vistas b á -
oía la bah ía , como situada en su or i l la , á la 
i^rpiienla del camino que para los carruages 
fnnna allí un p e q u e ñ o rodeo por causa del 
pret i l del pa t i o : su fábrica es ¡le piedra y asi 
mismo la casa parroquial que está unida á 
ella, aunque ambos edificios son de poca es-
tension y bajos de techo. Poco distante, á es-
paldas de la iglesia, es tá el cementerio 1110-
dernamcnlc construido. Su p r imi t iva iglesia 
se fundó bajo la advocac ión de Nuestra Seño-
ra de los Remedios en c l a fio 1508. A l E. de 
¡Hálate se hal lan las salinas, y en sus inmedia-
ciones son notables : el sepulcro de D. Anlo-
da i Nuestra Señora de Guia, un Parian, etc. nj0 Pineda, b o t á n i c o , que llegó al a r c h i p i é l a -
go por los primeros años de este s ig ío en la 
escuadra del general Alava y mur ió en l l o -
cos; sus compañe ros erigieron A su memoria 
este sarcófago que se ve poco distante ¿ la 
izquierda de la calzada que por de t r á s de la 
iglesia de Mala le se dirige al pueblo [le Taco. 
La glorieta que todavia eslá mas próxima á la 
calzada, y los caser íos llamados el Egido , so-
bre la misma calzada y S íuga ton t ambién so-
bre la calzada. Mas al S. se ven el f o r ü n de 
San Antonio Abad , cerca del cual en la pla-
ya hay un a lmacén de p ó l v o r a , el ca se r ío de 
M a i l u b i g , y mas al centro el de Pasay. Desde 
Malate se dirige un hermoso camino cruzan-
do el de Paco, hasta Santa Ana. Esla pobl . 
dista % de leg. de Manila, ocupa un sit io de-
licioso á la ori l la del P a s i g , y s o n muchas las 
familias dela capital que acuden á él á gozar 
su frescura en la e s t ac ión de los calores y se-
qu í a s . San Pedro Macali está % mas distante 
que Sania Ana y sus aires son sumamente 
frescos y puros. A c e r c á n d o s e d e s p u é s á Ma-
nila se llega á Paco, pobl . grande y liabitada 
de muchos pintores , tanto de objetos delica-
dos como de casas ó de brocha gorda , y al-
bañ i l e s . El Crucifijo conocido por Nuestro Se-
ñor de Paco es objeto de gran devoc ión en el 
pais : la iglesia es tá á la or i l la del r . y es una 
de las mayores que hay cslramnros ile Ma-
nila; su palio es muy grande, y lu casa par-
roquial que e s l á j un to á ella c n b r i é n d o l a 
por la parte que da á la entrada del pueblo, es 
también regular; toda la obra es de solidez: 
la fundaron los PP. Franciscanos, y es hoy 
parroquia de tres jurisdicciones, h a b i é n d o s e 
incorporado á la de Dilao ó Paco las antiguas 
de Santiago y la P e ñ a de Francia. E l r i o de 
San Fernando de Dilao es un estero del Pasig 
bastante considerable, aunque procedente de 
mayor que circunda á la Peña de Francia y á 
Pandacan, al N . E. de San Fernando ó Pacoi-
jun to á esle mismo pueblo hay un pequefio-
lago donde termina otro estero del de la Pe-
ña de Francia, l l ang- i l ang es un case r ío inme-
diato á San Fernando, al otro lado de su r i o ; 
lo mismo que l í a n g - b a n g , el cual es tá al S. del 
anter ior . Tanque es otro caser ío en una isla 
formada por este r . ó « s t e r o : las c e r c a n í a s de 
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Manila son un tejido i!e rios y esteros del 
caudaloso Pasip, entre hermosas sc incnlc iMs 
v immerosos casorios indios qm se coiiumi 
can ¡IOI- medio de Imenos caminos. El r. Ha-
go que nace no lejos de las salinas ha facilita-
do la fonnaciou de un canal llamado de lia 
lele, cerca del cual hay una h a t e r í a titulada de 
Carlos IV ; aun se p royec tó y a p r o b ó la cons-
t r u c c i ó n de otro canal mas al S. en el a ñ o 
1706. La calzada tiene un puente sobre este r . 
no lejos d e l a Luneta de I s a b e l l i . Ya hemos 
dicho al rescflar las rorlifieaciones como es 
la i t i i icta es un buen pmi lo avanzatlo, no le 
jos de la Puerta Real. En la luneta está el 
cuartel de Ingenieros l i tula i lo de Pampangos 
y tie ellos es una guardia que bay en ella. 
También la guarnece un d c s t a c á m e n l o de ca 
hul ler ía que pernocta en la misma desde el 
a fio 1843, y asimismo recibe una guardia dia-
ria de a r t i l l e r ía . La mencionada batería de 
Ciirlos IV no tiene dotación de fuerza alguna 
y solo acostumbra servir para ejercicios de 
luego. Todavia es de ver en la parle <]iic de-
jamos reseñada el cementerio tie los cspafio-
Ics y demás vecinos de Manila, Binomio, San-
ta Cruz, etc., fuera de los que no pertenecen 
á la iglesia Romana. Está muy bien situado 
en el t é r m i n o de San Fernando de ü i l a o , por 
lo que suele llamarse cementerio de Paco aun 
cuando no pertenece á arjncl pueblo. Hállase 
como á mitad del camino que se dirige á d i -
cho pueblo sobre su izquierda. Es redondo 
con barandillas y azoica corrida sobre los n i -
chos: la pared donde se Iiallan estos tiene 
<le 7 á íi pies de espesor. El pavimento es tá 
dividido cu cuatro partes por dos calles enlo-
sadas que se cruzan en el centro y tc r in i -
nan en otra calle circular que bay alrede-
dor de los nichos. Los lados de estas calles 
e s t án cubiertos de arbustos y de flores. Toda 
su c o n s t r u c c i ó n es elegante, ostentando sesen-
ta y cuatro columnas de orden dó r i co . Tiene 
una buena capilla de forma oval con una he-
í)a cúpu la y una buena portada de buen gusto: 
en esta capilla se halla el pan teón d é l o s ca-
pitanes generales y de los prelados. Detras de 
la capilla es tán el osario y angelorum. Eren-
le á la puerta de! cementerio se halla la casa 
OH que vive el cape l l án pagado de los fondos 
de propios. Este cementerio fue coiislruido 
por el ayuntamiento de Manila después riela 
epidemia que padec ió la ciudad en d 
1Ü20: el plano de la obra se formó en Espa-
ña y varias corporaciones de Manila contri, 
huyeron á los gastos de su cons t rucc ión . El 
precio de los nichos es de una onza de oro. 
Hal lándose toda esta parte cruzada en dife. 
rentes direcciones por numerosos rios y este-
ros, como hemos dicho, formándose diferentes 
pantanos, entre ellos pod ria disponerse sin 
dificultad para tiempo deguerra la inundación 
de lodos los alrededores de Manila. Yapare-
ce haberse pensado asi, pues cu varios pun. 
tos se ven aun otras arruinadas y lodos los 
indicios del proyecto de la formación de una 
l ínea que no dejar ía ilc presentarse muy es-
t r a t é g i c a . E l terreno comprendido entre los 
contrafosos de la ciudad por una parle , y e¡ 
rio por otra, forma el glasis de la plaza: desde 
el canal de Balote, dejando á la derecha el bas-
tion ó ba le r í a de liarlos IV, se halla el estero 
de Arroceros , r i a c b . que con el canal podría 
cu caso necesario servir á la indicada inunda-
c ión . En este estero so encuentra una esclusa 
con un puenlcci l lo fortificado que establécela 
comunicac ión entre los fosos de la ciudad y 
el r io Pasig. La espresada parle contenida en-
tre la ciudad y e l r i o , es conocida con el nom-
bre de la I n u n d a c i ó n . En cl estremo de esla 
parte cumprendida cut re el rio y la muralla 
juc lerniina formando una especie de semi-
c í rculo por la indexion del rio que corriemlo 
por a lgún t recho al N . O. se convierte lueg» 
al 0 . , se halla el s i t io llamado de Arroceros, 
cuyo sitio pertenece á la ju r i sd icc ión del pue-
blo de la E r m i t a . Este sitio se llama de Ar-
roceros por haber sido en otro tiempo eljirin-
cipal mercado de a r roz , y aun boy se junun 
en sus embarcaderos bastantes bancas tanto 
de arroz como de frutas . También se llama 
Tableros por ser donde principalmente se ven-
den las labias, b a r r ó l e s y toda clase de made-
ras aserradas. Así misino se conoce por n 
Mercado y á veces por Parian en razón dela 
costumbre que se tiene de dar esla dcnoniiM-
cion á todo s i t io donde hay muchos chinos, lo 
que sucede en este p u n t o , habiendo gran mi* 
mero de ellos dedicados al tráfico de madcrji. 
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Los alinac-oniís de ftslas, los camarines, do los 
aserradores, y Ins lialnlaciones de los chinos, 
forma'11111 SruI,ü ^e malos Y <l¿!'¡l«s edificios 
construidos sin orden y como hacinados á causa 
de que lodo es una conslrucciot i tncramenle 
tolerada, estaiulo r i g o r o ü a m c n t c pruliibido edi-
ficar en la or i l la izi j . del Pasig: careciendo de 
solares donde eslenderso este comercio , se ha 
ido invadiendo el mismo rio anionlon.mdo en 
su orilla troncos y otras malerias á ijuc se 
atrilmyc en |)arte la í b n n a c i o n del b-ijo <[iio 
hay cerca del cuartel de infanter ía construido 
no lejas del [nicnte del Pasig. T a m b i é n hay 
^empre atracados A este mercado de tablas, 
grandes cascos cargados (le c a l , tejas y l ad r i -
llo. El cuartel que acabamos de mencionar 
construido en este punto á la or i l la del r io , 
es bastante capaz y se llama del F o r t í n por 
estar inmediato ¡i una obra de fort if icación que 
defiende la entrada del puente grande. Ade-
mas se hallan en este sitio de Arroceros una 
fábrica de cigarros de papel y un hospital em-
pezado á construir . La fábrica de cigarros de 
Arroceros es un edificio regular adquirido al 
efecto por la l ienta de tabacos que lo compró 
á la junta del Hospicio á que antes perleuecia: 
en el palio y por el lado del rio hay varios 
camarines, y en ella se encuentran hoy las 
dos fábricas que antes hab ía en Binomio para 
la elaboración de c igarr i l los de papel y pica-
dura, s i rv iéndolas esclusivainente hombres. 
Antes de trasladarse dichas dos fábr icas de 
Binomio se es t ab lec ió ya para la e l aborac ión 
de cigarrillos puros y se c o l o c ó en ella una 
márpiina de vapor para picar tabaco. La cons-
trucción del nuevo hospital mi l i t a r , cuya obra 
liemos dicho se halla empezada en Arroceros, 
es de sumo in te rés por lo i n su í i c i en l e del que 
liay dentro de la ciudad. Siguiendo la ori l la 
del rio se pasa por un puente el eslero de Ar-
roceros y se halla San Miguel Viejo en una 
isla formada por o t ro estero: mas a l E. se ha-
lla el estero de que recibe sus aguas el canal 
de lialetc; luego el r io que hemos dicho for-
mar la isla de Tanque y que se enlaza al S. de 
Paco con d e?lero llamado Tr ipa de Gallina; 
pasado este estero ó r io se hallan las casas 
llamadas de Sanlibaftez, y ú l t i m a m e n t e antes 
de llegar á Puinlacan , un a l m a c é n de pólvora 
llamado de Naclajan. En medio del r i o , entre 
San Miguel Viejo y su ma t r i z , que hemos d i -
cho hallarse á la or i l la opuesta, bay ima isla 
llamada de San Andrés ó de Convalecencia, 
perteneciente á la misma jur i sd icc ión de San 
Migue l , por cuya razón es conocida con este 
nombre: el de isla de Convalecencia le ha si-
do dado con mot ivo de haberse Irashulado á 
esta isla el hospital que los religiosos de San 
Juan de Dios fundaron primerainenle en Ba-
gungbayan. Esta isla bogea 850 varas; tiene 
algunas obras de defensa ya antiguas y aban-
donadas, cuales son dos b a t e r í a s ó bastiones 
de piedra, uno en el estremo oriental de la 
isla y otro en la parle S. frente al r io de Paco. 
Fuera de algunos camarines que resguardan 
las chatas del ponton baradas all í , y varips ca-
sitas de ñ ipa , no hay en esta isla mas cdificio> 
que el espresado convento hospital de la don-
valecencia y el hospicio que al principio es-
tuvo situado en Arroceros. El convento hos-
pi tal es tá en la punta oriental defendido en 
otro tiempo por una de las mencionadas hale-
r í a s que se t i tu ló de San Rafael: tiene puerta 
al rio y un grande embarcadero de piedra de 
china. En el estremo de este edificio hay i m 
gran mirador de fábrica moderna ; el reslo se 
halla ocupado por his celdas y dos salas de 
en fe rmer í a para convalecientes: ademas hay 
una capilla y un buen algibe. A su espalda 
tiene una buena huerta que ocupa el resto 
del terreno hasta ef si t io donde hemos dicho 
se hallaba la otra h a t e r í a que se t i tu la de San 
A n d r é s . El hospicio estuvo p r imero , como se 
lia espresado, en Ar roceros , y al hablar de 
aquel si t io hemos dicho ya que la renta del 
tabaco c o m p r ó la casa para establecer la fá-
brica de cigarros. Después se ins ta ló el hospi-
cio en otra casa llamada de Píacta jan , y de 
allí pasó á esta isla a d q u i r i é n d o s e al efecto 
por la jun ta d i rec t iva del establecimiento una 
casa llamada de Petrus. A l comprarse esta ca-
sa se hallaba ru inosa , por lo que hubo de re-
forzarse con estribos y so hicieron otras obra?, 
pudiendo pasar á habitarla el padre cape l lán 
y los pobres en cl ano Í34ÍÍ en que lo ver i f i -
caron. 
Hemos recorrido ya las ce rcan ía s de Mani-
la por la izquierda del l 'as ig , aunque l igera-
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mente, como nos lo haliiamos propuesto, pa-
santlo atleraas ¡i ly isln de la Convuleccncto, 
no obstante su depemlencia de San Miguel 
que esU á la derecha de dicho r i o , por liaber 
nombrado ya o i r á s dependencias de la misma 
jur isdicción que se hallan ú la izcjuierda, y con 
ohjelo de no revolver á este lado una ve/, que 
hayamos pasado al opuesto del Pasig como va-
mos á hacerlo. E l puente grande por donde 
se pasa este raudaloso rio es una gran D brica 
de piedra aunque no se halla en muy buen es-
tado, pudiiitnlo haberse tenido presente esta 
circunstancia por la empresa que se ha pro-
puesto la cons t rucc ión de un puente colgante 
á corta distancia , cuya obva no CCJ concebi-
ble si hubiese de permanecer de un modo d u -
radero un paso gratuito como el facilitado por 
el actual puerile. Pasado el pítente grande se 
entra en la isla de Binomio formada por dos 
grandes esteros del Pasig, de los cuales el 
uno cruza por el pueblo que da nombre á la 
isla, y el otro por el de Santa Cruz cubriendo 
Ja parle de los edüic ios de ambos pueblos. No 
nos pararemos á describir estos pueblos ni los 
otros varios que liemos de mencionar en esta 
parte del r i o , por la misma razón que no lo 
hemos hecho al recorrer la parte opuesta, y 
como respecto de ella iremos mencionando 
solo lo mas notable, de ten iéndonos según su 
cons iderac ión en los edificios públ icos . Era-
prendiendo el reconocimiento de esta parle por 
su estremo é n t r e l a bahía ytel r io , llama prime-
r o l a a tenc ión la farola que se halla situada en 
el cslremo del malecón que .se adelanta en la 
bah í a paralelo al que antes hemos dicho está 
coronado de una ba te r í a para defender la en-
trada del r i o . Esta farola se es t renó en 17 de 
diciembre de 1843 , habiéndose sustituido á la 
antigua que estaba en el mismo si t io, porque 
su luz demasiado baja se confundía con lus de 
las casas d c T o n d o , lo que no sucede ahora 
siendo de luz fija y un alcance que se distin-
gue desde la vigía de la isla del Corregidor, 
distante 27 millas, y á las 14 ó 15 se descubre 
desde la toldi l la de los buques. El fanal ó 
guarda-luz es todo de hierro y cobre; la l i n -
lerna se compone de ocho lámparas por el 
sistema de Argand con sus refiecteres parabó-
licos y un fuslro p r i smá t i co que trasmite al 
horizonte lodos los rayos de la l u z : t an to el 
fanal como la l interna se han cuns l ru ido ¡¿n 
Manila. Siguiendo al E. la ori l la del r i o se ha-
l la , como se ha dicho al describir la ciudad 
ilo, Manila, la a lca iee r í a de San Fenian c!o fren-
te á la Heal fuerza de Santiago. Es u n o e t ú -
gono construido en el a fio i7;>(i por el Sr. 
Arandia, aunque su conclusion no t u v o lugar 
hasta el a fio 1762; su primer destino fué para 
que sirviese de alojamioHo á los chinos inlie-
les y á los moros que acud ían al morcado de 
Manila, i ) . Fernando Mier y Nor i ega , persona 
acaudalada en aquel t iempo, c o n t r i b u y ó á la 
fábrica de esle csiahlecimiento, y p o r Real^ 
orden de 111 de febrero de 17ÍÍ5 se previno q¡ie 
pagase á sus herederos la mitad de Ja can l i -
dad que halda inver t ido . Fu 22 de agosto de 
1706 declaró S. M . que el nombramionlo «le 
alcaide para este establecimiento se hiciese 
por el gobierno de acuerdo con el utLemlenYe. 
El incendio ocurr ido en 20 de mayo do 1810 
d e s t r u y ó este edificio y no se t r a t ó de resta-
blecer su piso pr incipal t c iñ iendo que perju-
dicase á la defensa de la plaza: solo se proce-
dió á cubr i r el piso bajo á teja bana y con ma-
deras de poca d u r a c i ó n según se r i ó por eE 
resultado. Aquí se es tab lec ió al p r inc ip io la 
Aduana pareciendo un sitio c ó m o d o para eJ 
despacho de entrada y salida de las embarea-
ciones.. También se alquilaban á los chinos de 
los champanes, como se sigue hac iendo, las 
pantines ó bodegas sobrantes recaudando el 
castellano el producto que ingresa en las ca-
jas reales dando aquel su cuenta anual. En el 
día los asentistas del anfión ó fumaderos de 
opio tienen por conlrala parte de estas bode-
gas. La util idad que por este medio produce 
d la Hacienda públ ica ha ¡ddo la razón que lia 
sostenido la a lca ieer ía de San Fernando , «o 
obstante las diferentes resoluciones que aten-
diendo íi la mejor defensa de la plaza de Mani-
la se han tomado para su demol ic ión cosisiiie-
raudo que podia ser un punto de apoyo para 
los enemigos en caso tie s i t i o : nosotros liafla-
mos mejor pensado su c o n s e r v a c i ó n , no solo 
porque no es despreciable la u ü ü l i d a d indica-
da , sino laminen por cuanto pudiera con t r i -
b u i r á defender la entrada del rio si fuese su 
fortaleza mas considerable. La defensa de la 
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entrada dtd rio no ¡mede manos IIR ser luirada 
como del mayor inlnrcs , y IMKI Imena Tuerza 
cu la alean-em de San Foniaiuta puede Iiaccr 
miicho á este al í je lo . Esta fuerza pudiera ser 
también considerada en mucho si tuviera toda 
Ja importancia mi l i ta r que indicamos, pori[ae 
cu tal caso por presidir los populosos vecin-
darios de li i tmndo y Tondo, pueblos de tanta 
aíluencia mercanti l propia del ai cliipiélago y 
estrangeru. Peru dejaremos est.ts considera-
ciones por corresponder mejor á la parte mi-
litar de que en su lugar nos ocuparemos , con-
tlu vendo ¿ibora con decir lo que es cschisivo 
de su actual estado. En 1325 rculaha o,UU0 
pesos, y en su consecuencia se d e c r e t ó su 
reedif icación, !¡i cual tuvo efecto aunque no 
fué de grande importancia , y después se han 
IICCJIO varias obras. Junto á sus tapias hay un 
cuerpo de guardia que sirve para el resguardo 
de la bah ía . También hay por la parle del rio 
un eamarin para carenar falúas, modernamen-
te compuesto á espensas de la renta del taba-
co. En la alcíiicerúi ha estado siempre la capi-
Uaía del puerto , v iéndose sobre este edificio 
el asta y iiandcra e s p a ñ o l a , y el c ap i t án ha 
vivido t ambién algunas veces en el mismo. 
Modernamente se ha construido en el muelle 
iiimediiito una pcriuefia oficina. Frente á la 
alca icen a por la parle de la pob lac ión de Hi-
HOtulo, hay unos camarines pertenecientes a! 
ramo de propios , donde es tán reunidos los 
herreros, que en su mayor parte son chinos, 
y á la espalda, en el sitio llamado de Omboy, 
están la ca rn ice r ía y pescaderia de Binomio, 
situadas en un largo camar ín con divisiones: 
el mercado establecido en este sitio es de no-
che. Al E. de la a ica icer ía se halla el sitio lla-
mado Carenero de la barraca, que es bastante 
cülenso y en el cual hay hácia la parte del rio 
un cuartel de inTautería llamado tambien de 
h Barraca. Próx imo á este sitio se hallan la 
pequena iglesia de San Gabriel y la gran casa 
ó c o n m i l o que fué hospital de los chinos eris-
lianos cuya parroquia era la espresada iglesia, 
hal lándose este cslableeimicnio bajo !a pro-
tección Real. Eu 1756 se estaba construyendo 
este hospital y en 1765 se m a n d ó de Real or-
den que se le asistiese con 2,000 pesos de la 
caja de comunidad. El M. U. P. dominico Fr. 
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Miguel de Benavides per fecc ionó la ol)ra. Su 
advocación pr imit iva fué de San Pedro J í á r l i r , 
poniéndose bajo su pro tecc ión el convenio 
hospital de chinos , pero después p reva l ec ió 
para todo el establecimiento el t i u d o de San 
Gabriel , que fué el propio de la iglesia. En 
esla iglesia, que era púb l ica , se í idminislrabai i 
los sangleyes por un p á r r o c o especial desde 
que se d e s t r u y ó la iglesia del Parian. Después 
el convento ú hospital vino á quedar sin su 
uso propio y empezó á darse en arriendo A 
particulares. La parroquia fue estinguida en 
diciembre de IIMB ; pero c o n l i n u ó liabiiando 
mi religioso dominico una casa que linda con 
la iglesia por la izquierda de esta, pues el con-
vento ó antiguo hospital e s t á á la derecha: el 
destino de este religioso era confesar á los 
chinos que desconociendo el castellano y el 
tagalo hab ían aprendido la doctr ina en su len-
gua propia. Tampoco existe ya cate religioso, 
y la iglesia ha quedado reducida á una capilla 
que sirve como una ayuda de parroquia de 
Hinondo. Desde la sup re s ión de la antigua 
parroquia de chinos, el S a n c t o m n de estos se 
da al p á r r o c o de Binomio ; estando los chinos 
á cargo de los curas que adminis t ran los pue-
blos donde se hallan sin d i s t i n c i ó n alguna. 
Junto á San Gabriel e s t á el muel le llama-
do del Rey , y no lejos el pncnle Grande del 
Pasig. Desde este puenle se loma la calle Nue-
va , que sigue la d i r ecc ión de a q u e l , y en ella 
se halla la boca de la en que es tá el tcalro de 
Binomio; cuya calle es la segunda que atra-
viesa de la Nueva á la de San Jacinto por la 
derecha de la pr imera . Este teatro hace cua-
tro años que se ha construido desde sus c i -
mientos , en el s i l io llamado de ¡San Jacinto, 
donde un incendio c o n s u m i ó una m u l l i l u d de 
casas de ñipa que el gobierno p r o h i b i ó se re -
edificasen. El tca l ro tiene sus puertas á esla 
calle y á otra que es t a m b i é n nueva , y para 
evitar conTusíon cuando se dan funciones, la 
entrada se verifica por la primera de las indi-
cadas calles y la salida po r la segunda. Eí 
frente del eililicio que es el que tiene ]a puer-
ta de entrada, presenta por todo e l un vest í-
culo coronado de una ga le r ía alta cubierta, 
la cual sirve de desahogo A los concurrentes 
en los entreactos. En sus lados prescrita dos 
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cuerpos el ctl if icto, eorstctücmlo pstos ilos sa-
lones aiíos y ilos cafés en la parle baja. Su 
disposición inter ior no es la mus á p r o p ú s i l o , 
de iimilo que hay demasiadas localidades des-
de las cuales no se pueda ver ni aun oir con 
la comodidad apelecihle. E l costo de la oljra 
se calcula en 50,000 pesos, cuya mayor parte 
lia sido facili tada á premio por las obras pias 
y la caja de Car r í edo que administra el ayun-
tamiento. 
La calle ( le la Escolia, cuya di recc ión es 
paralela á l a (pie tiene el r i o al bailar la isla 
tic Binomio, forma un á n g u l o con la calle Nue-
va que liemos niencionatlo, y h s calles del 
Rosario y de Anluague son paralelas á esta. 
En la ú l t ima de dichas calles se hall;» el edifi-
cio de la admin i s t rac ión general de la renta 
del vino con sus oficinas y almacenes. Es un 
edificio grande con m i frente á la ca l l e , otro 
al rio de Binomio y dos dilatados cuerpos A 
sus lados. El adminislrador Itahila la parte 
que cía al r i o , la cual es de fábrica mas ant i -
gua; las oficinas ocupan la parte cíe la calle. 
Los cuerpes ile edificio qnc están á los lados 
del p r i nc ipa l , alcanzando solo hasta el primer 
piso de este, son dos almacenes de azotea, en 
los cuales calan los toneles donde se deposi-
tan todo el vino de coco que viene de la co-
l e c t u r í a de Pagsanjan y el rom que importa el 
contrat is ta de este ramo; en los misinos alma-
cenes se despacha á los estanquilleros, l 'ara 
la i n t r o d u c c i ó n y estraccion de estos efectos 
tiene el edificio en el rio buenos muelles enlo-
sados de piedra de china. La parte baja hacia 
el r io ha sido siempre iiahitada por los guar-
das de la ronda , y en la parle de la calle es-
tan la t e so re r í a y e sc r i ban í a . Desde nmli iulos 
del año 1841 , por espacio de dos a ñ o s estuvo 
instalada en este edificio la adminis t rac ión ge-
neral de rentas estancadas unidas, de las que 
formaba parle la del v ino : con este motivo 
se c o n s t r u y ó entonces c! a lmacén que h a y a l 
o t ro lado de la ca l l e , y se colocó parle del 
antiguo tal ler de vas iger ía , des t inándose para 
depós i to de tabaco labrado. El edificio de la 
a d m i n i s t r a c i ó n y oficinas se halla hov en la 
dept'iiilencia de la dirección de estancadas, 
por haberse suprimido segunda vez la aitmí-
n is lmcion general de la renta de vinos y l i co-
res. Este eiUíieio es bastante bueno . aunque 
imiv inferior al de la d i recnon del tabaco, v 
no obstante ser demasiado mala la escalera v 
conveniv algunas otras variaciones. 
En la misma calle de Anluague se liallnn 
también la tercena y la a d m i n i s t r a c i ó n d d 
Casco , establecidos en una casa alquilada por 
cuenta del Estado; la primera e s t á en ía parte 
baja del edificio. 
Siguiendo desde los almacenes v oficinas 
dela renta del vino hacia la confluencia da 
los dos vios de l í ínondo y de Mis ig , se hallan 
la i g l . [inrr. de Binomio, la fábrica de tabacos, 
el quemadero, la diveccio» general de esta 
renta , y sus almacenes y nfiemas, La iglesia 
parroquial es de buena c o n s t r u c c i ó n ; basta 
hace pocos años tenia una sola nave con su 
crucero , y d e s p u é s se le ha a ñ a d i d o otra cuya 
obra creemos no se h a b r á concluido todavia. 
Con esta obra se lia formado una fachada det 
orden dór ico con puertas, frente á la calle del 
Rosario. La to r re está formada de varios cuer-
pos de mayor á nienor según so va elevando, 
y se diec haber sido mucho mas alta en airo 
t iempo. El patio dela iglesia fué también mu-
cho mayor , pero en el arto 1838 ó 1850 fué 
preciso re i luci r lo para dar cstension á la plaza 
de las fábr icas conviniendo así al desahogo de 
estas. Ya desde mucho antes h a b í a empezado 
á perjudicar ¡i la parroquial la proximidad de 
dichas fábr icas , pues desde e l afio mismo en 
que se es t ab lec ió esta renta le fue ocupada 
por ella la casa parroquia!, donde puso alma-
cenes y oficinas, y desde entonces los tejados 
y aun la torre se comunicaban con la fabrics, 
lo que d u r ó por espacio de 57 alios, basta el 
de 1819 en que se q u e d ó definilivaniente la 
Renta con el espresado edificio, separámloio 
con el cal lejón de doble cerco que media en-
tre este y el do la iglesia: la renta del tabaco 
c o n s t r u y ó entonces otra nueva casa para el 
cura , aunque con b á s t a n l e estrechez, En ra-
zón de eslo, el mismo K . P. F r . Jcsualdo Mi-
nano, ha conseguido que le cediesen mía par-
le del c a m a r í n de cigarros mas inmediato á la 
casa pa r roqu ia l , conv in iéndose en fabr icará 
sus espensas, como lo ha verificado, otro ca-
marin igual en el silio designado por la direc-
ción. Una vez que se verifique la dilatación de 
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la casa jiarrofjuia] en lo tjae d camarin ailqui-
rido permite, queda rá mas desahogada. 
LÜ casa , direceutn , f á l m e t s , almacenes y 
oficin JS ile! tabaco, (¡tic se hallan próximas á 
la ¡pltjsia parroij i i ial liácia cl N . , ó sea hacia 
la parte ilü la i si a de Mis ig , |ireseiU;tti mi 
gran conjunto de edificios s i n ó rden n i gusto, 
sin embargo de que se estiman en mas de 
200,000 pesos los gastos hechos cu ellos. Con 
esta cantidad pudiera haberse construido un 
edificio magnifico; pero se han hecho las obras 
sin plan segun lo iban exigiendo las necesida-
des, y al paso que se iban adquiriendo las 
concesiones. F.l gobernado]' Vasco, al estable-
ce r el estanco del tabaco en 1782, co locó las 
fábricas en unos camarines de ñ i p a , y la casa 
parroquial de que acabamos de bacer men-
c ión , l acu i i l servia de hab i t ac ión para el di-
rec tor , oficina p r inc ipa l , c o n l a d u r í a y alma-
cenes; estos , colocado?, en el piso ba jo , per-
judicaron pronto , con el calor y miasmas [pie 
cxlialíiban, la salud de los empicados, por cuya 
razón pasaron ;i la casa inmediata que era del 
caliecilb de sangleyes, ¡i quien so alqui ló en 
20(1 pesos anuales el afio 17IÍ-Í. En el afio an-
terior se baljian comprado ya iros casas de 
labricíi rí cal y canto para dar eslension á los 
camarines donde so elaboraba el tabaco, é 
irlo l ibertando del peligro de un incendio. El 
cercado ipu: se hizo á estos camarines se es-
tendió a 533 brazas y 53 puntos, y se pagó a¡ 
contratista CÜt pe?os , 7 rs. 15 cuavlos , á ra-
zón de 2 pesos 2 rs. braza, y 2U pesos impor-
te de una puerta . Todos estos gastos l'ueroii 
reconocidos en consecuencia de Real órden 
de 2¡J ile abr i l de 171Í5 por Ja cual se mandó 
la c o n s t r u c c i ó n de camarines donde pudiesen 
trabajar de cinco á seis mil mu gores, y alma-
cenes para (5,000 fardos. Con eslo se dio gran-
de impulso á las obras , y por Real ó rden de 
55 de agosto de l/fiJJ se a p r o b ó el gasto , que 
liabia ascendido á 45,0(15 pesos. En IfiÜti se 
mandaron derribar las casas de itipa que lia-
Inan quedado cerca de las f áb r i ca s después 
del gruimle incendio ocurrido en los cslramu-
ros de Manila. Por aquel tiempo se empezó á 
reconocer lo urgente que era la s epa rac ión de 
h iglesia y los almacenes establecidos en la 
antigua casa pa r roqu ia l , porque teniendo sus 
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tedios unidos era fácil la su s t r acc ión de t a -
baco y barajas como se verificó una vez por 
"na puerta contigua al coro, y otra en los de-
pósitos sobre la sac r i s t í a por la parte de! al tar 
mayor. En lf.08 se aprobó el gasto de 17,531 
pesos con deslino á la fábrica de cigarr i l los . 
En I8HÍ el comandante de ingenieros D. I lde-
fonso de Aragon , que d i r ig ió varias obras en 
los almacenes, mani fes tó la ulilidad de que la 
casa parroquial y sacristia que se iban á hacer 
nuevas por cuenta de la renta del tabaco en 
reemplazo de las que se hahia apropiado, se 
construyesen frente á la calle de San Jacinto, 
como se ap robó . En 1317 se m a n d ó que con 
preferencia á todo se d e t e r m í n a s e la obra de 
sepa rac ión entre las fábr icas y la iglesia y 
torre , la cual aun lenia comunicac ión con los 
almacenes. En el mismo afio se hacían otras 
obras y reparos en la casa d i r ecc ión . En 18 lí) 
quedaron dd in i t ivamenle separadas de la igle-
sia y t ó r r e l a s fábr icas y los almacene?. En 
IÍS21 se levan tó el piso de estos ú l t i m o s , lo 
que cos tó ! / i I 2 pesos, 5 rs. 9 granos. La j u n -
ta superior a p r o b ó en 182Õ la inversion de 
0,600 pesos en unir la nueva fábrica de puros 
con la llamada P a u g a l a t ú . E l coste de ampliar 
la pieza de registro de la fábrica de puros , cu-
ya obra se hizo en 1824, se ca l cu ló en 158 
pesos, 2 rs. En 1827 se f o r m ó l a pieza p r ó x i m a 
¡i la puerta de entrada para verificar el regis-
t ro de las operarias, con la adquis ic ión de la 
casa de los Mcmlaxas: en 1829, para estender 
las fábr icas , se inv i r t i e ron 0229 pesos 7 rs. ; pe-
ro aquella casa fué ocupada por entonces por 
la admin i s t r ac ión del casco. En el mismo afio 
se lucieron reparos generales por causa -de 
los temblores. En 1850 se ensancharon las oíi-
einas de Sa con tadur í a y se a p r o b ó l a obra de 
la nueva tesore r ía y la demol ic ión de la ant i -
gua. En 1854 se a p r o b ó el presupuesto de 
1,557 pesos, 1 real y 5 granos para reparos. 
En el mismo año se a p r o b ó una grande am-
pliación de las fábr icas y almacenes estre-
chando cl á t r io de la iglesia para dilatar ;'t sus 
espensas la plaza de las f á b r i c a s : estas obras 
fueron valuadas en 20,328 pesos 2 r s . , y re-
matadas en 24,800 pesos. La inco rpo rac ión de 
la nueva fábrica con los pisos altos de los a l -
macenes , se valuó en 2,292 pesos 7 % r s . y se 
Id 
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.ijiroini cu IÍJÕ3. Asimismo se aproltú eti aíjuel 
año cl gasto de 4,845 pesos, 4 rs. cn recorrer 
(il techo de la anligua fiiljricíi dcj iuros y f l de 
los almacenes. TUIHÍJÍCH se enlosó el piso de 
3;i fábrica de cigarri l los iJámlolc mas cslension, 
en lo que se inv i r l i e ron 2,T7U pesos. Ademas 
de lotlas las canliilades espresadas que ascien-
den a 119,419 pesos, he han invert ido otras 
diferentes partidas tanto en las obras y repa-
ros como en la indemiiizacioii de ¡as casas de 
ñipa derribadas en las inmediaciones; por lo 
que el Sr. Diaz Arenas, cuyos trabajos nos son 
de grande ut i l idad en cuanto abraza su pu-
bl icac ión , calcula que puede estimarse en 
200,000 pesos Fuertes el costo de las fábricas 
y almacenes de ííiiionilo, como antes siguien-
do su parecer hemos dicho. Ya vimos al ha-
blar del si t io de Arroceros, á la izq. de) Pasig, 
que las fabricas do, picadura y cigarrillos han 
sido trasladadas á aquel punto , quedando las 
de Binomio eseUtsivamcnte para menas supe-
riores y ordinarias. 
Fuera de'la isla de I l inoudu, dentro de la 
cual se hallan los varios edificios púb l icos 
mencionados, e s t á la mayor liarte de la pobl. 
al otro lado del r i o de su nombre, que se pasa 
por un puente al estremo de la calle de San 
Fernando opuesto á la Alcaiccria. La calle de 
Jaboneros es paralela á la espresada de San 
Fernando, y mas adelante siguen otras dos en 
la misma d i r ecc ión . Las del Santo Cristo, 
I l a n g - ü a n g , Longos, Candelaria, San Sebas-
t i an , San Nicolás y Cerrada, tienen una direc-
ción contrapuesta y van á terminar á la linea 
divisoria de Tondo y Binomio, cscepto la Cer-
rada que, como lo espresa su nombre , no a l -
canza basta ella. Esta linea formada como una 
p r e c a u c i ó n cont ro los incendios, que sin ella 
pudieran comunicarse de un pueblo á otro, 
como suced ió en o t ro tiempo , es bastante es-
paciosa como una ancha calletransversal que 
separa las nombradas de Binomio de otras de 
Tondo qnc sigue la misma di recc ión . A la i/,q. 
de esta l í n e a , marchando hacia la costa, se 
encuentra la Gallera, ó sea el edificio deslina-
do para las r iñas de gallos á que son tan aí i -
cionados los indios. El puente de Asaiteros se 
baila cu cí estremo A'. E. de esta division, dan-
de flleisig. En esta isla formada por el r i o de 
su nombre, el de Tondo y los esteros de T u -
lü lwng y Trozo, se forma un p e q u e ñ o lago, 
prolongado de S. á A"., dejando á la derecha 
el barr io y á la izquierda un cuartel de caba-
llería donde se halla alojado el r c g i m i c í i l o de 
Cazadores de Luzon. Desconocemos lais razo-
nes que pudieron apreciarse para colocar aquí 
este cuartel , p r e scn t ándose i iu s como et punto 
menos á p r o p ó s i t o , pues lo primero que se 
nos ofrece es la facilidad con que pudiera de-
jarse encerrado en la isla el regimiento (|iie le 
ocupa en cualquier acontecimiento que pudie-
ra reclamai' su acc ión en otra parte; redu-
ciéndose sus salidas á un estrecho puen le lia-
mudo de Tutubang, que conduce á las semen-
turas de la visita que le da nombre y a l espre-
sado puente de Asaiteros, t ambién estrecho y 
de poca importancia . Ademas hay una salida 
para la calle de Jo ló . 
En la divisoria hay un pozo construido el 
afio 1844 con motivo de las fiestas que se ce-
lebraron en Manila por la mayor í a de la Keina, 
á cuya memoria lo c o n s a g r ó la junta de co-
mercio: es de agua potable, aunque su cerca-
nía al mar la hace algo salobre: está corona-
do de un templete de buen gusto. Para la 
cons t rucc ión de este pozo de agua dulce cu el 
sitio en que n ías se carece de ella, el domingo 
1G de mayo del referido a ñ o , se c o n s t i t u y ó Is 
Junta de Comercio bajo una tienda de campa-
na en el silio indicado para su c o n s t r u c c i ó n : 
suhre aquella tienda se c n a r b o l ó cl paliei!»» 
nacional; el presidente dió el primer golpe de 
azada y se t o m ó acta del acontecimiento. 
En la parte de Tondo comprendida entre 
la dvisoria, el r io y la bah ía , existen )a visita 
de la Candelaria que se halla cerca de l a divi-
sor ia ; la del Santo N i n o , que está al ccnEro 
mas próximo al r io del que avanzan dos este-
ros hacia ella y las de San Antonio y Maman-
te que se hallan sobre la costa. El puente de 
Tondo está pasadas dichas visitas aproximán-
dose el rio á la costa. A bastante trecho mas 
al N . se ve la antigua ba te r í a de San Lucio, 
for l i l icacion que hace ya tiempo se halla aban-
donada. T a m b i é n sobre la costa y á algum 
distancia de el la á la izquierda del r io se en-
po sobre el rio de Tondo paso á la isla y barr io i cuentra el casorio llamado Bancusay. AIS. 
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dc Cite entre vario? rios y esteros se hallan 
las visitas de l iancaro, San R a f j c i , TnUihal, 
San Nicolás y Santa Ci-uz. 
Lo ¡ ir imero que -se halla bajando del ¡meo-
tede Sania Cruz es la c á r c e l de Ton d o siUia-
ih :\ l a dci'pcha , fonnantlo un mar t i l lo con 
dos frontes desiiriialus cuya escalda r s t á para 
ei r i o . En el mayor a p a r e c e tabicada la puer-
ta principal y eu el menor e s l á la de !a guar-
dia. En esta parte del edilicio res idió has ta el 
afio de l í l ' i i ) d juzgado pr imero de la provin-
cia, y en el misino h a h i t a l K i su ale. m . : des-
pués luí [lasado ¿i tina casa par l icu la r á f in de 
dar m a s ensanche á las prisiones: la casa en 
fjue actualmente reside en concepto provisio-
nal cí juzgado pr inc ipa l de Tondo se halla en 
la plaza de Sania Cruz. 
POBLACION UK MAXILA V SUS AFl'CUAS. La 
c i u d a d propiamcule d¡cl);i apenas consta de 
10 à 12,000 habilanles, pero si se cucntnu los 
numerosos vecindarios que hemos visto ser co-
mo sus arrabales, ascienden á mas tie 140,000. 
No nos deteudrenios á examinar la marcha del 
desarrollo i j u c lia elevado esta poblac ión á 
lan considerable n ú m e r o , porque .siguiendo 
nncsl io sistema eorrespomlen mejor estas 
consideraciones al ar t . dc la prov. de Tondo, 
; i que pertenece Manila. Esta gran poblac ión 
debe tomarse como de la ciudad, no obstante 
su siluacion fuera dc los muros de esta , por-
gue los cuerpos de ¡toljlyeion formados p o r ella 
se h a l l a n como hemos visto, cu su mayor parte 
separai!os de la misma p o r un muy cor lo es-
pacio ; ilelie t ambién considerarse como de la 
ciudad porque en lodos estos pueblos residen 
jmiclias e spaño le s , vecinos principales dc ella, 
T haber sido lodos l i a s l a el año de tíi-H dft la 
ju r i sd ic t ion c i v i l y cr iminal de los alcaldes 
urdinarios dc la ciudad, como e n su lugar ve-
remiis, En esla pohl . numerosa se presenta 
verdaderamente un mundo cuya vista sorpren-
de al i[iie llega por primera vez al pais y nun-
ca lo considera bastante estudiado e l hombre 
jicnsador. Hállase este rodeado de chinos , ta-
galos, Insayas, pampaugos, i locanos , caga-
ya»es, mestizos, americanos, e spaño le s , ingle-
ses, franceses, ele., pues casi no hay pueblo 
que no lenga algunos individuos en Manila. 
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CARACTERES v cosTrMitRF.s. Ks una poMa.-
cion verdaderamente cosmopolita donde las 
distintas raleas aparecen solo identificadas eu 
cuanto lo exigen la acc ión local y las nece-
sidades tópicas; puede decirse <[<ie comprende 
distinlos pueblos unos en o í ros con sus res-
pectivas nalnraiezas , usos , costumbres, reli.-
gion y gol i ienio. Todos e s t án sujetos al alcal-
de mayor de Tondo ; pues los indios , que son 
los que forman la mayor parte de la pobla-
c ión , tienen sus costumbres, su lengua y sus 
gobcrnadorcillos ; los CIIÍEIOS y sus ineslizos 
tienen los suyos ; los mestizos de espartóles 
es tán exentos del t r i bu to ; pero no cnlraremos 
en pormenores sobre esto por ser pertenecicQ-
te al a r l í e u l o de la prov. 
LENGUA. Cada tino de todos los pueblos 
mencionados y reunidos en esta pobl . de na-
turaleza tan variarla , se esplicait entre si con 
su dialecto pa r t i cu la r , aunque la lengua ge-
neral y aun esdnsiva á d e r l a distancia de la 
ciudad es el t aga lo ; en la ciudad propiamente 
dicha y en sus eslramuros, t ambién se habla 
generalmente un español m a s ó menos cor -
rompido, siendo la lengua o l ic ia l d e l a colonia 
y general de Manila. 
VESTIDO. Los esirangeros van al uso de su 
respectiva palr ia . Los indios y mestizos visten 
una camisa suelta fuera del p a n t a l ó n , que es 
ancho aunque no tanto como lo era antigua-
mente. El color , tanto del p a n t a l ó n como de 
la camisa, es por lo general anui. A la c intura 
llevan un cordel ó pafniclo como pre t ina , del 
cual ios habitantes de los pueblos íicosUim-
hran colgar una especie de machete. A l cue* 
lio llevan algún rosario de o r o , cadena ó es-
capulario del Cá rmen , y á la cabeza un pañue-
lo á manera dc turbante ó un sombrero de 
palma ó n i í o . Los principales se distinguen 
añad iendo á este irage una chaqueta. Las mu-
jeres indias llevan una camisa semejante á la 
de los hombres, aunque mas c o r t a , pues no 
fes baja de la c intura ; la t raen suelta, como 
ellos, es tá descolada pero cerrada por el pe-
cho ; las mangas son largas y anchas ; luego 
llevan una saya y encima una lira üe buena 
tela llamada tapis , en que se envuelven de 
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medio cuerpo abajo. Sus chinelas son notables, 
pues las llevan sueltas por d e t r á s , y por de-
lante, solo se afianza en cuanto les puede ca-
ber escasatuenlc los dedos; estas chinelas es-
tan bordadas de oro ó plata. En el preliminar 
de este Diccionario liemos hablado con b á s -
tanle de t enc ión de los Irafrcsy costumbres de 
los indios según sus respectivas raleas, por lo 
que escusaremos entretenernos en mas por-
menores. Un esle lugar debemos ocuparnos 
con especialidad en lo que concierne á los h i -
jos del pais, iiicslizos de e s p a ñ o l e s , mestizos 
de chinos, españoles hijos del país ó traslada-
dos de la Met rópo l i , chinos, y por último., 
en lo que pertenece á los manileses en gene-
ral por la especialidad que la localidad i m -
prime aun en las costumbres de los euro-
peos, modificando las que llevaran de sus res-
pectivas patrias. 
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nos, es decir, los hijos de chinos y ele indias, 
eslan sujetos al pago de t r i bu to ; tienen la tez 
amarillenta , la cara larga, la nariz aplastada, 
aunque menos que los indios, los ojos bás tan-
lo esféricos y los d i á m e l r o s transversales for-
man un á n g u l o obtuso sobre la nariz; son l in -
fáticos y sin barba, su c a r á c t e r es notable por 
su act ividad: se enriquecen con el cointr-
r io como los chinos. Cuando salen ¡i hi calle 
suelen ir ricamente vestidos y l l e v a n en sus 
camisas alfileres de perlas y diamantes cu-
Yo valor asciendo á veces á una talega. Sus 
mujeres con su saya y sin el tapis de las in-
dias no desplegan menos lujo que ( i l los : liay 
algunosque lian renunciado la costumbre in-
diana por vestir á la europea. Son todos cató-
licos y en sus manos se halla casi esclusiw-
nienle el comercio. 
DE LOS MESTIZOS. Se distinguen en dos cla-
ses: los nacidos de españoles y de indias que 
se llaman mestizos de españoles y son esculos 
de tr ibutos, bus procreados por la union de 
chinos y de indias son la segunda clase. En 
unos y en otros prevalece el c a r á c t e r del pa-
d r e , por lo que cuando resultan hijos de la 
union de un mestizo español y una mestiza 
china sun tenidos por mestizos espafioles y 
viceversa ; estos son los que algunos han l l a -
mado , no se por qué r a z ó n , t o r n a t r á s , pues 
nos es desconocido este nombre en el pais. 
Tampoco les es aplicable la denominación de 
cr iol los que les han dado varios por hallarla 
en las Ant i l las . Los mestizos de españo les 
suelen ser poco mas morenos que lo general 
de los españo les misinos; sus facciones tal vez 
salen aun algo mejoradas. Los oriundos de 
e s p a ñ o l e s y de mestizas chinas son mas ac t i -
vos, mas emprendedores, mas aplicados al 
comerc io ; participan mucho del c a r ác t e r c h i -
no que conservan durante una larga serie de 
generaciones, tanto en lo moral como en lo 
f ís ico, s e g ú n aparece en la forma de sus ojos: 
así se acostumbra decir en Manila que la san-
gre de los chinos es muy fuerte. Los mestizos 
de e s p a ñ o l e s se dedican á las artes mecán i ca s 
y á la carrera m i l i t a r ; por lo (¡ue hace á in te -
reses suelen prosperar poco. Los mestizos ch i -
DI : LOS CUINOS. Los chinos puros forman en 
cierto modo una poblac ión especial; por sus 
costumbres t a m b i é n se les llama sauf/icites 
que significa comerciantes viajeros. En su 
mayor n ú m e r o proceden de Macao, Cliancheii, 
Nyngpoy Can i o n ; son en general de mediaba 
la l ia . Hablan como todos los chinos de Macao, 
;tlgun tanto el e spaño l y el tagalo. En sus cas-
lumbres y trages son lambieii senicjanLes á 
los de .Ibicno y de Caulou: l lev;m en forma de 
blusa una camisa llamada visia y un panlalon 
ancho afianzado por una jareta. Se afeitan la 
cabeza sin dejarse mas que una pequeña colí-
la trenzada; á veces llevan un pañuelo 3t;nlo 
á ella. Su calzado es negro , punta redonda y 
suela gruesa. El gobernadorcillo y sus algua -
ciles llevan por divisa de sus respectivos ofí-
cios el sombrero europeo; su bas tón de manda, 
el gobernadorcillo, y los alguaciles la varí ó 
bejuco. Son notables sobre todo su aplicación 
y la fraternidad con que miiluanienle se pro-
tegen , sin servirse para cosa alguna de nadie 
que no sea de su propia nac ión . Trabajnn sin 
descansoy envian las economías á sus familias. 
Los rnas pobres v iven reunidos cu bastante 
n ú m e r o y comen todos como puede decirse 
á un plato. Los que es tán en mejor posición 
son lujosos; susdepcndienles, cocineros, cria-
dos , e l e , son t a m b i é n chinos; ha j algunos 
que tienen carruage y solo en esle caso 
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en a ml o t i c i iG i t un dependiente que no sea com-
[jatrioLii suyo cual es el cochero. Siendo sn 
c a r á c t e r esencialmente d ó c i l , emprendedor, 
iiiiLuslrtoso, laborioso y e c o n ó m i c o , s im¡ ia l iza i i 
jiDCO ios indios con o l ios , pues stielen ser ce-
losos de í a tiiejoi' pos ic ión que les ven ^ozar 
con el fruto de su t ra l i i i jo . Los eliinos mas po-
bres acostumbran estar mas desahogados íjue 
muchos indios tenidos por acomodados , lo 
(pie es debido á su apl icación y á sus largas 
vigilias eti el trabajo ; cuando hay alguno ipie 
reducida á la ú l t ima miseria no puede pagar 
su t r í l iu to y es puesto en pr is ión , sus compa-
triotas r icos lo matitienen y aun le cunsiguen 
la l iber tad. Los comerciantes chinos son tcni -
nlos por buenns a r i t m ó i o g o s , hacen sus cálcu-
los con la mayor pront i tud por medio de unas 
bolí lus ensartadas en unas varitas, cinco en 
cada u n a ; estas varitas colocadas paralela-
mente eti ciertos cuadros de madera , fornian 
ditiz ó r d e n e s que representan por su coloca-
ción ios di l 'eréntes ó r d e n e s de unidades bajo 
r l sislem:! decimal. También tienen su registro 
Y una imperfecta teueiluria de l ibros, fuera 
ihil comercio pur mayor y menor eu que los 
d i i t ios r ival izan con los mestizos, son también 
especieros, fruteros, e l e , y ejercen su comer-
cio tanto en sus casas como por las calles; 
otros chinos son sastres, zapateros , etc.; se-
rin d i l i c i l en ii ni erar toil os los g é n e r o s de iu -
ihisEria á que se dedican y en todos ellos se 
dis l inguen. T a m b i é n descuellan en otros ra-
mos, par t icularmente es notable la impor tan-
cia que h;ui adquirido en la medicina, pues los 
m ú d i c o s chinos son algunas veces llamados 
lia^ta por los espar tóles , y los liay que han he-
d i ó curaciones asombrosas con sus misieriosos 
l ó p i c o s . Estos médicos toman sucesivamente 
.nnbos pulsos y pronuncian con tono de orá-
culo su d i e t á m e n determinando si la enfenne-
ilad proviene del csceso de calor ó de frío, 
pu-cs para ellos todas las dolencias á que se 
halla su jü to el hombre provienen de la falta de 
equi l ibr io entre estos dos principios, y el res-
(ablecimiento de este equi l ibr io es c] objeto á 
i[ue se d i r igen todos sus medicamentos. No 
lineen j a m á s operaciones q u i r ú r g i c a s ni apli-
can minea sanguijuelas: los emplastos y los 
lojucos son, según d icen , sus instrumentos. 
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No se les paga hasta después de la c u r a c i ó n , 
pero á veces exijen algunos anticipos por vía 
de gastos de medicamentos. Cuando salen b i e n 
los enfermos se les colma de alabanzas, como 
en todas partes sucede, mas si no los salvan no 
se les paga sus visitas. Los medicamentos de 
estas gentes nos son casi del todo desconoci-
dos, y entre ellos hay algunos que tienen p r o -
piedades verdaderamente eslraordinarias. Los 
médicos europeos suelen cobrar en Manila un 
peso por visita de dia y cuatro de noche, cua-
renta ò cijicuenta por asistir i un parto. Hay 
murhos barberos, lo que no es de estradar 
con las coslinnbrcs de estas gentes en no ser-
virse de nadie sino es de los de su propia na-
c i ó n . 
Ya se ha dicho que se afeitan la cabeza no 
dejándose mas cabello que los de la parte su-
perior de la region occipital donde llevan una 
larga coleta trenzada. El barbero chino no 
solo tiene á su cargo hacer la barba al que se 
pone en sus manos para su aseo, sino que lo 
limpia igualmente los ojos, la nariz y los o í d o s 
por medio de unos brucliecitos y o í ros varios 
iutrumeiitos á p r o p ó s i t o ; la operac ión que a l 
efecto practican en los ojos suele ocasionar 
umclias oftahnias, pues les pasa una pequena 
brocha sobre los pá rpados por l¡i mucosa, el 
ca r t í l ago del pá rpado inferior y hasta por el 
mismo globo del ojo. LUmia mucho la a t e n c i ó n 
verles en estas operaciones por la delicadeza 
con que las hacen. 
Los chinos establecidos en Manila son a l g i i u 
n ú m e r o c a t ó l i c o s , y ya hemos vis to en o t r a 
parte de esto a r t í cu lo que tienen su cemenlc-
rio consdgrado cu las Lomas, fuera del cual se 
entierran los que se conservan budliistas. Los 
entierros de estos son muy notables: colocan 
el cadáver en un a taúd de molave con bas tan-
te cantidad de a l imen to , papel , una bugia y 
alguno; otros objetos; se les inhuma á flor de 
t ierra y luego se cubre el lugar con piedras. 
Durante la ceremonia l l ev , i i i los chinos en se-
rial de duelo una cinta negra al cuello. Es m u y 
común que t e n g a » unos allaritos en sus casas;. 
La p roces ión chinesca del dia del Corpus á l a 
cual asisten en c o r p o r a c i ó n todos los cr is t ianos 
llevando cirios en la mano , vestidos de seda, 
con sus aulorida les á la cabeza y mús icos para 
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acompañar su canto, presenta ún e s p e c t á c u l o 
rtuiy curioso ; en esta proces ión Ocsplegan un 
gran l u j o ; sale de la parroquia de B inondo ' á 
la que pertenecen todos. El d'ia de San Nicolás 
Celebran una de sus mayores fiestas. En este dia 
se dirigen por el Pasig, tamliicu formando cor-
porac ión , en enduii'caciones adornadasqne pre-
sentan el aspecto de costosas payadas Ilutan-
tes ricamente decoradas, á la ermita de San 
Nicolás , en Guadalupe. Celebran esta fiesta en 
coniuemoracioii de un milagro que refieren, 
diciendo que un cliino perseguido por un co-
codrilo invocó ct soctfrro del santo y el t e r r i -
Ide anfibio quedó convertido en piedra. Toda-
via se enseña esta petrificación cerca de la 
capilla arruinada en el sitio á donde acuden 
unualmenlc para celebrar esta fiesta. Al re-
gresar á Manila todas las pagodas van i lumi -
nadas, y ailí se come, se bebe, se recibe á todo 
el mundo y se atruena con sus mús icas . 
La música de estas gentes os muy original: 
Una verdadera cencerrada que hiere estraor-
dinariamenle con su discordante ru ido. Los 
chinos se reunc i í con frecuencia para formar-
la, lo que sucede con especialidad en los (lias 
de gran fiesta, .so3)re todo en las que se celc-
Jiran por la llegada de un lluevo gobernador. 
Algunas veces por la tarde, cuando la luna 
t r i l l a despejada, se rcunen tres ó cuatro de 
ellos en una de sus tiendas para rascar su des-
templado banilolin de dos cuerdas y tocar su 
ilauta de b a m b ú . 
Los juegos favoritos de los chinos son el 
Hampo, los dados y las riflas de gallos. Tam-
Lien son aficionados á fumar el ópio, y por no 
Ser esto permitido en la colonia hasta el esta-
blecimiento de fumaderos, para Verificarlo so-
l ian alquilar el piso bajo de la casa de alguna 
persona influyente ó privilegiada, cuyas con-
si ilc ra cio nes les tuvieran al abrigo de las pes-
quisas de los alcaldes. 
Los alimentos de los chinos son inuv varia-
dos; sin embargo, se contentan COTÍ pocos pla-
tos en cada comida como estos sean abundan-
tes. E l arroz cocido con agua les sirve de 
pan como á los indios, y el tocino es para ellos 
un bocado favor i to . Comen sentados en sillas, 
110 en cticlilias como los indios, y por via de 
lencdores se sirven tic dos varitas cilindricas i 
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de seis á ocho pulgadas de long i tud y rtefs lí-
neas de d i á m e t r o , hechas de é b a n o ó de mai'-
f d , cuyas varitas se llaman en Manila sipit. 
Para servirse de estos palillos ó varitas colo-
can uno entre los dedos pulgar 6 índice y otro 
entre el índice y el dedo del medio , con íos 
Jemas dedos los dirigen cuando buscan la car-
ne õ las l í g u m h r e s , las toman y empapan en 
cierta salsa y ias conducen á la boca ; lo mis-
mo hacen con el arroz , c o m i é n d o l o t a m b i é n 
con el ausilio del sipit. Parece que esta inven-
ción ha sido adoptada como medida h ig iénica 
con objeto de fío poder earner con esceso, 
obligados á tomar el alimento en muy peque-
nas porciones. El pescado seco es uno tic sus 
bocados de mas est ima, y asimismo cierto 
manjar que llaman cuteha;/. Por lo c o m ú n no 
beben mas que agua pura ó t é caliente ; como 
golosinas tienen cierta gelatina vegetal , el 
pansi l y algunas confituras. Las aletas de t i -
burón , el balate , los nidos de salanganes, los 
nervios de c ie rvo , etc., no son de uso general 
entre los chinos de Manila, por su demasiado 
precio, y suplen estos manjares con la cecina 
de ciervo ó de ternera. 
Muchas veces se lia presentado al gobierno 
dela Metrópoli como muy perjudicial á la co-
lonia su poblac ión ch ina , y diferentes Reales 
órdenes recabadas por este medio han icndiiEo 
á estrechar la cond ic ión de estos ú t i les babi-
tanles. Sin embargo, su paciencia, su perse-
verancia y la m u l t i t u d de medios de que han 
sabido valerse, han evitado que se cumpliesen 
aquellas en todas sps partes. El gobierno saca 
de los chinos considerables sumas y tampoco 
son inú t i l es á la pol í t ica loca l ; hay muchas 
personas sensatas que los creen necesarios en 
Miinila y que son (le parecer que no se poilria 
pasar sin ellos; nadie, inclusos los indios, ejer-
cer ían ciertas funciones que toman sobre si 
los chinos, y sí se les obligase á dejar la capi-
tal ded icándolos csclusivamente al cultivo de 
las t ier ras , no dejar ía de presentarse desde 
luego una posición embarazosa y se correria 
cl peligro de ser cerradas la mayor parle de 
las tiendas al por menor, pues los indios care-
cen del amor al trabajo y tic la perseverancia 
que exige esta clase de comercio. Es verdad 
que en los acontecimientos del pais relaciona-
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Jos con líi polístca general, l o s chinos se han 
mosírailo fL-ecuenlementc ( lañosos; su comine-
la duiMiilc la invasion inglesa fue muy r e p r e n -
sible; sus aizamicnlos h a n puesto mas tic una 
vez en gran peligro l a colonia; [tero U r a b i e n 
es preciso tener p r é s e n l e lo vejado (jne se ha 
v i s to siempre esle pueblo y a p r e c i n r en to i lo 
su valor las graves cansas que lian ilelmlo 
obligar su conihicla , Kiendo como s o n estos 
filiaos la genio mas pacifica del mundo. IS'os-
oLros desde luego creemos q u e d o aquellos 
sucesos no Kon los chinos solamente los res-
ponsables, y no es un principio de natural 
desleal l o que se ha cspl ícado en ellos, sino 
una exaspe rac ión creaihi por la s i tuac ión cu 
que vini) á colocarlos la cnniiaeion que se des-
¡ U T o l l á r a al verles gozar t ranquilos e l fruto 
de su ap l i c ac ión y sus desvelos. Ksta emula-
ción los lia presentado p o r una parle como ios 
que dan «i los indios ejemplos de corrtqicion y 
de venalidad ; por otra , llevados d e antiguos 
e r r o r e s e c o n ó m i c o s , como gentes que eslraen 
del pais lodo e l numerario sin reportar le ut i -
lidad alguna e n razón de que se hacen venir 
de su patria casi todos los objetos de sus nc-
cesiilailes; t a m b i é n los h a n acusado c o m o pue-
b l o lemible por formar un gobierno en e l senu 
de otro y p o r la facilidad que tienen, ¡\ l a v o r 
de su difieultosa lengua, para formar conspira-
ciones s in q u e se les pueda penetrar su secre-
to , y sobre todo p o r e l apoyo q u e contra el 
g o l M C r n » colonial podr ía encontrar en el los 
cualquiera invasion ostrangera. Felizmente 
nunca se ha il.ido el pretendido valor á estas 
acusaciones, y por ú l t i m o , el digno goberna-
dor cajiitan general Claveria, persuadido de 
esto mismo , c o n s u l t ó ya al gobierno de la 
Slelrópoíi algunas vc»l;»jas para este HUIÍSIDIO 
pueblo , y el actual gobernador cap i t án gene-
ral D. Antonio de Urbiztontlo lia mejorado de 
un modo muy considerable su suerte, como 
vimos cit el prel iminar del Diccionario. 
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COSTUMBRES GENERALES JiE LOS MASILESES ES -
PASÓLES E HIJOS DEL PAIS. En medio de la mul-
t i tud de pueblos mencionados se hallan los 
europeos, en su mayor parte e s p a ñ o l e s trasla-
dados de la Metrópol i ó hijos de la propia 
colonia, habitando en a ianüa y sus arrabales, 
donde conservan con poca a l te rac ión sus eos» 
lumbres ori-iuarias. Los indios no hacen dis -
t inción alguna entre los europeos, ya sean es-
pañoles naturales de la colonia ó de la P e n í n -
sula, franceses, ingleses , etc., con rundiendo 
lodos Eos blancos bajo el nombre genér ico de 
casi l las . Los españoles hijos del pais SOIL 
blancos, bien formados, de mediana talla y de 
una íisonomia muy agradable. Las mujeres son 
generalmente bonitas ; tienen buenos dientes, 
hermosos ojos, largos cabellos, por lo general 
negros, que á veces les llegan hasta el suelo; 
son p e r í e c t a u i e n l c formadas y en estremo 
graciosas; apenas us;iii co r sé sino es en dia de 
baile ó de gran ceremonia en que se presentan 
perfeclameulc vestidas. Son aficionadas á hi 
mús ica y muy susceptibles en los puntos de 
et iqueta , como las españolas europeas, no 
dejan su asiento al recibir á hombre alguno, 
a'impic sea al gobernador en persona. 
Su educac ión por lo demás es comunmente 
algo descuidada, como en todas las colonias, 
siendo muy sensible que no tengan los cole-
gios (llameados cual corresponde con los ne-
cesarios profesores en los diferentes ramos 
que una educac ión esmerada exige. Los j ó v e -
nes ya se hallan en otro caso; hacen sus eslu-
dios cu la universidad de Santo Tomás ; poseen 
varias lenguas estrangeras y algunos llegan á 
ser abogados muy distinguidos; los hay que 
han estudiado en Pondic i íe ry y sti educac ión 
como su c a r á c t e r hacen honor al pais. Àdcmas 
de la carrera del foro , la de las armas, la de 
la marina mercante y el ramo cc les iás l ico , 
preseulan hijos tlel pais distinguidos en todos 
conceptos; pero estas carreras no bastan á 
los numerosos jóvenes que se dedican á los 
esludios y algunos de ellos pasan por esla ra-
zón á Europa. Su c a r á c t e r es sumamente bon-
dadoso y hospitalario; saben hacer perfecta-
mente los honores de sus casas, pero no dejan 
de tener algunos los deí'eclos inseparables del 
abandono á que se bailan común mente redu-
cidos por la naturaleza especial de la zona. 
Visten á la europea, son aficionados á las mo-
das, á la mús ica , los espec tácu los , el baile, las 
fiestas, la equ i t ac ión , el baño , entina palabra, 
á todo cuanto alcanzan los placeres. 
Algunas seftoras conservan la costumbre ite 
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la saya y la camisa ile nipis ú ilc Sinaniay, 
tuya cosUimbro se halla adojilada indisLinla-
nioiHe por todus al salit' deí bailo; con oiijclo 
de conservar lo posible su iVcscura las muje-
res se re t i ran de él con los cabellos desorde-
nados, vestidas coi) nua blusa blanca y con 
ricas d i í n c l a s . En el interior de las casas los 
lionibres llevan también la camisa india fuera 
del pan ta lón de lapis ú seda de Baliuag y sus 
clñiiulas bonbi l . is . t'.udnilo salen á la calle 
suelen i r bien puestos y reemplazan el sombre-
ro de nito de líalinag por el de seda de l1 ¡iris; 
todas las cosUmibres europeas se han i n í r o d u -
eido en vi trato de la colonia. En lo antiguo 
era tal el in te rés con fjue los españo les de 
iMauila recibían á sus compatriotas, que alega-
Lan el l i n d o de paisanos y convecinos para 
llevarse los rec ién Ileyailos á sus cas;is, pre-
sentarles en todas parles y ofrecerles dinero, 
c r éd i to y hasta sus vcslidos, siendo raro que 
no se necesitase de ellos al llegar ¡i Manila por 
llevarlos en bastante provision sin conocer el 
uso propio del pais. Igualmente les prestaban 
sus caballos, sus earruages y les trataban en 
todos conceptos con en t r añab le fraternidail . 
Así es t ambién que dándose todos por muy 
servidos en recibir á sus compalriolas en sus 
casas, no había necesidad de fondas ni se co-
nocia esta especulación en Manila. Desgracia-
damente los generosos sentimientos de los 
naturales no ha recibido la justa correspon-
dencia; con lo que de algnn tiempo á esta 
parte se han ido haciendo los mani íeses mas 
reservado-s. 
Los hijos de la Península observan un m é -
todo de vida que como se ha dicho difiere 
poco de sus primitivas eoslumbres. Jil b a ñ o es 
una de las primeras necesidades que á la ac-
c ión del clima contraen casi todos los que l le-
gan á M a n i l a , tanto hombres como mujeres. 
V i v i r en el agua es el gran placer de las bijas 
del pais. A l salir del bafio y aun eii e! mismo, 
se deleitan en comer frutas, sobre Lodo man-
gas; un vestido blanco hecho de las ligeras te-
las del pais , conserva por largo tiempo su 
frescura. También los hombres son alictona-
dos al b a ñ o ; después se almuerza con apetito 
v se concluye por fumar ó masticar el betel. 
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estos almuerzos en numerosas reuniones', Ku 
los dias de hacienda la mayor parle de los 
hombres salen como á las nueve de sus casas 
con sus ciiniodos tragos , el empleado jfara i r 
á su oficina y el ncgoeianlc á sus asni l los . Los 
empleados mil i lares viven pr incipalmente en 
la ciudad, los civiles en los pueblos inmedia-
tos , y para ir á sus olicinas los que no tienen 
carruage, suelen i r en ciertas piraguas ó bar-
cas de unos veinte pies de largas y una vara 
de anchas, cuyas Hjoras embarcaciones se 
cruzan á veces en todas direcciones en el rio, 
siendo raras las desgracias ocurridas. Luego 
acostumbraiL desayunarse cu la o ü e i n a , y á 
las dos de la tarde Lodos se ret i ran á sus casas 
para comer. Estas comidas se componen de 
una gran variedad de p ía los y so dist í ragneu 
poco las mesas desde la del gobernador á las 
de sus empleados inferiores; en nmelias de 
ellas se sirven los mejores vinos de Esparta. 
Después de comer se suele dormir la siesta. 
Son notables las camas del pais por su pro-
piedad para preservar del calor de la region. 
A osle fin se tiene un a l m o h a d ó n Mamado 
abrazad<»\ cuya forma es c i l indr ica , como de 
tres y medio pies de largo y sobre diez pulga-
das de d i â m e t r o , el cual sirve para faci l i lar 
la c i rculac ión del aire entre las piernas y los 
brazos donde se coloca. Como ¡i las cinco de 
la Larde acostumbran levantarse y luego se 
acude generalmente al paseo de la Calzada ó i 
la orilla del mar, s i tuac ión deliciosa que como 
se lia visto antes tiene á un lado las í'ortiíica-
eioues de Manila y al otro la hermosa vista de 
la bahía . Una gran m u l t i t u d de earruages se 
agolpan ¡i este paseo, pues los bay muy nume' 
rosos en Manila: á ú l t i m o s del siglo pasado se 
contaban ya 500 entre coches, calesines y 
birlochos. También pasean muchos á caballo. 
A la orarion acostumbra retirarse todo el 
mundo y se loma el t é . Luego se hacen visitas, 
se acude ¡i las sociedades ó se va á la Escolla, 
calle de l i ínomlo , donde las señoras recorren 
las tiendas clnnas y circulan las noticias del 
dia . A las once de la noche ó poco d e s p u é s se 
r e l i r a lodo el mundo á su casa, y las puertas 
de la ciudad (piedan cerradas liasla las cinco 
de la mañana del dia s i i íu i en te ; cada uno -A 
Los dias de liesla se loma c¡ b a ñ o y se hacen retirarse cena ó toma un vaso de refresco y se 
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enlrega al descanso favorecido por las frescas 
brisas de ía noche , para cuya c i r cu l ac ión se 
bailan perfectamente dispuestas las casas de 
Maiiil-J. 
Entre las diversiones A que liemos indicado 
se suele concur r i r d e s p u é s del paseo, delie c i -
tarse en p r imer inga r el baile, l a n í o por la ¡ili-
ción ijnc á él se t iene, como por la asombro-
brosa elegancia ([tie con su ocasión suele dcs-
plogarsc, A veces se r e ú n e n mas de setenta 
parejas ile ba i le , cuya elegancia ostenta una 
sorprendente riqueza en sede r í a s de China, 
diamantes de Horneo y perlas tie Jo ló . Las se-
ñoritas solteras no acostumbran presentarse 
en estas reuniones con menos lujo que las ca-
sadas y cu lo general se observa ya el Rusto y 
la d ique la europea. Muchas familias r e t r a ídas 
ile estas funciones por los cscesdvos gastos (pie 
flcasioJiaii, tienen otros bailes de coníhinza 
donde se asisle sin ceremonia. También debe 
citarse el Liceo , sociedad elegante, perfecta-
mente consti tuida , que da tres inagní l icas 
funciones mensuales. 
Con otras muchas noticias semejantes pu-
diéramos cntrelcnernos largamente; pero no 
siendo del mayor i n t e r é s , nos l imitaremos ya 
á decir sobre las diversiones de los manileses, 
Hiie ademas de las indicadas y los juegos de 
gallos , divers ion lan c o m ú n en el pais y en 
cuya r e s e ñ a no nos ocupamos por haberla bo-
cho ya en el pre l iminar , tienen sobre lodo sus 
r o m e r í a s , como la citada de loa chinos ¡i San 
íiicoUis , y otras , p r e s t á n d o s e tanto á este g é -
nero de recreo la hermosa posic ión de Manila, 
posición nunca bien descrita porque apenas 
puede formarse idea de ella por mas que se ha-
ya disfrutado, r e c o r r i é n d o l a mil voces. Queda 
ya es puesta : sin embargo demos todavia un 
pasto po r ella como para recordarla y ver mas 
en conjunto cnanto en su lugar hemos deta-
llada. 
Dejemos la puerta de Santa Lucía por donde 
se sale á la p l aya , paseo de la Lardea donde 
liemos vis to se va para respirar las frescas br i -
sas de la b a h í a , admirar la magnificencia del 
solcnamlo sus ú l t imos rayos se reflejan sobre 
la isla del Corregidor y las altas m o n t a ñ a s de 
Mariveles cuya copia se presenta en el fondo 
de las aguas: dejemos este paseo con su i m i l -
t i t ud de elegantes camiages construidos eir 
Manila, Batavia, Londres y aun en los Estados-
Unidos. Dublada la punta de San Gregorio í e 
entra en la calzada que se sigue entre los an-
chos fosos y el campo de Bagnnbayan donde se 
halla la Luneta de Isabel I I . Un camino condu-
ce á la Ermita cuyo pueblo casi s¡ se confunde 
con el de Slalate, con su cuarl el de infantería y 
sus salinas. Llégase luego á I'o^ay, pueblo don-
de se cult iva el betel. También se halla cl pe-
queno fuerte de San Antonio A l ad y cerca de él 
un a lmacén de pó lvo ra . Tomando á la izquier-
da , se encuentran los pantanos y esteros , por 
cuyo medio se pod r í a en tiempo de guerra 
inundar todas las c e r c a n í a s de Manila por esta 
parle. Dejando á un lado á Pasay, se llega á 
Santa Ana, pueblo delicioso como á tres cuar-
tos de legu a de Manila , sobre la orilla de! Pa-
s i g , donde se van á disfrutar buenos dias de 
verano. A medía legua de este pueblo se halla 
San Pedro Maeati, cuyos aires son todavia mas 
pu ros , y ofrecen una pronta convalecencia á 
los enfermos de disenteria. A poca distancia se 
hallan Guadalupe y San Nico lás , de cuyas ro-
m e r í a s hemos hablado. Aprox imándose á Ma-
nila se encuentra San Fernando de Dilao ó Ba-
co , pueblo crecido y de iminerosos artistas, 
pueblo t a m b i é n de gran romer ía en devoción 
de su c é l e b r e Cristo: continuando para la ciu-
dad se bal la el cementerio que llama la aten-
c ión por su bonita estructura c i rcular , su jar-
din y su graciosa iglesia donde se bailan los 
l ú m u l o s de los gobernadores y arzobispos. Si-
g ú e s e luego la calzada y cruzando el estero de 
Arroceros se halla una esclusa ó presa con 
un pequeflo puente que f ó r m a l a comunica-
c ión de los fosos de la ciudad con el Pasig. A n -
tes de llegar al puente dtd Pasig se halla á la 
derecha un bonito paseo con buenos bancos y 
á r b o l e s é i luminado por la noche, al que se 
puede acudir los dias de fiesta , para oir por 
segunda vez la mús ica d e s p u é s que lia locado, 
en la plaza Rea l , como se ha dicho. Un cuar-
tel de in fan te r ía se presenta sobre la orilla del 
r i o . Pasado el puente , se ve estenderse á de-
recha é i z q . la calle de la Escolta con sus t ien-
das donde los negociantes de Macao, Canton, 
Chancheu etc., venden preciosas novedades en 
te las , pe r fumer ías y numerosos objetos de 
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Asia , America y Europa. Otros en varios pun-
tos de la pob l . , part icularmenle en la callo tie 
San Fernando ejercen sus olicios (Ve carpinte-
r o , sastre, zapatero etc. Otros por tin une pa-
recen ilc origen mas elevado comercian en azú-
car , a ñ i l , arroz, nidos de salanganes, I i o l u l -
kur ias , aletas de t i b u r ó n , perlas l inas, esca-
mas de t o r t uga , n á c a r ; todos estos objetos 
como los gruesos comercios de China son co-
mo eselusivos de los comerciantes chinos y 
mestizos de Bin on tío sobre quienes nunca pue-
de prevalecer competencia alguna. 
La calle dela Escolta bien iluminada es el 
punto de reunion de lodo el que no tiene 
quehacer , j un tándose á un lado del puente 
para observar lo ([ue pasa sobre él al claro 
de la luna. 
Tomando la calle de la Escolta para la de-
recha fuera de Santa Cruz, se hallan luego 
Quiapo, San Sebastian, San M i g u e l , San A n -
tonio y Sampaluc. Después se hallan Nactajan 
y por íin se llega á las Lomas, paseo solitario 
que conduce á la Balsa ó barca de hambús co-
locada sobre el r . , la cual se mueve al ausilio 
de un inmenso bejugo y por la que se pasa pa-
ra ir de Mariquina á Pasig ó á la famosa cueva 
tic San Mateo , que es uno de los grandes apa-
ratos naturales de estas islas. 
Volviendo á la ral le de la Escolta y siguién-
dola en senüt lo inverso ú sobre la orilla iz-
quienla del puente sela encuentra ocupada 
por chinos que ejercen el mismo comercio. 
Luego se hallan el bivac ó guardia estraordi-
naria que se hace para !a seguridad del pue-
blo ; el sitio de San Gabriel, la calle de l i n -
luaguo por una parte y por otra I;i del Rosario 
toda de comercio , toda guarnecida de peque-
ñ a s , pero ricas tiendas propias de los mestizos: 
ambas calles conducen igualmente a la fábrica 
de tabacos cuyo ruido se oye de lejos. A la 
o r i l l a del r . se ve l- i Alcaicería de San Fernan-
do , donde los champanes chinos desembarcan 
sus m e r c a n c í a s y tie donde según las ordenan-
eas Reales dictadas con poco conocimiento de 
lo conveniente al pais , eu beneficio de ios que 
p r e t e n d í a n por esU; medio prevalecer sobre el 
genio traf icante, industrioso y aplicado de los 
chinos y mestizos ya que no podían hacerlo en 
fuerza de su trabajo , y que por tanto no se 
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han observado, todüs los chinos como en otro 
tiempo los japones, deb ían ser dispersados en 
la campifia para su cu l t ivo . La gran calle del 
Santo Cristo, se halla ocupada por los especie-
ros chinos por los drogueros, y las casas de 
juego, ISinondo pobl. de gran n ú m e r o de chi-
nos indígenas é industriosos mestizos dedica-
dos á la coulUería y al comercio de aceite y 
de j a b ó n , á la joye r í a , á la p i n t u r a , i la pla-
tería y á la e s m a l t a c í o n ; a d e m á s Uenc casas 
de juego y pans i ler ias especie de bodegones 
donde se sirve el pansit manjar c l i ino á qut 
son tan aficionados en Manila. A la derecha 
marchando l iácia Tondo se ve el hermoso cuar-
tel de Meisig en su isla. El lugar incendiado 
llamado Division de Tondo, separa este pue-
blo de Legcdores y pescadores que además e¿ 
verdaderamente el j a r d í n de Manila , pues con 
sus huertos y vergeles surte los increados de 
naranjas, y otras frutas de innumeraljles ÍS-
pecie.s. Uagalangin barr io de Tondo es par-
ticularmente donde se produeeti las Inienas 
naranjas y el que surte el mercado de le-
che de vacas; t a m b i é n se viene á él larde 
y mañana en carruyge ó á caballo para lomar 
esta leche caliente. En el pequefio barrio lla-
mado Vitas se entra cu un camino de travesía 
cubierto de asombrosos bosques de bambús y 
por él se vuelve á llancusay ó la Lonni donde 
está el cementerio chino de que ya liemos ha-
blado. Al regreso para Manila se halla el hos-
pital de San Lázaro cuya proximidad ú la po-
blación es sensible, ha l l ándose confundidas eti 
su recinto la elefantiasis, el fuego de San An-
tonio , las e s c r ó f u l a s , las enfermedades mor-
ías , las s i f i l í t i cas , la sarna la frambesia, el 
p i a n , las bubas secas y h ú m e d a s , etc., enfer-
medades todas asquerosas justamente miradas 
cim horrur y cuyos desdichados pacientes son 
recogidos por los caritativos franciscanos tic 
la estrecha observancia , quienes les pres-
tan todos sus cuidados. Pero dejemos este si-
tio de miseria; para terminar laml j ic i i este pa-
sco , que debe ocupar dos tardes coiíiplelas á 
quien lo realice , y volvamos á Manila eruxan-
do el Pasig cuyos grandes brazos reciben los 
rios de Tondo , San Sebastian, Sampaloc , Sasi 
Juan del Monie , Pasay , Santa Ana y San For-
n jndo , r. que riegan las cerranias de Manila y 
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fertilizan su suelo ya de si*yo tan fecundo. Po-
i[íicfios puentes faci l i ta» el t r á n s i t o de todos 
estos r. en los cuales so, bat'init los liabilantcs 
de Eos casas situadas en sus or i l las , projiorcio-
liando á muchas de ellas que en las mismas 
íctlgíift construido!? sus barios y ¡i todas ijiie 
se sirvan Imenos pescados cu sus mesas. No 
tialibmos de la c o n s t r u c c i ó n de estas casas 
por Jialíerlo hecho en el [^el iminar y en los 
artículos de los pueblos á que respectivamen-
te corresponden. 
O U D O .nusiciPAr,. La organ izac ión de la 
municipalidad de Manila data de 24 de junio 
tie 157 ( cu que el adelantado Miguet Lopez de 
Legaspi la c o n s t i t u y ó de los ciudadanos espa-
ñoles mas dist inguidos, avecindados en la ciu-
dad, l is ta o rgan i zac ión tuvo lugar á imitación 
de los munic ip ios de la Peninsula Ibé r i ca , 
cuyo or igen tan venerados recuerdos tiene 
para el pais, y cuya sábia o r g a n i z a c i ó n , digna 
de ser estudiada por todos los publicistas é 
imitada por todos los pueblos capaces de cin-
dadania, tan óp imos resultados ha producido 
en lodos t iempos. In s t i t uc ión indígena de la 
inadi'e pa i r ia , reorganizada bajo los auspicios 
romanos á ejemplo en gran parte de la repú-
idicy (¡uc hab ía redondeado el imperio del 
mundo; pero in s t i l uc íon que por lo general 
basaba siempre en sus primitivas leyes, prefe-
ridas por los pueblos á las que podían recibir 
con el rc tcvanle Ululo de colonia ; fué impor-
tada en c l estremo oriente por su civilizadora 
conquista y eslablecida en la Luzonia por el 
insigne yencra l fundador de )a colonia Manila. 
Ciudad es esta propiamente dicha, como pueblo 
consti tuido de ciudadanos cspafioles bajo los 
auspicios de un rey cuyo patronato beuefico 
cstaha deparado al pais por los sagrados pr in-
cipios rel igiosos y politices ilc la cultura curo-
pe;) y po r J«s lelices destinos de la nación mas 
poderosa del siglo para elevarlo á la dignidad 
c i v i l . Esta autor idad henifica que con tan 
asombrosos resultados se bahía de esplicar en 
el vasto a r c h i p i é l a g o f i l i p ino , fundando la co-
lonia Manila y organizando este importante 
m u n i c í p i o de ciudadanos e s p a ñ o l e s , cspresalia 
la santa y admirable naturaleza de la autori-
dad de un r e y , por cuya voluntad se s ignüica-
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ha l a voluntad de la union espaflola, la vohirt-
Lad de aquel pueblo que en Asturias e n c u m b r ó 
ú Pclavo, en el l ' i r ineo á Garcia y en Sobrahlu 
podía hacerlo hasta de mi infiel. Asi se csta-
Ijleció la ciudad con jur i sd icc ión civi l y c r i m i -
na) propia , debiendo elegir sus prohombres 
para que cu r e p r e s e n t a c i ó n del poder comu-
nal y formando c o r p o r a c i ó n , por esto llamada 
municipalidad y aynn lamien to , ejerciese sus 
importantes derechos b a j ó l o s auspicios de los 
generales representantes de la union monár-
quica. En ejercicio de este poder que Legaspi 
c u m p l í a en aquellas remotas regiones , se dis-
puso que la ciudad se titulase INSIGUE Y SIEJI-
1-RE L E A L , y se adjudicó á su jur isdicción un 
r á d i o de 5 leguas. Por otra parte esta au-
toridad modificó , aunque ligeramente, la mu-
nicipal, r e s e r v á n d o s e su presidencia y la elec-
c ión directa de los alcaldes; pero reducida 
siempre á la indirecta hecha por la ciudad que 
debía proponer los individuos entre quienes 
habían de ser elegidos aquellos. El rey D. Fe-
lipc 11 a p r o b ó en 21 de j u n i o de 4574 los es-
presados t í t u l o s concedidos á Manila. En o de 
mayo de ISÍSÓ dispuso que en las visitas de 
c á r c e l e s los alcaldes ordinarios tuviesen asien-
to cerca de los oidores, l in 22 de jun io de 1594 
m a n d ó que se mantuviese á la ciudad en la in^ 
tcgr i i lad de su j u r i s d i c c i ó n . En 19 de noviem-
bre Je '1595 1a d e c l a r ó CABEZA Y CIUDAD ÍIAG 
PBISCIPAL DE LAS ISLAS F I L I P I N A S , con las pre-
eminencias y pverogativas de las Jemas ciuda-
des capitales de sus dominios. En, 20 de marzo 
de 1596 le concedió un escudo de armas que 
en ia mitad de la parte superior tiene un cas-
t i l l o de oro en campo colorado, cerrado, puer-
ta y ventanas de azul , con una corona encima* 
y en la parte inferior , en campo azul, el medio 
cuerpo superior de un leo» unido al medio 
inferior de un del fin, todo de plata; lampazo' 
do gules y su gorra derecha armada de espada 
con g u a r n i c i ó n y p u ñ o . En ÍS de mayo de 159& 
reprodujo la d ispos ic ión anterior sobre la i n -
tegridad de )a j u r i s d i c c i ó n de Manila. En 215 de 
marzo de 1602 el rey D. Felipe I I I previno al 
gobernador diese á la muy noble ciudad de 
Mani la el asiento y lugar públ ico que mejor 
pa rec iese , procurando complacerla siempre» 
de modo que no hubiese razón de agravio n i 
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de (itiOj-i. Eu 12 de jun io de 1636 el rey don 
Felipe IV mandó al gobernador tuviese ú los 
regidores por sus coinisioiiiidos, p r o v e y é n d o -
los y ocu|)fíndolos en oficios y cargos del Real 
servic io , y que en cuanto se les ofreciese les 
a i is i lhra , honrase y favoreciese. En 8 de di-
ciembre de Ifijíl dispuso lo mismo, reprodu-
ciendo ni propio liempo lo prevenido en 5 de 
mayo do 15315 sobre las visitas de c á r c e l e s , y 
las anteriores resoluciones sobre l¡i integridad 
jurisdiccional de Manila. En 21 ilc j i m i o de 16-ü 
y en Gde Junio de 1686 se volvió ¿t ninndur ípic 
se conservase á lu ciudad la ju r i sd i cc ión en el 
rádio de 5 leguas. El rey D. Peruando VI I en 
25 de agosto de líi l l i concedió al ayuuUinien-
lo ili¡ Manila el t i tulo de Excelencia , y en 23 
de abril (le 182(i a»men tó el escudo de armas 
con corona r e a l , colocada sobre la almena 
principal del cast i l lo, premiando así su fuleli-
dad. Por ú l t imo , goza otros muebos privilegios 
que seria difuso enmnerar, pues su recopila-
ción forma un voluminoso cedulario. Acerca 
de la espresada ju r i sd icc ión de la ciudad en el 
rádio de ã leguas, habiendo dos alcaldes ordi -
narios elegidos por el gobernador enlre los 
propuestos por la ciudad , el de primer voto 
debía ogercerla en el inter ior de la población, 
y el de segundo voló en las afueras, coitoeien-
t lo , en una palabra, en todo lo c i v i l y c r imi -
n a l , para cuyo úl t imo caso debían obrar asis-
tidos de asesor. Las funciones del ayuntamien-
to consis í ian principalmente en el ramo de 
policía, cuidando del buen estado de las calles, 
los caminos, la salubridad públ ica , en i m , de 
cuanto pertenece á la población en general; 
volando por su sanidad, abastos, pesos y me-
didas, con cuanto hace ¡i la comodidad y tran-
qui l idad. Para acudir á los gastos que estas 
atenciones ocasionan, tiene el ayuntamiento 
sus arbitr ios que consisten especialmente en 
lo que producen el matadero , la comisión de 
reselJos, de pesos y medidas ó fiel a l m o t a c é n , 
una p e q u e ñ a con t r i buc ión para atender al 
alumbrado y limpieza delas calles de la ciudad 
y pueblo de Binomio, etc. Las cajas de comu-
nidad ú las cuales pagan anualmente medio 
real lauto chinos como indios, subvienen solo 
á las obras generales de la provincia . Las fun-
ciones del Excmo. ayuntamicnlo , parlienlar-
menlc en la parte g u h c r n a l í v a , l e han sido 
repetidas veces disputadas por los alcaldes 
mavores de Tondo, dando lugar con esto á va-
rias resoluciones , ya en apoyo de unos ya de 
o í r o s . Pero al lin por Real c é d u l a de 3 de oc-
tubre de I f l V i se crearon otros dos alcaldes 
letrados para la provincia , incluso la ciudad, 
quienes, con el primero cx'islenli: an tes , que-
daron csc íus ivamen te encargados ilc toda la 
admin i s t r ac ión de jus l i e ia . 
VA personal del Kxcmo. ayirntaimcnio de 
Manila consta, ademas de los alcaides ordi'na-
narios anleriormenle c i tados , de u n regidor 
decano , del alférez Real , del s índ ico , de otro 
que es inspector del cemenicrio . del *|iie es 
juez de resello, del inspei ' lor de la mayonlo-
mía de propios, de o l ro que es juez de policia 
(le cstramuros, del inspector de la Escuela Pía, 
del que lo es de las casas consistoriales, Jcl 
easlellano de la fuerza, que es regidor nato, y 
del escribano mayor. Esta c o r p o r a c i ó n tiene 
sus dopeiidieiilus: veedor, l i d alinolaccit, ma-
yordomo fie propios , contador de i d - , dos ca-
pellanes, de los cuales uno lo es del cemcnle-
r i o , y un portero de la sala de acuerdos. AJÍ 
se hallan distr ibuidos entre los miembros de 
esta Excma. c o r p o r a c i ó n y sus depeudicntts 
los difernnlcs cargos públ icos que sobre ella 
pesan y cuyo buen d e s e m p e ñ o es la b¡tse prin-
cipal del progreso de la ciudad. No nos detfn-
(Iremos á examinar aqui cuáles sean esleís car-
gos de un modo detallado , porque siendo ge-
neralmente conocidos , podemos escusarlo en 
m é r i t o de la brevedad que nos impone la na-
turaleza de nuestra obra. 
Todos estos ramos que representan el urden 
y la o rgan izac ión de la ciudad, se bailan en na 
estado de verdadera perfección sobre todo el 
de la policía urbana , lan interesante en todas 
conceptos, apenas deja que desear. 
LA SA.MDAD r u i i U C A ; Está perfectamente vi-
giada ; liara atender á ella tiene el Ecxmo. 
ayuntamiento dos facultativos üLnhulos visiti-
dores. Exist ió una jun l a superior de sanidad, 
que fué eslingtiida por Real orden de 5 de uo-
viembre de -líi.Vi; pero que según se preve-
nia en esla misma Ileal órden el gobierno la 
r e ú n o accidentalmente por el tiempo f|!iejuz-
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ga necesario: eiiLonccs su personal es como 
sigue; 
Presidente: E l Excmo. Sr. goburnurior y 
cajiitim general. 
Vicc-PrcsitteiUe: E l alcalde de 1.a elec-
ción. 
Vocales natos: El regidor decano, c! síndi-
co procurador , t i ciijulau del ¡ u i c r t o , el co-
mandiitile tlel resguardo, y los dos facit l tali-
vos deslinados por cl aynntainienlo á las visi-
tas de sanidad. Ademas liene esta j un t a un se-
cret a r i o . 
Jlay lambicn una junta centra] de vacuna 
creada por el superitn' gobierno en 20 de di-
ciembre de 1806 ¡i consecuencia de lo dispues-
to en Real órrfen de 1 . " de setiembre de 1IÍU5. 
El Excmo. Sr. gobernador cap i t án general la 
preside igualmente , y el alcalde ordinario de 
i." e l e cc ión es asimismo su viee-presidento: 
sus vocales natos son el Ulmo. Sr. arzobispo, 
el dean do la Sta. Iglesia catedral, el canón igo 
mas antiguo , el alcalde o rd iná r io de i . ' elec-
ción, el regidor decano, el s índ ico procurador, 
el provincia l de Agustinos descalzos , el pro-
vincial de San Francisco y el pruvíncLat de 
Sanio Domingo. Tiene ademas dos vocales fa-
cultativos y un secretario. El Excmo. Sr. pre-
sidente, c l vice-prcsidenlc, el regidor decano, 
el s indico, los facultativos y el secretario for-
man una comis ión pcrmanenle de esta junta . 
Hay en la ciudad varios médicos y cirujanos 
europeos y cinco ía rn iacé i i l i cos , t res t le ellos 
espac ió les , uno de los cuales es subdelegado 
pr incipal de farmacia , y dos estrangeros. 
LA HEXEFICESCJA PCULICA aparece t ambién 
á una al tura digna de la colonia , por lo (¡ue 
ya queda dicho en el prel iminar y al describir 
ios edificios destinados ¡i ella, en otra parle do 
este a r t í c u l o . En esto lian sido siempre para-
lelos el alan y cuidados filantrópicos del go-
bierno de la i n e i r ó p o ü , del de la colonia , de 
la munic ipa l idad , de numerosas personas be-
néf icas , y sobre todo de las ó r d e n e s religiosas. 
E l hospicio de pobres de San J o s é y el conven-
to de San Andres en la isla de la Convalecen-
cia , el hospital de San Juan de Dios y el dé la 
Ciudad en el casco de la pob lac ión , y el de San 
Lázaro , cuyos establecinnentos quedan yades-
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critos en los higarescitados, comprueban n ú e s , 
t ro aserto. Pueden ademas nombrarse los bea-
ter íos de Santa Catalina de Sena , de Sau Se-
bastian de Campang, de San Ignacio y de San-
ia Rosa , como institutos benéficos ¡i par de 
educac ión y recogimiento. Asimismo deben c i -
tarse también como institutos destinados al 
ejercicio de h caridad cristiana las obras pias de 
que también hemos hablado ya en el prelimi-
nar, como sou la Real casa de la Misericordia, 
las archicolVadías del Sanlisimu Sacramento 
de la ciudad y del Sanüs i ino Sacramento de Bi-
nomio; las cofradias de Jesus Nazareno, de 
¡N'tra. Sra. de la Soledad y de Nlra. Sra. de la 
Correa, la congregac ión de San Pedro Apóstol, 
¡as venerables ó r d e n e s terceras de San Eran-
cisco y de la penitencia de Sanio Domingo, v 
por ú l t imo los fondos de obras y legados pios 
que con destino al niantenimiiinlo de algunos 
de los institutos nombrados ó al cumplimiento 
del objeto de su c reac ión y á otras semejanlcs 
aplicaciones de piedad, es tán bajo la dirección 
de la l íeal Hacienda, y que distribuidos en 
p r é s t amos á i n t e r é s , producen el doble benefi-
cio i la colonia de ser la principal base y un 
considerable móvil de su comercio. 
L.v iNSTnrccios PUBLICA se halla en el buen 
estado que desde luego se desprende de la des-
cr ipc ión de los numerosos establecimientos de 
Manila destinados á este interesante objeto. La 
Real y Pontificia Universidad de Santo Tomás 
con sus clases de teología , c á n o n e s , insti tuta, 
derecho pa t r io , filosofia y humanidades, sus 
once doctores y diez y ocho licenciados; el 
Real colegio de San J o s é ron sus cá t ed ra s de 
filosofía y latinidad , el de San Juan de Lctran 
con seis lectores, la escuela pia con sus dos 
maestros, la academia n á u t i c a , la escuela de 
comercio, y por ú l t imo parala educación de las 
s e ñ o r i t a s , los colegios de Santa Fotenciana, 
Santa Isabel e tc . , presentan este ramo en un 
estado floreciente; aunque es sensible que con 
especialidad en los colegios delas señori tas , no 
haya la conveniente do tac ión de profesores pa-
ra proporcionarles la esmerada educación ,-\ 
que son acreedoras. Por lo que respecta á la 
l i te ra tura aun en las lenguas del país es no 
table su elevación debida al cuidado de los 
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¿os |)or los de la p rofes ión ; los lees primeros 
religiüsos, 'Hay varias g r a m á t i c a s lügulas; 
también hay 1111 diccionario tagalo y una gra-
mática de las lenguas tag ni a , v i c o l , visava é 
isinay; varios poemas, tragedias, epilalamios, 
etc. Son numerosas las obras semejantes im-
presas en Manila. En la lengua oficial de la co-
lonia, esto es en espaftol, so publ icó un csce-
lente diario titulado el Nolicioso Filipino , y 
el actual diario de Manila no deja que desear 
comparado ron gran parte de los Inicuos dia-
rios ile Europa. La Guia de forasteros cuya for-
mación se debe al gobierno del Excmo. Sr. Te-
niente general D. Andrés Garcia Gamita, es 
una escelcutc obra , y todavía pudieran citarse 
otras muchas en justa ¡mpor lanc ia de la i m -
prenta de Manila. 
Es i i , HAMO DE FOMENTO debe citarse l.i real 
sociedad económica de Filipinas á cuyos traba-
jos deben mucho la historia natural del archi-
piélago, la agricultura, las arles y el comercio 
de lacolonia.F uc creada por real orden de 27 
de agosto de 1780 y habiendo suspendido sus 
trabajos á fines del siglo se previno su resta-
blecimiento por otras Reales ó rdenes de 3 de 
agosto de 1811 y 10 de junio de 1815. Sin em-
bargo no quedó instalada de nuevo h;«sta el 
8 de marzo de I Í Í J O . En 15 de diciembre del 
mismo afio 1850 aprobó S. M. los estatutos 
que la r igen. El gobernador de la colonia es 
protector de esta sociedad y preside, con vo-
t o , sus sesiones cuando tiene á bien asistir 
á ellas: los oficios son electivos y de dura-
c ión bienal. Tiene un director , un vice-rli-
r e c l o r , censor, v í ee -censo r , sccrelariu v i -
ce-sccrclario , tesorero y apoderado. Consta 
de cuatro secciones: la de historia natural 
tiene con su consiliario, ocho socios de núme-
ro y diez y seis corresponsales. Los numera* 
rios de la sección de agricultura son veinte y 
nueve con su consiliario y veinte y cuatro los 
corresponsales. La sección dearies cuenta on-
ce socios de nún ie ro y catorce corresponsales. 
La de comercio su consiliario, otros veinte y 
un socios de n ú m e r o y veinte y siete corres-
ponsales. 
Manila aunque bajo este nombre entenda-
mos todo el rádio do la antigua ju r i sd icc ión 
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de la c iudad, no cabe decir que marcha 1̂ 
frente de los adelantos ag r í co l a s habidos en 
las islas, por cuanto son otros puntos y aun 
otras provincias dondo estos se han principal-
mente desarrollado, como hemos visto en el 
preliminar del Diccionario v en varios artícu-
los de esta obra. Sin embargo es el punto Je 
gran consumo ; pites cu cl!;v sv halla la gramlí 
anuencia y el despacho de lodos los producios 
agr ícolas y fabri les; Manila es en este con-
cepto la promovedora do la agr icu l tu ra , h 
indus t r ia , las arles y el comercio del archi-
piélago. El casco de la ciudad es una población 
mil i tar propiamente dicha, rjo obstante cuan-
to de ella queda espueslo cu un exámen nus 
dt la l lado; pero en sus afueras t a m b i é n se pre-
senta una agricul tura hermosa , una campifta 
perfectamente cultivada llena de feracidad v 
vida; ni fallan cuantas artes y oficios pueito 
apetecerla r e p ú b l i c a , ejercidos pot'la impon-
derable india ó por la infatigable htbonosídad 
china. 
COMERCIO. Poco nos resta decir en t s le lu -
gar , espueslo ya en el prel iminar de la obra, 
el movimiento actual de este importante ramo, 
cuyo centro es Manila como eri todos los de-
ntas conceptos en que puede ser considerada 
la colonia, r e señado allí mismo el orden por el 
cual se ha ido elevando hasta cl dia y con get ti-
rando cual [meda ser en el apogeo cí que pare-
ce llamado por las condiciones del pais. Aí 
ocuparnos por ahora del centro de este niovi-
micnto con su hermosa b a h í a , con sit proilucT-
Uva aduana, con su activo y r i co mercado, 
presentaremos ante todo la parte digámuslo 
asi oficial de este ramo de tanta consideración 
y riqueza. Hay en Manila mi Real tr ibunal de 
comercio, instalado en 1 d e enero de 1804, en 
v i r tud de Real cédu la d&26 de j u l i o de 1332 pol-
la cual se mandó observar cu Filipinas el nuevo 
código de comercio que se publ icó en Manila el 
15 de ju l io de 1053; cesando en su consecuencia 
el antiguo Consulado establecido en 1 772: este 
Consulado por I leal cédula de t ide diciembre de 
176!) gozaba el mismo arbi t r io de averias con-
cedido á l o s demás consulados. Se componía de 
un pi'ior, dos cónsu le s y cuatro dipulydus elegi-
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cjercian la ju r i sd icc ión consular y los o í ros 
cuatro en union cotilos primeros, se {Indicaban á 
promover el bien ilel comercio en c o m ú n . Con-
sultadas por esta corporac ión sus ordenanzas 
pnrticularcs obtuvieron l . i sanción Real en 26 de 
agosto de íí íSB; pero p o r fallii de a l g u n o s re-
quisitos en su eoimmi 'caeio» tío llegó ¡i tener 
efecto. El nuevo t r ibunal consta de un prior, 
un primer cónsu l , un segundo idem, un primer 
siiiidelcgaclo, un segundo itlcm, un asesorv un 
escribano secretario. También hay un juzgado de 
avenencias r¡ue consta de un juez avenidor, mi 
secretario y seis dependientes, cuales son un es-
cribano de diligencias , dos ¡ i rocurni lores asis-
tentes, dos alguaciles y un portero. Aun debe ci-
tarse la j u n t a de comercio. Fue creada por supe-
rior decreto espedido e n l o d e febrero de 1835. 
Susti tuyó á la llamada de gobierno que tuvo el 
Heal consulado basta la pub l i cac ión del código 
vigente. F u é aprobada por Real orden de 5 de 
marzo de -1856. Su personal se compone de los 
individuos (¡tic forman el Real t r i lumal de co-
mercio inclusos los suplentes; del pr ior , cón-
sul , y susti tuto del año anterior y de cuatro 
comerciantes elegidos por el gobierno, los 
cuales son amovibles por mtlad al ano. El 
prior cu ejercicio preside la junta y se reúne 
dos veces al mes ó mas si fuere necesario, en 
los días qwe no hay t r ibunal . En ella se trata 
de cnanto se relaciona con el aumento y pros-
peridad del comercio y navegación nacional. 
Su inslalacioii data de 2G del mismo mes en 
(jnc fué creada. 
En el a fio 18-iG se contaban en Manila los 
siguientes c G t n c r c i a n t c s matriculados: D. José 
Azcárraga, D . José Varela, D. J o s é Mencltaca-
tor re , I ) . Matias Saenz Vizmanos, D. Jacinto 
Maria Alcovcndas, D. Angel de Mier , I ) . Cefc-
rino Hernandez, D. .losé Maria Rea, D. Martin 
Varanda, D. Amonio Rocha, 1). Inocencio Es-
cribano, D. Juan L o p c t c d i , I ) . José Celis , don 
José Oyanguren, D. J o s é Santiago Gruet, don 
Tomás liaibas y Castro , Ü. Ramon Aguaras, 
R. Manuel Rui/, de Villegas, D. Pascual Cía, 
D. I,nis Perca D o m i n é , D. Lorenzo Moreno 
Conde, R, Mariano Rojas, 1). Fernando Aguir-
r e , D. Juan Bautista Marcaida, D. Cristóbal 
A r l e g u i , D. J o s é Pablo Fernandez, D. Manuel 
Moreno y Laynes.D. Camilo Fernandez de Cas-
t ro , D. Calisto Caviedes, ] ) . J o s é Gabriel Gon-
zalez Esquivel , D . Rafael Calderon , D. Fran-
cisco Esteban, D. Ciriaco Bautista , D. Jose 
Maria Tu ason, D. Manuel Arrieta, D. Franc i s» 
co Plácido de Orbela, D. Mamerto Muñoz , don 
Mariano Tuason , D. Vicente Carranccja , dou 
Luciano Perez de Tagle , D. Antonio Ayala, 
D. Rcnito Gonzalez, D, Antonio Rumas, dou 
J o s é Maria Bustamante, D. Marcos Martinez, 
D, José Muíioz de I tusl i l los , D. Agapito Sieto, 
D. Juan Gandía, D. Florencio Suarez, ü . Nar-
ciso Padilla, 1). Francisco Salanova, D. Pedro 
Vida!, I ) . José de las Cagigas, D. Jose de leaza, 
D. Ignacio de leaza , D. Juan de Andrade, dou 
Leandro Gruet, 1). Julian de! Valle, doña Maria 
Verzosa de Siínico, 1). Antonio Pereda, D. Pe-
dro Perez de Tag le , R. Zacarias Arislegui, 
D. José Bosch, D. Fulgencio Barrera , D. José 
Vieda, D. Juan Uautista I r i sar r i . 
Como base especial del importante comercio 
de Manila y de todas las ventajas (pie reúne 
esta rica colonia , puede verse Ia descripción 
de la hermosa bahía espuesta á con t inuac ión 
de este articulo. Bás tenos por ahora recordar 
el gran moviniienlo mercantil que constante-
mente presenta. El comercio de Manila, como 
queda dicho en el preliminar citado, se divide 
cu tres clases, de las cuales una es el de ca-
botage, propio del a r c h i p i é l a g o , cuyo comer-
cio agolpa en este mercado las numerosas pro-
ducciones filipinas y presenta el Pasig cont i -
nuamente cubierto de chalupas,paraos,cascos, 
barcas, uilalos y pancos , que llegan ó salen 
para todos puntos ó importan en la ciudad las 
provisiones que necesita el diario consumo do 
sus habitantes. La segunda clase comprende 
el gran comercio que se hace con los países 
situados al E. del Cabo de Buena Esperanza y 
al 0 . del de Hornos. La tercera es el comercio 
de España y demás países remotos. En el mis-
mo lugar citado hemos visto delal ladaiHcnle 
cuanto concierne íi estos tres comercios y lo 
mas interesante del reglamento que rige l a 
baln'a de Manila y su puerto con sus depen-
dencias, y debiendo p r e s e n t a r á cont inuac ión 
un escelenle cuadro s inópt ico estadíst ico de 
las Islas Filipinas, con un estado demostrativo 
de todos los a r t í cu los importados y esportados 
en un a ñ o , clasilicados por especies, proceden-
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cías y wiiorcs, trabajo cur ios í s imo dchiiio á la 
Jaboriosidad c ¡ lus i rac ion de nuestro muy que-
rido amigo K. Agus t i» tic Alga i r a , podemos 
referirnos á su contenido. 
oRfifis c i v n - Y poi.vrir-o. Mani la , como me-
t rópol i de las posesiones españo las en el Asia, 
es la residencia y asiento del superior gobier-
no de estas; es el eenlro civi l y politico de 
veinte provincias en el mismo continente de 
la grande isla de Luzon y de otras quince fue-
ra de ol la , regidas todas por alcaldes mayores 
ó gohernadores polí t ico-mil i tares bajo la auto-
ridad suprema del vice-palrono Heal goberna-
dor de Manila. Las capitales de diclias treinta 
y cinco provincias encabezadas por esta ciudad 
y sus respectivas distancias, forman la escala 
lu'iiucro S. Ya hemos visto en el cuadro s inóp-
tico es tadís t ico que precede, y en el a r t í cu lo 
general de Filipinas, cuan considerable mí me-
ro de almas forma la población de estas pro-
vincias. Manila es sn centro civil y polí t ico, y 
el gobernador vice-patrono para el desempeño 
de sus altas funciones civiles y po l í t i cas , t i e -
ne ima sec re ta r í a de gobierno, que lo c s á la 
vez de la capi tanía general, y una sección de 
gobierno compuesta de seis oliciales , de los 
cuales dos son cuartos, dos oficiales auxilia-
res » mi archivero, un interprete de lenguas, 
' i n escribano y un rcceidor. Asimismo tiene un 
juzgado ile gobierno con su asesor, escribano 
y receptor, lis el gobuniador de Manila vice-
patrono Ileal en aquellas dilatadas posesio-
nes, es su imnedialo jefe supremo, capi tán 
general de las Islas, presidente de su Rea! au-
diencia, juez subdelegado de bi renta de cor-
reos , postas y estafetas, director general do 
las tropas, ele. 
I'ero esta cenlrat ízacion del poder en Mani-
la , por su sabia o rga imae íon , está lejos de ser 
onerosa al pais como pudiera suceder a no ba-
ilarse reducida á los acertados l ímites que de-
termina la admirable legislación de Indias. 
Este gobierno se baila perfeclainente escalo-
nado en sus funciones , de modo que al pene-
t ra r la acc ión central en el seno de los pue-
blos y en los actos mas i i i inueiosos, apenas 
resulta apercibida , sin que por esto llegue á 
debil i tarse, con lo que produce todos los npc-
tecü i les resultados, sin que apare /c i los sen-
sibles que serian inevitables bajo olro sislema. 
Queda ya espuesto cual sea este en e l íireli. 
minar de la o b r a , por lo que no entramos en 
su desc r ipc ión . La c o n c e n t r a c i ó n gubernativa 
de Manila lia sido menor que respecto de ] j 
L immía en Ias Visavas, cuyas islas l i an forma-
do por largo tiempo un gobierno intemlencia 
especial. A iu sábia legis lación de l u d í a s , á las 
acertadas disposiciones del patronato Real v 
á los constantes desvelos de la respetable \' 
benélica autoridad de los viee-palronos sabrt 
la grandiosa y sólida base de Id evangelizacicii [ 
del p a í s , debida á los heró icos sacrilicios de 
las misiones, corresponde el satisfactorio osla-
do civi l y po l í t i co de las islas. No lia sido ne-
cesario menos que la concurrencia de tan po-
derosos móvi les sociales para que Imynnios 
venido á considerar reducido como á u n millón 
el número de los inlielcs en el a r d í ¡piélago, 
para que contemos p r ó x i m a m e n t e cna l ro mi-
llones de subditos españo les en aquellas islas 
y para que esta gran pob lac ión se r i j a y go-
bierne con tanto ó r d e n , con tan asombrosa 
economía , generalmente encarecida [ i n r pro-
pios y estrafios. Veamos para terminar-esta 
parte del a r t icu lo el siguiente. 
CATALOGO DE LOS SESGUES COBERNAD0HES BE 3JA-
KII.A CCS V.SPBESlOS DEL TlF.Ml'O DE S1¡S ItFSl'fC-
T1VOS MANDOS V HE 1.0 MAS SOTABLE l'F.nTEXE-
CIENTE Á LOS MISMOS. 
1.° EL .MUY ILUSTRE SESOÜ DOS SIICliEL LOPEZ 
DE LEGASPI , v i z c a í n o , Adelantado delas islas 
de los Ladrones , y conqui.stador de las F i l ip i -
nas. Siendo escribano mayor del cabildo de 
Még ico , fue electo; y en 27 de noviemLrc de 
1505 emprend ió su viaje , saliendo del Puerlo 
de Natividad. El 27 de abril del siguienle nfio 
e n t r ó en Cebú donde fundó ia vil la del Santí-
simo Nombre tic Jesus. Redujo muchos pue-
blos, y pasó á la conquista de Mani la , de cu-
ya pobl . tomó poses ión en 19de mayo d e l 571, 
En 24 de jun io del mismo año la erigió en ciu-
dad y la hizo cabeza de todas jas islas F i l i p i -
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nas. Goliernú con mucl io ac ic r lo , y, Unict i i lo 
casi mlomle.tr ía Ia conquisla , mttr ió ropenli-
tn menTc fin esla r i iu lad , cl (lia 20 ile agosto (le 
1572, á CJIISÍI , sogiin se í r c e , ele cict'to dis-
gusto Í¡IIC Ic ocasionaron los asnillos ile su 
gobierno. 
2.° cuido TE iAVKJ..\Rr.s ' sicnilo lesovcro de 
ja Kcal lUc iemla en l ró á mandar inlcrinamen-
le jior düíipacfio cerrado de h Real audiencia 
Ac Jiéjici) , (¡iip se lialló en la cscr i l ianía del 
Gülíierno. Acabó do pacilicar la ¡ iror. de l lo-
cos; fundó la villa Fernandina; di ó varias en-
comiendas á l o s lienemcrilo*;. y (kTrndió á Ma-
nila de U-Ma-IIonjí , corsario chino, que llegó 
con G2 cli!imj>ancs y la acornelió valcrosamen-
Je por do? vecos- Fel i|)e 11 p r emió estas liaza-
fias de los tres aflos , que d u r ó su goliierno, 
despac l t índo le cl nomhranrento de maestre 
de campo j i e rpé tuo , y conf i rmándole las enco-
miendas (]iie se lialiia adjudicado. 
5." F.i.y. i . . r n . D . pnANcisco DE SAXDE, naUi-
ral de Cáceres y nlcaUle de la audiencia de Mé-
j i c o : lomó posesión de su gobierno por agosto 
de -1570. F u n d ó en Camarines la ciudad de 
N u c v a - C á c e r e s , fué çn persona á Corneo don-
de colocó en oí trono á su l eg í t imo soberano, 
á quien su hermano había t p i i u d o el Reino. 
Envió un cap i t án ¡i la conquista de las islas de 
Joló y Mi mía mío , cuyos natural es i e recibie* 
ron tlu paz, av in i éndose á tratados, rjue luego 
nn cumpi ieroi i . Su genio emprendedor l legó á 
tanto, fjiíc hasta ideóla conquista de la China; 
pero el rey Prudente le prohib ió esta empresa, 
encargándole que, lejos de ello, se conservase 
en buena a rmon ía con aquel imperio. Su go-
Iñorno d u r ó cuatro anos. 
4.° J i L M . r. Sr. I I . GONZALO ItOSOni.T.0 DE PE-
SAE-OSA, ii.iUiral de Arevalo, alguacil mayor de 
eó r t e en Méjico, sobrino del famoso alcalde de 
Vallado'id Ronqu i l l o : solici tó este gobierno, 
projuct ieiuío llevar á su costa 600 hombres, y, 
obtenido, l l egó ¡i Filipinas, el año de 15ií0. 
Acaíió do reducir la provincia do Cagayan, 
echando de ella un corsario j a p ó n , y ftind'j la 
ciudad [le Nueva-Segovia. En la isla de Panay 
ftincíó la villa de Aréva lo . In tentó , el descubri-
miento de la navegac ión (lara Nucva-Esjiafia 
por el sur ; pero no l o c o n s i g u i ó . En su tiempo 
l legó de primer obispo de Manila el Sr. Sala-
TUMO n . 
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zar , con quien tuvo algunas diferencias sobre 
la observancia de lo dispuesto por un s í nodo ; 
se cree que por estos disgustos cayó enfermo, 
y murió á los tres aíios de su gobierno. 
5. " n.DIEGO RONQUILLO, sobrino del goberna-
dor anterior: quedó de interino por nombra-
miento de su l io , hecho según cédula que tenia 
para t i l o . El día 23 de febrero de 4583 hizo las 
honras de su lio en Ja iglesia de San Agus l in , 
donde se había enterrado, y se pusieron l an í a s 
luces en la tumba, que por un descuido, se 
prendió fuego, se quemó la iglesia, y casi toda 
la ciudad. Solo d u r ó su gobierno i m alio, en 
el cual pacificó algunos pueblos y empezó á 
cobrar tributos de muchos ind ios , que no lo 
pagaban. 
6. ° El . ¡II. I . SR. 0 . SANTIAGO RE VERA, alcalde 
de corte en Méjico : tomó posesión de este go-
bierno por mayo de U í M . En el mismo mes se 
c reó ta Rea! audiencia de Manila : y este go-
bernador fue su primer presidente. Continuó 
dando al molueo los socorros que habían em-
pezado á enviarle sus antecesores y pacificó 
algunos pueblos tagalos , que oscilados por los 
de Borneo, intentaron sublevarse. Edificó la 
primera fortaleza de piedra que lia tenido Ma-
nila , y fundió alguna a r t i l l e r í a , cu el sitio que 
todavia tiene el nombre de la fundic ión . En su 
tiempo, un corsario inglés apresó la nave San-
ta Ana, jun to á California: siguiendo á F i l i -
pinas quiso quemar un ga león , que se estaba 
construyendo cu I l o i l o ; pero no pudn. El afto 
1588 se alzaron los indios de Leite , y fueron 
reprimidos y castigados. En 158D, lí l l imo alio 
de este gobierno, se perdieron cu el puerto de 
Cavile , con un baguio , las dos naves que ha-
bía para el comercio de N u e v a - E s p a ñ a . 
7. U EL M. I . SB. D. COMEZ TEKEZ DASMABlS'AS, 
gallego, caballero de l i orden de Santiago: en-
l ró en Manila por mayo de Í 5 9 0 , y elmismoafio 
despachó para Acapulco la nave, on que liabia 
llegado. Llevó orden de reformar ]u Real au-
diencia y , con las economías de esta disposi-
ción , crear un cuerpo de AOQ soldados. En su 
consecuencia, el año de 1591, se embarcaron 
para España los oidores y su presidente don 
Sanliagode Vera. Este gobernador ce rcó á Ma-
nila de fuertes murallas, edificó la fuerza de 
Santiago y guarnec ió la plaza con buena ar t i -
17 
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Hería . Hizo otras muchas obras, y envió ile 
embajadores al emperador del Japón los PP. 
Franciscanos , que después padecieron mar t i -
r i o . Quiso hacer en persona la espedicion del 
Moluco : sa l ió de Manila por octubre de 1393, 
y , A los tres anos y medio de su gobierno, ha-
b i éndose separado su galera de las otras por 
un viento recio, al salir de la boca de Marive-
les , se sub levó la t r i p u l a c i ó n , que era de ch i -
nos, quienes le mata ron , y se dir i j icron con 
la galera á Gonchinchina. 
8. ° D . PEDBO ROJAS, licenciado, tomó i iHer i -
namente el mando por muerte de Dasmariñas; 
pero lo dejó en diciembre del mismo año. 
9. " D . LUIS PEREZ DASSIATUS'AS hijo del difun-
to D. Gomez: fue también gobernador interino 
por nombramiento de su padre : tomó el man-
do por el mes de diciembre de 1595, hacién-
dole entrega de él el oidor Rojas, asesor de 
gobierno, que lo ejercia desde la muerte de 
Dasmar iñas . El gobierno de D. Luis Perez 
Dasmar iñas tuvo lugar , porque , habiendo 
vuelto un padre Franciscano, y el secreta-
r io de gobierno, á quienes los chinos alzados 
habian llevado en la galera y echado en tier-
ra en la provincia de llocos, dijeron que el go-
bernador les Itabia encargado se abriese un 
c a j ó n , que habia dejarlo en San Agust in , y 
al l í se halló la patente de su h i jo , á quien to-
dos reconocieron por gobernador. Este gober-
nador fué en persona á la prov. de Gagnyan, 
e n t r ó por el r. d e l t u i , t r amon tó los mon-
ies de los Igorrotes, con lo cual los indios 
quedaron mas afianzados, y dejó religiosos do-
minicanos para su adminis t rac ión. Auxilió al 
c ap i t án Esteban Rodriguez en su espedicion á 
Mindanao, que se desgració, con la muerte de 
este c a p i t á n . 
10. ° D . AXTOSIO DE MORGA. Tomó el mando 
en jun io de 1595 y lo ejerció hasta junio de 
1590. 
i 1. EL M . I . D . FRANCISCO TELLO DE GUZMAN, 
natural de Sevilla, e n t r ó á gobernar por j u l i o 
de 1596. En su tiempo se res tab lec ió la Real 
audiencia, de cuya co rpo rac ión el gobernador 
fué nombrado presidente; se erigió en arzo-
bispal la iglesia de Manila, y Cebú , Nueva-
CAcercs, y Nueva-Segovia, en sus sufragáneas . 
Con t inuó la conquista de Mindanao, y en el 
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puerto llamado de la Caldera, se e s t ab l ec ió un 
presidio con cien soldados'; pero babicndolcs 
mandado retirarse, el año de 1599, stisnaturales 
juntos con los joloanos y tampoeanes, hicieron 
muchos dafios en la isla de Panay y otras V i -
sayas. En 1600 salió el oidor Morga contra e l 
holandés Oliver de Nor t , que estaba en la boca 
de Mariveles con dos naves. Morga le apre-
só la almiranta , y la Capitania h u y ó mal-
tratada. Hubo aquel afio muchos temblores de 
tierra. Durante todo este gobierno, se hicieron 
varias espeiltcioncs mi l i ta res , que tuvieron 
mal éxito y se perdieron algunasnavesde Aca-
pulco , en todo lo cual no fué culpable el go-
bernador, cuyo celo fué generalmente recono-
cido y acabó felizmente su gobierno. 
12. EL M. i . SR. a. PEPRO DE ACUSA , gober-
nador que acababa de ser de Cartagena de ín-
dias : e n t r ó en Manila por mayo de 11502. Los 
moros infestaron en su tiempo las províneins 
de Tayabas y llatatigas, y la isla de Jlindoro: 
mientras el gobernador andaba por las Visa-
vas contra el los, el c ap i t án Gaspar Perez sa-
lió de Manila para comba t i r lo s ; pero llegó 
tarde. Sosegó el alzamiento de los chinos, que 
quisieron apoderarse de Manila, en la víspera de 
San Francisco, y fué en persona â la conqiiis-
la de T é m a t e , que e jecu tó con felicidad, tra-
yéndose á su Rey prisionero á Manila. En su 
ausencia soalzaron los japones, que se habian 
establecido en esta ciudad para el comercio; 
pero ií persuasion de los religiosos, se sosega-
ron sin ser necesario recur r i r á las armas. Por 
el mes de junio de 'ÍG06, asistiendo al despa-
cho de las naves de Nueva-Espafta, le asaltó 
de repente tan grave dolor de e s t ó m a g o , que 
le q u i t ó l a vida, el dia de San Juan laut is ta . 
15. D . CRISTOBAL TELLEZ DE ALMAKSA , oidor 
de la Real audiencia, que habia quedado en el 
mando mili tar durante la espedicion de T é m a -
te : t omó de nuevo el b a s t ó n , dospties dela 
muerte del Sr. Acufia; pero solamente en lo 
m i l i t a r , e jerc iéndolo la Real audiencia en lo 
pol í t ico . Se alzaron otra vez los japones, y el 
gobernador in te r ino l o s v e n c i ó , les des t ruyó el 
Parian, que lenian en Dilao, y no se les pernsí-
tió v iv i r juntos hasta el afio de 1621. Gobernó 
con bastante acierto. E l Rey a p r o b é su cun-
ducta y l e d i ó las gracias. 
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!4. B . noiiRico or. V I V E R O : futí nonibrnilo 
por el Rey gobernador interino de eslas islas, 
Y llegó á Manila el año (le IfiOft. Tenía rniiclia 
jiráctica en el gobierno poli t ico ite los indios 
ailquirida en N u e v a - E s p a ñ a , por lo cual liizo 
unas i n s í r u c c i o n e s muy lUiles para los alcal-
des mayores. G o b e r n ó con mucha a c e p t a c i ó n ; 
l»f:i'0 enlrein) el bas tón antes de un ¡nio. S. M. 
le premió con el t i t i l o de conde del Valle, y 
con el gobierno de Panan iá . 
IT). EL 31. 1. SR. 1 ' . JUAN BE SILVA , del llá* 
Itito de Samugo : haliia servido en las guer-
T.IS de Klandcs v Pini de f íobenindor á Manila 
for la Pascua do Flores de KiOfl. Llevó consi-
go cinco conipanias de infanteria e s p a ñ o l a , 
ron bis cuales r e p r i m i ó cl o r ç u l l o de los mo-
ros, w e n c i ó i los hobindeses en Playa-honda 
cm Tuerzas muy desiguales. Hizo algunas for-
liiicaciones nn la plaza. Tundió ar t i l le r ía , ía-
liricó bajeles, y Tuc al Malayo con una esena-
<lra; pero vicuclo que. t e n í a n mayores fuerzas 
lo» enemigos, se r e t i r ó prudente á Manila para 
hacer nuevas provisiones de guerra. Unido 
con el virey do la India rjuiso atacar á los holan-
deses , que inTestahan n^los mares ; pero ha-
llándose en Malaca con diez, galeones y seis 
paleras, le a t a c ó tina enfermedad , de la cual 
m u ñ ó en pocos d ías , el nfm de I R i C . S» cuerpo, 
por disposiriori fie su lestamcnlo, l levó á Jc-
re?; di; los Caballeros, donde lmbía mandado que 
so fu ni lase un convento de ( 'anuclilas Descal-
zos. GolieniM siete ajlos con mucho acierto y 
lucimiento; pero m o l e s t ó nuicho á los indios 
can los cortes continuos de maderas , y otros 
Fcrvícios personales. 
1G, D. ANDKES AI-CAZAH: tomó al pronto el 
mando i n t e r i n o , (en lo m i l i t a r , correspon-
diendo cu lo pol í t i co ¡i la l ícal audiencia) por 
miierledel gobernador Silva, antecesor de don 
Gerónimo d d propio apellido. 
47. D. (¡EnÓNiíio RE S I L V A , estaba nombrado 
por el Uey para c) gobierno interino por muerle 
del pro|iielai ' io ; pero, ba i lándose en T e n í a t e , 
lomó el b a s t ó n , í n l e r iu llegaba, el licenciado 
I I . Andrés Aicazar, presidente de laUeal audien-
cia, en cavo tiempo D. Diego Qu iñones , cabo 
superior de Pintados, r e c h a z ó á los holandeses 
iue quer ían i nvad i r l a provincia de i l o i l o , en 
ia isla de p a i n y , y D. Juan PiOiiipiillo ga-
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DÓ una halalla naval á los mismos holamlescs 
en Playa-honda. Acabadas estas e s p e d i c í o n e s 
l legó D, Gerónimo de Silva de T é m a t e , env ió 
los siete galeones de la armada de Ronqui l lo , 
que habían quedado mal tratados, ñ que se re-
parasen en la isla de Marinduque; pero les so-
brevino una tormenta, y se perdieron lodos en 
las puntas de Lobo y Galhan. 
l í l . EL M . I . SR. D. AL05SO FAJARDO, de la Órdeil 
de Alcán ta ra : en t ró á gobernar en Ü do,junio 
ile 161ü. Llevaba orden de a l iv i a rá los indios 
en las obras y cor tos , y lo e jecutó de modo, 
que los naturalesle amaban c o m o á padre. Los 
holandeses infestaban por aquel tiempo nues-
tros mares continuamente; el gol:ernador man-
d ó que los galeones de Acapulco mudasen todos 
los anos sus viages, y con esta práctica consi-
gu ió que escaparan siempre sin ser apresados 
de los enemigos. Kepr imió un alzamientoen 
Boho l , envió embajadores al Japón , que no 
concluyeron nada. Tuvo granites disgustos do-
m é s t i c o s , hasta el punto que le pusieron en 
ocas ión de dar muerte violenta á su mtiger, 
cos iéndola á puña ladas después de haberla he-
cho confesarse. El autor de los es l rav íos de ¡a 
gobernadora tuvo la dicha de escaparse, y evi-
tar una muerte acaso mas t r á g i c a . Desde este 
lance le opr imió la melancol ía y no 1c dejó 
hasta su muer te , en el afio de 1024. 
I I I . R. GEIIÓMMO DE S I L V A : lomó el mando 
en lo mil i tar como presidente de la Heat au-
diencia y á pocos meses salió conlra ios holan-
deses que estaban en Playa-honda con siete na-
vios ; les hizo huir; pero ni les siguió, n i apresó 
alguno. La Real audiencia lo procesó por esto 
y lo puso en la fuerza de Santiago donde estuvo 
hasta que llegó otro gobernador in te r ino , y lo 
compuso lodo . 
20. » . FERSAKDO BE S I L V A , gobernador i n -
ter ino nombrado por el virey de Méj ico , mar-
q u é s de Corral vo de quien era par iente: llegó 
á Manila el ano 1025 y fué recibido con acep-
h i c i o n , porque había estado en Filipinas en 
o l r o tiempo y era conocido por hombre pru-
dente y templado. Empezó á d:tr mueslras de 
buen gobernador, y s int ió Manila que el go-
bierno solo le durara un año escaso. 
2 1 . EL .11. I . S R . D. JUAIÍ SISO or.TABORA, comen-
dador de la orden de Üa la t r aba , del consejo de 
guerra ilc S. M. y mncslre tic campo: en t ró á 
gobernar on Mani la , el 20 de junio de 1620. 
Llevó 600 hombres de tropa , y dinero , con lo 
que pudo formar una buena armada, que in fun-
dió tal te r ror ú los holandeses, que en todo su 
gobierno no aparecieron por aquellos mares. 
E n v i ó contra Joió al maestre de campo D. Lo-
renzo Ofaso, gran soldado deFIandes; acomet ió 
é s t e ¡1 los joloanos en su famoso Cerro, donde 
hizo el oficio de soldado mejor que el de cau-
di l lo , y se volvió á Manila con gran pérdida . El 
año de 1631 llegó de visitador de las islas don 
Francisco Rojas, oidor de Mojico: el goberna-
dor lo pro tejió en su visita ; pero imirió al arto 
de la llegada del visitador, de una relajación de 
es tómago , causada delas aguas y soles que su-
frió cu las idas ¡i Cavile en cumplimiento de su 
empleo. F u é gran gobernador, mur ió ú 22 de 
ju l io do 1632: hizo el puente de Manila, repa-
ró las murallas y no !e resul tó cargo alguno en 
la residencia que se le tomó después de muerto. 
22. n . LORENO m OIASO : en t ró á gobernar 
inlerinamciile en lo militar por ijomlíraiiiieulo 
que tenia de Méjico ; su goliierno duró un ano. 
En lo pol í t ico gobernó la Real audiencia. 
23. D. JUAN CEREZO DE SALAMASCA, goberna-
dor interino por nombramiento del virey de 
Méjico: tuvo el ba s tón dos a ñ o s , repr imió con 
valor el orgullo y osadía de los moros é hizo 
otras muchas obras de uti l idad general. 
24. El. M, 1. SR. D. SEBASTIAN IIUUTADO DE 
concucriA : llegó á Manila en 25 de junio de 
IG35, conqnis ló ¡i Mindanao y á J o l ó , y repri-
mió el alzamiento de los chinos con poca gen-
te m i l i t a r , siendo mas de 00,000 los alzados. 
Empezó la revelion por noviembre de 1039, y 
no se acabó hasta marzo de lO-'iO. Hizo gran-
des ahorros en la Real Hacienda, fundó la ca-
pilla Real, y manifestó mucho valor en los nue-
ve años que duró su gobierno. En su tiempo 
so perd ió la isla Hermosa, y acaeció el estra-
í iamíento del arzobispo Guerrero, en que tuvo 
la mayor parte este gobernador, favoreciendo á 
los j e s u í t a s . En su residencia le resultaron 
graves cargos, por los cuales su sucesor lo t u -
vo cinco afios en la fuerza de Santiago, basta 
que, vista »ii residencia en el consejo de Indias, 
S. M. lo puso en l iber l ad y le d ¡ó el gobierno 
de Canarias. 
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25. E!. JI. I . SU, í>. DIEGO KA JAR DO : lOlIiÓ [ > 0 
sesión de su gobierno en H de agosto de I G l í ; 
envió contra los holandeses al general Ugalde, 
el cual con solas dos naves, pe leó con l ra cua-
tro navios enemigo?, por marzo de ítMO, c o n -
tra cinco, por j u l i o del mismo afio, y eon Ira sie-
te, por el mes de agosto, y en todas ocasiones 
nuyentó de, aquellos mares los piratas. Esle 
gobernador era muy r íg ido y austero, dado á 
la v i r tud , y gran cristiano ; pero se fiaba rons 
d é l o necesario de su valido Ycnefias , hastn 
que el provincial de San Agust ín le d e s e n g a ñ ó , 
y entonces le formó causa, lo e n c e r r ó m la 
fuerza de Santiago, y no volvió ;i valerse de 
ningún privado , sino qne por si mismo repar-
tia las graeias , y hacia justicia á todo e l mun-
do. R o b u s t e c i ó l a s murallas de Mani la , perfec-
cionó el baluarte de San Diego, soco r r ió ;í Tcr-
fiale. Su gobierno d u r ó nueve a ñ o s , Kn este 
gobierno se d e s a m p a r ó el presidio de Jo ló v 
acaeció el famoso terremoto de San A n d r é s . 
26, HL SI. I . SIt. 1). SABISIASO MAKRIOfE 1>E 
LARA , uno de los mejores gobarnailorcs de 
Filipinas: en t ró á gobernar en 25 de j u l i o de 
4053, hizo muchos viages para que los indios 
no fuesen agraviados en los cortes de made-
ras; se p r e s e n t ó en la Pampan¡ja para sosegar 
una r e b e l i ó n , y aqu ie tó á los ilocos , y panga-
sinanes, que se hab ían sublevado. Cog-Sin, 
corsario chino, que había conquistado la isla 
Hermos;i de los holandeses, le envío ¡\ un 
padre Dominico , de embajador, para que Je 
entregase las ¡ s l a s , pero este gobernador í e 
respondió corno debía y comenzó á prepa-
rarse para la defensa. Derribó algunos con-
ventos é iglesias de las cercanías de Manila, 
l e v a n t ó l o s presidios de T e n í a l e , Zamboan-
ga y Calamíanes para reforzar la capi ta l , é 
hizo otros preparativos , que no fueron nece-
sarios, porque asa l tó ó Cog-Sin una enferme-
dad, que le qu i tó la vida.Los chinos que había 
en Manila, se insolentaron y sublevaron pores-
tc tiempo con las victorias de su paisano Cog-
Sin; ei gobernador los venció y cas t igó . De es-
te modo se p o r t ó en su gobierno con gran eré* 
dito suyo y esplendor de nuestras armas; sin 
embargo le resultaron varios cargos en SJI re-
sidencia y se le m u l t ó en sesenta mil pesos; 
apeló al consejo de Indias y se le absolvió en-
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teranienle. Vuel to á M á l a g a , su patr ia , se or-
denó ilc sacerdote y m u r i ó dejando mucho c ré -
dito de v i rUul . 
27. H , M. I . SR. D . DIEGO SALCEDO, lliaCS-
tre de campo: lomó posesión de SÍI gobier-
no en 8 de setiembre de Í 6 6 3 y en 28 de se-
liciiiljre de 1(508 fué preso por la itifiuisicion. 
El vecindario de Manila lo aborrecia por los 
inalüs LraUuiiieritos que dió al arzobispo Po-
blé le y porque era muy inleresado. Los des-
« m l e u t o s se valieron del eomisario^dcl Sanio 
Oficio; éste te formó causa y lo p rend ió por la 
noclie. l .o r e m i t i ó preso á Méjico y mur ió en la 
altura el ¡nio de IGGD. L:i i injui sicion de Méjico 
anuló la senlencta del comisario, lo l lamó pa-
ra su t r ibuna l , y m u r i ó en el mismo golfo ijue 
el gobernador. E l Bey cas t igó á todos los que 
cooperaron á esla p r i s ión . 
28. 1) JUAN SEASUEL DE L A PEÑA BOMFAZ , ¡11-
iritso , L ' i i l ró á gobernar inter inamente, ea-
gaíiamlo á s u s c o m p a ñ e r o s los oidores. Estaba 
dispuesto que por falta de gobernador propie-
tario entrabe á mandar la Ileal audiencia en lo 
pol í t ico y el o idor mas antiguo en lo mil i tar; 
los oidores Coloma y Mansilla se disputaban la 
a n t i g ü e d a d , alegando el uno la an t e l ac ión de 
los despachos , y el o t ro l a d e i a poses ión . E! 
Sr. Dcmifaz les propuso , que le entregasen el 
bas tón y que entonces decidir ía él la contro-
versia ; | i i ; ro luego que se vió revestido de ea-
pilan general, no quiso dejar el mando, y para 
maulenerseen su puesto, gastó estraonlinaria-
mentc de !a I lea l Hacienda, contentando á lo-
do el mundo. At tn no le duró un ailo su go-
b ie rno , poque llegó el p rop ie ta r io , que le 
confiscó sus bienes, lo dec la ró intruso y pro-
veyó auto de p r i s ión ; pero se liabia puesto ya 
en salvo r e t i r á n d o s e al convento de Recoletos 
donde intiriú. 
2ÍL El . H . i . sis, D. MAXUUL DE LEOS, maestre 
de cüinpo : e n t r ó á gobernar por setiembre de 
113139 , g o b e r n ó con grande piedad, equidad y 
just icia, y dejó toda su hacienda repartida en 
obras pias. Mur ió en la noche del 11 de abri l 
de 1G77. 
50. » FRASCISCO COLOMA, e n t r ó A gobernar 
en lo m i l i t a r , y la Real audiencia en lo pol í -
tico. La controversia ele an t igüedad , que te-
jiia con su c o m p a ñ e r o , se iiabia decidido á su 
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favor, y le daba derecho ¡il b a s t ó n ; pero lo 
d is f ru tó poco tiempo, porque nmi'ió á los seis 
meses. 
5 1 . D FRANCISCO SOTOSAYOR V JEAXSILLA S U -
cedió á su competidor en el gobierno de Mani-
la y le duró desde 25 de setiembre de 1677 has-
ta 21 de setiembre del ailo siguiente que l legó 
el propietario. 
52. EL M. I . SR. D. Jü'AN UK VARGAS I IUIITADO, 
dela orden de Santiago: e n t r ó en el gobierno 
á 21 de setiembre de 1678, reedificó el cole-
gio de Santa Potenciana , liizo otras varias 
obras ú t i les , basta 24 tic agosto de 1684, que 
le llegó sucesor. En su tiempo acaeció el des-
t ie r ro del Sr. Pardo , á Língaye» ; el del pro-
vincial de SÜIIIO Domingo á España y de otros 
religios Dominicos, que sos tenían í|ue todos los 
que habiati concurrido al es t rañamicn to del 
arzobispo eran escomnlgaclos. Con la venida 
del nuevo gobernador se re s t i tuyó á su silla 
el arzobispo, y formó proceso al Sr. Vargas, le 
mando que asistiese á las iglesias de la cate-
d r a l , el Parian y l l inondo, con una soga al 
cuello y |)ies descalzos , en tragede peuitenle, 
lodos los días de í iesla por algunos meses, y 
no queriendo aceptar tan dura penitencia, se 
vió obligado á v iv i r solo en una casa del rio 
sin t r i l l a r con nadie, como cscoimslgado vitan-
do, hasta ([lie se le permi t ió embarcarse para 
jN'ueva-España, á donde no llegó por haber 
muerto en el viage. 
55. EL M. I . SU. D. GABRIEL DE CURUZCALECIÍI 
v AUREOLA, general de galeones y del consejo de 
guerra: lomó posesión del gobierno de las islas 
en 24 de agosto de ÍQQA. T r a t ó inniediatanicnte 
dela res t i tuc ión del arzobispo á su s i l la , y con-
siguió de los oidores que le alzasen el destierro. 
Estos se arrepintieron luego de lo que babiau 
hecho, porque, entrando con alguna frecuencia 
en casa del juez de residencias, y sospocltamlo 
el gobernador que q u e r i a » quitarle el bas tón, 
les condenó á lodos á destierro á varias partes 
de la isla. Uno de los oidores se refugió en el 
colegio de la Compañia , y luego mandó el ar-
zobispo que se le sacase de sagrado y peni) i lió 
que •estuviesen continuamente los soldados 
molestando á iosjesuilas en su colegio , hasta 
que el oidor se p r e s e n t ó , no obstante que te-
mia ser decapitado.Euloderaas fué muypac í i i -
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c.o eslc goi ioniai iur y t-'l Si1. Cui 'Lizealcgui Uivo 
l.i accjilncion general liasta r|ue m u r i ó por 
abril de 1089. 
r»i. D . ALOsso ¡"UEIITES, conni decano de lu 
Ucal a u d i ê n c i a , e n l a í á gobernaren lu m i l i -
t a r , v e n lo poli t ico aquel t r i ln ina i como es-
taba manilado por lieules céi l t ibis . E» este 
inlcr i i i iUo se volvió para Espana el famoso mi -
nistro D. Fernanilo Valenzuela, (¡ne había esta-
do desterrado en Manila, de orden de Carlos l í , 
y pasando por Méj ico , mur ió cicla coz de un 
caljallo. 
35. EL M. I . SR. D. FAUSTO CHUliAT T GONGOJIA, 
de la orden de Santiago, navarro: empezó su 
gobierno eti 19 de j id io de IÍJÍJO ; reedifico el 
palacio de los señores gobernadores, principió 
los almacenes é hizo otras muchas obras. No 
obstante todos sus gastos, dejó bien provistas 
las cujas Ileales, cedió medio millón de pesos 
(¡ue debian las cajas de Méjico á las de Manila, 
y a rb i t ró (10,000 pesos anuales que se empe-
zaron á rebajar del situado que tenían las ca-
jas de Manda sobre las de l íueva-Espafia . Aca-
lló felizmente y con aplauso su gobierno, que 
le duró once años , liasla la venida de su su-
cesor. 
SO. EL 51. I . S i l , D. UOMiNCO I>E ZUBALEURO, 
maestre de campo, dela orden de Santiago, 
nombrado gobernador de Manila por setiembre 
de 1694, á donde no llegó hasla U de tlieíem-
b r c d e l v O ! . En su tiempo se hizo el reparo 
del puerto de Cavite , que cos t eó la ciudad de 
Manila, se cmisiruyeron algunos galeones, se 
reedificó la polvorista y se pros iguió la fábrica 
de almacenes, que había empezado su atilcce-
sor. Fue su gobierno muy quieto y tranquilo; 
pero el gobernador tuvo el disgusto de verse 
privado del mando por sus condescendencias 
con el Sr. Tournon á quien recibió en Manila y 
le permi t ió ejercer sus facultades como legado 
a d I d l e r c . s m que presentase los despachos: 
la I leal audiencia se los pidió y con tes tó que 
estr:ifiid)a nniclio que los señoras oidores (e 
prcgmt tüs im quién era. Con esla respuesta 
a t e r r ó á todo el mundo, se le permi t ió cuanto 
q u e r í a v se le dejó fundar un colegio con el 
nombre de San Clemente. Llevó el Rey tan 
á mal todo cato, que ordenó se demoliese el 
colegio ile ¿LUÍ Cleincnte, imi l ló en mi l pesos 
;i los oidores y privó de sus empleos al deenrm 
y al gobernador; pero cuando llegó el sucesor, 
el Sr. Zubalbiiro tenia ya conchudo sit go-
bierno. 
57. F-!, M . i . su. o. J I A I U ' U nr, CRSCA Y ABIS-
J iExy j , conde do L u ú r r a g a , e n t r ó á gobernar 
en Manila á 25 de agosto de 1709. Minoróse 
mnclio el n ú m e r o de los chinos, aunque no 
tanto como lo apclecian las grandes preven-
ciones que siempre lia tenido contra sí esle 
pueblo. Era este gobernador muy celoso y go-
b e r n ó con aplauso universal basta t i i l ia 4 de 
febrero de 1715 en que arabo su vida con sen-
t imiento de todos. 
58. ii. JOSI; T o n i u L B A , oidor decenio , e n t r ó 
á gobernar in tcnnamenle en lo lu i l i t a r y la 
lieal audiencia en lo p o l í t i c o ; pe r fecc ionó h 
fábrica de los almacenes, hizo j i j n t o á ellos an 
baluarte con puerta ai r i o , y íundió los mayo-
res eafiones que se hab ían visto cu las mura-
llas de Manila. G o b e r n ó dos aílos y medio. 
Acabado su gobierno se p r e s e n t ó «:l fiscal de 
la I leal Hacienda, hac iéndo le cargo de 700,000 
pesos que decia faltaban en cajas Ileales. El 
gobernador lo puso preso, y habiendo l le-
gado una Real cédu la en que se le nmnduba 
que inmeduitamente aprontase 20,000 pesos y 
diese fiador de otros 20,000, le a g r a v ó ¡a pr i -
sión, poniéndole un par de gri l los . Etnalnieitle, 
el Consejo lie lud ías le pr ivó de su oficio y lo 
d e s t e r r ó de Manila y de M a d r i d , eonced ién-
dole volver á Espada con tal que pagare pr i -
mero l^O.OÜO pesos; peru no teniendo con 
que pagar, se quedó en las islas y mur ió p i -
diendo limosna. 
30. E:L M . I . S B . D , IXUNASDO BUSTILLO , lla-
mado comuumeiite el Marisca!, porque fue ei 
primer mariscal de campo que g o b e r n ó las Is-
las Fi l ip inas : t omó posesión en 9 de agosto 
de 17 I 7. Fue muy celoso de la Real Hacienda, 
llevó cotí el mayor tesón las recamlaciones; 
pero hizo grandes gastos en embajadas que 
solo se rv ían para o s l e n l a c i ó n de su persona. 
P roced ió á la p r i s ión de muchas personas no* 
tables para realizar los indicados cobros y-
otros objelos; los principales de la ciudad es-
taban ó presos ó fugitivos , sin librarse de sus 
violencias los se í io res oidores, que Uunbieii fue-
r.oii presos los que no se refugiaron en los con-
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ventos. Solo el Sr. Torralba fue el favorecido, 
porque el goliernatlor quer ía tener UeaJ au-
diência para aprovecharse del poder de este 
tr i lnma!. Sacó este magistrado de la prisión y 
(IflspiLcliaba, formando Real audiencia él solo, 
cuanliis provisiones Uealesle dictaba el gober-
nador- Con motivo de estas violencias corr ió 
una voz de que que r í an alzarse los de Manila. 
El goljürn.'idor pdl t l icó fin bando en que man-
daba que á las señas de un cañonazo con bala, 
acudiesen todos á palacio, y se decía que que-
ría matar á los e spaño le s y retirarse con to-
dos sus caudales. E l dia 1 | de octubre puso 
preso al arzobispo , al cabildo e c l e s i á s t i c o , á 
los prelados de las religiones y á otros varios 
cJcr ígos y rel igiosos, con lo m a l r e v e n t ó la 
mina y se fo rmó en Manila un tumul to que si-
g u i ó ai palacio del gobernador , el cua l , que-
riendo bacer resistencia, fue muer to , como 
t a m b i é n su hijo mayor , que era castellano de 
la fuerza ilc Santiago y vino al socorro de su 
padre. 
<Í0. EL [ L L J I O . S i l . I ) . FilAKCISCO DE I-A CÜESTA, 
arzobispo de Manila, salió de la fuerza de San-
tiago y t e m ó el bastou á instancia del tumul-
t o . P e r t e n e c í a el gobierno á la Real audiencia; 
pero lodos los oidores renunciaron su derecho, 
po r pareceiies que en las circunstancias, no 
podia estar el ba s tón en mejores manos. El 
arzobispo m a n d ó sepultar los c a d á v e r e s de 
padre é hi jo , con e l honor que les correspon-
d i a , y envió á Mojico, á costa de la Real Ha-
cienda, los hijos que había dejado el goberna-
dor y quisieron irse con los parientes , que te-
n í an en aquella ciudad. La Real audiencia hizo 
averiguaciones sobre lo que hab ía pasado en el 
tumul to , y dio cuenta a l Rey con el proceso. 
4 1 . EL M. 1. SR. D . TOlllBlO JOSE COSIO \ 
CAMPO, marques de Torre-Campo: e n t r ó en cí 
gobierno á 6de agosto de 1721; rec ib ió cédula 
del Hoy para que castigase á los que habían 
liado la muerte al M i r i s c a l ; c o n s u l t ó sobre 
«Ste punto al padre T o t a n é s , Franciscano, y 
le r e spond ió , que supuesto que esta cédu la era 
emanada de voces vagas, que se habían recibi-
do cu Madrid por la vía de Indias , y que la 
Real audiencia liabia informado á S. M . , es-
perase el resultado dando parla al Rey de su 
d e t ü i ' m i i u c i o n . Cuando l lesó segunda orden 
en v i r tud de las diligencias practicadas per la 
Real audiencia, volvió al prudente consejo del 
padre T o t a n é s , y este religioso halló un nuevo 
efugio ã e s u segunda orden, diciendo, que 
supuesto que había dado parte á la Corte de 
su de te rminac ión , esperase las resultas. De 
este modo quedó impune el tumulto de Manila 
y el gobernador se captó la benevolencia de 
los mauileses : g o b e r n ó con mucha aceplacion 
basta la venida de su sucesor. 
42. El, 11. í. SR. D. FHRSASDl) VALDES X TA-
MOS, brigadier, de la orden de Santiago : e n t r ó 
en el gobierno á 14 de agosto de 172!); puso 
en prác t ica la fusilería, en lugar de la mosque-
ter ía , que usaban los soldados del tercio v, con 
castigo, les obligó al cuidado de las armas, de 
que se bacía poco caso. Reparó las murallas 
de Manila, fabricó galeones y despacito algu-
nas armadas contra los moros de Joló y Min -
danao. T r a t ó de conquistar las islas de Palaos, 
y mandó que se hiciese desde Marianas una 
espedicíon ; pero se desgració como había su-
cedido en tiempo de! conde de Lizarraga. El 
gobierno le duró diez a ñ o s , en los cuales es-
tuvo bien quisto del públ ico y lo acabó con 
suma felicidad. 
- Í 3 . KL M, I . SR. I ) . CASCAR DE LA TO HUE, 
natural de Flan des , de padres españo les : en-
t ró en el gobierno por ju l io de 1739. Trató al 
liscal Arroyo con el mayor r i g o r , e s t r ee l i án -
dolo en la fuerza de Santiago hasta que mu-
r i ó . En su tiempo apresó el almiranfc Jorge 
Anton la nave de Acapulco, llamada la Cova-
donga. No supo este gobernador captarse la 
benevolencia de sus subditos porque creia que 
le importaba poco ; pero cuando se vió mal 
quisto, lo s int ió tanto que empezó á entriste-
cerse, de que le r e su l tó una d i s e n t e r í a , enfer-
medad regional y peligrosa quo le qui tó la v i -
da en2 í ) de setiembre de 1745. 
4 Í . EL ILLUO. SR. D. t'R. JUAN AllRECHEDEItA, 
obispo electo de l locos : en t ró á mandar por 
la disposición de la Cór lc , que llamaba al arzo-
bispo y en su defecto el obispo mas cercano. 
Sosegó un p e q u e ñ o alzamiento en la provincia 
de li.'tlangas , y dispuso y iorl i l icó las plazas de 
Manila y Cavile, para resistir á los ingleses con 
.¡iiieiies e s t ábamos en guerra, caso que fuesou 
á bal i r ias . En su tiempo llegó á Manila el sultan 
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dt! Julo, (jiioi'ictnlo liucersc e ñ s l i a u o , y escu-
.Siitnlose tie utlminislrarle el Lautismo el señor 
Tr in idad , que lialjia Ucgiulü de arzoliisiio á 
Manila, In envió á s:i oliisjiado do tule lo 
zaron los PP. Dominicos, en cl pueblo dc Pa-
ñ ique . Le d u r ó el gobierno iuLcrino cere J de 
cineo afios, en los caules buba en Manila bas-
tante sosiegij. 
-SS. KL 11. I . SR. D. KR AKCISCO JOSE DL OB.ISDQ, 
natural de C á c e r e s , cn Estremadura, mar<|ués 
de Obando: tomó posesión de] gobierno por 
jun io de 1750. El arzobispo tenia cédula del Rey 
para espulsar los ebinos de las islus; pero no 
la p re sen tó en cl interinato del Sr. Arreche-
dera porque le halló mny apasionado por ellos y 
espe ró al nuevo gobernador; mas se susc i tó 
una competencia de etiqueta y bastó esla para 
que tampoco se pusiese cn practica tan dura 
reso luc ión , liste gobernad'nr dispuso una ar-
mada p a r a r e s t i t i i i r á s u trono al sultán d o j o l ó ; 
llegó áZumboanga y allí se formó eausa á d i e b o 
sultan por motivo de inlidencia; se ie remit ió á 
Manila y se le puso en la fuerza de Santiago. Los 
moros se alborotaron m a s c ó n este hecho; el 
gobernador preparó una armadilía y quería 
salir en persona contra ellos; pero la Ueal au-
diencia fuede parecer de que no convenía que 
espusiese su persona. Los que salieron contra 
los moros lucieron muy poco, y las islas que-
daron en un deplorable estado, cuando acabó 
su gobierno. Tuvo una residencia muy penosa, 
se embarcó en la nave de Acapaltico, y murió 
en el camino, antes de llegar ¿i l ispaña. 
4fi. Er. M. I . SR. 1). PEllBO MASCEL DE A It AN* DI A, 
mariscal de campo, natural de L'eula y des-
cendiente dc Vizcaya : entró á gobernar por 
j u l i o ele 1754; formó el regimiento del l iey, 
puso en buen estallo el cuerpo de Ar l i l l e r i a é 
hizo una entrada en los montes de los Igorro-
tes que i nvoma l éxito. Consiguió alguiia-s ven-
tajas dc l i ismoros: cl sultan de Joló ledispen-
s'i muchas distinciones, y lo hubiera puesto 
en su trono, si le hubiera durado mas e l go-
l i i cn io . f u n n ó ' u n a s instrucciones contra los 
p á r r o c o s , que no a p r o b ó S. Jf., reformó el ar-
•senal de Cavile y cl barco de Acapulco, con 
lo cual se fue haciendo odioso á lodos v è\ 
mismo llegó á fastidiarse de todo. Su muerte, 
que acaeció en TA de mayo de 1759, fué poco 
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senlida: murió de una melancolia que 1c â\m> 
algunos meses. El primer arto fue un escelcnle 
gobernador; después quiso aparentar des in te -
rés , pero su testamento le eomlom, pues tes-
tó de do.icieiilos y cincuenta mi l pesos, que 
repar t ió en obras de caridad. 
AQ. Cl. IU.S10, SR. FU. Ü. MIGUKt. LINO E Z P B I I -
TA, obispo de (¡ebú, tomó el gobierno in t e r ino , 
con oposición de algunos oidores. El ano-
biípo Rojo, que llegó á poco, p r e t e n d i ó que se 
ie entregase el bas tón ; pero no lo roiiMgiiiú 
hasta que, sabida la muerte de! Sr . Arandia c u 
la Cór te , llegó cédula tic S. M. para que c n U a -
se á gobernar inler inai irentc el arzobispo. 
Üí. Ei. u n i ó . su. i i . MA.MjEi, ROJO, arzobispo 
<le Manila: tomó el bas tón cu calidud de i t i t e r i -
no cl ano de 1701. luniediatamenic c o r t ó u n 
¡dei lo nuiy ruidoso, que lialiia un Manila cont ra 
OretuL' in , privado que había sido det sc í iu r 
Arand ia ; estaban mezclados en él, el Sr. Pro-
visor y el Sr. Vi l lacor ta , por haber sacado este 
sefior oidor, de sagrado, al reo. Los demás o ido-
res estaban recusados, y casi no se cnconlraha 
juez que lo sentenciase. El año siguiente, l le -
garun los ingleses, tomaron á Mani la , y el ar-
zobispo, hecho p r i s ione ro , tuvo hi debilidad 
de entregarles las islas, li> que no estaba en 
su poder. Fueron tantos los disgustos que le 
produjeron su posición y este hecho arranca-
do por cl miedo, con la espada ÍII la gargat iU, 
que mur ió en Manila, de pesadumbre, prisio-
nero de guerra, á 30 de enero de ITG'í. 
/tí). O. SIMON DE AMIA V S At AZAR , Oidor de 
la Ueal audiencia , anciano admirable por su 
valor y prudencia: salió de Manila para encar-
garse del mando y defetrsu de las islas, poco 
antes de entregarse la plaza á ¡os ingleses. La 
defensa que hizo, l'uc asombrosa, como p u e d e 
verseen el orden h i s t ó r i c o . IÍI tiempo de s u 
innndo fue desde octubre de 17fi2 á marzo 
de 171; i . 
30. n, ritu'ciseo m; L A T O I I H E , [irimer t e -
niürite dc rey dc Manila : traia los despacito.1! 
p j i a gobernar i i i lenuamentc , y l legó muy á 
tiempo, porque los ingleses iban á evacuar á 
Manila y los españo les no estaban acordes so-
bre quién debia etitiMi* cu el gobierno , cesan-
do el coi i lüe to que había conferido el mando 
•i Anda, y habiemlu muerto cl arzobispo: .su 
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llegada i i i i tú las disputas y libró acaso Á Maní. 
1J de una guerra c i v i l . T o m ó el b a s t ó n en 17 do 
n!ar¿o Je Í7f¡1, y en el ab r i l siguiente, rcci lr i i i 
la plaza de lus ingleses j ior medio del Sr. Au-
da. Eii)|)i!zó ,1 rc i labl t ' ccr y ordenar lo imicbo 
fjiie se liabia deslr i i idu con la g u e r r a , y gober-
nó con UiisLinLe ace¡iLaeion, b a s t a lu üegail-.] 
del gobei ' imlor ¡ ¡ ropie ta r io . 
51 . EL . ' i , i . SR. D - JÓSE 1U0N , mariscal de 
campo : lomó posesión del gobierno de Manila 
íii -1705; m U i b l e c i ó el orden y r epa ró lo que 
habiati destruido los ingleses. El su l tán de 
Jdó colocado en M I trono por el i ng l é s , des-
pués de evacuada Manila, no se acordó de los 
knelieios que había recibido de los españoles , 
ni de la rel igion que babia profesado en su 
baiilEsmo , y sus siibdilos juntos con los de 
Miiulauao, Licicron mticbas entradas en las is-
las, q u e M u e s t r o gobernador no se bailaba en 
esladn do repr imir . Acabado su gobierno con 
la venida del sucesor, sufrió una dura residen-
cia. Acaeció en M I licmpo la espulsiou do los 
Jesu í tas ; se le aeus í ' i de que se habia divulga-
do cs-te asunto en que L in io encargaba el se-
creto nucslro soberano, y de q u e Qo parecia 
mi escr i tor io , ijnc constaba en el inrentur io: 
se le pitso preso en su casa, donde mur ió sin 
volver á E s p a ñ a . 
52. ZL ¡i. t . SU. D. SIMON DE AS D A Y SALAZAR: 
oidor (jiie liabia sido de Manila, el cual defen-
dió las islas de los ingleses, por lo que S. M. le 
hizo consejero de Casti l la, volvió á Manila de 
gobernador, e l ailo 1770. Puso preso á su an-
tecesor, á varios oidores, al secretario de go-
bierno, al coronel y otros. Unos murieron en 
la pris ión , otros fueron á España en partida 
(le registro y á o í r o s lus d e s t e r r ó á varias pro-
vinciiis. Sostuvo al arzobispo.D. Sancho en ór-
ileuá la visita y patronato, con un empello que 
le a c a r r e ó grandes disgustos, y mur ió en el 
afta 177fi, de evacuaciones, en la hacienda de 
¡ladres Recoletos de ( ¡ m i s . 
55. i), riamo SOIUAXO , en l ró á mandar por 
muerte del Sr. Anda, como lonienlc de rey que 
era de í l a»¡ l . i ; g o b e r n ó con niuclio acierto bas-
ta ta venilla del gobernador propie tar io , y 
S. 31. l ed ió las gracias. 
5 Í , EL M . i . su. o. JÓSE RASCO , cap i t án de 
navio: tomó el gobierno en j u l i o ele 1778. 
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For t i l i cóáMan i l av Cavi le , aumei i ló las tropas 
é hizo varios preparativos, por si amagaban 
aquellas posesiones los ingleses , con quienes 
t en íamos guerra. En tab ló el estanco del tabaco 
en toda la isla de Luzon, y formó tina ¡irmatli-
11a de vinias puraque estuviese conl íni ta inen-
te en corso contra los moros, Fue muy des-
interesado, y seb i zo respetar muclto. Lo ún i -
co que le hizo poco favor en siigobierno, fue el 
haber enviado bajo partida de registro á Espaffa 
tres oidores , por recelo de que le quer ían q u ¡ -
t a r e l bas tón . Consultó también á la corle sobre 
la precision de remover del mando al coronel 
y o í ro s sujetos, á tos cuales embarcó en el na-
vio Sail Pedro, que habí a varado frente de Para-
toque con un baguio, y habia quedado muy 
maltratado, Todos aquellos sugclos murieron 
en el mar, y no se ha sabido mas del barco. 
Después de mas de diez aílos de gobierno, e n -
t r egó el bastou al teniente de rey D. Pedro Sar-
r io para embarcarse para Europa con licencia 
que para ello tenia de la corte de Madrid. Salió 
á úl t imos de noviembre de '1737, yinciendo el 
viage por ei Cabo de Bucns-Esperaiwa . l legó á 
Espafia con toda felicidad: el rey lo hiato jefe 
de escuadra y le dio el gobierno de Cartagena. 
55. D . PECHO S A R R I O , g o b e r n ó s e g u n d a v e z 
interinamente las Islas Filipinas medio año, 
que ta rdó en l l e g a r á Manila el propietario; 
Su gobierno fue pacifico como e! anlerior, y 
se s int ió ipie fiiese tan cor lo . 
5G. EL M . I . SU. D . FELIX DERENGUF.R DE MAR-
, capi tán de navio : t omó posesión de su 
gobierno por mayo de l / ñ t i : invo enn la Real 
audiencia algunas'compeleuciasde poca consi-
de rac ión ; fue muy pacifico. En su gobierno fue 
lerr iblemenlc atacada de viruelas la colonia y 
d ¡ó grandes sumas de dinero á los pá r rocos para 
que lo repartiesen á los pobres. Cesó su gobier-
no con la venida del sucesor, después de haber 
gobernado mas de cinco anos, Le resultaron 
algunos cargos en la residencia; pero habién-
dose embarcado para E.-qmíía , le absolvió 
S. M. y le p remió , hacicndule teniente general 
y vtrey'jte Méjico. 
57. El. M . I . SU. 1). RAFAEL MARIA DE AGUILA», 
coronel, de la orden de A l c á n l a r a , g e n t i l - h o m -
bre de c á m a r a c o n e n t r a i h c i l e g ó á Cavile el día 
de San Ae'uslin , 28 de agosto de 1793, y á 
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¡irimeros de setiembre hizo su entrada púb l i -
ca y tomó las riendas del gobierno de Fili j i inas: 
mejoró las CortificacLones de las plazas de 
Cavile y Manila, y levantó muchas trojias ile 
indios para defender las islas de los ingle-
ses, que se temia Tuesen á tomarlas. El rey 
premió sus desvelos, haciéndolo mariscal de 
campo. Este gobernador rigió eon mucha Lran-
t| l l i l i i lad las islas, y puso el mayor esmero en 
la policía; aunque la guerra, que cu stuiem]J0 
agi tó á l a me t rópo l i , y otros o b s t í c u l o s , 1c im-
pidieron el remedio de muchos abusos y el 
completo restablecimiento de este importante 
ramo. Sin embargo, no se le debe poro en el 
enlosado de las cal les , en el alumbrado y en 
la composición de puentes y calzadas. 
Los sucesores de este digno gobernador en 
el presente siglo , han seguido todos eon igual 
esmero trabajando por la prosperidud de la 
colonia, sin economizar sacrificio alguno por 
bien del país y de la met rópol i , y à sus incíin-
sablcs trabajos han correspondido los satisfac-
torios resultados, según el estado de prospe-
ridad á que apareceu elevadas aquellasislas. 
Fecundos hansido en sabias disposiciones y en 
interesantes acontecimientos todos los gobier-
nos , tanto, que seria i n í c n n i n a h l c su resefla: 
por ello, lejos de puntualizarla mas que con 
relaciona fos gobiernos anteriores , presenta-
remos solo aquellos de mayor nota, descando 
no recargar mas «s te ar t iculo. 
A l AI. L Sr. D. Rafael Maria de Agui la r su-
cedieron: 
53. O. .11 AHI ASO FERSASDEZ DE FOLGlíEIUS, i l l -
le r ino , en agosto de 1Í106. 
59. D. MANUEL GONZALEZ DE AGtILAR, CU Utar-
20 de 1810. 
GO. J). JOSE GARDOQUÍ DE PAUAVEITIA , en Sfi" 
tiembre de I f l l o . 
61 . D. MARIANO FERNANDEZ HE FOLGUEÍUS, i n -
ter ino CU If t lG. 
62. ]>. JUAN A N I O N I O MAiii'iNEz , en octubre 
de 1Ü22. 
63. B¡ , ESG.t;o. su. D. MAHIAJIO RICAFORT , en 
octubre de -I ¡¡24. 
t í í . EI, EIGJIO. SR. I), rASCUAL ENHILE, nn 
diciembre de 1850. 
65. EL EXCíIO, SI¡ . R, CAIMIIKL DE TORRES, CU ; 
marzo de 165.!». j 
66. D. joAQt ixDE C H A M E , in te r ino , e n abril 
de lÜoS . 
67. i), TEDRO AXTOMO SAI.AZAR , i n t e r i n o , 
en setiembre de i 8 5 5 . 
68. EL EXCJIO.SR. D . ANDRES GARCIA. CAMBA, 
en agosto de 1857. D é b c n s e á este dist inguii lo 
gobernador cap i t án general de F i l i p i n a s , con-
siderables mejoras, que durante su i lustrado 
mando ha recibido el pais. La Guia de foras-
terosde Filipinas es t ambién un recuerdo de 
este general, quien dispuso su f o r m a c i ó n . 
89. EL EXCMO. su. D . LUIS LAIUHZAUÀL, en 
diciembre de 1838. 
70. l i l CXCMO. su. D. MAKCELINO ORA A , en fe-
brero de lü'i 1. 
7 1 . EL EXCMO. SR. D. FRASC1SCO DE PAULA A l -
CALA, en 12 de jun io de i M á . Bajo e) mando 
de este digno gobernador capi tán g e n e r a l , se 
lia desarrollado de un modo increilde l a pros-
peridad tic la colonia, e levándose eslraordina-
riamente el ramo de Hacienda, y r e c i b i e ü d o el 
pais abundantes recuprdos que p e r p e t u a r á n en 
él su nombre. Uno de los hechos que deben 
citarse es la ocupac ión de la isla de Basilan, 
realizada por este general , quien f o r m ó el 
proyecto de for t i f icación de la misma i s l a j l e -
vado â cabo por el Excmo. Sr. conde t!c 3Ja-
nila, con la a p r o b a c i ó n del gobierno de S. M. 
72. EL EXCMO. SR. D KARCISO CI.AVERíA , CIT 
16 de ju l io de \ M \ . En l re los grandes recuer-
dos que la colonia conse rva rá siempre de esle 
benemér i t o general, es preciso ci tar la celebre 
é importante conquista de la isla de Balan-
guingui , en su lugar descrita. Este hcclio 
de armas, que por Luego tiempo puso la co-
lonia al abrigo de la piratería de Jos j o -
loanos, fue justamente premiado por S. M. 
concediéndole el t i tu lo de conde de Mani-
la. Todavia el Sr. D. Agustin de A í garra 
nos invita ( y nosotros con gusto le com-
placemos) ;i hacer una nueva m e n c i ó n ho-
norifica de esle distinguido general hija de la 
mas justa grat i tud á su digna memoria des-
pués de su muerte. Este jefe superior a l reci-
bir en aquellas islas los deportados pol í t icos , 
compafierus del Sr. Alga r ra , los liberales pro-
gresistas honrados, que á consecuencia íle Ins 
sucesos de 1848, fueron conducidos á Fiíi|ii-
nas , los acogió con verdaderas pruebas de 
ORDEX KcosÚMtco y A i i M i s t s m A T i v o . En Ma-
nila, c o m o cabeza de estos consnlerables ramos 
c i i lo i l a l aco lo i i i u , hay una inlcmlencia gene-
ral «le e jérc i to y sii[iei-¡iUciuleiicia subilclega-
da de Ihieiemb p ú b l i c a . Esta superitHendun-
cia estuvo hasta el a ñ o i!c I7íi<í unida al g o -
l i i t t r n o y cap i lan ía general. Las funciones de 
lamleiuleneia general y euanto concierne al 
gobierno y d i recc ión de la Hacienda púb l ica , se 
tlescmpcflaba p o r la j un t a superior gubernal i-
va de l laciemli i , con arreglo á l a s leyes, y Rea-
les disposiciones: por las mismas se determi-
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í-spyfiolisino, caballcrosiilad y fdanlropia: 
ayui n i existan, les di jo , opiniones politicas: 
aqui no haij mas (¡uc e s p a ñ o l a desde el mo-
mento en que se pisa este suelo, y Yds. s e r á n 
tratados por mí y por todos como compatrio-
tas desgraciados, como e s p a ñ o l e s y caballe-
ros. Llamó ;í los Sres. AJgarra y Azufia y les 
recordó su ariligua amistad b r i n d á n d o l e s con 
día fuera de los colores [ íol í t icos , f|tic en E*-
pafta los íiahian dividido por desgracia. Efcc-
livamentc, las palabras ( le la primera autori-
tt de aquel Ar r l i íp ie lago tuvieron exacto 
cumplimienlo, y añade el Sr. Algarra que este 
noble ejei]i|)lo fué seguido e spo r i t áneamen le 
por las demás autoridades su|n>nores de la is-
la, j c íes y sitbaUernos de Lodo* los ramos, Ins 
religiosos misioneros y lodos los hahilaiUcs y 
naturales de aquel pais de paz, de ventura y 
ilc IVatenmlad, por cuya razón el Sr. Àlgarra 
aprovecha esta ocas ión de I r i bu l a r su eterna 
gratitui! , no solo á la memoria del general (lia-
veria, sino t ambién á los demás soflores á cpie 
se refiere en general por no ser demasiado 
proli jo cu detalles que no son de este lugar; 
si bien no puede menos de hacer mención 
particular del superintendente Sr. Delza, del 
oidor Sr. E lo rd i , del alcalde dc Itulacan Señor 
Berrningliaii y del Sr. Baranda del comercio, 
de quienes r e c i b i ó servicios muy particulares 
que molivan deberes de gra t i tud eterna (¡ne 
cumplir por pai te del Sr. dc Algarra . 
7 ü . El-EW.WO, SR. D. ANTONIO DE URBIZTONDO, 
m a r q u é s dela Solana, sucesor del conde de Ma-
nila en este gobierno año de 1850, lia conqms-
t¡idi> la isEa de Joló , como liemos visto en su 
ai(Lcult>. 
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naba ¡gualnionte las atribuciones tie la super-
intendencia y de los oficiales l íen les . La se-
c re t a r í a de osla intendencia general de e jé r -
ci to y superintomlencia subdelegada de Ha-
cienda púíiliiM licne actualmente la planta 
que recibió cu i , " de ju l io de 1844 y fue 
aprobada por Üeal órden de 50 de mayo ih; 
1845. Consta de un secretario , cinco olicialcs 
y un archivero. Desde dicho afio de 1784, en 
que fue .separada la supcrinlenitencia, ban 
ejercido el cargo de intendenles generales de 
cjérci lu y Hacienda y superintendentes subde-
legados de la misma los señores que siguen: 
El Sr. D . Ciríaco Garvajal, tomó posesión 
á fines de 1784.—El Sr. D . Feliz ISercn-
gner de Manpi ina , gobernador y cap i t án 
general, en 1788.—El Sr. D. líafael Ufaría 
de Aguilar, idem en 1793.—El Sr. 1). Mariano 
Eernaudez de Folgueras, idem, (interino), en 
agosto de 1806.—El Sr. U. Manuel Gonzalez, 
idem, en 1810.—El Sr. 1). José de Ganloqni, 
idem, en setiembre de l i l l ô ,—El Sr. D.Mar ia -
no Fernandez de Folguem volvió ¡i interinar á 
fines de 18IG.~~E1 Sr. D. Luis Urrcjola . en oc-
tubre de 1820—El Excmo. Sr. D . Mariano Hi -
eafort, gobernador y capi tán general, á quien se 
trasl i r ió la superintendencia en octubre dc 182Ò. 
— E l Sr. 1). Francisco Enriquez, que sucedió al 
Sr. Urrcjola cu la intendencia general y al se-
ñ o r l l i c a fo r l en la superintendencia , la cual 
por Real cédula dc 27 de octubre dc i&Vò se 
iiiandó fuese cu lo sucesivo servida por e l i n -
tendente de e jé re i lo y Real Hacienda de es-
tas islas: l omó posesión en i) dc setiembre dc 
1850.—El Excmo. Sr. D.Luis Urre jola, volvió 
á servil- la superiulendcncia en 1 i de ju l io 
de 185G. — E l Sr. I) . Juan Manuel de U 
Malla , en 5 de ju l io de 1841.—El Es eran, sé-
flor D. Francisco dc Paula Alcalá, en virtud de 
decreto del Hegenle del reino espedido en 2(í 
dc setiembre de 1842, por el cual se dis-
puso la reunion de la superintendencia sub-
delegada de Hacienda al superior gobierno y 
capitania general de estas islas en 1" de j u l i o 
de i 8 4 5 . _ | í ! Excmo. Sr. D. Feliu D ' Olhabcr-
riaguc y Illanco , en 8 dc junio de 1844.—El 
Sr. D. Gervasio Gironel la , cu 15 de setiembre 
de 1845.—El Sr. D . Miguel Hclza, en 5 dc efie-
ro de 1848; cuyo jefe superior de Haciemí . i ha 
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dado una nueva organizac ión á la ailministru-
e ion , tiabieiulo merecido la Real aprobac ión 
en 10 ile agosto de 1849; y ú l ü i n a m c n t e , et 
Sr. D. J u i i n Manoel i t la í í a t J , que lo es en la 
actualidad, año ilo 1851. 
Para no repetir hi historia de la Hacienda y 
Admii i i s l rac ion dada dctailailamenle en el Lo-
mo primero desde la página 127 á ta lü-i, 
nos l imitaremos á presentar los estados {mi-
meros G y 7) de las rentas y eargos do la te-
so re r í a general en un a í lo , tomando por tijio 
c i da mi. 
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onBEíi r \ R . Queda ya oporhinamcnle 
dcscn'lo cual sea este en las Islas Filipinas, 
desde la página MO á la 120 del tomo primero, 
presentando las fuerzas de f|iic consta , tanto 
terrestres como mar í t imas , bajo ía autoridad 
suprema del capitun gencrul vice-patrono de 
la colonia. Ahmibi, como metrópoli del archi-
p i é l a g o , es la residencia de esta autoridad, 
(jue desde ella preside la tramiuilidad, .seguri-
dad y defensa de mas de mil doscientas islas, 
sin CGni|)rcndcr las dol arcbipiélajío de las 
Marianas, también sujeto á su mando. Entre 
el considerable número de las islas espresadas 
bay mas de cuarenta de importancia; solo L u -
zon presenta una supcrlide de mas de 4000 
Jeg, cuadradas. La grande estension de estos 
dominios , su numerosa población compuesta 
de subditos españoles , que se aproxima á cua-
t ro millones de almas, y su incalculable r i -
queza hacen esta seguridad de la mayor impor-
tancia. Mas de un millón de naturales, todavía 
independientes yen su mayor parte feroces po-
blando estensos territorios en Luzon, Jlinda-
nao y otras isla>; los numerosos pueblos bár-
varos de aquellos mares, dedicados al corso 
como los de Julo, recienteinente cast i j íados, 
la proximidad del asombroso imperio de la Chi-
na, que mas de una vez lia presentado podero-
sos v-orsavios sobre nuestras costas Fil ipinas; 
el gran poder que en los mismos mares osten-
íau otras naciones europeas, cuyo rompiniien-
lo pudiera llegar al esl remo Oriente, yaque no 
asomase en el mismo antes rpie entre sus me-
t r ó p o l i s , por ci tal i j i i icr c i remislancia . lodo ha-
ce que el centro de la colonia , inil i larmente 
considerado, se p r é s e n l e como el punto de ma-
yor gravedad ó impor tanc ia . Esto mot iva que 
Manila sea una plaza fuerte , como se lia des-
c r i t o ; que cu ella tenga su residencia ordina-
ria un capitán general, que, con el c a r á c t e r de 
vice-palrono I leal , pueda declarar l : i gi terra, 
liacer la paz etc., cuyas eireunsiandas bastan 
por sí solas ¡ t a r a que el gobierno de la tnetrrj-
poli necesite el mayor acierto en el nombra-
miento de los jefes mi l i l a res , á quienes confie 
este dis t r i to ile tan difíci l y peligroso desempe-
ñ o , donde la menor ligereza puede producir 
males incalculables; por esto solo es preciso 
que el capi tán general de Filipinas , á cuanto 
exigen ta l ie i ic ia y el ar le de la guerra como 
circunstancias que deben adornar á los capi-
tanes generales , r eúna los vastos . casi i l i -
m í t a i l o s , conocimientos que exige la políti-
ca. Y si solo como c a p i t á n general es preciso 
que se baile dolado de tau esininrdinariagcir-
cunstiincias , ¿has t a qué punto no le son nece-
sarias en razón de sus d e m á s prerogulivas co-
mo vice-palrono? El goliierno de la m e t r ó p o -
l i llena sin dificultad estas c i r e i i n s t a n c í a s , pu-
dietidu elegir siempre entre uu luien número 
de generales e spaño le s , lodos dignos; (lero no 
le es fácil acudir tan s a t i s f a c l o n a m e n t e á otras 
cosas peculiares de este ramo, i|ue t a m b i é n se 
presenlan como necesidades. I 'o r cjeinjilo, re-
conocida la iuij o r l auc í a de esta cap i tan ía ge-
nera!, asombra que su d o t a c i ó n de fuerzas se 
halle reducida á las escasís imas r e s e ñ a d a s en 
el lugar citado. A l observarlo el viajero, î s bien 
seguro que n o p o d r á menos de recordar en ho-
nor de España , la prudencia de! principio que 
tiene por verdaderamente feliz á la r epúb l i ca , 
cuya seguridad se alianza cu la jus t ic ia . L;i 
auloridad española , en s¡(,s posesiones asiáticas 
consiste en el ejercicio de un palronalo hetié-
fico, y si no cuenta con fronteras herizadas de 
picas y espadas para atender á su n u n l c t i i -
micntn , cuenta, s í , con cuatro millones de na-
tu ia lcs , cuyas poblaciones se lian reunido al 
aspirar el eleniemo religioso de la madre ¡)a-
t r ia , y se ban organizado bajo las sabias leyes 
de la misma, recibiemlo la vida c iv i l que es-
tas les c o m u n k ' á r a n . El indígena que tiene sit 
bogar por la madre pulí i a, did'emiiémlolo, com-
bate por ella. La autoridad espaímla, niicíiilras 
no degenere, lomando formas que no sean 
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prevjámenle exigidas por la míirdin progresi-
va del pais, es una autorklnd ¡ l u l e s l ruc t i b l e . 
Por eslono se hace sc t i l i r ;'¡ la me t rópo l i que 
!as cajas Hcales no permil im el ainncnlo de las 
filenas mil i tares ; ni aun cnamlo lo pc rmiü i í -
son I c n i l n a ijJin ) T n i i n c i ; i r á s» .n!jU!lir.,icion ;'i 
lü opcrlura ile caminos y canales, y demás me-
j o r ü s í ¡ ue . f i ici l i lando las comunicaciones y ol 
iies;in'ollo de lodos los ramos de la ¡ndnslr ia 
de! pais, deben acrecer su bien estar, las u t i -
lidades que este r inde j i Esparta , su acción gu-
lienialiva, sus s i m p a t í a s , su verdadera fuer/a. 
lífiít .•utlori<l;id <lc es(;t especie es un s.ifírado 
para las naciones que conocen c! d e r e r b o d ü 
jtcnlcB , v si alguna circunstancia estrafia les 
autorifcííra para obrar contra ella, suaceion re-
sulta r i c a , impotente y pasajera : la Inglalerra 
triunfó de Manila y sus valientes defensores, el 
nfio tic 1702; pero el pais b loqueó ¡i Manila 
fusta que fue evacuada, no obstante ta des-
iinion y i l e scünüa iua que por distintos medios 
icprohados por los principios de la guerra , se 
supo in t roduci r cutre sus bahiUntes. 
Facilitadas las comunicaciones, estendida 
h agricul tura á inmensos bosques, cuyas fér-
tiles tierras deben producir almndanle* y opi-
mos frutos, en cambio de lo que boy son, ab r í -
godc numerosos reptiles que infestan los cami-
nos v lo.1-' pueblos y de los uialliechores que asal-
tan á los viageros y á veces caen sobre las po-
bliiciones: elevado el movimiento fabril y r o -
Jiicrcmi, coino corresponde á las asombrosas 
pt 'opomoncs de estas islas ; desapareciendo el 
aisiamicnlo d é l o s pueblos y los o b s t á c u l o s que 
se oponen á lnpronta reunion de susbabilantes, 
d e s a p a r e c e r á n también las p i ra te r í as y se rá el 
pais muy bastante á su propia defensa, mayor-
m c n l D s ise procediera á darle una organiza-
ción iniEitar como tuvieron nuestros pueblos 
peninsulares en la época de la recompiisla 
contra el poller agareno. Tul vez se opusiese á 
«slc t i t i i pensamiento alguna desconfianza luja 
de ¡deas poco justas y csaclas acerca del pais; 
pero r e c u é r d e s e á este p ropós i to la época en 
que la historia fecba nuestra propia infancia 
c i v i l , bi época q;ie fué para nosotros como la 
actual es en cierto modo para el indio , y se ba-
ila raque un Escipion afianzó el poder de la re-
públ ica entre los ilergetes y los sucssclanos, 
volviémloles honra dos sus caudillos y sus armas 
después de haberlos vencido, y otro Eseipion 
por no hacerlo asi Roma con los celt iveros, 
hubo de arrostrar una larga guerra de ester-
min io . ha benéfica autoridad española vé cre-
cer rápidaniei i le bajo sus auspicios tin;* colo-
nia poderosa y rica , vé desarrollarse un gran 
pueblo: otro sistema destruiria en breve todas 
las ventajas adquiridas; quizá no tardaria en 
reconocer la propio Mani la , (pie como centro 
general de la eobmi.i , venia á rcsiil iar hard) 
iiDpolcntc á pesar de sus buenas fortificario-
»cs . Por esto es preciso insistir siempre en la 
marcha seguida por los distinguidos capitanes 
generales vice-patronos, que bao pensado ele-
var la consideración y las ventajas de la me-
t rópo l i en el pais, e n c u m b r á n d o l a s considera-
ciones y las ventajas ite esle. Así solo no será 
preciso establecer una dominación mil i tar , que 
por su injusticia, para mantenerla, baya de re-
petir la metrópol i aquellos sacrificios que bajo 
la casa de Austria agolaron sus tesoros y ani-
quilaron lodos los ramos de prosperidad pú-
blica, Sin olvidar estas consideraciones sería 
muy de apetecer que Manila fuese una plaza 
mi l i t a r aventajada ; pero desgraciiidamenlc no 
es a s í , ní lampúco es fácil que se consiga, no 
obstante los perjuicios que esle pensamiento 
p r o d u c e á la ciudad. 
Hay trazada de Real orden una línea de for-
li l leacion que comprende lodo el pueblo de B i -
nomio , parle del de San J o s é , lo principal de 
Santa Cruz y lodo el de Quiapo.esceplo el bar-
r io de San Sebastian, concluyendo eti cl puent R 
llamado de la Quinta. Esta línea que con loiEa 
propiedad puedellamarse imaginaria, índica un 
proyecto irrealizable, porque ni hay ni es posi-
ble que se reúnan fondos para llevarlo á cabo, 
y aunque los hubiese , porque este desarrollo 
de la fortificación exigir ía un aumento en la 
do tac ión mi l i ta r de la plaza, que no se podría 
sostener por las cajas de la colonia. Además, 
aunque lodo s e l o g r á r a , Manila nunca sería un 
punto mi l i t a r que pudiera defenderse por sj 
mismo y sin el ausilio de «na escuadra respe-
table que impidiera la entrada en la bahía r o -
mo está reconocido po r el gobierno, que apro-
bó el proyecto de la cons t rucc ión de una pla-
za fuerte y una fábrica de pólvora en la I 'am-
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panga. Entre tanto osla im.igin;iri;t linea tío 
fortificación impide (¡HC á sus itiTBCtlincionus se 
construya edificio a lguno , como si ya existie-
ra y hubiese de dificultar su defensa. Con esto 
se opone el desarrollo (lela pol i lncion, y á i [ \ i t 
i las orillas del Pasíg se formen almacenes de 
d e p ó s i t o s , donde con mucha comodidad y eco-
n o m í a podria eslalilcccrlos el comercio, pro-
porcionando » la ve?, un desaliof-o á la c i m b i l 
cuyos vecinos tendr ían casas de recreo à las 
or i l las del r i o . 
ORDEN JUDICIAL. En esta ciudad reside Iara-
bien el Tribuna] superior que con la denomi-
nac ión y facultades de audiencia y chancille-
ría Rea l , t i e n e á s u cargo h a d m i n i s t r a c i ó n de 
just icia en Filipinas, conociendo en todo lo ci-
v i l y criminal y siendo á la vez una corpora-
ción consultiva en lo de mayor importancia 
que presenta el Gobierno, como queda dicho 
en el preliminar de esta obra, donde hemos 
dado la resefia de este ramo , pudiendo escu-
sar ar[u¡ sus pormenores tomados ya en consi-
deración oportunamente. El personal de esle 
Tribunal superior y sus dependencias es como 
sigue: el Excmo. Sr. Gobernador capitán gene-
ral líe las islas es su presidente ; un regente; 
cinco magistrados y un supcrnunierario; dos 
fiscales; un teniente del gran canciller, un ca-
p e l l á n , dos agentes fiscales, dos relatores, 
nn defensor de presos, un escriltano <Ie cáma-
ra y secretario de acuerdo, un oficial sustitu-
to del escribano de c á m a r a , otro idem encar-
gado <lc la recepción de cansas y (leí archivo, 
un escribano receptor, un portero de estrado, 
cuatro procuradores y dos alcaides. 
Los Srcs. oidores <le este Tr ibunal desem-
p e ñ a n por turno los juzgados de bienes de di-
funtos y espulsion de casados, de esclavitudes 
y l ibertades, de hospitales y casas de recoji-
i n í e n t o , de ministros inferiores, y de proto-
colos. 
Con ocasión de hahlar de la Real audiencia 
de Manila podemos dar cabida en este lugar al 
siguiente 
CATÁLOGO Di: SP.ES. ABOCADOS DE MATRICULA ES 
MANILA. 
D. Gregorio Bautista , residente en la Lagu-
na; Dr. 1). -lose María Jugo , agente fiscal de lo 
c i v i l ; D. Julio Gycvura , fl. Luis T o m á s Jusli-
n i a n o , l ) . Jose Ramirez F l o r e n t i n o , D. Pol i -
eurpo de Luna, residente en 3a Tampauga; 
Ü. Agustin de L e o n , r e s iden íe en Hulacan; 
] ) . Hiirciso Paililla , H. Eme té r i o de Leon, Se-
ñ o r l i . Juan Francisco Lecaro/., o idor honora-
r io ; O. Manuel Flores Grey , D. J o s é Corrales, 
tt. Tvodorieo de la Cruz F . i i U o j . i , Sr . D . .losé 
Ramon .Marini, ausente en la P e n í n s u l a : D. Fru-
to Ven tu ra , D. J o s é Engracio de San Luis , 
1). l l amón Fernandc*/ de Luna , p romotor fis-
cal del gobierno, intendencia de Visayns; Don 
Felipe Vidal Marifosqui , r e la to r ; 1). Jose 31a-
rín Hondragon, archivero de la Real audiencia; 
ü . Vicente Santiago Arc inas , D . Serapio de 
San Maleo, D. Cosme S e í i o r m , rosidente en 
Cavile; D. Juan Chavarr ia , D. Estovan Salva-
do r , 1). Francisco de San Mateo , I ) . Vicente 
Ramos M a r i n i , ausente en la Peninsula; Don 
Ambrosio José Gonzalez, agente fiscal del c r i -
men ; P. Vicente Vele?, Escalante, residente 
en l locos-Norte; D. Simpl ic io Pe f i a , residente 
en la Pampanga; Ü T o m á s Fuentes , D . J o s é 
Salanova, D. Gumersindo Rojo , ayudante de 
milicias en la Pampanga; Sr. 1), Manuel Teles-
foro de A n d r é s , L). J o s é Oyangnren, alcalde 
mayor de Guipúzcoa ; D. Antonio Espina, resi-
dente cu l í u l a c a n ; D. Manuel Ponce de Leon, 
D, Pedro Porras, escribano de n ú m e r o de la 
provincia de Tondo; D. Fernando tie las Caji-
gas, 1). José Noverto l loco , D. Hipó l i to Pérez 
de Tagle , D. Gervasio Sanchez, D. Aguslín 
Santayana, D. Pedro I L i l l c g g de IJurutell, 
D. Francisco de Paula Gonzalez, D. Joaquin 
I l u r r a l d c , Sr. I ) . Ventura del Arco , asesor in-
ter ino de Hacienda ; I I . José de Io aza , D. Ma-
nuel F r anco , residente cu Utrlacan; I ) . José 
A r r i e t a , teniente gobernador de Zamboanga; 
1). Eduardo R e s u r r e c c i ó n é Hida lgo , D. Tor i -
bio de Vega, D. Vicen lü Ar r i e ta , relator; Bou 
Hi lar io de la Hoz, residente en l lo i lo ; D. Anice-
to María Muñón, aloaldemayordc Nueva-Ecija; 
D. Juan de Mendoza y Fonloya , alcalde mayor 
de l locos-Norte; D. Mateo Garc ia , resíl lenle 
en la Laguna; D. Ignacio de leaza, secreta-
r io del Excmo. ayuntamionlo ; D. Vicente V i -
Ih louga y Gnur t , ausente cu la Peninsula; 
D. Antonio Pagés y Don , fiscal del j u z g a d » de 
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Guerra; D . Jose Julian Amcsola , defensor pe* 
ncT-al de presos tie la Rcul auil iencia; I) . V i -
ccnlc Escalan te, D. José Torres y l í n s q u c r , 
Sr. D . Lino Amusco, fiscal de tyiriiia; Sr. dou 
Ramon Somoza, clean de esla San ta ' ¡ Ig les ia 
cnEcdral- Dr. D. Ignacio Ponce dc L e o n , Se-
ñor D. Mariano Valero j Solo , I) . Narciso Do-
yaíjue , nusente en la Peninsula; 1). Genaro 
Trapero, fí. Miguel Wenceslao Suriano. 
OHHEN ECLESIÁSTICO. Manila cs en este co-
ino-eii los demas ramos , la clmlad metropol i -
tana de los países españo les cn Oriente. Es su 
spile ai-zoliispal y tiene !por suf ragáneos los 
of>Í5pa(lo-s dc N u e v a - C á c e r e s , Nueva-Scgouin 
y Cebú , cuyas descripciones pueden verse en 
sus respectivos a r t í c u l o s . E l t e r r i to r io f|uc 
preside como propio, comprende las diez pro-
vincias civiles mas p róx imas á M a n i l a , ¡i sa-
Ler : Tondo, Bular .an, Pampanga , Nueva,' 
ü c i j a . B a l a n ç a s , L a g u n a , Cav i l e* Bataan , 
Zambales y Mindoro , con mas la pef|iiefia is-
la del Corregidor que se halla fuera de dichas 
(jrov. fonuamlo una comandancia pol íco-mi l i -
tar . Ko alcanza con estas prov. tanta esten-
siou como sus sedes s u f r a g á n e a s ; pero cs la 
quo r e ú n e mayor nún ie ro dc almas. 
El t e r r i t o r io que comprende se estiende 
como -100 leg. d c N . & S. y mas29 de l a t . á 0 . , 
distando el pueblo mas lejano de su cap. por ni 
t í . unas 40 leg . y como 00 por el S. Confina 
por N . con la d ióc . de Nuova-Segovia; por l i . 
con la de N u c v a - C á c e r e s , y por el S. con la 
de C e b ú ; sus confines occidentales son m a r í -
t imos. E l n ú m e r o deparr . de esta d ióc . los cu-
ras seculares y regulares que las sirven y el 
n ú m e r o de pueblos que contienen aparecen en 
el estado uiim. 8. 
Para la mejor adm. ecl. del ten*, compren-
dido en este ara. los curas p á r r o c o s de algunos 
pueblos cs tic míen también s i i ' j i i r i sd icc ion a 
18 vicarias ó partidos fo r áneos , que son : cn 
la p r o v . d e Tondo , el de Markj i i ina; cn l ; i 
de Balaau , el de Italanga: en la de Cavile, 
e l d c B a c o r : cn la de Mindoro , Calayan y 
Santa Cruz: en la de Batangas, el de Taal, 
San Pablo y el Rosario : en la de la La-
guna, Limban, Calauan y Cabuyas: en la dc 
Bitlwcan, Quingua y Marilao : en la deZamlia-
Ics, Iba : en U de Pampanga , San Fernando 
y Candaba: en la de Nucva-IJcija, Puncan v 
lialer. Los curas'de los pueblos espresados son 
los vicarios foráneos de sus respectivos par t i -
dos quienes reciben ó r d e n e s o intrucciones 
del vicario general y del diocesano indistinta-
mente, suje tándose cada uno á sus atribucio-
nes. Es preciso advertir que esta division en 
partidos está sujeta á continuas variaciones á 
voluntad de! obispo que gobierna la mi t ra , ya 
con relación al n ú m e r o , ya t ambién con res-
pecto al pueblo. Cuando se dice que los vica* 
rios foráneos dependen inmediatamente de los 
vicarios generales ó provisores , no debe en-
tenderse cn manera alguna, que estos consti-
tuyen una autoridad ó ju r i sd i i cion intermedia 
cutre el vicario foráneo y el arzobispo , sino 
que son el conducto por ct cual deben comu-
nicarse con dicho prelado. 
El prelado actual de esta ¡gl. metropolitana 
es el Excmo. l imo . l i m o . Sr. D. Fray José 
Aranguren, del Consejo de S. M . , caballero 
gran cruz de Isabel la Cató l ica , Senador del 
Reino y teniente vicario general de los Reales 
e j é rc i to s de inar y t ierra de todas nuestras po-
sesiones orientales, consagrado en 31 de enero 
d e 1 8 - í 7 . El cabildo de esta santa y met rópol i 
lana iglesia, única que existe cn Fi l ip inas , se 
compone de cinco dignidades, tros canónigos , 
ilos rac ioneros , dos medios y el competente 
n ú m e r o de min i s t ros , cuyas dotaciones pue-
den verse en el estado que sigue. 
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4 Digmthtles ú l / ) 5 0 ps. 
5 Canónigos á 1,250 i ri. 
2 l íacioí ieros á 1,100 t i l . 
âMeii ios i d . á 915 i i l . 
\ Maestro de ceremonias. 
2 Cuns redores á 50O.. 
{ Sacristan 
Oi ro id 
1 Perliguero 
MATERIAL. 
Para c! correo tis! Arzobispo 
Al Caliildo para Ia ni i í s íca , fábrica de igle-
sia, v ino , cera y aceite 
M cura ile la ci tedral para aceite y v ino. 
TOTAL. . . . 
Vs . fs. I h . v l 
25.410 
La curia ecl. se compone del Excmo, é 
I l lmo . Sr. Arzoli ispo, del ¡irovisor y vicario 
genera!, del promotor fiscal, de un secretario 
de cámiira y vice-secrelario, de «n archivero 
y de dos notarios receptores de la clase de 
seculares. El juzgado provisoral se halla for-
mado por el provisor que al mismo tiempo es 
vicar io general y juez de capellanes; este es 
el encargado de actuar en los negocios ecle-
s iás t icos acompañado de notarios. Antes no 
tenia este funcionario la investidura de licen-
ciado en leyes y se asesoraba de un ahogado 
de matricula de la Real audiencia. La creac ión 
del promotor fiscal ha sido posterior á la de 
los juzgados cel . . y su inst i tución es debida á 
Ja autoridad de los ponliflces, tpiieneshan en-
cargado con especialidad á dichos funciona-
rios la defensa de la integridad de los matri-
monios y otras obligaciones propias de sus 
empleos. El cargo de provisor^en los primeros 
tiempos se ejercía constantemente por los pa-
dres Aauslinos, en uso de la omnímoda facul-
tad otorgada por los papas. Mas tarde tas 
atribuciones de aquellos pasaron á los padres 
Franciscanos de acuerdo con ellos; mas con-
s iderándose facultado el arzobispo de Méjico 
para nombrar jueces ec les iás t icos , que fuesen 
los vicarios y provisores de estos dominios, 
envió dos c lér igos con au to r izac ión para que 
ejerciesen dichos oficios; mas el gobernador 
con su calidad de vice-palrono R e a l , rmparó 
á los regulares en sus pr iv i legios , mandanrf» 
al P. Alfaro que fuese él solo quien ejerciese 
dic'io destino. Después cuando ya se crearon 
las mitras suf ragáneas y la de Manila» fue ele-
vada á la dignidad de metropolitana , con la 
ge ra rqu í a arzobispal, se r egu la r i zó el nom-
bramiento de provisores. 
La admin i s t rac ión espiritual de cualquiera 
de los obispados vacantes corresponde al ar-
zobispo metropoli tano, y és te es quien tiene 
facultad de nombrar provisor ó vicario capi-
tular; en el caso de que estuviese laisihien esta 
silla vacante, el gobierno de la d iúe . cor-
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responde al obispo mas i n m c d i a l o , y i ial lán-
iloseJos ilos á igua l flislaneta [icrtcnece al mas 
anl i^i tu. Conforme ¡i una l í ca l ccJula de 22 de 
sbril de 1705, esLá mandailo rjne los gastos 
que ocasionen á sus prelados las visitas epis-
copales luí van de costearse por cuenta tie la 
Ileal I l i c i c n i l a - La forma de la r e c a u d a c i ó n 
ile jos espól ios se ti is puso por l í ca l cédula de 
Vt de j u n i o de 1 Ü 2 1 . 
El clero secular se divide en parroquial y 
no par ro í ju ia l . C o m p r é n d e s e en esta clase el 
persona! em|deac!o en la catedral metropoli ta-
na; á la misma corresponden los cuatro pro-
visores de h s otras d ióc . 
El provisor ó vicario general de esta d ióce-
sis tiene el l i l i i l o de juez de capellanes, (¡ne 
j]i> tienen los de los d e m á s ob. 
Por reg la genera! los provisores de las res-
pectivas d i ó c . son directores (le los semina-
rins conc i l i a res , mas no sucede así con el de 
esle nrz. que en cl dia es denn de la catedral; 
íos presidentes de dichos establecimientos por 
lo regular son t ambién procuradores de los 
mismos. E l comisario de Cruzada y promotor 
fiscal de la curia cel . , son en la actualidad in-
dividuos de coro de la catedral de Manila , así 
como tani l i ien el rector del colegio de San 
José y el secretario y vico-secretario del arz.; 
( i c i o esta: circunstancia no consli tuye regla 
general ]>or ser gracia puramente personal. 
Existen entre los empleados de la curia ecle-
siiUtica dü Manila cinco notarios mayores, de 
los que uno se l lal la jubi lado , o t ro despacha 
los negocios relat ivos al t r ibunal de Cruzada, 
y los tres r ó s t a n l e s forman parte delas curias 
cel. s u f r a g á n e a s tie este arz. Ademas hay dos 
secretarios de las curias diocesanas de Manila 
y Cc l iú ; e l de esta úl t ima es de moderna crea-
ción , nsi r omo t a m b i é n lo son un vicc-sccr^-
turio del arz., un pro-secrelerio del oh . de 
N u c v a - C á c e r c s , un archivero t a m b i é n del ar-
zobispado , un comisario general de Cruzada, 
ocho capellanes lleales , incluso el mayor , un 
supe n i umerario y e! P. sacristan ; doce cm-
pleadus en los seminarios de las cuatro mitras 
eo;i ol nombre de directores, presidentes, rec-
tores, v ice-rectures , lectores y sacristanes. A 
eslft n l imero hay que aumentar o í r o s diez pro-
cediMtftis de los tres colegios y universidad, 
Tono I I . 
con el t i tu lo de rector , c a t e d r á t i c o s , leclores, 
secretario y maestro de ceremonias y 50 ca-
pellanes, en cuyo n ú m e r o van comprendidos 
los que sirven en los cuerpos del e jé rc i to , los 
destinados á los colegios, hospitales y hospi-
cios, y los que costean algunas corporaciones 
como h audiencia, etc.; en este número no se 
incluyen los de la capilla Real , porque su ins-
t i t uc ión es proveer de sacerdotes á sus d iv i -
siones y ú los buques de la armada cuando 
fallan de esta clase, ascendiendo su to ta l á 90. 
llclativamente á los se ai i na vistas no puede 
determinarse su n ú m e r o , en razón á que todos 
los años v a r í a ; pero adoptando un termino 
medio por los alumnos que en 1842 y 48 había 
en el seminario conciliar de Manila que eran 
unos 25 entre p r e s b í l e r o s , d i á c o n o s , subdiá-
conos, minoristas y tonsurados, puede calcu-
larse que s e r án en los cuatro seminarios sobre 
unos 100 los alumnos, que agregados á los 9it 
anteriores , pertenecientes también al clero 
secular, ascienden á 193. Ademas hay en cada 
una de las mitras algunos otros ele. seculares 
empleados, á las inmediatas órdenes de los 
diocesanos, con el nombre de pajes, cruce-
ros , etc., cuyo n ú m e r o no se puede determi-
n a r , como tampoco el de aquellos que se han 
ordenado á t í tu lo de patrimonio , capel lan ías 
de sangre ó de clase, ole. Por Real cédula 
da 1 d e j u n i o de 179!) se o r d e n ó que los cu-
ras debían pagar el 5 por 100 para sostener 
los seminarios. 
Antes de terminar esta resena es de mani-
festar igualmente, que l u y algunas disposicio-
nes comunes á ambos cleros secular v regular, 
como aquellas que los hacen indiferentes para 
el d e s e m p e ñ o de ciertos cargos ó comisiones, 
cuales son las vicarías f o r á n e a s , las capel lanías 
de presidios, fortalezas, etc. 
Desde que se fundó Manila hasta que tuvo 
su primer obispo t ranscurr ieron diez años . Su 
pr imer prelado fué s u f r a g á n e o de la silla me-
tropoli tana de Mé j i co ; pero 17 anos después 
y 27 de.-de la fundación de la ciudad, por el 
a ñ o 1596, y mediante bula de Clemen fe V i l l 
espedida ¡i propuesta del rey i ) . Felipe I I , se 
s e p a r ó de aquella sede , habiendo sido erigida 
en metropoli tana de l a s t r e s suf ragáneas que 
en el dia tiene. 
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Yciiue y ilos ]ircí¡itlüs lian ociipailo esta se-
do desde su f i i inl ; icioi i liasta el [ivcsenlc y son 
los siguienles: 
El Ulmo. Sr. F r a y Domingo de Sa lazar , 
na lu ra i (le la I t i o j i , religioso Dominico del con-
vento <le Salamanca, pasó á la America, donde 
estuvo de misionero 4 0 a ñ o s . Después fué nom-
brado procurador general de su provincia en la 
cor le de Madrid, y lnvo ta siilislaccion de pre" 
dicar delante de Felipe 11 á favor de tos indios, 
y aunque el nuncio de su Santidad manifes ló 
poco agrado por el sermon, S. M. se p rendó 
tan lo de el que le propuso para primer oliispo 
de Manila , donde llegó por los años de 1581, 
habiendo erigido su silla en suf ragánea de la 
de Méjico el 21 de diciembre de i l ic l io afio , y 
la iglesia mayor de Manila en ra lü i l ra l , bajo la 
advocac ión de la virgen de la Concepc ión . Se 
fialó prebendas y dignidades y dió cons t i lue ío -
nes para el gobierno de su iglesia, ICl primer 
(lita» fué el licenciado D, Diego Víizijiiez àa 
Morcado. Este venerable prelado deíeiulió nm-
eho á los religiosos y á los indios contra los 
abusos de los encomenderos; pero moles tó ¡i 
los primeros coa los esc rúpu los ([tie formaba 
de que administrasen á los indios sin oslar su-
je tos á la visita diocesana, sin embargo de (¡ue 
su íltistrísinia babia eslado administrando en 
Nueva-España 40 a ñ o s , sin e sc rúpu lo en la 
misma forma que lo bacian los religiosos en 
Fi l ip inas . Este y o í r o s punios que se trataron 
en un sínodo ó j im ia de 'JO ec les iás t icos y a l -
gunos seculares prác t icos en el goliieruo de 
los ind ios , le acarrearon mnebas desabones y 
disgustos ; pero lo que mas sintió fué que se 
reformase la Üeal audiencia que se liabia es-
tablecido en Manila á solicitud suya el afio 
de 1584. Suprimido este tr ibunal el afio de 
1591 pasó á Espafla, donde consiguió que se 
restableciese y que su silla se erigiese en me-
tropolitana á petición del mencionado monarca 
Felipe H por breve ^e Clentenle VIH de M de 
agosto de i 5 9 5 , c reándose los obispados de 
N u e v a - O á e e r c s , Nueva-Segovia y Cebú . S. M . 
p r e s e n t ó para arzobispo al Ulmo, Sr. Salazar, 
pero antes que cu Roma se le despacliasen las 
bulas, m u r i ó en el colegio de Santo Tomás de 
Madrid â A de dieicí i ibre de 159-1, de edad de 
í¡2 artos. 
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El M I D O , y l i m o . Sr. 1). F r a y l y m c i o de 
¡ iant ibañez , de la ú r d e n de S;m Francisco, 
natural de Burgos, fué presentado para p r imer 
arzobispo de Mani la ; p a s ó á Nneva-Espafta, 
donde se consagró el a ñ o de 159G y l omó po-
sesión de su silla el 28 ele mayo de toOli. ín-
mediatainente er ig ió en metropoli tana esta 
diócesis y como s u f r a g á n e o s suyos los obispa-
dos de N u e v a - C á e e r e s , Nueva Segovia y Cebú, 
según queda dicho, en v i r tud de breve d i ; Cíe-
i n e n l e V U l de 14 de agosto de 1595. Empezó á 
gobernar con mucho celo y acier to ; pero le 
a lacó una disenteria, de la que m u r i ó el 14 de 
agosto del mismo año . 
Suced ió á este el I l l m o . y l i m o . Sr . I ) . F r a y 
Miguel do Benavides, Dominico > natural de 
Carrion de los Condes, misionero du Filipinas 
en China; vino á España cu coinpaí i ia dc¡ sefior 
obispo Salazar, y S. M. 1c n o m b r ó para pr imer 
oh. de Nueva-Segovia ó l locos, habiendo sido 
trasladado á la mi t ra arzobispal, de la (|1J6 IOIBEI 
posesión el año de 1605. Ha l l ándose ensuarz . 
recibió una Real cédu la de S. M . el Hcy de 
España para que los naturales le prestasen de 
nuevo l ibre y e s p o n t á n e a su jec ión : los itidios 
no hallaron reparo en ofrecerse sú lu l i tos del 
Rey de España , y el arz. tomó poses ión solem-
ne de lodo el a r c h i p i é l a g o filipino á nombre 
de la Corona de Castilla y Leon. Fue suma-
mente benéfico y celoso de que se administra-
se cual convenia á los ind ios , h a b i é n d o s e dis-
tinguido en lodo g é n e r o de vir tudes. Principió 
el colegio de Santo T o m á s can sus limosnas, 
y d e s p u é s de haber alcanzado muchos mér i to s 
mur ió en gran opinion de santidad el 28 de 
ju l io de ÍG05. Cuatro a ñ o s antes predijo en la 
Puebla de los Angeles, tas maravillas de la 
muerte del lí. Vv. Aparicio , como aparece de 
su causa al folio 1590. 
El IHmo. Sr. D . Diego \aT-<¡ues de Merca* 
Í /O, natural de Aréba lo , en Casti l la la Vieja, 
de la familia de los Ronqu i l lo s , fue el primer 
dean de Manila, como hemos dicho, y el que 
s u s l i t u y ó al an te r io r : p a s ó á N u e v a - E s p a ñ a v 
al poco líeir.po obtuvo en propiedad el curato 
de Acapulco , hab i éndose graduado de doctor 
en c á n o n e s en la Universidad de Méjico; S. M. 
lo p r e s e n t ó obispo de Yucatan , y d e s p u é s i o 
t r a s ladó al arz. de Mani l a , de cuya in i l ra 10' 
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mó posesión cl a ñ o de -iDIO, v í spe ra de) Cor-
pus: este prelado p e r f e c c i o n ó l a ca ledra l , en 
cuya tarea y desembolsos le . s e c u n d á r o n l o s 
vecinos de Manila. 
Siguió ;i esto e l l i i m o . Sr. fí. F r a y Miguel 
Careta Serrano , de la urden de San AgusLin, 
nalural de Madrid segiiu unos, y de Cliincli i l la 
. según ot ros; fué uno de los primeros misio-
jisros <|ne redujeron á la fé ca tó l i ca los nut tí-
rales Je Fi l ipinas. Hal lándose de comisario y 
procurador de su provincia en Madrid , lo pre-
sen tó S. M. para el oliispado de Kucva-Sego-
vía , se consagró en Méjico y l legó á Filipinas 
el a fio de 1616. A los dos años fué promovido 
al arz. de Manila, de cuya silla tomó posesión 
el S í de agosto de ICIO. En su tiempo llega-
ron las monjas de Sania Clara ¡i las cuales fa-
voreció muclio , habiendo oblcnido un breve 
ilc Urbano VIH para que se observase en Ma-
nila el concilio mejicano y o t ro breve del 
mis in o ponlíf ice para que la liesla del Corpus 
se trasladase á tiempo de secas, l o cual n o lle-
gó i ponerse e n pr.ic.lica cu Manila. Sin em-
bargo, en los curatos del arz. , dicha prác t ica 
lia estado en uso, hasta (|iie á principios de 
este siglo fué abolida por el provisor. E l pre-
lado que nos ocupa fué muy devoto del Sant í -
simo Sacramento, y habiendo sido robado 
és te de l; i catedral el aflo de 11)28, se entris-
teció tanto de sus resul tas , que en l e rmó y 
muri t i el día del Corpus de 1029. Se enenla de 
P i l e sebor, que ¡il pasar la | i iúces¡oii por de-
lanle de su palacio, se puso de rodillas en la 
cama, y al cruzar por frente á su cuarto la 
custodia, d i j o : A l i a v o i ¡ , S e ñ o r , y en seguida 
de pratuuicindas dichas palabras e sp i ró . 
El I l l m o . S r . D . F r a n Hernando Gucrre-
r o . Je la órden de San Agus t in , natural de 
Alcariiz segnn unos, y de Madrid según otros, 
ocupó esta vacante. Este d ignís imo prelado 
d e s p u é s de haber trabajado como infatigable 
operario evangé l i co en el cul t ivo de la joven 
viña del Sefior, en las Islas F i l ip inas , en oca-
sión que venia á España de comisar io , encon-
tró al pasar por Méjico la cédula de S. M . en 
que lo iiroponia para el obispado de Nueva-
Segovia : sin embargo siguió á Madrid á dar 
cumplimiento á las ó r d e n e s que llevaba de su 
provincia y á su regreso volvió con las bulas 
y una misión de religiosos. Se c o n s a g r ó en 
Cebú el año de 1028 , y gobe rnó siete a ñ o s su 
ob. de l locos , hasla que fué trasladado al 
arz. de Manila , de cuya mitra tomó poses ión 
el afio 1G55. Durante su gobierno tuvo muchas 
contiendas con los j e s u í t a s , los cítales le oca-
sionaron tantas desazones y disgustos, que un 
simple c lér igo escogido por ellos para jue/ . 
conservador, tuvo el aire vi mi en tu de csco-
mulgarlo. El gobernador Corcuera, al parecer 
muy apasionado de la c o m p a ñ í a , lo d e s t e r r ó , 
se supone que por consejo suyo , á Mariveles, 
de donde no pudo salir hasla que firmó imas 
condiciones que ahalian su dignidad. Para col-
mo de sus desdichas ocu r r ió á este desventu-
rado prelado, que ba i l ándose visitando el arg. 
cerca de Mindoro, le asal tó un p imía moro 
llamado Camucon, le cogió las insignias pon-
üf icales , y aunque pudo escapar, se asustó lan-
í o , que de resultas cayó enfermo, y murió el 
día 1." de j u l i o de 1031 á los T.'i ailos de cdatl, 
habiendo cruzado una vida llena de amargura 
y de disgusto. 
El l l lmo . Sr. 1). F r r n a i u h Montero t na-
tura l de Burgos, fué el primer cura del pala-
cio ile Felipe IV en la época en que se erigió 
en parroquial su Real capilla. Le nombró S. M . 
para obispo de Kueva-Segovia , y después de 
consagrado en Méjico, rec ib ió la Heal cédu la 
de p resen tac ión para el arz. de Manila. Llegó 
á Filipinas por ju l io de 1645 , desembarcó en 
el ¡mer lo de Lampón y caminando por t i e r -
r a , le a t acó un tabardillo del cual mur ió en 
el pueblo de P i la , provincia de la Laguna, 
antes de l legar á lomar poses ión de su mi t ra . 
El l l l m o . Sr. D. Miguel Poblete, natural de 
Méj ico , en cuyo p u n i ó desempeñó los mayo-
res empleos, fué propuesto para el oh. de Nica-
ragua que r e n u n c i ó , y en seguida lo fué para 
el arz. de Manila. A la sazón era doctor y ca-
tedrá t ico de aquella univers idad, y bailándose 
presidiendo un aclo a c a d é m i c o , le fué entre-
gada la Real cédula de p resen tac ión para d i -
cho arz ; sin embargo de la agradable noticia 
que acababa de recibir , s iguió cu el ejercicio 
sin que ninguno de los concurrentes notasen 
nada. Se consagró en aquella misma capital, y 
l legó á Manila el 22 de ju l io de 1053. En la p r i -
mera cuaresma dió la bend ic ión -y a b s o l u c i o » 
A toda aijiinlla l i i ' r r a , c n» for me ¡i un hieva do 
Inoceiidn X, eonscpuido á |i(iticion de his ve-
cinos de Manila que cre ían iii¡ildccid;t y csr.o-
mnlgada dicha tierra por los escandalosos des-
ó r d e n e s que lialiiun ocurrido. Esle venerníj le 
prelado empezó la f.ibrica de la catedral , qne 
en cl dia existe en Mwiiihi , liabitnidula adelan-
tado b á s t a n l e , Pro legió mecho á los religiosos, 
dividió los terr i torios de los curatos y quiso 
que he reuniese un concilio Manilense. El go-
bernador Salcedo le ocasionó muclias pesa-
dumbres, las que sin duda fueron causas de 
que dicha autoriibul superior se alrjijese el 
ódio universal de toda Ja coiouia. Murió el ¡i de 
diciemlire de íCC? con gran opinion de santi-
dad, habiéndose colocado en su í ere t ro im¡i 
palma en serial de la castidad que babta guar-
dado durante toda su vida. 
E l I l l m o . Sr. D. F r a y Juan Lopes, de la or-
den de Santo Domingo , na Lurai de SI ¡ir t in Mn-
íioz en Castilla la Viejn , adminis t ró á los in-
dios de Filipinas, y habiendo enfermado , p:i<ó 
á Méjico ; i res lab) ce er s'i salud. Desde allí p.'t-
só á Europa de procurador de su provincia en 
la Corle de Madrid v iloma , y b;ill,iiidose en 
este últ imo punto, recibió la Rea! cédula do 
S. 31., en que lo presentidla para e! oh. de i'e-
h ú . Oblenidns las hu ía s de Su Santidad, volvió 
á Esparta y juiiLando una numerosa misión de 
rel igiosos, pasó á Nueva-España, donde se 
consag r ó y tomó posesión de su d i ó c e s i s , el 
5 1 de agosto de IGIJÍÍ. Antes de ser trasladado 
á 3a silla azohispal, visitó dos veces dicho 
oh . durante los seis años de su gobierno, no 
habiendo tomado posesión de la silla metropo-
l i lana h;tsta el 2 1 de agosto de 1071. El gober-
nador , por varias discusiones que tuvo con su 
I l l m a . te n e g ó los estipendios, asi como Lnm-
bien al cabildo. Acudió aquel á S. M . , y con el 
l in de queen otra ocasión los gobernadores no 
tuviesen preleslo para semejante proceder, e 
Rey d e s p a c h ó una Real cédula para que los es-
tipendios de los ecl. se librasen por bis cajas 
de Méjico por cuenta separada. Esta Ileal cé-
dula lo ha l ló ya mnerl o cuando llegó á Manila, 
pues acaec ió su muorle el 1 2 de febrero de 
IfiT-í : fué muy vir tuoso; pero de un genio su-
mamente v ivo y p r o n t o , cuyo c a r á c t e r le 
atrajo muchas desazones. 
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K i l l l m o . Sr. /J I'ratj Felipe Pando, tialur¿t 
de V a l l a d o ü d , a d m i n i s t r ó á los indios anLos 
del ano de Ki70 en que se d e s p a c h ó la c é d u l a 
de presentac ión para el arz. de Manihi , de c u -
ya mitra tomó posesión iumediataii teii l e, ¡i pe-
• sar de no estar consagrado, por esjirpsa dis-
posición d ^ S. M . Hasta el año de IC81 no se 
le n'miLieron las bulas, cu que futí el Sr. Bar-
rienlos eamo do «itixüiar, hab i éndose consagra-
do (! ^ " de octubre á los 71 afios de ed jd . 
Había conseguido dos jubileos p a r » el dia de 
la cniisagi'iicion. mas estaba la colonia IEIIHUS-
gustada de su gobierno r í g i d o , que asistieron 
muv pocos ni / i la consagrac ión n i ;í ganar el 
jubileo. Tenia de ;isesor ó consuUor este pre-
ladu al I \ A:erard , domin ico , doctor en amlios 
derechos; v é s t e ejercía t a l influencia en su 
án imo , que por el d i e l ámen ó parecer de é s t e 
l legó á desobedí - re r basta veinle provisiones 
Reales; ]ior lo c u a l la Rea! andiencia lo dester-
r ó á Pangasinan. Relevado el gobernador que 
regia los destinos del a r c h i p i é l a g o , se lev. inl i i 
el dest ierro, y d e s p u é s muy unido con el tnie-
vo gobernador, hizo ca>ligos muy severos y 
duros en los c l é r igos con quienes t i ab i a teniilo 
las principales cuestiones', de resultas de Jo 
cual volvió ¡i ser e s t r a ñ a d o . Fueron lan íos y 
de tal maguiLud los disturbios quti ocnrnercm 
durante su gobierno, que sería p ro l i j o el eniin-
mcrur los : sin embargo no se le puede neg,ir 
la ¡u -Uic í a de que fué muy virtuoso y r ígido, n o 
solo con los d e m á s , sino es consigo misino, 
Esle prelado m u r i ó de repente el 5 1 de diciem-
bre de ICÍI9. 
El I l l m o . Sr. D. Dirgn Camacho , caiuíaigo 
magistral de Badajoz, de donde era natural, 
electo arz. de Manila, se consag ró y tomó po-
sesión de su d ióces is el 31 de seliendire de 
1697. Este prelado se bajó mas de lo que per-
mil i : ! ! ! su decoro y dignidad al patriarca Tmtr-
non, cuando este I 'llimo, como hemos dicho en 
o t ro lugar , visitó de paso las islas F i l ipinas, y 
S. M . , enterado de lodo lo ocurr ido, desaproíiií 
su conducta, l í i zo muchos esfuerzos para ver 
si podía sujetar á los regulares a la visit,) y pa-
tronato , empeño q i K ! manifesló desde t i pr i -
mer dia de su gobierno. Con este motivo so 
or iginaron muchas d í senc iones en Manila, lia-
biendo llegado el caso de que los regularea 
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quisieron ilojar todos los curatos; mas no lia-
liicndo eterigos que iludieran sus l i lu i r lcs , o! 
iioburnaiEor le mandó que sobreseyóse en lo lo-
canica la vis i la . F u é muy limosnero y llevó 
ponre^ifinnoion que S .M. lo Inisladase al olí . de 
Utiadalaj.'ira, con mengua de t u d ign ida i l , por 
h i comlescendenrias que lialiia lenido eon el 
jialriarc.!! Tour t ion . P a s ó á sti nueva diócesis 
ilc la que t o m ó poses ión el 25 de marzo de 
ITGi", y d e s p u é s de haber visitado varias veces 
su olí. y lier.ho nmclias limosnas , mur ió en el 
año de 1712. 
El l l l n i o Sr. D. F r a u Franc isco Çuesfa , de 
la orden tie San Gerón imo , natural do Colme-
nar de Oreja , prov, de Madrid , hecho arz. de 
Mani la , pasó á Méjieo donde se c o n s a g r ó , y 
sigmendo á las islas F i l ip inas , l omó posesión 
de su arz. el 12 de agosto de 1712. Gobernó 
por espacio de 16 anos con mucha paz y quie-
tud su arz. y con mucha acep t ac ión de toda la 
colonia. En su tiempo acaeció la muerte del 
mar iscai , y habiendo ido los ejeeulores á la 
fuerza de Santiago donde lo tenia preso el go-
liertiador d i f u n t o , lo sacaron y le hicieron to-
mar «1 b a s t ó n de mando del a r c h i p i é l a g o . Este 
prelado se r e s i s l ió y no quiso aceptarlo hasta 
que no hubo reunido una j i m i a de las pr inci -
pales personas y dignidades de la colonia ; y 
entre estas los oidores, que ó estaban presos 
ó rd'ujiados en los convenios , h a b i é n d o l e ce-
dido el derecho que lenum de goheruar las is-
las por muer l e de los gobernadores propieta-
rios. De resultas de la m u c r í e del mariscal, 
S. M . h) t r a s l a d ó al obispado de Mechocan, 
donde hizo su entrada pública el l i í de abril 
de 1724. El 51 de mayo did mismo afio á tos 
42 dias de su entrada solemne, m u r i ó de edad 
de 65 artos. 
El U l m o . Sr. D. Carlos Bermudez Gonza-
les de Castro , natural de la Puebla dc los A n . 
geles, se consagro en Méjico para arz. de Ma-
nila el 17 de jun io de 1 725, y por falta dc cm-
bnreacion que fuese á Filipinas no (ornó pose-
sión de su arz. basta el 25 de agosto de 1728. 
Al pasar por las islas Marianas s a l t ó en tierra 
donde c o n f i r m ó á varias personas y baut izó á 
varias e r i a l uras. Duró muy poco en el gobier-
no dc de su mi t r a , pues el eseesivo celo por 
el Inen e sp in lua i y corporal de su r e b a ñ o , le 
atrajo lina cnlennedttd de la que mur ió el 15 de 
noviembre de -ITS!). Por disposición suya c o -
municada á su teslamentario, su co razón fué 
llevado al convenio de San Lorenzo de Méjico. 
El I l lmo. Sr. I ) , F r a y Antjel Hodriguez, de 
la orden de Tr in i t a r ios , natural de Medina del 
Campo . llegó á Lima el ano 1731 , en com pu-
nia d d Exorno. Sr. D, Fray Diego Morcillo Ru-
bio , de su mismo h á b i t o , arz. de L ima , en 
calidad de su confesor; mas S. M. lo p re sen tó 
para arz. de Manila. Recibió l a so jmi lo r i a sde l 
consejo el 20 de febrero de 1152; pero no 
permitiendo el virey que saliese embarcac ión 
alguna para Acapu lco , no pudo ir á Manila á 
lomar posesión de su mitra basta el 24 de ene-
no de 1757. Kite prelado gobernó su ob. con 
mucha paz y sosiego, habiendo aceptado en 
todas sus sabias y prudentes disposiciones, el 
talento claro que le dist inguia. Formal izó el 
coro de la c á t e d r a ! , introduciendo el canto 
c l a r o , formando para esto el cantorales que 
no halmi y enseñándolo á los cantores que lo 
ignoraban. Proliibió las procesiones nocturnas 
y reformó algunas licslas dc las llamadas dc 
una cruz para que estuviesen abiertos los t r ¡ -
bunalus y no ¡'arasen los negocios dela curia. 
Se in te resó con el gobemador en favor de! fis-
cal Arroyo , que estaba ri'l'ujiado en el conven-
to ó iglesia de PP. l lecole los , y le persuadió 
que se presentase en la fuerza esperando que 
e¡ gobernador le trataria con humanidad; mas 
viendo sus esperanzas: Ilustradas, y c reyéndose 
hasta cierto punto cansante, de los males que 
esperimenlaba diebo fiscal pnr el rigor conque 
aquel lo trataba, le empezó una melancol ía 
que le produjo una enfermedad grave» aunque 
al parecer era leve. El médico que lo asist ía , 
le r ece tó un vomi t ivo , pero no pudiemlo arro-
j a r l o , mur ió aquel mismo dia por la noche. 
El l l l m o . Sr. D. Pedro de (a Sanlisima 
T r i n i d a d , dc la ó r d e n de San Francisco, en 
cuya rel igión e n t r ó siendo consejero de in -
dias, por el único y solo objeto dc retirarse 
del mundo. S. M. el Key lo p resen ló para arz. 
de Manila y pidió á Sii Suntidad que h; obliga-
se á recibir el arz. Se consag ró en E s p a ñ a , se 
hizo su entrada púb l ica cu Manila el 27 de 
agosto de i7 ' i7 . Antes de salir para esta capi-
tal se p r o v e y ó de una Real cédula para ediar 
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fuera del archiijitila^o los chinos cslublcciJos; 
mas habiendo encontrado de gobernador de la 
colonia al Sr. Arr id iedcra , obispo electo de 
Nueva-Scgovia ó l locos , no la p r e s e n t ó en ra-
zuii á <|uc siendo dicho scüor obispo .le la or-
den de Sanio Domingo y siendo su rel igion la 
ijue administraba ¡i los cbinos, les tenia algún 
c a r i ñ o . Luego í]nc l legó el Sr. Obando de go-
bernador, p r e s e n t ó la Real cédula que lampo-
co su r t i ó efecto por varias disputas que se 
suscitaron entre el gobernador y el arz.: ha-
biendo ocurr ido también otras varias contro-
versias con el sucesor de aquel Sr. Arandia, 
cuyas desazones, junto con los achaques que 
padecia, le ocasionaron la muerte, que acaeció 
el 28 de mayo de 1755. 
El l l lmo . Sr. D. Manuel Rojo, natural de 
Tuba en el Iteino de Mcj'ico, donde era pro-
visor cuando S. 31. lo p resen tó para el arz., 
se consagro en Nneva-Iíspaila y lomó posesión 
de su silla metropolitana el 22 de j u l i o de 
1759, baltándo.-ic á la [sazón gobernando las 
islas por muerte del Sr. Arandia, cl Sr. Expé-
lela ob. de Cebú. En el año 1701, sabida en la 
Corle de Esparta la muerte de Arandia, mandó 
S. M. que se encargase del gobierno de F i l i p i -
nas el arz. l l o j o , quien luego que t o m ó pose-
sión de é l , co r ló un pleito sumauienle ruido-
so que liabia en Manila, en el cual estaban 
mezclados los oidores y el provisor , por haber 
fulminado és t e cscomimion contra el oidor Vi-
l l acor ta , (pie liabia sacado de sagrado á Oren-
dain, reo de esta causa, El año 1762 llegaron 
los ingleses ¡i Manila y tomaron IJ plaza por 
asalto, como liemos manifestado ya cu otro l u -
gar de esle art iculo. El arz. cap i tu ló con ellos 
saliendo bajo palabra de lionor do la fuerza de 
Santiago. Durante la defensa de la plaza se 
p o r t ó muy bien, y el único error notable que 
c o m e t i ó fué , que al dia siguiente de la toma 
do la plaza, presentaron los ingleses unas ca-
pitulaciones de su parle en que pedían cuatro 
millones de pesos, y que se les entregasen las 
is las , a ñ a d i e n d o que de no a c c e d e r á su pel i-
e ion, las tropas que lenian sobre las armas ¡la-
sar ían á cuchi l lo á todos los españo les . Ame-
drentado el arz, l i rmó las espresadas capilula-
i'ioncs y m a n d ó comisionados para que se tra-
jesen la plata que se había retirado á la prov. 
de la Laguna de Ray, para dárse la á los iiig|c. 
.se<; pero los PP. Franciscanos, con un celo 
d ign ís imo de aplauso y alabanza, no permiUn. 
ron llevarla á .Manila. Además de esto despa. 
cbó circulares para que todos obedeciesen ¡i 
los ingleses, lo cual no le ora l ic i to , siendo 
como era prisionero tic guerra , y estando el 
oidor Anda defendiendo las prov. de dichos 
enemigos con una energia y tesón admirable; 
mas los desaciertos de su gobierno en esta par-
te preciso es considerar que mas que desacier-
tos fueron concesiones que se le arrancaron 
con la espada en la garganta ; sin embargo es-
tos errores, y los disgustos que le cansó la 
pé rd ida de la plaza, le ocasionaron tanta me-
lancul ía y tristeza que enfermó y murió el 31) 
de enero de 17IJ5. Los ingleses lo apreciaron 
mnclio por sus virtudes Y candor, y á esto de-
bió que le hicieran unos funerales inagnílicos. 
El Minio. Sr. D . Basi l io Sancho de Santa 
Justa y Sania lluftna , a r a g o n é s , de bis Es-
cuelas Pias, predicado!'de S. M. el Rev, y pro-
curador de su p rov . cu la Corle. Prescutailo 
por S. M. para arz. do Manila , consiguió con-
sagrarse en Madrid , y p m l n r c á n d o s e en \m 
fragata sueca, l l egó á Manila por el Cabo ile 
Buena-Espcrunza y l omó posesión de su ob. 
el ailo 17()7. Luego e n l a b i ó una misión y pre-
dicó nueve días seguidos recorriendo todus liw 
vicios y declamando con l rn ellos con vigor. 
Después t ra tó de sujetar á los regulares á la 
visita y patronato; pero tenia en contra al go-
bernador D. José Ilaon y no pudo conseguirlo 
por entonces. Solo los PP. Dominicanos de-
masiado condescendientes, se sujetaron ú la 
visita diocesana , y ob l igándoles con razón el 
gobernador ¡1 que se sujetasen del mismo mo-
do al Patronato U e a l , dejaron todos los cura-
tos del arz. Habiendo llegado después de go-
bernador el Sr. D. Simon de Anda y Salazar, y 
favoreciendo al arz. .sobre este punto, ludio 
grandes disturbios. Los PP. Agustinos fueron 
removidos de la Paiupanga, y el provincial y 
d í í in i lor io fueron enviados bajo partida de re-
gistro á España . E l Bey, enterado de lo ocur-
r ido, dec l a ró este hecho como un atentado in-
jus to , mandando que se devolviese la Painpan-
ga á los PP. Agust inos y se repusiese en sus 
oficios al provincial y del ín ídores ; peroorde-
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namlo al \)ro\»o l icinpo á estos tiuií su sujetasen 
á lu visita y patronato , cuya d i spos ic ión l l e g u 
àver<yccHtat la cu lodo el a n . su l l l m a . antes 
je morir. En su tiempo fue cuando se en t r e -
garon al clero lodos los c ú r a l o s de los j e s i i i . 
IJS espulsados, los (!« los dominicos , rccolc-
los, y lu Pafiii'anga ilc Jos Agust inos. Para 
proveer lautos curatos de ministros doctr ine-
ros Fué preciso ni suiior arz. ordenar tantos 
indios, )|iic fué uno de aquellos a husos mas 
reprcnsililes que ptictlen cmnctcrsc por un 
¡trolaiío. Con este mot ivo se def.ta en Manila 
vulgarmente que no se cneoiUraltau boga-
dores p á r a l o s paneos, porque á lodos los 
Iialiia onicnado cí a n . Murió cu diciembre 
de 1787. 
El Ulmo. Sr. D . F r . Antonio de Orbigo y 
Gallego, de la orden de S:iii Francisco, natu-
ral de Orbigo en el antiguo l ie ino de Leon, 
siendo piyenrador de su provincia , fué elcelo 
oliispo de Nueva -Cáce re s ó Camarines, á donde 
llegó v lomó posesión e l IG de octubre de 1780. 
Muerto el I lbno. Sr. Sandio , fue trasudado 
alarz. de Manila el a ñ o de 17Í1Í). l í c e ib ió el 
palio en el santuario de Nt ra . Sra. de Guadalu-
pe de Pl1.Agustinos, y l o m ó posesiónele la silla 
metropolitana por octubre del mismo a ñ o . list e 
prclailo fué homlire muy doelo, bueno y p^cí l i -
co, luiluémlosc grangeado, merced á estas hue-
llas cualidades, la e s t imac ión de lodos. Visi tó 
suarz. y estando en este ejeixicio estuvo una 
TEZ muy en peligro de lialier sido apresado 
por los moros en la misma b a h í a de Manila. 
Murió el-1 (i de mayo de. 1701), y se e n t e r r ó 
en San Francisco al día siguiente en razón á 
k l i e r pedido que no se enihalsamase su cuer-
po: otros arz. lian solici tado lo mismo antes 
de mor i r ; pero d e s p u é s do muertos no se los 
lia guardado la palabra, con el fin de tenerlos 
espuestos en el f é r e t ro tres días seguidos como 
es costmnbre, 
Kl Sr. D. Ignacio S a l a m a n c a , natural de 
Manila, doctor y deán de su santa iglesia ca-
teihal, fué promovido al oh. de C e b ú . Se con-
saghi en Manila y pasó ,'i su u i i . el ano 1794: 
S. M. el llpy lo p r o m o v i ó al arz. de Manila; 
puro murió en la capi tal de su d ióc . por el 
«'es de febrero de 1802 antes de haber recibi-
do los despachos de su nueva dignidad. 
E l Excmo. Sr. D. F r a y Juan Antonio de 
Z u l a i b a r , natural de la vil la de Z inmun i , en 
el Señor ío de Vizcaya, de la órden de Santo 
Domingo , é hijo del convento de San Pablo de 
Húrgos y ca ted rá t i co de teología de la U n i -
versidad de Alcalá , se consag ró en Nanila el 
¡J de setiembre de 1804. 
Jh F r a y ¡ M a r i ó n Diez, lomó posesión de 
su arz. en 15 de setiembre de 182(1. 
E l Excmo. é I l i m o . Sr. D. F r a y José Se-
g u i , lomó posesión en 15 de setiembre de 
1850. 
El Excmo. é l l l ino . Sr. />. F r a y José A r a n -
guren , que lan dignamente ocupa la si l la 
arzobispal , lunw posesión en 19 de marzo de 
1846. 
Entre las distinciones honoríficas y de ma-
yor importancia que en varias épocas se han 
conferido á los prelados metropolitanos de Ma-
nila , es la principal que por Reales cédu las 
antiguas se disponía que sucediesen en el man-
do á los gobernadores, cuando estos faltasen, 
t r a s m i t i é n d o s e este privi legio á los obispos en 
la forma antes espresada, en el supuesto de 
estar vacante el arz. Después se concedían es-
tas facultades á la audiencia en la parle polí-
tica , y al oidor mas moderno en lo mi l i t a r ; 
habiendo coitslanlemcitte seguido este t r i l m -
nal en este ejercicio , hasta que por otra dis-
pos ic ión moderna se ha dispuesto que en caso 
de faltar por ausencia, enfermerfad ó muerte 
e! gobernador capilan de Ja colonia, haya de 
encargarse del mando de la misma, el 2." 
cabo que lo es siempre un jefe de los de la 
clase de generales. 
Cotí arreglo <í las disposiciones superiores 
citadas obtuvieron el mando superior guber-
nativo de estas islas los Sres. arz. D. Fr . Fran-
cisco de la Cuesta y D. Fr . Manuel Bojo; y 
ios oh. D. F r . Juan A r r c c h e á e r a y 1). Miguel 
Ezpeleta, 
Entre los hechos notables ocurridos en es-
ta d i ó c , debe citarse la ce lebrac ión de un si-
nodo provincia! en tiempo de su primer ob. 
(ano 1581.) Esta c e l e b r a c i ó n se acordó en vis-
ta de la apremiante necesidad de arreglar al-
gunos puntos de la iglesia , y en la mas urgen-
te é imperiosa de corregir los abusos que los 
encomenderos cometnn , inlringicndo las 
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leyes y f;iUanilo aliicrlamciiLc i iodo lo jire-
Tdiiitlo por eilus. Dicho s ínodo fué prcsuüi ío 
[lor su I l l n i a . , y asistieron á él como vocales, 
eumilos varones doctos é i lustres , de v i r tud 
y ciencia, habia en ai¡uella sazón en las islas, 
no solamente del estado ec les iás t ico sino lam-
inen del seglar. 
CLEM) itrtiiii .An. Hecha ya una ligera reseña 
de lo perteneciente al arz. de Manila; y pre-
sentada una idea general del estado y número 
del clero secular , r é s tanos ahora dar la del 
clero regular, cuyos convenios cabezas de sus 
respectivas provincias se hallan en esta ciu-
dad. En ella residen cuatro provinciales de 
las provincias titulares del Santo Niño Je-
ítiS-,¡j'<lo Agustinos Calzados; de San JYÍCO-
¡ds de Tolentino, de Agustinos Descalzos 
llamados mas comunmente Recoletos; de San 
Gregorio Magno, deFranciscanos; y del San-
lisimo Rosario, de Dominicos. Además de es-
tas cuatro órdenes hay un vicario provincial 
ó superior de la prov. de San R a f a e l , de re-
ligiosos hospitalarios de San Juan de Dios, 
cinco secretarios de provincia , cinco procu-
radores generales, cuatro priores y un guar-
dian de San Francisco ; tres sub-priores, y un 
presidente también de San Francisco ; á estos 
hay ([UC aumentar dos definidores, los procu-
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i\tdores de los conventos, y v.inos otros em-
pleados religiosos: algunas veces los dcíiniihi-
res son curas p á r r o c o s , que residen fuera de 
Manila, empleados de los conventos ó culegios; 
mas como esto es accidental, nos ha parecido 
lo mas oportuno colocarlos en esta clase. 
Además de los individuos ^spresados emplea-
dos en los conventos y comprendidos el) esla 
clase, hay un rector cancelario, un vice-reclor 
de la Universidad y colegio de San Juan de 
Letrau, y siete c a t e d r á t i c o s de la Universulad, 
de la orden de Santo Domingo. 
En las prov. hay sobre 300 curas j iár -
i'ocos p r ó x i m a m e n t e que componen algo me-
nos de las 5/a parles del lo la l de parroyuias 
de Fi l ip inas ; pero como algunos p á r r o c o s 
es tán sirviendo dos curatos á la vez, puede 
regularse en unos S/JO el n ú m e r o de pueblos 
adminislrados por e^los; consistiendo la tlife. 
rencia en el n ú m e r o tie religiosos y pueblos 
que tienen á su cargo en que hay algunos de 
eslos úl t imos que no tienen curas p á r r o c o s 
especiales, por no tener todavía construidas 
sus iglesias. 
Con objeto de no cargar mas este a r t i c u -
lo con nolicias ya consignadas en otros de 
do esle Dicc ionar io , reasumiremos cuanto 
hace á las ó r d e n e s religiosas cu Filipinas en 
¡ el siguiente estado. 
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Adera as de los religiosos que , como re-
M i l l a <lci jtrecedenle estado, se hnilan en el 
servicio parroquial de los pueblos filipinos, 
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tienen las espresadas prov inc ias , s e g ú n los 
mismos estados de las respectivas órdenes, 
los que comprende el que sigue: 
IGl'SmoS CALZADOS. 
COKVF.XTOS.. 
De Mani la : Religiosos. 
Empleados. . . 
Retirados por edad. 
Enfermos habituales 
1 Esliuliai i tes. , . 
Hermanos legos. . 
'De N t i a . Sra. de Guadalupe 
Del Santo Niño de Cebú 
] í Empleados, 
í 0 , . . ) Retirados, . 
COLEGIO DF, VALLADOLID. > RehgiOSOS. \ ^ l u d i a n t e s . 
] ' Novicios. . 
ICliSTIXOS DESCALZOS. . 





De S. Sebastian: Relig. Legos. . . 
( Donados. . 
j Sacerdotes. 
• ' ' j Legos. . . De Cavile. . 
\ De Cebú. . 
COLEGIO DE MOSTEA CUDO. 
Sacerdotes. 
Legos. . . 
Empleados 
Lectores y estudiantes. 
'Legos 
1 Novicios 
En la corte deRoma. . 




V Empleados G 
De Man i l a : Religiosos. ^ X i r i . ! ! i \ 
( L é e o s 11 
De San Pedro Telmo de Cavile. 
Santuario de San Juan del Monte. 
Colegio de San Juan de Let ran . . 
¡Empleados.. Lectores. . 
Legos. . . 
/ Re idiosos. . . . 
ES F0-K1KS. 
.MISIONES ÜE rus-
l g  
Idem ind ígenas . 
K I X . 
Obispos españo les -
Religiosos 'I 
Idem indígenas 2< 
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; ^ i Emplcailos 
'Conven to de Manila: Religiosos. \ Sacerdotes couvonliialcs. . 
Lesos. 
Re;il nionaslcrio de Santa Clara : Vicarios . . . . . . . 2 
.!Heal Imspita! en San Lázaro I 
{Santuar io de San Francisco del Monie ^ 
I Hospicio de San I'ascn.'i!, en la isla del Romero 2 
Gn la enfe rmer ía de Sania C r u z , de la Laguna, Lego. . . . i 
Ka la enfermer ía de Naga, Ler/o. 
Religiosos que se hallan aprendiendo lengua. 
\ L e g o 
Los colegios que es tas ó r d e n e s religiosas 
lieiien en Lspafia para educar y prepararla j u -
veitluil (¡uc se consagra á las misiones, son 
casas de la mas cslr ie lu regla, en las cuales se 
observa una perfecta vida común con igualdad 
absolula nn UMIO lo que Imee á la subsistencia. 
Los sacerdotes que en ellos remiden , no pue-
den recibir limosna alguna ni aun con aplica-
ción al Sanio sacrificio do la misa. El reeogi-
ni íento , el esmero cu el e-ludio ecles iás t ico y 
demás facultaiies aná logas ai penoso y grave 
ininíslerio á que han de ser destinados sus i n -
dividuos, lian sido y son siempre la adiuira-
rion de cuantos visitan ostos importantes es-
lablcciniientos. Sonlus planteles donde se cul-
tiva la b r i l l an te juven tud de dichas ó r d e n e s , 
educámlola con especial cuidado en las máxi-
mas de beneficencia, c e l o , caridad y a m o r á 
los indios. De estos establecimientos salen los 
religiosos para el trabajoso é i m p o r t a n t í s i m o 
ministerio parr . de Fi l ip inas . Antes salían 
igualmente de lodos ellos para las misiones de 
Cliina; p e r o la falta de misioneros aun para U 
adminis t rac ión espiri tual d é l o s filipinos, como 
se ha visto por el precedente estado de su ad-
ministracíon , ha hecho que en el día sean úni-
camente los PP. Dominicos los que sirven 
aqueilas misiones, educando t ambién su j u -
venlud para ellos en el colegio de OcaíUi. 
i i i s T o n L v . Mani la antes de ser colonia es-
pafioia. Grande p o d r í a m o s decir q u e era la an-
tigüedad de Manila , s í , viendo mencionada en 
I'tolomeo la isla de M a n i ó l a , c o m o hemos di-
cho en la p.ig. 5 del tomo I , pasásemos á creer 
con o í r o s muchos escritores, que aquella isla 
siiuíula, s e g ú n el antiguo g e ó g r a f o , allende el 
Ganges, es la grande isla de Luzon como pa-
rece prohaMe, y que a q u t l nombre le hubie-
ra sido impuesto, por bailarse en ella la c iu -
dad que actualmente nos ocupa. Pero nada pa-
saría de una supos ic ión . Rela t íva inenlc el 
nombre Manila, por lo general se esplica como 
voz compuesta por c o n t r a c c i ó n ó crasis de las 
voces tagalas Matron jSila , de cuya compo-
sición pudo decirse por s íncopa Manila, listas 
voces ó sea el nombre formado de ellas, valen 
lauto como si en nuestra lengua dijéramos 
hay nila. Niia es cierta planta ó arbusto que 
se halla en los manglares, y, abundando con 
especialidad en los que c u b r í a n las playos de 
la b a h í a , parece muy natural que los tagalos 
diesen este nombre al pueblo pr imit ivo, por 
esplicar una razón topográfica , y que los via-
geros lo lomasen de ellos. No es tan fácil que 
el adelantado Miguel Lopez de Legaspi se lo 
impusiese perla r azón misma, como aseguran 
algunos, y I n n a t u r a l es que, hallando ya la 
pohl . con este nombro, se limiiase á adopiarlo 
y conservarlo. Confirmase esto con la certeza 
que tenemos de que Legaspi bailó ya una 
pohl . considerable en este punto, y al aparecer 
la actual con un nombre propio del pais, es 
difícil creer fuese recibido de los conquista-
dores, que llevaban distinta lengua para espli-
car las mismas razones topográf icas . Por igual 
r a z ó n , figurando en Plolomeo la isla de Ma-
n i ó l a , dado que fuese esta L u z o n , creemos 
que el viagero de quien tomase este nombre 
el g e ó g r a f o , debió rec ib i r lo del propio pa ís , 
ora esplicase la razón topográf ica indicada, 
ora la existencia: de la pobl. sobre que Legas-
pi e r ig ió la colonia espaflola. Una posición U n 
ventajosa bajo cualquier aspecto que se con-
sidere, no podía menos de haberse alraido nu-
merosos naltirales , que, establecidos en ella, 
d is f ru lára i i sus grandes proporciones hasta el 
p u n i ó que la escasa civilización del pueblo ta-
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galo eit aquel tiempo tes permit iera . Asi fué 
(Itie, cuatulu JUÜH tie Saicctlo, maeslnj do cam-
po y sobrino del general , rccorr iemlo el her-
moso rio Pasig, juz«ó que seria eoiivenicnle 
formar un eslablccimienlo cerca de su embo-
cadura , IIUIJO de entrar cu negociaciones con 
los l eyc/.uelos que ha l ló en el pais , como que-
da dicho en el prel iminar . Eslos reyes indí-
genas le recibieron amislosamenle ; pero con 
la doble idea de dusliaoerse de él y de los su-
yos por medio de un golpe de mano. En efecto, 
apoco i i i l en ló darlo S o l i m á n , cuyo nombre 
e% simianienle notable en un r í y m i e l o del pne. 
Lio Lígalo, y que pudiera dar mucho que pen-
sar en obra de otra naturaleza que la nuestra, 
para descubrir su origen, l a l vez en la in t r in -
cada liisloi 'ia de las conquistas v vicisitudes de 
los pueblos imisulmancs , cuyo poder se elevó 
á veces á un asombroso poderio en el Ü n c n t e , 
y que no menos con las emigraciones calha-
das por las guerras civiles, que por sus rápidas 
y dilatadas conquistas, nos ha dejado recuer-
dos por todíis parles. Es l coaud í l l o indio atacó 
de improviso las embarcaciones espailol.is; 
pero fué vigorosamente rechazado y puesto en 
luga. El maestre de campo se dirigió en segui-
da con 80 hombres contra un pequeño fucile 
i n d i o , que halló situado en el mismo punto 
donde hoy esiá la real í t i u m de Santiago. 
El fuerlccito se rcsis l ió obstinadamente: un 
ar t i l lero dirigia su defensa, y por la señal de 
la cruz que presentaba al ver arrollados los 
indios en el asalto , pidiendo cuartel , se com-
prend ió bien su naturaleza europea. El asalto 
i'uc dado con tanto vigor, que los indios hubie-
ron de salvarse en la fuga, dejando incendiado 
el fuerte. En este se hallaron doce cañones y 
algunos pedreros que sin duda los portugueses 
h a b í a n facilitado á los indios, quienes no sa-
b í a n servírs t í de ellos. Va hemos visto en el 
pre l iminar ci tado, como les portugueses nos 
disputaron l a conquista de Filipinas. E l reye-
zuelo ó r a j áh , como se Ululaban estos en el 
pa is , l lamado Halanda, que vale tanto como 
anciano, t io de Sol imán y que tenia su asien-
to en Tundo , no tomó parte en este atentado; 
aun se asegura que mientras lo perpetraba su 
sobrino, no dejó de hondear una bandera blan-
ca sobre su casa. Después de eslos sucesos, 
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habieiulu empezado á cauibiarsc el viento y 
anui ic iándoso las primeras collas de los mon-
zones que no p e r m i t i r í a n la conLinuaciun do 
los reconocimientos, 3a espedicion se r e l i r ó 
al puerto de Cavile y de allí á la isla de 
Pana y. 
Claramenle resulta de lo dicho la existen-
cia ile una importante poh!. india sobre U 
bahía y el Pasig, donde hoy se halla la gran 
pobl. de Manila, colonia españo la que ha con-
servado la posición y nombre de aquella pobl. 
imlígena. También resulta que al arr ibo de la 
primera espedicion española hab ían precedido 
ya ciertas negociaciones portuguesas con los 
i n d í g e n a s , quienes tal ve/, no solo debian á 
los s eñores de" las Mohieas los cafionettos y 
pedreros hallados por Salcedo en el fuerloci-
llo asaltado, sino t ambién la c o n s t r u c c i ó n de 
este mismo fuerte y quizá la i n s u r r e c c i ó n y 
atentado del joven Rajá-i. 
Tampoco hab ían sido las negociaciones 
portuguesas las primeras que tuvieron con los 
eslrangeros los indios de Manila como lo acre-
dita el comercio que bailaron los españoles 
con todas las islas de la Malasia y aun con el 
Japón y la China, como queda d icho en la pá-
gina G9 del tonto I . 
Por consiguiente Mani la , r e m o n t á n d o s e a 
investigar MIS o r í g e n e s como pueblo asiát ico, 
pudiera presentar una larga historia an t e i w 
á la que le es [tropia como colonia española . 
Pero aquella his tor ia , aun cuando se hubiera 
escr i to , no pudo conservarse confiada á la 
corta durac ión de unos caracteres trazados cu 
las hojas del p l á t a n o , como era la «scr í tnnt 
ind ígena . Sabemos solo que ocurrieron gran-
des acontecimientos, pero ni siquiera sabemos 
ni hallamos verosimil que ni aun consi tudína-
riamenle se historiasen, atendida el estado 
moral en qui; se hal ló aquel pueblo. 
La fisonomía, lengua, y coslumlires de 
aquellos manilcscs, comunes al numeroso pue-
blo lagalo ó liahitaule de las riberas que ocu-
pan dilatadas costasen Luzon, manifiestan su 
origen del mar Pacifico. La irreconciliable 
amistad en que se hallaban con el pueblo ne-
g r i t o , verdaderamente indígena del a r d í ¡pié-
lago , indicaba la sangrienta guerra por medio 
de la cual los tagalos ocuparon oslas bostas y 
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obligaron á los negritos á retirarse ¡i las csca-
brosí t ladcs para sostener allí su i iu lq iemlen-
ciü. Los vasos fie cierta tierra morena, dora-
dos eligimos y llenos de c a r a c l é r c s , cuyos va-
sos se hallaron con otras c.osjs notables al ha-
cersü l a coníjuista , atestiguaban el comercio 
ile este país con el continente a s i á t i c o : las 
pruebas tanto de este comercio como del que 
se hacia con todas las islas Malayas acreditan 
ú [a vez la existencia de cierta eml i / ; ; c io r i es-
pecia!, como varias tradiciones t ambién | i ro-
pías de l paM, inducen á creer í[iie rm siemjirc 
se liabia hallado este pueblo en a(|uel atraso, 
siendo quizá los residuos de una i lus t r ac ión 
avanzada (jue sucumbiera al t r avés de larcas 
vicisitudes sufridas. 
Ya hemos dicho eiianlo pudiera conjein-
rarse de l nombre Sol imán <|ue ti'iií.t el Raj.lh 
de los iiianilcses en lo (¡uc no nos ocupamos 
por conceptuar imposible, inayornionU; con la 
br-evedad ([iie exi^e un a r t í cu lo del Dicciona-
r i o , establecer una opinion sobre esto dehi-
(lami?ntc cimentada. 
El istamisnio dosa r ro í l ado en Borneo, des-
de un tiempo que tampoco es fácil puntuali-
zar, sjiLmnos iiUenió csLcndcrsc por todo el 
a r c h i | i i é l j £ o fi l ipino ; mas ignoramos si su pre-
i l icacion pudo alcanzar hasla la Lnzonia para 
(¡no esto trajese á í l an i l a el espresado nom-
bre y lo diese á uno de sus l íajáb , y aun lo 
tenemos por ¡ n c r c i b l e , pues yacía aislado de 
lodo pr inc ip io religioso prnpio de. aquella con-
quista 111 o ia 1 , cuyos ú n i c o s efectos han aso-
mado c u la remota Mindanao, y aun solo so-
lire sus costas mas al alcance de los esfuerzos 
del mal io inel ismo. Después consta por las re-
laciones li istócicas de nuestra comjuís la , que 
Sos portugueses duefios de las Molucas y é m u -
los de las espiifiolcs en Oriente , acudieron á 
l l . m i h i antes que nuestros espedicionarios pre-
parando contra ellos el án imo de los naturales 
y f i i c i l i l i imlu les los posibles medios de resis-
t e n c i a . 
Todav ia puede atr ibuirse á la historia de 
Manila , como ¡ juehlo ind ígena , lo qne dejamos 
iliuho conccnuenle á la primera espedicion es-
p a ñ o l a ¡í '¡i Lnzonia, cual fue la de Salcedo , y 
aun tnn ih ipn la llegada del general Lc jusp i con 
cuanto o c u r r i ó hasta que este general U er i -
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gió en colonia española y la hizo ciudad como 
luego veremos. 
La espedicion de Legaspi salió de la isla de 
Panay, d i r ig iéndose á la gran balda de Manila 
el fu de abri l de 1570. Sus fuerzas se compo-
nían de 280 hombres. Tocó en la isla de Min-
doro á cuyos haldtiintcs impuso el I r i bn io real; 
socor r ió un champan chino que estaba en pe-
l igro de perecer en el eslrecbo, y ios chinos, 
agradecidos por este servicio, entablaron rela-
ciones mercantiles con el gobernador de F i l i -
pinas. Llegó al puerto de Cavile y los habi-
tantes se reconocieron súbd i to s e spaño le s . Allí 
se p repa ró para llevar á cabo su proyecto de 
dcsemliarear en Manibi y atacar á í o s tagalos, 
pueblo numeroso y que ya conocia los comba-
tes de los e s p a ñ o l e s , habiendo sido socorrido 
por los portugueses. Ií] Rajál) Sol imán debia 
temer el castigo merecido por su t r a i c ión ; era 
preciso considerarlo como enemigo declarado; 
liabia tenido bastante tiempo para prepararse 
á la defensa y la empresa de Legaspi era bás-
tanle dil'íci] contando con fuerzas tan escasas 
como las que tenía á su mando. Por tanto el 
prudunle general, sin ulvidar las precauciones 
mili tares, acudió á los recursos de su poli t ica, y 
al llegar á Manila, como si na la aulenonnente 
hubiere ocurrido, hizo publicar por medio de 
sus i n t é r p r e t e s que su objeto era conc lu i r una 
alianza con los tagalos, quienes podían mirar á 
los españo les como amigos verdaderos y que re-
cibiría con placer á cuantos fuesen á visitarle, 
lín consecuencia de este a r e r l a d í s i m o bando 
se le p r e s e n t ó desde luego el Rajáh Malunda, 
t ambién llamado Lacandola , rey de Toudo , y 
Legaspi lo recibió h a c i é n d o l e los honores cor-
respomlienlcs á su rango y dicicndole que ba-
hía llegado de orden du su Rey para convertir-
le á la rel igion de un solo Díos , y que á esle 
fin el Iley le enviaba sacerdotes cuya palabra 
le rogaba oyese con confianza para luego obe-
decer sus preceptos. A esto añadió que sí los 
tagalos consenlian en el recouociniienlo de la 
sobe ran í a española podían contar siempre con 
los aus i l íos y la p r o t e c c i ó n de esta poderosa 
m o n a r q u í a . A c o n t i n u a c i ó n fingiendo notar 
por primera vez la ausencia del Rajáb Solimán, 
man i fes tó cierto asombro de e l lo , diciendo 
que este pr ínc ipe hab ía hecho mal en no visí-
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lacle cotí su l i o , y pro le si ;i ml o quo seria lan 
Jiiun recibido como s i i i ính hubiese pasado con 
la espedic íon anterior. S o l i m á n , noltdoso de 
eslo, se a p r e s u r ó eii acutliv *, fue presentado 
por su anciano t io y ambos se reconocieron 
subditos del Rey de Esparta. 
Gran paso h e este para la conquista de 
aquel hermoso pais. La paz se presentaba co-
mo asegurada, y Legaspi dispuso sin tardanr.a 
la e recc ión de una ciudad española que pudie-
ra ser el centro poliLÍco-rcügioso de aquellas 
vastas adquisiciones. 
M A N I L A , CIUDAK E S P A S O U , METHÓPOLI REI. À K -
rniriÉLAüO FIUPJSO. Legaspi, conservando su 
nombre al antiguo pueblo de Manila, determi-
n ó ecliar en él los cimientos de su cimbul 
ideada. Alefeclo o rdenó á los indios la reeons-
In icc ion del Fuerte colocado á la embocadura 
dc lPas ig , donde hoy está la Real fuerza de 
Santiago; se edificó un palacio para mansion 
de los gobernadores; un convenio con su igle-
sia para los religiosos Agustinos, cuya solici-
tud evangél ica había sido la base de aquella 
conquista; luego hizo construir 150 casas para 
otros tantos vecinos españoles , y el goberna-
dor declaró que esta ciudad seria la silla del 
gobierno espirilual y temporal de Filipinas. 
E l dia í 5 de mayo de 1571 se hizo la ceremo-
nia de la toma solemne de posc>ton ilc Manila 
como ciudad; se celebró una misa en honor 
de Sania Potenciana , cuya festividad celebra 
la iglesia en dicho dia, y fue elegida esta sania 
por Patrona dela colonia. La t rad ic ión reciter, 
da que como para completar la alegría de los 
españo les manileses por aquel fausto aconte-
c imiento , en el mismo dia se ha l ló milagrosa-
mente la imagen de K. Sra. de Guia , á cuyo 
culto se er igió la ermita de que hemos habla-
do al describir la* afueras de Manila; en la sa-
c r i s t í a de la catedral se conserva un cuadro 
que r e p r é s e n l a aquel precioso hallazgo, que 
fue ocas ión para que los españoles diesen 
grandes fiestas .'í los indígenas . 
Mientras esto pasaba se iba por otra parte 
preparando un disgusto á los manileses, pues 
el reeonociniienlo de la soberan ía española 
hecho por el R i j á h Sol imán, no t e n í a l a buena 
lé apetecible, y , mal hallado siempre el indio 
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con todo asomo de dependencia, no m a f i a de 
instigar á su l io para traerlo á la insurrec-
ción : ademas los indios tie Macabchc y de 
Agonoy se reunieron en Uaiicnsay, cerca de Ma-
ni la , y se dirigieron con AO caracoas á Tcndo 
para hacer graves cargos al RajáU Matanda ó 
Lacando! a porque se había aliado con los es-
p a ñ o l e s . El general, sahedor do las d ísposic iú-
nes hostiles que lomaban estos indios, les des-
pachó una d ipu tac ión , para saber¡si permanc-
cerian heles ó n o , á lo que r e s p o n d i ó el jefe: 
• Que e l sol se dividiese en dos y que él /ticse 
aborrecido de sus mugeres, si j a m á s llegaba s 
ser amigo de los Casillas.- Después de haberse 
espresado a s í , parccicndolc muy lardo sa l i r 
por la puerta , para volver á stt c .mcoa , se 
lanzó por la ventana de la casa, g r i l a mío : «Yo 
os espero en liancusay.. Legaspi env ió al ino-
incnto contra ellos á su maestre tic campo v á 
Martin de Goyli con 80 espaí io les . Una sold ac-
ción decidió la guerra. Los indios fueron com-
plet á m e n l e dispersados; su jefe, que era de un 
valor estraordinario, m u r i ó en cl combale, y un 
l i i jo de Lacandola ftie hecho prisionero. El ge-
neral, después tie haber declarado que los pr i -
sioneros merec í an la muerte por su t ra ic ión, 
publ icó una amnis t í a general. E.-U generosa 
conducta hizo mucho en el ánimo de los indios, 
que se hallaban aterrados por la pérd ida de su 
c a u d i l l o . E l rey do Tundo tuvo por lo mas 
prudente someterse; la población de las cer-
canías le imitó , y todos se apresuraron eti . i cn-
dir á reconocer la sobe ran í a e spaño la . Asi fué 
que por la prudente combinac ión de la firmeza 
y la clemencia del gobernador, se consiguió 
dilatar su mando hasta las provincias de la 
Pampanga y Pangasinan, provincias lejanas i!o 
IÍI capilal y cuyos hah. hablaban ya distinla 
lengua. Es de notar que la sabia condtteE;i líe 
Legaspi no solo le valió tas s impa t í a s de ios 
indios, sino que tuvo igualmente la mas venta-
josa influencia sobre las tropas de la esperlí-
c ion , que no se entregaron á desorden alguno' 
cosa eslraordinaria en conquistadores. 
Manila, cuyos primeros edificios construidos 
por los e spaño le s eran t ambién de madera co-
mo los d e m á s del p a í s padeció mucho por un 
baguio y luego fue presa de »n incendio:des-
p u é s se reedificó con arreglo al plano que para 
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d l ü ilió cl cé lebre ai-quitccto (¡ue lialiia d i n -
jíiltí la grande obra d d Escorial. Por entonces 
Tué cuando el gobernador formó la mimicipa-
liilíiíl y exijíó á todos sus miembros d j u ra -
roe ni o ilc fitltiiidad ni Hoy. En seguida de-
leriin:¡ó !¡is [lemarc.-ir.ioncs y solares do la 
plaza p i ib l ic i i , (iol palacio ( l i ' l yobei'fiadoi', d d 
conven lo do San.Aijustiu y de nmebos otros 
edilidus; igualmente concedió á cada ciudada-
no el necesario terreno para la c o n s t r u c c i ó n 
de su tasa. Este distinguido general, si notable 
por sus talentos militares y como navegante, 
no lo era menos como p o l í t i c o . Ya hemos d i -
d i o cómo se b i enqu i s tó con los chinos y luego 
les rraiifjueú el puerto de M.uiila , con lo que 
el comercio de la China, ademas do los objetos 
apetecibles para el consumo de la pob lac ión , 
pro porc iónú desde luego ricos cargainetilos 
para N u e v a - E s p a ñ a , (pie produjeron ininensos 
beneficios. P a r a consolidar y estender en lo 
posible estas relaciones, envió varios presen-
tes al virey de Ockin . 
Mientras que Legaspi se afanaba por elevar 
la consiileraeion de esta colonia á favor de sus 
buenas disposiciones politicas , Juan de Salce-
do se ocupaba en estender su autoridad por el 
Norte de Luzon a c o m p a ñ a d o de los misioneros 
Agus t inos : otros Agustinos aseguraban esta 
misma aulor idad por todas las Visavas. 
F e l i p e l i , inslr t i tdo de estos felices sucesos 
po r Legaspi , c o m p r e n d i ó que para redundear 
IJJ) grande empresa no era una nuiiicrosa ar* 
inuil:) sino un cuerpo de misioneros, el ansilio 
que el ¡ i n u l e n t e gobernador necesitaba: con es* 
lo se aumentaron las misiones de los PP. Agns-
l inos , v los Franciscanos y Dominicos acudie-
ron ¡g iu i lmenle en s u ansilio. Tal era la silua* 
r i o tule los negocios cuando d 20 de agosto de 
1372 m u r i ó el general Legaspi, cuyo venernnilo 
r ecuen l i i será eterno, tanto para la colonia, co-
mo para la madre patria. 
Durun le el mando de Guido deLavezares, su-
cesor de Legaspi, c o r r i ó Manila el peligro de 
caer cu manos del famoso pirata chino Li - J ia -
l í o n g , (jiie desde la pcijueíia isla de Tacoolican 
i londc se babia salvado de la armada Imperial 
dir i j ida. c imt r . i é l , resolvió apoderarse de esia 
c iudad. A l efecto d e s p a c h ó á su lugar-teniente 
Sioco, cncargi i in lo lc que se presentase delante 
de la nueva colonia defendida apenas por CO es-
pañoles , y sorprenderla duranlela noche, con 
mu cric de lodos sus defensores. Por forluna la 
violencia de un viento Sorte le impidió apro-
ximarse á la cos ía , y no pudo efectuar su des-
embarco hasla lasoclio de la mañana del 50 de 
noviembre tie 1574. El gobernador la defendió 
vigorosamente y Sioco lomó la rcsohicmn de 
reembarcarse con objeto de invi lar á Li-Ma-
Hong á que acudiese en persona para repetir 
el ataque. Este corsario se hallaba en Cavile y 
no l legó 'conlra Manila bastados dias después , 
cuyo r e l a rdosa lvó ;i los españoles , pues tuvie-
ron tiempo para prepararse á l a defensa y fue-
ron reforzados por Juan de Salcedo, quédeselo 
Vigan acudió r áp idamen te en su socorro. A l 
aproximarse los enemigos, todos los habitantes 
se encerraron en la fortaleza; Li-Ma-lIong en-
t ró facilmente en la ciudad y la redujo ¡i ceni-
za ; mas cuando quiso aUcar el fucile halló 
una resistencia que eslaba lejos de esperar. 
Todos sus esfuerzos resultaron inúti les , siéndo-
le imposible apoderarse de ella, y se reembarcó 
con una perdida de 200 hombres. Dirijióse en-
tonces sobre la cos ía de Pangasinan donde 
cons t ruyó un fuerte, defendido por dos órdenes 
de empalizadas, y exijió tr ibutos á los natura-
les. Sabido esto en Manila, el gobernador en-
vió contra él al esforzado Juan de Salcedo con 
250 españoles y 2500 indios. Este distinguido 
cap i t án sorpendió í los chinos, les quemó su 
l lo t i l l a , les a tacó y venció en tierra, y forzó sus 
primeros atrincheramientos. Durante la nuche 
Li -Ma-I Iong consiguió fortificarse en el recin-
to in ter ior , y Salcedo, considerando que no po-
dia forzar s'^ posición sin el sacrificio de un 
gran n ú m e r o de hombros, de te rminó el bloqueo 
del fuerte para reducirlo por hambre, medio 
lauto mas seguro, s i éndo les imposible la reti-
rada por carecer de embarcaciones. No cor-
r e s p o n d i ó á l a prudenrju de este plan su resul-
tado , pues los chinos por medio de varias sa-
lidas que hac í an por la noche, se fueron pro-
curando madera con que al cabo de tres me-
ses consiguieron prepararse algunas barqui-
llas aunque débiles y volar nuevamente ;i la is-
la de Tacaootican. 
Por el mismo tiempo el almirante imperial 
Ho-Mol-Cong, llegó á Manila, donde fué muy 
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h i m recibido, y á su regresu llofú consifto los 
dos religiosos Fray Marl in de Rada y Fray Ge-
rúni iuo Mav l in , fueron los primeros mis io-
neros (¡ue (inlraron en la China. 
En Sircla, rey t lc l i o r n e o , l l e p ó impio-
r a n d o el s o c o r r o del gobfirnador conlra su 
í i e r m t i T i o que le Imbia usurpado el ln»no; ofre-
c i é n d o l e que s i s e lo v o l v i a , reconnecria l a 
s o b e r a n í a espaíinln. í). FriHiriseo de Sande, 
que á la sazón era gobernador de Manila, ac-
ced ió á su tleinanda y eonsijçiiió derrocar a l 
usurpador: después envió una espedieíon con-
t r a í a s islas de Mindanao y do Jo ló , que fneron 
reducidas ; mas ni las tropas ni los relig'o.sos 
(U; (¡tic podia disponer el gobierno de la c o l o -
n i a eran bastantes para aproveeliar con opor-
tunidad estas ventajas. 
Por aquella época se suscitaron dilerentes 
cucslioncs entre los empleados del pobierno y 
los misioneros, porque muclios de aquello'; 
empezaron ú pensar demasiado en sns [orí l i -
nas, y cslos se opusieron á que f c vejase á los 
indios. Noticioso el Rey de estas deplorables 
disensiones, espidió una ordenanza en favor 
de los naturales del pais. 
En 1581 desembarcó u n corsario Japón so-
bre la costa de Cagayan, de donde no fué po-
sible desalojarle sin una pran perdida, pues se 
re s i s t ió encarnizadamente con los suyos. 
Las disensiones entre los misioneros y los 
empleados llegaron á tal estremo, no obstan-
te la Real cédula expresada , que el provincial 
d e San Aftnstin se e m b a r r ó para Jléj i ro desde 
donde suplicó al Rciy perniiliesc que todos los 
religiosos de su orden se retirasen ¡1 Ntieva-Es-
pafla; s iéndoles imposible permanecer testigos 
de las esloisiones qnc á pesar de la espresadn 
I leul ordenanza, los empleados hacían sufrir á 
los indios. Los disgustos que estas cuestiones 
produjeron al gobernador D. Gonzalo Ronqui-
l l o le condujeron prematuramente al sepul-
c r o , y su muerte fué ocasión de una terrible 
c a t á s t r o f e . Durante la ceremonia de sus fune-
rales uno de los c i r ios que rodeaban el cata-
falco, 1c p r e n d i ó fuego y s e incendió la iglesia 
de San Agus t in , que fué reducida á cenizas c o n 
una gran parle de la ciudad. 
En 159-4 el gobernador D . Santiago de Vera 
cons í i luy i i la Red audiencia y castigó una in-
su r r ecc ión que d o c u b r i ó , fraguada por ei;,;. 
sarios de Borneo: para mas seguridad cnel 
porvenir, c o n s t r u y ó l;i fortaleza de Pitra. Sra 
de Guia en las afueras, que d o t ó de varias pip, 
zas de ar t i l ler ía fiimUdas por un indio pam-
pango. 
En 15tÍ7 llegaron á Manila los primeros re-
ligiosos de la órdon de Santo Domingo, ytrcs 
afios después el gubemador (ionicz Perez Das. 
marinas que c e r c ó la ciudad de buenas mura-
llas, c o n s t r u y ó de fábr ica mas fuerte la fuerza 
de Santiago; d o l ó l a plaza de buena artillería 
y l lenó la pob lac ión de cscelcntes edificios, 
A l principio del siglo X V I I su hulnan csl,i. 
blecido ya en Luzon un gran n ú m e r o de chi-
nos, y en su mayor parte pa rec ían dispuestos 
6 abrazar el c m l i a u i s m o . Por el mes de mayo 
de IG05 llegaron á osla ciudad tres mandarines, 
con objeto, según d e c í a n , de reconocer qué ver-
dad podia tener la noticia que se Itabia dado a! 
emperador, de ser la isla de Cavil ode oro ma-
cizo, Parec ió tan r i d í cu lo esto, que no se dudó 
fuese un protesto, y se t e m i ó que por verdade-
ro objeto de su viaje tuviesen el ponerse de 
acuerdo ron los chinos establecidos en el pais 
para secundar alguna espedicion contra la co-
lonia. E l gobernador les a c o m p a ñ ó en persona 
á Cavile, y después de haberlos convencidode 
la inesactilud de la noticia que se les babia lia-
do según lo aseguraban , les obligó á recmliar-
carse para su pais. 
Durante el gobierno del M. I . Sr. D. Pedro 
de Acuna, que tomó poses ión del mando en el 
año iC()2, intentaron los chinos apoderarseile 
Manila por la v íspera de San Francisco; pero 
la conspiración fue descnhierla p o r u ñ a muger 
filipina que vivia con uno de los conjurados. 
Estos se reunieron á media legua de la ctiutail 
donde formaron sus at r incl icramieutos . L l go-
bernador in ten tó reducirlos por medios sua-
ves; mas no pudiendo conseguirlo, lomó otras 
medidas. Los chinos desbarataron un destaca-
mento de 150 e s p a ñ o l e s que fué enviado con-
tra ellos, y con este t r iunfo se ade lan taroná 
poner sitio á la c iudad: dieron un asalto vigo-
roso ; pero fueron rechazados, y haciendo una 
salida los defensores de la plaza, sin darles lu-
gar á reponerse del desurden en que se retira-
ban , consiguieron deshacerlos completo men-
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[6 Se calcula que esta i n s u r r e c c i ó n c o s t ó l a 
muerte de 23,000 chinos, y los pocos que no 
perecieron fueron d e s p u é s c is t igados: Eng-
Cang^ue era su caudillo, sufi-ió la pena de hor-
ca. De todos los chinos que había en la isla, 
solo 2,000 no tomaron parte en el alzamiento. 
Poco después que los cliinos, en ausencia del 
gobernador, se alzaron t ambién los japones 
(juc se habían establecido en Manila para ha-
ter el comercio ; pero á persuasion de los re-
ligiosos se sosegaron sin ser necesario recur-
rir á las armas. 
E n e l a í i o 1607 volv ieron á alzarse los ja-
pones, y el gobernador D. Cristobal Tellez de 
Almansa los venc ió , les d e s t r u y ó el Parian que 
tenian en Dilao y no se les per iní l ió v iv i r j u n -
tos basta el aflo 1621. 
EnlGOG los holandeses bloquearon el puer-
to de Manila; pero fueron obligados á re t i rar -
se con pérdida de tres embarcaciones de las 
cinco deque se componía su escuadra. A con-
secuencia de este acontecimiento el goberna-
dor D. Juan de Silva hizo una tentativa contra 
Java y entabló una alianza con el virey portu-
gués contra los holandeses ú quienes se g a n ó 
«na batalla naval en 14 de abri l de 1617. 
Hácia el aflo 1635 llegaron ¡i Manila m u -
chos ricosjapones convertidos al cristianismo, 
huyendo de la p e r s e c u c i ó n que se les haeia en 
su p;ilria. 
Por noviembre de 1659 buho o t ro alzamien-
to de los chinos, y no se cons iguió su reduc-
ción hasta marzo de 1640, porque eran mas de 
50,000 los insurrectos y el gobernador conta-
ba con muy poca fuerza mi l i t a r . 
En 16-15 sufrió Manila un espantoso ter re-
molo que des t ruyó casi toda la c iudad, con-
tándose mas de 600 vict imas sepultadas entre 
las ruinas de su casa; de todos los edificios 
imblicos solo pudieron resistir á los sacudi-
míentos el convento y la iglesia de los PP. 
Agustinos y e l d e los J e s u í t a s . 
Durante el gobierno del Sr. B . Saviniano 
Manrique de L a r a , Manila se vió amenazada 
ili! ser atacada por el famoso corsario chino 
(¡ong-Sing, que se a p o d e r ó de la isla Hermo-
sa, y jefe de una flota de mas de m i l embarca-
ciones montadas por cien m i l hombres, in t imó 
al gobernador de Filipinas que le rindiese lio-
Tono ir . 
menaje; pero la muerte ala jú sus proyectos 
á esle p i ra ta . 
En t iempo del gobernador D. Domingo de 
Zubalhuro , la llegada del patriarca de A n t i o -
q u i a , d e s p u é s cardenal Tournon, á Manila, 
produjo graves disgustos á las autoridades de 
esta ciudad. En 1C00 sufrió uno de los mayo-
res l e i T c m o t o s que ha espenmentado. 
La poca política con que se manejó D. Fer-
nando Bustamante, que lomó posesión del 
mando en 9 de agosto de 171" , cubrió de luto 
esta c iudad, dando lugar á que un tumul to se 
ensangrentase en su persona y en la de su hijo 
mayor, que era castellano de la fuersa de San-
tiago. La prudencia de l I l lmo . arz. que tomó 
el bas tón á instancias del tumul to , v no menos 
la del nuevo gobernador marqués de Torre-
Campo, hicieron que no fuesen mayores las 
desgracias consiguientes á aquel tumulio . 
que es ta l ló en la mañana del 19 de octubre 
de 1719. 
En 1772 la ciudad de Manila hahia llegado 
á una admirable prosperidad; sus cstensas re-
laciones de comercio alcanzaban íi las Mold-
eas , Horneo. varias parles de la India, Milla-
ca , Siam, la Cochincbina, la China, el Japón, 
en u n a palabra casi todos los países compren-
didos entre el istmo de Suez y el estrecho de 
Behring» Pero á fines del mismo arto vino ¡i 
sufr ir esta ciudad un contratiempo que hahia 
de postrarla por algunos aíios. Los inglese^ 
á la s azón en guerra con E s p a ñ a , se presenta-
ron en su puerto con fuerzas considerables. 
El gobernador interino í l l r a o . Sr. arz. D. Ma-
nuel Rojo aun no habia recibido aviso alguno 
de la dec la rac ión de guerra , n i por consi-
guiente se habia preparado á la defensa: la 
pr imer not ic ia le fué dada por la ilota enemi-
ga. La g u a r n i c i ó n de la plaza se coniponia del 
regimiento i lc l Rey, que al completo ilcbia de 
constar de 2,000 hombres, pero que no tenia 
mas Je 550 plazas en laguarnicion á causa de 
los destacamentos, dese rc ión y enfermedá-
des. Tampoco habia mas que unos 80 artil le-
ros , todos indios, que apenas conocían el ser-
vicio de las piezas. En esta s i tuac ión , el 22 de 
setiembre de dicho a ñ o 1772, se presentó de 
improviso la flota inglesa compuesta de 15 ba-
jeles v montada por 6,850 hombres de buena 
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tropa. A l proit lo, en la lo ta i ignorancia c» que 
se estaba ile los negocios p ú b l i c o s , RP. t omó 
por una flota de champanes chinos; se tomaron 
.ilgunas precauciones defensivas, y se envió un 
oficial para saber del comandante de la escua-
dra cuál era su nac ión y cuál el objeto de su 
llegada sin haberse anunciado previamente. 
Este mensaje r eg resó á la mafiana siguiente 
acompasado de dos oficiales ingleses que 
anunciaron ser la conquista de las islas el ob-
jeto dela flota. A esto se con tes tó que la co-
lonia se defenderia. En la noche del 23 al 24 
los enemigos efectuaron su desembarque cer-
ca del reducto de San Antonio Abad; se hizo 
una lenla l iva por rechazarlos: pero fué en 
vano : en la mañana del 2'i se empezó á ha-
cerles fuego; pero con poco efecto: los sitia-
dores se hallaban cubiertos por varios edifi-
cios donde se ocupaban en atrincherarse. A 
fin du impedirles estos trabajos, se resolvió ha-
cer en la noche siguiente una vigorosa salid;:; 
se confió esta empresa á M. Fa l l e r , oficial 
francés que estaba al servicio de Espafla : no 
t a rdó mucho este bizarro mil i tar en recono-
cer que las fuerzas enemigas eran muy supe-
riores á las suyas para desalojarlas; mas no 
dejó por esto de combatir durante toda la no-
che, y no volvió á la plaza hasta las nueve de 
la mañana siguiente. Hubo entonces una sus-
pension en las hostilidades, enviando los sitia-
dores un parlamento á la ciudad. En la larde 
del 25 se reprodujo el bombardeo , y la plaza 
hizo algunos disparos de metralla que causa-
ron bastantes bajas á Eos sitiadores. Por la 
maflana del 28 el general inglés pidió la cabe-
za de un oficial que había él enviado en par-
lamento dos dias antes y había sido degollado 
por los indios: juntamente rec lamó que se le 
entregase el autor de este atentado , amena-
zando con horribles represalias si se le nega-
ba. Los sitiados cumplieron con esta demanda, 
y e larz . que desempeñaba las funciones gu-
bernativas y dirigía la defensa de la ciudad, se 
liixo ver á caballo en el campo enemigo, mas 
sin resultado alguno. El 29 la escuadra inglesa 
r ec ib ió un refuerzo de tres grandes bajeles 
armados, l labia en esta armada como unos 
350 franceses que hablan sido obligados á ser-
v i r en ella en Poudicbery, Estos no deseaban 
nías que la ocas ión de volverse contra los ¡n. 
gleses y enviaron dos confidentes á la ciudad 
para tratar el mejor medio de realizar su pro-
yecto y pasarse; pero aquellos dos desgracia-
dos fueron tenidos por ingleses, y , desconfian-
do de ellos, lejos de recibir los, se les dejó matar 
por los indios. Entre tanto losinglcses tuvieron 
noticia de lo que se trataba y lomaron sus pre-
cauciones para prevenir toda t ra ic ión de [laitc 
de los franceses. El 3 de octubre, habiendo en-
trado en la plaza considerables fuerzas de indios 
pampangos, se reso lv ió practicar una salida: 
se realizó y fué muy sangrienta; mas no pro-
dujo ventaja alguna para la defensa. A la ma-
drugada del dia siguiente consiguieron los si-
Madores abrir brecha en el bastion tie la fun-
dic ión. Con este motivo se tuvo un consejo de 
guerra en quo todos los militares fueron de 
parecer de que era preciso capitular; mas los 
representantes del comercio , los de la ciudad 
y otras personas notables estuvieron por ipie 
se continuase la defensa. Desgraciadamente 
el arz. se dejó llevar de esta opinion que tan-
tos desastres produjo á Manila. El 4, creado 
ya un verdadero convencimiento de que la 
ciudad no tardaria en ser'obligadu á rendirse, 
se dio el t í tu lo de lugar-teniente del goberna-
dor al oidor D. Simon de Anda y Salazar, á fin 
deque pudiera salir de Manila y establecerla 
silla del gobierno en cualquiera otra parte de 
la isla y encargarse de su defensa. En cfcclü, 
á las diez de la noche ttel mismo día se em-
b a r c ó en una lancha con algunos remeros, un 
criado tagalo, 500 ps. en numerario y 40 hojas 
de papel t imbrado. Con solo estos recursos sa-
lió aquel admirable anciano para emprender la 
defensa de las islas contra un enemigo pode-
roso que tenía 10 buques de guerra en la bahía, 
y que con las bri l lantes fuerzas quo había 
echado en tierra estaba en vísperas de tomar 
U capital . Entre tanto Anda sin ejército, sin 
marina de especie a lguna, sin nada absoluta-
mente, con mas de G0 años de edad, llegó á 
Bularan resuelto ;i no permit i r progreso algu-
no á los vencedores de Mani la , si como no lo 
dudaba consegu ían t r iunfar de esta ciudail.iEa 
efecto, á las seis de la mañana del 5! de octu-
bre salieron de sus atrincheramientos los si-
tiadores y marchando en tres columnas, se di-
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rijieron i dar el asalto por la ln'eclia tjne cs-
talia apenas practicable; 40 franceses « l e l o s 
(lePonilichery subieron los | i r imcros y no ha-
llaron resi.itencia a U » n a . El fuerte l'nc ob l i -
gado «i rendirse , y la ciudad fue entregada al 
saqueo, que duró 40 horas, durante las c í t a l e s 
no se perdonaron ni las iglesias, ni el palacio 
arzobispal, ni el de los gobernadores. L a p é r -
dida de los españo les durante el s i t io f u é de 
tres oficiales, dos sargentos, 50 soMudos <lc 
línea y ,"0 milicianos del comercio sin con ta r 
los heridos; de los indios hubo 300 muer tos y 
AGO heridos. Los sitiadores perdieron mas de 
i ,000 Siuinbres, entre los cuales se c o n U r o n 
i 6 oficiales. Las b a t e r í a s de los bajeles a r ro-
jaron sobre la ciudad mas de 5,000 bombas y 
y mas de 20,000 balas. Parecia rjue d e s p u é s 
de tin saqueo de -ÍO horas y la c a p i t u l a c i ó n 
concedida á la gua rn ic ión del fuerte, el e n e m i -
go pudo haberse dado por satisfecho; mas to-
davia no fué asi. Durante el saqueo el c o i n a n -
ilanLe ing l é s not i f icó al arz. que sus t ropas 
iban á pasar á cuchil lo lodos los habi tan tes 
de la pob l . si no se le entregaban al m o m c n l o 
dos millones de pesos en numerario y otros 
dos millones en t í tu los sot re el tesoro i l c Es-
pana. F u é preciso acceder y se consagraron á 
esla c o n t r i b u c i ó n todos los fondos de las obras 
pías y la plata de las iglesias. 
Mientras que t en í an este t rágico fin los 
sucosos de Manila , Anda r e u n i ó en Butucan 
al alcalde de la prov. , los religiosos y i lemas 
e s p a ñ o l e s , les manifes tó sus t í tu los y f u e r o » 
reconocidos con entusiasmo. La no t i c ia de la 
r e n d i c i ó n de Manila l legó á aquella p o b l . por 
la larde i lel mismo dia, y Anda e s p i d i ó una 
proclama d e c l a r á n d o s e gobernador y c a p i t á n 
general de fas Islas Fi l ipinas : como c e n t r o de 
su gobierno etijió el pueblo de B a c o í o r en la 
Pampanga, Esto esforzado y prudente anciano 
sostuvo una guerra de -15 meses, y á pesar de 
las dificultades que se oponían á sus empresas, 
entre las cuales fueron de la mayor conside-
r ac ión las insurrecciones fomentadas p o r los 
ingleses, con especialidad entre los c h i n o s , v 
el e sp í r i t u de in subord inac ión que se e s t c i u l i ó 
mas ó menos por todas las prov. , Anda cons i -
g u i ó tener como bloqueados á los ingleses en 
M a n i l a ; pues apenas saüan fuera de las m u r a -
llas sin peligro de caer en manos de los de-
fensores del pais, como puede verse en el a r t í -
culo Malinta y otros de este Diccionario. Los 
ingleses, olvidando los buenos principios de la 
guerra, llegaron á prometer 5,000 ps. á quien 
pusiese á Anda vivo en sus manos. Entre tan-
to , c! 5 de ju l io de Ol ió l legó á Manila una fra-
gala inglesa con la noticia del armisticio con-
cluido entre las potencias beligerantes y la 
órdeu de suspender las hostilidades. En marzo 
del siguiente aíio se supo h.ilierse firmado la 
paz, y en su consecuencia los ingleses evacua-
ron á Manila, eon lo que volvieron los españolea 
á la completa posesión de todas las Filipinas. 
Los ingleses dejaron en bastante mal estado 
la plaza de Manila; pero el gobernador D.José 
Basco y Vargas la r e s t a u r ó y todavia robuste-
ció sus fortificaciones. Con la lección recibida 
entonces, se despejaron despuessus afueras, v 
se puso en el eslado de defensa que liemos 
visto en otra parle de este a r t í cu lo . 
Asimismo queda su historia desde aquel 
tiempo trazada en la descr ipción del progreso 
en que ha venido la ciudad bajo cualquier as-
pecto considerada ; no hab i éndo l e alcanzado 
las sucesivas guerras de la M e t r ó p o l i , ni sido 
de importancia las m o m e n t á n e a s conmociones 
que alguna vez se han presentado en el pais. 
Tampoco son de numerar por lo muy frecuen-
tes los terremotos que la amagan , n i los ba-
guios que ocurren casi lodos los aflos, aunque 
sí debe hacerse especial menc ión del terrible 
ocurrido el afio 1 8 5 1 , dando lugar á desgra-
cias cuya re lac ión parece desde luego fabulo-
sa á quien no conoce la fuerza de los vicnlos 
en aquellas regiones. 
SOTA. Terminado este a r t í cu lo debemos 
una públ ica manifeslacion de gra t i tud por el 
aus iüo que en su redacc ión nos ha prestado 
el Sr. D. Pedro Encina , alcalde que fué de la 
prov. de Tondo, en la cual adqui r ió grandes 
s impat ías por su rec t i tud en la adminis t rac ión 
de just icia, por sus d esvelos consagrados á la 
prosperidad del pais, por su tino en el irato 
con las autoridades, con los curas, los misio-
neros y todo el públ ico de Manila. También 
debemos mucho al distinguido teniente coro-
nel de Art i l le r ía D. Ignacio de Verructa , di« 
r e d o r que fué de la maestranza. 
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MANILA (li.iliía de): há l l ase esta asombro* 
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sa bailia, <|iie es un Y e n l a i l c r o mar cu el cen-
tro de l a ¡sla ile Luzon , entre los 424" 12' y 
mo 59' 50" long . , 14° 17' 50" , 44° 47' 30" 
l a t . Sn boca se encuentra entre el alto monte 
llamado Pico de ¿ o r o que forma su parle S. 
en la prov. <le Cavi le , y la encumbrada mon-
t a ñ a de Mariveles, queen la prov. de Dataan 
forma su parle N . Parece dividida esta boca 
en dos por la isla del Corregidor, que se halla 
en ella mas próxima á la costa N . , de modo 
que la boca del S. resulta considerablemente 
mas dilatada. Otras varias islas se hallan asi -
mismo á la entrada de la b a h í a , pero muy i n -
feriores todas á la del Corregidor, cuales son 
las llamadas. Pulo Caballo, l i á c i a el centro 
de l a b o c a de la b a h í a , el F r a i l e , Litaitan y 
Limbones, liácia cl S.; la Monja , los Cochi-
nos, ele. a l N . La boca de la bahía en su par-
le in ter ior viene á ser como de unas 6 '/» leg. 
de ancha entre los i A0 17' 50", y los 14° 20' 
¡ÍO" lat . , sobre la long, de 124'' 19'; está vuel-
ta al S. 0 . , y desde que en la parle interior de 
esta boca ceden los estribos de la citada sier-
ra de Mariveles, se dilata la bahía liácia el N . 
basta la la t . que dejamos espresada, en la cual 
se halla l a boca del r . Orani , siendo el punto 
mas setentrional de esta hermosa bah ía . 
COSTAS. Cinco prov. participan inmedia-
lamenle de las incalculables ventajas de esta 
gran b a h í a , formando sus costas: la de l ía laan 
forma la del N . de su boca y la O. del centro 
de la bah í a . Lo primero que se encuentra en 
ella es el puerto de Mariveles é n t r e l a s puntas 
Silanghin y Gorda ; luego se hallan la ensena-
da de Sisiman, las puntas de San Miguel , Cau-
cavey Tagu ig , las bocas de los r . L imay 
y O r i o n , el pueblo de este mismo nombre, 
la boca d e l r . de Santo Domingo, la punta Ma-
s a c a , la boca del r. Balibago , los pueblos del 
Pi lar y de Balanga (cap. de la prov. de Itataan), 
la boca del r . de Talisay, los barrios de Tuyo 
y St ingi l , la boca del r . de Samar, los pueblos 
de À b u c a y o y de Samar, los barrios de Lala-
guihuan y Paran, el pueblo de Orani y la boca 
del r . de su nombre. Desde este punto empie-
za la costa N , de la bah ía , perteneciente á la 
prov. de laPampauga: en ella se hallan las 
barras de Pasag (del r . Belts), Maynig, Panlo-
venas, Botbot y Navao ; las bocas d é l o s r. Pj. 
sag, Macabebe, Malimbo y Grande de Hago-
n o v , desde donde empieza la costa de la prov. 
de ISulacan donde es tán las barras deISmnmban, 
Masacol,Santa Cruz, Meicapis y Dapdap, (Ion-
de concluye la prov. de Bulacan y empiezj 
la de 'Fondo; en esta se encuentran las barras 
de Binuanga y San J o s é , hacienda deSan José, 
pueblo d e N a v o t o s , barrado Vitas, restos de 
la antigua b a t e r í a de San L u í s , el pueblo de 
Tondo y sus visitas Mamante, y San Aníonio, 
el de Binondo, la boca del r. Pasig, la cmhA 
de Manila, los pueblos de la l l e rmi la y Mala-
t e , el barrio de San Antonio Abad , los pue-
blos dcPasay, Mal ibay , Paraflaque y lasPi-
fias. En la costa de la prov. de Cavile, se ha-
llan el de Bacor, Cavile el Vie jo , ensenada de 
Dahalican , Cavite , San Boque , la punta lla-
mada Sangley; entre esta y la de la Rivera, la 
ensenada de Cafiacaod, el pueblo de S;in!a 
Cruz, el te légrafo de Salinas, la boca delr. 
L i b ó n , las puntas de Salinas y T i b a c , el te-
légrafo de Ca l i lmyo , el pueblo de Naig, la 
barra de Marigondon, la punta de Palogan 
y el puerto de Limbones al mediodía de la 
boca. 
ESTENSIOS y FOSDO. Esta hermosa, abrigada 
y cómoda b a h í a tiene como unas 55 leg. de 
bojeo : su centro , que se halla en los I M " 25' 
50", liene unas 18 brazas de profundidad y en 
una c ic imferenc ía de unas 9 leg. , viese á ser 
casi toda la misma ó donde menos de 15 bra-
zas, siendo regularmente el fondo de esta 
bahía de fango como lo es por la parte S. de 
Masacol á distancia de l/s leg. donde tiene 
una profundidad de 5 brazas, y en los alrede-
dores del bajo de San Nicolás que se halla en-
tre los 124' 25 ' , y 124" 26' 20" long., 14° 20', 
14° 2 7 ' 5 " l a t . , en una profundidad de 19 ó 
20 brazas; la de este bajo es por medio de él, 
de dos, cuatro y cinco brazas. Para presentar 
la profundidad de algunos de los puntos dela 
b a h í a , c o m p r e n d i é n d o s e t ambién los puerloi 
que hay en e l l a , hemos cre ído conveniente 
presentar el siguiente estado: 
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CUADRO que presenta las braxas de agua que hay en algunos 
punios de la bahía de Manila, para poder conocer por es-
tos cuál es la profundidad en general de dicha bahía. 
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( ' ) Esla s i tuación es la del bajo de San NiculAs, \ m medio del cual hay una j»rofmuhda«l 
d i i ' t , í , 5 y 6 brazas, (v. SAS MCOLAS , bajo.) 
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Las aguas tie la h a l m so» Uirbias ; \mo 
sin embargo en los s-ilios cuyo fondu cs Ac jiie-
dra )' srena , son bastante cristalinas , viénüo-
se Ins condias y picdrccillus que liny en él 
cumulo no es mtiy gi'amlc la profiiiuIidüLt. Ifay 
,11, gran número de clases de pescados, que 
los indios pescan tic tliferentes modos ; Lodos 
so» muy sabrosos, p i i r ü c u l a n u e t U c el lengua-
do , la corvina, las anguilas, que las hay de 
ires clases, el t angu ingn i . el bauyns , la mo-
jarra, }AS agujas, las lisas, el a lgodón y ul 
bacoco que es una especie de Ijesuso. Hay 
además otros tnuclios pescados oslraordiua-
rios por sus circunstanitias espaciales. 
MANITO: pueblo con cuni y gobernador-
cilio , cu la isla de Luzon , pruv. de Albay, 
dióc. de Nueva-Cáee i ' p s ; srr. en los IST" 52' 
10" long., 10° lí' SO" la t . , en la costa orien-
tal de la isla , sobre la playa del seno de A l -
hay , á la ori l la de un riachuelo que corre al 
S, y desagua junto á la punta de Gapuulucan: 
el terreno es llano y el CUMA leniplaito y salu-
ilable. Tiene, con las de sus barrios, unas 157 
casas, la parroquial , la de comunidad donde 
está la c á r c e l , una escuela de i n s t r u c c i ó n pr i -
maria dolada d é l o s fondos de comunidad, y 
«na iglesia parr. de mediana fábr ica ; pertene-
ce al clero secular. Fuera de la poblac ión se 
halla el cenientcrio , bien situado. Los cami-
nos son bás tanle malos : lascoiimnicaciones de 
este pueblo con sus ininedialos y con la cabe-
cera de la provincia , cuando los monzones lo 
permiten, son por mar. De esla l i l l i ina recibe 
t'l correo una vez á la semana en dias indeter-
minados. Confina el TETini. por S. E. con el de 
Bacon , que dista unas 5 leg . ; por S. con el 
de Sorsogon, cuyo pueblo dista unas 5 % leg., 
y por 0 . y N . con el seno de Albay . El TKRRE-
NO es montuoso ; en las inmedianones tie la 
costa hay algunas llanadas donde crecen cs-
celenles sementeras. Al S. S. O. es tán los bar-
rios de Calinit y Pinagbucan , el primero á % 
leg. y á i e) segiiiido. A l S, E. del pueblo se 
eleva el monte líorin y nns al mediodia en la 
misma d i recc ión , el de Poedol que deslinda el 
l énn ino de Bacon y el del pueblo que descri-
litnios. En ellos abundan las maderas , carias 
y bejucos de diferentes clases , miel y cera, 
alguna caza mayor y menor. Las tierras cu l -
o— MAN 
tiradas producen arroz, cana dulce , ajonjolí , 
a b a c á , a lgodón, legumbres, cocos .mangas y 
otras clases de fruta, ISD. : la pesca y la fabri-
cación de varias telas. Ademas se ocupan a l -
gunos cu el corte de nmlcra , en la caza y en 
recoger pepitas ó pa r t í cu l a s de oro que arras-
tran las aguas de algunos riaclmelos del t é r -
jn ino ; teuicmlo á esle efecto algunos lavade-
ros de las arenas. Las mugeres se dedican al 
hilado ytejido de algodón y abacá, POIIL. UG9 
a i m . , « õ t í l r i b . , que hacen -1 SíiO rs. piala, 
equivalentes á 0,¡M0 rs. v n . 
MANJO: visita del pueblo de Mambulao, 
en la isla de L u z o n , prov. de Cairianues-Nor-
l e , d;óc. de í í u e v a - í l á c e r c s ; srr. cu los 120" 
17' long., i-í" 11" 30" ]at . ,e i i terreriodesigual , 
ó la ori l la tic un r iuch . y distante 2 y, leg. de 
su matriz , en cuyo ar l iculo incluimos la pobL 
y los t r i b . ile esta dependencia. 
MANJUD: punta de la costa N . E. de la 
isla ile Samar; luiUase en los iüít" 5JÍ ' long. , 
l ^ SO' 30" lat. , t é r n i . del pueblo de Palapag. 
MAKJUYOD : anejo tlcl pueblo de Tavasau, 
en la isla y prov. de Negros, d ióc . de Cebú; 
SIT. en el l i toral de la isla , no muy lejos de 
su matriz, en cuyo ar t iculo damos supobl . y 
t r i b . 
MANLA1SU: castada de! rio Ldut , en la 
isla de Samar; há l l ase después de la de Bula-
gun y antes dela de Pipiaean. 
MAKOG : puerto de la isla de L u z o n , en 
la costa S. E. de la prov. de Albay , estrecho 
de San Bernardino ; há l lase su centro en los 
137a /i.V 50" long., ir S i ' 00" L i t . , al S. del 
pueblo tjue tiene su mismo nombre , y al 
O. S. O. de la isla de T i c l i n : es bastante se-
guro ; pero en el solamente pueden entrar em-
barcaciones de poco por le . 
MANOL1GAO: visita del pueblo de Bislig, 
en b isla de Mindanao, prov. de Nueva-Gui-
p ú z c o a , d ióc . de C e b ú ; SIT. sobre la costa de 
la isla , en terreno llano y ventilado. Su POBL. 
t r ib . van iiU'luidos en el arliculo de la 
ma t r iz . 
JÍANÜJNGOL : r i o de la isla de Luzon, en 
la p iov . de A l k i y ; íicnu su origen al.E. del 
monte Poedol , cu los W W l o n g . , •iõ'' 1' 
l a t . ; d i r ígese al E. hasta llegar cerca del pue-
ble de l iacon; cambia cnlonees al N . , y, pa-
JIAI ' 
sandy al O. ile i l i r l m jn ieb lo , va ¡í ilcsaguar 
e» el seno ile A l l>ay , á los i S / " 45' long . , 
W 5' la t . 
MAKOOK M A K K O : islita del grupo de 
T a w i - T a w i , en el arcl i! | j iélago de J o l ó ; hállase 
al S. lie la isla de Simonon , de la que disla 2 
míl l i is , y al E . de la de Siboot, en lus 123" SV 
l o n g . , 4o SG'laL. 
MANQUIEíDAYA: rio de la isla de Luzon, 
en la p rov . de Bataan; nace en los 125° 5G' 
5 0 " l o n g . , M * 53' l a t ; corre poco mas de una 
l eg . y desagua en la ensenada de S t t l i igá los 
425**55' 50" long . , W 52' l a t . 
M A N S A L A Y : anejo del pnohlo de Nanjan, 
en la ¡sla y prov. de Mincloro; SIT . en los 125° 
A' 20" l o n g . , 12° 35' 50" l a t . , en terreno l l a -
n o , á la orilla de un rio y p róx imo á la costa 
E. de la prov. Tiene buena ven t i l ac ión , y su 
CLIMA es templado y saludable. Su POBL. , YROD. 
y tr i l í . van incluidos eu el a r t . de U matriz . 
MANTAlíOOAX : islita del grupo de Tawi -
T a w i , en el arcliipiélago de J o l ó ; bailase en 
los 123° 5 9 ' l o n g . , 5o 5' la t . 
M AN T A L L I OS : anejo del pueblo de Dolo-
res, en la ¡sla de Luzon, prov. de Tayabas, 
d ióc . ele N u c v a - C á c e r c s ; S IT . en los 125" 2 ' 
50" long. , 14° 1' 20" l a t . , terreno monluoso, 
p róx imo á la ori l la izq. del r io Larosin; su CLI-
MA es templado. Tiene un corto n ú m e r o de ca-
sas, las cuales, así como la POBL., PHOD. y I r i b . , 
van incluidos en el art. de la matr iz . 
MANUEL (San): punía de la isla de Ticao, 
en el puerto de San Jacinto; há l lase en los 
d27022 '*5" l o n g . , 12° 35 '30" lat. 
MANYAYAONG : punta de la costa meri-
dional de la prov. de Tayabas, en la isla de 
Luzon , term, del pueblo de Pagbilao; hállase 
en Ins 125° 33' 50" long., 13° 52' 30" l a i . 
M A i í Z A L E : riacb. de la isla de Mindnro; 
es de poca consideración y desagua en el mar 
por la costa oriental de la isla en los 125" 12' 
long . , l i " 5 1 ' 5 0 " lat. 
MAP 
MAPAGPUG : monte de la isla de Luzon, 
p r o v . d e Nuevn-Ecija; es de bastante eleva-
c ión , y su cúsp ide se baila en los i W 5-4' 50' ' 
long. , W 59' 50" lat. 
SOU— MAP 
MAPAIT : r io de la isla de Luzon, prov, ,|( 
Balangas; nace en los l % ° 55' 40"long. , j(-
5' l a t . , coi re % leg. en dirección al N. y je 
convierte luego al E . ; sigue por espacio de | 
l eg . , basta desaguar en el r io Bulan á los 
12 ' r 50' 20" l o n g . , 14° 5' 50" lat. 
M A P A L U G : monte de la islu de LUMH-
hál lase su cúsp ide en los 124° long . , U"3; ' 
l a t . ; deslinda las p rov . de Tondo y ]¡i La-
guna. 
M A PANAS : punta de la costa N . E. dclj 
isla de Samar, en los ISO" 55' long., •12' 
10" la t . 
51 APATA : punta de la cos ía occidental de 
la isla de Pauay, en la prov. de Antiques 
los m " 42' long . , IO" 5 8 ' l a t . 
MAPILIO : punta de la isla de Linón, 
prov. de Catangas; bailase en los 124° 37' 50" 
long. , 15° 45' 40" la t . 
MAPISONÜ: visita del pueblo de Capan, 
en la isla de Luzon , prov. de Nueva-licija; 
SIT. en los i W 43' l o n g . , 15° 22' 50" l a t . , « 
terreno llano y distante i % l eg . de su matriz, 
en cuyo a r t í cu lo damos su pobl . y trib. 
MAPISONG: monte de la isla de Luzon, 
en la prov. de Kueva-Ecija; ludíase al E. S.E, 
de Capan, al S. S. E. de la visita Mapison,., 
que le da nombre , y su cúspide en los 124° 
40' long. , 15a 18' 20" la t . 
MAP1TA : i i ionle de la isla de Luzon , en 
la p rov . de Zambales ; bál lase en la cordillera 
que divide esta prov. de la de Pangasinan, há* 
cia los 123" 45' l ong . , 15" 50' L i t . 
MAPOLA : visita del pueLlo de Bullían, 
en la isla de Mindanao, prov. de Caraga, 
dióc. de Cebú, POBL. , prod, y t r i b . vaninclui-
dos en el a r t í c u l o de la matr iz . 
51APON: r . de la isla de Luzon, en !a 
prov. de Tayabas; nace í % leg. al N. M 
pueblo de L u g b a n g , en los 125° 12' lung., 
15° I T lat. Dirijese al E. y pasa al S. del pue-
blo de Mauban poco antes de su desagüe, que 
se ver i í ica en la Babia de Lanion. 
MAPl iNGÜT: r. d e l a isla de Mindanao, 
en la prov. de Misamis; desagua, después de 
un corto curso, en la ensenada de Pan. 
MAPUPL' t i : monte de la isla de Luxou, en 
la prov. ile l iu laea i i ; su cúsp ide se halla en 
los 124" 54' l ong . , M0 59' 40" lat. . 
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jí.VOiJlLlNü: i n o i i U de la isla de Li izot i , 
cl cual se eleva d c í l i m l a m i o las p r o v í n c i a s de 
jaUguna y Tayabus en los 124° 55' long . , 
14" 6' lat. donde jiresenta su c ú s p i d e una nl-
íura tie 1,1Í8 varas, 21 % pulgadas sobre el 
nível del m a r , y subre el de la Laguna que lo 
bana en su base 1,090 varas , G % pulgadas se-
gún las observaciones bechas por 1). Gerónimo 
piüeiro de las Casas, en 28 de abri l de-1841. 
MAQUÍNALO: anejo del pueblo de Catad-
mau, w Ia 's'a Y Prov- de Samar; S I T . en los 
128° í¡r long. , IS" 50' l a t . , á la or i l la i zq . de 
im rio., ya próximo á su boca , sobre la costa 
N, de la prov,, en terreno llano; es.á ventila-
Jo y en CLIMA, templado y saludable. Sus PROD, 
POBL. y t r ib . se inc luyen en el a r t í cu lo de la 
matriz. 
MAQUINA!EN : monte de la isla de L u -
zon, prov. del Abra ; su mayor e levación se 
encuentra en los 124° 1 9 ' 5 0 " long . , i7o 42' 
Jal. 
MAR 
MARAÜISOS: islita adyacente i la costa 
occidental (le la prov. de Antique ; su centro 
se halla en los 125° 55' 30" long . , 11° 2 1 ' la t . 
MARAGUSAN : punta de la cosía oriental 
de la isla de L e y l e , en los 128" 57' long . , 10° 
15' lat. 
MARALAG : punta de la costa N . O. de la 
isla de Mindanao , en la prov. de Mísamis , á 
los 1%' 28' l o n g . , 8o 17' 50" la t . 
HARALANG: r. de lu isla de Catandua-
nes, adscrita á la prov. de A l b a y ; nace en los 
127° 58' long., 15° 45' lat . , dirijese al O. y 
desagua en el mar á los 127° 51 ' l ong . , 15* 
« ' 30" lat. 
M A l U L I I i A L I : visi ta del pueblo de Mo-
ron, en la isla de L u z o n , p rov . de Bataan; 
SIT. sobre la costa occidental de la p rov . 
MARAQUID-DAQUID : bajo ó escollo, j u n . 
to á la costa S. O. de la isla y prov. de Sa-
mar; bailase por los 128° 45' 10" l o n g . , 11° 
M " lat. 
MARAQUITDAQUIT : punta de la costa 
oriental de la isla y p rov . de L e y l e , á los 128' 
long. , H ° 5' lat . 
M ARA Y AT ó MARARAYAP : monte de la 
isla de Luzon ; deslinda las p rov . de £ a l a n g a s 
y layabas en los 124° 55' 4 0 " long. , W 57 ' 
13" l a t . ; es muy grande, elevado, aislado y 
sin enlace con monte alguno. Esle nombre 
de Mararayap tpie quiere decir en la lengua 
del país lugar de limoneros , lo debe á los que 
se lian criado en é l . Algunos lian c re ído que 
se bailan en este monte minas de cobre , pero 
basta el presente no se lian descubierto: a l 
N . O. del monte se eleva un pico llamado por 
l o s indios Susungcanibing, queen su idioma 
quiere decir teta de cabra , por ser su figura 
parecida á esta. El religioso franciscano P. 
Soler, en las persecuciones que sufrió por el 
gobernador D. Manuel de L e o n , obtuvo l icen-
cia de sus prelados para v i t i r donde quisiese y 
se re t i ró á este monte donde hizo « H a vida 
ejemplar con la o r a c i ó n , los cilicios y otras 
penitencias, conservándose aun la memoria de 
este vir tuoso franciscano entre algunos de los 
indios. Conócese tumbicn este raomc con el 
nombre de L ipa . 
MARCELINO (San) : anejo del pueblo de 
Sub ig , en la isla de Luzon , prov. de Zamba-
Ies, arz. de Manila, P O D L . , r n o D . y t r i b . van 
incluidos en el art . de la matr iz . 
MARCOS (San): barrio del pueblo de Ca-
l u m p i t , en la isla de Luzon, prov. de Rulacan, 
arz , de Manila, T O B L . , M O D . y t r i b . e s tán i n -
cluidos en el art . de la matr iz . 
MARGARITA (Santa) : barrio del pueblo 
deNarvacan , en la isla de L u z o n , prov. de 
l locos-Sur , dióc. de Nueva-Segovia. POBL. , 
PROD, y t r i b . van incluidos en el ar t . de la 
ma t r i z . 
MARIA (Santa): pueblo con cura y go-
bernadorcil lo , en l a isla de Luzon , prov. de 
Hocos-Sur, dióc. de ftucva-Scgovía; s r r . en 
los 124" 5' 30" l o n g . , W 45' lat . , en l a carre-
tera que se dirige de Lingayen á Vigan , en 
un llano rodeado de montes que moderan la 
fuerza de los vientos del N . y N . E. en los 
meses de noviembre y diciembre , y en los 
o í r o s del ano los del S. y S . E , t en iéndolo á 
cubierto de los d e m á s . Las enfermedades mas 
comunes son t i s i s , escorbutos y afecciones 
c u t á n e a s . F u n d ó s e este pueblo en el año 17(19 
y en el dia tiene como unas 1,985 casas, c o n s -
truidas como todas las de los indios, algunas 
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tie labias y la mayor parle de cañas y ñ i p a . 
Los edificios mas notables son el t r ibuna l , que 
es de piedra y le ja ; en su piso bajo es tá la 
cárcel . Este edificio se baila en ta plaza i k ' l 
mercado, donde se venden verduras, huevos, 
carne, pescado etc. , y algunas veces suelen 
poner liendas de géneros los mestizos. Frente 
al t r ibunal bay ires casas de igual f á b r i c a , y 
son propiedad (le particulares, asi como otras 
dos que se e s t án concluyendo. Hay una escue-
la de primeras letras pagada de la caja de co-
munidad: ademas bay o i rás escuelas par t icu-
lares para niílos y ninas. La i g l . es de piedra, 
con su torre de lo mismo, y s a c r i s t í a , toda 
ella de muy buena fábr ica: esta ig l . perte-
nece á la ailminíslraeion de los regulares: se 
ftmdó bajo la advocación de ¡Vuestra S e ñ o -
ra de la Asuncion. ¡Cerca de la i g l . sobre un 
monlecito, se halla el convento ó casa par-
roquial que también es buen edificio. Como 
á unos 200 pasos se encuentra el cementerio 
que es de piedra, bás tan le capaz y vent i la-
do; este tenia su capi l la , pero un temblor 
de tierra la ar ru inó hace algunos años . En 
Santa María so recibe el correo del N . (Nar-
vacan) todos los martes á las 7 ú 3 de la ma-
íJana; el de Manila, por Santiago , U n í o s l o s 
jueves al mediodía , saliendo para jS'arvacan 
en la misma bora , lo mismo que sucede mian-
do llega de Karvacan y sale para Santiago. 
El TERM, confina por í í . con el de Nurvaean 
(á i % leg.); por S. con el de San Esteban 
(á 2); por E. con la cordillera que separa esta 
prov. de la del Abra, y por 0. con el mar. 
Comprende este pueblo en su ju r i sd icc ión los 
IJÍUTÍOS de PaLac al S. (dislaule 1 leg.); San 
Gelaeio, San Ignacio y San Francisco, bajo de 
campana; los de Tanggaoan, Sílag, Minonoric , 
l i i la lag, Gusing, Subsubosob, Dirigían y Caba-
r i l a n , se hallan á mayor distancia, esparcidos 
por las sementeras; pero estos no se compo-
nen mas que de una choza , donde habilau los 
indios durante el tiempo que recogen sus co-
sechas. Poco mas de dos leg. al S. E. se halla 
la mis ión de Coveta, y antes de llegar á ella se 
encuentran tres rancher í a s de infieles, l lama-
das Liicaban, ¡tlambng y Balo, dislanlcs la que 
mas i leg. Hay también por esta misma parte 
y por la del E . , o i rás muchas rancher í a s que 
p e r t e n e c í a n á esta j u r i s d i c c i ó n , y pasaron á 
la prov. del Abra cuando la c r e a c i ó n de esta 
p r o v . ; sin embargo no se ha ni Lidado c l eobra-
do de todas ellas, cuales son B n a n g , T ingan , 
Langcuas, Buguz, L ipay , Cania l ig , Bu i ' lmran , 
Banaao, Bago, Tamac, I lal l is ing, Laoed, l i i i i o t , 
l iangiagun, Slalanubong, Tuqu ipa , Paring* 
Pangasan, Tnyao, Hnr í t , Banao y o í r o s . Tiene 
esle pueblo dos puertos; el uno estó al ü. d e l 
pueblo , y es capaz de embarcaciones de a l t o 
bordo ; el o t ro está al N . de esle, pero no pue-
den entrar en él mas que p e q u e ñ a s etnbarca-
ciones por la eslrecbez de su cuibocadnra ó 
ba r ra , la que fác i lmente se p o d r í a abr i r ó e n -
sanchar, quedando de este modo un cómodo y 
seguro puerto capaz aun de las embarcacio-
nes mayores, como lo loe en o l r o tiempo, h a -
b iéndose construido en él dos fragatas. E l 
TERRENO es muy fér t i l , y la m a y o r par te de r e -
gad io , gracias á la aclividad y celo de su d i g -
no cura p á r r o c o que lo es aclualmente e l 
11. P. Fr. Juan Corda í lo , el que impetrai i f lo 
el ansí l io del superior gobierno dn la cola--
n i a , dio cima d e s p u é s de seis a ñ o s de traba-
j o s , á la rea l izac ión de su p r o y e c t o t con u n 
resultado bastante h a l a g ü e ñ o , pues en t f lOí , 
cuando dicho cura p á r r o c o se e n c a r g ó d e 
esle pueblo, sus cobechas estaban cositinna-
inenlc espueslas á perderse por la fa l la de l i e -
go ; así es que no pagaba mas que OD-l t r i l i . y 
en el día paga 5,596. No debemos callar la [ iar-
tc activa que t omó también en esta empresa ^1 
ale. m . que era D. Pedro U m i e n c t a . Hay m u -
chos monies , especialmente Iiúcia el E. dinttie 
esl;in los t leSilag, Pasongol. P i i tg$a lyo iros \ 
por el 0. j u n t o ú la playa, hay o t ros dos inrm-
les llamados Banggoy y F u s i l a n y entre es -
tos dos un mogote llamado c e n t i n e l a : lodos 
estos montes abundan en cseelcnlcs maderas, 
como son el na r ra , molavin , b a ñ a b a , cauda-
roma, casiray, pnuiirapin, aban, b ú l a l a , l u s t i -
bau, gasatan, balocanag, panglongbuyan, i l ; t -
l acan , pacac, salug, buneg, I j anga r , d i r - a n , 
laculao, a p n i t , up lay , casabaug, robles e t c . ; 
algunos medicinales como los abucos , casa-
bang y otros . Pasa por el t e r m . a t E . y N . D l r . 
WamnòoMnynganay; es de agua salada p o r r e -
cihi r los esteros mar í t imos , lo mismo que o t r o s 
dosriacb. que corren jun to al p u e b l o ; los n a -
SUR 
Uirales tienen que valerse Je algunos pozos 
.iliicrlos en Ins cercanias del j iuehlo. Atraviesa 
la carretera real el r io nombrado, lememlo 
este un puente tie madera liastantc regular, 
el eiial sirve para f;u'¡litar el camino hasta 
Karviican: PROD, a r roz , t r i g o , a jon jo l í , al-
poJon, afií!, s ibucao, m a í z , a z ú c a r , ele. Las 
mas grandes son las do arroz y maiz, í-ibiiflo 
Cf-in última lan considerable, que provee las 
necesidades de los pueblos de Santa, Bantay, 
Sania Catalina, San Vicente y otros muchos. 
Itey a lunu í j i i l e s frutales, como son la maiiL';i, 
c l lomhoy , los naranjos dulces y agrios, san-
tül, soa , p l á t a n o s de muchas clases , caü idny , 
que Ins na l i i r a l e i usan como verdura, y pifias 
cotí las ípie hacen du lce : igualmente se cojo 
algún cacao, y bay muchos cocales que con 
el liemjio podrán arrecentarse aun mas, y 
proclucir aceite en abundancia. En los montes, 
ademas de Us maderas nombradas , hay bás -
tanle caza mayor y menor , como búla los , 
j a v a l í c s , venados, t ó r t o l a s y gallos.-los ve-
veiiados se encuentran pr iuc ipá lmenle por 
los montes del K. En e l de Pivgsal hay una 
mina de o ro , pero no la espidan los na tu-
rales. i M i . : las mugeres se dedican á hilar y 
tejer teljs de seda y a lgodón , y pafiuelos de 
todas clases, t an to , i^ue ya estos no desmere-
cen en nada de los que se trabajan en algunos 
de los otros pueblos afamados, COM. : de todos 
los a i Líenlos empresarios se hace una esporta-
CÍOH iiolflMe d e s p u é s de cubicrlas las necesi-
dades del pueblo . Son pocos los a r t í cu los que 
se importan por carecerse de ellos. I ' O D L . , 
4J,(J(IQ a i m . , ^,^!)8 t r i b . , que ascienden á 
25,960 L-s. p la ta , equivalente- á 04,900 rs. vn . 
MARIA (Santa) : pueblo con cura y go-
l iernai lorci l lo , en la isla de Luzon, prov. de La 
Laguna, ar/,. de Slanilu; srr . cu los 125* G"25" 
l o n g . , l -T 28' AQ" l a t . , á la or i l la izq. de un 
r io , en terreno l lano, y CLIMA templado y salu-
dable. En la actualidad tiene esle pueblo unas 
Í5C CÜSÍAS; la i g l . pa r r . , que es de buena fa-
b r i c a , pe r l enec t í á la admin i s t rac ión de los 
reguli ires. La casa parroquial y el t r ibunal 
son de mediana fábr ica . Hay una escuela de 
ins l rucc i i t r i p r imar ia con una corla as ignación 
sobre los rondos de comunidad. Confina el 
T E R M . por S. S. E. con el de Mahitac, que dis-
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ta 1 i/a l eg . ; por 0 . con el de Pinilla á 3 leg.; 
por S. con la laguna de Bay, y por N . con ta 
prov. de ¡N'ucva-Ecija. E l TERRESO es montuoso, 
habiendo también algunas llanuras por las i n -
mediaciones del referido r io y de otro (pie 
desagua en él , corriendo a l E . del pueblo. En 
l a s ' t i ems de labor se cosechan arroz, maiz, al-
g o d ó n , caña dulce y abacá . La caza, la fabri-
cac ión de algunas telas de algodón y abacá , 
en la que se ocupan con especialidad las mu-
geres, son los ramos que forman su I X D . POBI.. 
íll¡2 a im. , y en tiMS pagaba 24-í ( r i l i . , que 
hacen 2 ,M0 rs. p la ta , equivalentes á 6,100 
rs. vn. 
MARIA (Santa): pueblo con cura y gober-
nadorcillo, en la isla de Luzon, prov, de Bula-
can, arz. de Manila ; S IT . en los 124° 5f!' long. , 
14" -'iS' 50'' l a i . , á la orilla derecha de un r io, 
al Mediodía de unos montes que le defienden 
de los vientos K. y N . O . ; su CLIMA es templa-
do y saludable, Tiene unas 1,190 casas, la 
parroquia l , la de comunidad donde csíá la 
c á r c e l , una escuela de ins t rucc ión primaria 
dolada de los fondos de comunidad, y una ig l . 
parr. de buena f áb r i ca , bajo la advocación de 
Santa M a r í a , ;-ervida por un cura regular. 
Contina el T E I I M , por N . con el de Pandi, que 
dista 1 l/a ' ' ' g - '> P°r S. con el de Mar i lao , á 2 
i d . ; por IS. con el de San José , á igual d ís t . , 
y por O. con el de Bigaá que disla 1 leg. El 
terreno es montuoso. Hay dos puentes á la sa-
lida de es l¿ pueblo, uno por la parle S. que 
facilita el camino de l locaue, y olro al 0 . 
cu el que conduce á B igaá : el primero se ba-
ila sobre el r io que liemos mencionado, y el 
segundo sobre un afluente que se le une por ct 
K. En los monte i se bailan diferentes clases 
de maderas, caza mayor y menor, miel y cera. 
En el TEUBEKO cult ivado las producciones son 
arroz, maiz, caña d u l c e , f ru tas , legumbres, 
a l g o d ó n , abacá y pimienta. La ISD. se reduce 
ó lu fabricación de algunas telas ordinarias, 
rom., 7,160 a i m , ; en líS'io pagaba 1,156 t r i b . , 
que hacen l j , 5 t i 0 rs . p ia la , equivalentes á 
20,000 rs. v n . 
M A M A (Santa): i s l i la inmediata á la cos-
ta 0 . de la isla de Mindanao; hállase su centro 
en los 125" W 50" long . , T 32' 50" la t . 
SlAltíAKAS ( i s l as ) : Hállanse formaud» na 
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pequeño archipiélngo de 17 grupos dc i s l c l a s 
y varios islotes, cu el Océano oriental ó mar 
del Sur, sobre los H50 long, ó sea á los 17" del 
estrecho tic Sati l iernardino. E s t i é n d e s c estt? 
a rch ip ié l ago de N . ;i S. de modo que su parte 
meridional se halla sobre los 12s l a t . , y signe 
describiendo una linea no solo hasta los 17° 
Jal., sino hasta los 35° 20' si se cuentan las 
islas dcscuhierliis hasta la de Sta. Tecla. Diez 
y siele son tamhien las principales de estas 
islas, de las cuales hay pocas pobladns : las 
mas considerables son las de San Juan ó Gua-
jan , R o l a , Saipan y Tinian. El clima y los 
aires de estas islas son saludables, el sue-
lo fórlil , aunque montuoso , (mes no rallan 
buenos terrenos muy propios para el C U I Í Í T O 
del arroz, t r igo , maiz y todo género de frutos. 
Sin embargo son cortas las cosechas, porque la 
pobl , es tambieu escasa para el cul t ivo de sus 
tierras, y quizá la misma falta de pobl. ha dado 
lugar á la grande abundancia de ratones á que 
atribuyen los naturales la des t rucc ión de sus 
p lan t íos . El sustento ordinario de estos is le-
ños consiste eti la Rima ó árbol (le pan que 
produce una fruta muy gruesa , la cual ha 
sido adoptada por los naturales de las islas del 
mar del Sur , en lugar del pan para nos-
otros. Hay también camotes y otras raices, Ü S -
ce len íes p lá tanos , buenas sandías etc. Las ma-
deras son bastante escasas en lo general de 
las islas, y no muy liuenas, aunque lambicn se 
cria en algunos montes varias especies de 
gran durac ión y fuerza para c o n s t r u c c i ó n de 
edificios y embarcaciones. No tenemos noticia 
de que so baya descubierto en estas islas m i -
nerales. Se bailan generalmente muv trabaja-
das por los tcrrcmolos; de modo que con solo 
los sufridos en los meses de enero , febrero y 
marzo del ano 1819 podemos presentar el s i -
guiente cuadro de las terribles convulsiones á 
que se hallan sujetas. 
MAR 
ENERO DE 1849. 
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. 50 noche. 
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. 10 mañana . 
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. 24 
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. 28 noche. 
. 57 noche. 
. 15 noche 
. 42 n n ñ a n a . 
. 41 noche. 
. 17 tarde. 
. 50 noche. 
. 19 tardo. 




. 18 mañana . 
. 37 muy grande. 
. 54 mañana . 
. 8 Urde, 
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12. 
7. 
. 50 mañana . 
9 m a ñ a n a . 
27 m a ñ a n a . 
55 m a ñ a n a . 
. 14 mafiana. 
. 11 tarde. 
. 53 tarde. 
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Hay en estas islas muchas volcanes; la /Ja-
mada de la Asuncion se presenta en su ma-
yor parte cubierta de lava. 
Los naturales son semejantes á los f i l ip i -
nos ; hablan un dialecto parecido al de ios v i -
sayas de quienes los hacen descendientes ¡il-
giinos. E l R. P. F r . Joaquin Martinez a t r i -
buye la p o b l . de estas islas á alguna embav-
SUR 
rac ión procedente de las de Palaos ú Carol i -
nas, que llegara á la ventura , como la que 
se p r e s e n t ó en el año 1721. Sin embargo, no 
solo parecen ambas conjeluras poco razona-
das, sino de insignificante resultado para des-
pejar el origen de los indios mar i án icos , que 
para nosotros , asi! como el de los palaos y el 
de los visjyas, puede trasponerse á toJas las 
razones que debieran servir de liase para i n -
vestigarlo. 
El primer europeo que arr ibó á estas is-
las fué el cé lebre navegante Magallanes el 
afio 1521 , siendo las primeras tierras del 
Oceano Pacífico donde abordó después de 
los grandes trabajo* tie su admirable espe-
dícion. Tomó víveres en ellas, y en razón de 
baber sido robado por los int l ígcnas, dió á es-
tas islas el dictado de los ladrones. En iñSÍÍ 
estuvo en ellas Alvaro de Saavedra , y Miguel 
Lopez de Legaspi lomó posesión de las mismas 
en nombre de la corona de Empáfia, man-
dando decir misa á los PP. Agustinos en 25 de 
enero de 1565. Desde aquella época quedaron 
unidas al gobierno superior de Filipinas y en 
la misma puede fecharse el origen ó principio 
tic la prov. de Marianas, que puede verse en 
el a r t ícu lo siguiente. 
MARIANAS (provincia tic): La mas orien-
tal de las prov. tspaí lolas: es un gobierno po-
lítico m i l i t a r , dependiente del superior go-
bierno y cap. g. de Filipinas , de la Real au-
diencia de Manila y del ob. de Cebú. La peque-
ña ciudad de San Ignacio de Agafia, en la isla 
de Gunjan, es la capitai de las Marianas y la re-
sidencia de su gobernador, quien tiene un le-
nicnlc gobernador, una pequeña fuerza m i l i -
tar y algunos dependientes inferiores en Uiíia-
t a . A y a t . R o t a y otros pueblos. El goberna-
dor dicta las resoluciones y los gobernadorci-
llos las ejecutan. Esta prov. se baila exenta de 
t r ibutos , y asi sus empleados y sus tropas, las 
que vienen á ser en número de IGO hombres, 
se sostienen por medio de un situado sobre las 
cajas de Manila. Es pobre; mas no porque sea 
es tér i l n i carezcan de ingenio sus bal)., debien-
do atr ibuirse solo al poco amoral trabajo que 
todavía se lia podido desarrollar en estos, y á 
su escaso n ú m e r o , como indicamos en;el a r t í -
culo anterior . El terreno tiene buenos distr i-
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tos sumamente fér t i les , y ademas de !a r i m a r 
el coco, que -son los principales fiadores del 
sustento de los naturales, fuera t a m b i é n de 
los camotes y otras raices alimenticias, se pro-
duce algún arroz, maiz, cana d u l c e , manui ta» 
batatas , sagú , nuez, moscada salvaje, etc., 
producciones muy estimables que pudieran 
desarrollarse por medio tlel c u l t i v o . 
Algunos restos de antiguos monumenlGs, 
que especialmente se presentan on las islas de 
Tin iany de Rota, han hecho pensar que no siem-
pre se han bailado estas islas en 3a aiiyeccion 
social en que fueron conocidas por los espa-
ñoles , y de que loilavía se esfuerzan por i r sa-
liendo : se ha conjeturado que cu alguna «po-
ca muy remota, naciones civilizailas estable-
cidas en estas islas, construyeron palacios 
donde hoy apenas se hallan miserables chozas 
de b a m b ú . Sin embargo, no apareciendo cu 
ellos señal alguna de las que suelen perpetuar-
se en las ruinas de los edificios chinos ó japo-
nes, ni siendo probable que per tenezcí in mejor 
á otras gentes, y reduciéudoae á cierto número 
de columnas y o í ros semejantes fracmenlos 
de edificios, pudieron pertenecer A la primer 
cons t rucc ión espaíiola en las islas, habiendo 
quedado reducidos á tales fracmentos ios edi-
ficios á que pertcitceieran, con motivo de las 
diferentes insurrecciones que tuvieran lugar 
en el pais. 
El general Legaspi, primer gobernador de 
Filipinas, r e u n i ó A la Corona de Esparta esta 
prov. comprensiva de las islas auiiguamenle 
llamadas de los Ladrones. Desde luego inten-
taron emprender la conversion de sus natura-
les algunos misioneros de los que iban en l i 
espedicion mandada por aquel distinguido ge-
neral; mas no se les pudo permit i r como des-
tinados á la cvangelizncion de las Filipinas, 
Después fué cuando la Reina d o ñ a María Ana 
de Austria c o s t e ó la misión de tos PP, j e su í -
tas que se encargaron de esla coutjuisla espi-
r i t u a l ; asignando además la suma ile 21,000 
pesos para la manu tenc ión y defensa de la co-
lonia y o í ros 5,000 para la fundación de un co-
legio dedicado á la ins t rucc ión de los indi t i s . 
Pur estos medios se quiso establecer una i m -
portante escala para el comercio de Nueva-Es-
paña , y en honor de la Reina que Ionio í i ic iera 
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Í D liencRcio ile estas isias, se s u s t i t u y ó á su 
• antiguo nombre el de Marianas, c o n t r a c c i ó n 
de Haría Ana, nombre de aquella augusta Rei-
na. Desde que se es t ab lec ió el comercio de 
Manila con N i i t v a - E s p a ñ a , fueron ya estasis-
las su escala regular : en ellas se bacia aguada 
y se tomaban refrescos á la vuelta de la nave 
líe Acapiilca : los designios de la Reina se di* 
rigieron ;í dar á esta escala ioda la elevación 
propia de la importaneia de su s i tuac ión aven-
Isjada. La ciudad de Agafla en la isla (le Gua 
jan, fue erigida cu centro de esta importante 
coloníi avanzadu , dependiente de la princip; 
Manila. Los frecuentes alborotos <]<i los indios 
m a n á n i c o s , que al pronto no recibieron muy 
iiif» á los e s p a ñ o l e s , resistieron Laslanle los 
progresos de su empello civilizador , y se hu-
bieron dft lamenlar algunas desgracias, basta 
que en el. afio 1074 cons iguió reducir á losis-
lefiosel cap i t án Damian de Esplana que llegó 
á Cuajan con el situado de estas islas en una 
lancha despachada por el galeón Nuestra Se-
ñora de! Buen Socorro y bubo de quedar en 
ellas, habiendo sido obligado el ga león por un 
temporal i separarse. Desde entonces no hubo 
ya s u b l e v a c i ó n alguna genera] por a lgún t iem-
po; pero los indios todav ía mataronalgunoses-
pafioles, part icularmente religiosos, dedicados 
á fa conversion y educac ión de las r a n c h e r í a s . 
En 4673 el Sr. Vargas, pasando á encargarse 
del gobierno de Fil ipinas y con arreglo á una 
¡ÍCiil órdei i dictada al efecto, dejó en Marianas 
50 b o B i b r e s de tropa al manilo de D. Juan de 
Salas, gobeniadur de esta prov. Este y su su-
cesor Invíeron que sujetar de nuevo varios 
a jamien tos , d e s p u é s de lo que no se repitie-
ron hasta cl a fio 1690, en el cual estuvo la co-
lonia en pel igro de perderse. 
En aquel año p a s ó de gobernador á Manila 
D. Fausto Gruzat y G ó n g o r a , y e n Marianas 
imiTragó una e m b a r c a c i ó n que iba en su com-
pafiía. Los n á u f r a g o s , que se salvaron, se unie-
ron A los soldados del presidio y se conjuraron 
para alzarse contra el gobernador ; pero con-
vertido por un religioso el que defoia encabe-
zar la sub l evac ión , avisó á la autoridad y ptt-
ilíeron IrasLornarse los planes de la conjura-
ción. Sin embargo, no q u e d ó esta sin deplora-
bles consecuencias, pues la desavenencia de 
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los espartóles animó á los indios que se suble-
varon dando muerte á los Jesu í t a s y i los 
españoles que vivían indefensos en sus pue-
blos. El gobernador salió contra los alzados, 
los venció y les obl igó á v iv i r precisamente 
en las islas de Cuajan , Saipan y Rota , con 
cuya providencia l o g r ó asegurar la tranqui-
lidad. 
En estos trastornos, que duraron 24 aflos, 
murieron algunos indios, mas no tantos como 
ban querido suponer varios escritores; los i n -
dios ntinea las Jmbteron /rente á frente con 
los españo les , su resistencia siempre era he-
cha de lejos; y toda su defensa, cuando se vetan 
perseguidos, consist ía en la fuga. 
En lo antiguo estas gentes andaban en com-
pleta desnudez, y á ú l l imos del siglo pasado 
fueron adoplanilo para estar en sus chozas ó 
en sus sementeras un taparabo, y alguna ropa 
para ir á la iglesia; tan despacio fué esten-
diéndose por las r ancher í a s y población rural 
la cultura de los pueblos cimenlados en las 
islas por los españoles . Mucho se ha dicho de 
la pérd ida de poblac ión sufrida por estas islas 
desde su reunion á la Corona y al paso que se 
ha ido estendiendo la civilización en ellas; pero 
es un error mayormente notable en el autor 
de la historia franciscana, y el P. Mur i l lo , No 
negaremos que en principios del siglo XVlí 
fuese cercenada por una epidemia, pero todas 
las demás razones (jtic alegan son conocida-
mente fabtilosas, y el aserto en general se 
halla contradicho por los resultados. Según la 
mis nía h is lor ia franciscana, en el año 175Ò la 
pob!. de las Marianas asee ndta solo á 2,697 al-
mas. Después de la espulsion de los PP. Jesuí-
tas la admin i s t rac ión espiri tual de estas islas 
pasó á cargo tic los PP. Recoletos, y según 
los estados de su a d m i n i s t r a c i ó n fué progresi-
vamente a c r e c e n t á n d o s e aquel míinero , de 
modo que ó principios del presente siglo con-
taban ya 7.5r>í) a im. , cuyo número représenla 
un aumento anual de 75 aim. En aquella época 
costaba 27,000 pesos á las cajas Reales el 
mantenimiento de esta provincia, y e! ilustra-
do historiador de Fil ipinas, F r . Joaquin Mart i -
nez de Zúfiiga , decia que se podia sostener, si 
se quitaba el gobernador, con ÔÓID.COG sola-
mente. En la primera mitad del presente siglo 
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no lia sido tan considerable el aumcnlo de 
población en esla prov., mas tampoco cabe 
decir que se haya disminuido su n ú m e r o de 
almas, pues lejos de esto se han aumentado 
á 8,569, lo <[ue supone un incremento de 1,014 
almas en los 50 años . Scguu la guia del a ñ o 
4850 el estado de pobl . de esta p rov . es el s i -
guiente: 
Agafta. . . . 
Anigua . . , . 
Asan. . . . 
Tcpungan. . . 
Si naja ña . . . 
Munguning. 
Pago. . . . 
Agat. . . . 
P iña ta . . . . 
Merizo. . . . 
Juarajan. . , 
Isla de Rota- . 
Isla de Laipan. 
Isla de Pinuin. 















Estos naturales son buenos y hospitalarios 
aunque generalmcnle miserables: á la llegada 
f íe las embarcaciones europeas, fac i l í t a la co-
municac ión con ellos la circunstancia de que 
muchos hablan el e s p a ñ o l , aunque su lengua 
natural es el chamorro. Ya hemos visto cuá l 
es el abandono de la agricultura en esta p ro -
vincia; su industriase reduce á algunos t e j i -
dos que se hacen en Agafla , y el comercio es 
asimismo casi n u l o , no consistiendo mas que 
en la venta de v íveres y algunos productos del 
pais á las embarcaciones que tocan en él . 
MARIBAGO: visita del pueblo de Lav in , 
en la isla y prov , de Negros, d ióc . de Cebú; 
S I T . sobre la costa o r i en ta l , en los 426" A l ' 
50" long . , 9o 25 ' l a t . , distante 2 ifi leg. a l 
S. E . de su matriz , en cuyo a r t í cu lo damos su 
POBI, . v t r i b . 
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MARIIiOJOC : pueblo con cura y goherna-
dorc í l lo , en la isla de í iohol , adscrita á la p r o v . 
y d ióc . de C e b ú ; S I T . en la costa i n c m l t o t i . i l 
de la isla, en terreno llano y C L I M A no muy c á -
lido. Tiene unas 1,967 casas, la parroquia l , l a 
de comunidad, donde está la c á r c e l , una es-
cuela de i n s t r u c c i ó n primaria dolada de los 
fondos de comunidad, y una i g l . pa r r . de 
buena fábr ica , servida por un cura regular . 
E) cementerio se halla fuera de l a pobl . b i e n 
situado. C o m u n í c a s e este pueblo con sus 
inmediatos por medio de caminos que se ha-
llan no en muy buen estado, y recibe de l a 
cabecera de la prov . m i correo seminal c u 
dias indeterminados. E l T E R M . confina p o r 
N . E. con el de Paminuilan; por 0. con e l á a 
L o o n ; por E. con cl de Tagh i l i r an , y por S. 
con el mar. E l terreno es montuoso y f é r t i l , 
por jun to «i la costa, tiene buenas l lanuras 
donde se hallan las sementeras, y en lo dema* 
del terreno hacia la parle del N . abundan los 
montes donde se cria bastante caza, maderas 
muy buenas para c o n s t r u c c i ó n , m i e l , cera, y 
varias clases de c a ñ a s y bejucos. En el TEti-
RESO cult ivado las P R O D , son arroz, inaiz, 
ajonjol í , cafta dulce , a lgodón , a b a c á , legum-
bres y frutas. La I N D . consiste en la agr icu l -
tura, en la pesca del balate y en la fabrica-
c ión de telas de a lgodón y a b a c á , TOBL. 11,80!» 
aira,, y en i M ü pagaba 1,965 t r i b . , que hacen 
19,050 rs. p la ta , equivalentes á 48,125 rs. v n . 
MAR1CABAN : isla adyacente á la costa 
meridional de la prov. de Batangas', A la em-
bocadura de la ensenada de este nombre en-
tre los 124° 30' long . , 124° 57 ' 50" i d . , 15* 
5 7 ' l a t . , y IS" 40' 50" i d . Tiene poco mas de 
2 % leg. de larga y % i d . en su mayor anchura^ 
siendo el desarrollo de su superficie de 1 leg . 
cuadrada. Es montuosa y en ella abundan las 
maderas. Antiguamente fiabia cier to n ú m e r o 
de casas por la punta 3anaojanao; pero las 
c o r r e r í a s que hacian los moros de Joló y M i n -
danao les obligaron á internarse en ella , has-
ta que ú l l i m a m e n t e la abandonaron. 
MAR1CABAN: ensenada de la costa or ien-
tal de la prov. de Tondo (isla de Luzon ) , en 
la laguna de Hay; há l l a se entre los 124° í * ' 
long . , 124s 44 ' i d . , 14° 50' l a t . , y 14* 52 ' i d . 
al 3 . S. 0 . del pueblo de Taguig. 
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3IARIG0ND0N: pueblo con cura y go-
liernaiíorcillo , en la isla de L u z o n , prov. de 
(¡avile, a n . de Mani la ; S I T . P.II los 124*25' 
30" h n g . , 14° i T 50" l a t - , á la o r i l l a dercclia 
del rio á (juc da nombre, en terreno desigual, 
S leg. (listante do la playa (le la baliia de Ma-
nila; su C U M A es templado y saludable. Tiene 
unas 2,120 casas, la parroquia l , la de coni i ini -
ilad donde está la c á r c e l , una escuela de ins-
truceion pniunria dotada de los fondos de co-
munidad y la i g l . parr . i[iie es de buena fá-
lirica y perlencce á la a d m i n i s t r a c i ó n espiri-
Hial de los regulares. Fuera de la pobl . e s tá el 
cementerio bien situado. lU/ribc el correo de 
la caiiecera de la prov. Ooníina el T E H H . por 
.S. E, con el de Vudan C U V D pueblo dista unas 
S l-í leg.; por N . E. con el de Santa Cruz de 
í la labon; por S. con la prov. de Jialangns; por 
K. con el t é n n . de Naig, y por 0 . con el mar. 
El TEiuurvo es inonluoso , ricgaulo el referido 
rio de Marigomlon y otros menores; unas 
'2leg ul S. 0 . de este pueblo se encuentra el 
f i i codeLoru que es de bastante e levac ión , 
viene á Tormar este pico con las puntas Calu-
pany Palogau que salen á la boca de la babía 
de Mani la , el puerto de Limbones; bá l lase 
luego, siguienJo por la misma costa y entran-
i h en la bahía , la barra de Marigondon , to-
4a esto en la j u r i s d . de este pueblo; la barra 
del rio Naig deslinda esta j u r i s d . y la del pue-
blo de Naig. Las PROD, son arroz , t r i g o , ca-
cao , ca fé , p imien ta , algunas legumbres y 
fciUas. Hay t ierras de pasto, I N D . : la cria de 
ganados, la pesca y la fabr icac ión de algunas 
lelas, P O B L . I3,!2r> a im. , y en pagaba 
2,452 % trib.» que hacen 24,525 rs. piala, 
equivalentes á GO,812 % r s . vn . 
MARI GORDON: r . de la i s l a ' d e Luzon, 
i n la prov. de Cavi le ; nace en los 124° 27' 
50" long . , -l-V 8' la t . , corre cerca de una leg. 
dcS. E . á N . O. con el nombre de Caisitingan, 
rcúnese le por el E. el de Sinal io , y di r ig ién-
dose al N . Pí, l i . recibe lanibien por su dere-
clia oí de lit iralian ; corre basta unas 5 leg . en 
osla d i recc ión y vo lv i éndose otra vez al N . O. 
sele r e ú n e o t ro r io baslantc caudaloso por 
los muchos a í l u e n l e s que recibe , y pasa a) 
S.y O. del pueblo que le da nombre, desaguan-
do luego por la costa N . O. de la prov. en la 
Tuso n . 
bah í a de Mani la , ¡i los m * 23' 10" long. , ÍA ' 
i 8 ' 50" j a l . Su curso es de unas 6 leg. 
MARtGONDON (barra d e ) : en la costa 
N . O. de la prov. de Cavile , á la entrada de 
la bahía de Manila por la parte S. S. E.; ba-
ilase liácia los 124° 25 ' 50" long., U 0 í!) ' ja t . 
MAHIGONDON (bar ra de) ó MADII1CAS: 
barr io del pueblo de Marigondon', en la isla 
de L u z o n , prov. de Cavile , arz. de Manila, 
s u . en los 124° 2 5 ' 5 0 " long. , 14° W 50" lat . , 
en terreno llano playero de la bahía de Mani-
la , á la derecha de su entrarla, próximo al des-
a g ü e del i io de Marigondon dondtí se forma 
la barra de este, por lo que también se le co-
noce con el nombre que p r í m e r a m e n l e espre-
sainos; su CLIMA es templado y saludable. El 
cor to n ú m e r o de sus casas, el de sus almas, 
sus producciones y t r ibutos van incluidos cu 
el a r t í c u l o de la matr iz . La pobl. de este bar-
rio Irae su origen de una colonia de indios 
cristianos de 'l 'ernale, formada por los Pa-
dres jesui las , quienes teniendo que abando-
nar aquclhi isla y hab iéndo le s cobrado estos 
indios convertidos un part icular afecto, se Un 
trajeron ; i Mani la , y el gobierno de la colonia 
les conced ió el terreno que boy ocupan en 
esta costa de la prov, de (¡avi le . Esto sucedió 
por los anos 16(30, y , ; i pesar del tiempo tras-
cur r ido , a ti ii se conservan entre ellos el tipo 
de los naluiales de las MoUicas. Cuando la 
espedicion de Balanguingni, varios de los cau-
tivos que se rescataron por nuestras tropas 
eran naturales de este barr io . 
MAR1.TATAG: anejo del pueblo de Tandag, 
en la isla de Mindanao, prov. de Nueva-Gui-
p ú z c o a , d i ó c . de C e b ú . Su rom,, prod, y t r i b . 
van incluidos en el a r t í c u l o de fa matriz. 
MAR1LAO: pueblo con cura y gobcrua-
dorc i l l o , en la isla de Luzon , prov. de l lula-
enn, nrz. de Manila: S I T . en los 124° 57' long. , 
M " 45' l a t . , á la or i l la de un estero, e» terre-
no l l ano , non buena ven t i l ac ión y C L I M A tem-
plado y saludable. El nombre de este pueblo 
procede de un arbusto que se cria por su tér-
mino, cuya madera sirve para teñir de pajizo 
que en el idioma del pais se dice Manilao. Tie-
ne unas Gí¡0 casas, sitiiadas á la orilla del es-
tero que bay al S, del pueblo, la parroquial y 
l: i de comunidad. Hay escuela de primeras le* 
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tras y una i g l . pai r, de buena fábr ica que se 
RonsLruyó á principios de este siglo y se llalla 
servida por un cura regular. A l S. del pueblo 
sale un camino (juc conduced Mcicannyan y 
al N . N . 0 . del mismo hay otro que dirige al 
barrio de Lolomhoy y hacienda de este mismo 
nombre. Pénese en bastante mal estado en 
tiempo de lluvias este ú l t i m o camino, pues 
atraviesa por las sementeras cuyos terrenos 
son siempre cenagosos. Confina el T E H Í I . por 
N . con Santa María y el de Bocauc al H . K. 0 . 
í t i s t an te el primero ' i leg. y el segundo l ; por 
S. con Maicauayan á % leg . ; por K . 0 . con el 
del tulacan cabecera de la prov. á 1 V i ¡d.; y 
por N . E. con el de San José ¡í 2 % leg. El 
TERREXO es monlitoso hacia el 0 . , aunque no 
deja de tener buenas llanuras al E. donde se 
encuentran varios esteros formados ¡iqr el 
mar de la bahía de Manila, y al S. E. del pue-
h l o , sobre el estero que liemos nienciunado, 
hay im puente que facilita el camino á Mei-
cauayan. Hay otro que conduce al pueblo de 
Sau .fosé; pero este es de herradura. Junto ; i l 
camino que sale al K. K . O. del pueblo y va 
á parar al de Guiguinto se halla el barrio de 
Lolomboy, y la casa de la hacienda de este 
nombre que pertenece á los Padres dominicos 
« s de piedra y teja , y sirve de hab i tac ión a l 
lego encargado de la r e c a u d a c i ó n . Tiene un 
laruhobon ó panera donde guardan el arroz. 
Las otras P R O D , del pueblo son rnaiz, a l g o d ó n , 
varias legumbres y frutas. La agricultura y la 
fabricación de algunas telas es lo que p r inc i -
palmente forma su I N D . El n o n . se reduce â la 
esportacion del sobrante úis estos a r t í cu los c 
impor tac ión de algunos de l o s que se carece. 
r o B L . 5,825aim., yen 1845 pagaba 7G8 % I r i b . , 
que hacen 7,685 rs. p la ta , equivalentes ú 
19,212 % rs. vn . 
MARINMJQUE: isla del a rch ip ié lago f i l i -
p ino , adscrita á la prov, de Mindoro , aunque 
e s t á mas próxima al continente de la de l a y a -
bas; se. baila S I T , al N. E. de Mindoro , al S. 
de L u z o n , y al N . de la isla de Tablas: se es-
tiende desde los 125" 5 1 ' long, hasta los 125° 
5 1 ' i d . ; y desde los 13° 11 ' 10" ia t . bosta los 
15" 5ii ' 50" i d . Tiene unas 8 % leg, de larga, ó 
sea de N . 0 . á S. E. y como unas (3 leg. de S. O. 
á N . E. en su mayor anchura. Las leg. cuadra-
das de su superficie vienen á ser 52, tomadas 
por un promedio. Há l l anse las puntas M a r i a n -
ga y TabUisn al S. E . , y las de G a m y Am-
balice, la primera al N . 0 . y la segunda al K. 
Est iéndest í la costa E. de esta isla desde la 
punta AmbaucQ hasta la de M a r U m g a ; en 
ella se encuentran la ensenada de este ú l t imo 
nombre, y la punta Tublaso: desde la de 
M a r l a n g a á la de Garza se halla la cosia S., 
donde eslá el pue r to de M a l a u i g i : sigue lue-
go la costa O., y en ella SÜ eucueiitran el pue-
blo di! C a p a n , las puntas Obunq, C a h t Ü , 
I l u t a i j , el pueblo de Mogpog, el anejo Cai t i t , 
la fortaleza del pueblo de J í o a g , y la punta 
C a l h i a n \ vuelve d e s p u é s frente al K . hasta 
la ensenada de Sayao, donde empiezit la cos-
ta N . E. , que va á concluir en la punta A n i -
baitce. El T E R R E N O de esta isla es bastante ele-
vado, montuoso y f é r t i l : en sus bosques se 
crian buenas maderas para la c o n s t r u c c i ó n de 
embarcaciones/, hay varias clases de palmas 
y bejucos, cocos y otras frutas. Ttecójesc tam-
bién inucíia m i e l , cera y brea. Il icgan el ler-
reno varios r i ach . de poca cons ide rac ión , aun-
que do bastante u t i l idad para los naturales, 
a p r o v e c h á n d o s e bien sus aguas. El monte 
M a r l a n g a , que al S .de la isla va á formar 
la punta de su mismo nombre , es de una con-
siderable e l e v a c i ó n ; hay en él lo mismo que 
en los demás de la i s l a , cata mayor y menor. 
El puerto de M a l a i g i , en la costa S. ilc la isla, 
proporciona á los buques que se dirigen de 
Manila á las Visayas un cómodo y seguro abri-
go. Las VROD. de esta isla son las mismas que 
las de Mindoro ; ei arroz es la pr incipal de to-
das ellas, de modo que después de cubierto 
toilo lo necesario para el consumo de sus ha-
bitantes, esportan todavia una cantidad consi-
derable. Hay en esta 4 pueblos que son Gazan, 
Sania Cruz de N a p a , Mogpog y Boag : estos 
dos ti l limos forman una sola j u r i s d i c c i ó n , te-
niendo entre ambos un cura y un gobernador-
c i l io . La roa!,, total de todos asciende á 19,9G'J 
a im. , y paga 5,817 t r i h . , de modo qtm son los 
I r i b . á las a l u i . como 1 á 5 */•). Siendo osla sil 
pobl , y el desarrollo de su superficie de 52 
leg. cuadradas, corresponden á cada una de 
estas G24 a im. 
M A I t l P I I ' I : visita del pueblo de Diliraa, 
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en ccintiiiente dist into ó soa en la iMa de su 
mismo nombre , adscrita á la pro Y . de Lcyle , 
diijí:. ile Cebú ; S I T . pohrc la cos ía de la isla, 
en terreno l l ano , y C L I M A templado y saluda-
Lie. El ninnero de sus casas, su roiif, . , prod, y 
t r i l ) . van incluidos en el a r t í cu lo de la ma-
in?. 
Sí ARI P I P I : isla adscrita á la prov. do Ley-
te ; in i lhse enlrc Ins 127° 57' 50" long. , 128° 
1-50" i d . , 11° 46' ftO" l a l . , 1 4 » 4 6 ' i d . ; » » TER-
RENO es niontiioso y férti l ; pcrlencce ."i la j u -
r isdicción de Hiliran , pueblo que se halla on 
coiil inonte dis t into y tiene una visita en esta 
isla, llamada tamli icn Mar ip ip i . 
M A R I Q I M A : pueblo con cura y goborna-
(loi 'ci l lo, en l a isla ilc L u z o n , prov. de Ton-
ilo, arz. de Man i l a ; P I T . en los 124° 46' 40" 
long. , H " 58' id" la t . , á la or i l la derecha del 
rio de San Mateo , en terreno llano y defen-
dido d é l o s vientos N . E. p a r i o s montes do 
San 31aleo; su CLIMA es templado y saludable. 
Tiene con las de sus barrios y anejos unas 
1,606 casas, la p a r r o q u i a l , U de comunidad 
dorulc se hal la la c á r c e l , una escuela de p r i -
meras letras dotada do los fondos comunes y 
h i g l . parr, que es de buena fábr ica y la sir-
ve un cura secular. Tiene buenos caminos 
que conducen á los pueblos de San Mateo y 
Pasig y otro de herradura que sale al Jí . y se 
dirige á un bar r io . Rec íbese en este pue-
blo el correo diario de la cabecera de la p rov . 
nonfina c l T E R M . por N . con el de San Maleo, 
cuyo pueblo dista 1 ^ leg. ; por S. S. E . con 
el de Antípolo á 5 leg. ; por S. cotí el de Cain-
ta á 2 % i d . ; por S. 0 . con el de Pasig â 4 
]eí,r., y por E. con el de l íosoboso que dista 
unas 7 leg . E l TERRENO es llano sin emlíargo 
de que no faltan montes a l N. O. y S. E, ; r i é -
galo «1 ya mencionado r io de San Maleo que 
rodea este pueblo por el N . O. y N . h a l l á n d o -
se en esta ú l l íma d i r ecc ión y sobre el mismo 
rio su puente que laci l i la el paso á un barrio 
situailo Vi de l e g . distante á la opuesta ori l la 
y como A 'A leg, de la iglesia de este pueblo. 
También hay u n estero conocido con el nom-
bre de Nauca que divide los t é r m i n o s de San 
Mateo y del pueblo que describimos, rnon. 
maiz , palay, a lgodón , caAa dulce , cacao, va-
rias clases de legumbres y n íueha f ru ía . En 
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los montes de esta ju r i sd icc ión hay buenas 
canteras, alguna caza, varias clases de ma-
dera de mala calidad , ca rec í endose de la ñ ipa 
que es tan común en casi todos los pueblos 
de esta i s l a , por cuya razón tienen que llevar-
la de Manila para construir edificios. El ya 
referido r io de San Mateo proporciona á los 
naturales un agua cristalina y saludable de la 
que se sirven para lodos los usos, I N D . : ade-
mas de la agricultura que es la principal ocu-
pación de los naturales , se dedican estos ai 
beneficio de la caña dulce, teniendo 50 inge-
nios al efecto. Hay cierto n ú m e r o de pedreros 
que trabajan en las canteras, otros que se 
emplean en la Fabricación de algunas telas, sin 
embargo de que á esto se dedican mas parti-
cularir.ente las mugeres; por ú l t i m o , el COM. 
consiste en la espendicion en el mercado de 
Manila de las producciones indicadas, POBL. 
9,637 aim. , y M I {845 pagaba 1,739 % t r i b . , 
que hacen 17,595 rs. p la ta , equivalentes á 
44,487 «í r s . vn . 
MAUIQUINA: r . : v . MAVUOSGA, r . 
MAR11UG: islote que se halla á la entrada 
del puerto de Sorsogon, á la izq. de su ein* 
liocudura, y muy próximo á la costa. 
MARI VELES: pueblo con cura y goberna-
d o r c i l l o , en la isla de L u z o n , prov. d e l í a -
Eaan, arz. de Mani la ; S I T . en los 124° (0 ' 
l o n g . , M * 27' 20" la t . , cu t re dos riachuelos 
que desaguan en el puerto á que da nombre 
este pueblo, sobre la playa del mismo, en la 
costa S. riela referida p rov . , á la i z q . de la 
entrada de la bahía de Manila y al N . O. de la 
isla del Corregidor , que antiguamente tenia 
e l mismo nombre de este pueblo y la sierra 
que se eleva al N . del mismo. Tiene vinas 25» 
casas; la i g l . pan*, es de buena fábrica; se ha-
l la servida por un cura regular. Hay también 
una escuela de i n s t rucc ión primaria dolada de 
los fondos de comunidad, un convento dea-
sa par roquia l , y la de comunidad, donde es-
lá la cá rce l . E l ccnientcrio es bastante ven-
t i lado . A l E . K . E. del pueblo sale un cami-
no que conduce á los barrios de Camaya y 
T i c l i c situados en la playa del puerto so-
bre la que es tá t a m b i é n este pueblo su de-
nominante. Confina el T E R K . p o r N . E . coa el 
ile Or ion , distante unas 5 leg . ; por K . O. con 
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el de Mopoug á anas 7 % u l . ; por E, S. eou la 
grao bahía de Man i l a ; y por O. y S. con el 
mar. E l TEUBEMO es ile los mas montuosos de 
la i s la ; la sierra á queda nombre este jiueblo 
se halla al N . como liemos d i cho , y lo res-
guarda de los vientos del setentrion; tajan de 
ella algunos riachuelos que ferl i l izan el Ierre-
no, siendo el de j u n t o á las costas el que se 
e u l Ü T a , por ser algo mas l lano. Sus P R O D , son 
ar roz , m a í z , caña dulce , a l g o d ó n , a b a c á , al-
gunas legumbres y frutas. Su principal i s» . 
es la pesca que la hay en abundancia, habien-
do formado los naturales de este pueblo una 
pesquera en la que cogen muchas clases de 
pescados. También se dedican algunos á la 
fabr icación de varios tejidos, s i é n d o l a s mu-
jeres las que mas se ocupan en esto, asi como 
en el hilado del a lgodón, POBL. M 0 2 aim. , y 
en Í845 pagaba 5K8 t r ib . , que hacen 5,880 
rs. plata, equivalentes á 9,700 rs vn . 
MARIVELES (puerto de) : en la costa me-
ridional de la prov. de Rataan; hállase entre 
los m " W l o n g . , y m ° 12' 30" i d . , M0 2G' 
l a t . , y 14" 27' 40" i d . , formando su boca al 
S. O. l a punta Si langhin, y al K . O. la punta 
Gorda. Costeando este puerto por la parte del 
S. 0 . se encuentra después de la punta Silan-
g h i n , la de Dibo y l a de Quinanohuan, que 
forman entre una y otra la ensenada do este 
ú l t imo nombre ; siguen luego la punta Blanca 
y el pueblo de Marivelcs sobre la costa hasta 
donde mas penetra el mar; al N . O . , conti-
n u a n d o por el N . , se encuentran antes de la 
playa de T i c t i c , las puntas de Sampalo y Ta-
l i sav , y el barrio de Mariveles llamado de Ca-
m a l l o , al O. del de T ic t i c , que t ambién se 
íialla en la playa. Bajando otra vez a l S. E. se 
halla l a punta Pugdurhagnan, y luego la refe-
r ida punta Gorda : tiene este puerto de hogeo 
unas 2 l eg . ; de K. O. á S. E. 'A leg . , y poco 
menos de S. O. i N . E. 
MARIVELES (sierra de): hállase compren-
dida entre los { W A' l ong . , 124e 15' i d . , 14° 
30' l a t . , 14° 35' i d . , en la isla de Luzon, prov. 
de l í a U a n , en la parte meridional de esta 
p rov . al O. de la bah í a de Manila y al K . N . 0 . 
de la isla que en o t ro tiempo tenia su mismo 
nombre, y que hoy se conoce con el de isla del 
Corregidor. 
MARIVELES (isla de) : cambió SIL nombre 
en el de isla del couRF.cinon. (v . ) 
M A R L A N G : r io de la isla de Oatanduanes, 
adscrita á la p rov . de Alhay ; nace en los 12G" 
57' 2 0 " long . , l."D 45' 20" lat ; d i r í g e s e al O., 
y corre mas de 3 leg. para desaguar cu el mar 
por la costa occidental de dicha is la . 
MAULANGÍY : punia S. O. de la isla de Ma-
r indnquc ; há l l ase en los W i " 4C>' 5Ü" l o n g . , 
IS" 11 ' 20" lat. 
MARL AJÍ GA : ensenada de la c o s U or ien-
tal de la isla de Marimluqt ie , adscrita á I» 
prov. de Mindoro ; há l l ase comprendida entre 
los 12* 15' 5" l a t . , y los 12° 18' 4 0 " i d . , en 
los 124" 43' l o n g . , penetrando hasta los IS- i" 
47' i d . 
M A R L A N G A : monte de la isla de Mar ín -
duque, adscrita á la prov. de Mindoro; h á l l a s e 
en el estremo S. E. de di-cha isla y fonnalat 
punta de su mismo nombre. Es muy fragoso* 
y su cúsp ide se encuentra en los 124" 45' 2 0 " 
l o n g . , 15* 13' 50" la t . 
MAROG : punta de la costa or iental de l a 
isla de Luzon (estrecho de S;in Bernardino), 
en la prov. de A l b a y ; hál lase en los 127° 45' 
l o n g . , 12° 34 ' l a t . 
MAROONGAS : islita del grupo de Jo lú , en 
el a rch ip ié lago de este nombre, distante K l eg . 
de la costa N , O. de la isla denominante del 
grupo y del a r c h i p i é l a g o ; hál lase cu lo s 124" 
55' 50" l o n g . , 6o 1' la t . 
MARQUIL: punta de la costa S. E. de lu 
isla de Panay, en la p rov . de I I o ü o ; há l l ase 
en los 126° 55' l o n g . , 10° 57' la t . 
MARRA : pueblo de moros en l u isla de 
Mindanao; S I T . en los iS í l " 10' l o n g . , 0° I f i ' 
5 0 " l a t . 
MARTIN (San) : pueblo de nuevos cr is t ia-
nos, en la isla de Mindanao, prov. de Misarais, 
d ióc . de Cebú. Se fun ti ó en 1849, y en e l tli;* 
tiene 44 casas, y la de comunidad , CJHC es l a 
mejor de todas ellas. Sus naturales se dedican 
a! t u i t i v o de las t i e r ras , y se ha l lan e ienlos 
de pagar t r i b . 
MARTIN (San): fuer te , en la isla de 
zon; S I T . en los 124° 10' 50" long. , U M ' í r t . , 
en la cordi l lera que divide la p rov . de Hocos-
Sur de la del A b r a , 2 % leg. al E. del pueblo 
de Candon, para resguardo del cami 'üo que 
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desde la pmv. ile Nueva-Vizcaya, atraviesa la 
del Alira y en i ra en la ilc llocos-Sur. 
MARTINEZ : barr io del pueblo tie Bucay, 
cap. 6 cal), de la prov. t lcl A b r a , en la isla 
de Luzon ; S I T . á los 124° 10' 5 0 " l o n g . , 17° 
24' 50" la t . , en terreno l lano, á la ori l la de un 
rio ; C U M A lempladi). Su P O B L . , num. y t r i b . , 
se in th iven en ni art . de la ma t r i z . 
MARUNCO: barr io del pueblo de An gal, 
cu la isla de L u z o n , ¡>rov. de Bulacan : hál lase 
H corta distancia de su matr iz , en cuyo art . 
damos su p o B i . . , PRO», y t r i b . 
MAS 
MASACA: punta de la isla de Luzon, en la 
costa E. de la prov. de Bataan (bahía de Slani-
U ) ; S I T . en los 154° 15' l o n g . , 1 4 ' 4 0 ' l a t . 
MASAÜIT: montes de la isla de Luzon, en 
la prov. del A b r a ; b á l l a n s e unas 2 leg . al H. 
del pueblo de Bucay, en el t e r r i t o r io habitado 
d é l o s guinaanes infieles. 
MASAIIIN : rio de la isla de Luzon , en la 
p rov . ¡Je B,iía)igas; l u c e en los 124° 5lí' lunp., 
15° 48' 50" l a l . , corre hacia el N . , y cauibidii-
do luego su d i r ecc ión al va á desaguar en 
el mar por la costa oriental de la p rov . , á los 
135* 7' 10" long . , IS" 47' 1Ü" l a l . 
MASALACOT : monte de la isla de Luzon, 
en la prov. de Tayabas; há l l ase al S. del de 
J í a j ay j ay , t e rm, del pueblo de Dolores, y su 
c ú s p i d e en los 125° 8' 10" l o n g . , 45 ' 08' 
23" l a l . 
WÃSALUPA : r io de la isla de Luzon, prov. 
de Nueva-Vizcaya; nace on los 124" 57' long. , 
Í 5 " D' l a l . , en las verl ientes setenlrionales del 
Caruballo-Sur, corre en d i r ecc ión al N . , y 
junta sus aguas con las del r i o de M a g a l , en 
los 124° 41 ' l o n g . , 15" 20' l a t . , el cual lleva 
en este punto el nombre de A r i l a o , por ha-
llarse en el l é r m . de este pueblo. 
MASANAT : monte de la isla de Luzon, 
prov. de f o n d o ; há l l ase -n cumbre en los 124" 
5 2 ' 4 0 " long . , 14" 4 4 ' 4 0 " l a l . 
AIASANAV: rio de Ja isla y proT. de Ne-
gros ; nace en los 12li0 34' l o n £ . , 10° 53' lat . , 
corre como unas 2 leg. de E , á O. , y desagua 
en el mar por la costa occidental de la isla, 
SlASANTOR: bar r io del pueblo de Macá-
i s MAS 
bebe, en la isla de L u z o n , p ro r . de la Pam-
panga, a rz . de Manila. Su F O U L . , PROD, y t r i b . 
i n c l ú y e n s e en el ar t . de la m a l m , 
M A S A R A G A : monte de la isla de Luzon, 
proV. de Albay; há l l ase su cúspide en los 127" 
15' l o n g . , íõ" 18' 50'' l a t , ; está cubierlo de 
espesos bosques, y se encuentra en til bastan-
te caza de diferentes clases. 
BIASDATE: r io de la isla de su nombre; 
nace al S. O. de Bui'acan, dir ígese al S. E. y 
ya á desaguar por la costa meridional, de la 
is la , en los 127" 24' l ong . , 12° i ' 50" la t . 
MASO ATE: isla comprendida entre los 126" 
47 ' lung . , 127 '5 ¡ í ' i d . , ylos 1 1 ° 4 9 ' l a t . , 12" 3(¡ ' 
i d . Por su posición y geonomia presenta su 
origen como de una delas prominencias ó me-
setas del antiguo continente, que, en algún 
t i e m p o , (juedó fraccionado en las numerosas 
islas Fi l ip inas : todavía parece regida por h 
parle S. E. de la grande isla de Luzon , como 
las islas tic Ticao y Bt t r í a s , que asoman intec-
medias, siendo todas ellas como unos despren-
dimionlos de aquella, separados por las incur-
siones m a r í l i m a s , ó por los grandes canales 
formados en las parles mas prohindas del con-
t i nen tü ( j r i imtivc , ó ú la acción de los volca-
I IÜS y terremotos. Hállase Mashate al S. de la 
parte S. E. de la esprosada isla de Luzon que 
forma la prov. de Albay , al S. E. de la de Bu-
rlas, de la cual la separa un canal de como unas 
2 leg . , por el que pasaba la famosa nave de 
Acapulco para e l comercio de Nueva-Espaflav 
A I N . tiene la de Ticao, <jue con la propia 
Mashate, forma una comandancia po l í t i co-
mi l i t a r , como puede verse en el a r t í cu lo si* 
g u í e n l e : al S. E. las islas de Bilirínv y Leyte, 
coa las que parece lencr cierto enlace sumer-
gido en las aguas, á cuya superlicie asoman 
varias i s l i las , indicándolo , y al S. tiene las 
islas de Cebú y Negros. La punía l l iu to to lo , 
que es la mas meridional de la is la, en la lat. 
nombrada de 11° 49' y en los Ht ia 47' long. , 
viene á estar en el mismo paralelo de long. , 
quo la punta Buquí ÓN. O. que se halla en los 
I S ' S S ' 20" lat. Entre eslas dos pun ías cort e 
la costa 0 . , en la que lomada desde su mayor 
a l tu ra se bailan la punta Daijacau, los islotes 
de Gala ó Seniraneabibi, mas al O. el de Ma-
baba , á alguna distancia de la c o s í a ; luego, 
« A S —; 
en esta, la ensenjda de Iminueati y en ella eí 
islote Kaliiíi 'g y oiros varios: Ja isla y punta 
Gítunliur cicirran esta ensenada por ni S. A me-
nor altura y separado de la c o s í a s e halla el 
bajo que por su poco conocida s i tuac ión , se 
llama todavía Dudoso. En la cosía se présen la 
¡liego la punta Poholongan y después la No-
nugan , (sromineiicia notable , (juc iteíicmle ilc 
los vientos del N , O. la ensenada de Alas y 
puerto Mandíio, (¡ue penetra bastante en lo me-
d i t e r r á n e o , ofreciendo una si tuación ventajosa 
á la visita de Mandão establecida sobre é l : la 
isla Camasuso se halla ¡i la en Irada de este 
puerto , y á Eilguna distancia al O. l iaydos lia-
j o s , cuya s i t u a c i ó n , par l icn ía r inente la del 
infer ior , tampoco es muy conoeida. La punía 
Camasuso está al S. de la isliía de este nom-
b r e , que parece dividir la ensenada. Después 
van asomando en la misma forma los estribos 
occ'tdenUiles de la proiniiicíietn que avanza 
al S. dela isla hasta formarla Hombrada pun-
ta de I l i tUolo lo . Al 0-, S 0. de c>>la punía hay 
una islrla del mismo nombre, y á mayor dis-
tancia se vé la considerable de Panay. Dobla-
da la punía de Hin to lo lo , se halla una ense-
nada notable donde hay varios bajos y á su 
boca dos is l í tas llamadas Naro. Por toda la 
costa S. se hallan varios bajos no muy lejos 
d e l i e m t , y en ella aparecen, pasada la re-
ferida bahía hacia el E. , las Socas de los rios 
Indan y B i t n i n , la punía de Daraga, la boca 
del r. Talabon, la del Mashale, que facilita 
una espaciosa entrada á loscstcros manlmios, 
la del Oro también ancha y baja , accesible á 
dichos esteros, la del Bijuco y o i rás varias 
hasta IA punta que forma el estremo S. E. ilc 
la isla. En la cos ía oriental se forma una en-
senada de bastante abrigo, haciendo el mar 
tina incursion hacia el N . 0. defendida de los 
vientos del N . E. y lí. por la punta Calaingan. 
A poca distancia de esta punta se conviene la 
costa al l \ . 0 . y en ella se hallan el baluarte 
dcCai i juas , la punta Caíhint lo, el pueblo de 
Palanas ¡í la o r i l l a der. de la boca del r. de su 
nombre , las puntas de Cabilisan, iMagaysan, 
Lusay y A l i f ó ¡V. E . , en la cual se halla una 
visita t ambién llamada de Alif . Esta punta pa-
rece encadenada por medio de varios bajos é 
islotes con la punta S. E. de Tica o , dando la 
ÍU— MAS 
forma de un gran seno al canal {pie separa las 
dos islas de la eomamlancia. En el estrema 
S. E. de dicho gran seno se encuentra , sobre 
la costa, el barrio de Palanas l l anudo Sa ro , 
denominando una ensenada de bastante abrigo. 
La pun ía Tab unan separa esta ensenada de la 
de l-Cg-cn, sobre la que hay un baluarte y varios 
e a s e v í o s : U jmuta Paniqiie asoma luego-, des-
pués la Halalucan, luego el puerto Tangay, 
las puntas Licuson y Sagansaguan , la ensena-
da de Moho sobre la que tiene su asiento el 
pueblo que le da nombre con su mina y lava-
dero de o r o : en la boca de esta ensenada bay 
una islita llamada l lontod ; la punta Ibingay ta 
-repara del puerto de Palanog sobre cl que s t 
halla el barrio de este mismo nombre con sus 
Ijaluurtcs y varios ca se r í o s . Mas a l ¡N. 0 , se 
encuentra la ptintaBagahaut formanclo la par-
le oriental del puerto de Magdalena bastante 
abrigado y olroeiendo una cómoda pos ic iona 
la visita que lo denomina: el an oyo Polot des-
agua eu la boca de este puerto. Apoca distan-
cia, sobre la misma costa, se halla un baluarte 
llamado del Pueblo Viejo, porque se cree ocu-
par el asiento p r imi t ivo del actual pueblo de 
Haleno, que está muy inmediato y desde <¡1 
cual avanza algún taulo al ¡N. la pun ía de Qu i -
na puyan. Siguen luego las ¡muías de Itagapala 
y Oapandait y el barr io de Avaro y , mirando al 
K . , al lado derecho de la entrada del puerto itc 
Barreras : frente al mencionado pueblo asoma 
p róx imo á ia costa sobre la superficie de las 
aguas, un escollo formado por un gran pe-
drusco. La boca del puerto de Barreros espre-
sado mira al N . E. s ó b r e l o s 127" long. , donde 
forma su lado izquierdo la punta L a ñ a n ó Co-
lorada , que vuelta al E. S. E . , facil i ta la fo r -
mación de un seno bajo ella á la misma entra-
da del puer to : este puerto penetra por una 
estension considerable eu lo m e d i t e r r á n e o , y 
recibe varios r'ws, sobr e cuyas ori l las se ven 
algunos case r íos como son el de L a n g i , el de 
L a n a i i , y una vigia. La costa que sigue desde 
la punta Colorada hasta la punta B u g u i , es-
tremo Jí. Ü, dela i s l a , aparece b á s t a n l e des-
pej.ada , p r e s c n l á n d o s c solo en ella las p u n í a s 
Tinapian y Guinagdan. Sobre la referida punta 
Bitguí asoma próximo á la costa un islote l i a -
mario del Diablo. 
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Tosía h isla es monluosa , forma mío su ccn 
Ir o mía con l i l l cn i Ijastantc elevada (juc con 
una d i recc ión semicircular termina en las pu» 
tas S. 0 . y S. E. de la isla y se va (•scalonamlo 
liácia «1 K . U . , aunque no con tanta e levación 
como por el c en t ro , hasta la ptutta I t ugu i ; las 
(íeiii:is [KiiH.ií sou es i r i l íos de cslas mismas 
eonlilíerns y los senos mencionados en la co 
rografía de U i s la , las incursiones maritinias 
por los valles ó terrenos bajos que lian sido 
accesibles á las aguas. La superficie to ta l de 
esta isla viene á ser de unas 200 leg. cuadra-
ilas. Sus montes se liallan cubiertos tío un 
hermoso arbolado, produciendo diferentes cla-
ses de apreciables maderas y bejucos, gomas, 
resinas, miel y cera , caza mayor y menor. 
Tamliien hay en ellos minas de oro, y sus r íos 
arrastran cutre sus arenas numerosas par t í -
culas de este metal, por lo que los indios tie-
(¡tíl algunos lavaderos de dichas arenas para 
i-ÉCOgerlas. Sus t ierras son á p ropós i to para 
cualquier p roducc ión , aunque son pocas las 
que se hal lan reducidas á cu l t ivo . 
Mientras el general Legaspi se disponía para 
la conquista de Mani la , pasó á la de esta isla 
d c a p i t a » Andrés de Ibarra acompaUado del 
padre Fray Juan A l b a , Agus t ino , que d e s p u é s 
se quedó en ella con solo seis soldados, lia-
Iricndosc retirado Ibarra á Manila. Los is leños 
ilc Mushale se redujeron con mucha facilidad 
i la rel igion y Uormia de Esparta. Eran en muy 
corlo n ú m e r o y lodos se reunieron formando 
un puebleci io . Todavia existia solo aquel puc-
b l o á ú l t i m o s del siglo pasado en que aparece 
administrado por un c lér igo indio y adscrito 
con la isla á la provincia de Alba y , en la que 
pe rmanec ió hasta el ailo líMtí que se c reó la 
eoinctndaiicia pol í t ico-mil i tar de Masbale y T i -
cao, h a b i é n d o s e aumentado considerablemente 
Ja p o b l a c i ó n de ambas islas, pues solo Masbate 
contaba ya 5/ i89 almas, formando tres puc-
Idos, cuales eran los de Moho, Palanas y üe l c -
iio, como [mede verse cu el a r t í c u l o siguiente. 
MASBATE y T l í I A O : comandancia polí t i -
co-i t i i l i tar creada por decreto do lí) de octu-
bre de líMG, segregando de la prov. de Albay 
las dos islas conocidas f or los dos espresados 
nombres y pon iéndo las á cargo de un gober-
nador po l i l i co -mi t i t a r especial dependiente, 
i l l - MAS 
como los d e m á s de su clase, de las autorida-
des superiores de Mani la ; en lo ec les iás t i co 
pertenecen estas islas al oh. de N u e r a - C á c e r e s . 
A l formarse este gobierno contaba cuatro pue-
b los , tres de los cuales en Masbate y uno en 
Ticao; este era San Jacinto sobre su c ó m o d o 
puer to , Í J U C antiguamente era escala p á r a l o s 
buques deKucva-Espafta que no podían cruzar 
el estrecho de San Bernardino por temor á los 
vendavales y corrientes do ciertas estaciones 
del afio. Los otros tres pueblos llamados Mo-
ho, Caleño y Palanas, contaban 1,920 aim, e l 
pr imero, con 415 t r i b u t o s ; 1,720 a im. el se-
gundo, con 555 % t r ibutos ; 1,849 aim. el ter-
c e r o , con 277 t r i b u t o s ; San Jacinto tenia 
2,505 aim. y 585 t r i b u i o s ; el total de a im. de 
este gobierno era de 7,994 y de í ,410 el do los 
tr ibutos, Uáse aiimcnUdo después el estable-
cimiento mi l i ta r ile San Lui?, que en la actua-
lidad cuenta 244 aim.; pero no lia sucedido en 
este gobierno pol i t ico-mi l i la r como en las de-
mas provincias de F i l ip inas , cuya creac ión se 
ha visto siempre liar un grande impulso al des-
arrol lo de la población y riqueza del pais; la 
población de Masbate y Ticao ha decaido, 
pues en la actualidad uo tiene mas que 7,867 
almas, perteneciendo 244 á San Luis , 2,228 á 
San Jacinto , 2,512 á Moho , 1,909 a Ilaleno y 
1,122 á Palanas. Esto no obstante vemos acre-
cido el n ú m e r o de t r i l iu tos , lo que ha debide 
suceder al paso que lian ido desapareciendo 
las exenciones por edad; hoy son 1,G85 % los 
tributos. Descritas ambas islas constitutivas 
de este dis t r i to pol i t ico-mi l i ta r en sus respec-
tivos a r t í cu lo s , creemos poder escusar el dar 
mayor es tens íon á este. 
MASI: visita del (meblo de Sun Juan, en 
la isla de Luzon, p rov . do Cagayan, d ióe . de 
Nueva-Segovia; S I T . en los 124" 57' 6" long. , 
18° 28' 20" lat. , proximo ü la orilla i zq . de un 
r . , en terreno llano y CLIMA templado y salu-
dable. Dista poco mas de % Jcg. de la cosía 
setentrional de la referida isla. El n ú m e r o de 
casas, a l m a s , P R O D , que tiene y t r i b . van 
incluidos en el ar t . de la mat r iz . 
M A S I : punía de la costa S. O. de la isla 
y prov. de Ley l e ; há l l ase á Ia der. de la Loca 
leí r . de su mismo nombre , en los 128° 19' 
l o n g . , 9n 59' lat. 
MAS —; 
M A S I : r , de la isla y J T O V . tie Mindoro; 
nace en los 424" 20' long . , 13° 15' 30" lat . ; 
d i r ígese al O. y desagua en el mar después tie 
un cor lo curso. 
M A S I L A O : anejo del pueblo de S i lan , en 
Ja isla de l-nzon , j i rov . de Cavile, arz. de 51a-
n i l a ; sir . en los 424° 58' long , , 15° 10 '50" 
la t . , á la or i l l a del r.- Pasan-cahullo; su CI .DIA 
es templado y saludable. Dista una leg. al 
S. 0 . de su mat r iz , en cuyo ar t . incluimos su 
HOTII , . , V H O D . } t r i l ) . 
MAS1N: monte de la isla de Luzon, en la 
p rov . de l í t i l a e a n ; hál lase su cima en los 
124° 42' l ong . , 15° i ' la t . 
MASIN: islote próximo ¡i la costa S, l i . 
de la isla y prov. de Slindoro, de la tjue dista 
una m i l l a ; su centro se halla en los 124° 5Í)' 
40" l o n g . , W W U " lat. 
SIASíN: r . de la isla de Luzon, en la prov. 
tic TayaWs; tiene su origen al pie del monle 
Hasalacot, en los í í í y " 7 ' 2 Ü " long. , i50 58' 
l a t . , toma su diroeeion al S,, con'eunas2 leg. 
Y va á jun ta r sus aguas con las del r, Quiapo 
en los m " • / 40" l o n g . , *50 52' 10"' l a t . 
í fASIN: r i ach . de la isla y prov. de Min-
doro; nace en los 124" 20' 50" l o n g . , 15" 15° 
50" laL., d i r ígese al S. O , , recibe otro riacli. 
ó aüuon t e poco antes de su desagüe , efectúa 
este en los 124° 19' l ong . , 15° 15J40"]a t . 
MASIN, riacÜ. de la isla y prov. de Mfm-
(Toro; es de muy poca cons iderac ión y des-
agua en el mar por la costa oriental de la isla, 
en los 125° 1 1 ' long. , 12u 40' la t . 
MAS1NAN: ¡muta de la costa S. O. de Ja 
isla de L u z o n , en la prov. de Aibay; hállase 
en los 123" 5S' 20" l o n g . , 12° 50' 10" la t . 
MASINAO: r. de la isla de L u z o n , en la 
p rov . de la Laguna; nace de los montes don-
de se hallan las minas de hierro llamadas de 
Cahimpan , d i r ígese al M e d w l i a , ha fia el ter-
mino del pueblo de Santa María , corre tinas 
3 % log- y j u n t a sus aguas con las del r io de 
Varannalialan. 
M A S I K I J A L : pueblo con cura y goberna-
dorci l lo , en la isla de L u z o n , prov. de llocos-
Sur , d ióc . de Nueva-Scgovia, S I T . en los ISA" 
\ ' 50" l ong . , 17" 4!}' 2 5 " hi t . , á la orilla izq. 
de un r i o , en terreno llano y arenisco, sobre 
la costa o e e i d e n í a l de la is la ; dinlaiitc 'A de 
n a - si AS 
hora de la orila del mar; su CLJ.UA OS t emplado 
y s.iUnIaliIc. FMC, pueblo se fumló en 1576; 
en la actualidad tiene unas Elfi5 casas, lu par-
PUíjuial, la de soiuiinidad domle está la c á r c c £ , 
una escuela de primeras letras con una dota-
ción de los fondos de comunidad ; la i g l . pa r r . 
es de Inicua f áb r i ca : la sirve un cura r e -
pujar, y se Jialla bajo la a d v o c a c i ó n de San 
GuiHcnno, y fuera del pueblo se halla el cemea-
t e i i ob i en situado. Confuía el T E I O I . por K . IS".-
con el de Lapo, tpie dista 1 leg.; por Sacrón el 
de Sto. Domingo, á 2 leg.; por E. con la p rov . 
del Abra , y por Ü . con id mar. El T E R H E X O es 
llano p o r l a costa y montuoso al E , por donde 
se encuentran los montes C j sa l igan , I t an ig , 
f iaibayatin, en la cordillera que divide l a 
prov. de llocos de la del Abra , v el montie 
í ta tcn ; i l S. E. del pueblo. las l i e r r ü s de 
labor se cosecha arroz, algoilo-n y a n i l , co-
g i éndose t ambién legumbres , f r u t a s , a b a c á 
y alguna otra m o o . La agr icul tura y la Nibr j -
cacion de inau te le r í a s y algunos otros te j ido* 
es lo f¡ue consti tuye su I N D . , y el C O M . se for-
ma de la esportacion de estos- producios tan-
to agr í co las como fabriles, rom.. 5,355 a lm. t 
1,520 tn 'b . , rpie hacen 15,200 rs . p la ta , 
equivalentes á 57,(350 rs. v n . 
MASlKGLüC: puerto de la costa occ iden-
tal de la isia de Luzon , en la p rov . de Z a i n -
bales; há l lase compreadido cutre-los 52'' 
long . , y H Z " 57' i d . , 15" 27' 20" l o t , , y 15° 
27' 50" i d . ; está bien resguardado (le los v ien -
tos, y es muy peligroso por los muchos esco-
l los que hay en é l . Tiene dos entradas, bi una 
entre la isla de Macalajia y la del Salvador, 
y la otra entre esta y la costa firme. Deja o t ra 
la isla de Macalaba y sobre la cosía de Zamba-
Ies , pero es muy peligrosa por hallarse obs-
truida con escollos y bajos que la hacen d i f i -
cultosa. 
MASIKLUC; pueblo con cura y goberna-
d o r c i l l o , en la isla de L u z o n , p rov . de Zúm-
bales, arz. de Mani la ; S I T . en los 125" 57 ' 
long . , 15" 55' l a t . , en la playa de una ense-
nada no lejos de T u g u i , en la costa occiden-
tal de la isla , defendido de Jos vienlos N . E . 
por lacordi l lera de los montes Zambales ; sti 
C L I M A es templado y benigno. Tiene como unas 
40 casas, la pa r roqu ia l , l a de comunidad 
MAS 
ilonde es tá Id c á r c e l , una escueto de instruc-
ción priniar in dolada tie los fundos de comu-
nidad, la p a r r . , It;ijo a d v o c a c i ó n de 
San Andrés A p ú s l o l , servida por un cura re-
guiar, fjiiion ademas administra una visita 
llamada de San Vicente , 2 % leg. al N . de la 
jnalriz. El cementerio es tá bastante Lien si-
luailo. £1 pueblo recibe el correo semanal de 
lit calieeei ;! de ht prov. Fue fundailo este pue-
blo el año KOT , por los PP. Agustinos l í e -
rolelos, tjiic c o n v i r t i e r o n , á costa tie m i l 
|ii'ií¡i!klades , conto unos 800 infieles y los re-
dujeroti á vida c i v i l en este pmiLo. Los natu-
raíes son humanos , devotos , piadosos y obc-
Aicatcs á las autoridades civiles y ecles iás t i -
cas. El T É R R K K O fjue poseen es montuoso, y 
sus T E R M . confinan con los de Iba , ijue dista 
ó leg-, jmr el S. , v c o t i l o s de Santa Cruz, 
i jncostá à 5 !í i d . por el N . En los montes de 
cilos t é r i n i n o s se crian cscelentes maderas, 
lie las cuales los hub. aprovcclian part icular-
mente el chano, h a l i c u l í , mnlavc, Undalo, 
narra, ¡'icio, y yacal. Hay abundantes cocos, 
c a ñ a s , be jucos , ntpa y cabo negro. Cruzan el 
t e r r i lo r io varios r i o s , en l rc los que son los 
mas notables el t i na iUop i , el lá l la l y el Sto. 
Sino. Cerca dela visita de San Vicente bay dos 
lagunas almndaules en l iucna pesca : lamln'cn 
liay caza mayor y menor en los motiles como 
en lodos los ilcl a r c h i p i é l a g o . Los naiuralcsde 
esle pueblo se dedican csL-ncialmenle al cul-
tivo de sus Líen-as, que les producen arroz, 
capa dulce , cacao, y sihucao. También crian 
ganado vacuno , y el sobrante cjnc de estos 
a r t í c u l o s o b l i e n c n , el carbon fine fabiieau, 
y tas i iuderas <|iic sacan de sus montes , les 
p r o | i o m o n a n a l g ú n comercio, r o m , 3,959 
a i m . , 772 i r i b . , que impor lun 7,720 rs. pia-
l a , equivalentes á 11),850 rs . vn . 
SiASINO: afluente del r i o Quiapo, en la 
isla de L u z o n , prov. de Tajabas; tiene su 
orig-en al -Veiliodiu del monte Malasino en los 
ISo ' 6 ' l ong , , 13" 57' l a t . , d i r ígese al S., y 
tine sus aguas c o n las del referido rio en los 
5' 40" lung . , 15° 52' l a t . 
MASINQUE : punta de la isla de Luzon, en 
la costa S. ( I . de la prov. de Tayabas , t é r m . 
del pueblo de CaLanauan; há l lase en los 125* 
55' 50" l o n g . , i õ * 5 4 ' l a t . 
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MAS1P1L: l io de la isla de Mindanao, etr 
ia prov, de Misantis; tiene su origen unas 5 
leg. at S. de la punta Divata , corre i leg. a l 
E. y desagua en cl mar á los Í 2 8 ' 57' l o n g . , 
8" 50' lat . 
MASIQUIT ó J1ASAGMC: monte de la isla 
de L u z o n , en la prov. de Tondo; há l l ase su 
cumbre en los 124° 49' 30" long . , W W 50" 
lat. T E R M , del pueblo de San Mateo. 
MASISBOONG : barr io del pueblo de Pasn-
quin , en la isla de L u z o n , prov. de lloeos-
N o r l e , d ióc . de Jú ieva-Segovia . Hállase á cor-
ta distancia de su m a t r i z , en cuyo a r ü c u l » 
incluimos sti PODL. , P R O D , y t r i h . 
MASIS1KGI: islita adyacente á la costa 
S. lí. de la isla de Sumar; hál lase en los 12&" 
8' 40" long . , mas T 10' i d . al E. , y los H * 
13' 50" b i l . , mas 40" id . al N . ; es bás t an l e pe-
q u e ñ a , no leniemlo mas que '/í leg, de ancho 
y leg. de largo. 
MASOCOL (barra de): en la costa mer i -
dional de la prov. de l lu lacan, en la bah í a do 
Mani la ; há l l a se hácia los 124'' 20' l ong . , U " 
40' lat . 
M A S S I : D. Ildefonso de Aragon, en el pla-
no topográf ico que lon i ió el afio 1820, presun-
ta en la prov. de Leylc una v is i ta , un r io y 
una punta cotí este mismo nombre, que gene-
ralmente se lee en los documenlos geográ l i -
fieos de MAASIM. (v.) 
MASULüCOT : monte de la isla de Luzon, 
en la pror . de Tayabas; es de bás t an l e eleva-
c i ó n , y su cúsp ide se halla en los 125* 8' 50" 
l o n g . , 15" 38' 2Ü" hU. Está lodo cubierlo de 
espesos bosques, y en ellos se crian buenas 
maderas di; constniccion y de eban i s t e r í a , y 
abundante caza. 
MAS UN A Y : rio de la isla y prov. de Ne-
gros; nace al S. de Mandalagan, como á una 
leg. de dis tancia , corre al O. y va á desaguar 
al mar por la costa occidental de la isla. 
MASUPE: barrio del pueblo de lialanang, 
en la isla de L u z o n , prov. de Hocos-Sur, dióc. 
de Nueva-Scgovia , dista poco de lu m a l m , y 
S U S I ' U O D . , P O D L , y t r i h , se dan en el a r t ícu lo 
de esta. 
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MATA1ÍAO : islita advacente á la de Mas-
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k i l e ; tiene eefca tie una leg. ile larga y % 
ile ancha; su centro se halla en los 127* 28' 
50" l o n g . , \ r 20' i a t . 
MATABO : barr io del pueblo de Guinoba-
tau, en la isla de Luzon, ¡irov. de Albay, dióc. 
de N u e v a - C á c e r e s ; S I T . en los 127° 14' 30" 
l ong - , 13" 1 1 ' 50" la t . , en terreno l lano, p r ó -
ximo á la o r i l l a d e l r io La Jnaya; su C L I M A CS 
cá l i do . Dista 2 millas al K . O. de la iiiaLriz, en 
cuyo art. ineluiinos su POBL. , PROD, y I r i l i , 
' MATABO L I N O N : anejo del pueblo de Cng-
saua, en la isla de Luzon , prov. de Albay, 
(iióc. de N u e v a - C á c e r e s ; S I T . en los 12° 7' 22" 
long . , 15° 10' 30" )at. , á la ori l la de un r iach. , 
en terreno l l ano , con buena venlilaeion y C L I -
M A templado y saludable. Disla 1 leg. al N. O. 
de su m a t r i z , en cuyo art . damos su I - O B L . , 
PRon. y t r i b . 
MATACAN : ensenada de la costa N . de l a 
isla de Po l i l l o , adscrita á la prov. de la Lagu-
na ; bál lase comprendida entre los 125'' 50' 20" 
long. , y 125° 57' i d . , 15" 2 ' 3 0 " l a t . , y I 5 " 5 ' H Í . 
M A T A G U I : r io de la isla de Luzon , en la 
prov. de Camarines-Norte; nace en los 120° o ' 
long. , W 15' 20" l a t . , corre % leg. al N . , y 
pasa al E. det pueblo de Capalonga, poco an-
tes de su desagüe en el mar. 
MATAGDA : isl i ta á la izq. de la entrada 
del puerto de Sorsogon; há l lase á unas 80 va-
ras de la costa, 
MATAGUB: v. U S I Ü A Y Ó J A M V A Y . 
MATAi lA : islita del grupo de Basilan, en 
el a rchipié lago de J o l ó ; há l lase al S. de la de 
l'eelas y al O. de la de llasilan, 
M A T A I N : rio de la isla de L u z o n , en la 
p rov . de Bataan ; nace en la cordillera de los 
montes Zambales que dividen la prov. de este 
nombre de la de l a Pampanga, por la cual 
corre en un pr inc ip io , entra luego en la de 
Jlataan, corre unas 2 leg. y va á desaguar a l 
puer to de Su big. 
MATALA : barrio del pueblo de Ibaan , en 
la isla de Luzon, prov. de liatangas, arz. de 
Mani la ; srr . en terreno l lano, CLIMA templado 
y á corla distancia de su matriz, en cuyo art . 
inchtimos la P O R L . , P H O D . y t r i b . 
MATALA1S : is l i ta del grupo de las de Cu-
y o ; h á l k s c cu los i W -48' 20" long . , 11° I I ' 
1 1 " l a t . 
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MA'fALAN : una de las islas de Cuyos, ads-
crita á la prov. de Calamiancs; se halla cu los 
124° 4 5 ' l o n g . , mas 5' i d . , 10° 0 ' l a t . mas 5' 
i d . ; tiene de superficie cerca de 1 l eg . cua-
drada, y su TERRENO cs bastante fragoso y 
fér t i l . 
M A T A L A N T A N : a í l uen t e del r io <lc Ca-
biao, en la isla de L u z o n , p rov . de Nueva-
(Ücija; nace al pie del monte M a p i s ó n , corre 
unas 2 leg. al S. 0 . , y jun ta sus aguas con 
las del mencionado r i o , 1 % leg. al N . de í pue-
blo fie San Miguel de Maynmo. 
MATAL1A: isla adscrita á la p rov . de Zam-
boanga; bailase su centro en los 125° 24 ' 
l ong . , G" 55' l a t . ; disla unas 2 l e g . al 0 . de la 
de llasilan. 
M A T A L O N : visita del pueblo de Hilonges 
ó Jilongos, en la isla y prov. de Ley t e , d íóc . 
de Cebú ; S I T . en la costa de la ¡sla , terreno 
llano, y CLIMA templado y saludable. Disla poco 
de la matr iz , en cuyo a r t . damos su P O B L . , 
PROD, y t r i b . 
MAT ALON D ON : punta de la costa mer i -
dional de la prov. de Tayabas; h á l l a s e en los 
125° 55' 50" l o n g . , 15" 5 1 ' 50" l a t . 
M A T A L Y 1 : visita del pueblo de Palanfg, 
en la isla de L u z o n , prov. de Zambales ; s u . 
en los 123° 58' l o n g . , 20'' 15' l a t . , en terreno 
llano y C L I M A templado ; dista unas 2 leg, de 
su matriz , en cuyo ar t . damos su P O B L . y t r i b . 
M A T A N A N A P : barrio del pueblo de Taba-
co , en la isla de L u z o n , prov. de Albay , d í ó c . 
de N u e v a - C á c e r e s ; S I T . en los 127" 24' long . , 
15" 22' l a t . , sobre la costa N. B. de la re fe r i -
da p r o v . , terreno l lano y C L I M A c á l i d o , P O B L . , 
r n o D . y t r i b . van incluidos cu el a r t . de la ma-
tr iz . 
M A T A N D A M A T E N : islita adyacento á la 
costa N . E. de la prov. de Camarines-Korle; 
su centro se baila en los 126o 42 ' 10" l o n g . , 
14° 1 8 ' 4 0 " la t . 
MATANDA N A Y O N : p u n í a de la costa 
N . E. de la isla y prov. de Mindoro; há l l ase en 
los 125° 1 ' 50" l o n g . , 15° 18' l a t . 
M A T A N G ; anejo del pueblo de S i i l a l , en 
la isla y prov. de Sainar; s u . en los 429° G' 
l o n g . , 11* 515' l a t . , en la costa E . de la i s la , ú 
la or i l la dercclia de un r iach. , j u n t o á sit des-
embocadura; tiene buena v e n t i l a c i ó n , y su 
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cujíA es templado y saludable, P K O B . , T O D L . y 
Ir ib. los incluimos cu el ar t . dr. la mat r iz . 
MATAQUÍ: r io de la isla de L u z o n , en la 
[irov. de Camarines-Norte; nace en los 5' 
long. , 14° 4 5 ' l a t . , corre al N . como l % leg. 
bailando el t e rm, del pueblo de Capalong., y 
desemboca al E. del mismo en los 120* 5' long. , 
I T 19' 50" la t . 
i lATAHAI i iS : una de las islas que forman 
el grupo de Cuyo; bailase al K . de la denomi-
Jimile del g rupo , y su centro en los 124'' 49' 
long. , 11° 7' lat . 
HATARINAO: punía de la costa N . E. de 
la isla y JJPOV. de Samar; hál lase en los 129" 
10' l o n g . , i I M O ' S O " l a l . , t é r m . del pueblo 
de Qti¡i iapandan. 
MATASJÍABAYAN: anejo del pueblo de 
Colaca, en la isla de L u z o n , prov. de Batan-
gis, arz. de Manila; S I T . en los tS ' r 52' long. , 
15° 54' 5 0 " l a t . , terreno l lano, un la playa del 
seno de l í a l ayan ; su C L I M A es templado y salu-
dable. El n ú m e r o de sus casas, a i m . , PROD. 
qtic tiene , I S D . , i r i b . etc., va comprendido en 
el art . de la matr iz . 
MATATANGIL : pun ía de la isla de Luzon, 
en la costa 0 . de la p rov . de Ilalangas (seno 
de JSalayan); S I T . en los 124" 55 '20" long. , 13" 
W 40" l a t . 
MATA T I AN : afluente del rio Chico de la 
Pampanga, en la isla de Luzon , p rov . de la 
Pampanga; nace en los 124° 45 ' long . , 15° 33' 
la l .» y d e s p u é s de 2 % leg. de curso en direc* 
cion af E . , se junta al mencionado r i o . 
MATEO (San): pueblo con cura y gober-
nadorc i l lo , en la isla de L u z o n , prov. de 
' fondo, arz. de Mani la ; S I T . en los 124° 47' 
50" long . , 14" 40' l a t . , á la or i l la izq . del r io 
á que d.i nombre , su terreno llano y C L I M A 
templado y saludable. Tiene unas 1,005 casas, 
la parroejuial y la de comunidad. Hay una i g l . 
I ^ r r . de JmeíKi rúbrica bajo la advocac ión de 
San Mateo y la sirve un cura secular ; la es-
cuela de ins t rucc ión primaria dotada de los 
fondos de comunidad, es tá muy concurrida 
lior.Ios n inos del pueblo; fuera de esle se halla 
«I cc inenlcr io en buena si luacion. Los cami-
nos que d i r igen de este pueblo á los inmedia-
tos se l u l l a i i en buen estado ; en el que va ai 
pueblo de Mariquina hay un puente sobre el 
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estero Nauca que separa los t é r m i n o s de estos 
dos pueblos, Recibcse de Manila el correo d ia-
rio establecido en la prov. El TEI ÍM. confina 
por N . N . O. con el pueblo de San José que 
se halla en la prov. de l í u l a c a n ; por N . O. 
con el de Sania Maria en la misma prov. ; por 
S, con el de Manquiua que dista lA leg. ; por 
E. con el de Bosoboío aunas 5 l eg . , y por 
0. con el de Polo en la referida prov. de Bu-
htcan : deslinda este t é r m . y el de la prov. de 
Bulacan, por el N. el estero de Camandag 
que desde las verlicntes sctentrionales del 
monte Páya la s sigue basta las occidcnlalcs 
del monte de su mismo nombre ; al Oriente 
de este estero se encuentra el monte Puniqui 
inmediato á la orilla der. del caudaloso rio 
de San Mateo : los esteros de Sjipanglan y de 
Pan íque a l N . , paralelos al ya referido: del 
de Paniqui sale otro al Oriente pasando en-
Ire los montes Macanasa y Satocsui ígan y 
va á parar al monte Macaburaboc donde na-
ce el r io que lo forma. Ademas de estos es-
teros bav un número considerable de ellos, 
como son los de Caibunga , Sauca y Mali 
en las ce rcan ía s del pueblo; al N . E. y mas 
distnnle el de Niog y otros varios. El rio de 
San Mateo que va á desaguar al de Pasig y 
cuyo caudal es de bastante cons iderac ión , na-
ce en el lago de L a m p ó n , marca los l ími lcs 
dela prov. de Tondo por el Oriente, c i rcun-
da al monte Blanco, entra por el N . d e l a 
prov. en el t é r m . de este pueb lo , corre al O, 
basta llegar ;'i corla distancia del barrio Hále-
te, cu cuyo p u n i ó baja al Mediodía pasando al 
Occidente de dicho barrio y de esle pueblo 
que le da su nombre. Hálete dista unas A m i -
llas al N . N . E . ; tiene un corto número de ca-
sas, y un teniente de just ic ia es tá encargado 
de la r ecaudac ión de los t r ibutos. A l í í . N . E. 
de este barrio siguiendo el curso del rio de 
San Mateo, á distancia de tina hora, se en-
cuentran los montes Pauilinan y Sasocsungan, 
los cuales se hallan juntos . A la orilla izq. 
del r i o , que es donde se hallan, y á distancia 
de unas 50 varas es tá la boca de la famosa 
cueva de San Maleo que penetra en el inte-
rior del monte Panitan: esta boca figura una 
puerta arqueada cubierta de enredaderas que 
con el sol ofrecen un aspecto agradable. Don-
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de se halla esta Loca presenta el niontc, que 
es de m á r m o l , una Fachada ú pa redón bastan-
te alto y perpendicular que remata en la f i -
gura de una capi l l i ia , cuyo estremo superior 
é s l a cima del monte : la cueva tiene ile ancho 
unas 4 varas, y unas G de a l to , aunque en al-
gunas parles es mucho mas ancha y elevada; 
el suelo es l l ano , á la iz(¡. de su entrada hay 
un pequeílo ahujero. El techo apttrecc lleno 
de adornos naturales formados por la í'iltra-
cion del monte. En algunos sitios hay arcos 
sobre los que puede pasarse como por debajo: 
fin otras partes se ven pendientes casi p i rámi-
des hasta de dos varas cuyas bases es tán en el 
techo. A la derecha de la entrada de la cueva 
hay una escalera por la que subiendo se entra 
en un aposento grande; á la dcr. sigue otro 
camino y anilando de Frente por este aposento 
se encuentra otra csciilera que b^ja al p r i n -
cipal corredor. Por algunos sitios es cenagoso 
el suelo, pero esto sucede en pocas partes, 
pues en lo general es llano y de piedra dura, 
sin embargo de que dando golpes sobre ella 
suena á hueco como si hubiese por debajo 
otro camino. Adelantando por esta galería 
como % cuarto leg, se oye un gran ruido , y 
luego se descubre un r. de agua muy clara, 
que es el qne lo produce. Sigue la cueva por 
la madre del r . hácia el IN'. 0 . , y este cont i -
núa su curso al S. El cafion de la bóveda pre-
senta igualmente en algunos puntos bovedillas 
menores y medias naranjas que se forman, 
representando una arquitectura de orden gó-
tico : puede citarse esla admirable cueva en-
tre los grandes prodigios naturales, que se 
coiilemplan en las Filipinas. En tiempo de l l u -
vias ruedan del monte Panilan grandes l ámi -
nas de m á r m o l , de cuya apreciable piedra es 
el monte, y se recogen para hacer ca l por los 
de Há le te , donde hay hornos al electo. Los 
ún icos animales que se encuentran en la cue-
va que hemos descrito, son muchos m u r c i é -
lagos que duermen colgando de una de sus 
alas en la pared. 
Üu los montes que hemos mencionado y 
en todos ios d e m á s de esta ju r i sd icc ión se 
cr ian muchas clases de maderas, en cuyo cor-
te so emplean los naturales , conduc i éndo la s 
lluego por el r. al mercado de Manila. Carecen 
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de la ñ i p a , pero hay m u c h á s cartas bojas, be-
jucos y palmas bravas. Abluida la m i e l , la 
cera y la caza de j a v a l í e s , venados, tó r to la s y 
otras aves ilc distintas clases; hny lambicn 
buenos bandees como el Malapalo y ?nna<?t 
Frutales de varias clases, como e l nogal, etc. 
En el rio I m p i t , en los esteros d e T u r a y , Pa-
n i q u i , Sapanglan y Camandag se recoge bas-
tante oro , con especialidad en esL« úlliiiio 
donde se encuentran pepitas de alguna eonsi-
deracion. En el T E R H E H O reducido à cul t ivo 
las PROP, son arroz., caña du lce» a í l i l , cacao* 
tabaco y legumbres. La I N D . consiste en la 
agricultura , en la caza, co r l e de maderas, 
fabricación de la cal y en la de varias lelas. 
co>i. : la esportacion de estos productos que 
se venden en el mercado de M a n i l a , y la i in-
porlaciou de algunos de los que se carecen. 
POOL. G/iõO a i m . , y cu ISi") pagaba i,133 ¡í 
t r i b . , que hacen 11,555 rs. p i a l a , equivalen-
es á 2)í,557 % rs. v n . 
MATEO ( S a n ) : cueva: v . MATEO (San], 
pueblo. 
MATEO (San): visita del pueblo de Arayat, 
en la isla de L u z o n , prov. tic 1.1 Fampanga, 
arz. de Manila ; tiene un corto n ú m e r o de ca-
sas, y un teniente de just icia encargado de re-
caudar los t r i b . que paga, los cuales, así coiiic 
la poní,, y P R O D . , los incluimos en el art. de l* 
matr iz . 
MATEO (San) : r i o de la isla de Luzon , CJI 
la p rov . de Tondo; nace en el Jago de Lant-
pong (prov. de La Laguna), d i r í ge se al ft\ y 
entra iniuediatsmcnte en la p rov . de Tondo, 
sirviendo de l ími te ú esta p rov . por loda la 
parle o r i c n i a l , en que la separa de la prov. de 
Kucva-Ecija; d i r ígese al N. O. y viene ¿ r o -
dear todo el monte Blanco, desde donde signe 
su curso hácia cl S. 0 . con algunas inllcccio-
nes al E . , baña los pueblos de S A S H U T E O , M ¿ -
R I Q Ü I S A y J I A T H O S C A , cuyos nombres loma, se-
gún el t é r m i n o por el que pasa, siendo este 
ú l t imo el que baña p róx imo ya á su desagüe, 
que se verifica en el r io F A S I G , á tos 124° 
l o n g . , H " 35' l a t . , después de haber corrido, 
b a j ó l o s diferentes nombres que toma, unas 
IS leg. 
MATITIC Ó MATICT1C: anejo del pueblo 
de Angat , en la isla de Luzon, prov. de Bula-
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can, a n . de JIanila; S I T . en terreno elevado, 
y roileado por cl S., E. y O . , de un rio que 
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ferliliza ias t ierras de los contornos; tiene 
baena v e i i l i b c i o n , v C.LIMK leniplaiio y s.-ilu-
dable. Hallase & i log. tie su inaLriz, en cuyo 
a rücu io incluimos la P O B L . , TROD, y t r i b . 
MAT1GUM: r iac l i . de la isla de L u z o n , en 
U prov. de La Laguna; nace en los 125° G' 
l-ang,, i ^ " 2G' 50" l a t . , d i r ígese li;ieia el S., 
r desjities de haber corrido % leg. desagua en 
la gfan laguna de Day, al 0 . dol ¡mcblo tie Ma-
Lítag. 
MATINBUB: punta de la costa E. de la isla 
de su nombre; liállase cu los 120" 38' 50" 
long., r 18' l a t . 
MATINGUB: islita adyacente á la cos ía 
oriental de l¡i prov. de Caraga; tiene otras 
tíos mas p e q u e ñ a s al S. E. con las que forma 
un puerto n o m u y abrigado; su centro se lla-
l la en los 129° 56 ' long . , 9* G'lat. 
MATINGUB: puerto de la isla de su nom-
Ure, una de las de Surigao; hál lase poco res-
guardado de los vientos Tí, E . , defendiéndolo 
tie los del S. l í . otras dos i.slitas que hay por 
(isla parte y que forman con la ya referida 
este puer to ; tiene una buena bah ía y se ha-
l l a por los 56' 10" l o n g . , y 9o 5' 56" h t . , 
MAT1KGUB: bah ía de la costa S. E. de la 
isla asi l lamada; há l l a se en el puerto de su 
mismo nombre y es de corta eslension. 
M A T I T I T : r . de la isla de Luzon , en la 
prov. de Tavabas; nace en las vertientes me-
ridionales el elevado pico de Síarnyat , en los 
mu 54'20" l o n g . , 10° 56'20" l a t . , d i r ígese 
al S. S. B. y une sus aguas con las del r . Pu-
r i i i , en los 124° 55' 50" l ong . , 15*52' 20" lat. 
MATOCO: monte [de U isla de Luzon , en 
la prov. de Salangas; há l l a se en la cosia S. 
de la p rov . formando la punta del mismo 
nombre' , y su cúsp ide se encuentra en los 
i 2 4 " 4 3 ' l o n g . 13° 58'50" la t . 
MATOCO: punta de la costa S. de la isla 
de L u z o n , en la prov. de Galangas; há l lase 
en los m* 42' 50" l o n g . , 15° 57' 20" lat . ; 
forma por la parte del E. la ensenada de Ba-
Ê a n g a s , donde da pr incipio la costa S. 
MATON DO: visita del pueblo de Magalan, 
en U isla de L u z o n , prov. de la Pampanga; 
s i r . en los 124" 17' 50" l o n g . , iS* 20' l a t . , en 
terreno l lano, á la or i l l a de ut i alluenle á que 
da nombre, al N . de su matriz de la que dista 
unas 2 leg. , y en cuyo art . incluimos su vos i . 
y t r i b . 
MATOiVDO: riach., v. P O T L I N , r io . 
MATUBAROG: punta de la costa N . dela 
isla y p rov . de Samar; há l l ase en los 128* 
2G ' long . , i V 51 ' l a t . , en el t é rm . de Pam-
bujan. 
MATÜBÜL: r. de la isla de Mindanao; na-
ce al S. 0 . del pueblo moro de Tamontaca, 
d i r ígese al O. y va á desaguar en U gran ba-
lda de lllana. 
MALUGALO: monte d e l a isla de Luzon, 
en la prov. de Tondo ; hál lase su cumbre 
en los 124° 52' 50" long. , H0 58' Jal., term, 
tlcl pueblo de Anl ipolo . 
MATUGUINAAO : monte de la isla y prov. 
de Samar; es de una altura considerable; se 
hulla cubierto de frondosos arbolados, y su 
cúsp ide se encuentra en los 128° 56 ' l ong . , 
12° 8' AO" la t . 
MATULIN: isla al N . de la de Calandua-
nes, es muy pequeña y su centro se halla en 
los 128° i ' long. , • i / i " 8' 50" la t . 
I S U T I M A H U A N : ¡slita á la entrada del 
puerto de Sorsogon , adyacente á la costa de 
la prov. de Albay ; hallase su centro en los 
127° 25' 2 0 " long . , 12" 51 ' 50" l a t . ; dista de 
la costa S. ile dicha prov. % leg . 
MATl 'NGAO : barr io del pueblo de Bula-
can , cabecera de la prov. de este nombre, en 
la isla de Luzon, arz. de Manila. Su roni.., 
r n o t i . y t r i b . los damos en el a r t . de la matriz. 
M A T U Y A N : punta d e l a costa setentrio-
nal de la isla de Luzon, prov. de Gagayan; l i j -
liase en los 125° l o n g . , 18° 25' l a t . 
SlAU 
M A U A N A N ; anejo del pueblo de Malancg, 
en la isla de Luzon , prov. de Cagayan, dióc. 
de Manila; S I T . en los 124" W long. , 17" 41 ' 
l a t . , en la falda de un mon te , próximo á la 
o r i l l a der. del r. chico de Cagayan ; su C L I M A 
es templado y saludable. Hállase al E . de Ma-
l a u e g , que dista unas S leg.; al K. O. deTuao, 
con cuyo pueblo confinai y el cual d i s t a l 
leg . , y al E . se halla la E r m i t a , anajo de Pia l . 
Vara toilos estos piielilos tiene caminos que 
se encuentran en buen estado. El n ú m e r o tie 
•casas, su POBi... P » O D . y i v ib . io incluimos en 
* l a r t í cu lo de la matriz. 
MAÜLÍVNAT:: is l i la adyacente á la costa 
í í . de la prov. de Camañncs -NorVc; su centro 
se halla en los 125""57' long. , 14° 30' lat . 
MAURARG- fcarrio ilel pueblo de Guinoba-
' t ¡ m , en la i sU de L u z o n , prov. de Aibay, 
d i ó c . de Nueva-Cáccrcs ; s i r . en los 127° 16' 
SO" long . , lõD 9' 10" hi t . , en terreno llano i n -
mediato á un r i a c h - ; su C L I M A es cál ido y sa-
ludable . Dista y, leg. al S, de su matr iz , en 
•cuyo a r t í cu lo se incluye su PORL. , ruon. y t r rb . 
M A U I l A t t O : ípacltlo con cura y soberna-
morcil lo, en la isla de Luzon, prov. de Albay, 
ilióc. de Nueva -Cáce rcs ; S I T . en los 157" 16' 
W long , 13" 9' l a t . . á la orilla de un ri; icb., 
en terreno desigual, resguardado de los vien-
tos N . E. y S. 0 . , con buena vent i lac ión y 
C U M A tcmpl-ido y saludable. Tiene 307 casas, 
'la parroíjn¡;il y la de comunidad ó de jns l ic ia , 
donde se baila la e'irccl, 'La i g l . pavr. es de 
mediana fábrica y la sirve un cura regular. 
Hay una escuda de ins t rucc ión primaria con 
una dotación de los fondos comunes. Confina 
el I Ü R J I . por N . con el de Guinobalang, (¡ue 
dista % l e g . ; por E. ron Camalig , á % i d . , y 
por S. y 0 . no Llene límites marcados. El TER-
HENO es montuoso , aunque no faltan Manadas 
•donde bay buenas sementeras; T R O D , arroz, 
m a í z , a ñ i l , caña dulce, algunas legumbres y 
va r í a s clases de frutas, I N D . : el beneficio del 
-aíUl, la fabricación de algunas lelas ordina-
rias y la caza. rom.. 1521 aim. , y en 58-55 pa-
gaba 261 t r i b . , qnc hacen 2,610 rs. plata, 
equivalentes á 6,525 rs. vn. 
MAV 
M A V A C A T : monte de la isla de Luzon; 
há l l a se en el estremo N . E. de la prov. de fia-
langas, deslindando por esta parle los con-
fines de esta prov. y la de la Laguna ; su cús-
pide se encuentra á los 125° 2' long, , H " 7' 
30" l a t , 
MAVOTAS : r. de la isla de L u z o n , en la 
prov. de Tayabas; nace en los 125* 20 '20 ' ' 
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long. , i4* 3' l a t . , d i r ígese al S . , corre r> l eg . 
y desagua en el mar por la costa merii l ioj ial 
de la prov. 
MAY 
H A Y : r . de la isla y pvov. (te L e y l e ; nace 
en los 12!»" 28' long . , 10" 55' b i t . , d i r ígese al 
E. y se divide en dos brazos •que vara á des-
aguar al m a r , [iur la costa or ienta l lie U 
prov. 
MAYA : r . de la isla y p rov . de Leyte ; t ie -
ne su origen en los 126* 17' 50" long . , 10°-59' 
la t . , dirige su curso bácia el E. por un espa-
cio de 9 leg., y va á desaguar al mar por la 
costa E, de la i s la , en los 12ír 39' long. , 10* 
53' la t . Esle r . pasa en un p r inc ip io al S. del 
pueblo de D.aganii, baflando su l é n n i n o . 
MAYAÍ10: r . de la isla de Luzon , en la 
prov. de Tayabas; nace en los 125° W long., 
15° 49' l a t . , corre unas 2 leg. y pasando at 
S. E. del pueblo de P i togo , desagua jun io si 
mismo, en el mar por la cosia S. O. dela prov, 
M A Y A O ; r . de la isla de Luzon , en Sa 
prov. de Tayabas; nace en los 125" 25' Ion*., 
13° 57' la t . , corre unas 2 leg . y desagua en el 
mar por la co s í a mer id ional de la prov. 
M A Y A O : en el plano topográ f i co de las is-
las Filipinas del Sr . D . Ildefonso de Aragon, 
aparece este nombre marcando sin duda algu-
na r anche r í a que debió existir en el lugar que 
se le coloca, y es , al S. de la v is i ta I!u!acai>, 
sobre la cosia S. E. de la isla de Mindoro. 
MAY ASAS: puerto de la isla de Luzon, en 
la prov. de Tayabas; hallase en e l •galfo da 
Guinayaiígan , y comprende desde los 126* 17' 
ã los 126° 20' l ong . , y desde los 13° 52' á los 
15" 55' la t . : es muy seguro y capaz para CII Í -
barcaciones de al to por te ; i n t e r n á n d o s e en el 
mas bácia el N . se encuentra sobre su cosía 
O. el pueblo de Mayasas. 
M A Y B l S G A G : barrio del pueblo de Pañi-
bujan , en la isla y prov. de Samar; S I T . en 
los 128° 34' 10" long. , 12° Sí* 50" b i t . , terre-
no llano, en )a cosia N . de la ¡sla y al E. de 
Pambujan (su ma t r i z ) de la que dista como 
% cuarto de leg. y en cuyo ar t iculo incluitnos 
sus r u o D . roBJ.. y t r i b . 
MAYBONGA: r , de la isla de L u z o n : v, .HA-
TEO (San) 
H A Y —3 
MÀYBVXGÀ : barrio del pueblo de Pasig, 
cu la isla de L u z o n , p rov . de Tomlo , arz. de 
Maiijlii; ? IT . no muy lejos de su innl r iz , en eu-
T|0 a r t í cu lo inc lu imos las P R O D , , vooh. y i r i b . 
MAVDlIUií: islas a d y a r e n í e s ;t la costa 
oriental de la isla y prov. de Samar; há l l anse 
al S. E. de la punta de l í i irujan y al N . de la 
ishi de Agilaan, 
SUY-l )ÜLl 'NG : iinejo del pueblo do La-
nang, cu l ; i isla y prov. de Samar; sir . en 
los W 7' 50" lony . , H " 51 ' 50" lat . , en ter-
reno l lano, sobre la costa E. de la isia ; tiene 
buena v e n t i l a c i ó n , y su C U I I A es templado y 
saludable. Dislu 2 leg. al X, iíc su matriz en 
cuyo arl ieulo incluimos su rom,., r n o D . y t r i b . 
MAYJAJV : anejo del pueblo de Sorsopo», 
en Sa isla de Luzon , p rov . de A l b a y ; S I T . en 
los 127° A r l o n g . , i r 57' 50" sobre h 
cos ía E. del puerto de Sorsogon, en terreno 
l lano, cotí buena ven t i l ac ión y C L I M A templado 
y saludable. r o B i . . . rnoo. y t r i b . los incluimos 
en el a r t í c u l o de la ma t r i z . 
MAYXAGA : ensenada de la costa meridio-
nal de la p r o v . de llalangas , en el inter ior de 
la gran ensenada de este nombre; bailase por 
los 1 2 ^ 5íi ' 2 0 " long . , y 10° 4 5 ' 2 0 " Int . 
MAYNIG : barra , en la costa meridional 
de la p rov . de l í u l a c a n , bahía do Manila , há-
llase por los 124° 18' l ong . , 1 4 ' W lat. 
M A Y O N : volcan de la isla de L u z o n , en 
la prov. de A l b a y ; su c r á t e r se halla cu los 
W 20' 10" l o n g . , 13° 14' 40" l a t . , al O. de! 
pweblo de L i l i o g y al N . O. del de A lbay , cn-
Lccura de la p rov . , con cuyo nombre también 
conocido, lis <Ie una e levación bastante 
considerable; la cordil lera en que se encuen-
tra sirve de l i i n i l e á las prov. de Camarines-
Sur y Albay y es tá habitada por igorrotes y 
negritos. 
Siempre han sido temibles las Cuncstas 
erupciones de este volcan por los grandes es-
tragos que ha causado: en 176G hubo una 
memorable por lo horrorosa que fue: des-
de la madrugada del 25 de octubre de dicho 
ailo empezó á soplar el viento 0 . ; ¡i las ocho 
de la m a ñ a n a del mismo día a r rec ió con mas 
violencia a c o m p a ñ a d o de una espesa lava 
que d u r ó basta las cuatro de la ta rde , en cu-
ya hora c a m b i ó a l E . e l viento de arriba, que-
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dando por ahajo el mismo h u r a c á n hasta las 
siete de la tarde (pie cambió al 0. N . í) . con 
tal violencia que todo lo arrasaba y dcslruia: 
d u r ó este hu racán hasta las tres de Ja m a ñ a -
na del dia inmediato, hora en que cambiando 
al S. con no menos fuerza a r ru inó todas las 
casas [pie habian quedado basta entonces del 
pueblo de Albay y algunas de los inmediatos. 
E l volcan desde las dos de la mañana había 
empezado á vomitar un torrente de agua que 
c o r r í a con una impetuosidad asombrosa y en-
Eralia en e l mar por Ja ribera que se esliende 
desde el pueblo de Libog al de Albay. El pue-
blo de í ía l i í iao desapa rec ió completamente y 
sus sementeras quedaron destruidas y cubier-
tas de capas de arena. Sufrieron en esta cn ip-
cion grandes estragos los pueblos de Albay, 
Cngsngua, Canul ig , Ligao , Gitinohalang y 
Polangui , estos dos ú l t i m o s visitas de Maura-
r o . E l torrente cjiic se desprendia del volean 
c o r r i ó unas 2 leg.; y . i su paso a r r eba tó unas 
50 casas situadas al pie del monte , de las cua-
les dejó algunas medio enterradas en la arena 
pud iéndose salvar de este modo los que se 
hallaban dentro de ellas. A l siguiente dia en 
que ya se hahia apaciguado el viento y cesado 
el torrente que salía del vo lcan , aparecieron 
18 cadáve res en el pueblo de Albay y SO en el 
de Malinao. Eu 1 8 U hubo otra erupción no 
menos espantosa en la que fue destruido el 
pueblo de Albay , d e s p u é s de ia cual s« fundó 
el referido pueblo en el s i t io que hoy ocupa. 
MAYOJNDOX: punta de la costa N . de. la 
prov. de la Laguna , isla de Luzon; encuén-
trase cu la gran Laguna delta y , al N . del pue-
blo de los Baños en los 124" 54' 50" long. , 14* 
15 ' la t . 
MAYOR: v. Z A P A T O . 
MAYOY'O: el plano topográfico que formó 
D. Ildefonso de Aragon en i « 2 0 , presenta es-
te nombre como e l de una rancher í a ú otro 
objeto; S I T . en los 124° 42' long. , 16° 25 ' la t . , 
en la parle de la p rov . de Nueva-Vizcaya (en-
tonces Cagayan), que aun no estaba reducida. 
MAY-PANDANG : baluarte de la isla y prov. 
de Samar; S I T . en los 129" 5 '40" long. , H " 
40' la t . , sobre la costa E . de la isla, en el té r -
mino del pueblo de l ío rongan . 
M A Y P I L 1 T ; r iach . de la isla y prov. de 
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Sainar; há l lase al N , 0 . del monte Par ic , en 
(íireccion al mismo y desemboca en el rio de 
UlUi t , d e s p u é s de haber corr ido ceiva de un 
euarle de leg. 
I M S 1 L 0 : airtifiiia baciemla do los PP. 
J e s u í t a s , en la p rov . deTomlo , ni N . de 
Mani la .Era muy p i n g ü e , comprendiendo los 
terrenos i i c r l encc í en i c s hoy ni pueblo de Ca-
leocan y al barr io de Tambobong que con-
serva su nombre de Maysiío, Con la es pulsion 
de aquellos PP. pasó osla hacieiulu fi tempo-
T a l i d a d c s , y el gobierno vendió parte tie ella S 
un mestizo, cuya parte fue la que en la ac-
tnalidad pertenece á Calooean. Esle nuevo 
propietario emprend ió en ella la fábrica de 
una ermila p e q u e ñ a para colocar allí de ca-
pclh-rn un pariente suyo; pero no l i llevó á 
efecto, porque el cura de Toudo se opuso á 
la in t roducc ión de \ in capel lán en medio de su 
ju r í s í i . para que le quitase un punto ruya ad-
min i s t r ac ión no le era difícil, y le dejase la 
mas penosa de los sitios de Maysilo , Piedad, 
Cruz, Píoligas y o í r o s muchos, hasta el pue-
l í lu de San Mateo: si al mismo tiempo se hu-
b i e r a hecho cargo de lodos estos punios podia 
haberse considerado favorecido , mientras no 
estaba en el caso de consenlir lo que se ape-
tec ía que hubiera h e c h o mas defectuosa la 
d e m a r c a c i ó n del curato de Tondo que jior en-
ionces lo era ya en cslrcmo, como podra ver-
se en su a r t í c u l o . Después erigido en curato 
•Calooean y adjudicados varios de los punios 
referidos al pueblo de Tambobong te eori i -
gieron en parle estos defectos. En principios 
de esle siglo a u n era Moysilo dependencia de 
Tondo. Esta hacienda lia sido siempre celebre; 
porque primero, sus antiguos dueflos los PP. 
J e s u í t a s t en ían en ella una buena casa de 
piedra que le servia de recreo eit vacaciones: 
su s i tuac ión era bastante sol i tar ia , cerca de 
i m arroyo de buen agua para beber y b a ñ a r s e ; 
en e l contorno h-dna un buen número de ca-
sas de indios diseminadas. Después fue por 
largo t iempo tin t e r r i t o r io temible á los pasa-
geros, porque no habiendo en el un pueblo or-
ganizado , sino gentes que á prelestos de 
colonos do los d u e ñ o s de las tierras se esta-
Mecian en ellas en menoscabo de las pobla-
ciones vecinas, hallahan cutre ellos b á s t a n l e 
seguridad los malhechores. Ul l i inameule ad-
qui r ió gran celebridad este si l io por un en . 
cuenlro que tuv ie ron en él los ingleses inva-
sores de la colonia en 1702, y algunas fuerzas 
españolas rpie se habían establecido en esle 
punto para hostilizar desde él á los enemigos 
posesionados de Manila. En su consecuencia 
los ingleses se apoderaron «le la casa de Mav-
silo y la quemaron. 
MAYSILO: b i i r r io del pueblo de Tambo-
bong , en la isla de L u z o n , p rov . de Tondo, 
arz. de Manila'; S I T . en los W C 38' l o n g . , W 
42' 50' ' l a t . , á la orilla de un estero níar í l imo 
que le separa de otro barr io llamado de T i -
najeros , con el cual se comunica por un 
puente conocido t ambién por este mismo nojii-
hrc. 
Antignamenle p e r t e n e c í a esle bnrrío á Lt 
hacienda de su mismo nombre, que era d é l o s 
.Tesuilas, y comprendia también las tierras dtí 
Calooean (v. M A V S I N O , baciemla). Atraviesa 
por él la Calzada Real que conduce á las prov. 
Tiene un corlo nlimero de casas, las cuales, 
asi como s-u P O B L . , rnoo. y t r i b . , v;i t i incluidas 
on el ar t . de la mat r iz . 
MAYSÜLAO: barrio del pueblo de Cnlum-
j n ' t , en la isla de L u z o n , prov, do Jlulacan, 
arz. de Manila ; há l l a se á corla dislunria del 
referido pueblo, en cuyo ar t . damos su POBI , . , 
P I I O D . y t r i b . 
MAY-T1GBAO: anejo del pueblo de Sulat, 
en la isla y prov. de Samar; S I T . en los 123* 
6' 20" long . ,41* R S ' W i a t . , sobre la costa K. 
de la is la, en terreno llano, y C U M A benigno. 
La rom,,, P Ü O D . y t r i b . la incluimos en el ar-
t í cu lo i!e la matr iz . 
M A Y T O : barr io del pueblo de Calumpil, 
en la isla de Luzon , prov. de Dulacan , arz. de 
Mani la ; hállase á corla dislancia del referido 
pueb lo , en cuyo a r t í c u l o damos su P O I I L , . 
PTIOD. y t r i b . 
MAYUMO: v . J I I G U E I , DR H . W U M O , 
MAYUT: r. de la isla de Luzon, en la prov. 
(1G la Laguna; nace al pie del elevado monte 
de Majaijay, corre en d i r ecc ión al N . , bañando 
el t é r m . del pueblo que da nsmhre al monley 
va á desaguar al r . de Pagsanjan , en los 125* 
1 1 ' long. , 14" 1 1 ' 50" l a l . , ya leg. distante al 
Tí. E. del referido pueblo de Majaijay, 
MAZADli : monti! de Ia isla de Luzon, en la 
¡ir-ov. ilnl Abra; há l lase su cúsp ide en los -124° 
W iong. , Vf" 2 1 ' ^0" la t . ; por la parle del N . 
v al pie del mismo se halla S I T . la ranclie-
ria de nilieles .rednciitos que t iene el misino 
nombro. 
MAS5ADU: r a n c h e r í a de inflóles reducidos, 
co la isla de L u z o n , prov. del M i r a ; srr , en 
los 1 2 i M S ' - 4 0 " long . , 17° 2 2 ' 4 0 " l a l . , al pie 
del monte de su mismo nombre por la parte 
del N . , disla poco mas de I leg. de la cabece-
ra du la prov. ( i lucay) , en cuyo ar t iculo van 
coinjirendiilos los i r i l ) . <|iie paga esta ran-
cher í a . 
MEO 
ME RAPA: pueblo de la isla de Mindanao, 
pcrtenccienLe al sultan de esta isla; srr. en los 
m° 9' long . , G0 52' l a t . 
MEDIA LUNA (BASCOS D E ) : en el mar de la 
China, unas 20 leg . al O. dela isla de Paragua, 
en los 120" 22 ' long. , 8" 45' long . , e s l end ién-
tlose estos bajos unos % leg, en todas direc-
ciones. 
HEDIO ( I S L A D E L ) : l l ámase propiamente así 
por hallarse entre las de San André s , al O.; 
Escarpada , al E.; la de Capul , al N . E . , y la 
isla de la Aguada y la de Dársena , al Meiliodia. 
Su centro e s t á en los 127° 43' long- , 12° 22' 
50" la t . 
MUE 
METíNIS: is l i ta del grupo de . loló, en el 
a r c h i p i é l a g o t!c este nombre ; há l lase en los 
me \r long. ,0o r s o " la t . 
MEI 
MIÍIHALI: monte de la isla de Luzon, en la 
p rov . de l locos-Nor te ; há l lase su cima en los 
ma S I ' l o n g . , 18" 3' 50" lat. 
MI31CAP1S: barra en la costa meridional 
de la i>rov. (1c Bulacan, en la bah ía de Manila; 
há l l a se h á d a l o s 1 2 1 ° 5 0 ' long . , 14" W 2 0 " l a t . 
MEICAUA Y A N : pueblo con cura y gober-
n a d o r c i l l o , en la isla de Luzon , p rov . de lín-
l a cun , arz. de Mani la ; S I T . en los 124° 57' 50" 
l o n g . , 14° 44' l a t . , á la or i l l a ile un r i a c h . , en 
ter reno l lano , con buena ven t i l ac ión , y C L I M A 
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lemplado y saludable. Tiene unas -1,516 casas* 
la de comunidad donde se halla la c á r c e l , una 
escuela de ins t rucc ión pr imaria con una do-
t a c i ó n de los fondos de comunidad, y la ¡g l , 
par r , que es de buena fábr ica , y la sirve un 
cura regular de la orden de San Francisco. 
E l convento ó ca ía parroquial es de los mejo-
res que t iene esta orden en los pueblos de es-
tas islas, su figura es cuadrilonga, ba i l ándose 
tndas las celdas por una banda , y por la otra 
una espaciosa galería ó claustro con muy bue-
nas vistas, claro y alegre. Rec íbese en este 
pueblo correo semanal de la capital do las is-
las. Confina el T E R M . por N . con el de Mflrilao 
que dista % leg . ; por S. con el de Polo á % 
td . ; por S. O. con cl de Obando á igual dislan-
c ¡ a , y por E, se esliende c! t é r m . unas o leg. 
hasta id l i m i t e ile esta prov. con la de Tomín . 
E l TERRENO es montuoso por la parle del E. , 
y llano al O. donde bay un estero á corta dis-
tancia del pueblo ; al N . de este corre el relV-
r ido r iach. , sobre el cual hay un puente que 
f a c i l í t a l a comunicac ión con el pueblo de Ma-
rtlao al que dirige un camino que se halla en 
buen estado. Hay o t ro camino al S. de la po-
b lac ión , que conduce al pueblo de Po lo , que 
tiene algunas casas por los lados é hileras de 
á rbo le s frutales y o t ro puente en la ju r i sd . de 
este ú l t imo pueblo. Del camino que dirige á 
Marí lao, sale otro que a t r a v i é s a l o s montes 
se elevan Inicia el O. para i r al pueblo de San 
J o s é que antiguamente fue visi ta del que des-
cribimos. En los referidos montes se encuen-
t ran diferentes clases de maderas, entre las 
que abunda el nar ra ; hay caza mayor y me-
n o r , miel , cera y canteras de piedra de las 
cuales se abastecen Manila , Cavile y todos 
los contornos, listas les produce bastante di-
nero á los indios y mestizos, pues comova 
hemos dicho , es escelente por sti dureza, su-
perando en mejor calidad á la del monte Gua-
dalupe. Las r a o » , son a r roz , maiz , abacá , 
a lgodón , va r í a s clases de frutas y legumbres. 
Su pr incipal I S D . es la agricultura, dedicándo-
se otros á la pesca, al trabajo de las came-
ras, y las mugeres á la fabricación de algunas 
telas de a lgodón y abacá, P O B L . 9,400 aim., y 
en 1845 pagaba 4,750 % t r i b . , que hacen 
17,505 r s . p la ta , equivalentes á 45 ,7ü2 % 
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rs. vn . Después ile la a c c i ó n de Malinta que 
tuvieron rmoslras t ropas c o n t r a los ingleses, 
t ras ladóse el campo de l a s p r imeras á r.sie 
pueblo desde donde no c e s n K n i de hostilizar 
á los ingleses haciendo var ias c o r r e r í a s hasta 
el estremo de llegar hasta l a misma puerta 
de almacenes y coger una ga le ra (pie tenían 
allí los enemigos, tos c u a l e s , ya porque no 
tuviesen el suficiente n ú m e r o t ic t ropas , ó ya 
por las negociaciones que se estaban enla-
biando entre la E s p a ñ a é I n g l a t e r r a ó por cua-
lesquiera otras miras p o l í t i c a s , se n w n t c i m n 
solo á la defensiva , s in c m b ; i r g o de que en 
Manila iban escaseando los v í v e r e s considera-
blemente y estaban en una g r a n c a r e s t í a . 
MEL 
M E L I A N : r. de la isla cíe L u z o n , en la 
prov. de Salangas ; nace en l o s ÍS-i" 45 ' long. , 
\ y kk' SO" Int . , d i r í jesn al 0 . , y d e s p u é s de 
un corto curso va á dosapnnr en la ensenada 
de Batangas. 
MEIN-
MENOR: v . Z A P A T O . 
HTÍO 
¡UROLMEOL: punta de b r.nsta occiden-
tal de la isla y prov. de Samar ; h.-UIase en los 
127* 54 '20" long . , 12° 54' 2 0 " la t . 
MEft 
MBREIRA: punta de la cos ta setentrional 
de;la isla de L u z o n , en l a p r o v . de l locos-
Nor t e ; viene á formarla una de las ramifica-
ciones del CarabiilIo-NoUe, y se halla en los 
ma 5 0 ' l o n g . , 18" 45 ' 2 0 " l a t . 
31ES 
MESA íislrt de l a ) : a l N . N . O. de la de Ma-
r ip ip i y al S. E. de la do M a s b a t e ; es peque-
ña , y su centro se halla en l o s 127° 54' long., 
i r 51 ' SO" la t . 
MESA (Santa): v . S .VSTA M K S A . 
MESETA: l l ámase p r o p i a m e n t e así una al-
tura ú monle cuya cúsp ide forma una llanada 
ó meseta de mas do % leg . do larga y cerca 
de Vi, id . de ancha; há l l ase en la islü <lc Luzon . 
prov. de Albay , por los 127° 45' l o n g . , •120 412í 
40" la t . 
MKT 
3 IKT0C: r . de la isla de Luzon, en la prov. 
de Camarines-Sur ; nace en los 127° 15' 10" 
long. , 13° 6 ' l a t . , en las vertientes meridiona-
les del monle Qit i luinan ; dir í jesc al S. E. y 
Hicfío al S. para jun ta r sus aguas con las i le l 
r . Camay on. 
MEX 
MEXICO: pueblo con cura y gobernadorci-
11o, en la isla de Luzon , prov. de la Pampan-
ga, d i ó c . de Manila ; S I T . en los 124'' 2lJ 50" 
long. , 15° 4' 15" la t . , á la ori l la der . de un 
riach-, en terreno llano, y C U M A tcmpl-aito y 
sahidiible. Se fundó este pueblo en 10117» y en 
la actualidad tiene 1826 casas, una iglesia par-
roquia l , que es de buena f á b r i c a , servida por 
un cura secular, una escuela de mslruceion 
primaria á la que concurren bastantes alum-
nos, y la cual tiene una do t ac ión de los fondos 
de comunidad. Hay t a m b i é n un convenio ó-
casa p a r r o q u i a l , situado jun to ü l a iglesia, y 
la casa t r ibunal ó de comunidad donde está la 
c á r c e l . El cementerio ustá fuera de la poli l . ; 
los caminos se hallan en buen esLuIo , tuio 
conduce al pueblo de San Fernando , siguién-
d o l a inflcccion del r. que pasa al K . E. del 
pueblo, haciendo una curva al E. para volver 
luego al 0 y l legar al pueblo de San Fernando 
que e s t á al S. del que describimos; el o í r * cn-
mino que sigue igualmente paralelo al r . de San-
ta Ana , va á parar al pueblo de este nombre. 
Confina el T E R M . por N . con el de Sania Ana, 
que dista 1 Va leg. al N . N . K.; por S. con el 
de San Fernando á y* leg.; por E. con el de 
Candava ít "2 % i d . , y por Ü. con el de los. An-
geles, á Yt leg. E l TERRESO es l lano y f c i l i l ; 
r i é g a n l o algunos rios que forman entre sí va-
rios esteros. Las P R O D , son : nuicbo arroz , riis 
cuyo grano se suelen coger dos coseclias en 
un a ñ o ; tainbicn es abundante la de la caíi;t 
dulce y otras en menor cantidad, como la del 
maiz, a í iü , ajonjolí y cacao. Hay varias clases 
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*ie f n i U s y Ipgiimlires. E l lioneiicii» \\c\ añil, 
<lt! In enfia i l i i lcc , l ; i fíilH'icaf.ion de algunas ic-
)¡is, cu la cual se empican las mujeres , y el 
<:iil!.ívo de sus tierras, es lo que forma la ind. 
Su [H' i i ic i | ia l C O M . consiste en l , i venia do la 
azúcar y en la del arroz, rom,. 10,900 a im. , y 
t u ÍE5Í5 pagaba2,201 'A t r i l ) . , q u e hacen22,015 
reales plata, cquivalcnLe.s á 55,075 % reales 
vellón. 
HE Y 
.UfiVS AI/TOK: bar r io del [iiichlo de l l n -
Sacaii. cali , do la prov. de este nomlire , en la 
isla <ie Luzon, arz. de Manila; s i r . á corta ilis-
tanKia de su mat r iz , en cuyo a r t í c u l o damos 
su ronr.., n to» . y i r i l i . 
JIIA 
M l A l i A O : r , de !a isla de l ' anay. en la 
prov . i l i i l lo i lo ; nace en los 125° 54' r / i ' long. , 
10" ' iG ' ia t . id i r i jese al Mediodía, liuña el lé rm. 
itel [Hieblo, de quien recibe el nombre; corre 
unas A íng. y desagua en el mar por la costa 
S. E . de la isla en los 125° 54' W long . , 10" 
57' 15" lat. 
MlAílAO: pucldo con cura y gobernadorci-
11o, cu la isla de l'anay, ¡irov. de I l o i i o , d ióc. 
íle O l u ' i ; S I T . en los 12e">" 5/i' Tyí" long. , 10° 
W 1,>" lat., en un m o n t e c i l l o , i laoi ' í l ia de un 
r inch . , á quien da n o m b r e ; tiene buena ven-
l i lac inn y una hermosa vista por la altura en 
que se e i in ic i r t ra ; su C U M A es templado y sa-
fudalile. Se fundó en 17IG, y las 2,074 casas 
que tiene cslnn situadas cu dos llanos y todas 
baja campana. La iglesia parroquial es de 
buena fábrica , hállase bajo la advocac ión ilc 
Santo 'fumas de Villanueva y la sirve un cura 
regular de la orden de Agustinos calzados. 
Hay una escuela de ¡ n s l n i c c i o n pr imar ia , la 
casa parroquia l , la de comunidad , donde está 
la e á r c t l , y á cor la distancia de la iglesia el 
cementerio, Domunicasi; este pueblo con sus 
inmediatos [>or medio de caminos que « o eslan 
en muy buen estado, y recibe de la cabecera 
de la prov, t in correo semanal. Tiene un ba-
luar te de piedra bien construido y suficiente 
para la defensa del pueblo. Confina cl T E R M . 
por N. O. con la cordi l le ra que divide esta 
prov. de la de Ant ique ; p o r S. con el mar; 
por ív O. con el t e rm, del pueblo de San J o a -
quin; por A", l i . con cl de Igbaras, y p o r E, c o n 
el de Ouinl iul . El T E M I E S O es montuoso y p o c o 
p r o d u c t i v o , sin embargo de que lo b a ñ a n los 
rios Miagao y Tumacboc; á pesar de esto hay 
algunas sementeras que M O D . a lgún arroz, 
aunque no el suficiente para la manu tenc ión 
de los naturales, pero en cambio tiene bastan-
te sibucao; hay poco maíz, a lgodón, caña du l -
ce, tabaco, varias legumbres y frutas. ].\r».: l a 
ap l icac ión de los naturales á esta suple á la 
esterilidad del terreno y á su corla cstcnsioit: 
dos terceras partes (le la pobl. se dedican al 
cul t ivo de las t ierras , y la otra ofrece un es-
p e c t á c u l o muy digno de alabanza verla en las 
calles fabricando paños y otras telas en los 
telares que ellos llaman de cintura, los c u a l e s 
hacen un ruido por todo el pueblo que d u r a 
hasta muy entrada la noche. Estos tejidos a u n 
cuando no son generalmente de l o s m a s linos, 
si s o n los mas á propós i to para la venta en l o s 
pueblos de Albay y Camarines, con l o s que 
hacen s u COM. POBL.41,ÍÍ52 a i m . , y e n 1Í145 pa-
gaba 2,901 I r i h . , que hacen 29,010 reales pla-
t a , equivalentes á 75,525 r s . v n . : en la actua-
lidad tiene tr ibuios 5,477 %. 
MIASSÍX: r, de l a isla de Mindanao, eu el 
t e r r i t ó r i o del sultan de esta isla; nace en l o s 
127° 8' long. , 7" 41' l a t . ; toma su dilección 
al S. y desagua en el mar de la halda d e 
Ulanos. 
M1G 
iUlGf'IíL (San): pueblo con cura y gober-
i i a d o i T Í l l o , o n l a isla de Luzon, prov. deTondo, 
arz. de Manila; S I T . en los 124"40''long,, 14" 37' 
50" la t . , á la ori l la der. dc l r .Pas ig , en la islita 
de su mismo nombre , formada por los esteros 
de ester.; su CLIMA es templado y saludable. Las 
642 c a s a s tie que consta se hallan situadas por 
la orilla del referido Pasig. La iglesia parro-
quia l , que hace 15 a/ios se cons t ruyó , es de 
buena f á b r i c a ; tiene una bonita fachada, s u 
techo es de teja, y de un mal camaríu que era 
en esta época se convi r t ió en una iglesia de-
cente, gracias al celo y actividad dei V. Fray 
Esteban -Mena, del ó r d e n d e S. Francisco, que 
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era su cura p á r r o c o . En )a aííLualiila'l lo es 
niro de la misma ú r t l en . Hay una escuela de 
i i is tnicpion primaria ; la casa de comunidad, 
donde está la cá rce l ; un hospicio, que es el que 
estaba anligiiamente en el sitio de Arroceros y 
se t r a s ladó al le i r i t o r io de este pueblo en la isla 
de S. André s ó de Convalecencia , en la casa 
llamadade Pct ruz , la cual estaba m i ñ o s a , pero 
se re forzó con estribos y se hicieron otras 
obras, quedando habilitada como lo está en el 
dia ; ha l l ábase el hospital mientras estas obras 
se ejecutaban en la casa de Sac tajan que se al-
qui ló á este efecto. Hállase este pueblo al al-
cance de los fuegos de la plaza de Manila , al 
E. de la cual se encuentra y de la que lo sepa-
ra el r . Pasig: el T E R M . por e l N . O. confina con 
el pueblo de Quiapo , con el que se eonuinica 
por el puente de Quinta que se halla en la cal-
zada que conduce á él ; por e! N . con el pueblo 
de San Sebastian; al N . N . E, el de Sampaloc; 
por E. con el de Pamlacan, y por S. E. con id 
de San Fernando de Dilao ó Paco. La isla de 
San Andrés ó de la Convalecencia cuyo bojeo 
es de unas 850 varas, se baila en medio del 
r. Pasig, llene dos ba te r ías de piedra, la una 
llamada de San André s en el estremo meridio-
nal de la isla, y frente al r . de Paco, y la otra 
llamada de San Rafael en la cabeza oriental 
de la misma. A la espalda de esta ba te r ía por 
la parle occidental se halla el hospital (pie es 
un buen edificio, tiene una puerta que sale á 
la or i l la del r . con un grande embarcadero de 
piedra de China. En el estremo de este edilicio 
se ve un gran mirador de fábrica moderna, bay 
capilla, dos salas de enfermería y lo demás lo 
ocupan las celdas. No les M í a el agua de un 
buen algíbe que tiene, y á la espalda de la ca-
sa, en el terreno que queda hasta la opuesta 
or i l la de la isla ó sea la del S., hay una gran 
huerta . Las casas del pueblo que, como liemos 
dicho, es la ii á la orilla del r., signen la direc-
ción de este formando una curva que empieza 
en el puente de Quinta y concluye en la casa 
de campo llamada de Malacaí ian; compróse 
esta casa hace algunos artos para recreo de 
los capitanes generales de estas islas, los cua-
les se van á pasar á ella la es tac ión de los ca-
lores. Esta poses ión abarca un terreno bastan-
te esteuso, tiene una huerta y un jardín con 
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j un ha fio á la or i l la del r . La rasa no es mtiv 
grande, de aspecto elegante y bonita vista par-
l i c i i l anncu tc por la parte del i ' , donde líe DO 
ni) mirador y una galeria con grnndes eolmn-
nas. L o demás del terreno de esta ju r i s i l i c -
cion es bastante reducido, pues lodo til no da 
mas que unos 400 cabanos de arroz, apenas ]o 
stibcicnte para la m a n i i l e n c í n n de sus nn lnra -
les. I N D . : hay algunos eseriliionlcs, bordadores, 
de Ins que los liav muy buenos l iara l i i i l i a j . i r 
en oro y plata, sastres, hbanderus , banque-
ros , sacaleros, carpinteros y labradores . Lis 
mugeresse ocupan en la f a b r i c a c i ó n y venta 
de varios g é n e r o s , habiendo otras corredoras, 
bordadoras y cigarreras de lu fábr ica del ta-
baco, eoiii,. •MG-2aIu]., y en i H f à pagaba 6 7 í 
t r i b u t o s , que hacen 7,010 rs. p la ta* equiva-
lente á 19,025 rs. v n . 
MIGUEL ( San ) ; pueblo con cura y gúlmr-
nadorc i l lo , en la isla de L t t z u u , p ruv . de I h i -
eos-Norle , dióc. de Kneva-Segovia ; S I T . en la 
laida do un monte de poca e l e v a c i ó n , p e r l a 
parte occidental , y próximo á la o r i l l a de un 
r . que corre al 0 . Los vientos O. y N . E, son 
los reinantes; su C U J Í A es algo frio , y las en-
fermedades que se padecen mas comunmci i le 
provienen del pu lmón , otras del e s t ó m a g o , 
algunas calenturas in te rmi tentes , erupciones 
c u t á n e a s y frecuentes casos de demencia. Hay 
dos cilU's principales , una que se cstieitde de 
E. á 0. y Ja otra de N . á S. Tiene otras varias 
transversales que cruzan en dist intas d i r c o 
cinnes. Forman estas calles unas 900 casas; 
tiene casal tcal donde se halla la escuela de 
i n s t r u c c i ó n primaria, cuyo maestro disfruta en 
la actualidad una do t ac ión de A i ps. pagados de 
los fondos de comunidad, Hay la in l j ien en el 
pueblo otras escuelas particulares para la en-
señanza de n i ñ a s , la casa parroquial , la i l cco-
mimidad, la cárcel y la i g l . parr , que es de bue-
na f á b r i c a , y á la que le falta poco para su 
conclus ion: há l lase b a j ó l a a d v o c a c i ó n de Sta. 
María y la sirve un cura regular ; su techo es de 
caña y lo demás de cal y can to , lo mismo que 
¡os otros edificios de que hemos l iecí io part i -
cular m e n c i ó n . P.eeienlemcnk' se. lia const ru i -
do un ceineuleno (juc se balLi á co r l a distan-
cia del pueblo y al E. S. E. tíel mismo. Las 
aguas que se usan en el pueblo son tas del r . 
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que tiins arriba indicamos, las cuales son de 
Inicua p;iliilatl. El camino que conduce de la 
cal», á Pigflíg, y D i ñ a r a s , se halla en buen <ÍS 
lado , si IH'DII no bay p í l en l e para atravesar el 
r. y hay í]lie pasarlo por medio de una balsa 
que facílila la coinuiiicaciou de una ú otra 
o r i l l a . Otro camino que dirije al ¡niebla de Vi ri-
lar alravesamlo los montes , es bueno sola-
mente para ('.iiballenas. El correo se recibe to-
llos los íüas de la cub. y el de Manila llega to-
dos ios viernes y sale los lunes. Confina el 
T E R M . por N. con V i n t a r , que dista 1 % leg.; 
por E . con San Nicolás y Loag, cal), de la prov. 
á ) l eg . ; e s l i éndese este l é n n . puco mas de 
2 leg . de N. ; i S. y 1 de E . ¡i 0 . El TÜHKEKD es 
l lano, aunque bay algunos monies de poca ele-
vac ión tomo ol de Quimbct y C u n i g , al E. del 
pueblo; el de S u m i l i n g , al K.; el de Simrnilla 
al S., y ; i l E. de esle el de Gusud, todos á cor-
ta distancia del pueblo. Hay en ellos algunas 
canteras de cal , arbustos y raices alimenticias; 
t a m b i é n algunas tierras de pasto en las que 
st mantienen .'ilgnnos ganados que se crian en 
el pue l i lo . En el terreno cultivado las rison. vori 
a r roz , m:iiz, caria dulce , a l g o d ó n , legumbres 
y f r u í a s . Losnalnrales del pueblo se ocupan en 
la pesca y el cu l t ivo de las t ierras ; las muge-
res en los tejidos de m a n t e l e r í a s y mantil lo-
aas /fite &on de bastante m é r i l o , á pesar de no 
servirse para su fabricación sino de unos te-
lares muy sencillos, siendo esto lo que forma 
su I S D . I.a venta de los referidos tejidos y de 
a lgún arroz forma su comercio, P O B L . 7,0Í15 
aim. l , G 1 2 l r ¡ b . , que hacen 16,112 rs. plata, 
equivalentes á 40,0-í2 rs. v n . 
MIGUEL (San ) : pueblo con cura y goher-
i n i l o r c i l i o , en hi isla de I'anay, p rov . de I lo i lo , 
lEioc. de Cebú; M T , en una hermosa campiña , 
proximo ií la or i l l a del r. Manani ; su C L I M A es 
lemplailo y saludable. Se fundó eu '1825, y en 
Ja a c t t u l i d a d titine tinas 1,525 casas. Ja parr., 
la de comunii lod donde se halla la c á r c e l , una 
escuela de inslruceion primaria con una dota-
ción de los fondos de comunidad; la i g l . parr. 
es de buena fábr ica y se baila bajo la advoca-
c ión del Arcánge l San Migue l , servida por un 
cura regular de la orden de los PP. Agustinos; 
fuera de la pobl . el c tmien íe r io bien s i t . Los 
e n m í n m que Rieil i lai i la comun icac ión de este 
aim 
pueblo con sus ¡nmedialos no sota muy bue* 
nos, especialmente cuando las lluvias en cuya 
épnca se ponen intransitables. Recíbese en este 
pueblo de la cab. dela prov. un correo semanal 
en días indeterminados. El T E U I I . confina con 
los de Al imodian , Cabatuan , Sta. Dárbara y 
Angoi . El TtnriEío es llano , r iégalo el r. Aya -
n,in que nace en la cordillera que tlividcti esta 
p rov . y la de Antique y corre al E. S E. para 
unirse con el r . Safo cuyo nombre conserva. 
En el terreno rcilncido á cul t ivo las prod, son 
a r roz , maíz, caña du lce , a lgún tabaco, ca-
f é , p imienta , cacao , varias clases de legum-
bres , mangas y otras frutas, aunque todas es-
las son en corla cantidad por la corla com-
prens ión de stiTtRM. (¡110 hace pobre al pueblo. 
I N D . : Id agr icu l tu ra , los tejidos de algodón y 
a b a c á , corde ler ía y salacots es lo que forma 
esta, consisüeiulo cu la venta deestas produc-
ciones fabriles y en la compra de otras el cu-
.MKiicm de este pueblo, que tiene un gran mer-
cado semanal que se cree el tercero de la prov. 
rom.. y,0G2 a i m . , l / i i l t r i b . , que hacen 
14,110 rs. plata, equivalentes á 50,525 rs. vn , 
MIGIJLL (San): pueblo tic la isla de Luzon, 
en la prov. de Pangasinan: v . C A M I L I N G . 
MIljll l iL (San): visita del pueblo de Cal la -
logan, cab. dela prov. de Samar, en la isla 
del mismo nombre ; S I T . en los ISS" 53' long. , 
11° 48' la t . , sobre la costa S. Ü. de la prov.; 
dista I leg. de su mat r iz , en cuyo ar t , damos 
su ponf.. y T M H . 
MIGUEL (San): visita del pueblo d e l a IV/,, 
en la isla de Luzon , prov. de la Painpanga; 
S I T . en los 124" 15 ' long . , 15" 5 0 ' 5 0 " la t . , en 
terreno llano y CLIMA templado. Dista unas 2 
leg. ile su matr iz , en cuyo a r t . incluimos su 
pobl . y t r i b . 
MIGUEL (San): bah ía en la .cos ía N . de la 
parte inferior do la isla de Luzon, formada en-
tre la costa orientai de l.t prov. de Camarmes-
Norte y la occidental de lade-Albay; hállase 
estrechada su boca por la ¡muta Calvigo al 
O. en los 1 2 0 ° 4 0 ' SO" long . , 14° 8' l aL . y al 
E. por la ¡muta Sapelitan eu los l26o50 ' lo i i j ( . , 
14" 7' 50" la t . Entre una y otra punía ó sea á 
la entrada de la bah ía se hallan las islas de 
Calingo, Canton y otras mas pequeñas ; al O. 
de esta ú l t ima, jun to á la costa de la prov. de 
un; - 3 
A iba y, la de Sii'uma, mas al S. la ilu San Mi-
guel, yen ia inisina t l i reccion, avanzando una y 
media log., la ile Tauclad , y ú t t i m a n i e u l c el 
isiole Cauil. Sobre l a misma costa de la prov. 
de Albay, ó sea la Orienlal de la bah ía , se lla-
lla Siroma , visita del pueblo de Tinanbac que 
es tá mas bác ia el S. SigtKüi después otras v i -
sitas de este pueblo y del de Calabanga en la 
prov. de Camarines-Sur donde se halla el 
desagüe del r . de Ponob que forma la barra de 
Cabusao en la costa de dicha prov., cuyo pun-
to es basta donde penetra la bahía en una l a l . 
de i4a 42'. Volviendo al N. costeando la prov. 
de Camarines-Norte se encuentran en ella la 
punta Colasi y la visita que le [da nombre en 
la jur isd. del pueblo de Daet, cab. de la prov . : 
t ambién se encuentran las puntas Lablican 
y Tamtco. Tiene de hojeo unas 34 l eg . , es-
lendiendose de N . á S. 7 i d . , y de E, á 0 . 
linas 5. 
MIGUEL (San}: puerto de la costa N . O. 
de la isla de Ticao; su centro se halla en los 
i W 45' long. , 12° Aii ' lat.; tiene algunos ba-
j í o s (juc lo hacen peligroso, por lo que regu-
larmente las emha re a cienes que entran en éi 
se dirijen pegados á la costa E. que es la mas 
segura. Su bojeo es de unas 2 leg. 
MIGUEL (San): r . de la isla de Bulacan, 
» a c e e i t í o s - W 42' 50" long., 15J10 ' l a t . , de 
la reunion de los i \ Tár ta ro y í iulaon ( v . ) ; di-
r í jese al S. 0 . , pasa al S. del pueblo de San 
Miguel de Muyumo , del que toma el nombre, 
y volviendo al 0 . Tí. 0 . se r e ú n e con el r . 
l i n i o , y desagua en el Pinac de Candava á los 
mo 55 ' long . J 5° 40' 20" la t . 
MIGUEL (San): r . de la isla de Luzon , en 
la prov. de A l b a y ; nace en los 127° 7 ' l o n g . , 
57° 50 ' l a t . , en las vertientes orientales del 
elevado monte Isaro, cor re2 leg. en direc-
ción al S. bañando la visita que le da nom-
bre, y va á desaguar al seno de Lagonoy, en 
los 4 2 7 M 1 ' 5 0 " long . , 13" 58 ' l a t . 
MIGUEL (San): isla adyacente á la costa 
N . E. de la prov. de Albay , formando con es-
ta y la isla de Cacraray el seno de Tabaco, al 
qtic presenta la costa meridional; bailase én-
t r e l o s 127° 24' 50" long. , 127° 50' 50" id . 
(punta Boga), 15° 20' lat . , y 15° V i ' 50" id . ; 
su terreno es ¡non luoso y en él se crian varias 
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clases de á r b o l e s ; tiene 2 leg, de largü y % 
de ancha. 
MIGUEL (San): visita del pueblo de San 
J o s é , e n la isla de L u z o n , p rov . ile Albay, 
d ióc . de N u e v a - C á c c r e s ; S I T . en los 127° íí' 
20" l ong . , 15" 57' 20" la t . , á la o r i l l u d e r . del 
r . á que d á nombre , en terreno montuoso y 
C U M A cál ido; la pr incipal n o , de sus hah. 
consiste en la agr icu l tura . Su r o w . , y t r i b . van 
inclusos en los de la matriz, 
MIGUEL (San): isla adyacente á l a costa 
occidental de la prov. de Camarines-Sur; h á -
llase en la había de su nombre y su centro en 
Jos 126° 54' 50" long . , 13° 54' l a t . ; tiene de 
larga % leg. y de ancha una mi l la . 
MIGUEL (San): punta d e la isla de Luzon, 
en la costa S. de la p rov . de Uataan; S I T . en 
ios •124° '14' 40" long . , 44» 26' 50" l a t . 
MIGUEL (San): is l i ta adyacente á las de 
Masbatc y T icao ; es muy peqtiefia, y su cen-
tro se halla e n los 427* •15' 50" long . , 12" 
44' lat . 
MIGUEL (San): barrio del pitch!o de San 
Miguel de Mayumo, e n la isla de Luzon , prov. 
de Bulacan, arz. de Manila. Sus P R O M . , row,, 
y t r i b . van incluidos en e l art . de la matriz. 
MIGUEL ¡ S a n ) : barr io del pueblo de lia-
lauang, e n la isla de Luzon , p rov . tic íloc&s-
Sur, d ióc. tie Nucva*ScgovÍa ; h á l l a s e á corta 
distancia de la ma t r i z , en cuyo a r t . incluimos 
.su I ' O B L . y t r i b . 
MIGUEL (San): visita del pueblo de Baru-
go, en la isla y prov , de Leyte, d i ó c . de Cebú; 
Í I T . en la costa setentr ional de la i s la , en ter-
reno l lano, y C L I U A t e m p l a d o . Tiene u n tenien-
te de just ic ia encargado de recaudar los po-
cos t r i b . que paga , los cuales , asi como la-
vooL. y r i i o D . , incluimos en el a r t . de la 
matr iz . 
MIGUEL (San): is l i ta al S. del bajo tic 
Quesada, en los 423° 55' 50" l o n g . , 88 18' 
50" la t . 
MIGUEL (San): punta d e la costa N . O. de 
la isla y prov. d e L e y t e ; bailase en los 12Ü° 25' 
long . , i r 21 ' l a t . , en el term, del pueblo de 
Barugo. 
MIGUEL DE MAYUMO (San): pueblo c o n 
cura y gobernadorci l lo , e n la isla d u Luzon, 
prov. de Bulacan , arz. de Manila; S I T . en los 
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m * W 2 0 " long . , 15° 9' 55" l a t . , & U or i l la 
del p. á i |ue ila no in l ) re , en terreno llano y 
am.v templado y saliulahlc. Tiene unas 1,070 
casas, la de comunidad, donde es lá la c á r c e l , 
el convento ó casa paiToquiat , que se halla 
junto ;i lit iglesia , la cual es de buena fábrica 
vía s i r v e un cura regular . Hay escuela de 
inslruccioii pr imar ia á la que concurren imi 
cfios alumnos , eemenlerio fuera de la pobl . y 
caminos en buen estado que dir i jen á los pue-
blos de Gapan y Anga l . Por este i i l l i rao p u n i ó 
se recibe el correo de la cab. una vez á la 
sema nu. 
Hace jiocos a ñ o s pe r t enec í a este pueblo á la 
prov. de la l 'ampnuga; pero cuando se eslre-
cluron los ¡ imi tes de esta prov. cs tendiémlose 
Ins de la de Bu la can, pasó íi la j u r i s d . de esta 
úlliuia. Confina c l T E R M . por N . y lí. con la 
prov. de Nueva-Ecija ; por N . 0 . con el le rm. 
de Cabiao, cu la relerida prov., á distancia 
de 4 leg. a l E . ; ü e n c el Pinac de Candaba, y 
,?IS. tos t e r m , de San Itafae! y A n g a t , í | i ! c 
distan unas G leí;, cada u n o . l i l TERRENO es l la-
no cu go «c iv i l ; o i c u é i H r a nsc al E. l ó s e l e -
vados montes que dividen esta prov. y la de 
Kncva-Ecijit ; enlre ellos sobresale la cima 
del T a r r o , que se baila en los 12<V 48' 50" 
IODJÍ . , 15" 11' lat . Al N . N . E. de esle monte 
yá corta distancia se hallan las minas de l i i c r -
ra v carbon de Guldgml-Babuy , al S., y el de 
l'ayatas a l N . ; en lodos ellos y los demás que 
liny en el 1 c m i . se bailan buenas clases de ma-
dera para c o n s t r u c c i ó n , abundantemiel y cera, 
cmndose t a m b i é n muchas especies de caflas 
; bejucos y íibuiHlante caza mayor y menor. 
En el te r reno cultivado las PROD, son arroz, 
tabaco, maíz , a l g o d ó n , abacá , legumbres, f ru-
tas y ca í las dulces, i s » . : los naturales se dedí- , 
C3íi .-i la f ab r i cac ión de varias clases de lelas, 
í\ b caza , á recoger el oro que arrastran las 
apias de los rios que corren por el t é r m . en 
liequeiias p a r t í c u l a s ó pepitas, y la mayor par-
te ol c u l t i v o de las t ierras, P O D L , 7,0ÜO aim., 
y 1,95! t r i b . 
M I L 
MIIJAÜU; pueblo con cura y gubeniador-
cilio , en Ui isla de Luzon, provincia de Cama-
a i m 
r í n e s - S t i r , tliúe. de A 'ueva-Cáceres ; s i f . en 
los 126° 51 ' 50" long . , W 3 1 ' 10" lat . , á la 
o r i l l a del r . V ico l , en terreno llano, y CÍ.DLV 
templado y saludable. Tiene unas 1,058 ca-
sas, entre las que se cuenta la parroquial y 
la de comunidad ó de justicia donde está la 
c á r c e l . Hay tina fgl . pair, de buena fábrica 
servida por un cura regular , y de los fondos 
de comunidad se pa^a al maestro de la escuela 
de ins t rucc ión primaria que también hay en el 
pueblo. Comunicase este con sus inmediatos 
por medio de caminos regulares y recibe de 
la cab. de la prnv. el correo cu dias indeler-
niinados. Confina el T t i u i . por jX. con el de 
ramplona ; por E. eon el de la visita de San 
J o s é ; por O. con San Fe ruando y por S. E. 
con Minalabag. El T E Í U I E N O es llano por mu-
chas de sus partes y montuoso por las otras, 
en las cuales se cr ian maderas de diferentes 
clases y caza mayor y menor: cu las tierras 
de labor las PRO», son ar roz , tnaiz, abacá, 
cacao, a l g o d ó n , a ñ i l , legumbres y fruías; 
.siendo la agricultura su principal i s o . rom,, 
o.íiOO aim. , 851 ' /^ t r i b . , que hacen 8,515 rs. 
p l a t a , equivalentes á 21,287 % rs, vn . 
MIX 
M I X A A N l ' D : isl i ta adyacente á la costa E. 
de la isla de Samar; hál lase S I T . en los { & !)' 
SO" long-, mas ' i " i d . a l E . , y los 11* 28' Jal . ; 
mas ] " 2 $ " ¡d. al S. Dista una milla al N. l i -
dei pueblo de Lauag , que se halla sobre la 
costa E. de la isla. 
MIftAfíCON: islote próximo ,"tla cost;! S. E. 
de la isla y prov. de Samar; hállase en los 
129° 7' 50" long. , i Io 10' 30" Jal. 
M I N A G : anejo del pueblo de Luhimgan,-
cu la isla de Mindanao, prov. de Slisamis. 
d ióc . de Cebú. En el art. de la matriz inc lu i -
mos su poor,., rnoj) , y I r i b . 
SHNALARAG: pueblo con cura y golierna-
dnrei l lo, en la isla de Luzon, prov. de Cama-
rines-Sur, díóc. tic rú i cva -Cáce res ; S I T . en los 
12G" 52' 50" long . , 15° 3 1 ' bit- , ú la orilla de 
un r . , en terreim l lano, y OLIJ IA templado y sa-
ludable. Tiene unas 551 casas, la parroquial y 
la de comunidad donde se ludia la cá rce l . Hay 
escuela y una i g l . parr. de mediana fabrica. 
MIX 
sei 'villa |iur mi cura r c g u b r . Ltts caminos i|yc 
cwniluccii í los pueblos inmediatos no son 
muy Itiiuniís, y reci l ic ¡íor ellos c l correo ilc la 
cab. (Iclapi-ov. en dias indeterminados. Con-
fina el T E R M . por N . con el de Camaligan, que 
dista i leg.; por S. E . con el de Bnlacon A 2 JÍ 
i d . , y p o r O . con San Fernando A % leg. El 
TERnESO es ilionluoso y productivo. En sus 
montos se crian buenas maderas de varias 
clases; tiene muchas y buenas tierras de la-
bor donde las principales PROD, son el abacá 
y el arroz, copíOmlosc también cacao, ajon-
j o l í , a f i i l , cafla du lce , legumbres, cocos y 
« t r a s varias CnUiis. I K O . : es notable la de osle 
pueblo por la fabricación de sus lelas de nipis, 
sinamaye.s y o t r a s ; y las jarcias y cablea ijue 
se hacen con los fila mentos mas bastos del 
a lmcí t : adeniAs so ocupan en la agricul tura , 
un lu cuan , y algunos en el corte de madera. 
coa. ; las reicridas idus de uipis y síiKimayes 
se venden en Mani l a , y el arroz y algunas 
otras prod, la esportan para otras prov. I ' O B L . 
5,002 aim. y 840 t r i b . 
SIINALAH: islote jun to ¡i la costa de la isla 
y prov. de Samar; hál lase su centro en los 
129° 8' 30" long , . 11° 1 0 ' i 0 " l a t . : dista % leg. 
al E. del dcla visita Pamlnijan. 
MÍNAL1N: pueblo con cura y gobernailor-
c i l l o , en la isla de L u z o n , prov. do la Patn-
pangu, arz. de Mani la ; S I T . en los { V C 22' 
long,., iV'SB* la t . , A la orilla der. de un r . , ter-
reno llano, y C U M A templado y saludable. Se 
fundó este pueblo en 101-í, y en la actualidad 
tiene unas 700 casas todas innicdialus á la ig l . 
j i a r r . que es de buena fábr ica , y se halla bajo 
la advocación de Santa Mónica, s i rviéndola 
un cura regular. Hay tina oscucla de instruc-
c ión primaria dolada de los fondos de coimi-
i l i i l i id Y un convciUo ó í.asa pavroipiinl que cs-
u't j u n t o i la iglesia, y la casa t r ibunal ó de 
cmnunidad donde se encuentra la c á r c e l . 
Pasa por este pueblo e) camino que couilncc 
desde Macabebc á Santo T o m á s ; hay otro 
al N . O. (pte se dir i je A Bacolor do donde re-
oibo el correo semanal establecido en la isla. 
Conlina cl T E R M . por N . con el de Sanio To-
m á s , que dista cerca tic 1 leg.; por S. con el 
de Macabebc, á i % i d . ; por O. con el de líe-
l i s , A \ Vi leg. ; por E. con el de San Luis, á 
2 ?; i d . , y por K . O. con el de Üacolor , cab. 
de b p rov . , á 1 ft l eg . El terreno es llano y 1,» 
e n r o n varios esteros tpie se forman cni|-e 
unos y otros rios por lo bajo <lel terreno. En 
tiempo de secas escasean algo las aguas, por 
lo que los naturales t ienen que abrir pozos 
para conseguirla. El T E R R E N O reducido A cul t ivo 
produce arroz, maíz , c a ñ a dulce , cacao , anil 
y varias clases de f ru ta , I S D , : los naturales be-
nefician la ñipa sacando de ella vino y vina-
gre, tienen algunos ingenios para la fabrica-
ción del a z ú c a r , cul t ivan sus t ier ras , benefi-
cian igualmente el afiü y se dedican á l a fabri-
cac ión de algunas lelas que sirven para los 
usos d o m é s t i c o s , siendo las nnigeres lasque 
con especialidad se ocupan en esla. co.v.: la 
esportacion de estos productos menos aquella 
parte indispensable para cubr i r las necesida-
des del pueblo, y la i m p o r t a c i ó n de los a r t í cu -
los de que carece, es lo que forma este. 
P O H U A,450 a i m . , y e n iH-iS pagaba 916 % 
t r i b . , que hacen 9,105 rs. p la ta , equivalentes 
á 22,912 H rs. v n . : tiene en la actualidad 
4,970 a im. y 1,100 t r i b . 
SUNANGAS: punta de la costa O. S. 0 . 
de ia isla de L u z o n , en la prov. de Bataan; 
há l l ase en los 123° 53' 5 0 " long. , W" M ' Jal. 
M I N A N U E C A N : p u n í a de la cosía N . E. 
d e l a prov. de layabas (bah ía de Lamon), en 
la isla de Luzon ; h á l l a s e en los 125° 57' 40" 
l o n g . , 14° 50' 20" Jat. 
M l N A S A S t i A Y : isl i ta adyacente á ta costa 
E. de la isla de Samar; há l l ase frente a l a 
boca del r . Bulalacay, y su centro en los 129° 
7 ' 4 0 " long . , y 11° 5 1 ' l a t . 
MINDANAO: punta S. de la isla de esle 
mismo nombre ; há l l a se en los 120'' 52' long. , 
5" 50' 50" lat . , al N . delas islas de Scrangani 
que distan de esta punta , la que mas como 
2 leg . 
MINDANAO: r. de la gran isla de este 
nombre ; nace en Ju laguna llamada t ambién 
de Mindanao , dirijese pr imero al S. y luego 
al l í . , corre unas 8 leg. y va A desaguar en la 
bahía I l l a n a , costa S. de la isla. 
MINDANAO: barra del r . de que toma su 
nombre ; hállase en la h a b í a I l l ana , que está 
en la costa occidental de la isla de Mindanao, 
unas G leg. al E, de la bah ía de Congo. 
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MINDANAO: isla del a rch ip ié lago F i l ip ino , 
e o m p r e m l H l a entre los 125° SO' long , , iloinle 
se halla lu punta A i i n i p a n , y 129° 44' i d . ; 5o 
31' lat. , punta de Mindanao; 9* 4 9 ' 5 0 " i d . , 
punta <le Banajan. Después de la de Luzon es 
la mayor del referido a r c h i p i é l a g o , en el me-
(íiodia del cual se halla. Presenta esta isla tres 
jrandes frentes; uno desde la punta Balango* 
uai ! ,á la tic l ianajan, o t ro desde esta al cabo 
de San A g u s t i n , y el 5.° desde la punta tic 
Mindanao á la de Cálete , de manera fjue su f i -
gura viene á ser la de un t r i ángu lo . Suljiendo 
desdi la j iunla de Mindanao rpie es la meridio-
n;U de la isla , por la cos ía oriental de la mis-
ma, hasta la punta l ianajan, que es la mas 
setentrional, se encuentra primero en lo que 
correspomlc al terr . de Seraitgani, y 1 leg. 
ílisL de ta costa el hajo ó islote llamado l . i n i -
Inn," s ígnese luego describiendo un medio c í r -
culo por la figura de esta costa, cuya curva 
va á formar con la punta de Agundat, al N . E. , 
l a baliia de T a g l o c . e n la que hay dos is-
litas al N . de las que desagua el r. Tho y 
otros varios que [ i ' ibulau sus aguas á las de 
la bahía; la playa del N . de esta pertenece va 
al terr. de Calagán donde sobresale al E. has-
ta ponerse en la misma long, que la bah ía del 
e s p u n t a n n e n í o , c l cabo de San Agustin ó 
PanslajiUm. Desde esta úl t ima bahía c m pieza 
ya la parle recientemente conquistada de la 
prov. de N u e v a - G u i p ú z c o a , cuya costa es tá 
coronada (te mul t i tud de islítas , que se c n -
cí jcnlran j u n t o á l a costa, ta cual hace frente 
á la i í la de San Juan: las visitas de Bis i l ic , 
Tago, J i i i i t ium y el d e s a g ü e del r . l íut ig , se 
liallaii en la inisina costa. En la de Caraga la 
punía de Cavile, las visitas, l iayuyo, Parasan, 
Catagdouy Cabubungan, todas sobre la costa; 
al de esta ú l t ima las islas de Lur ragao , y 
]s S. E , , y á igual dist. de unas 7 leg. , tas de 
Matingul), que forman el puerto de este mismo 
nomiire. Sigue esta cadena de islilas que to-
das toman el nombre de Surigao, paralelas ca-
si at K. K. E . : de la costa y dist. de la misma 
unas 7 leg. El pueblo de Surigao se halla so-
bre ¡a costa del puerto de su mismo nombre, 
en la cabeza sentcntnonal de esta grande isla; 
lia y que pasar para retroceder al S. costeando 
ahora la [jarle occidental de la i s la , el estre-
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cho de Surigao, y unas 15 leg . a l S. se entra 
en la bahía de l i i i l u a n , cerrada al 0 . por l a 
punta Divaita, que con la de Sipaca forma una 
ensenada; al K . 0. de esta se encuentra l a is-
la de Camigui i i , adscrita i la prov. de Misa-
m i s , à la que pertenece la costa que empeza-
mos á describir; después de la referida punta 
Sieajia se halla al 0 . la de Layaban , que for-
ma con la primera la embocadura ó entrada 
de la bahía de lligan ; en esta bahía desaguan 
un n ú m e r o considerable de r . , cuales son el 
l l i g a n , Agun , Ninamon , Lu pagan , Leangan, 
Bagumboran, Mipanqui, M i n d u g , Lagran, Pa-
riiion y otros. Sigue por unas 12 leg. la costa 
recta al 0 . , c n c o u l r á n d o s e las bocas de los r, 
Inamueba , Langaran , y Dicayo: luego ta pun-
ía Sil la y la do Taglo que se halla en la misma 
l o n g , que la de Waeapilao, en la isla dd Fuego 
ó Siqui jor . Entrando en la ensenada que for-
ma la referida punta Taglo con la de Sicayap, 
c i i u u ú n t r a s c ú la der. la punta Botong, luego 
ta embocadura de los r. Pulavnn y Poro, y en 
la misma playa se halla sit . el pueblo de l)ap¡-
t a n , uno de los principales de ta prov. A l S. 
de Ea punta Sicayap y en la n.jsma costa está 
s i t . la visita Lubungan, al S. 0. la de Malao, 
cncucnlrase luego la punía Blanca , la de Di-
v a i t y ta de Marlang , basta donde alcanza la 
j u r i s i l , de esta prov. y empieza la parte de la 
isla mus occidental que la habitan varias t r i -
bus independientes. Por esta cosía se halla la 
b a h í a de Sindangan, las puntas Galera, Gorda, 
Balangonan y Nunuyan; posteriormente á la de 
Sihuca so encuentra la de AUmpampan, que es 
la mas occidental de la isla y se halla en la 
j u r i s d . ó l é n n . de la p rov . de Zamlioanga. En 
la costa de esta, que mira ya al mediodía, apa-
rece el puerto de ta Caldera , en el interior de 
una ensenada y al abrigo de los vientos del E. 
po r la punta Panghinlan ; entre esta y la pla-
za de Zamboanga desagua e l r . Balílmasan, 
v iniendo á ser el estremo S. de esta prov, la 
punta Bá te l e . Desde aqui sigue la costa al N . 
E . d e s p u é s de contestar con esta prominencia 
en que se halla ta prov. de Zamboanga al ar-
c h i p i é l a g o de Joló que se estiende al S. 0 . 
Empieza desde luego en esta parte de la isla, 
tas tierras sujetas a l dominio del sultan de ta 
misma , y en el pedazo de cos ía que le perle-
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nccc desde Zamboanga hasta el I c r r . de los 
illiinos esLáii s ¡ t . los pueblos de Rugi y de 
T j p | ) 0 , que e s t á sobre Ia balita Lamaladan. 
Kn Ia espaciosa b a h í a de Ulano, que es la ma-
yor de cuantas se bailan en las costas de esta 
isla, se entra poco después de doblada la punta 
de Flechas, y en ella hay va r í a s islas, siendo 
l ; i principal la de B imwut que disla unas 5 % 
leg. d e l a ciudad de Selangan que es la resi-
dencia del sul tán , y se halla sit . á la orilla de 
un caudaloso r. que se coimmica con los la-
gos de Líguas in y Buloan. Antes de ¡legar á 
esta punta se halla m i gran seno llamado Bo-
yan, muy cómodo y abrigado, y cuyas orillas 
se hallan cubiertas de un grau n ú m e r o de 
pueblos. P ré sen l a la costa su frente al 0 . en 
esta parle donde está s i l . la ciudad por razón 
de la gran balt ia, siguiendo asi hasta la jnmta 
deBamban, en que la linea de dicha cosía se 
convierte al S. 0 . basta la punta de Mindanao 
desde donde la lomamos. A I niediodia de la 
punta hay un grupo de islas que dista poco de 
e l la , llamadas de Serangani. Habiendo dado 
ya una ligera idea delas costas de esta isla, 
si examinamos ahora su es tens io» cneontrare-
inos que viene á ser la do N . á S. de unas 85 
leg. y muy poco menos de E. á 0. Pero su fi-
gura irregular, como ya hemos d icho , hace 
que el desarrollo de su superficie venga á ser 
de unas 5,200 leg. cuadradas. E l TERUEKÍ) por 
el centro de la isla es bastante escabroso; 
hay algunas lagunas de cons iderac ión como 
son, la tic Mindanao ó de Lina o que se halla 
unas 8 letr. al 0 . de la visita de Bagang;i, en 
el terr. dominado por el su l t an ; la de Lano, 
t ambién en el mismo terr., al S. de ia prov. 
de Misamis ; la de Buguey al N . H. de la plaza 
ilc Zamboanga y dist. de ella unas -16 leg.; 
Jos lagos de Lignasin y Buloan a l S . E . de Se-
iangan , y el de Sapongan en la prov. de 
í Jaraga , 
En el lago de Linao ó Mindanao fpte gene-
ra lmcnlc se cree haber dado el nombre á la 
isla siendo como un verdadero mar en el ren tro 
ile el la, desaguan varios y. y liene su origen 
el caudaloso de Butitan cuya boca liemos vis-
to al describir h costa setentrional en la bahía 
de su nombre. La laguna de Lano ó de Slala-
nao se comunica t a m b i é n con el mar por me-
dio de un r . caudaloso llamado Ninan ton , cu-
ya boca se halla en la bahía de l l i g a n i y el 
lago de Buguey por medio de o t ro r. no use-
nos caudaloso que tiene su boca i na r í l ima e n 
el gran seno de Kamaladan. Algunas descrip-
ciones dan t a m b i é n c o m u n i c a c i ó n al g ran r. 
de Selangan que desagua en la b a h í a de I l iano 
con la gran laguna de Mindanao; mus creemos 
que ha debido ser por error aunque en nues-
tro concepto no seria difícil darles el preten-
dido enlace. Estas grandes lagunas y los cau-
dalosos r . que tienen sus bocas en ellas y en 
las costas mar í t imas acreditan las eslensas 
partes bajas que tiene esta dilatada isla y n o 
menos las espaciosas bahías que forman e n 
sus referidas costas las incursiones m a r í t i m a s . 
La parte mas elevada es la oriental de l a isla, 
con lo que ha sido menos accesible su cosia à 
la acc ión de las aguas, no obstante ser aque* 
lia donde con m a s fuerza se estrellan las grue-
s a s mares agitadas por los m o n z o n e s ; e l es-
tremo N . de dicha parte oriental parece ser la 
con t inuac ión de la parte alta del antiguo Con-
tinente convertido en el actual a r c h i p i é l a g o 
siguiendo el orden del estremo mer id iona l de 
la isla de Luzon , las islas de Samar y L c y t e . 
Hacia el 0 . , perdiendo su e levac ión la islat la 
lia invadido el mar por S. y N . , de modo que 
la bahia de Ulano y la laguna de Pat igni l , iptc 
s e forma en la bahía de l l igan y s e Iiallan con-
trapuestas, dejan reducida la isla á un istmo" 
distando muy poco cutre s í . Oi rás numerosas 
bah ía s é innumerables r . que se precipi tan de 
los monies sobre tas costas p u d i é r a m o s m e n -
c ionar ; pero lo escusamos en r a z ó n de hallar-
s e en los a r t í cu lo s especiales de las prov. y 
l e r r i lo r ios que hemos mencionado en los cua-
les se hace la d e s c r i p c i ó n m a s detallada. E l 
C L I M A ile esta isla es cál ido y m u y h ú m e d o ; 
rigen los vientos del Pí. E. y S . O.; las l l u -
vias son muy frecuentes y copiosas, los tem-
porales muy comunes y muy repetidos lo» ter-
remotos, Sus montes son generalmente volci't-
nicos y á veces ocurren terribles erupciones, 
l i l calor y la humedad de la region con un 
suelo feraz eu lo general de la i s la , la j i r e s e n -
tau cubierta de espesís imos bosques: sus 
montes eslán poblados de alios y corpulen-
tos á rbo le s cutre cuya gran diversidad de 
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maderas se hallan no pocas muy aprecia-
Mes, >a por su firmeza y i luni r . io t i , ya por 
su cslraordinariii f i nu ra : las cartas bojas, el 
iil'A fiejiico y o i r á s iiinuineraWes cnrctl.iilcras 
hacen inpeiielrablcs estos bosques: lai i ibicn 
son ilc granite cslinia las f ru tas , raices a l i -
jiienticias, gomas, resinas, etc., que se Iia-
}íaii por todiis partes. El suelo, a d e m á s de su 
iiqueza vegetal, encierra abundantes minas de 
o r o , mercurio y azufre , lo que partietilar-
jiienie sucede en los montes ile la prov. de 
i íucv.i-Guipúzcoa y de Caraga. Las abejas ela-
ijoran orí estos montes sus ricos panales : la 
taza es otra de las riquezas que contiene, asi 
como lo es la pesca en los r. y lagunas de los 
países bajos. Tantos elentcnlos de riqueza pu-
dieran sostener una pobl . incalculable; pero 
desgraciadamente no solo se liallan vírgenes 
iodos e l los , sino que en gran parte se con-
vierlen conlrn la escasa pobl , existente. La 
falla de roluracion en los montea aumenta la 
luiiucilnd de un modo eseesivo las muchas 
ssislancias que se corroiupen en ellos , las 
airnas tEetenidus y otras mi l cosas seuiejanles 
proilucen un ambieiUe insalubre para los liab. 
y poco propio para que las escasas prod, que 
cultivuti cu las c e r c a n í a s de los pueblos lle-
guen á mi estado de verdadera s a z ó n : todo 
esto se nota principalmente en la parle do i i ' 
de la c iv i l izac ión españo la ha conseguido for-
mar las prov. de Misamis, Caraga y Nueva-
Guipúzcoa por ser lo mas elevado de la isla, 
asi sus bab. su hallan sujetos á frecuentes ca-
lenturas i n l c r m i l c n l u s , tercianas y otras en-
fermedades. El estremo S. 0. donde se ha 
c r e í d o la p rov . de Zamboanga es ya nías sano 
y cu sus liab. se observa mayor actividad na-
lura l . E l defecto de esta aciivhlad, que es pro-
pio de cuantos pueblan aquellas lejanas re-
giones, h a r á mucho mas duradero los o í ros 
niales que dejamos indicado, pudiemlo espe-
rarse solo de la lenta marcha de la civil iza-
ción la acciem que necesitan para abrir sus 
niontes y preparar las plantaciones y campi-
ñ a s , que lejos de cargar su a tmós l e r a la p u r í -
[ i q u c u , presenten la nueva vida del pais y 
produzcan mas saludables alimeulos. Los p i -
ratas del sultanato , las tribus b á r b a r a s que 
pueblan las fragosidades son otro o b s t á c u l o 
para el progreso de nuestros pueblos. A l des-
eril j ir la prov. de Caraga liemos presentado 
una estension conveniente de estos obs t ácu -
los de la civilización y cul tura del pais y la 
sit. de nuestros pueblos en é l , ya considera-
dos en sí misino, ya con relaciona los maho-
melanos y demás b á r b a r o s , pues con poca 
diferencia es una misma en ambos conceptos 
la s i l . de los pueblos dtí las prov. de Misa-
mis , Nueva-Guipúzcoa , Caraga y aun Zam-
boanga, no obstante su establecimiento mi -
l i tar y su s i l . : no puede menos de ser asi 
cuando en una isla de 3,200 leg. cuadradas de 
superiicie, como liemos dicho, apenas alcanzan 
unas 510 los límites de nuestras prov., perte-
neciendo todo lo d e m á s á los pueblos que, 
ora saltan y talan nuestras posesiones, ora 
ofrecen un asilo -i los indios que por no I r i -
bú lar ó no sufrir trabajos personales buscan 
cu las escabrosidades su independencia pr i -
mit iva. Ya hemos visto en el citado a r t í cu lo 
de Caraga, como hay también é n t r e l a s tribus 
b á r b a r a s de Mindanao , ciertas gentes que tie-
nen su civilización especial y su cul iura. Esto 
mismo sucede con los maliouietanos regidos 
¡>or el su l t án de Selangan: los primeros lla-
mados Tago-líaloaycs que quiere decir , bab. 
de los montes lialooyes, son pacíficos accesi-
bles A la civi l ización europea , por lo que no 
han esquivado el trato de nuestros pueblos, 
cediendo mticlms á la avangelizacion; pero 
los segundos, organizados esencialmente para, 
la p i ra le r ía , son enemigos poderosos y teini-
li lcs. Kslos maliomctaiios pueden alri lmirsc 
en parle á la predicac ión que se sabe introdu-
jo en las Filipinas el Milían de Horneo antes-
que las descubriese Magallanes, pero etilo-
principal son de origen advenedizo de a t r i -
buir especialmente á su naturaleza de corsa-
rios, sin fé en sus tratados, la sumisión de es-
tas gentes; cuando se ha inlentado ha sido-
m o m e n t á n e a . 
Magallanes tomó posesión de esta isla en 
nombro de la corona de Esparta el domingo 
de Pascua de l íesf i r reccion del arto '1521 , ce-
lebrando esta cereinouia en el territorio del 
pueblo de l í n t u a n , cuyos bab. recibieron la 
luz evangé l ica por medio de los padres 
Agustinos y ban permanecido siempre fie-
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I c i ¡i la madre patria. Desde entonces se 
empezó la conquista civiliza dora ile la isla, 
Jlevnmlo por todas partes la luz del evan-
gelio y amor de la madre patria los PI ' . m i -
sioneros; ¡tero contrarestados sus trabajos 
por la morisma , í a t u l i M i i o é inconslancia 
de otros pueblos b á r b a r o s , no poeas veces 
han sido v íc t imas de sti piedad religiosa, y 
los efectos de su celo se presenlan aun inu 
limitados. Varías veces lian acudido las ar-
mas en apoyo d e esU coinpiista, pavtietilür-
meute en tiempo ríe D. Sebastian Hurtado 
de.Corcuera, gobernador de Filipinas que, co -
mo liemos visto en el a r t í cu lo de Manila, 
redujo las islas de Joló y Mindanao; pero to-
llo esto ha sido siempre pasajevo , n o hallán-
dose ni el e jérc i to de la colonia ni sus cajas 
Reales en estado de man tener los presidios 
necesarios á la conservac ión del pais. El ilus-
trado comandante de ingenieros D. lUk'fonso 
de Aragon, escribió y publ icó un plan de 
conquista para la completa adquisición de es-
ta isla, trabajo de muclui mér i to , pero que 
dificilmente contestaria á Unias las necesida-
des de la empresa y mucho menos á las que 
surgir ían luego de ia costosa conservación de 
sus resultados. Mientras escribimos este ar-
t ículo se halla al frente de una espediciou 
sobre Mindanao cl distinguido mil i tar scfior 
Oscariz que tanto hizo al lado del reverendo 
padre AUi im en la reducc ión de Nueva-Viz-
caya. 
MINDANO: punta de la i í la y prov. de Sa-
mar ; hállase en los 129" 6' long . , 11° 50' 50" 
lat . , en la costa E. de la i s la , t é rm . del puc-
Mo de Borougun. 
MíNDOllU: después de Luzon y Minda-
nao es una de las principales islas del archi-
p ié lago F i l ip ino ; se halla S I T . al S. de la p r i -
mera, de la qtic la separa ol estrecho de su 
misino n o m b r e , y al N . E. de las islas Hu-
madas de Calainiancs; comprende desde los 
42,»* 58' (Cabo de Calavile) hasta los 125° 15' 
50" ( r a u t a Dumali) en long. , y desde los 
*2" l i ' ( P u n í a Buri i iean) hasta los 15" 5 l ' 
5 0 " (l1 mi ta Escavceo) cu l a t . Tiene de N. á 
S. unas 28 leg. de larga, y de E. á 0 . unas 
i í i y, en su mayor anchura; pero sujetándose 
á un promedio, en vista du b ligtira que pre-
sents, se le puede calcular una su i ie r í i c ie co-
mo de 250 leg. cuadradas. El c i - n u es varíft 
según la diversidad tópica de h i is la: es tá es-
puesta á los fuertes vientos del N . E. y es-
pecialmente á los del S. O., dividiendo la isla 
cu dos zonas regidas por estos vientos la 
cord, de sus montes centrales : por !o (le-
mas es bastante saludable. IÍI cabo de C si avi-
l e , estremo iS. Ü. de la is la, es una proroi -
nencia al N . O. Desde este cabo erapíesa la 
costa O . , en la que se encuentra pr imera-
mente la ensenada de Paluan (á 2 % l e g . ) , la 
cual penetra en la costa liada et N . desde los 
15° 2 1 ' hasta los 15a 25 ' l a t . , W T loog.r 
en cuyo punto está s i t , el pueblo llamado 
t ambién tic PaUian ; siguiendo luego la nñstnia 
d i r e c c i ó n , se encuentran las puntas de JWiW-
g i t , á la 'n'[. de la ensenada , y la de Tubile, 
el anejo llamado de Mamburao , la punta Ca-
ran i sa , la boca del r. Mas in y la punta Pag-
babo j a n y la de Talabas!; % l e g . al E. de 
esta desagua el r . de su ¡nismo nombre , des-
de cuyo punto, d i r ig iéndose la eo-sta mas ver-
ticalmente al S., viene á formar la del 0 . de 
la isla , en la cual se encuentran la boca del 
r , A m a i f , y la del P a n d a n , frents á és ta , y 
distante % leg. de la costa se ha l lan las islas 
de Pandan; en la costa so avanza la punta 
del mismo nombre, d e s p u é s se encuentran el 
pueblo y puerto de Sablaytui y la punta de 
Palompon, desde la que empieza otra vez la 
cosia S. O. en la que se encuentran el ane-
j o de Dango, el de I r i r u n t , la buca del rio 
iVííf/flí/ofi, las puntas de L a minta o , Rumbun 
y liugsanga, la ensenada de M a n g a r i n , la 
isla de Jíí?», frente á la boca de l a ^ensenada 
de Mangaria, la punta de L a n i a g a , la enseiiJ-
d.i de Pauican y la punta Luruncun , estremo 
S. de la isla. Desde esta punta subiendo hacia 
el N. E. se encuentran en la costa S. E . el 
puerto y anejo de l iulaeao, las isl i tas de T i -
l a d , A l i b o l a n y As lao p róx imas á e l l a , la 
punta de baurigan, las islitas de Masin y 
Tambaron , l ambíen j u n t o á la costa, la pun-
ta Pandan, las bocas de los r . T a l i b m , Abaa-
bo y B a n c a l , la punta Colasi , la boca «leí r . 
M o n o a l , la punta Soboncogon, la de Alara 
y la de Dayagan , donde coneluye la cos ía 
S. E. y empieza la del E . , halhimlosc en esta 
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el ilcsagiie del r , Uauayan , la punta Aban-
qabm, las Jioc.is ile los r . Sovol, M a l i b ò g y 
Stmagui, In [uinla Mai l lagua , la boca del 
p. T i n a d h t g a n , el aneja ile Uongalion, la 
|iij!)(a Dalclc y l a clc I h t m n l i , estremo l í . de 
b i s h , desde domle empicia la costa K . l i . , 
sil ta que se encueulran i ir imerainentc Ja cn-
srnaíla y anejo de Pola , la j iunla A n o j a a , 
h rte T u j o t , la de N a i a n d a N a y o n , cuyo 
njmbre rocuerda la oíLstcitcia ile un juiGldo 
anliguo, las bocas de los r. X a u j a n , fíulua-
gan , Magasauantubig , Ucgniba , Nabulas , 
Linuba-suban, [ ) u l a n g ó n y T a i i n a d , la punía 
Baleie, y . i l S. S. 0 . de és ta el pueblo de Ga-
lopan , cap. ó cab. de la isda y prov. , ol 
puerto l lamado G a l e r a , el pueblo del nrimno 
nombre , y la p o n í a Escarceo, estremo N . 
de ia i s la . Desitc es la punta eslieudc la 
cosía al Ü. , formando de esle modo la del 
S, de la i s l a , en !a que es tún las puntas de 
Bocto, B a g a l a y a g , y del Monte, desde l<i que 
vuelve ya la costa dando frente al N . 0 . en 
linas 3 leg . i i a s u el cabo de Calavite, donde 
empieza la costa S. 0 . como hemos dicho. 
Visto el l i t o r a l de la i s l a , cuyo desarrollo 
viene á ser de unas 120 l eg . , pasaremos á 
e i jmi i ia r el t enor io en general. Mucha parle 
de este nos es desconocida t o d a v í a , pues co-
mo siempre los bab. de los pueblos playeros 
se lian mai i leo i i lo á raya sin atravesar los 
inumes que á cor la dist . de ta casia se elevan 
V í u e a d c n a n con las elevadas cordilleras, que 
parten del centro de la isla , no se ha adelan-
tado mucho en el eonocimienlo de la parle 
in lmior (Je l . i isla. E l immle Habívile se pre-
senta como un dcsprendiniioii lo de las cord, 
centrales, d i r i j i d o al N . O.; la punta y el ca-
bo de Calavite son sus estribos. Esle monte 
es de mucha elovariou , y desde él se domina 
(oda la c o s í a 0 . de la isla ; en sus espesos y 
frondosos bosques se crian numerosas clases 
de maderas muy apreciablcs. El monte T W i -
jJffííHH at N . de la is la, y cerca de la cosía 
forma la punta Escarceo; es tan fragosa como 
el de Calavite y se presenta igualinenle como 
lé rmino de otra eord. que viene del S.; al 
15. y 0. ile l a isla se elevan asimismo grandes 
f j dc iMs de monla i i a s ; sin embargo, por las 
i iuiicdiacioiics de Ia5 c o s í a s quedan entre las 
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sierras y la nr i l l a del m a r , llanos que algunos 
son de b á s t a n l e c o n s i d e r a c i ó n , partienlar-
mente al S. Todas las tierras próximas se ha-
llan regarlas por numerosos r. , siendo los 
principales y mas conocidos, los de Mambu-
r a o , M a s i n , Ta l abas i , A r n a y , Pandan, 
M a n a o l , Socol, T inad iungan , Pinagmagla-
y a n , N a u j a n , Buluagan, Magasauantnbig, 
Reguiba, Nabutas, L i n a b u , Suban, D u l a n -
gon, T a l m a d y Abra de H o c : habiendo ode-
más de estos un n ú m e r o considerable de ellos, 
que no inencioiramos por carecer de nombre 
unos, y por ser de poca consideración Jos 
otros. Las PROD, naturales no dí ipn de ser de 
basiaute consideración en esta isla; los espe-
sos bosques de que es tán cubiertos sus fra-
gosos montes, suministran á los indígenas 
muchas y muy buenas maderas de dUerontes 
clases; las hay á p ropós i to para la construe, 
ciou ríe buques , otras que se emplean en las 
de casas; t ambién se halla el aprcciable éba -
no , el eslimado palo campeche, etc. Hay mu-
chas especies de palmas, como el hurí , el voru 
y el lauimdan. De las diferentes fruías que 
se crian en la i s la , la mas apreciada por los 
fi;Uurales es el coco, del que sacan aceite, 
vino y vinagre : también lo comen tanto ver-
de, como cuando están en s a z ó n , y como en-
tonces tiene en su in ter ior un agua fresca v 
dulce, le dan en algunas ocasiones i los en-
fermos , para lo cual le echan un poco de 
anis. Los indios sacan de lo mas alto del tron-
co de este á r b o l , el corazón que se halla cu-
bierto de cortezas, y al que ellos dan el nom-
bre de pa lmi ta ; es muy tierno , por lo que b> 
parlen con facilidad, y lo comen cocido cu 
ensalada ó escabechado, sabiéndoles muy bien 
de lodos modos. El s a g ú , p roducc ión del b u n , 
sirve de pan en muchas parles de esta isla; 
de él sacan mi l i i juidn que llaman t u b a , in 
cual fermentada , viene á ser una clase de v i -
no flojo , del que hacen laminen vinagre. Sa-
can además de esta planta una melaza que 
cuecen , y hacen de ella unas cajitasque l l a -
man chancacas, las cuales se parecen ¡S nues-
tras cajilas de jalea. El yoro viene á ser lo 
mismo que el b u r i , sacan de él vino ó vina-
gre , y t ambién s a g ú , pero no produce la me-
laza que el primero. El panimlan se aprove-
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cha sacando de él s a g ú , y el corazón ú palmi-
to. El bejuco, especie de enredadera muy l a r -
ga , y de bastante fortaleza, tan út i l para el 
alimento de los naturales como para el traba-
j o ; con el agua que deslila puede apagar el 
indio su sed, come sus re todos cocidos ó en 
ensalada , y la especie de junco que forma de 
una gran l a rgura , les sirve para atar cuanto 
necesitan. Del tronco se sirven también para 
diferentes cosas. Hay muchas especies de be-
jucos , y todas de utilidad. Además de tantas 
frutas silvestres hay innumerables raices a l i -
menlicias: la del nami es digna de mencio-
narse, pues siendo venenosa, la preparan de 
modo que pueden comerla sin riesgo alguno. 
La planta es como una enredadera , y Ia raiz 
una especie de cebolla mayor que la cabeza 
de un hombre; para quitarle el veneno la par-
t en , la tienen una noche en agua salada , y 
otra en agua dulce , y la secan después al so]; 
concluidas estas operaciones, la muelen, sa-
cando de ella una harina con la que hacen el 
pan. El ubc, cuya raiz pesa algunas dos arro-
bas, también se come cocido; el gabe se tiene 
por algunos en lugar de verdura; el camote, 
e l t u g u i s , la s incamas, la llamada tub a y an 
y otras muchas de la especie (le batas, todas 
ellas sirven de alimento á los naturales, y son 
\T,'i — m i s 
bastante saludables. La caza les facilita otros 
alimentos variados, porque en sus monies sr; 
cria mucha de diferenles clases, como gallos, 
t ó r t o l a s , venados, b ú f a l o s , j a b a l í e s y otro 
gran número de animales silvestres y avos, 
que c o n la pesca de que abundan las costas y 
los muchos huevos de tortuga y del esUaor-
dinario pájaro llamado Tabón f | i i c s o hallan 
en las piavas, a f i a n z a n la suhsislencta de Sos 
frugales indios. En los terr i tor ios tie la ista 
reducidos á cul t ivo se coje buen cacao, cafe, 
pimienta, arroz y todo g é n e r o de frutas y le-
gumbres: sin embargo de ser Mindoro bastan-
te montuoso hay grandes llanos , en particu-
lar cerca (le las playas capaces de producir 
en gran cantidad dichos a r t í c u l o s y cuanto ÍQ 
obtiene de la agr icul tura en otras islas. E l ár-
bol llamado Calinga que abunda en sus mDri-
les, es una especie de sinamomo, del cual se 
saca un cscelente e s p í r i t u de canela. Es gran• 
de la fer t i l idad de esta isla en lodos concep-
tos, pero su escasa pob l . y su intlolencia ha-
cen que todav ía sean aprovechadas en nmv 
corla escala tantas ventajas como en ellas se 
r e ú n e n . Por el siguiente estado puede vers* 
cuál es el n ú m e r o de sus pueblos , cuál el í t 
a im. que estos contienen, y el producto de SIIÍ 
t r i b . 
ESTADO de la p o b l a c i ó n de l a i s l a de M i n d o r o en IBSO. 
PUEBLOS. 
Calapan. . . . 
Puerto Galera. , 
Paluan. . . . 
Sahlayan ó I r i rum. 
Mangarin. . . . 
Naujan. . . . 
T O T A L . 

























Los habitantes de esta isla en su fiao-
mia , lengua , usos y costumbres, manifiestan 
ser parte de la nac ión tagala. Cuando los co-
nocieron los españoles eran muy belicosos. 
Habiendo llegado Miguel Lopez (Je Legaspi i 
Panay, le pidieron socorro los habitantes de 
Adan contra los piratas de Mindoro que IES 
lucían muchos danos. De aquí se ha creído 
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ijHe eslos naluralcs por aquel tiempo se dcili-
caban al corso ; pero siendo esto impropio 
de las costumlires del |mel)lo Incalo y del 
carácter apacilile (pie aun se observa cu los 
que todavía conservan su imlepeiuleiicia p r i -
mitiva en las fragosidailcs tic la isla y son 
conocidos con el nombre de inanguianes, cree-
mos que los piratas ser ían advenedizos csta-
bhcklos eii la isla para hacer desde ella sus 
correrias como lia sucedido mas tarde. Le-
gaspi e n v i ó contra ellos á su nieto Juan de 
Salcedo con 50 e spaño le s y muchos indios, 
€ 0 » los cuales llego á Mindoro , tomó á fuer-
za de armas el pueblo de Mamburao, persi-
guió á los na l ura les hasU la isla de Luhan, y 
les obligó á rendir vasallage á la corona de 
España. Los habitantes de Mindoro fueron los 
primeros á quienes el general impuso t r ibu to 
que á la saxon consislia en el pago de íí rs . 
piala al a ñ o por familia : luvo esto lugar 
cuando t o c ó en la isla pasando á la conquis-
ta de Luzon. Cerca de Mindoro hallaron los 
cspaiiolcs un champan chino que se hallaba 
en peligro de naufragar y habia sido en par-
le saqueado por los habilanles de csla isla, 
y desde Manila les mandó después que resli-
luyescn in tegro el valor de las mercancias 
rolladas. Haltia entonces bastante pob lac ión 
t n Mimloro y los PP. Agustinos empren-
ílieron su r e d u c c i ó n y e d u c a c i ó n en las máxi -
mas del evangelio : no lardaron en conseguir 
la conversion de los pueblos de la playa ; pe-
ro no pudiendo atender á todas partes hubie-
ron de ceder su admin i s t rac ión espiritual á 
i los c l é r igos seculares, quienes la desempe-
íiaron hasta el afm iG/ í ! en que la tomaron 
¿i su cargo los PP. Recoletos, de cuyo cui-
da ilo vo lv ie ron al de los espresados c l é r i -
gos aunque |)ara tomarlo de nuevo bajo su 
celo. A esta var iac ión de ministros evagé l i -
cos a t r i b u y e , en gran par te , el respetable 
Z ú n i g a , l o poco que hasta su tiempo se pro-
gresara en hi conversion de los manguianes; 
sin embargo, la pr incipal razón ha sido la fal-
ta de seguridad con que se ha vivido siem-
pre cu esta isla , habiendo sido repelidas ve-
ces asaltada por los moros y aun elegida por 
CSIDS para centro y emporio de sus correrias. 
L a costa qwe se cstieiidc desde la punia Du- ; 
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m a l í , que es la mas or ienla l , hasta la de Bar-
runcan , estremo S. de la isla , por espacio de 
18 leg., con sus muchas ensenadas y peque-
ños abrigos, ol'recia la apetecible seguridad á 
los moros, quienes se escondian en los r. v 
surgideros desde donde hacían sus rebatos 
y cautivaban á los moradores, de modo que 
fué preciso abandonarles toda la playa : las 
ensenadas de Pinamalayan , Vjsig y Mas-mlong 
que estaban antes poblarlas , quedaron com-
pletamente desiertas para servir solo de re-
fugio á dichos piratas. Poco menos sucedió 
en la eslensa costa que desde la punta de 
Barruncan corre á l a ilí: Calavile por unas ,"0 
leg. de nn terreno muy fcTlil y hermoso, lle-
no de r. y ensenadas, capaz de dar en abun-
dancia toda clase de producciones. A (1 log. 
de aquella punta se hallaba antiguamente el 
pueblo de l l i l i m que fué arruinado por los 
moros y del cual se conserva una visila con 
su mismo H o m b r e e n la i s l i ta , llamada tam-
bién de l l i l i m , adyacente á la costa. Desde 
aquel antiguo pueblo hay como unas 2 leg. 
de terreno he rmos í s imo hasta entrar un la 
ensenada de Usnanga , donde está la boca 
del r . Mampong: s i g ú e l a ensena da de Tu-
v i l i donde desaguan los caudalosos r . de Am-
nay, Sta. Cruz y Mamburao , desde donde 
no hay ya mas ensenada hasta la punta de 
Ca l avüc sino la de Palonn. Todos los pue-
blos que hahia en estas SO leg. de fértil cos-
ta fueron destruidos por los moros que por 
fin llegaron á establecerse allí de asiento. 
Asi sucedia en el siglo pasado que ya no po-
d í a n h a c e r aquellos piratas sus grandes espe-
diciones de otro tiempo, y les fué preciso bus-
car algunos puntos que Ies sirviesen de guari-
das en lus leinporadas de sus correr ías has-
la que se iban á Jo ló á v e n d e r los objetos 
de su r ap iña . En esta isla eligieron dos si-
tios á p ropós i to de las diversas estaciones del 
afio. Mientras regían los vientos del E. y N . 
( u i i i i l a b a n las costas de Mamburao, y duranle 
los monzones del S. 0 . el sitio de Hálete. 
En estos puntos se niautcnian de las raices 
a l in ien l ic ías que sacaban del monte, del sa-
gú y de otros frutos propios de la isla. Des-
de allí hac ían sus c o r r e r í a s , y como se ha d i -
cho, robaban, cautivaban y hacían mi l da íms: 
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cuando hac ían prisionero algim rel igioso, pe-
dían por lo menos 1,000 ps. por su rescate 
y no lo conced ían á menos precio de 500 ps. 
á los indios principales. Eslos pira Las no so-
lo eran temibles íi los |)iic!)los reducidos sino 
tanihicn á los desgracwdos manguianes del 
seno tie los montes, pues unos y o í r o s eran 
objeto de su comercio. Por eslo sucedia que 
cuando lograban algunos fugarse del cauti-
verio penetrando en ios monies , a! ser vis-
tos par ios manguianes luitan de ellos por su 
caracler pacíf ico, uiieiUras no les hac ían en-
tender con sas ademanes que necesilaban su 
socorro , con lo que los recogían y les pres-
taban la mayor hospíL.diilad posible en su mi-
seria. Siendo gobeniadonlt; Manila el Sr. Anda 
en 1772, se propuso cebar los piratas de esta 
isla y envió contru ellos á Mambarão i com-
p a ñ í a s de tropa y numerosos indios. Desem-
b a r c ó esta fuerza en el r. de Mainburao, sal-
lando en I t e m y fué sobre un fueric de pali-
zada que habían construido los moros en el 
cual Ionian algunos caílones y pedreros. Lue-
go que se acerraron nuestras Iropas , empe-
zaron á jugar los moros algunas piezas de 
artilleria para resistirles, y por estar cansa-
da la gente, no se creyó oportuno dar des-
de luego el asalto , con lo que se ret i raron 
en orden á tomar a lgún descanso : acometie-
ron después el baluarte , pero los moros lo 
habian abandonado l levándose cuanto pudie-
ron consigo. Sin embargo todavia se halla-
ron bastantes riquezas procedentes de un 
champan que había sido apresado por los 
piratas, estos se internaron y diseminaron 
por los montes, y siendo imposible su per-
s e c u c i ó n , nuestras tropas les quemaron el 
fuerte, las casas y los pancos y regresaron á 
Manila. Los moros no tardaron en reponerse 
de este golpe volviendo i sus 'jn(ígii;is corre-
r í a s . Otras varias veces se acudió contra ellos, 
part icularmente envendo sobre lialcle , don-
de se hallaban con mas frecuencia los pira-
tas, y siempre frustraban en los montes el efec-
to de nuestras cspeiliciones. Por l in se dis-
pusieron varias armadillas de Yin los dedica-
das á su p e r s e c u c i ó n , con lo que desde luego 
perdieron la seguridad que antes disfrutaban 
en Mindoro, los indios fueron p c n l i ú n d u l e s el 
m i n i o , y fiados un este apoyo volvieron á ocu-
par sus costas, edificaron algunos fucrteci-
llos para defender sas establecimienlos, y por 
(in se cons iguió cstinguirlos totalmente de ta 
isla. El gobcruador de Manila, D. Rafael Ma-
ria de Agui lar , volvió á establecer un corre-
gidor en Mindoro con especial encargo de 
íomen la r los establecimientos cris lia nos y au-
xiliarlos para poblar la isla. E l liuen resu l -
tado de eslii empresa no sulo se imlícó r n 
la propia isla sino en todas las provincias m -
medía tas á la capital donde hac í an antes nm-
chos daños los moros e s l ab l ec ídos en Mindo-
ro. \ i \ corregidor fijó su residencia ordinaria 
en Calapan, pueblo b á s t a n l e defendido d é l o s 
moros por medio de una for la lczn, pero mj 
podía alejarse mucho sin peligro de eucr en 
manos de aquellos piratas. Después no vinie-
ron á ser ya temibles como establecidos en la 
isla, hab i éndose conseguido echarles de C1!H, 
mas nunca han fallado por aquellos ni»res 
causando frecuenles perjuicios á ¡os habitan -
tes de las playas de Mindoro. IÍ\ desarrollo 
de la autoridad españo la en el a rch ip ié l ago y 
el de la prosperidad en la isla que se esplica 
en el aumento de su poblac ión , en agri-
cullura , eíi indus t r ia , y en comercio» son los 
principios que al liu p r o d u c i r í a n la completa 
y definitiva seguridad no conseguida aun en 
tantos aUos. Cual sea este estado de desar-
rollo se p r e s e n t a r á con mas propiedad en e! 
a r t í cu lo siguiente. 
MINDORO ( p r o v . de) : Una de las prov. 
e spaño la s en el archipelago filipino, ilcpen-
dienle del gobierno superior de la colonia v 
en lo ec les iás t ico del arz. de Manila. Hállase 
á cargo de un gobernador pol í t ico-mi l i ta r v 
su ca tegor ía es de entrada. Comprende l a isla 
de su nombre sus adyacentes, cnlre his cuales 
son las mas notables las llamadas Lnban é Hint 
y la de Mannduquc , á pesar de hallarse mas 
cerca de la prov. de 'Payabas, sita en el co i r l i -
nentc de la Luzonia: todas estas islas son des-
critas en sus eorresponilienles articules , y In 
pold. y l r i b . que en ellas conlienc la prov. re-
sultan del estado que sigue : 
MIN M m 
RSTAJIO <le lo p o b l a c i ó n de la proi . ' incia de Mindo ro en iü?>(l, can exp re s ión de. los t r i -
butos que pagaba en Í 8 ' i 5 , 
PUEBLOS. 
Calapjm. . . 
Puerto (¡alera 
P a l i u n . . . 
Sablayan. . 
Mandar ín . . . 
Naitj i in. 
Santa Cruz. 
san. . 
Luban í í . . . 
T O T A L . 
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Hay ademas en el continenle tie la ra i i i l a l 
algunas rancliei ias de indios infieles 11 ai na ti os 
mangiiia?ies. 
Ya liemos vis to cu la de sc r ipc ión de la is-
l a , cent ro de la p r o v i n c i a , lialier sitio con-
íjuisLaila po r Juan tic Salcedo, y reducida 
aE pago de t r ibu tos por el general Legaspi. 
Desde onLonr.es pudiera lomarse el principio 
en esta p r o v i n c i a , ó por lo menos desde (jue 
pur pr imera voz fué pucslo un corregidor al 
frente de e l la ; sin embargo como devastada 
por los moros , <|iiedó reducida su poblac ión 
cristianu ;t un n ú m e r o insignii lci inle , y aun 
esta se víó abandonada por largo t i empo , sin 
que en muchos ptintos tuviese ni siquiera mi -
nistros e v a n g é l i c o s , casi pudiera tomarse des-
líe que el gobernador Agui la r puso de nuevo 
(ni sorregidor en e l la ; pero en a t e n c i ó n á que 
ya entonces la pob lac ión hab ía prosperado á 
f i m i r d e las medidas anterionnente adopladus 
y siempre se liabia conservado el c a r á c l e r do 
j u r i s d i c c i ó n espucial, debe tomarse desde mas 
Jejos, por lo menos desde donde a lcanzar ían 
los dalos de aulent ic idad para reconocer su 
desarrollo hasta la s i t u a c i ó n en que boy se 
presenta. A l describir la isla pr incipal de la 
p r o v i n c i a , hemos visto c u á l e s son sus pro-
ducciones naturales , cuál la nac ión indígena 
(Lúe la ocupa, y c u á l su h i s to r i a ; pero consi-
TUMO I I . 
derada esta en grandes rasgos por lo que hace 
,i l progreso de su poblaeiuii , bueno ser ía exa-
minar lo ahora algo mas detenidamente : por 
lo que hace á la agricultura é indiislria en ge-
neral , basta decir que han marchado parale-
las con el progreso de la p o b l a c i ó n : el COMER-
CIO es insignificante, r e d u c i é n d o s e á la espor-
tacion del sobrante de sus productos , que se 
vende ó cambia por otros objetos en el merca-
do de Manila. La POBL. tie las demás islas en-
cahezadas por Mindoroes de la misma natura-
leza y costumbres; sus rnoo. son latnbien 
muy semejantes. 
En el año 1755, según la historia francis-
cana, contaba esta j u r í s d . 10,170 a l i n . , y 
pagaba 2,034 I r i b . , que eran á aquellas como 
1 á 5. En principios de este siglo contaba, 
según el historiador agustino Martinez de Zú-
f i iga , -15,845 a i m . , y eran 3,169 los I r i b . , 
conservando la p roporc ión anterior. 
En los 65 anos trascurridos entre ambas 
fechas resulta haberse aumenlado la pobl . y 
I r i b . en esta prov. en 5,675. En 18ia era la 
pobl. de 18,796 a i m . , y de 5,717 los i r i b . : el 
incremento en los 18 artos fué de 2,951, con 
una diferencia proporcional muy pequena en-
tre a im. y t r í b . El estado de la prov. era á la 
sizon el que manifiesta el cuadro núm, 9. 
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En 1815 habian ascendido las aim. á 20,795, 
y á 6,445 los t r i l i . , resultando un aumenlo tie 
!),999 en las aim. , y de 2,728 en los i r i b . ; ta-
les fueron los efectos tic la mayor seguridad 
que lialíia llegado á adquir ir la pob l . de la 
p rov . contra las p i r a t e r í a s : habia estado antes 
como paralizada si se compara con el desarro-
l lo en que se presentaba la de otras p rov . ve-
cinas. Según la guia de 1350 c o n t i n u ó eleván-
dose este progreso de la pol>l. de modo que 
en dicho a ñ o hafaian ascendido á 35,156 las 
a i m . , lo que supone un incremento de mas de 
4 por 100 anual , y comparados con los I r ib . 
de 1845, guard a i i muy apro^miadatuentc la 
p roporc ión resull iva de las precedentes com-
paraciones. 
MINDUG : r. de la isla de Mindanao , en la 
p rov . de Misaniis; nace al N . N . 0 . de la cab. 
de esta prov. ¡t distancia de una Seg-, dii ijesc 
a l l í , y desagua eu d mar á los 127° 8 ' 30" 
long. , 3o 24' lat. , después de haber corr ido 
poco mas de 1 leg. 
M1N1GÀN: anejo ó visita de Zamboanga, 
en la isla de Mindanao, d i ó c de Cebú. La 
ronr,., rnoD. y t r i l l , van meluidos en el ar t icu-
lo de la matr iz . 
M1NIG1L: isla al N . de la de Catanduanes, 
distante % inilía de la costa de esta; es de 
corta eslension, figura triangular y su centro 
se halla en los 127° 5 9 ' l o n g . , M M ' 16" lat . 
MIN1LOG: v. PULO M I S I I . O C . 
MINO: isla adscrita á la prov. de Cebú; 
hál lase jun to á la costa N . E . de la isla de 
I t oho l , en los i27u 56' 50" l o n g . , y los 128° 
i d . , IO" 8' la t . , 10° 15' id. Su terreno es has-
lante montuoso, viniendo á tener de superficie 
como unas 2 leg. cuadradas. En los bosques, 
que abundan en esta isla, se encuentran es-
cé l en l e s maderas y bastante caza, tanto ma-
yor como menor; a d e m á s , cartas, b e j u e o í , 
palmeras de muchas clases, frutales silves-
tres , etc. 
MINOLO: punta de la cos ía N. de la isla y 
p rov . de Mindoro ; há l l ase en los 124° 38' 50" 
l o n g . , 13° 5 2 ' l a t . 
MINSO: puerto de la isla de L u z o n , en la 
prov. de A l b a y ; há l l ase en los 127* 27' 40" 
long . , 15° 40' lat . , en la costa N . del seno de 
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Lagonoy-, es bastante seguro, aunque no muy 
capaz. 
M I N U L A X : pueblo con cura y goberna-
dorci l io , en la isla y p rov . de Negros, d ióc . 
•de C e b ú ; S I T . en la costa occidental de la h\st 
terreno llano, y C U M A no muy c á ü d o , saluda-
ble. Tiene unas 545 casas, la parroquial y 
la de conninidad ó de ju s t i c i a ; en esta úl t i -
ma se halla la c á r c e l . La i g l . parr . es de 
buena Fábrica y la sirve na cura regulai ' : es-
tá bajo la advocac ión de San Nicolás de To-
lenl ino . En un p u n i ó llamado Sondol , 3 l eg . 
del pueb lo , se ha establecido un barrio de 
monteses reducidos, en n ú m e r o de C5, de los 
cuales 55 han recibido el haulismo. l í a v u n a 
escuela de primeras le tras , bastante concur-
rida , la cual es lá dolada de los fondos de co-
munidad. Tiene este pueblo malos caminos y 
recibe de Jimatnailan, cal), de la prov. , et cor-
reo semanal en diasindetcrimniidos. El rERn.se 
esliende bastante hacia el centro de la isla, 
por donde no tiene l imites marcados. El T E R -
RENO es llano en su mayor parte y baslanlo 
fértil , e n c o n t r á n d o s e en sus monies Inicuas 
maderas de eonslruccion y bbanis lc r ia , miel , 
cera y caza mayor y menor. Sus colalcrale* 
son el pueblo de S i laya l N . y Bacolod al S. 
En las tierras de labor se coje arroz, niiiiz, 
a jon jo l í , a l g o d ó n , a b a c á , cana d u l c e , legum-
bres y f ru í a s . La JKD. consiste principalnien-
tc en la agr icul tura y en la l'ahricacioti tie a l -
gunas telas. púDi.. 3,751 aim, , y en d!ií3 pa-
gaba 819 % i r i b . , que hacen 8,195 rs. piala, 
equivalentes á 20,842 r s . \ ' n . 
M1R 
M I K I G I L : punta de l a costa S.O. de la isla 
y prov. de Mindoro; h á l l a s e en los 124° 9' 20" 
long. , 15° 20' l a t . , formando por la parte del 
1¡. la ensenada de Paluan. 
MIRO: barr io del pueblo de Cavagan, en la 
costa occidental de la isla de Luzon , prov. de 
Zambales, arz. de Manila; S I T . en los -ÍSS'ÜS/ 
50" long . , 17° 25 ' 50" l a t . , en terreno llano, 
á la or i l l a de un r iach. , C U M A templado, y 5 I 
milla de su matr iz , en cuyo a r t í cu lo incluimos 
su rom-., I ' B Ü D . y i r i b . 
MIS MIS 
JJISAMIS: pueblo con cura y gobcntai lor-
ciElo, en la isla tic Mintlnnao , cab dc la prov. 
tU- Misaiiiis, dioc. ile Cebú; S I T . eu los 127° 50' 
long., 8 ' '25' 10" la t , en 3a costa setentrional 
lie la isla y p rov . , eu una lengua de tierra ijne 
se e i i c u e n l n en la ensenada de Pangue , C L I M A 
cálido, pero saludable. Tiene este pueblo un 
at¡ejü llamado L u e n l a u ; su adtninislraciuti 
espiritual se kalla á cargo de los PP. Reco ló los 
desde e l afio 1709. En ül diu tiene, con las de 
a» visita, unas 072 casas, la pa r ro tp i i a l , la de 
comunidad y la casa Real, donde habita el al-
ea Me mayoi ' ile la p i o v . La ig l . parr. es de 
bitcua fábrica y se halla bajo la advocac ión de 
la Concepc ión de Nt ra . Sra.; está servida por 
uti cura regular . En este pueblo suele estar á 
veces el presiilio ó defensa mil i tar de la prov. 
Confina el T E R M . por JjJ. con el de Fligan que 
disía 8 l e g , ; j ior 0 . con el de Dapitan á 2 0 i d . , 
y por N , con el mar. El T E R K E N O CS llano Uá-
eía las costas y montuoso en lo d e m á s , I - H O D . 
cacao , a r roz , Jihaea , legumbres, f ru ías y a l -
gunas o l r a s c n menor cantidad. La principal 
i s j j . es la agr icu l tu ra , fabricinclose lambicn 
algunas telas ordinarias y o c u p á n d o s e otros 
en la pesca. r o B j , . 5,851) a i m . ; este pueblo eá-
lá exuuLo de t r i b . y solamente sus visitas pa-
gan 5 t 4 t r i b . , que hacen 5,140 rs . plal-u, 
eqQivalenles á 7,400 rs, v u . 
MISAfilIS (p rov ínc ia d e ) : una de las cuatro 
ilcmarcuciones pollltcas en (pie se halla d i v i -
dido el t o i r . l ü d u c i d o en la isla de Mimlunao; 
forma una a lca ld ía mayor de entrada cuya 
cap, ó cab. cs el pueblo de Misamis que la ile-
n uní i , tlomle reside el alcalde mayor á cuyo 
cargo !>c hallan la adm. de ju s t i c i a , gobier-
n o , e tc , : en lo ecl , pertenece al oh. de Cebú . 
Los confines de esta prov. locan por la parle 
del E . con los de la do Caraga; por el S. se 
e s ü e m l c n hasta unas 6 ú 0 leg. hacia el cen-
t r o de l a isla, y por 0 , y N . ta l imita el mar de 
Vís -ayas , pues esta prov. ocupa al O. de la de 
Caraga la parle setentrional de la referida 
i s U de MimlaiKio. 
El desarrollo de su superficie es de unas 
•ISO l eg . cuadradas, con unas 30 leg, do c o s í a . 
P r e sent tiii estas grande abrigo á las embarca-
c iones por las incursiones que hace el mar, 
y p r e s u n suma ut i l idad i los principales pue-
blos ó visitas de esta prov. La visita Tagaloan 
es la primeva Í{W SB encuentra por la costa, 
después de pasada )a ju r i sd . de la p rov . do 
Caraga, en la había de Macahalan formada 
por la punta Sicapa en esta ú l t i m a p r o v . , y la 
punta Solaban, que con la de Layaban estre-
cha la boca de otra gran bahía llamada Jligan. 
En la primera de estas dos bah ía s que tiene 
unas 20 leg. de bojeo, y al S. de Tagaloan, 
se l ial la la del mismo nombre, luego la visita 
Agutay , la boca del r . Cagayan, y doblando la 
inulta Sulaban, en la bahía de l l i g a n , el pue-
blo y puerto de este mismo nombre, la visita 
Panaon , las bocas de los r. Agus, N í l an ton , 
Lupagon, Leangan, l í a g u n i l m r a n , y la ensena-
da dePangu i l ; el pueblo y presidio de Misa-
mis , cab. de la prov.; las bocas de los r . Min» 
d u g , Lagran y Pauaon también se hallan en 
esla bahía por la playa de Occidente. Desde la 
punta Layaban hace frente la costa en línea 
mas recta al N . y se encucnlraii las bocas de 
los r. Inamoean , Lagran y Duajo, l a punta 
Silla, la üc Taglo, que forma, con la tic Sicayop 
al O,, una ensenada en la que es tán las bocas 
de los r . Tag lo , Poro y Pulanven y el pueblo 
de Dapitan en una al tura ó cerr i l lo que hay 
jun to á la playa. Frente á la referida punta 
Taglo y dis l . unas 4 leg, al N , se halla l a i s l i t u 
llamada S i l i r io , y ¡i igual dist . de l a punta 
Sicayap y en la misma d i r e c c i ó n , otra mayor 
que la de Si l ino. Desde esta ú l t ima ¡mnta pre-
senta ya la costa su fren le al N . 0 . ; unas 4 
log. al S. O. de U misma y sobre la playa está 
la visita Lubmiga i i ; e n c u é n t r a s e luego Piao y 
Malao, las puntas l í lanca , J)iv¿i¡l y la de Ma-
ralag, que es hasta donde alcanza la ju r i sd . 
de esta prov. , pues en la parte que se estiende 
al S. O. hasta la plaza de íÇumboanga, ha-
bitan diferentes tr ibus independientes. Los 
confines terrestres no puede decirse con pro-
piedad que se hallen de Ler mina dos á no ser 
por la espresada parte de Caraga, pues por el 
centro y O. es tán abiertos al progreso de la 
conquista y civi l ización del pais. Sin embar-
ga, fuera del espresado dis t r i to y aun de la 
parte que sus pueblos ban conseguido abrir y 
r e d u c i r á c u l t i v o , es tanta la fragosidad de 
los montes y de la mas desarrollada vejciaciou 
que se halla enlazada de un modo c^si impe-
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netruble por los liejticos y otras nitmerosus 
enredaderas que se encaraman por loa alios y 
corpulentos á r b o l e s , que puede creerse Hmila-
á a l a p r u v . p o r u ñ a valla na tura l á cuyo abrigo 
conservan su imlepewlencia salvaje las ran-
che r í a s imligenas. Eslos pueblos imlepcmlien-
les , lejos de oponerse á los e spaño le s , se ha-
l l an en a r m o n í a con nuestros pueblos y cam-
bian los objetos de sus necesidades: además 
siendo enemigos de los moros , pueden C O I K I -
tlerarse como una avanzado de la seguridad 
de la prov. por la parte m e d i t e r r á n e a . En los 
espesos bosques tic esla p rov . se cr ian abun-
dantes y apreciahles maderas por su solidez 
y finura; diferentes frutos y raices al inienti-
eias que aprovecha la frugalidad del indio: 
hay t a m b i é n b ú f a l o s , venados , j a b a l í e s , dife-
rentes especies de monos y otros animales ra-
ros , muchas abejas que elaboran abundante 
miel y cera. El TERRENO CS muy fértil , su 
CLIMA, cá l ido y cscesivamenle Intuiedo , con 
lo que presenta generalmente una vejela-
ción natural tan desarrollada, y reducido ú 
cult ivo, es el mas á propósi to para toda clase 
de prod. Los muchos y caudalosos r . que lo 
cruzan faci l i tar ían las ventajas del riego en 
casi todas sus par tes : abundando en minas 
de oro los montes, arrastran estos r . muchas 
p a r t í c u l a s de oro entre sus arenas y son el 
objeto mas cómodo de la i n d . del indio , poco 
apto en su estado de atrasa, para las tareas 
que le exigiesen una actividad contradicha i 
por la acción de la zona. La pesca de estos 
r . , de los esteros m a r í t i m o s y de los senos y 
bahías sobre que generalmente se hallan los 
pueblos, es o t ro de los fiadores de su subsis-
leticia, mientras no so estienda la r o t u r a c i ó n , 
no se abran comunicaciones fáci les , no se 
ilesarroilcn el cu l t ivo de las t ier ras y nume-
rosos ramos de ind . á que se presta el pais: 
con esto r e s p i r a r í a n los naturales un ambien-
te mas saludable que no par t ic ipar ia de Lis 
emanaciones de los bosques y aguas deteni-
das; no se v e r í a n con tanta frecuencia Lrn* 
bajados por las calenturas y tercianas que 
hoy padecen n i les serian tan temibles las p i -
r a t e r í a s ¡ ludiendo reunirse y acud i r mas f i e i l -
mente á su defensa. Algunos pueblos, donde 
no es tan notable el general atraso en el apro-
vechamiento de los recursos del po i s , ofrecen 
ya ejemplos satisfactorios de lo que puede 
ser a lgún dia toda la p rov . : en e l los se cojen 
buenas cosechas de arroz y cacao, cocos v 
todo género de f ru tas ; a lgodón y abacá de 
que hacen muchos y buenos tejiJos aunque 
solo para el consumo de la p r o v . , mientras 
no se descuida tampoco la r e c o l e c c i ó n de la 
cera en los montes , del oro en los r . , de si-
gueyes en las costas: la pesca de l balate es 
un ramo de i n d . sumamente productivo. El 
desarrollo de las ventajas del pais m a i e h a r ã A 
una con el de la pobl . y su c u l t u r a . El actual 
estado de esta pobl . es el s iguicnlc . 
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ESTADO de l a p o b l a c i ó n de l a p r o v i n c i a de H i s amis en l í !50 
tos que pagaba en 1815. 
con espresion de los t r i b u -
PUEBLOS. 
Mis am ¡5 
Lueiilan 
lligan , Initao , Knnuan ó 
A';iauan , Altiiiíjitl, Molugan, 
y l ' icLan ó Piglao. . . . 
Cagayan 
í p a n a n . . . . 
Guzn o Gusa 
Aguzan 
Jasan ó Jasaan 
Tajíoloan 
Calinhasjy ú Bal¡ngas^c y La-
p o n l o g . ' 
Saliíy 
QuinigLtitan ó Qinnouitan. . 
31ú}on íle I)¡ii;tg.niiai). . 
C a ü i n n a n ó C a t a a r m a n . . . 
Matíi lnikao (i MaiDbiijao. . . 
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Este estado de la pobl , de la p rov . da una 
idea bien salisfacloria ' i le su desarrollo y pros-
pend.irt |>arl icu]annonlc cu el p r é s e n l e siglo. 
F u é esta prov. uno ilc los primeros d i s t r i -
los qui ; en Fil ipinas recibieron el patronato 
ile ]u Corona de Kspafia; los del pueblo de Da" 
pitan abrazaron afectuosamente á los p r ime-
ras conquistadores y les a c o m p a ñ a r o n .'t Cebú, 
por lo que el rey les r e s e r v ó de t r i b . y Ies 
concedió miicl ios pr ivi le j ios . Los PP. Agust i -
nos empezaron tos trabajos de su cvangeiiza-
cion, en cuyas penosas tareas les sucedieron 
los PP. J e s u í t a s quienes lograron la reduc-
ción de la prov. á las m á x i m a s sagradas. Es-
pulsados Jos jesnilas lomaron lo adm. de estos 
pueblos los PP. Recoletos que la conservan. 
Desde el pr inc ip io se establecieron varios pre-
sidios ó fortalezas auiir¡ue pequefuts, y se des-
tinó una corta gua rn i c ión para la conservación 
y defensa del ten*, mantenida por medio de un 
situado. Pe r t enec ía á la prov. de C e b ú , pero 
después se aumentaron los presidios y situado 
y se er ig ió en corregimiento especial, cuya si-
tuac ión económica era en principios del pre-
sente siglo bastante onerosa à la colonia. Sus 
rentas cons i s t í an en 11,278 t r i b , ó sean 225,560 
rs. v n . que pagaba una pobl . de 56,590 aim.: 
el gasto de las cajas Reales en la manutenc ión 
del corregimiento y su* presidios ascendia á 
12l ,G8í)ps . Las continuas c o r r e r í a s de los mo-
ros que por todas partes lian llevado con fre-
cuencia la muerte , ¡a aso lac ión y c) caittive-
rin , redujeron muebo el mímero de la pobl. y 
t r i b . espresado, basta el año de 1818, sin que 
contribuyese poco á ello !a defectuosa adm. 
fpie justamente deplorara el respetable Zúñiga . 
MOA 
tiVií Ia siluacioti de la prov. e» ttquclln lípoca 
como maniliesia el estado m i m . 10. 
La pol i ! , se hab í a dlsminnlito n á d a m e n o s 
que en 50,104 a im. , n ú m e r o que representa 
i m dcsCíínso próxin iamentc de un 5 por 100 
al año. La baja en los i r i b . í ué de 7,1)08, cijui-
valentes á una pé rd ida de 5 por 100 próxima -
mente. Desde aquella época volvió á Irse eic-
viinilo l a n í o el n ú m e r o de aim. como el Ac 
I r i h . , ilc modo que en líMo eran -i-ijlí/El aque-
llas, y 7,(M9 estos: luh ia sido el aumento de 
líís primeras eli inimero de 18,455, que supo-
l ie un desarrollo de mas del 2 por 100 ¡d a ñ o : 
eran los I r i b . á las aim. como 1 á íi e/ft, lo que 
manifiesta tnits que iiad;i el incremento de la 
pobl . , pues cscedia la proporc ión ordinaria en-
t re los tributantes y exentos i Ya liemos visto 
por el esü tdo actual de la prov. como lia ¡do 
Rsceiulícmlo todavía la pobl . hasta el líloO, 
hicrcmento que es de esperar se desarrolle 
en proporción siempre de las mejoras de nues-
tra adm, y la cultura del pais. 
J1ISUA: pueblo de nuevos cri.nianos, en la 
Isla de Mindanao, prov, de Misamis, dióe. de 
C e b ú ; se fundó cu 1840f y en el dia liene 18 
Casas, de las cuales no todas es tán conclui-
das; Hay casa de comunidad y un baluarte 
para la delensa del pueblo en el caso de qiie 
sea atacado por los moros. Sus naturales se 
dedican al cultivo de las tierras y á recoger la 
miel y cera que bailan en Jos montes * donde 
también bay abundante caza. Como pueblo de 
reciente creación está exento de pagar I r ib . 
MlT 
MVl'ALAGlIS; pueblo de nuevos cristianos, 
en la isla de Mindanao, prov. de Misamis, d ióc . 
de Cebú; se fundó en 1849, y en la actualidad 
tiene 13 casas, no todas concluidas, y l a d o 
comunidad que es la mejor construida. Sus 
naturales se dedican al cul t ivo de las tierras 
y e s t a » exentos de I r i b . 
MOA 
MüALBOAL: visita del pueblo de l íudiang, 
en la isla, prov. y d ióc . de Cebú; S I T . en ter-
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reno llano y C L I M A templado. El iJúinertJ tic sus 
casas , su r o m , . , M O D . y t r i b . se dan en el ar-
l í eu io de la mat r iz . 
MOli 
M015O: pueblo con ctíra y gobemadorc i l lo , 
cu la isla ile Masbale , comandancia mil i ta i" da 
esta i-da y la de Tieao, dióc. do Nueva-Cúcc-
resj s u . nn los 127" 17' 50" l o n g . , ! ^ J S ' l a U 
,i |a ori l la de un rinch, '/, leg. distante á ¡a en-
senada de su mismo nombre, en la costa Tí. E. 
de la Isla ; l iene buena ven t i l a c ión y un c i , m 
lemplado y saludable. Hay unas 551 casas, la 
par roquia l , la de comunidad , donde se halla 
la c á r c e l , una escuela de i n s t rucc ión primaria 
y la i g l . parr , que es de mediana fábrica y h 
sirve un cura secular. Comprende el T E I U Í . 
la parte mas estrecha de la isla desde k 
ensenada de Uson basta la rererida ile MoLo, 
v confina por K. O. con el t e rm, de Pala-
nog, á 1 54 I f g - O ' [tor S. E, con chic I V u r e , i 
5 i d . El TERRENO es montuoso y muy fér t i l ; ríe-
ganlo varios r iacb. que arrastran con sus 
aguas algunas p a r t í c u l a s de oro y proporcio-
nan á los naturales una I X D , en recogerlas, así 
como t ambién estraen este misino metal de 
una mina que hay de el al Mediodía del térm.: 
fabrican ademas algunas clases de tefas , cor-
lan las maderas, que abundan en los montes, 
recogen tu miel y cera que hay en los mismos 
y cul t ivan las t i e r ras , que les FROD, arroa, 
m a í z , t r igo * cacao, cana du lce , a lgodón, 
a b a c á , legumbres y frutas, rom. . 2 ,3 |2 aim., 
401 !4 I r i b . , que hacen 4,015 r s . plata , equi-
valentes á H , ¡ ) 5 7 % rs, v n . 
MUBO: r . de la isla y prov. de Samar; nace 
en los l&r 2 ' 50" long . , 12o 2!)' 50" la t . , cor-
re unas 2 SÁ leg. en d i recc ión al O, y desagua 
cu el calial que forma la isla de Puerco , coa 
la referida de Samar , á los 127" 55' 50" long., 
12° 23' lat. 
MOBO (ensenada d e ) : cu la costa N . E. ilc 
la isla y prov. tic Masbale ; há l l a se por los 127' 
1 8 ' l o n g , 12° 19' 30" la t . ; la p u n í a Ibinga, y 
que forma la boca por la parte del O. , se 
halla en ios 127° 17' 50" long . , 1 3 ' 2 1 ' l a t . . 
y el punto que masse interna alcanza á los 
127° 16' 50" long . , 12* 10' 50" l a t . 
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UdCABARI: guardia ó baiitay4 en la i s l a de 
l u z o n , prov. t ie A l b a y ; há l lase e n los 127* 
50' Uwg. r 12° 49' 50" la t . , sobre la cos í a del 
m a r , y al ¡S. de Poro, barr io de l í u l a c a » , en 
cuyo T E R M . se bol la . 
MOCABAHI: punta de la costa l í . de la i s -
la de Luzon , en la ]>rov. de Albay; há l lase en 
los I S Í M O ' 4 5 " long. , 12" W l a t . 
MOCPOG: visi ta i le l pueblo de Iloac, en la 
isla de M a r i m t u q u c , adscrita á la prov. de 
í l i ndo ro , arz. de -Manila ; sir. en los 1215° Sü' 
long. , l o " 29' la t . , á l a ori l la de U n r . , p rós i -
DIO á su d e s a g ü e e n el m a r , en la costa AL O. 
de la refcrkla is la, terreno llano, y C L I M A tem-
plado y saludable. Tiene mt camino de herra-
dura, <|uc sale a l E. del pueblo, y sigue en es-
la d i r e c c i ó n , utravesando los montes del cen-
t ro d e l a isla pa ra l legar á Sta. Cruz , cuyo 
pueblo se b a i l a en la costa oriental de la isla, 
y i tlístauci.i de 2 l e g . ; a l S. del pueblo sale 
ol.ro camino qnc se encuentra en mejor estado 
que este, d i r i j o á la ma t r i z que dista poco mas 
de 1 leg. , y en cuyo ar t iculo incluimos su 
roBi . . , r n o D . y t r i b . 
MOff 
MOE 
MOELMOGL: punta de la costa 0 . de la is-
la y prov. de Samar; há l l a se en los 1*27* 55' 
long . , W 54' l a t . , cu el t é r ra , del pueblo de 
Catainiau, 
MOL 
M O L A V E : riachuelo de la isla de Luzon, 
p rov . de Cavile; tiene su origen al N . del pue-
blo de Sta. Cruz , corre en d i r ecc ión al K. y 
desagua en la ensenada de l iacor , al S. S. 0 . 
de la plaza de Cavitc. 
MOL A V E N : punta de la isla de L u z o n , en 
h p rov . de Batangas( laguna 'de Taal); S I T . en 
los mo 40' l ong . , 15° 5-2' 40" la t . 
M O L A V I G : v. P A S O K . 
M O L A V I N : una de las clases de madera 
mas c o m ú n y apreciada en Fi l ipinas. 
MOLO: pueblo con cura y gobe rnadorc t í l o , 
en la isla de Panay, prov. de I l o i l o , d ióc . de 
Ccluí; S I T . en los i 2 6 u 2 i ' 4 0 " long . , 40 '49 ' l a t . , 
en una is l í la que forman dos esteros del mar, 
próximo á l a costa S. E. de ía isla , en letre* 
no llano, y CLIMA no muy cá l ido . Tiene unas 
2,161 casas, la parr., la de coimmidad donde 
está la c á r c e l , una escuela de ins t rucc ión p r i -
maria, cuyo maestro tiene nna dotación de los 
fondos de comunidad, una iglesia parr. de 
mediana fábrica servida por u n cura secular, 
y á corta distancia de esta el cementerio. Re-
cíbese en este pueblo, dela cal», dela prov., u n 
correo semanal en d í a s indeterminados. Confi-
na el T E i u i . por N . N . E . con el de Mandorrevo, 
que dista i % leg.; por E. con el de I lo i to , 
eab. de la prov., á 1 i d . ; p o r N . E. con el de 
Jaro á 1 i d . ; p o r 0 . con Aréva lo , á igual dist. 
El TEitnExo es l l a n o , cruzan por el los esteros 
que forman la islita donde es tá s i l . este pue-
b l o , como asi m i s m o el de I loi lo y la villa de 
Arévitlo. Las r n o n . son ar roz , maíz , eaüa 
dulce, a lgún a lgodón , legumbres, frutas y ca-
cao de superior calidad. La I N D . consiste en 
la ag r icu l tu ra , la pesca, y fabricación de va-
rias clases de tela. POBL. 42,847 a im. , y en 
1810 paba i,813 %, t r i b . , que hacen 18,155 rs . 
piala, e í iu iva lenles á 45,537 yt r s , v n . 
M 0 L O V 0 L 0 : barr io del jmeblo deBoljoon, 
e?i la ¡sl í t , prov. y dióc. de Cebú; hállase á 
{ % leg. de su m a t r i z , en cayo art. incluimos 
su rom.., r i t o u . y t r i b . 
MOLUGAíí: visita de l l i g a u , en la isla de 
Mindanao, prov. de Misamis, dióc. de Cebú; 
s i r . en terreno l lano y C L I M A cál ido. Dista 14 
leg. de su matriz, en cuyo ar t . van incluidos 
su r o B L . y t r i b . 
MOM 
MOMliON: islote rodeado de escollos, al S. 
d e l a isla y prov. de Samar; disU poco mas 
de 'A leg. del pueblo de Guiñan que se halla 
al N . ; su centro se encuentra en los 129° 40' 
long . , 10° 5 4 ' h i t . 
MON 
MOKDIVIN: monte de ta isla y prov. de 
Ley te ; há l l ase en e l term, del pueblo de Pa-
lompon, al N . N . E . del mismo; es de mucha 
e l evac ión , y en los espesos bosques de que está 
poblado se encuentran muy buenas maderas y 
mucha caza mayor y menor. 
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MOXGO; espueie de k ' i i U j a s ; Lioien un 
gusto sabvdso, son algo mas re i lomhs <]uc 
estas y la planta que la pvodvice se. aseimij;! ;i 
fa del yero. Su coscclia es aliundanle cu i i m -
chos pueblos de Fil ipinas. 
MÓNICA (Santa): barrio del pueblo de Ha-
gonoy , cu la isla de Luzon, p rov . de l íulaeai i , 
arz. ile Man i l a ; s i r . á corla distancia de la 
matr iz , en cuyo a r t í c u l o damos .su P O B U , 
r a o » , y t r i b . 
MÓNICA (Santa): barrio del pueblo de La-
p o , en la isla de L u z o n , j n o v . de llocos-Sur, 
d i ó c . de Nueva-Segovia; há l l ase no muy lejos 
de la m a t r i z , en cuyo ar t icu lo ¡ncl t i i inos su 
V O R I . , PROD, y t r i b . 
MÓNÍCA (Santa): anejo de! pueblo de Tuy-
t a y , e a l a isla de Paragua, prov. de Calamia-
nes d ióc . de Cebú. Su rnni-., T R O D , y t r i h , los 
incluimos en el a r l í cu lo de la matriz. 
51UNJA. ( la ) : is l i ta adyacente ii la costa S. 
de la prov. de Dataan; há l lase a! S. S. E. del 
puerto de Slariveles y al 0 . do la isla del Cor-
regidor, á la entrada de la bah ía de Manila, cu 
los m° 12' W long. , 14° 24' la t . Es muy pe-
queí ia . 
MOíNTli (punta del): en la costa N . dela 
isla y prov. de Mímloro ; liiillase en los 124° 
30" long. , 13° 5 1 ' 50" h i . 
MONTE (San Francisco d e l ) : santuario y 
convento do los l 'P. Franciscanos; S I T . en los 
424" W long . , 14* 40' hit-, á la izf[. del r. de 
Mandaloya; al S. hay un a lmacén de pó lvo ra . 
Tiene una hacienda conocida con su mismo 
nombre, pero es muy montuosa y poco férti-
les sus tierras. Dista como % ley . al N . K . de 
Mani la , compremlida entre el t e r r i t o r io co-
uoeido por las Lomas, Sampaloc. Santnmesa 
y Sun Juan del Monte. El convenio de Pí1. 
Franciscanos es una especie de eremitorio ó 
santuario como el de Guaiialupe de los PP. 
Agustinos Calzados. 
AÍON'TE (San Juan de l ) : santuario y con-
vento de los PP. Dominicos; S I T . en terreno 
elevado, á los IS-í" 42' 5" long. , 14° 5 7 ' 2 0 " 
la t . , pasa al S. el r. Mandaloya , y tiene una 
hacienda conocida por su mismo nomlsrc, la 
cual t ambién pertenece á la referida ó r d e n . 
Son tierras montuosas y producen poco. Dis-
ta cerca de I leg. al K. (¡c Manila , Itallándosc 
1 4 - Ml)?¡ 
d e s p u é s del t e r r i to r io conociilo por l i s Loitías¿ 
E l convento viene á ser como el de Guadalu-
pe ile los l 'P. Agustinos Calzados. 
MONTE (San Pablo d e l ) : v . PAM-O n t i . 
M O N T F . 
MONTIN-ILOG : r. de la isla de Luzon , en 
la prov. de la Laguna ; tiene su or igen á los 
424" 42' long. , 14° 15' la t . : d i r í j e sc al Tí. I i a -
cicmlo luego una curva al E. para un i r sus 
aguas con las del r .Lusacan ó Caluboso, des-
pués de haber cor r ido unas 2 % leg . 
MONTINLUPA: pueblo con cura y gober-
nadorci l lo, en la isla de Luzon, p rov . de T o n -
d o , arz. de Mani la ; S I T . ou los 1 2 4 ' ' 4 1 ' 50" 
long . , iA0 25' l a t . , á la o r i l l a iler. de un r i a c l u , 
j u n t o á la playa occidental de la laguna de 
Bay , con buena v e n t i l a c i ó n , y C L I M A templado 
y saludable. Tiene unas 566 casas, la parro-
t ju ia] , la ile comunidad donde se halla la c á r -
ce l , nua escuela de i n s t r u c c i ó n pri ioaria y la 
i g l . parr . (jue es de mediana fábr ica y ía sirve 
un cura regular . Salen de este pueblo I rcs 
caminos ó calzadas que se hallan cu hiten es-
tado ; el uno que conduce al pueblo de Tagui , 
de cuyo pueblo era anejo anliguamente ami 
cuando era administrado por el cura de Tuna-
san , c l o l ro (pie conduce á este pueblo, y el 
tercero que diri je al de las Pifias (pie se halla 
en la playa de la había de Manila. Confina el 
T C U . M . por N . con el d e T a g u i g , que dista unas 
2 'A leg.; por S. con el de San Pedro de Tuna-
san, en la prov. de la Laguna, á poco mas de % 
leg. ; por 0 . con el de Imus , en U prov. de 
Cavile, à 2 i d . , y por E. con la laguna de Bay, 
E l TEiiREflo es llano por j u n i o á la or i l l a de la 
laguna, pero montuoso en lo d e m á s , ó sea al 
N . 0 . del pueblo donde se eleva el terreno 
for inamío m i monte de unas 2 leg . de N . á S. 
y como Vi !cg. de E . á O. En él hay buenas 
tierras de pasto , y su t r aves í a era basUntc 
peligrosa en otros tiempos cuando aun no se 
hab ía erigido en parroquia el pueblo que des-
cribimos ; pues halhindose sus casas disemina-
das y siit cura que reuniese sus bab. no po-
dia cada uno aisladamente resistir los ataques 
de los malhechores que vagaban por las ccr-
eatiias r o b á n d o l e s á veces sus ganados que 
iban á vomler luego á T. igui y Mal íbay . Por 
esto se veían precisados á no enemistarse pon 
M011 - S í 
D Í t i i s ; jior lo cual algunos calificabiin tie liorn-
brcs malos á los na luni les tie eslc pueblo. Las 
tierras de tísle pueblo pertenecen en su mavor 
parte á los PP. A g u s t i n o s » ilejámloles su ar-
riendo muy poca u t i l i dad . Kn ellas se cosecha 
arroz, main, a l g o d ó n , legumbres y algunas 
rnilas. L;Í IND. consiste en la agr icul tura , en 
la ppsea y en la f ab r i cac ión de algunas te-
las (pie es la o c u p a c i ó n de las niupercs. P O U L . 
5,101 al in- , y en 1845 pagaba 539 t r i b . , que 
li-iceu 5,590 rs . p i a l a , equivalenles á 15,475 
I S . Vil . 
MOXTINTl 'UIG: a l luenlc del r , de Caluin-
pan , en la isla de Luzon , prov. de Balaiigas; 
nace en los 124° 46' long . , lõ0 5C' 2 0 " l a l . , c a r . 
re al S. S. E, y une ¡ n s aguas con las del nien-
eionatto r . c i ] I o s l 2 ' í ' , 4 ' J ' Õ 0 " l o i ] g , , iS 'SO' lat. 
HONTINTUBIG: r. de la isla de Luzon , en 
la ¡prov. de liatangas; nace en las ver t ien-
tes wenit ionales del monte de l í a l d l a o , á los 
124* 27 ' l ong . , 14" G" l a t . , corre 1 % leg. y j u n -
la sus ¡iguas con las del r . ÍJHC va á desaguar 
en c] seno de lialayan , al 0. del pueblo asj 
l lamado, cuyo nombre toma. 
MONTUFAl í : punta de la costa N . E, de la 
prov. de A l b a y ; há l l ase c u l o s 1%V 5 1 ' 2 0 " 
long . , 15° 3' l a t . 
MONTUFAR: baluarte del pueblo de Sogod 
(1 % leg . al \u. del mi smo) , en la isla de L u -
zon, p rov . de A l b a y ; há l l a se en los 127° 5 1 ' 
20" l o n g . , ir>0 2' 20" l a t . 
MONTL'GAN; visita del pueblo de ftolabog, 
en la isla de Luzon , p r o r . de A l b a y , d ióc . de 
N'ueva-Cácores; S I T . en los 127°25 ' 20" long. , 
i T 59 ' h i t . , ent re dos r . , terreno desigual y 
C U M A efilido. P O B L . P R O D . , y t r i b . los ineluinios 
en el ar t . de la m a t r i z , ile la que dista 5 leg. 
MOO 
MOOLIGI : l l á m a n s c asi dos islitas del gru-
po de Cagaya i l - Jo ló , que se hallan á muy cor-
ta distancia una de o t r a , al S. E . de la isla 
denoimiianlc del grupo , de la que distan muy 
poco. 
n o n 
MUHON: pueblo con cura y gobernadorci-
l l o , en la isla de Luzon ; prov. de Bataan, arz. 
MOR 
de Manila; S I T . en los 125' SB' long. , 1 4 M 2 / 
lat . , á la or i l la dcr. de un r . ; llene buena ven-
t i l ac ión , y CLIMA templado y saludable. Hay 56G 
casas, la p a i r . , la de comunidad, escuela de 
i n s t r u c c i ó n primaria, ig i . psrr . de buena fá-
b r i c a , bajo la advocación de Nlra. Se fio ra , y 
está servida por un cura secular. Tiene un ca-
mino que conduce á los pueblos de Balunga y 
Subic y recibe de la cab. de la prov. el correo 
semanal. Confína el T E R M , por S. E. con el 
de Bagac á 2 % leg.; por K. con el de Stibig' 
que dista nuas 4 leg.; por E. con la cordillera 
central de la prov. que concluye en la sier-
ra de Mariveles, y por D. con el mar. Tie-
ne este pueblo un barrio con su ermita, que 
es el de Itagac, dist. 4 horas. El TERRENO es 
inonluoso; criansc en él buenas maderas para 
c o n s t r u c c i ó n , b á s t a n l e caza, y alguna miel y 
cera que depositan las abejas en los sitios mas 
á p r o p ó s i t o que encuentran para ello. En el 
terreno reducido á c u l t i v o , las producciones 
son ar roz , m a í z , alguna cafia dulce, ajonjolí, 
val ias clases de legumbres, frutas y abacá; la 
agr ieu l lura y la pesca es lo que forma su I S D . 
Con el sobrante de stis prod, hacen su con. 
I ' O B L . 2 ,782, a i m . , y en 1845 pagaba 575i/s 
t r i b . , que hacen 5,755 rs. plata, equivalentes 
á 1 i ,547 ü rs. vn . 
MORON: monte de la isla de Luzon , en la 
p rov . ile Nueva-Ecija; hál lase su cumbre en 
los -124*24' long. , 15" 51 ' l a t . , sirviendo de 
l í m i t e cu la [ a r l e que ocupa, á la referida 
p rov . y la de Pangasilian. 
MORONG: pueblo con cura y gobernador-
c i l i o , en la isla de Luzon, prov. de la Laguna, 
arz. de Mani la ; S I T . en loà 124° 57' long. . 14" 
50' la t . , p róx imo ál desagüe de un r i a c h . , en 
In playa de la Laguna de Bay, terreno llano y 
defendido de los vientos K , y K. E. por los 
muchos montes y lo elevado del terreno que 
sigue al N . y N . E. Su CLIMA es templado y sa-
ludable. Tiene unas 1,083 casas, la parroquial, 
la de comunidad , donde está la c á r c e l , una 
i g l . parr. de buena f áb r i ca , servida por un 
cura r e g u l a r , y una escuela de ins t rucc ión 
p r imar í a con una do tac ión de los fondos de 
comunidad. Tiene un camino en buen estado 
que sale a l S. del pueblo , sigue por la playa 
de la Laguna al E. del mismo y sedirije al pue* 
m i - s 
I»Io <lc Tanay. Confina el T E R M . por K, con el 
ric linsoboso, en la p rov . de Tontlo; por 0 . con 
r l do Binangonan, que ilista 2 leg . ; por K. con 
los Ecrni. tío liaras y Tanay, cerca de 1 leg. 
dist. cada u n o , y por S, con la laguna de 
l íay . El TEnnEso es f é r t i l , montuoso y abun-
dante cu maderas de varias clases; hay alguna 
caza y se coje miel y cera en los montes de 
de su ju r i sd . L;is l ierras cnltivadns m o r . 
m-rnz , cafia du lce , a lgodón , a b a c á , algunas 
legumbres y frutas, I S D . : la agr icnl lura y la 
pesca que hacen en la Laguna son las pr inc i -
pales de este pueblo, cuyas mu- íe res se oclt. 
p a n e n fabricar algunas telas de a lgodón y 
abacá , POBL. G(i97 a i m . , y en ifMB pagaba 
1,547 i r i b . , que hacen 13,470 rs . plata , equi-
valentes á 55,675 rs. vn . 
MUG 
MUGEN: rnnebef ía de infieles reducidos, 
en la isla de Luzon , prov. del Abra ; S I T . en 
los m a 20' long. , (0° 55' 50" l a l „ e n la falda 
tic los montes ile la cordillera central de la is-
la. Desconocemos el reconocimiento (pie paga. 
MüGJIUG: visita del pueblo de Agafin, 
en una de las islas Marianas, que forman la 
prov. de este nombre , dlóc. de C e b ú ; S I T , no 
muy lejos de su ma t r i z , en cuyo a r t í cu lo van 
incluidos sus t r i b . y T O B L , 
MUGO: l lámase a s í la parte de llanura que 
se esliende al N . 0 . de Capan , d e s p u é s de la 
visita de Tambo y á la otra b a n d a del r. de 
Cabatuan, en la isla d e Luzon, p r o v , de Nuc* 
va-Ecija. 
JÍÚJ 
MIMABA: islita entre la costa S. O, de la 
Isla de Samar y la N , de la de Buad ; es muy 
pequena y su centro se halla en los 120'' 29' 
Jong., l i - 4 2 ' 2 0 " l a t . 
MU J A I : punta de la costa N . O. de la isla 
de Guimaras; hál lase en los 120° 12' l ong . , 
10" 3 0 ' 5 0 " lat . 
MUL 
M U L A N A Y : pueblo con cura y goberna-
t lo rc i l lo , en la isla de Luzon, prov. deTayabas, 
t l i óc .dc iVueva-Cáccrcs; S I T . en los 126* 4' 20" 
íff— M 0 X 
long . , 15° 5 1 ' 30" la t . , terreno l l ano , á la o r i -
lla izq. de un r . , en la costa S. O. de la p rov . ; 
C L I M A templado y saludable. Tiene unas H l 
casas, la pa r roqu ia l , la de comunidad , donde 
e s t á la c á r c e l , una escuela de in s tn i cc io r p r i -
maria dolada de los fondos de comunidad, una 
i g l . parr . servilla por un cura secular y un ce-
menterio fuera de la p o b l . Comunícase esto 
pueblo con sus inmediatos los de la costa, por 
el mar, y recibe de la cab. de la p rov . el cor-
reo semanal en dias indeterminados. Confina el 
T E H M . p o r N . O . c o n cl de C a t a n a u a n í por N . E. 
con los montes del centro de la prov,, y por 
O. y S. O. con el mar. El Í È R B E S O es mon tuo-
so ; hay sin embargo algunas llanuras donde 
e s t án las semcrilcras. En los montes se cr ian 
maderas para la c o n s t r u c c i ó n de pequeflag 
embarcaciones, caza, algtitia m ie l y cera 
que depositan las abejas en los sitios que ha-
l l ; in mas á p ropós i t o . En el terreno cul t iva-
do las I 'ROO. son a r roz , m a í z , cafla du lce , le-
gumbres , frutas, a l g o d ó n , abacá y ajonjolí. 
La agricultura y la pesca son las principales 
ocupaciones de los habit , P O B L . 1,229 a im. , 
299 % t r i b . , (pie hacen 2,995 rs. p l a t a , equi-
valentes á 7,487 % reales ve l lón . 
H U M 
MUJIBARI: r i ach . de la isla de Panay , en 
la prov. de Antique; nace en los 125* 57' long. , 
H " 28' l a t . ; toma su d i r e c c i ó n al O., y cor-
riendo poco mas de 1 leg . desagua en el mar 
por la costa occidental de la p rov . 
MÜN 
MUSGAJUN: monte de la isla y prov. de 
Samar, t e r m , del pueblo de Hiabong; há l lase 
su cima en los 128° 50' 20" long . , 1 1 ' 54' SO" 
la t - ; es de bastante e l evac ión , y en los espesos 
bosques de que es tá poblado se cncuentraH 
escelentes maderas, muchas clases de callas, 
palmas y bejucos. 
MUNGLAN: monte de la isla de Luzon, en 
la prov. de la Union; hál lase su cumbre en los 
124° 7' 5 0 " long. , iG" 27 ' l a t . , al E. tte Lucsin. 
MUKGLAO : ranchena de infieles redu-
cidos , en la isla de L u z o n , prov. del Abra; 
MUS _ S ' i 7 -
liitluse en los 124° 10' l o n g . , 15* 27' tat. 
K X G M U i V G : ¡mojo del piichl» tic San Ig-
nacio de Agafia , en la isla ilt ' Guayan, una de 
hs Marianas, d ióe . <[f; Cefiú; hál lase % \ti<¿, 
ílisu del referido pupl i lo , en cuvo ar t icu lo 
influimos su i ' O i u , r n o D . y t r ib . 
.ML'rílQl'í: pueh ío de nuevos cristianos, 
en la isla de Mindanao i prov, de Misami^, 
d i ó c i le Celiú. Se fimdú en líí-SD, y en el día 
tiune % { casas de las (jtte no todas es tán actiba-
ilas de b;ir.cr, y 1» de comunidad que c s t á c o n -
vfahU es la mejor construiila. Sus naturales 
s e d e d í c a n unos al uni t ivo de las tierras, otros 
á la caza y otros á la posea, estando lodos 
esentus i3c pagar t r i b . 
3IUR 
MURCIÉLACOS: í l ámansc asi .los islitas 
ady . i cc iUesá l a cos taM.dc la isla de Mindanao; 
dista t ina de otra I yt leg.; la mayor se dalla 
en los 125" 16' long . , 1!" 6' lat. , y la menor en 
los 120° 1' 50" long . , 0o 0' 50" la t . 
MUni í iODOX: p imía de la costa S. 0 . de 
l a isla <le L u z o n , en la prov. de Camarines-
Sur; há l l ase en los 127' A' 50" long. , 12° St ' 
50" l a t . 
M I ' S 
M U S I K L O C : i \ de la isla de Mindanao, en 
la prov. de Zamboanga ; bailase su or igen efr 
los 125° 55' long., 7" 10'lat . ; corre de N . á S. 
formando un semic í rcu lo y desagua en el mar 
por Ia costa S. lí. de la prov. 
31UT 
MUTILA : puebla de la isla de Hindanaov 
sujeto al sultali de dicha is la ; se halla en los 
128' SG' 50" long., 7o 7 ' l a t . , en terreno l la-
no, y á la ori l la de nn r . Su C L I M A es b á s t a n l e 
cá l ido . 
MÜTINGTUB1G: bar r iode l pueblo delbaan, 
en la isla de L u z o n , prov, de Üatangas , arz. 
de Mani la ; dista poco de su m a t r i z , en cuyo 
a r t í c u l o incluimos su P O D L . , PROD, y t r i b . 
Mt 'T lONG: anejo del pueblo de Paranas, 
en la isla y pruv. de Samar; sir . en los 128* 
5;V 15" long. , 11° W AO" l a t . , sobre la costa, 
terreno llano, buena ven t i l ac ión , y CLIM.V tem-
plado y saludable, P R O D . , POBL. y t r ib . van i n -
cluidos en el ar t ículo de la matriz. 
MUY 
M U Y O : terreno comprendido en el t é r m . 
del pueblo de Capan , en la prov. de Kueva-
Ecija , isla de Luzon ; há l lase entre los anejos 
de este pueblo, Langla y San Damian. Lláma-
se comunmente sitio de Muyo . 
N 
KAÍl 
NABAO : r . de la isla de L u z o n , en la 
prov. de l l t i l a can ; nace próximo a l a playa 
setentrional de la gran bahía de Manila, don-
de desagua d e s p u é s de un corto curso. 
NAÍÍAO : barra del r . de su mismo nom-
bre . en la b a h í a de Mani la ; há l l ase por los 
m o 25 ' long. , W 46' 50" la t . 
K A B I L 0 G : islita adyacente á la costa oc-
cidental de la isla de Masbale; tiene una mi-
NAB 
lia de largo y poco irienos de ancha; su ce»-' 
t ro se halla en los 126* 50' long., 12° 28' la t . 
RABOTAS: barr io del pueblo de Tambo* 
bong., en la isla de L u z o n , prov. de Tondo, 
arz. de Mani la ; S I T . en los 124"57'long., Ü " 
•51' 55" la t . , á la ori l la ¡del r . Tamhohong, en 
terreno llano, al S. O. y á muy corla distancia 
de su matr iz , próximo á la playa oriental de la 
bah í a de Manila; las tierras de este barrio per-
NAff —548 
iciiceen á la hacienda de su mismo ncimlne; 
lienc unas 50 casas que forman 5 calles p r i n -
cipales, y el n ú m e r o de las almas, asi como 
sus prod. , lo i t icluimos on el ar t iculo de la 
i m l r i z . 
NAROTAS (hacienda d e ) : comprende las 
tierras que e s t án al N . del barrio de este mis-
mo nombre y se hallan entre el r . ilc Tambo-
l iung y la playa de la balda de Mani la , al 
N . O. del pueblo de Tumbobong. Tiene una 
hermosa casa , al S. del ridcrido barrio y al 
O, del de l í ancu la s i , en la referida playa de 
ta bah ía de Manila, 
NACUA: pueblo con cura y gobernadorci-
11o, en la isla de L u z o n , prov. de Camarines-
Sur , flióc. de N u e v a - C á c e r e s ; S I T . en los 127" 
a' 40" long. , 15° 27' 50" lat. , p róx imo á la orí-
I H de un r. llamado de Rubi , en terreno llano 
y C L I M A templado. Tiene 1,490 casas, ia par-
r o q u i a l , la de conmnit lad, donde se halla la 
c á r c e l , una i g l . parr. de buena f áb r i ca , ser-
vida por tin cura regular , y una escuela de 
ins t rucc ión primaria concurrida por bastan-
tes alumnos, teniendo esta una dotación [le 
los fondos de comunidad. Rec íbese en este 
pueblo el correo semanal establecido en la 
isla y tiene caminos en mal estado que con-
ducen á los pueblos vecinos. Confina el T E R W , 
por N . con el de Racao, que dista I y % leg. 
al N . N . O.; por S. con cl de Bato, á igual 
dist . ; por E. con el de I r iga , á unos fí leg. , 
y por O. st estiende el t é rm. basta la costa 
S. O. de la p iov . Kl TERHESO es llano y lo rie-
gan varios r. que lo fert i l izan, entre ellos el 
de Bicot que corre al 0 . del pueblo, rnon, 
a r roz , inaiz, carta dulce, ajonjolí , pimienta, 
f ru tas y legumbres, I N D . : la agricultura y la 
fabr icac ión de algunas teias de a lgodón y aba-
c á . roBL. 8,952 a im. , y en IBíá pagaba 1,840 
t r i b . , que hacen 10,400 rs. plata , equivalen-
tes á 40,000 rs. vn . 
N A B U A L A N : anejo del pueblo ó misión 
de la Paz, en la isla de Luzon , prov, del 
Abra . Dista poco de su matr iz , en cuyo ar-
t icu lo inc lu ímos su P O B L . , man. y t r ib . 
NARUTAS: r . de la isla de Mindoro; nace 
en los i M " 52' 30" long . , 15* 10' la t . ; dirí je-
sc al N , K . , corre 1 'A leg. y desagua en el 
mar. 
NAO 
NAGA: pueblo con cura y goben iadore i l lo , 
en la isla , prov. y d ióc . de Cebú ; S I T . en los 
127° 12' 50" long. , i0n 14' 5 0 " l a t . , sobre la 
costa S. E. de la referida i s l a , cu terreno 
l l ano y C L I M A templado. Este pueblo se rundo 
en I82P, formándose de los barr ios de Tinaan 
y T u l a y a n q i i e se j u n t a r o n en el s i t io llamado 
de Naga, del que t o m ó su nombre, T i j n e unas 
1,661 casas, la de comunidad , donde está la 
c á r c e l , y la parroquial que se halla j u n t o á la 
ígl . parr. que es de buena fábrica y es tá bajo 
la advocac ión de San Francisco de As í s . La ad-
min i s t r ac ión espiri tual de este pueblo perte-
nece á los PP. Agustinos Calzados. Hay una 
escuela de in s t rucc ión pr imaria y un cemen-
ler io fuera de la p o b l a c i ó n . Tiene una vis i ta 
llamada P i t a h y tres r a n c h e r í a s comprendi-
das en su ju r i sd . que son : L a n g l a d , S t i lang , 
y P a n a d l a r a n . Confina el T E R M . por N , E. con 
el de Talisai que dista poco mas d e l leg . ; por 
S. O, con el de Carear á 5 i d . ; por O. con la 
cordi l lera que se eleva por el centro de la is-
l a , y por E. con el mar, t i l TKHRENO es fértil y 
llano en su mayor pa r l e ; en los montes de su 
j u r i s d . se crian muy buenas maderas, y por 
la parte de O., en d i r ecc ión á Pinanomajan, 
hay una mina de oro y otra de carbon de pie-
dra, r j ion. a r roz , maiz , tabaco , cacao , cada 
d u l c e , a l g o d ó n , legumbres y frutas, I N D . : la 
agr icul tura , la pesca, y la fabr icac ión de al-
gunas telas , con iodo lo cual hacen su C O M . 
con los pueblos vecinos y especialmente con 
Cebú . POBI. . 0,851 a i m . , y en 1845 pagaba 
1,48," t r i b . , que hacen 14,850 r s , p i u l a , equi-
valentes á 57,075 rs . v n , : tiene actualmente 
10,171 a im. y 1,087 t r i b . 
NAGA: pueblo con cura y g o b c r n a ü o r c í l l o . 
cab. de la prov. de Camarines-Sur, en la isla 
de Luzon, d ióc . de N u e v a - C á c e r e s ; S I T . en los 
120° 52' l ong . , 13" 55' l a t . , en terreno llano, 
p róx imo á la or i l la de uu es tero ; su C M M A es 
bastante sano y templado : en la actualidad 
tiene - i i l casas, la parroquial y la de comuni-
dad , donde es lá la c á r c e l ; la casa Real donde 
habita el ale. m . de la prov. es de piedra ; l a 
Ígl. parr . que t ambién es de buena fábr ica , y 
una escuela de i n s t r u c c i ó n primaria con tina 
d o t a c i ó n de los fondos de comunidad. La adm. 
espiritual de este pueblo se halla á cargo do 
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los regulares. Confín» ct T E R M , cotí los ilc Sta. 
Craz, Camaligan y Tabuco, que componen lo 
que se llama chulad de N u e v a - C á e e r c s . El 
TURREN o es Ibno y fér l i l . En el cor to espacio 
que cotH[ireinle el l é n n . los l iab. labran su 
suelo que Ies PRO», a r roz , maíz , caña iluJcc, 
cacao, tabaco, alpodon , legumbres y frutas. 
L;i I H D . consiste en la agr icul tura , en la pesca 
y fabr icac ión de telas que hacen las nmgeres. 
r o n . 2,6-56 alna., y en 1845 pagaba 787 I r i -
Jnitos, que hacen 7,870 rs . plata , ciptival entes 
á 19,725 T&. v n . 
N A G A : r, de la is|;t y prov. de Samar; 
nace en los 128° 55f l ong . , 11° 22' lat . ; corre 
i leg. al O. y desagua en el mar por la costa 
occidental de la is la . 
NAGA: afluente del r . Chico dela Pampan-
ga; n;icc en los 124" 18 ' l ong . , 15° 24' lat . ; 
corre 1 % leg, al N . E. y jun ta sus aguas con 
Jas del referido r. 
NAGA.: punta de h cosía oriental de la 
isla de Uoinldon; há l l a se en los 1*25* 58' long. , 
i r 32' 2 0 " lat. 
KAGASUMBAOCAN: r anche r í a de infieles, 
en la isla de L u z o n , prov. de Hocos-Sur; STT. 
al E. tlel pueblo de Magsíflgal y dist . poco 
roas de I ¡eg. del mismo. 
NAGAVICAGAN : punta K. O. de la isla 
de Luzon , en el cabo Hojeador, prov. de t lo -
c o s - N o r t e ; há l l a se en los !240 12' long. , IS" 
27' l a t . 
NAGBAKGEDAN : pueblo que exisiió en la 
prov. del Abra; era barr io de Bangucd y esta-
ba S Í T . al S. E. de este pueblo, dis t . % mil la , 
en la m o n t a ñ a de su mismo nombre. En la ac-
tualidad este s i t to se halla todo cubierto de 
a rbus tos . 
N A G B A K G E D A N : montar ía de la isla de 
L u z o n , en la p rov . del A b r a ; há l l ase en el 
T E R M . de Bangued , yt leg . al S. E. de este 
pueblo. 
NAGBUBÜRAC: r . de la isla y prov. de 
Samar; nace en los 129" 5' long. , 11" 54' 50" 
Int . ; c o r r e '/a l eg . al E . N . E. y va á desaguar 
en el mar por la costa or iental de la isla, des-
pues de haber bailado el t é r m . del pueblo de 
Sulat . 
KAGCARLAiVG: pueblo con cura y gober-
n a d o r c i l l o , en la isla de L u z o n , prov. de la 
Laguna, arz. de I h n i l a ; S I T . en Jos Í2.V 5' 
long. , i't' 8' 50" la t . , entre dos riachuelos, 
terreno llano, y CLIMA templado. Tiene 1,4(¡9 
casas, la parroquial rjue esU jun to á la i g l . de 
este pueblo que es de buena fábrica y la sirve 
, un cura regular. En la rasa de comunidad, 
que asi c o m o la parroquial , es de las mejores 
del pueblo, es lá la c á r c e l . Hay escuela de ins-
t rucc ión primaria con una dotación de los 
fondos de comunidad, y ademas de esta es-
cuela hay algunas otras de particulares. A 
corta dist. de la i g l . se encuentra el cemen-
terio que esíá bien s i l . y tiene bastante venti-
lac ión . Las comunicaciones de este pueblo con 
los inmediatas se e fec túan por medio de 
buenos caminos, y se recibe el correo sema-
nal que hay establecido en la isla. Confina el 
T É H X . por N . con los de Pila y Magdalena, 
dist. el primer pueblo! % leg. , y 2 el segundo; 
por N . O . con el de Bay dist. 2 leg.; porO. con 
el de Calauang á igual dist.; por E. con el de 
Silio á 'A leg. , y por S. con la prov. <le Batan-
gas. El TERSEXO es l lano y lo riegan varios r . 
que bajan del monte de San Cristoval que se 
lialla 1 % leg . al S. del pueblo; al 0 . y en la 
j n r i s d . del mismo se eleva el de Mavacat, en 
el que se crian algunas maderas buenas para 
la c o n s t r u c c i ó n de embarcaciones. En el ter-
reno cultivado las r i ton. son arroz, ajonjolí, 
a lgún maiz, cofia d u l c e , a l g o d ó n , a b a c á , le-
gumbres y frutas. La iso. consiste en la agri-
cul tura , beneficiodel ajonjolí , de la c a ñ a dulca 
y en la fabricacinn de algunas lelas que em-
plean en los usos d o m é s t i c o s , POBL.8 ,817 aim., 
y en 1845pagaba 1,815 t r i b . , que hacen 18,150 
rs. plata, equivalentes á 45,325 rs. vn . 
NAGCüftALAN : barrio del pueblo de 
Paoay, en la isla de L u z o n , prov. de l l o c o s -
Norte , d ióc . de Nueva-Segovia; S Í T . en la cos-
ta occidental de la prov. , próximo al desagüe 
de l r . de Paoay, terreno llano y CLIMA iguala] de 
su mat r iz . La I N D . de los naturales consiste 
p r i u c í p a l m e n t c en la fabr icación de sal y en 
la pesca, que diariamente van á venderla al 
mercado del pueblo, cucuyo ar t ículo inc lu i -
mos su r o B L . y t r i b . 
N AGP ABU HAN: puerto de la costa N. E. 
de la p rov . de l ayabas ; hál lase en el seno de 
Guinayangan, y su centro cu los 12G" 10' 2 0 " 
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l o n g . , ÍZ* 3 9 ' 5 0 " l a l . lis bastante pequeno, 
pero alírigailo y seguro. 
NAGPART1AN: aneju del puclílo de Ban-
g i , en la isla tie L u z o n , prov. dd locos -Nor te , 
d i ó t . de Nueva-Segovia; S I T . en los 121° 18' 
20" long. , i ft* S I ' I S " U t . , eii una incsela que 
forman los montes que vienen eticadetiados 
desde el de Bamycn bastu el Galio Bojcador, 
rodeado de itosques y escarpadas col ínas ; su 
C L I M A es templado, s i é n d o l o s vientos reinan-
tes los N, y N. E. que por lo regular vienen 
a c o m p a ñ a d o s de fiiertes aguaceros. Las en-
í e m i c d a d e s mas comunes son tci'cianas y l ¡-
sis. Antiguamente estuvo sit. este pueldo en 
el si t io Banghnnglo y en la aetttaliilatl se halla 
donde ya hemos espresario. Tiese 1Õ2 casas 
y nna iglesia que se halla linja la -Jt\voe:ícion 
de Saa Joan de Sahagun; es de piedra con 
Lectw de palmera y está asistida por ct cura 
de la matriz. Próximo á la iglesia se hallaba 
la casa parroquial que se quemó en cl afio de 
Í 8 5 8 , sin que hasta la presenie se haya ree-
dificado. La casa de comunidad ó tr ibuna] es 
de caña con lecho de palmera , y en ella es lá 
la ciírcel. Hay dos escuelas, uwa para niílos y 
otra de níftas, ni una ni olra tienen dotación 
por los fondos de comuaídad , y el cura de la 
matriz les da una r e t r i b u c i ó n de su bolsillo 
prapio para que llenen esle comelido. Fuera 
de la p o h l . e s t á el cementerio. Lien sit . y con 
ven t i l ac ión . Los caminos son bastante malos 
y de la cab, de la prov. se recibe un correo 
semana!. Confina el T E R M . por S, con el de Pa-
suqum , á unas 5 leg.; por N . E. con Hangi, 
«u matriz, á 5 i d . , y por 0 . y N , con el mar, 
A i % leg. El TEHRESO es fértil y montuoso: 
en los montes se crian muchas clases de ma-
deras buenas para la constrnecion de casas; 
hay rameras y una clase de t ierra arcillosa 
de color encarnado y oscuro, que molida sir-
ve para dar colores. Prúxim o al monte Saoit 
hay una dehesa que tendrá unas 2,000 brazas 
cuadradas, CriaRc ganado vacuno, y en los 
referidos montes se encuentra caza de jaba-
líes y de carabaos. La piedra de que hace ti la 
cal se coje en la playa que se eslicmle desde 
Bobon basta Diriqtie. rnon. a r roz , maiz, mijo, 
f r i jo les , cajeies, caíla dulce y algunas frutas. 
n a . ; esta consiste en la agricultura v en la 
fabr icac ión de petates y hayones bastos; tam-
bién cojen en las c o s í a s por los uieseá de no-
viembre y diciembre una prod, nmrina com-
puesta de unas libras ilegibles en forma de Ja-
ma , que crece naturalmente en las rocas y se 
llama O a n e í ; U secan ; i l sol y se la comeu 
asi cruda , o í ro s la caceen con pesiado; pero 
según se ha observado parece fjuc esta comi-
da es muy indigesta. Hay en esla visita unas 
íí'iO a im. , y ios t r i h . que pagan en la actua-
lidad sun 252 Y, : unidos estos con los que ni 
presente tiene la matriz según el <Lociune»to 
mas moderno obtenido, forman la suma de 
I , 0 t 2 ; asi como son 3,903 las almag. 
KAGREBEAK: barr io del pueblo de l!a-
lauang, en la isla de Luzon, prov. <lc llocos-
Sur , d ióe . de Nueva-Segovia; S I T . no muy le-
jos de su matriz, en cuyo a r t í cu lo incluimos 
su I-OBI. . , riíOD. y i r i d , 
KAGSABAttAN: barr io del pueblo de Pa-
suquin , en la isla de Luzon , prov, de Hocos-
N o r l e , d ióc . tic Nueva-Segovia; s i r . próximo 
¿i la matriz, en cuyo ar t iculo incluimos su P O B L , , 
I ' R O D , y t r i b . 
KAGSÍNGCAUAN: barr io del pueblo de 
Cabugao, en la isla de Luzon, prov, de llocos-
S u r , ilióc. de Nueva Segovia; SJT. no muy le-
jos de su mat r iz , en cuyo a r t í cu lo incluimos 
su roítr.. , Pnou. y t r í b . 
NAGTABLAA» (Misión de) : en Ja prov. 
de l locos-Sur, isla de Luzon , d ióc . de píiicva-
Segovia ; depende esla mis ión del pueblo de 
Sta. L u c í a , y los progresos que hace en el 
jumento de los fieles cristianos BOU cada dia 
mayores. 
NAGTUVO: r . de la isla de Luzon en la 
prov. de Bataan; nace en los i 2 . í °2 ' 3 0 " long., 
i A" 53' 20" l a l . ; dir í jese al S, y rclroceil iendo 
luego al N . , l ó m a l a d i r ecc ión al 0 . y desagua 
en ei r. de Sta. Rita d e s p u é s de un curso de 
tinas õ leguas. 
NAGUIiAT: is l í ta adyacente á la costa S. 
K. de la isla de Miudo io ; hál lase su centro en 
los 125° A' long., 12" 9' 50" la t . , tiene % 
leg. de larga y i m i l l a de ancha, dista de la 
referida costa 2 leg. , y su arribo á ella es peli-
groso por . la parle del N . , hacia donde liav 
muchos bajos y escollos. 
N A G t ' l L l A K : pueblo con cura y goí ierna-
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dorcillo, en !a isla ile Luzon, p rov . tie Pauga-
sinan, d ióc . de Nneva-Scgovia; S I T . en los 
m ' 10' 20" long . , i f i " 5' AO" L i t . , á la ori l la 
¡ i q . d e l r . dc Pan, en terreno l lano, ecrcatio de 
montes y espesos bosques ; su C L I M A CS tem* 
jilado. Tiene unas 615 casas ([ite forman 5 ca-
lles principales , una i g l . ilc meiliana fábr ica , 
servida por un cura indio ; inmcdiala á esla se 
llalla la casa par roquia l , que asi como la de 
comtiniibd es ite las mejores del pueblo : en 
esla ú l t i m a osla la c á r c e l . Hay una escuela de 
in s t rucc ión p r í m a r i a para niíios con unadota-
eioa i!e los fondos de comunidad y otra para 
ñiflas. Los caminos que desde este pueblo con* 
ituceu á los inmediatos se hallan en buen es-
tado. Conlina el T E R M . por N . con c[ de San 
Fabian, en la prov. de la Union , dist. unas 5 
leg.; por E, con el de Asingan, que dista 
unas i ü i d . ; por O. con el de San Jacinto 
dist. % leg . , y por S. con el de Manaog, dist. 
I m i l l a . E l TF-aRE.NO cs llano por la parte que 
se l i a l l a s i l , e l pueblo y inonluoso al K . E.; 
r iégalo el r . Pan, entre el cual y el de Anga-
latori se forma tm estero a l E. del pueblo que 
se baila s i t . muy p róx imo á su or i l l a , PROD. 
a r r o z , m a i l , s i l jucao, cacao, y a l g o d ó n , 
varias clases dc frutas y legumbres. La prin-
cipal I N D . es la a g r i c u l t u r a , ded icándose 
lambieii algunos al beneficio de la caüa dulce 
y del . i jonjol t . Las mugeres se ocupan ca la 
fabr icac ión de algunas telas de a lgodón y alia-
ca, P O P L . 5,085 a im. , y paga 754 % I r i b . , que 
hacen 7,545 rs. p la ta , equivalentes i lG,íl(j2 
% rs. ya. 
N A G I H L I A N : pueblo que exis t ió cu la prov. 
del A b r a ; p e r t e n e c í a á la nmc l i e r í a dc Patoc, 
de l i que era como un bar r io , y estaba SJT. á 
cor la dis t . de la misma, sobre una montuna 
\ k g . al S. E . del pueblo de l í a n u g c d . 
N A G U M U U A Y A : punta S. E. de la isla dc 
Culanduanes; bailase en los •128" 4 ' loug . , 15" 
5 1 ' 50" la t . 
Eí A CURAN: islote adyacente á ia costa me-
ridional de la isla de Masbale; há l l ase su cen-
tro en los 127° 7' 50" lom- . . 12° i 0 ' la t . 
N A I 
ííAlfr ó N A I C : pueblo con cura y gober-
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nadorc i l lo , en la isla de L u z o n , prov. de Ca-
v i l e , arz. de Manila ; S I T . en los 124" 25 ' 30" 
long . , 14" 19' lat . , á la orilla del r . de su mis-
mo nombre , en terreno llano y c u m templa-
do . Tiene unas 900 casas, la parroquial y l a 
de comunidad, donde está la cárce l . La igL 
p a r r . cs de mediana fábrica y la sirve un cura 
secular ; hay también dos escudas, una para 
nidos y otra para n i ñ a s . E l cementerio eslá 
fuera de la pobl. , con buena s i tuac ión y ven-
t i l a d o . Confina cí T E H U . por S. con el de Ma-
r i g o n d o i i , y por K . y 0 . con el mar. El T E B -
nEKO es elevado y liaslante fé r t i l ; sus PROD. 
son arroz, algunas legumbres y frutas; la is», 
consiste en la agricultura y en la pesca, PODL. 
5,599 aim. , y en (845 pagaba 875 & t r i l i . , que 
hacen 8,755 rs. plata, equivalcnles á 21,887 % 
rs , "vn. 
K A I G Í r . de la isla de Luzon, en la prov. 
d e Cav i le ; nace en las vertientes de la cord, 
que divide esla prov. de la dc Ualangas, CH 
los m n Z & long. , H " 9' 50" l a t . ; diríjesc ai 
N . N . O., cambiando luego su dirección al O* 
pasa al S. del pueblo que le da nombre y des-
agua cu la bahía de Manila por la costa K. O. 
d e l a p rov . en los 124° 24' 30" long. , « • S O ' 
3 0 " lat . , después de haber corr ido unas 7 leg. 
NAILOG; r. de la isla de S í b u y a n ; nace en 
los 126° lí' long. , 12" 28' l a t . ; corre unos % 
leg . al N , 0 . , pasa al N , E, de la visita que le 
da nombre , y desagua en el mar por la costa 
seteulr iot ial dc la isla. 
NAILOG: visita del pueblo de Cagidiócan, 
en la isla de Sibuyan , adscrita ¿ la prov. dc 
Capiz; S I T . en los 12G" 8' 4 0 " long. , 12a 51 ' 
la t . , en la costa sclentrional dc dicha isla, 
terreno l lano y dist . unas 5 % leg. al N . 0. dc 
la matriz, en cuyo ar t iculo incluimos su PROD. , 
r n o D . y i r i b . 
N A J A L 1 N : punta dc la costa oriental de 
la isla de Cebú ; há l l ase en los 127* 52' long., 
10° 32' 5 0 " la t . 
MAJAN LOT: r . de la isla de Panay, en la 
prov. de Capiz; nace próximo á Ja cosia seten-
t r iona l de la isla, corre unas 2 leg. y desagua 
en el mar. 
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K A L A S I N : I jarr io tlel pueblo i!e Hagsin-
g a l , en la isla de L u z o n , prov. de llocos-Sur, 
d ióc . de Nueva-Sogovia ; su . en terreno llano 
y no muy lejos de la n ia l r iz , en cuyo ar t iculo 
incluimos su vom,., P R O D , y t r i b . 
N A L A S I N : barr io del pueblo de Pasuquin, 
en la isla de L u z o n , prov. de llocos-Norte, 
d ióc . de Nueva-Segovia ; S I T . en terreno llano 
y C L I M A igua\ al de su matriz, en cuyo art iculo 
incluimos su t o t u . , M O D . y t r i b . 
N A L A S W : barr io del pueblo de Vigan , en 
la isla de L u z o n , prov , de Hocos-Sur , d ióc. 
de Nueva-Segovia; S J T . no muy lejos de su 
m a t r i i , cuyo ar t iculo contiene su P O O L . , 
P K O D . y t r i b . 
NALBA (laguna d e ) : en la prov. do la 
Un ion , isla de Luzon , T E R M , del pueblo de 
Namacpacan ; tiene unas 500 varas úa largo, 
100 de ancho y 3 de profundidad. Hál lase á 
unos 12' al S. del referido pueblo. 
NALftO: barrio del pueblo de Magsingal, 
en la isla de Luzon , prov. dellocos-Sur, d ióc . 
de Nueva-Segovia; S I T . CU terreno llano y 
C U M A igual al de su matriz, en cuyo a r t í c u l o 
incluimos FU rom,., P B O D . y t r i b . 
N A L B O : barrio del pueblo de Namacpa-
can , en h isla de. Luzon , prov. de Uocos-Sur, 
ilióc. de Nueva-Segovia; su ponr.., P R O D , y 
t r i b . los incluimos en el a r t ícu lo de la matr iz . 
NALBU (ensenada de) : en la costa occi-
dental de la prov. de llocos-Sur; há l l ase entre 
los 17* 41 ' 50" Iat.t 17' I T 50" i d . , en los 
m * long. 
N A L U M P I S A N : r . de la isla de Luzon , en 
la p rov . de Cavile; nace en las vert ienles de 
la cord . Í | U C d iv id í esta prov. de la de línt. tn-
gas, en los 124° 36' 30" long., 14° 7' 40" l a L ; 
iliríjese al N . N . 0 . , corre unas 5 leg. y va á 
unir sus ¡iguas con las del r, de Ga í t ambo . 
NALUPA (San Antonio d e ) : pueblo con 
cura y gobernadorci l lo , en la Isla de Panay, 
p rov . de A n t i q u e , d i ó c . de C e b ú ; S I T . en los 
12$° 42' l ong . , i r 2f i ' -10" la t . , en la costa 
occidental de la p rov . , terreno l l ano , y C L I M A 
no muy cá l ido . Este pueblo cuya adm. espiri-
tua l se halla in ter inamente á eargo de un cura 
secular, tiene unas 491 casas, la de comuni-
dad , donde es tá la c á r c e l , la parrofpual, j u n -
to á la iglesia , que es de mediana fábr ica , y 
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ú c o r l a dist . de la cual se halla el « 'omci t le r io . 
Hay una escuela de i n s i r u c c u H i p r imar í a con 
una do tac ión pagada de los fondos de eo imi -
n idad , y otra escuela para las ninas. Confina 
el TEinr. por N . con el de C u l a s í , que dista 
unas 2 / , k 'g. ; por S. con el de Bugason , :t 
igual dist . ; p o r E. eon la cord, que divida 
esta prov. de la de Capb , y por O. con el 
mar. El T tunE^o es llano por las inmediacio-
nes de la costa, pero montuoso a! E. donde se 
halla la referida cord. , en la que hay buenas 
maderas de que hacen algunas cortas para 
const ru i r sus embarcaciones; abundan u m -
bicn de varias cLiscs de c a ñ a s y mimbres y liav 
bastante caza, i ' n o o . a r roz , m a í z , cacao, ¡ü 
g o d o » , legumbres y frutas. La pr inc ipa l i xn . 
consiste en la agr icu l tu ra y en el tej ido de al-
godón y abacá , rom.. 5,448 a im. , y en i 8 4 õ 
pagaba 500 t r i h . , que hacen 5,000 rs . piala, 
cquivalenles á 12,500 rs . v n . 
N A L U P A : isla adyacente á la costa o c c i -
dental de la prov. de A n t i q u e , de la que d i s l j 
5 % l e g . ; há l lase su cent ro en los 125" 12' 
l o n g . , U " 56' l a t . 
NAM 
NAMACPACAN: pueblo con cura y gober-
nadorc i l lo , en la isla de L u z o n , p rov . de la 
Un ion , d i ó c . de Nueva-Segovia; K I T . en ios 
m° i' 50" long. , 16° 42f 10" l a t . , en terreno 
l lano , próximo à la or i l la del m a r , del que ti is-
la unas 2 millas ; su C L I M A es tempLulo y sano. 
F u n d ó s e este pueblo en 1600, y en la actual i-
dad liene unas 1,251 casas, la parroquial y l;\ 
de comunidad, donde se halla la c á r c e l . Hay 
una escuela de í n s l r u e c i o n primaria y una í g l . 
pnrr , bajo la advocac ión de Sla. Catalina v i r -
gen y m á r t i r . La adm. espir i tu; j | de este pue-
blo pertenece á los PP. Agustinos Calzados. 
Confina el T E R M . por N. E . con el de Banyar, 
dist . 1 l eg . , y el cual se halla en la prov. de 
l locos-Sur . ; por S. E. con el de Balao^ng, 
dis t . unas 2 millas; por S. O. con ei de Üag-
n o l a n , ú A i d . , y por N . con e l mar. VA IKUTIF . -
KO es montuoso y férti l por algunas partes v 
por otras arenisco, l íá l la i i sc en los montes 
que comprende la j u r i s d . de este pueblo a l -
gunas maderas de diferentes clases, como la 
NAM 
narra, o¡ Líndalo , inolave y b a ñ a b a , cafias, 
espina, hoja y raices í i l imen t i c i a s , y on los 
montes se cria muclia caza de venados, puer-
cos v gallos iiiontescs. Unos 12' de i \ n m » o on 
Jirccoion al S. *e oi icaci i l ra la laguna de Nal-
ba que l icnc ÜOO varas ilo larga y UMJ i d . de 
.india. J'Kon. cafia i l o l c f , ano / , , niaiíc, añ i l , 
alguna? loEtunibres, fn i tas , a lgodón , i j imion-
fa, cafii v cacao. INT>.: a d e m á s do la a^ricnl-
lura se empican lambiim en las labricacioncs 
<lcl a c c í l o de coco , na], cal y Ipjidos de al-
^odon, cr iándose, t a m b i é n I I I I K I I O S cerdos y 
jísHinaa. Con oslas prod, hacen su G<>}¡. con 
Manila. 1-OBL. 7,8Í)0 aim. y 1,750 ü I r i b . 
X\MA(;PAC:\IS": punta ilo la cos ía occi-
ilcnla] de la isla de Luzon , en la j i rov . de la 
Union , I c n n . del ¡meldn de ([iiicn l ecilie el 
iioml>rc; bá l í a í c en los 123° 5 1 ' long. , IC0 
Í B ' l a l . 
N A M A L P A L A N : barr io del pueblo ricMasift-
gal, en la isla tic Luzon , p rov . de llocos-Sur, 
diúe. de Nucva-Seijovia ; S I T . en lerreno l lano 
v C U M A igual al de su malr iz , en cuyo ar t ícu lo 
incidimos su Hun- , ruon. y tv ib . 
NAMAMAGUIA: r. de la isla de Luzon, en 
Ja p rov . de Hocos-Sur; nace en los 125" 2' 
long. , 17'' T la t . , al S. del pueblo de Santia-
go ; dinjuse al O., corre caos % leg . y va á 
desaguai' en el mar por la costa occidental 
de dicha p rov . 
NAM A NU GO: punta S. K . de la isla de Uo-
bo l ; h á l l a s e en los W 5' long. , 0o 49' la t . 
NAMAWICO: monle de la isla de l iohol ; su 
figura y vestigios parecen ser un volcan apa, 
gado ; pero nosotros no tenemos datos positi-
vos de que en efecto lo baya sido, sino por las 
sefialus (¡uc presenta. Su cúsp ide se baila en 
los 157° 55' l ong . , 0" 46' l a t . , y va ;\ formar 
ía punta de sti mismo nombre . 
N A M A R A l í M l : monte de la isla de Luzon, 
en la p rov . clol A b r a ; h á l l a s e en el t é n n . de 
Bangucd al B. de este pueblo. 
NAMBOONGAN: barr io del pueblo de Slo. 
T o m á s , en la isla de L u z o n , prov. de Paiigasi-
Jian , d i ó c . de Nueva-Scgovia ; S I T , en terreno 
llano y acor ta dist . de la m a t r i z , en. cuyo 
a r t i cu lo incluimos su r o B i . . , PROD, y t r i b . 
NAMILUGEN: monte de la isla de Luzon, 
en la p rov . del A b r a ; bú l lase unas 4 leguas al 
TOMO n . 
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IS. del pueblo de Tayon , y su cúsp ide en los 
124" 22' lonjr., 17" 59' 50" la t . 
NAMÍICAN: punta de la costa meridional 
de la isla do Mindanao ; hál lase en los ISO" i' 
long. , 7° LY lat. 
N A N 
NANCA: árbol que se cria en algunos pue-
blos de F i l ip inas ; su f ru ta , que es de las ma-
yores que se conocen, nace por el tronco ó 
por las ramas mas gruesas, tiene la iigura de 
una bot i ja , parece una pilla por la corteza cs-
í e r i o r , con la diferencia ijue los tubcrctilos 
(jue presenta son mayores y mas redondos que 
los de esla; abr iéndola se cucttciilra enlreuna 
carnosidad cstoposa, una especie de piñones 
grandes y blancos. Algunas frutas de estas pe-
san 40 l ibras . 
NANGA: estero formado por el r. de San 
Maleo, en la isla de Luzon , prov. de 'fondo; 
bailase paralelo al r. de A m p i t , v separa los 
t é r m i n o s del pueblo de San Maleo y del de 
Mariqnina. 
NANGAVCAYAN: monle de la isla de Lu-
zon, en ta p rov . del Abra , t é r m . dellangued; 
aliase a! N . l i . y dist. de leg. de dicho puc-
Ido. En la falda de este monte está S I T . el bar-
rio llaimido Palucannay. 
NAO 
N A O l l A N : pueblo con cura y gobernador-
c i l i o , en la isla y prov. de Mindoro, arz. de 
Mani la ; S I T . en los 124° 50' 55" long., I S M S ' 
SU" la t . , á la orilla izq. del r. á que da nom-
bre, en lerreno l l ano , dist . % leg. de la costa 
N. VJ. de la isla y con un C L I M A bastante sano 
y lemplado. Tiene unas 551 casas, la parro-
quial, la de comunidad, donde está la cárcel , 
una escuela de primeras letras eon una dota-
ción de los fondos de couiunidud, y una ig l . 
parr. de buena fábrica servida por un cura re-
gular. Hay una escuela de ins t rucción prima-
ria con una do t ac ión de los fondos de comu-
nidad y algunos otros de particulares. Las 
comunicaciones de este pueblo con sus inme-
diatos son por el m a r , y se recibe de la cab. 
de la pvov. un . correo semanal. Gonfina c¡ 
T E R M . p o r N . 0 . con el de Calapan, cab. de 
la p rov . , dist . unas 5 leg . ; por S. O. con el 
25 
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de M a n g a r í a , en el otro estremo de la isla y 
dist . unas 40 log. por m a r , y por F.. con el 
m a r . Tiene esle pueblo cuatro v i s i u s (pie se 
encuentran lodns por la costa bajamlo íiácia 
el S. de la isla; la primera es la de Pola, en la 
costa N . E. y en la ensenada de su mismo 
nombre, dis t . unas 4 leg,; luego la de Pinama-
layan , en la costa oriental tie la isla y ¡i unas 
6 i d . ; d e s p u é s la de Mansalai, á unas 17 id . , y 
por ú l t i m o , la de Bolalacao á m í a s 52 i d . , sobre 
la costa meridional de diclia isla. El TERRENO 
es montuoso-, r i éga lo el referido r. de Kaujan, 
que nace en la laguna de este mismo nombre, 
la cual se l ia lU 1 % leg. al S. del pueblo; en 
sus montes se crinn varias clases de maderas, 
y en la parte reducida á cul t ivo las P I I O D . son 
arroz, ma íz , a jon jo l í , varias legumbres y fru-
tas, I N D . : los naturales de este pueblo se ocu-
pan en la agr icu l tu ra , beneficio del ajonjolí y 
fabricación de telas, POBL. 5,191 a im. , y en 
1848 pagaba 6Í5 % t r ib . , que hacen 6,455 rs. 
plata , equivalentes á 10,157 % rs. v n . 
NAP 
NAP ALISAN: is l i la adyacente á la costa 
S. 0 . de la prov. de Samar; hál lase en los 128' 
2 1 ' 5 0 " Jong., 11° 53' lat.; dista poco mas de 
% milla de la costa. 
NAPASET: barr io del pueblo de Italanang, 
en la isla de Luzon , prov.de l locos-Sur, dióc. 
de Nucva-Segovia ; S I T . en TERRENO llano y ;i 
corta dist. de su matriz, en cuyo a r t í cu lo se 
incluyen su T O B L . , PROD, y t r i b . 
NAPIDAD: monte de la isla de L u z o n , en 
la prov. de l locos-Norte; há l lase en el térra , 
de l iangui , al E. de este pueblo. 
NAP IN DAN: ba r ra , en la laguna de Bay: 
há l l ase a l N . 0 . de la misma, en la boca de uno 
de los esteros que se forman en el nacimiento 
del Pasig , por los 124* 48' long. , 14a 54' 50" 
la t . 
ÑAPO (Santa Cruz de): pueblo con cura 
y gohcrnailorcil lo , en la isla de Marinduijuc, 
adscrita à la prov. de Mindoro, arz. de Manila; 
S I T . en los 125" 57' 50" long . , 15° 29' la t . , en 
la costa N . E. de la isla, terreno bastante des-
igual y C U M A templado. Tiene unas í , 2 0 0 ca-
sas, la parroquial y la de comunidad , donde 
es tá la c á r c e l ; la i\gl. parr. es de mediana fá-
brica y la sirve u n cura secular. Hay dos es-
cuelas, una para niftos y otra para ñiflas, y u n 
cementerio fuera de la pold. De la cal», de l a 
prov. se recibe un correo semanal en d í a s i n -
determinados. El T E R M . confina por 0 . y S. O . 
con el de Mogpog , y por N . y N . E. con e l 
mar. El TERHESO es montuoso, y las r i t ou . son 
arroz, niaiz , varias frutas y l egumbres ; s u 
principal i M ) . es la a g r i c u l t u r a , ocup¿tnitose 
algunos en la pesca y las mugeres en la f a b r i -
cación de algunas telas, rom,. 7,222 a im. , y 
en 1845 pagaba 1,295 t r i b . , que hacen 12,950 
rs. plata, e í ju ivalentes á 52,375 r s . v n . 
NAP0: punta de lu costa S. O. de la isla 
de Luzon , en la prov. de Jiataan ; há l lase en 
los 125" 59' l ong . , 14° 59' 10" l a t . . t e rm, de l 
pueblo de Morong. 
NAPOCGLOJAN: isl i ta adyacente á la p rov . 
de Samar ; es muy pequefta; se halla p r ó x i m a 
á la costa S. 0 . de la misma, y su cenlro en 
los 121!" 25' l ong . , I I o 50' hi t . 
N A U 
NARANJOS (islas de los) : adyacentes á ht 
costa meridional de la p rov . de Albay . La des-
cr ipc ión do estas islas, que son seis, la damos 
en el a r t í cu lo especial de cada una de ellas. 
L lámase de San André s la m a y o r , que es la 
que es tá mas a l N . ; luego sigue la del Medio, 
y d e s p u é s las de l l aso . D á r s e n a , R&carpada y 
de la Aguada, 
NARBACAN: monte de la isla de Luzon, 
en la prov. de Nueva-Vi/xayn ; su c ú s p i d e 
se encuentra en los 124° 56' 5 0 " lon j j . , \fí" 
25' la t . 
NARCISO (San): pueblo con cura y gober-
mtdorei l lo, en la isla de Luzon, prov. de Zam-
bales, arz. de Manila ; s u . en terreno llano, 
p róx imo á la costa de dicha prov . ; su C U M A es 
templado y saludable. Tiene unas (114 c m s , 
la pa r roquia l , la de comunidad y una i g l . i ic 
buena fábrica servida por un cura regular. 
Hay escuela y c e m e n í e r i n , la primera eon una 
do t ac ión de los fondos de commmlad y el se-
gundo es tá fuera de la pobl . , bien s i l . y con 
ven t i l ac ión . Las co inun í cac iones de esle pue-
blo con sus ininedialos no se hallan en muy 
buen estado y se recibe en el mismo de la 
cab. de la p rov . un correo semanal. El T E B R E -
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so es montuoso y bastante férti l . En los mon-
Kis rjue comprentlc su j u r i s d . se crian muy 
liui-nas maderas. Coi r e sponJ« i i á la misma las 
[ierras tie San Fe l ipe , visi ta fie este pueblo 
<]!!c tiene unas 1,717 a im. T se halla á corta 
distancia. El te r reno r.nltivado rnoo. arroz, 
maiz, cafia d u l c e , a j o n j o l í , a l g o d ó n , a b a c á , 
iinichiis Trutas y Icpninbrcs , consistiendo su 
ISD. en <il c u l t i v o de estas mismas t ierrras, 
lieneücio del a jon jo l í , y c aña dulce, y fabrica-
m u dií algunas telas r|ue emplean en los usos 
iliiniésticos, haciendo con e l las , asi como con 
las otras p ro i l . , su C O M . con los pueblos veci-
nos, P O B L . 2,488 a im. , y desconocemos de 
estas c u á l e s son las que t r ibutan . 
>'ABXISO (San): pueblo con cura y gober-
nadorcillo , en lu isla de Luzon , p rov . de Ta-
yslias, d i ó c . tic N u e v a - C á c e r e s ; S I T . en terre-
no l l ano y C L I M A templado. Tiene unas 100 
o s a s , la ile comunidad y la par roquia l , que 
está j u n t o á la i g l . parr . , la cual es de buena 
fábrica y se hal la servida por un cura secular. 
Comunicase Ghte pueblo con sus inmediatos 
por mediu de caminos cu no muy buen estado, 
t é r m . de Bangui al mediodía de este imeblo. 
NAKVACAN: pueblo con cura y gobenia-
d o r c ü l o , cu la isla de Luzon, prov. de l locos-
S u r , d ióc . de Nueva-Segovia; S I T . en los 124" 
i ' 50" long . , i T W la t . . á la orilla üe r . del 
r. Cuyapc cercado de montes, en terreno l l a -
no, y su C L I M A es sano y templado. En la actua-
lidad tiene con las de su visita Claveria S ^ í i 
casas, la de comunidad donde es tá la c á r c e l , 
y l a parroquial que se halla bajo la advocación 
de Sta. Lucía V. y M . , y es de buena fábrica. 
Hay una escuela para^nifios y otra para ñiflas, 
y ademas de estas dos que tienen una dotación 
de los fondos de comunidad otras varias de par-
ticulares. Los caminos se encuentran en buen 
estado y confina el T E U si. por N . con el de Sta. 
Cíüalinn, cuyo pueblo dista unas 5 leg; por S. 
con el de Santa María á i ' / i i d . ; por E. con la 
cord, que divide esta prov. de la del Abra, 
y la cual e s l á habilitada por r anche r í a s de in -
i i t í les , y por 0 . con el mar. En la playa de es-
te se halla la visita de este pueblo llamada Cla-
veria 1 leg. al N. 0 . El T E M I E S O es montuoso 
y bastante f é r t i l ; separan este té rmino del de 
y recibe ile la cab. de la prov. el correo se- Santales montes llamados I loqueñas . Tiene un 
mana! que hay establecido. El T E K R E S O es 
montuoso, habiendu t a m b i é n algunas llanuras 
donde los naturales t ienen las sementeras, 
rnoo. arroz, m a í z , n jon jo l i , legumbres y fru-
ías, I M D , : la ag r i cu l tu ra y la fabr icac ión de 
var ías clases de telas, P O B L . i ,114 aim. , 283 Vi 
I r i b . , que hacen 2,355 rs . plata, equivalentes 
á 7,087 -4 rs . T U . 
NAi íO: v is i ta del pueblo de Palanas, en 
)a isla dt; Masbate; S I T . en los 127° 5 1 ' 5 0 ' ' 
long . , 12" 11 ' 40" L i t . , p róximo al de sagüe de 
un r i a c b . , cu la playa de la ensenada á que da 
nombre , en ter reno l l a n o , y dist. unas 2 leg. 
al S. N . 0 . de la m a t r i z , eu cuyo a r t í cu lo i n -
cluimos su P O B L . , I ' R O D . y t r i b . 
NARO (ensenada d e ) : há l lase en la costa 
N. E. de la isla de Masbate, formando su cm-
liocaduru la punta Tabunan eu los 127" 28' 
long , , 12" 15' l a t . , y la punta de A i i f , en los 
l í T " S i ' 50" l o n g . , 12° 14' 20" l a t . ; sus aguas 
peneirar) hasta los 12° 12' la t . , en los 127" 51 ' 
l u n g . 
NAUOSODAN: monte dp la isla de Luzon, 
en lu p rov . de Mocos-Norte; há l l ase en el 
puente sobre el referido r . Cuyape que corre 
al S. Lu los montes hay buenas maderas, 
abunda el a b u l r á , macabujay, gogo, caña , 
b o j , bur i y otras.Hay muclia caza de búfalos, 
venados, gallos silvestres y cerdos, y por es-
tos mismos montes se encuentran varias ran-
cherias de t inguíanes inlieles. rnoo. arroz, 
m a i z , legumbres. f rutas , a l g o d ó n , ajonjolí y 
y mucha caña dulce. Es pueblo bastante ix-
D U S T I U O S O ; benefician el a jon jo l í , sacando de 
él buen aceite, la caña du lce ; fabrican sal. 
lonas para velamen ; ded ícanse otros al corle 
de maderas; hay fábr icas de curt ido, y algu-
nos artesanos. Las mugeres se ocupan en la 
fabr icac ión de las telas y en hacer cecina de 
venado y de vaca. Con el corte de maderas, al 
que se dedican muchos, y con las demás pro-
ducciones hacen su COM. con Manila, PODL. 
j l í , 2 4 5 a im. y 0,478 % t r i b . 
NAS 
NA SUM T: anejo del pueblo de Ü u l u a n , en 
!a isla de Mindanao, prov. de Caraga , d ióc . 
de C e b ú ; S I T . en terreno l lano y C U M A igual al 
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dc su matr iz , en cuyo a r t í cu lo inc lu ímos su 
P O R L . , Piioi). y t r i b . 
NASNI: visita del pueblo de Quipia , en la 
isla tic Luzon, prov. de Albay, d ióc . de Nucva-
f. i íceres; s u . en los 127° 3 1 ' 55" l o n g . , 12° 
ã 8 ' 50" l a i . , à la or i l la der. de un r , on ter-
reno llano y - C U M A templado. Dista 5 leg. al 
S. E-de su matr iz , en cuyo a r t í c u l o incluimos 
sn poní.., P K O D . y t r i b . 
NASO: punta meridional tie la isla de Pa-
nay; há l lase en los 125° 50' long. , IO" 25' la t . 
NASSIP1NG: pueblo con cura y goberna-
d o r c í l l o , cu la isla de Luzon, prov. de Caga-
yau , d ióc. de Nneva-Segovia ; S I T . en los 125" 
l l ' 5 0 " l o n g . , 17" 58' lat. , á la ori l la der. del 
r. grande de Cagayan, en terreno llano y C U -
MA templado. Los vientos reinantes son los N . , 
N . E. y S., y las enfermedades mas comunes, 
tercianas, cuartanas y calenturas in termiten-
tes. Tiene AQ casas, y 60 de su anejo GalUran, 
la de comunidad donde está la cá rce l , y la par-
roquial junto á la iglesia que se baila bajo la 
advocación de Sla. Catalina virgen y márl i r ; 
es de cal y canto hasta el piso y lo demás de 
tabla , siendo ya muy viejo este edificio. Hay 
una escuela de ins t rucc ión primaria para la 
enseñanza de los nulos del pueblo y otra para 
las niilas, una casa I l ea l , a lmacén de tabaco, 
y un cementerio que está fuera de la pobl . , 
eon buena s¡t . y ven t i l ac ión . Hay caminos de 
herradura que conducen á Gallaran y Alcalá; 
r ec íbese un correo semanal de ia cap. de la 
isla y de la cap. de la prov. dos en la sema-
na. Confina este T E H M . por K . con el de Layo, 
cuyo pueblo dista unas 6 leg.; por S. con el 
de Alca lá , á 2 i d . , y por E. y 0 . se estiende 
el t é r ra , considerablemente sin tener marca-
dos los l ími tes . El TERRENO es llano por las 
inmediaciones del referido r. grande de Caga-
yan , y montuoso en lo d e m á s , bañándo lo al-
gunos afluentes de este i \ , en cuya ori l la der. 
siguiendo su curso hacia el N . y cüst. unas 
5 leg . , se encuentra Gasaran, visita de este 
pueb lo , y al N . de esta pasando el r . , otra 
visita llamada San Lorenzo ó Magapig. Las 
rt ton. de este pueblo son tabaco, maiz , varias 
clases de frutas y legumbres. Sn I S D . , la agri-
cul tura y la fabr icación de algunas telas que 
emplean en los usos d o m é s t i c o s , PODL. 1,660 ! 
i 
NAS 
a i m . , 500 de este pueblo y 1,160 de su v i s i t a 
G a l l a r a n , que es donde reside el curat que 
u d m í n i s l r a estas a im. , por ser de mas p o b l . 
esta v i s i t a , cuyos t r i b . y los de la matriz as-
cienden á -107, que bucen 4,070 rs . plata, equi-
valentes , i l i t , 515 rs. v n . 
iSrASLTAN: anejo del pueblo de l l i g a n , en 
la isla de Mindanao , prov. de Misumis, i l i óc . 
de C e b ú ; s i r . en terreno llano y C U M A igua l 
al de su m a t r i z , en cuyo a r t í cu lo incluimos 
su P O B L . , I ' I I O D . y t r i b . 
NASL'GESÚ; pueblo con cara y gobevrra-
d o r c i l l o , en la isla de L u z o n , prov. de Balan-
gas, arz. de Mani la ; S I T . en los 124" 18' 4 0 " 
long . , ' H * 5' 5 0 " lat . , p róx imo á la playa de 
la ensenada á que da nombre, en la costa oc-
c idenla i de la p rov . , entre los r . Dajollmt 
Gratule y Dmmicsan que corren, el pri i t iero al 
S. y el segundo al N . , en terreno llano y C U -
SÍA sano y lemplado. Tiene 490 casas, y ade-
m á s la de comunidad donde está la cárce l , la 
pa r roqu ia l j u n i o á la iglesia de este pueblo 
que es de mediana fábrica y la sirve un eur ; i 
secular. De los fondos de comunidad se le ü e -
ne s e ñ a l a d a una as ignac ión al muestro tic la 
escuela de pr imeras l e t r a s , cuya as ignac ión 
v a r í a s e g ú n el n ú m e r o de alumnos que tiene 
( l i d i a escuela. Confina el T E R M . por N . con In 
p r o v . de Cavile ; por E. con el r . Ca i l i t i nga i^ 
que divide la mencionada prov. de Cavile de 
la de l ia langas ; por S. E. con el l é n n . del 
pueblo de L í a n , que dista 1 leg. , y por O. con 
el ruar. E l T E R R E N O es elevado, y tiene buenas 
l lanuras ; a l E. y dist . unas 2 leg. se encuen-
t ra el monte Cair i lao en la ju r i sd . de este pue-
blo , la que baila el referido r. de Dumacsau 
que corre de E. á 0 . En la parte reducida á 
c u l t i v o las TROD . son arroz , maiz, caña dulce, 
a f i i l , muebas clases de legumbres y frutas. 
Su p r inc ipa l r s » . cousisle en la agr icu l tu ra , 
en la pesca y en la fabr icación de varias cla-
ses de telas que es el trabajo á que se dedican 
las unigeres. P O B L . 2,943 abo., y en 1845 pa-
aba l , t í i 2 t r i b . , que hacen 11,820 rs. p ia la , 
equivalentes á 20,550 rs. v n . 
N A S U G B Ú : ensenada de la costa oeculen-
ta l de la p rov . do liatangas; hál lase entre los 
14" 5 ' l a t . , y 14° A' 35" i d . , en la loug . de 124" 
I B ' al O. del pueblo que le da nombre. 
N A U - S í ¡ 7 — 
NATA11TAB: barr io del pueblo de Hago-
noy, on la isla ile L u z o n , prov. de í i u l j can ; 
su. al N . ele la i g l . pa r r . de dicho pueblo y 
ilisl. utias 100 brazas de la misma, ;i la otra 
band a del r . ó sea á la or i l l a der., ha l l ándose 
la iglesia del pueblo á la izif. Su ront . , n ton . 
^ I r ib . los incluimos en el ar t iculo de la matr iz . 
NATO: r. de la isla de 1 , 1120» , en la prov. 
de Balnngns , t e rm, del pueblo del Hosario. 
N A T U N T U : islole a t í p l e n t e à );i co s í a 
N . R. de la isla de Samar, de la que dista 
!<; leg.; su neutro se halla en los 129" 1' 55" 
long., 12" 19' 50" la t . 
N A T U A G A N - N U A M i : monlc de la isla de 
Luzon , en la prov. de. l locos-Nor te ; há l l a se 
e» el t « rn i . de Bangui at N . E, de este pueblo. 
NATUNTL'GAN: isla adyacente á la costa 
oriental do la de Samar; es bastante pequciia, 
y su centro se halla en los 129° o' long. , 12" 
iff l a t . 
NAU 
K .VUALAMPALAY: punta N . E. de la isla 
de IÍHUUI ; há l lase en tos 127* 48' long. , l õ " 
15' Aõ" l a i . 
SAUALAMPAY: punta de la costa oriental 
dela isla de Batan; há l l ase en los 127° W 
long., 1.1" 16' l a t . 
NAU JAN (laguna de): al S. del pueblo rjue, 
le da nomine y (list. I % l eg . ; es tá com-
prendida entre los W 58' SO" long . , y 125° 
5' 20" i d . , 15" 3' l a t . , y I5B 12' 20" id . ; lienc 
de bojeo unas A 14 leg. , y de ella nace el r . de 
su mismo nombre. 
NAUJAK: r . de la isla de Mindoro; nace en 
la laguna de sn mismo nombre, on los 124a 59' 
long., {~\" 11 ' 20" l a t . ; dirijese primero al ¡V, 
recibe varios afluentes, cambia luego la d i -
rección al A . R., pasa al S. del pueblo que le 
da nombre y va á desaguar al mar después de 
un curso de unas A leg. 
NAUNAN: visita del pueblo de lligan , en 
la isla de Mindanao, p rov . de Misamis, d ióe . 
de Uchú; S I T , en terreno llano y C I . I M A templa-
do. Hállase 110 muy lejos de su matr ix , en cuyo 
ar t ícu lo incluimos su roaf,., PRO», y t r i b . 
N A . Y A \ ' 0 \ : bajo próximo á la costa occ i -
dental de la isla de Minriuro ; há l l a se por los 
KJiU 
NA YON: barra del r . de este misnio nom-
bre, en la costa oriental de la prov. de Catangas; 
há l lase ¡ior los 125° 7' 50" long. , 1 5 M 7 ' l a t . 
NAVON: v . M A T A S D A . 
NEG 
•12-1' ã-í' 10" long . , 12" 52' 50" la t . , á d i s l . de 
una '/a 1cP* r'c t'1 reliM'idít custa. 
Nl íül lOS (Isla de) , aiUiguamente Bugias, 
por un r. asi llamado que corre por ella: eam-
bióse le el nombre en razón de' los negritos 
(|ne se hallaron en sus montes mientras sus 
costas estaban pobladas de indios Visavas. Es 
mía de las islas ipie por la costumbre de pin-
tarse el cuerpo observada en dichos indios 
recibieron el nombre de Visavas dado á estos 
por ser en su lengua el equivalente á unes-
Ira dicción piulados. Forma en lo c iv i l y po-
l í t ico una ale. m. de ascenso, y en lo ecl. per-
tenece al obispado de Cebú. Está S I T . entre 
los mo 2' l o n g . , 127' 2' i d . , 9o 5' l a t . , IO" 
50' i d . , al O. de la is'a de Cebú , de la que la 
separa un canal que tiene dos leguas de an-
cho en la boca de! N . y una en la del S. á 
S. K. de fas islas de Panay y de Guimaras de 
las que las separa otro canal también de unas 
2 leg. on su centro, liajo los 10" la t . , foniia 
la isla una especie de codo que es donde se 
halla su mayor . i ti chura y donde se elevan 
sus principales montes. Tiene como 57 leg. de 
la rga ; su ancho es en unas parles de C, en 
otras de SI y en el citado codo de 10 : el des-
arrol lo de la siiperlicie viene á ser de unas 
2(30 leg. cuadradas. Sus costas son bastante 
regulares con pocas ensenadas y b a h í a s ; la 
punta mas notable es la del referido codo 
llamada So ío ton . Su centro es montuoso cu-
bier to ilc espeso arbolado de diferentes cla-
ses: en él se halla caza de muclius especies, 
miel y cera. Uc sus monies corren varios r . 
á las cos ías l 'ücililando el riego de sus l'crtües 
t ier ras : el r . Uog, á cuya orillase halla la 
antigua cabecera de la isla, es grande y her-
moso. No solo produce arroz para el conscuiio. 
de sus liabitanles, sino que surte ilc él la isla 
de Celuí y otras, Taiubieti hay inueJio cabo-
negro del que se fabrican cables para 'las 
embarcaciones; bay abundantes cocos de lus 
que se hace algún aceite: el cacao es una de 
sus mejores PÍIUD. con Ja que se hace baslan-
te comercio, como con la cera que se reco-
MJÜ —; 
g« en ios montes: t ambién se vende imicho 
jicscado, ei cual se l luvu cspeeiulníei i le ¡i I lo -
i lo . Los naturales se ocupan ademas en fabri-
car algunos loiii¡>otes que son ciertas lelas de 
a lgodón , y sinamayes ó guinaras que son te-
jidos de a b a c á : con estas producciones y ma-
jiufacturas viven t an frugalmente como los 
demás iridios. Los PP. Agustinos empezaron 
su evangelizacion, y los j e su í t a s que entraron 
en la isla por los años de 1G23 acabaron 
de reducirla á la r eüg ion cristiana. Después 
08— NEO 
de su espulsiou se ciicomembj á los T I ' . Do-
minicos (juicnes al poco tiempo la entrega ' 
ron á los c lé r igos indios. Por largo lienipo 
su adniiiiislraeion pol í l ica estuvo iliviiSiila ou-
tre los corregimientos de Cebú é I l o i l o : des-
pués fue erigida en un corregimiento especial 
como veremos en el a r t í cu lo s iguiei i to . El nú -
mero de pueblos que en la ac lual idad hay en 
el la , las aim. que contienen y los t r i b . que 
pagaba en !8<í5 son como aparece en el esta-
do que sigue. 
ESTADO espositioo de los pueblos de l a isla de Negi'os, con espresion de las castas en que 
se h a l l a n , su ? iúmcro de ahitas en 1850, y t r ibutos que pagaba en IS ' íS . 
PUEBLOS. A l . M A S . 
COSTA OCCllH'.XTA.!,, 
« O g , • • • -
Isui , visita de l l o g . . . . 
Cavayan i d . i d . . . . 
Ouiljuñg'an id . ¡d. . . . 
Dancalan i d . i d . . . . 
Cavancalan 
Jimamailan 
Suay, visita de Jimamailan. 
Talaban id . id 
Hinigaran 
ISago 




Buen Re t i ro , visita de Silay. 
COSTA O R I E S T A L . 
Guijulógau, misión, liauyuu id 
Cocot 
Tanjay 
Tinubaan, visita de Tanjay. 
J ímaia lod i d . id . 
Tayasan id . ¡d. . , 
Ayurígoo i d . id . 
JUanjuyod i d . id. 
Jíaiz i d . id . . , 
Asubl.in 
Ayu' |<ii tan, visita de Amblan. 
Sibulan 
Duiuagete 
liacong. , . . . . . 
Dauin 
Sialon 
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ríEGROS ( p rov inch de ) : una de las Visa-
Tas en el a rch ip ié lago f i l i p i n o , ob. de Cebú, 
f u é creada cu principios del siglo pasailo, se-
(jregánJose la isla de Negros de los corregr-
micntos de Cebú y de l l o i l o ú los cuales eslu-
han adscritos sus pueblos segnn las costas en 
<¡uc se ba l l a lwn: la occidctital perUnecia aJ 
segundo y la oriental al pr imero. Enlonces 
se puso un corregidor especial en csía isla 
para que entendiese en todos los ramos de su 
gobierno, adm. de just ic ia y recaudac ión de 
t r i ! ) . : hoy es una ale. m . de ascenso, Al p r in -
cipio la autoridad de esta ju r i sd . residió en el 
pueblo de l l o g : d e s p u é s se t ras ladó al de J i -
mimailan, actual cab. de la prov. En el a r t í c u -
lo ilescriplivo de la isla hemos visto cl muñe -
ro ile pueblos, a im. y I r i b . de esta prov,, sus 
prod., ind. y com. : r é s t a n o s ahora un ligero 
c s á m e n del progreso por cuyo medio se ha 
ido elevando á su actual s i tuac ión . En un país 
cuya naturaleza se presta p r ó d i g a m e n t e á 
cuanto el trabajo del hombre quiere exigir de 
ella, conocido es ([ÜC el progreso en la pobl . 
se esplíca en lodos los ramos de la prosperi-
dad p ú b l i c a : este progreso y el de la civil iza-
ción al (pie deben dir igirse lodos los trabajos 
del gobierno pol í t i co y ec les iás t ico de la colo-
nia-son los (pie responden del gran porvenir 
da aqtiellns regiones. 
En principios del presente siglo contaba 
esta prov. 28,705 a im. , y pagaba 5,7-41 t r i b . , 
<|ue eran á aquellas como 1 á 5. En los 18 p r i -
meros a ñ o s ascendieron á 35,445 las a l iu . , y 
7,356 los I r i b . , conservando la misma pro-
po rc ión con poca diferencia : hab í an ascendi-
d o en el n ú m e r o de (1,740 bis ahi i . , y de 1,015 
los t r i b . , lo íjue supone un aumento de I % 
por 100 al a ñ o . Además de los naturales ha-
b í a en aíjiiclla época entre españo les y sus 
mestizos 200, cuyo n ú m e r o va incluido en los 
anteriores de t r i b . y a im. : eslos res id ían , 25 
en Dumage l , Í 5 5 en A m b l a n , 25 en l l o g , 25 
en Jíniaraaí lan , 57 en l íacolod, y 25 en Silay. 
E n 1045 eran (¡7,535 las a im. , y 12,750 '/a 
los t r i b . , de modo que se hab ían aumentado 
en52,090 aquellas, y 5,530 yi estos, .sígnifi-
cíimlo un incremento de 1 % por 100 al año 
c u las a i m . , y solos ^ / I O escasos en los t r i b . , 
l o fjuc indica el desarrollo de ta pobl. de Jos 
ú l t imos años preponderando el n ú m e r o de 
exentos: asi se ve que eran ya los t r i b . á I;i.s 
aim. como 1 A 5 y J-i por lo menos. Si es csac-
la la pobl. a c t í u l qnc liemos presentado en 
el a r t í cu lo de la isla tomándola de la guía de 
185(3, desconocemos la razón del gran descen-
so i jue ha sufrido la pobl. de la isla en sotos 
5 a ñ o s : creemos mejor que se haya padecido 
e r ro r , pues no hay prov. en Filipinas que no 
haya prosperado desde aquella é p o c a , y se-
gún el rererido doemnento que solo p ré sen l a 
55,727 aim,, lia perdido la prov. de Negros 
nada menos que 51,808 hall. A nuestro enten. 
der seria mas acertado hacer al número ante-
r ior apl icación del progreso en que hemos 
visto antes la pobl. de la prov. que es el me-
nor observado cu lo general de las prov. des-
de aquella época , y en su consecuencia podr ía -
mos asegurar que es de 07,895 el número de 
susalui . ; sin embargo es preciso respetar el 
documento oficial que tenemos á la vista y 
dejamos citarlo. 
PíEUI: pueblo de nuevos cristianos, en la 
isla de Mindanao, p rov , de Misamis, dióe. de 
Cebú . Se fundó en el año 1849, y en la actuali-
dad tiene 25 casas, muchas de ellas son mate-
riales de arriba y otras con harigues. Tiene 
t ambién una casa de comunidad que es la me-
j o r construida de todas las del pueblo, POBL. 
150 aim. , que es tán exentas de tr ibutar por 
ser pueblo de reciente c reac ión . 
JÍGARAG: barr io del pueblo de Cabagan, 
en la isla de Luzon , prov. de Cagayan, dióe. 
de Kucva-Segovia; S I T . al S. 0 . y á corta disi-. 
de su matriz, en cuyo art. incluimos su POBL.V 
I ' R O D . y t r i b . 
RIO 
RIGOLAS (San): pueblo coneeraygober-
nadorci l lo, en la isla de Luzon, prov, de llocos-
N o r t e , d i ó e . de Nueva-Segovia; S I T . en Ins 
m * 14' B" long., 18* 10' lat . , en la calzada 
Real de la prov., en terreno l lano , bajo y 
pantanoso. Los vientos que reinan por lo co-
NIC 
mun en losmesps i l fs i le noviemlireliasia mar-
zo , son N . E . , K . , y N . O.; los rjuc reinan dos-
de abril basta junio son variables, y los de j u -
nio ¡i octubre son los S. O., siendo esta la 
(•poca de los monzones, que vienen por esta 
parte. Las enfermedades <¡ne mas generalmen-
te se padecen son pasmos, calenturas, sarnas 
v otras enFcniicdatles c u l á t i e a s ; t a m b i é n so 
padece bastante de dolores de eslómaffo. El 
CLIMA, es benigno. Fundóse este pueblo en 
1584, y en la actualidad tiene 1,753 casas, en-
tre las que bay 51 de tabla, las demás son de 
cana con techo de paja. Todas estas casas for-
íiian 89 calles, de las que 7 son anchas y t i -
radas á cordel y las demás de unas 4 0 5 varas 
de ancho. En las aceras de estas se encuen-
t ran hileras de á rbo les frutales que dan buena 
sonjbra y un suave aroma. Los edificios mas 
notables de esle pueblo son la casa de comu-
nidad que es de c;¡I y canto, con techo do ca-
ña ; la i g l . parr, que se halla bajo la advoca-
ción de San Nicolás de Tolentino, y es de mam-
poster ía con lecho do cafia, tiene una sola na-
ve de 24 varas de ancha, 74 de larga y H de 
presbiterio; la casa parroquial que es de labia, 
pero muy vieja y amenaza ru ina ; un camar ín 
de caíia donde está la escuela de n i ñ o s ; esta 
escuela tiene dos maestros con t í t u l o s del 
ale. m . de la prov. y una dotac ión de los fon-
dos de comunidad. Estos tienen obl igación de 
enseñar les á sus alumnos á l e e r , escr ibir , el 
idioma castellano, la doctrina cristiana y las 
primeras reglas de la a r i t m é t i c a ; hay también 
algunas otras escuelas particulares y una para 
los nifios. En el año 1848 se m a n d ó construir 
eí ccmenlerio que está fuera de la pobl . y al 
O. de la misma. Los naturales se sirven para 
ios usos domést icos de las aguas del r . Caco, 
que son de buena calidad y corren de E. á 0 . 
inmediatas al pueblo. Conlina el T E K J I . por N . 
con el de Laoag , cab. de la prov. , que dista 
'A log . ; por E. con el de San Miguel ó Sarrat 
( l is t . , 1 leg. , y por S. con el de Batacá 3 % leg. 
Hacia este ú l t i m o punto sale el camino real 
que atraviesa la prov. y en el hay un puente 
de inamposteria. Los caminos tjue desde este 
pueblo conducen á los de Loag y Sarra t , se 
ponen intransitables en los meses desde junio 
basta noviembre , en cuya é p o c a sale de ma-
dre el r. ( í aco . E l TEHHESO es bastante fér t i l , v 
en la parle reducida á cu l t ivo , que es de cor la 
estension, l a s r n o D . son arroz, caña dulce, maíz, 
algodón y abacíi . I S D , : ademas de la agr ic t i l lura 
se dedican t a m b i é n , aunque cotí especialidad 
las mugeres, á l a fabricación de basijas debar-
ro , pipas, ladri l los etc., fabrican aceite, ja-
von , sal , y se dedican algunos al beneficio 
del buyo ó betel, pon.. G,tí90 aim. , que pagan 
2,545 % t r i b . , equivalentes á 25,-555 rs. plata, 
correspondientes á 58.5117 % rs. v n . 
NICOLAS (San) : pueblo con c u r a y g o b r r -
nadorc i l lo . en la isla de Luzon, prov. de l 'nn-
gasinan, dióc. do Nueva-Segovia; S I T . en los 
m" Vi 10" long . , 16° 6' 20" l a i . , á la orilla 
¡zq. dc i in r . , en terreno desigual., y C U M A tem-
plado , ha l lándose resguardado de los vientos 
N . E. por la cord, central . Tiene 88!) casas 
que forman varias calles ; hay una i g l . parr. 
de buena fábrica y la sirve un cura regular; 
jun to á esta se halla la casa parroquial bien 
construida y es de cal y canto. Hay tam-
bién una escuela de primeras letras, cuyo 
maestro tiene una dotac ión de los fondos de 
comunidad, y la casa de comunidad ó tribunal 
dunde es lá la c á r c e l . Confina el T E U J I . por S. 
con el de Tayo que dista 1 leg . ; por S. 0. con 
el de Asingan á 2 i d . ; por N . con la prov. de 
la Un ion , y por 0 . con la referida cord, que 
divide la prov. de Pangastnan de la Nueva-
Vizcaya, sirviendo de l imites los monies Ca-
balisianen l a j u r i s d . de este pueblo y el deLa-
c i s i g c n e l d e T a y o l . El TERRERO es fértil yinon-
tuoso; r i égan lo , ademas del r . arriba mencio-
nado, el de Aguo Grande y algunosailuentes de 
este. En los montes hay buenas maderas de 
c o n s t r u c c i ó n y bastante caza de venado, ja-
bal íes , gallos monteses, lo r ió la s etc. P E O » . 
a r roz , m a í z , caña dulce , frutas y legumbres. 
Los naturales se dedican al cult ivo de bis tier-
ras , á la caza, al corte de maderas y á la fa-
b r i cac ión de algunas lelas, aunque regular-
menle en esta se ocupan las mugeres. POBL. 
5,100 aim. , y en 1845 pagaba 720 t r ib . , 
7,200 rs. plata. 
NICOLAS (San) : pueblo con cura y go-
bernadorci l lo, enla is la , prov. y dióc. deCebú; 
S I T . en los 127°-19' long . , 10o15'lat . , en la cos-
ta S. S. de la referida isla, terreno llano V Í D H A 
MC 
ráliilo. Se fnndú cn 1374 , y cn Ia actualidad, 
lieneunas 3 , í i 7 casas, la parroquial y lade 
comimidad donde se halla la cá r ed . Hay una 
escuela, un cementerio y algunas de las ixl'e-
riuas casas son de piedra y labia. I,a iglesia 
parrorjuial es cíe buena fáíiiica y se lia'ta bajo la 
advocación de San Kicotás de Toientino. La 
admin, espirilual de este pueblo es tá á cargo de 
ios padres agustinos calzados, Las comunica-
ciones con Jos pueblos vecinos se efectúan unas 
por mar y otras por caminos que se encuentran 
no cn tnuy Inien estado : confina el X E K I I . por N . 
con el deTaÜsa i á igual distancia y po rE . y S. 
con el mar. EE T U R R . cn general es llano y fértil, 
riéganlo algunos vios que desaguan por la i n d i -
catu costa y en los montes de la jurisdicción 
de este pueblo se crian varias clases de madera, 
encontrándose también alguna miel y cera. Del 
monte Buliisan se saca oro y cu su cima se 
encuentra el talco. En la parte reducida á cu l -
tivo las prod- son, arroz, maiz , caña dulce, 
ta laco, a lgodón , a lgún cacao, legumbres y 
f ru ías . ISJJ . además de la egiicultura es de 
gran consideración la pesca que hace con abun-
dancia de muclias clases de pescado; también 
se beneficia la caña dulce ocupándose otros cn 
el labadü delas arenas para estracr las p a r t í -
culas de oro líiie arrastran las aguas de algunos 
ríach. que bajan por el monte Buhisan. Hacen 
su COM. con el nalay que se esporta, tabaco, 
azúcar y otras producciones tanto naturales 
como fabriles. Los naturales de este pueblo fue-
ron los primeros de la isla que abrazaron la 
religion cristiana y se sujetaron al dominio es-
paitol, gua'rdando siempre una gran fidelidad 
al gobierno que los dis t inguió con algunos 
privilegios concedidos bajo el reinado de don 
F e l i p e l i . Antiguamente, se conocía este pue-
blo COTÍ el nombre de Cebú. P O B L . almas 22,033 
í r ib . 4,205. 
NICOLAS (SAN): visita del pueblo de L i b -
maran , cn la isla de Luzon , prov. de Cama-
rines Sur , dioc. de Nueva Cáceres ; s ix. cn los 
126= £6 ' 53" long. 133 38' 30" lat., próximo á la 
orilla derecha de un r i o , en terreno llano y c l i -
ma igual al de su matriz , de la que dista 
í leg. al S. E. y en cuyo art. incluimos su P O B L . 
prod, y t r i b . 
NICOLAS (SAN): visita del pueblo de Toado, 
en U pov. de este nombre , isla de Luzon, 
T O M . I I . 
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arz. de Manila; S I T . al s. E. de l a iglesia par-
roquial del referido pueblo, en terreno llano y 
clima igual al de su matriz, cn cuyo art. i n c l u i -
mos el número de las olmas que tienen y t r ib . 
que paga esta visita. 
NICOLAS (SAN): visita del pueblo de A r a -
yat , en la isla de Luzon , prov. de la ['ampanga, 
arz. de Manila; tiene un teniente de justicia y 
está S I T . cn terreno llano y á corta distancia de 
su matriz, su POBL. prod, y t r ib . los incluímos 
en el art, de la misma. 
NICOLAS (SAM): barrio del pueblo deGapan, 
cn la isla de Luzon, prov. de Nueva Ecija , arz. 
de Manila ; S I T . no muy lejos de la cual inc lu i -
mos su POBL. prod, y t r ib . 
NICOLAS (SAN): barrio del pueblo de Bula-
can , cab. de la prov. del mismo nombre en l a 
isla de Luzon; S I T . en terreno llano y á corla 
distancia de su matriz , cn cuyo art. incluimos 
su P O B L . prod, y t r ib . 
NICOLAS (SAN): barrio del pueblo de Nar-
vacan, en la isla de L u z o n , prov. de llocos 
Sur; dioc. de Nueva Segovia. Su ronL. prod, y 
I r ib . los incluimos en el art. de la matriz. 
NICOLAS (SAN): barrio del pueblo de Taal, 
en la prov. de Batangas, isla de Luzon, a n . de 
Manila; S I T . á la orilla izq. del rio de Pansipit, 
p r ó j i m o á la playa de la laguna de Bomban ó de 
Taal, al S. E. de las ruinas del antiguo pueblo 
de este nombre que se hallaba en la opuesta o r i -
lla del rio; a l N . de su matriz de laque dista 
i leg. en los 12Í0 37' long. 15° 55' lat., en ter-
reno llano y clima templado. Las prod. POBL. y 
t r i b - , los incluimos en el art. de la ma-
t r i z . 
N i r O L X S (SAN): anejo del pueblo de San I g -
nacio de Agaüa , en la isla de Guajan, prov. do 
las islas Marianas, dioc. de Cebú, pobl. con la 
de la matriz. 
NICOLAS (SAN): bajo en la babía de Manila, 
distante 1 l i 2 leg. de ta playa S. E. de la misma 
ó sea del telégrafo de Salinas que se halla sobre 
esta playa; bailase entre los 12-S0 25' long, y 
12'i0 26' j O " i d . , l í 0 26' 50" lat. y 14° 27' 30' id . , 
un circuito irregular, por cuyo centro se encuen-
tra hasta 5 brazas de profundidad, 4 por e 




NlKVES: bartio del pueblo tie Gapang, cn la 
isla de Luzon, prov. de Nueva Ecija, ant. de 
Manila, s i r . en terreno llano y clima igual al de 
su matriz, en el ar t ículo de la cual incluimos su 
POBL. prod, y t r i b . 
N lGUl : barrio del pueblo de Hagonoy, cn la 
i s l a d e L m o n , prov. de Bularan, six. al S. E. 
y á muy corta distancia de su matriz cn la orilla 
izq. del rio Hagonoy; tiene .una ermita llamada 
de San Miguel Arcánjel , y se dice en ella lodos 
los años una misa en el dia de este arcángel . Su 
POBL. prod, y t r ib . los incluimos en el ar t . de la 
matriz. 
M i l 
NINA-NONON: rio de la isla de Mindanao, en 
la prov. de Misamís; nace cn los 127° 58' long. 
8o 6'lat. , en la laguna de Malanao; dir ígese al 
N . N . O. corre unas 4 ¡eg. y desagua en el mar 
por la costa setentrional de la isla. 
NINIPO: punta meridional de la isla de Leite, 
hállase en los 128° 40' long. 10° 51 ' lat. 
NINOG: visita ó anejo del pueblo de Libas, en 
la isla y prov. de Samar; hállase s ix . en los 129° 
3' 30" long. 1 Io 42' 30" lat. en la costa E . de d i -
cha isla y en la del S. de una ensenada ó puerto 
denominante de su matriz; en terreno llano con 
buena venti lación, y su clima aunque cálido se 
halla templado por las brisas del mar. Dista una 
l l21eg. de Libas, en cuyo art. damos su POBL. 
prod, y t r ib . 
N1Ñ 
NIÑO (Santo): barrio del pueblo de l ínugui , en 
la isla de Luzon, prov. de llocos Norte, dioc. de 
Nueva Segovia; su POBL. prod, y t r ib , los i n -
cluimos en el art . de la matriz. 
NIO 
NIOGAN: barrio del pueblo de Angat, en la 
isla de Luzon, prov. de Bulacan, arz. de Manila , 
s u . cn terreno llano y c'ima igual al de su ma-
t r iz , en el art, de la cual incluimos su POBL. 
prod, y t r ib . 
¡SIPA: punta de la costa setcntrionfll de la ís la 
de Penoy, prov. deCapiz; hállase en los i2l>0 00' 
long. 11° 33' lat. 
NON 
NONOC: visita del pueblo de Snirigaq cab. de 
la prov- de Caraga, en la isla de Mindanao dioc. 
de Cebú; SIT en terr. llano no muy lejos de su 
matriz en cuyo art. incluimos su POBL. prod, y 
trib. 
NONOVAN: pueblo de moros, en la isla de 
Mindanao; SIT. al S. E . de la punta de su mis-
mo nombre en la costa occidental de la is la, 
en terreno desigual y clima cálido. 
NONO YAN: punta de la costa accidental de 
la isla deMindano; hállase en los 12 5o 41' long. 
7° .38' lat. 
NONUGAN: punta de la costa occidental de 
la isla dcMasbate; hállase cn los \ W <Í7 30' 
long. 12° r / I a l . 
NO O 
NOOSA : una de las islas que forman el g r u -
po da Tawi-Tawi , en el archipiélago de Joló; 
es muy pequeña y su centro se halla en los 
12 .1° 27' long. 5o 5' 40" lat. 
NOR 
NORTE (CORDILLERA D E L ) O C O R D I L L E -
RA C E N T R A L : esta cordillera que partiepdo 
desde el caraballo Sur al caraballo Norte s e -
para las provincias de la Union y «1 Abra, de la 
de Nueva Vizcaya, y la de Cagayan de la de Llo-
cos Norte y la referida del Abra, forma con la 
gran cordillera ó Sierra Madre el cuerpo prin-
cipal de lodo el sistema de montañas de la gran 
isla de Luzon. E l monte Lagsig que se halla en 
el caraballo Sur, núcleo de numei-osas ramifica-
ciones, es el punto desde donde estendiéndose 
al N. y haciendo la division de las provincias que 
hemos indicado, va á formar la punta Pata con el 
monte Caraballo ó sea con la cordilleia del c a -
raballo Norte que presenta el es-tribo de esta 
que describimos. Llámase del Norte desde que 
entra en la prov. de Cagayan hasta su estremo 
setentrional, y central .desde el earaballo Su 
hasta concluir la prov. de Nueva Viz<iaya,<jii 
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pTopiamente es ia parte ccnlral de lo principal 
del í ue ipo de Ia i sb . Tientr unas Cd leg. de 
eslension, ocupando por lo regulai- Ia agiome-
acioa de los montes ([lie la forman unas 7 leg. 
considürandj su i a l i l u J : úe modo que viene á 
ser de 41)2 leg. cuadradas la superficie que ocu-
pantslos monies. Los mas conocidos enlre ellos 
sonlüs de Lagsig, CahaUsian, Pni t iam Sangan, 
Guinguin, Posden, Atipupw, Utcg , Bala t ino , 
Sagan, Cusa, M a q u í n a t e n , P ibugran , B i m u n -
gran,!Heibali , los de C a m a n ã i g a n , los ile Gas-
gas, A g a n m a m u l á , Lunuai} Bimungan, Ca&ur-
lan/ja, Adan/j, Caraballo y Patapa. Habitan en 
lo mas fragoso y enriscado de ellos algunas na-
ciones ind ígenas , como son la de los adamitas, 
apagaos, guinanes, bubrks, ibitaos, ifugaos, 
gaddanes, calaguas y calingas. Se forman en 
rancherías situadas en parages iimacccsiblcs, 
y se alimcnlan de raices, fruías silvestres, y 
los que se liallan en sitio donde se encuentra 
cera y miel, se sustentan también con esta l i l -
titna. ILücuéntranse en estos montes casi todas 
las clases de maderas que se crian ea Filipinas; 
ha;/ gran variedad de vejucos y cañas y la caza 
abunda sobre manera, tanto la mayor como la 
menor. 
NUEVA CACERES: antigua ciudad dela isla de 
Luzon , provincia de Camarines-Sur, donde \t. 
fundó el gobernador D. Francisco Saude para 
ser cab. de la prov. y del obisp. que conserva su 
nombre en los documentos, aunque generalmen-
te es llamado de Camarines. No ha quedado de 
esta ciudad otra cosa que el pueblo de indios 
llamado Naga, que es la actual cabecera y sede 
episcopal. 
NUEVA CACERES ó CAMARINES (obisp. d i ) : 
«no de los tres de la actual división eclesiástica 
de la isla de Luzon: comprende toda su parte 
ottenia! y las islas adyacentes que luego vere-
mos. Se estiende desde el mar de occidente en 
la boca del estrecho de Mindoro, donde confina 
con el arzobispado de aianila, lo mismo que por 
Jo interior por donde corren sus l ímites seten-
trionales y únicos que tiene medi lc r ránecs , bas-
ta el mar de Oriente en el extremo S. E. de la 
prov, de Caraga, confines también del arz. Sin 
embargo en la prov- de Nueva-Ecíja tiene j u -
risdicción en el pueblo d e Baler y e n el de Casi-
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guran, y en los de Polillo y Binangonan de L a m -
poy en la Laguna. Por io demás eslá rodeado de 
mar y lleno de ensenadas. Empezando por la 
boca del citado estrecho donde linda con el arz.; 
lo primero de i a ju r i sd . cc i . de Nueva Cáce res 
es la ensenada que forman la punta de Galban 
perteneciente á la provincia de Batangas, y la 
cabeza de Boudol; sigue la ensenada de Pcris 
basta Guinagangan, que está en el mismo reco-
do de la ensenada, donde acaba la provincia de 
Tajabas, Después sigue el pueblo de Baügsa 
pcrlenciente á la provincia de Camarines, pa-
sada la cual se encuenira la provincia de Albay, 
y va siguiendo la costa hasta que se halla la en-
senada de Solsogon: de t rás de esta se encuentra 
la de Bulsnan y luego la de Aibay, pasado ya el 
embocadero de San Bernardino, que se forma 
entre la isli la llamada Baga-Bey y la punía de 
Montufar. Sigue la ensenada de Mulinao y la 
punta de Tigbi donde empieza otra vez la pro-
vincia de Camarines. Esta punta con la de Log-
noy forman la boca de la ensenada de Bala, y 
pasada la punta de San Miguel se encuentra la 
ensenada de Naga, donde se fundó la ciudad de 
Nueva Cáceres. I,a punta de Siroma forma esla 
grande ensenada que tiene 76 leguas de boques 
con ta punta de Talisay. A G leguas de esta 
punta se halla la ensenada de Dait, en la cual 
entra un rio muy caudaloso que viene de las 
tierras altas. Prosiguiendo esta costa hay una 
pequeña ensenada, donde entra un rio que viene 
del monte de Paracale, bien conocido por sus 
minas de oro. Como áG leguas de este r ió se 
encuentra la punta del Diablo, así llamada por 
los bajos que se introducen en la mar y son 
muy peligrosos. Pasada esta punta está el rio 
de Capalonga, donde acaba la provincia de Ca-
marines y comienza olra ve/ ta de layabas. 
Aquí se introduce el mar tierra adentro, y for-
ma con el mar de Visayns un Istmo de solas 5 
leguas. Este pequeño golfo se hafio en el mar de 
Gumara, es muy bravo y en su costa se hallau 
los pueblos de Gumara, Alimonan y Mambau; 
siguiendo hácia el Norte se encuentra la isla de 
Polo, la ensenada de Lampón y los pueblos de 
Baler y Gasigm an, úl t imos de esla jurisd. ecl. 
que hemos dicho se hallan en la provincia de 
Nueva-Ecija. Después se encuentra la punta de 
San Ildefonso, té imino en que se unen los obis-
pados de Nueva Cáceres y Nueva Segovia, Esle 
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oü iép i io se fundó por bula de Clemente V I H , 
expedida en l í de Agosto de 1 5 0 í . Señaláronse 
ai obispado 4,000 pesos de renta anuales sobre 
las eajas reales de Méjico, pat no haber diezmos 
en Filipinas en-razón de no pagarlos los indios 
y dedicarse poco les españoles al cultivo de las 
tierras. A l eura de la catedral se señalaron 180 
pesos y al sacristan 92. También se crearon dos 
capellanes de honor para su asistencia en la ce-
lebrac ión pontifical, se&alándoselcs la renta de 
100 pesos á cada uno. El obispo tenia su silla 
en N«eva Cácepes, prov. de Camarines, donde la 
fttndií el gobernador D. Francisco Lasande; pero 
no ha quedado de esta ciudad mas rastro que 
el pueblo de indios llamado Naga, que es la ca-< 
hecera de provincia y donde se halla también la 
sede. Tiene la Catedral y Palacio episcopal de 
piedra, y seminario conciliar para clérigos del 
p a í s . Sa jur isdicción se estiende á las provincias 
enteras de Gamarines fí. y S., Tajabas, A l b a j , 
la comandancia político-militar de Masbate y 
Tiaco , las islfta de Bnzias y Catanduanes y los 
pueblõ» de Bater y Casigaran en Nueva Ecija, 
Palillo y Bingivgonan de Lampong en la Laguna, 
Eiteste vasto terr i t . comprende la ju r i sd . ecl. 
de-ríuef* Cáceres los prov., curatos y pueblos 
siguientes? Estado n ú m . 11. 
Ademas de las asignaciones que desde un 
principio' se hicieron, según humos dicho, á 
esteobv y que en h actualidad se pagan de las 
cajas «Bles de la colonia, se abonan á la mitra 
800 pesos para socorro de curas pobres; -íOO 
para atender á la fábrica de la latedral y otros 
ofejclos, y 135 pesos 2 reales piala para cera, 
aceite, etc., cuyo total importe es de 5,516 pe-
sos, 7 rs. plata, 37mi's. 
El nombre d é este obispado se conserva solo 
en los documentos oficiales, prevaleciendo el de 
Camarines por el nombre de la prov. donde re-
side el obispo: La silla de Nueva Cáceres 6 Ca-
marines cuenta desde su fundación 23 prelados 
como se Terá por el catálogo siguiente : 
i . * El l i m o . Sr. D. Francisco de Ortega, del 
órden de San Agust in , fué electo el año 1600, 
habiendo sido antes nombrados tres PP, Fran-
ciscanos que no quisieron admitir este obis-
pado, 
2 ;° El l imo . Sr. D'. Baltasar Cbvarrahias, del, 
órdén de San Agust in , recibid la presentaciom 
dé S; M . el airo 1604, en el que en l ró á gobernar 
su iglesia, aunque por poco tiempo, pues morid 
en 1607 sin que se hubiese consagrado. 
3. ° K l l imo. Sr. D . redro Mat ías , del órden 
de San Francisco, pro\ inc ia l que había sido de 
su órden, y electo obispo de Cebú al mismo 
tiempo que lo era de Nueva Cáceres el I l u s t r í s i -
mo Sr. D, F r . Pedro de Arce del órden de San 
Agustin; pero no sabiendo la lengua vísaya el 
primero de estos dos, pe rmu tó con el otro su 
obispado y entró á gobernarle en el año 1611. 
Murió en el de 1613 sin haberse consagrado. 
4. ° E l l imo. y U m o - Sr. D . Pedro Godinez, 
Franciscano, natural de Salamanea. F u é nom* 
brado obispo, pero no gobernó esta diócesis . 
5. ° E l l imo , y Rmo. Sr. D . Diego de Gueva-
ra, del órden de San Agus t in . Habia sido prior 
de Manila y primer vicario provifleial en el Ja-
pon, fué nombrado obispo en el año 1618, y go* 
bernó su iglesia hasta el de 1621 en el que m u -
rió repentinamente. 
6. ° E l l imo, y Rmo. Sr. D . Luis de Caíiizá-* 
res, mín imo. Hallábase en Granada cuando fué 
nombrado obispo por Real cédula de í de abril 
de 1624. Púsose en marcha para su di6cesist y 
al llegar á Méjico le alcanzó otra Real cédula 
por la que se le nombraba obispo de Onduras. 
7. ° E l l imo, y Rmo. Sr. D . Francisco de Za-
mudio, del órden de San A j u s l i n ; fué nombrado 
obispo en 1033, y gobernó hasta el año de 1639 
en que m u r i ó de repente. 
8. ° E l l imo , y Rmo. Sr. D . Nicolás dé í a l -
dívar, agustino, fué nombrado en el año de 
1652, y gobernó hasta el de 1040, en el que 
mnrió sin haberse consagrado. 
9. ° l i l l imo. Sr. D. Antonio de San Gregorio 
ent ró á gobernar en 1633. 
10. E l l imo. Sr. D . Raliasar de Herrea de 
Jesus. F u é por algunos años religioso de San 
Agust in , y siendo Difinidor en su provincia de 
Fil ipinas, pasó al órden de San Fraccisco, eo el 
que fué dos veces Difinidor, hasta que en 1674 
siendo comisario vis i tador, le llegó la cédula 
de presentación para obispo. Murió en 1675 cü 
el convento de Manila. 
11 . E l Umo. y Rmo. Sr. D« Andrés Sonza-
lez. del órden de predicadores, entró á gobernar 
su iglesia en 7 de agosto de 1679 y siguió en el 
mando de ella hasta el 14 de febrero de 1709 en 
que falleció. Dejó una grata memoria por sagran 
'humanidffd'y caridad, siendo* uno de sus lauda-
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bles liechos, la obra pia que dejií cu laSta Me-
sada Misericordia, con el destino de universal 
limosna para todos los pobres enfermos del obis-
pada de Camarines, cuyo dispendio habia de 
correr por cuenta del señor obispo y provincial 
de S. Francisco. 
12. E l l imo Sr. D. Domingo de Valencia, na-
lurat de Manila y Dean de la catedral de esta 
íiudatl, en t ró á gobernaren 21 de agosto de <7lo 
y falleció el 21 de ju l io 1719, sin haber recibido 
aun las bulas. 
10. E l l i m o . Sr. D. Felipe de Molina y F i -
gueroa, de la vil la de Arévalo en I loi lo , en t ró á 
gobernar esta diócesis en el año 1723 y duró su 
manilo hasta el de 1758 en el que murió el dia 
J ,0 de mayo, de resullas de una enfermedad 
que conlrajo por el agua que le cayó en una pro-
cesión que se hizo en rogativas al cielo para que 
tí o escasease las lluvias. 
Para no prolongar mas este, catálogo nos l i m i -
taremos á presentar los nombres y fechas de los 
demás prelados que lian presidido la dióc. 
D. Isidro Arévalo, en. . . . . . « 17í2 
D, Fr. Manuel Matos, en, 17ü6 
D, Fr. Antonio de Luna, en 28 de febrero. « 
D Francisco Mascgra sin tomar pose-
sión m u r i ó cala Laguna « 
D, Fr. Anlonio Gallegos, c n 2 7 d e a b r ¡ l de 17S0 
D. Fr. Domingo Collantes, en 21 do 
Enero de 1790 
D. Fernando Perdigón, en 8 de enero de 1810 
D. Fr. Juan Antonio de L i l l o , en 13 de 
Enerade. . , 1833 
El Esmo. é l imo. Sr- D. Tomás L a d r ó n 
de Guevara, electo, tomó posesión en 
l ^ d e A h f i l d e . 1812 
Ei l imo. Sr. D. Fr . Manuel Gri jalvo, 
electo, lomóposes ion en 15 de abr i l de I S í S 
Las visitas diocesanas deben hacerse por 
«uenlp de la Real Hacienda, conforme á la Real 
cédula de 22 de abr i l de 1703, Cuando la silla 
episcopal quede vacante, careciendo como care-
ce de Cabildo, su gobierno corresponde al Exce-
lent ís imo Sr. Arzobispo Metropolitano, quien 
nombra Provisor ó Vicario capitular, y si al 
propio tiempo estuviese también vacante la silla 
arzobispal, el gobierno pertenecería al s u f r a g á -
neo mas inmediato; y en igual distancia el n ías 
antiguo. 
La forma de administrar y recaudar los e spó-
lios se previno en Real cédula de 24 de junio 
de 1712, como se ba dicho en otros lugares de 
esta obra. 
MJEVA CASTILLA: Cuando el adelantado M i -
guel Lopez de Legaspi sujetó al dominip es-
pañol la isla de Luzon, l e d i ó e s t e nombre en 
recuerdo de la corona.por la cual hacia la con-
quista: obtuvo para ello la aprobación del Real 
Consejo de Indias; pero los indígenas hicieron 
prevalecer el nombre de Luzon, como ellos siem-
pre la llamaron. 
NUEVA-ECIJA: prov. de la isla de Luzon, 
obisp. de Nneva-SegoYia ; es una alcaldía pia-
yor de entrada, cuya autoridad tiene ó su car-
go el desempeño de la administración do jus-
t icia , recaudación de tr ibutos, gobierno, etc. 
Ocupa la parte oriental del gran cuerpo supe-
rior de la isla ó sea l a contracosta, como.he-
mos visto en el art. de la prov. de Cagayan, á 
la que perteneció antiguamente. Descrito su ter-
ritorio en aquel a r t í cu lo , y siendo reciente su 
c r e a c i ó n , poco tenemos que decir de ella al 
presente. Es un vasto terr i tor io , sumamente 
dominado por los vientos N . E . que por gran 
parte del año tiene encerrada su costa. Su 
CLIMA por lo demás es bastante sano, sus mon-
tes poblados de árboles de diferentas clases, 
aunque prosperan poco en la parte mas regida 
por dichos vientos: su temperamento templado, 
tiene buenos territorios regados por numero-
sos r ios: estos abundan en pesca, como sus mon-
tes en caza mayor y menor, miel y cera. Tam-
bién hay en ellos numerosas rancherías de i n -
fieles, á quienes todavía no han alcanzado la 
evangelizacion y cul tura, que deparan la pros-
peridad del archipiélago. La población cristiana 
es aun escasa; pero se halla en un considera-
ble desarrollo. En el año 181$ so estado era 
el siguiente: 
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Hasta el año Í S Í 5 decayó considerablemente 
esta prov,, de modo que según la Guia de aquel 
año, su si tuación era como sigue: 
PUEBLOS. 
Taler y Casegnan. . . . 1180 
Casiguran 1150 
Binangoñaa . . . . . ^731 
Polilio . 1188 






TOTAL. 9105 2658 1(2 
Pero después se le adjudicaron varios pueblos 
con el importante distrito de Gapan , y su s i -
























Suma anter ior . 
Baler. . . . 
Casignan. • 
Casiguran. . • 
(Japan. . . . 
S. Isidro. . . 
Cabiao. . . . 
ñ. Antonio. 











NUEVA GUIPUZCOA : p r o T i n c i a que se ha 
formado recientemente de lo que antes era la 
parte meridional en la de Caraga; es u n g o -
b ie rno polí t ico-mili tar de entrada cuy* auto-
ridad especial que reside en Dava» tiene á su 
cargo todos los ramos de adminis t ración y go-
bierno : en lo eclesiást ico pertenece al obispado 
de Cebú. Comprende toda la parte Sur de la 
antigua provincia nombrada, s egún !o decretado 
en 27 de febrero de 1817, en cuyo efec to se 
formó un distrito especial en esta parte, y por 
nuevo decreto de 29 del mismo mes del año 1850 
se er igió en prov. con el nombre de Píucva Gui-
púzcoa. Desde entonces forma un gobierno po-
lí t ico-mili tar como queda dicho, adjudicán-
dosele los pueblos de Tanda, Tago, Liangs, 
misión de San Juan, Bis l ig , Tinatuan, Catclj 
Puinoblang, Dapuan y Baganga , como también 
todo lo que comprende el seno de Davao , cuyo 
pueblo es la cab. de esta nueva provincia. Que-
dando debidamente descrito el terri torio que 
forma esta prov.' en el art ículo de Caraga j 
siendo tan reciente su formación, debemos l i m i -
tarnos en el presente á manifestar que en nues-
tro concepto esta prov. bien administrada no 
menos en lo c iv i l que en lo eclesiástico, coa 
buenas doctrinas oportunamente cstabEecídas 
para traer los infieles de los montes á la comu-
nión católica, con el necesario apoyo contra las 
correr ías de los moros, con el est ímulo al trabaja 
que dan la civilización y la cultura, llegará á ser 
un dia una provincia de suma importancia. 
NUEVA-SEGOYIX : ant . c. de la isla de L u -
zon p r o v . de Cagayan sit en los 123° 17' 
long. 18° 15' 20" lat. á la ori l la derecha deí 
caudaloso rio Cagayan 6 Tajo , doade í a fundú 
el gobernador don Gonzalo Itonquilio de Peñalosa 
e! año 1381, para ser la capital dela prov. y 
del estenso obispado que todavía conserva su 
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nombre á pesar de haberse trasladado la sede á 
Vigan prov. de Hocos-Sur, como la capitalidad 
política á L a l l o , que al principio no era mas 
que un barrio de la ciudad , y después á Tuque-
garao, donde hoy reside. Esta ciudad ha que-
dado enteramente desierta sin dejar apenas ves-
tigios de su existencia , y aun el pueblo de Lallo, 
que parecia haberla reemplazado, ha desmere-
cido bastante con la pérdida dela capitalidad. 
NUEVA-SEGO VIA. (obispado de): Uno de los 
tres de la isla de Luzon- Comprende las prov. 
de Cagayan, Nueva Vizcaya, l'angasinan, la 
Union, llocos Sur , [locos Nor t e , Abra y tas 
Islas Batanes. Se cstiende esla dioc. por toda la 
parte setenlrional de la isla desde los 123° 21' 
- long, costa occidental donde es la punta llamada 
Pedregales , basta los rió"1 ó" id . en ia oriental 
ó contra-costa , donde se abanza la punta Ha-
amo y desde los 16° 17' lat . hasta los 18° 38' 
id. Confina por S. COD el arz. de Manila al que 
perlenecen las prov. de L á m b a l e s , Pampanga, 
por lo mas occidental y N . E. Por S. E. des-
ciende hasta los 155 30 ' la t . punta Dicaf-inisan, 
y Nueva Ecija con el de Nueva Cáceres ó Cama-
rines en los l ími tes superiores de la prov. de 
layabas. Por E. confina también con e l arzob. 
en l i c i t a d a prov. de Nueva Ecija : sus límites 
por 0. y N . son mar í t imos . Empezando por 
donde acaba esta úl t ima prov. que puede consi-
derarse en la punta de Dicap ín i san , nada mas 
notable ofrece la contra-costa que las ensenadas 
de Dibut y Baler hasta la de Casiguran, no 
presentando ningún objeto digno de mencio-
naran Saliendo de esta úl t ima ensenada hay que 
doblar e l cabo de San Ildefonso en que antigua-
mente empezaba k j i t r isdic. ecl. de este obis-
pado. Continuando al N . á cosa de unas 16 leg. 
de nsvegacion, se encuentra el puerto de Tw-
mango, el mas seguro y capaz de toda esla 
costa brara , y á corta distancia de ¿1 se hallan 
el pueblo de Palanan y las misiones de D i u -
layon y Dani l ic tn ó Dí r i l i c in . 
D e s p u é s hasta el cabo del Engaño, ya no se 
encuentra mas que algunos pequeños surgide-
ros que apenas ofrecen seguridad á los buques, 
por hallarse todos ellos espuestos á los venda-
bales. Tampoco en la costa N . que empieza en 
dicho cabo de! E n g a ñ o , así llamado por lo en-
gañoso de sus corrientes, se halla ensenada n i 
puerto alguno hasta el pueblo de A p a r n , dis-
tante unas 15 leg. Este pueblo e s t í á corta dífl-
lancio dela antigua eiudad de Nueva Segovia, 
conocida por los naturales con el nombre de 
Laien, A cosa de otras 15 leg, del mencionado 
pueblo de Aparri, se encuén t ra la cabeza d é l o s 
montes Caraballos, ^uya punta llamada Ba l ay -
nacira 6 Pata, penetra en S. mar y es i a mas 
setentrional do la isla. En este punto acaba la 
prov. deCagayan y empieza la de llocos Norte 
en el pueblo de Pancian, que se halla é 9 horas 
del de Bangui. Después se dobla e! cabo Bojca-
dor, donde empieia la costa occidental de ta isla 
en l aque ie encuentran las prov- de llocos Norte 
y Sur, la de la Union y Pangasiiwn llenas de 
pueblos numerosos, hasta llegar al cabo de Bo-
linao, donde confina este obispado con el arzob. 
al que pertenece la prov. de Zambajes. Esta sede 
suf iagán . dela metropolitana de Manila, se erigió 
por breve de su Santidad Chímente v i l l , el 14 de 
agosto de f Í!9J. Antiguamente tenia el obispo su 
silla en Nueva Segovia, cab. dela prov. de Ca-
gayan; pero en el dia reside en Vigan, cab. de 
Hocos Sur, donde estaba en otro tiempo la vil la 
denominada Fernandina. La dotación de esta 
mit ra es de 4,000 ps. fs. al diocesano, 184 ps. 
al cura de la catedral, 92 a l sacristan y 100 A 
cadaunodelos capellanes de coro. La jur isd . se 
estiendecomo hemos dicho á las 8 prov. de C a -
gayan, Nueva Vizcaya, Pangasinan, La Dnion, 
llocos Sur, llocos Norte, el, Abra y las islas Ba-
tanes, cuyas descripciones hallarán en sus res-
pectivos ar t ícu los , del misino modo que por el 
estado que [sigue pueden verse el número de 
parroquias que cuenta este obispado y el de 
curas seculares y regulares que laj sirven. 
El nombre que encabeza este artículo se con-
serva solamente en los documentos oBciales, 
siendo mas frecuente el llamarse obispado de 
l locos, por el nombre de la prov. donde reside 
el diocesano. Esta silla episcopal cuenta desde su 
creación 23 prelados , como aparece en el ca tá -
logo que estampamos á continuación. 
D. Fr , Miguel Benavides, primer obispo 
de esta diócesis , tomó posesionen. . 1599 
D. Fr. Diego de Soria , en. . . . . . 1604 
D. Fr . Miguel García Serrano, en 7 de 
julio de • 
D. Juan de Renter ía , en. , . . » * 1621 
D . Fr . Hernando Guerrero, en. . • • 1628 
D. F r . Diego de Aduarte, en. . • . 1635 
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D- . Rodrigo de Cárdenas, en 22 de 
jul io de * 1653 
D. José Millaa de Poblete, en 10 de 
julio de 1671 
D. Lucas Arquero de Robles, en 6 de 
noviembre de ÍG17 
D . Francisco Pizano Orellana, en 23 de 
diciembre de I f iS l 
B F r . Diego de Voreze Iralo, en 9 de fe-
brero de 1708 
D . F r . Pedro Mejorada, en 11 deagoslode 171.» 
D. Gerónimo de Herrera y topez, en 16 
de agosto de • . 1723 
D . F r . Juan de Arechedera, en. . . . 1 7 í 5 
Dr. don Juan de la Fuente Yepes, en 28 
de julio de 17"':> 
D. Fr . Bernardo de Ustariz, en 15 de j u -
lio de 17IH 
D. F r . Miguel García , en 20 de junio de 1707 
D. F r . Jiion Ruiz de San Agust in en 13 
de ¡mayo de 178^ 
D. Fr . Agus t ín Pedro Blaguier, en 2Í> de 
mayo de 1799 
D. Fr . Cayetano Pallas, en 6 de setiem-
bre de 180$ 
D. F r . Francisco Alban, en 12 de junio de 1818 
El limo, y Umo. Sr. D. Fr . Rafael Ma-
solivcr, en 15 de abril de 18 í3 
El H m o y R m o . Sr. D . Fr. Vicente Bar 
re i ro , en majo de. • 18íi) 
Está prevenido por Rl . Cédula de 2 i de abril 
de 1705 que las visitas diocesanas deben hacerse 
por cuenta de la R l . Hacienda, igualmente está 
mandado por disposiciones superiores, que 
cuando la mitra que nos ocupa quede vacante, 
careciendo como carece de cabildo, que su go-
bierno ecl. corresponde al Excmo. 6 t imo. Arzo-
bispo Metropolitano de-Manila, á quien está con-
ferida la facultad de nombrar Provisor ó Vicario 
capitular; pero en el'caso que so hallase al 
propio tiempo vacante !a silla arzobispal, el 
gobierno de la diócesis perlenece al sufragáneo 
mas inmediato, confiriéndose al mas antiguo 
en el caso de encontrarse dos de dichos sufra-
gáneos á. igual-distancia. 
La forma de la administración y recaudación 
de los espól ios , sc halla prevenida en la R l . 
Cédula de 24 de Junio 1712, come queda censig-
nado en otro lugar de esta obra. 
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NÜNSINGAN : laguna de la isla de Mindanao, 
en el territorio de los Ulanos; hállase su centro 
en los 127° 28 ' long. 7o -'ú' lat., tiene poco mas 
de media ¡eg. deliojco y sus aguas se comutúcan 
con las de o t ro laguna por medio de u n Cíinal 
de 2 leg. de largo. 
KUS 
i íUSA: niogote en el lago de Lano de la isla 
de Mindanao; hállase en los 12tí0 13' long, l " 
52' lat. 
NILN 
NUNIÍYAN: punta de la costa occidental de 
la isla de Mindanao: hállase en los 125° 42' long. 
7o 40 ' lat . 
INTE 
NüEVA VIZCAYA: una de las provincias de 
nueva creación en la Luzonía; es u n gobierno po-
lítico militar de entrada, cuya autoridad t i c n e á 
su cargo todos los ramos de admin i s l r ac ión y 
gobierno; en lo eclesiást ico pertenece al obispa-
do de Nueva Segovia. Comprende un vas to ter-
ritorio en el centro de la isla, que hasta el 
aíio lüiiíí fuvmó la paite meridional de la es-
tensa provincia de Cagayan. El alcalde mayor 
de aquella provincia, en vista de las díficulla-
dcs que se oponían al apetecible descmpeíio 
do su cargo en tan dilatado terri torio, propuso 
la formación de la que nos ocupa, y el capitán 
general don L u i s Lardízabal la decretó en el 
mismo espresado año 1839. Este territorio es 
el en que abrieron sus misiones de í tuy los pa-
dres Agustinos y de Panigui los Dominicos, á 
cuyos trabajos se debió el principio dela evan-
gelizacion de estas regiones centrales, en que 
mas tarde el padre Alamo se ha hecho un i n -
marcesible renombre, asi como su digno go-
bernador señor Oscariz, quienes consiguieron 
por medio de la caridad y persuasion lo que no 
habían logrado di ferentesespediciones militares, 
reduciendo al pueblo Moyoyas, que desde sus 
bosques impacientaban sin cesar á los crist ia-
nos y hacían numerosas víctimas- Descrito bajo 
todos aspectos este terríforio en el art. de la 
prov, de Cagayan, á que hasta la espresada fe-
cha perteneciera, podemos limitarnos á recor-
dar al presente, que al formarse confab* dçl í l 
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puetilos, que en 18IS p r í s en t abao ya la po-
blación y los tr ibuios siguienlcs: 







Misiones de F a n i z u i . 
Lumabans fi^7 166 
Bagabag y su fuerza. . ij277 25.1 
Carig y su fortaleza de! 
Sanio Niüo. . . . . SG2 152 
Camar.ig 1,12:) 2í-í 
Angaclaaan. . . . . 773 IfiO 
Cavayan 1,38(5 159 
Calañiingan (593 76 
TOTALES. . . H , C 3 i 2,CG5 
En 1857 había ascendido csla población á 
2 i , íG0 aim. y á 5,103 los tr ibutos, tie modo 
que se había aumentado en GS26 el número de 
sus habitantes. Se calcub que al formarse la 
provincia eran estos 19,75-í y 1,^86 los tributos. 
Desde 1845 ha sido corto el incremento de la po-
blación cristiana, aunque numeroso el de infie-
les reducidos á t r íbulo : el citado art ículo de la 
provincia de Cagayan y lo reciente de la crea-
ción de esta nos dispensan de dar mayor es-
tension al presente, pudiendo terminarlo con 
el sigmeote estado de la población dela prov., 
formado con-irrcglo a l número de almas, fjue 
manilicsía la Guía de IUJO y el de los tributos 
resultivosde la del -i?. 
Pite/iíos. Almas. Tributos. 
Camarg 1,5154 3¡H i 
Atitao. 1,23:; 321 
Dupai 2,553 5G3 
Bambang 3,151 7 i 6 
B í j o m b o u r g . . . . 1,776 .í53 í 
Lumaliang 875 214 
Bagabag 1,280 312 
Carig 765 2.00 
Augadanan 1,0^8 SO-Í i 
Cannyan 1,210 310 * 
Calanusian fi57 í f l i 
Jurao 490 U 3 í 
Gamu i ,227 300 f 
llagan 2,841 736 $ 
Palanan S0ÍI 200 
Alamo 51 jí » 
22,23ü 5,410 
0 \ S t pueblo con cura y gotísrpa.diprcillp, Pit 
la isla de Luzon, prov. de Alba y íJjçp. jde fjtyeyji 
Cáceres; sit. cu los 127° 9' 20" Jong. ^ « 
lat. á la orilla derecha del rio de la j M j f y jep 
terreno llano y cjima templado. Tiene 2,136 ca-
sas, siendo algunas de estas de tajjlya y ñipa, la 
mayor parte de caña y ñipa, y la principal ó j i je-
jor construida de todas ellas, es la casa parro-
quial, así como la de cpmuuidad donde fs tá la 
cárcel. Hay una iglesia parroquial gcçvida pçr 
«n euraregiilar cuya fábrica es buena; tambicn 
hay una cscuelq de instrucción primaria parp la 
enseñanza de los niños del pueblo, la [cual tiene 
una dotación de los fonflos de coniunidadj y ade-
más de esta hay otras de particulares. Confina 
el TE (tai. por K. con el de rolapgui qqc dista 
1 leg.; por S. E. con el de Ligao ¡i jgufil ij'StSll-
cia, por O. con el volcan de Albay, y por S. 0 . 
no tiene limites marcados. El TERH. ÇS fnonluo-
so y lo riegan algunos rios además del referido 
de la Yuaga. Sus rnon. son arroz, maíz caña dul-
ce, ajonjolí, café, pimienta, algodón, abacá, mu-
cha clase dfi legumbres y frutas. Su principal 
IND. consiste en la agricultura, fledicá^dogelanj-
bicqlas mugeres á la fabricación de dífcrçnlps 
clases de tela. POBL. 12,736 aim.' y en W t q B3-
gaba2,228 t r í b . que baten 2á,28í) rs. plfita. 
OAS: ranchería de ¡(ifielescn ja isla deLqzop, 
prov. de la Uoiop, SIT. en los 12102't' iofig, Ip0 
25' 30" lat. 
OBA 
OBANDO: pueblo con cura y gober(vedorcil|o, 
en la isla de Luzon, prov, de Itulacan, orfobis-
padp de Manila, s u . en los 14° Í 4 ' 30" lat. 124° 
37' long. S la ori l la de un Estero tfe 99 ( ionice, 
que conduce pró i impmente al mar, cercado de 
Manglares bácia ei Oeste, y de su colateral Polo 
á S . E. como á un cuarto de legua: çgrÊCÇ de 
tierras de labor, pero sus naluiales, que son labo-
riosos, ejercen la agricul lur» en |? gran hacien-
da de Pandí y en otros sitios de la provincia: se 
dedican también á la pçsca algunos, y sus m u -
geres al tráfico de arroz, frutas y hortalizas que 
çppducen á la capital. 
Es el último pueblo de la prpvj&Çia si el \ i a -
jero llega á él desde Bulacan, y el pr ' iWo> 
pasando al mismo desde la provincia de 
Tondo. 
Fundóse siendo gobernador de tas islas el 
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marqués de Obando, de que tomó su nombre; su 
terreno es llano y e\ clima templado, ticoc sobre 
1,570 casas, en las que se cuentan algunas de 
piedra y tabla, siendo las principales la Parro-
quial y la de comunidad, donde se halla esta-
blecida la cárcel . La iglesia es de buena Tábrica, 
y sumamente concurrida, con especialidad en el 
mes de mayo, en cuya época asisten los fieles á 
tr ibutar oblaciones, y oDrecer sus preces á la 
Virgen, vulgarmente llamada por los naturales 
Nuestra Señera del Salambao. Se cree por t ra -
dición que esta imagen fué eslraida del mar en la 
red de un pescador. La administración está é 
cargo de un cura regular. 
También existe en dicho pueblo una escuela de 
instrucción primaria dotada de los fondos de co-
munidad. Igualmente posee un escelente cemen-
terio bien situado. 
Población, 12,736 almas. En 18Í3 pagaba 
2,228 tributos. 
OBI 
O B U N : una de las islas que forma el grupo 
de Joló en el archipiélago de este nombre; tiene 
de larga unas/) millas y J{2 leg. de ancha; su 
centro se halla en los 12Í0 9' long. 6o a' 30"lat. 
OBISPO: rio de la isla de Luzon en la prov. de 
Cavile; nace en los 12$° 33'20" long. 14° 22' lat., 
diríjese al N . 0 . , corre unas 2 leg. y desagua 
en la bahía de Manila, formando la punta 
T i bar. 
OBISPO: rio de la isla de Luzon en la prov. de 
Batangas; nace en las vertientes meridionales 
del monte Tíalulao en los 20' 10" long. 14° 
20 lat.: diríjese al S. O.y retine sus aguas con las 
del rio de Caitinga. 
OBO 
OGTES: rio de la isla de Luzon, en la p rov . de 
la Laguna; nace en ios i2"í0 9' 30" long. 1 1 ° 6 
SO" lat. en las vertientes se ten t r íona les del mon-
te Majaíjay; corre unas 2 leg. al N . y desagua en 
el rio deSta. Cru?.. 
OGTOG: punta de la costa S. O. de la prov. de 
Camarines Sur; hállase en los 125° I T 30'' long. 
13- 47'30" lat., en el sono <lc Uumayangan, for-
mando con la punta Omon la boca de la ensena-
da de Bagay. 
ODI 
ODIANGAN: visita del pueblo de Romblon, en 
la isla de Tabla, adscrita á la prov. de Capii ; 
SIT. en la costa oriental de la isla, terreno llano y 
clima templado. Su POBL. prod, y t r i b . tos [ i n -
cluimos en cl ar t . de la matriz. 
0G1ÍD: barrio de Donzol en la i s la de Luzon 
prov. dcAlbay, dioc. de Nueva Cáceres ; SIT. en 
los 127° 1-V30" long. 12° 33' íO'' l a t . , en la cos-
ta meridional de la prov. en terreno llano y c l i -
ma igual al de su matriz, de la que dista i \ 2 leg 
al N. y en el art, de la cual incluimos su POBL. 
pvod. y t r ib . 
OGM 
OGMUG: visita del pueblo de Palompon, en la 
isla y prov. de Leite, dioc. de Ccleu; srr. en Ta 
costa occidental de la isla, terreno l lano y clima 
igual al de su matriz al S. de la que se halla, y 
en el art. de la cual incluimos. 
OLA 
OBOG; monto de las isla de Luzon, en la prov. 
de YocosNorte; hállase en el TERM. deBaugin, al 
K- E. de este pueblo. 
OBU 
OBUNG: punta de la costa occidental de la isla 
de Marinduque; hállase en los 125° 34' 30" long. 
13° 20' 10" la t . 
OLANDAN; punta en la costa meridional dela 
5 isla de Mindanao; hál lase en los 128° 8 ' long . 6o 
1'15" la t . 
OLANGO; isla adyacente á la costa oriental de 
a de C e b ú , de la que ,dista unas 3 leg.; su 
• ntro se halla en los 127° 32' long. 10° 15' 30'' 
1 . . i tud . 
OLOLOO: punta de la costa meridional de la 
isla de Luzon, en la prov. Batangas; há l l ase en 
los 124° 54' 50" long. 13° 36 ' l a t . 
OLO 
OLOPANDO; ensenada de la costa occidental 
de la prov. de Batacan, isla de Luzon; hállase en 
1 puerto de Suleig, entre ios 123° 56 ' long, y 
r 
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123° 38'30" i d . m a m ' l a i . U a W i i . : desagua 
en ella el vio de Binigtican y a lgún otro riachue-
lo muy pequeuo. 
OLU 
OI-UTAY K: isla adyacente á la cosía seUmttio 
naide la prov. de Capia de la que dista una inilla; 
hállase su centro en los 126° 3 3 ' l o o » . W S V 
30" 111. 
OLL 
OI.LON: rio dela isla de Luzon en la prov. 
de la Laguna ; nace en las vertientes seíenü' io-
nales del monte fllajaijay en los 123° !)' ion. 14° 
550" lat.; í-orre unas 2 leg. at N . y va á desa-
guar al rio de Pagsansan. 
OMO 
OMON: punta de la costa S. O. <!« la prov. 
de Caimarincs Sur; Iiüllase en el seno de l iu ina-
yaitgan, formando con la ¡mnta ü c t o g , la boca 
dc la ensenada de l iagay, al 0 . del pueblo de 
Ragay, en los 126° 10' 30" long, 15° 48' 40" 
lat . 
O M 
ONISAN: mogote que snbresaJe c» el mnr, 
al S. dela isla de Guimaras y distante de ella 
poco mas de 1 leg. ; hállase en los 126° 14' 
long. 10° 2 1 ' 30" lat. 
OPO 
OPON: pueblo con cura y gobcrnadorcillo, en 
la isla de Magtan, adscrita ü la provincia y dice, 
de Cebú; SIT. en ios 127° 30 '30 ' ' . long. 10J 20 
20" lad en la costa meridional de la referida i s -
la: su clima es saludable y templado; tiene como 
unas 1,800casassin contar las de su visita T a -
latnban, en donde reside un teniente de justicia 
la parroquial y de comunidad en que está esta-
blecida la cárcel, son de buena fábrica, igual-
mente que la iglesia servida por un cura regular, 
Tieneescaela deinslruccionprimaria. El terreno 
es fértil y produce arroz, maíz , caña dulce, algo-
don, a lgún café, añ i l , legumbres y frutas. Su 
industria es la pesca y algunos telares, en los 
queseelaboran telas para el uso de los naturales. 
Kslc pueblo es tristemente célebre en la h is -
toíia por haber sido los antiguos naturales de ja 
isla de Mactan, á que pertenecen, los que dieron 
muerte al insigne Fernando de Magallanes. T i e -
ne al Oeste á la ciudad de Cebú, como una hora 
de distancia. 
Población 7,880 almas y J ^ 2 1 i(2 tr ibutos. 
OPON; islote adyacente a la costa oriental de 
la isla de Leite de la que dista 2 millas su cen-
tro se halla en los (28° 56' long. 10° 2 t ' l a t . 
OQÜIi arroyo de la isla de Luzon, en la prov. 
del Abran ícc , al E. del monte Fayal, en el t é rm . 
del pueblo de Baugued y desagua en el rio del 
Abra. 
ORA 
ORA.1 rio dela isla de Calanduanes, que está 
adscrita á la prov, de A-lbay; nace en el centro 
de la isla, en los 127° 88' long. 13° 31 ' la t . D i -
rijese al N . N, E . , baña los pueblos de Viga y 
Payo y desagua en el mar por la costa setentrio-
nal de la isla, en los 128° 30" long. , 13° 89' 
lat . , después de haber corrido 3 leg. 
ORA.AN: islote en el archipiélago de Joló ; há-
llase su centro en los 125° 2 ' l ong . , 5o 41 ' lat. 
OR A N I : pueblo con cura y gobernadorcillo, en 
la isla de Luzon, pntv. de Bataan, arz. de Manila, 
s i T . e n los 124° 13' 20" long. , 14° 49'30" lat. 
á la orilla izquierda de un rio en terr. Heno y so-
bre la playa del N . O. de la gran bahía de Manila; 
su clima es bastante sano y templado. Tiene799 
casas, siendo de ollas las mas principales 6 me-
jor construidas, la de comunidad donde está la 
cárcel , y la parroquial; hay también algunas de 
tabla, otras de piedra y tabla y la mayor porta 
de caña y ñipa. La iglesia parroquial de este pue-
blo está servida por un cura regular y su fábrica 
es buena. Hay una escuela de instrucción prima-
ria para la educación de los niños, y un cemen-
terio fuera de la población, de la cual salen dos 
caminos, uno para el pueblo de Llana Hermosa 
y otro para el de Samal, recibiéndose de la «ab. 
dcla prov. el correo semanal que hay estableci-
do en toda la isla. Confina el TEBM. por N. con 
el de Llanahermosa, cuyo pueblo se halla á unas 
2 millas; por S. con cl deSamar á i [ Í leg.; por 
N. E. con la prov. de la Pampanffa, y por S. E. 
con la bahía de Manila. El TERR. es montuoso al 
0- y llano en lo d e m á s . Riega el térm. el rio de 
Tapulao y al de Orani, con el cual y el mar de la 
bahía de Manila se forman muchos esteros, PROD. 
arroz, maíz, [Mimenta, café, caõa dulce, legum-
ORI 
brc i y muchas clases de frutas. Su IND. consiste 
cu la agrícuílura, en ]a pesca y co ta fabricación 
de algunas Lelos; y el con. lo hacen (leeslas prod, 
con los pueblos inmedialos y eon Manila. I 'obl. 
4.793 aim y en 1855 pagaba 890 I r íb . que hacen 
8,900 TS. de plata. 
ÜRANI-. rio de la isla de Luzon i en la prov. de 
ta I'ampanga; noce en la» verlienles mcridiona-
le-B del monte Arayat, corre al S-, pasa por las 
inmcdiaciooes de los pueblos de Santa Ana, Méji-
co, San Fernando, lletis, Guagua yCcsmoan, to-
mando BUS nombres conCnrmc recorre sus l í r m i -
nos, basta <[iic entra en el del puclilo de Orani, 
para desaguar al 1!. de este en la babín de Ma-
nila. 
OKAS, visila del pueblo de Cnlnbig r,n l<i is-
la y prov. de Saniar, d ió r . de Cebú; SIT. en los 
12flJ .V2(í ' ' Iong., H'J W 15" la t . , en la coM.i 
oriental de la isla junio al desagüe de! rio á que 
dá nombre, en terreno llano y distante unas 10 
leg. ni S. K. de su m a t r i í en cuyo arl , incluimos 
80 poBi,. prod, y t r i l ) . 
OHASÍ rio do la isla y prov. rio Samar; nace en 
09 128° W long*! 12° 20' l a l . , corre unas S 
leg. al 3. K. y volviendo luego su curso al I ! . 
corre otras 2 leg. paro desaguar en la enseriada 
de Uguis, por la costa oriental de la isla. 
ORAS; punta detacosta meridíonaldcla prov. 
de Atbçy en la isla ilc Luzon; liillase en los 127° 
17 ' lQ" lo« t ! . V¿QBVUl. 
OlURNTAI.t islíta adyacente ó la costa K. de 
la isla de Vantgus; dista í leg. de la misma y su 
Cfl.lro se baila en los 122° I V long. 8" 58' tat. 
OHIGON: islote adyaconle á la coslaseientrio-
n»! de la de Tibias; báUasc su centro en los 
125° 4^' long. 12° 42'35 " lal-
KneMerr. qufl so cultiva las prod, son arroz, 
raña dull'O, algún n i a i i , nlgodgn, abacá, cacao, 
café, pimienta, cocos y otras fruías y legumbres. 
J,n pcbra, el cultivo de las tierras, el benclicio 
de la caña dulce y lo fabricación de algunas 
telas sua las diferentes clases de IND, que ejer-
cen los naiuralcs, Con las referidas produccio-
nes, tanto fabriles á naturales,hacen el COM. con 
Manila y pueblos vecinos, l'oblacion; En l í H S , 
ÍWa-t, y l,U»fl t r ib . 
OKI 
n m t i N : pueblo con cura y gobçritadorcillo en 
U ¡$l{i Je l u m , i>m. tltj Catean, m, <\Q Mao i -
.172— OSA 
la; n r , en los i W ' V i ' 30 ' long. 14 ' 38' 10" 
lat. á la orilla in|uicrda del rio á que da nombre 
en la playa occidental de la bahía da Manila, en 
terr.tlano y clima templado- Ticnf unas 1,080 
casas, una iglesia parroquial, de buena fábrica, 
servida por un cura regular, y junio á es ta la 
casa parroquial á corla distancia de la de comu-
nidad donde está la cárcel- Hay una escuda de 
instrucción primaria con una dotación de los 
fondos de comunidad, y fuera del pueblo el ce-
menlerio que está bien situado, ("onmnicasc este 
pueblo con sus inmediatos por medio de buenos 
caminos y recibe de ta cnb. de la prov. el correa 
semanal tslab'ecido en la isia. Confina el THRU. 
por N. con el de Pilar, cuyo pueblo disla poco 
más de .1|í l e^ . ; por I ) . con el d.i Moron; d i s -
tante unas7 leg.; por el S. con el de Mativelcs A 
unas fi l | 2 i d . , y por E. con labahiade Manila. 
1.1 TKRH. es bastante monttingo y lo riegan ade-
mas del rio referido el de Sin. Domingo al N . , 
cl de Limai at S., y oíros varios que bajan de la 
sierra de Maríveles y van ¡i d e s a g u a r á la bahin 
de Manila. A l O. del pueblo se forma un estero 
entre los rios Orion y Sto. Domingo; pasado el 
cual y A disla ocia de 1 \\ l ICJÍ. se 'encuenlre el 
mnnlc llamado Morra de Orion. Ln INln , olmas 
j,H2K , t r i b . 1,1 i¡!l. 
Ol i lON: r io de la isla de Luzon, en la prov. dn 
Bataan; nace en los 121" U ' ¡JO" long., l i * 
'.lfi"JO" lat. en las verlienles seiciilrionalcs de 
la sierra de Maríveles; d i r í j c s c a l N . O. y des-
agua en la bah ía de Manila, pasando anles por 
el S. del pueblo de Orion del cual loma su nom-
bre. 
o n u 
OHMOT: visila del pueblo do l'olotnpon, en la 
isla y prov. Je Lcilc, dióc. de t'.cbú; s u . en la 
tosta accidental de la isla, en terreno llano y h i -
jo un clima templado Dista unas 2 leg. a IS. de 
su matriz en cuyo ertículo domos su POBL, prod, 
y U i b . 
OSA 
OSA ADA; una de las islas que fur man el g r u -
po de JQIÚ en el urctiiptflngo do este nombre; há-
llase su centro en los 12VJ I T aiV long. 3' 
3C*lai. 
OTO — 373 
tiStÓOB: pueblo con euray goberiiádoícil to en 
ía isla ptov, y dice, tie Cebú, SIT. en los 127° 5-2' 
50" long. 9° 3!S' 20"lat . en t e r r e n o montuoso, 
prfis ífno á la costa oriental d e l a i s l a ; 9 i i clima 
es algo cálido y saludable. Tiene unas G00 casas 
eotre lasque se cuenta la parroquial y la de co-
nianidad donde se h á l l a l a cárcel . Hay estable-
cida una escuela de primeras letras dotada de 
los fondos de comunidad. Comunicase este pue-
blo con los inmediatos por medio1 da malos ca-
minos y recibe de la cab. de la prov. el correo 
en dias indeterminados. Confina el TEUM. por N. 
con el de Bolohon y por S. E. y O. con el mar. 
El IBUB. es montuoso y fért i l ; en las tierras de 
labor se cosecha arroz, tabaco, m a i z , cacao, 
cafí, algodón , cocos, otras frutas y legumbres. 
EB los montes se c r i a n varias clases de maderas 
buenas para la construcción, a lguna caza, y lam-
btett se enGdentt'aW higueras silbestres que pro-
ducen U l a n apreciada gorni laca. La industria 
consiste en la agricultura, en la fabricación de 
algunas telas, corle de moderas y la pesca. Pobl. 
4,Í77 almas, y t r i b . 858. 
OSL 
OStOT: punta de la dosta oriental de la 
isla de CebtV; hál lase en los 126° SÍS' long. 9' 
34' laU 
OTO 
OT Ó LA.ÜIGAN: pun ía de la costa setentrio-
na) <3« la isla y ptov. tie Samar; hál lase en los 
128° Stf 20" long. 11° 35'20" laL 
OTON: pueblo con cura y gobernadorcí l lo en 
ía isla de Panay, pvoV. de l loi lo d i ó c de Cebú 
SIT. en los 12fi0 iS ' 30" lopg. 10° 46' latitud á 
la or i l la de un r io sobre la costa S. E. de la isla, 
terreno llano,- y clima cálido. Distante de Arúva-
lo una hora y otra de Tigbsnan. Llegan á este 
pueblo la t i a de l lo i lo , que se junta con o t r o bra-
zo de mar qite'afsla á la villa de Arévalo , Moloy 
l loi lo y parte de Ogtong. Si en esto pueblo se 
sbriesw un canal, fácil de pro í t i cor pues que so-
lo dista el mar de la ria unas 130 brazas, se 
facilitaría la comunicación con el puerto de lloilo 
y de todos los pueblos del ís'orle á Sur de la is-
la. Tieficbeíftitísas calzadas en todas direccio-
nes» y en la playo baluartes de ptedraí. Los n(f«-; 
toflalffs se dsdietra i Wlebranza y pdsca, y man-i 
PAB 
tienen un gran tráfico con los tejidos de algodón 
de Varias clases» en los que se ocupan mucho 
las mngcres. Su mercado que se verifica todos 
los martes es el segundo de la provincia. Tiene 
sobrc2,832 casas, é n t r e l a s que descuellan co-
mo mas notables la parroquial y la de comuni-
dad donde se halla la cárcel: hay escuela de p r i -
meras letras y una iglesia de buena construcción 
fundada bajóla advocación de la Concepción de 
Ntra Señora, PROD, arroz, mair, caña dulce, al-
godón', pimienta, i so . la pesca de que abunda 
mucho sus costas, BENEP. de azúcar y tegidos de 
varias clases de algodón. 
Población 16,393 almas y tributantes 3,279. 
o u t 
0U1NAUAN: ranchería de infieles en la ísla y 
prov. de Samar; SIT. en la costa occidental de 
la isla, en los 128° T long. 12° I t ' 25 l a -
t i t ud . 
PAB 
PABABAG: nna de las islas quft Forman el 
grupo de T a w i - T a w i , en el arcbipiélago de J ó -
ló; hállase su centro en los 123° 23'30" long. 5 
7' lat. 
PABLO (SAN); r i o de la ifela d e L u i o ò , en la 
prov. de la Laguna, nace en la* vertientes se-
tentrionales del monté Sungay, en lós 124*44' 
20" long. 14° 9' oO" lat., corre al N. B. j s6 
divide en tres brazos qtíe van á desaguar en la 
laguna de Bay. Este rio que también se conoce 
con el nombre de TIBAV-TIBAV, tiene de curso 
unas 5 leg* 
PABLO (SAN): pueblo con cura y gobernador* 
cilio en la isla da Luzon prov. de Salangas arz. 
de Manila, s i t . en los 124° S9'long. 14° 4 '3" lat. 
en terrc'no montuoso al S.-del- lago de Sampífloé 
del que dista media mil la , y prósimo á la orilla 
de un r ío que corre al Si y se unficon el de' Mtf-
pait¡ Tiene este pueblo unas 3,01-5 casas que 
foriiián varias calles, una cárcel en la; cssa de 
comunidad, una iglesia parroquial servida por un 
cura regular y dos escuelas una para niños y 
otra para niñas. E l cementerio se halla fuera de 
la población en- buena situacionr y ventilado. 
ConQna el TERM¿ p o r N . con el dü Calauang en 
,1a prov. de la Laguna distante una leg. por O. 
¿cort el de TaOaaan-qufrdfsttt unas;* leguas? por 
1»AF, — 
K. 0 . con fcl de Nagearlang en la pruv. (te la L a -
gaña dislanle unas 3 leguas, y por S. c o n el de 
Tiaon en la prov, de Tayabas distanlu 3 1 | 2 i d . 
El terreno es montuoso, po r cuya razón los ca-
minos son malos é impracticables para los car-
ruajes; hállase a l N . el referido Lago de Sampa-
loc: al N. N . O. el de Imoc; al E. el de Calibato 
y olro al N . N . O. de\ banio Pauli mas pequeño 
que los ya mencionados. Los rios de Balayoz, 
Casia, Cacati, Balanga, Mapaít , Larasain y otros 
riegan e\ TERR. haciéndolo bastante férti l . Las 
producciones de su agricultura son arroz, maiz, 
añi l , legumbres y frutas. Su IND. la agricultura 
y la fabricación de algunas telas.- y también en 
\a cria de ganado caballar y vacuno. 
Población 18,090 almas, y en 1815 pagaba 
3,865 tributos, qun hacen 38,650 r s . piala. 
PABOLONGATí: punta de la costa occidental 
de la isla de Masbate, hállase en los 126° 27 30" 
long. 12° 19' 30" l a t . 
PAC 
PÀCAO: río de la isla de Masbate; noce en los 
127° 18 ' íoBg. 12 ' 10' laí . ; corre una leg. , y de-
sagua en el mar por la cosia S. de la isla. 
PACUBALO: isla adyacente A la costa seten-
trional de U prov. de Camarines Norte: tiene 1 
leg. de larga y 1 milla de ancha; su centro se 
halla en los 1263 29' 30" long. 11^ 22' 20" 
la t i tud. 
PAE 
PAETE; pueblo con cura y gobcmadorcillo, en 
la isla de Luzon, prov. dela Laguna, arz. de 
Manila; SIT. en 123° 10'50" long, l ' i0 2 í ' S3'' 
lat , á l a orilla derecha de un rio próximo á su 
desagüe en la laguna, en la playa de la cual se 
halla este pueblo; en territorio llano y clima sa-
no y templado. Tiene 503 casas, la de comuni-
d a d d o n d e e s t á la cárcel y la parroquial. Hay una 
escuela de ins t rucción primaria, con una d o t a -
ción d é l o s fondos de comunidad y una iglesia 
parroquial servida po r un cura regular. A corta 
distancia de esta, se halla el cementerio bast/in-
te bien situado. Confina el TERM, por TÍ. c o n el 
dePaquil á 1[2 leg.; por S. con el de Loiigos á 
igual distancia; por E. con el de san Antonio á 
3[4 legua y por O. con la laguna de Bay. El TERR. 
es llano por las inmediaciones de la playa de la 
^ 7 1 - l ' A K 
laguna y montuoso al K. En susmoni.os se crian 
díícrcnlcs clases de maderas, cañas y bejucos y 
alguna caza. En las I t e m s cuiLivadas, las p r o -
ducciones son arroz, caña dulce, maiz, varias 
clases de frutas y legumbres. La ISD. de ios 
naturales consiste en la agricultura, fabricación 
de la azíitai' y en hacer algunas telas que empican 
luego en los usos domés t i cos ; PORL. 3,023 a l -
mas y en 18'i3 pagaba 6 Í 1 l | 2 t r i b . q u e hacen 
t ) , í l 5 rs. piafa. 
PAG 
PAGAGUAYAN-. una de las islas d t íCuyo, en 
el mar de Visayas; liAHase cutre las islas de 
Matarabis, Cuyo y Cócora, es bastante pcqucÕa 
y tiene su centro en los 12í0 SO' long. í 1° 
5' lat. 
PAf.ABAT: visitadel pueblo de Cagidiocan, en 
laisladeSibuyonadscrita á la prov. de Capiz ,sÍT. 
c u l o s l - i f i M t ' 20"long. 1 2 ' 2 -Mat., s ó b r e l a cos-
ta S. O. de la isla, en terreno llano y distante 
2 leg al S. O. de la matriz en cuyo ar t , inc lu i -
mos su pobl. prod, y t r i b . 
PAG ATPA 1': barrio del pueblo de Quipayo, en 
la isla de Luzon, prov. de Camar¡i.es Sur, dióc. 
de Nueva Cáceres SIT. en los 120° 53' long, ir.0 
37' W lat. á la ori l la derecha de un riaclmcSo, 
en terreno llano y distante una mil la al S. S. 0 . 
de su matriz, en cuyo articulo incluimos su POBL. 
prod, y t r i b . 
PAGBAGNAN: puerto de la costa oriental de 
la isla de Samar; es tá pocodefendido de los v ien-
tos Pi. E. y su centro se üalla en los 12$° 7' 30" 
long. l t J 81 ' 30" la t . 
PAGBABAJAN: punta de la costa occidental 
dela isla de Luzon, hál lase en los 1 4o 20 ' lang. 
•!3' 11 ' 30" lat. 
PAGBILAÓ; pueblo con cura y gobernadorci-
¡lo, enla isla de Luzon, prov. de Tayabas, dióc. 
de Nueva Cáceres; s u . en los 123^ 10' long. 
13^ ü í ' lat. á la or i l la derecha de un r io , en ter-
reno montuoso 3¡4 leg. distante de la costa me-
ridional de la prov.; su clima es templado. T i e -
ne 2í'* casas la parroquial y la de comunidad 
donde está la cárce l . Hay una escuela de ins-
trucción primaria con una dotación de Sos fondos 
de comunidad; una iglesia parroquial de buena 
fábr ica , se rv ida por un cura regular, y á corta 
tancia de esta so halla el cementerio muy 
n i ; ~ * 
bíèn siluatlo. Confina el TEKM. por el N, con el 
d&BIaubau, dividiendo estos dos te r mí nos la cor-
dillera de montes que atraviesa de O. á E. por 
elcentro dela prov., por S. E. con el de Pitogo, 
que disla unas 6 Ji2 leg. , por O. con el de la 
cab. de la prov. á 3 leg. y por S. con el mar. 
El TEBR. es montuoso, riéganlo un número con-
siderable de r íos que bajan de la cordillera y en 
sus montes se crian buenas maderas y alguna 
caza. ÜITERR. reducido á cultivo las VHOD.; son 
arroz, tnaiz, caña dulce, IND. la fabricación de 
algunas telas, de la cual se ocupan las mugerss, 
y la agricultura que es la principal del pueblo. 
POBL. 1,483 almas, y en 18'<3 pagaba 628 tributos 
qua hacen 6,280 rs. plata. 
PAGBILAO (puerto de): en la costa meridional 
de la prov. de Tayabas, fórmalo la punía de su 
mismonombre y la isla de Capulan al E,, há l l a -
se entre los 1253 52' long. 12í>2 28' i d . 13o 8*2' lat. 
y 13° 3o' 10" i d . Es bastante seguro y está res-
guardado de los vientos N , E. A.I N . de este 
puerto y en el mismo se encuentra el islote l l a -
mado Patayan, y unas 2 millas distante de la 
cosía firme sa halla situado el pueblo denomi-
nante de este puerto. • 
PAGB1LA0: punta de la cos'.a meridional de 
la prov. de Tajabas; forma con la isla de Capo-
lan, la embocadura del puerto de su nombre, y 
se halla [en los 123° 23'23' ' long. 132 32 ' l a . 
t i t u d . 
P A G N A G I T A N : bajo que se estiende en forma 
de media lana al S. de la isla que le da nombre, 
hállase desde la costa meridional de dicha isla, 
hasta una leg. al S. de la misma. 
PAGNAGATAN: isla adyacente á la costa me-
ridional de la isla de Míndoro de ía que dista 
unas 6 1(2 leg.; su centro se baila en los 121° 
56' long. 11a 30' 30" lat. E[ arribo á sus cos-
tases bastante peligroso por estar rodeada del 
escolios, 
^ A G O ; Pueblo anejo á la ciudad de Agafial 
en las islas Marianas, bajo la advocación del 
Kt ra , Señora de Guadalupe, está situado en la 
costa E. p r ó i t m o à ia playa, al pié de un gran 
cerra. Le baña el rio de su nombre que nace en 
el monte Sigua ó Sagua, al S. de Tachtsña ; cor-
le cuatro millas con dirección de E. O. á S, 
A media legua, por la handa de S. se encuen-
t ra el rio mas caudaloso de la isla, por los m u -
chos i r royos que se le agregan, llamado Tarofo-
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fo. Nace en el monte Mangui , corre cinco m i -
llas, siendo su dirección de O. á E., y desembo-
ca en el puerto llamado también Tarofofo, f o n -
deadero muy capaz y de figura de herradura* 
Nosuelen losbuques fondear en él porque estan-
do descubierto al viento E. , es difícil la salida 
desde el mes de noviembre al de jul io. 
A S. O. del monte Tacl iuña nace el rio I l i g , 
que teniendo su principio en el monte Tcnhu 
corre 3 millas y media y desemboca á la ban-
da S. de Pago á distancia de una legua. 
Los colaterales de este pueblo son Inarachan 
por el S. y Agaña por e l N . , á la distancia 
de 5 leguas el (primero y á la de 2 el se-
gundo. 
Población, "01 almas. 
PAGSAMACANAN: ensenada de la costa Se-
tentrional de la isla de Luzon; fórmase por el 
cabo del Eugaño al E- en los f 26° 52' long. 18° 
i-T 40" lat., y la punta N . E. de la sila de Fa-
laz! en los 123° 33' 30" long. 18° 41 ' 20" lat. 
que son los dos puntos que marcan su emboca-
dura; al N . de esta hay muchos bajos y escollos» 
como así mismo por la costa de ella en la que 
penetra hasla salir por el S. O. formando la re-
ferida isla, qug en un principio debió formar 
parte del Eugaño á cuyo continente estaria 
unida. 
PAGSANGAHAN: rio de la isla de Luzon, ea 
la prov. de Tayabas; uace en los 120° 14' long. 
IS3 17' la t . , corre unas 2 leg. y desagua en 
el mar pgr la costa S. de la prov. 
PAGSANGAJAN-. visita del pueblo de Baybay, 
en la isla y prov. de Lcite dióc. de Cebú, s i r . en 
la costa occidental de la isla, en terreno llano y 
clima igual al de su matriz, que selialla unas 3 
leg. al O., y en el art . de la cual incluimos su 
prod. POBL. y t r ib . 
PAGSATíJAN: pueblo con cura y gobernador-
cil io, cab. de la provincia de la Laguna, en la 
isla de Luzon, arz. de Manila; six. en los 123° 9' 
30" long. 14° l o ' lat . prrisimo á la orilla izquier-
da del r io á que da nombre en terr. llano distan-
te una legua de la playa S. E. de la laguna de 
Bay; su cl ima es sano y templado. Tiene 914 ca-
sas, la de comunidad donde esíá la cárcel, la 
parroquial, y la casa teal que es de piedra y es 
la mejor del pueblo. La iglesia parroquial es de 
buena fábrica y la sirve un cura regular. Hay 
una escaclade instrucción primaria ton una do-
taciòfi ¿é loS fotfdoS d* comHñidail y otra pá'rü-
cular. Las caminos que desde csle pucbto con-
ducen á los inmediatos se hallan en buen eslaiio, 
y pi ra loís deniás pueblos de !a ]MOV. sale todas 
las semanas u u c o r r e ó que hay csiablecido. Con-
fina cl T É i í S r . - p o r N . con e l de Lumharg, cuyo 
pueblo dista 1 j l 2 leg.; por S. con el de aiajaijai 
á linas 2 leg.; p o f S. 0 . con el de Magdalena 
& 1 3 $ i d . ; por E. con él de Cavinti distante 
1 leg.; p o r O. c o n el dé Santa Cruz á igual d is -
tancia; y p o r N . Ò . ¿ o n la laguna de Hay, El 
TEÍIÍ. es líaiiò, encoRtrándese también algunos 
taotiíéi por la parle del S. y E. en lo que 6om-
pt^üát su term. Las vtíotí. son arroz, maíz, ca-
fé, pimienta, caüa dulce, frutas y legumbres. 
IND. además de la agricultura se dedican l o s na-
Eürales á' la1 fabricación de algunos tejidos, con 
especialidad íás iritfgeres, y con los ptoduetos 
indicados hácen su COM. con los deiftás pueblos 
de h prbv. y còn MaMla. ROBL. 5,8ií0 almas, y e n 
18*5 pagaba l',i(>'i t t i b . que hacen l i , O í ü rs. 
plMá. 
rAGf 'APAÑAN: ptinía de la' Costa meridiofta 
dê la pròT. de Bataati; hállase el O. de la punta 
dfe'CticIiirfOVert los 12Í0 10' 3D" long.' t í 3 26' la-
ti'td'd. 
PÁGÜLAYA: p'úntá de la costa S. É . de l á is-
la de Panay, prov. delloilo, liállase en los 126° 
30' loñg. 10° gtf ' laL 
Í A H A T : Visita del pueblo de Sorsogon, en la 
isla d é t u i t b n , proV. de Albây, dióc. db Nueva 
Cáceres SIT. eri lo^ 127° 41' 30" long. 12° 58' lat. 
á la orilla izq. de un rio', en'la cosía oriental del 
puerto rfe Sorsogon, terreno llano y clima igual 
al de su matriz, que disia unos S)* leg-al N . O.El 
número de casas, la PÓEL. prbd'. y t r i t i . de esta 
Yisilalos incluimós cii el arl. Sorsogon. 
VA1 
PÂITUDLAND: punia meridional de la isla de 
Pasijan; hál lase en I b s ^ í 0 53' long. 10° Síí 'lat. 
PAJ 
PAJO-. fruta de las islas Filipinas. Viene á ser 
una de las variaciones de la manga, diferencián-
dose de esta, eri que mas peqúcEifl; y liem; un 
ágrio subido. Es muy estoiuacal. 
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PALA : punta de la costa S. O. de la prov. de 
Tayabas; búllase en los 123° 39'20" lat . forman-
do con la punia Sandoval la ensenada de Cala-
nauar, 
PALABIG: punta de la costa S. O- de la prov,-
de Tayabas; li.iilase en los 4 'of t" long. 1 3 ° 
27' 20" lat. 
PALAD: bajo, junto á la costa S.O. de ta prov. 
deTaiabas, y distante mas 200 brazas dela mis-
ma; háilase por ios 123° 34' long. 13' 35' lat . 
PALANAN: pueblo con cura y gobernadorcü lo 
en la isla de Lu7.on, prov. de Nueva Vizcaya, d iv . 
de Nueva Segovia; s i r . en los 125° 30' 30" lon£. 
16° 3 9 ' l a t . en terr . montuoso sobre la costa 
oriental de la prov. distante una leg., de la 'o r i l la 
del mar; su clima es templado y saludable. T i e -
ne 121 casas, la de comunidad y la parroquial. 
Para la educación de los niños de este pueblo hay 
una escuela de inst rucción primaria conuna do-
tación de los fondos de comunidad. La iglesia 
parroquial es de mediana fábrica y Ja sirve 
un cura secular. Próximo á esla se halla el ce-
menterio, muy bien situado y con bastante ven-
tilación. Conüna el TERM. por O. con1 el tie Co* 
rig distante unas ¿8 leg., por E. con el mar, y puf 
N . S . S. O. se estiende considcrablorti'eiiíe hasta 
llegas? á los t é rminos de la prov. de Cagoyan at 
N. y Nueva Ecija al S. El TERR; es montuoso, 
elévase al 0. la gran cordillera ó Sierra Madre, 
es tendi índose por todo cl term. sus ramificacio-
nes, qué vienen á formar las puntas Dinapiqúe y 
Tar ig l ig , entre las que se encuentra el puc í lo def 
Tumango que se halla al N . E. del pueblo. Rie-
gan también el terreno algunos rios que b í j a n de 
esta cordillera á desaguar por la'costa, en cuyas 
inmediaciones tienen los naturales sus tierras 
de labor : pobl. almas 804. Prod, m a í z , arro?, 
caña dulce, ajonjolí , pimienta, tabaco, f ru-
tas, legumbres y algodona Los naturales ejer-
cen la IND. en la agricultura , caza , corle 
de maderas y fabricación de algunos tejidos. 
POBL. 729 almas. 
PALANAN: rio dela isla de Luzon, enla prov. 
de NueVa Ecija; nace al pié de la gran cordillera 
ó Sierra Madre, en los 12S0 49' l o n g . , 17J 2" 
30" lat . ; diríjesc al F.., corre poco mas de 4 
leg., y desagua eula ensenada de su mismo nom-
bre. 
PALANAN (enserada de): en la costa oriental 
d é l a i s l à de Luzòn, prov. deNueva Ec]j«¡ bállaí. 
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se éntre los 129^ 59' 3S" long, y { 2 ^ h' i d . , 
170 32'lat. IT13 ' G ' 3 0 " i d . ; en olla desagua un 
tio que tiene su mismo nombre. 
FAIA NAS: jiueblü concura y goijcrnadorcillo, 
en la isla de Masbate, comandancia mi l i ta r de 
este nombre, dióc. de Nueva Cáceres; s i t . en los 
127° 35' long. 12'J 9 ' l a t . á la orilla de un r io, 
junio á su desagüe en e! mar, por la costa N . E. 
de ¡a isla, terreno llano y clima benigno. Tiene 
172 casas, la parroquial y la de comunidad, 
dondecstá la cárce l . Hay una iglesia parroquial 
servida por un cura secular, y una escuela de 
instrucción primaria con una dotación de los 
fondos de comunidad. Confina el TERM. por O. 
con el de Mobo que dista unas V> 1)2 leg. , al 
S. N . O,; y poi S. N. y E . con el mar. A l N . O. 
sotreta coila y en la playa de la ensenada que 
le da nombre, se encuentra la visita de Naro, 
distante 1 l | 21eg . , al N- de esta otra enla pun-
ta Afig, y al O. de Naro se halla la de Uson, tam-
bién sobre la pía ya de la ensenada á que danum-
Siie. El (er. es montuoso y por ól corren algu-
nos nos que lo fert i l izan. Sus prod, son arroz, 
maíz, caña dulce, frutas y legumbres, ind. Los 
Batu rales se dedican con especialidad á la agr i -
cultura, lavado de las arenas para la eslraccion 
delas p a n í c u l a s de oro que estas arrastran y 
fabricación de telas de algodón y abacá , POUL. 
1032 almas y en Í 8 i 5 pagaba277 t r i b . que hacen 
2,770rs. deplata. 
PALANOG (puerto de): en la costa N . E. de 
la isla de Masbate; es muy pequeño , pero bas-
tante seguro; su centro se .halla en los 127'* 13' 
30" long. 12° 20' 35" lat. 
PALANQülTlN: punta de la costa occidental 
de la prov. de Zambales; hállase en los 123° 
33'30" long. 15aü 26'40" lat. 
PALAPA: monte de la isla y prov. de Sainar, 
hállase su cumbie en los 128° 47 ' long . 12° 20, 
lat. 
PALADA (puerto de): hállase situado en la eos-
la setentrional de la isla de Samar; formándolo 
la isla de Batag al N . y la referida costa al S.; 
tiene un buen fondeadero, pero está d-;scubierto 
á los vientos Tí. E. que son bastante temibles. 
PALAPAG: pueblo con cura y goi>ernadorc¡-
11o, en la isla y prov. de Samar, dióc. de Cebú, 
SIT. en los 128° 48' 30" long. 13° 34' 40" lat. 
sobre la cosia setentrional de la isla; en terreno 
llano, t la orilla izq . de u n rio; su clima es tem-
TOM. 11. 
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pado y saludable. Tiene unas 610 casas, la de 
comunidad y la parroquial, que son las dos me-
jores delpieblo; en la primera que también se 
llama tribunal ó de justicia es donde está la cá r -
cel. La iglesia parroquial es de buenafábriea y se 
halla servida por un cura regular. El te rm, con-
fina por O. eon el de Laoag, que dista unas 2 
I t g . ; por S. con el de Calubig, distante unas 
3 1(2 i d . ; y por 0. y N . son el mar. E l TER. es 
montuoso y fértil; en los montes se crian buenas 
maderas de construcción y ebanistería y alguna 
caza. En la paite reducida á cultivo las prod, 
son arroz, maiz , ¿afc , pimienta , legum-
bres y frutas, iso. la agricultura, la peses, y el 
hilado y tejido de algodón en el que se emplean 
las mugeres. POEL. 5,062 aim. y en 1815pagaba 
681 1)2 t r i b . que hacen 6,843 rs. de piala. 
PALASPAS: guardia ó bantay, en la isla de 
Luzon, prov. de Tayabas; s i l . sobre la costa 
S.O. de dicha prov. en los 125° 31' long. 13° 
55' 13" lat. 
PAT.ATUAN : ensenada de la costa meridional 
de la prov. de Albay; comprendida entre los 
127° 18' 50" long, y 127= 21 ' i d . 12a 51 ' la t . 
y 12° r . j ' i d . ; tiene I l i 2 leg. y forma su e m -
bocadura lapunla Cuteut al 0 . y la de Bantique 
al E. 
l 'ALAUIG: bajo que se halla próximo á la cos-
ta occidental de la prov. de Zambales; distante 
1(4 leg. de esta, entre los 125° 31' long. 123° 
52'2" i d . , 15° 23' 50" iat. y 15° 25' i d . 
PALAU I T : visita ó anejo del pueblo de Iba-
cab, de la prov. de Zambales, en la isla de L u -
zon, arz. de Manila; s i t . en los 223° 34' long. 
10° 26' lat . á la ori l la i iquicrda de un rio en 
le r r . llano y clima templado, dista unas 3 leg. 
de su matriz al N . 4 ' al N . N. 0. de la cual se 
halla, y con la que damos en su artículo las 
prod, POLL., y t r ib . de esta visita. 
P A L A V I : islaadyacente á la costa setentrio-
nal de la prov.de Cagayan; hállase entre los 
120° 48'30" long- 123° 53 '20" id . , 18° 37'lat. 
y 18° 4 ' 20" i d . ; tiene de N. E. á S. E. ó sea de 
larga unas 2 leg. y l [ 2 d e ancha por un pro-
medio, de modo que su superficie es de 1 leg. 
cuadrada. El terr. es montuoso, en él se crian 
varias clases de madera y caza. 
PÀLA.VI: rio de la isla de Luaon, ec la proY. 
de Canayan, nace al pié de los montes que van 
á formar el eabo del Engaõo, como N . d i l a gran 
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cordillera ó sierra Madre, en los i i : , 0 ,V2' "0" 
long. 48° 52' 30" lat. iliEÍjcse al N . O., corre 
unas 2 leg. y desagua en el mar á los 125° W 
30"long. 18° 55' lat. forinandj la punta de su 
nombre. 
P A L A Y I : punta de la costa N , de la isla de L u -
zon, en la porción de tierra de la prov. de Caga-
y n n , que sale al S- E. y forma el cabo del E n -
gaño, en la costa opuesta donde se halla este, 
ó sea en la occidental de esta porción de tierra 
que sale al mar, en los 1|.50 48' <íü" long. 18° 
55' lat. 
PALEMLEM: monte de la isla de Luzon, en 
la prov. de llocos Norte; hállase en el térm. del 
pueblo de Bangi, al S- E. del mismo. 
PALEO: Barrio de Magangan, en la isla de L u -
zon i . " division del país deigorrotes; sit . no muy 
lejos del referido pueblo. 
PALGALDUAN: una de las islas Calamianes, 
cuyocentro se halla en los 123° 48' long. 11° 36 
30" la t . , es muy pequeña y dista i leg. al N . 
de la de Linacapan. 
PALMAS (monte de): en la isla de Luzon, h d -
llaseen!osl240 53 '30"long. 14° 35' 10" la t . , es 
bastante elevado y en la p a r l e que ocupa deslinda 
l o s l í m i t e s d e l a s provincias de Tondo y la Lagu-
na; críanse en él varias clases de bejucos y su 
nómbrese lo debe á las muchas palmas que hay 
en él. 
PALO: pueblo con cura regular j gobemador-
cillo, enla pror . de Leite, d ióc , de Celui, s i r . en 
los 128° 37' 20" long. 11° 8' 30" lat., p r ó i i m o á la 
orilla de un r io, en ter reno llano y bajo u n clima 
algo cálido y saludable. Tiene mas de l . l o í casas > 
la parroquial que es la mejor del pueblo y la d<; 
comunidad llamada tribunal ó de Justicia, que 
también se distingue entre las demás : en esta úl-
tima se halla la cárce l . Hay una escuela de i n s -
trucción primaria euyo maestro tiene una asig-
nación pagada de los fondos comunes, y sus 
alumnos son en número bastante crecido. Con-
fina el t é rm . eon E. por el raai; por N . con el 
deTaclovan cab. de la prov., porN. O- con el de 
Barugo y por S> con el de Dulag. E l terreno es 
llano en su mayor parte y fér t i l , hal lándose re-
gado por algunos r ios. En los montes crian bue-
nas maderas, caza mayor y menor, mie l , cera y 
brea. En las tierras de labor las prod. arroz)maiz, 
cañadulce , a lgodón, abacá, pimienta, B j o n j o l í . l e -
giunhres y frutes. Ind. la agricultara, la casa, la 
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pesca, el corte de madera y el hilado y tejido 
del algodón, que es la o c u p a c i ó n tie las mugeres. 
POEL. 0,927 a im. en 1853 , y pagaba juntamenlc 
con Tananan 1,492 í [ 2 t r íb . que hacen 1.4,925 
rs. plata. 
PALO: punta de la costa occidental de la prov, 
de Camarines Sur; liállase en los 12fl0 o] ' 
l o n g . 13° 15' lat. 
POÍ-
PALOS: visita del pueblo de Bucay, cab. dela 
prov. del Abra, e n l a isla de L u z o n , dióc. de 
Nueva Segovia; SIT. en J2t0 9' 30" long. 17a 25' 
30" lat. distante 1 leg. a l N. ü . de su matrí i en 
cuyo art. incluimos su POBL- p r o d . y t r i t b . 
P A T 
PATOMPO: is las adyacentes á la costa oríenlaj 
de la prov. de Camarines Sur; son 4 y distan mu)' 
poco de la referida costa. 
P A L 
PALOMPON: islote adyacente á la costa N. E, 
de la isla de Marinduque de la que dista 1 mi-
lla; su centro se halla en los 125° 42' long. 131 
30' lat. 
PALOMPON: pueblo con cura y gohernadoici-
Uo, en la isla y prov. de L e i t e , d ióc . de Cebú 
si t - , en los 128° 2' 40" Jong. 1 1 ° 1 ' lat. en la 
costa occidental de la isla, terreno llano y cima 
templado por los aires del mar y saludable, tiene 
con las de sus visitas unas 1, 3tl6 casas, éntrela 
que se cuentan la parroquial y la de comunidad 
llamada tr ibunal , que son las mejores del pue-
blo; en esta ú l t ima se halla la cá rce l . Hay ans 
escuela de ins t rucción pr imar ia cuyo maestroti* 
ne una asignación pagada de los fondos comuoeS' 
La i g l . parroquial es de buena fób r i cay está ser-
vida por un cura secular. Confina e l térm. por 
N. con el de Leite, anejo de Carrigara, cajo pue-
blo dista unas 9 leg. al Jí . E . , por E . con el de 
Dagami, á 7 i d . , por S. con el d& Baybay, á unas 
3- leg' > J por O. con el mar. El terr . es llaao j 
fértil; sus prod, son arroz, maiz, algodón,abacá, 
caña dulce, ajonjolí, frutas y legumbres. Ind. la 
agricultura, la caza, la pesca y la fabricación de 
algunas telas, en la que se ocupan especialmen* 
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lelas mugeres, igualmente que en el hilado del 
ilgodon. FOBL. 8,199, a im. y e n 1813 pagalia 
2,078 l i 2 t r ib . que hacen 20,78;; rs. plata. 
PALOMPON (imerto de): en la cosía occiden-
1i¡ de la isla de Levite; há l lase doblando ta pun-
ía de Canahuayan, que forma su emboca-
dura. 
PALOMPON: punía de la costa occidental de 
la isla de Luzon; hállase en los m o 30' long. 12° 
36'30" 1 at. 
PALOS -. islote adyacente á la costa orienta! de 
la i&la de Leite, de la que dista IjS leg.; su cen-
tro se halla en los 128° 54' long. 11° 11 ' la-
l i t i id . 
PALUAN: pueblo con cura y gobcrnadorcillo, 
en la isla y prov. de Mindora, orz. de Manila, 
sit. cu tos 12*° 7' 60" long. 1 3 - 2 3 ' l a l . sobre la 
costa S. O. de la isla en la playa de la ensena-
da á que Ja nombre; su terreno llano y clima 
templado. Tiene unas M casas, la de comunidad 
donde est ã la cárcel y la parroquial que se halla 
jimio á la i g l . que en la actualidad no tiene c u -
ra que la sirva, administrando las almas de este 
pueblo el cura de Puerto Galera. Hay una es-
cuela y un cementerio á corla distancia de la 
ig!esía. Conf inad term, por £ . con el Puerto 
Galera cuyo pueblo dista unas 12 leg. por S. S. 
E. con el mar. El terr. es fértil, r iégaolo varios 
rios qucbajandela cordillera que se estiende por 
el mismo t é r m . deesle pueblo, desde el monte 
Calavitc h ic ia el cenlro de la isla; uno de estos 
ríos que nace en ¡as vertientes meridionales del 
referido monte Calavite que está al N- del pue-
blo, baja al S. y pasando por el Tí. E. de Paluan 
le rodea por estaparte y desagua en la ensenada 
de su nombre. Además del de Calavitc bayolros 
muchos monies, en todos los que abunda la ma-
dera, la caza, la miel y lacera . Las prod, son 
arroz, maíz , t r igo , a lgodón, legumbres y frutas. 
La i n d . la agricultura, la caza y la pesca; ocu-
pándoee las raugeres en la fabricación de telas 
ordinarias, TOBL. 323 a im. 
P A L U A N : ensenada de la costa S. O. de la is-
la de Wintloro; fórmala el cabo Calavite, al 
O. y la punta M i r i g i l a l E. Hállase entre los 12í0 
3' Jeng. 12'*° 10' 20" i d . , 13° 20' 30" lat. 
y 1 3 ° 2'Í'<M" i d . ; tiene unas íí leg. de bojeo, 
por la costa del E. y O. se encuentran muchos 
escolles, y sobre la playa del N. es tá situado el 
Pueblo que 1c dá su nombre. 
PAM 
PALUMBA.NES: islas adyacentes á l a ; c o s f a 
setentrional de ¡a prov.de Camarines Sur; son 
tres de casi una misma estension y la que menos 
dista 3 leg. de la referida costa. 
PAI.UáAl'IT: visita del pueblo deS. J o s í , en 
la isla de Luzon, prov. de Nueva Ecija, arz. de 
Manila; sit. en ¡os 12í0 43' long. 13° 33' lat . en 
terr. elevado prósimo á la orilla izquierda del 
rio de S. Jos6; su clima es templado. Dista unas 
2 leg. al N . E. de su matriz, en cuyo artículo i n -
cluimos su pobl, producciones y tributos. Tiene 
unas 181 casas, la decomunidad donde está la 
cárcel, una escuela de instrucción primaria, y 
una iglesia próxima á la cual se halla el cemen-
terio, tiene caminos en buen estado que dirigen 
uno á Pautabangan, otro á Puncan, y el que con-
duce á la malriz. 
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PAMAGPAÍIAN (sitio de): l lámase así el lerr. 
comprendido entre el sitio de Mugo y c\ r i o c h i -
co de la Panpanga, 'en la prov. deeste nombre 
t é rm . del pueblo de la Paz. 
PAMALAY: monte de la isla de Luzon, en l a 
cordillera que divide las prov.de Zambales y la 
Pampanga; hállase en esta úl t ima prov. , y su 
cúspide en los 124° 10' 11" long. 1Ü0 8 
20" i d . 
PAMBAN: visita del pueblo de Caramoan, 
en la costa setentrional de la prov. de Gamari - ' 
nes Sut; s i t . en los 127° 21 ' ¿O" long, 13° U 
lat. en la playa del puerlo de Sir i r io , en terreno 
llano, á la orilIa|izq. de un r i o , y distante 4 leg . 
a! O. N. O. de su matriz, en cuyo art. inc lu ímos 
su PODE., prod, y t r i b . 
PAMBUG: riode la isla de Luzon, en la próT. 
de Albay, nace en los 127° 18' 40"long. 13 
l-í' 40" lat. , corre unas 2 1(2 leg, al S. O. y de-
sagua en el rio de la Inaya. 
PAMBUJAN: visita del pueblo de Lavang, en 
laisla y prov. de Samar, dióc. de Cebú; en la costa 
setentrional dela is la , bajo un clima templado 
y saludable. Dista leg. al de su matriz, en 
cuvo arl . damos su POBL. prod. t r i b . 
PAMINGU1TAN: pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Bohol, adscrita á la prov. 
y dióc. de Cebú, s i t . á media legua de ta 
mar, en terreno monluoso y á tes n iá rÇtnès 
de un r io , tiene «orno unas 1,000 casas da 
sencilla eonstruccion, distiguiéndose entre estas 
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ta parroquial y la de comunidad i donde se 
halla la cárcel; hay escuela de primeras le-
tras. La iglesia es de mediana ccmstruccion, 
en la que se venera el Santo Nirn Jesus: es-
tá servida por un cura regular. Los natu-
rales se dedican al cultivo de la Vierra que 
producen escasascosechas. La ind. consiste en la 
pesca y en el comarcio de distintos géneros , 
celebrándose t o á o s l o s jueves un mercado muy 
provisto y divertido. A él concurren los i n -
dígenas y comerciantes, tío solo de varios 
puntos de Bohól, sino también de Cebú y de 
otras partes para vender ó permutar sus a r t í -
culos y renglones de comercio, ó para comprar 
los que necesitan. 
Dista de Tagbiláran 2 leguas por cl S., de Ma-
labohoe 1 legua por el N. 
P ü b U d o n alma i 4, 22> y 8 Í 0 i r ibulos . 
PAMITINAN: monte de la isla de Luzon en la 
prov. deTondo, t é rm . del pueblo de San Mateo, 
Hállase á la orilla derecha del rio At San 
Mateo, por cuyo lado presenta una facliada casi 
perpendieular,como si fuese un gran pa rcdi/ti del 
frente de una i g l . , cuya puerta aparece ser la 
hoca de la cueva que mas abajo describimos. La 
cúspide se baila en los 12í0 52' long. W1 
30" lat. 
PAMITLVAN (cueva de): en el motile de su 
misino nombre, isla de Luzon, prov. de TJÍI do, 
término del pueblo de San Mateo , en cuyo art. 
damos circunslanciadamente la descr ipción de, 
esta cueva como puede verse; por lo que nos 
escusamos de repetir una relación que ya 
dejamos hecha en el referido art. de Mateo 
(San). 
PAMPANDOYAN: punta de la costa occiden-
tal de la isla de Paragua, liállase en los 121° 26, 
long. 8° 38' lat. 
PAMPANG: punta dela costa N . E. dela isla de 
Samar; hállase en los mo 9' Stf 'Iong. 12- 13, 
30" lat. 
PAMPANGA (rio Grande de): tiene su o r í -
gen este rio del rio Chico de su mismo nombre 
(V.) una media legua al E. del monte Arayat; 
corre unas 12 leg. en dirección al S. y va á des-
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a^iiar ¡il mar iK' la bah í a de Manila, los i i je 
áS ' lmig . l i ' ' W 10" Int. fin las orillas de este 
rio se. eiicu.'iitrau Mt nados IO.Í pueblos de çan. 
dava, San I . u i - , San Simon, Apalit, CalumpU 
y llagonoy, de cuyo últ imo pueblo toma el 
nomine cambiando el suyo por el de rio Gran-
de de Hagonoy. 
PAMPANGA (provincia de): Es ulcaldia ma-
yor al N. de Manila en el centro de la isla de 
Luzon. Su estension de N . á S. es de 20 leguas, 
y de K. 5 0 . de i 'ó. Su jurisdicción comprende 
24 pueblos. Linda por el S. 15. con la prov. de 
Üulacan , por cl N. I i . con la de Nueva Erija, 
por cl N . O. con !a de l 'angasinán y por elo. 
con la de Zambalcs. Su capital es el pueblo de 
Bacolor á 13 leguas de Manila , y en 61 resi-
de su Alcalde mayor. El gobierno espiritual cor-
responde al arzobispo de Manila, lisia provintia 
se divide en alta y baja. Su temperamento es 
gcneralmenle benigno y saludable, mayormente 
en la parte alta , que disfruta de aires mas 
puros y de mejores aguas: esta se halla poco 
poblada , no así la parle baja que es únicamente 
fértil y deliciosa, porque las huertas, árboles 
y plant íos que rodear, sus pueblos lemplan los 
ardores del sol y causan una vista agradable 
con sus (lores y frutos. Por todas partes brola 
la tierra yerbas , plantas y raices de difereníes 
especies asi alimenticias como medicinales. Es 
abundan t í s ima la cosecha de arroz y de mai!, 
del cual en algunos términos se practican dos 
ó tres recolecciones al año, porque segado rl 
arroz de un campo, le dan una reja y ense-
guida plantan en él maiz hallándose á los dos 
meses en sazón : lo cogen, dan á la tierra olra 
reja y lo vuelven á plantar de maiz, y á los 
dos meses levantan esta segunda cosecha; por 
manera que bencl ícian en un año yen una misma 
t ierra , una cosecha de arroz que gcncraliiieoie 
da en años regulares de «0 á ÍOO p o r t , y ** 
cosechas de maiz , y si se retrasan las aguas 
tres. 
E l tabaco que allí llaman gapan ,(cityo nombre 
toma de un pueblo así nombrado que lia sido úl-
timamente agregado á la prov. de Nueva Ecija) 
se recolecta mucho y de superior calidad por 
cuenta de la R l . Hacienda. Es también abundan" 
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lela cosecha de aõil en pasta para el comercio 
interior, y en t in í a r ron para el consumí) de las 
fábricas del país 
La caña dulce es el ramo de mayor utilidad 
después del arroz, y sobre si?r muy finí se coge 
en lanta abundancia , qu:1 ademis de las i i m u -
[uerablcs cafias que sj consumen cu la prov. y 
dique hacen dit'ercnles fue ros de confitura y 
otras composiciones .ipreci.iblee, se estrac» car-
gsmeiiiií» enteros por el pueruo de Manila para 
¡os de Europa. Abunda también el ajonjolí , de! 
coa), «sí1:01110 ,lel ̂ " " b á c y lanfíantangan, sar.nn 
aceile para el surlido de la provincia, tíl cacao 
apenas basta para el inm net-esitan sus morado-
res. Las lentejas se cosechan con mucha abuii-
daaeia para su consumo y para la eslraccion. 
La manga abunda tanto, que del sobrante se 
cargan muchos barcos para Manila y oirus par-
les. En casi lodos los pueblos de l,i prov. se ha-
llan píntanos de las especies que se conocen 
que son 57 , v su tráfico es diario dentro y fuera 
de ella. Hay mucl i í s tmis árboles de bur i , de c » -
vafruta se hace un pan muy bueno; de su tlor 
se saca el licor que llaman tuba , de ÍJÜC se Jncis 
vino y vinagre, y por decocion so saca miel y 
azúcar para confituras , y de sus hojas se hacen 
petates ó esteras muy i'itiles y vistosas. La ñipa 
se halla con abundancia en la Pampanga baja. 
El coco escasea en esta provincia, pero la palma, 
que produce la fruta que Itatnan bonga, es ge-
neral en todos los pueblos. Se cultiva en algu-
nos eí buyo, pero no es tan aromát ico ni gustoso 
como el de la provincia de Tondo. El plantío del 
café es muy raro, y hay [Uibiaciones que n i aun 
conocen este fruto, pero abunda el árbol que 
llaman gogo, de que se hace j a b ó n , y el l la -
mado caon, que es una especie de palma , de 
cuyo tronco se saca cierta lana que sirve para 
las almohadas y oíros usos, y de la que también 
se hace la yesca. En sus montes, además de 
«na multitud de escelentcs maderas para ebanis-
tería y cons t rucc ión , existen minas abundan-
tes de buen hierro , lavaderos de oro , pizarras, 
gomas, resinas y barnices escelentcs. Los vena-
dos, búfalos, zorras, java l íesy otros varios ani-
males silvestres se encuentran en tanta abundan-
cia que en solo un año el pueblo de Tarlác co-
gió mas de 3,000. En el año de 1818 había en los 
25 pueblos de esta provincia ISjOOO cabezas de 
genado vacuno, 12,000 i d . caballar, y 23,000 
búfalos de que principalmente usan para las fae-
nas agrícolas Y para los trasportes, cuyo n ú -
mero será en ct día mayor por la mul t i tud y 
superioridad de sus pastos. El ganado lanar no 
tiene aprecio entre los indios, y por esto es muy 
escaso el que hay en esta 'provincia; no asf 
el cabrío á cuya cria se lian dedicado en vista de 
lo mucho que aumenta , y de que el clima y los 
pastos son análogos á este ganado. Sobre estar 
la provincia abastecida completamente de car-
nes, comercia con el ganado vacuno y bufalar, 
con sus cueros y astas y con cerdos caseros y 
silvestres. Hay en ellas varias alfarerías ó fábr i -
cas de vasijas de ba r ro , de j a b ó n , hornos de 
cal, de concha?,de piedra, de lejas y ladrillos* 
muchos telares y toda clase á : artesanos. La 
mayor parte de sus naturales se emplean en la 
ngricuhura, y de los restantes , unos en las fá-
brifíís mencionadas, en las de aceite, en e l 
beneficio del añil y del a z ú c a r , en los cor-
tes de maderas, cañas y bejucos: otros en la 
nesca, en la e.)/,i, en l,i construcción de cascos 
ó bancas, que son lanchas ó [barcos pequeños, 
y otros en el c o n i m i o con las provincias limí-
trofes. Las mugeres se ocupan en ¡la a g ñ c u l t u -
aa, en las prensas de aceite de ajonjoli, hun-
báno y tangantangan, y en la a l fa re r ía ; pero 
particularmente en el tejido de mantas, raya-
d i l l o , tapiz, si na mais de seda y algodón, en el 
hilado de é s t e , en la costura y en el córtíercio 
interior. E l idioma de esta provincia es el Pam-
pongo. La riqueza , solidez y hermosura de los 
templos y casas parroquiales, y la policía de 
sus pueblos, fueron en otro tiempo Ja admiración 
d é l o s viajeros, mas el infeliz estado actual de 
ios mas de ellos puede verse en los informes que 
dió al tlobierno el Excmo. Sr. Capitán General 
D. Rafael María de Aguilar después de haber 
visitado esta provincia. Ya su antecesor el Sr. 
Casco había informado lo que convenía ai bien 
del estado en este asunto , y en su consecuencia 
recibió drden de S. M. Cárlos I I I para que 
los PP. agustinos que hablan civilizado á aque-
llos naturales se volviesen á hacer .cargo de su 
adminis t ración , á lo que no fué posible por en-
tonces dar cumplimiento por ta misma escasez 
de ministros. Mas el Sr, D . Fernando YH por 
su Real cédula dada en Aranjuez á 8 de Junio 
de 1826, volvió á mandar que se encargasen de 
su adminis t rac ión los PP- agustinos : efeeli-
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vãmente, desde que así suceden, pues en la ac-
tualidad tienen á su cargo 1(3 pueblos, ha toma-
do diferente giro en su estado próspero la pro-
vincia. Es muy ncloble laespccie de nationalidad 
que presenta esta provincia con su dialecloparti-
cular, su carácter y aun fisonomía, no obstante su 
proximidad á Manila. Así es que desde e l p r i n -
cipio de la conquista descolló el indio pampango 
en la hisioria de la colonia. A pocos dias de 
haberse apoderado Legaspi de Manila, el vecin-
dario de Macabebe, pueblo de esta provincia, 
altado con el de Hagonoy, prov. de Rulacan y su 
limítrofe» bajó A Tondo, y entrando por la barra 
de Yangeisay, fué á casa de Lacandola, reye-
zuelo de aquel pueblo, para obligarle á revelar-
se. Con esto los ppmpangos al recibir ana em-
bajada de Legaspi que les brindaba con su amis-
tad, le hicieron una enérgica declaración de 
guerra aplazándolo para la barra de Bangusain. 
Legaspi envió contra ellos á su maestre de cam-
po Martin de Goi t i , con 80 españoles , y consi-
guió derrotar á los indios en la espresada bar-
ra. Seguidamente emprendió el maestre de cam-
po la conquista de esta prov., y en pocos dias 
sujetó varios pueblos y rancherías; pero llegando 
al pueblo conocido después por el nombre Be-
l is , no pudo reducirlo, comotampoco el de L u g -
bao, prevenidos ambos por los reyezuelos L a -
candola y Solimán: se aproximaba la estación de 
las lluvias y pareció á Cgoili mas prudente de-
jar la conquista para mejor ocasión. En efecto, 
pasadas las lluvias, volvió sobre la Pampanga y 
en pocos dias consiguió la reducción de toda la 
prov. Los PP. agustinos se hicieron cargo de su 
evangelizacion é indudablemente pusieron m i -
nistros en ella La conquista de la Pampanga se 
fecha por ú l t imos del año 1071 y por mayo de 
1372. En el primer capitulo que celebraron los 
PP. agustinos en Manila, pusieron un religioso 
cnLugbao y otro en Calumpil, para catequizar 
esta prov. y la de Bulacan. Después se fueron 
aumentando los religiosos, y en poco tiempo re -
dujeron á la fé toda la Pampanga, escepto los 
infieles que hallaron en los montes, de los cua-
les todavía se conservan algunos sin convertirse. 
Además de los indios pampangos, nación espe-
cial como hemos dicho, hallaron en dichos mon-
tes rancher í a s de negritos ó actas, conocidos con 
él nombre debalugas en el dialecto pampango. 
t o s pampaogos Yivian á lasorillas de los rios, 
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como los tagalos, y sus nombres patronímicos 
significan lo mismo esta idea geográfica en sus 
respetivas lenguas. También tenían una misma 
especie de githierno verdaderamente patriarcal 
y la falla de unidad entre las familias daba oca-
sión A conlíi iuas yuerras que cercenábanla po-
blacion y le impedían el progreso cn'que se han 
presentado bajo el patronato español como luego 
veremos. Sirmpro han conservado su carácter 
fuerte mas de lo común entre los indios, y aun 
en mediode las rebeliones,de las que han tenido 
lugar varia?, han presentado una eireunspecrion 
ba fiante notable, no comcl¡6ndosc nunca los 
desacatos que han tenido lugar en oirás provin-
cias. F u é t ambién muy notable esla en la guer-
ra contra los ingleses en el año 17i'3: su situa-
ción, el génio especial de sus habitantes y su 
población numerosa han presentado siempre í 
esta prov. como de un carácter de suma impor-
tancia. 
En IMS contaba la estadística siguiente: 
PUKItLOS. ALMAS. TRIBUTOS. 
25 lU(jr>ei í23,Sí8 
Por las sumas anteriores se comprenderá que 
en aquella época eran los tributos con respecío 
á las almas de i á i J. 
Naciéndonos cargo ahora de las almas que pre-
senta la guia de iftfO y los tributos de la de 





156,272 46,0i3 { 
Son los t r ibutos k las almas con 1 á 3 Moque 
probar ía una parntizacion en la marcha progre-
siva de la población de la provincia que había 
dado lugar á que se menoscabase el número de 
los exentos por falta de edad de un modo consi-
derable. Pero es de advertir que en el espresado 
t é r m i n o fueron segregados de esta provincia los 
pueblos de Gapan, S .Miguel , Cabias, S. Isidro 
y S. Antonio que pasaron á la de Nueva Ecijay 
con ellos-í-i.'Jir» almas y 7,487 tributos que acu-
mulándose á las sumas de la demastracion an-
terior prodneirian una pobljcio» de 201,187 al-
mas y p r e sen t a r í an en el número de 53,51)1} i 'os 
t r ibutos, que serian aquellas como 1 aW,p&w 
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metios, lo que si bien prueba siempre cierta pa-
ralización en cl progreso del número de las aU 
iiiss comparado, con el quesiguiera el de ios t r i -
butos, es muclio menos considerable: es el estado 
propio de los países cuya siluacion política va 
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saliendo del per íodo, digámoslo as í , embrianado 
en que no hace mucho se hallaba por lo gene-
ral la colonia-
Ya hemos visto en los arl ículos part icu-
lares de los pueblos míe han sido segrega-
dos de la provincia de la Pamnanga y en ei 
artículo general de la de ¡Sueva F.cija en la que 
se halla cu i l es el actual estado de población y 
Iributos de aquellos pueblos. 
PAMPLONA : pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla de Luzon, prov. de Camari-
nes Sur, diúe. de Nueva C í c e r e s ; sit. en los 
126° Si ' long. 13 ' 32' 20" lat. á la orilla dere-
cha de un r i o , terreno llano y clima templado. 
Tiene 82 casas y 117 su visita Pasacao; hay 
casa parroquial, otra de comunidad, donde 
eslá la cárcel , y una iglesia parroquial servida 
por un cura secular. De los fondos de comuni-
dad se le paga al maestro de la escuela de 
instrucción primaria de este pueblo una asigna-
ción que tiene seña l ada , la cual var ía conforme 
al número de alumnos: confína cf térm. por S. 
coa el Slinalabac que dista unos J leg. y antes 
del cual se halla el barrio ó visita llamado Pa-
sacao en la jur i sd icc ión del pueblo que descri-
bimos ; por S. S. O. Con el térra, del pueblo de 
San Fernando á unas 2 mi l las ; y por N . con el 
de Camaligan á igual distancia. El lerr . es mon-
tuoso y fér t i l ; en los montes se cria bastante 
caza y buenas maderas, encontrándose también 
miel y ce^a. En el terreno reducido ¡i cultivo las 
prod- son, arroz, maiz , caña dulce , algodón, 
abacá, legumbres y frutas. Los naturales se de-
dican al corte de maderas, fabricación de lelas, 
y sobre todo á la agricultura que es la que 
forma su principal i n d . POBL. 492 a im. y en 
1845 pagaba 108 t r i b . que hacen 1,080 rs. 
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PAN : rio de la isla de Luzon, en la prov. de 
la Union; nace en los 124° 16' long. 16° 2tí' 20" 
¡au, corre por el l é r m . det pueblo de San Fabian 
en dirección al S. hasta llegar próximo al pueblo 
de Naguilian al N. 0 . de cuyo pueblo pasa d i r i -
giéndose luego al O. y al N . de los pueblos de 
Mauaoaog, sanJacinto y Santo Niño, desde cuyo 
últ imo pueblo su dirección al N . y va á desa-
guar al golfo de Lingaycn en los 125° h' long. 
1(1° 10' 30" lat. después de pasar al S. del 
pueblo de San Fibian y de haber corrido unas 
18 leg. 
PAN: ensenada de la costa setentrional de 
la isla de Slindanao, en la prov, de Misa nos, 
comprendida entro los 127° 39' 30''long. 127° 41f 
30" i d . S° 3' lat. y 8= 20 ' i d . 
PANAGUICAN: visita del pueblo de San-
ta R i t a , en la isla y prov. de Samar , dióe. de 
Cebü; sit. eu los 129° 1' long. 11° 18' lat. en la 
costa occidental de la is la, terreno llano y clima 
igual al de su matriz que se halla à unas 3 leg. 
al N - , y en el art. de la cual incluimos su PDBL. 
prod, y t r i b . 
P A N A L I D : punta de la costa occidental de 
la isla y prov. de Samar; hallase en los 127° 
59' 13" long. 12° 20' 20" lat. 
PANAMPATAM: punta de la costa oriental 
de la prov. de Nueva Ecija ; hállase en los 123° 
12' long. 15 ' 10" lat. 
PANANÍ1PANCANO: una de las islas que 
forman el grupo de Tawi-Tawis en el a rch ip ié -
lago de Jo ló ; hállase al S. de la isla denomi-
nante del grupo y distante unas 3 leg. 
PANAON: isla adyacente á la costa S. E . de la 
isla de Leite, de la que dista ¿ leg.; tiene unas 9 
leg. de larga y 3 id . ancha; su centro se halla en 
los 128° 50' long. 6o 33' la t . 
PANA Y: Pueblo con cura y gobernadorciUo, en 
la isla de su nombre,prov. de Capiz, dióc. de 
Cebú; sit. en los 129° 34' 30" long. 11° 27' lat. 
en terreno llano, â la ori l la de un r io , sobre la 
costa setentrional de la isla, y bajo un clima 
algo cálido. Tiene unas l ,G0í casas, Ja parroquial 
y la de comunidad que son las mejores del pue-
blo: en esta úl t ima, que también se llama casa t r i -
bunal ó de justicia., es donde se baila Ja cárcel. 
La iglesia parroquial es de buena fábrica y se 
halla servida par un cura regular. Confina el 
t é rm . por O. con el de Panitan, que dista 1 i 
leg.; por y S. E. con lacordilleraque divideos-
ta prov. de la de lloilo; y por N . Cdo él tt«ív «1 
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err. es llano," aunque no deja de encontrarse 
algunos montes hácia el S.; penetra en él algunos 
esteros y por la costa liay varias ensenadas. Sus 
prod, son arroz, maíz , cacao, ajonjolí, pimienta 
caña dulce, algodón, abacá, mangas, cocos y 
otras Trutas ylegumbrcs. Su principal ind. es la 
agricultura, ocupándose lambicn algunos en la 
pesca, en la caza y en la fabricación de algunas 
telas, aunque por lo regular á esto último se de-
dican las mugeres. POBL. i 1,113 almas, y t r i l m -
tos 2,783. 
PJ'.NAY : (isla de) segundo ó r j en del archipié-
lago Filipino y la mayor y mas poblada des-
pués de la de Luzon. Báñala al E. y S. E. el mar 
de la isla de Negros; al O. el de la de Cuya; a l N . 
y N . E. la de la de Romblon y de Tablas, y a! 
S. 0. el de las Cagayanes, Tiene 19 leguas de 
largo y 12 de ancho. Se halla dividida en tres 
provincias, que son la de Capis; l loilo y A n t i -
que: cada una es alcaldía mayor. La provincia 
de Capis comprende 11 pueblos y las pequeñas 
islas de Romhlon, Sibuyan, Bauton, Tablas, S i -
mara y Maestre de Campo. El pueblo de Capis es 
su cabezera ó capital, y la residencia de su a l -
caidía mayor. 
I t La provincia de Antique comprende 6 pueblos 
y una islcta llamada Cagáyan chico. Su cabecera 
es el pueblo de S. José, en el que reside su Alca l -
de mayor. 
Lo provincia de lloilo tiene 29 pueblos y la 
cabecera es el de su nombre, en el que reside su 
alcalde mayor. El gobierno espiritual de es'a isla 
pertenece al obispado de Cebú. 
El clima dePanay presenta las mismas varie-
dades que se observan en los países comprendi-
dos dentro de los trópicos: generalmante es h ú -
medo y cálido en las llanuras y máximeen los 
terrenos bajos y pantanosos. Su feracísimo 
suelo produce gran variedad de plantas; en-
tre los árboles se distinguen molavi, el ébano 
y el sibocao ó palo de tinte; entre las plantas, 
una infinidad de enredaderas que se enlazan en-
tre los árboles corpulentos. Se cultivan con buen 
éxito el algodón, el maíz , el cacao, la pimienta, 
el café, el tabaco, la cañadulce y el arroz, siendo 
estos dos ú l t imos art ículos de mucha considera-
ción por su escelente calidad y por su estraordi-
naría abundancia, de modo que provée dearrez á 
tras islas que carecen de él y se glorian de haber 
suministrado este reoglon de primera necesidad 
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en aquel pais á la escuadra del adelantado. De 
Miguel Lopez do Legaspi, cuando fondeada en 
la rada de la isla ele Cebú padecia suoid e ^ . 
scz de víveres. Se cogen también varias Iegum! 
bres y muchas frutas de un gusto delicado^ u ] 
praderas ocupan gran parle de su superficie, yen 
ellas .soeria a l g ú n ganado. Los animales silvej. 
tres son bás tanle numerosos, parlicnlarmcnielos 
búfalos, venados, gamos, jabal íes , y a]gunas 
otros que se ven en los t á r e n o s monluosoj; 
sus busques es tán puMadosdc caza menuda, for-
mando su adorno las cotorras, las picoverdesy 
oirás muchas aves de hermoso plumaje. Susrios 
abundm tanto de cocodrilos, que los naturales 
se ven precisados i tomar varias precauciones 
para que no zozobren sus pequeños barcos á la 
violencia de las colotadas de dichos anfibios. En 
sus costas hay varitw puertos con pequeñas ba-
hías, en las que fondean las embarcaciones mer-
cantes: los de Capis, Antique 6 lloilo, son los 
mejores y mas concurridos. Sus rios y playas 
abundan de pescados y mariscos, y entre ellos 
una tortuga de gran t a m a ñ o , que sale anualmen-
te en gran n ú m e r o á deshobar á la arena: se en-
cuentra también el carey, cuya concha es tan 
aprcciable en el comercio. 
En esta isla se fabrican hermosos tegidos de 
algodón y de abacá . Las mugeres son las que 
generalmente se dedican á este ramo de indus-
tria : asombra la mu l t i t ud de piezas que se te-
jen por su delicadeza y hermosura : las llamadas 
Nipis son dignas del mayor elogio y solo la pa-
ciencia de las indias bisayas pudiera dar de sí 
tan excelentes obras; los hombres se dedican 
á la agricultura , al beneficio de la caña dulce, 
á las fábricas de aceite de varias plantas, que 
solo sirve para el alumbrado, á los cortes de 
madera, cañas y mimbres, á la pesca, á la cons-
trucción de sus embarcaciones, á fabricar cal, 
á diversas artes mecánicas , y al comercio que 
hacen con las otras islas y con la capital Manila. 
Los géneros que esportan son arroz , cera, azú-
car , café , p imienta , cacao, algodón , sibucao, 
carey, n á c a r , b a l a t e , muchos tegidos y otros ar-
t ículos, ocupando bastantes brazos de inarinas 
Del sibocao que se cria en la provincia de lloilo 
se esportan anualmente grandes cantidades pata 
la China. 
Cualquiera que considere la situación geo-
gráfica de esta isla. , la fertilidad de su suelo, 1* 
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diversidad y abundancia de sus productos agri-
colas é industriales, la notable estension de sus 
costas y demás ventajas favorables para el co-
mercio, no podrá menos de conocerla utilidad 
v riqueza que pudieran siniiinistrar á sus natu-
rales tantos ar i ículos de consideración. Mas por 
desgracia tanta riqueza apenas pasa de nominal, 
encerrada en los estrechos limites de las provin-
cias del Bisaismo, por estar obstruido y entor-
pecido e! (r,iíico á causa (Je la cruel piratería que 
ejercen continuamente por aquellos mares los 
moros mindancios y otros. I.ns islas bisavas, 
cuyoa moradores l'ueron los primevos que se 
cometieron al gobierno e s p a ñ o l , y á los que lian 
dado constantcmento pruelias nada equívocas de 
su fidelidad y adhesion á nuestros soberanos, 
sufren una persecución tan desastrosa de estos 
piratas, que les pone en una situación mise-
rable y lastimosa. Los estragos que totnelen 
muclios años hace en sus costas y poblaciones 
los bárbaros mahometanos que habitan las islas 
de Mindanao, Basil.'m , J o l ó , y los moros ma-
lanaos, ilanos y oíros , son á la verdad tantos, 
que es mas fácil Horarios que describirlos; 
pues además de saquear sus poblaciones y re-
ducirlas á pavesas, degüellan á los viejos 6 inú -
tiles , des í ru jen los ganados y sementeras, y 
se llevan á sus tierras anualmente mas de mil 
cautivos de ambos sexos , los cuales por ser la 
mayor parte pobres , viven sin esperanza de ser 
rescatados y forzados á consuiiiir su miserable 
vida entre las mas duras fatigas, y á veces 
entre tormentos. Los indios bisayas son belico-
sos , manejan con mucha destreza y agilidad 
su campilán {sable grande de buen temple, á 
manera de machete prolongado), y es tán siem-
pre dispuestos á sacrificar heróicamente su vida 
antes que rendirse y ser cautivos. 
PANAY: isla adyacente á la costa N . E. de 
la de latanduanes, la cual se halla adscrita á 
la prov. de Alhay; dista muy poco de la refe-
rida costa, tiene 1 log. de larg. y i \2 de ancha 
por un promedio, hal lándose su centro en los 
mo 2'long 1 1 ' 2' l a l . 
PANCIAN: rancher ía de infieles redecidos 
en la isla de Luzon, prov. de llocos Norte, 
térm. del pueblo de Bunguí , s i l .en los 12 í0 40' 
10" long. 18° 40' 40" lat. en la costa N . de la 
referida prov. Desconocemos el reconocimiento 
ue paga. 
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PANCIAN: rio de la Isla de L u z o n , en ta 
prov. de Hocos Norte, nace en el monte Palem-
lem y riega el t é r m . del pueblo de Bangi. 
PANDACAGUIT: afluente del río de Maga-
l i ! , en la isla de Luzon , prov. de la Pampanga; 
nace al N . del pueblo de Goliat, y después de 
correr unas 2 leg. desagua en diebo rio. 
L'ANÜACAN: pueblo Con cura y goberna-
dorcillo , en la prov. de Tondo, arz. de Manila; 
sit. en los 121° 39' 40" long, l í 0 33' 30" lat., 
en la isli la á que da nombre, formada por el 
rio Pasig y un estero, en el que entra otro 
llamado Tripa de Gallina. El clima es templado 
y saludable, tiene con las de sus barrios unas 
720 casas, entre las que sobresalen la casa 
parroquial , y la de comunidad, donde se halla 
la cárcel, E l mejor edificio del pueblo es la 
iglesia parroquial que está bien construida y la 
sirve un cura regular. Hay una escuela de p r i -
meras letras que (¡ene una asignación para la 
plaza del maestro pagada d é l o s fondos comu-
nes. A muy corta distancia de la iglesia por la 
p arte N . N . 0. y en la orilla opuesta, marca el 
t é rm. por K, el rio Pasig que separa el térm. 
de Sanipaloc. de este; por S. E- confina con el 
de Santa Ana; por S. con el de San Fernando 
de Dilao ó Paco, y por O. con el de San Miguel, 
de cuyos pueblos dista el que mas i [ i leg. El 
terr. es l l ano ; el Pasig que lo riega propor-
ciona á sus hab. el agua para beber, y facilita 
su comunicación con los pueblos vecinos, sin 
embargo que tiene un buen camino que con-
duce á San Fernando de Di lao , y además otros 
dentro de la misma isl i ta. Prod, arroz, caña 
dulce en poca cantidad, [legumbres íy frutas. 
Ind . la agricultura, la fabricación de ladrillo y 
teja, la de encajes angostos de Tarios colores 
de a lgodón , la l impia del palaí y ademas hay 
algunos zapateros , banqueros y artistas, POBL. 
8,7o0 aim. y en 1845 pagaba 1,001 tr ib, que 
hacen 10,010 rs. plata. 
P A N D A L U A A N : isla adyacente á la costa 
meridional de la de Mindanao, de la que dista 
1)4 leg.; tiene 2 millas de larga y l d c ancha, 
su centro se halla en .los 120Q 5' long. 70a 
12' lat. 
PANDAN: pueblo con cura y gobernador-
cilio , en la isla de datanduanes , adscrita á la 
prov. de Albay, dióc. de Nueva Cáceres ; s i t , 
e n > s 127' 54" long. 14° 8' lat, á l á o r i l l t de-
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retha de un río » próximo á su embocadura, en 
la costa N. O. de la isla , terreno llano y clima 
templado. Tiene 231 casas y 136 de que consla 
su visita- La iglesia parroquial es de mediana 
fábrica y la sirve un cura secular; junto íí esta 
se halla la casa parroquial y la cárcel es tá en la 
casa de comunidad. Hay una escuela de instruc-
ción primaria y un cementerio. Confina el 
t é rm . por S. l í . con el de Payo, que (lisia 
31eg.; por S. con el de Birae, que se baila al 
otro estremo de la isla distante unas 10 leg. y 
por 0. y K. con el mar. Hállase también sobre 
la costa occidental de la is la , al S. de este pue-
blo y á unas -•í leg. su visiia Caramuran junto 
al desagüe del rio Hianilong. El lerr . es mon-
tuoso y fértil; riéganlo algunos ríos que bajan 
de los montes qut se elevan por el centro de la 
is la: prod, arroz, ma iz , caña dulce, ajon-
jo l í , frutas y legumbres. Ind. la agricul-
tura es la ocupación principal de los natu-
rales, entre los que hay también algunos que 
se dedican al corte de madera , así como !as 
mugeres se ocupan en la fabricación de varias 
clases de telas, POBL. 1,383 aim. y en 1SÍ3 
pagaba 249 \\2 t r ib . que hacen 2,493 rs. plata. 
PANDAN: pueblo con cura y gobernador-
c i l i o , en la isla de Panay, prov. de Antique, 
dióc. de Cebú ; sit. en los 125° 37' 30" long. 11° 
42' 80" lat. al pió de la cordillera que viene & 
formar la punta Potol y divide las prov. de 
Capiz y Antique , bajo un clima no muy cálido, 
y saludable. Tiene unas 374 casas, la parro-
quial y la de comunidad llamada también t r i -
b u n a l , donde se halla la cárcel. La i g l . parro-
quial es de buena fábrica y su adminis t ración 
espiritual es tá á cargo de un cura secular, 
Confina el t é rm . por S- con el de Culasi, cuyo 
pueblo dista unas 3 leg.; por E. con la referida 
cordillera que marca el confín de la prov. de 
Capiz, y por O. y N . con el mar. El t e r r . e s 
montuoso aunque no faltan buenas llanuras 
por la parte que está liácta la costa; en los 
montes abundan las maderas para construcción 
y de eban i s t e r í a , la caza, la miel y !a cera-
La pesca, la agr icul tura , la caza y la fabncaj 
cion de algunas telas para los usos domést icos , 
es lo que f ó r m a l a ind . : prod, ajonjolí , tnaiz, 
a lgodón , a b a c á , legumbres, frutas y mucho 
'arroz, siendo este ú l t imo art ículo el que forma 
su principal com,, POBL. 2,807 almas. 
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P A N D A N : visita del pueblo de Catbaloga 
en la isla y prov. de Samar , sit. en los 128' 53'" 
long. I I o W lat. , en la costa occidental de la 
isla, terreno llano y clima igual al de su ma 
Iriz que dista 1 1 [2 leg. al >r. 0. E l número d,, 
casas, la pobl. prod, y t r i b . que tiene esta r i -
sita , los incluimos en el art . de Catbalogan. 
PANDAN: islas adyacentes á la costa occiden-
tal dela prov. de Midoro; son dos, la una tie-
ne dos millas de larga y la otra poco menos, 
bállansc muy próx imas á la costa y al N. de la 
punta de su mismo nombre de la que dista la 
que está mas cerca ; leg. 
PANDAN: rio de la isla de Mindoro;nace en 
los*2i0 37 '30"long. 42° 32' W lat. , dirígese 
al O.,corre 3 leg., recibe un considerable nú-
mero de afluentes y va á desaguar al mar por la 
costa occiilental de la isla. 
PANDAN: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Tayabas; nace al S. lü. de T a b l ó n , y desagua 
en la había de Lamon. 
PANDAN: punta de la costa occidental de la 
isla de Luzon; há l l ase en los 12Í0 28' long, 12° 
• i C í O " la t . 
PANDAN (punta de): en la costa occidental de 
la isla de l'anay, en la prov. de Antique; liíllasc 
en los 1 2 ^ Í-V long. 11a 3í¡' 30" lat. 
PANDAN: punta de la costa oriental de la isla 
de Catandnanes, adscrita ó la prov. de Albaj! 
hállase en los i-280 8' 10" long. 13° lat. 
PANDAN; punta de la costa meridional de la 
isla de Mindoro; há l lase en los 123° i ' long, i f 
15'lat. 
PANDAN: punta de la costa oriental de la 
isla de A l b a ; ; há l l ase en los 1 27° 46' long, 12° 
33' 30" lat. y forma con la punta Viga la ense-
nada de Magnog. 
P A N D E AZUCAR: isla adyacente á la costa 
oriental de la prov. de ] l o i l o , d e la que dista 
I leg.; hállase su centro en los 126°81 ' long, l i 8 
17' l a i . ; tiene 1 leg . de larga y 2 millas de 
ancha. 
PANDI: hacienda de los PP. dominicos, per-
tenecen á ella las tierras del Sitio de Baleteque 
están dentro de la jurisdiecion del pueblo de 
Bigaa, en la isla de Luzon, prov. de Bulacan. 
Tienenl leg., encargado de cobrar el terrazgo de 
las sementeras que pagan los indios en arroz, y 
para almacenar este hay un camarín de piedra 
y leja. 
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pANDOOKAN: una de las islas que forman 
el grupo de Joló, en cl archipiélago de este nom-
bre; tiene 1 i leg. de larga y i mil la de ancha: 
su cen t róse halla en los 12í0 22' long. 6= 12 
20" lat-
PANGADO O PASIPIT: rio de la isla de L u -
zon, en la prov. de Batangas; nace en ios 124° 
47' long. 13° 55' 30" lat. , dirígese al S. K. corre 
unas y leg. y vá á desaguar al rio de Galumpan. 
PiVNGAL: rancher ía de inüelcs reducidos, en 
la isla de Luzon, prov. del Abra; hállase en los 
I2í0 12'20" long. 17° 30 ' la t . Desconocemos el 
reconocimiento que paga. 
PANGA NAT: una de las islas que forman el 
grupo de Joló en el archipié lago del mismo nom-
bre; hállase su centro en los 12,t0 33' long, 6o 
30" lat. 
PANGAO: punta de la costa se í cn tnona l de 
la prov. de Tayabas; h ü l a s e en 103 123° 46'30'' 
long. 11° 15' lat. 
PANGAO: punta de la costa N . E. de la prov. 
de Tayabas, en la había de Lamon; hál lase en 
los 125° 32' 30" long. 1-i0 3'20" !at. 
PANGASIN'AN (prov. de): situada al N . de 
Manila. Confina por el S. con la prov. de la Pan-
panga, por el N . con la de llocos, por el O. con 
la de Zambales y por el E. con los montes de los 
Igorrotes, Ilongotes y Alagúeles , Tiene 23,, leg. 
de largo y 13 en su mayor anchura. Su j u r i s d i -
cion comprende 29, pueblos y el gobierno es-
piritual pertenece al obispado de Nueva Segovia. 
Es su cabecera ó capital , y residencia de su a l -
caldía mayor el pueblo de Lingayin , 30 leguas 
distante de Manila. 
Al S. 0 . del cabo de Bolinao, en la ensenada 
de Pangasinán, es tá el puerto de Sual, cuja en-
trada es fácil y sin os láculo alguno, su fondo 
arenoso, de figura circular, de peco mas de me-
dia legua de d iámet ro , defendido de todos los 
vientos, y los buques pueden arrimarse bastante 
á tierra, Toda la prov. es una estendida llanura, 
formando un declibe imperceptible desde la cor-
dillera de los montes de los Igorrotes b á s t a l o s 
de Zambales y hácia los pueblos playeros, que 
todos están contiguos y con bellas calzadas, 
adornadas de árboles en toda su estension. Los 
vientos del mar son muy saludables; no asi los 
de S. E.; sin embargo, su temperamento es sua-
ve y apacible y maravillosa la fecundidad; y 
aunque se ha aumentado mucho la población* 
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todavía es susceptible de una tercera parte toas, 
atendida la feracidad de su terreno y la gran 
porción que se halla, inculta La cadena de m o n -
tes que llaman de los Igorrotes, al N . de Panga-
sinán, es de grande utilidad á esta provincia : de 
ella salen varios rios que fertilizan la t i e r r a , 
siendo el mas caudaloso el llamado Ano, por el 
que bajan las maderas de construcción, las p a l -
mas bravas, el cabo negro, las cañas, los beju-
cos y demás ar t ículos que producen los bos-
ques: entre sus arenas arrastra cantidad consi-
derable de par t ícu las de oro, que deposita en la 
espaciosa llanura del pueblo de Asingan, cuyos 
habitantes se dedican una parte del año á l a se-
paración de estas pa r t í cu la s , valiéndose para 
ello de la espuma jabonosa del gogo, y enaüos de 
grandes avenidas obtienen hasta treinta granos, 
de oro de cada cien libras de arena. Todos los 
arroyos que salen de estos montes arrastran oro 
en proporción á sus aguas: en ellos y á distancia 
de una jornada de Asingan se halla la célebre 
mina de oro que benefician esclusivaraente los 
igorrotes, indios infieles que los habitad y efl 
su centro hay una mina de cobre dorado que 
también benefician los mismos. Los montes del 
O. 6 Zambales es tán llenos de minerales y se ha-
llan en ellos el arsénico y el azufre en casi toda 
su pureza: hay t ambién minas de hierro y p ie-
dra i m á n . De una piedra de ocho libras desga-
fada del monte que los naturales llaman de Oro, 
se sacó muy cerca de media onza de este metal* 
sus corrientes arrastran también par t ículas de 
oro. Se ven en dichos montes grandes manadas 
de búfa los , vacas, venados, cerdos y gallinas, 
pero los indios de estas provincias se utilizan 
poco de ellos por no tener inclinación á la caza< 
La ocupación principal d é l o s naturales es la 
agricultura, á la que se dedican con preferencia 
los hombres: las mugeres y aun los niños; con-
curren á la p'antaeion del arroz; recogido el cual, 
siembran el maiz, las lentejas y otras legumbres. 
Muchos pueblos se dedican al cultivo de la caña 
dulce, y son tan feraces algunas tierras, que r e -
cogida la caña , las siembran de arroz y se cria 
y produce muy bien. La cosecha de algodón' es 
escasa y de inferior calidad. Los éspresados 
pueblos playeros, se dedican también á la pesca 
que es abundante en íoda la costa, y aun en los 
rios y lagunas. Las fábricas de sal y aceite [de 
coco dan ocupación ée machos operarios, asi 
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hombres como mugeres; de cuyos ar t ícu los , co-
mo también de azúcar y pescado seco, surte esta 
província á las de llocos, Pampanga alta, á m u -
chos pueblos de la Nueva Ectja y á las misiones 
de Cagayán. Las fábricas de curtidos soa bas-
tante regulares: la baqueta es muy tersa y fuer* 
Ve; el curtido negro sale de uu color permanente 
y de durac ión , y las badanas sueltas y suaves. 
Estos art ículos se espenden principalmente en 
ManiUi La fábrica de embarcaciones ocupa una 
gran parte de los habitantes de Lingayan y de 
otros pueblos. Las mugeres, ademas de los t ra -
bajos domést icos , se]ocupan en hacer sombreros 
de vejuco y de nito de la forma que se les pide, 
bastos y finos, y ejecutan en ellos todos los d i -
bujos que se les presentan; hacen t a m b i é n es-
teras de pandan, y algunas se ocupan en el h i la -
do y tejido de algodón, que la mayor parte 
traen de la provincia de Uoeos, por ser poco y 
de débil consistencia el que se cosecha en Pan-
gasinan; pero este ramo de industria es de muy 
escasaconsideractonpor ser muy corto el n ú i p e -
ro de telares. Cada indio de esta prov., con solo 
su gran cuchillo, es el arquitecto de su casa, 
hace todos los utensilios que necesita, y todos 
Jos instrumentos para la agricultura, á escep-
cion del arado, y no hay ind ia que no se¡;a cor-
lar y coser con finura y delicadeza toda la ropa 
que usa su familia; de modo qu^ es raro el i n -
dio que no se presenta les dias festivos con 
vestido decente, según su clase, y bordado por 
su muger ó sus hijas ; hay algunos ar-
tesanos, como zapateros, sastres, carpinteros, 
escultores, plateros, herreros y otrus. En esta 
prov. se habla elidioma Pangas inán , y adminis-
tran en ella los PP. dominicos y agustinos ca l -
zados. 
Esta prov. fué descubierta y conquistada al 
mismo tiempo que las de llocos. Há habido en 
ella algunos alzamientos que son los únicos re-
cuerdos notables de su historia. Por los años de 
1755, se insurreccionaron sus habitantes, leban-
taron tropas y eligieron por rey á un indio l la-
mado Manlong. Mataron al alcalde mayor, pero 
no hicieron daño alguno á los PP. Dominicos que 
los administraban, tal esel respeto que siempre 
han tenido á los religiosos. El Gobernador don 
Sabiníano Manrique de Lara, crabié tropas con-
tra el alzamiento y en breve consiguieron apaci-
guarlo. Durante la guerra con los ingleses que 
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se apoderaron de Mani l a , hubo otra sublevación 
que duró desde 3 de noviembre de 1762, hasia 
marzo de \H\">. Empezó pidiendo los indios que 
se les mudóse d alcaide mayor y las justicias de 
'ospuehlfis y que se los quitase cl irilmio. u 
primera «jspediciun que se dinjii'i contra bellas, 
hubo de rentarse, pero se embió mas [ropaje 
los derrotó , y aumiue se hicieron fm-rles LMI Ins 
m o n t e s , b a j ó l a dirección de diversos cabecillas 
quedaron por (in reducidos. Grande fué la pérdida 
que en aquella ocasión sufrió la población de la 
provincia, de. modo que desde el primero empa-
dronamiento que se hizo se becharon démenos 
mas de '20,000 personas: en verdad que muchos 
volvieron después porque se habían refujiado en 
otros pueblos. Los habitantesde esta provincias 
presentan claramente divididos en dos naciones. 
Los que viven cu los pueblos de Itagnolan y los 
que siguen hasta Sto. T o m á s , son de la familia 
Ilocana, hablan su idioma y en nada se diferen-
cia. Los vecindarios de los demás pueblos hasía 
ía Pampanga son los verdaderos Pangasinanes, 
nación distinta de las otras de las islas que tiene 
sadiale'ito particular auoque de alguna seme-
janza á los demás filipinos. Los pueblos llocanos 
viven agrupados bajo c a m p a ñ a , los pangasina-
nes tienen sus casas en hilera sobre los caminos 
cuyo método de poblac ión es el mas propio para 
aquellas islas, pudiendo tener cada casa su huer-
ta junto á ella. Los PP. Agustinos empezaron su 
evangelizacion y desde 1 6 ) 1 , se hicieron cargo 
en su admin i s t r ac ión los dominicos á quienes la 
cedieron aquellos en arras de sus contrato sobre 
la celebración en la fiesta del Corpus, lin la cpj-
ca de la conquista tenia muy poca poblaciónçslí 
terr i torio. Kn el a ñ o 1733, solo conlaba la pro-
vincia en l'angasinan que á la sazón compreoilia 
lo que hoy furnia la de Zambalcs, 73,303 almas 
y pagaba l ijüCl tr ibutos. En principios del pre-
sente siglo tenia ya 102,30o almas y pagaban 
20,556 tributos, no obstante los que babian pe-
recido en el alzamiento y la segregacioa de l i 
prov. de Zambalcs, con lo que se hace tanto mas 
de notar un incremento tan asombroso. 
En el año de 18IS, constaba esta prov. de la 
estadís t ica siguiente. 
P U E B L O S . A L M A S . TRIBCIOS. 
28 119,322 20,722 
Porias sumas que anleceden, se comprenderá 
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que en aquella época eran los tributos con res-
pecto á las almas de 1 A i ; con corta diferencia 
según la guia de 1850; la ¡jobiacíon deja prown-
cia se ha aumentado des ík aquella época un 3 
por 100 como se vfr¡'< en la siguienle nota esta-
dística. 
Toinrros. 
.1i 212,-570 .58,521 i ( [ ) . 
PASG.'ISIXAN: una de las islas que forman e i 
grupo de JÜ!Ó, cu el arclrpifilago de este r o m -
lire; tiene i legua de iargu y una milla de an-
cha; su cen í r J se halla en los Í2VJ 42' long. 6° 
4' lat. 
PANGIL: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
tu la isla dcLuzon, prov. de la Laguna, arz, de 
Manila; sit. en los 12o0 Í Ü ' l o n g . 1 iü 2 3 ' 4 0 " 
lat, , en ierre no llano y entre dos riaeli. quo va 
á desaguar en la laguna de [iay próximo à la 
pbya de la cual se halla situado este pueblo. 
Tiene í3 casas, la parroquial y la de comuni-
dad donde está la cá rce l . Hay una escuela para 
a educación de los infios d-;l pueblo, que tiene 
una dotación pagada de los fondos de comuni-
riad, y ad<sniás_dc esta escuela liay latnbien otras 
de particulares. La iglesia parroquial es de bue-
na fábrica y la sirve un cura regular; no muy le -
jos de esta se halla el cementerio, bastante bien 
siluado y con buena venti lación. Comunícase es-
te pueblo con sus inmediatos por medio de ca-
minos que se hallan en buen estado, y se retibe 
en el misino de la cab. de la prov. un correo 
semanal que liay establecido. Conlina el t é rm. 
por N. N. I ! , con el de Sinüoan que dista í leg.; 
por K. 0 . con el de Mabitae á i i d , ; por S. E. 
con el de l 'aquil á 1 milla; y por O. con Id la-
guna de Bay. El terr. es llano por las inmedia-
lioucs de !a playa de la laguna, y montuoso al 
E., donde se eleva la ramificación de la gran 
cordillera ó sierra Madre que baja del N . y llega 
hasta la prov. de Tajabas. En sus montes se 
crianbuenas maderas de cons t rucc ión , de eba-
nistería, etc. Encuén t ra se bás t an l e caza, tanto 
mayor como menor, y se coge alguna miel y ce-
ra que las abejas van á depositar á los s iüos que 
encuentra mas ú propósi to para ello. En el terr. 
(1) Ullánaincnle han sido segregados w i o s 
puebJos du esía provincia para iw-mar pa¡'íe de la 
que imevamente se ha creado con e! nombre de 
la Union, 
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•"educido á cultivo se cogen buenas cosechas de 
arroz, algún maíz, caña dulce, abacá , a lgodón, 
ajonjolí, coco, ni^a y otras frutas. Su indus-
tria principal es la agricultura, dedieándose 
lambien al beneficio de la eaíia dulce, estraccion 
del aceite del ajonjolí, y las mugeres se ocupan 
de la fabricación de algunas telas, con cuyas 
prod, hacen su com. VOBL. 2,638 aim, y eu 1845 
pagaba 637 -í- t r i b . , que hacen 6,375 r s . . e plata. 
PANGIL: punta de la isla de Luzon, en la 
prov. de Eatangas, laguna de Taal; hállase en 
los 12'«0 39' 40" long. 13° 84' 50" lat. 
PANGLAO: pueblo con cura y gobernador-
cilio , en la isla de su mismo nombre adócrita 
á la prov. y d ióc . de C e b ú ; sit. al 0 . de la isla 
de Danis de la que dista 2 leg. en terreno llano 
y estéril para toda clase de producciones, tiene 
como unas 830 casas en general de sencilla cons-
t rucción, dist inguiéndose entre ellas la parro-
quial y ia de comunidad á donde se halla la cár -
cel é iglesia parroquial servida por un cura re-
gular, y una escuela de educación piim r ia . 
POBL almas 5,74j.y t)f i i i UibutoSt 
PANGLAO: isla adscrita á la prov. de Cebú, 
de cuya costa oriental dista unas fj leg., tiene 
1 ¿ leg. de larga y 1 milla de ancha; su cen-
tro se halla en los 127° 17' 30" long. 9a 1 " lat. 
y en ella está situado el pueblo de su mismo 
nombre. 
PANGOTARA : una de las islas queformael 
grupo de Joló en el archipiélago de este nombre; 
tiene 3 leg. de larga y 1 id. de ancha, y su 
centro se halla en los 12',° 17' 30" long. 6o 
1-V lat . 
PASGOY: Y. Salungi. 
PANG151RAN; islote f leg. distante de la cosía 
setentrional de la prov. de Camarines Norte; 
su centro se halla en ios 12C0 21 ' 30" long. U a 
23' la t . 
PANGULO: visita del pueblo de Albay, 
cab. de la prov. de este nombre , en la isla de 
Luzon ; sit. en los 127° 26' 30" long. 13° « ' ¡at. 
en la costa oriental de la isla, seno de Albay; 
distante 2 leg. al S. S. E. de la malriz, en el 
art. dela cual incluimos su POST. prod, y t r ib . 
PANGUSAN ó DlAULO: punía N . E. de la 
isla de Mactan; hállase culos 127° 33' long. 10° 
19'SO" lat. 
PANIQUE; punta de la costa N . E, de la i s k 
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deMftsbate; hállase en los 127° 2 í ' long. 12° 
18'18" lai . 
PANIQL'I; pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla de Luzon,provincia de Vanga-
sinan , dióc. de Nueva Segovia; sit. en los 1 
8' long. 55° fc' 30" lat.; tiene como unas 470 
casas, la parroquial y la de comunidad donde se 
h á l l a l a cá rce l , yuna escuela de primeras letras; 
Su terreno es llano y clima bastante temiilado, 
p.asan dos brazos de rio que traen su origen de 
E. en los que hay dos puentes para la comu-
nicación del pueblo; en los puntos Quiquíblatan 
y Caturay pasan otros cuatro arroyos que traen 
su origen del monte llamado Bulaylay, provin-
cia de N. E.: en sus bosques situados á la parle 
del Norte se encuentran cscelentes maderas para 
construcción de edificios y muebles, como son 
el Mola be j Narra , Vanala y Aca l , y otras varias 
clases; hay también árboles frutales de cocos, 
inangas, t á j e l e s , narangitas, limones, tama-
rindo ^ cacao , café y algodón. Caminos;, el que 
conduce desde este pueblo á la cabecera de pro-
vincia es escelcnte, sien lo los demás que cruzan 
por la población unos malos senderos para la 
gente de á pié y de á caballo; hay un correo 
diario á la cabecera de la provincia y el gene-
ral que viene semanaímente de la capital- Pro-
duce arroz en abundancia. I n d . la principal 
consiste en la compra y venta de algunas telas; 
y e n la cria de caballos, vacas y carabaos. El 
cementerio está fuera de la población y bien 
ventilado: confina este pueblo por el K . con el 
de Bayombang, por el O. con Palusapit, por el 
Mediodía con Gerona y per el P. con el de 
S. Miguel de Camilin. Pobl. almas 2,900, 
t r i b . 71 y. 
P A K I Q U I : is l i la adyacente á la costa IN'. E. 
de la prov. de Camarines Sur; tiene J leg. de 
larga y i leg. de ancha; dista -i milla de la 
referida costa y su centro se halla en los l í / 3 
10' l o n f ç . l V 4 1 , lat. 
P A N I T A N : pueblo con cura y gobernador-
Cilio en la prov. de Capis, d i ó c de Cebú, sit . en 
los 126» 32' 20" long. 11° 28' 30" lat. en terreno 
montuoso sobre la ribera del rio Panay : su 
clima c á l i d o ; en sus montes hay escelcntcs 
maderas para const rucción : y en sus riberas 
se cria bastante ganado ^acuno; tiene como 
unas 1,800 casas en general de sencilla cons-
tfuectoa disf ínguiúndose como raas notables la 
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parroquial y la de comunidad ú donde se halla 
Ja cárce l : bay escuela de primeras letras dotada 
de los foiulos de comunidad , e iglesia parru-
quial de mediana fábr ica , servida por un cura 
regular; eonliua cotí los pueblos de Dumaiao, 
Dumalag, y Panay. 
Productos : arroz , m a í z , caña dulce, tabaco, 
a lgodón , cacao , legumbres y frutas. 
Industria: varios lenidos de telas ordinarios. 
POIÍL. Almas 7,572; tributos 1,834 i . 
PAN.IAN • punta de la costa setentrional de 
la prov. de 'Payabas, kVmino del pueblo de Apad; 
hállase en los 123° .'iS' 20" long. 14° 12' 20" la:. 
PANJülUNAN: punta de la costa N . E. de la 
prov. de A l b a j ; há l lase en les 127° W long. 13° 
V 50' lat . 
PAN LO VENAS: barra del rio de Macabcbe, en 
la bahía de Manila; hál lase en la playa del N. 
de la misma por los 12'i0 20' 40" long. 14° 47 
la t i tud . 
PANOCOAN: afluente del rio que corre al St 
de Paracale, en la isla de Luzon, prov. de Ca-
marines Norte. 
PANOO: pueblo de moros en la isla de Para-
gua, sit. en la costa occidental de la isla, terreno 
llano y clima cál ido. 
PANüON:rio de la isla de Mindanao, en laprov. 
de Misarais.; noce o r ó i i m o á la costa setentrio-
nal y desagua e n c i m a r , después de un corío 
curso. 
PANSAN: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Catangas, terr. del pueblo de San JOSÉ; nace 
en las vertientes meridionales del monte deMa-
colog, en los ¡23° i& 40" long. (5° 53'lat. dirí-
jese al S. corre I l e g . , r eúne sus aguas á las del 
rio de í i a l a g u i n t u b i g , y tomando el nombre de 
Sulsuquin sigue en la misma dirección, por es-
pacio de otra leg., hasta que va á desaguar al 
rio de Calumpan. 
PANSIPIT: río de la isla de Luzon, en la prov. 
deBalangas; (rae su origen de la lagunade Taal, 
en los 121° ">7' long. 13° vir,' 40" l a t . , diri)ese 
primen) al S. O. y luego al S. y desagua en el 
mar á los 125° 30' long, 13° Til' 30" lat. 
PANSOL: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de lialangas, t e rm, del pueblo de Lipa. 
PALSTAIÍANGAN: pueblo con cura y goberna-
dorcillo, en la isla de Luzon, prov. de Nueva 
Ecija, arz. de Mani la ; sit. en los 124° 53' iff 
long. 13° 31 ' lat. en terr. montuoso y clima tem-
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>, tiene 180 casas entro las que se cuenlan 
la parroquial y la de? comimitlad donde eslá la 
cárcel, Uay una escuela de instrucción primaria 
y una iglesia parroquial servida por un cura re-
gular. Tiene buenos caminos qne conducen á los 
pueblos inmediatos ;i osle, domic so recibe de lo 
cab. de la prov- un correo semanal que liav es-
tablecido. Fuera de la poblaeiou está el cenien-
t ; r i j bás tanle bien situado y con ventilación; 
uolina cl lOrm. por N. O. con c\ de Caranglau qnií 
dista unas 3 ; teg.; por O- con el de San José, 
cuyo pueblo dista unas õ ; leg.; p j r E . con el de 
Baler, distante id. y por S. con el de Boñga-
boug visita de Santo, á unos 0 leg. El lerr. es 
montuoso y bastante fértil . En los montes se 
crian varias clases de maderas y alguna caza. 
Las producciones son arroz, maiz, caña dulce, 
algodón legumbres y frutas. Su principal ind-
es la agricullura, ocupándose las mugeres en la 
fabricación de telas, rom.. -1,(173 aim. y en l^ iõ 
pagaba 10-1 i r i b . que hacen 1,;>'(!) rs. plata. 
PANTAD: barrio del pueblo de Taytay en la 
prov.de 'fondo; sit . una milla distante al S. S. E. 
de su matriz, en cuyo art ículo incluimos su PODL 
prod, y t r ib . 
PANTAON: visita del pueblo do Libong, en la 
isla de Luzon, prov. de Albay dióe. tie Xucva 
Cáceres; sit. eu los I2ti0 53' long. 12° 3' 50" l a i . 
sobre la costa S- O. de la referida prov. en ter-
reno llano y clima templado. La POBL. prod, y 
tr¡l\ los incluimos en el art. de la matriz. 
PANTAON: punta de la cosia S. O. de la prov 
de Camarines Sur; hállase en los 126° 03' 3C'' 
long. 13° 9' 20" lat. 
PANTAON: rio de la isla de Luzon, en la 
prov. de Camarines Sur; nace prós in to á la cos-
ía occidental de la prov. y desagua en el seno de 
Ragay. 
PANTAV: barrio del pueblo de Vigan, cal), 
de la prov. de llocos Sur, en la isla de Luzon, 
àióc. de Nuera Segovia; sit. no muy lejos de la 
matriz, en terreno llano y clima igual al de V i -
gan, en cuyo art. incluimos su X'O-BL. prod. 
J t r ib . 
PANUNAT1UÁ: isla adyacente á la costa crien 
tal de la prov. de Sainar, de la que dista ¿ leg. 
Su cenlro se ha en los Í2(J0 10' long. 12' -W 
latitud, 
PAO 
PAOAA: Pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla de Luzon prov. llocos. N. áióci de 
Nueva Segovia sit. en los 12'i0 11' 58" long. 18° 
3' 50" lat, en terreno llano, con hermosas vista-
y clima templado: hay en este pueblo dos las 
gunns una al N. E. llamada Pase y otra al N . que 
llaman Nalvuan, esta última es de grande pro-
fundidad y en ambas abunda ía pesca: tiene so-
bre 3,00 casas dist inguiéndose entreestas como 
mas notables la parroquial y la de comunidad; 
hay escuela de educación primaria dotada de los 
fondos de comunidad, é iglesia parroquial da 
buena fíibiica, administrado por los PP. Agust i-
nos Calzados, recibe semanalmente el correo de 
la cabecera de la prov. Productos: arroz en pe-
queña cantidad, m a i l , caña dulce, añil, algodón 
en abundancia, y muchas frutas y legum-
bres. 
Industria: telares de algodón, en los que fa-
brican hermosos tegidos finos y ordinarios como 
son cotonías , regadillos, sobre camas, lona sen-
cillo y otras varias. La pesca, la caza, el bene-
ficio del azúcar , del añi l , y la elavoracion de la 
cal son otros ramos que constituyen la riqueza 
de este pueblo, comerciando con el escedente de 
sus productos en las prov. de Zambales, Pam-
panga y Manila, conduciéndolos por agua desde 
el puerto de Üurrimao. Confina con los pueblos de 
Badoc y Batac. 
POBL., almas l í / i l ü , tributos 5,180 
PAO 
PAOMBONG: pueblo con cuta y gobernador-
cilio en la isla de Luzon, prov. de Bulacan, ar-
zobispado de Manila: s i l . enlos l2 ioüS ; '30" long. 
l í 0 40' 40"Iat. en terreno llano y muy frío, inun-
dado de esterosque lo hacen anegadizo: tiene co-
mo unas i,100 casas en general de sencilla cons-
t rucc ión , d is t inguiéndose entre eslns como mas 
notable la parroquial y la de comunidad Adonde 
se halla la cárcel: hay escuela de primeras letras 
dolada de los fondos de comunidad, é ig lcs iapar -
roquial de bonita fábrica, y muy decentemente 
adornada, gracias al infatigable celo del tiempo 
que la admin i s t ró cl P. E. Juan Baque del órden 
de S. A g ü s ü n , y actualmente cura del pueblo de 
Pasig:el cementerio está fuera de la población 
y bien ventilado, recibe el correo semanal de U 
cabecera de la pror , 
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Productos,arroz, maiz, var iai Irutas y l e -
gumbres: ind. , es de bás tanle cons iderac ión , se 
hace mucho vinagre, ricos quesos, grande aco-
pio de leña, y de la planta que cultivan llamada 
TJípa,fab(ican vino, trafican con los art ículos es-
presados en todos los pueblos de la prov. y en 
muchos de la de Tondo conduciéndolos en pe-
queñas embarcaciones. Confina con los pueb'os 
de Hagonoe,Calumpit, y Mololos. POBL.: almas 
5,626, I r i b . 1,131 í . 
PAP 
PAPAYA: visitadel pueblo de Gapan, en U is-
(3 de Luzon, prov. de Nueva Ecija, arzob, de Ma-
nila: sit. e.n los 12'.° -17' long. 15° 23' 50" lat. en 
terr. desigual y clima templado, distante unas 
3 leg. al E. N . E, de la matriz, en cuyo art. da-
mos su pobl. , producciones y t r i b . 
PAPAYA árbol cuya frutasale pegada al tron-
co y debajo de la copa, que es muy hermosa con 
hojas grandes y algo semejantes á las de higuera: 
la carne de esta fruta es amarilla y se eorta á re-
banadas como el melon, al cual se parece por-
que los botánicos llaman árbol melonlfico, al que 
los produce. 
PAQ 
PAQUIL: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon, en la prov. de la Laguna 
arzob. de Manila; s i l . en los 123° 10' 33" long. 
14° 23' o" lat. á la orilla izquierda de un rio que 
vá á desaguar en la laguna de Bay, próximo á la 
playa de la cual se halla este pueblo, en terr. l la-
no y clima templado. Tiene 270 casas, una iglc-
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y varias clases de frutas. Ind.: la agricultura, 
beneficio de la caña dulce y del ajonjolí, y f a b r i -
cación de algunas telas de algodón y abacá* 
POBL. 1,023 aim- y en 1853 psgaba 533 t r i b . que 
hacen '!,39'"l vs. plata. 
VAR 
PARA AN: una de las islas que forman el g r u -
po de Joló, en el arcbipiísicf;o tía este nomb re; s 
muy pequeña y su centro halla en los 1 2 í 0 
40* long. 8o SS' lat . 
PARACAL: pueblo con cura y gobernadorci-
llo,en la isla de Luzon , prov. de Camarines, 
Norte, d ióc. de Sueva Cáceres; s i t . en los 125° 
20' ."IO" long. i ;D 10' 10" lat. entre dos rios que 
van á desaguar por la costa N. de la p rov . en 
cuya costa se halla, en terr. llano y clima t e m -
plado. Compónese este pueblo de unas -591 casas 
con una iglesia parroquial servida por un cura 
indio, junto á esta se halla la casa parroquia l , 
y en la do comunidad es donde es tá lacSrcel. 
Hay una escuela de ins t rucc ión p r i m a r i a , y á 
corta distancia de la iglesia está el cementerio. 
Confína el térm. por S. E, con el de Indang cuyo 
pueblo dista i leg. por E. con el de Mambulas , 
á 1 J id . por N. con el mar , y por S. con el t é r -
mino de Labo del cual lo deslinda la sierra de 
Bagacai, en las que se encuentran las minas de 
Paracales, de ias que hablamos en su art. espe-
cial. Las prod, del terr. reducido á cul t ivo, son 
arroz, maiz, caña dulce, ajonjolí , varias clases 
de frutas y algunas legumbres. La i n d . consis-
te principalmente en la agricultura , fabricación 
d é t e l a s de algodón y a b a c á , y en la pesca. 
PQIÍL. 2,9i6 aim. y en IS io pagaba 750 t r ib . que 
sia parroquial de buena fábrica, servida por un { hacen 7,500 rs. plata. 
cura regular, la casa de comunidad donde está 
U cárcel y la parroquial junto á la iglesia. Hay 
para la educación de los niños una escuela de 
inst rucción primaria con una dotación de los 
fondos de comunidad; y fuera del pueblo d corta 
distancia se encuentra el cementerio muy bien 
situado. Confina el t é rm . por N. O- con el de Pao-
gíl; por N. con el de Sinoloan, por S. con el de 
Paete, y por O. con la laguna de Bay. El terr. es 
bastante montuoso al E., y llano por las inme-
diaciones de la playa de la Laguna donde se co-
gen las cosechas dj arroz que es la principal 
prod, de este pueblo. También se cria la caña 
i h i c c , el ajonjolí, el algodón, algunas legumbres 
PARACALES : {minas de) : las hay de hierro 
magnét ico que son las principales, y se hallan 
al medio dia del pueblo de osle nombre , por 
la sierra de Bagacay ; parece tambiea que las 
hay de plata , y las de oro , consisten en tas 
par t ículas 6 pepitas que arrastran de este metal ( 
algunos riachuelos que bajan de la referida sier-
ra. La fama que han logrado estas minas , es 
mayor de lo que ellas merecen en realidad. A c -
tualmente se ha formado en esta córle da 
Madrid , una sociedad, con objeto de esplotar-
los, habiendo mandado ya á aquella prov. de 
Camarines Norte, una comisión dirigida ó 
este fin» 
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P A R A N : barrio del pueblo de Oram, en la 
isla de Luzon , prov. de Bataat»; s i t . en los 12Í0 
13' 30" long. 14° W lat. en terr . l lano, á la 
orilla de an riachuelo, y distante i - leg. al 
S. S. O. de su ma t r i z , en cuyo art ículo i n . 
cluimos su pobl. prod, y t r ib . 
PARANAS: visita del pueblo d e j i a b o n g , en 
la isla y prov. de Samar, dióc. de C e b ú , sit. 
en terr, llano y bajo un clima no muy cálido 
y saludabk. Hállase no muy lejos de su matriz, 
en cayo ar t ículo damos su pobl. prod, y t r ib . 
PARANG-ANO: isla del grupo de Tawi- lawi , en 
el aichípiélago de Joló ; hállase su centro en los 
J21o20' Eong. 3° 18' 30" lat. 
P A R A N X A I U L A N : monte de la isla de 
Luzon en la prov. de la Laguna; hál lase su 
cumbre en los 120° 7' long. 1!° 26' 30" lat., 
distante una j leg. al O. N. O. de Mabitac 
PARAÑAQUE : pueblo con :ura y goberna-
dorcillo t u la prov. de Tondo, arzob.de Manila: 
sit. en los m o -10' long, l í 0 2L' 20" la t . , fun-
dado en 1380 bajo la advocación de S. Andrés 
apóstol, sobre la playa de la bah ía de Manila, 
de cuya capital dista unas 2 leguas, y 1 es* 
casa de sus colaterales Laspiñas y Pasay: su 
temperatura es benigna, á consecuencia de 
los vientos puros que recibe del mar . Tiene 
unas 2,400 casas, en general^ de sencilla cons-
ttuccion , d is t inguiéndose entre estas como mas 
notables la ^parroquial y la de comunidad 
donde se baila la cárcel* existen también algunas 
de piedra y tabla , propiedad de mestizos; la 
¡glesia parroquial es de buena arquitectura, 
servida por un cura regular de la órden de 
S* Agus t in : el cementerio está situado á 
oportuna distancia de la población, y se halla 
bien ventilado : sus caminos que conducen áMa-
nila , Gavitc y otros pueblos, son buenos y pue-
den transitar cómodamente los carruajes, ven-
taja debidai al terreno llano de esta parte de la 
isla : sus barrios 6 anejos, llamados Maltbay 
Matong y Maricaban, presentan un divertido 
y ameno paseo , por sus hermosas huertas po-
bladas de árboles frutales, como son limones 
"naranjos y p l á t a n o s , cuyas hojas, sobre re-
crear la vista, da deliciosa sombra en todas las 
horas del dia. 
Productos: arroz, cacaguatc ó man i , (cuya 
fruta es como una avellana) caña dulce, maíz, 
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alcaparras, alcaparrones] y romero, q u ç c u l t i -
van y venden en Manila. 
Industria : la pesca, las salinas, que dau íá 
mejor sal que producen las islas, el hilado, y 
tejido de algodón, en el que bordan diversos y 
vistosos dibujos, y fabrican también encajes de 
los mejores que se conocen en Asia: además 
del correo semanal, recibe uno diario de la ca-
becera de la provincia: hay escuela de prime-
ras letras dotada de los fondos de comunidad. 
Pobl. almas, 12,360, t r ib . 2,478. 
PARAPAC: monte de la isla de Luzon, en Ia 
prov. de llocos Norte; há l lase ene l t6 rm.de 
Bangí al Mediodía de este pueblo. Encuéntranso 
en este monte unas piedras cuadradas y lustro-
sas de color de acero, á que los naturales del re-
ferido pueblo les conceden cierta virtud medici-
nal, co t o para el mal de orina y para los partos. 
PAR ASAN: visita del pueblo de CatbalogaOjen 
la isla y prov. de Samar, dióc. de Cebú , sit. en 
los 128° i f f long. 11° 42' lat . en la cosía occi-
dental de la isla, en terreno llano, distante unas 
1 leg. al S. E. de su matriz, en cuyo art. i nc lu i -
mos su pobl. prod, y t r i b . 
PARASAN: isla adyacente á la costa occiden-
tal de la de Samar, de la que dista 2 leg.; tiene 
de larga ó seadeN. á S. upas 4 leg. y de ancha p o -
co mas de 2 millas; su, centro se halla en los 
128° 40 ' long. 11° 33 ' la t . 
PARIAN-, pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla, prov. y dióc. de Cebú, sit. en los 127° 
19' long, 10° 19' lat . en terreno llano que forma 
uno de los arrabales de la ciudad de Cebú- eu 
cuyo recinto habitan los chinos y sus descendien-
tes; contiene bastante riqueza por ser moradores 
activos para el comercio, y los únicos que cuen-
tan para el giro con capitales de alguna conside-
ración. La situación es llana y su vista agradable: 
su forma es irregular. Tiene unas 900 casas, .en 
general de sencilla construcción, dist inguiéndose 
como mas notables la parroquial y la de comu-
nidad adonde se halla la cárce l ; hay escuela de 
primeras letras dolada de los fondos de comu-
nidad, è iglesia parroquial servida por mi cura 
secular. Población: almas 4,718, y pagaba en 
1845 983, t r ib . 
PAIfcID: -visita del pueblo de Tuleig, en la isla 
y prov. de Samar, dióc, de Cebú; sit. ert terreno 
llanoy bajo un clima templado y saludable; dista 
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poco do su matriz, eo cuyo ar t ículo damos su 
pobl. prod, y t r i b . 
PARIGA.O: punta de la costa S- O. de la prov. 
de Camarines Sur; hállase en los 127° 7' long. 
12° 57' la t . 
PARNO: r io de la isla de Luzon en la prov. de 
la Parapanga; nace al pié del monte Binagatan, 
en los 124° 8'30" long. 15° 10' 30" lat . ; dir ígese 
al N . E . , pasa al S. E . de la visita llamada Bamban 
y de la de Macábalo , cuyo nombre toma, y va á 
desaguar por la orilla derecha del rio chico de la 
Parapanga después de haber corrido unas 7 leg-
Conócese también este rio con el nombre de 
Macábalo. 
t PARON: punta de la cosía oriental de U isla 
de Luzon, y N . E. de la prov. de Albay, en e! se-
no de este nombre; hállase en los 127s 30' long. 
15° 8' .iO"lat. 
PAROOL: una de ias islas que forman el g r u -
po de JOlrt en el archipiélago de este nombre; h á -
llase su centro en los 125° 23' 40" long . , 6= 1' 
la t i tud. 
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PASACAO: visita del pueblo de Pamplona, en 
la isla de Luzon, prov. de Camarines Sur, dióc 
de Nueva Cáceres, s i t . en los 126° M ' 30" long, 
i3o 31' 20" la t . á la orilla izquierda de un rio en 
terreno llano y clima templado. Dista cerca de 
i legua al S. de su matriz, en cuyo art ículo i n -
cluimos el número de sus casas, el de sus almas 
sus producciones y tributos. Tiene esta visita 
una iglesia, que la asiste el cura de Pamplona; 
hay también una escuela, y á corla distancia de 
l a iglesia se halla el cementerio. 
PASAG: r io de la isla de Luzon, en las ver-
tientes orientales de la cordillera de los montes 
tambales, en el t é rm . del pueblo de Porac, cuyo 
nombre toma, corre al S. E. recibiendo varios 
afluentes, y las aguas del rio Betis ó de SanFer-
uando que baja del N . y va luego de formar 
muchos esteros facilitando la entrada en la t i e r -
ra al mar de la bahía , á desaguar en la misma, 
ea los 124° 18' long. 14° 46'30" lat. 
PASAG: barra del r ig de su mismo nombre, 
en la bahía de Manija; hállase en la playa 
del N . de esta por l«s 124° 17' 30" long. 14° 48' 
la t i tud . 
P A S A L E r i o de la isla de Luzon, en i i prov-
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de llocos Norte; nace en los 124° 42' 30" loog 
18° ."9' lat., corre unas2 leg. escasas al N. y desl 
agua en el mar por csia costa de la isla. 
PASAN: punta de la cosia setentrional de la 
isla de Mancaban. 
PASANDUYOX: rancher ía de inlieles reduci-
dos, en la isla de Luzon, prov. de Tayahas 
té rm. del pueblo tie Catananan; sit. en los 12V> 
31' 5 V long. 13° 37 '00" lat. en la costa S. 0. de 
la referida prov. 
PASAN HAN: visita del pueblo de Ragumbayan 
en la isla de l ías i lan , adscrita á la prov. de Zara-
boanga, dióc. de Cebú ; sit. sobre la cosía de la 
isla en terr. llano y clima algo cálido. Su 
pobl. la damos en el art . de la matriz. 
PASANJAN: puerto de la costa N. R. de la 
isla de Samar, hál lase entre los 128° 57' 30" long. 
129° 2' 40" id. 12° 18' 30" lat. y 12° 23' 10" id.; 
forma su embocadura al N . la punta Silá, yaIS. 
la de Alibuyon. 
PASAY: visita del pueblo de Malate, en la isla 
de Luzon, prov. de fondo, arz. de Manila, sil. en 
los 124° íO' long, l i 5 38' 30" lat., en terreno Its-
no, clima templado y saludable: sus calzadas son 
generalmente buenas y llanas y cruzan en varias 
direcciones; y á uno y otro lado de las mismas se 
ostentan deliciosos jardines y fructíferos huertos 
poblados de á rbo le s frutalesde distintas especies 
y hortalizas que se conducen diariamente al 
mercado de Manila: su suelo produce además 
arroz y caña dulce, que antiguamente se estraia 
de ella la mejor azúcar de las islas; tiene una 
ermita de piedra, cuya fábrica es regular, en la 
que se celebra en ciertos períodos del año misa 
y función: hay algunas otras easas de mediana 
const rucción, d i s t i n g u i é n d o s e c o m o mas notable 
la que posee la rel igion de S. Agustín. 
Pobl. y t r i b . , véanse en el artículo de su 
matriz. 
PASCUAL (San): barrio del pueblo de Agoo 
en la isla de Luzon, prov. de la Union; sit. en hs 
'124o 5' 30"long. 16° 22' 40" l a t , d stante poco 
mas de i leg. al N . E. de su matriz, en cuyo 
art. incluimos su pobl. prod, y t r i b . 
PASCUAL (fuerte de San): en la costa orien-
tal de la isla de Burias, hállase bácia el estremo 
N . de dicha isla. 
PASSY: pueblo con cura y gobernadorcillo, en 
la isla dePanay, prov. de lloilo, dióc. de Cebú, 
en [los Í260 28* loog. 11° 10" lat . , situado en-
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Ire montes: lo baña el vio de su nombre; su 
clitnaes templado y saludable; en sus montes hay 
abundancia de maderas y buenos pastos; se eiia 
ganado vacuno, y en su rio abunda estraordina-
riamente la peses. Sin embargo, una circunsiati-
cialehace [errible; en sus aguas germina en 
abundancia la raza del cocoilhlki , eelácco temi-
btej'fiwc tantos desgracias atrae á la especie 
humana. 
Tiene tomo unas -1,600 tasas, en general de 
sencilla construcción, d is t inguiéndose como mas 
notables la parroquial y la de comunidad adon-
de usiá la cárcel: tiene escuela de primeras le-
tras dotada de los fondos de comunidad, é igle-
sia parroejuial servida por un cura regular: el 
cementerio esta situado fuera de la población, 
bien venlüado. 
producios: arroz, maiz, tabaco de cscelen-
le calidad, cacao, a lgodón , lentejas y frutas. 
Industria: muthos telares adonde se inanu-
facturan varias telas de algodón. 
Confins con los pueblos deDumaras en la prov. 
de Capis, y el de Calinog. 
POBL. almas 7 , 8 1 í , t r i b . 1,639. 
PASS1G: pueblo con cura y gobernadorciilo en 
la isla de Luzon, prov. Je fondo, arz, de Manila; 
sit. en los 12'r1 W long, i ' t , 3',)'30" lat. en ter-
reno llano y á la orilla del rio do su nombre: 
suteniperamento es bueno; tiene l íennosos puen-
tes y calzadas en todas direcciones, y á ambos 
lados se ven jardines y huertos en abundancia. 
El número de casas asciende à unas 4,000, eu 
en general de unaconstruceion regular, entre las 
que se ven como mas notables la parroquial, la 
de comunidad adonde está la cá rce l , la del co-
legio de instrucción para Indias, en la que bajo 
¡adireccion de una superiora que está bajo la 
inspeccien del p í r roco , se les da una verdadera 
educación cristiana y se les enseña todo !o que 
es propio á la muger bien educada. 
También existen olrosedií tcios, que descuellan 
sóbrelos demás, construidos de cal y canto, pro-
piedad de los mestizos. 
Hay escuela de primeras letras para n iüos , 
"¡otada de los fondos de comunidad, 6 iglesia 
parroquial de buena fubeica servida por un cura 
regular; recibe este pueblo el correo diario de la 
Cíbeccra de la provincia, además del genera). E l 
cementerio está litera de la población, y perfec-
Umenie ventilado. 
Producciones; arroz con abundancia, cana 
dulce, añil , pimienta, cacao, café, esquisitas' 
fruías, mueba hortaliza y algodón de inferior 
calidad. 
Industria: en su té rmino existen canteras de 
buena piedra que los naturales procuran benefi-
ciar: poseen muebas embarcaciones para el t r á -
fico con Mauüay la prov. dela Laguna, y otros 
se dedican á l a s fábricas dealfarería y á los ¡B-
genios de azúcar; la pesca es otro de los ar t ícu-
los que seesplotan con testante nulidad; Ce-
lebra los jueves y domingos un mercado, al que 
concurre mucha gente de los pueblos inme-
diatos, con quienes mantiene un activo co-
mercio. 
Pobl. almas 22,100, t r ib . 4,023. 
PASIG-. rio de la isla de Luzon en la prov. 
de Tondo; tiene su origen en la laguna de 
liay, de la que sale por cincobrazos distintos que 
luego vieniín á reunirse al desagüe del rio de San 
Mateo, 1 legua al 0. d i pueblo de Pasig;' 
corre 1 i leg. al Occidente, formando varias 
curvas al N . 0. hasta que sigue esta direc-
ción, pasa al N . V. de Sania Ana y volviendo 
luego olra vez su dirección al O.; al N, de Pañ-
dactm divide el pueblo de Binondo de la plaza 
de Manila y desagua en la bahía de este nom-
bre á los 124° 3i' /i0" long. 14° 35' 38" lat. 
PASIG: islote adyacente á la costa seten-
tr ional de la prov. de Tayabas; su centro se 
halla en los 123° Í3' 30" long, l i 0 13' 6' lat. 
PASIJAN: isla adyacente á la costa oriental de 
la d e Cebú ; es una de las camotes , tiene 1 {• 
leg. de larga y 1 de ane.ha; dista de la re-
ferida costa unas 6 leg. y su centro se halla en 
los 127° 5 i ' long. 10° 37 lat . 
PASONBOCOT: r io de la isla de Luzon, en 
l a p r o v . d e O v i t e ; race en las vertientes, que 
dividen esta prov^ de la deBatangas, en los 
124° 38' long. 14° 12' lat.; corre 1 ¿ leg. al N . 
N . O. y va á juntarse con el de Pasoneaballo. 
PASONCABALLO: rio de la isla d i Luzon, 
en la prov. de Cavile; nace en las venientes de 
la cordillera que divide esta prov. de la deBa-
tanga, en los 12'*° 39' long. 14° 11' 10" lat. 
dir ígese al N . N . O. bañando la visita llamada 
Masilao; corre 1 i leg. y va á juntarse con el 
r io de Abatanin . 
PASON-MOLAVIG GASUNDIN ó MAL AG A -
Z A N : conócese con estos tres nombres un rio 
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de la isla de Luzon > en la prov. de Gavite, que 
nace de las vertientes de la cordillera que d i v i -
de esta prov. de l a de Batangas, en los 12Í0 
40' long. I*013 ' 30" l a t . ; corre al N . unas S leg. 
y desagua en la b a h í a de Manila 1 los 124° M ' 
30" long. 14° 2 8 ' l a t . , habiendo antes dividido 
su corriente en dos brazos que se vuelven á unir 
poco antes de su d e s a g ü e , de modo que viene 
á formar una isla cuyas tierras son muy fértiles 
j de regadío. 
PASUQUIN: pueblo con cura y gobernador-
cilio en la isla de L u z o n , prov. de llocos 
Nor te , d ióc. de Nueva Segovia , sit. en los 124° 
15' 40" long. 18° 16' la t . & la orilla izquierda 
de un rio próximo á su desagüe en la costa oc-
cidental de la prov, , terr. llano y clima tem-
plado. Tiene una iglesia parroquial de buena 
fábr ica , la cual se halla servida interinamente 
por un cura secular, ta casa parroquial y la de 
comunidad son las mejores del pueblo,! que se 
compone de unas 603. Hay escuela para la edu-
cación de los n iños y cementerio fuera de la 
población. Prod, a r roz , maiz , caña dulce, l e -
gumbres y frutas. Ind . fabricación de telas y 
corte de maderas. POBL. 4,778 almas. T r i b u -
tos 1,182. Confina el t é r m . por N . con el de 
Nacpartian que dista unas G leg.; por S. con el 
de Bacarra á 2 i d . ; por 0 . con el mar, y por E. 
con los montes de la prov. habitados por los 
apayaos. El terr. es montuoso,y solo inmediato 
á la costa hay algunas llanuras donde los natu-
rales tienen sus sementeras; hállase al S. del 
pueblo el monte Gain Lit que divide su té rm. del 
de Bacarra, á la otra banda del rio á cuya orilla 
se halla este pueblo , y al N . del mismo está el 
telégrafo que da aviso de las embarcaciones 
que se presentan á la vis ta ; al N . de este se 
halla el de Dir iqueen la punta que con el cabo 
Bogeador forman la ensenada del nombre de este 
telégrafo, al S. E. del cual y al N . E. del pueblo 
que describimos se halla el monte Gabon ó 
Dacuer. 
PASUQUIN : {Telégrafo de) hállase al N . N . O. 
de este pueblo, sobre la costa occidental de la 
isla de Luzon , en la prov. de llocos Norte, 
sit . en los 124° 15' 20" long. 18» í T 10" lat. 
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PATA: pueblo que e i i s t i ó hasta mediados del 
siglo pasado en la prov. de Cagayan; estaba sit 
en la costa setentrional de la prov., á corta dis 
tancia de la visi ta de Pamplona llamada San 
Juan, cuyos habitantes son descendientes de 
este pueblo. 
PATA: una de las islas que forman el grupo 
de Joló en el archipiélago de este nombre; hálla-
se su centro en los 121° r»,V long. w iati 
tiene 2 i leg. de larga y 1 de ancha. 
PATA: punta do la costa setentrional dela isla 
de Luzon, en la prov. de Hocos Norte; hállase en 
los 12.1° i 5 ' 15" long. 18° 43' 50" lat. , siendo el 
extremo N . de la referida isla. 
PATA: punta de la costa N. de la isla de Lu-
zon en la prov. de Cagayan; hál lase en los 12i0 
46' 10" Ion*. 18° 38' oO" lat. 
PÀTÀT): bajo, junto á la costa oriental dela 
prov. de Tayabas, y cuya si tuación no está mar-
cada por muchos; algunos se la dan por los 126° 
18'30" long. 13° 2 í ' 30" lat.; nosotros sin em-
bargo no respondemos de su exactitud. 
PATAG: ensenada dela costa oriental dela 
isla de Luzon en la prov. de Albay, comprendida 
entre los 127° 30'43" long, y 127° 35' 30"id. 
13° 40' 20" lat. y 13° 42' 10" id. 
PATAPA: monte de la isla de Luzon en la 
prov. de llocos Norte; es bastante elevado y su 
cúspide se halla en los 124° 37' long . 18° 37'lat. 
en el t é rm . del pueblo de Bangui. 
PATAPAT: estero de la isla de Luzon en la 
prov. de llocos Norte; hállase al E. de la ranche-
ría de Pancian, en la costa N. de esta isla. 
PATAPAT: punta de la costa N . de la isla de 
Luzon en la prov. de llocos Norte; hállase en los 
124° 39' 10" long. 18° 4 1 ' oO" lat. 
PATAY: rio de la isla de Luzon en Ta prov. de 
Batangas; nace en los 124° 4»' 50" long. 13° 51' 
30" lat-, en las vertientes meridionales del mon-
te Macolot; dir ígese primero al S. y luego al S.E. 
para i r á desaguar al rio de Columpan, después 
de haber corrido unas 3 leg. 
PATAY: monte de la isla de Luzon en la cor-
dillera que divide las prov. del llocos Sur y el 
Abra; hállase 1 i leg. al E. del pueblo de Santa 
María, que está en la primera de estas dos prov.; 
su cúspide se encuentra en los 124° 8' long. 1? 
13' la t . 
PATAYAN: islote próximo á la costa meridio-
nal de la prov. de Tayabas: hállase en el puerto 
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do Pagbilao, y "su centro en los 125° 36'long. 
13° 5 i ' 30"lat. 
PATEAN: una de las islas que forman el g ru -
po de Joló en el archipiélago de este nombre; es 
bastante pequeña, y su centro se halla en los 
m o í í O ' long. 5° 47' iO'Mai. 
PATEROS: pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la prov. de Tondo, arz. de Manila, sit. en los 
124° 44' 20" long. 14° 33' 30" lat. en terr. 
llano y á la orilla derecha del rio Pasig: clima 
templado y saludable; tiene unas 1,300 casas, en 
general de sencilla const rucción, d is t inguiéndo-
se entre ellas la parroquial y la de comunidad, 
adonde se halla la cá rce l : hay escuela de prime-
ras letras dotada de los fondos de comunidad, y 
una iglesia parroquial con una torre de hermosa 
arquitectura y de bastante elevación: el cemen-
terio está situado fuera del pueblo y disfru-
ta de buena venti lación: confina con los de Pa-
sig, Taquig y el barrio de Tipas. 
Productos: arroz, añi l , caña dulce, maiz, café, 
melones, sandías , varias legumbres y abundan-
cia de frutales. Su comercio se l imita á ]a capi-
tal Manila, pueblos vecinos y provincia de la 
Laguna: su industria es de alguna considera-
ción: pasan de 20 las ar rocer ías 6 fábricas para 
separar con máquina la cáscara del arroz, que 
conducen l impio diariamente al mercado de 
Manila, llevándolo por agua en pequeñas embar-
caciones. La pesca es varia y abundante, pero 
su particular industria consiste en la cria de 
palos que los indios llaman Ufe, haciendo un 
giro diario de comercio con la mul t i tud de hue-
vos que benefician en dicho mercado* Los patos 
están la mayor parte del dia en c i r i o : los a l i -
mentan con una especie de caracoles que llaman 
Sosó, los que van á buscar todos los dias los 
dueños de las pater ías á mas de una legua de 
distancia: á la orilla del rio hay tantas divisio-
nes hechas con cañas , cuantas son las paler ías , 
para que no se mezclen y confundan los palos 
de unos dueños con los de otros. A l toque de 
oración todos los patos se retiran á su respecti-
vo domicilio, que es una choza inmediata, hecha 
para que duerman por la noche, y en la que por 
. la mañana dejan una mul t i tud de huevos. La 
. proporción de conducir por agua á la ciudad los 
art. de su comercio ó industria produce á este 
pueblo y á los inmediatos bastante uti l idad, 
or lo que se emplean muchos en la conducción 
á ella de sus personas y efectos en 6us pequeñas 
embarcaciones. Los naturales se emplean ade-
m á s de la cria de patos en la agricultura, en l a 
pesca y en la alfarería, y las mugeres en el t r á -
fico y venta de arroz y de los huevos de pato, 
en la agricultura y limpia de aquel. Hay en este 
pueblo varios artistas; tiene hermosas calles, y 
en cada casa su j a rd in con varias legumbres. 
Dores y frutales. 
POBL. 6,814 almas, I r i b . 1,517 f . 
PATILLO: rio de la isla de Luzon en la prov, 
de Cavile; nace en las vertientes de la cordillera 
que divide esta prov. de la de Batangas, en los 
124° 36' 50" long. il40 11' 30" lat , , dir ígese al 
N . , corre cerca de 1 legua y va á juntarse con el 
de Cauan. 
PATIO: r io de la isla de Luzon en la prov, de 
Cavile; nace en las vertientes de la cordillera 
que divide esta prov. de la de Salangas, corre 
1 i leg. al N . 0. y junta sus aguas con las del 
r io Alas an. 
PATL1NG: visita del pueblo de Capas, en la 
isla de Luzon,prov. dela l'ampanga, arzob, de 
Manila: s i t . en los 12i0 12'40" long. 15° 18' lat. 
á la orilla del r io á que dá nombre, en terreno 
llano y clima templado. Dista | l e g . de su ma-
t r iz , en c u y o a r i . damos su pobl. prod, y t r i -
butos. 
P A T L I N : rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de la Pampanga; nace al pié del monte de su 
mismo nombre, en los 121° 2' long. 15° 14' 40" 
l a t . í d i r í ge se al N . E-, pasa al N. O- de la misión 
de Capas y luego al S E. de la visita Matondo, 
cuyo nombre toma, y desagua en el rio chico de 
la Pampanga después de haber corrido unas 9 
leguas. 
PATLIN: monte de la isla de Luaon, en la prov. 
de la Pampanga; hál lase en la jur isdict ion de la 
misión de Capas, y su cúspide enlos 124° 1'loDg. 
15° 16' lat. 
PAT NOG ON : pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla de Panay, prov.de Antique, dióc. 
de Cebó. s i t . en los 125° /i3' long. 10° 4 '20" lat. 
en terr . llano y clima no muy cálido y saluda-
ble. I iene unas 5(i4 casas, la parroquial y la de 
comunidad, donde se halla la cárcel. La iglesia 
parroquial es de mediana fábrica, y se halla ser-
vida por un cura regular. Hay una escuela de 
primeras letras, cuyo maestro tiene una as igna» 
cion pagada de los fondos comunes. El t é r m -
PAU - 3 9 8 — PAY 
confmapot N. con el deTiliiao, que dista i -j- (eg. 
por S. con el de S. Pedro, á i J i d . , por E, se 
estiende sin que tenga marcado l ími tes hasta la 
cordillera que se encuentra por esta parte que 
divide la proy. de Iloilo de la de Antique, -j por 
O. confina con el mar. El terr. en general es l la-
no, riéganlo algunos rios que le hacen bastante 
productivo, sobre todo en el arroz ó palay que 
es la principal de sus prod., también se coge 
abacá , algodón, moiz, caña dulce, vanas clases 
de frutas y legumbres. I.a pesca, la fabricación 
tie algunos telas y la agricultura, es lo que for-
ma su ind. , consistiendo casi todo su comercio 
en la venta del palay, POBL-: 8,000 aim. , t r i b u -
tos MOO. 
i PATOC : rancher ía de infieles reducidos, 
en la isla de Luzon, prov. del Abra , hállase 
al S. del pueblo de Sangucd, á distancia de 1 
leg. 
PATOGAN: punta dela costa N. O. de la prov. 
de Cavitc, formada por el pico de L o r o ; hállase 
á la derecha de l;i entrada de la bahía de Manila, 
en los ÍM0Jí) ' lor ig . l í 0 13' lat. 
PATÜCANNAY- barrio del pueblo de Banqutr 
en la isla de Luzon, [nov.del Abra: sit. en la 
falda del monte Nangaycayan, i leg. al N. E. de 
su m a u i i , en cuyo art. incluimos su pobl. prod, 
y i r i b . 
PAU 
PAL'AICN: ensenada dela costa meridional de 
la isla de Mindoro; forma su embocadura por el 
E, la punta Buruncan, en los 124° 52' 20" long. 
12° I t ' 2 0 " lat. y al O. la punta Bunga de la 
isla de l l i m , en los 1¿10 íK' long. 12^ 8' 20" lat.: 
tiene de bojes unas 5 leg. y penetran sus aguas 
hasta los 124° A'i' 50" long. 12° W lat. 
P A U H : barrio del pueblodcS. Pablo del Mon-
te, en la isla de Luzon, prov. de Batangas, arzob. 
de Manila, sit. en 108125° 2' 50" long, l i 0 C'lat., 
á la orilla derecha del rio de Calauang, en lerr. 
l lano, y distante 1 i leg. al E. N. E. de su ma-
t r i z , en cujo art. incluimos su pob!., prod, y 
t i i b . 
P A U L I : rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de la Laguna: nace en las vertientes setentrio 
nales del monte de S- Cr i s tóba l , en los 123° ~/ 
long, l í " V 30" lat., corre unas 3 leg. al N . y 
junta sus aguas con las del rio de Santa Cruz, 
PAY 
PAYAD: isla adyacente á la costa oriental de 
la prov. de Zamboanga, de la que dista unas 4 
l i 'g . : bailase su centro en los 125° S'J' long. lia 
as' lat . 
PAY APA: barrio del pueblo de Lipa, en la isla 
de Luzon, prov. dcBalangas; hállase ¡i 1 leg. d i s -
tante de su matriz, en cuyo art. incluimos su 
pobl. , prod, y t r i b . 
PAYM3I : visita del pueblo de Gubat.en la isla 
de Luzon, prov. de Albay: s i t . en los 127° i l ' 
long. 121° üS '30" lat. p ró s imo á la orilla de un 
r io, en terr . elevado y clima igual al de su ma-
tr iz , en cuyo art. incluimos su pobl . , prod, y 
t r ib . Dista de la misma 1 leg. al N. O. 
PAYJURIUAN: punta de la costa N . E. d e l a 
prov.de Albay, lérm. de este nombre: há l lase 
en los 127° 17' long. 13° í ' 23" lat. 
PAVO: pueblo con cura y gobernadorcillo, en 
la isla de Catanduanes, adscrita á la prov. de 
Albay, dióc. de Nueva Cáceres: sit. en los 128° 
8' long. 13° i5i>' 30" lat. jun to al desagüe del r io 
Ora, en la costa N. E. de la isla , terr. llano y 
clima templado y saludable. Tiene 23G casas y 
211 de que consta su visita Bagamanoc: hay es-
cuela, casa parroquial y casa de comunidad, 
donde está la cárcel. La iglesiaparroquial la s i r-
ve un cura secular, el cementerio está fuera del 
pueblo, y los caminos que salen de este no son 
muy buenos. Confina el t é rm . por N. O. con e l 
dePaudan distante J leg., por S- E. con el de 
Viga â 1 leg. y por E. y N . con el mar- A l N . O. 
y sobre la misma costa se halla su vi sita Baga -
monoc que dista 1 leg. , y á la otra banda del re 
ferido r ioOraa l N. E. de este pueblo se encuen-
tra otravisita suyallamada Tambongon. El terr . 
es montuoso, riéganlo a d e m á s del mencionado 
rio los de Tinsgo.Timoto y otros: p rod . , arroz, 
que es el artículo pr incipal , maiz , legumbres, 
a lgodón, abacá, ajonjolí, caña dulce y frutas. 
m — m -
l,os naturales ejercen su ind. en la agricultura, 
en la fabricación de lelas, y algunos en la caza. 
También benefician la caña dulce, el ajonjolí y 
la ñipa y coco. POBL. l , í l l i a i m . , y en I 8 í 5 pa-
gaba juntamente con Bagamanoc BGí t r i b . que 
bicen 3,040 rs. plata. 
PAZ 
PAZ: pueblo con cura y gobernadorcillo, en 
la isla de Luzon, ptov. de la Pampanga, arz, de 
Manila; sit. en los 121° W õ O " long. 15° 2Í»' lat. 
á ta orilla del rio Garlit, terr. llano y clima t em-
plado. Tiene unas C22 casas con las de sus bar-
rios ó anejos; hay una escuela de primeras letras 
con una asignación pagada de los fondos comu-
nes, la casa parroquial que es la mejor del pue-
blo, y la de comunidnd donde se halla la cárcel . 
),« iglesia es de mediana fábrica y está servida 
por un cura secular. Tiene este pueblo una cal-
zada en buen estado, que conduce á su visita 
Garlit, por la que recibe el correo semanal de 
la cab. de la prov. Confina el l ó rm. por N . con 
el de Tarlag á 3 } leg.; por S con el de Maga-
tdn àZ í i d . , y por E. con la prov. de Nueva Ec i -
ja . El terr. en general es llano, y lo riegan va-
lias afluentes del rio chico de la Pampanga que 
corre al E. del pueblo. Sus prod, son arroz, maiz, 
caña dulce, añ i l , algodón , abacá , pimienta, le-
gumbres y diversas clases de frutas. La agricul-
tura esla principal ind. dedicándose también a l -
gunos al beneficio de la caña dulce, á la caza y 
Á la fabricación de telas ordinarias, en tas que 
igualmenlese ocupan las mugeres. POBL 5,733 
airo., y en 18f:í pagaba Ttí í t r ib . que hacen 7,310 
reales de plato. 
PAZ (la): misión en la prov. del Abra, isla 
de Luzon,d iúe .de Xncva Segovia; s i l . en 1ÚS12Í') 
50' 30" long. Wa 51' 30" l a l . , á l a orilla de un 
riach. y en terr . montuoso. Tiene 035 casas, una 
iglesia servida por un misionero que administra 
lambien en San Gregorio, y una escuela de ins-
trucción primaria con una dotación de los fon-
dos de comunidad. La casa parroquial está j u n -
to á la iglesia, y á poca distancia la de comuni-
dad, donde se halla la cárcel . El cementerio está 
fuera d t la población, muy bien situado y con 
ventilación. Confina el t é rm . por S. con el de Ta-
j u m , que dista 1 i leg.; por S. O. con el de Itan-
gpthM i i i . y m i M o n «Vwwntfl Sag»o , 
El terr. es montuoso, batlándoso comprendida 
ç n s u j u r i s d . la visita San Gregorio, que dista 
1 i leg. al S. O. En los montes se crian mucins 
closes de mideras, abundante caza y bástanlo 
miel y cera. En elterreno cultivado Us prod, 
son arroz, maiz, legumbres y frutas. Su ind. so 
reduce casi toda i la agricultura y fabricación 
de algunas telas, ronr,. 098 a im. , trib. 2 i l . 
PEO 
PECADOS- V. Siete pecados. 
PECULAN: pueblo de moros en la isla de Min-
danao, sit, en la costa meridional de la in isni i , 
tcrr.llano y clima templado. 
PED 
PEDREGALES: punta de la costa O. de la isla 
de Luzon, estremo occidental de la misma, há-
llase en el cabo de Bolinao en los 12^° 20' 31)'' 
long. 1G0 i H ' 20" lat. 
PEDRO (San): pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla de Panay, prov. de Antique, dióc. 
de Cebú, s i l . en los 125° 41' long- 1 Io 20" lat., 
er. terr. llano, cercado de montes 6 inmediato al 
mar:su temperamentocs cálido, tiene un&s 1,050 
cosas, en general de sencilla cons t r i cc ión , sien-
do de ellas las mas notables la parroquial y U 
de comunidad, adonde está ta cárcel ; hay as-
cuela de primeras letras dolada de los fondo» da 
comunidad, 6 iglesia parroquial servida por un 
cura regular: el cementerio está fuera de la po-
blación y bien ventilado. Prod.,arroz, ind. l apc í -
co, ta fabricación de sal y algunos tejidos de a l -
godón: en sus montes hay buenas maderas de 
las que fabrican sus embarcaciones y estraen 
bastante sibucao 6 palo tinte, POBL. 7,001 aim,, 
t r ib . 1,067. 
PEDRO (San): visita del pueblo dejlacaeay, 
en la isla de Luzon, prov. de Albay, dióc. do 
Nueva Cáceres , sit . en los 127° *?»' 50" long. i 3* 
10' 50" lat. , en terr . llano, próximo á Ja playa 
de) seno de Tabaco, distante i leg. al S. da au 
matriz, en el art . de la cual incluimos su pobl. 
prod, y t r ib . 
PEDRO ÍSan): barrio del pueblo de B a c a « y , 
en la isla de Luzon, prov. do Albay, dióc. de 
Nueva Qácares* sifc t a \a& 127° 2tf 30" long. 13° 
t0í *6" l i t ( , . «a -U wfi t» ivieM«tdB I r p r o v . , t M . 
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reno llano y-clima igual aide su matriz, en cuyo l-*0 3^ 30" lat. en l e r r . montuoso y á la orí-
art- incluimos su pobl ,p rod . y t r i b . 
PEDRO (San); punta occidental de la isla de 
Bomblon; hállase en [los 23° 32' 40" long. 12° 
33' 30" lat. 
' PEDRO TUNASAN ('San): pueblo con cura y 
gobe rnadorcü lo en la isla de Luzon, prov. de !a 
Laguna, arz. de Manilaf sit. en los 124° 43'30" 
long. 14° 24' lat. , en la playa ocudental de la la-
guna de Bay, próximo á la orilla derecha del r io 
Salipi t j terr . llano y clima suave y templado. Tie-
ne 613 casas, la de comunidad, donde está la 
cá r ce l , l a parroquial y una escuela de instruc-
ción p n m j r i a á l a que concurren bastantes alum-
nos. La iglesia de este pueblo es de mediana fá-
brica y la sirve un cura indio. Hay dos caminos 
que siguen por la playa de la laguna; ano condu-
ce á Montilupa y otro á Binan. Confina el t é rm. 
por N . con el de Montilupa, cuyo pueblo se ha-
l la en ta ju r i sd . de la prov. de Tondo y dista i 
leg.; por O. ton el de San Francisco de Malaban 
en la prov. de Cavile y distante unas 4 leg.; por 
N.-O. con el de Imas, en la misma prov., á 3 leg., 
por S. con el de Binan, en la prov. de la Laguna, 
¿ 2 leg.; y por E. con la laguna de Bay. El terr. 
es elevado, pero tiene buenas llanuras, donde 
colocan los naturales sus sementeras. Distante 
i leg. del N . y á l a otra orilla del referido Sati-
p i t e s t á el barrio llamado Tunasancillo, cuyas 
tierras pertenecen à la hacienda de este mismo 
nombre, y las demás de la ju r i sd . de este pueblo 
pertenecen á la hacienda de Tunasan, como 
puede verse en el art . de esta. Prod.: hace mas 
de un siglo que daban estas tierras el 100 y aun 
el 150 por 1 , pero en la actualidad no es tan 
pródiga la tierra; sin embargo hay buenas cose-
chas de arroz, cógese caña dulce, algún maiz, 
cocos, mangas, otras frutas y legumbres. Ind . : 
La agricultura y la pesca son las principales de 
este pueblo, en el que también se beneficia la 
caña dulce* el algodón y la seda. Sobre esta ú l -
tima puede verse e i el art. Tunasan lo que deci-
mos del progreso y decadencia de esta ind . Com.; 
l a venta del arroz, azúcar y sobrante de las de-
m á s prod, es lo que hace este. POBL. 3,678 almas 
y en 1843 pagaba 1,193 i t r ib . que baceú 11,935 
J S . de plata. 
• PEDRO AI AC A T I . (San): pueblo con cura y 
gobernadorcillo en lo isla de .Luzon, prov. de 
.Tohflo, arzi de M a n i l a , eit. en los 1240,45' lQng. 
Ha izquierda del r i o Pasy: su Cima templado y 
saludable: lifinc como unas 1,100 cosas, en gene-
ral de sencilla cons t rucc ión , distinguiéndose co-
mo mas notables la parroquial unida con la de 
la hacienda que fué de los PP. Jesu í tas , y la de 
comunidad adonde está la cárcel: liay algunas 
otras de cal y canto, propiedad de mestizos y 
españoles , situadas á las m á r g e n e s del mencía-
nado r i o , dedicadas al recreo de los mismos. 
Eiisten grandes fábr icas de ladrillo, teja y bal-
dosas de que se surte la capital. 
Prod, arroz en abundancia y azúcar en pe-
queña cantidad. 
Ind . cordelería y alfarer ía . 
La iglesia parroquial es tá servida por un cura 
secular, y su cementerio bien ventilado fuera 
de la población: hay escuela de primeras Iclras 
y se recibe correo diario de la cabecera de la 
prov. 
POBL. almas 5,000, t r i b . 1,150. 
PEE 
PEELAS; una de las islas que forman el grupo 
de Basilan; tiene 2 leg. de larga y 2 millas: há-
llase su centro en los 123° 19' long. 6o 37' lat. 
PKLL 
PELLEANGAN: una de las islas que forman 
el grupo de Joló en el archipiélago de este nom-
bre: tiene 1 i leg, de larga y | de ancha: su 
centro se halla en los 124° 39' long 6o 5' lat. 
PEÑ 
PEÑA: punta de la costa occidental de la isla 
de Busuagan, una de las Calamianes: hállase en 
los 123° 54' long. 12° 27' l a t . 
PET 
PETISAN: punta de la costa N. E. de la prov. 
deTayabas, en la bah ía de Lamon; hállase en 
los 29' long. 1-4° 6' 13" lat. 
PIA 
PIAO: visita del pueblo dfe Dapitao en 1» isla 
PIB ¿ - 4 0 1 ^ PID 
Je Miíadaníío, prov. de Misamis, sit . en terreno 
llano en Ia costa setentrional dela isla, y dis-
tsnlc unas 
f l A F I : punía de la cosía oriental de la isla 
de Luzon en la prov. dula Laguna: hállase en 
los 125° 20'40" lonií. 1 V 20'30" lat 
P1A.S' monle de la isla de Luzon en la prov. 
del Abra: hállase en el t « rm. del pueblo de 
PIAS: arroyo en la isla de Luzon, prov. del 
Abra: nace en el monte de su mismo nombre y 
corre por el term, del pueblo de Baugued. 
PIA.T: pueblo con cura y flobernadorcillo enla 
isla de Luzon prov. de Cag&yan, dióc. de Nueva 
Segovia; sit. en los 123° 40" long. 17° 43' lat., 
pasa por esle pueblo un rio que los naturales 
llaman el chico; su curso es del S. á Nordeste, 
con otros varios esteros de poca consideración: 
el clima no es de los mas templados, por cuya 
razón sus naturales son atacados con frecuencia 
de calenturas; los vientos reinantes son los Sures 
y Nordestes y algunas mañanas los Oestes , tiene 
como unas Í37 casas , en general de sencilla 
construcción, d is t inguiéndose entre estas la par-
roquial y la de comunidad adonde se halla la 
cárcel; hay dos escuelas para niños y n iñas , la 
primera dotada d é l o s fondos de comunidad y la 
segunda délos de la iglesia,esta es de mediana fá-
brica aunque no está concluida de recomponer 
por los estragos que en ella ha causado un rayo 
Iiacc unos cinco años. Su cementerio está fuera 
de la población y bien venlilado. En sus bosques 
por la parte del N . hay gran feracidad de ár-
boles y mucha caza mayor y menor. Confina este 
pueblo por el O. con el de Malabcy á tres leguas 
dedistancia,ypor cl S. con el de Juao. Prod, maíz 
palay y tabaco en abundancia. I n d . : está re-
ducida á la pesca de venados, puercos monteses 
y algunos carabaos, aprovechándose otros delas 
numerosas canteras de piedra, cal y yeso, que 
se encuentran en su te r r i to r io . Sus caminos son 
bastante irregulares, y recibe todos lós sábados 
el correo de la cabecera de prov. POBL. , almas 
2,103, t r ib . en I S í S h a n ascendido á 437. 
PiB : 
., i 
PIBANGRAN: monte de la isla de L tzon , en^ 
a prov. del "Abra, ês bastante elevado y s u ^ c â s ^ 
pide se halla en los Í 2 4 0 1 9 ' 1 7 0 f o n g . 47'20'*lat.1 
P1CTAN: visita del pueblo de Iligan, en ta i s -
la de Mindanao, prov. de Misamis. dióc. de Ce-1 
bú; sit. en terreno llanos junto á la costa seten-' 
l i ional de la isla, bajo un clima cálido y saluda-
ble. SuronL. prod, y t r i b . los damos con los 
de la matriz. 
P1D 
PIDDIG; pueblo con cura y gob em adorei lio en" 
la isla de Luzon, prov. de llocos Norte, dióc. de-
Nueva Segovia, s i l . en los 124° 19' SO" long. I S " 
i)' 50" Jai. en nna altura desigual y escabro'sa, 
confinando con los montes de los infieles y con 
los pueblos de Dingras, Sarrat, y Violar. Su 
temperamento es variable. Tiene unas 1,900 casas 
en general de sencilla construcción, disl inguién-
dose como mas notables la parroquial y la de 
comunidad, donde eslá la cárcel . Hay escuela de 
primeras letras é iglesia parroquial bajo la advo-
car i on de Sania Ana, servida por un cura regu-
lar que lo es también de Santiago. El Cementerio 
está fuera de la población y bien ventilado. He^ 
cibe el correo semanal de la cabecera de pro-
vincia. Tres riachuelos rodean su territorio y 
fertilizan sus dilatadas eementeras. 
Producciones: abundantes cosechas de arroz, 
m a í z , caña dulce, añ i l , legumbres y frutas; 
Ind. la fabricación de cal y ladrillo y algunos te-
jidos del poco algodón que se cosecha portas m u -
chas nieblas y vientos N . que los destruyen, 
tienen también algunas estancias de ganado va-
cuno y caballar j e» sus bosques se crian bue-
nas maderas, cañas , socas y mimbres. Población, 
almas 7,73o, t r ib . 1,936 i . 
r i D I G A N : misión en ía provincia del Abra , 
isla de Luzon, dióc. de Nueva Segovia, s i t i eii 
los 121° 6' 5" long. 17° 22' 30" lat. sobre una 
pequeña loma á la orilla del rio grande llamad*) 
del Abra; tiene como unas 289 casas, en general 
de sencilla construcción, distinguiéndose' entrfe 
ellas la parroquial y la de comunidad adonde 
reside el gobernadorcil ló con sus subalterno^. 
Hay escuelas de primeras letras dotadas de lolí 
fondos de comunidad è iglesia parroquial bajo la 
advocación de laPnrisima Concepción de Kt rá , 
Señora. Tuvo principio está misioii él 14 de 
inayo: de 1823, y fué sur primér'misíotícro y -fáti 
ML 
cíadorel R. P. Ex -d ¡ í i n ido rF r . Bernardo Lago, 
con tos dos misioneros auxiliaras los RR. PP. F r . 
Lorenzo JocanyFr . Anlonio F o r g á . L a esíension 
deeste pueblo es desde Manabo, liasta Palan al 
O. de Vigan tina jornada, y o í r a , desdeSta. María 
basla el frente de Fagudin caminando hácia el 
S.f por la falda de los cerros. Prod, esta grande 
estensiondpterreno essusceplible de todas las 
semillas del pais: pero los naturales, ni aun co-
nocían las semillas, basta que las vieron sembrar 
al P. misionero; en la actualidad se cojen abun-
dantes cosecbas de arroz, maíz y legumbres. 
Ind . el comercio de maderas de que abundan sus 
montes, cañas , bojas, mimbres, miel y cera, 
post, almas,2,680, tr ib.289 i . 
PIE 
PIEDRAS (puerta de /en la cosía occidental 
de la isla de Paragua, hállase en los 122° 3í)' 
long. 10° 26' lat. 
PIG 
P1GUIL: monte de la isla de Luzon, en la 
prov. del Abra, hállase en el térm- del pueblo 
de Raugucd. 
P1GUIL: arroyo que nace en el monte de su 
mismo nombre, en la isla de Luzon, ¡irov. del 
Abra y corre por el lérm. del pueblo de Rau-
gued. 
PIL 
. PILA" pueblo con cura y gobernadorcillo, en 
la isla de Luzon, prov. de la Laguna, arz. de 
Manila, s i t . en los 125° 3' 2D" long. 14° 13' 20" 
.lat. á la orilla derecha de un río en terreno lla-
no y dislante una milla de la playa S. E. de la 
laguna de Bay, el clima es bastante sano y tem-
plado. Tiene 602 casas, Ja parroquial y la de co-
munidad, donde se halla la cárcel . Hay una es-
cuela de inst rucción primaria y una iglesia par-
roquial de buena fábrica servida por un cura re-
gular. El cementerio está fuera de la población 
muy bien situado. Confina el l í r m . por N . E. con 
el de Santa Cruz distante 1 i leg. , por E. N . E. 
con el de Pagsaujan cab. de la prov., dislante 
.2 ¡eg.f por S. S. E. con el de Magdalena á i leg., 
por S. con el de Nagcarlang, distante i y í id . , 
por S. O- con cl de Ba y, á igual distancia, y por 
.Q .y .¿QAU Içgv.P» 4.« Bay. Kiega. el tçr íeno 
el rio de Santa Cruz que pasa al E. del pueblo, y 
óleos \arios que van á desaguar á la laguna. 
Todos ellos fertilizan el terr. hac iéndo le bastan-
te productivo, en arroz, caña dulce, algnn maíz, 
frutas y legumbres. I n d . la agr icul tura y l a pes-
ca, ocupándose las mugeres, en l a fabricación 
de telas de algodón y abacá, POBL. 3,C1Í aim* y 
en ISífí pagaba 1,1)21 t r i b . que hacen 1,024] rs. 
piala. 
PILAPINAHPAJAX: punta de la c o s í a seten-
trional de la prov. de Camarines N . , fotma con 
la punta Dapdap, la ensenada de Sogod, y se 
halla en los 123° 56 ' long. 14° 10 ' l a t . 
PILAR: pueblo con cura y gobernadorcillo, en 
la isla de Luzon, prov. de Bataan. arz. de M a n i -
la; sit. en los 124° i 4 ' 30" long. 14° 42 ' l a t . , á la 
orilla izquierda del no Balibag«>, p r o v i m » à su 
desagüe, en la playa occidental de la bahía de 
Manila, terreno llano y clima templado. Tiene 
ademas 317 casas, la parroquial y la de comuni-
dad donde está la cárcel . Hay una escuela de ins-
trucción primaria, y una iglesia par roquia l de 
buena fábrica, que en la actualidad se halla ser-
"vidainierinamentc por un cura i nd io , pues l a 
adminis t ración espiritual de esle pueblo perte-
nece á una de las cuatro órdenes religiosas de 
Filipinas. Confina el term, por Tí. con el de Ga-
langa, cabo de la prov. que se halla i leg. a l 
N . O-; por S. con el de Orion, distante uuos i l e j . 
por G. con el de Moron, que se halla á unas 6 
k g . en la costa occidental de la prov. , y por E . 
con la bahía de M a n i l a . E l t e r r . e s montuoso, 
sin que por esto fallen algunas l lanuras donde 
los naturales tienen las sementeras y otros plan-
t íos. Riegan las tierras el referido rio de Baliba-
go y algunos otros que van á desaguar á la ha-
bía. Prod, arroz, maiz, caña dulce, varias clases 
de legumbres y frutas. Su ind. consiste en la 
agneultuta y fabricación de algunas lelas. POBL. 
3,444 almas y en 1 8 í 5 pagaba 709 £ I r t b . que 
hacen 7,595 rs. plata. 
PILAR: ranchería de infieles, en la isla de L u -
zon, prov. de Nueva Vizcaya, si l- en los 124° 
SW-Ü" long. 16° 58' 30" la t . 
P1LANAN: ranchería de infieles reducidos, en 
la isla de Luzon, prov. de la Union, s i t . e t i los 
Í 2 Í 0 5' 40" long, id0 23' AQ» lat. 
P ILI : pueblo con cura y gobcrnadorciltos en la 
isla de Luzon, prov. de Camarines Sur, dióc- de 
NueYftCácetes ,s i t . c^ los i26« Wf t t " l onç . i V 
M L 
33' 20'' l a t , entre dos rios que bajan a\ monte 
Isaro, al pié del cual y por U parte S. 0 . se La-
lia este pueblo; su clima es templado y saluda-
ile. Tiene una iglesia parroquial servida por un 
ctira regular, 102 casas, la parroquia!, la de co-
munidad, donde está la cárcel, una escuela de 
instrucción primaria y un cementerio fuera de 
Japoblacion. Confina el l ónn . por 0 . S. O. con el 
do Minalabac, que dista unas 2 leg.; por O. con 
el de Pamplona á 2 i i d . ; por 0. ft. O. con la cab. 
dela pi'ov. á igual disiancia; por E. con el de 
Tigaon íi 3 i leg., y por 8. con el de Baao á 2 | 
leg. El terr. es fértil, al N. E. se eleva el monte 
Isaro, de cuyas vertientes tienen su origen un 
número muy considerable de rios que lo riegan 
y lo hacen productivo en arroz, maiz, frutas y 
legumbres. Su ind. consiste en la agricultura y 
/ahricacion de lelas de algodón y abacá, cuyas 
plantas son comunes en este pueblo, I'OBL^ G i l 
filmas yen 1SÍ3 pagaba 1221 rib. , que hacen 1,220 
rs. piala-
P l L I L L A : pueblo con cura y gobonudorci l lo , 
en la isla de Luzon, prov. de la Laguna, arz. de 
Manila, sit. en los 12S3 30" long. 14°29 ' 30" l a i . 
en lai playa setentriona' de !a laguna de- Bay,terr, 
llano y clima templado. Tiene 5C>0 casas, la de 
comunidad, donde está la cárcel, y la casa par-
roquial que se halla junto á la iglesia parroquial, 
que es de buena fábrica y la sirve un cura re-
gular. Fuera del pueblo se encuentra el cemen-
íurio, que está bien situado y tiene buena vertli-
lacion. Confina el t é rmino por N . N . O. con el 
deTanay, cuyo pueblo dista i leg.: por S. con 
el óe Jalajala, disianle unas 3 leg.; por E. con n] 
de Sla. Maria, de cuyo termino lo separa la cor-
dillera que bajando del N . penetra en la laguna 
de Bay, formando la punía de Jalajala: dicho 
pueblo dista unas 3 leg.- y por O. confina el té r -
mino con la laguna de Bay. E! terr. es bastante 
montuoso, muy fértil y productivo. En los mon-
tes se encuentran diferentes clases de madera, 
\arias clases de caña y alguna caza. Proc!. bas-
tante arroz, caña dulce, maiz, f ruías , algodón, 
abacá y legumbres. Ind. los naturales se dedican 
í la agricultura, beneficio de la caña dulce y 
del añil, y fabricación de varias clases de telas. 
POBL. 3,233 almas yen 6 iSt3 pagabaij? i r i b . que 
hacen6,370 rs. plata. 
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PINABIGAPÍ: punta de la costa raertáional de 
la isla de Mindanao; hál laseea los 127° 60' long. 
7o 1' 30" lat. 
PINAC.VNAUAN: rio de la isla de Luzon, en la 
prov. de Cagayan, nace de la gran cordillera ó 
sierra Madre en los 123° 34' long. 17° 44'lat-
Div í j e seensu nacimiento al O., hace luego á 
corta distancia de este una inclinación al O. S, 
O. y sigue en esta dirección hasta rodear 
el pueblo de Tuguegarao por la parte del S-, y 
va á desaguar al rio grande de Cagayan en los 
120° 9' 30" long. 17° 56' 40" lat. Su curso es de 
9 leguas. 
P1NACA.PUTLAM: rio de la isla de Luzon, en 
la pruv. de Tayabas, nace en los 125° W loug. 
15° 5S' lat. , diríjese al S. 0 . , corre 1 í leg. y des-
agua en el mar al E. dela punta Calatong. 
PINAGAUIAN: misión, en la isla de Mindanao 
prov. de Misamis. dióc. de Cebü; depende en lo 
civi l y cel. del pueblo de Jasaa, y está sit . pró-
xima á U costa setentrional de la isla; pobl. y 
l i i b , y su matriz en cuyo art. van incluidoSí 
PINACCUCAN: guardia ó banlay, en la isla de 
Luzon, prov. de Albay, l é rm. del pueblo de Ma-
ni lo ; sit. en los 127° 30' 10" long. 13° C 30"lat. 
en la costa del seno de Albay y distante 1 leg. 
al S. S. O. del referido pueblo. 
PINAGMAGLAYAN: rio de la isla de Mindo-
ro; nace en los 123° 8' long. 13° 2' lat. , corre 
poco mas de une legua, y desagua en el mar 
por la costa oriental de la isla. 
PINAGPANDIAN: punta de la costa oriental de 
la prov. de Nueva Eci ja ; hállase en los 125° 14' 
50" long. 18° 5i ' .40" la t . 
PIN A GT ANORAK: rio de la isla de Luzon, en 
la prov. de Batangas, nace en los 12Í0 47'30" 
lung., d3g 34' 30" lat., corre 1 legua al S. 
E. y va á desaguar al rio de Calumpan. 
PINAGUAPAA: una de las islas Calaguas, ad-
yacente á la costa setenlnonal de la prov. de 
Camarines N . distante ur.as ¡i leg. de la referida 
costa; tiene 2 millas de larga y i leg. de ancha; 
su centro se halla en los 126° 33'50'" ¡ong. 14° 28' 
20" lat. 
P1NAGUIDAYAN: afluente del rio que corre 
al S. de Paracale, en la ¡sla de Luzon, prov. de 
Camarines Norte. 
. PíNAGUJAN: visita del pueblo de Mambulas, 
en la isla de Luzon, prov. de Camarines Norte; 
si t en una porción de tierra saliente al mar que 
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forma la punta de su mismo nombre en los 
126° 20' long., 14o20'20"lat . , ic r r . llano y c l i -
ma igual al de su mafriz, de laque dista 1 ¡ 
leg. al N . N . O. y en el art. de la cual incluimos 
su pobl. prod, y t r tb . 
PINAGUJAN: punta de la costa setentrional 
de la prov. de Camarines Norte; hállase en los 
12f0 19' 30" long., l í ^ O ' W ' I a t . 
PINMVUNGULA: barrio del pueblo de San Jo-
sé , en la isla de Luzon, prov. de Batangas, arz. 
de Manila; sit. en los 12Í0 45' long., 13° S i ' lat. 
al pié del monte Macolog, y á orillas del rio 
Malaijumluleig. D i s t a l leg, al N . S . O. do su 
matriz, en cuyo art . incluimos su pobl . prod, y 
t r i b . 
P 1 M L A G - D U A N : río de U isla de Luzon, en 
la prov. de Tayabas; nace en el sitio de Apat, y 
desagua en la bahía de Lamon. 
PINAMONTUGANDO LAüIS: punta de la cos-
ía S. 0. de la prov. de Tayabas; hállase en los 
12Ü08' 30" long. 13° 14' lat. 
P1NAMUCAN: rio dela isla de Luzon en la 
prov.de Batangas; nace en los 12 í04( i ' long., 
13° 40' lat., dirígese al O-, corre cerca de 1 leg. 
y se divide poco antes de su desagüe en la en-
senada de Batangas en dos brazos que van á for-
mar la punta del mismo nombre que este rio. 
~ PÍNAMUCAN: punía déla costa meridional de 
la isla de Luzon, en la prov. y ensenada de Ra-
tangas; hállase en los 124° Í 3 ' long. 13° - i l ' l a -
t i tud . 
PINANABACAO: visita del pueblo de Calbiga 
en la isla y prov- de Samar, dióc. de Cebú; sit . 
en los 129° 3 ' ion . , I I o 3 í ' l a t . en terr . llano y 
bajo un clima templado por los aires de! mar. 
Dista poco de su matr iz , en cuyo art. incluimos 
su pobl. prod, y t r i b . 
PINA NAYA N: bater ía en la costa setentrional 
de la isla de Samar, t í r m . del pueblo de Calar-
man; sit. en los 127° 58' 56" long. , 11° 34' 
50" lat. 
P'NANINDINCr: punta de la costa meridional 
de la prov. da Tayabas; hállase en los 125° 24' 
20" long. 13° 32' lat . 
PINASIGBAHAN: l lámanse así las tierras com-
prènd idãs entre la orilla meridional del rio Ma-
sabin y la occidental del de Lanay; es uu lerr . 
montuoso, en la j u r i s d . del pueblo del Rosario, 
en la prov. de Batangas, y comunmente se co-
noce con'el nombre de Siti$ de P imsigbahan . 
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PIN'GOOG: visita del pueblo de Butuan,enla 
isla de Mindanao, prov. de Caraga, dióc. de Ce-
bú; s i t . en terr . llano bajo un clima cálido j 
no muy lejos de la matriz, en cuyo art. damos su 
pobl. prod, y i r i b . 
P1NZO: monte de la isla de Luzon, en la prov. 
de Tayabas; há l l ase al S. del pueblo deTiaon. 
P1R 
PIUIS (ensenada de): hállase en el seno de 
Guinayangan, costa oriental de k prov. d e Ta-
yabas, formada por el desagüe del rio Gnnalbap 
que se halla en los 12(5° 9' 30" long., 13a 40 
30" lat . 
PIS 
PISA: punta de la costa meridional de la isla 
de Luzon en la prov. y ensenada de Batangas; 
hállase en los 1 2 í 0 4 3 ' long. , 13° 38' lat. 
PITO: ranchería de infieles en la isla de Luzon, 
prov. de Nueva Vizcaya; sit . en los montes de la 
cordillera central. 
P IT 
P1TOGO: pueblo con cura y gobcrnadorcillo, 
en la isla de Luzon, prov. de Tayabas, diéc. de 
Nueva Cáceres; s i t . en los 125° Ad' long. 14°iS' 
10" lat- en k costa S. O. de la prov., á la orilla 
del rio Mayabo, junto á su desagucen el mar, 
terr. l l a n o , c l ima templado y saludable. Tieoe 
13 í casas y 91 de su visita Macalelon. La iglesia 
parroquial de este pueblo es de mediana fábiica 
y la sirve un t ura indio, bay una escuela de ins-
trucción pr imaria , y fuera dela pobl. el cementerio 
que tiene buena ventilacicn. Las principales ca-
sas de este pueblo son la parroquial y la de co-
munidad donde se baila la cárcel , confina el 
térm. por N. con el de Talolon, visita de Guma-
ca, cuyo pueblo dista unas 5 leg. al N . N. O. por 
S. E. con el de Macalelon, su visita y este con el 
de Catanauan á 3 J leg. de Pitogo; por E. se es-
tiende el t é r m . hácia el centro de la prov. sin 
que tenga l ímites marcados, y por S. y 0. confi-
na con el mar. Por N. O. confina con el mar. Por 
N . O. sigue el t é r m . de este pueblo compren-
diendo toda la costa d e l a prov. hastaencoo-
trar la que pertenece al de Pagbilao; por ella se 
encuentran las visitas Calituyan, Cabulian J 
otras, y al S. E. la referida de Macalelon. El 
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terr. es desigual y montuoso, par t icularmeníè 
mientras mas se aleja de la costa. Produc. 
algodón, caõa dulce, ma íz ; ind . beneficio del 
aiúcer j algunas telas; POBL. almas 028. 
PITOGO: islas adyacentes á la costa N . E. de 
ja prov. de Camarines, Sur: son dos y se hallan 
a 0. de las de Catanaguas y muy próximas á 
la referida costa, donde está situado el pueblo 
de Caramoan. 
PLA 
PLACER: visita del pueblo de Secrigao, cab. 
de la prov. de Caraga, en la isla de Mindanao, 
diúe. de Cebú; s i t . en terr. l l ano , con buena 
veolilacion y clima cálido. Hállase no muy le-
jos de su matriz, en cuyo art. damos su pobl. 
prod, y t r ib . 
PLÁTANO: esta fruta que sale del árbol que 
la produce en racimos de 80 á 100, tiene unas 
5 pulgadas de larga, y es muy común en las 
islas Filipinas. Dicho árbol muere conforme ha 
dado la fruta, pero por su pié salen otros h i -
jos que dan la fruta al año siguiente. 
POC 
POCAAGUA (ensenada de): en la costa occi-
dental de la isla de Negros, comprendida des-
de la punta L iu l iva , y al N. hasta la de Cava-
yan, al S., esto es, entre los 10° 4' lat . y 10° 
34' 50" id. 
POCDOL: monte de la isla de Luzon, en la 
prov. de Albay; hál lase su cumbre en los 127° 
31'long. 13° 3'25" lat. 
POD 
PODOC: barrio del pueblo de San Vicente 
Ferrer, en la isla de Luzon, prov. de llocos 
Sur, dióc. de Nueva Segovia: sit. al occidente 
su matriz y distante media hora, en terr. 
llano y clima igual a l del referido pueblo, en 
t i art. del cual incluimos su pobl. prod, y 
Inb. 
POG 
POGOTE: punta N . O. de Ja isla de Leite; h á -
llase en los 127° 36' long. l l 0 3 5 ' I a t . 
POLA: río de la isla de Míndoro: nace en los 
123° 1'long. 13° 4 ' l a t . , redbe un afluénte poi* 
su orilla izq. y otro por la derechapasa a í 
S. E. de la visita que le da nombre y desagua" 
en la ensenada también del misino nombre^ 
después de haber corrido unas 3 leg. 
POLA (ensenada de): en la costa N. E. de lá 
isla de Miridoro; fórmase por la punta que se 
halla al N . O. de la de Dumalí en los 125° Í V 
30'' long., 13° 10' lat. y la de Anajao en los 
123° S' 30" long. 13° 12' 30" lat.; penetra está 
ensenada hasta la embocadura del rio de Pola,' 
en los 125° 8' long. 13° 7' 40" lat. y su bojeo 
es de unas í leg.: hállase situada en la playa' 
y jumo al desagüe del referido rio la visita 
que le da nombre. 
POLANGI: rio de la isla de Mindanao; nace 
en los 128° 58' long. 7o I C lat. corre 1 i leg. 
al S. y desagua en el río de Mindanao. 
POLANGüI : visita del pueblo de Maoraro; en 
la isla de Luzon, prov. de Albay , dióc. de 
Nueva Cáceres ; sit . en los 127° 8' 30" long., 13° 
16° 40" iat. á la orilla derecha de un rio , en 
terreno llano y clima templado. Su POBL. prod, 
y t r i b . los incluimos en el art . de su matriz. El 
terr. es montuoso, aunque en el sitio donde 
está situada esta visita se estiende una buena' 
llanura en la que se hallan las sementeras. 
POLANTUNA: r io de la isla de Luzon, en 
la prov. de Camarines Norte , nace al pié de los 
montes llamados tetas de Polantuna, en 105126° 
28' long., 13° 36' lat.; recibe 10 afluentes por la 
orilla izq. y sus aguas después de correr unas 
3 leg. en dirección al S., afluyen también en un' 
rio que corre al S. de L i p a , por lo que comun-
mente se llama afluente de Palantuna. 
POLILLO : pueblo con cura y gobernadorciÜo 
en la isla de su nombre , adscrita á la prov.. de 
la Laguna , arz, de Manila; sit. en los l ^ S G ' 
30" long., 14° 50' 30" lat. en la playa de la ense-i 
n a d a á que dá nombre, en la costa S- O- de dicha 
isla, terr. llano y clima templado. Tiene una 
iglesia parroquial de mediana fábrica servida 
por un cura regular. Hay una escuela de in s -
trucción p r i m a r i a , una cárcel que está en iá 
casa de comunidad, y la casa parroquial que 
está jun to á la iglesia. Tiene 201 casas que 
forman varias calles, y fuera de la-población 
está el cementerio bastante bien situado; c o m -
prende el term. toda la isla, en la que se h a í l ^ 
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situado este pueblo, en el medio de la cual se 
eleva el monie Maloló, y al S. de este otros va-
r io s , todos de bastante altura j abundantes en 
maderas, siendo por consiguiente montuoso el 
terr. y ta l lándose regado par los rios Ujiata 
Monleo y otros varios. Prod, arroz , maíz , caña 
dulce, ajonjolí , pimienta, legumbres, algodón, 
y f ru laS í lnd . los naturales se ocupan en el cu l -
tivo de las t ier ras , en la pesca , corte de made-
ras, y las mugeres en la fabricación de telas de 
âlgodon.y abacá POBL. 1,214 aim, y 1G0 tribuios, 
POLO: pueblo con cura y gobernadorcülo, 
en la isla de Luzon, prov. de Bulacan , arz. de 
Manila; sit . 12i.o 37' 20" long. 14° 20' lat. en 
terreno llano , pasando por su centro un r i o , en 
el que hay un hermoso puente de piedra de dos 
arcos, construido por el pueblo bajo la dirección 
de un P- Misionero que les administraba , tiene 
i , 5 9 í casas, distinguiéndose como mas notables 
la parroquial , varias de mestizos de piedra y 
tabla, y la de comunidad don le está la cércel; 
hay escuela de primeras letras é iglesia parro-
quial de muy buena fábrica servida por un cura 
regular. Los caminos que cruzan por este pue-
blo y salen á los inmediatos son escelcntes y 
adornados con vistosos jardines y árboles f ru-
tales : semanalmente celebran un mercado al 
que concurre mucha gente de la capital y pro-
vincias limítrofes. Prod, abundancia de arroz, 
caña dulce y algún a ñ i l , Ind. t in torer ías , tela-
res, talleres de carpintería y zapater ía , ocupán-
dose otros en el comercio del arroz y azúcar 
que conducen á Manila en sus pequeñas embar-
caciones. POBL. almas 9,347, en 18i3 paga-
ba í,7&2 tributos. 
POLO: isla adyacente á la costa meridional 
de la de Bohol, d é l a que dista unas 2 millas; 
su centro se halla en los 127o 23' 30" long., 9° 
39' 40" lat. 
POLO : (estero de): en la isla de Luzon , prov. 
de Tondo; hállase al S. del pueblo de su mismo 
nombre, y se junta á otro este r i o , llamado de 
Tinajeros. 
POLO : punta de la costa oriental de la isla 
de Negros; hál lase en los 126° 45' 40" long. , 9° 
49' 20" lat. 
POLOT: arroyo de l a islã de Masbáte , en el 
8' long., 12° 25' 20" lat. , corre una leg, y desa-
gua en el mar por la costa N . E. de l a isla. 
POM 
POMBO: monte de la isla de L u z o n , en la 
prov. do la Union ; es bastante elevado y su 
cumbre se esliende de Ü. á 0 . por espacio de 
unos 5 k 'g . , haciendo una curca al S. E.; hállase 
al E. del pueblo 'Je Bañan y distante unas 2 íeg. 
PON 
PONGDASAN : (sitio de) en el t é r r a , del pue-
blo de Bangued, en la isla de Luzon, prov. del 
Abra ; hállansc estas tierras al S. E . y á corta 
distancia del referido pueblo. 
PONGLO: monte de la isla de Luzon , en la 
prov. de Nueva Ecija ; es bastante elevado y su 
cúspide se halla en los 125° 2' 30" long , i *0 44' 
30" lat. Hay eo él minas de hierro. 
POP 
POPONTO: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Pangasinan, nace en los 12í0 10' ÍO" long. 
15° ñ \ ' lat . corre unas 2 leg. a l O. S. O. y vá á 
desaguar á otro r io . 
POPOKTOSt visita del pueblo de Catubig , en 
Is isla y prov. de Samar, d ióc . de Cebú ; s i t . en 
los 123° 38' long, 12° 21 ' lat. en terr . elevado y 
distante unas 2 leg. a\ S. de su matr iz , en tuyo 
art . incluimos su pobl. prod, y t r ib . 
POR 
PORÃC: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon, prov. de la Pampanga, arz. 
de Manila; sit . en los 124° 12' long. 1 5 ° 1' 20" 
lat. á la orilla del río á que dà nombre, en terr. 
montuoso y bajo un clima templado. Tiene unas 
856 casas, la parroquial y la de comunidad; en 
esta úl t ima se halla la cárcel . Hay una iglesia 
parroquial de buena fábrica y se halla servida 
por un cura secular. La escuela de primeras l e -
tras tiene una asignación para la plaza del maes-
tro pagada dé los fondos comunes. Confina el 
l é r m . por N- N . E. con el de Goliat, cuyo pue-
blo dista 3 leg., por N . coa el de Mabalacat, 
érraino del pueblo de Baleno; nace en los 127° I á 5 i d . por E. con Sta. fiita, por S. E. con el de 
POR POT 
Lubao y por O. con los montes da la prov. d 
Zambales. El terr. es bastante montuoso y p r o -
ducíívo, riégalo et referido rio de Porac y al-
gunos afluentes suyos, En sus montes se crian 
buenas maderas y alguna miel y cera que ela-
boran las abejas en los sitios que hallan apro-
pdsil* para ello, Sus prod, son arroz, man, 
caüa dulce,ajonjolíf legumbres y frutas. Su ind. 
principal consiste en la agricultura, POBL. 5,03G 
almas, t r i b . 1,150 
PORAC: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de la Pampanga; nace en los 12'*° ' / ' long. i50 
4' 10" lat. , dir ígese a! S. E. y luego pasando 
al E.del pueblo de quien recibesu nombre, i leg, 
al S. del cual se le reúne el afluente llamado 
Malaylay, toma luego los nombres de Lubao y 
Pasag, y desagua en la bahía de Manila. V . Pa-
ss g, rio. 
POPiO: pueblo con cura y gobimiadorcillo en 
la isla de su mismo nomhre, una de las Camo-
tes que están adscritas á la prov. y dióc. de Ce-
bú; s i l . en la costa de la referida isla, en terr. 
llano y bajo u n clima no muy cálido y salu-
dable. Tiene 467 casas, la de comunidad, don-
de se halla la cárcel y la casa parroquial. La 
iglesia es de mediana fábrica y la sirve un cura 
secular* Hay una escuela de inst rucción p r ima-
ria pagada de los fondos de comunidad. Comu-
t i í tasc este pueblo con sus inmediatos por me-
dio de caminos no muy huenos, y el t é rm . com-
prende poco terreno, siendo este fértil y produc-
tivo; encuéntranse en él algunos montes donde 
hay varias clases de maderas, mie l , cera y a l -
guna caza. En las tierras cultivadas las prod, son 
arroz, maiz, caña dulce, algodón y abacá . La 
principal ind. consiste en la agricultura, ha-
biendo otras no por eso de menos consideración 
para el país como son el corte de maderas, fa-
bricación de algunas telas de algodón y abacá, 
; la caza • aunque los que se dedican á 
esta soa muy pocos: POBL. 2,80í almas, y en 
18 í5 pagaba juntamente con Mandave 2,082 
t r i b . , que hacen 20,820 rs . plata. 
PORO: isla adscrita á la prov. de Cehú ; h á -
llase su centro en los 128° long. 10° 30' lat. , 
tiene 2 i leg. de larga y 1 í de ancha, en ella está 
situado el pueblo de su mismo nombre, y su terr. 
y prod, los espresamos en el art. del referido 
pueblo. 
PORO; visita del pueblo de Bulusan en la i s -
ela de Luzon, prov. de Albay; sit. en los 127° 49 
long, i r 48' 30" lat. 
PORO: rio de la isla de Mindanao, en la prov. 
de Misamis; nace en los 127° 3 '30" long. 8° 
16'30" la t . , corre unas 2 leg. al O. y desagua 
en el mar por la costa setentrional de la isla. 
PORTUGUESES: punta de la costa occiden-
tal de la isla de Luzon, en la prov. de Pangasi-
nan, golfo de Lingayen, hállase en los 123° 43' 
long. 10° (¡' lat. 
POSDEY: mon'.e ¡de la isla de Luzon, en la 
prov. del Abra; es muy fragoso y elevado y su 
cúspide se halla en los 12í0 22' 30" long. 17° 
13' 40" lat. 
POS 
POSON: isla adyacente á la costa occidental de 
la de Leitc, de la que dista i leg., sucentro se ha-
lla en los 128° 4' long. 10° 44' lat. 
POSTA: ranchería de infieles reducidos en la 
isla de Luzon, prov. de llocos Norte, térro, del 
pueblo de Pasuquin; s i t . en los 124° 15' 40" long. 
18° IG' lat. Desconocemos el reconocimiento que 
paga. 
P0T 
PO'ÍTIN: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de la Pampanga, tiene su origen el pié del mon-
te Pattin, en los 124° 2' long. 18° 15' lat.: d i r í -
gese N . E . haciendo algunas inflecciones al E. 
y pasando al S. E. de la visita que le dá 
nombre á la parle que corre por su t é r m i n o , co-
nociéndose en ella por el de afluente de Matan-
dor, junta luego sus aguas con las del rio chico 
de la Pampanga, en los 12í0 20' 30" long. 15° 
25' lat . 
POTOL: punta N . O. de la isla de Panay; 
hál lase en los 125° 35' long. 11° 47' lat . 
POPOTAN: pueblo con cura y gobernadorcilío 
en la isla de Panay prov. de Iloilo, dióc. de Ce-
b ú , sit. en los 126° 28' long. 11° 2' lat. , en un 
pequeño llano cercado de montes, un clima cá-
lido y h ú m e d o , tiene unas 3,700 casas en genera 
de sencilla construcción, distinguiéndose entre 
ellas la parroquial y la de comunidad adonde 
está la cárcel: hay escuela de primeras letras 
dotada de los fondos de comunidad é iglesia par-
roqúHI de buena fábrica, el ceínetíterió está s i -
tuado fuera de la población y bien ventilado 
i Produpciones: arroz en abundancaa, mai?., U -
baco, algodón, cacao, caña dulce, cocos, ca-
fé , pimieota, lentejas y o i rás legumbres y 
fruías. 
Industria: El sobrante de sus productos, y cu 
la cria de ganados: en sus bosques y montes 
se ocultan maderas escelentes. 
POBL. almas, 10,509 t r ib . 3,733 y i . 
• POYAC: rio de la isla de Luzon, on la prov. tie 
Tayabas; n a c í en los 12i;0 I V long. 13° 18' lat, 
corre 1 i leg. y desagua en el mar por la costa 
oriental de la prov. 
FUE 
PUENC: rio de la isla de Luzon en la prov. de 
la Laguna, nace en las vertientes occidentales de 
Ja cordillera que vá á formar la punta Jaiajala, 
.corre unos i leg. al O. y desagua en la laguna 
¿ e B a y , á los 123° 1 ' long. 14° 2V lat. 
PUENTE (La): visita del pueblo deFapan en la 
isla de Luzon, prov.deNueva lícija, arz. de Ma-
nila, sit . en les 124° 32' 20" long. 15° 24' lat. i 
la orilla izquierda del rio de Cabanatuan en terr . 
llano y distante i leg. al N, O. de su matr iz , 
en cuyo art. incluimos su pobl. , prod, y trib. 
PUERCOS Ó CALUPIRL isla adyacente á la 
costa occidental de la isla de Samar, de la que 
dista f-leg^í sus costas e s l í n rodeadas de esco-
llos y bajos que hacen muy peligrosa la orillada 
á ella; tiene de larga 2 i leg. y 1 id . de ancha; su 
centro se halla en los 127° 54' long, y 12° 
26' lat . 
PUERCOS: bajos y escollos, queso hallan á 
una legua do la costa oriental do la Isla de Pa-
raguay al S. E. de la isla de Cañas y á uaas 3 leg. 
a l N . O, de la de Dumaran-
PUÉRTO GALERA: pueblo con cura y go-
JiernadorciHa en la isla y prov, de Mindoro, arz* 
de Manila, sit . en. los 124° 5 7 30" long. 13° 30/ 
lat. Por decreto superior de 23 de agosto de 1813 
se estableció una misión en dicho pueblo que es-
tá situada en la punta 0 . di; la cordillera que 
fó rma la isla. En su distrito hay tres fondeade-
ros seguro de todo temporal, en ellos se encuen-
tra abundante y esquisita, pesca. Sus bosques 
contienen varias clases de maderas para cons-
t rucción y muebles y sus sementeras producen 
toda clase de semillas. En los montes situados 
entre pue fy Galera y Ca^bite , hay indicios de 
un volcan que en tiempos antiguos reventó en 
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este valle, en el que existe una lagunilla mUj 
profunda y p róx ima á la población donde eonlí-
nuamentc exhala un olor de azufre. S-JS colate-
rales son SaMayan y Manga r iná una larga dis-
tancia por la parte del S. de la isla y Catapan 
por el E. unas 0 leg. Tiene nna iglesia par-
roquial, servido por un cura regular y su eampo 
santo esta bien ventilado, POBL. almas 900' 
t r ib . 2>;i i . 
PUG 
PUG: punta de la coslú N . E. de la isla de Ma-
rinduque; liállaseen los 123° 43' 20" l«ng. 13° 27' 
la t i tud . 
PUGDUHUHAGUAN: punta de la costa meri-
dional de I a p r o v . d e Bataan, en el puerto de 
Maríneles; hallase en los 12íD 11 ' 40" long., i . ' i ' 
27' lat . 
PUGTOL: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Tajabas; nace próximo á la costa setentrio-
nal de la prov. y desagua en el mar por la 
misma. 
PUI 
PüINTlAN: monte de la isla de Luzon en la 
prov. de Nueva Vizcaya; hállase sn cumbre en los 
124° 38'30" long . 1(¡0 12'lat. 
PUL 
PULANDAGA: punta de la costa seleotrional 
de la prov. de Camarines norle; hállase en los 
12G0 30' 10'' long. 14° 10' 40" lat. 
PULI : una de las islas de Cuyo; tiene de lat. 
ga 1 leg. y { i d . (íe ancha; su centro se baila en 
los 12iQ 40' long. I T 3' lat. 
PULO C A B A L L O : islote que se halla á la en-
trada de la babia de Mani la , al S. E. de la isla 
del Corregidor, y su centro en los 12í0 18' 18' 
l ong^ í40 23' 30" lat. 
PULO CALAMGA: islita en la laguna de Bay; 
su centro se halla en los 124° 53' long. 14° 13' 
lat. Esta islita conocida también con el nombre 
de Dampalit, es sumamcnie pequeña. 
PULONG BALAGIBO : islote al S. de la ense-
nada de Salangas y a l E . dela isla de Manca-
ban; hállase en los 12'»° 38' 30" long. 13° 39' lat-
m 
PULONG N AP A Y ON G: islote en la laguna de 
Taal, al E. de la isla del Volcan; hállase en los 
124° 49' long. l . í 0 2 ' 27" lat. 
PULONG PINANGOLASISIHAN : islote al $• 
de la ensenada de l ía tangas , y al oriente de la 
isla de Mancaban; hállase en los l-2i0 39'long. 
13s 3S' lat. 
PULO RATON: bajo junio á la costa occiden-
tal dela prov. de Zambaks; hállase en los 11~>° 
3 i ' 30" lung- lo0 •iG'IJO" lat. 
PULL'MBATO : islote distante 1 * leg. dela 
tosta seten'rional de la prov. de Camarines Nor-
te; su centro se halla en los 12(1° 19' 00" long-
l í 0 %í' 2o" lat. 
PULUPULA: rancher ía de infieles reducidos 
en la isla de Luzon, prov. del A b r a ; sit . en los 
124° 14' 30" long. 17° 26' 7A)" lat . Desconocemos 
el reconocimiento que paga. 
PÜN 
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con los de Caraoglan en el art ículo de este 
pueblo. 
PUNDAQUITAN: visita del pueblo de Bis l ig , 
en la isla de Mindanao, prov. de Nueva G u i p ú z -
coa, dióc. de Cebú, sit . en la costa de la isla, 
terr. llano y clima templado. Supobl. y t r i b . lo 
damos en el art. de la matr iz . 
PUNGOL: barrio del pueblo de Vigan, en la 
isla de Luzon, prov. de llocos Sur, dióe. de 
Nueva Segovia, sit . en terr. llano y á corta 
distancia de la matr iz , en cuyo art. incluimos 
su pobl. prod, y t r i b . 
PUNGOL: punta dela costa meridional dela 
isla de Luzon, en la prov. y ensenada deBa-
tangas: hállase en 124° 38' long. 13 ' 44' 30" lat. 
PUNGOL (barra de): en la costa occidental 
de la prov. de llocos S.: hállase por los 123° 
55' long. 17° 23' la t . 
PUNSO: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Camarines Norte; nace al S. O. del pueblo 
de Mambulao, corre unas 2 leg. y desagua 
por la costa setentrional de dicha prov. 
PUNCAN: visita del pueblo de Caranglan en la 
isla de Luzon, prov. de Nueva Ecija, arz. de Ma-
nila; sit. 124° 58' 30" long. 13° 56' 35" lat. , en 
terr. montuoso próx imo á la or i l la derecha del 
rio de San José que corre at E. bajando de N . á 
S.: hállase defendido d é l o s vientos N . y N . E. 
por la cordillera del caraballo S- que se eleva á 
unas 2 leg. distantes de este pueblo, cuyo clima 
es templado y saludable. Tiene 106 casas y una 
iglesia parroquial que la sirve el cura de Caran-
glan, que se halla establecida en esta visita ó 
pueblo según esta nueva traslación del referido 
cura, que pertenece á una de las cuatro órdenes 
religiosas de Fil ipinas. Hay una escuela de in s -
trucción primaria y un cementerio á corta dis-
tancia de la iglesia. Confina el t é r m . por N . N . E. 
con el de Caranglan que dista 2 leg,: por S. E. 
con el de San José que dista unas 3 i leg. en 
esta última d i recc ión; por 0 . con el de Lupao, 
también en la jur i sd icc ión del pueblo de San 
José á igual distancia ; y N . O. con el de Tayog, 
en la prov. de Pangannan, y distante unas 5 leg. 
El terr. es montuoso, teniendo sin embargo a l -
gunas llanuras por las inmediaciones del rio, 
q«e como hemos dicho mas arriba pasa al E. del 
pueblo. Prod.: arroz, maíz , legumbres y frutas. 
Ind.: la agricultura, la caza y el tegido de algu-
nas telas. Su pobl. y t r i b . los damos incluidos 
To,H. J í , 
PUR 
PURIN: rio de la isla de Luzon, nace en los 
124° 52' 30" long. 13° 54' lat.; diríjese al S. 
deslindando las prov. de Tajabas y Batangas, 
llevando el nombre de Sapoc, vuelve luego su 
dirección al E. , recibe por su izq. los rios de 
Calasuchi, y M a t i l i t , y describiendo su medio 
círculo al N . recibe por el mismo lado los de 
Bulan , Tiaon, y Lagna , y dirigiéndose al S. E. 
recibe el de Taguan , t ambién por su orilla i zq . , 
y va á desaguar al mar, en los 125° 8' long. 13° 
48' lat. después de haber corrido unas 8 leg. 
PU RR A : islita adyacente á la costa seten» 
trional de la prov. de Zambales á la derecha de 
la entrada al golfo de Lingayen; hállese entre 
los 123° 29' long. 123° 32' 30" i d . , 16° 20'10" 
lat . , y 16 23' 40" i d , ; tiene de larga poco mas 
de 1 leg. y i i d . de ancha. 
PUS 
PU3G0: punta de la costa oriental de la 
prov. de Tayabas ; hállase en los 126° 21' 20 ' 
long. 13° 32' 30" la t . 
PUSGO (puerto de); Se conoce mas general-
mente con el nombre do May asas. V. 
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PUSULGL'A: rio de la isla de L u z o n , en h ¡ PUTA G.V r monte de la isla da I.üzon , en la 
prov. del Abra ; nace al pié del monte Cusa , en j prov. de Tondo: hál lase en el t é rm. de S. Mateo, 
los 21 ' long. 173 fà' lat.: dir ígese al S. O., • al S. de la Cueva de PamiLiiiaii. 
rodea el monte Sagan por el N . y O. y junta sus 
aguas con las del rio Tineg , después de un 
curso de unas 5 leg. 
QVA 
QUIA.NGÀN : ranchería de infieles , en la isla 
de Luzon, prov, de Nueva Vizcaya; sit, en los 
12 íc 55' long. 16° 49' lat. 
QUIAPO: pueblo con cura y gobernadortillo 
en la isla de Luzon , prov. de Tondo , arz. de 
Manila; sit . á la márgen derecha del rio Pasy 
eslramuros de la capital, su temperamento es 
benigno y templado; tiene hermosas ealles en 
lodas direcciones, pero la que pasa por su centro 
es espaciosa y nibelada con maguí fieos edificios 
de cal y canto construidos á ambos lados hasta 
el puente de piedra que conduce á San Sebastian 
colocado en un brazo del rio espresado que c i r -
cunbala la población, formando de la misma una 
pequeõa isla. Carece de tierras de labor, y sus 
babitantes se ejercitan en varias obras de la 
capital y en el tráfico con la misma. Existen 
un número considerable de tiendas y lonjas de 
comercio ; también se dedican sus naturales á la 
carpinter ía , her rer ía y la fabrication de car-
ruajes. 
Tiene como unas 1,100 casas é iglesia parro-
quial servida por un eura regular; hay escuela 
de primeras letras dotada de los fondos de co-
munidad. 
POBL. i n 1830, almas « , 7 0 8 , tribuios 1,100. 
QUIAPO: rio dela isla de Luzon, en la prov. 
de Tayabas; nace al pié del monte Masalacol, por 
la parle meridional, en los 125° 8' long. i33 08' 
20" lat., corre unas 2 + leg. al S. S. O. y desagua 
en el rio de Taguan. 
QII1DOC. isloie adyacente ó la costa occiden-
tal de la isla de Saman, de la que dista i - leg.; 
su centro se halla en los 128° 44 long. 11° 36' 
Jat. 
QUILBAL'i visita del pueblo de L u p i , en la 
QUI 
prov. de Camarines Sur; s i t .cn los 12fi° 17'long. 
i30 5.V 30" l a i . , à la ori l la derecha del rio á que 
da nombre, en ie r r . llano y distante 7 leg. al 
N , O. de su matr iz , en el art. de la cual inclui-
mos la pobl. prod, y i r i b . de esta visita. 
QüU. l íAt t : r io de la isla do Luzon, en la prov. 
de Camarines Sur; nace en los 126° 25' 50" long. 
13° 53' :>;?' lat. Dirí jese al S- O., pasa al S. E, 
de la visita que le da nombre, corre unas 4 leg. 
y desagua en el seno de Grcinayangan a losíSU* 
13' long. 1.3° 52' lat . 
QUILIP; rio de la isla de Luzon, en la prov. 
dcBatangas; nace al S. del monte Tombol, cor-
re por muy corto trecho, y desagua en el rio de 
Calumpan. 
QUILOyCILO: r io de la isla de Luzon, en la 
prov. de ISalangas, t é rm . del pueblo de Rosario. 
QUIMiNATIN: una de las islas de Cuyo; tiene 
de larga 1 i leg. y £ i d . de ancha; su centro se 
halla en los W 26' long. 103 53' 30"la l . 
QUINAIUGDAI- . visita del pueblo de Calviga 
en la isla y pr^v. de Samar, dióc. de Cebú, sil. 
en los 128° 33' long. 11° 30' l a l . , en la costa oc-
cidental de la isla, terr. llano y clima igual al 
de su matriz, en cuyo art. incluimos &u pobl. 
prod, y t r i ! i . 
QUINABALOAN: barrio del pueblo de Hago-
noy, en la isla de Luzon, pror. de Bulacan, sil. 
al N . E. y próximo Á la iglesia parroquial de di-
cho pueblo,en cuyoart . incluimos su pobl, prod, 
y u i b . 
QÜINABLANGAN: visita del pueblo de Bislig, 
en la isla de Mindanao, prov. de Nueva Guipúi-
eoa, d ióc . de Cebú , sit . sóbre la costa, en terr. 
llano y clima cá l ido . Su pobl. y t r ib , los da-
mos en el art. de la matriz. 
OL'] - 4 H -
gUÍNAEUGASAN: punta de la costa sclcnlrio-
nal dela prov. de Camarines Sur; hállase en los 
i 2 T 3' 10" long, i V- 8' 50'' tat. 
QUINABULASAN: ¡muía de la costa meridio-
nal de la prov. de la laguna ISay, cu cuya laguna 
penetra hasta los J'.'.i0 '¡T r.O'' luiig. i ' t -20 ' lat . 
QVINAIHIXG.V.N: rio de la isla de Mindoro;na-
ce cu los i'2'ó'' V -íO" long. K i ' 20" la!., corre po-
co mas de 1 leg. y desagua c¡i el mar por la cos-
ta oriental de la isla. 
QUINABL'YAN: isla adyacen teá la costa me-
ridional de la prov. de Camarines Sur; tiene 1 
leg. de larga y 1 mil la de ancha, dista unas 2 
millas de la referida costa, y su ccntvo se halla 
en los 127° 30' long, ir. '- .Vi' o í r lat. 
QUIXAüAliIJAN: rio de la isla de Luzon, en 
la prov. de la Laguna: nace cu ios i->'óa i't' iong. 
l/(c 2 í ' lat., diríjese primero a\ X. y luego al E. 
y desagua en el mar por la costa oriental de la 
prov. enlos í2o5 19' long, i í0 lío 10" lat. 
Ql ' IXALAPAN: punta de la costa S. 0 . de la 
prov.de Alhay; hállase en los 127° 30'40" long. 
12' 42" lat 
QL'INALL barrio del pueblo de Malinao, en la 
isla de Luzon, prov. de Mhay, dióc. de Nueva 
Cáceres, sit . en los 127:) 21 ' 40" long. 133 24' 
50" lat., enla costa oriental de la prov., t e i r . 
llano y clima igual al de su matriz, en cuyo a n . 
incluimos su pohl. prod, y t r i b . 
QUINAM A L I G A N : Y . Sauang. 
QUINAMANLCAN: islote á media mil la de 
distancia de la costa X. Ií. de la prov. de Cama-
rines Norte; hállase su centro en los 126° ¿ 8 ' 
long, l ' i0 11 ' 30" lat. 
QüIXANAlll 'AN: ensenada de la costa meri-
dional de la prov. de Bataan, en la playa S. O. 
del puerto de M á n y e l e s ; hállase entre las puntas 
Uilao, y la de su nombre. 
QUINANAHL'AN: punta de la costa meridional 
de la prov. de Bataan: hál lase en el puerto de 
Mányeles, en los 12 í0 10' ."O" long. 14° ' 26 ' l a t . , 
formando con la de Dilaoque se halla al S- H, la 
ensenada de su nombre. 
QL'IXAPUXÜAN; visita del pueblo de Batangiga 
en la isla y prov. de Samar, d ióc . de Cebú; sit. 
en terr. llano , en la costa de la isla', y no muy 
lejos de su matriz, encujo art . vanineluidossus 
tr ib . prod, y pohl. 
QUINA FUNDAN: puerto de la costa S. O. de 
la prov, do Tajabas; está comprcadido entre 
QÜI 
los 126° 7' 20" long, y 126° 8' id . 15° 20' -ÍO" lat. 
y 13° 22' id . Hállase bien defendido de los vien-
tos N . E. y es bastante seguro. 
QUINAPUSAN: una de las islas que forman el 
grupo de Tawi-Tawi, en el archipiélago de Joló, 
tiene í- leg. de larga, 1 milla de ancha, y su 
centro se halla en los 12Í0 10' long. 12' 
latitud. 
QU1NAPUYAN: baluarte del pueblo de Baleno 
en la isla de Masbate, sit. á muy corta distancia 
de este pueblo, en los 127° 7' 48" long. 12° 28' 
13" lat., en la costa N . E. de dicha isla. 
QUI NAT A CAN: isla adyacente á la costa N . O. 
de la de Cebú, de la q u e d i s í a 1 leg., su cen-
tro se halla en los 127° 11' 30" long. 10° r»9' 
10" lat. 
QUINAT ASAN: isla adyacenteá la costa N de la 
prov. de famarines Sur, at N . del puerto de Sia-
iran; tiene 1 | leg. de larga y 1 i d . de ancha; 
d i s t a i l e g . d e la referida costa y su centro se 
halla en los 12 i0 18'30" long., 13° 58' ÍO" lat. 
QUINGUA: Pueblo con cura y gobernadorcí-
11o on la isla de Luzon prov. de Buíacan, arz. 
de Manila, sit. á la orilla izquierda del rio desu 
nombre en los 124° 32' 20" long, l í 0 52' 40" lat. 
en terr. l lano, y rodeado de bosques pobla-
dos de árboles frutales: su temperatura es fres-
ca y saludable, por cuya razón concurren anual-
mente en tiempo de los calores considerable n ú -
mero de europeos á disfrutar sus templadas au-
ras y de los baños del r io , y muy particularmen-
te algunos enfermos adonde suelen encontrar a l i -
vio á sus dolencias, con especialidad los que pa-
decen de disenter ía . 
Tiene unas 1,800 casas,en general de sencilla 
construcción, dis t inguiéndose entre estas la par-
roquial y alguna que otra deeuropeos, y la de co-
munidad adonde está la cárcel; tiene también 
escuela de educación primaria dotada de los fon-
dos de comunidad, é iglesia parroquial de buena 
fábrica servida por un cura regular; el cemen-
terio está biea ventilado. Sus calzadas son las 
mejores de la prov. en particular las que condu-
cen á la cabecera de la prov. Malolos y Calumpit, 
formando un cuadro sorprendente á los estran-
geros que transitan por ellas, á consecuencia del 
delicioso arbolado de frutales que se ostentan á 
uno y otro lado. , 
Productos: arroz, añi l , caña dulce con abun-
QCl - A 
daneia, legumbres y mucha frutajen particular 
mangas. 
i loduslria: considerable número de ingenios 
¿ t rapiches de azúcar , y el beneficio du añi l , con 
cuyos productos verifican su comercio los natu-
Tales en los pueblos inmediatos. 
POBL. almas,7,447, t r ib , l ,8f¡5. 
QUlNlQlí lTAN: visiia del pueblo de Jasaa, en 
la isla de Mindanao, prov.de Misamis, dióc de 
C e b ú ; sit . eo terr. llano, con buena ventila-
ción y clima cálido. Su pobl. prod, y t r ib . los 
damos en el art. de la matriz. 
QMNILUBA.N (islas de): son cuatro y perte-
necen al grupo de las de Cuyo; todas ellas dis-
tan muy poco unas de otras, y la mayor tiene su 
centro en los 124° 32' 00" long. 11° 27' lat . 
QUIOT: visita del pueblo de Palompon, en la 
isla y prov. de Leitc, dióc. de Cebú; s i l . en ter-
reno llano y clima no muy cálido. Hállase no 
muy lejos de su matriz, en cuyo art, damos su 
pobl. prod, y t r i b . 
QUIPAYO: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
cnla isla deLuion.prov. de Camarines Sur, dióc. 
deNuevaCáccres , s ¡ t . en los 12fi033'long. 130J8' 
28" lat. á la «rilla de un estero formado por los 
rios que corren en su jurisdicción, en terr. 
lano y clima templado. Tiene unas 112 casas, 
la de comunidad donde está la cárcel, y la casa 
parroquial que se hal laprósimo á la iglesia. Esta 
es de buena fábrica y la sirve un cura regular. 
No muy lejos y fuera de la población está el ce-
menterio en una loma ó altura. Comunícase este 
pueblo con los inmediatos por medio de cami-
nos que casi siempre se hallan en mal cstady, y 
recibe de la cabeza de la prov. un correo sema-
r a l ; confinad térm. porN- E. con eldeCalaban-
ga distante una mil la , por S S. O. con el de Ma-
garao á } leg., por O. con el de Libmanan á 3 
leg. y por O. con el de San José , deslindando el 
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tórm. de uno con otro el monlc Isaro que dista 
del pueblo que describimos unas 3 k g . v.\ tecr 
es Mano menos por el O. donde se encuentra el 
referido monte de! que bajan numerosos rios 
que fertilizan las tierras, haciéndolas bastante 
productivas aquellas que se hallan reducidas á 
cultivo, en las que se cogen buenas cosechasde 
arroz, poco ani l , caña dulce, ajonjolí, abará, 
varias legumbres y fruta. La industria princi-
pal es de agricultura, ocupándose algunos enel 
beneficio del a ñ i l , y las mugeres en el hilador 
legido del algodón y abacá , POBL, 1,280 almas, 
yen i 8 ¡ 3 pagaba •ÍOl t r i b . , que hacen 4,610 rs. 
plata. 
QU1PIA: visita del pueblo de Doníol en la 
isla de Luzon , prov. de Albay, diócesis de Nue-
va nácc res , sit. en los 127° 13'30" long. 13° 
3' lat . , á la ori l la derecha de un rio, en terr. 
llano y clima templado. 
QU1SAO: punta de la costa occidental de la 
lengua de tierra que penetra en la laguna de 
Bay á formar la punta Jalajata; hállase en los 
1-25° 1' 30" long. 14° W 30" lat. 
QUISDO: visita del pueblo de Jalajala, en la 
isla de Luzon, prov. de la Laguna, arz. de Ma-
nila; sit . en los 123° r 50" long. 14° 20' 30" lat. 
junto al desagüe de un riachuelo en la costa oc-
cidental de una lengua de tierra que entra en la 
laguna de Cay y forma la punta Jalajnla. Dista 
1 i leg. al N. de su matriz, en cuyo art. inclui-
mos su pobl. prod, y t r i b . 
QUITANGU: estero formado por el lio Chico 
dela Pain pa iiga y un afluente del mismo; jiasa 
al H . O. del monte Arayat, en la jurisdicción 
del pueblo de este nombre. 
QUITUINAN: monte de la isla de Luzon , en 
la prov. de Albay, t é r m . del pueblo de Cama-
l ig ; es muy elevado y su cumbre se encuentra 
á l o s 127° 17' 40" long. l . V 6 ' 2 0 " l a t . 
RAí" 
R A F A E L (San): por otro nombre Camanei ó 
Caminci. V. con este úl t imo en su correspon-
diente art iculo. 
R A F A E L ( á a n ) : barra delriodeLao3g,en la cos-
ta occidental de la isla de Luzon, prov, de llocos 
R A F 
Norte: hállase enlos 124° 10' 30"long. 18° 12' lat. 
R A F A E L (San;: punta de la costa occidental 
de la isla de Luzon, en la prov. de llocos Norte; 
hál lase en los 1 2 í 0 j 1' 30" Jong. 18° 13' 30" iat, 
R A F A E L (San): V . Silanga, punta. J 
RA.G 
RAGiVY: visita tlel pueblo tic L u p i , en la Is-
la de Luzon, prov. do. Camarines Sur, dióc. de 
Nueva Cáceres; sit. en los 120° 24' 10" long. 13° 
¡ y % " tat. á la orilla derecha de un rio que na-
ce en el declive meridional de las Tetas de Fo-
lanlunas ó sea de los montes Labao, en terr. l la-
no y clima templado. Tiene unas 70 casas y la 
i3e comunidad, una iglesia y una escuela de ins-
Iruccion primaria. F.l Lcrr. es montuoso y sus 
producciones así como su poljl. y t r i b . los i n -
cluimos en el art. de la matriz. 
RAGGED: islela adyacente á la costa occi-
dental de la isla de Paraguas; hállase á distan-
cia de unas í leg. de la referida costa. 
RAN 
UASGAS: rio de la isla de Luzon, en la prov, 
de Albay: nace en las venientes meridionales 
del monte l iulusan, en los 127°-í2 ' 15" long. 
i-2° W lat. corre 1 } leg, al S. y desagua en 
los 127° j l ' 30" long. 123 í l ' lat . en el r io de Ju-
lian. Sus aguas son minerales y tienen un tem-
ple bastante caliente. 
RANGAS: punta de la costa oriental de la isla 
de Luzon, prov. de Albay; hállase en los 127° 
30'40" long. 13° 4 1 ' l a t . 
RAY 
RAVIS: barrio del pueblo de Albay, cab.de 
la prov. del mismo nombre, en la isla de L u -
zon, dióc. de Nueva Cáceres; s i t . en los 127° 24' 
Sí" long. 13° 11' lat . en terr. llano y clima igual 
al de su matriz, en cuyo arl, incluimos su pob), 
prod, y t r ib . 
RE.V 
HíSAL (puerto del): en la costa oriental de U 
isla de Luzon, prov. de Nueva Ecija: hállase 
al 0, de la isla de Poli l lo, y lo forma la punta 
InaquicBn al N . E. y al S. K. otra punta que se-
para esle puerto del de Lampón. 
REF 
KEFUGIO O DAUÜANA-. islita adyacente á la 
Msia S. O. de la prov. de Camarines Sur: há~ 
' • « e su centro en los 126° ¡ O ' 2 o " long. 13° 
i 'y lat. 
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REGISTRO' guardia, situada en el camino que 
conduce desdo Gapan á Arayat, en los 124° 26' 
30" long. 15° I t ' ; 0 " at. 
REH 
REHUIBA: rio de la isla de^Mindoro: naco en 
los 12Í0 S3' long. 13° 19' lat. corre 1 leg. al N . E . 
y desagua en el mar, 
REN 
RENEDl: barrio del pueblo de Indanes, en 
la isla de Luzon, prov. de Cavile, arz. de Ma-
nila; sit. en los 124° 3Í ' 33" long.14° 20' 30" lat. 
en terr. desigual, pero fértil y con buenas t ier -
ras de regadio. Dista unas 2 i leguas al N, de su 
matriz, en cuyo art. incluimos su pobl. prod, 
y t r ib . 
R1T 
HITA (Santa): río de la isla de Luzon, en la 
prov, de tambales, nace en los montes de la 
cordillera de esta prov.; corre al S. S. O. y des-
agua en el puerto de Subig en los 123° 56' 30" 
long. 14° 51 ' la í . , habiéndosete antes reunido 
el rio Nagluyo por su orilla izquierda. 
R I T A (Santa): barrio del pueblo de Cabiao, 
en ia isla de Luzon , prov. de Nueva Ecija; 
sit . en los 12'*° 20' 20" long. 13° W 15" lat. , á 
la orilla de un r i o , en terr. llano y distante 
i leg. al S. 0 . de la m a t r i z , en cuyo art. i n -
cluimos su pobl. prod, y t r i b . 
R I T A (Santa): visita del pueblo de Baseyo en 
la isla y prov. de Samar , dióc. de C e b á , sit. en 
los 128° 8S' long. 11° 25 ' l a t . en terr . llano y 
clima no muy cí l ido. Tiene como unas 210 
casas, la parroquial y la de comunidad donde 
se halla la cárcel. El terr . es algo montuoso 
aunque también hay buenas llanadas dondo 
tienen sus sementeras. Dista unas 4 leg. esca-
sas al N . E. de su matriz , en cuyo artículo da-
mos su pobl. prod, y t r i b . 
RITA (Santa): pueblo con cura y gobernador-
cilio en la isla de Luzon, prov. de la Pampanga, 
arz. de Manila, s i t . en los 124° 18' long., 15° 20' 
lat. , á l a orilla de un riachuelo, en terr. llano 
y clima templado. Hay en este pueblo una i g l e -
sia parroquial de buena fábrica, servida por un 
cura regular, una esciula de primeras letras 
HIT - A : 
casa parroquial, otra de comunidad llamada 
tribuno], donde se halla la c á r c e l , y unas 722 
de particulares. Los caminos son regulares; uno 
conduce al pueblo de Porac y otro al de Lubao. 
Confina el t é r m . por N . con el de Goliat, cuyo 
pueblo dista 3 leg. , por K . E. con el de los A n -
geles , á 3 i d . , por S. E. con los de Guaga y 
Bet is , distante una leg. cada u n o , por Iv con 
Bacolor cab. dela prov. á i ¡ leg., por S con 
el de Lubao á 1 i i d . , y par O. con el de Por.ic 
á 1 i d . El terr . es llano y fÉr t i l , produce avroz, 
m a í z , caña dulce , a b a c á , a lgodón, ajonjolí, 
legumbres y frutas. Ind. : los naturales de est? 
pueblo tienen por principal ocupación la agri-
cul tura , habiendo también algunos que se de-
dican á la fabricación de algunas telas, aunque 
esta por lo general es la labor de las mugeres. 
FOBL. 4,591 a im. , t r i b . 1,032 { . 
ROM 
ROMA: punta de la costa setentrional de la 
prov. de Tayabas, t é r m . del pueblo de Apadl 
búllase en los 12o0 47' long. I*0 7' lot. 
ROMBLOK: pueblo con cura y gobernador-
cilio en la isla de su nombre, adscrita á la 
prov. de Capiz, dióc. de Cebú, sit. en los 12-"í0 
56 ' long. 12° 36' 50" lat. , su s i tuación es á la 
banda N . E. de la i s l a , próximo á la mar y en 
puerto muy frecuentado de buques por la segu-
ridad que ofrece: la pok-lfisicn está defendida 
por una fuerza y corresposidlentes baluartes, 
debido lodo á la inteligencia d e l P . F r . Agustin 
de S.Pedro, recoleto: el terr. es poco fértil 
para cereales por ser montuoso, pero abunda 
en cocos y raices alimenticias, sin embargo, 
por el continuo trabajo de los naturales se co-
secha algún arroz en pequeña canlidad. 
I n d . Se reduce al legido de l íennosos y finos 
petates de todos colores. 
Dista de sus colaterales Banlon, pueblo en la 
isla de su nombre, 8 leg. y del de Cahidyocan, 
en la isla de Tibuyan, 12. 
Tiene iglesia parroquial servida por un cura 
regular, 
Pour,, almas 4 , 2 2 í , t r i b . 8f)2 
ROMJSLON : isla adscrita á la prov. de Capiz, 
al E. dela de Tablas , comprendida én t re los 128° 
53' long. 125° 88 i d . 123 29' lat . , y n ° 39' i d . ; 
tiene 3 j leg. de larga , 1 1 de ancha y 8 de bo-
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jeo. En ella está situado el pueblo de su mismo 
nombre , en la costa occidental la misma. Su 
terr. es nionliioso , y del centro do la isla nace 
un rio que se dirige al S. O. y desagua en el mar 
por la costa 0 . 
ROMBLOX (puerto de): hállase en la costa 
occidental de la isla ele esle nombre , enlre 
los 1-23° oV 30" long, y 123° r,0" id. 12° -G' 
30" la t . y 12° 3 7 ' 3 0 i d . Es bástanle pequeño 
pero muy seguro y defendido de lodos los vieo-
los. En la playa del E. está situado el pueblo 
que le da nombre. 
ROMERO: visita del pueblo de Cabagan , en 
a isla de Luzon, prov. de Cagayan ; liúllase al 
S. E. de su matriz en el sitio de este nombre v 
hace muy poco tiempo que sus naturales se reu-
nieron en población. Tiene esla visita unas 33i 
almas , 8° de ellas han recibido el agua del bau-
tismo , y todas ellas pagan 117 t r ib . El actual 
cura p í n o c o de Cabagan ha mandado hacer en 
esfa visita un camarín donde celebra la misa 
siempre quo va á ella. 
ROM1NGISAO : monte de la isla de Luzon, en 
\.\ prov. del Abra ; h.'illase en el t é r m . de Can-
gued al O. de este pueblo. 
ROO 
ROQUE (Son): barrio del pueblo de San Roque, 
en la isla de L u z o n , prov. de Aibay ; sit. en los 
127° .12' "0" long. V.\0 1' -JO" lat. á la orilla de-
recha del rio Mnnongol , en terr. llano y clima 
igual al de su matriz que se encuentra una { leg-
al N. K. y en el ar t . de la cual incluimos su poli, 
prod, y t r i b . 
ROQUE (San): pueblo con cura y gobernador-
c i l i o , en la isla dii Luzon , prov. de Cavite, 
arz. de Manila ; s i l . en les 12'.° 3 i ' l -V long. 14° 
30' ía t . en una lengua de tierra que sale al mar 
de la bahía y que cstú unida á la costa firme por 
un estrecho arrecife donde se forma por el lado 
de oriente el lago de Dalagican , en un estremo 
que sale al E. formando otro arrecife donde se 
forma por el que se comunica con ta plaza de 
Cavite que se halla a! oriente de este pueblo el 
cual tiene unas 1,807 casas que forman unas 50 
calles con una gran plaza en el centro de la pobl. 
En esta playa se halla ta iglesia parroquial que 
es de buena fábrica y la sirve un cura secular. 
Hay además la casa de comunidad donde está ia 
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cdrccl, la parroquial junio á la iglesia y una 
escuela de ins t rucc ión primaria. Salen al O. del 
pueblo tres caminos que se reúnen á corta 
(jisíane;a en uno mismo, el CIIBI signe al S. y se 
dirige á los pueblos de Santa Cruz, Rosario, 
San Francisco de Matabon y otros. A l S. del 
pueblo se balia la pun ía de los Gnilalesen la en-
senada de l iacor , al N. y á muy corta distancia 
la punta de Sanglci que con la de l í ibera en la 
plaza de Cavile , forma la ensenada de Caiíacaod, 
ai N. de San Roque. Comprende el t é rm. de este 
pueblo toda la lefcrida lengua de tierra en que 
fe halla que,viene ú ser casi una isl i ta; su suelo 
es llano y la parte central de la misma es cono-
cida con e.l nombre de terrenos de la F.stanmela, 
Los naturales cogen algún arroz, maiz, legum-
bres y frutas , consistiendo en esto su industria 
así como en la pesca que hacen en ahundancia, 
rnla fabricación de algunos tejidos. PODJ,. 10,8ifi 
aim., y e n l í M o pagaba i^íü t r ib . que hacen 
i8 ,m rs . plata. 
ROS 
"ROSA (Santa}: pueblo con cura y gobcrnailor-
cillo, en la isla de Luzon, prov. de la Laguna, 
arz. deManila, s i l . en los I2 í0 47 '8" long. l í 0 
19'lat.f en la playa occidental de la laguna de 
Bayentc, terr, itano y clima templado. Tiene 
unasSõO casas, la parroquial, la de comunidad, 
donde está la cárcel , y una iglesia parroquial de 
mediana fábrica. Hay una escuela de instruc-
ción primaria, un cementerio próximo à la igle-
sia, y caminos en buen estado que conducen á 
los pueblos inmediatos. I.a adniinislracion espi-
ritual de este pueblo, que antiguamente depen-
iade l de Diñan , es tá á cargo de los PP. Do-
minicos, los cuales tienen en 61 una hacienda 
que comprende casi todas las tierras del t é rm. 
del mismo. Confina el term.por N . O. ¿on el 
de Diñan, cuyo pueblo dista 2 millas: por S. E. 
con el de Cabuyao, á 1 leg.: porS. O. con el de 
Silaug, en la prov.de Cavile, distante unas 4 
leg.; y por O. y N , con la laguna de Day. El terr. 
es desigual-, sin embargo, hay llanuras para las 
sementeras y otros p lan t íos ; riegan el térm. los 
rios de Ensacan ó Calabozo, y l-avitian ó B a s a a l , 
que nace en las vertientes setentr íonales del 
monte Sungay y dir igiéndose al N . Tí. E . va á 
desaguar à la lagunt de Bay, al S. de Sta. Rosa 
y á muy corta distancia. Las tierras cultivada* 
producen arroz, algún maiz, muchas frutas y 
legumbres. La principal ind. consiste en la a g r i -
cultura, ocupándose también algunos en la pesca 
y las mugeres en el hilado y tejido del a lgodón ' 
POBL. 4 , ím almas, y en I8Í3 pagaba i,180 t r i b . 
que hacen l i , 8 0 0 rs. plata. 
ROSA (Santa): hacienda de los PP. Dominicos, 
en la ju r i sd . del pueblo de este mismo nombre» 
que pertenece á la prov. de la Laguna de Bay,por 
cuya playa S. O. se hallan estas t i e r r í s : q u e son 
casi todas las de este pueblo. Hay una buena 
casa de piedra y teja donde habita el lego que 
la administra. 
ROSA (Santa): barrio del pueblo de Baugued, 
en la isla de Luzon, prov. del Abra, sit. en una 
vega al 0 . y distante 1 milla de la matriz, en 
cuyo art. incluimos su pobl. prod, y t r ib . 
ROSA (Sania): V. Butilao (pico de). 
ROSAMEL: najo al O. de la isla de Mindoro, 
distante unas 10 Ieg.de la punta Pandan, que 
corresponded la costa occidental de la referida 
prov.; hállase entre los 123° ÍJ7' 20" long. 123° 
58'30" id - , 12° SO' 38" lat. 120S'2' i d . 
ROSARIO: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon, prov. de Cavile, arz. da 
Manila, sit. en los 124° 33' 30" long. 26° 20' lat . 
en terr . llano y clima templado. Tiene 1,023 ca-
sas, la parroquial y la de comunidad, donde está 
la cárcel . Hay « n a iglesia parroquial servida por 
un cura secular, bajo la advocación de Nuestra 
Señora del Rosario; también hay escuela de ins-
trucción primaria, cementerio fuera de la po-
blación y caminos en buen estado. De la cab. 
de la prov. se recibe en este pueblo un correo 
cada semana. Confina el t é r m . por N . con el de 
San Roqie, distante 1 4- leg,; por S. con el d i 
San Francisco de Malabon á J leg.; por E. con el 
de Imus, á 1 i i d . ; y por O- con el de Sta. Cruz, 
distante í milla. El terr . es llano y fértil; r i é -
ganb los rios de Julan y Abal, que nacen de la 
cordillera que divide la prov. de Cavile de la de 
Salangas, nara i r á desaguar el primero al N . de 
este pueblo y el segundo al O. Las prod, son ar-
roz, maiz, caña dulce, legumbres y muchas cla-
ses de frutas. I nd . : la agricultura es la pr inc i -
pal ocupación de los naturales, dedicándose las 
mugeres al hilado y tejido del algodón y abacá . 
POBL. 6,157 almas. 
ROSARIO: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
RUS 
t a la Ula tie Luzon, prov de Batangas, arz. def 
Manila, sit . en los 121° 52'30" long- 13° 52' 30 
latM á la orilla derecha del r io de su nombre, 
terr . llano y clima benigno. Consta este pue-
blo de unas 2,090 casas, entre las que hay a l -
gunas de tabla j las demás de caña. La casa par-
roquial y la de comunidad son las dos mejores 
del pueblo; en la primera se halla la cárcel , 
y la segunda está junto á la iglesia parroquial 
que la sirve un cura indio. Hay una escuela de 
ins t rucción primaria, un cementerio y buenos 
caminos. Recíbese en este pueblo de la cab. de 
la prov. un correo á la semana. Confina el t é r m , 
por N . E. con el de Tiaon, en la prov. de l a y a -
bas, cuyo pueblo dista 4 í leg.; por N . O. con el 
de Lipa, distante 1 i leg.; por S. 0 . con el de 
Ibaan, distante unas 3 leg. El terr. es montuoso 
y fértil; r iéganlo el referido r io y otros muchos 
afluentes de él y del de P a r í n . A l Mediodt» de 
este pueblo y distante unos t leg. se encuentra 
el monte Tombol , que es de una altura consíde-
table y abunda en maderas de varias clases. 
Además de este hay otros varios, hallándose en 
todos ellos buenas maderas y bastante caza. Có-
gense buenas cosechas de arroz, que es la p r i n -
cipal prod., algún maíz, café, pimienta, ajonjo-
lí , frutas y legumbres. La i n d . consiste en la 
agricultara y fabricación de algunas telas, que 
es la ocupación de las mugeres. POBL. 12,5Í3 a l -
mas, y en 1843 pagaba 3,133 t r ib . que hacen 
31,330 rs. plata. 
ROSARIO: visita del pueblo de Ari tao, en la 
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/'sla de Luzon, prov. de Nueva Vizcaya; en terr. 
llano y à corta distancia de su matriz, en cuyo 
art. incluímos su pobl. prod, y t r i b . 
ROSARIO: r io de la isla de Luzon, en la prov. 
de Batangas; naco en los l'Zi0 54' 50" long. 13» 
/,&' 40" l a l . , d i r ígese al S. corre unas 3 leg. y 
desagua en cí mar por la costa meridional de 
la prov. en los 1:23o long. 31° lat. 
ROT 
ROTA: visita del pueblo de Merizo, en la 
isla de su mismo nombre, una de las Marianas, 
que forman la prov. de este nombre, diúc, 
de Cebú; s i l . sobre la costa, en terr. llano y 
clima templado. Su pobl. va incluida con la de 
su matriz (V ) . 
RUG 
RUGAC W : visi ta del pueblo de Gnmaca en 
la isla de Luzon, prov. de Tayabas, distante 
unas 2 leg. al l í . K . E. de su matriz . 
RUM 
RUMBAN: p u n í a de la cosía occidcnlal de 
la isla de Mindoro: há l l ase en los 12í0 35' W 
long. 12° 23' 30" lat. 
RUT 
UUTALO: rio en laprov. de Albay; nace en los 
U l * 16' long.130 r / i O " l a t . c o r r e U e g . a l S . O . 
y desagua en el r io de Quipia. 
SAA 
SAAN: punta de la costa meridional de la 
isla de Joló: hállase en los 125° 4' long. 5o 30' 
la t i tud . 
SAB 
SABALAT: bajo, próximo á la costa occiden-
ta l de la prov. de Zambales, hállase en los 123° 
2 7 ' 4 0 " Jong. 123° 3 1 ' i d . 13° 31'50" lat . y 15° 
40 ' i d . 
SAB AN': visita del pueblo de L ihong , en la 
isla de Luzon, prov. de Aihay , dióc. de Nueva 
Cáceres; sit . en los 127° 5 ' long. 13° 1 3 ' l a t , á 
¡SAB 
la ori l la izquierda de un r i o , en terr. llano y 
distante 1 leg. al S. O. de su matr iz , en cuyo 
art. incluimos su pobl . prod, y t r i b . 
SABASON : punta N . de la isla de Lagui, ad-
yacente á la costa selentrional de la prov. de 
Camarines Sur; há l lase en los 127° 30' 36" long. 
« • 1 ' 30" lat. 
SABINAMO: rio de la isla de Masbate; nace 
en los 127° t i ' l ong . 12° 18' la t . corre unas 2 leg. 
al S. y desagua en el mar por la costa meri-
dional de la isla, 
SABINO ; rio de la isla deSibayan; nace en 
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los 126° 10' long. 12° l26' lat. , corre unas 2 m i -
llas y desagua en el mar por la costa S. 0 . de 
¡a isla. 
SABLAYAN: visita del pueblo de I r i r u m en 
la isla y prov. deMindoro, nrz. de Manila; sit. 
«D los 121° W '>'>" long. 12° 43 '30" iat. en la 
costa occidental de la isla; en terr. llano y c l i -
ma templado , liene unas Í"i0 casas, la de comu-
nidad, una escuela de inst rucción primaria y 
una iglesia servida por un cura regular. A l E. 
de esta visita el terr. es elevado, y montuoso al 
K. E.: liiil'ase unas 5 leg. al N . de su matriz 
en cuyo art. incluimos su pobi. prod, y t r ib . : 
son como se demuestra, arroz en poca canti-
dad y algunas frutas y legumbres, POBL. 816 
almas, t r ib . 227. 
SABOANPADON: punta de la costa meridio-
nal de la isla de Mindanao; hál lase en los 127° 
47'long. 6o 38' l a l . 
SABON: isla adyacente á la costa S. 0. de la 
prov. de Camarines Sur; hállase en el seno de 
Guinayangan unas 100 brazas al S. de la punta 
Octog, y su centro en los 120" 10' long, 13° 
47 lat. 
SABON: punta de la costa S. O. de la prov. 
de Alhay: hállase en los 127° 30' 10" long. 12° 
40' 10" lat. 
SAC 
SACOL: islote adyacente á la costa oriental de 
la prov. de Zamboanga, de la que dista 1 milla; 
su centróse halla en los 125049'40"klong. 7o lat. 
SAG 
SAGAN: monte dela isla de Luzon, en la prov. 
del Abra; rodeado por el 0. y K . el rio Pusulgua, 
y porelS. E . el de Tuneg; su cúspide se halla 
ealos 121° 14 ' Iong. 17° 33' lat . 
SAG ANS AN AN: punta de la costa N . E. de la 
isla de Masbate; há l lase en los 127° 20' long. IS0 
21'10" lat. 
SAG AY: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Mindanao, prov. de Misames, dióc. 
de Cebú, sit. en la costa del S. de la isla, al pié 
de una elevada m o n t a ñ a , su (err. es montuo-
so y su temperatura mala: sus colaterales son 
Calarinan,á 4 leg. de distancia por el N . , y Ba-
genanigasag G por S. Tiene unas 600 ;casa8, ea 
ral de sencilla construcción, la de comunidad y 
primeras leiras, é iglesia parroquial con su cam-
po santo bien ventilado, servida por un cura re -
gular. Prod, a lgún arroz, cacao y abacá . I n d , 
el sobrante de sus productos, POBL, almas 4,282: 
t r ib . 730. 
SAGBISN: punta de la costa setentrional de la 
prov. de Tayahas, en la isla de Luzon. 
SAGN'AY: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon, prov. de Camarines Sur, dióc. 
de Nueva Cáceres, sit . en los 127» 13' 30" long. 
13° 53' 30" lat., junto al desagüe de un rio en la 
costa N. E , de la prov., en terr. llano y clima 
templado. Tiene 134 casas, la de comunidad, 
dondees tá la cárcel, una iglesia parroquial ser-
vida por un cura regular, y fuera de la población 
está el cementerio, con buena ventilación y no 
muy lejos del pueblo. Hay una escuela de in s -
trucción primaria con1 una dotación de los fon-
dos de comunidad, cuya dotación varía confor-
me al número de alumnos que tiene. Recíbese en 
este pueblo de la cabecera de la prov. un correo 
semanal. Coníina el t é rm. por N . con el de S. Jo-
sé, que dista 2 i leg.; porN. O. conelde Tigaon, 
á 2 i i d . ; por S. Ei con el de T i v i , en la prov, 
de Albay, cuyo pueblo dista unas 3 leg.; y por 
E. con el seno de Lagonoy. Eltecr. es montuoso: 
en la jurisdicción deeste pueblo se halla el mon-
te Elizario, á 1 i leg. al S.; corre por el t é rm. el 
rio arriba indicado, el cual recibe un número 
considerable de afluentes que bajan del monte 
Isaro, que se halla a l N . E. del pueblo, distante 
unas 4 leg. El terreno cultivado produce arroz, 
maiz, caña dulce, frutas, algodón, legumbres, 
abacá y ajonjolí. I nd . : los naturales se dedican 
á la agricultura, benelicio de la caña dulce y fa-
bricaciones de telas, POBL. 808 almas. 
SAI 
SAIPAN; visita del pueblo'de Merizo, en Ma-
rianas, dióc. de Cebú, s i t . no muy lejos de la 
playa; en terreno Hano y clima templado. Su 
pobl. la damos en el art . de la matriz. 
SAL 
SALANGAN: pájaro que se cria en algunas de 
las islas Fil ipinas, como en las Calamiancs y 
airas del Mediodía: c» del lapiaño de una golon-
SAL 
drina y hace sos nidos en los huecos de los pe-
ñascos que hay en las orillas del mar. Estos n i -
dos tan conocidos en todas las islas por el valor 
que les dan los chinos, que creen lienen una 
gran virtud seminal. Fórmalo este pájaro como 
un tejido de red, cuyos hilos son como de mas 
de harina y de una materia que algunos dicen 
ser sacada de una yerba ó tal vez algunos j u n -
quillos del mar, que curados con el aire y sal-
picados conlasolas del mar, se ponen en el esta-
do que hemos dicho. Después de labados y g u i -
sados, lienen un sahorno muy desagradable. 
SALASA: pueblo con cura y gobernadorc iüo , 
enla isla de Luzon, prov. de Pangasinan, dióc. 
de Nueva Segovia, sit . en los 123° 48' 30" long. 
16° lat., á la orilla izquierda del rio Aguo Gran-
de, p r ó n m o á s u desagüe en el golfo de I.inga-
j e n , que se encuentra a unas 2 millas.- su clima 
eslcmplado y saludable. Tiene 9"0 casas, una 
iglesia parroquial de buena fábrica servida por 
un cura regular, la casa de comunidad, donde 
está la cárcel, y [a parroquial. Hay una escuela 
de instrucción primaria con una dotación de los 
fondos de comunidad, y fuera del pueblo á muy 
corla distancia está el cementerio. Confina el 
í énn . por N . con c\ de San Isidro, cuyo pueblo 
dista 1 leg,; por N . E. con el de Lingayen, cab1 
de la prov., á igual distancia; por S. con el de 
Aguilar, que dista i i leg.; y por O. con el mon-
te Sanlsidro, que deslinda esta prov. de Pan-
gasínan de la de Zambales. El terr. es fértil y 
montuoso hácia esta última parte del O. donde 
se encuentra la cordillera de los montes Zamba-
Ies, y llano por las inmediaciones del referido 
rio do Aguo Grande. Prod, arroz, maiz, tabaco, 
caña dulce, varias clases de legumbres y f ru ías . 
La ind. consiste en la agcicuUura, beneficio de 
la cana dulce, en la pesca y fabricación de telas 
de algodón y abacá, POBL 5,772 almas; y en 1815 
pagaba 1,513 tr ib . que hacen I3 , t30 rs . plata. 
SALAY: visita del pueblo de Jasaa, en la isla 
de Mindanao, prov. de Misamis, dióc de Cebú, 
sit. en terr. llano , con buena ventilación y 
clima cálido. Su pobl. y trib. los incluimos en e 1 
art . de la matriz. 
SAL1G: punta de la costa oriental de la isla 
de Luzon, en laprov. de la Laguna; hállase en los 
125° 25' 20" long. 14° 15' lat. 
SALINAS (pama de): en la costa N . O. de la 
prov. de Cavile, penetrando en el mar de la ba -
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hía de Manila: fórmala el rio de Canos y se ha-
llaen los mo 31 ' long. 14o 25' 30" lat. • 
SALINAS (telegrafo de): en la costa N . O. de 
la prov. de Cavile; sit. en la playa de la bah ía de 
Manila, en los 124° 31 ' 40" long. 14° 2ft' 20" laí. 
SALINCAPO: punta dela costa S- O. d e l a 
prov. de layabas; hállase en tos 125° Í O ' 5 0 " 
long. lõ0 47' lat . 
SALINDEG: barrio del pueblo de Vigan, cab. 
de la prov. de llocos Sur, en la isla de Luzon, 
dióc. de Nueva Segovia; sit en terreno llano y 
clima igual al de su matr iz , en cuyo art . i n c l u i -
mos su pobl., prod, y t r i b . Hál lase este barrio 
por el paseo del mismo pueblo llamado de Cr i s -
tina, que sigue hasta Búlala y Ayusan que son 
otros dos barrios. Hay en este barr io algunos 
astilleros donde se construyen varias embarca-
ciones pequeñas que navegan de unos á otros 
pueblos de la costa, como los pontines y bancas. 
SAL-LANGAN: monte de la isla de Luzon en 
la prov. de llocos Norte; hál lase en el t é r m . del 
Bangi, al N . E. de este pueblo. 
SALOG: rio de la isla y prov. de Samar; nace 
próximo á la costa occidental de la referida isla, 
corre unos í leg. y desagua en el mar por la 
misma costa. 
SALO MAGUE: punta de la costa N . E. de la 
isla de Marinduque; hállase en los 123° -48' long. 
13° 23' 20" lat. 
SALTA S VNGLEV: monte de !a isla y prov. 
dcSatnar; hállase al S. E. del pueblo de ( ía lar-
man, distante 4 leg. y su c ú s p i d e en los 128* 
2r»' long. 12° 17' 30" la t . 
SALUNGAN: rio de la isla de L u z o n , en la 
prov. de Albay; nace en los 127° 22' 40" long. 
13° 12' 50" lat., corre poco mas de 1 leg* al E, 
y desagua en el seno de Albay por 1» costa 
oriental de la prov. 
SALUN GI ó PAN GO Y: punta de la costa occi-
dental de la prov. de Tayabas; há l l a se en los 
Í2C0 8' 30" long. 13° í\ i ' lat. 
SALVADOR: isla adyacente á la costa occi-
dental de la prov. de Zambales; h á l l a s e su cen-
tro en los 123° 33' 40" long. 13° 3í)' 30" l a t ; 
tiene í- leg. de larga y poco menos de ancha. 
Encuént rase á la embocadura del puerto de Ma-
singloc. 
SAM 
SAMAL: pueblo eon cura y gobernodorcillo en 
SAM SAM 
ta isla de Luzon, prov. de l ía laan, arz. de Mani-
la, sit. en los i2'(0 13' long, l i 0 48 ' lat. a la ori-
lla izquierda de! rio f ique da nombre, en terr. 
llano próximo á la playa occidental de la bahía 
de Manila; su clima es benigno. Tiene COI casas, 
¡a ííc comunidad y la parroquial; en la primera 
se halja la cítreo!. La iglesia parroquial os de 
buena fíibrica y la sirve un cura regular. Hay 
una escuela, un cementerio fuera de la población 
rbueuos caminos que conducen á los pueblos 
vecinos. Confina el térm. por N. con el de Orani 
que disla : leg.; p^r S. con el de Abucai á 1 leg 
ypor E. con la bahía de Manila. A I S . y á la 
oirá banda del rio de Samar tiene un barrio so-
bre la misma playa de !a bahía, y al N. E. tiene 
otro llamado Lataquibnnn que. dista í milla. El 
terr. es llano por toda esta parte de los alrede-
dores de la playa y montuoso al O. Sus prod, 
soo arroz, ma íz , caña dulce, ajonjolí, frutas y 
legumbres- I n d . la fabricación de algunas lelas, 
beneficio de la caíía dulce y la agricultura, que 
es la principal ocuiiacion de los naturales, POBL. 
3,6Cti almas, y en IS'iií pagaba 6^6 t r i b . que 
hacen 6,700 rs. plata. 
SAMAR: una de las islas Visavas, del archi-
piélago filipino; se halla sit- al N . de la de Leite, 
al E. de la de Masbate y al S. E. dela grande isla 
de Luzon, de la que le separa el estrecho de San 
Bernardino; comprende desde los 127° 53' hasla 
los -129° 2a' en long, y desde los 11° I ' hasta 
los 12J 36' en Jal. Esla isla, llamada antigua-
mente Ibabao, formaba en otros tiempos con la 
de Lcile una sola prov.; pero .1 mediados del 
siglo próximo pasado fueron separadas y for-
maron dos alcaldías mayore?, deslindando la 
una de la otra el estrecho de San Juanico. YA 
nombre de Ibadeo se lo daban ¿í la parte es-
terior de la isla y el de Samar á la interior. Lo 
figura de esta viene á ser cuadrilonga y sus con-
lóenos muy. irregulares por la parte del S. O. 
Tiene unas 281cg.su mayor largura, ó sea en 
línea recta de Tí. á S., y como unas 20 leg. de 
anchura por la parte del Tí,, 6 sea de E. á O. La 
punta dcBalicuatro es lo primero que se pre-
senta al entraren el estrecho de San Bernardino, 
viniendo de Manila; desde esta punta empieza 
la costa Tí. de la isla, donde se hallan los pue-
blos de líobon y Catadman, las puntas de Ba-
jay , Bunot, Malubarog, Bugtu y Labangan,el 
puerto de Oí ó Lauigan? la desembocadura del 
r io Bato, el pueblo de Pambujan, la nsenada 
de Laguán , el puerto y pueblo de Palapa, la 
punta Oacan ó Binay y el cabo del Espíri tu Santo; 
presentando ya la costa su frente al Tí. E. se 
signe por ella encontrando la punta Manjud, la 
de Silã, el puerto de Pasanjon, la punta Aliban-
fcang, la de Pampang y la de Binugayan, e l 
pueblo de Tubig , la punta Sulat, la balería y 
puerto de Libas, la desembocadura del rio Pag-
babagnan, la punta Aritagutpanf la de Calara!, 
el pueblo de Banongan y la punta Guimpunuan, 
esiremo S. II. de la isla, donde concluye la cos-
ta E. y principia la del S. que se estiende hasta 
la punta Alipata; aqm forma un ángulo, cerrado 
al O, por la costa de la isla de Leitc que hace 
una ensenada por la que se entra en el estrecho 
de San Juanico (cosia S. 0 . ) , y después se en-
cuenlran (a punta Calulura, el pueblo de B u -
lingan, Sas visitas Quinabagday y Calompon, los 
pueblos de Umanas, Ualugo y I'arasan, en la en-
senada de Buad, los pueblos de Pandan Calviga 
y San Miguel, la desembocadura del rio L i b u -
ean , la del rio Capalonga, la punta y pueblo 
de Calaballo, la punta Malabo, la de Tangao, 
lo deMalayog, la desembocadura del rio Ca-
locan, la punta Malajoc, la de Canaguayon, el 
puerto de este mismo nombre, la punta Bira-
you, la desembocadura del rio Mabo, la punta 
L ipu to , la de Meolmcol, la de Pandan y la de 
Balicuatro. A todas estas costas seles pueden 
calcular unas 110 leg. y á la superficie de la 
isla por un promedio unas 392 leg. cuadradas. 
En todas las costas de esla isla hay muchos 
baluartes y fuerlecillos que los naturales defien-
den para rechazarlas piraterías de los moros 
que se acercan á sus costas; en el estrecho de 
San Juanico hay también algunos islotes que es-
tán fortificados con el objeto de defender á los 
pueblos de la costa del E. de las invasiones de 
estos piratas. El terr . es montuoso, aunque tam-
bién hay hermosos llanos, cubiertos de semen-
teras; son notables entre otros por su altura y 
fragosidad ios montes Curao, lilalugtnaao, Ga-
potaan, Palapa etc. Los rios principales sõn el 
de Oras, Laguán, Bato, Tímonini , Pagbabagnan, 
Buruhan y otros. Las prod, naturales de la isla 
son como las de todo el archipiélago, muchas y 
d i íe renlcs clasi/s de madera, principal mea te Ja 
que es apropósito para la construcción de em-
liarcaciones, un grau número de frutales s i l -
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vestres, cañas de varies clases, bejucos, raices 
alimenticias, la caza, la pesca, todo abunda en 
esta isla que no tiene nada que envidiar en estas 
producciones á otras del archipiélago; pero de la 
que hacen mas aprecio sus naturales, es de la 
miel y tera que tanto abunda en sus montes, 
encontrándose ya en los espesos bosques, ya en 
las canteras ó ya en fin en los sitios que la abe-
ja ha encontrado mas aprupósíto para depositar 
esta producción suya. No es menos apreciado 
el coco; esta fruta constituye parte de su i n -
dustria y comercio, pues se dedican muchos á 
la estraccion del acette]particularniente en Gui-
pan; el medio de su estraccion es diferente del 
que emplean en otras partes para ejecutarla; 
consiste este en partir los cocos, echarlos en un 
artesón ó vasija de madera, y dejarlos al sol 
para que destilen el aceite; el cual nunca es 
tan bueno como el que estraen en otros pue-
blos con mas curiosidad; mas sin embargo t i e -
nen una gran venta de él en el mercado de Ma-
nila y otros puntos. Entrelas plantas medicina-
les que se crian en la isla es famosa la que echa 
la pepita llamada Igasud ó frutilla de San Igna-
cio conocida también con el nombre de pepita 
de Catbalonga, por criarse en las inmediacio-
nes de este pueblo; son tantas las virtudes que 
le aplican, que sirven, dicen a l junos , de aatí-
do tosác i c r t a sc t a ses de enfermedades. El P.Mu-
r i l lo en el l ibro S." cap. 1," de su Geografia his-
tórica, hablando de ellas, dice que en Pekín las 
buscan los chinos con grande ansia, pues fué el 
mas eficaz remedio que se halló contra una 
epidemia de calor; y ninguno que la tomó mu-
rió . Adcnuis de esta hay o l í a s muchas, cuyas 
virtudes son t a m b i é n bastante conocidas. 
S A M A R : prov. Presentaremos el aumento 
progresivo de población y tributos desde el año 
de 18i8 hasta el de 1830. 







No podemos dejar pasar desapercibido el au-
mento que consiguió esta prov. durante el go-
bierno de la misma del alcalde mayor señot 
don l i . - jlinondOf como lo acredita el siguiento 
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Sumas; 1,383 11 
Esto prueba hasta la evidencia la actividad 
y celo recomendables del citado funcionario, y 
á las consideraciones que se ha hecho tan j u s -
tamente acreedor. 
Desde aquella época hasta el 1830 ha habido 
en ambos estremos de almas y tributos la s i -
guiente diferencia según las Guias publicadas 
en dicho año . 
Pueblos. Almas. Tributos. 
28 110,103 22,020 í 
SAMAR: l i o de la isla de Luzon en la prov. de 
Bataan; nace en los 12 í0 8'20" long. 14* 45'30* 
lat., dirígese al N . E. y desagua en la bahía de 
Manila á los m o 1 3 ' 30" long. 1 4 ' 47' 50" lat., 
pasando antes al S. del pueblo que le da 
nombre. 
SAMBABUA: islas { leg. at S. O. de la de Ma-
r ip ip i ; son dos y dista una de otra poco mas de 
ana mi l la . 
SAMBAT: barrio del pueblo de Taal en la is-
la de Luzon, prov. de Batangas, arz. de Manila; 
sit. en los 124° W long. 13° 30' 30" lat., en ter-
SA.M - 4 2 1 
rEnollflno, distante 1 leg. st E. S. E. de eu ma-
triz, en cuyo artículo incluimos su pobl. prod, y 
t r i l i . 
SAMBOA.N: pueblo con cura y gobernadorci-
lo, en la isla, prov. y dióc. de Cebú; sit . en los 
127° 83' 58" long. 9o 53, S6" l a l . , en la ;costa oc-
cidental dela isla, terr. llano y clima templa-
do. Tiene casa parroquial y la de comuni-
dad donde se baila la cárcel- La iglesia de 
nnedisna fábrica la sirve un cura secular. Hay 
una escuela de instrucción primaria pagada 
de los fondos de comunidad. Conmnícase este 
pueblo con los inmediatos por medio de caminos 
no muy malos, y recibe de la cab. de la prov. el 
correo en dias indeterminados. Confina el l é rm. 
por E. con el de Boljoon y por O. con el mar. El 
lerr. es montuoso hacia el centro de la isla y 
llano en lo d e m á s . En sus montes se cr ían varias 
clases den.adera, miel , cera, caza y algunas h i -
gueras silvestres que dan la llamada goma laca, 
En las tierras de cul t ivo , las prod, son arroz, 
maiz, tabaco, cacao, café, a ñ i l , algodón, varias 
clases de legumbres y frutas Ind . ; la agricultura 
es la principal ocupación de estos habitantes 
que también se dedican al corte de maderas, á la 
pesca, á la caza, y las mugeres en hi lar , tejer y 
teñir varias clases de tela de algodón y abacá. 
POHL. 16,754 almas, y en 1845 pagaba 1,307 t r ib ' 
que hacen 15,070 rs. plata. 
SAM1LO: V. Calamitian. 
SAMON: visita del pueblo de Canabatuan en 
j a isla de Luzon, prov. de Nueva Ecija, arzob, de 
Manila; s i l . en los 124° 38' 30" long. 15° 28' 30" 
1*1. en terr. llano á la oí illa izquierda del rio de 
Canabatuan, y distante una mil la de su matriz, 
encujo artículo incluimos las prod. pobl. y t r ib . 1 
de esta visita. 
SAMPALO: punta de la costa meridional de la 
prov.de Bataan en el puerto deMarivcles; hál la-
se en los 124° 10' 30" long. 14° 27' 20" lat. 
SAMPALOC: pueblo con cura regular y go-
bernadorcülo, en la isla deLuzon. prov. de Ton-
do, arz. de Manila, situado en t e r r . llano y 
anegadizo; circundan á esta población varios ria-
tliuelos y cauces que con motivo de las copiosas 
lluvias en ciertas épocas del año salen de madre 
inundando el terr i lor io en tal disposición que 
queda el pueblo enteramente aislado y sin comu-
nicación con sus inmediatos. 
Desde el principio de la ealle Real y > u puente 
- SAN 
sigue una calzada al E , que doblando al S. como 
medio cuarto de hora, conduce al embarcadero 
del r io Pasy. 
Productos: los naturales de este pueblo son 
colonos en su mayor parte de las tierras que l a -
bran, las que producen bastante arroz, aunque no 
lo suficiente para el consumo: todas las casas 
tienen sus huertos con árboles frutales y d is t in-
tas hortalizas: generalmente Ea industria se 
ejerce en distintas acepciones, quién se dedica á 
las artes, quién á escribientes, impresores, l a -
vanderos y sacateros, 
Algunas de las mugeres se emplean en condu-
cir para su venta en la capital los productos 
agrícolas, otras se dedican á sirvientas y otras 
á lavanderas. 
Las casas de este pueblo en general son de 
sencilla construcción, la parroquial y de comuni-
dad se distinguen de las demás por su mejor fá-
brica: hay escuela de primeras letras dotada de 
los fondos de comunidad, el cementerio se halla 
á distancia oportuna de la iglesia y la población y 
está bien ventilado: 
TOBL. almas 8,207, t r i b . 1,500» 
SAMPALOC: p u n í a de la costa S. O. de la isla 
de Luzon, en la provincia de Zambales; hállase 
en los 123° 49' long. U 0 46' 15"]at. 
SAMPALOG: lago de la isla de Luzon, en la 
prov. de Baiangas, al N . del pueblo de San Pa-
blo del Monte; hállase entre los 124° 58' 30" long. 
124° 59'30" i d . , 14° 4 '80" lat. 14a 5'30" i d . 
SAMPANTANGU: punta de la costa meridio-
nal de la isla de Mindanao; hállase en los 127° 
55' long. 7o 7' l a t . 
SAMPEDRIÑO: monte de la isla de Luzon, 
en la prov. de Batangas, es bastante elevado, 
hállase 1 leg. al occidente del pueblo de Bala-
yan, y su cúspide en los 124° 21 ' long. 13* 55' 
50" la t . 
SAMPEDRIÑO: pu t t a que viene á formar el 
monte de este nombre, penetrando en el seno de 
Balayan , en los 124° 24' long. 13° Sff 30" lat. 
S A M U R : una de las islas Calagtias, adya-
cente á la costa setentrional de la prov. de Cama-
rines Norte; tiene i leg. de larga y i id . ancha; 
su centro se halla en los 126° 27' 10" long. 14° 
28' lat . 
SAN' 
S A N C O L í n o de la isla do Mindanao; nace 
SAN -
próximo ü la costa orienta! de la is la ; corro poco 
mas de 1 leg, y desagua en el mar por la re-
ferida costa. 
SANDI : islila adyacente á la cosia S. O. de la 
isla de Mindanao, de la que dista muy poco: 
hállase su centro en losl 'Jü0 long. Gc 11 ' lat. 
SANDOVAL: punta de la costa S. O. de la 
prov. de Tayabas : hillase cu los 12J0 52 
Utf'long, 13° 33' õ í " lat., formando con la punta 
Pala la ensenada de Gatanauan, 
SANGL'IKINO. visita d d pueblo de Mauban, 
en la isla de Alabat, coaliiienle distinto á su ma-
t r iz y adscrito á la prov. de Tayabas, sit. en los 
12íi0 31' long. 14° 13' lau , en terr. desigual, 
próxima á la cosía occidental de la referida isla 
y distante unas 2 j leg. de su matriz, en cuyo 
art ículo incluimos su pobl. prod, y t r i b . 
SANG A : una de las islas que forman el grupo 
de Joló , en el archipiélago de este nombre : há -
llase al O. de la de Tallaran y a) M. de la 
de Takot. 
SANGAN: rancher ía de infieles en la isla de 
Luzon, prov. de Nueva Vizcaya: hállase en los 
montes de la cordillera central. 
SANGAY; islote adyaccnie ó la cosía oriental 
de la prov. de A l b a y , de la que dista media 
mi l l a : hállase su centro en los 127° 13' long. 
13° 53' 36" lat. 
SANGBOY: una de las islas que forman el 
grupo de Basilan; es muy pequeña y su centro 
se halla en los 120° Ití ' long. G0 W lat. 
SANGLEY (punta de): en la costa N . O. de la 
prov. de Cavile, bahía de Manila, hállase en el 
estremo N. de la lengua de tierra donde están 
situados el pueblo de -anlinque y la plaza de 
Cavile, al N. O. de esta ú l t i m a , en los 121° 
35' long. 14° 3(i' la t . 
SANGOL : monte de la isla de Luzon, en la 
prov. de llocos Norte-, hállase en el lórm. de 
Bangi al Mediodía de este pueblo. 
SANTA: pueblo con cura y gobernadorcillo en 
]a isla de Luzon, prov. de llocos Sur, dióc. de 
Nueva Segovia, sit. en los 123° 58' 50" long. 4 1 ° 
2 í ' 23" lat. á la or i l la izquierda del r io Abra, 
próximo á su desembocadura, terr . llano y 
clima templado. Tiene 1,361 casas que íorman 
varias calles; los principales edificios son la casa 
parroquial, la de comunidad y la iglesia parro-
quial que es de buena fábrica y la sirve un cura 
regular. Hey una cárcel en la casa de c o m ú n i -
z^a— SAH 
dad, una escuela de instrucción primaria y fue-
ra del pueblo está el cementerio. Confina el 
t é rm. por N. O. con el ds Bigan, cab. de la prov. 
cuyo pueblo dista poco mas de i leg.; por 0-
con el do Cavayrn á 1 milla de distancia; por S. 
con el de Narbacan que dista unas 3 leg., y por 
E. con los montes que dividen esta prov. de Ho-
cos de la del Abra. El terr. es térlil ; al E. y S. 
tiene algunos montes, en los que abundan bue-
nas maderas, y pur el N. pasa el referido rio 
Abra regando el t é r m . La parte del terreno re-
ducida á cultivo produce arroz, maiz, algodón, 
abacá, frutas y legumbres. I nd . : los nalurales 
se dedican á la agneulfura y las mugeres fabri-
can muy buenas lelas de algodón y abacá, r o m . 
9,171 almas, y e n 18 í 5 pagaba 2,Oü2 t r i b . que 
hacen 20,Í;'2Í) rs. plata. 
SANTA CATALINA V. y M . : pueblo con cura 
y gobcrnadorciltu en la isla de Luzon, prov. de 
llocos Sur, dióc. de Nueva Segovia, s i l . en los 
123° :Í7' 3D" long, y en los 17° 26' lat . en terr. 
llano sobre la márgen izquierda del rio Abra: su 
temperamento es muy cálido á causa de su si-
tuación arenosa y pedregosa y por su inmedia-
ción á la playa por el O. A distancia de 2 millas 
á E. se ve la gran cordillera de los Agayagos, 
montes ásperos y elevados, los que producen 
escelentes maderas. 'Tiene unas 200 casas, en ge-
neral de sencilla cons t rucc ión , dist inguiéndose 
como mas notables la parroquial y la de comu-
nidad; hay escuela de primeras letras dotada de 
los fondos de comunidad 6 iglesia parroquial 
servida por un cura regular; el cementerio se 
halla bien ventilado fuera de la población. 
Prod. : arruz, ma iz , caña dulce, algodón, 
ajonjolí y legumbres. 
I n d . : pane de sus habitantes se dedican al 
beneficio del azúcar y á los tejidos de algodón: 
otros Á separar el oro de las arenas en los lava-
deros del S., como á distancia de í hora. 
POUL. 9,^18 almas, t r i b . 2,208 i . 
S A N T A M A R I A : pueblo en la provincia dela 
Laguna: este pueblo es conocido con diversos 
nombres en algunos mapas y es tadís t icas , ora 
se le nombre Calooan, ora Caboan con el que 
queda t i lado en su a r t ícu lo correspondiente en 
nuestro diccionario. 
SANTIAGO: visita del pueblo de San Estéban, 
en la isla de Luzon, prov. de llocos Sur , .d ióc . 
de Nueva Segovia, s i t , en los 124° 1' long. 17° 
SAN -423- SAP 
8' ÍO" lat. al pié de un monte que se eleva al E. 
en la orilla del puerto á que da nombre ; su c l i -
ma es templado. Tiene unas COO casas, la de co-
munidad, una escuela de ins t rucc ión primaria, 
una iglesia, y no muy distante de esta el cemen-
terio bien situado y con ventilación. Contina por 
S. con el í é rm . de Caudon que disla 1 J leg. y 
por el N. se halla San Estiban su matriz á unas 
2 millas de distancia. Las producciones de esta 
risita, su pobl. y t r i b . que paga, los incluimos 
en el artículo de San Estéban. 
SANTIAGO; anejo del pueblo de Piddig en la 
isla de Luzon, prov. de llocos Norte: su situa-
ción, c l i m a , productos 6 indus t r ia , véase la 
matriz. 
POBL. 2,327 almas, t r i l ) . 627. 
SANTIAGO (puerto de): en la costa occidental 
(¡elaprov. de llocos Sur; Iiáltase enlre los 17° 
8'30" lat. y los 17^ 9' 20" i d . , su embocadura 
en los 124° long, y pendra 30" al Y,. 
SANTIAGO: isla adyacente á la costa meridio-
aaldcla de Mindanao, de la que dista j - leg . ; 
tiene 1 f leg. do larga y 1 mil la de ancha, y su 
centro se halla en los 125° 30' 30" long. 7o 12' 
20" lat. 
SANTIAGO : rio de la isla de Luzon en la 
prov. de llocos Sur; nace al N . del pueblo que 
le da nombre en los 124° 1' 30" long. 17° 9' 40" 
lat.; dirígese aí S. O., corre í leg. y va a des-
aguar al puerto de su mismo nombre. 
SANTIAGO: punta de la isla de Luzon, donde 
concluye la costa occidental de la misma y da 
principio á la meridional; hál lase en la prov. de 
Batangas, en los 124° 20' long. U 0 A& lat., for-
mando la embocadura del seno de Balayan por 
la parle occidental. 
SANTOL: monte de la isla de Luzon en la 
prov. de Rulacan; hállase al E. de Maticl ic . 
SNT OL: árbol que se cria en muchos pueblos 
de Filipinas; su fruta viene á ser como un m e -
locotón pequeño, y su flor es muy pequeña . Co-
mumnente se usa para conserva y orejones, y 
en sazón les gusta mucho á los indios , aunque 
no así A los españoles. 
SANTOLAN: barrio de Maibonga, en la isla de 
Luzon, prov. de Tondo, arz. de Manila, sit . en 
los 124° 46' 20" long. 14° 38' lat, , á la orilla i z -
quierda del rio de San Mateo, en terr. llano y 
clima templado. 
SANTOR: pueblo con cura y gobemadoreillo, 
en la isla de Luzon, prov. de Nueva Ecíja, arz. 
de Manila, sit. en los 121" 55' 20" long. 15° 34 
30" l a l . , en terr. montuoso próximo á la ori l la 
derecha de un rio ú que da nombre, el cual va á 
desaguar en el de Bomgaboug que corre al N , 
O. de este pueblo, cuyo clima es bastante sano 
y templado. Tiene 212 casas, la parroquial, la 
de comunidad, una iglesia parroquial servida 
por un cura regular, uoa escuela y un cemente-
rio fuera de la población. Confina el térra, por 
KM después de su visita Boñgaboug, con el de 
Pantabangan, cuyo pueblo dista unas 6 leg.; 
por S. E. con el de Cabanaman^ cab. de la prov. 
y distante unas 3 í leg.: por N. O. con el de 
San José á unas 8 leg. y por E. con el mar. El 
terr . es muy montuoso por esta úlliraa parte 
donde se eleva la cordillera que atraviesa esta 
prov. de N. ó S.: tiene sin embargo buenas l l a -
nuras por las inmediaciones del rio de Bonga-
bong que riega e] t é r m . , así como el otro que 
hemos mencionado. Las prod, son arroz, ma íz , 
tabaco, caña dulce, añil , legumbres y frutas. 
La agricultura, fabricación de telas de algodón 
y aboca, la caza, beneficio de la caña dulce y el 
del añil es lo que forma su ind. POBL. 1,447 a l -
mas, t r i b . 418. 
SAÑ 
SAÑAYA (pico de): en la isla de Luzon, prov. 
de Tayabas, t é rm . del pueblo de Dolores; h á -
llase al O. del monte Majaijay, en los l í í í0 8' 
40" long. 14° i ' la!. 
SAO 
SAOIT: monte de la isla de Luzon, en la 
prov. de llocos Norte, térm. del pueblo de Ban-
gi . hállase al O. de Nagpavlian, y en él se en-
cuentran canteras de piedra tosca, que sirve 
para la cons t rucc ión de casas. 
SAP 
SAPAG: r io de la isla de Luzon, en la prov. 
de Salangas, t é r m . del pueblo de Lipa. 
SAFAN: r io de la isla de Luzon en la prov. de 
Albay; nace en los 127° 4' 30" long. 13° 37' 35" 
lat. en las vertientes orientales del monte Isaro, 
corre unaa 3 Jeg. al B . y desagua ea el 
SAP 
malpasando antes al N . , del pueblo de T i -
gaon. 
SAPAO: visita del pueblo deBacub, en la isla 
de Surigao, aósc r i t aá l a prov. deCaraga ,d ióc . de 
Cebú; s i t . en los 129° 45' long. 9o 19' lat. en la 
costa N . gE de la referida isla, terr l llano y 
clima cál ido. Dista unas 2 leg. de la matriz, en 
cuyo art, damos su poli), y t r i b . 
SAPAO: visita del pueblo de Capalonga, en la 
isla de Luzon, prov. de Camarines Norte; sit . en 
la costa setentrional dela referida prov. unas 3 
leg. al E. de su matriz, en cuyo art! incluimos 
lapobl .p rod . y t r i b . de esta visita. 
SAPEN1TAN: punta de la costa setentrional 
de la prov. de Camarines Sur; hállase en los 126' 
89'long. 14° T 30" lat. 
S.\PIAN: pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla de Panay, prov. de Capiz, dióc. de Ce-
b ú , sit. en los 126° -IS' long, i 1° 26' lat. en terre-
no llano á la orilla de un r io, y bajo un clima 
algo cálido y saludable. Tiene unas 1,166 casas, 
la parroquial y la de comunidad donde se halla 
la cárcel. La iglesia parroquial es de mediana f á -
brica y está servida por un cura secular. Hay 
una escuela de instrucción primaria á la que 
concurren bastantes alumnos, y el maestro de 
ella tiene una asignación, pagada de los fondos 
de comunidad. El térm. confina por O. con el de 
Batan que dista 1 leg., por O. S. O. con el de 
Mambusao á l £ i d . , por S« S. O. con el deSigma 
ól leg., por E, con el deDao á 3 i i d . , porS.S. E. 
con el de Tapas, y por N. con el mar. El terr. es 
llano en general y lo riega el mencionado rio que 
pasa al Mediodia del pueblo. Prod.: arroz, maiz, 
caña dulce, algodón, abacá, frutas y legumbres, 
La ind. consiste principalmente en la agricultu-
ra, ocupándose también algunos en la pesca, y 
las mugeres en el hilado y tejido del algodón. 
La venta del arroz y sobrante de los otros p r o -
ductos, con la importación de algunos de los 
ar t ículos de que carece, es lo que forma su com. 
POBL. 6,991 almas, y en 18í5 pagaba 1,000 t r i b . 
que haceu 10,000 rs. plata. 
SAPO; rio de la isla de Luzon, en la prov. de 
Albay; nace en los 127° 20' 30" long. 12° S3' lat. 
corre cerca de 1 leg. y desagua en el mar por 
la costa meridional de la prov. 
SAPOC: rio de la isla de Luzon, nace en los 
124° 52'30" long. 13° 54' lat.; diríjese al S. 
deslindando los términos de las prov. de Ba-
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tangas y Tayabas, corre unas 2 leg. y junta sus 
aguas con las del r io de Calasuchi. 
SAPTANG: pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla de Isbayat, una de las Batanes, que 
forman la prov. de este nombre, dióc. de Nueva 
Segovia; s i u en terr. llano sobre la costa de 
dicha Isla. Su clima es templado. Tiene unas 300 
casas, la de comunidad, la parroquial y una 
iglesia que la sirve un cura regular. Hay una es-
cuela de inst rucción primaria para los niños, y 
fuera de la población se halla el cementerio. Com-
prende el t é rm . toda la isla, cuyo terreno es bas. 
tante montuoso y poco productivo, cogiéndose 
solo en el que eslá cultivado, a lgún trigo y varias 
clases de fruta. Los naturales se dedican á la 
pesca y la agricultura que es lo que forma su 
industria, POBL, 3,444 almas que se hallan cíen-
las de tr ibutos. 
SAR 
SARANGÂ: isla adyacente á la costa meridio-
nal de Mindanao, tiene 3 leg. de larga 1 j de an-
cha; sucentro sehalla.en los 128° 43' long. 50° 
24' lati tud. 
SARAPSAP: pueblo concuia y gobernadorci-
llo en la isla de Luzon, prov. de Zambales, an. 
de Manila; s i t . en la cúspide de una colina con 
deliciosas vistas á una estensa llanura; tiene 
hermosas calles largas y anchas, tiradas á cor-
del, que con el caserío que tiene á los lados, 
causa un efecto sorprendente. 
Su posición es muy espuesta por los vientos 
de la mar , del que dista media legua por la par-
te de N . E. , confina por el E. con la prov. de 
Pangasinan, distando de su primer pueblo Sual 
2 leg., á cuyo punta se está eonstruyendo una 
buena calzada que, concluida, será el mercado 
que actualmente tiene los lunes y jueves de cada 
semana. Prod,: arroz en abundancia. Ind.: se re-
duce esta al sobrante de sus productos agrícolas 
y al tráfico con las prov. inmediatas. Tiene 800 
casas, en general de sencilla construcción é igle-
sia parroquial servida por un cura regular. PoBt. 
almas 5,744, t r i b . 875 f . 
SAR1AYA: pueblo con cura y gobernadorcilEo 
en la isla de Luzon, prov. de Tayabas, dióc. de 
Nueva Cáceres; s i t . en los 125° 13' 40" long. 13° 
55' 20" lat . , á la orilla de un r io; su clima es 
templado y saludable. Tiene 676 casas, la par-
SAT 
Foquíal , la de comunidad, una iglesia parroquial 
de buena fábrica servida por un cura regular, 
una escuela de instrucción primaria, un cernen' 
terio Turra del pueblo y á corta distancia, y ca-
minos en DO muy buen estado; recibiéndose de 
)a cabeza de la prov. cl corrreo una vez á la se-
i:.aiia. Cuufiiia el l é rm . por N . con la prov. de la 
ta gima, de la que !o divide el monte Majayjay, 
por O. co i (¡i d,. Tiaon, que dista A } leg., y (jor 
S. con el mar, El t r r r . es montuoso y lo riegan 
varios de rios: en la parte reducida á cultivo las 
prod, principales son el arroz y maiz, cógense 
también muchas frutas, legumbres, algodón, 
abaeá, caña dulce, ajonjoli, pimienta, etc. La ocu-
pación de los naturales por locomun es la agrL 
cultura, siendo las mugeres las que se dedican 
alhilado y tejido del algodón, POBL. 4,0^9 almas 
yen 1855 pagaba 1,8i.'t t r ib . que hacen 1ÍÍ,H0 rs. 
plata. 
SARIGUAY: punta de la.costa occidental de la 
isla de Mindanao; hállase en los 127° 37' long. 
T I G ' lat. 
S A R R A - T : pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isle de Luzon , prov. de llocos N . , dió. de 
N. Segovia, «ituado en terr. montuoso y su c l i -
ma bás tame templado y sano; confina con los 
pueblos de Lavag Dingras , S. Nicolás Piddig y 
Vintar. Su suelo está bañado por un caudaloso 
r io , por cuya favorable circunstancia, sus co-
sechas son abundantes en maiz , caña dulce, 
añil , escelcute algodón y hortalizas: antigua-
mente en sus vistosas huertas, se cosechaba ta -
baco de muy buena calidad: pero la circunstan-
cia de haberse estancado este articulo en la pro-
vincia, ha producido casi la total decadencia de 
aquella recolección. I n d - : la principal consiste 
en la multi tud de fino.í tegidos de algodón , y en 
las fábricas de cal y ladr i l lo , motivo por el que 
se ostentan en el pueblo edificios notables y d i 
sólida construcción, d is t inguiéndose entre estos 
la casa parroquial y la de comunidad : hay es-
cuela de primeras letras, é iglesia de muy buena 
fábrica, servida por un cura regular. 
Pobl., almas 7253, t r ib . 1690. 
SAT 
SATIFIT: rio de la isla de Luzon en la prov. 
de Cavile, nace en los 124° 41 ' long. 13° 23' 38'' 
lat., d ir ígeseal N . E. y luego aí E. para reunirse 
al rio de Anaga, que divide esta prov. de la de 
'a Laguna, y volver otra vez su dirección al N . 
TOM. I I . 
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E. y desaguar en la laguna de Bay, a l S. del bar-
rio üamado Tunarancillo. 
SAU 
SAUANU Ó QUINAM ALIGAN: isla adyacente 
á la costa setentrional de la isla y prov. de Sa-
mar, de la que dista í leg.; tiene 2 millas de 
N . á S- ó igual distancia de E. 0.; su centro se 
halla en los 12802,long. 12° 3$' lat. 
S A U T : rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de llocos Norte; nace en los 124° 27' long. 
18° 13' 30" lat., dirígese al S. S. O. por el tórm. 
del pueblo de Pigdig, al E. del cual corre unas 4 
leg. y desagua en el rio de Laoag. 
SAV 
SAVIT: punta de la costa N. O. de la isla 
de Luzon, en la prov. de llocos Norte; h á -
llase en los 124° 17' 10" long. 18° 3 V 10" 
la t i tud . 
SAG 
SAG AO: ensenada de la costa N . E. de la isla 
de Marinduque; hállase entre loa 123° 33' 53' 
long, y 123° 37' 40" i d . , á los 13° 33' lat. 
SEB 
SEBASTIAN (San): barr io del pueblo de San 
Vicente Ferrer, en la isla de Luzon, prov. de 11o-
cosSur, dióc. de Nueva Segovia; sit. unos i da 
hora distante al N . de su matriz, en el art. de la 
cual incluimos su pobl. prod, y t r i b . 
SEBOLLA: punta de la prov. de la laguna de 
Bay, en la que ponetra hasta los i H a 59' 30" 
long, en los 14° 20' lat . 
SEL 
SlíLANGAN: pueblo de moros en la isla de 
Mindanao; sit. en la costa occidental de la par-
te inferior de la isla en terreno llano y clima 
cá l ido . 
SE LAUS AN: punte de ta costa meridional de 
la isla de Mindanao; hállase en los 126* long. 7o 
11' l a t . 
SELEANGAN: rio de la isla de Mindanio, na-
ce próximo á la costa meridional de dicha isla, 
corre 2 leg. y desagua en el mar. 
SER 
SERAOBOON: una de las islas que forman el 
grupo de Tawi-Tawi , en el archipiálagode Joló; 
hállase su centro en los t 2 í 0 l ' long. 5° 6'lat. 
SES 
SESMOAN: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
eo la prov. de la Pampanga* arz. de Manila; sit. 
en los 124° 10' 30" long. 1 4 ° W lat. en terreno 
s u —426— SIB 
llano y & la orilla del rio Guaga, distante de este 
pueblo, á que da nombre el rio mencionado una 
i legua. Antiguamente tenia el gobierno de Ma-
nila en este punto un depósito de granos. L a po-
blación se compone como de unas 800 casas y 
una hermosísima iglesia parroquial de buena 
arquitectura serrida por un cura regular: se dis-
tinguen también como edificios notables la par-
roquial y la de comunidad e n d e ú d e s e baila la 
«árcel. Hay escuelas de primeras letras y ce-
menterio bien ventilado. Recibe el correo sema-
nal de la cabecera de provincia-
Productos: arroz, maiz y caña dulce. Ind.: 
I i fabricación del vino de Ñipa, es la que 
ocupa en general á sus habí tan les. POBL. almas 
3,m, trib. 861. 
SET 
SETÀPO: pueblo de moros, en la isla de Min-
danao; sit. en la costa meridional de la isla, 
ttrr. desigual y clima cálido. 
S E V 
S E V I L U : visita del pueblo de Togudin, en 
la isla de Luzon, pror. de llocos Sur , dióc. de 
Nueva SegOTia; sit. en los 124° tí' long. 1G° 50' 
30" lat., próximo á la orilla izq- de un riach. en 
terr. llano y distantt t i leg. al N. de su matrii, 
en cuyo art. incluimos su pobl., prod, y trib. 
SIA 
S I A L O : punta de la costa occidental de la 
Isla de Cebú; hállase en los 126° 80' long. 9° 
44' lat. 
SIAM: isla adyacente i la costa meridional de 
la isla de Faragna; hállase su centro en los 121° 
1' 30" long. 80,11' lat.: tiene 1 } leg. de larga 
y 1 id. de ancha, y dista de la referida costa 
4 millas. 
SIAPA: una de las islas Calaguas, adyacente 
i la costa setentrional de la pror. de Camarines 
Norte; tiene 2 millas de larga y i leg. de ancha, 
su centro se halla en los 126° 39' 15" long. 14° 
n' 30" lat. 
SI APON: visita del pueblo de Bnybay, en la 
isla y pror. de Leite , diie. de Cebú; sit. en la 
costa occidental de la isla, en terr. llano y 
distante poco mas de una leg, a l N . O. dela 
matriz, en cuyo art. incluimos su pobl. prod-
y trib. 
SIASSI: isla del grupo de Joló, en el archipié-
lagode este nombre; hállase su centro eo Jos 12-1° 
15' long, 28' lat. 
S1ATON: pueblo con cura y gobernadoreillo 
en la isla de Negros, dióc. de Cebú, sit. en los 
126° 42' 30" long. 9o 11' 40" lat. en terreno 
llano j estenso, baüado por dos caudalosos r íos , 
uno de que lleva el nombre y el otro el Canaoay, 
su temperatura es benigna en los meses de 
enero á agosto, y en lo restante del año bastante 
húmeda. Tiene unas 90O casas, en general de 
sencilla construcción , casa parroquial é iglesia 
servida por un cura regular que administra tam-
bién el nuevo pueblo de infieles llamado Basay, 
á unas 20 leg. de distancia doblando la punta 
Nabulano, compuesto de 423 individuos, de los 
cuales recibieron el bautismo 65 párvulos y 11 
adultos en 19 de diciembre de 1850. Tiene este 
pueblo á la banda de E . un buen puesto y fon-
deadero para buques mayores. 
En sus bosques se crian escelentes maderas 
para construcción, como son el ébano, el Bala-
yon, el cedro, el I p i l , el Buticuli , el Lamí i , el 
Láñete y el Molabe; hay caza mayor y menor y 
mucho ganado caballar y vacuno. Productos, 
abundantes cosechas de arroz j maiz. Ind.: tegi-
dos de abacá y sobrante de sus productos agrí-
colas; también se emplean muchos en la pes t i 
de que abunda mucho en sus playas. 
POBL, almas 4,tí89, trib. 936 », 
SIB 
S1BACO: punta de la costa occidental d« l i 
isla de Mindanao ; bállaso en los 127° 35' long. 
7o 9' lat. 
S1BACON: isla formada de los brazos que 
salen del rio Pasig entre los pueblos de S. José, 
Dinondo y Santa Cruz; disto de la capital Ma-
nila como í de legua. 
SIB AGO: isla del grupo de Basilan; hállase 
su centro en los 120I> 44' long. 6o 45' la i . 
S1BALON: pueblo con cura j gobemadorcillo 
en la isla de Panay, prov. de Antique, d ióc , de 
Cebú, sit. en los 125° 51' long., 10° 58'lat., en 
terr. llano y distante de la mar; está cercado 
de montes que abundan de escelentes maderas 
•j de sibucao ó palo tinto, del que hacen gran 
comercio, abunda también de mimbres, de cañas, 
búfalos y otros animales silvestres; su clima ts 
bástanle cálido. E l caserío de este pueblo es «n 
general de sencilla construcción distinguiéndose 
como mas notables la de comunidad y la parre-
quia! con su iglesia, servida por un cara regular. 
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Prod, arrox, m í i i , cacao, tabaco , c a í é , a l -
godón, Ciña dulce, legumbres y frutas. Ind . los 
Mtarílea de este pueblo se ocupan en la fabri-
cicion d e a l , y en los tegidosde algodón y abacá. 
POBL. almas 13,292: t r i b . 2,787. 
SÍBANAN: punta de la costa oriental de la 
isía de Luzon , en la prov. de Xlbay ; hállase en 
los 127° lSf 10" long. 13° 30' l a t . 
SIBAS: ensenada de la costa oriental de la 
isla de Samar; hállase entre fas 129'' 4 '50" long., 
j t290 C 10" lat. 
SIBAS : punta de la costa oriental de !a isla 
de Samar ¡há l l a se en los )2<JQ 6' SO" long. 11° 
57'lat. 
SlBAUAN: isla adyacente á la costa N . E. de 
la prov. de Camarines Sur; tiene 1 leg. de larga, 
t de ancha, dista una milla de la referida costa, 
y su centro se halla en los 127° 12' long. I V 2' 
30" l>t. 
SIBOG: monte de la isla de Luzon, en la 
prov. de Bulacan ; hál lase en el t é r m . del pue-
blo de Augat. 
SIBONGA : pueblo con cuta y gobernadorcillo 
en la i s l a , prov. y diócesis de Cebú, en los 
128° 20'10" long. 10 ' ( i " lat., situado en ter r . 
llano y p r ó x i m o á la mar , distante por el I t . de 
sus colaterales Carear una hora , por el S. 2 y i 
de Argao. Tiene unas 1,300 casas, d is t inguién-
dose entre ellas como mas notables la parroquial 
y la de comunidad : hay escuela de primeras 
letras 6 iglesia parroquial coa su campo Santo 
bien Y e n l i l a d o ; pertenece à la administración 
délos P P . Agustinos calzados. 
Prod.: las principales cosechas son , el ar-
ror , maíz y brona. 
I n d . : Se reduce á lo sobrante de suspro-
ducciones ag r í co l a s , dedicándose algunos & 
la pesca, 
Pobl.: almas 6,848, t r i b . 1,323. 
SIBOOTO: una de las islas que forman el g r u -
po de Tawi-Ta'wi en el archipiélago de Joló; 
tiene 2 i leg. de larga, y 1 i de ancha; su 
centro se halla en los 12J0 20' long. , 4o 36' lat. 
SIBULAN: pueblo con cura y gobernador-
cilio en la isla y prov. de Negros , d i ó c . de Cebú; 
sit. en la costa oriental de la prov. , próximo á 
la orilla de un rio, en t e r r . llano y bajo un clima 
templado y saludable. Tiene unas 680 casas, 
entre las que se cuenta la casa parroquial y 
la de comuDídad; en esta ú l t ima se baila la 
SIB 
cárcel. L a i g l . parroquial es de mediana f á -
brica y la sirve un cura secular. Hay escoe-
la de instrucción primaria y cementerio. Las 
comunieacion&s de este pueblo con sus in -
mediatos se ejecutan regularmente por mar, y 
recibe el correo de l a tab. de la p ro t . en dias 
indeterminados. Confina el térra, por E. y N . 
con el mar; por S. con el de Amblan, y por O. 
no tiene limites marcados. E l terr. es fér t i l , 
llano por ios contornos de la costa, y montuoso 
al O., por cuya parte se encuentran espesos 
bosques, donde se crian buenas maderas para 
construcción y otras de ca rp in te r í a , como el 
ébano , el molave, el bañaba e tc . , abun-
dante caza mayor y menor, mie l , cera, y 
brea. La ind. principal es la agricultura, ocu-
pándose también en la pesca , en la caza y 
en el corte de maderas, y las mugeres en el h i -
lado y tegido del algodón. En las tierras de la-
bor las prod, son arroz, m a í z , ajonjolí, p i -
mienta, varias clases de frutas y legumbres. 
Pobl. 1,371 almas, y en 1815 pagaba 7&3 i 
t r i b . que hacen 7,635 rs. plata 
SIBUNOG: visita del pueblo de S. Fernando, 
en la isla de Luzon, prov. de Camarines Sur , 
sit . en los 125° 44 '30" long. 13° 27' 40" lat. , 
en terr. llano, sobre la costa S-O. de la pro?, 
y distante 2 i leg. al S. O. de la matriz, en 
cuyo art. incluimos su p o b l . , prod, y t r i b . 
SIBüjyOG: punta de la costa S. O. de la p ro r . 
de Camarines Sur; hállase en los 126° 44' 30'» 
long., 13° 27'10" lat. 
SIBUYAN : pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla de su nombre, adscrita A la prov. 
de Capiz, dióc. de Cebú ; sit . en terr. llano 
y clima templado. Tiene unas 940 casas, la par-
roquial y la de comunidad donde está la cá r -
cel. Hay una escuela de inst rucción primaria, 
con una asignación para la plaza del maestro, 
pagada de los fondos de comunidad. La i g l . es 
de mediana fábr ica , y se halla servida por un 
cura regular. Comprende et lérm. Ioda la isla. 
Su terr. es montuoso, hay muchos y espesos arr 
bolados, donde se crian buenas maderas para 
Construcción, bastante caza, miel y cera. Bo-
las tierras de labor, sus prod, son arroi , caña 
dulce, pimienta, a b a c á , poco algodón, l e -
gumbres y frutas. La agricultura es la ind . 
principal , aunque también se dedican algunos, 
4 la pesca, y las mugeres ,al bUado d e l a l g ^ 
SIG — 
don y fabricación de telas que Içs sirve p á r a l o s 
usos domést icos. Pobl. 5,63-4 almas. 
SIBUYAN : isla adscrita á la prov. de Capiz: 
hállase al E. dela de Tablas , é n t r e l o s i 2 $ 0 3' 
long. 126° 17' 40" ¡d. i r 18' 40" tat. , 12° 32' 
i d . ; tiene unas 5 leg. de larga, y 3 id . de an-
cha* En ella es tá situado el pueblo Cagidiocan, 
y sus anejos, Cauloay, Nailog y Pagalat. El 
terr . de esta isla es montuoso y muy fértil. 
Las prod, agrícolas las espresamos en el art. de 
Cajidiocan. 
SIC 
SICABA.: punta de la costa setentrional de la 
isla de Negros: hál lase en los 127° 45' long. 
10° 86' lat. 
SICAO: monte de la isla de Luzon en la 
prov. de Bulacan; hállase en el térra, del pueblo 
de Augat. 
SICAPA: punta de la costa setentrional de la 
isla de Mindanao, hállase en los 128° 34' long. 
8o 50' 40" lat . 
SIGATOP: punta de la cosia setentrional de la 
pro?, deMisanus; hállase en los 12¡i0 30' long. 
8o 30' 40" iat . 
SIGO: banco de arena que se halla á (i i leg, 
d t la costa occidental de la prov. de Antique 
en la long, de 125° 30 'y lat. de 11° 25'. 
SIGOGEN: isla adyacente á la costa orientai 
de la prov. de lloilo, de la que dista unas 2 l eg . ; 
bállase su centro en los 120° 57' long. II» 25' 
30" 1 « . 
SIE 
SIETE PECADOS (los): l lámanse asi siete i s -
lotes que distan muy poco unos de otros, y se 
hallan entre la isla de Gimaras y la de Pasay. 
S1G 
SIGBUYE: una de tas islas que forman el g r u -
po de Tawi-Tawi en el archipiélago de Joló; h á -
llase su centro en los 124° 5' long. 5o 23' lat . ; 
ti«ne 1 leg. de larga y 2 millas de ancha. 
SIGMA: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
« n í a i s l a de Panay, prov. de Capiz, dióc, de Ce-
b ú , sit. en los 126° 14 ' long. 11° 24'lat., en terr . 
llana y bajo un clima no muy cálido. Tiene unas 
8 Í 4 casas, la parroquial y la de comunidad, que 
¡ 8 - SIL 
son las dos mejores del pueblo: en esta úl t ima 
que t ambién se llama casa Tr ibunal ó de Jus t i -
cia, es donde esta la e á r e d . La escuela que hay 
es de insimecion primaria y tiene una asigna-
ción para la plaza del maestro. Hay una iglesia 
parroquial de mediana íab i ica , y se halla serv i -
da por un cura secular. Confina cl t e rm, por N . 
N . E. con el de Sapian, que dista i leg.; por N . 
N . 0 . con el deliataan, á 1 i d , ; por O. con el 
de Mambusao, á 1 leg.; y por S. E. con el de T a -
pas, á 3 i d . i:\ (err. es llano en general y fértil, 
siendo su principal prod, la del arroz, aunque 
también tiene otras como maiz, ajonjolí , abacá , 
algodjn, frutas, legumbres, etc., si bien estas 
no en tanta cantidad como la primera, que es la 
que viene á formar el coto, de este pueblo por la 
venta que se hace de este grano. La i n d . se re-
duce casi toda á la agrícola y al hilado y tejido 
de! algodón y abacá , que es en lo que comun-
mente se emplean las mugeres, POBL. 5,069 a l -
mas, y en 18Í5 pagaba 1,120 t r i b . que hacen 
11,200 rs. plata. 
SltiTOCAY O SOGUtCAV: islita adyacente á la 
costa oriental de la prov. de Mindoro, de la que 
dista medio cuarto de leg. Tiene 2 millas de lar-
ga y i leg, de ancha, y su centro se halla en 
los 12'»° 58' 20" long- 12a 22' 40" lat. 
S1GU1RAN (partido de): que comprende las 
tierras que se estienden al S> E. de Abu lug , en la 
isla de Luzon, prov. de Cagayan. 
SIL 
SIIL: visita del pueblo do Sialon, en la isla y 
prov. de Negros, sit . en la costa meridional de 
la isla, unas 2 leg. al S. S. O. de su matriz, en 
cuyo art. incluimos la pobl. prod- y t r ib -
SILA: punta de la costa N . E. de la isla de Sa-
mar; hállase en los 129° 2' 30" long. 12° 2!SJ 2ü" 
lat. 
SILA.GA: rio dela isla de Samar, nace p róx i -
mo á la costa occidental de la isla, corre 1 leg. 
y desagua en el mar por la referida costa. 
SlLAMBAN: rio dela isla de Paragua; naca de 
la cordillera que se estiende de uno á otro estre-
mo de la isla, en los 123° 23'long. 1 0 ° 36' 50" 
lat. , corre unas 2 leg. al E. y desagua en el mar 
por la costa oriental de la isla. 
S I L i K G : pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon, prov. de Cavile, arz. de 
SIL - 4 2 
Manila, sit. en los 1 2 í o 4 0 ' 3 0 " tong. M M S ' W 
lat., próximo al nacimiento del rio Pasonmola-
ving y á la izquierda del de Binicayan, en terr. 
desigual y clima templado. Tiene 2,074 casas, 
siendo tos principales edificios del pueblo la igle-
sia parroquial, que la sirve un cura regular, la 
casa de comunidad, donde está la cárcel, y la ca-
sa parroquial que se halla junto á la iglesia. Hay 
una escuela de ins t rucción pr imaria , y fuera de 
la población se encuentra el cementerio. Confina 
el lérm. por N. con el de Timasan, en la prov. de 
la Laguna, cuyo pueblo dista unas í i leg.; por 
K. K. E. con el de ("abuyao, en la misma prov. 
y distante unas 3 leg.: por N . l i . con el de B ¡ - ; 
ñau , en la referida prov., distante unas 3 i leg.: ) 
por O. con el de Indang, en la prov. de Cavite, 
distante unas 2 leg.; y porS. con la cordillera 
quedivide esta prov. de la de Batangas. El terr. 
es bastante montuoso,, fértil y productivo; r ié-
(Çanlo los rios, de Aliaga, I.ugsum, Calobcob, 
Julan, Abalanin, Pasoncaballo, Pasombocol y 
otros que bajan de las vertientes setentríonales 
de la ya mencionada cordillera. En los montes se 
crian buenas maderas, bastante caza, y se coge 
alguna miel y cera. En el terr, que cultivan los 
naturales, se coje arroz, maíz, legumbres y f r u -
tas. Ind. la agricultura y la fabricación de a l -
gunas telas. POBL. 12,2'(8 almas, y en 18 Í5 pa-
gaba 1,938 t r ib . que hacen 19,580 rs. plata. 
SI LANG '> Ó DE SAN RAFAEL: punta S. de 
la isla de Ticao; hállase en los 127° 27' long., 
12° 21' 20" lat. 
S1LANGHIN: punta de la costa meridional de 
la prov. de Balaan; hállase á la izquierda de la 
anUada del puerto de Marivetes, en los l í í " 11 ' 
long. 14° 23' 36" lat. 
SIL ANGUIN: ensenada de la costa S. E . de la 
isla de Luzon, en la prov. de Zambales; hállase 
entre los l-23c <Í3' JO" long. y l550 45'50" i d . , 14° 
'í8/20" lat. y tí-* í 9 ' i d . ; encuént rase á su em-
bocadura una is lüa y al S. E. de esta un bajo 
bastante peligroso. 
SILAY: pueblo con cura y gobernadorcillo,en 
la isla y prov. de Negros, dióc. de Cebii, s i l . en 
los 126° íO' long. 103.ÍO' lat., en terr . l lano so-
bre la costa occidental dela isla, y bajo un c l i -
ma no muy cálido y saludable. Tiene unas 2 0 í 
casas, la de comunidad donde se halla la cárcel; 
la parroquial y 73 mas de su visita Buenretiro. 
La iglesia parroquial es de mediana fábrica y la 
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sirve un cura secular. Hay una escuela de i r i s -
truceion primaria, cuyo maestro tiene una asig-
nación pagada de los fondos de comunidad. Con-
fina e l t é r m . p o r N . con el de Talaban, por S. E . 
con el de Minolan, por E. no tiene límites m a r -
cados, y por O con el mar. El terr. es fértil y 
productivo; enlos montease crian buenas m a -
deras de varias clases, caza mayor y menor, 
mie l , cera y brea. En las tierras cultivadas las 
prod, son arroz con abundancia, cacao, café, ca-
ña dulce, algodón y mucho cabo negro, con «I 
que hacen cables. Ind. la agricultura, la caza, la 
pesca y varios tejidos, en cuya fabricación se 
ocupan con especialidad las mugeres. La tspor-
tacion del arroz y sobrante de otras prod, é i m -
portación de algunos ar t ículos de los que care-
cen, es lo que forma su com. POBL. 1677 almas. 
S1L1NO: islote adyacente á la costa meridional 
de la prov. de Misarais, de la que dista 2 leg.; 
su centro se halla en los 127° long. 8a 40' lat . 
SILOiV: rio de la isla de Silenyan; nace en los 
126° 12'long. 12° 30' 40" lat . , corre cercadef 
leg . y desagua cu el mar por la costa setentrio-
nal de la isla. 
SíLONAY: islote adyacente á la costa N. E. da 
la prov. de Mindoro, de la que dista í leg.; hálla-
se su centro en los 124° 52' 20" long. 13° 27' l a t . 
SILLA: punta de la costa setentrional de la i s -
la de Mindanao, prov. de Misamis; hállase en los 
127° 15'long. 8o 29' lat. 
S1M 
SIMARA: isla adyacente á la costa setentrio-
nal de la isla de Tablas; hállase entre los 128° 
41'long. y í250 43' id - , 12° 48' lat. y 12° 50' 15" 
i d . Tiene 1 leg. de larga y i i d . de ancha. 
SIMILÜIN: isla adyacente á la costa oriental 
de la de Cebú, de la que dista i leg.; hállase su 
centro en los 126° 54' long. 9a 31' lat. 
SIMIB.AR.A; isla adyacente á la costa de la de 
Panay, distante unas 6 leg. dela punta Potol; 
tiene de larga 3 leg. y l i d . de ancha; hállase su 
centro en los 125° 10' long. 11° 51' lat . 
SIMfSA: una de las islas que forman el grupo 
de Joló en el archipiélago de este nombre; tiene 
1 leg. de larga y i i d . de ancha, y su centro se 
halla en los 125° 17' 30" long. 8° 51 ' lat. 
SIM-MILONG: monte de la isla de Luzon, en 
¡a prov. de llocos Norte; hállase en el t é rm . â e 
Bangui , al N . E. de esta pueblo. 
SIN -430— SIN 
SIMON {Sin): pueblo con cura y gobernador-
cilio, en la isla de Luzon, prov. de la ^ampanga, 
t r z . de Manila, sit . en los 124° 30" long. 14° 
W 20" lat., á la orilla del rio Grande de la Pam-
pangt, en terr . llano y clima templado. Tiene 
unas 922 casas, la parroquial y la de comunidad 
donde está la cárcel. Hay una escuela de pr i me-
n s letras, con una asignación pagada de los 
fondos de comunidad. La iglesia es de mediana 
fábrica y se halla servida por un cura secular. 
Comanícase este pueblo con el de San Luis y 
Apelit , por medio de caminos regulares, y reci-
be ol correo semanal establecido en la isla. Con-
fina el t é rm . por PJ. con el de S. Luis, cuyo pue-
blo dista i leg.; por S. con el de Apaiit, á 1 leg.; 
por O. con el de Minalín, á 3 ¡egi; y por E. con 
e l d t S. Rafael, á 3 leg. a l E . S. E. El terr. es 
Mino, riégalo el referido rio Grande dela Pam-
panga, y sus prod, son arroz, maíz , caña dulce, 
pimienta, ajonjolí, varias legumbres y frutas. 
I n d . la agricultura, el beneficio de la caña d u l -
ce y la fabricación de algunas telas, cuya ocupa-
ción es especial en las mugeres. £1 com. consis-
te en la venta del azácar y sobrante de algunos 
otros d e s ú s productos. POBL. 5,532 almas, y en 
Í 8 i 8 pagaba i ,024 t r ib . que bacen 10,240 rs. da 
plata. 
SlMONON: una de las islas que forman el g r u -
po de Tawi -Tawi , en el archipiélago de Joló; h á -
llase su centro en los l a j " 34' long. 4' 38" lat. , 
tiene unas 2 leg, de larga y 1 milla de ancha. 
SIN 
SINA.GA.RA.-. visita del pueMo de Agaña , en la 
isla de Guajan, una de las Marianas, que for-
man la prov. de este nombre, di6c. de Cebú, sit . 
eo terr. llano y no muy lejos de su matriz, en 
euyo art. damos su pohl. 
SINALANG: riachuelo de la isla de Luzon , en 
la prov. del Abra , term, del pueblo de Bangued. 
SlNALIO : rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Cavile; nace en las vertientes de la cordillera 
que divide esta prov. de la de Dalaogas , en los 
124" 29' 30" long. 14° 6' ÍO"la t , ,d i rg iese a lN . O. 
y junta sus aguas con las del rio Caititingan, 
SINANANDIGAN: punta de la cosia S. de la 
isla de Luzon, en la prov. y ensenada de Batan-
gas ; hállase en los 124° 38' 30" long. 13° 45' lat. 
SINGAR: puerto de la costa meridional de la 
isla de Mindanao, comprendido entre los ISS" 
37° 30" long. 12$° 40'30" i d . , 5o 34' lat . y 5* 
37' i d . 
SINGAR: punta de la costa meridional de la 
isla de Mindanao; hál lase en los 128° 36 ' long. 5o 
34' lat . 
SINDAINGAN: bahía de la costa setentrional 
de la isla. de. Mindanao; hállase comprendida 
entre los 126° 7' long. 126° 28' i d . 8° 2' lat . y 
8o 11' i d . 
SINGA A N : islote del grupo de T a w i t a w i , en 
el archipié lago de Joló ; hállase su centro en los 
I 2 Í » 9 ' long. ÍJ0 42' lat . 
SINILOAr*': pueblo con cura y gobernador-
cilio en la isla de Luzon, prov. de la Laguna, 
arz. de Manila , s i t . en los 123° 10' 30" long. 
14° 24' 40" l a t . , á la orilla derecha de un 
rio , en terr . llano y clima saludable y t empla -
do. Tiene 9,482 casas, la parroquial, la de comu-
nidad donde está la cárcel, y la iglesia que es de 
mediana fábrica y la sirve un cura regular. Hay 
una escuela de ins t rucc ión p r i m a r i a , cuyo 
maestro tiene una as ignac ión , la cual var ía 
según el número de alumnos, siendo pagada 
esta asignación de los fondos de comunidad. 
Hay t ambién un cementerio y caminos no muy 
buenos. Confina el t é rm . por N . O. con el de 
Santa Maria distante 2 leg. , por 0 . con el de 
Mabitac á { i d . , por S. S. O. con el de Pangil 
á \ i d , , por S. con el de Paquil á £ i d , y por 
E. con el mar. Riega el terr. que es bastante 
montuoso , además del rio mencionado que des-
agua en l a laguna, el de Quinagabijan que t ie -
ne su origen en la cordillera que baja del N . , 
siendo ramilicacion de la gran cordillera ó sier* 
ra Madre y que cont inúa b á s t a l a provincia de 
Tayabas; este rio que es de corto curso, des-
agua en e l mar, como otros varios de la j u r i s -
dicción de este pueblo, por la costa oriental 
de la provincia. En los montes se cr ian buenas 
maderas, muchas clases decañas , abundante ca-
í a , y se coge también alguna miel y cera. Prod, 
arroz, maiz, caña dulce, legumbres, ajonjolí, 
café, pimienta, a lgodón y frutas: i n d . , la a g r i -
cultura es la ocupación principal de los natu-
rales, y l a de las mugeres es la fabrication de 
telas de algodón y abacá, otros se dedican al 
benelicio -de la caña dulce, y algunos en la pes-
ca: POBL. 5,885 almas, y en 1845 pagaba 1,199 
t r i b . que hacen l í ,990 rs, plata. 
SIP - 4 3 1 — 
SINOGTAN: visita del pueblo de Asingan, i n 
la isla de Luzon , prov. dc pangasinan; sit. en 
los 12.5° 19' 30" long. 16° 38" lat . en terreno des-
igual y distante unas 2 millas a! S. O. de su ma-
triz, en el art. de la cual incluimos su pobl. prod, 
y írib. 
SINOLO : rio de la isla de Mindanao , en la 
prov. du Oaraga; nace próximo á la costa se-
tentrional del mismo, y desagua en el mar des-
pués de un corto curso. 
SINTENELA: monte de la isla de Luzon, en 
l i p r o T . d e llocos Norte: hállase en el t é r m . d a 
Bang i al Mediodía de este pueblo. 
SIO 
SIOGON: punta de la costa occidental de la i s . 
la de Mindanao: hállase en los 127" 40 ' long. 7 ' 
S2'30"]!l. 
SIOLAL: punta de la costa occidental de la 
illa de Catanduanes: hállase en los 1 2 7 ° 4 3 ' l o n g . 
13° 37 ' la t . 
SrOMTIAM: rio d e la isla de Luzon en la prov. 
i t Salangas; nace e n los 124° 50' long. 13° 59' 
SO" lat . , fn las Ter t i en tes meridionales del mon-
ta Batul io, d i r ígese al S. y pasando al E. de Gá-
lica ra á desaguar «n el seno de Balayan, junto 
al barrio Matasnabayan. 
SIP 
SIPA1SAN: isla adyacente é la costa oriental 
de 1* de Negros, de laque dista í leg.; hállase 
•u centro en los 126° 49' long. 10° 29' 30" l a t . 
SIPALON: islita adyacente á la costa S. O. de 
la prov. de Camarines Norte; hállase á muy cor-
ta distancia dela referida costa, en el seno de 
Guinaynngan, y su centro en los 126° 8' long. 
13° 84' 20" lat. 
SIPAN B A L A Y A N : afluente del TÍO chico de la 
Pampanga; nace en los 124° 12' 30" long. 15° 9' 
W lat. , i corta distancia y al S. O. del pueblo 
deMahalacat, dir ígese al N. E. , corre unas í¡ l e -
guas y va á desaguar al referido r io . 
SIPIT: barrio del pueblo de Mal ¡nao, en la isla 
de Luzon, prov. de Albay, d íóc . de Nueva C á c e -
res, sit . en los 127° 21' long. 13° 2 i ' 3 0 " lat. en 
terr. llano y á muy corta distancia de otro bar-
rio llamado Quina l í , que también lo es del refe-
rido pueblo: «1 clima es igual al de su matriz, 
•n cuyo art, incluimos su pobl . p t o d . y t r i b . 
SIPOCOT: pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla de Luzon, prov. de Camarines Sur, 
dióc. de Nueva Cáceres, s i t . en los 126^39' long. 
13° -¡2' 30" lat., entre dos rios, terr. llano y c l i -
ma benigno. Consta este pueblo de unas 124 ca-
sas, la parroquial, la de comunidad, donde es tá 
la eárcel y una iglesia parroquial servida por un 
cura secular. Hay una escuela de instruct ion 
pr imaria , cuyo maestro tiene una dotación por 
los fondos de comunidad. Hay también cemen-
terio y caminos que se encuentran en no muy 
buen estado, recibiéndose de la cab. de la prov. 
un correo semanal. Confina el térm. por N . O. 
con el de Lupi que dista unas 2 leg.*, por S- E. 
eon el de Sibmanatn, i 2 f id . y por N . E. con la 
bahía de San Miguel. El t e r r . es fértil y montuo-
so, criándose en 61 buenas maderas, caza, y ha-
llándose en los montes bastante miel y eert qua 
van las abejas á depositarlas en ellos. En el t e r r . 
cultivado las prod, son arroz, maiz, caña dulce, 
ajonjolí, algodón, abacá, frutas, pimienta, café 
y varias clases de legumbres. Ind . : esta consis-
te en la agricultura, beneficio de la eañ t dulce 
y del añ i l , y fabricación de t i l » da algodón y 
abaci i p o n . 743 almas. 
SIQ 
SIQÜIJOR: pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla de su nombre, situada al E. da U de 
Negros, al S. de la de Cebú y por el N . eon M i n -
danao, tiene de bojeo sobre IK leg. , long, de N . 
á S. t i , lat . deE . á O., su temperatura es salu-
dable y seca, pues rara vez l luefe ; en sus bos-
ques hay escelentes maderas para construction 
naval y edificios, como s o n e l í e d r o , e ldoñgoa , el 
i p i l , el molabe, el b a g á l ñ g a , el Hindang y el d á n -
glog . 
Tiene unas 1,900 casas con las de sus Tiailas 
T igbáaan y Macapilay, en general de sencilla 
cons t rucc ión , la de comunidad y la parroquial 
se distinguen como mas notables, hay escuela 
de primeras letras é iglesia parroquial servida 
por un cura regular. 
Prod.: arroz, m a í z , cacao y raices, igual-
mente se crian varias especies de plátanos dé los 
que se estrae mucho abacá . Ind.: sus naturalesse 
dedican á la fabricación de medrinaques y al t r á -
fico de búfalos en la isla de Cebü. * o n » almas 
10,262, t r i b . 1,918. 
SOB 
SIRLOON: islote en el archipiélago de Joló, al 
N . O. de la isla de Lapao, hál lase su centro en 
los 124° 26' long. ÍS0 33' 30" lat. 
S i a o M A : visita del pueblo d e T í n a m b a c , en 
la isla de Luzon, prov, de Camarines Sur, dióc. 
de Nueva Cáceres ; sit. en los 126° íS8' 30" long. 
14° 2' 40" lat. , en la costa N , de la prov., terr, 
montuoso y clima templado. Hállase unas 3 Ueg-j 
al N . de su matriz, en cuyo artículo incluimos 
sus prod. pobl. y t i i b . 
SiaOROMA: isl i ta adyacente á la costa N, O-
de la prov. de Camarines Sur, á la entrada de la 
bah ía de San Miguel y distante unas 200 brazas 
de la referida costa, en la que esta situada la v i -
sita Siroma que le da nombre á esta is l i ta . Tiene 
1 leg. de larga y 4 milla de ancha; su centro se 
halla en los 120° 57 long. 14o 4' 30" lat. 
SIRUMA: punta de la eosta occidental de la 
prov. de Camarines Sur, hállase en los 126« 48' 
long. 13? 20'20" lat. 
SIS 
SISIMAN: ensenada de la costa meridional de 
la prov. de Bataan, hállase á la izquierda de la 
entrada de la bahía de Manila, entre los 124° 12' 
30" long, y 124? 13' i d . , en la lat. de 14" 
26' 30". 
SISIRAN: puerto de la costa setentrional dela 
prov. de Camarines Sar, hállase entre los 127" 
17' 50" long. 1270 21 ' 30" i d . 15° 53' 40" lat. y 
13» 53' 10" i d . , es tá defendido de los vientos N. 
E; y délos del N. O. por las islas Lamit , y Qui-
natasan, que se encuentran hácia esta parte, t ie-
ne unas 3 leg. de bojeo y es bastante seguro. 
S1T 
BITANGA: visita del pueblo de Apad, en la is-
la de Alabat, adscrita á l a prov. de Tayabas, s i t . 
en los 125? 39' long. 14» 7' 20" lat. en terr. 
l lano, próxima á la playa oriental de la isla, 4 
leg. distantedesu matriz, que se halla en conti~ 
jnente distinto, y en el art. de la cual incluimos 
su pobl . prod» y t r i b . 
SOB 
SOBOBOLO: monte de la isla de Luzon en la 
prov. de Hocos S¿ há l lase su cumbre en los 124o 
long. 21° la t . 
•432— SOG 
SOBOBOLO: (ensenada de): en la costa occi-
dental de la prov. de llocos Sur, hállase entre 
los 179 10' 20" l a l . 17? 22' 30" i d . en la long, de 
124" 57' 38". 
SÜBONCOGOX: punta de la costa E. de la prov. 
dela isladc Mindoro, h á l l a s e e n l o s 1 2 5 ° 5 ' l o n g . 
12*31 ' 13" lat. 
SOC 
SOCOL: rio de la isla de Míndoro , nace en los 
125° 4 '30" long. 12° 39 '30" lat. , corre unas 2 
leg. al N . E. y desagua en el mar por la costa 
oriental de la isla, pasando antes al N . O. de 
Bongabon. 
SOCOL: punta de la isla de Luzon, en la lagu-
na de Bay, prov. de este nombre, há l lase en los 
124° 53 ' IS" long. 15° 10' SO" lat . 
SOG 
SOGOD: pueblo con cura y gobernadotcillo en 
la isla, prov. y dióc. de Cebi'*, sit. en terreno l la-
no próximo á la costa de la referida isla: su c l i -
ma es algo cálido y saludable. Tiene con la de su 
visita Tabogon 1,003 casas, la parroquial y la de 
comunidad. La iglesia parroquial es de mediana 
fábrica y la sirve un cura secular. Hay escuela 
de inst rucción primaria pagada de los fondos de 
comunidad, los caminos no son muy buenos, y 
por ellos recibe el correo semanal establecido en 
la isla. E l t é rm . es de poca cstension , su terr. 
es bastante f é r t i l , y las tierras cu l t iv»das produ-
cen arroz, maiz, a ñ i l , ajonjolí , cocos, mangas y 
otras frutas. La ind. consiste en la agricultura, 
en la fabricación de algunas telas de algodón y 
abacá, y en la caza, aunque á esta se dedican po-
cos. POBL. 6,018 almas, y en 18Í3 pagaba 1,104 
trib. que hace 11,040 rs . 
SOGOD: visita del pueblo de Maasin, en la is-
la y prov. de Leite dióc. de Cebú, s i t . en la cos-
ta S. E. de la isla, á la orilla derecha de un r i o , 
en terr . llano y clima igual al de su matriz, 
que dista nnas G leg. al O. S O., y en e¡ a r t í cu -
lo de la cual incluimos su pobl. prod, y t r ib , 
SOGOD (ensenada de): en la costa se lcnt r ionaí 
dela parte inferior de la isla de Luzon, entre la 
prov. de Tayabas y Camarines Norte; fórmala las 
puntas Dapdap y la de Pilapinahuajan, la prime-
ra en los 115° 49' long, t i ? l l i ' l a t . j y l a s e g ú n -
SOM — 4 3 3 - SOR 
da en los Hí í " bfv long. 14° W íat., penetra es-
la ensenada hasta el desagüe del rio Tabagon en 




SOJOTON: punta occidental de la isla de Ne-
gros; hállase en los 126° 2' long. 9o 50' lat. 
SOI 
SOLíMA-N: arroyo que cruza por medio del 
pueblo de Banguet, en la isla de Luzon,prov. del 
Abra; nace al N. de este pueblo, corre al S. O., 
sigue alS. de la iglesia y atraviesa por las se-
menteras que se hallan liácia este últ imo pumo. 
Uaysobre cstearroyo cuatro puentes decalycanto 
para mayor comodidad de los vecinos del pueblo 
que se aprovechan de sus aguas para todos los 
usosdomés t i cos . 
SOLITARIA: islita adyacente á la cosía selen-
trional de la prov. de Tayabas, de la que dista 
muy poco. 
SOLITARIO: islote adyacenle á la costa S. 
O. de la prov. de Camarines Sur; hállase su cen-
tro en los 127° 59' 30" long. 13° 25" lat. 
SOLITARIO (El): islote adyacente á la costa 
N . E- de la isla de Ticao, de la que dista i leg.; 
hállase ai S. de la entrada del puerto de San Ja-
cinto, y su cenlro en los 127° 23' long. 12° 33 ' 
25" Ut. 
SOLOTSOLOT: punta de la costa occidental 
de la isla de Luzon, en la prov. de llocos Norte: 
tá l lase en los mo 5' 20" long. 17° 52' 30" l a -
t i tud . 
SOM 
SOMBRERO: isla adyacente á la costa W. 0 . de 
la de Leite, de la que dista-í leg., su centro se 
halla en los 127° 47' long. 11° 4-t' lat . 
SOMBRERO: isl i ta adyacente á la costa E. de 
la isla de Paragua de la que dista -i leg.; su cen-
tro se halla en los 122° 46' long. 0o 33' lat. 
SOMBRERO: islote adyacente á la costa seten-
trional de la isla de Buvias, de la que dista nnas 
2 leg.; su centro se halla en los i i i i a 23'25" long. 
15° 8'35" lat . 
SOMBRERO: bajo en el mar de Visayas, á Q 
leg. dela costa occidental de la isla de Panay; 
hállase en los 125° 7 long. 10° 45' lat . 
SOO 
SOOLADEL: islote al S. O. de la isla de Jo!ó 
en el archipiélago de este nombre; hállase sa 
cenlro en los 124° 31'30" loog. 5° 46 '30" ]at , 
SOP 
SOPOLON: visita del pueblo de Jasaa, en la i s -
la de Mindanao, prov. de Caraga, dióc. de Cebú; 
sit. en la costa setentrional de la isla, no muy 
lejos de su matriz, en el ar t . dela cual incluimos 
su pobl. prod, y t r ib , 
SOR 
SORSOGOfi: pueblo con cura y gobernadorci-
llo, en la isla de Luzon, prov. de Albay, dióe. de 
Sueva cáceres; sit . en los 127° 39' 50" long. 12a 
5;)'10"Iat.f entre dos riachuelos que van á de-
saguar al puerto del mismo nombre que el pue-
blo, el cm\ se halla próximo á su playa, en ter-
reno llano y clima templado. Tiene 1,219 casas 
y 23) de que constan sus visitas; la iglesia par-
roquial de este pueblo está servida por un cura 
secular. La casa parroquial se haUaj imtoá la 
iglesia, y en la casa de comunidad está la c á r -
cel, Hay escuela, cementerio y caminos no muy 
malos. Confina cl tèrtn. por N . con el de Manilo, 
que dista unas 3 leg. al N . 0., por O. con el de 
Quipia, distante unas 9 leg. , por E. con el mar, 
por S.con el puerto á que da nombre, y por N . 
E. con el térin. de Bacon, á 2 leg. El í c i r . es fér-
t i l y corren por él numerosos rios; al N. O. del 
pueblo se eleva el pico de Sorsogon que dista p o -
co mas d e l leg.: sób re l a playa del mencionado 
puertoj se encuentra la visita Bolabog, dis-
tante 2 leg. al O., y cu la playa del mismo a¡ 
H. 0 . de Sorsogon se halla otra visita l lama-
da Pahat. Prod: arroz, maíz , caña dulce, algodoa 
ataca, legumbres y frutas. Ind.: los naturales,sfl 
dedican á la fabricación de telas y á la agr icu l -
tura, PÚÜL. 7,313 almas, y en 1855 pagaba Uiã^ 
t r ib . que hacen 11,390 rs. plata. . 
SORSOGON. (puerto de) en !a costa inerídiona 
de la isla de Luzon, prov. de Albay, comprendi-
do entro los 127° 27 long. .127° 41' i d . 12° SO 
SUA -
30" lat., y 12° 38' SO" i d . , es muy seguro y \¡e-
oe de bojeo unas l í leg. , y de largo 4 í i d . ; á la 
derecha de su entrada se halUn las islas de Poro 
y Malacimbo. 
SORSOGON (pico de): en la isla de Luzon, 
prov. de Albay, t é r m . del puebloque le dá nom-
bre; hállase su cúspide en los 127° 32' 20" long. 
13° 2' 30" lat. 
SOS 
SOSONCA.MBIN (pico de}: en la isla de L m o n , 
proT. de BatangaSj t é rm. del pueblo de Lipa; 
hállase en los m0 B2' S3" long. 13° 58' lat. 
SOSONDALAGA. (pico de): en el centro de la 
ñ l a d c T a U ú ; hál lase enlos 124° 53' long . 14° 
21 ' 50" la t . 
SUA 
SUA: punta de la costa meridional d& la isla y 
prov. de Samar; hállase en los 129° 6' long. 11° 
5' 30" lat. 
SüAG: punta de la costa S. C. de la prov. de 
Albay; hállase en los 127° 38' 40" long. 12'* 34' 
15" lat. 
SUAL: pueblo con cura y gobernadorcillo, en 
la isla de Luzon, prov. de Pangasinan, dióc, de 
Nueva Segovia, sit. en los 120° 44' 52" long. 16° 
3'30" lat , en terr. montuoso pero de buena ca-
lidad: pasa por este pueblo un rio llamado L a -
aag, que varía su curso como la cordillera de los 
montes, siendo de estos los principales el l lama-
do Verde y el Micacaya, que con sus eslremos 
cierran el puerto. Las caUes de esta población 
son espaciosas y cómodas: recibe el correo ge-
naral de la cabecera de la prov. prod:* palai, s i -
bucao y maiz. Ind. : la principal es el corte de 
maderas y lo sobrante de sus productos a g r í c o -
las; y algunos se dedican á la caza y pesca. La 
iglesia parroquial está servida por un cura regu-
lar; tiene campo santo situado en una loma, cuya 
circunstancia le hace estar perfectamente vent i -
lado. POBL,: almas 2000, t r ib . 600. 
SUAL (puerto de): en la costa occidental de la 
isla de Luzon, en el golfo de Lingayení cosía 
setentrional de la prov. de Pangasinan; hállase 
entre los 123° 43' 30" long. 123° 45* 30" i d . , 16° 
4 ' lat. y 16° 3' 40" i d . : en la playa meridional del 
mismo se halla situado el pueblo que le da nom-
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bre; es bastante seguro y es tá defendido da los 
Tientos N . E. 
SUAL {"punta de): en la costa occidental del 
golfo de Lingayen, al N . de la entrada del puer-
to de su mismo nombre, en los 123° 45' 3 0 " long, 
Ifi0 5' la t . 
SUALIC: punta de la costa occidental de la is-
la de Negros; hállase en los 126° 3' long. 9° 47' 
40" la t . 
SÜAY: visita del pueblo de Jimamailan, cab, 
dela prov.de Negros, en la isla del mismo nom-
bre, dióc. de Cebú, sit . en terr . l lano, sen la cos-
ta occidental de la isla, á corta distancia de su 
matrix, en cuyo ar t . van incluidos sus t r i b . , pobl-
y prod. 
SüB 
SUBAN: rio dela isla de Mindoro; nace en los 
124° 39' long. 13° 25' lat . , corre 1 leg . al N . E . 
y va á desaguar por la costa setentrional de la 
isla. 
SUBIG: pueblo con cura y gobernadorcillo en 
la isla de Luzon, prov. de Zambales, arz. de Ma-
nila, s i t . en los 123» S i ' 30" lang. 14° ! i2 '»8" la t . 
á la banda O. de la isla y en el centro de una her-
mosa ensenada; su clima aunque destemplado, 
es bastante saludable: abunda de aguas potables 
y corren por sus inmediaciones los rios llamados 
Baliti y Yabangan í . Su puerto, de ç u i e u toma el 
nombre, es fondeable para bugues pequeños ; y 
bastante resguardado de los vientos: las prod, 
de su suelo es tán reducidas a l arroz y raices fa-
rmacias; en sus bosques se encuentran buenas 
maderas paia c o n s t r u c c i ó n , como son, molabc, 
narra, acle, bat icuy, man gacha p u i , banabá y 
otras. I n d . la pesca y lo sobrante de sus produc-
tos agrícolas es el pr incipal tráfico de estos na-
turales; dista da sus colaterales Maribeles por 
el S. 16 leg., y de S. Narciso por el N . 4. Laiglc-
sia parroquial e s t á servida por un cura regular. 
POBL.: almas 3,836: t r i b . 843 f . 
SUBlG(pico de): hállase á unas 6 l eg . a l N. N. 
E. del pueblo que leda nombre, en la cordillera 
de los montes Zambales, isla de Luzon, en los 
124° 2 ' 40" long. 15° ' ÍSÍÍ7" lat. 
SUBÜG: rio de la isla de Luzon , en la pror. 
de Albay; nace en los 127° 23' 30" long. 13° 2' 
40" lat . , corre 1 leg. al E. y desagua en el seno 
de Albay . 
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SUGUD: bahía dc In costa meridional de la 
isla de Mindanao, comprendida én t re los 127° 
BiV long. 128° 7' i d . 1° I T y 7o :ío' lat. 
SUGUIA.L : monle de la isla de Luzon, en la 
prov, de llocos Norte; hál lase en el t é rm . del 
pueblo de B a n g í , al N . E . del mismo. 
SUL 
SULÀBA.N: punta d? la cosía setentrional de 
3aisla dc Mindanao, prov. de Misamís; hállase 
en los 128° long. 8o 35 '50" lat. 
SULAT: visita del pueblo de Libas , en la 
isla y prov. de Samar ; dióc. dc Cebi'i; sit. en la 
costa oriental dc la i s l a , t e r r . llano y clima 
templado y saludable. Hállase á corta distancia 
j a l N . de sn mat r iz , en cuyo artículo damos 
su pobl. prod, y t r i b . 
SL'LOT: punta de la costa oriental dc la isla 
de Samar; hállase en los 129° 5' long. 11° 
68' lat . 
SüLSOQUIN: rio de la prov. de Galangas. V. 
Pausan. 
SULUAN 6 BUENA. SEÑAL: islita adyacente á 
la costa oriental de la isla de Leite de la que dis-
ta unas 1G leg.; su centro se halla en los 129'' 49 
30" long. iO0 42' lat . 
SUM 
SUMAC: visita del pueblo Bago en la isla y 
prov.de Negros, dióc. de Cebú, sit. en los 126° 
S3' 30" long. 10a 27 20" lat . , en la costa occi-
dental de la isla, le r r . llano y clima algo cál i -
do. Hállase á corta distancia de su matriz en c u -
yo art. damos su pobl. prod, y i r i b . 
SUMACAB: visita del pueblo de Cabanaluan, 
en la isla de Luzon prov. de Hueva Kcija, arz, de 
Manila; sit . en los 12'»° 33' 30" long. 13° 28' lat. , 
á la orilla izquierda del rio dc Cabanaluan, en 
terr. llano y clima igual aide la matriz, que dista 
2 millas al N . E. , y con la cual incluimos en el 
arl . de la misma su pobl- prod, y t r i b . 
SUMAGUI: rio de la isla de Mindoro, nace en 
los 125° 2 '30" long. 12a 48' long.; corre unas 2 
leg. y desagua en el mar por la costa oriental de 
la isla. 
SUMAGUIL: barrio del pueblo de Sariaya, en 
la isla de Luzon, prov. de Tayabas, dióc. de 
Nueva Cáceres, sit. en los J250 I S ' W l o n g , 
13° 32 ' íO" lat., en la costa meridionalde dicha 
prov. y distante unos J [eg. alS. de la ina t r í i , 
en cuyo ort. 'incluimos la pobl. prod, y t r i b . 
dc esle barrio. 
SUR 
SUR1GAP: grupo de islas que se halla al t í . 
E. de la gran isla de Mindanao, y al S. E. de la 
de Leite; comprendido entre 129° 3' long, 129° 
47' id. , íl0 5' lat. , y í0o2V i d . ; son en número de 
30 y ta principal de ellas denominantes del gru-
po, se lialta adscrita á ia prov. de Caraga, tiene 
de larga 3 I leg. , y 2 id. de ancha, y en ella están 
situadas las visitas Calmolug y Sapas. 
SUfUUAO pueblo con cura y gobornadorcillo, 
cabecera de la prov. de Caraga en la isla de Min-
danao, dióc. de Cebú, s i t . en los 129° 10' long. 
9o 29' lat. , en lerr. llano y ol N. dc la isla, so-
bre las riberas del rio Tomanday p r ó ú m o á la 
hermosabahía , cuya cnlrada á ella es difícil para 
los buques á causa dc las corrientes: en los mon-
tes inmediatos se crian cscelcntes maderas, co-
mo son i p i l , motahe, mamono, sudyan, doñ-
gon, duyoc, narra, óbano y lindas cañas 
blanoas á propósito para bastones: disla d e s ú s 
colaterales Higáqui t 4 leg. por el O. y de Butuad 
por el E. 20. 
Tiene unas 1,400 casas, en general de sencilla 
construcción, la de comunidad y parroquial con 
su iglesia servida por un cura regular. Productos! 
son insignilicantes, pues sus naturales lienen 
cuantos recursos necesitan para sus necesidades 
con los innumerables lavaderos dc oro que d i s -
ten en su t e r r i to r io , y en la pesca de valalc, ca-
ray y concha de qus abundan sus cosías. 
POBL. almas 7,417, t r i b . 1,568 i 
SURIGAO: fpaso ó estrecho de): hállase este 
estrecho al N . de laisla de Mindanao, á cuyo estre-
mosetenlrional ó sea á la punta Banojan contesta 
(apunta S. de la isla de Panaon, distante unas 3 
leg. que es el ancho de esle estrecho, por donde 
se juntan los mares de Visaya y el oriental del 
archipiélago filipino. Antiguamente le atravesa-
ban todas las embarcaciones que iban de Nueva 
España á este archipiélago. 
St/RCOC: arroyo que n»ce eo al cerro de su 
mismo nombre, t é rm. de Baugued, en la isla de 
Luzon prov. del Abra ; pasa al S. 0> de dicho 
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püeblo)'y junta sus aguas con las del arroyo l l a -
mado Solimán. Hay sobre este arroj o un puen-
te de cal y canto, para mayor comodidad de los 
vecinos del pueblo. 
SURCOC: cerro que se halla en el térm. de 
Baasued, isla de Luzon prov. del A b r a , al ti . 0 . 
lie dicho pueblo. 
SUTA: puerto de la costa oriental de la isla de 
Luzon, en la prov. de Albay; há l l a se en el seno 
de este nombre, doblando la punta de Cabadia. 
TAÀ. 
TÁAL: pueblo con cura y gobernadorcillo en 
la isla de Luzon, prov. de Batangas, en el arz. 
de Manila; sit. en los n í " 36' 30" long. 51° 30' 
lat- , p r ó i i m o al mar, cuya situación, la her-
mosura de sus calles, su buena plaza, la m u l t i -
tud de casas, entre lasque se distinguen algu-
nas de buena construcción, y sus campiñas , 
huertas y prados ofrecen una visla muy pinto-
resca: su temperameulo es fresco y sano. La 
iglesia parroquial es de una mediana arquitec-
tura, servida por un cura regular; su cemente-
rio está fuera de la poldacion y bien ventilado; 
hay escuela de primeras letras y casa de comu-
nidad adonde se halla la cárcel. Prod.: las p r in -
cipales cosechas de su suelo son el tr igo, arroz, 
mai l , café, pimienta, añil, cacao, algodón, m u -
chas legumbres y abundante fruta, y como el 
terreno abunda de flores a romál icas , y hav abe-
jas en abundancia, se recoge mucha y muy de-
licada miel y cera. En sus multiplicados pastos se 
cria mnçfco ganado vacuno, caballar y de cerda. 
Entre los animales silvestres se distinguen va-
rias especies de zorras, el ciervo, el ganso, el 
mono, el cerdo espin, el erizo y el hurón; y en-
tre los volátiles, la garza real , la grulla y la c i -
güeña. La ind. es de la mayor consideración. Se 
beneficia el algodón, que es superior , y se coge 
mucho y de él se tejen en una gran multi tud de 
telares inmensas cantidades de ropas finas y 
ordinarias, ocupándose en este ramo de indus-
tr ia innumerables personas de uno y otro seso. 
Sus tinias son de bellos coloridos y permanen-
tes. Hay varias fábricas de aceite de ajonjolí que 
sirve ¡lara el alumbrado, curtidos y toda clase 
de artistas. Muchos se dedican á la pesca que 
es abundanie, y el pescado que se coge en la 
laguna de Vourbon (en cuyo centro esiá el v o l -
can de que hemos hablado en su lugar corres-
poadiente), es el mas esquisito y de mejor gus-
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to que se conoce en las islas; son muy part icu-
larmente apreciables los grandes sába los ó sal-
mones, y mas particular el modo que tienen los 
indios de pescarlos, que es á palos: forman una 
estacada de cañas gruesas en el r i o , por el que 
salen los pescados á desovar en el mar, y al to-
car en las estacas, dan un gran salto para sal-
varlas, y dando en otra estacada mas alta, caen 
en una esplanada formada t ambién de c a ñ a s , en 
donde los esperan los indios, y con garrotes los 
matan: pesan de 6 á 7 libras y el precio de cada 
uno no pasa de 2 rs. Hace este puebio su comer-
cio con los de la prov. y Manila, adonde condu-
cen cera, miel , cebollas, ajos, t r igo , mucho ga-
nado vacuno y gran cantidad de ropas. Cerca de 
la iglesia está el cementerio de la vi rgen de Cai-
sasay, adonde concurren lodos los pueblos de la 
prov. que la tiimen gran devoción, POEL. í 1,3.17 
almas: t r ib . 8,Vi6. 
T A A L : ruinas del antiguo pueblo de este 
nombre que fué destruido por una erupción del 
volcan que se halla en el medio de la laguna de 
Taal, en el mes de diciembre de 1754. Estaba 
sit . en los 124" 3G' 50" long. 13° W 40" lat., á 
la orilla derecha del rio de Pansipit en la plaja 
S- O. de la referida laguna. Después da su des-
trucción en dicha época, se fundó de nuevo en 
el sitio que hoy ocupa (V. Taal pueblo), procu-
rando alejarlo cuanto fuese posible del referido 
volcan. 
T A A L O DE BOMBON: laguna de la isla de 
Luzon, en la prov.de Patangas , comprendida 
é n t r e l o s I W 37,' 20" long, 424" /|7' id . , 13° 
tí i ' la t . y 14° 6' 30" i d . ; tiene unas S leg de N . á 
S. y 3 i d . de E. á O.: su bajeo es de unas i3 
leg., y su profundidad se desconoce por ciertos 
sitios hasta donde llega. La cordillera que d i v i -
de la prov. de Batangas y Cavile al N . O., y la 
elevación de todo lo d e m á s del terreno qua Ja 
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circunda, la asemeja á una caldera con agua, 
como dice el l \ Zúfiiga. En el centro ha y una 
¡slita llamada del Volean, por haber uno en e l la 
que hizo en otros tiempos grandes estragos en 
las inmediaciones de la laguna. La d e s c r i p c i ó n 
de esta isla y del volcan, y demás noticias que 
eiisten sobre una y otro, pueden verse en e l a r t , 
Volcan (isla del). Hállanse en !a playa del N . í s s 
ruinas de Tanavan, donde estuvo situado a n t i -
guamente este pueblo: en la del S. O. las de 
Taal á la or i l la del rio Pansipit y al N, O d e l 
barrio de San Nicolás, y en la playa del E. se 
encuentra el desagüe del rio Sala, p r ó x i m o a l 
que estuvo situado el pueblo de este n o m b r e . 
Hay buenos pescados en esta laguna, c o r r i ó l o s 
sábalos, alunes y otros, de los cuales se a p r o -
vechan los de Taa l , pescándolos como p u e d ü 
verse en el art . del pueblo. 
TAB 
T A l i A B O T : rio de la isla de L u z o n , en In 
prov. de Batangas, t é rm. del pueblo del R o -
sario, 
TABACO (seno de): hállase en la cosía o r i e n -
tal de la isla de Luzon, prov. de Albay , c o m -
prendido entre los 427° 23' long. 127° 3 1 f 3 0 " 
id . , 13° 14' lat . y 13° 22' id . F ó r m a s e este seno 
por las islas de San Miguel y Caeraray: la p r i -
mera a l N . y la segunda al E. juntamente c o n 
la referida costa oriental de la isla de L u z o n , 
de cuyo continente debieron formar parte en 
otro tiempo estas dos islas. En la misma costa 
se hallan situados los pueblos de Bacacay, M a -
l i l ipo ty Tabaco, denominante del seno , c u y o 
lojeo es de unas 6 leg, 
TABACO: pueblo con cura y gobernadorc i -
llo en la isla de Luzon, prov. de Albay, d i ó c . de 
Nueva Cáceres; s i t . en los 12Y0 18' l o n g , 15° 2 1 ' 
líS" lat., próximo al desagüe de un r io en la cos -
ta N. E. dela prov. y playa, al seno á que da n o m -
bre, en terr . llano y clima benigno. Tiene este 
pueblo unas 1, 900 casas, la parroquial y la de 
comunidad: en esta última se halla la C á r c e t , y 
laprimera está junto á la iglesia parroquial que 
es de mediana fábricay la sirve un cura r e g u l a r . 
Hay una escuela de instrucciou pr imaria , y u u 
Cementerio que está fuera del pueblo. Confina el 
tõrm. por N . con el de Malinso, distante 1 l e g . , 
por S. con el de Malilipot, á igual distancia, po r 
B . con el seno á queda nonbre» y por O. no es tán 
marcados los l ími tes á su jur isdicción. A l S. S. 
O . de este pueblo se hallan los barrios de Saa 
Vicente y San Antonio, distante el primero un 
1 de legua, y el segundo i leg. , al N . E. se 
encuentra el de Matananap á 1 milla de dis-
tancia: el terr, es montuoso, aunque hay una 
buena llanura por la parte de la costa, donde es-
tán las sementeras. En los montes se crian bue-
nas maderas de construcción y elguna caza. 
Prod, a r r o z , m a í z , caña dulce, algodón, frutas 
y legumbres, La ind. consiste en la agricul-
tura y fabricación de telas de algodón y abacá. 
POBL. 11,381 a im. y en 1843 pagaba 1,904 t r ib , 
que hacen 19,040 reales plata. 
TABAGON: r io de la isla de Luzon, nace en los 
128° ñü' 3o" long. l í 0 6 ' l a t . , diríjese al N. N , O. 
desl indándolos l imi tesde lasprov .de Tayabas 
y Camarines Norte , corre una leg. y desagua en 
la ensenada de Sogod, en los 125° 54 ' long. 14° 
9' lat. 
TABALGÜI: puerto de la costa occidental de 
la isla y prov. de Lei te ; hállase en el estremo N. 
E. de dieba isla, al E. de la de Gato. 
TAB A N : visita del pueblo de Minalabag, en la 
isla de Luzon , prov. de Camarines Sur, diác, de 
Nueva Cáceres , sit. en los 126° 52' 30" long . 
IS3 29' 40" lat. , á la orilla de un r io, en terr. 
Mano, clima templado y distante unas2 millas 
al S. E. de su matriz , en cuyo art. incluimos 
su pobl. prod, y t r i b . 
TABANG: visita del pueblo de Piat, en la isla 
de Luzon prov. de Cagayan , dióc. de Nueva 
Segovia, distante de su matriz como unas dos 
leguas al Nordeste. 
POBL.: en 1 8 í 8 se componía de 302 almas que 
pagaban 1 3 5 t r i b . 
TABANGAO : no de la isla de Luzon, en l a 
prov. de Batangas; nace en los 12'.° 45' 30" long. 
13° 42' 50" l a t . ; dir ígese al 0 . , corre unas dos 
millas, y va á desaguar por la costa occidental 
de la prov. en la ensenada de Batangas. 
TA BAO : r ancher í a de infieles en la isla de 
Luzon , prov. de l a Union; stt. en los 124° 10' 
long. 16° 27 ' la t . 
TABAY-TABAY : r io . V. Pablo (Sao ) 
TABING CHICO: islote adyacenteá l a costa 
occidental de la isla de Leite, de la que dista 
muy poco, há l l ase al N . de l a punta Tugas. 
TABING GRANDE . islote adyacenle á la eos-
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la occidental de l a isla de L e i te, hállase al N.» y 
á corta distancia del otro islote llamado Tabing 
chico. 
TXBINTABISMAN: punta de la costa o c c i -
dental de la isla de Samar , hál lase en los 
48' long. 11° 2G' lat. 
TABLAS (isla de): adscrita á la prov. de Ca-
piz , comprendida entre los 120° 35' long, y 125° 
45' 30" i d . , 12° 42' id . Tiene 11 leg. de larga, 3 
de ancha y 2 í de bojeo. Su terr . es bastante 
montuoso, cr íanse en los montes diferentes cla-
ses de maderas y algunas raices alimenticias. 
Hállase situado en esta i s l a , visita del pueblo de 
Bantoon, llamada Looc. 
TABLASO: punta de la costa oriental de la 
isla de Marinduque; hállase en los 123° <Í8' 20" 
long. 1 i0 14' 10" lat. 
TABO: visita del pueblo de Bula, en la isla 
de Luzon, prov. de Camarines Sur , d t ó c de 
Nuera Cáceres ; s i t . en los t2(j0 í í l ' l o n g . , 13° 
28' lat. , á la orilla de un r io en terr. llano y 
clima templado- Dista 1 leg. al O. N. ü . de su 
matriz, en cuyo art. incluimos su pobl. prod, 
y t r ib . 
TABOGON: r i s i t a del pueblo de Sogod , en la 
prov. y dióc. de Cebii, sit. no muy lejos de su 
matriz, en cuyo art. incluimos su pobl. prod, 
t r ib . 
TABON : ave mar í t ima del tamaño de una 
gallina., pero sin cresta, toda negra, y con el 
cuello y las patas bastante largas. Es muy co-
mua su cria por las playas de la isla de Mindoro, 
la procreaciou de este animal se efectua de u n 
modo muy singular y digno de mencionarse. 
Aparecen por los meses de m a r z o , abri l y mayo, 
en las playas de dicha i s l a , cuando no hay 
grandes avenidas en los r i o s , escarban en las 
riveras, cujas arenas se hallan esponjosas, y 
haciendo un hoyo de un estado de hondo y de 
una estension proporcionada, depositan en él 
sus huevos, que ponen hasta el número de i O 
ó 50 ; luego que asi lo han hecho vuelven á tapar 
la tierra para que ellos mismos se e m p o l l e n , s in 
necesidad del abrigo de la madre, pues á esta 
suple el calor de la arena calentada por el so l . 
Pasado el tiempo necesario Tue l re la madre a l 
sitio en que dejó sus huevos y empieza con graz-
nidos á llamar á sus hijuelos , los cuales con-
orme la oyen, van escarbando la arena con sus 
patillas y vueltas para a r r i b a pues doao ha-
cerlo así se pierden , y mueren eomo les sucede 
á algunos. Estos huevos cuando e s t án frescos, 
son muy sabrosos y mantecosos, y aun mas 
grandes que los de pava, de modo que cou uno 
solo queda un hombre satisfecho y aun lia de 
costarle trabajo s u digestion si no tiene un es tó-
mago fuerte. Los que están empollados son aun 
mas apetecibles, porque así mismo se man-
tienen frescos y sin echarse á perder : la clara 
queda convertida en el ¡ lo l luelo , el que tiene 
metido el pico en la yema, de la que *e ra man-
teniendo. Asando estos huevos cuando es tén así, 
es un bocado preferible al picboncillo, mas gordo 
y regalado, s egún dicen algunos. 
TABONES : islita adyacente á la costa seten-
trional de la isla de Samar: há l l a se su centro en 
los 128° 28' 30" long. l ü a 37' 30" lat. Llámase 
así por el pájaro de este mismo nombre , que 
cria en las playas de este isla. 
TABUCO: barrio del pueblo de Santa Cruz, 
en la isla de L u z o n , prov. de Camarines Sur, 
dióc. de Nueva Cáceres , sit . en los 126° 5 1 ' 30" 
long. 133 34 '30" lat., en terr . llano próximo á 
la orilla de un rio : s u clima es templadu y sa-
ludable. Tiene una iglesia y una casai de comu-
nidad , donde habita el teniente de jus t ic ia en-
cargado de la recaudación de los t r ibutos que 
paga este b a r r i o , los cuales , as í como la pobl. 
y prod, los incluimos en el a r t , de la matriz. 
TABUNAN : punta de la costa N . E. de la isla 
deMasbalc, hállase en los 127° 28' long. 12° 
13' lat . 
TABUTUTU : islita adyacente á la costa orien-
tal de la prov. de Bataau, en la bah í a de Manila, 
y embocadura del rio d e O r a n í ; su centro se 
halla sit . en los 124° 14' 10" long . 14° 4S' lat-
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TACLOBAN : pueblo con cura y gobernador-
c i l i o , en la isla de Le i t e , cab. de la prov. de 
este nombre , dióc. de Cebú: s i t . en terr . llaao 
y clima templado sobre la costa oriental de la 
prov. Tiene unas 616 casas, la parroquia l , la 
casa real , y la de comunidad, donde se halla 
la cárcel . La i g l . parroquial es de mediana fá-
brica y la sirve un cura secular. Hay una es-
cuela de primeras letras bastante concurrida 
por los niños del pueblo, y cuyo maestro liene 
imp asignación pagada de los fondos de comí*-
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nidad. Comunícase este pueblo con sos inme-
diatos por medio de no muy buenos caminos, y 
recibe el correo del e s t e r io r de la i s l a en dias 
indeterminados; confina el t é rmino coa el de 
Canigam y el terr. es l lano, la parte de él redu-
cida al cul t ivo prod, arroz, ma iz , caSa dulce, 
pimienta, ajonjolí , a l g o d ó n , a b a c á , algunas 
legumbres y frutas. Ind . : la agricul turaj la ca ía 
y la pesca son las ocupaciones de los hombres, 
dedicándose las mugeres al hilado y tegido del 
algodoB. El com. se reduce á la esportacion que 
se hace del arroz y otros art ículos para algunas 
prov. y á la venta que hacen los pueblos vecinos, 
«nes ta cab., de algunas de sus producciones. 
POBL. 2/(94 almas yenl8S5 pagaba 430 t r i b . que 
hacen 4300 rs. plata. 
TACQAINMANOG: monte dela i s la de Luzon, 
en la prov. del Abra, hállase en el l é r m . de Ban-
3ued al N . de este pueblo, 
TACÜPAN: islote adyacente á la costa seten-
trional de la isla de Marinduque , d is tante unas 
200 brazas de la referida costa; s u c e n t r ó s e 
halla en los 125° 34' long. 13° 34' 1 0 " l a t . 
TAG 
TAGALYAN (bahía de) en la costa setentrio-
nal de la isla de Mindanao , prov. de Misarais; 
comprendida entre los 128° 10' long, 1 2 8 ° 2 4 i d . 
8« 31' lat . y 8o 35' 10" i d . 
T A G A P A L A : isla adyacente é la costa occ i -
dental de la isla de Samar, de la que dista unas 
3 leg.; tiene de larga 1 i leg. y 1 i d - de ancha, 
hallándose su centro en los 111° 86 ' l ong . 11° 
S' lat. 
TAGASIPAL: isla adyacente á la costa seten-
trional de la de Lei te ; hállase entre l a de M a r i -
pipi y la de Bi l i ran . 
TAGAUAAN: visita del pueblo de Surigao, 
cab.de la prov. de Garaga, en la i s la de Minda -
nao, dióc. de Cebú, sit. en terr. l l a n o , p r ó x i m o 
á la ori l la da un r io, bajo un cl ima cá l ido y sa-
ludable. Pobl,, prod, y tr ib.Jos damos en el art . 
da la matriz. 
TAGANGANO: ensenad dela costa N . E . de 
la isla de Tieao, comprendida entre los 127° 20' 
long, y 127° 21 ' i d . , 12° 26' 10" la t . y 1 2 ° 37' i d . 
TAGBAG: V . Camarín de Tagbag. 
TAGB1LARAN: pueblo con cura y goberna-
ásrcillo an la isla de Bohol, adscrita Â la prov. y 
dióc. de Cebú, situado á la banda del S. O- d e la 
isla, en terr. desigual y montuoso: formando con 
la isla do Davis, que tiene al frente, un canal c u -
ya conclusion á la parte del S. queda seco en b a -
jas mareas. Las casas, en general, son de sen-
cilla construcción, distinguiéndose como mas 
notables la parroquial y la de comunidad: hay 
ascnela de primeras letras é iglesia pa r roqu ia l 
servida por un cura regular. 
Este pueblo es muy escaso de aguas potables: 
confina por el S. á una leg. de distancia, con su 
colateral Baclayon, y dos por el N . con P a m i n -
guitaa. Prod.: los naturales de este pueblo se de-
dican poco ai CUHÍTO de sus tierras, y sí a l c o -
mercio con los pueblos é islas inmediatas y al 
tejido do ropas da algodón, sayas, manteles y 
servilletas, que son de mucha duración: las mes -
tizas hacen rico pan, bizcochos y rosquetes de 
an gusto muy agradable. POBL.: almas G,821; 
t r i b . 1,333 i . 
TAGIRANG: V . Bunot punta. 
TAGLO: punta de la costa setentrional de la 
¡sla de Mindanao, prov. de Misa mis; h á l l a s e en 
¡os 126° 38' long. 8o 34' lat. 
TAGLOC: ensenada de la costa meridional de 
isla d« Mindanao, comprendida entre los 128° 
46'long. 129° 23' i d . , 3° 48' lat. y 6o I f f i d . 
TAGMAC: monte de la isla de Luzon, en la 
prov. de llocos Norte: hállase en el l é r m . de 
Bangui, al N . E. de este pueblo. 
TAGO: visita del pueblo de Tanda, en l a isla 
de Mindanao, prov. de Nueva Guipúzcoa, d ióc . 
de Cebú, sit. en los 139° 30' long. 8o 32' 30" la t . , 
en la costa oriental de la isla, terr. llano y c l ima 
cálido. Dista unas 3 leg. al S. de la m a t r i z , en 
cuyo art. damos su pobl. y t r ib . 
TAGOLOAN: visita del pueblo de Jasaan, en la 
isla de Mindanao, p rov . de Misamis, d i ó c . de 
Cebú, sit. en los 128° 18' 30" long. 8o 4 3 ' lat . ; 
junto á la playa oriental de la bahía de Macaba-
lar, en la costa setentrional de la isla, t e r r . l lano 
y clima cálido. Su pobl . , piod. y t r i b . los damos 
en el art. de la matr iz . 
TAGOt): una de las islas que forman el grupo 
de Tawi-Ta-wi, en el archipiélago de Joló, h á l l a -
se su centro en los 124° 2' long. 5o 19' 2 0 " l a t . 
TAGOWOLBO: una de las islas que fo rman el 
grupo de Basilan; su centro se halla en los 125° 
26'30" long. 6o 3S' 20" lat. 
TAGÜAN; monte de U isla de LUZQD* en la 
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prov. de Tayabas, nace en el monte Malasina 
en los •12506'13" long. 13° 59' l a t . , d i r ígese al S., 
recibe por su izquierda los afluentes de Hasino 
yMasiu.cste ú l t imo juntamente eon el rio de 
Guiapo, corre unas 4 leg. y desagua en el rio de 
Furin. 
TAGURIN: pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla de Luzon, prov. de llocos Sur, diác. de 
Nueva Segovia; sit . en los Í 2 Í 0 K' 30" long. 1G 
kk' S í " la t . , en terr. llano y arenisco; su í e m -
paramento es seco y templado, la iglesia parro-
quial es de buena fábrica y está servida por un 
cura regular, su campo santo está fuera de la 
poblaciony bien ventilado. Tieneescuela de p r i -
meras letras y casa de comunidad adonde está 
la cárcel ; recibe el correo semanal de la cabeze-
ra de prov. Prod-: esta se reduce al arroz, maiz, 
caña dulce, algodón, legumbres, frutas y varias 
plantas de que se cstrae aceite para el alumbra-
do: en sus montes se crian maderas esquisitas, 
multi tud de palmas, cañas y mimbres. Ind.: la 
principal de este pueblo consiste en el hilado y 
tejido de algodón; en la fabricación de sal, cal y 
aceite: también se emplean otros en los lavade-
ros de oro, siendo de consideración las par t ículas 
de aquel metal que arrastran los arroyos que 
bajan de sus montes en tiempo de aguas. 
POBL. almas 7 ,SÍ8, tr ib. l , 6 6 6 í . 
TAGUDIN: punta de la costa occidental de la 
isla de Luzon en la prov. de llocos Sur, hállase 
í leg. al O. del pueblo, de quien recibe el nom-
bre, en los 121° 40' long. 16° í ô ' lat. 
. T \ G ü E Y : banio de Magañgan, en la isla de 
Luzon, primera division del país de Igotrete; 
sit. en la falda del monte Baluba y á corta d i s -
tancia del referido pueblo igorrotcs. 
TAGUIAN: ranchería de infieles, en la ¡sla de 
Luzon, prov. de la Lluion; sit . en los 124° 10' 
30" long. 16° 28' 6" lat. 
TAGÜIG: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la prov. de Tondo , arz. de Manila, sit. en los 
125° . i i ' 30"long. 1/1° 32' 30" lat.: muy cerca de 
este pueblo comienza el lago conocido con el 
nombre de Laguna de Bay, a lO.de Manila su 
circunferencia de 28 leg. y de su estremo occ i -
dental sale ni caudaloso rio Pasig que b á ñ a l o s 
muros de Manila. Ensu orilla meridional hay va-
rias fuentes termales y una casa de baños , á la que 
concurren á baña r se los que padecen de reuma 
y de otras varias enfermedades. El agua de esta SO" l a t . , en el seno de Guina y Angan. 
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laguna es dulce y suministra tanto á este pueblo 
como á los otros muchos que hay en su circun-
ferencia, abundanle y esquisito pescado . Por ella 
navegan los barcos de la provincia dela Laguna 
y de los pueblos de Palig. Pateros, Tnguid y de 
la ciudad de Manila, haciendo un comercio acti-
vo de los p íoductos agrícolas é industriales, a l-
gunas tierras de Inbor situadas á la orilla de la 
laguna, dan dos cosechas de arroz anuales, que 
se crian la primera con el agua l luvia , y la se-
gunda con la que por medio de presas se soca de 
la laguna, que podría ser un manantial de rique-
za, si los indios supieran aprovecharse de ella; 
mas la falla de grandes capitales y su inacción, 
son causas de que no se saque de ella la mayor 
uti l idad. Prod.: arroz en abundancia y de buena 
calidad, poca caña dulce, inair, mangas, legum-
bres, raices y frutas. I n d . : esta se reduce al co-
mercio con la nrov. de la Laguna á la pesca que 
es un ramo que les produce mucha ut i l idad, l le-
vándolo diariamente á los pueblos inmediatosy 
á Manila, de cuya capital dista 3 leg. Las muge-
res se ocupan en hilar algodón y en tejer esteras, 
espuertas y otros muebles decaua. La tasa par-
roquial y la iglesia, servida por un cura regolar, 
son de buena fábrica y el cementerio bien venti-
lado. Hay escuela de primeras letras y casa de 
comunidad en la que eslá la cá rce l ; recibe cor-
reo diariode la cabecera de la provincia . 
POBL., almas 3,2()r>, t r i b . 1,030. 
TAGUIG: (bahía de): hállase en la laguna de 
Bay, al N . E. de la misma, por los 123° 44' 58" 
long., 14° 32' 20" lat,. en su playa es tá situado 
el pueblo que le dá nombre. 
TAGU1T: bajo que se halla 1 leg. distante 
de la costa N . O- de la isla de Tagapula, en los 
128» 2' long. 12° 8 ' la t . 
TAGUNTUM-punta S. de la isla deGatanduan; 
hállase en los 127° 32' 30" long. \ 3o 30' l a t . 
TAGUBISAN: monte de la isla de Luzon, en la 
prov. de Sueva Ecija, es muy elevado y su cum-
bre se halla en los 124» í i í ' ÍSV long. 14° 38' 
25" la t . 
T A I 
TAIMANA: punta de la costa oriental de la 
prov. de Tayabas; hállase en los 126° 6' 30"loDg. 
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TAKOOT PABOON01R.AN: islote del grupo 
it Joló en el archipiélago á¿\ misma nombre; 
hállase su centro eu los I ío3 long. 6o W l a -
t i tud . 
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TALABAN: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de la Laguna; nace en las venientes oriéntalos 
del monle de San CrMobal en 12")° 7 15" long. 
U " 3' 20" lat,, corre unas 3 leg. al N . , y desagua 
en el rio de Sania Cruz al S. S. O. del pueblo de 
Magdalena. 
TALABANG: visita del pueblo de Jimamailan, 
en la isla y prov. de Nebros, dióc. de Cebú; sit. 
en lorrcno Haiio, sobre la costa occidenlal de la 
i-sl* y bfljo un clima no muy cálido. Hállase á 
corta distancia dela matr iz , cabezcra de la 
proT. , en cuyo ar l . damos su pobl. prod, y 
t r ib . 
TALABAS!: rio de la isla de Luzon, en la isla 
y prov. de Mindoro; nace en los líM11 2(J' long. 
13° 7' 40" lat. , corre unas 2 leg. al S. 0 . , recibe 
varios afluentes, y desagua CT el mar Tormíindo 
la pimía de su mismo nombre. 
TALABAS!: punta de la costa occidental dela 
isla de Luzon; hállase en los 12'(0 2 í ' 48" long. 
13° 3' 20" lat, 
TALACOGON: visita del pueblo de Batuan, 
en la isla de Mindanao, prov de faraga, dióc. 
de Cebú; sit. en los ISS'' 06' long. 21 ' lat . , á 
la orilla izquierda del rio do Batuan ¡ terr. llano 
y clima cálido. Dista unas 5 leg. de su matriz, 
con los t r i b . y a im. de la cual incluimos los de 
esla visita. 
TALAGIU: isla adyacente á la cosía occiden-
tal de la de Samar, tiene 1 J- leg. de larga y J- de 
ancha; su centro se halla en los 128= 4 ' l o n g , 
11° 82' lat . 
TALA GO: punta dela cosía meridional de la 
prov. de Dalaan; hállase á la izq. de la entrada 
de la bahía de Manila y al K. de la punta de 
Hornos en los 124° 10' long. 11° 23' lat. 
TALAMBAN; visita del pueblo de Opon, en la 
isla, prov- y dióc. de Cebú; sit . en los 128° 
23' 30" long. IO3 24' 30" lat,; unas 2 í leg, d is -
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tante de la costa oriental de la referida isla, en 
terr. llano, tiene buena ventilación y un clima 
algo cálido y saludable, El lérm. confina con el 
de la cab. por el S. E. á J- leg.; por N . con el 
de Maudave á 1 leg. escasa, y por E. con el mar. 
Su pobl-, prod, y t r i b . los damos en el art. de 
la matriz. V. Bauilac en el apéndice. 
TALAUNGON: guardia ó bantay en la prov. 
de Aíbay; sit, en los 127*48' 20" long. 12° 42' 
55" lat. 
TALC AGUA YAN: ensenada de la costa S. 0. 
de la prov, de Camarines Sur; hállase en el i n -
terior del seno de Guinayangan , comprendida 
entre los 128° 9' : 0 " long. 126° 13' i d . , 13° 
54' lat . y 15° 52' i d . 
TAI-IBON: rio de la isla de Mindoro; nace en 
los 12'»° 57'30" long. 12o 25'30" lat., corre cer-
ca de 1 leg. al S., y desagua en el mar por la 
costa oriental de la isla. 
TAL1B0NG: pueblo con cura y gobernadorci-
llo en la isla de Bohol , adscrita á la prov. y 
d ióc . de Cebú, s i l , á tos 127° 3S' 30" long. 10° 
10' lat , en la playa de una ancha y magnífica 
ensenada, en terr, llano y espacioso, pues casi 
forma horizonte á la banda N. E. de la isla, pero 
muy estéril por ser arenisco y carecer de aguas: 
la temperatura es húmeda y calorosa, por cuya 
razón produce algunas enfermedades, entre ellas 
la conocida en el pa ís con el nombre de Colo 
Colo' en sus bosques se crian buenas maderas 
para const rucción, y entre ellas la higuera i n -
fer nal, de cuyo frutose saca un aceite equiva-
lente al de Castor: también se encuentran á rbo-
les que destilan las resinas llamadas hagáchac 
y buli t ic , que mezcladas con c a l , aceite y brea, 
forman un be tún fuerte y de consistencia para 
los buques: se encuentra asi mismo en su te r r i -
torio rimagre de buena calidad. 
Las casas en general son de sencilla cons-
t rucc ión : hay escaela de primeras tetras é igle-
sia parroquial servida por un cura regular. 
Prod.: su suelo produce palay, maíz , cocos, 
plátanos y algunas raices alimenticias. I nd . : la 
principal consiste en la pesca de caray , valate y 
pcz-mulier: se emplean también en el tráfico de 
vacas y búfalos que llevan á vender á Cebú: las 
mugeres se emptean en el tejido de petates, 
POBL. 4,314 almas, t r i b . 893. 
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T Â t i â : islà compréndida éü là ptov. âc lá L a -
gaña de Bay, eii é l céniro de la cual so encuen-
tra, •hire l o s m 6 53' 30" long, y 124° 57' i d . , 
Í4a W 30" lat. y í ' t0 25' 40" i d . ; tiene unas 2 i 
lèg. de larga y 1 de ancha. 
TALlPA.NA.fi: monte de la isla de Mindoro, 
eo el l é rm. del pueblo de f â e h o ( j a l e r a ; hál lase 
sa cumbre en los 12i0 29'long. 13° 28' lat. 
TALISAY." pueblo con cura y goberradorci-
11o, en la isla de Luzon, pror . de Camarines Nor-
te, di<¡c. de Nueva Cáceres, sit . en los Í W 32' 
i b " long. 14° IS' 40" lat . , á la ori l la izq. de 
un rio, en terr. llano y d i m ã templado. Tiene, 
con l i s de sil \ i s i ta San Vicente, unas 445 casas, 
U parroquial y la de comunidad, donde está la 
cSrcel. Hay una escuela de inst rucción primaria 
y uíí cementerio. La ig'esia parroquial es de me-
diana fábrica y la sirve un cura secular. Rec íbe-
se en este pueblí» de la cabecera de la prov. un 
correo semanal» Confina eí lérmino por N. con e l 
dt . lndang, que dista I leg.; por E* con el de 
Labo, A 2 i id . ; por N . E. eon el mar, y por S. 
E. eon el t é rm. de Daet, cab. de la prov. y d i t -
tanta unos I leg. El terr. es montuoso, pero l l a -
no por las inmediaciones de la costa, y con at-
guuQí rios que le fer tü i ian . El de Daet si S. E. 
deslinda tos términos de este pueblo y la cab . ; 
a l O. se halla la T i s i t a San Vicente, que dista una 
leg. Prod, arroz, maiz> caña dulce, café, p imien-
ta, Trutas y legumbres. Ind . la fabricación de 
algunas telas, ]a agricultura, el beneQcio de la 
ña dulce y la estraccion de las par t ículas de 
oro que arrastran algunos, rios. POBL. '¿,106 a l -
m**» y an 1845 pagaba 6 í 3 t r í b . q u e hacenC^^SO 
r i . plata. 
TALISAT; pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en 1* iala, prov. y. dioc. de Cebú, sit . en la çosta 
S. E- de la referida isla, en terr. llano con bue-
na ventilación y clima templado y saludable. 
Tiene 1,630 casas, la parroquial, la de comuni -
dad donde se halla la cárcel, una escuela de 
inst rucción primaria con asignación de los f o n -
dos de comunidad, y una iglesia parroquial de 
buena fábrica, servida por un cura regular. Sus 
caminos no se e.ncuenlrun en muy buen estado, 
y m i b e de la cab. de la prov. el correo que hay 
del esierior una vez à la semana. Gonliita el l é r -
jnioo por N. E. con el de San Nicolás, que disla 
1 i leg.; por S. O. con el de Naga,á 2 id . ; por E . 
eon el mar, y por O. no e s t án marcados ¡ios l í -
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miles. El terr. es llano, aunqtíe táifibíen hfcj í l -
gunos montLS que proporcionan madera, eâza, 
miel y cera. En las tierras que se cultivan son 
las prod, palay, caña dulce, ma íz , cacao, algu-
nas frutas y varias clases dy legumbres. Ind. la 
agricultura y la pL'sca son la? principales: se 
hacen algunos tejidos de algodón y abacá , dedi-
cándose las mugeres k esta industr ia , así como 
a) hilado de la pro'l.iceion de estas dos plantas. 
POBL. Í0,7u3 almas, y en \HYã pagaba 1,800trib. 
que hacen 18,00.) rs. plata. 
TALISAY: visita del pueblo de Tanauan, en 
la isla de Luzon, prov. de l i a í angas , sit . en los 
W Í 0 42' 10" long 14° 6' íO" lat. , en la playa se-
tentrional de la laguna de Taal: há l l ase al O. y 
distante unas 2 leg. de su matriz, en cuyo art. 
ilicluimossu pobl. prod, y t r i b . 
TALISAY: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Batan; nace en las vertientes sete. ni rio nales 
de ¡as ier ra de Mariveles, en los i S I " 10'long-
14° 41'lat. , diríjase primero al N . E. y luego al 
E., pasando al S. de Batanga, cab. de la referi-
da prov., para ir á desaguar en la bah ía de Ma-
nila, después de haber corrido unas 2 leg. 
TALISAY; rio de la isla de Masbate: nace en 
los 127° 1'30" long. 12*18' la t . , corre 1 leg. al 
S. E. y desagua en el mar por la oosta meridio-
nal de la isla. 
TALISAY: punta de la costa meridional de la 
prov. de Batean, en el puerto de Mariveles: há -
llase en los 121° 10'50"tong. t i 0 27' -O" lat. 
TALISAY : punta de la costa N . E . de la prov, 
de Albay, seno de este nombre , hállase en los 
127° 48' long. 15° 4' 16" lat. 
TALISAY': punta de la costa oriental de la isla 
de Bapurapu , hállase en los 127° S3' 30" long. 
13* 12' lat. 
T A L I S A Y : punta de la costa S. E. de la isla 
dePanay; prov. de I l o i l o , há l lase en los 126° 
25' long. 10° W lat. 
TALISAY A : punta de la costa S. E. de la isla 
de Panay, prov. do lluilo , hallase eii los 123° 
81 ' long. 10° 3 í ' 2J" lat. 
T A L M A U : rio de la isla de Mindoro , nace en 
los 12í0 W long. '! 33 27' lat., d i r í jese al N. E., 
corre 1 1 leg. y desagua en el puerto tíalera , por 
la Cítsla N. de la isla. 
TALOGO : rio de la isla de Luzon , en la prov. 
de Tayabas ; nace al s. o. de G u m a m a c à y des-
agua en la bah ía de Laraon. 
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T A L O L O N : visita del pueblo de Gutiiaca en 
la isla de Luzon, prov. de Tayabas; sit. en \os 
123° 47' 10" long. 13= ¡37' 20" lat. , á la orilla 
izquierda de l rio á que d á nombre, próximo á 
la playa S. E. de la bahía (le Lamun , en ferr. 
llano y clima igual al de su matr iz , en cuyo 
a i lk ido incluimos la pobl. prod, y t r i b . de esta 
risita. 
TALOLON: rio de la isla de Luzon, en la 
prov, de Tayabas; nace en los 125° 61' long. 
13° S3' lat.; co r re unas 3 h-g. al N . O., y va á 
desaguar á la bahía de L a m o n , pasando antes 
al N. de la visita, quien toma el nombre, 
TALON: islote en c! archipiélago de Joio, 
hállase su centro en los 12í0 -iV 33" l o n g . 5o 
W lat. 
TAL-OCACUSAN: baluarte en lã prov. de 
Albáy Í t é n n . del pueblo de Juban , sit. á la de-
recha de la entrada del puerto de Sorsogan , en 
los í270 29' 3J" long. 12° 51 ' lat. , sobre la 
costa de la referida prov. 
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TAMBAGAAM: una de las islas que forman 
pl g r u p o de T a w i - T a w i , en el archipiélago de 
Jolót hallase su centro en los i'240 4' l o n g , 5o 
22' l ã t . , tiene 1 l e g . de larga y i de ancha. 
TAMBAN : p u n t a de la cosía N. E. de la prov. 
de Camarines Sur; hállase en los 127° 3 '30" 
loDg. 14° 5' 40" 141. 
TAMBARON: islote adyacente á lá costa me-
ridional de la isla de Mindoro de la que dista 
unas 200 brazas , su centro se hal la en los 124° 
¡jy 56" long. 12° 14' 30" lat. 
TAMBO: visita de! pueblo de Tabaco , en la 
isla da Luzon, prov. de Albay , dióc. de Nueva 
Cáceres, s i t . en los 127° 17' 10" long. 13° W 
W lat. en t e r r . montuoso y clima igual al de 
su matriz , de la que dista unas 3 leg. y en el 
art. de la cual incluimos su públ . prod, y t r i b . 
TAMBO: visita del pueblo de Gapan en la isla 
de Li l ion , pruv- de Nueva Ec i já , arz. dft Manila; 
sit. en los i 2 V 3ü' 30" l o n g . 15u 22' 50" lai . , á la 
Otilia izquierda del rio de Cábanatuart , en terr. 
llano y clima igual al de la matr iz , en el a r t í -
culo de la cual i irielUímos la pobl. prod, y t r í b . 
dü esta visitó. 
TAMBO: barrio del pucfclo dé Parafiaque én la 
Ula dé Luzon, prov. de t o n d o j Srz. de Manila; 
s i t . en los 124° "40' 5" long, l í 0 32' lat. á la orilla 
de un estero llamado Tripa de Galliiiaí en terr. 
llano , y distante i leg. al N. de su matriz eti cu-
yo artículo incluimos su pobl. prod, y t r i b . 
TAMBO: rio de lá isla de Luzon, en lá prov. de 
Camarines Norte: nace al S. E. de -Daet, y des-
agua en el mar al E. de este pueblo, 
TAMBO ó PANGANIRAN: punta de la Costa 
S. O. de la prov. de Camarines Sur; hállasfe en 'os 
12 f»o5 í ' 30" long . 13° 1' lat. 
TAMBOBONG: púeblo con CQfá ftgüfár y go« 
bernadorcillocnlaisla de Luzon,prOv.de Torido, 
arz.de Manila, sit. en los ma 37' 15" long. 
14° 42" lat. entre rios y en una isla que termina 
en la barra de Bimuangan ( último término del 
corregimiento de Tondo por esta parte^ y de cu-
ya jürisdiccion espiritual depende elpuéblo y ha-
cienda de Navotas, que también está colocado en 
otra isla formada de la costa de la Bahía, y el 
rio que desemboca por las barras de Vistas y San 
José . 
Dista de Manila, dirigiéndose por ^ i§l'a de 
Navotás, poco mas de 1 leg., y lo mismo por lá 
Babia, y por el estero ó rio nombrado de Tondo 
dos horas escasas. Linda por el Nort'e tort los 
púeb losdc Obando y Polo, y por el Nordfeste con 
el de Malinta: todos tres de lá prow de Bulacan, 
teniendo al E. la población de Calacean, y como 
al Mordeste las tierras de Tinageros y Máysilo. 
Es tá rodeado de Manglares, teniendo en el re-
ferido sitio deTinageros camarines yhornospa-
ra is fábrica de pilones de azúcar , tinajas, jar-
Seja y ladrillo : y sobre el rio que pasa por 
este punto hay un magnífico puente construido 
de piedra si l ler ía . 
Frod.: los de este pueblo son escasos , redúcen-
se á corta cantidad de arroz, que cosechan en la 
divisoria de los pueblos de Polo y Calacean, y 
cii los sitios de Coiñguin y Maisilb á lgünmáiz , 
poca caña dulce, hortalizas y frutas. 
Aunque hay algunos pozos, regularmente sé 
aprovechan sus aguas parà los usos ordinarios, 
pero la potable la conducen de los manantiales 
de Malinta y Tinajeros. 
Ind. : sus naturales comuníhente coüiercián en 
las provs. inmediatas y en la capital con p'átai ó 
árhjz cáscara , azóc'af, sñi l , mâtíeràs, rópás y 
otros efectos que conducen en casbtís y bárí júí-
lias de varias dimensidries, cuyas émbàrcàciónes 
soíi ooDStrúidas pof ellos ttoistnoS» 
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También reportan at»ui) beneficio con la ela-
boración de la sal, que lo verifican en gran can-
tidad. 
Su caserío es en gran número , habiendo entre 
ellas muchas construidas de piedra que son pro-
piedad de los mestizos. La iglesia , casa parro-
quial y la de comunidad, son de buena aríjuitectu-
ra : hay varias escuelas de primeras letras y un 
magnífico cementerio bien ventilado. 
POBL : almas 3!,090, t r ib . 6,522 i-
TAMBOLOTON: visita del pueblo de Romblon 
en la isla de Lugban; sit. en la costa de dicha is-
la , lerr. llano y c l i m i igua la i de su matriz, 
en cuyo art. incluimus su pobl. prod, y t r i l ) . 
TAMDU: rio de la isla de Luzon en la prov. de 
Camarines Norte; nace en las vertientes orienta-
les de lo sierra Gukari, y desagua en la bahía de 
S. Miguel. 
TAMBÜTUAN: pueblo de moros , en la isla de 
Mindanao; s i t . en la costa meridional de la mis-
ma , terr. desigual y clima cálido. 
TAMCAYAN: ranchería de infieles, en la isla 
de Luzon, prsv. del Abra; sit. en los 12'i0 33' 
long, ll i0 SO' lat. 
TAM1NDAGO: TÍs i l a del pueblo de Carigar», 
en la isla y prov- de Leite, d ióc. de Cehn; sit . 
en la costa occidental de la isla terr. llano y 
distante unas 7 leg. ol O. de su matriz, en cuyo 
art. incluimos su pabl. prod, y t r i b . 
TAMON: una de las islas que forman el grupo 
deBasitan, en et arciiípíílagii <ic Joló; es muy 
pequeña y su centro te halla en los 12JC 30' 30" 
long, ti0 27' lat . 
TAMONTACA: pueblo de moros en la is'a de 
Mindanao; hál lase en ta eosla occidental de la 
parle inlenor de la isla, junio al desagüe del rio 
de Mindanao, 
TAMPOC: barrio del pueblo de Hagonoy, en 
la isla de Luzon, prov, de Bulacan; sit . al N. de 
la iglesia parroquial de dichu pueblo, en la orilla 
derreha del rio de Hagonoy, A la otra banda dej 
cual csiíi dicha iglesia, l 'ubl . prod, y t r ib , los 
influimos en el art . de la matriz. 
TAiMI'OYIiS: especie de albaricoque, aunque 
no de tan buen gusto como este; tiene un olor 
de rosa muy subido y es fruta almndanlc en a l -
gunos pueblos de Filipinas. 
TAMültUNG: punta de la costa occidental de 
isla de Luzon, en la prov.de llocos Sur, térm. 
del pueblo deCandon; hállase en los 123° Ü^SO" 
long. 17° I ' .10" l a t . 
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TAÑAOS: islas adyacentes á la costa seten-
trional de la prov. de Camarines Norte; hállatise 
al O. de las de Calaguas y todas á muy corta dis-
tancia de la referida costa. 
TANAUAN; pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla y prov. de Lei te , dióc. de Cebú; s i l . 
en terr. llano y bajo un clima no muy cálido, 
por refrescarlo los aires del mar. Tiene unas 
1,700 casas con las de sus barrios y anejos; la 
casa parroquial y la de comunidad, llamada tam-
bién t r ibunal , son las dos que sobresalen entre 
las demás del pueblo por estar mejor construi-
das; en la úli ima es donde se halla la cárce l , La 
iglesia parroquial es de buena fábrica y la sirve 
un curo regular. Hay una escuela de ins t rucc ión 
primaria muy concurrida por los n iños d&l pue-
blo, y cuyo maestro tiene una as ignación paga-
da de los fondos comunes. Casi todo-el ter-
reno es llano, aunque también hay algunes 
montes donde se crian buenas maderas pa-
ra construcción y también de ebanisleria; dife-
rentes clases de cañas y bejucos, cera y miel, 
que elaboran las abejas en huecos de los troncos 
de los árboles ó en otros parajes que «ncuenlran 
á propúsilo para ello, brea y taza mayor y menor. 
Lastierras de litbor producen arroi en abundan-
cia, inaiz, algodón, abacá , ajonjolí, varias legum-
bres y fruías. Ind. : la agricultura, la pesca y la 
fabricación de algunas telas, PODL. almas 10,121 
y t r ib . 1,'tOÍI. 
TANAUAN; pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon, prov. de Itatangas, arz. d* 
Manila, sit. cu (os 12í0 4fi'30" long. 1-4° 4 ' 5 0 " 
lat . , á la orilla derecha del rio de San Lucas en 
terr. llano y clima templado. Se fundó este pue-
blo en el año de l o S i , sobre la playa de la laguna 
de su nombre^ donde lamhicn estaba silnado el 
pueblo de Sala. En 1754 cuando reventó el vol-
can de Taat, quedaron destruidos estos dos pue-
blos, y rctniitndose en unosolo que t omó el nom-
bre del primero se fundó de nuevo en el s i t io que 
hoy ocupa. Tiene este pueblo unas 1,090 casas, 
la parroquial y la de comunidad dunde está la cár -
cel. La iglesia parroquial es de buena fábrica, 
toda de piedra con tedio de caña , la sirve un 
cura regular y se halla bajo la advocación da 
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San Juan Bautista. Hay una escuela de instruc-
ción primaria para los niños y otra para las n i -
ñas, y además algunas otras particulares. El ce-
menterio está fuera de.la población m u j bien s i -
tuado y con venti lación. Comunícase este pueblo 
con los de Lipa y Santo Tomás por mediodcbue-
nos eminos , y recibe de la cab. de la prov. dos 
correos en la semana. Confina el t é r m . por N . con 
el de Santo T o m á s , cuyo pueblo dis ía i leg., por 
S. con el de Lipa , fi unas 3 i d . , por lí. con 
el de San I'ablo á 4 i d . y por O. con la laguna de 
Taal ó <ie lit-mbon. El lerr . es elevado, y tiene 
buenas llanuras donde se hallan las sementerns, 
Riégalo el rio de Üan Lucas, el de Salas y a lgu-
nos otros que van à desaguar ó la laguna. En los 
montes fe crian muchas clases da maderas de 
ebanistería y construcción, caza mayor y menor 
y mucha miel y cera. Tiene buenas tierras de 
paslo donde se cria ganad» vacuno, caballar y de 
cerda. En el terreno cultivado, las productiones 
son t i igo, arroz, maiz, cacao, cale, añi l , p imicn-
ta, algodón, abacá , muchas legumbres y frutas. 
Ind.: los naturales á mas de la agricultura se 
dedican también á la estraccion de aeeile del 
ajonjolí, benefício del añi l , del algodón: hacen de 
este y del abacá muchas y hermosas telas, á las 
que les dan unos tintes de mucha permanencia. 
Como los naturales hacen este, con Manila adon-
de llevan en caballerías las producciones espre-
ssdas, como también á la prov. de la Laguna. 
POBL. almas 15,222, t r i b . 2,828. 
TANAUAN: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Balangas; nace en los 124° 3.3' long. i40 2' 
lat.: dirígese al N . O,, recibe por su márgen i z -
quierda el rio de San Lucas, pasa al N . del puc-
bloquc! le da nombre, y al S. del de Sto. Tomás , 
cambia luego su dirección al N . E. y va á des-
aguar á la laguna de Bay, en la prov. de este 
nombre, á los 12Í0 02' 20" long. 14° 11'30" la t . , 
pasando antes al S. del pueblo de Calamba: su 
curso es de unas b leg . 
TANAUAN (ruinas de): hállanse donde estuvo 
sititado antiguamente el pueblo de este nombre, 
en la playa setentrional de la laguna de Taal, en 
los i2-í042' long. 14° 6' 46" lat. F u é destruido por 
una, erupción del volcan de Taal, que tuvo l u -
gar en el año de 175!, desde cuya fecha se t ras-
ladó al sitio que hoy ocupa. 
TANAY: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
e i l i Isla de Luzon, prov. de la Laguna, arz. de 
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Manila, sit . en los 124° 50' 30" long. W* 30'20'» 
lat., en la playa del N. de la laguna de Bay, p r ó -
ximo al desagüe de un r io, enterr. llano y clima 
benigno y bastante sano. Tiene unas 907 casis, 
la parroquial y la de comunidad, donde está la 
cárcel. La iglesia parroquial es de buena fábrica 
y la sirve un cura regular. Hay una escuela de 
instrucción primaria con una dotación de ios 
fondos de comunidad, y un cementerio que está 
fuera de la población. Confina cl térm. por N. 
con el de Raras, cuyo pueblo dista i id , leg.; 
por O. con el de Morong, distante 1 teg.: por S. 
E. con cl de Pililla á £ :d . , y por S. con la refe-
rida laguna de Ray- El terr . es desigual, tenien-
do también algunas llanuras por las inmediacio-
nes del rio que mas ar r ib i hemos indicado, cn-
contrándoseen ellas las sementeras y otros plan-
l íos. Lasprod.de su industria son arroz, caña 
dulce, algodón, a b a c á , legumbres y frutas. La 
ind . consiste en la agricultura, beneficio de la 
caña dulce y fabricación de telas de algodón y 
abacá . POBL. 5.f)í2 almas, y en 1SÍ5 pagaba 932 
t r ib . que hacen 9,020 rs. plata. 
TANCLAD: islita adyacente á la costa occi-
dental de la prov. de Camarines Sur, de la que 
dista muy poco, en la bah í a de San Miguel: su 
centro se halla en los 12G0 86' 10" long. 13° 49' 
la t . 
TANDAG: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Mindanao, prov. de Nueva Guipúz-
coa, dióc. de Cebú, s i t . á los 129o 31 ' 30" long. 
8o 40' 30" lat., en terr . llano, á la banda del E , 
próximo á la playa y sobre las márgenes de un 
caudaloso rio: confina por el N. con Cantilang, á 
10 leg. de distancia, y á mas de 40 por el S. con 
Bis l ig . En sus bosques se cria toda especie de 
madera para c o n s t r u c c i ó n , y tienen cscelentes 
pastos para ganado vacuno y caballar. Ind . : esta 
se reduce al beneficio del abacá . Prod.: sus na-
turales, poco aficionados al trabajo, no cosechan 
mas que el arroz suficiente para su subsistencia. 
Las casas en general son de sencilla construc-
ción, y la iglesia parroquial está servida por un 
cura regular que administra: almas 3,919, y el 
número de t r ib . asciende á 783 i . 
TANDIYAY: monte de la isla de Luion, en la 
prov. de la Pampanga, ( é r m . del pueblo de Ma-
balacat: hállase su cumbre en los 124° 6' long. 
15° 10' lat, 
TANDOBATOi una de las islas que forman el 
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grupo da Tawt-Tawi , en el archipié lago de Joló; 
hállasa su centro en los 125° 39' long. 5o 10' 30" 
lat.: tiene de larga 2 leg., y f i d . de ancha. 
TANDOO BAOS: una de las is las que forman 
el grupo de Tawi-Tawi ; hállase su centro en los 
124° 4'long. í S 0 9 ' l a t . : t i e D e de larga 2 millas, y 
1 i d . de ancha. 
TANG: punta de la costa oriental de la proY, 
de Albay; hál'.ase en los 127Q 30' long. 12° 47'10" 
l a i . 
TANG AO: punta de la costa occidental de la 
isla y prov. de Samar; hállase en los 128° W 15" 
long. 11 ' 33" lat. 
TANGAY (puerto de): en l a costa N . E de la 
isla de Masbate; hállase su centro en los 127° 
21 '20" long 12° 17' 40'' lat.; es bastante pe-
queño y su embocadura la forman la punta L i -
cuson al N O. y la de Balutinan al S. E. 
TANGOO: una de las islas que forman e l g r u -
po de TaYvi-Tavvi, en el archipié lago de Joló; 
hállasa su centro en los 123° 30' l o n g . 3o 8' lat. , 
tiene de larga unas 2 leg. y 1 i d . de ancha. 
TANGOOL: una de las islas que forman e l g r u -
po de Joló, en el archipiélago de este nombre; es 
muy pequeña y su centro se halla en los 123° 
26' 50" long. 6o 1' 30" lat. 
TANGU1NGUI: isla adyacente á la costa me-
ridional de la de Masbate, de la que dista unas 
6 leg . ; tiene 5 millas de larga y 2 i d . de ancha: 
su centro se baila en los 127° 21 ' loog. 11° 38' 
20" lat. 
TANGUINGUt: islote adyacente á la costa se-
tentrional de la isla de Negros, de la que dista 
3 leg. ; hállase su centro en los 127° 6' 20" long. 
11° V 20" lat . 
TANGUINGUI: islote adyacente á la costa N . 
de la isla de Burias; hállase su centro en los 
¡26° 29' long. 13° 11 ' 10" lat. 
TAN1GUITÍAN: ensenada de la costa occiden-
tal de la isla de Samar; hállase entre los 127° 
Kíi' long, y 127° 36' i d . , 12° 30' lat. y 12° 32' i d . 
TANJAY: pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla y prov. de Negros, d ióc . de Cebú , sit . 
eu los 126° 41 ' 30" long. 9o 3V lat., sobre la 
costa oriental dela isla, en terr . llano y clima 
cálido. Tiene con las de sus visitas Baís , Ayan-
gon, Tayasan, Jimalalot y .linoboan, unas 812 
casas, siendo solamente las de esta matr iz 3Ú0, 
COD la parroquial y la de comunidad ó de j u s t i -
cia que son Itts dos mejores del pueblo; eo est 
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úl t ima se halla la cárcel . La iglesia parroquial 
es de mediana fábrica y la sirve un cura secu-
lar. El térm. confina por N . O. con el de Ablau; 
por S. con el de Dumaguete que dista unas 6 
'e8- > J' P°r Ei con el mar: el lerr. es llano, aun-
que no carece de montes por el O.; en ellos se 
crian varias clases de maderas, brea, miel, cera 
y caza mayor y menor. En las tierras que (iene 
de labor, comprendidas también las de sus visi-
tas, las prod, son arroz, maiz, caña dulce, ajon-
jolí, pimienta, a lgodón, abacá, It-gumbres, co-
cos, mangas y otras clases de f ru ías . La ind. 
principa! es la agricultura, dedicándose otros á 
la caza, al corte de maderas, aprovechamiento 
de la brea, miel y cera, á la pesca, y las muge-
res en general al hilado y tejido del algodón. 
POBL. 4,06!J almas, y 2,219 t r ib . 
TANQUE: barrio del pueblo de Tudang , en 
la isla'de Luzon, prov. de Cavile, s i t . en los 124° 
3 t ' 4 0 " long, l i 9 18' lat ; hállase al N. y dis-
tante 1 f leg. de sumatr iz , en cuyo art. inclui-
mos su pobl. , prod, y t r i b . 
TANZA (tierras de): en la j u r i s d . del pueblo 
de Calvocan, al N . E. del cual se hallan á dis-
tancia de poco mas de 1 leg. 
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TAÑON: punta S. de la isla de Cebú; hállase 
en los 120° 57 ' long . 9o 27' lat . 
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TAOOMABAL: islote en el archipiélago de 
Joló; hállase su centro en los 124° 47' long. 8° 
46' lat . 
TAP 
T A P A L : punta de la costa N . de la isla de 
Luzon, en la prov. de Cagayan , há l lase ea los 
123° 48' long. 18° 16' 40" la t . , en el térro, del 
pueblo de Bugey. 
TAPAZ: visita del pueblo de Duraalag, en la 
isla de Panay, prov. de Capiz, dióc. de Cebú, 
sit. en los 126° 20' long, 11° W 35" la t . , á la 
orilla de un r i o , en terr. llano y clima algo cá-
lido. Dista 1 J- leg. al S. O. de su matriz, en 
cuyo ai t . damos su pobl. prod, y t r i b . 
TAPEAUTANA: una de las islas qne forman 
grupo de Jo ló , en el archipiélago de este 
u m 
Dombre; liállase su centro ea los 123° 41' long. 
6o i y 30" lat. 
TAPIAN: pueblo de moros en la isla de M i n -
danao ; hállase r.n la costa occidental de la parte 
inferior de la isla de Mindanao, junto al desa-
güe del rio de este nombre. 
TAPIAN: punta de la costa occidental dela 
parte inferior de la isla de Mindanao; búllase en 
los 127° SG' 33" long. 7o 30" lat. 
TAPILA: rio do la isla de Mindanao; nace á 
corta distancia de la costa meridional de la m i s -
ma por donde desagua en el mar después de ha-
ber corrido poco mas de 1 leg. 
TAPOOL: una de las islas que forman el g r u -
po de Joló en el archipiélago de este nombre; 
hállase su centro en los 124» 37'30" long. So 
ÍO' lat. 
TAPULAO: rio de la isla da Luzon, en la prov. 
de Balaan , nace, en los 125» (i' 50" long. l ' i ° W 
lat., al pié del pico de Butilao ó de Santa Rosa, 
dirígese al N . E. y va á desaguar al estero que 
pasa al E. del pueblo de Llana Hermosa. 
TAE. 
TARLAANA: punta S.E. de la isla de Linaca-
pan, una de las Calamianes; hál lase en los 120° 
S3'30" long. 11» í & lat. 
TARLA.C: pueblo con cura y gobernadorcillo 
m í a isla de Luzon, prov. de la Parapanga, arz. 
de Manila; s i l , en los 124" 14' long. 15» 35' l a t , 
próiimo á la orilla deun r i o , en terr. llano y 
clima templado. Tiene unas 830 casas, entre las 
que se distinguen por estar mejor construidas la 
casa parroquial y la de comunidad donde se ha-
lla la cárcel . La iglesia parroquial está servida 
por un cura regular: su fábrica es buena. Hay 
cementerio y escuela de primeras letras cuyo ma-
estro tiene una asignación pagada délos fondos 
comunes. Los caminos son regulares, uno condu-
cealpueblodo la Paz y o t roá la prov. de Panga-
sínan. E l t é r m . confina porN, N .O . con el de Bat 
nug en la referida prov., por E. con la de Nueva 
Ecija, cuya demarcación empieza desde el rio 
Gbico de la Pampanga; por S. con el térm. de la 
Paz, áS leg. y por O. no tiene marcado los l i m i -
tes. El terr. es llano y lo fertiliza el mencionado 
rio Chico de la Pampanga y otros afluentes del 
mismo: encuéntrase también ai N . la laguna de 
Cananen (V.) Entre- las producciones , la del 
arroz es la principal de todas, cógese, además ca-
ña dulce, maiz, abacá y algodón. Ind . : esta se re-
duce á la fabiicacion del azúcar, á la de algunas 
telas, y muy principalmente á la agricultura. 
POBL. almíis 6,071, t r ib . 1,447. 
TARLAG Ó DE OG: rio de la isla de Luson, 
en!a prov. de la Pampanga, nace en los 124o T 
30" long. 15° 22' lat . , corre unas 6 leg. al N. ba-
ñando el t é rm. del pueblo que lo d& nombra, y 
va á desaguar á la laguna de Cananen. En el año 
de 1832 rompió la madre de este rio 1 leg. antes 
de llegar á la referida laguna, y desde entonces 
sale por este sitio otro brazo de él, que se d i r i -
ge al 0. 
TARRA: punta oriental de laisla de Buauagan 
una de las Oalamiancs; hallase en los 123» 59' 
long. 12° 26' lat. 
TARRICO: punta de la costa oriental de U 
prov. de Camarines Norte, hádase en la babía 
de San Miguel, en los 12ü<« 43' long. 13a 89' 
30" lat. 
TARTARO: rio de la isla de Luzon, en laproy. 
de Nueva Ecija, nace en los IZí» 47' 40" Ipng. 
15» 14' 40" lat . , corre 3 leg. al S. 0- y va á des-
aguar al rio de San Miguel. 
TARTARO: monte de la isla de. Lu^on, en la 
prov. de Nueva Rcija, hállase su cumbre en los 
124? 48' long. 13?. 11 ' lat. 
TAS 
TASIRA pueblo de moros en la isla de Minda-
nao, sit. á la orilla izquierda del rio de esta 
nombre, en terr. y clima cálido, 
TASIRA: punta de la costa S. O. dela prov.de 
Albay; hállase en los 127° 51' 10" long. 12°. 38' 
3" lat. 
TASHOOK: una de las islas que forman el 
grupo de Basilan en el archipiélago de JoIÓ;, h á -
llase su centro en los 123» 37' 30" long. 25' 
30" lat. 
TAT 
TATLARAA' : una de las islas que forman el 
grupo de Joló en el archipiélago de este nombre; 
hállase su esntro en los 125S 32'¡ 30'! long. 6° 
10'. lat. 
TAU 
TAÜIRAN: punta de la coala oriental de la 
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isla de T a l i m , en Ia laguna de Bay; hál lase en 
los 124° 57' long. 14° 21 ' 30" lat. 
TA. Y 
T A Y A B : monte de la isla de Luzon , en la 
prov. del Abra ; hállase en el t é rm . del pueblo 
de Bangued, al N . de este pueblo. 
T A Y A B : arroyo de la prov. del A b r a , en la 
isla de Luzon; nace en el monte do su mismo 
nombre y corre por el térm. del pueblo de Ban-
gued basta desaguar en el rio del Abra. 
TA YA BAS: pueblo con cura y gobernadorc í -
11o, en la isla de Luzon, cab. de la prov. de su 
ttiiSmo nombre, dióc. de Nueva Cáceres, sit. en 
los Í230 1 6' 20" long. 13° 57' 30" lat , á la orilla 
de un r io, en lerr. llanu y clima templado y sa-
ludable. Tiene 1,800 casas, siendo las pr incipa-
les de ellas la casa real dondj habita el ale. m 
de la prov., la casa parroquial y la de comuni-
d i d donde está la cárcel. Hay una escuela de 
instrucción primaria con una dotación de los 
fondos de comunidad y algunas otras part icula-
res. El cementerio dista poeode la iglesia, y está 
bien ventilado. Sale de este pueblo para los de-
más de la prov. todas las semanas un correo, 
recibiéndose también de los mismos otro que 
guarda igual per odo. Confina el t é rm . por 
N . con los de Lucban y Maubau, de los que 
le separa ó divide la cordillera que se ele-
va por el centro de la prov.; por E. con el de 
•Pàgbilao, que dista unas 2 i leg.; por S. O. con 
el de Sariaga 4 1 id , y por S. can el mar , an-
tes del cual se encuentran dos guardias ó ban-
tays, que tienen un corto número de cosas, las 
cuales hemos incluido con las demás del pueblo. 
El terr. es montuoso y lo riegan un número 
considerable de rios que nacen en la referida 
cordillera y en las vertientes del pico de Bana-
j t o , que se halla i leg. al N. O. del pueblo. 
POOL.: almas '•%'2I>5, trib. 4,712; y adminis-
tra esta parroquia un cura regular. 
TAYABAS: prov. de la isla de Luzon ; forma 
un gobierno político militar , cuyo gefe tiene á 
su cargo todos los ramos de la administración 
p ú b l i c a , subordinado á las autoridades supe-
riores de la colonia: para el buen desempeño de 
sus atribuciones tiene un teniente de gobierno: 
en lo ecl.; pertenece al obispado de Camarines ó 
donde empieza á elevarse el pico llamado M«la-
rabat, y los 12íJ0 21 ' id . s i tuación de la punta 
Pusgo en el seno de (Jumayangan, punto el mas 
oriental dela provincia, y entre los 13° 10'lat. 
si tuación de la cabeza de Bondog , 14° 22 ' id . , 
estremo N . de ia isla Calbalete adscrita á esta 
provincia. Comprende la especie de is lmoque 
une ia parte inferior de la isla tendida al E. S. E., 
con la superior situad:) de N . á S.: «u dicho es-
trecho ó istmo abraza la bahía de Laman , la isla 
Alabat y la ensenada de Apat sobre In costa N. 
de la provincia: la costa S. es un laberinto de 
esteros mar í t imos formados por las bocas de los 
numerosos rios que se desprenden de la cordi-
llera de montes que recorren el centro de la pro-
vincia partiendo del encumbrado Mazaizay , en 
su estremo occidental y terminando en la expre-
sada punta de Jiondog: la costa oriental de esta 
provincia da por la porte S. en la isla al referido 
seno de Guinavangan, y por la parte N . de S. E. 
dela isla á la ensenada<.lc Sogod. Coní ina , tanta 
por esta ensenada como por el espresado seno 
y por la parte med i t e r ránea comprendida entre 
nmbas incursiones mar í t imas , con la provincia 
de Camarines N . : los rios llamados Tabagon que 
desagua en la ensenaba de Sogod y Cabibijan 
que tiene su boca en ei seno Guina) angan se-
paran estas dos provincias por lo mediterráneo. 
El O. E. de la que describimos, confina por la 
parte inferior ó mas meridional con la de Batan-
gas, j por ta superior O. N . E . con la de la 
Laguna. Ya hemos dicho que el pico Malarabat 
es en estremo occidental y la separa de ia pro-
vincia de Balangas. Ta misen deslinda estas dos 
provincias y aun la de la Laguna el monte Ma-
jayjay: la punta Malazar sobre el pueblo de 
Manban es su ú l t imo té rmino por la contracosta. 
Antiguamente se estendia mucho mas por esta 
parte la provincia, pues comprendía toda U con-
tracosta que hoy pertenece á la Laguna J i 
Nueva Ec ja hasta el cabo de Sao Ildifíonso : lo 
desmesurado de esta ostensión y lo difíriles que 
son las comunicaciones por toda aquella parte, 
especialmente durante el largo t iempo qne cada 
año las monzones tienen cerrada ia contracosta, 
recomiendan lo prudente de la division actual. 
El terr. de esta provincia es generalmente 
montuoso y pedregoso, aunque en las playas y 
otros puntos hay escelenles llanos para el eul-
Nutva Cáci res . Hállasa entre lo» 124° SG* long., .¡ tivo del arroz. Los montes se hallan cubiertos 
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de altos y corpulentos árboles de numerosas es-
pecies, cuyos maderas son muy apretiables. 
Estos árboles se hallan como enlazados por va-
rias clases de vejucos y otras enredaderas que 
hacen los bosques impenetrables. Abmidün en 
ellos los búfa los , javalíes y otras muclias clases 
de animates •' *'¡> o'ro tiempo buho también varas 
y caballos, que remontiindose de varias estancias 
que ya no existen se hicieron salvajes. La caza 
de volatería, como patos, palomas , pogos, t i l l i -
nes y gallos de monte, es intinita. l i n l r e las u t i -
lidades que los indios sacan de estos montes 
deben nonibrarse la pez, la brea, el alquilra > y 
mucha cera de laque elaboran las ahijas s i l -
vestres. Entre las maderas, una de las mas esti-
madas es l i del Mjnangat, cuya ligereza es poco 
menor que la del corcho, es amarilla y muy 
amarga , se tiene por muy estomacal y se suini-
nislra como la quina conlra las caleniuras inter-
mitentes : de ella se hacen vasijas para conser-
var el agua con objeto de que esta tome su sabor 
j partículas provechosas. En los valles , las r i -
beras , r n los rios y otras partes se crian escc-
lentes pastos, con los cuales los indios man-
tienen muchas ¿ a c a s , ealiailus y otros animales-
los caballos de Tajabas son muy estimados por 
la dureza de su cáseo inlercsante , mayormenle 
en Filipinas, donde el calor y la humedad con-
sumen en muy corto tiempo las herraduras. Las 
vacas se crian también en bastante número y 
se llevan à vender á Manila. En las tierras redu-
cidas á cultivo se coge bastante arroz, y si h u -
biese brazos para abrir las grandes y escelentes 
campiñas que aun hay incultas y son muy á pro-
púsito para esta producción, podría lençr una 
grande salida. Igualmente son propias para el 
trigo las menestras , a i ú c a r , a ñ i l , cafe, algo-
don , cacao y pimienta. I.a compañía de indias 
procuró fomentar los ramos pimienta y algodón, 
á cuyo efecto tuvo factorías en »arios pueblos; 
siu embargo no se adelantó mueho en la p ro -
ducción de la pimienta y menos en la del algo-
don. Se crian muchos animales domést icos , 
como puercos y diferenUs aves; su precio es 
muy inQino porque apenas tienen estraccion. Hay 
además todo género de árboles f luíales y horta-
lizas comunes al a reh ip i í l ago : en los montes 
abundan los cocos y varios géneros de palmas y 
árboles, de que se fabrica y soca v ino , aceite, 
boiiole y brea. 
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El primero que descubrió esla provincia faé 
Juan de Salcedo, contjuisíada la Laguna, tuvo 
noticia de las minas de Paracale, y escogiendo 
algunas de sus tropas , atravesó el territorio da 
layabas y llegó á las espresadas minas, donde 
padeció mucho y fué preciso que Legaspi en-
viase gente en busca suya. Los PP. franciscauos 
la redujeron á la religion católica y quedaron al 
frente de su administración espiritual. Los i n -
dios, en su lengua, fisonomía , usos y costum-
bres manifiestan ser de la alcurnia tagala. Eran 
muy pocos ios nalutales que se bailaron en este 
territorio al efectuarse su redacción. En el año 
de 1,733 todavía no se contaban mas que como 
unas 10,000 almas, y los tribuios que pagaba la 
provincia eran 2 ,00í solamente. A la sazón era 
Calaguay su cabecera; después se trasladó si 
pueblo de Tayabas que hoy conserva este carác-
ter y dá nombre á la provincia : la razón p r i n -
cipal de esta traslación fué el deseo de cortar las 
scomelidas de los moros que han trabajado siem-
pre las costas. En primeros de este siglo se 
habían aumentado ya tan considerablemente la 
poblncion y los tributos de esta provincia, que 
ascendían á 56,980 las almas, y 7,396 los t r i b u -
tos, de modo que en solo 65 años habían venido 
á ser por io menos como 3 i á S. bis almas , y 
como 3 i á S. los tributos: En 1818 eran 48,075 
las almas, y 10,089 los tribuios : iiabÍDn ascen-
dido nada menos que en 31 } por 100 en solos 
18 años las almas, y en 36 i idem los tributos-. 
La situación de ta provincia era en aquella época 
como resulta de la siguiente estadística. 
PUEBLOS- ALMAS. T RIBÜTOS. 
14. 48,076. 11,089. 
Todavía ha sido mayor incremento y la po-
blación de esta provincia desde aquella época; 
asi es que en el año 18Í5 su número de pueblos 
almas y tributos era como sigue: 
PCEBLOS. ALMAS. TRIBCTOS. 
16. 83,110. 17,517. 
Habían ascendido en un 04 i por 100 en los 
27 años las almas y en 71 i idem los tributos. 
En los montes de esta prov., se crian bue-
nas maderas de construcción, varias clases de 
canas, palmas y mimbres, y lambieo se encuen-
tra alguna caza, miel y cera. Las producciones 
agr í co las , son arroz, maíz caña dulce, frutas, al 
ç i p . t j e ^ caña dulce, la e?sa y la fabricación de 
^igunas tela$, i la? qa? s^beit d^r muy buenos 
tictes. El cifra. Icibace^delasseEeri^asprod. l l e -
yfn(ioIas á Qtras prpv. 
f A . ^ ^ \ S (tjaíuarte 4?),: en la cos,l& ipe t id io-
p^l de Ifi prov. d.e este noijibrç; sit. al del pueblo 
de gayabas, á la ori l la iz<\. del t io que también 
iJjçya. f I misma npmbre,, va. los i ^ ó 0 1 7 ' 20" long. 
13° 33; 30" lat. , y 4 H 'eg. 4^1 refetido pueblo. 
TAYABAS (rio de): nace en las vertientes del 
p i t a Banajao, se d i r i g * primero al E. y luego al 
S., pasa al Oriente del pueblo que le da nombre, 
tecibe un m ú m e r o muy considerable de afluen-
tes y desagua en el-mar en los 1^6q 17' 30;' long. 
*ao 63 ' la t . 
TATABASAN: monte de la isja de Luzon, en 
la prov. de Tondo, bí l lase sil cumbre en los 124° 
54; S&"long.l40 44' 3p"}at . í embastante elevado 
y e u é i bay minas d.e hierro. 
TAYASAN: pueblo çon cura y goberoadorci-
|,Vo,. en la isla y çrqyv de Negros, dióc. de Cebú, 
§¡,1. en los 12tí0 50']ong. iQ0 J l " lat.,. en terr. 
desigual, pero féplil y de buepa temperatura; en 
$y distrito hayja t i ss rancherías de ¡rtfieles que 
jnapifieslan unirse al gremio de nuestra santa 
rçligion y baceçse. s.úbditos dç ni^estro ^obie.rno, 
e.ç agosto de ISÜO. afJijxipi^tTií el celoso c u i a i e -
gHlar de estej juebjo e l S^qto gac^aç iea to del 
bautismo & 14^ ifldiviij i iof ^n)|4os sesos. 
prod. , : lo» B^tpr^ls.s.se dfsdiijaií ^1, cqltiyo de 
la tierra y çoseobaf çn ^b^daocia a r ro i , ma i l , 
trigo, abacíj, cacao, cpeps.y T a r í e d a , ^ de raices 
alimenticias; en sus bosques se encuentran ma-
deras para.to.da clase 4.e Cf)ij.struccíoD, y cera de 
ayperior cridad- A t 4 1 dan en este puçblo ma-
,nantíalpsdeag«SRoHb!«».y pfsat) por su, cpnt.ío 
los rio? Payaban y Ti l í l lman, . navegables para 
buques menores.. 1,$ ipdygtri^ r ^ q ç e . al ty-
brapte d&sjis productgs.^gfjcolas, 
POBL, almas 4,912, t r i b . 953. 
TAYTABOAN: isla adyacente á la costa S. E. 
de la prov. de Zamboang'a, de ta que dista i leg.; 
hál lase su centro en los 123° St' long. 6 ° 52' 
20" lat. 
T A Y T A Y : pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon, prov. de Tondo, árz. de Ma-
nila , en la falda de' tos montes de su'nombre, eo 
eliraa baeao y fresco, á cuya eircunstóncia se 
airibtiye, el que sus moradores gocen de mejor 
color que otros habitantes, de e,5tas islas: confi-
na con Pasig que tiene á 0 . 4.* al S. AnlipoloN. 
35° E. y Ecinta al Nordeste. 
Prod.: la principal cosecha y m a s abundaate 
es la del arroz, que cultivan en las tierras altas 
y bajas: también se recolecta bastante maiz^yal-
guna caña dulce: sus montes no son suscepti-
bles de árboles corpulentos, por cuya razón hay 
cu ellos escasez de maderas. 
Ind. : consiste esta en la pesca, en el hilado de 
algodón y CK la t r ia de aves caseras. 
Inmediato á este pueblo á doscieptas baras de 
distancia pasa un riachuelo que trae su origen 
de la laguna, y de él se surten sus habitantes de 
Bgua para los usos de la vida. 
Tiene esta población uoasSOO casas, en general 
de sencilla cons t rucc ión , d is t inguiéndose como 
mas notables la parroquial y la de comunidad 
adonde está la cárcel. Hay escuela de primeras 
letras é iglesia parroquial servida por u n cura 
secular: el cementerio está, situado á oportuna 
distancia y disfruta de venti lación. 
POBL. almas 7,715, t r i b , 1,200. 
TAYTAY: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Pa raguá , prov. de Calamianes, 
dióc. de Cebú; sit . en los 123° 20 '30" long. 11° 
11 ' lat. en la playa de una ensenada espaciosa 
al E. de la isla; se entra al fondeadero por un 
canal estrecho y espuesto pára los buques que 
quieran anclar en él, por los muchos bajos que 
le rodean; su temperatura es buena y rara Tez 
se sienten temblores de tierra a i se oyen estra-
gos causados por el rayo. 
Este pueblo es la cab. de la prov. , y e n él 
está la real fuerza y presidia de Santa Isabel, 
dotada con la tropa correspondiente, siendo su 
gefe el que manda la prov., y su capellán el- cura 
párroco regular que adminisUa en esta poblar-
cion. Prod-: sus naturales son indolentes y poco 
aplicados al ttabajo, por cuyo motivo no saben 
aprovecharse de la feracidad da su suelo; su in-
Tndustria consiste en el poco nido que estraon de 
sus bosques, y en la pesca de la famosa vicuda, 
pescado que bien salado y beneficiado es ua 
equivalente del bacalao. 
POBL. almas 1,579, t r i b . 473 i . 
T A Y T A Y : punía de la costa oriental dela isla 
de Leite; hállase eo los 128? (W' long- , 10° 43' 
30" lat. 
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TAYUG: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon: prov.de Pangasinan, d idc . 
de Nueva Segovia; sit . en IDS 12i0 23' '(0" long. 
Í 6 0 4 ' 2 S " lot- en tcrr . bajo, frio y húmedo, y 
la mayor parte de regadío, cuyas aguas proceden 
del rio Agrio y varios arroyos; en sus bosques, 
que los hay en abundancia, se encuentran made-
ras de todas clases: se comunican con sus cola-
terales por medio de buenos caminos: tiene co-
me unas í)00 cosas, en general de sencilla cons-
Irviccion, d is t inguiéndose como mas notables l;i 
parroquial y la de comunidad á Iribunat, que s ír-
de de mercado: hay escuela de primeras letras y 
la iglesia parroquial está servida por un cura 
regular. 
Productos: arroz en abundancia y algún 
maíz . 
Industria: esta se reduce ã l a pesca en el r io 
Agna y en los arroyos, de los que cstraen gran-
des anguilas: muchos de sus naturales se dedi-
can alearte de maderas y bejucos, y otros á los 
lavaderos de oro. 
POBI.. almas 4,370, t r i b . 1,000. 
TA.YDM: pueblo con cura y gobernadorcülo 
en la isla de Luzon, prov. del Abra, dióc. de 
Nueva Segovia; sit . en los 121° 10' 30" long. 17° 
26'20" lat. sobre una colina, en tc r r . llano y 
pedregoso, pero sano, las aguas de esta po-
blación, de que se surten para beber y demás 
usos, secogenen los arroyos que cruzan al Nor-
deste, son buenas y cristalinas: confina el l é rm . 
con Bucay por el Mediodía 2 í l e g . , y por el Po-
niente con Bangued: se comunica con sus co-
laterales por medio de caminos regulares , y 
recibe correo semanal de la cabecera de la prov.: 
t r i z , en cuyo a r t . incluimos su pofck, p rod i y 
t r ib . 
TEI 
TRINGA.: una de las islas que formsn el 
grupo de Basilan , hállase su centro eo los 126? 
18' long. 6o 52' la t . 
TEINGO^.AN: una de las islas que forman el 
grupo de Basilan ; hállase su centro en los 125? 
3 í ' long. 6o 35' lat. 
TlÜNGüTAK : una de las islas que forman 
grupo de Basilan, es muy pequeña , y su centro 
se baila en los 123° 26' 30" long. 6o 37' lat. 
TEIPONOO: una de las islas que forman 
grupo de Basilan en el archipiélago de JoW ; es 
muy pequeña y su centro se halla ta los 128° 
30' 20" long, fl? 31 ' lat. 
TEM 
TEMPLE! islote adyacente á la costa seten-
trional dela isla deBur ias , su centro ee halla 
en los 12603í ' long. 13° 10'lat. 
TEP 
TE PUNGA N : visita del pueblo de Agana , en 
la isla deGunjan, una de las Marianas, que for-
man la prov. de este nombre, dióc. de Gebúí' $i t . 
en terr. llano y clira* templado. Su p&bl. l a 
damos con la de su matriz, 
TER 
TERESA: bajo , próximo á la costa nieriodo-
tiene unas 1,000 casas, en general de sencilla j nal de la isla de Catanduancs; fué descubierto 
construcción, dist inguiéndose como mas nota-
bles la parroquial y la de comunidad ; hay es-
cuela de primeras letras é iglesia parroquial, 
fabricada de cal y canto y mediana arquitec-
tura, servida por un cura secular: prod.: palac, 
maiz y fríjoles: i n d . : se emplean los hombres 
en el corte de maderas que conducen en balsas 
por el rio grande de la prov. hasta Yigan , y 
las mugeres en el hilado de algodón que reco-
lectan en sus huertas: POHL.: almas t r i -
buios 911-
T A Y U M A Z : barrio del pueblo de Anlipolo, 
en la isla de Luzon, prov, de Tondo, arz. de 
Manila: hállase i leg. distant^ al> N . de su roa-. 
en el año m í , y se halla enlre los 127° 47' 30'' 
long, y 127° W i d . , 13° 31' 20"^ Itó., f 13° 22' 
10" i d . 
T E T 
TETAS DE SANTA O ILOQÜEÑAS: montes 
de la isla de Luzon , en la prov, de llocos Sur; 
hállense al S. del pueblo de Santa, del cual t o -
man su nombre estos montes, y al K. del puç-
blo de Narvacan. 
T E T I A N : punia dela cosia occidental dela 
parte inferior dela isla de MdntUnafr-, b i l las» en 
los 127? 52? ijíng, 7* 3 # 
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TIAGAO: paerto de la costa setentrional de la tre los 127° 11 ' 30 
isla de Panay en la prov. de Capíz ; es bastante 
seguro, y bien resguardado de los vientos: su 
centro se llalla en los 126» 29'' long. 11° 30' lat. 
TIAON:pueblo con cura y gobernndurcillo, en 
la isla de L u i o n , prov, de Tajaba ' , dióc. di; Nue-
r a Cáceres, s i t . en los 123° 50" long. 13° 58' 
20" lat. , en terr. l lano, á l a or i l ladel rio á que 
da nombre , defendido de los vientos Ni E. 
por los montes Majaijai, S. Cristóbal y pico 
Sana ya: su clima es templado y saludable. Tie-
ne6C6 casas, y una iglesia parroquial de buena 
fábr ica , servida por un cura rogular. Los prin-
cipales edificiosde esie pueblo son: la referida 
iglesia, la casa parroquial y la de comunidad, 
donde está la cárcel. Hay una escuela de instruc-
ción primaria y un cementerio fuerade la pobla-
ción- Confina el l é rm. por E. S. E. con el de Sn-
riaya, cuyo pueblo dista unas 5 leg. porE. con el 
de la cabeza dela prov. á tii id . y por S. N. y 
O. con la prov. de Catangas. El tcrr .cs montuo-
so, aunque no faltan llanuras como la que se es-
t ierdeal S. del pueblo, entre el referido rio de 
Tiaon y el de Lagnas que corre al S. E. En los 
montes se crian buenas maderas , varias clases 
de cañas y abundante caza. En el terr. reduci-
do á cultivo, las prod, son, arrroz, niflíz, caña 
dulce, frutas y legumbres, Ind. la fabricación de 
algunas telas, en la que se ocupan las mugeres, 
laegncuHnra, la caza y el beneficio de la caña 
dulce. Pobl. almas 3,000: i r íb . 900. 
TIB 
TIBAC: punta de la costa N . O. de la prov. de 
Cabite¡fórmala el desagüe del rio Obispo, y se 
halla en los 124° 30' 30" long. 14° 2t ' ÍO" lot. 
T I B U O : visita del pueblo de Nalupa, en b is-
la de Panay, prov. de Antique, dióc. de Cebú, 
s i l . en los 128° .14'long. 11° 12' lat . , en terr. l la -
no y resguardada de los vientos N . E. por la 
cordillera que divide esta prov. de la de Capiz, 
sobre la costa occidental de la is la, bajo un c l i -
ma no muy cálido y saludable. Dista unas 3 leg. 
de su matriz, en cuyo art. damos su pobl. prod, 
y t r i b . 
TIC 
TICAO: isla que con la de Masbate forma una 
TIG 
long, - m 0 28' 30" i d . , 12° 
21 ' 20" lat. y 12° 43' i d . ; tiene 0 leg. de larga, 2 
de ancha y 12 de bojeo: en la costa oriental se 
ball-i el pueblii de San Jacinto, s i t . en la playa 
del puerto de su mismo nombre. El t c r r . c j m o n -
tuoso y en los montes se cria bastante madera 
buena para leña. 
TICA O: visita del pueblo de San Jacinto en la 
isla de su mismo nombre, sit. en los 127° 2">' Jo'i 
long. L2g 23' o í " lat. , en b costa N . E. de la is-
la y distante unas 2 leg. al S. E. de la matriz, en 
cuyo art. inclniinos su pobl. prod, y t r ib . 
TICBAO: punta de la IOÍU meridional de la 
isla de Mindanao; liállas^ en lus 1 2 7 ° 53' long. 
7° 6 ' lot . 
TICB1N: islita adyacente á la costa orien-
tal de la prov. de Albay: tiene f leg. de larga y 
í id de ancha: su centro se halla en los 127° 
•lü' 2V' long. 12° 3o' lat. 
T ICLIN: visita del pueblo de N.iujan, en la is-
la y prov. de Mimloro, s i t . cu los 12o0 ÍI'3Ü" 
long. 12° 3:;' 2J" lat., a la orilla del r io á que da 
nombre, en lerr. llano y cl ima templado. Pobl . , 
prod, y t r i b . los incluimos en el art . de la ma-
tr iz . 
TICL1ÍÍ: rio de la isla de Mindoro: nace en los 
123°7 ' long. 12° 38' 20" lat . : corre i í- leg., pa-
sa al N. de la visita que le da nombre, ydesogua 
en el mar por la costa oriental de la isla. 
TICTIC: barrio del pueblo de Marivcles, en la 
cosía meiidional de la prov. de Balaan y en la 
playa setentrional del puerto de Mariveles, s¡t, 
en los l2 iQ 10' 40" long. 14° 2T 33" la t . , distan-
te medio cuarto de leg. al E. de su ma t r i z , en 
cuyo art . incluimos su pobl. , prod, y t r ib . 
TICTIC (playa de): l lámase así una parte de 
Ja selentrional del puerto de í l a r i v e K s , en la 
cual es tá situado un barrio que le da nombre. 
TIG 
TIGAON: pueblo con cura y gobcrnadorcillo, 
en la isla de Luzon, prov.de Camarines Sur, 
dióc. de Nueva Cáceres , sit. en los 127° T 
long, 36' 10" lat. , al pié del monte Isaro, en-
t r e d ó s rios que bajan del mismo; su clima es 
templado y saludable. Tiene 183 casas, siendo da 
estas las principales la casa parroquial y la de 
Lomunidad donde está la cárcel . Hay una iglesia 
eomandancia mi l i t a r . Hállase coropreadida e n - I parroquial administrada por no cura secular, j 
TIG ~ i m 
unaescuela de instrucción primaria con una dota-
ción tie ios fondos de comunidad. ííl câmenterio 
está fuera de la población, tiene buena venlila-
cion y esld muy bien sítuadij. Confina el térro, 
por N . K. con el de San José, que disla unas 2 
)eg.; por O. con el monte Isaro, que d i s t a l i 
id . ; por S. E. con el l é n n . de Tívi, que lo des-
liada dfl de este el monte Elizario, ¡i unas 2 i 
leg. El terr. es bastante montuoso y fértil,-bajan 
porias vcrlientcs orientales y meridionales del 
referido monte Isaro numerosos (ios que fer í i -
Vacáii las tierras, liacíéndalas muy productivas en 
arroij maiz, caña dulce, algodón, abacá, legum-
bres y frutas. Ind. : los naturales se dedican á 
la agricultura, beneficio de la caña dulce y fa> 
bricacíon de telas de algodón y ab jeá . VDBL, 
1,108 almas, y en 1815 pagaba 46í t r ib . que 
hacen í , 6 í 0 rs. plata. 
TIGBA.VAN: pueblo con cura y gobernador-
cillo, en la isla de Panay, prov. de (loilo, d ióc . 
de Cebú; sit . en los 12jQ 41 ' 30" long. 10a 4 í ' 
lat.. en lerr. fragoso y prós imo á la mar; con-
fina ton los pueblos de Gamando, Tubungan y 
Guimbal; su temperatura es cálida y saludable. 
Se fundó en lüSD bajo la advocación de San 
Juan de Sahaguii, siendo encomienda del ge-
neral Esléban de Figueroa se nombró para su 
administración al P. Fr . Luis de Montoya: su 
suelo produce arroz, maiz, añi l , pimienta, c a -
cao, tabaco, café y mucho algodón. Ind . : sus na-
turales se dedican al beneficio del azúcar , al h i -
lado de algodón y al tegido, siendo sus lelas de 
las mas vistosas de la prov, y el principal ren-
glón de comercio con las provincias de Al bay 
y Camarines; también se emplean algunos en 
la pesca que abunda en un rio muy caudalo-
so y ameno, que pasa por las inmediaciones de 
este pueolo. La iglesia j m r o q u i a l es de me-
diana fábrica y eslá servida por un cura regu-
lar, que loes en la actualidad el M. I t . V. ex-
provincial de Agustinos Calzados, Fr. Julian 
Martin, agraciado por sus mér i tos y servicios 
con la cruz de caballero comendador de la real 
y distinguida órden Americana de Isabel la Ca-
tólica. POBL.: almas ] 3 , í 7 2 , t r ib . 2 , 8 0 í . 
TtGlUAS: visita del pueblo de Catubig, en 
la isla y prov. de Samar, dióc. de Cebú; sit. en 
los 129° 7' long. 12° tí' lat. , en la costa oriental 
dela isla, lerr. llano y cl ima igual al de su 
matriz, la qua dista unas H leg. al N. O., y en 
TIN 
el art. de la cual incluyese la pobl., prod. y< 
t r ib . de esta visita. 
TIGUTAO: rio de la isla de Luzon, en la 
prov. de Albay; nace en los 127° 22' long. 13° 
í ' 20" b u ; corre l f leg. al B. y desagua en el 
seno de Albay. 
T I L 
T I L M): islote adyacente á la costa meridio-
nal de la isla de Mindoro, de la que dista * leg.: 
h.íllase su centro en los W Si ' 20" long. 12' 
12' 20" lat. 
TILAGAG: rio de la isla de Luzon en la prov. 
de Batangas, l é rm . del pueblo del Rosario. 
T I L I G : punta de la costa setantrional de la 
isla de Lubang; hállase en los 125° B2' long., 
11° 49' lat. 
T I M 
TIMAXOTO: punta de la costa S. 0 . de la 
prov. de Camarines Sur; hállase en los 126° 58' 
•20" long. 12° 50' 30" lat. 
TIMMANGTANG: monte de la isla de Luzon, 
en ¡a prov. de llocos Norte; hállase en el té rm. de 
Bangui al N . E. de este pueblo. 
TIMURAGUT: rio de la isla de Luzon, en la 
prov. de Camarines Sur; nace en los 127° 3' long. 
13" 43' lat-, corre unas 2 leg. al O. y desagua 
en la bahía de San Miguel. 
T I N 
TINACL1PAN: rio de la isla de Masbate; na-
ce en los 127° 9' 3»" long. 12" 16' lat., corre unos 
¡ leg. y desagua en el mar por la costa meridio-
nal de la isla. 
TINAJEROS' barrio del pueblo de Caloocan, 
en la isla de LUZDR, prov. de Tondo, arz. de Ma-
nila , á Id orilla del estero de su mismo nombre, 
en terr. llano y clima igual al de su matriz, 
en cuyo ar l . incluimos su pobl. y t r ib . Hállase 
en el camino que conduce desde Caloocan á May-
silo, que se halla al N . al otro lado del estero re-
ferido, sobre el que boy un puente de piedra en 
(a calzada real que facilita la comuníeacion con 
las provincias. 
A lines del siglo pasado, cuando dicho pueblo 
de Caloocan c ía todavía visila deTondo, y Majsilo 
j Tinajeros pertenecían i Tambobongtse pensaba 
TIN -
en elección de uno de estos tres puntos para 
erigirlo en m a t m de. los otros dos, y se creia 
como mas á propósito el barrio de Tinajeros, co-
mo lo espresa iñuj bien el P. Zúiiiga en su his-
toria de las islas Fil ipinas, dando razones con-
vincentes para ello. Fero, como hemos visto, no 
sucedió as í , er igiéndose Caloocan en parroquia 
7 Maisilo y Tinajeros se le adjudicaron dentro de 
los l ímites de su jur isd icc ión. Eo este últ imo 
barrio que describimos, los naturales son bastan-
te industriales; tienen fábricas d e ü n a j a s , de don-
dé le vino él nombre á este barrio: benefician la 
caña dulce, fabrican también ollas y toda clase de 
barro, sin embargo de que no saben darle el 
b a r n i z ó vidriado que las haga de mas dura-
ción; Algunos se dedican á la fabricación de la 
sal y otros al cultivo de las tierras, que produ-
cen arroz, cana dulce, frutas, legumbres ele. 
Las mugeres trabajan en los tegidos de algodón 
y abacá, y cierta parte de la pobl. se dedican al 
cóm. que consiste eu la venta que hacen en Ma-
tilla dé Sus prod, especialmente fabriles, com-
prende también varios efectos que llevan de la 
prov; de Bulacan para después llevarlos á vender 
á dicha capital, 
TINAJEROS (estero de): isla de Luzon, prov. 
dé Tondo; fórmase por el mar de la bahía que 
penetra por esta parte de la costa, donde se halla 
el barrio del mismo nombre de este estero, en 
euya orilla está situado y sobre el que hay un 
puente de piedra en la calzada real que conduce 
á las prov. del N . E . de la isla. 
TINACO: rio de la isla de Catanduancs, ads-
crita á la prov. de Albay; nace en los íáS3 1' 30' 
long. 14* 55' lat. , c o r r e i í l e g . al N.E.y va á des-
aguar al mar en los 128° 3 ' long. 13° 87 ' la t . 
T INAüÜ: r io dela isla de Luzon, en la prov. 
de Cagayan, nace al pié de los montes quu van á 
formar el Cabo de Eugaño, en .los 123^ fS6' 33" 
long. 18° 29' 40" lat- dirígese al N . E. y desa-
gua fin el mar después de un curso apenas de 1 
legua. Su r ía ea grande, y lo mucho que el mar 
ha ido socabando en la costa, ha hecho un puer-
to conocido con el mismo nombre que el 
del r io . 
T I N AG Ú: puerto de la costa N . E. de la isla 
de Luzon, en la prov. de Cagayan, es pequeSo y 
no muy àeguro , en él desagua el rio de su mis-
mo nombre, en el que entrando las aguas del 
r ü i t i ban formado este puerto, cuyo cenlco se 
¡ í ¡ 4 - T I N 
halla en los 1 2 3 ° 88' 30" long, lg0 30'SO" lat. 
T I N A G l h una de las islas Calaguas, ndyacen-
cente á la (osta setentrional de la prov. de Ca-
marines Norle, y (iislante unas 3 i leg. de ella 
tiene 1 í id . de larga y 2 millas de micha; su 
centro se halla en los 12fic 3.3' long, 1402(S']at 
TINA.JUiV.GAN: punta de la costa setentrional 
de la prov. de Camarines Sur; hállase en los 127° 
21 ' 50" long. 13° a y 30" lat. 
TIiVALMUT: punta de la cosia S. O- de (a prov. 
de Camarines Sur, hál lase en los 120° Za' 40' 
long. 13° 31 ' lat . 
TIN ALA Y: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
de Cavile; neceen las vertientes de la cordillera 
que divide eMa prov. de la de Baiangas, en los 
t'2'i0 56' long. i í 0 tí' 50" lat. dirígese al N. recibe 
varios alluenles por su márgen dcrcclia, llevando 
por este espacio que corre, el nombre de Alalaa, 
hasta que se dirige al O. y pasando al tí. del te-
légrafo de Calibuyo, va á desaguar per la costa 
N . O-de la prov. ó la bahía de Manila en los 
124° 2 7 ' S i " long. 14° 22' 30" lat. , después deha-
ber corrido unas 7 leg. 
TINA.MBA.Ci pueblo con cura y gobernadorci-
l lo , en lo isla de Luzon, prov. de Camarines Sur, 
dióc. de Nueva Cáceres , sit . en los 12ti0 32' long. 
13° 53' % ) " h i . à la orilla izquierda de un rio j u n -
to á su desagüe, en la costa occidental de la prov 
playa oriental de la había de S. Miguel. Tiene 
unas 10Í1 casas y SO su visita Siroma. La iglesia 
parroquial está servida por un cura secular. Hay 
casa parroquial, otra de comunidad, una escuela 
de primeras letras, con una dotación de los fon-
dos de comunidad, y fuera del pueblo se halla el 
cementerio, bastante bien situado* Confina el 
t é rm. por E. con el de Caramoan, que distaunaS 
12 leg., por S. E , con el de S- José á 7 id . , porS-
con el de Calahanga, á 9 . i d . , por N . con el mar, 
y por O. con la bahía de S. Miguel. Tiene una v i -
sita llamada Siroma, la cual también se halla so-
bre la costa á la izquierda de la entrada de la re-
ferida bahía , al ¡S. de su matriz, y distante unas 
3 leg. El terr. es montuoso; riéganlo varios rios 
que van á desaguar á la bahía mencionada, ha-
ciéndolo productivo en a r roz ,a lgodón , maíz, aba-
cá, caña dulce, frutas y legumbres. Ind.: la fa-
br icación de algumis telas, la agricultura, y be-
neficio de la caña dulce, es lo que forma aquella. 
POBL, 636 aim., y en 1Í;45 pagaba 172 tnb . que 
hacen 1,720 rs. plata. 
TIV — 4 5 5 - TOM 
TINAPIA.N : punia de 1» costa setentrional de 
la isla de Masbatc; hállase en loa 126M7 '30" 
long. 12<' 3V iú" iat. 
TINCASAN: islote adyaccnle ó !a costa seten-
trional de la isla deLci te , y distante 1 mil la al 
O. de la isla de B.l i ran; su centro se lialla cu 
tos 127° 37' 30" long. 11° 58' 3u" lat. 
TINGA: río de ia isla de Luzon en )a prov. de 
Salangas; nace en ios 124° 4")' long. 159 49' lat. 
Dirígese al S. S. E , corre 1 leg. y desagua en el 
rio de Galiim[>aii. 
T INGLO: rio de la isla de Mindanao, én la 
prov. de Misáiuis,- nace próximo á la costa se-
lenlrional de la isla, por donde desagua en el 
m o r , después da haber corrido poco mas de 
Ü l e g . 
TIP 
T1PACOL: morile de la isla de Luzon en ia 
prov. de Nueva Vizcaya , tórm. tíel pueblo de 
Camarag; hállase su cumbre en ios 12')° 5 ' j f i " 
long. W <¡G' lat., unas 5 leg. al O S. O. del re-
lendo pueblo. 
T IPALO; rio dé la isla dé Lúzon en la prov. 
de Albay; nace en los ' 27" 15' long. Í 3 ° . V 30" 
la t . ; c o r r e i leg. al S, O., y desagua en el rio 
de Quipia, 
• TIPAS (bahía de): en la laguna de Hay, for-
mada por uno de los esteros que se encuentran 
en el haciniicnlo del rio Pasig; hallase al N . E. 
de la referida laguna, por los 12í0 43' B" long . 
14° 38' 8" lat. 
TIV 
T I V l : pueblo con cura y gobernadorcillo en 
la isla de Luzon, prov. de \ lbay , dióc. de Nueva 
Cáceres , ' s i t . en los 1¿73 lí) ' 4!)" l o n g . \ Z ° 27' 
50" la t . , p ró j imo a la embocadura de utí rio qúc 
c o r r e á i s , en la cosia N . O. de la prov., lerr . 
llano al S. E. de la punta Bolo que sale al mar; 
sú clima es templado y saludable. Tiene con las 
de sus barrios y visitas unas 1,105 casas, la 
parroquial y la de comunidad, donde se halla la 
cárcel ; hay una iglesia parroquial servida por 
un cura secular, y una escuela de inst rucción 
primaria con una dolacion de los fondos de co-
munidad. El ccmeulci iò és lá fuera dft la pobla-
ción; muy liiéri situado y con venlilaeión. Conli-
Éa el t é rm. por I t . NI O. con el nioníé ElizaHo 
qué âesUndâ esté t'érm, del Tijfaoo, èn I t 
prov. de Camarineá Stir; hállàèè dichò Woiiíè & 
distancia de unas 2 f log., forniartdo l& punlA 
¿ibanan; por S. confina el \ h m . nm el <Ir M s ü -
nt.0 á unas í leg., por O. con el lago de tiny A 
Bigi, tftrm. del pueblo de esle nombre en la re-
ícridá prov. de Camarines Sur, j por ií. con el 
mar. Uiülase sobte la misma costa al N () id 
visita Joroan, distante poco maí* de í leg.: y 
jando á l S . , costeando la jur i sd . del puefeló, fefe 
encuentra la otra viéita llámadá Juholo. L a 
prod, de cslè pueblo son arroz, 'rtiniz, cáña du l -
ce, añil, frutad y algunas legunibtts. Sil irtd., 
lá agricultura y fabricación dé telas de algnüoh 
y abacá , haciendo luego con estas y deinAíi 
producciones cspvcsadas sil coinerdo con los 
pueblos vecinos. POBL. 6,1331 almás¡ y éíi iSiíj 
pagaba 1,047 t r i b . , que hacen 10,474) rs, pialé . 
TOB 
TOBADA: islote adyacente i la übsta meri-
dional de la isla de Satnar, de la qiic dista 2 m i -
llas; su centro se Halla èn loâ 129'' if',' long. 
11° i ' lat. 
TOG 
tOGMOÑG: ranchería de inñel'cs til la isla 
de Luzon, t 'rov. de la Uníoii, Sil. c'ri los 121° 
16' long. 10° Ú$' 20" lat. 
TOL 
TOLON: r io de la isla dé LUiôn; n&ce ttt lo 
prov. de la Union, al pié del mortlc Lebang', en 
los 12í0 17' long. Itiv 12' l è l . , dirígese BIS. , 
entra en la prov. de l'angasinanj cambia sil d i -
rección al O., y pasando al N . de tíanlá Itiirljafrj 
y al N. y 0. de Calasio, va á desèglidr ál gólfo 
de Lingayan , déspucs de haber ¿orrido tinás 
IS leg. 
TOM 
TOMAS (Santo): pueblo coh cürfl y gftbernn-
dorcillo en la isla de Luzon, pfov. d* Balanzas, 
arz. de Mani la , sit. en los 124° 48' long. 14° 
(i' lat., terr. monluosó iiróiim'íi í lá óríllà del 
rio ilc Ba» Luí as; su clima eè t íbipladó y i ' i l u -
dablc. Tiene unas 1,110 casas, tfl ffarfoqinal y 
la dfe tomunidad, donde está U tá tceL liuy una 
escuela d i inètíUccíon prl íbaíi i í , 7 «n* S^*»'4 
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parroquial de buena fábrica bajo la advocación 
de Sanio T o m á s , servida por un cura regular. 
El cemenlerio se halla á curta ilistancia de la 
iglesia, en buena s¡tuaci<j:i y vcnülado- Las cn-
municaciones de este pueblo con sus inmedia-
tos se efecluao por medio de buenos caminos, y 
de la cab. de la prov. se recibe un correo sema-
nal . Confina el t6 rm. por N . con el de Calamba, 
cuyo pueblo se halla en la prov. de la Laguna, 
y dista de esle poco mas de 3 leg ; por S. con 
el de Tananan que disti. una i i d . ; por 0 . con 
la cordillera que divide esla prov. de la de Ca-
vi le , y por E. con el térm. de San Pablo que 
dista unas - i i id . El terr. es montuoso y fci t i l , 
pero sin que por eso falten algunas llanadas 
donde los naturales tienen las sementeras. Las 
prod, de su agricultura son arroz, m a i z . c o ñ a 
dulce, pimienta, café, fruías y legumbres. Su 
ind. consiste en la agricultura, fabricación de 
telas, beneficio de la caña dulce y corte de ma-
deras, POBL. 6,663 almas, y en 18-i5 pagaba 
1,570 t r ib . que hacen 13,700 rs, plata. 
TOMAS (Santo): pueblo co» cura y gobern.T-
dorcülo , en la isla de Luzon, prov.de la Pain-
panga, arz, de Manila ; sit. eu los l i í 0 21' -10" 
long, IS0 1' la t . , en lerr. llano y bajo un e l i -
mo templado. Tiene unas (J'JO casas, la parro-
quial y la de comunidad, en esta úl t ima se balia 
la cárcel. La iglesia parroquial es de me-
diana fábrica y está servida por un cura 
secular. Hay escuela de primeras letras con 
una asignación pagada de los fondos de co-
munidad. Comunícase este pueblo con sus inme-
diatos Mina l in , San Fernando y Bacolor, cab. 
de la prov., por medio de caminos regulares , y 
recibe el correo de este ultimo punto dos YC&ÍS 
á la semana. Confina el l é rm . por Pi. con el de 
San Fernando, á i leg., por E. S. E. con et de 
Candava á 3 id . ; y por 0 . con el de Bacolor á t { 
id . El terr. es llanoy fértil, y sus prod, son arroz, 
maíz , caña dulce, pimienta , ajonjolí , algodón, 
abacá, varias le¡rumbrcs y frutas. La principal 
ind.es la agr ícola , habiendo también algunos 
ingenios para el beneficio de la caña dulce , y 
ocupándose las mugeres en fabricación de a l -
gunas lelos de algodón y abacá. Pob l . , í ( 1 6 3 
a i m . , y en 18íí¡ pagaba 832 | i r ib . que hacen 
8,52o rs. piala. 
TOMAS (Santo) : pueblo con cura y goberna-
ftorcillo en la isla de Luzon, prov, de la Union, 
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dióc. de Nueva Segovia, s i l . en los l^ í0 2' long, 
16° 19' 2S" l a t . , en terr. llano y arenoso , próii-
m o a U n r p ¡ r e l O-, y por el E. cercado de 
montes; su c l ima es templado. 
Prud. : su suelo abunild cu arroz , maíz , caña 
du'ce , varias legumbres y f r u í a s : en las inme-
diaciones del mar se crian la ñipa y otras distin-
tas plantas : las fábr icas de aceite, de ajonjoli 
y de coco, las de cal, de concha, la pesca, la 
cria de animales domústicos y el hilado de al-
godón que se recolocla , constiluj'en toda su in-
dustr ia . Comercian también con los igorrotes 
que bajan á vender el oro de sus minas, Iraficao 
asi misino en caballos y búfalos. 
Las casas en general, son de sencilla cons-
t rucc ión , d i s t ingu iéndose como mas notables la 
parroquial y la de comunidad: hay escuela de 
primeras letras, 6 iglesia parroquial servida por 
un cura regular, que lo es el de A g ó o . 
Pobl. M 2 í a lmas, t r i b . 1088 K 
TOMAS fSanto) : puerlo en el golfo de Linga-
yen al S. del pueblo de Santo T o m á s , denomi-
nante suyo; hállase enire los i i ' i " V 30" long, 
J á r - l ' lG ' iú . 163 17' l a t . , y 16° 18' "¿0" id. Es 
bastante seguro, y está defendido de todos los 
vientos. 
TOMl iOI . : monte la ¡:1a de Luzon , en la prov. 
de Batangas; hál lase su cumbre en los 12Í0ÍÍ2' 
long. 13° SO' 30 la t . ; pertenece al lérm. del 
pueblo del Rosario, y es de una elevación con-
siderable» 
TON 
TONCOA: monte de la isla de Luzon en la 
prov. de la Laguna; hál lase en la cordillera que 
bajando del S,, penetra en la Laguna de Bay, 
formando la pun ía Jalajfla, Su cumbre se en-
cuentra en los 12J0 3' long. i V * 10' S'ó" h l . 
TONDO: pueblo con cura y gobcrnadorcillo 
en la isla de Luzon, prov. y cab. de su nom-
b r e , sit- al N . dela capital, distante de esta 
í- leg. escasa, en terr. llano y arenoso, sa-
no y templado, sobre la playa de la barra que 
corre á Oeste del mencionado pueblo: confina 
por el S. con Binondo, por cl E, con las tierras 
de San Lázaro, jur i sd icc ión de Santa Cruz; al 
Nordeste, con las de Loma y Coliad; al N. N. con 
Calascon,y al Norueste con el de Tambohon. Por 
el centro de la población atraviesa un rio qas 
t r a e § u eurso del de í iulacan y ¡Pampangai w 
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bre d cuat y frente á Ia ig les i i y so casa par-
roquial, edificios suntuosos y de bella arquitec-
tura, Imy un magnífico puente construido con 
pilares de piedns y piso de tabla. A l costado 
de la espresada iglesia por la parte del Norte, se 
ve la casa de comunidad 6 tr ibunal construida de 
cal y canto , buena arquitectura y eslensas d i -
mensiones, debido todo al celo y grandes sacri-
ficios del alcalde mayor de b prov. Sr. D. Pe-
dro Encina , y de su cura párroco P. F. Antonio 
Belasco. 
Las calles que existen son espaciosas , ador-
nadas con tiuenos edificios de piedra y tabla , y 
las que se van c.'nslruycndo son al estilo de E u -
ropa. 
I.a agricullura está reducida á un estrecbo 
círculo por falta de terreno , l imitándose sus 
producciones á una muy corta cantidad de arroz, 
caña dulce, maiz y hortalizas, que venden dia-
riamente en cl mercado de Manila. 
La ind. es de bastante consideración, en espe-
cial la pesca, que les proporciona un ramo de 
comercio, abasteciendo de pescado fresco á la 
capital y pueblos inmediatos , surtiendo también 
de seco y compuesto A las embarcaciones. Igual-
mente se aplican á la elaboración de mantequi-
l l a , quesos y á la venta de estos efectos, 
asimismo se dedican ó distintos oficios y ar-
tes, muy particularmente en los tegidas de 
tapiz, sayas y rayadillos de seda y algodón: hay 
también hornos de c.íl en el sitio de Banc usa t, 
que fabrican de las conchas de los ostiones que 
estracn de la barra de Binuangan. 
Las aguas de este pueblo son salobres, por 
cuya circunstancia se surten de las del rio l 'asig 
y de unos pequeños manantiales que hay en el 
sitio de la hacienda de Uaesa. 
Los hombres benefician las prod, del pa ís en 
]JS provincias l imí t rofes , dedicándose las m u -
geres á la manufactura del tabaco en las f á b r i -
cas de í í inondo. 
POBL. almas, 29,257, í r ib . 5,938 j 
TONDO: prov. de la isla de Luzon, la mas i m -
portante de todas las provincias Fil ipinas, ha l lán-
dose en ella el centro polí t ico del archipié lago, 
residencia del gobierno supremo de la colonia, 
capitanía general, aud. ter., sede arzob. y de-
más autoridades y tribunales superiores de que 
hemos hablado en el art. de Manila. Hállase so-
bre la gran había de aquella ciudad, confiBaudo 
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por E . con las prov. de Nueva Ecija y la LaRum 
por S. con la misma de la Laguna y la de Cabi-
le, por O. con la de Bataán en la bah ía , y por N . 
con la de Bulacan. En el citado art . de Manila, 
describien.'lo los hermosos afueras de la ciudad, 
hemos visto cuanto viene á ser lo principal de la 
prov. La circunferencia de estase calcula en 
unas 28 leg., quecomprendenunahermosacam-
piíía y fCrliles territorios que se dilatan como 
unas 2 les. de la capital Tondo al N. hasta ei 
pueblo de Tambobon, que confina con el de Polo, 
[icrteneciente ya á la prov. de Bulacan; por otras 
2leg ; poco mas viene á estenderse liácia el S., 
comprendiendo el pueblo de las Pinas: su mayor 
dilatación es hácia el E . , pues alcanza hasta los 
montes de San Mateo y la estensa laguna de Bay. 
El gran número de los pueblos de esta prov. se 
bailan en la playa de la bahía y áorillas del cau-
daloso Pasig que corre por ella. Hállase atrave-
sada de N. è S. por un monte de piedra; por lo 
demás su l e r r , es llano y escelente para ar-
roz y todo género de plantíos: el clima es tam-
bién templado y saludable, mitigando las brisas 
mar í t imas los ardientes rayos del sol, propios de 
la zona. Está espuesta á las monzones del E. S. 
y N . que alternativamente la rigen por todo el 
año . A l cambiar estas monzones ocurren gran-
des tempestades y terribles baguios,particular-
mente al empezar los vendábales en los meses de 
abril y mayo, y cuando estos ceden á los nortes: 
escusamos estendernos sobre esta y otras muchas 
particularidades en razón de haberlo hecho ya 
describiendo á Manila. Allí hemos hablado 
de fas ricas naranjas, de la eslr-iordinaria va-
riedad de frutas y hortalizas, del barrio de Ga-
gaiangin y otros puntos de la provincia ; de las 
plantaciones de caña dulce, del buen estado de 
la agricultura, de los pueblos inmediatos, por lo 
que nos bastará decir que en esta prov. se coje 
mucho arroz, bastante azúca r , a lgún añi l , cacao^ 
pimienta, seda, maiz, patata, muchas legumbres 
y hortaliza y todo género de frutas del país. La 
ind . fabril se halla t ambién mas perfeccionada 
que en las otras provincia? de las islas; .hayher-
rer ías , fundición de arlil lería, fábricas de ar-
mas de fuego y blancas, fundición de campanas, 
calderos y d e m á s úti les de metal, muchos talle-
res y de toda ciase de artefactos; molinos do 
aceite de ajonjolí, que es la fruta de una planta 
asi llamada, cuya fruta parecei la simiente de 
3 0 
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linó; también se elabora el banucá lay , que es 
uoa planta muy jugosa con la que se hace gran-
de abundancia de j abo t í . Los telares para toda 
clase de tejidos son innumerables. Uay artistas 
de todas especies; hay labradores, comercianles 
y muchos empleados en los establecimientos de 
la capilal Manila y en todas las oficinas de la ha-
cienda pública. Las nmgeres de esta prov. son 
las que fabrican las curiosas cadenas de oro afi-
ligranado que UamaB de junquil los de china: tam-
hieu hemos hablado en el referido art. delas r i -
cas chinelas y otros escclentes bordados que se 
hacen cu esta prov. A d e m á s de todos estos ra-
mos de riqueza y la mucha pesca de sus cos-
tas y sus rios tiene abundantes salinas que no 
solo llenan el consumo de la prov., sino que fa-
cilitan una considerable estraccion anual. Así 
mismo hemos hablado del estimado buyo de Pa-
say, cuyas plantaciones son suficienies para 
abastecer las provincias de Tondo, Bulacan y la 
Pampanga, que hacen su acopio en Manila, El 
buyo de Pasay es el preferido porsu finura, sua-
vidad y estension. Es una especie de enredadera 
que trepa y se enlaza como la yedra á las esta-
cas y árboles, asiéndose á ellos con sus peque-
ñas raices. Su hoja tiene figura de corazón, es 
bastante larga, es t rechándose en su estremidad. 
Su flor, como una espiga cerrada, se parece á la 
del pimentero, con quien tiene esta planta bas-
tante afinidad: crece por todas partes, peropros-
pera mas en los sitios húmedos y gredosos, y se 
cultiva con esmero por las ventajas que ocasio-
na.su uso habitual, A todas horas mascan los 
indios la hoja del buyo, cuyo amargo corrigen 
con la bonga que siempre mezclan; la bonga es 
la fruta de una palma muy alta y bastante pare-
cida á la que produce los dát i les , que como 
estos, cuelga en racimos debajo del nacimiento 
delas hojas, y su figura y t amaño es como !a 
de una nuez regular, pero sólida como la mos-
cada: esta se parte en pedacitos, y se coloca en 
u n r o l l i t o hecho de las hojas tiernas del buyo 
untadas con cal de conchas tostada y desleída en 
agua; este es el compuesto del celebrado betel 
del Asia que en Filipinas llaman buyo. Las per-
sonas acomodadas añaden á su composición 
anís ú otras cosas a romát icas que mejoran su 
gusto. Es opinion del país que el uso de! buyo 
conviene á la dentadura y al es tómago: se toma 
después de comer, se masca en las visitas y se 
sirve en ellas como el t é , el café, etc. en otras 
partes. En la jurisdicción de esta prov. se halla 
la famosa cueva de San Mateo que hemos des» 
cnto en el articulo del pueblo de que recibe su 
nombre, y es verdaderamente una de las mas 
grandes obras de la naturaleza que solo se pre-
sentan en Fi l ipinas. 
El idioma de esta prov. es el lógalo como su 
pueblo indígena, el cual se halla contundido con 
innumerables procedentes de las demás provin-
cias del archipiélago, con muchos chinos y nu-
merosos hijos del cruzamiento delas razas. Por 
la misma razón de haber descrito estos pueblos 
en el art. Manila, escusamos hacerlo ahora, de-
seando no incurr i r en difusión y repeticiones. 
Alií mismo vimos cómo halló el país su conquis-
tador el general Legaspi, y todo ¡o correfpon-
dienle á su hii toria como centro de nuestras es-
timables posesiones as iá t icas : réstanos solo con-
siderar aqui lo que es mas propio y privativo de 
la prov. 
En el año de í'i'S no contaba la prov. de Ton-
do mas que 31,803 almas y pagaba 6,3ul t r ib . 
que eran á aquellas como 1 á 3. Pero luego se 
manifes tó en tanto incremento esta población, 
principalmente por la grande afluencia de gen-
tes de todas las provincias, atraída por el comer-
cio y otras ventajas propias de la capital del 
archipiélago, que en primeros del siglo actual 
tenia ya cercade 100,000 almas, y el número de 
t r i b . ascendia á 1S,0S5 i : en solos 65 años ha-
bían venido á ser como mas de 3 á 1 las almas y 
p r ó x i m a m e n t e como 5 á 1 los t r ib . : el incremen-
to habia correspondido á 1 y 1(7 por 100 al auo 
en las almas, y con poca diferencia en los trib. 
Mayor fué todavía este incremento en los 18 
años sucesivos, de modo que, en el 1818, resultó 
la población en esta prov. con un aumenlo de 
49,690 almas y 7,109 t r i b . como aparece del 
siguiente resullado: 
PUEBLOS. AHIÁS. THIBCTOS. 
29 149,931 25,173 
Eran los tributos á las almas en dicho año 
como 1 á 6 p róx imamen te , lo que acredita el 
desarrollo que iba obteniendo la clase de reser-
vados, no sin grave perjuicio de los que no dis-
frutan esle privilegio, pues con ellos se les recar-
gan notablemente los servicios llamados polos, 
de los cuales quedan también exentos aquellos. 
TOÍÍ 
fío ha SL«3O tanto después el aumento de los p r i -
Tilegimlos, aiinque tudavía lo son en munero 
escesivo • el de las almas y cl de los tr ibutos lia 
sido asoinbrojo por la grande anuencia de gen-
Ies de todas ¡as provincias. Así es que segun la 
guia del año ÍSÍ3 el estado de pueblos , almas y 
tvibutus de esta provincia era como sigue, i n -
clusa la capital de Manila: 
PUEBLOS. ALMAS. TUIBUTOS. 
27 233,055 4i,S02 
Se liabian aumcntí ido en 10-í,3J0 los almas y 
10,717 los tributos : eran estos á aquellas como 
•t ú o 1 p r ó x i m a m e n t e , loque sigue acreditando 
el indicadonúniero de reservados,del cual habla-
mos en otra ¡¡arte de este ar t ícu lo . Desde el cs-
presado año ISiS ha seguido en el mayor p r o -
greso esta pohl. j de modo que segun la guia 
de 18o3 sin contarse el vecindario de Manila , 
eran 2Si,'(ij9 las alma?. 
Ya vimos en el articulo Manila cuál filó el dr-
den gubernativo de esta provincia, y cuál su 
administración en general, regida por an solo 
alcalde y en algunos ramns por la municipal idad 
de la metrópoli de la colonia, y cómo se crearon 
después un alcalde segando y otro tercero , de 
modoque hoy se halla esta provincia á cargo de 
tres alcaldes mayores. Loe go veremos que á 
nuestro entender todavía no son su í ie ien tcs para 
el buen desempefio de sus atribuciones, 
CoRitEos. En la prov. de Tondo hay estable-
cido un parte diario, que saliendo en cinco direc-
ciones á las ocho de la noche con los pliegus de 
la alcaldía y cartas del correo para los pueblos, 
vuelve á las diez de la m a ñ a n a . En cada l ínea 
correunahoja impresa, donde se anotan los p l i e -
gos que llevan para cada pueblo. En cada uno 
de ellos ponen su recibo, el parte con novedad ó 
sin ella, y los que remiten á la a lca ld ía ; sabiendo 
por este medio el gefe de la prov. todos tos dias 
á la Inra de despacho las novedades que han 
ocurrido en ella y si las comunicaciones que lia 
dirigido han llegado ton oportunidad á su des-
tino. Este servicio se presta por carga comunal . 
Sería de desear que se imitase esto eu las de-
más prov. 
Esctüi.As: En todas las islas es muy i m p ó r -
tame la ins t rucc ión , y sobre todo en esta prov. 
Las escuelas se pagan de los fondos de co inu-
nidad y segun el número de vecinos: hay es-
cuela cayo maestro apenas tiene dotación, to qua 
es un mal considerable: ademSs, las escuelas 
est ín desempeñadas por indios que desconocen 
el idioma español , la or tograf ía , g ramát ica y 
aun las cuatro pmueras reglas do cuentas, te-
niendo el que mas mediana formado letra. En 
muchas escuelas los niños escriben en hojas de 
plátano, y con c a ñ a s e n lugar de plumas, y no 
puede ser otra cosa, porque los maestros tienen 
una dotación mezquina, y que puede ser mayor 
entrando, si saben escribir en cualquiera depen-
dencia pública ó escritorio de comercio. 
CAJAS DE COMUNIDAD. LOS fondos de comu-
nidad de esta prov. como los de todas las islas, 
son de gran cuant ía y de ellos podria pagarse 
un maestro que enseñara á los que lo hubieran 
ds ser en los pueblos; dotar á estos decente-
: mente y crear una junta de exámenes presidida 
por el gobernador capitán general, y compuesta 
del arzobispo y demás gefes principales de la 
administración por estar todos interesados en 
crear una base de buenos subalternos. Seria 
también muy conveniente que á los alcaldes y 
curas párrocos se les señalara un premio, ya 
honorífico, ya positivo, para los ascensos en su 
carrera por la adminis t rac ión de frutos en sus 
provincias ó pueblos, y por las mejoras materia-
les que hiciesen. La adminis t rac ión de justicia 
necesita, ó por lo mimos recibiría como de grande 
uti.idad, las reformas siguientes : 
Tres alcaldes son insuíicientcs para su cone-
cimiento, á menos de hacérse la desmembración 
de la parle determinada por la línea que forman 
los pueblos de Mariquina, San Mateo, Bosobocoa, 
Antipolo, Taytay, Cainta, Pasig, Pateros, Tag-
nig y Munliulupa, de la prov. de Tondo y de la 
Laguna, Anyono, l í inangonan , Biñan y San-
ta Rosa, estableciendo la cabecera de esta nueva 
provincia en Pasig. También sería conveniente 
que la provincia de Tondo lo fuera de Manila; 
que el alcalde de ella fuera vice-presidente del 
ayuntamiento , exento de entender en los nego-
cios de justicia , pero letrado, ya por haber de 
presidir el dicho ayuntamiento, y ya también 
porque en casos p i r t imla res pudiera encargarse 
de la formación de alguna causa que por su gra-
vedad ú otros accidentes conviniera que se des^ 
pjehara con rapidez y particular atención. 
Descargado el alcalde primerode lasatenciones 
de adminis t rac ión de jus t ie ta . quedaría mas es-
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pedita para el gobierno, fomento y mejora de la 
provincia, y presidiendo el ayuntamiento de Ma-
nila , se concluirian las continuas competencias 
que de tiempo inmemorial hay entre esta corpo-
ración y los alcaldes; o f rec iéndo la ventnja, la 
division indicada, de que los pueblos que distan 
muchas horas de la cabecera de la Laguna, t u -
viesen la autoridad mas inmediata y la subdele-
gacion mas p ró i ima para introducir elUeal haher 
sin riesgo alguno; que siendo pueblos playeros 
de la Laguna y de montes donde regularmente 
se cometen los robos, estarían mas vigilados por 
un juez inmediato que teniendo pocos asuntos 
civiles, podria atender mejor á los criminales, 
sin perjuicio de las vias de comunicación y me-
joras locales que por la soledad del terreno no 
pueden multiplicarse y estarían mas sostenidas, 
lo que también sucederia en lo que hoy es Tondo, 
porque el gefe de aquella provincia quedaba mas 
espedito para atender i ella en todos ssu ramos 
de administración^ 
Seria muy conveniente también que en la pro-
vincia de Tondo desaparecieran los privilegios 
que eximen de servicios personales, y que disfru-
tan mas de 17,000 personas, porque haciéndose 
las obras públicas de composiciones de carrete-
ras, calles, puentes , etc., por servicio comunal, 
y desempeñándose los empleas de justicia del 
mismo modo, resulta que n i hay quien cubra 
aquellos, ni personas de garan t ías y responsa-
bilidad para los cargos públ icos . 
En todas las prov. ó la mayor parte de las 
islas, se desean los nombramientos de gober-
nadorcillos, ministros de justicia y cabezas de 
Barangay, porque allí es una ventaja obtener-
los , porque la docilidad de los indios hace fá-
c i l el gobierno y sencilla la recaudación del Real 
haber, porque el gefe de la prov, es uno solo, y 
porque estos cargos dan importancia y represen-
t ac ión , lo que no sucede en Tondo,donde los go-
bernadorcillos y principales tienen todas las a u -
toridades superiores de tas islas que les oscure-
cen y les mandan; donde la recaudación es d i f í -
e¡ l ,y donde los indios, mas viciados que en otras 
prov. son menos dóciles y mas düíc i les de gober-
nar; así que, un indio ó mestizo rico que en prov. 
se daría por honrado con la elección de goberna-
d o r c i l l ^ e n los estramuros busca un nombra-
miento de sacristan, peon de injenieros, estan-
quil lero, etc. para librarse de la elección, vinien-
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do á recaer las cabecer ías y empleos de justicia, 
en infelices que se empeñan con los gastos de to-
ma de poses ión , que careirdt de fuerza moral, 
y es tán supeditados á los que de hecho mandan 
los pueblos sin responsabilidad oficial, 
TOXGU\V: ( sitio de ) : I m . comprendido en-
tre los rins Nayon y Pur in , y próximo ú la cosía 
oriental dela prov, de lialangas, en laque se halla, 
TO.NGLON : monte de la isla de Luzon, en la 
prov. de la Union ; es bastante elevado, y su cús-
pide se halla en los t 2 í 0 10' long. I l l0 20' 55" ¡at, 
TOO 
TOORAXOOBOOK; islote en el archipiÉlago de 
Joló; hállase sn centro en los 124° C long. K0 58' 
40" lat. 
TOÜGBAH.VS: islote en el archipiélago de Jo-
ló: hállase su centro en los 23° 38' l ong . , 5o 4 j ' 
lat. 
TOR 
TORTUGA (bajo de l a ) : próximo á la costa 
occidental de la prov. de Zambales; hállase en-
tre los 1 2 3 ° 2 9 ' 3 0 " Iong. l25032 ' id , 15°.55' 20' 
lat. y 15° 3t)' i j . , unas 2 millas distante de la re-
ferida costa. 
TOY 
TOVALINA: baluarte ó fuerte en la isla de Lu-
zon, prov. del Abra : sit. en los 124° 12'30" long. 
17° i ' 10" lat. sobre el caminollamado de con-
trabandistas, que penetra en la prov. de llocos 
Sur. 
TRE 
TRES PICOS: islote adyacente á la costa oc-
cidental de la isla de Paragua; hál lase su centro 
en los 122° 5 Í ' long. , 10° 22' 30" lat. 
TRES REYES: islotes adyacentes á la costa 
meridional de la isla de Marinduque, de la que 
se halla el mas lejos unas 2 leg. escasas; son 3, 
y el centro del mayor se halla en los 123° 35' 20' 
long., 13° 13' 50" lat. 
T R I 
TRINCHERA (la): guardia ó bantay del pueblo 
de S. Pablo del Monte, en la isla de Luzon, prov. 
de Catangas; hál lase en los 124° 5 í ' 30" long-
14° A' 30" lat. 1 i leg. al O. del referido pueblo. 
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TROZO; isla formada por Jos esteros del 
Pasig. 
TUA 
TOAO: pueblo con cura y gobcrnadorcillo en 
la isla de Luzon , prov. de Cagayan , dióc. de 
Nueva Segovia, sit . en tus 12í0 5G' long. 17° Z8 ' 
40"lat . , en terr. l lano, húmedo y caluroso su 
tÉrm. se estiende de i\\ à M. .1 leg., de 0. 6 P. 
8, tiene por colaterales á los pueblos di: p ia l , 
1 leg. al N . : con Tugitcgarao , 7 al O. : por el 
51. con un pueblo de infieles 5: y por elP. 2, t o m -
bien con una poM. de infieles : se comunica con 
este pueblo por caminos regulares: las casas en 
general son de sencilla const rucción; hay dos 
escuelas de primeras letras de ambos seios, pa-
gada la una de los fondos de comunidad; la ig l e -
sia pairoquial, ta jo la advocación de los San-
tos Angeles, está servida por un cura regular. 
Prod.: tabaco en abundancia, paUc y maíz. I nd . : 
esta se reduce al sobrante de sus prod, a g r í c o -
las: POBL. en I S í S , almas 3,570 t r ib . 928 i 
¡CAURIAN: rio dela isla de Luzon en la 
prov, de Albay ; nace en los 127* 2i>1 30" long. , 
13° l a t . : corre unas í leg. a l S. O. y desagua en 
el puerto de Puliao ,en los 127° IS' long., \ l¿° 
30" lat. 
TUB 
TURABOT: islote adyacente á h costa or ien-
t a l de la isla de Samar; hállase su centro en los 
129° I 3 ' 3 0 " l o n g . 12° 11' 43" lat. y dista de la 
referida costa í leg. 
TUIIAIN: visita del pueblo de Paracale, en la 
isla de Luzon, prov. de Cainnrines Norte; s i l . 
en la punía de su mismo nombre, distante 1 leg. 
al N. de su m a i r u , en cuyo art. incluimos la 
pobl. prod, y t r i b . de esta visita. 
TUtiAY: visi tadel pueblo de Itutuan, en ía i s -
la de Mindanao, prov. de Caraga, d ióc . de Cebú; 
sit. en terr . llano, con buena venli 'acíon, y bajo 
un clima cálido, aunque no deja de ser saludable 
Hállase á corta distancia de su matr iz , en cuyo 
art.mcluimos su pobl. y t r i b . 
TUBIG: pueblo con cura y gobcrnadorcillo, 
en la isla y prov. de Samar, dióc. de Cebú; sit . 
en los 129° Si' long. 12° 4' lat , en terr. llano 
sobre la costa oriental de la isla, y bajo un c l i -
ma cálido y saludable. Tiene unas 1,216 c a -
sas con las de su visita Parie, la casa parro-
quial y la de comunidad, Ilamuda t ambién 
tribunal, donde se halla la cárcel; estas dos son 
las mejores del pueblo, y la iglesia parroquial 
es el edificio que sobresale entre todos; es de 
buena fabrica y está servida por un cura r e -
gular. Hay una escuela bastante concurrida 
por los niños del pueblo; de los fondos comu-
nes de este se le paga una asignación que 
tiene señalada su. maestro. Confina el l é rm . 
por N . con el de Palapag, que dista unas 12 
leg.: por N . O. con cl de Calubig: por S. con el 
de Libas, y por E. con el mar. El terr. es llano 
en general y fértil. Sus prod, son arroz, maiz, 
caña dulce, ajonjolí pimienta, a lgodón,abacá, le-
gumbres y fruta. La principal industria consis-
te en la agricultura, y además en la pesca, ocu-
pándose las mugeres en el hilado y tejido del a l -
godón y abaefi. POBL.: olmas 3,178, t r ib . 593. 
T ü B l G MANGAYAONG: punta de la costa 
meridional de la prov. de Tayabas; hállase á la 
derecha de la entrada del puerto de Laguimanoc, 
formando su embocadura en los 125° 30' 40' 
long. 15° 83' 20" lat. 
TUBIGüN: visita del pueblo de Calapé en la 
isla de Bobol, adscrita á la prov. y dióc. de Ce-
b ú , sit . en la costa de dicha is la , terr. llano y 
clima algo cálido. Hállase á 5 leg. distante de su 
matr iz , en cuyo art . damos su pob l . , prod, y 
t r i b . 
TUBOC: pueblo de moros en la isla de M i n -
danao, sit. en la costa de dicha isla, bahía da 
Ulanos, en terr . llano y clima cálido. 
TUBtIAN: rio de la isla de Mindanao; nace en 
los 127» S3' long. 6e 51' lat . , corre unas 3 leg. 
al O., y desagua en el mar por la costa occiden-
tal de la parle inferior de la is!a. 
TCBUGÜN: rio de ía isla de Luzon en la prov. 
de Tayabas; nace próximo á la costa setentrio-
nal de dicha prov. , y desagua en el mar por la 
misma. 
TU BUNG A N : pueblo con cura y gobernador-
ci l io , en la isla de Panay, prov. de Iloilo, dióc. 
de Cebii, s i l . en los 120» 8' 30" long. 10° 88' 
lat . , entre montes y clima sano, su territorio es 
muy pintoresco: tiene escclentcs aguas, mushos 
pastos y tierras de buena calidad: confina con 
los pueblos de Passi y Dumangas: tiene unas 
1,000 casas, la parroquial y la de comunidad, en 
donde está la cárcel . Hay escuela de primeras 
letras é iglesia parroquial servida por un cura 
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regular. Prod;.* íos habitantes cogen abundantes 
cosechas de arroz, tabaco, algodón, maiz, len-
tejas, frutas, a lgún cacao y poea caüa dulce: 
sus montes abundan de maderas y de caza ma-
yor y menor. I n d . : esta se reduce al sobrante de 
sus productos y ai tejido de toda clase de telas 
de algodón. POBU íi,02if almas, t r ib . 1,210. 
TUG 
TDCURAN: pueblo de moros en la isla de 
Mindanao, s i t . en la cosía meridional de la mis -
raa, en terr . llano y clima cálido. 
TUG 
TUGAS: punta de la costa occidenlal dela 
isla de Samar; hállase en los 1279 39' long. 11° 
21 ' 30" la t . 
TUGUEGARAO: pueblo con cura y goberna-
dorcillo, cab. de la prov. de Cagayan, en la isla 
de Luzon, dióc. de Nueva Segovia, sit. en ios 
123012'long. 17° 36'lat., en terr. llano, rodeado 
por la parte del S. del rio grande de Cagnyan, 
que los naturales de este pueblo llaman de í ba -
Dag, y por el E. de un estero llamado Pinaca-
nanan, que se reúne al mencionado rio: su clima 
es de los mejores que gozan los pueblos de esta 
prov., es sano y templado. Los vientos del N . y 
S. son los que regularmente reinan, y las enfer-
medades mas comunes son pasmos, calenturas 
y dolores de e s t ó m a g o , cuya enfermedad les 
proviene de las humedades que recogen en las 
sementeras cuando tienen que levantarse muy 
de mañana á limpiar las plantas del tabaco. 
También suele suceder de vez en cuando que la 
viruela acomete á los naturales , no perdonando 
n i aun á los de avanzada edad, y alguna vez, 
aunque es muy raro y de tarde en tarde, hay 
varios casos de cólera morbo. Tiene esle pueblo 
unas 294 casas, entre las que hay 70 de tabla y 
las restantes de ñipa. Forman estas casas unas 
22 calles ó calzadas anchas y buenas para car-
ruajes. E l recinto de este pueblo es de unas 3 
horas de camino, quedando comprendidos den-
tro de él los 10 barrios llamados I l i , Cantan, 
Atulayan, Au;iajunan, Ugac, üunlui j , Palena, 
l í a y , Libac y Capatan. Tiene una hermosa 
plaza, grande y espaciosa, su figura es cua-
drada, y «s sin duda una de Jas mejores que 
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bay en todas las islas. Forma uno de sus frente5 
la iglesia y casa parroquial: oiro la casa real: 
otro la ( ¡ ¿comunidad , y el cuarto las escuelas. 
La i;:icsi¡t, (¡ue se halla bnjo la advocación de 
San Pedro ApóUol , y que la sirve un cura regu-
lar, es de muy buena fábr ica , bás tan le grande, 
forma una nave de piedra, con una torre muy 
bonita y elevada. D e t r á s de la iglesia se halla el 
cementerio. La casa porrotjuial viene á estar en 
linca con la iglesia : es de piedra y bastante có-
moda y espaciosa. La casa ical, donde habita el 
ale. m. de la p rov . , es de inampusioria y de ele-
gante fachada. 
La casa tr ibunal ó de comunidad es también 
uno de les mejores edificios del pueblo, toda 
de piedra, y ¡i sus costados tiene dos galerías 
formadas de columnas: cu estas galer ías hay 
20 tiendas de comercio, de los que vienen de 
otras prov. á traficar ü es(c pueblo. Debajo de 
este cdiiieío están las dos cárceles que hay dcs-
tinsdas para los presos de la prov. 
Compónesc este tr ibuna! de un gobernadorcí-
llo, dos tenientes, tres jueces y dos alguaciles, 
l i l edificio donde están las escuelas es parle de 
inatnpostcna y lo d e m á i de madera. E;t la de 
niñas asisten unas l.OoO, y en la de niños unos 
2,200. líl maestro de nifios tiene 00 pesos anua-
les pagados de los fondos de comunidad, y la 
maestra de n iñas tiene señalado otro sueldo que 
se lo paga el cura. Hay además de la iglesia que 
hemos referido, y dentro del mismo pueblo, una 
ermita dedicada k San Jacinto: su fábrica es de 
piedra y es de una capacidad regular. Comuní-
case este pueblo con sus inmediatos los de Ca-
bug, Hanes é I g u i g , por medio de buenos cami-
nos que recientemente se banido mejorando con 
algunos puentes, y recibe de la cap. de las islas 
un correo cada semana. Confina el túrin. por ,V, 
con el de Igu ig , que dista unas 2 leg.: pur S. 
con el de Cabagan, dislanu; 3 l eg . : por S. E. 
con el de Cabug, a 1 hora de camino : al 0. el 
partido de Hauco, á 4 leg . , y al E. se hallan los 
montes de la contracosta. Tiene este pueblo 3 
barrios: el de Cmaggamman al E. , el de Caggaj 
al S. 0 = , y al N . da este el de Mareque, distan-
te cada uno 1 leg. de la m.Hiiz. El terr. es fértil 
y de secaiiú: en los montei (¡uc abarca la jur i íd . 
se crian varias clases de maderas, y hay cante-
ras de piedra sillares y de cal. Críanse en estos 
inontçs alguna caza, muchos carabaos y ratas 
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t m o gatos. A d e m á s del río arriba mencionado, 
en el (juc abundan los pescados de varias clases 
y los caimanes que hay hasta de 13 y 20 varas, 
corren también por el lér i» . los de Abacá, Cara-
Yan y Ariinannac, cuyas aguas son cristalinas y 
delgadas, aprovechándose de ellas IÜS naturales 
para sus usos domést icos . Prod.: aunque la 
tierra es buena para toda especie de granos, no 
se siembra por lo general mas que tabaco y 
maiz, que son las principales cosechas: cógense 
tainbien algunas legumbres y varias frutas. 
Ind . : la caza, la pesca y la cria del ganado va-
cuno, para la que hay varios individuos reser-
vados de polos y servicios con el nbjeío que 
cuiden de dichos animales , la agricultura y fa-
bricación de algunas te'.as es lo que forma la 
ind.de este pueblo. Com.: como hemos dicho 
mas a r r i l a, hay dentro de la misma pobl. 2 i 
tiendas de los naturales de otras prov. que 
vienen á traficar con este pueblo, que hace el 
suyo con el tabaco, como prod, principal del 
país. POBL. 15,ÍCI; almas, y Ir ib , 4,506 i . 
TUJ 
TUJOT: punta de la costa N . E. de ía isla de 
Wiudoro; hál lase en los 120° <í' 10'' long. 13° W 
20" lat. 
TUL 
TULA: rio de ta isla de Luzon, en la prov. de 
Tajabas; nace en los 120° 13' 3 i " long. I I P 2V 
lat,; corre 1 leg. y desagua en el mar porja cos-
ta oriental de ia prov. 
T U L A N ; isla adyacente á la costa oriental de 
la de Cebú, de la que dista unas 6 leg.: es una 
delas camotes, y su centro se halla en los 127° 
52' long, 10* W 30" lat. 
TÜM 
TíJMALATAY; islila adyacente á ia cosía oc-
cidental de la isla de Alas; tiene | leg. de larga y 
1 milla de ancha; hállase en la ensenada de Alas, 
y su centro en los l ^ " 50' 30" long, lü0 12' 20" 
lat. 
TUMANGO: puerto de la costa oriental de la 
isla de Luzon, ea la prov. de Nueva Vizcaya; há-
llase entre los 12B« 3 1 ' 3 0 " Í o i ! j . 128* 40' 3 0 " i d . , 
16° 4 i ' lat. 1 &<> SO' i d . al N, E. dei pueblo de Pa-
lanan. Es bastante seguro y está defendido de 
los vientes N . E.y O, 
TUMAU1KÍ-. pueblo con cura y gobernadorci-
Uo en la isla de Luzon, pi-ov. de Cagayan, dióc. 
de Nueva Segovia, s i t . en los 123° 11' long. 17° 
15' 30" lat., en terr. llano y espacioso, bañado 
por el O. E. con el rio de Cagayan, á corta dis-
tancia, y por el Este con el de su nombre, á 
unos 20 minutos de distancia: sus aguas son 
claras, finas y estomacales, por cuya razón sus 
habitantes se surten de e'das, prefiriendo estas á 
las del rio grande que son gruesas y turbias. 
Las casas en general son de sencilla construc-
ción: hay dos escuelas de primaras letras, dota-
das de los fondos de comunidad, é iglesia par-
roquial de mamposteria y buena arquitectura, 
bajo la advocación de San Matías apóstol, servi-
da por un cura regular de la órden de Slo. Do-
mingo; el t é rm. de este pueblo se estiende por 
la banda del N . 1 y i leg. , y por la del S. 
poco mas de 1 ; confina con llagan, pueblo de 
Nueva Vizcaya, sit. 3 leg. al S- Prod.: sus tierras 
son muy fecundas, y con poco trabajo producen 
abundantes cosechas de arroz, maiz, tabaco y 
otros vejetales. Ind. : muchos trafican en telas 
con la capital de las islas, y otros se dedican á 
la caza de venados y búfalos, y á la pesca de an-
guilas en el mencionado rio, en donde suela ha-
ber muchas desgracias á causa de la mul t i tud 
de cocodrilos de que abunda. POBL,: almas 2,893, 
i r i b . 318. 
TUMAUINI : rio dela isla de Luzon,en!apt0Y. 
de Cagayan; nace en los 126° long. 17° I T la t . ; 
corre unas 4 leg. al E. y desagua en el rio 
grande de Cagayan, á £ hora distante del pue-
blo que le da oombre. Sus aguas son de las me-
jores de la prov. 
TUíf 
TUNA (fondeadero de); en la tosta meridional, 
dela isla de Mindanao, comprendido entre los 
127° 52'long. 127° 51 ' i d . , 6° 18' la l . y 6o 2 0 ' i d . 
TUNA: puntado la costa S. O. de la isla de 
Mindanao; hállase en los Í270 Stí' long. 6° 13' 
30" lat. 
TUNAS A N : hacienda perteneciente al colegio 
de San José de Manila; comprende lás tierras del 
pueblo de San Pedro de Tunasan, en la j^Uyç 
occidental de la laguna (U Bay, eu la prov. de 
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este nombre; el terr. es bastante fértil y produ-
ce arroz, muchas mangas, cocos, naranjas, l i -
mones, cancias, bil imbrucs, buyo, caña dulce 
y otras producciones en menor cantidad que es-
tas. Tiene una buena casa de piedra y teja, en la 
cual habia antiguamente una fábrica de seda. 
Esta ind . que en el dia es de muy escasa impor -
tancia, so fomentó considerablemente por los 
años de 1780 y sucesivos, siendo gobernador de 
estas islas el E icmo. Sr. D. José Basco y Bargas, 
y cuando se estableció la Real Sociedad E c o n ó -
mica de Fil ipinas, el rector de dicho colegio de 
San José dispuso que en todas las tierras de las 
inmediaciones de U casa de ta Hacienda se 
plantasen moreras, como así se h i i o , no solo en 
estas inmediaciones, sino en casi todas las t i e r -
ras de la jur isdicción del referido pueblo, que 
como ya hemos diche, perteuecen i la hacienda, 
asi es que por todas parles se veían dilatados y 
hermosos plantíos de moreras. Lleváronse de 
China los gusanos, y muy luego empezaron á de-
dicarse todos á la cria de ellos, que procreaban 
todo el año, no sucediendo como en España, que 
tanto el gusano como la morera no da el fruto 
mas que una vez en el año. Pero sin embargo de 
esto y de que las tierras de esta hacienda nu pro-
ducían ya en las cosechas lo que en los años an-
teriores al que nos referimos, pues segnn la h i s -
toria franciscana habían producido estas tierras 
el 100 y hasta el 150 por 1, y en aquella época 
daba solo un 50 ó 60 por i , no salió muy ade-
lante esta ind . , pues los cosecheros echaron sus 
cuentas y conocieron que no les reportaba gran 
•ventaja la cria del gusano, y que obtendrían ma-
yor utilidad aprovechando el terr . que ocupaban 
las moreras, aun cuando fuera sembrando ca-
mote. Luego que se convencieron de esto, e m -
pezaron á abandonar la cria de gusanos, noobs-
tante los esfuerzos que el rector de dicho colegio 
bacia por fomentarla, y á pesar del cuidado que 
tuvieron los que componían la Sociedad Econó-
mica do Amigos del País, «un sermon viejo, 
como dice el M . R. P. F r . Joaquin Martinez de 
ZáBiga, impreso de un Padre Agustino que r e -
fen'a las medidas que se habían tomado para i n -
troducir en las islas Filipinas, un ramo que po-
dría serles de mucho lucro» por lo cual, podrían 
«onocer que no era ya la primera vez que se ha-
bía tratado de introducir esta ind . en las islas. 
Habita en la casa que hemos dicho; tiene esta 
hacienda un administrador, que regularmenla 
es un español, el cual se halla al cuidado de la 
hacienda y del cobro del terrazgo á los que las 
toman en arriendo. 
TUN AS AN (áai) ['edro); pueblo de la prov. de 
la Laguna. V. Pedro Tunasan. 
TUNA.SANC1LLO: barrio del pueblo de S. Pe-
dro de Tunasan, en la isla de Luzon, prov. de la 
Laguna, arz. de Manila; sit . en los i M 0 Í 3 ' long, 
l í » 23' 50"lat. , ú la orilla izniiierda del rio Sa-
ticstit , junio á su desagüe en la laguna de Bay, 
y sób re l a playa de esta. Dista i leg. al N . desu 
matriz, encuje art. incluimos su pobl. , prod, y 
t r ib . 
TUNASANOILLO: hacienda de los PP. Re-
coletos, en la prov. de la Laguna, jurisdicción 
del pueblo de San Pedro de Tunasan: pertene-
cen á esta hacienda las tierras del barrio de su 
mismo nombre, dependiente del referido pue-
blo. Los PP. de dicha órden tienen en esta ha-
cienda una buena casa de piedra y teja, y na 
religioso lego que la habita, el cual administra 
esta hacienda. A fines del siglo pasado, cuando 
los montes que hay entre Malibay y Mcii t iulu-
pa estaban infestados de ladrones, mataron 
estos al lego que entonces había en esta hacien-
da, y la robaron l levándose todo cuanto qui-
sieron de la casa, 
TUNEO: rio de la isla de Luzon, en la prov. 
del Abra; nace al pié del monte Balalinao, en 
los 125» 25' long. 17° 33' lat, , d i r ígese al S. O., 
cambia luego al N . O. para seguir al O. y j u n -
tar sus aguas con las del río Pusulgua, en los 
121° 15' 30" long. I T ^ í ' l a t . después de haber 
corrido unas 5 i leg. 
TCR 
TURCO: monte de la isla de Luzon, en la prov. 
de Tondo, l é rm. del pu;blo de San Maleo, al O. 
del cual se halla distante í- leg., y su cúspide en 
los 124° /i6'20" long. 14° 41 ' 30" l a l . 
TUT 
TUT AVBUANGIfí: ensenada de la cosía me-
ridional de la isla de Capu'.an, adyacente á la 
prov. de Tayabas; hállase entre los 123° 29' long, 
y 125° 30' id . , 13° 5 t ' lat. y IS" 82' 40" id. Tie-
ne 1 i leg. de bojeo. 
- M S - TUT 
TUYO: barrio del pueblo de Batanga, cab. 
de ia prov. de Balaán, en ta isla de Luzon, arz. 
de Manila; s i t . cn los i i í Q 13' long, t í 0 43' 30" 
lat . , en tcrr- Haao á la orilla de un estero y d i s -
tante 1 milla al N . N . O. de su matriz, en cuyo 
art incluimos su publ. prod, y I r i b . 
UBA 
UBAT: visita del pueblo de Taliban, en la isla 
de fiohol, adscrita â la prov. y dióe. de Celiú; 
sil. en la costa setentrional de dicha isla, en 
terr. llano; tiene buena ventilación y un clima 
no muy cálido. Uiljase á curta distant ia d e l a 
manir, en cuyo art. incluimos su pobl. prod, 
y trib. 
UGA. 
UGAMUT: rancher ía de infieles en la isla y 
prov. de Samar; sit en la costa setentrional de 
¡a isla, en los 128° 7'56" long. 12° 31 ' lat. 
ÜGÜ 
UGUIS: ensenada de la costa oriental de ía 
isla de Samar; hállase comprendida entre los 
129° 4 ' long . 129' 8'40" i d . , 12° 8 '¿O" lat. y 12° 
11' W i d . 
UGUIT: visita 6 anejo del pueblo de Subic, 
en la isla de Luzon, prov. de Zúmbales , arzobis-
pado de Mani la ; sit . en terr. llano, no muy 
lejos de.su matriz, en cuyo a i t . incluimos su 
pobl. prod, y i r i b . 
UGUT : baluarte de la visita Oged, t é rm . del 
pueblo de Quipia, en la isla de Luzon, t-rov. de 
Albay, sit . en la cosía meridional de la prov. y 
& medio cuarto de leg. de la referida vis i ta , en 
los 127° 14' 30" long. 12° 83' lat . 
UGUT : rio de la isla de Luzon en la prov. de 
Albay; nace en los 127° 18' long. 15° 2' iat., corre 
unas 3 i leg. y desagua en el mar por la costa 
meridional de la isla. 
ULA 
U L A : barrio del pueblo de L i p a , en la isla de 
Luzon, prov. de Camarines Sur; sit. en los lío'0 
3V long. 13° 44' lat., en tcrr. llano y cl ima 
igual al de su mat r iz , que dista i leg. al E , y 
ÜMA 
en el art. de la cual incluimos la pobl. prod, y 
i r i b . de este barrio suyo. 
ULANDON : pueblo de moros, en la isla de 
Mindanao , sit á la orilla derecha del rio de este 
nombre, en terr . llano y clima cálido. 
UMA 
U M A Q U M N : visita del pueblo de Dais, en la 
isla y prov. de Negros, dióc. de Cebú ; s i l . en 
la costa oriental de la i^la, 1 leg. al N. de Ta-
yasan, visita d¿l mismo pueblo. Las prod, pob), 
y t r i b . los incluimos en el a r l . de la matriz. 
UMATA: vi l la en la isla de Guában, una de 
las Marianas, con iglesia parroquial bajo la ad-
vocación de San Dionisio Areopagita, servida 
por un cura regular dela órden de Agusti-
nos descalzos, está situada en la banda S. O. 
próximo al m a r , en terr. desigual, y á la fal-
da del monte l l íchu. 
En su bahía hay un fondeadero con dos casti-
llos sin ar t i l ler ía ; los buques que anclan en é l , 
es tán espuestos á los vientos O. y S. Baña sus 
cercanías el rio llamado Salupa, que llévala me-
jo r agua de la is la, y donde los barcos hacen 
aguada por la facilidad de a t r a c a r á él las lan-
chas y boles. Su curso es por l e r n pantanoso, 
con dirección al O A l N . E. de la v i l la , á 1 y 
i- leg. de distancia, existe una cantera de 
piedra blanca y fuerte, parecida al mármol ; á 
la banda N . se encuentra otra, á cuya piedra 
llaman los naturales madre del diamante, por 
su particular b r i l lo . 
Son sus colaterales, hácia el N. el pueblo 
A g a t , á 3 leg. de dislancia, y hácia el S. 
el de Merizoj á i i d 
UMAÜAS: visita del pueblo de Calbiga en 
la isla y prov de Samar, dtóc. de Cebó; sit. en 
la costa oriental de la isla, terr. lano y baj 
no clima no muy cálido por reÇresçatlo loa aire 
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del inar, haciéndolo saludable. Su poM. prod, y 
u i b , los damos en el art. de la matr iz . 
UMI 
UMINGA.N: pueblo con"cura y gobernadorciilo, 
en la isla de Luzon, prov. de Nueva Ecija, arz. 
de Manila; sit . en tcrr. llano y clima templa-
do. Tiene unas 772 casas, la de comunidad y la 
parroquial. Hay una escuela de niños y otra de 
n i ñ a s , una iglesia parroquial servida por un cu-
ra regular, y fuera de la pobl. el cementerio que 
está bien situado El terr. es fértil, y la parte re -
ducida á cultivo las prod, son: arroz, maiz, café, 
pimienta, varias frutas y legumbres; su i n d . se 
reduce casi toila é la agricultura y á la fabrica-
ción de teUs en que se emplean las mugeres, y 
su pobl. es de unas 4,631 aim. En 1,815 pagaba 
este pueblo 701 t r í b . que hacen 7,010 rs. plata. 
UM1REY : rio de la isla de Luzon en la prov. 
de Nueva Ecija; nace en los 12oD 10' long, t í 0 
Bl ' íO 'Mat . , corre 2 leg. al N . E. y desagua en 
la ensenada de Dingala, por la costa oriental ne 
dicha isla. 
UNG 
TJNG.VY: punta de la costa S. E. de la isla Ba-
puraou; hállase en los 12(0 82' long. 13° 8' lat. 
DNGUT; aíluenle del rio Chico de la Pampan-
ga, nace í i leg. al S. del pueblo de Tanlag 
cu los 125° i : . ' 10" long. IS0 30' 50" l a t „ corte 
unas Z leg. al E. N . E. y junta sus aguas coa 
las del referido r io . 
URA 
UU.UARAO: isla adyacente á l a costa meri-
dional de la de Panay; hállase á muy corta dis-
tancia Je la punta Naso. 
USO 
USON: visita del pueblo de Palanas, en la isla 
de Masbate, sit . en los 127" 27 '10" long. 12°Ü' 
30" l a l . , en terr. l lano, sobre la playa dela 
ensenada á que da nombre, y distante unas 3 
leg, al N. O. dela matriz, en cuyo art. incluimos 
su pobl. prod, y I r ib . 
ti¿ON: (ensenada de): hállase en la costa N. E, 
de la Í?la de Masbate, comprendida entre los 
127l""2 í '30" long. , y 127° 2 1 ' i d . 12°. 11' lat., 
y 12°. l í ' 50" id . ; tiene de bojeo unas 3 i leg. 
y en la playa oriental de esta ensenada está si-
tuada la visita que le da nombre. 
UTO 
UTUE: monte de la isla de Luzon, en la prov, 
de llocos Norte; hál lase , en el t ó r m . de Itangi, 
al Mediodía de este pueblo. 
VAL 
VALENTIN: punta de la costa S, E. de la isla 
de Panay, prov. de lloilo, hádase en los ISo^ 47 ' 
long. 10° 30" l a l . 
VAS 
VASIAO: visita del pueblo de Santa Ri l a en 
la isla y prov. de Samar, dióc. de Cebú, s í t . en 
los 129° 2' long. 11° 16' lal. ,en la costa occiden-
tal de la isla, terr. llano y distante unas 3 £ 
leg. al S. de su matriz, en el art. de la cual i n -
cluimos su pobl. prod, y i r i b . 
VER 
VERDE; isla adyacente á la costa setentrional 
VTC 
de la prov. de Mindoro, está comprendida entre 
los 124° 42' 20" long. 12¡0 W i d . 1 3 ° 51 ' lat.,y 
lã*129' 10" i d . Tiene 1 * leg. de larga y | id. de 
ancha, hállase 1 leg. al S- d e l a punta Matoco 
en el medio del estrecho de Mindoro. 
VERDE: isla adyacente á la costa oriental de 
la de Paragua, de la que dista í leg. tiene 1 id. 
de larga y l milla de ancha; su centro se halla 
en los 123" 14' long. 10° 12' lat. 
VERGAR*: véase en el Apéndice á Davas. 
VIC 
VICENTE FERRER (San): pueblo con cura J 
gobernadorcillo en la isla de Luzon, prov. (IB 
v i r . _ Í O 7 - v i e 
llocos Sur, dióc. de Nueva Segovia, sit, en los i que abren al efecto. Inirodííccnse en la tierra 
123-33' 20" long. 17* 20' 30" lat. en la costa 
occidental de !a prov., IP.IT. llano y arenisco. 
y clima sano. I.os cuaíco vientos principates 
son los que reinan gcncra!m»ntc( y las enft-nne-
dcs quemas se padecen son calentura?, áu lurcs 
de estómago y tisis, lisie pueblo era smigua-
mentc barrio del de Vigau y se llamaba Toaoon; 
pero desde el aíío 1793 en que se erigió en pue-
blo, formó jur isdicción por sí solo y tomó el 
nombre que tiene en el dia, por ser este sanio 
tutelar del pueblo. La iglesia parroquial de este, 
que es de cal y canto con techo de caña, se ha-
lla servida por un cura secular. La raea tr ibunal 
también es de cal y cunto ton techo de caña , y 
en ella es tá la cárcel . De la misma construcción 
es el edilicio de la escuela, (pie tiene un mnesiro 
con una dotscion de los fondos de comunidad-
Hay además oirá escuda pava niiías, cuya maes-
tra tiene seña lados t'2 duros anuales por e! c u -
ra de la parroquia. También se ven otros varios 
edificios de buena aiquitcctura, prupiciíad de los 
naturales del pueblo. Tiene dos barrios, uno que 
disía J- horade camino o! l i . dt-l pueblo, y utro al H . 
dislanleunos } de hora; el pumero se llama P o -
docy el segundo San Seb istian. l i l cem en'er i o e s t á 
fuera de la población y tiene un cercado de caña . 
Tiene un buen camino que dirige à ios pueblos 
de Yigan y Darlay , y otros que conducen á los 
barrios que hemos referido. Las calles de esle 
pueblo, no están empedradas y no son muy an-
chas; sin embargo, por ellas puede atravesar 
muy bien un carruage. Un medio del pueblo está 
la iglesia y una plaza , que es bastante regtilar, 
donde se hace todas las lardes el mercado de 
arroz, pescado, legumbres y bagon, que es loque 
les sirve para condimentar las comidas. De la 
cab. de la prov. se recibe un correo diario y otro 
semanal dela cap. de la isla. Confina el t é r m . 
por N . con el tleSan Ildefonso, visita de JBautay 
que se halla á igual distancia que su visita, ó sea 
á i Je^., por O. S. O. con el term. deVigan, cab. 
dela prov., distante i leg ; por S. con el de Sania 
Catalina, á i leg., y pur O. con el m a r á i ^ua l 
distancia. El terr . es arenisco, y no tiene rega-
dio; apenas tiene algunas sementeras de Palay, 
de modo que las ccstclias mejores no alcanzan 
mas que para 3 meses para el consumo del pue-
blo. No tiene r íos , por lo que los naturales l i e -
l i tn que valerse, pata beber, del agua délos pozos 
por uno y o t ro lado de ¡a población dos brazos 
ó g i i r - íantas de mar, lo que les propon iona á los 
naturales tiedicarse á la salincrja á la pesca 
de anzuelos y á la de cerco de cañas y ramajes. 
Hay ganado vacuno y caballar, siendo este á l l i -
ino el mas preferido. La principal prod, es la 
del a ñ i i , pues este es el art. que puede decirse 
m a n t i c n e á la población que en un aüocomun saca 
de 61 unos 10,000 p. f.; el palay se coje, como ya 
liemos dicho, en muy corta cantidad, asi como 
las hojas de buyo y la planta llamada inagney que 
s i rve para hac^r cuerdos para ios buques y para 
otros usos. I n d . : la agricultura, a la que se de-
dican unos, o í ro s á la salii ifria, que también es 
uno de los principales art ículos de riqueza de 
este pueblo, otros ¡í la escultura y otros á la pes-
ca. l 'oitL. 6,íi85 almas, t r ih. 1,302 que hacen 
13,020 i-s. plata,equivalcnies 37,350 rs. vn. 
V I C E N T E (San)-, visita d<:i pueblo de Taüsay, 
en la isla de L u z o n , prov. de Camarires Norte, 
d i ó c . de Nueva Cáce re s ; s i l . en los i2í>0 3¡ '3U" 
long . U 0 YZO'' lat . , á la orilla derecha de un rio, 
en terr . l lano y clima templado; tiene un corlo 
n ú m e r o de casas, una iglesia, una escuela 
de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , y un teniente de jus t i -
cia encargado de la recaudación délos tributos, 
los r ú a l e s a s í como sus producciones y pobl. los 
inc lu imos en el art. de la malí tz. 
V I C E N T E {'San): visita del pueblo de Oas,en 
la isla cíe Luzon , prov. de Albay, dióc, de Nue-
va Cáceres ; s i t . en los \-¿T 1' long, lo0 15'33'' 
l a t . , en t e r r . llano y distante unos i leg. al 0. 
de su ma t r i z , en cuyo artículo incluimos su po-
b l ac ión prod , y t r i b . 
V I C E N T E (San)-, visita del pueblo de B u j i , en 
la isla de L u z o n , prov. de Camarines Sur; 
s i t . en los 127° 12' long. 12° 19' 40" lat., en ter-
reno montuoso distante 1 } leg. al S. de la 
mat r iz , en el art . de ia cual incluímos su 
p o b i . p rod , y t r i b . 
VICENTE (San); harria del pueblo de Tabaco, 
e n l a isla de L u z o n , prov. de Albay, dióc. de 
Nueva C á c e r e s ; s i t . en lo» 127° 22'40"long. 13" 
20' l a t . , en la cosia R. E, dela prov., terr. 
l lano y (.lima lempiado. Dista i de leg. ai S. O. 
de la m a t r i z , eu c u j o art. incluimos la pobl. 
p r o d , y t ú b . 
V í C E í í T E (San): punta de la cosia o. dela ísta 
t b Pala vi j e d y a e e n t e í t l á cesta «ètentrionat dela 
VIG —4G8- m 
prov. dc Cagayan; sit . en los 425° 40 ' 20" 
long. 18° 40' 30" la!. 
VICOL: rio de la isla de Luion en la prov. de 
Camarines Sur; nace en los 127° 1' 10" long. 13° 
5 4 ' 3 0 ' í l a t . , en las verlienles meridionales del 
monte Isaro , corre unas 7 leg. al S., recibe un 
número considerable de afluentes, j desagua en 
el lago de Balo. 
VIG 
V I G A : punta de la costa oriental de la prov. 
de Albay; hállase en los 127° 43' long. 12° 3<y 
20" lat. , formando con la punta Pandan la ense-
nada de Magnog. 
VIGA: pueblo con cura y gobernadorcillo, en 
a isla de CaUnduanes, adscrita á la prov. de 
Albay , d i ó c de Nueva Cáceres; s i t . en los l ^T" 
88' 50" long. 13° 57' lat., á la orilla izq. del rio 
Ora , en tere desigual y clima templado. 
Tiene 335 casas , la parroquia! y la de comuni-
dad donde está la c á u e l , y la casa parroquial que 
se halla junto á la iglesia parroquial, que es de 
mediana fábrica y la sirve un cura secular. Hay 
una escuela de instrucción pr imar ía con una do-
tación de los fondos de comunidad , y fuera de 
la pobl. está el cementerio muy bien situado y 
con baslante ventilación. Recíbese en este pue-
blo de la cab. de la prov. el correo semanal en 
días indeterminados. Confina el t é rm . por N, E. 
con el de Payo, á i leg.; por N - E. con el de 
Pandan á 3 i d ; y por g. no liene límites marca-
dos. El lerr. es fértil y moníuoso. Las produc-
ciones agrícolas son arroz, maiz , caña dulce, 
ajonjolí, café, pimienta, fruías y algunas le-
gumbres. Ind . la fabricación de varias telas, la 
caza, beneficio de la caña dulce y la agricultura. 
POBL. 2,130 almas, y en 1815 pagaba 5S2 t r ib . 
que hacen 3,-520 rs. piala. 
Y1GAN: por otro nombre Villa Fernandina, en 
memoria del rey Don Fernando V I , que la e r i -
gió en ciudad: es la residencia del obispo de Nueva 
Segovia desde 1733 en que se trasladó la silla 
episcopal de Cagayan á ella: está situada á los 
17 ó 33 L. N . , y 12fi 6 40 long ; Este de! mer i -
diano de Cádiz, fundada sobre una eminencia, 
con amena vista al rio Labra, que dividido en 
dos brazos, baíia su suelo; su estension es de 
1 f leg.; linda con los pueblos de Ban ta y, Sania 
Cavayan, S. Vicente y Stat Catalina, no distando 
mas que 500 pasos del primero, y 1 hora es-* 
casa de los segundos; pasa por r l centro de 
estos el rio mcncioiiado, en el que hay varios 
pucnlcs de madera para la comunicación de sus 
vecinos, quienes los reemplazan con balsas de 
cañas en la estación de lluvias: son grandes los 
perjuicios que cansan las crecientes de esle 
rio en los pueblos inmediatos á su curso. E l 
terr. de esta población es de greda ó arcilla, l i e -
ne muchas y escelentes calles que se cruzan, 
y una hermosa calzada llamada el pasco de Cris-
l ina , en la que se ven tres magníficos puentes 
de mamposter ía . Las casas, que en general son 
sencillas, pasan de 100 las cons t ru ídas de cal y 
cantOjdisl inguiéndose como mas notables el pa-
lacio episcopal, la real residencia de la primera 
autoridad dela provincia, las del ayuntamiento, 
las de la de rentas de labaco y vino, el cuartel, 
la cárcel púb l ica , el seminario conciliar y la 
iglesia catedral: hay dos escuelas públ icas de 
naturales y mestizos chinos, dotadas por sus res-
pectivas cajas de comunidad: tiene dos espacio-
sas plazas que se i luminan en noches oscuras. 
Prod, arroz y añil. Ind.: sus habitantes se de-
dican á la pesca, á la fabricación de teja y l a -
dri l lo , á la construcción naval de buques me-
nores y á otros varios oficios, como sastres, car-
pinteros, zapateros y a lbañi lcs ; las mugeros se 
ocupan en los tejidos de algodón y en otros of i -
t ios propios de su sexo La parroquia de esta 
ciudad está servida por un cura secutar, y la pro-
vincia gobernada por un alcalde ma /o r , que Jo 
es cu la actualidad el señor don Felipe Goban-
tes, quien poseído de grandes conocimientos 
y recomendab'.e e spaño l i smo , ha mandado le -
vantar ú l t imamente en la plaza Mayor una co-
lumna en memor iade lcé l eb re Juan Salcedo, con-
quistador de aquella provincia, tiene quince v a -
ras de eleviicion, y sobre ella descansa una urna 
sostenida por una serpienlc. POBL.: almasd8f532; 
t r i b . 3,700. 
V I L 
T I L A R : pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Bohol, adscrita á la prov, y dióc. 
de Cebú; sit . en terr. llano y p ró i imo a la cos-
ía de la referida i s l a : tiene buena ventilación 
y un clima no muy cálido y saludable. Entro 
las 028 casas que cuenta r la parroquial y la de 
Comunidad son las que sobresalen por ester me-
jor construidas; en )a úl t ima que también sélla-
me casa tribunal 6 do justicia, t-s donde se halla 
la cárcel . La iglesia parroquial es de buena fá-
brica, y la sirve un cura regular. Hay una es-
cuela de primeras Ictrasconcumdaporbastanles 
alumnos, y de los fondos comunes se le paga 
una asignación que tiene señalada el maestro. 
Comunícase este pueblo con los inmedialos por 
caminos no muy buenos, y recibí de la cabecera 
dela prov. el correo en días indeterminados. 
E l í é rm . es de corta ostensión; el terr. fértil, y 
en tas tierras cultivadas las prod, son un poco 
de arroz, a lgodón , abacá , cacao, añil, algunas 
legumbres y varias clases do frutas. Ind.: la 
agricultura y la fabricación de algunas telas or-
dinarias, en laque se emplean por lo regular las 
mugeres. POBL.: 5,73:1 almas, y en 1815 pagaba 
este pueblo CIO i r i b . que bacen 0,103 rs. plata. 
V I L L 
VILIANG-AAN: islote en el archipiélago de 
Joló; hállase su centro en los 123° 38' 20" long. 
5C 4 i ' lat, 
YIIXAS1S: pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla de Luzon , p ror . de Pangas inàn , dióc. 
de Nueva Segovia, s i l . culos l '2i0 18f 30" long. 
13° 56'45" lat . , en terr . secano y rodeado de 
bosques; su término se estiende de N . á Me-
dio dia 3 y i I t g . , y de O. ü P., 2 y f : 
se comunica por caminos regulares con sus 
colaterales, recibe e l correo semanal de la 
cabecera de provincia. Las casas en general son 
de sencilla cons t rucc ión , dist inguiéndose tomo 
mas notables la de comunidad y la parroquial. 
Hay escuela de primeras letras ¿ i g l e s i a parro-
quial bajo la advocación de S. Antonio Abad, 
servida por un cura regular. 
Prod., arroz, rnaiz , cocos . plátanos y otros 
árboles frutales. I n d . . se reduce a\ sobrante de 
sus productos y á la caza de venados. 
POOL: en 18'f8 habia 1,668 almas que paga-
ban SCO } t r ibutos. 
Y I N 
"YINTAU: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en la isla de Luzon , prov. de llocos Norte, dióc. 
de NuevaSegovia, s i t . en los 124° 13' 30f long. 
VlSf 
18° Í 3 ' l a t . , e n terr. llano y cercado de montes, 
su temperamento es fresco, confina con los 
pueblos de Bacarrai y Lavag, dislando del p r i -
mero media hora, y del segundo una, pasa por 
su centro un rio considerable de agua cristalina 
que fertiliza sus campos, y hace que las conchas 
sean buenas y abundantes. El caserío de esta 
población es en general desencilla construcción, 
dis t inguiéndose como de mejor arquitectura la 
parroquial y la de comunidad adonde está la 
cárcel. Hay escuela de primeras letras é iglesia 
parroquial servida por un cura regular : por el 
Sur existen algunas rancherías de t ínguianes y 
negritos. 
Su suelo produce arroz, maiz, caña dulce, 
ajonjolí, legumbres , frutas, algodón y añil; sus 
monies abundan de varias clases de maderas, 
siendo las principales el molave y la narra. 
Ind: sus moradores se ocupan en los tegidos 
de algodón y en lo sobrante de sus productos. 
POBL. almas 8,078 t r íb . 1,586 
VINUANGA: punta de la costa setentrional de 
la prov. de Tayabas , en la isla de Luzon. 
VIN1NGAN : visita del pueblo de Puncan , en 
la isla de Luzon, prov. de Nueva Ecija, arz. de 
Manila ; sit . en los I2 i0 36' 20" long. 16° 3' 30" 
lat . , en la falda del monte Lagsig, y distante 
unas 3 leg. al N . de su matr iz , en cuyo artículo 
iacluimos su pobl. prod, y t r i b . 
V1Ñ 
VIÑAN ó HIÑAN: hacienda de los PP. Domi-
nicos, en la ju r i sd . del pueblo de Binan , en 
la prov. de U Laguna ; las tierras de este pueblo 
pertenecen casi todas á la hacienda; tienen un 
lego que habita una buena casa, construida al 
efecto , y este está encargado de cobrar el ter-
razgo. Producen estas lierras bastante arroz y 
muchas clases de frutas, como puede verseen 
el art ículo de Biñan , pueblo. 
VIÑAN: pueblo de la prov. de la Laguna. V . 
Biñan. 
V1ÑA.S (sitio de)' comprende las tierras que 
se estienden á la orilla izq. del rio del mismo 
nombre, en el t é r m . del pueblo de Apa t , hay en 
este sitio varias rasas que forman un barrio 
llamado también V i ñ a s , perteneciente al refe-
rido pueblo, en cuyo art, incluíalos sus prod¿ 
pobl. y t r í b . 
VOL 
VIÑAS; rio Y. Cabibijan. 
v m 
V I R A : monte de la isla de Luzon , on la prov. 
de llocos Norle : hállase en el térra , del pueblo 
de Bangi, al N . E. del mismo. 
V l R Í : u i i a de las islas de Balicuatro , adya-
cente á la costa setentrional de la isla de Samar; 
tiene delarga 1 £ leg., y } i d . de ancha, su cen-
tro se halla en tos mo long. 12° â l ' 10" lat. 
V I T 
VITAS {barra de): en la bahía de Manila: h í -
lla=e al N . de la embocadura del Pasig por ius 
j 2 í ° 39' 40" long. 14° 39' W lat . 
VOL 
VOLCAN (isla del): en la laguna de Taal, prov. 
de Batangas; hállase enl re los 124° 3¥ 20" long. 
12í0.- í2 '3Ü"id. , I3o5S'Õ0" la!, y 14° 3 ' i d . : tie-
ne unas 5 leg. de bojeo, su figura es triangular 
y se presenta a l a vist como un monte sumergi-
do en la laguna, y cortada su cúspide por el l u -
gar doodc tiene 1 le?, de circunferencia, y á 
unas 630 varas sohre el nivel del mar de la la-
guna. En la cumbre que se forma á esta altura 
y circunferencia, se encuentra un gran boquerón 
ó cráter que dehiò ser dd colean, y por el que 
se ve una laguna, que viene á ser t ambién p r ó -
ximamente de 1 leg. de circunferencia. Esta la-
guna es drt una profundidad insondable, y sus 
aguas son verdinegras y dan señales de eslar 
impregnadas de part ículas sulfúreas , se h.illan 
casi al misino nivel que las de la laguna de Taal; 
la tierra de las paredes que las circundan y que 
forma una pendiente muy rápida, están quema-
das y con algunos canales, por donde se conoce 
han salido los arroyos de lava hirviendo. X-apro-
fundidad de esta laguna es tanta, que t irando á 
ella grandes piedras, no ss oye el mido que pro-
ducen al caer en el agua. El esterior del mon-
te y todo lo demás del terr. de esta isla, se 
encuentra mbier to por una capa de dos dedos de 
gruesa, efecto de ía lavaqueha furmadu cala 
especie de argamasa bastante dura; -Icbajo de 
esta capa, la tierra está quemada, sucediendo lo 
mismo por todos los sitios en que se socava. La 
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única planta que se cria es una yerba de la a l -
tura de un hombre, quelos naturales llaman ca-
gón; ¡anibien se crian algunos venados, gallos y 
palomas. I . a i agaas que bajan de las alturas do 
la isla han arrancado pi>r algunos sitios esta la-
va, y en ellas nace la yerba que antes hemos d i -
cho, Ja cual birve de pasto a los anima les citados, 
l 'or la falda del monte, y próximu á la playa de la 
laguna de Taal, se cncuí'nlran muchas piedras 
pómez, de eulor de a iuf ic y de herrumbre de 
hierro. 
St'gun lo que nos dice el P. Fr . Gaspar de Sa 
Agust ín , en su historia de Filipinas impresa en 
t i 6 8 , los nalurales del antiguo pueblo de Taal 
cultivabnii la tierra de esla isia, haciendo en 
ella plantaciones de algodón, «y de otras mu-
chas cosas propias al uso de la vida civil.» Por 
esta ép!)ca parece que no hubo grandes crupcio-
n s; haciendo á csie efecto coníínuas rogativas 
lus curas de los pueblos de las orillas de la la-
guna, especialmente el del pueblo do Taal ; ss 
decía de ve?, en cuando una misa por el cura de 
esle pueblo, sobre la misiua cumbre del volcan, 
y por úl t imo se llevó una cruz muy grande^ de 
una madera llamada anovin, y tan pe-ada, que se 
necesitaban mas d¿ 400 hombres para conducir-
la, colorándola en la cima del monte ó volcan. 
Llegó luego el año 17l(i, y con él una de las 
grandes erupciones de esle volcan. Opiamos al 
pié de la letra lu que sobre ella escribía el t u r a 
de Taal, Fr . Francisco Pingarron, por ser la no-
ticia mas detallada que existe de aquella época; 
dice asi: «A 2-1 de setiembre de 1716 á las G de 
ta tarde, siendo alcalde mnyor Andrés Mercado, 
y p i w ()>' a pji Fe. Francisco Pingarron, se oye-
son en el aire muchus tiros, que parecían de ar t i -
llería, y que venían de hácia Manila; y á poco 
rato se divisó el fuego, que reventó el volcan que 
está en la isla de la laguna de Bonglxm, de la 
parte que mira al pueblo de Lipa, en una punta 
que llaman Calavite, que parecia arder- toda la 
pun ía . Después fué dicho fuego in t roduciéndose 
por dentro á la laguna, en distrito de 3 leg., en 
derechura del monte que llaman Macot, despi-
diendo el agua y ceniza en grand í s imos borbo-
llones, como torres que se levantan en el aire, 
quedaba muellísimo miedo c! verlo, Porque Eam-
liien causaba al mismo tiempo grandes temblo-
res de tierra, a lboro tándose la laguna, cuya agua 
hacia g rand í s imas olas que daban en las playas, 
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que parecia un gran b a q u i r o ó l i u r a c a n , azotaban 
en frente de ^sle convento y robaron diez brazas 
de tierra de estas playas, sobre que se temió que 
peligrase el edificio que era de cal y canto. V de 
esta forma perseveró el dia jueves, viernes y s á -
bado, basta el domingo en que se acabó de con-
sumirloda la materia, combustible de n i t ro , azu-
fre, e tc , que ocasionaba el fuego: y con esto 
mató todo el pez chico y grande , que arrojó á 
la playa el tumbo del agua, como si lo hubieran 
co&ido, por haberse calentado el agua como co 
un caldero hirviendo, con tan mal olor azufrado 
que apestaba los puebloí; que circundan á dicha 
laguna. IL1 dia domingo salió el sol y llovió con 
muchos truenos, re lámpagos y algunos rayos que 
cayeron: y el agua de dicha laguna estaba negra 
que pareeia t inta, y todo* causaba grandísimo 
terror, hasta que en dicho dia domiugo fué Dios 
servido por su infinita misericordia de que se-
renasn el tiempo, quedando solo e lma! ciar de 
azufre y de tanto pez muerto.» 
En \73't hubo otra erupción mayor aun que la 
que refi re la relation anterior, pues en ella fue-
ron aniquilados los pueblos de Sala, Lipa, T a -
llaban y Taal , de cuyos dos vltimos pueblos 
esislen aun las ruinas. Reventó el volcan con 
una furia espantosa : producía un ruido enorme, 
temibles terremotos y una oscuridad tan grande 
por la mucha ceniza y arena muerta que arroja-
ba, que puestas las manos delante de los ojos, 
no se ve ían : esta ceniza cubrió lodos los tejados 
y calles de Manila, sin embargo de hallarse á 
unas 20 leg., pasando aun mas allá hasta las 
prov. de Bulacan y laPampanga, dirigiéndola 
el viento hAcia esta parle. Desde aquella época 
no ha habido otra erupción por el estilo, y desde 
hace muchos años se encuentra este volcan en 
el estado que lo hemos presentado mas arriba. 
T A B 
YABO: barrio del pueblo de Lipa en la isla 
de Luzon, prov. de Camarines Sur, sit . en los 
126° 56'long. 13" 4 V l a t . , en terr. llano y dis-
tante unas 2 millas al E. de su matriz, en el art, 
de la cual incluimos la pobi;, prod, y t r i b .de 
este barrio suyo. 
T B I 
YBIIN'GÍY: punta de la costa Tí. E de la isla 
deMasbate; hál lase en los 127° 17' 50" long. 
YEN 
YENUN: rio de la isla de Luzon en la prov. 
del Abra; nace en los 124° 23' long, i l i 22' lat., 
corre unas 4 leg. al 0 . y va á desaguar al N . de 
Síanabo. 
YND 
YNDA.N: pueblo con cura y gòbèrnadorciijo 
en la isla de Luzon, prov. de ¡Camarines Norte 
YüG 
dióc, de Nueva Cáceres ; contina por el E. con el 
de Labo á 1 i leg. de distancia: sus caminos son 
regulares, dis t inguiéndose entre ellos uno que 
se comúnica con el mencionado pueblo de Labo. 
Las casas en general son de sencilla construc-
c ión , dis t inguiéndose como mas notables la 
parroquial y la de comunidad: hay escuela de 
primeras letras é iglesia parroquial servida por 
un cura secular. En sus montes se crian exce-
lentes maderas y gran porciun de caña y bejuco. 
F r ó d . : arroz, a b a c á , a ñ i l , cacao, cocoâ j 
frutas. 
Ind . : se reduce al beneficio del sobrante de 
sus productos, y á la fabricación de diversas 
telas, con especialidad los sinamais. 
POBL. en 1850, 3,429 almas, t r ib . 700. 
YUG 
YUGAN: visita del pueblo de Ibãnçò, eñ las 
islas Batanes que forman la prov. <fc este nom-
bre, â ióc . de ISuçya Segoyia. 
/ A M 
ZA.MB,\LE3 (prov. de): la mas occidenlal de 
as prov. de la isla de Luzon; forma una alcal-
día mayor de ascenso, cuyo gcfe reside en el 
pueblo de Iba, cab. de la prov. , y tiene à su 
cargo lodos los ramos en la adminis t rac ión pú-
bl ica . En lo eclesiáslico pertenece al arzob de 
Manila. Hállase entre los 14° -13' lat , situación 
de la punta Saupaloc, y los 16° 21 ' i d , estremo 
Norte de la isla Purra en la banda occidental del 
golfo de Lingayén, adscrita á esla prov. y entre 
los 123° 20' long, donde se encuentra la punía 
Pedregales, estremo N . E. en la prov., y los 124° 
4 ' i d . , donde se encumbra el pico de Sabig. Con-
fina por el S. con la prov. de Bataan , antigua 
jurisdicción de Maribeles; por E. con l a d e i a 
Pampanga y la de Pangasinan, a la que antigua-
mente pertenecía el territorio de la de Zamba-
jes; por N . E. con la de la Union, en el golfo de 
Lingayén, cuyo mar forma las costas de ambas 
provincias, y por O. con el mar de la Cliina. La 
historia franciscana describe perfectamente esta 
dilatada costa de la provincia en esta forma: 
Desde la punta de Balinao prosigue la costa al 
Sur , donde se encuentran la punta de Agua, 
punta de Payo, isla de Culebras y las Dos Her-
manas. Y por entre estas tres islas se encuen-
tran las dos ensenadas, una que forma la punta 
en Payo, y la otra qu<? forma la punta de Masin-
gloc, ambos buenos surgidores y resguardados 
por todos los vientos,salvo el vendabal, á que 
está descubierto. Desde el cabo de Bolinao hasta 
el de Masingloc, costeando al S. O. á 9 J leg., 
es tá la playa Hondas ó Pagnavoa, bien conocida 
de los navegantes, y en esta dicha costa se h a -
llan tres bajos distantes de tierra como i U'g , y 
djstanfe uno de otro 4 f desde el del N. al del S. 
Desde playa Honda se camina el rumbo dt Su-
deste para l l e g a r á la punta de Capona; y á la 
del Fraile se da la vuelta al Sueste para entrar 
en el puerto de Subit, cuya boca hace Nordeste 
Sudeste, y tiene de ancho como 1 i leg., y bus-
ca esta ensenada i 2 leg., ensanchándose en lo 
interior de ella hasta 3 f leg. En medio de la 
boca, y siguicndtt el rumbo derecho, hay tres 
islotes en fila, distantes uno del otro 1 i leg. que 
vienen á hacer {-, que corta la ensenada á lo lar™ 
go, y aquí acaba la prov. de Pangasinan y em-
pieza la jur isd de Maribeles desde Mnzong, 
(parte primera, cap. 23 del libro 1.°). El territo-
rio de esta prov. es una eslensa faja que se d i -
lata siguiendo la falda de los montes zambales, 
que corren del N . ti. E . at S. E. por mas da 
23 leg.: esta cordillera deslinda la prov. que nos 
ocupa y las de la Pampanga y Pangasinan, 
marcando el l ími te occidenlal de estas y el 
oriental de la primera , hasta que por cl S. pe-
netra por el centro de la provincia de Bataan 4 
formar en su estremo meridional las encumbra-
das montañas de Maribeles, y por el N . , inter-
nándose en la misma prov. de Zambales, va á 
terminar en el cabo de Bolinao, Estos montes 
son los que han facilitado por sus estremes la 
f-rmacion del espacioso golfo de Lingayén á 
una parle, y la hermosa bahía de Manila á otra, 
resislienda á la acción de tas aguas que ha for-
mado estas dos considerables incursiones, rio 
es mucha la espesor de estos montes, aunque 
son bastante encumbrados y fr¿>gososf pero cn-
irc ellos y la playa se cstiemle uu terreno bas-
lanle á mantener mas de 100,000 almas. 
Los montes se hallan cubiertos de toda clase 
de árboles , futre los cuales crecen muchos, cuyas 
maderas son muy estimadas: entre ellos se ven 
diferentes géneros de palmas y bejucos con los 
que los indios construyen sus casas y hacen 
otras cosas. También hay en o to s montes bú-
falos, venados, j aba l í e s y otras especies de ani-
males: abundan ta cera y miel elaboradas por 
las abejas silvestres. La* cosías abundan en pes-
cados, y en ellas se rectgc algún ámbar : el puer-
to de Subig es uno de los mejon's delas islas. 
Entre los montes y el mar hay hermosas tierras 
que producen arroz, t r igo , añil, azúcar y lodo 
género de legumbres y frutas propias del archi-
piélago. 
El primero qne descubr ió la provincia de Zara-
bales fué Juan de Salcedo. Conquistada Manila, 
y coa ella las provincias inmediatas, determinó 
este infatigable mi l i t a r reconocer el N. de la is-
la. A r m ó á sus esiiensas aaa espedido y al ge-
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n e r a l Leguspi le d ió iS soldados con los (fue sa-
j i t í de Manila el 20 de mayo du 137-2. A l tercer 
¿ l í a tie navegación l legó A Bal i nao, donde encon-
t r ó u n Champjng de Snuifleyes que h a b í a n CÜU-
t i \ a d < * á un principal y oíros inJins para llevar-
l o s á Olnisa. Juan de Salcedo quitó a los chinos 
e s t o s oaulivos y los puso en liberta J . Los indios 
q u e no estaban ocostmnbrados á estas genero-
s i d a d e s , se prendaron de tal modo de esta acción 
d e los españoles, i |ucse hicieron vo lun ta r iamen-
t e - vasallos del rey de Espaiia. De allí á tres aítos 
c o n s t a de la his tor ia que el sargento Mozones 
a n d a b a por esta provincia recogiendo sin dudo 
o l t r i b u t o de los naturales. I.os IM ' . agustinos 
e m p r e n d i e r o n les tFahnjos de su evangelizadon 
e s tab lec ióndose en las dos cstremidadL-s de sus 
m o n t e s Büliliáo y-Mariveles. D e s p u é s entrega-
r o n rcstos pueblos á los Pl' . Recoletos, quienes 
f u e r o n desiSe el)ns TCiSuriemlo poco á poco todos 
l o s ind ios de la provincia que eran montaraces, 
d o modo que ya son en muy corto n ú m e r o los 
i | r t e faUan pov tonvervi r . F.n el año de irr t f í seles 
( ( i i i t ó esta a d m i n i s t r a c i ó n , a s i g n á n d o s e l e s en 
r a m b i o la de Miiiduro y dándose la de Zambales 
á l o s Dominicos; pero les fué devuelta s in que 
p o r esto so les quitase la referida isla- En el go-
b i -e rno del señor l í a sco renunciaron esta adminis-
t r a c i ' u n con el puclilo de AíarLbeles y se pusi> ron 
c l é r i g u s ^ i n d i o s , no sin que secomelieseh algunos 
e r r o r e s en la d i s p o s i c i ó n . 
L o s indios de Zambales tienen u n dialecto 
p a r t i c u l a r aunque semejanle á los d e m á s de las 
i s l a s . Y a eñ tiempo de la conquista t e n í a n escri-
t u r a y." había entre ellos algunos poetas cnlcra-
m-en l c semejantes ü los Tagalos con quienes se 
i d ien t i fie aban en usos, coslutnbrescasamientos y 
r e l i g i o n : eran con corta diferencia de' mismo i n -
g e d i o , bastante tardos para compreo der las ideas 
p b s í r a c t a s . Para mantener la paz de los natura-
l e s y tener á raya las invasiones d e l a s Cimar-
r o n e s negros» igorrotes y otras var ias gentes 
dfc l in te r io r , se c o n s t r u y ó una furtaleza de la que 
l>;abla la historia Franciscana en el c a p í t u l o 38 
l a parte 1.* l i b . 1 ° en estos t é r m i n o s ; «La 
f u e r z a de liaya Onda ó Ileal, que es de Poyna-
t * e n , demora en la provincia de Pangasinan, dis-
t a n t e de Manila 17 leg. á su N . 40 del O. de 
S a n Bernardino y lat . 15a y 10'. Es la fcerza 
de piedra, de 28 brazas en cuadro po r fuera y 
2 * * de c i r c u n f e í c o c i a p o í dentro. Su pue r t ami -1 
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ra al O. hácia el rio de Ptynaben, y dii tante de 
él 6 brazas y inedia; e s t í la c ó s ü N. S. 1 9 ' t r a -
zas; tiene ¿u fortificación artillería y guarnic ión 
y es bien necesaria así para Cootener la p&z dé 
los naturales Zambales, como para impedir; las 
continuas invasiones de Cimarrones negros Igor» 
rotes y otras varias naciones bárbaras do'tier-
ra adentro" El R. P. Fray Joaquin Martinez de 
Zúñiga decia en principios del presente siglo ló 
siguiente acerca de esta fortaleza: "En el día 'es 
poco necesaria esta fuerza porque son muy po-
cos los indios infieles, los monteses y los ne-
gritos. En la provincia de la Pampanga he 
visto que una estacada de caña basta pára 
contener sus escursiones. Podia servir coi i -
tra los moros; pero felizmente la provincia 
de Zambales es poco acosada de estos piratas. 
Su si tuación á lo largo de una costa brava,bat i -
da de las olas de alta mor, ofrece pocas comodi-
dades á estos rateros que siempre quieren tener 
huroneras donde meterse.» Veamos todavía cómo 
sigue nquel ilustrado escritor hablaridò é este 
propósito de la provincia que nos' ocupa. «Sin 
embargo estos enemigos causan perjuicios á los 
Zambales, porque no pueden Uevar en balsas '¿ 
bancas las ricas maderas que producen los'mob-
les, ni hacer el cbniercio dé Manila é n ' e m b a r c a -
ciones pequeñas , pues están espuesVos 6 ser 
cautivados al doblar la punta ó á lá entrada de 
la bahía de Manila; por esta causa lá 'pr'ov. es 
pobre y paco comcrciábie; lá Ceca, la brea, «t 
ámbar , la tapa de venado, el bejuco y iríadéras 
esquisitas, es preciso venderlo todo á tráficsñtés 
que lo compran á un ínfimo precio pára cònài i -
civlos en buques mayores. 
En 1818 se hallaba la provincia en la i i tuacion 
siguiente: 
PUEBLOS* ALMAS. TRIBÜTÓS. 
13 18,8tt '3,718/ 
Segnn la Guia del año de 18Í7, qué se refiere á 
documentos suministrados en el de 18Í6, ta s i -
tuación de la prov. era como 'siguè: 
PCBBLOS. ALMAS. TaiBoros. ' 
ZAMBOANGA. (puéblo y ^laia de): llamado 
también Bagongbayan, con iglesia 'parroquial 
bajo la advocación dé Ntrá: Srá. de'Í Pí lar ; se 
adjudiciS Ã los PP . Recolettísj còMó tàínbíea ta' 
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Cftpellania del presidio, j e\ destino de coadjutor 
de ta misma, cuando los j e su í t a s , á (luienes per-
tenecía fueron espulsados de las islas. Todos los 
vecinos del p u ç b l o , á escepcion de los descen-
dientes d e s ú s primeros pobladores, t r ibatan y 
es tán sujetos á los polos y. servicios que sufren 
los . 'demás i n d í g e n a s : es tá situado cu terr. l l a -
no, teqieodo al N . una cordillera de montes 
que,le dominan: su temperatura esdu las me-
jores que se conocen en el archipiélago F i l i -
pino; su a tmósfera limpia y despejada, presenta 
un cielo hermoso, y todos los visos de la mas 
laella, primavera: este pueblo parece eslar p r i -
vilegiado, entre los demás dela Occeanía en que 
í'anlos destrozos causan ios huracanes y fuertes 
tempestades: á la banda S. O. de la pobl. y á 
á is iancia de 3 millas, bay dos islas pequeñas l la-
madas de Sta. Cruz, y en los arenales de sus 
playas se encuentran ei^abundancia huevos de 
n g ^ i j ç r o l l£pád9Tgbon¿de l que ya hemos hecho 
^ É i i l a i^la deBasilan,distante i leg. al S-, se ha 
cÓnst ru ídounfuer le i lamadode Isabel 11 quedomi-
na la ensenada é isla de Malamani, guarnecido por 
una, compañía de tropa con sus correspondientes 
g_efes, d é l o s cuales e)superior es c! gobernador 
deja p r o Y , , y defendido p o r una division de Ma-
rina ¡sutil,. ¿O pié dç è\ se ha fundado el pueblo 
á^nonainado Isabela, erigido en cabecera de la 
Çrov. A la banda Q. y.Riediandosolo el rio deno-
piiDçdofaspnhan^ existe tina población de moros 
«ájelos..al gojbierao español, aunque también se 
l^d^ppJjnioB Isabela- ¿ o s bosques de esta j u r i s -
9|^ci{)n abunda^ maderas.para toda clase de 
construcción. POBL. almas, ,8,220, t r i b . 1,352. 
^ ^ M ^ ^ r 8 ^ ; ' 8 ; ^ ^ ^ B'mas de esta Potíl-
el celoso y virtuoso P. F". Guillermo Agudo, ac. 
tual comisario-de su órdcn.en esta ctSrte. 
ZAMBOÀNGA (pjaza y prov. de): es l amas 
occidental .dela isla de Mijndanao, comprendida 
ent' , í!;e! País .í10!?^8^0 P.9r los .mahometanos 
sobre la posta .meridional,.y. e l poblado por las 
tr ibus indígenas infiejegepja çosta occidental, 
bañada por el m a r de Mindoro, como hemos visto 
en el a r t ícu lo general de la isla y en el p re l imi -
nar de esta obra. Es un gobierno político mi l i ta r , 
cuyo ge fe reside en la plaia de Zamboanga, 
cabecera de la prov. , y además del mando de las 
á í m a s .tiene á su. cargo todos los ramos de la 
a t a i ? t r a c i o n públ ica , auxiliado de un teniente 
gobernador para el buen desempeík» de sus Mri 
buciones. En lo col. pertenece al obisp, de 
Cebú . Aunque en realidad sus límites no se 
hallan determinados, pues que es tán abiertos al 
progreso de la conquista y la civilización, dis-
tando considerablomentc de esta prov, la de M¡-
samisa lN. l i . , y la de Nueva Guipúzcoa al E.con 
dilatados y casi desconocidos territorios. 
En lodo este t é r m i n o , no obstante ser recono-
c i d o por propio de la prov., apenas es dado 
decir que poseemos otra población que la de 
Zamboanga, la cual es bastante reducida, pues 
fuera de la plaza y sin tomar en cuenta su guar-
n ic ión , no tenemos mas que 8 , t 9 í almas, que 
habitan los barrios de Bagumbayan , Polon, Ma-
riscaban , Eoalan y Dumalon : en la isla de Basi-
lan , adscrita á esta prov. se halla el barrio 6 v i -
sita de Pasanhan, con í 2 í almas. A esto se re-
duce la prov. de Zamlioanga, y á esto el número 
de sus naturales, los cuales están exentos de 
tributos, y son tenidos por los indios mas esfor-
zados del a r c h i p i é l a g o , efecto en gran parte de 
sus continuas luchas con los mahometanos, si 
bien su carác te r y su desarrollo físico bastan ya 
para hacerlos notables. El clima es cál ido, como 
propio dé los 7o 8' l a i . donde se hál la la cabecera; 
pero los brisas m a r í l i m o s y los vientos del inte-
r ior que le suceden, templan los efectos del ar-
diente sol de la zona. Sus tierras son fértiles, 
sus aires saludables y sus aguas las mejores de 
las islas. Sin embargo, el abandono de los habi-
tantes para el trabajo hace que e\ suelo no rioda 
las ventajas que le son propias, y unidas á esto 
las continuas co r re r í a s de los moros , han hedió 
que en vez de i f se desarrollando la situación po* 
lítica de la prov. , se halle hoy en peor estado 
que en otros t iempos, y muy cercenado el anti-
guo n ú n u r o de sus h i b i i a n t e B . Su seguridad 
contra los piratas lia sido siempre el especiaj 
objeto del superior gobierno de la colonia ; pero 
apenas han correspondido los resultados. En el 
año t,5S9 se es tableció un presidio en el puerto 
de la Caldera; que está á i b-gua de la plaza; 
a i l í se construyó un pucntecillo de madera para 
la protección de las embarcaciones, y se guaroe-
cia por un destacamento; pero al año siguiente 
se abandonó r e t i r ándose la guarnic ión. En 1634 
don Juan Zerezo gobernador in ter ino, á persua-
sion de los j e s u í t a s , t r a t ó de construir el pre-
sidio de Zamboanga; hubo muchas contradecio* 
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DOS, pero 6l lin se llevó á efecto. Se disputó tam-
bién sobre el síiio donde debia colocarse la for-
taleza: que r í an algunos que se pusiese en la 
boca del rio Scbugncy, otros en la Sabanilla, y 
muchos en la boca del rio Rul )ayen,que viene 
de la Laguna de Mindanao, que da el n T n b r e 
á la isla , y es semejante a la Laguna de Bay, 
Todos estos lugares es tán muy poblados de 
moros, y en cualquiera de estos sitios que se hu-
biese puesto el presidio, hubiera contribuido mas 
i s a reducción, y pa d i cu! a miente despue&que los 
venció D. Sebastian Corcuera, Pero se resolvió 
ponerle en el sitio donde e s t á , para atajarles el 
paso en las espediciones que hacian contra las 
demás islas, y creían algunos que colocando o t r o 
presidio en Ipolote, en la isla de Psragua, los 
esquinas, con los nombres'de ákntfrancisco, San 
Felipe, San Fernando y San Luis. Desde San Fe -
lipe hasta San Fernando correellierizo Sur cuar-
ta al Sueste, Norte cuarta al Nordeste SÔ''varas 
y una cuarta; y desde San Francisco á San L u í s / 
el otro lienzo en la misma distancia y rumbo; f 
los otros dos lienzos corren Oeste cuarta,al Sud-
oeste y Leste cuarta, al Nordeste 88 varas y uftá 
cuarta. Desde el recinto de la puerta de San Fe-
lipe, hay l iva ra s hasta una plataforma redonda 
que sale afuera 19 varas fondo, con sus dos ore-
jones á los lados. En la plaza de armas, al lado* 
derecho, está el cuerpo de guará is y 'calabozb^f 
á la izquierda la capilla; yen los liénzós de u n í 
banda y otra, están los alojamientos y a lmaéé-
nes, y á la esquina la subida para él baíúarte.: 
moros no se atreverían á pasar entre estas dos j La puerta tiene su mirador con su barrita y ' ésta' 
plazas. Para ver loabsurdode estemododepensar 
no bay mas que inspeccionar el mapa y schal la rá 
quelamarenlre esto» dos lugares se esliende cer-
ca de 100 leg., que son bien difíciles de guardar 
aunque hubiese grandes escuadras encada uno 
de estos puertos. D. Juan de Chaves fué nom-
brado para la fundación de Zamboanga; envió 
algunos compañeros para saquear los pueblos de 
los moros, y planto su nueva fortaleza según el 
plan que formó el P. Vera, jesuila, en el lugar 
en que la vemos. El sitio es hermoso, pero que-
daba indefenso el puerto de la caldera, y laplaya 
no lenia agua. El primer inconveniente se reme-
dió poniendo uu castillo de madera en el puerto 
y enviando un deslacaraenlo de la plaza; y el se. 
gundo trayendo el agua de un rio por medio de 
un canal, por donde viene con tanta abundancia, 
que pasa por las murallas y desagua en la mar 
después de haber regado uu gran terreno. En el 
año lG<i2 se desamparó este presidio para retirar 
su guarnición á Manila, que era amenazada de 
Coysen, corsario chino, que tomó la isla Hermo-
sa: y á 19 de jun io de 1712 lo mandó reedificar 
S. M.; pero no se verificó hasta el año de 1718, 
en que D. Fernando Bustamante, llamadoel Ma-
riscal, bien conocido por su muerte t rág ica , lo 
reedificó contra el parecer de los de Manila. La 
descripción de esta plaza ligtira al pormenor la 
bistoria Franciscana, en la parte 1.a, l ib . 1.°, 
cap. 38, donde dice: «Su fábr ica es de piedra y 
de figura cuadr i lá tera , cuyo fondo es de 69 varas 
de largo y 53 de ancho, en que e s t á formada la 
plaza tie a rmàs . Tiene 4 baluartes á sus cuatro 
mirando al Leste cuarto al Nordéálè. Desdé 
castillo se sale por un postigo á' la ciudadelaj 
cerrada con dos baluartes, distantes uno de oiro' 
231 varas. Ef uno es de Santa Bárbara , de'8 va-
ras y una cuarta en cuadro, y 5 id . de alto. El' 
otro es de Santa Catalina, dé 8 á 9 varas 
sus lienzos. Desde el baluarte de Santa Bárbara 
hasta el de San Francisco, se cierfala-ciudadela 
con 215 varas, y dentro de ella á esta banda, está 
el hospital y cuerpo de^uardta de los pampan-
gos. Desde el baluarte de Santa Catalina hasta el 
de San Fernando, cierra la oirá línea ;208 varas 
de largo, y á esta banda, dentro de la cindadela, 
es tá el colegio é iglesia de los PP. dè ! la compa-
ñía y casa del gobernador. Y desde San Fernando 
hasta la plataforma,'sigue'una es t ráda de 100 
varas de largo con su foso.» 
E'i principios del presente siglo, al describir, 
los viajes del general Alava, el ft. p . F r . Joaquift.. 
Martinez de Zúñiga , decía: «Hay en Zamboaçg*, 
un gobernador que manda lo mil i tar y adraipis-; 
i ra lo civi l , un destacamento del de Manila^, 
algunos presidiarios desterrados y la^gentesquj»;, 
se mantienen de lo que produce esta tierra. Esta 
colonia solo tiene 3,162 almas entre indios, es-
pañoles , soldados y presidiarios, y no hay espe-
ranza de que crezca mucho. El rey gasta anual-
mente raasdo 25,000 pesos. Un pueblo que UcDe 
biienas tierras y un situado de 25,000 pesos en 
plata, debia ser en poco tiempo rico y numeroso; 
pero este situado no entra en manos de este pu«-
blo, á escepcion de algonos animales que crian 
en sus casas estos colonos, y el poco « r r w q*» 
2 
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s4 eog« essns sementeras: toda su subsistencia 
•Víepé dç afuera. . .» Desde aquella época, lejos de 
mejorar la siiuaciop política de esla pruv., se 
presenta considerablemente menoscabada, no 
obfitflniela mayor seguridad que han conseguido 
BUS natuiales por medio de tas imporlanlcs con-
quistas de las islas de Basilan j Dalanguin-
g u i . liemos visto que según el citadohistoriador 
cootaba 5,162 almas esta prov. en principios 
del. siglo actual: en los estados de la población 
de Filipinas, correspondientes al año 1818, que 
dió á luz el Excmo. Ayuntamiento de Manila, 
temos que en la plaza de Zamboanga se nume-
f •ban ton inclusion de la fuerza de la caldera, y 
contando la fuerza de dos compañías españolas , 
una pampanga, la artillería, la marina y los i n -
dividuos que de varias castas viven cu ella y su 
pueblo Bagumbayan, 8,G'iO almas solamente. 
Según la guia de 1847, todavía era mas limiiado 
este número, pues se reducían á 7,t90 las olmas. 
Dçsdeentopces ha vuelto á elevarse la pobla-
ción algún tanto, pues con arreglo á la guia de 
1850, escomo sigue: 
PUEBLOS. 
Bagumbayan. 




Papanhan en Basilan. 
icanan. . . . . A 
la  i 






Ya hemos vís lo en el preliminar de esla obra 
y «n varios -de sus ariieulos, cómo sigue toda-
vía el situado dé esta provincia pagándose me-
dio real plata píjr cada tributo ind io , con el t í -
tulo de donativo'de Zamboanga. La aplicación 
de los naturales de la provincia, tampoco presen-
ta desarrollo algunoj como es propio de las 
colonias que se sostienen por medio de s i -
tuados. 
ZAP 
ZAPÀMfi: visi ía del pueblo de Gapan en la 
isla de Luzon, prov. de Nueva Ecija, arz. de Ma-
nila; sit. en los l-2í03;J' long. 15° 20' 30" lat., 
en terr. llano â la orilla derecha del r io de Caba-
naluan, y distante 1 £ leg. al O. de su raatrir, 
en el art. de la cual incluimos la publ. prod, y 
t r i b . de esta visita. 
ZAPATO MAYOR: islote adyacente á la costa 
setentrional de la prov. de Capis; há l l ase su cen-
tro en los l i f t5 45' long. 11° 43'lat. 
ZVPATO MlíNOR: islole adyacente á la cosía 
setentriíinal de la prov de Capiz, de la que dis-
ta unas 3 leg.; búllase su centro en los 126° ÍO* 
long. 11° 4*2' lat. 
ZAPOTE (chico): fruta que es bastante común 
en algunos pueblos de las Filipinas, su tamaño 
es como el de una carntipsa chica y su color el 
de una pera parda. Esta fruía se llevó de 
Amér ica , comn también la del Zapote Prielo, 
fruta que es muelio mayor que la anterior, su 
ciscara es delgada, y todo el in ie r ior es «na 
medula blanda como mautcea, y muy negra; es 
algo desabrida. 
ZAPOTE: rio de la isla de Luzon en la prov. 
de Cavile, lérm. del pueblo de Ilacoon; nace en 
los 12í0 39' 2a" long. 14° '27 lat., deslinda el 
t é rm . de este pueblo del de las Pinas, en la prov. 
de Tondo, correal N . O. 1 }• leg., y desagua 
en la bahía de Manila íi los 123° 38' long . 14° 29» 
20" lat. 
ZIT 
ZITA (partido de): hállase en la isla de Luzon, 
prov. de Cagayan, en la gran cordillera ó Sierra 
madre; comprende todas las montuosas tierras 
que se eslienden al E. de Tuguegarao. 
ra. 
O B S I R H C I O I S . 
T. 
E Q e l p r o s p e c t o d o n u e s t r o D i c c i o n a r i o o f r e c i m o s á s ü s l e c t ò t ó s ^ f f i F " 
u n m a p a g e n e r a l d e l a s i s l a s , s i n I c n n r e n t o n c e s e n c u e n t a q u e s é é s U b a . ' 
p u l j i i c a m i o u n o e n e s t a c o r l e , q u e e n v e r d a d n o p o d í a m o s n o s o t r o s n i e j d - ' 
r a r i e f p o r s e r e l m a s e x a c l o q u e h a s t a a h o r a s e h a p u b l i c a d o , í í l c i í a f 
s e f o r m ó e n v i s t a d e l q u e e n e s c a l a m a y o r ( l i ó e l b e n e m é r i t o D . A n t o n i o M b - ' 
r a t a , p i l o t o q u e f u é d e ¡ a R e a l A r m a d a y d e l a c o m i s i ó n h i d r o g r á f i c a ' i í & s ? ' 
t i n a d a á l e v a n t a r l o s p l a n o s d e l A r c h i p i é l a g o F i l i p i n o , y a c t u a l m e n t e s e c r e » ' 
t a r i o . d e t a I n l e u d e n e i a d e M a n i l a : p o r e s t e m o t i v o h e m o s o b v i a d o f a p u -
b l i c a c i ó n d e l m a p a r e f e r i d o ; y c o n o b j e t o d e n o d e f r a u d a r á n u e s t r o s l e c -
t o r e s , n o s l i a p a r e c i d o o p o r t u n o d a r , e n s u l u g a r , l o s r e t r a t o s d e S S . M M . y 
e l p l a n o g e n e r a l d e M a n i l a , q u e n o h a b í a m o s o f r e c i d o . ' ? 
I I . 
- - i 
S i e n d o d e p o c a ó n i n g u n a i m p o r t a n c i a e l a n á l i s i s d e a l g u n o s a n e j o s ó 
v i s i t a s , c u y o n ú m e r o d e a l m a s , t r i b u t o s , i n d u s t r i a y p r o d u c t ò s s é i n c l u -
y e n e n s u s r e s p e c t i v a s m a t r i c e s , s e o m i t e p o r e s t a r a z ó n s u n o ^ é n c l á i i i i ' a V 
I l f . 
E s m u y d e a d v e r t i r q u e p a r a l a p e r f e c t a p r o n u n c i a c i ó n d e a l g u n o s d e 
] o s n o m b r e s d e c i e r t o s p u e b l o s d e l a s i s l a s F i l i p i n a s , t i e n e n l a m i s m a f u e r z a 
l a I t q u e l a J ; p o r e s t a c i r c u n s t a n c i a a l g u n o s p u e b l o s s e s i g n i f i c a n t a n p r o n t o 
c o n u n a c o m o c o n o t r a d e e s t a s d o s l e t r a s , s i e n d o u n o m i s m o s u s o n i d o . 
I g u a l a c o n t e c e c o n l a R y l a D , p u e s e n e l d i a l e c t o i n d i o e s t a s d o s l e t r a s 
figuran c o n i g u a l i d e n t i d a d y s i g n i f i c a c i ó n . 
I V . 
E l a u t o r d e e s t a o b r a , c o m o y a se d i c e e n e l p r ó l o g o , n o h a h e c h o 
m a s q u e l e v e s i n d i c a c i o n e s , p a r a Ja r e d a c c i ó n d e l p r e l i m i n a r y d e a l g u n o s 
o t r o s e s t r e m o s , d e c o n s i g u i e n t e n o r e s p o n d e d e l a m a y o r ó m e n o r e x a c t i -
t u d e n ) a d e s c r i p c i ó n , s i t u a c i ó n y e s t e n s i o n d e l A r c h i p i é l a g o , q u e e n e í r e -
f e r i d o p r e l i m i n a r s e c o n s i g n a n , h a s t a s u f ó l i o 2 1 . T a m p o c o h a s i d o d e s u 
c a r g o l a r e d u c c i ó n d e t r i b u t o s á r e a l e s p l a t a y d e e s t o s á r e a l e s v e l l ó n . 
Y . 
S i e n d o t a n a g e n a á l a p r o n u n c i a c i ó n c a s t e l l a n a l a m a y o r p a r t e d e l n o -
m e n c l á t o r d e l o s p u e b l o s q u e c o n s t i t u y e n l a s i s l a s f i l i p i n a s , n o s e d e b e n 
e s t r a ñ a r a l g u n a s e q u i v o c a c i o n e s q u e h a y a p o d i d o c o m e t e r l a i m p r e n t a e n 
e s t e s e n t i d o , l a s q u e s e h a n p r o c u r a d o s u b s a n a r lo p o s i b l e , a s í e n e l A p é n -
d i c e c o m o e n l a s o b s e r v a c i o n e s y e n l a f é d e e r r a t a s . 
V I . 
A l t e r m i n a r e s t e D i c c i o n a r i o , r é s t a n o s l l a m a r l a a t e n c i ó n d e n u e s t r o s 
s u s ç r i t o r e s á f m d e q u e t e n g a n m u y e n c u e n t a q u e e s l a o b r a e s Ja p r i m e r a 
e n c e l a s e q u e s e ha dado d e a q u e l p a í s , c i r c u n s t a n c i a p o r l a c u a l no d u -
d a o s a d o l e c e r á d e a l g u n o s d e f e c t o s , h i j o s s i n d u d a d e i o s p r i m e r o s p a s o s 
^ u e , s è « h a n d a d o e n u n c a m i n o e r i a l y q u e h a t e n i d o q u e a b r i r s e e s c l u s i v a -
i r i e i i t e d e n u e v o ; c á b e n o s , s i n e m b a r g o , l a s a t i s f a c c i ó n d e h a b e r s i d o l o s 
p r i m e r o s e n e m p r e n d e r t a n d i f í c i l s e n d a , e n c u y o t r á n s i t o , y p a r a l l e g a r á s u 
t é r m i n o , m a c h o n o s h a n s e r v i d o l a g r a n c o p i a d o n o t i c i a s y a p u n t e s q u e 
n o s , p r o p o r c i o n a r o n a ! e f e c t o l o s l i m o s . D i o c e s a n o s , e I c ' e r o r e g u l a r , e m -
p l e a d o s , a l c a l d e s m a y o r e s q u e f u e r o n , y s o n e n l a a c t u a l i d a d , y o t r a s p e r -
s o n a s i l u s t r a d a s ; á t o d o s , p u e s , l e s r e n d i m o s u n v o t o d e g r a c i a s e n n u e s -
t r o n o m b r e y e n n o m b r e d e l o s a d e l a n t o s d e l a s I s l a s F i l i p i n a s , p u e s t o q u e l a 
p u b l i c a c i ó n d e l D i c c i o n a r i o n o d e j a d e s e r u n a c o n o c i d a m e j o r a p a r a a q u e l 
paí s . 
v n . 
, C o n s u l t a n d o l a c o m o d i d a d d e l o s l e c t o r e s y d e l a e n c u a d e m a c i ó n , s e h a 
c r e j d b ¡ o p o r t u n o c o l o c a r l o s e s t a d o s a l final d e l a p é n d i c e , c o m o s e h a p r a c t i -
eado e n él t o m o p r i m e r o . 
A P E N D I C E , 
AMPLIACION Y RECTIFICACIONES 
A L DICCIONARIO G E O G R A F I C O , ESTADÍSTICO E HISTÓRICO 
DE L A S 
I S L A S F I L I P I N A S . 
AHI: 
1 ABt}LUG:dc este pueblo, que se hizo mención 
en el lugar que le corresponde, hay que verificar 
las siguientes ampliaciones. Las aguas ílc que 
SC surte proceden de un manantial situado á cor-
ta distancia; son cristalinas y delgadas* igual-
mente se surte de un rio que pasa A media liora 
de distancia de la poblac ión , conocido en el ma-
pa con el nombre mismo de Abulug, es bastante 
eaudaloso; trae su origen de los montes de Mala-
negy de llocos, y v a á d e s a g i r r a l m a r . El término 
de es ta 'pob lac ión se estiende de N . è S. como 
unas 8 leg., y de O. á V. cuatro, su terreno es 
bastante fértil , pero la mayor parte está inculto 
por escasez de brazos: confina por el N . con el 
mar, y por el S. con parle de la ju r i sd icc ión de 
Pamplona, del que dista 3 horas. 
AGAÑA; en el art. correspondiente A esta 
ciudad, se hace mención de algunos Arboles 
frutales, como son el coco y la r ima; existe tam-
bién otro conocido con el nombre de dúgdug que 
á su fruta llaman Federico: asimismo hay algu-
nos cuyas maderas se dedican á la construcción, 
siendo las principales y de mas consistencia las 
que proceden de) I f i r . 
A la parte del O. de la isla, y á Z leg. de 
distancia de la ciudad, está situado el puerto 
principal de S. Luis de Apra, inmediato al pue-
blo'de Agat y en su dis t r i to . Se divide en dos 
fondeaderos, interior y esterior: el primero, aun-
que pequeño , es seguro en todas las épocas del 
áBo, aun en los mas fuertes temporales; pero pa-
AG A 
ra entrar en él es preciso qne marque la direc-
ción del buque un buen práct ico. Su posición 
es entre un grande arrecife que sale á la banda 
N . , y un islote enfrente, llamado de Santa Cru i . 
El estertor no presta tanta seguridad álos barcos 
en tiempos duros, por las muchas bajuras que 
le rodean. En el mencionado islote hay un cas-
ti l lo artillado con seis piezas de grueso ea-
libve. 
En el año de 1880 so es tableció , con Ja correa-
pondientc autorización del gobierno supremo, en 
el mencionado puerto de Apra y playa deSúmaj ' , 
una casa de comercio y factoría. 
POSL. almas 6,319. 
AGA 
AGAT: visita: según aparece en el art. qu i 
le corresponde, se ha erigido en pueblo bajo la 
advocación de Santa Rosa de Lime; esté BÍtúáía 
en terreno llano y fér t i l , próximo á la playa, ¿(i 
la costa O. de Is isla. A sus inmediaciones y por 
e l N . d e la población, corre el río Fogoña ó 
Allúba, ó Ayúha con dirección al N . E. 
Son sus colaterales la ciudad de A gaña por el 
S. la vil la de Umáta á 3 leg. de distancia, de ca-
mino dificultoso y espuesto cti tiempo de lluvias 
por cuatro cuestas pendientes y varios ríos p è -
ügrosos . Hay una buena bahía, pero descubierta 
á los vientos O. y S. 
La iglesia está servida por u n t u r a regular 
con presentación del vice-patrono. 
PoBt. almas 300. 
A U ~ 
AfiNO: A Io referido en el lugar correspop 
diente, se adicciona y amplía feon las ^igpientes 
noticias. Fundado á las itiárgimcs dél r í ò (fe sü 
Dombrp w j u n b p.equepa llanura, circundado de 
monteCpoco e l è í a í ò à j &\ río es la ifiayur riqueza 
de este pueblo po r la circunstancia de ser nave-
ale p n a buques menores, hasla la distancia 
»/ mrrl"iadentro, ' y ofrecerles puerto se-
guro de los vientos, aunque espuestos en t iem-
po de lluvias, á consecuencia de losgrandes ave-
nidas: la barra 6 entrada es peligrosa al que de 
ella no tenga práctica', 'p&r eiislir un bajo de pie-
dra en su centro, y 'piro d(j arena á la banda 
del N . Cerca de la pobl. hay una cscelente can-
tera de piedra be r roqueña . En IRM so compo-
nía supobl. de 2,553 almas, y tributaban 62}. 
AGO 
AíJOi' 'después;de escrito é impreso e l a r t í c u -
o que le corresponde en el Diccionario, ha sido 
agregftdo este pueblo á la prov. de la Union : des-
de .«ntoncea. ha aumentado su pobl. 80'» almas, 
y 181 ti ib. 
•.u; • . •. . .-. AGU 
- 'AGUILARle i i s t e eñ los montes de esta pobl. 
ana mina aur í fera , por esplotar. Hay que roettfi-
earel número de eus almas, y los t r i b . que satis-
face: las primeras son 3,556, y los segundos, 
1,010. 
• A t C 
A L C A L A : la cura de almas y adminis t ración 
de. este pueblo pertenece á la misión de PP. 
Dominicos; su fundación data desde el año de 
18;iS¡ en cuya época contaba 697 almas, y en la 
actualidad son 1,055, sin embargo de lo que es-
presa en su artículo el diccionario. 
A L I 
A L I A G A : en los detalles que de este pueblo 
se dieron en el lugar que le corresponde del Dic-
cionario, se dijo que estaba servido por un cura 
secular; en la aclualitlad está á cargo su admi-
nis t ración de u a cura regular de la ò r d t a de 
Agustinos calzados, áqu ien corresponde. E l n ú -
mero exacto de sus almas es el de 4,166, y el 
d e s ú s t r ib . 1,0(0,' 
2 - APiT 
A L I M O D I A N ; gn lugar del numero de almas y 
t r i b . que aparece en el Diccionario con referen-
cia & este pueblo, léase como sigue; almas 7,114, 
t r i b , J,S03. 
AMBLANG: .A los detalles dados en el lugv" 
correspondienle, hay que.aditcioPar tjue çs^g 
pueblo dista pt>r I j banda del s u r , 1 legua de 
sn anejo Oyuíj i i i ian, y no Ayuguí tan . 
Sus naturales, poco inclinados al trabajo , no 
utilizan como debieran la fértil t ierra que habi-
tan , n i csplotan de,.cila lo qúe pudieran, porque 
acostumbrados á suslentavse con el meollo de la 
palma bú l i , ó bur í , que abunda e s t r a o r d i n a r í a -
menle , y que bcncliciada de distintos modos les 
sirve de pan, abumlonan el cultivo de sus l icrras. 
Sin embargo , recogen medianas cosechas de 
palay , maiz , caña dulce , abacá y cacao. 
Su industria consiste en la elaboración deba-
yones y petates bastos, de la hoja del esprq-
sado bun . Se dedican también á la pesca. 
Utilizan las maderas de sus bosques, y tiencii 
las necesarias para la const rucción de sus¡ediEi-
cios: aquellas consisten principalmente en. e l 
tindalo , el i j i i l , el molabe y otras. 
A distancia de 7 leguas, caminando hácja 
el monle, hay una laguna de mas 2 leguas de 
circunferencia , cuyo fondo no se ha encontrada; 
con una sondalesa de 200 varas .de largo, :, 
ANG 
A N G A T : no está exacta la es tad ís t i ca en su 
articulo del Diccionario; hay que practicar la 
siguiente rect i f icación. 
Población: almas 10,220, tributos 2,391,, ; 
• A N I 
ANÍGN1 ó ANINIY , pues de los dos modos e^ 
escribe y nosotros lo designamos con el ú l t imo 
en su oportuno l u g a r : forma ju r i sd icc ión civi l 
y eclesiástica con el pueblo de Cagayancillo, en 
la isla de su nombre, pertenece su administra-
ción á los l'P, Agustinos calzados , consistiendo, 
su estadíst ica en 2,^71 almas, y 306 t r i l m l o s . i 
ANT 
ANTIQUE; E l ccnsQ de población y n i í m e ^ 
APA. — 
de tributos de este pueblo son tos siguientes-
almas 7,061, tr ibutos 1,667. 
ANTONIO (San): provincia de Nueva K c i j a , 
pertenece á la adminis t rac ión de PP. Agus t inos 
calzados, y su poMacion se espresa á con t inua -
CÍOD • almas 6,133 , tributos 933. 
APA 
APA L I T ; ei censo de su población y t r ibutos 
escomo aquí se espresa: almas 8,623 , t r i b u -
tos 2,020. 
APARRÍ: el terreno de este pueblo es l lano 
sin árbol alguno ; no obstante, á la osilla del rio 
y como á media hora de distancia, p r inc ip ian d 
verse nipales y palmas en abundancia que for -
man bosques situados en tierras pantanosas, por 
lo que de ellas no se utiliza masque la cs t rac-
cion del vino de las ñipas , y la apl icación de las 
palmas para la techumbre de las casas ; se es-
liendo este terr i tor io de Nor tea i Sur desde el 
mar hasta el pueblo de Camalaniugan £ de legua: 
de Este â Oeste desde el término dcBugay basta 
el de Abalug 3 4: confina por el Norte con el 
mar, al Sud con Camalaniugan, del que dis ta 1 £ 
legua, al Este con Bagay, 4, y al Oeste con 
Abulug 3 i . 
Faltando las aguas en este pueblo, fa i tan las 
cosechas, pues su término es todo absolutamenle 
de secano, y si bien es verdad que se s i embra el 
palay, se verifica esta operación en t i e m p o de 
lluvias. Aunnuc quisieran utilizar para el riego 
las aguas del rio grande , las del l lamado L ina* 
y las de otros dos esteros que corren cercanos al 
pueblo, uo reportar ían beneficio a lguno , antes 
les seria de grave perjuicio, por contener estas 
aguas par t ícu las salobres en gran cantidad, tanto, 
que si ron la fuerza de los iiuracaoes ó hagyos se 
introducen estas aguas en algunos campos sem-
brados de arroz, los secan y matan como ha 
acontecido varias veces desde 1 8 í a . 
El agua potable de que con precision tienen 
que proveerse para los usos de la vida, contiene 
también par t ícu las salobres, y no es por cierto 
saludable para los que á ella no es tán acostum-
brados. 
Su censo de población y tributos son los s i -
guientes, y no como aparece en su l u g a r : a l -
IDBBSJ955, tributos 1,191. 
— BAG 
AR A Y AT :1a designación que se hizo de t a 
población y tributos no es exacta : tect ideamo» 
del siguiente modo: almas 6,039, t t i b . 1,506 
ARG 
ARGAO-. el número de sus habitante» y t r i -
butos es como sigue: almas 12,208, t r ib . 2,167, 
•AHI 
ARINGAY: esta población ha sido agregadi 
úl t imamente á la provincia do la Union : t i e n é 
por visita ó anejo á Caba, de la que dista i leg, 
al S- E. Su estadís t ica , contando con su espre-
sado anejo, es la siguiente: almas 10,3S4, t r i -
butos 2,274. 
BAC 
BACARRA: está equivocado el número de a l -
mas y tributos; léase como á continuación sé 
espresa: almas 14,237, t r ib . 3,501 }•. 
BACOLOR: el ú l t imo y mas exacto censo dà 
este pueblo es como sigue: almas 9,023, t r ibu -
tos a^.-.s. 
B\CON: ampliamos los datos que còn respec-
to á este pueblo aparecen en su artículo. 
Los montes y bosques próximos á la pobla-
ción, si bien es cierto que se encuentran ya a l -
gún tanto escasos de maderas, sin embargo, 
suministran á los moradores las necesarias paré 
sus edificios. 
A distancia de í leg. del pueblo, corra od 
riachuelo que le surte de agua potable. T i í n é 
por colaterales à Dumaguete, su antigua matriz, 
por el N . , y á Dauin por et S. 
BACOOR: este pueblo, como ya hemos1 dicho 
en su correspondiente art . , pertenece à laprbvt 
deCavite, y su iglesia no está servida j ¿ornó 
equivocadamente se dice, por un cura regalar, £ 
sí por un secular. 
BAD 
BADOC: el censo de población y número 'da 
tributos no es exacto como aparece en su ar í . ; 
se rectifica en esta forma: alníáis 7^184, t r i b u -
tos l ( 8 6 í . ' 
BAG 
BAG NOTAN: esté püebtoí iaé hítôffi^olotsdt* 
BAN -
«n la prof, de Pangasinan , ha sido segregado 
úl l imamente de ella y agregado á la de la U n i o n , 
y su población es como á coniinuacion se es -
presa: almas 6,346, t r i h . 1,331. 
BAL 
SALANGA: el número de tr ibuios en este 
pueblo ascendía en 1848 á 1,873. 
BALAN AN ( i : adscrito en su art. corfuspon-
diente á la proY. de llocos Sur, fué agregado ú l -
timamente á la de la Union, y BU población se 
compone actualmeule de almas 7,002, t r i b u -
tos 1,73(5. 
BAL1NCAGUING: rectificamos el art ículo que 
. i este pueblo corresponde, ampliándolo con los 
siguientes detalles. 
Se halla circundado de montes, el í e r r e n o 
que ocupa es anegadiio en tiempo de l luvias , 
dista del mar por el N. 2 horas. Sus naturales 
se dedican á la agricultura conr.o ya se diju: t i e -
ne hermosos pastos y diferentes clases de m a -
deras que se encuentran en sus poblados b o s -
ques, como son: yacá l , b a u a b á , mangachpuy, 
eamagon y ébano. 
. En el terreno que media entre este pueblo y 
la visita de Dasol, se halla una mina que, s e g ú n 
los reconocimientos practicados en ella parece 
ser de cobre. Todas las cercanías del pueblo se 
componen de una cantera de piedra semejante á 
]a berroqueña, muy blanca y de grano muy f ino . 
Sus colaterales son Santa Crui por el S., á 
distancia de 7 leg.; Agno por el O. 6, y S a r á p -
ssp por el N . I i . Su población, con los dos ane-
jos Dasol y Po'.ot, se compone de almas Ü,990 y 
I r i b . 1,407. 
BALIÑGASAG: en el terreno de esta a d m i -
nistración que pertenece Á los PP. Recoletos, 
hay nueve rancherías de monteses infieles n u e -
vamente reducidos, á saber: San Mart in, Cabu-
cóngan, Blanco, César , Claveria , La Canal, G i -
meno, Casúlug y Talisáyan, distantes de la m a -
tr iz de 2 à 14 leg. 
, La población y tributos son como á con t inua-
eion se espresa: almas 4,812, Ir ib. 710. 
. B A L I N A G : su censo de almas y t r ibutos es 
«orno sigue: almas 23,013, t r i b . 5,193 
BAN 
,, BANGBANG: el número de almas y t r ibutos 
4 „ BAN 
de este pueblo se componía en 1848: almai 
3 ,45! , t r i b . 74C. 
BANGAJON (prov. de Samar): esie pueblo, 
del que hacemos mención en su matriz Uapdap, 
no es tán conformes sus detalles con las últimas 
noticias que acerca del mismo se han adquirido; 
por esta razón rectificamos el censo de almas y 
t r ibu tos ; en 1*30 constaba con la matriz, segua 
I¿ guia de forasteros, de 7,774 almas yl,SG0 
t r i bu ios . 
J U N G A R : este pueblo que pertenecía á la 
provincia de llocos Sur , ha sido eliminado de 
ella y agregado á la de la Union, y liene el mi-
mero de almas y tributos que á continuación se 
espresa: almas 8,082, t r i b , 1,799. 
BANGUED: su censo de población y tributos 
se rectifica del modo siguiente: almas 7,983, 
t r i b . t / M . 
B A N G U I : este pueblo pertenece á la adminis-
t r a c i ó n de PP. Agustinos callados, y su pobla-
c ión y tributos es como se espresa á continua-
c ión : almas 3,083, t r i b . 779 i . 
B A M : antiguamente visiia de Bolinao; fué 
er ig ido en parroquia el año de 183Í . En su tér-
m i n o , al paso que se encuentran algunas llana-
ras , se hallan igualmente terrenos desiguales y 
barrancosos. 
Su temperatura es h ú m e d a , por cuya circuns-
tancia en algunos meses del año suele perjudi-
car á la salud. A corta distancia de la población 
corre un rio navegable para embarcaciones mi -
nores. Su población y tribuios son como aquí se 
espresa: almas 2,031, t r i b . 568 í . 
BAÑIL AO: pueblo con cura y gobernadorcillo 
en la isla y prov- de Cebv'i, conocido anterior-
mente con el nombre de Talamban, situado so-
b re las playas del mar en un clima templado y 
satudable: es de las poblaciones mas antiguas 
de las islas; existe en su jurisdicción un gran 
t!ano, al que da su nombre, perfectamente cul-
t i vado , que produce abundantes cosechas de 
a z ú c a r , palai y ma íz : la industria consiste en 
los tejidos de abacá y n i fo , ocupándose algunos 
de sus naturales en estraer oro de subidos qui-
lates de un pequeño rio que corre por las faldas 
d e s ú s montes: confina con Mandave y Cebú 
i de legua de distancia de cada uno: las casas 
en general son de sencilla construcción, distin-
g u i é n d o s e como mas notables la parroquial y la 
de comunidad: hay escuela de primeras letras i 
BAT? — B 
iglesia de modfaua f ibr ica s e r v i d » por un cura 
regular. 
POBL. almas 3,115, t r í b , i ,023. 
BANTAY: el ccn?o de almos y t r ib . con su 
anejo S. Ildefonso, son como sigue: almas, 9,369 
trib. 2,02!>¡-. 
BAR 
BARANENó B ü f t A N E N : este pueblo se en-
cuentra vanado su nombre s e g ú n aparece, en 
varios impresos, como gu ias , es ladís t icas etc. 
BARBARA (Santa): p r o v . de Tloilo: el censo 
de pobl. y número de t r i b . son como aquí apa-
rece : almas, 8,213, t r i b . 2,828. 
B A I U U ó B A R l U S i d e los dos modos aparece 
el nombre de erta pobl. en diversas listas, esta-
dísticas y guias. 
RAROTAC (Nuevo): este pueblo, de que liemos 
hecho mención en su corespondientc artículo, c i -
tando asimismo sus dos v is i tas Amlao y Báñate, 
no licnc la pobl. ni t r íb . que en el citado ar t . 
se designan, y rectificando, insertamos á cont i -
nuación su verdadero censo cu ambos senlídos; 
uarotac. Í T r ü ) u l o á i . . . 







B A T 
BAT AC: con este nombre aparece en varios 
impresos el que se designa en el Diccionario con 
el de Ba tan , en la prov. de Capis^ 
BATAC:prov. de llocos N.» confina, como he-
mos indicado en su ar t . coriespondiente, con 
los pueblos de l 'ávay f y San Nicolás , y su cen-
so de pobl. y n ú m e r o de trib. son los que se 
espresan á con t inuac ión : almas 17,590, trib* 
"M83. 
B A U 
BAUANG: este pueblo que antiguamente per-
tenecía ó la prov. de Fangasiuan, fué agregado 
ítlti mamen te à la de la Ü n i u n , y la administra-
ción e s t á á cargo d é l o s pp. Agustinos calza-
dos, su pobl. y t r i b . es la que á continuacioQ 
seespresa: almas 5,1586, trib. 1,399. 
BAUANG: prov. de Batangas, pertenece su 
adminisirecion A los PP. Agustinos calzado», 
— DIN 
y el ntimero de almas y trib. «s como i í g a « ! 
pobl. almas 35,052: trib. 6,123/ '• ' ^ 
BAY 
BAYATHBATÍG: prov. deFangíainao: él n â -
mero de almas y trib. de esta pobl. es el s i -
guiente: almas 5,000, trib. 1,300. 
B E T 
B E T I S : el censo de pobl. y trib. que pagan, 
son como siguen: almas 2,977: Uib. 659. 
BIG 
B1GA: que también se escribe en varios i m -
presos Viga, corresponde i la isla de Catan-
duanes, adscrita á la prov. de Albay. 
B1GAA: el censo de pobl. y número de t r i b . , 
son como á continuación se espresa: almas 
8,313, trib. 1,800. 
B1L 
BILARÓ Y1LAR: prov. de Cebade las dos m a -
neras se escribe; nosotros lo designamos é o 
su oportuno lugar COD la últ ima.' 
• J 
BIN 
BIN ALONAN: pueblo dela prov. d« Pangasi- ' 
nan, del que hemos hecho mention en el • lugar 
que le corresponde: tenemos que adiccionar loa 
siguientes detalles: - í 
A solicitud del R. P. F r . Julian Isaga, cura ' d r 
Manaoag, parroquia cuyos feligreses estabau d i -
seminados, se erigió y fundó el pueblo de que 
trata esté art. en e\ año de 1830; sòndignos- ' ;de 
elogio ta constancia y trabajos que en esta o c a - < 
sion acreditó el referido eclesiástico, el q m fa-1 
lleció antes de ver enteramente concluida la "obía 
que babia con tanta gloria comemado: sucedióle 
elR- P F r . Ramon Fernandez, ambos del úrden 
deSto. Domingo, quien secundó las benéficas 
miras de su antecesor, consiguiendo que>n i 8 3 S 
concediese el superior gobierno í dicho pui-blo 
de Binalonan, justicia, cura y ternoo; y desde 
esta fecha data su completa fundación: se ha l la 
situado entre ManaoSff y Aeiflían/, Í 
Bl'R _ 
l u í e r c a n í i s j territorio de l í inatúmn eran 
•o 1830, eriales desiertos é ÍDCUUOS, sitios i n -
irtmltables; 7 desde entonces se han convertido 
CB «1 punto céntrico del comercio de muchos 
pueblo» de la prov. y de otras, teniendo c a m i -
nos J eoroumcaciones espeditas para llegar 4 é l . 
Almas 6,194; Uib. 1,3-20. 
BIN 
B I N M \ L E Y : tiene este pueblo el número de 
almas 7 tríb. que se espresan á coniinuacíun: a l -
mas en 1 8 Í 8 , 1 7 , 1 8 9 ; trib. 1,190. 
BlNONDO:en el art. que 1c corrcspomle (i es -
te pueblo 7 en el de Manila, citamos los gubcr-
nadorcillos de mestizos 7 chinos, y no lucimos 
mención del llamado gobcrnadorcillodc naturales, 
siendo el principal el de esta clase, lo que ahora 
Teciificamos. FOBL. en llj4B: almas 2J,2Í!>j tr íb , 
4,723. 
LOL 
BOLINAO: omitimos en su art. hícer una d c -
crípeion detallada de su puerto, la que hacemos 
ahora. 
E s este seguro 7 de fácil entrada, con un fon-
deadero para buques de todo porte: la ensenada 
6 eanat que le constituye está lormado por ta isla 
de Porro 7 por la que da ei nombre oí pueblo; 
las que, separadas del continente, deja» un es -
pacio navegable sin peligro alguno , basta la 
distancia de 8 á 10 leg. Su pobl. te espresa â 
continuación: almas3,808, trib. l ,r¡24. 
. BüLJOON: tiene este pueblo el censo de pobl. 
7 número de irib. siguientes: almas 8,8^9, trib. 
1,117. 
BlíE 
BUENA.V1STA (San José de): prov. de Antifjue: 
el censo de sus almas y número de tríb. son co -
mo se espresao á eontinuactoa; almas 8537, I r ib . 
1,033. 
BUL 
BüLACAN: el número de almas y trib. son 
con eucl i tud los siguientes: almas 10,794, tr ib . 
3,338. 
BUR 
BDRANEN ò Baranea; de los dos modos u e s -
C - C.AO 
cribe en diferentes K»ÍÍIS y rstadisticas- ens 
art. correâpnndiento aparee de la ú i i ¡ m a 
ra pertenece á la prov. de U i l c . 
m :T 
n r r t ' A S : nilenus de la dr te r ipc ion h o c l i a en 
el l i i í a r r(pr>riiiiio a r e r r a de eslc pueblo, tene-
mos que d fiad i r los si^im-uUs i lctal ies: 
S u I c r r c n o au\u]w Wnwo s e - u n sc d ^ ^ g 
paniniiuso y rodeado do r iuc l i i iHoí , por cuja 
c i r t u n s t n i i n a y la-; n i j i i n s ^ s lluvi.-ts que allí se 
r spcr i inn i lBi i , c i W T t u y i - n su [ c i n p c r a t u r a en 
húmeda tun oscesu. 
Para (legar á |n pítbl.r>i preciso navegar 1 j 
Irf;. p-ir ci río llamadi) A ^ n s i t n , sumamente 
profundi* ¡' caudalosa, ci que l i r t i e su orífien en 
el muiilc de dit ' l io n n i n b r c , del d i s t r i t o de Nueva 
Guipúzcoa, adonde se supone (jue esisleuna rei-
na de oro, por las muc has a r n i n s aur feras que 
el espresadu rio a r r a s t r a en su curso. Tiene de 
pobl. 7,738almas, y paga i r i b . i ,7S4 
C.WI 
C^B.VTl jAN; el censo de p o b l . y n ú m e r o da 
i r i b . &on eiactameiite romo 6 c o n t i n u a c i ó n se 
espresan: a l m a s 13,J7'.l, t r i b . ^,'200. 
CABÍAO: el n ú m e r o de alma*» y r i b . consta de 
7,^59 delas primeros; y de 1,204 de los segun-
dos. 
CABL'GAO: prov. de llocos S u r , s i t . como he-
mos dicho en su art. currcspondienle, & la már-
gen icquierda del rio q u e lleva su nombre: su 
censo consta de 8,11,6 almas y 1,740 i t r i b . 
CAT, 
CAO YAN: isla de Mindanao, prov. de Misa-
mis: en este pue l lo esta la residencia del gefe 
de la prov. con superior permiso; dicha pobla-
ción puede llamarse la có r l c de las Bisayaspor 
su posición topográ l ica , por sus calles anchas, 
l impios y rectas, y por los muchos edificios de 
buena arquiteelura conque e s t á enriquecido el 
ornato público. 
Las visitas que se citaron en e l ar t . corres-
pondiente es tán reducidas á tres, que son; Ipo-
nan, Gusa y Agusen. Se cuentan a d e m á s en sa 
ter r i tor io treinta y cinco r a n c h e r í a s , nuevamefl-
C A L — 7 
te reducidas. En el rio que 11 ava el mismonom-
bre del pueblo, se ñola u n fenómeno digno de 
citarse: anualmente por los meses de diciembre, 
enero y febrero, baja por sus aguas una m u l t i -
tud de pescados lan diminutos, que apenas se 
distingue su configuración, yes ta l su afluencia, 
que el día que vienen á deshovar, la barra del 
r i ó s e intercepta, y algunas embarcaciones me-
nores quedan baradas, los barquiclmelos proce-
dentes de I to l io l , hasta el número de cuarenta y 
mas, que se reúnen en aquella época , regresan con 
cuatrocientas y á veces mayor n ú m e r o de tina-
jas llenas de estos pecceíHos. POBL. : aim l l ,09" i ; 
t r i b . ' ',019, que es su censo exacto ú l t imamen te , 
y no el que se dijo en el art. del Dice ionario* 
CA.GAYAN : bahía de la costa setentrional de 
la isla de Mindanao , la que describimos con el 
nombre de Maccalar, al fól. 192 del U tomo 
de nuestro Diccionario, que a d e m á s de no ba-
ilarse en su correspondiente luga r , se padeció 
por la imprenta la equivocación de designarla con 
distinto nombre del que tiene. 
CAGAYANCILLO: No es exacto el censo de 
población ni tributos fijados en su a r t í c u l o , y 
lo es como ahora aparece: almas 3,273, t r i b . 
853. Pertenece á la admin i s t r ac ión de PP. Agus-
tinos calzados , en la prov. de Ant ique . 
CAII 
CAHIDYOCAN ó CAJIDYO^-AN en la isla de 
Sibuyan , de que ya nos hicimos cargo en el l u -
gar que le corresponde, tenemos que ampliar los 
siguientes detalles: 
S e g ú n el aspecto que esta isla presenta por 
•variaspartes, indica que encierra en sus entra-
ñas variedad de metales: el mar , del que dista 
muy poco, suministra á los habitantes infinitos 
recursos que encierra en su seno, dándoles abun • 
danie pesca de varias especies , y entre ellas e' 
estimable s igay, de mucho m é r i t o en la india . 
C A L 
C A L A P A N : capital de Mindoro. No está exac-
to el censo de población ni el número de tribu-
tos con que se le designa en el artículo d e l D i ç -
* ¡onar io ;en su consecuencia, lo rectificamos á 
— CAM 
cont inuac ión , según los ú l t imos datos : slraag 
2,7S0, t r ib . 533 *. 
CALAPE : el número de almas y t r i b . , se-
gún los datos mas posteriores, son como s i -
guen : almas 3,276, t r i b . 398. 
CALASIAO: prov. de Pangasinan. En el año 
de IGtiS se quemaron todos los edificios p ú b l i - ' 
cos, ú consecuencia de un alzamiento. En este 
pueblo se hallan estacionadas partidas de t ro -
pa y del resguardo de Hacienda para la perse-' 
cucian del contrabando; sin embargo, alguno» 
individuos de los que componen estas fuerzas,' 
han soüdo causar ciertos vejámenes á los na-
turales. 
GAUNOG: ^segun los datos úl t imamente re -
cibidos, el censo de población y número de t r i -
butos son los siguientes: almas 8,316, t r i b . 1}60Ó'' 
CALUMPIT. Su población y número de t r ibu -
tos, según los mas posteriores datos, es como 
sigue; almas :>,i23, t r i b . 2,325. 
CAM 
CAMALANJÚGAN: además de los datos des-
critos en su articulo, tenemos que añadir el s i -
guiente relato. 
Antiguamente este pueblo quedaba á la i z -
quierda del rio grande por tener su curso al Este, 
á la falda de la cordillera que hay en la división 
de este y el pueblo de Lalló, desembocando al 
Norte, y por encima de Buguey; por manera 
que este pueblo y el de Aparr í quedaban en-
teramente aislados; masen una grande aveni-
da rompió el rio su cauce desaguando por donde 
hoy tiene su curso, legando en memoria de su 
antigua dirección una mina de conchas de a l -
mejas llamadas gucab en idioma de la prov.; 
de estas conchas se hace cal, y también sirva 
para fortificarlos caminos. 
Según el ú l t imo censo, su pobl. y t r i b . son co-
mo sigue: almas 2,117, t r i b . 423. 
GAMANDO: según los mas posteriores datos 
tiene almas 8,259, t n b . 2,381. 
CAMlLlNG:tenemosqueadiccionarlossiguien-
tes detalles: El rio de que hemos hecho mención 
que lleva su curso por .este pueblo,. seljama Te l -
vang, el que haciendo y dando diversas vueltas 
de S. á N . j baña por su izquierda la pobl. El n ú -
mero de almas y t r i b . en 4848 resultaba ser el 
siguiente: almas 7,162rírib,-Jf648 . . 
GAP — 
' CANDON: la randacion de qui; se habla acer-
ca de este pueblo en el art. que le corresponde, 
no es exacta, puesto que con mas seguros datos 
se sabe que esta tuvo lugar en el año de 1,597: 
supobl . , según las ú l t imas noticias, es la s i -
guiente: almas 1G,773, t r ib . 4,400 i . 
CANOUA.N ó CANOA.N: situado como se d i -
jo en la isla de Siguihor llamada también de Fue-
gos, en terr. montuoso y p ró i imo al mar, con un 
puerto seguro para buques de todo porte : á dis-
tancia de ¿ de legua de la pobl., en un sitio l la -
mado Cauasan, hay una cascada ó despeñadero 
natural, de donde se desprende á 5 varas de a l -
tara un golpe de agua tan fuerte, que en la pie-
dra viva adonde desciende, ha formado dos 
grandes estanques d e m á s de 2 varas de profun-
didad. Su pobl. según los ú l t imos datos es de 
5,373 almas, y 931 t r ib . 
CAO 
CA.OAYAN: no se puso en su lugar corres-
pondiente este pueblo por carecer de los oportu-
nos datos, y habiéndose recibido posteriormen-
te, se hacen de él los siguientes detalles Siendo 
visita ó anejo del pueblo de Vigan, cabecera de 
prov. y dióc. de Nueva Segovia, se separó de su 
matriz por los años de 1823,erigiéndose en pue-
blo ; se compone de cinco barrios, que sonCasa-
yan, Guadalupe, Anunag, Pudoc y Puro, situados 
«aunas isletas que forma el r io, que trae su o r i -
gen del centro del Abra-, dista de la capital V i -
gan "hácia el N . i leg., y del pueblo de Santa al E. 
1 i d . Desde el pueblo se dirige una calzada á la 
playa, y en su estremidad existe una fortaleza 
nuevamente construida de cal y canto: las casas 
en general son de sencilla construcción, dist in-
guiéndose como mas notables la parroquial, la 
de comucidad y la escuela de primeras tetras, 
dotada de los fondos del común: la iglesia parro-
qaial es de buena fábrica, y está servida por un 
cura secular. E l terr. es de|escasas prod., por 
cuyo motivo sus naturales se dedican á La pesca, 
mar iner ía y carpinteria: empleándose también 
otros en el hilado y tegidos de algodón. Pobl. 
almas 6,643, t r i b . 1,318 i . 
CAP 
SAPAS: Misión en la prov. dç la Paropanga, 
8 — CAT 
antiguamente estaba agregada al pueblo de Ma-
balacat; el lugar que antes ocupaba esta misión 
se hallaba próximo á un caudaloso rio que la 
anegaba con frecuencia, por cuyo motivo fué 
trasladado al punto que ocupa hoy, distante de 
aquel i leg. en una estensa llanura; proporcio-
na á sus habitantes abundantes cosechas de dis-
tintas producciones 
POBL. segunlospostcriores datos; almas 1,079, 
t r i b . 3J2. 
CAPIS 6 CAPIT: como aparece en su art. cor-
respondiente: según los ú l t imos datos que de' 
censo de su población y tributos se han recibido, 
resulta que con sus dos visitas Loslugan y Uvisan, 
componen las siguientes : almas 17,393, t r ibu -
tos 4,'>13. 
CAR 
CARGAR: este pueblo, que como hemos dicho, 
está situado en una pequeña eminencia, á poca 
distancia del mar , tiene en su terr i lorio consi-
derables llanuras, y cuatro baluartes de piedra 
en sus playas para defenderse de los moros: su 
población, según los ú l t imos datos, asciende á 
iO,828 almas y 2,206 t r i b . 
CARLOS (San): según los úl t imos datos que so 
han recibido, la población y tr ibutos son como 
sigue: almas 20,385, t r i b . 4,7íG. 
CAS 
CASIGURAN. prov. de Nueva Ecija: está ad-
ministrado por un cura secular. 
CAT 
CATALINA DEBABA (Santa): prov. de llocos 
Sur: tenemos que adiccionar á lo que dejamos 
consignado en el artículo de este pueblo los 
siguientes detalles: 
Siendo barrio de Vigan, fué erigido en pueblo 
por los años de 1795 bajo la advocación de Santa 
Catalina virgen y m á r t i r ; su administración está 
á cargo de un cura secular. 
Se halla rodeado de aguas por todas partes, 
dista del mar como media hora al O. Por el N. 
con la ensenada que lleva el nombre de Oacda-
ran, de la que está separada como unos diez 
minutos, y por el S. con el rio Dile á igual dis-
tancia. 
CRO — ! 
En las playas de esta comprensión suele en-
contrarse pa r t í cu la s de oro en polvo, entre una 
arena de color negro. Su población, según las 
úl t imas noticias, es la de almas 7,(100, t r i b u -
tos 1,820. 
CAT ARMAN 6 G A L \ D H A N : en la prov. desa-
mar; de ambos modos se le denomina en dife-
renles e s t a d í s t i c a s . 
CAT ARM AN: ó CATAUMAAN: (provincia de 
Jlisamis) de ambos modos se estribe, y con el 
último se designa en su ar t ículo correspon-
diente. 
C A T I L A N 6 C ATITlt.AN: como se le nombra 
en su ar t ículo del Diccionario, De esta población 
schan recibido ú l t imamente nuevos detalles que 
consignamos á cont inuación: 
En su distri to se cria una especie de madera 
semejante almolabe, pesadís ima y de la que los 
indios fabrican anotas para sus embarcaciones, 
es tal su dureza, que r e i s t e á los Tilos del acero; 
la duración de esta madera es incalculable; se 
encuciHran pilares de la misma, que después de 
haber permanecido mas de cien años enterrados 
en lugares cenagosos y á la intemperie, se ha-
lla tan ín tegra y sana como cuando salió del 
bosque. 
En un sitio llamado Cal id , existe una dilatada 
mina de oro muy superior. 
Su pobl , es, según los ú l t imos datos, almas 
4,310, t r i b . 1,018. 
CATMON: tenemos que adiccionar á lo que ya 
digimos acerca de este pueblo, los detalles s i -
guientes: 
Enfrente del mismo hay unahermosa bahía , en 
la que pueden fondear buques de todo porte con 
la mayor seguridad: su entrada es un tanto d i -
ficultosa para los poco práct icos , pues solo tiene 
de ancho ciento veinte brazas. E l censo de po-
blación y n ú m e r o de tributos según los ú l t imos 
datos, son como siguen: almas 3,310 t r i b . 1,002. 
CAY 
CAVÀNCALAN 6 CÂBANCÀLAN: conocido 
en varias estadís t icas con la diferencia que se 
nota. 
CRÜ 
CRUZ (Santa).- aneja de Santa T.ucía, prov. de 
t locos Sur. Su pobl. y n ú m e r o de tributos es, 
DAN 
según los úl t imos datos, almas 8,272, t r í b u -
los 1,071. 
CRUZ fSanla) ó ÑAPO (prov. de Mindoroji en 
varias estadísticas se escribe indistintamente, j a 
con uno, ya con otro nombre: nosotros lo de-
signamos con el úl t ino en su correspondiente 
lugar. 
CUL 
C U L U T : según las úl t imas tolicias, el censo 
de población y número de tributos son como s i -
guen: almas 4,583, t r i b . 1,153. 
DAG 
DAGUPAN: A lo que digimos en su art. cor-
respondiente, tenemos que añadir los siguientes 
detalles: 
Los principales ríos de la provincia se reúnen 
y pasan por esla población; el Agno, e\ Signo-
colan , el Tolón y el Angalacan, forman juntos 
una corriente caudalosa que va é desaguar al 
golfo de Linga ; habiendo tenido su origen 
en !o interior de ]as cordilleras de los monies 
que circundan esta provincia por Este y Oeste; 
sus aguas son buenas, tanto para beber, CUÍDIO 
para riegos ; mas cuando se aproximan al mar, 
á 1 ¡eg. de distancia, se vuelven salobres, & 
consecuencia delas grandes mareas que suben A 
gran trecho de la barra. Muchos son los puentes' 
de caña que cruzan estos distintos ríos , babiendõ 
algunos de ellos de mas de 200 varas de lajgo, y 
5 ó 6 de ancho. 
Dícese que en su territorio existen minas de 
oro y cobre, pero todavía no se han esplotado, 
DAN 
DANAO: Este pueblo es el que mejor aspecto 
presenta en ornato público entre todos los de su 
provincia : sus calles están liradas á cordel, y el 
piso es cscelente, tanto que forman bien cons-
truidas calzadas por donde sin peligro alguno se 
puede pasear en carruaje. 
También en su término se han construido va-
rios puentes de piedra, fuertes y de elegante 
arquitectura, que facilitan el tránsito por silíoa 
que anteriormente, en tiempo de l luvias , eran 
enteramente impracticables. 
Estas conocidas mejoras son debidas á . l M e t i -
DAY 
Ttdad y celo de los gefes de la provincia, y á los 
curas párrocos que han secundado con acierto 
sus disposiciones: t ambién se han prestado á 
el las , conociendo su propia ut i l idad , los na tu -
rales, los que sin violencia de ningnn género con-
tribuyen con su trabajo á embellecer la pobla-
ción. 
Igualmente está enriquecida con buenas aguas 
potables de fuente; corren á sus inmediaciones 
dos rioa llamados Cotcot y Danao, que traen su 
origen de una laguna situada al O. 
A l hora de distancia, y en el sitio llamado 
Dulangan, se baila una mina de oro sin esplolar. 
DAP 
DAPITAN : ú l t imamente se bao recibido m a -
yores datos de este pueblo que transcribimos á 
continuación: 
Distante 4 leguas por m a r , y por tierra i , se 
ha unido á D a p i t a n úi l iniamcnle la población l la-
mada Taglimao , s i t , en una ensenada ó recodo 
que hace el mar á la banda de E. E n ella viven 
BSO individuos, entre los cuales muchos han 
recibido el bautismo el año de 49 y ¡SO, y los 
restantes se están disponiendo para recibirle. 
Prestan con gusto sus trabajos en la construcción 
de la iglesia, casa parroquial y demás edificios, 
y son obedientes á las insinuacíones del párroco, 
que los vigila constantemente y los trata con 
paternal car iño. 
El censo de población y número de t r ibuios 
de Dapitan es como sigue: almas 3,717, t r i b u -
tos 434 i . 
DAV 
D A V A O : conocido este pueblo con el nombre 
de Vergara, capital de la provincia de Nueva G u i -
púzcoa en la isla de Mindanao , y escr ibiéndose 
por algunos con B , y siendo una población nueva, 
han producido todas es'.as circunstancias la 
equivocación de haberse hecho su descripción 
en distintos ar t ículos de nuestro diccionario: 
ahora; r easumiéndo los datos quesehanrecibido 
acerca de é l , los narramos del modo siguiente: 
Por decreto superior de 27 de febrero de 1847, 
se creá esta nueva población y cabecera de la 
provincia, fundada en el centro de la ensenada 
temada Davao al S. d* Mindanao. 
- 1 0 - FAB 
Desde marzo de i S í S se halla servido el espre-
sado pueblo por un ministro Recoleto. 
Según documento copiado del plan general da 
almas del obisp. de Cebú , formado en 17 
de junio de 1830, los habilanlcs de Davao hacen 
el total de 139 individuos de todas clases, esta-
dos y sexos. 
DIN 
DINGI-B: segiín los «l l imos datos últ imamen-
te recibidos, ha dejado de ser anejo de Laglagy 
la administra un solo cura párroco de PP. Agus-
tinos calzados. 
POBL. almas 4^80 t r ib . 1,105. 
DOM 
DOMINGO (Santo): á los datos que dimos da 
este pueblo, que pertenece á la prov.de llocos 
Sur, tenemos que añad i r lo s siguientes: 
inmediata á sus playas, está situada al Nord-
este la isla llamada Puropinguit; es abundante 
en pesca, cuya circunstancia la utilizan los ha-
bitantes de Santo Domingo en gran cantidad 
que estraen. 
DUM 
DUMALAG: según ios mas posteriores datos, 
el censo de población y número de tributos son 
como sigue: 
Almas 7,940 t r i b . 2,0EJ9. 
DUMANGAS: el censo de población y núme-
ro de tributos son como sigue, según las últ i-
mas noticias: almas 14,407, t r i b . 3,400. 
DAMÂRAN: pueblo en la isla de su nombre, 
adscrita á la prov. de Calamianes, como ya digi-
mas en lugar oportuno; y rectificamos el censo 
de almas y tr ibutos siendo el número de las p r i -
meras el de 1,081, y el dé los segundos 336. 
Pertenece la cura de almas á los PP. Reco-
letos. 
EST 
ESTEBAN (San): El número de almas y t r ib-
de esta población y su anejo Santiago, prov. 
de Hoces Sur, es como á continuación se esprs-
sa: almas 5,833 t r i b . 1,188. 
F A B 
K A B I A N : (San}: prov.de Pangasinan. Teñe-
UA.G - i t - MN 
tños que añadir , <[ue en su íerr i torio existen bue-
nos canleras de piedra sillar, y se fabrica nbun-
dante porción de cai en sus pUyas. POBL. almas 
10,3^3, U i b . 2,73iJ. 
FER 
FERNANDO (San): provincia de la Pampanga 
según los posteriores datos, resnlla ser su censo 
de 10,320 almos y 2,-545 i t r ib . 
' FERNANDO (San)-, agregado í i l t imamente á 
la prov- de la Union, como se ha dicho en 
su j r t . correspondiente, tiene de censoj número 
de tr ibuios las siguientes: olmas Ajtíli'f, t r i b . 
l i A T 
GATMÍ.AN; La es tadís t ica que se ha designa-
do 4 este pueblo en su ar t ículo correspondiente 
no es exacta, la úl t ima que data del oño 1,848 es 
Como sigue: almas 1,134, t r ib . 2!)9i 
l i l U 
(JUIBAN Ó GUIVAN: escrito de las dos formas 
en varios impresos. 
GUÍM1SAL: El censo de su población y número 
de tributos según datos, es como sigue: almas 
14,540 t r i b . 2,(102. 
GUINDULMAN: á lo que d i g i m o s e » el a r t í c u -
lo que correspondo á este pueblo tenemos quo 
adicionar lo siguiente : 
Su terr i tor io lo bañan y lertilizan dos ríos 
y varios manantiales de sanas y escelenles 
aguas. 
Sus bosques producen maderas muy aprecia-
bles como son c) Molabc, el l indólo, el ham-
babayo y el estimable bágo-bágo que destila 
Ja Guta-gamba. 
Su población, según los úl t imos datos, es la 
í igu ien tc : almas 1 0 f 6 í 5 , t r ¡ b . 1,224, 
HAG 
HAGONOV: la fundación de es le pueblo p r i n -
cipió por los aBos de 1580 á 81 como ya digimos 
en su correspondiente ar t ículo. 
- La calzada que conduce desde el mismo al de 
Calumpit es en lodos conceptos de delicioso as-
pecto, sobre ser espaciosa, á uno y i otro lado es 
'i mi, I I . 
ton rica la vegetación,que ostenta i la vista del 
viajero un continuado y hermoso vergel. 
Según los últimos dalos, su población y nú-* 
mero de tributos son como aquí aparcceD: almas 
16,397, U i b . 3,003. 
HAS 
HASANÓ JASAUAN (provincia de Misamis): 
conocido con ambas denominaciones; en el die-" 
cionario se describe con la úl t ima. Tenemos que 
añadir acerca de este pueblo los detalles quo 
á continuación se espresan: 
Ei í s ie en su distrito y á distancia de media 
legua por el O. una población de nuevos cristia-
nos llamada Villanueva. 
El número de almas y tributo?, según los ú l t i -
mos datos, es de 3,202 de tas primeras y 635 de 
los segundos. 
IHG 
HlGAQUlTó OIGAGHIT (prov. de Ca'raga): 
seconoee con los dos nombres, y con él ú l t i -
mo lo designamos en nuestro art. correspon-
diente. 
F u é erigido en pueblo en 1850. Sus i t . c s en 
terr. llano, y muy á propósito para la siembra 
de cereales y caña dulce: sus playas abiíridatt!de 
pesca y sus montes de buenas maderas. 
POBL., s egún los ú l t imos datos: almas 4,01(f; 
trib. 508 
H U I 
H1MAMAYLAN á 31MAMAILAN (proV. d t la 
isla de Negros): de los dos modos se estribe W 
nombre de este pueblo, con el ú l l ímo 'se hace de 
él relación èn sú oportuno lugar. 
Su población, según los úl t imos datos: almas 
4,466 t r ib .910 , 
HI.N ' ' 
HINIGARAN (provincia de Negros): este pub'-
blo pasó á la adminis t ración dé los PP. Recolélos 
por superior decreto de 1.° de marzo de l&ífij^ 
Está situado en terreno llano y prói ímo al inar 
á la bandaO. de la isla. Se hallan agregadbs S él 
dos visiias, llamadas Pontevedr a y Binablangin. 
gusuelo produce arroz y ffiaiz/ y sú ' indus t r i a i 
•Principal consiste en lapeát ía . ' ' " ' 
POBL. almas 3 , 0 9 7 t r i b . " • ' 
3 2 
ILA. — 1 
':• IBA.-: provincia de Zambalcs; Élo que digimos 
en su art ículo correspondiemo leñemos que adi-
cionar los siga ten lea ílelaDes. 
• Ocho rios corren por el distri to de este pueblo 
y son: Painaben, Balilis, Calauañgan, Quinoteot, 
Cóllat, Quinapunilan, Bagaugtal iñga B a ñ g a n a -
latang y B i ñ g u i n , que baña á la población por 1 a 
banda del S. 
Dista-Sel mar por la parte del O. un cuarto de 
le'gua> y por el N . E. está resguardada por una 
cordillera de monies que dista 3 leguas, ha-
bit.ada por negros errantes. 
El censo de su población y número de t r ibu -
los son como sigue: almas 4,380 t r i b . 1,335. 
- IBAMA: pueblo con cura y gobernadorcillo, 
en las islas Batanes, d ióc . de Nueva Sego-
via'; el clima de esta isla es templado y saludable 
y sus prod, son bastantes escasas. Las casas en 
general, son de sencilla construcción, dist in-
guiéndose como mas notables, la parroquial y la 
iglesia, que es de mediana fabrica y está sei vida 
par un cura regular. POBL. incluso su anejo, Ju -
yan, ascendia en 18-Í8 á 2,188 almas. 
IGB 
.,',IGBARAS: El censo de almas y número de 
tributos, son como sigue, según J os úl t imos da-
tos:, altnas10,830, t r ib . 2,880. 
ILA 
1LAGAN: .pueblo con cura y gobernadorcillo 
en. la,isla de Luzon, prov. de Nueva Vizcaya, 
díóç. de rjlueva Scgov.ia, sit. cu terreno llano y 
circundado de Montes; cpníina con el pueblo de 
Gamo quu.se halla & 2 teg. de distancia; el ter-
reno generalmente, es fértil por la circunstancia 
de bañarlo varios rios: en aus bosques se encuen-
tran escelentesmaderasde construcción, muchas 
clases de bejucos y (Je cañas. 
Productos: tabaco, maíz, arro? y distintas le-
gumbres. 
Industr ia: la esportacion de tabacos es ta 
principal . 
Xas casas en general son de sencilla consintc-
cion, tiene escuela de primeras letras é iglesia 
parroquial servida por un cura regular. 
Pour., almas en 1 8 Í 8 , 2 , 8 1 1 t r ib . 736; J, 
— 1PÜ 
1LIGAN: prov. de Misarais: á lo que referi-
mos de este pueblo en SJ lugar oporiuno, lene-, 
mos que adicionar lo siguiente : 
En su visita llamada PigUo, á 2 i leg. de dis-
tancia , existe una mina de oro á la que concur-
ren indígenas de distintos puntos con el óblelo 
de espJotarla. 
A t leg.de distancia de esta vis i ta , hay una 
pobhicion llamada Roa, de monteses nuevamen-
te reducidos, que podría constar de 200 indivU 
duos, si se reuniesen todos. 
Su población, segun los úl t imos ditos, consta 
de 3,834 almas y 297 t r ib . 
1LO 
1LOG (prov. de negros): este pueblo deque 
hemos herbó mención en varios ar t ículos de 
nuestro diccionario, csLÍ situado en la costa oc-
udenial de la isla, en terreno desigual y c!ima 
lemplado: tiene por anejos Dancalau , Guilan-
gan, Cauyan ó Isin. Nada de notable se encuen-
tra en esta población : tiene casa de comunidad, 
c iglesia parroquial servida por un cura secular. 
Pour., almas .1,028, t r i b . 003 U 
INA 
TNABAÑGAN y no Inahagan, como se ice en 
varios impresos, por cuya razón también se lia 
designado así en su ar t ículo correspondiente del 
diccionario, al que hacemos la siguiente adición; 
En el distrito de este pueblo á la distancia de 
5 leg , y en el lugar llamadu Duâfigan, exisfe 
una mina de oro sin esplolar. En el monte Córle 
que está en su té rmino ' , hay ún mananlial cuya 
agua t i ra á color azulado y es ácido su sabor. • 
Según los ú l t imos datos> el número de almas 
es el de ;>,88$t y el de t r i b . 1,037. 
1PO 
1 PON AM y no Ipanan , que con este ú l t imo so 
le designa en su ar t ículo correspondiente, pueda 
ya constituirse en población con curato, por te-
ner todas las circunstancias que la ley . exijfl 
para el caso: el número de almas y tributos está 
JÔA - i 
iocluiôo en cl de su matr ix , que es Casayan, 
proY» de Mísaoiis. 
IS1 
ISIDRO (San): prov. de l íu lacan : según los 
datos ú l t imos , la estadís t ica de su poblacíoo es 
como sigue: almas 8,916, t r i b . l , 9 ñ í . 
ISIDRO (San): prov. de Nueva Ecija : el censo 
de población y t r ibutos, según los úli inios datos, 
es el s ¡gu i ;n le : almas 8,150, t r ib 2,03:). 
1SINÓISIU: escrito de ambos modos, y con 
el úl t imo se le designa en nuestro ar t ículo del 
Diccionario. 
JÀC 
JA BONG .V ó IIABONGA: designado de las dos 
formas en varias estadislicas, anejo del pueblo 
de Butwan en la prov. de Caraga; se halla á dis-
tancia de i 2 leg. de la matriz; es tá rodeado de 
bosques, cuya circunstancia origina el que no 
sea su clima muy sano. En un monte de su j u -
risdicción , llamado Mabajo, existe una mina de 
oro de escelente calidad. Tiene en la actualidad 
Ü54 t r ib . 
JAC 
JACINTO (San): prov. de l'angasinan. En esle 
pueblo hay varios lavaderos de oro que sus na-
turales bcnrlieian. El número de almas de esta 
población en 1818 era como sigue: almas 3,237, 
y 1,303 tributos. 
JAN 
JAKIVAY: según los datos ú l t imos , el censo 
de población y n ú m e r o de tributos son como 
sigue: almas | 2 , í í 2 } t r i b . 3,113. 
JAR 
JARO: el censo de población y t r ibutos es el 
siguiente: almas 23,471, t r ib , 5,813. 
JOA 
. JOAQUIN (San), s egún los ú l t imos datos , su 
población y tr ibutos SJTI como siguen: almas 
,7,073, t r ib , 1,301, 
LIP 
JOSE (San): prov. de Nueva Bcija: su pobla-
ción y tributos, según los datos mas posterio-
res, aparecen en esta forma-, almas 4,189, t r i -
butos 780. 
JOSE (San): prov. de Batangas: su población 
y tr ibutos, según los datos posteriores , son co-
mo sigue: almas 11,853, t r i b . 2,318 U 
JUA 
JUAN (San): prov. de la Union: según el úU 
t imo censo, aparece en él l i siguiente es tad ís -
t ica : almas í ,8ÍG, t r i b . 1,188. 
LAG 
L \ G L A G ' . el número de almas y tributos que 
resultan de los ú l t imos datos, es como s iguç : 
almas 4,853, t r ib , 1,200. 
L A M 
LAMBUNAN: su censo de población y núme-r 
ro de tributos es como sigue: almas 7,972, 
t r i b . 1,181. 
LAO 
L A O A Y i en la isla de Roliol; á los dalo» 
que ya dimos en el lugar oportuno , tenemos 
que añad i r que su s i tuación es sobre una pe-
queña colina, á la que se sube por una esca-
lera de piedra, próximo al mar y sobre las r i -
beras del rio mas caudaloso de la isla. 
Tiene de población G,16í almas, y tributos 
1,132 ¡ . . . . 
LAS 
LAS-PIÑAS: la es tadís t ica de este pueblo, 
según les mas posteriores datos, es como aquí 
se demuestra : almas 3,093, t r i b . 761 í . 
L A U 
LYÜAG á LAU A G : los últ imos datos dan «l 
siguiente censo; almas 29,056, t r ib . 7,213. 
L I P 
L I P A : el censo de población, según los ú l t i -
mos dalos, escomo siguo: almas 20,423, I r i " 
butos 4,538. 
-1 LOON: esto pueblo, fundado bajo la advoca-
tion de Nuestra Señora del Celio, y del une h i -
cimos mención en su lugar oporluno , consta el 
el número de su poblac ión , s egún los ú l t imos 
datos, de 14,473 almas, y 2,060 t r i b . 
LOS 
LOSTUGA.N ó LOCTÜGAN; prov. de Capis; 
de ambos modos se escribe el nombre de este 
ptieí>lo:'tiosolroá en su art ículo correspondiente 
lo'désignBmos con el ú l t imo. 
LUB 
LUBUNGÀN: á los datos que dejamos consig-
nados en so artículo correspondiente, tenemos 
que añad i r los detalles siguientes: 
Sus tres visitas, de que ya hicimos mención , 
son las siguientes: Dieáyo, Mináng y DipAlog: 
en la primera existen como unos 250 liabilan-
tes infieles nuevamente reducidos, y en la se-
gunda sobre 300 que están en el mismo caso 
. POBL. almas 1,926, t r i b . 317 i . 
LUG 
* LUCIA. (Santa): prov. de Hocos Sur. Con ar-
íeglo á los úll imos datos rectificamos su censo 
de pobl.: almas 9,440, t r i b . 2 ,13 í . 
. • MAX 
' -MAtASIM:' prov. de l lo i lo . Reclificamos elccn-
so de la pobl. según los úl t imos datos, en la for-
ma siguiente: almas 6,482, t r ib . 1,450. 
MAB 
M ABAL A CAT: á los detalles que se dejan con-
signados en el lugar oportuno, tenemos que adi • 
oionarlas siguientes noticias: 
En una espaciosa llanura está fundado este 
^pueblo, la que se halla rodeada de esteros, y á 
la falda de los montes que forman la cordillera de 
Zambales, por cuya razón su temperatura es 
húmeda y mal sana. 
Sus habitantes se dedican al cultivo de la t i e r -
tS que en gran parte es de regadío: recolecto 
abundaaeia de palay, caña dulce, ta que benefi-
.í 
MAL 
c í a n por medio de ingenio?, ajonjolí y varíasela, 
ses de legumbres; también se dedican á la 
de venados. Su pobl. consiste, según los úllimos 
datos, en -íjílO alma; y fJ37 J- ( r ib . 
MAC 
M A C A VE VE ó MACABlíBE como se le desig-
na en su an. correspondiente. Según los últimos 
datos,consta su estadíst ica ó censo de 11,033 al-
mas , y 3,12') i i r i b . 
MAC. 
M A G A L A N : su censo de pobl. conforme eon 
los datos mas posteriores, consiste en 3,038 al-
mas , 1,150 i t r ib . : perlencce á l a administra-
cion de los PP- Agustinos coludos. 
M A G A T A R E N : el censo de pobl. y número de 
t r i b . exacto, es el siguiente: almas 6,330, (rib, 
1,530. 
MAL 
MALA.BOÍIOC: En la isla de Bohol, prov. de 
C e b ú . S e g ú n los ú l t imos detalles que de esta pobl. 
se han recibido, se halla sit, á la banda 0. dela 
i s la , inmediato al mar y en el centro de la ense-
nada del mismo nombre. Su (emperalura es bue-
na, y el terr . montuoso, inferaz y muy poco pto-
í l u c ü v o ; serecolecta muy poco algodón, palay, 
m a í z , cacao y tabaco; ajos con abundancia. 
Las mugeres se dedican á tejer telas de algo-
(íon, o s í para su consumo como para la espor-
t ac ion : c&nsisten estas en cambayas, piñuelas, 
tobal las , servilletas, etc. No existe en sus bos-
ques madera alguna de construcción, 
A distancia de ¿ d e born, caminando liácía el N.. 
b ro ta una fuente de aguas saludables que pro« 
veen á dicho pueblo. 
Sus colaterales son Pansinguitan por el S. H 
[eg . de d i s í anc ia , y Loon por el rí. á 3. Pertenece 
su a d m i n i s t r a c i ó n á los Pp. Recoletos. POBL. a l -
mas 1 2 , t 0 5 , t r i b . 2 ^ 3 l f. 
M A L A V E G : á lo que se ha dicho en el lugar 
opor tuno , tenemos que ajicionar los siguientes 
detal les : 
En su terri torio SG encuentra abundancia de 
p iedra de cal; su principal ind. consiste en los 
m u c h o s molinos de chocolate, maizytr igo: tam-
b i é n fabr ican aceite de cocos, cuya cosecha es 
MAN 
atilintante en su l emio r id ; su p M . i o n flrroglo 
á los ú l t i m o s datos es <!e If72(>almas, \ r.OOtrib. 
M\f-.Ot.OS: poht. cmi arreglo á las noticias 
poslerioirs es como sigue : simas 29,¡Sí8, t r ib . 
7,081. 
M A M 
H A M R ü L A O (puerto): par equivocación de la 
imprenta se ha pospuesto csíe a r l . que debia an-
teceder á ftlamburao y Mambusao:: v í a n s e los 
folios 208 y 209 del tomo 2,° 
MAMBURAO'- rio dela isla y prov. de Mindo-
' r o ; t a m b i é n por equivocación de imprenta se 
pospuso en el diccionario: véanse los mismos fo-
lios citados en el art . anterior. 
MAN 
= M A N & O A l i : á lo s detalles que dimos en su 
oportuno lugar acerca de este pueblo, tenemos 
que a ñ a d i r : que bañan su territorio los rios A n -
galacan, Aloragal, Balonguing. rao, Ponaga y 
otros menores con varios arroyuelos; todos t i e -
nen su origen ea los montes inmediatos y se 
ynen al rio primeramcnle nombrado. 
. En este pueblo se venera la imágen de Ntra. 
Sra. del Rosario de Manaog, que cnel idiomadel 
.país significa l l amar , l is t radición entre aque-
J]osnaUiiales,qiiecsla efigie al principio de la 
conquista se apareció á un indígena l lamándolo : 
esta piadosa creencia hace que se venere á la 
virgen I r ibu tánJo la ofertas y oblaciones d iar ia-
mente, y á su intercesión acuden cuando sobre-
viene al pa ís alguna d jsgracia: Pobl. según los 
l í l l imos datos': almcsy,0ÜO t r i b . i,\)QQ. 
M A N D A T E : ampliamlo los datos que dimos 
en su lugar correspoudiciitc, decimos que á la 
parte de N . , en el sitio llamado Garin, pareeeque 
•se presentan indicios de existir una mina deoro^ 
•Pobl. s egún los datos posteriores: almas 8,112, 
t r i b , 1,62a t . 
MANtíALDAN á Magaldan, como se lee en va-
rias e s t a d í s ü e a s , y con cuyo nombre lo designa 
Mos en el lugar oportuno del diccionario: á lo 
espuesto en el mismo tenemos que adicionar los 
siguientes detalles: 
L l á m a n s c los rios que pasan por este pueblo, 
'Angalacan y Tolong; en este úl t imo hay cons-
t ru ida una famosa jircs.a de manipos ter ía , cuya 
I B - MÍO 
zanja viene & parar al pueblo, despue? de 
ras jedislancia por la parte del S.: estas agflãs^ 
riegan y fcrUKzan ía mayor parte del terr. ..dé" 
este pueblo y porción de otros colaterales. Se¿un 
las ú l t imas noticias, consta su pobl.del*¿,869,al-
mas, y 3,190 t r ib . " ' ' ! 
MAR 
MARAfíONDON ó Matigondon: de ambos mo-
dos se ve escrito en difírentes escritos y estadís-
ticas: en el art. correspondiente del Diccionario 
ae le designa con el últ imo. . . , 
Su pobl. y t r ib . según tos datos posteriores, es 
de almas 13,277, y 1,835 t r ib . ; administra está 
parroquia un cura secular. 
MARIGONDON; conocido también co.n&Ipqm-
bre de Barra de Marigondon, en la prov. d e ó a -
bile, con cuja significación aparece en el ar t . 
quete corresponde. 
MARIVELES: según los úll imos datos qup. se 
ban recibido de este pueblo, el número de almas 
j tr ib. asc iendená 4,421 las primeras, y 1,030 i 
los segundos, 
MAHIBOJOC: en su lugar correspondiente lo" 
designamos con este nombre siendo el verdadero 
Malabolioc. 
MAU 
MAU BAN: pueblo con cura y .g(ibern!id(qrc,iHo; 
en la isla de Luzon, prov. de layabas, dÍ6c.: <U 
Nueva Cáceres, sit. a l N . d e Alimonan, del'que 
dista un;s G leg.; el terr. es bastante fértil y sus 
montes producen buenas maderas:, las prjpcipa-
les producciones son arroz, maíz, cocos,„obaeá y 
varias legumbres. La ind. se reduce a l í o b r ^ o l ^ 
de sus prod, agr ícolas , la fabricación de ie),aç 
ordinarias y la pesca: las casas generalmente,30$ 
de sencilla construcción, dislingméndoSi} .coma 
mas notables la parroquial y la de com.unidati; 
hay escuela de primeras letras, é iglesia parro-
quial servida por un cura regular. Según los ú l -
timos dalos que de este pueblo se han recibido, 
su pobl. se compone de 11,970 almas y í ^ 8 2 . t o h . 
MIGUEL (San): conocido Con;-e( ¿iMjnbj? 
de ANGOI con el que se designa en e) higA^iIiie 
le.corresponde en el diecioií,ario}.por1ja cir,cttn|r' 
tancia de nombrarse^si «IgupW.IW^Wf-Wf? 
cíales litografiados, siendaproqurfldor &MKra}¿e 
NAO — Í G - NIC 
Agustinos calzados el M. R. P. F. Manuol Illanco 
¿a te3í. Adicionamos á lo esptcsado lo siguiente: 
' El rio' Ayanan que c o m o ya se dijo trae su 
o'ri'gen dé íos ' montes que dividen la provincia 
áe l lo i lo de la Aniique, y un iéndose en el pueblo 
de Jaro c o n el rio Salo, va á desaguar en el mar. 
El censo de población y tributos sou exacta-
men te los siguientes: pob lac ión , almas 3,0fi2, 
tributos 
* ' " ' . MON 
MONTINLUPA ÓMÜNTINLUPA: Este pueblo 
ifeí que hemos hecho mención en su ar t ículo 
correspondiente, le administra an cura secular, 
y según los ú l t imos datos , su población consta 
de3,280 almas, y SOOtrib, 
•• ' NAA 
' N Í A U Â N 6 Naunan (prov. de Misamis): este 
abijo dél pueblo de Ui;an se halla escrito de a m -
bbs modos én diversos impresos, se le designa 
ton el úl t imo en su lugar correspondiente. 
1 ' : NAG 
NAGA: (provincia de Cebú): según los ú l t imos 
dalos que de este pueblo se ban recibido , su po~ 
¿lacioín es como sigue: almas 10,771, t r i b u -
ios 1,887. 
NAM 
* ÑÁMAPAGAÑ: A la descripción que en su l u -
gar correspondiente hicimos de este pueblo, t c -
Henios que a ñ a d i r , que sus naturales estracn 
¿tínsiderable h ú m e r o de pescado y muy pa r l i cu -
í a r m e n t e d e anguilas en l a laguna de que hemos 
hecho mención , y qué dista del pueblo unos doce 
ju i nulos. 
NAO 
" NAOHAN. A l a descripción que dimos de este 
pueblo tenemos que a ñ a d i r ; que por el centro 
del mismo, atraviesa un rio caudaloso que trae 
su Òrigen de una laguna de agua dulce á 8 
íegüáS de distancia en la que se crian ricos y sa-
í i rosos pescados , y á sus inmediaciones brotan 
a^daá minerales con las que sé encuentra alivio 
Tpíra 'diferentes dolencias. 
Según los ú l t i m o s datos , su población conít* 
de 1,9Í0 almas, y (W6 i t r ibutos . 
NA 11 
NAUCISO (San); prov. de Zam'oalcs: A lo que 
dejamos dicho en su ar t ículo opor lun) , tenemos 
que añailir según ha ú l t imos datos recibidos, y 
como pueblo recientemente erigido , que sus ríos 
y esteros son lodos de aguas potables como 
igualmente los pozos : y conducidas estas por 
medio de canales y presas , constituyen su ter-
reno en fértil y l ic rmoso. í i consecuencia desús 
abundantes riegos, produciendo grandes cosechas 
de arroz, de calidad superior. 
Su población consta de 5,830 almas, y 843 J 
tributos. 
NAUVACAN (prov. de llocos Sur): Tenemos 
que adicionar á lo que ya digimos de este pueblo 
en su oportuno lugar , que al celo del párroco 
misionero regular que actualmente está encar-
gado de su a d m i n i s t r a c i ó n , se deben las mejo-
ras siguientes. 
La reducción de dos pueblos infieles al catoli-
cismo llamados Ranrell y Llamas, á distancia dé 
2 leguas de la matriz los que se comnnicari 
con la misma por medio de cuatro buenas cal-
zadas. Se debe t ambién al celo del espresado 
párroco la ac l imatac ión de varias plantas y semi-
llas , como la patata de Málaga y el beneficio del 
añi l . 
La iglesia parroquial espaciosa y de muy bue-
na fábrica, es de los mejores edificios que se no-
tan en esta poblac ión . 
NAS 
NAS1PING ó NASSIPISG (prov. de Cagayan)? 
De ambos modos so escribe el nombre de este 
pueblo , en el lugar correspondiente del diccio-
nario se le designa de la úl t ima manera. Perte-!1 
nece su admin i s t r ac ión á los PIN Do minicoa. • 
NIC 
NICOLAS (San): prov. de llocos, Norte. En 
este pueblo, que su admin i s t rac ión c s t á á cargo 
de los PP. Agustinos calzados, estubo de misio-
nero cura pá r roco el eminente escritor F-Luis 
Manon de la misma orden. 
VAC -
NUA)!.AS(S\N) : IH'OV. lie rang asina n. \ cau-
sa ilp su recit'iUe separii.'ion ik' I J inalri/ . 
ytig) no fuero» las ¡ñas evadas las nolir-ias cinc 
se ailíj ni rieron acerca de osla ¡tobl., y dimos en 
su lugar corrcspomlicníc , por cuyo motivo y con 
mayor número de djlos, iMcemus la si^aieiilc 
descripción. S i té rmi i i ) ú jurisdicción se es-
licndc de N . ; i S. como uiiní í leg. , y de E. á 
O. I E n el barrio llamad i Anglal al SuJoeste 
y á l leg. de d is lanci i , csiuiio en olro iic¡n]ji) 
una ranchería de inlicles do los llamados Ibilaos: 
su terr. es feráz y de reg.ubo' CKÍSICII fuentes de 
agua potable y de estélente calidad. Su situación 
es en lerr. llano circuiulado de nnii tos, cucon-
trúndosc en sus faldas considerable número de 
canteras d¿ piedrt viva, granito y caliza. La pobl. 
consta en la actualidad de 3,100 almas, y 1,020 
tributos. 
TAC 
PACÍ) ó Dilaojprov. de Xondo, arz. de Manila, 
pi t . en lerr. llano y como á 1 milla de la capi-
tal Manila por el S., y á la margen izquierda 
del rio l'esig: sus anejos ó \ ¡sitas principales son, 
La Peña de Francia y Oilao- Conliua con los pue-
blos de Sla. Ana, Pasay, Malnte y la l l c rmi ta . Su 
jurisdicción parle desde el Puente de Sia. Móni-
ca, cuya fábrica es de piedra sillería formando 
una bóveda y diUa del conlufoso delas for t i f i -
caciones de Manila 7y20 varas terminando en otro 
puente también de Iríbeda, que. está á 'J,800 va-
ras, sóbrela calzada de SU. Ana. Cuando sobre-
vienen grandes lluvia?, se inumb el lerr. de esta 
pob!. por cuya circunstancia no es muy salula-
Me su clima. May á su enlradj por la parte que 
conduce á Manila, un excelente puente de piedra, 
que fue cusleaJo por luá fondos ih' propias do 
aquella capital, el que se c in í t ruyó Injo ta direc-
ción del obrero ma; or D. Alejandro Parrcño. Sus 
naturales se dedican á la ag: ¡cullura y en su u n -
yor número ii las arles, tn í i cando algunos aun-
que en pequeña escala, por los pueblos de la 
prov.de la Laguna. Las mujeres se dedican á cos-
tureras, (abanderas, cigarreras, corredoras y ten-
deras de ropas ordinarias; algunas s; ocupan 
en la agricultura. Las casas en general, son de 
mediana cons t rucc ión , dist inguiéndose como mas 
notables la parroquial, la de comunidad y algu-
nas otras de recreo, propiedad de los europeos 
establecidos en Manila: la iglesn es de muy bue-
i'— SA R 
na fábrica,yesUi servida por un cura regutflr- E a 
IH-.n la pobl. ascendia (¡ 7/>2:) almas, y J ,10^ 
tributos. 
• Í 
P \ M 
PAMPE.OXV: pueblo con cura j gobernar 
dorcillo en la isla de Luzon, prov. de Ca-
gayan, dioc. de Nu-va Segovia, en lerr. l la-
no circundado de montes en los que se encuen-
tran buenas maderas para construcción , toai. 
con Abulug, á dos leg. de distancia; su sue-
lo es férlil y ain.-no por los rios que lo ba-
ñ a n , y produce arroz, ma íz , y tabaco 
Lid El solí cante de sus prod, agrícolas, 
ocupliulose algunos en la pesca, de que abun-
dan sus rios, y en la tuza. 
Las casas son de sencilla construcción; bay 
escuela de primaras letras, 6 iglesia parrur 
q u i ñ i , servida por un cura regular. 
En 'ft 'iH, su censo de pobl . , era el siguiente: 
Almas 2,V>7>, i r ib . 591, 
QUI 
QUIAPO : según los últ imos datos, referenleí 
ú este pueblo, su número de olrais asciemi» 
¿ 7,033. . . [ 
HEN , 
RENTA DE TARACO: en 1,810 se publica-
ron los presupucslos, gastos é ingresos con 
respecto á esta renta, refiriéndose á las islas 
de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y se i m p r i -
mieron en la Imprenta Nacional de esta cór-
le; al hacernos cargo de dicha renta en el Dic-
cionario, fól. lllít, copiamos en lodas sus par-
tes los indicados presupucslos, gastos k i n -
gresos, en lo conceniientc ii Filipinas; es de-
c i r , que no fué aquella redacción de nuestro 
esclusivo parecer, concretándonos al documen-
to publicado. Hacemos esta aclaración mayor-
mente ahora, que tenemos entendido que el go-
bierno de S. M . , solícito siempre por la pros-
peridad del comercio y de las islas, ha pues-
to en práctica mejoras considerables en este 
ramo. 
SAR 
S A R I A Y A : segun los datos posteriores, re -
ferertes á este pueblo, su esladisliea es co-
mo signe; almas S,!)»?, t r ib . *,E!fi i}. 
ÜN! — I S - UNI 
SIÑK.Ó.VN: proY. de ta Laguna. Ei n ú m e r o 
fle cãsaa de este puebla se halla equivocado 
en su ar t ículo correspondiente por error de i m -
prenta, siendo su pobl . , s egún los ú l t imos da -
tos, la siguiente: almas 4,833, t r i b . t , 29¿ í , 
j ' Sobre igiíal número de casas. 
TRI 
TRIBUTOS: haciéndonos cargo de esta con-
Irifcucion en el Diccionario, fól. 138, no con-
signamos la circunstancia deque la cuota se-
ñ a l a d a , es general á (odas las istds, sin em-
b a r g ó , Hay alguno que otro pueblo y p r o v . , 
que lió guarda idéntica proporción con los de-
m á s , por privilegios que goian, pero esta es-
ceffeioa es íns ign i í i can ic , y no debe Formar 
regla' general. 
v m 
UNION (prov. de la): es la última creada de 
las Filipinas, en la isla de Luzon, ob. de Nue-
va Segovia. Se ha formado de la parte se-
tentHoñaí dela prov. de Pangasinan, s e g r e g á n -
dos'edeesta á la nuevamente creada, lacostaqtie 
desde el confín de la prov. de llocos desciende 
sobre el golfo de Lingayen, y de la parte Me-
di te r ránea que se halla polilada por los Igor-
rotes y los Apayaos, perteneciente antes á la co-
mandancia mi l i t a r del país de infieles. Conlina 
esta prov. con l.is mencionadas de Ponsasiiaan 
por ci S., de Hocos Sur por ct K . , con la de La-
bra por esta misma parle, con la comandancia 
del Agno y con !a prov. de Nueva Vizcaya por el 
E. , y con el nombrado golfo de Ungnycn por el 
0 . K. Sulern tor io es muy frugoso y elevado por 
el centro donde se cnciiinbran los montes A pa-
yaos é Igorrotcs, y descuellan los llamados U -
bang, al S. sobre los Ibalaus, y al N. de este el de 
San Fabian, el Tonglon, cl Pombo y otros mu-
chos. Todos estos montes se hallan cubierlos 
de la mas robusta vegetation, poblado de toda 
clase de animales y avee, propias del archipié-
lago: en sus valles habilan immerosas ranche-
rías de los espresados ind ígenas , y en las playas 
hay buenas poblaciones que poseen fértiles lla-
nos donde crecen ricas sementeras. En los artí-
culos de las provincias á que antes ha pertene-
cido este te r r i to r io , queda debidamente descri-
to; y en las mismas ligaran los pucb'os que hoy 
forman la prov. de la Union. Lo reciente de la 
creación de esta prov., que todavía no figura 
ni en la Guia oficial de la colónia, r.os escusa Í9 
dar mas pormenores sobre ella. 
ñ m E R R A T A S . 
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PAG- COLLM. ART- LINEA. ESTADOS. LEASE. 
-Í2Í 


































































l i s i e van 







Binlay y MI visita San 
Sanio Domingo. . . 
San VienU Korrrr. . 
Sania Catalina. . . 
Vigan 
Sania ClUlini V y M. 
Narbacan . . . . 
Sania Maria. . . . 
San E^lelian. . . . 
Santiago 
Cindong 
Santa Loria y su visita 
J.' Ron<la. . . 
Tagnitm y Ons. , . 
Misión ll.inutla Sevilla 
Misión de Argagoinan 
Bang.is v MS misiones. 
Villa-Cruz y San Kaf.K' 
Namarparan. . . . 
'biiao.in 
Tayuin en el Mira. 











1 7 M 
s.r.as 
2 , l l i i 
8,848 
1,750 











































































































































































































































































Í V ú m e r o %. 
ESTADO demostrativo de la población de la provincia de Iloilo en el año de 1818. 
PUEBLOS. 
Iloilo. |iiicrlo y cabecera con su anejo la pobla-
ción de la isla ilc Guimaras 
Molo 
ISDIVIDl'OS COJ 
n i M T i n i i 
PB SATURALES 1 
MESTIZOS. 
Mamliirriao 
Rarolac. con su anejo Asuy y su visita BaUg. 
Oclon 
ligbauan 













Pasi y su visita Abaca 
Ijglag y su visita llinle 
Fototan 
m a t n g l l con sus visitas Anilao, llanale y llarolac 













































































































SDIEIO DE A l 






















































































































































ESTADO D E LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE LA LAGUNA E N 1818. 











ESPASO- MESTIZOS NEGROS DE ALMAS ESCUELAS 




SEC US LOS CONVERTI CHIST1A-ESPASO DOS, 
BAUTIZADOS CASADOS PADROSF.S. IHFUXTOS. MORF.SOS.l DOS. PARVULOS. 
F r a n c i s c a n o 5.G65 
4,556 
i , 705 P a g s a n j a n , c a b e c e r a 
L i i m b a n 
P a c t e 
L o n g o s c o n s u a n e j o S a n A n t o n i o d e l 
M o n t e > 
P a q i i U . 
P a n g u i l 
S i n i l u a n 
J l a v i t a o 
S a n t a M a r i a G a h o a n 
C a v i n l i . 
M a j a y j a y . 
L i l i o . 
N a g c a r l a n - . 
S a n t a C r u z 
2,210 
1,254 
\ C l é r i g o p r c s M l c r o 




C l é r i g o n r c s u i l c r o 
P u e b l o v h a c i e f l i l a d e C a l a i i o n g . 
P i y l 
L o s B a ñ o s 
C a l a m b a 
C a b i i y a o 
S a n t a R o s a 
C í f l a n 
S a n P e d r o T n n a s a n 
P i l i l l a 
T a n a y 
B í n a n g o n a n d e B a y 
M o r o n 
B a t a s 
P u e b l o y h a c i e n d a d e A n g o n o 
4,722 










M A N I L A ToBl|«. 
B I X A C A V — i j . 
BAI.ASCA.-»4|J4„, 
ÍBACOLOB._p,nipsn|.J. 
I ç A B A X A T l A N . - N , , , , . ^ , 
I B A — • ZimbilM. 
n t a , — A b n 
J VICAX.—llot»i-Siir. 
i ^MAllAG.-Noe , T..VÍM,J,. 
19 TICIEG AÍAO.—Ogaj , , . 
2" LAOAC. IIor«*..Norlp 
CAVITE—ij. 
PAGSA.NJAX 
1 B\TA.\CAS._ - i d . 
M.1IAY. 
I(U1>< 1 119 
EAHBOAHCA 







- i d . 
MOBO — M i . l j i i ; Tio.o . 
CATBALOGANi.—Samar 
TAiaoVAX.—Lfylf. 
ir.ii TAYTAY.-Cil imu.M. 
SJOSÉ DE BCE.XA-VISTA.-A.Uqa,. 




SmODOMISCO DE BASCO.-U» B . u « . . 
i ^ l ^ A S J C S A a o DE A0ASA.-1.U. I b i W 
.TIADRID E S P A Ñ A . 
NOTAS. 
I • U « l l l l W l l M *• t l ' " l " > ""' iai" " ' ' P " * • M W B M d« SO l l p ido . 
' • r i n ! J P » ' « ' ' " B 0 J i ' " l i * * ' l o ° J e •,, • < " tooduct l« c«iTt>poDd«ri« pilHica er .,|U„ i n f i r m . la dn l inc i i d« Mi In I i Haiiili t i de 3,000 Itf | 
" d blando et Cabo d« Buíoa-Eiperama. que e» ta dirrecion mu uiada. baila ahora la Ji.uncía m iproiimada ei de 4.000 leg. 
£ ¿e >d<ertir. «i» embargo, que dicbai diiiaoriai pueden acorlane para cada una do laa cap. 4 cal „ pro». que Oguran en el preerdeme cuadro en relación de la qw 
dride cada una de etla« bar a H.) l i en v« 
j - en rea de ir J.reelámeme loi buque, i 1. eapreuda cap. del i r i l h i n n . f „ „ j , i „ . „ , . 
c a b o . y « l « o e c i d e n I . I « c u „ . . l . ~ f ****** taMm M IM p„r ,o , - - f | , _ X T II " l ra. pw el 
W Par. ta formación de « . . . J . d . t , , ^ , , „ htn ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
• lonal en ra.on de lo . r ^ e o . „ . „ , „ . , , „ , „ .,, , „ Jírroicroi ^ ^ J ^ ^ ^ 1 ^ " W 
ESTADO d e m o s t r a t i v o d e l a p o b l a c i ó n d e l a i s l a y p r o v i n c i a d e L e y t e e n 1818. 
PUEBLOS. 
Taclovan, cabecera, y Palo. . . 
Tanavan. . . . . . . . . 
Dulag y Abuyog 
Baravuen, Jlaro y Alang-alang. 
Barugo y San Miguel . . . . 
Carigara y su visita Leyte . . . 







Isla de Panamao. 
Bil i ran 
Isla de Mar ip ip i , 
Har ip ip i 
Isla de Panahon 
Ma-asiii, Sogod 
Cabalin, L i loan 
INDIVIDUOS COK-
TKIBUYENTES 

























SOLTEROS V S O L 
Tt i lAS DE XATU' 














ESCUELAS Y P A R -



















NUMERO DE A L -




















































NUMERO DE T R I -
BUTOS Ó F A M I -
L I A S CONTRIDU-















Clérigo p resb í t . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
I d , 
I d . 
I d . 
I d . 
I d . 
X t i t n e r o O * 
VALORES d e l a s r e n t a s y r a m o s a d m i n i s t r a d o s p o r l a C o n t a d u r í a g e n e r a l d e E j é r c i t o y H a c i e n d a e n e l 
a ñ o d e 1847. 
PROVINCIAS. 
Albay . . . . 
Bulacan. . . 
Balangas. . , 
Baiaan.. . . 
C a v i l e , . . . 
C;imarincs-Sm'. 
Camarincs-Norlc 
Lnguna. . . 
Slindoro. . . 
Nueví i -Eci ja . , 
Pampanga. 
Tayabas. , . 
T o m l o . . . . 
Cagaynn. . . 
Nueva-Vizcaya. 
l locos-Sur. . 
I locos-Nor lo , . 
Pniigasinan. . 
Zambnlcs. . . 
T r í b u l o recauda 
do por la capita 
nía del puerto. 
Tr ibu tos 
do naturales 
cu 











Pl . fs. Tl.plm.] Ps fs- rt.pl. m 
Idem 
prediales. 




Ps. fs. rs. ¡it. i>¡ 
Vi i i tus . 




Juego de gallos 
en 
arrendamionlix 
Ps. fs rs. i'i. m.j i's. fs. rs. jil m 
Dercebos de l i -
t ó lo s de minis-
tros de justicia, 





Ps. fs r- i - I . i» 
Importe tola) de 
la recaiidacion 
por Un lus bis ron 
ecplos (ispriisados, 
I 'J . fs rs, ,,1. 
57,592 (i » ] ,5Í!0 J 
2,015 1 1 




20, «22 2 
40,101 2 
6,605 












02,945 4 " 276 2 1,500 3,507 2 1 659 2 10,553 C 
57,558 1 ••' 321! ) si 004 4 2,703 0 
12,151 5 -' 252 4 
J05 6 i " 2.898 ñ 
IG5 G 1,580 7 »' 457 1 
' i 7 , 0 í l 2 " 700 5 " 926 7 2,015 6 11 020 2 1 
7,502 7 130 2 « 140 i " 
68 6 
50,027 4 403 7 " 1,593 5 486 4 n 8,802 4 
M i l 4 ''s 160 1 11 400 0 ^ 91 2 
8,542 0 133 4 
05 3 " 
71,23/i 4 " í í 210 7 997 I 2.196 2,532 1 'a 157 4 742 4 41,811 
2i ,755 5 i 253 5 
140 2 
185,257 10,750 055 2 92,098 2 22 ' i . 1,191 6 a 987 1 23,000 
19,595 7 i " 152 0 
5115 1 *a 
5,(07 I 
82 7 'T 12 1 11 
70,011 í 895 7 " 
2,449 1 s!¡ 1,015 1 3,561 6 « 2,097 4 50,937 5 i 474 0 412 4 1,934 4 692 4 ' 150 4 
02,106 * 1 409 > " 
2,509 2 r07 5 »* 13,133 0 114 2 152 2 498 6 ' i 
1,051 7 -
2 J 3 9 l 819,550 ^ 7,992 7 « 53,310 5 > 99,000 7,054 5 »X 20,19 1 5 30M 9,347 0 i * 9,553 2 4,683 3 10 76,623 6 578,737 4 
O B L I G A C I O N E S á que hubo de atender la Tesorería general en el año de 1 8 4 7 . 
ron EL amsTEi t io DE ESTADO. 
TO» El. «IMSTEBIO DE GRACIA T JUSTICIA. 
POB El. nr, HACIESDA. 
MUI EL DE LA C0BEB5ACIOS DE CtTlUMAB. 
ConsignacioQ de los empleados diplomáticos nacionales y cslrangeros . . 
, Real Audiencia 
Capilla Bcal 
Estipendios eclesiásticos 
Varias atenciones y gastos 
I Estipendio de los misioneros de Natanes 
Juzgado de la provincia de Tondo 
OCcinas generales 
Cesantes juliilados y retirados 
Varias pensiones 
Pensiones del Monte-Pio politico 
Real Colegio de Santa Potencian» 
Gastos de alumbrada y conducción de caudales 
Situados i las islas Batanes.' 
Fondos de obras y legados pios 
\ Débitos de la Tesorería general • 
Secretarla y juzgado del Gobierno político 
Inspección de Minas 
Administración general de Correos 
Instrucccion pública 
CANTIDADES P A R C I A L E S . 
PESOS PÜERTllS. 
59,567 









































E S T A D O que comprende las prov. correspondieutes al arzobispado de Manila, curatos que cada una cuenta, y por . qUiénes están servidas, con espresion 
de los pueblos. 
TciDlln • 
Binoniln., . . . . 
Timl io lMug. » Kk taU* . 
Ctflu<M JA. . . . . . A 
S i n l i r . n i i 
Ouupo. . . . -
Sjin|~>lnc 
Uiii'iutnA 
I d Ualro . . . . 
Tuvlav i 
l U m t i - • 
HMRJ • • • 
t M ' ' ! • . " I 
\mU» 
'HxrnlM 
H>Ui<-; P i u ; . • • • 
> « H Í M M i J IWWJJ -
S m i i A u i , s j » t m l f * i 
J u m 




l . - ' f . f l J • 
l ' j i í u r u l l . 
S u 
l l i i l ^ a n 
N<UU> . . . 
I* . 1 / . . 
lUp 'Uo. ' 
II j l lU1l | i | l . . . . • 
San Nuiro . . • • 
^KtU/tU 
I U I I U ' X 




Dui'aur , . • • 
Sal ín M.iri» 
San Jn"' 
UariUrt 
H r l M i u T i S 
M i 
I Ulxntl» • • - . • 
n«u 
Biiagw. . • 
S«uiuaan. , . 
I .u lu" . . • 
Í M M ><<>• i 
PMnM.. . -
Sin fcrnuní i» . 
I L M l r . . . 
SanU Ana. 
Anuvlr* 
HJÍUI" ( I I » BIUIIJIIK 
T . r l « . . 11*1 taf, 
S4ni» Totnl". • 
Min«lln. . • > 
X . f . l . U . . . 
»|i>m.. . • 
S i n »iiinM>. -
t i a Lull - • • 
Catnhlu. j 
B U M - r i i i i n f . 
P«I. 
Fr. Anlnnlu ffMMM, . . • • 
— AMhMtiii l la tn l ln . . . . • • 
— K>ílll>in<1n l iuHo. . . • • 
— AntfiQui l'ífítt"*» , , • • 
U. Ut runn SJII1IÍ£«>. , 
— Affiulto MrntUiu. . . • ' 
F r . l - i u i l l i i Bamni . , . • • 
I * Jn-t M 4 i i , i H r r r m . . 
— I l i ' j i r i i in llildnci, . . 
— llwilMinrUiMil K»fr.ilft. 
— NMIDI Cr'»i»Ujil. , , 
— MjruiMi i l r SJH J I I I I I . • -
Fr i t u n lUf t i i f l . . . 
— F r m ' i w n J* f ¿al* BwM911**1 
— T»rrii.il>i TuiIrU 
D Flnrrniiui) n<iiuirrt. . 
Fr l ã m t i r l i M l w M i i • 
— l i t rgf ino P n ' l n 
— » t'JierU 
l> Jniii -le Mrmluia. . . 
f f J1.4U \ \mi. . -
— Anili '< UKI 
U. Ju>r IIM.MIUU Mru<ln>. . -
Fr Sniiiiii .lo S<n J n - í 
— AMIHIIIH Anmiii:»!. ' • 
IK t.pif.ini'i M . i 1 • 
I r BMI|BÍ |I Unrmo • 
— Freí .-o Uno . i w H i i v i farmnn 
— Ayu>liq IUI IEJ-
— Manuel Alvarrt . . . . 
— A(il<*i>i<t Llanm . 
— Jii>í UIVBp, # ' ' ' 
P. Ji— BdhUilM Villanal'1. UhrMO, 
t r . t u à M \."\"*. 
D.VTAAN. 
/ A V I U M KS. 
M ' E V A - E ' H A . . 
^r, . \ í a i r . i » bátela. 
— l l | | lA | tk i l l u r r l i . . . . 
— t'tuhn» Mtt, . . . . 
— IIIUMIIU Umiian. . • 
— J,, . . I l i r . l U - i . . . -
— Juar i u u l t 
— ,iui<tnU> t o f i i u m . . 
— Ilrlntu Mailnilfllia. . 
— W n l l l a «le l> r».bl«L. 
— Crepunii Ouiuio^un. 
— iuan Uuiuci Tufutft. 
Fr . M LBII 
— FianiMKv (^re4r»rffl • - . . . 
U t • P«l>l« Brrniinla. . . . 
F*. Jiian iti' ütina. . . 
I) ittan ÚUl. 
t ' i t t t^ i 'n . i t l iLnet i . 
1). AIICMIlu /na 
Fr 4.i|tri4iii* A l i a K t . • • 
U Utolit.io La.lla. 
— Virruir tatrtr . 
— iu -4 T u i i u . . . • ,-
— D i o i a a . t l d B o m » * ^ 
I». ÍÜÍUÍIU « . l ú a . • • " ' í f r , ^ 1 • 
llr | i U m M tlt. <-««"' m • • 
Fr AnlfBi» •!> I» FKW1' ̂  ' ' • 
— Ninunl Feíiiant'f» • • . -
— Vf-ttu Bunt"!- • ; ' • . . 
É, Faltlo de It.a AOP1" ._ • • . , 
Fi l ' t t ln t «i 'illu". • • • • 
I I , An i t f t . t i t "!,erC",'-u ' 
Fr i«.Ml . Ir Saola UffI'Ml „, , • . . 
LA LAf inHA. 
A l t u m ; . . . 
Samal.. . . 
Orenl. . . . 
, U t i n a . l i i ' i n M U . . 
* IllUltlujttldtl. . . 
M M 
'Irtvit 
l U r í v I n . 
• M . . . 
I l i a , f Kalmlt 
Sultit-, I'KUK. > S«n Anlonlti. 
\; i ' . 
Il i i l i t lan. j Ci taaf l in . , . 
Nania t n i t - . . . . . 
Ilttltaau 
Sirattoap 
lblia¿< apila , I tn .o l . j San 
M M , 
Afbt* . 
Ildim1. Allinmltrti, y 5>u. Ftr 
AJO HtWMQ, y Aa" r ^ l i f t i 
.Cnlijiuluan 
1 |!iuitl{/in a » 
I Snhli i . ] Hti t j i lHWit . . -
I l'ttttran . ) t^ii^n^laa. . 
1 l 'atltaliJHtill . . . . . 
M f F i I <jiti?"«n 




San I t U M 
1 Aliaga 
l'ai'ajlljall 
LumiiMg - • 
U n g M 




RMMIB. . • • 
Malitlar. 
Sania Uaná ilalnoan. . 
v . - . i . . K.(au 
l'tla . . . . . . 
ÍM 
M i (litftiu 
Calaiulia 
I.iiituyao, . • . . . * 
SJtnU UOM 
I l i l l m 
San l 'edro. y Tui lUMll . . 
Jalaiala mm * • 
Tana) 
IUr*. 
K t K M I 
llimnpniMO tli ' L»ni|rtin. . 
I 'a l i l ln . . . . . . 
Iliiiuiiüouao tie | n i Ferrol . 
Anuttmi. . . . . . . 
Catiuli. 1 '. 
Mojuíi»! • J '•«''Uu<l- • • 
Llfl» • 
i Nuifai l inic 
'UamlJ l^n». 
t i Ini i lM virari» pfivintrtut. 
— Mh.tii t n M... . 
— PMKIWIB II>.ÍÍ.. -
— Uanttt-I l . i . 
— UutmffK* ' ' r ' H i tu i in 
Di Mafiartt MiroinU . ir.lrritú. . . 
— Mjrlai t i " la n i . i n l r r in» 
Fr. Xiiinfl FII'IIT. - . -
— Smiiaiiti iU I J Í IWBCU l U f i a - . . 
I I . UUiItlu lunario 
Fr. Mrula» Slarliut». . . . . 
— .luali AlllU«l 
— I M M t * .sc.nu H S T V. . 
— Baria Na Tmu» M i m Ju>'. 
U. Ml> mu Itaac. 
Fr. Jaaa Hi-tliann . . . • 
— Jii«^ I n m n t 
— Kxrban SladnaRi 
— j.iar Utreta, 
II |l.intiB|,tt P<rtt. . 
Fr. Allnii4tt Sritanu 
II Afiltllllt» <lii loa KMMM. . . 
— NiUaM Unan . . . . . 
Fr IMÍaC F a m 
| l , I ' l l , ido Soatlla , . . 
Fr Itrailt. Alaarrt 
— I'atrirni i.aravara. . . . 
— i n . , líilnua dit C-pampau 
l i fcraa Sm MJIIIR. . . . . 
— Ai;<j.itM iMd'.flrt 
I r Ftatin-oa lt.t¡ 
1> billultttlta FqaaaUo. . . . 
I ' . Mallaa Ñama 
U. Valentui Dalvina Payat.. 
I .AVITP. 
IKTAMiAS. 
Fi'.Jii¡>()iiin Torta, . . , 
— r r w t l W l l a'.anrra».. . 
— i in l f re AWaira . , , 
— Aianjuca. . 
— Frita Friinintlra. , . 
— ' . . ( . ! . . . , 
— ttii> .Vambroca.. 
— Anilici Vcsa. , . . 
— Fnaciarm F r l i m . . 
— H í ñ i í a l j i aea . . 
— Ja-au Aamnin Mana. . 
— Irm.ifu itiil Uitinunar. . 
I». Firmin m MML . . 
Fr. Orina Traa . . . 
— J»an Carnllii. . 
I I . Iiiiitint ¡ h i t B n Ã 
— Hinauii liuiura. . . 
Fr l'adruPaya 
(Jo. I I . Feliu Valnnriipia. . 
I I . Kpilaniil Ukre^ln , . 
hi I I t l i r r . I1 .M l icuar . . 
Fr Jaaa liua.lali j jr» . . 
— ÍOK Mura 
— TaatAa l l i o a t * . , . . 
— Káfimii Aira . . . . 
— .itü.tiiMt t l r l Hnral. . 
— AIM.'T- Madaral. . , . 
— Jaaa Sala 
I * , «jlinlin Sania Jnioa.. 
Fr, .ÍJIIII'I OoMalM . . . 
— Krloriann tlfl Moral.. 
— Rannt'l Brmiio . . . 
— Via rala M l u r . . . . 
— fren' i i r n llutinan. 
Hmoio. 
Tondoa • • 
l lu ln i -nn . • 
. ' . . n i I I . ; . I . 
K a t a u n . • • 
• 
\ i i r \ n - l - > i j > 
l u i s a o i a . . i 
l i a l a i i ç - a M . . 
.n.ii-. a . 
Mln t ln ro . 
Pinrrlu t i ' C Ú M 
Saa lUti i i r . • , 
Carila el V.ej».. 
Ilacnur. . . . 
Iinua 
Silant . . . . 
Indaac. » a • 
Maripunitnn.. . 
Iluir^ it nhn 
• i. i nu J» Uah l - .» . 
San Fi ancliea tía Idun. 
* Uuairío. . . . . . 
l i - ' • • . 
Hanitnif. . , . 
Taal 
Calara. . . . . 
Ralaj a n í , i CalaUgan 
L u a r . . - . . 
!(auiubu . . . . 
San ai>i<, . . . 
t ipa . . . . . 
Tainman. . . . . 
üaaln Turnia. , , 
.San Falilu. , , . 
Jl:l\aitil . . . . 
Ibaan 
'San Juan d* Ikidlmr. 




Iriruni • SiUayan. . 
' .Ilasalin. . . , 
llloao . MMTJ.II;. . . 
ISaola r. inr 
lláfllan. 
i l.ubaO||, . 
v i n . i n i n n f i i i 
0 Vlraaln Punta de l-eon 
— Juan Haanarriilara.. - . 
— Uimimun Uairia. . . . . 
F r .U «a l l ana l« i i»n da loa AajrUa 
11 Gaillriiaa l e t » . . - . 
H..11 Jubaa dr M M . 
11 Jo— üiaena. . • . 
Br .U . Aaaala.la da loa Raya*. . 
— Lfum 
It, Mi(nH Voa. . . . . 
— Jaiitil . . da llorja. . . 
— Mamrilo Maiuao. . 
Fr. Prdro Cuma 
— Mitattal d r l Ama. • 
— tainl i iw Mautr.lirno 
li Dmliu Uanuaa. 
— JnUao Chaaaa. . . 
— baoma l l iaiaj i i fa . , 
— Jarlulo Maaancaj. . 
Fr. Maieur Aulun, . . 
— ii .... i Latpni 
— Uarli i i Rmi . . 
Or U Jila» ün tU 
F i . I ' r l r cnn Pr^tiprro. 
U, P'dro la jba , . . 
— Naflta Ma'UanpilL 
— | i . i Mújllia. 
Fr. Prdro Snin da Sao Joan Boatnia . 
— *',lcmrtàí* Sana . . . . 
— Anluni.i Sania B i U . • . . 
Varanfr. 
Fr. V'iil(-.o. ,II Uro .Ir Sao Jot*.. 
— Jaw) Maria drl O m r n . 
1>. SaatUfio dal Tltiraria. -
— Callarar dn Jcaui . -
— r J m r i i l r San laaatao. 
— AnUmiu l o a i i l i . . . . . 
R E S U M E N . 























N ú m e r o 9 * 
ESTADO DE L A POBLACION DE L A PROVINCIA DE MINDORO EN 1818. 
\ 
PUEBLOS. 
C a l a p a n , c a b e c e r a , y s u s a n e j o s B a -
c o , S a b a a n , A b r a d e H o g y D o n -
g o n 
N a u j a n , y s u s a n e j o s P o l a , P í n a m a l a -
y a n , M a m a l a y , M a n a o i , B u l a c a c a o , 
B o n g a b o n , M a u j a o , M a n g u i r i n y l a 







ISLA DE MARIHDUQLE. 
S a n t a C r u z d e Ñ a p o . 
B o a c 
G a z a n 
ISJ.À DE tOBAJÍ• 
L u b a n . 


































































































Agust ino calzado. 
Idem. 
ESTADO D E LA POBLACION DE LA PROVINCIA DE MISAMIS. 
f i ' ú n t e r o I O . 
P A R T Í D O D E M I S A M I S . 
P l a z a y p r e s i d i o d e M i s a m í s , y s u a n e j o 
L o c u l o n 
P r e s i d i o d e I l i g a n , c o n s u a n e j o I n i u o , 
P A R T I D O D E D A P I T A N . 
D a p i t a n , y s u v i s i l a S a n L o r e n z o d e l i a y a . 
L o l ) U ! i g a n , y s u s v i s i l a s D í p o l o g , P i a o , 
D o h i n o g , y D i c a y o 
P A R T I D O D E C A G A Y \ N . 
C a g a y a n , y s u s v i s i t a s I p o n n n , M u l l i -
g a n , A g u s a n , C a g a l o a n , L a s a a n , B a -
l i n g a s a y , S a l a y , Q u i n o q u i l a n ó U a c a y , 
M u l t i j u t , y l a M i s i ó n d e P i n a n g i u l a u . . 
I S L A D E C A M I G U I N . 
P A R T I D O DE CAT A H M A S . 
C a l a r m a n . y s u s v i s i t a s M a m b u j a o , G u i n -
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Í Moni . 
Ido n i . 
ESTADO que comprende las provincias correspondientes al obispado de Nueva Cáceres, curatos que cada una cuenta 
y por quiénes están servidos, con espresion de los pueblos. 





/ N a g a . 
M i l a o r . 
S . F e r n a n d o . 
M i n a l a b a e ; . 
R u l a . 
R a a o . 
I r i g a . 
B u j i . 
B a t o . 
N a b u a . 
S i p o c o t . 
L u p í . 
R a g a y . 
S a g n a y . 
T i g a o n . 
S a n J o s é . 
L a g o n o y . 
C a r a m o a n . 
C a n a m a n . 
M a g a r a o . 
B o m b ó n . 
Q u i p a y o . 
P a g a t p a t . 
C a l a b a n g a . 
C a m a l i g a n . 
L i b m a n a n . 
M a n g u i r i n . 
T i n a m b a c . 
S i r o m a . 
G o a . 
D i j o . 
P i l i . 
M a b a t o b a í o . 
P a m p l o n a . 
P a s a c a o . 
B u r i a s . 
S a n t a C r u z . 
T a b u c o . 
D a e t . 
T a l i s a y y 
j S a n V i c e n t e , 
' i n d a n g . 
| L a b o . 
P a r a e a i e . 
' M a m b u l a o . 
C a p a l o n g a n . 
F r . J u a n O n t i v c i e s . 
F r . F r a n c i s c o d e l o s S a n t o s . 
D . G a s p a r A m a r o . 
F r . J u a n T o l e d o . 
D . M a r i a n o E s t a n i s l a o . 
F r . F r a n c i s c o C a b r e r a . 
F r . I s i d r o P o n s . 
F r . T o m á s A m o n i o G u a d a l a j a r a , 
F r . A n d r é s B a r r a c b i n a . 
F r . B a s i l i o C a s t e l t e t . 
D . A l e j a n d r o B e n i t o . 
D . A n t o n i o N a t i v i d a d . 
F r , 
D . 
' D . 
D . 
F r . 
F r , 
F r . 
F r . 
F r , 
F r , 
F r . 
D . 
S a n t i a g o C e a . 
A p o l i n á r i o B e r n a r d i n o . 
C l a r o N i c o l á s . 
C l e m e n t e d e l a T o r r e . 
R o m u a l d o d e M a d r i l e j o s . 
G a b r i e l d e L i l l o . 
S a t u r n i n o H e r n a n d e z . 
M a r i a n o d e V a l f e r m o s o . 
F r a n c i s c o P a y d a l . 
J u a n l U m o s . 
B e r n a r d i n o M e l e n d r e r a s . 
J u a n d e A l c á n t a r a . 
P e d r o d e l a C r u z . 
PROVINCIAS. PUEBLOS. CURAS PARROCOS. 
F r . S a n t i a g o C e a . 
D . D o m i n g o I m p e r i a l . 
D . F r a n c i s c o E s p í r i t u R a m o s . 
D . J u a n N a r c i s o d é l o s A n g p . l o s , 
D . T o m á s F r a n c i s c o . 
D . G a b r i e l P r i e t o . 
D . A n t o n i o d e l a S o l e d a d . 
D . T o m á s M a t i a s d e S . A n t o n i o , 
D . M a n u e l d e V a r a , 
D . A n i c e t o S . A n t o n i o V a r g a s , 
1). J o s é C l e m e n t e R o s a l e s . 
D . T o m á s F r a n c i p c o M o d e s t o . 
D . J u a n S a b a s . 
ALBAY. 
Comandancia m i l i -
tar de las Islas de 
Masbaley Ficas. 
T A Y A B A S . 
A l b a y . 
- C a g s a n a . 
/ L i b o g . 
fiacácae. 
M a l i l i p o t . 
T a b a c o 
M a l i n a o . 
T i b i . 
M a o r a r o . 
G u i n o b a t a n g . 
P o l a n g u i . 
O a s . 
L i b o n g . 
L i g a o . 
C a m a l i g . 
Q u i p i a . 
D o n s o K 
C a l o l b o n . 
B i r a c . 
B a t o . 
V i g a . 
P a y o . 
B a g a m a n o c . 
P a n d a n . 
C a r a m u r a n . 
M a n i l o s . 
B a c o n . 
G u b a t . 
B u l u s a n . 
M a g n o c . 
B u l a n . 
J u b a n . 
C a s i g u r a n . 
S o r s o g o n . 
B o l a b o s í . 
S a n J a c i n t o . 
M o b o . 
| B a l e n o . 
i P a l a n a s . 
! E s t a b l e c i m i e n t o m i 
l i t a r d e G u i ó n . 
T a y a b a s . 
i S a r i a y a . 
; T ¡ a o n . 
D o l o r e s . 
L u c b a n . 
D . P e d r o M a n r i q u e . 
F r . V i c e n t e L i l l o . 
D . M a r t i n M a r t i n e z . 
D . M a r i a n o I b o . 
D . M a r i a n o H i g i n o . 
D . C i r i a c o L a u r e n c i a n o . 
D . í í s t e b a n d e l a P e ñ a . 
D . P e d r o H i g i n i o . 
F r . T o m á s A l f a i a r a . 
F r . M a n u e l d e B r i h u e g a . 
F r . V i c e n t e d e l o s B a r r i o s . 
F r . C e l e r i n o Q i u M 1 ' 1 1 3 1 ' -
F r . M i g u e l A n t o n i o â e B a r c e l ó 
D . A m b r o s i o V e l a s c o . 
D . J u a n S . E s t e b a n . 
D . J u a n E r c í l i a . 
D . F e l i x B a l u i s . 
D . J o s é F r u t o . 
D . V i c e n t e B e r n a r d o . 
D . R u d e s í n d o G o n z a l e z . 
D . D á m a s o S o r i a n o . 
D . G r e g o r i o d e S t a . A n a . 
D . R a m o n d e S t a . A n a . 
D . J u a n d e l a C r u z . 
D . R e m i g i o V e r a . 
D . M a r i a n o A g u i r r e . 
D . l í i l a r i o d e V e r a . 
D . D o m i n g o M a r i a n o R o s a l e s . 
D . F é l i x M a r t í n e z . 
D . J u a n B u s t a m a n t e . 
D . T o r i b i o d e S . J o s é . 
D . S a n t i a g o d e J e s u s . 
D . J o s é A s u n c i o n , 
F r . A n t o n i o M a t e o s . 
F r . J o s é L o p e z . 
F r . S e b a s t i a n R r o z a s . 
F r . C a r l o s T e n a . 
F r . M a n u e l S a n c h o . 
PROVINCIAS. PUKBIÍOS. CURAS PARROCOS. 
T A Y A B A S . 
M a u b a n . 
A l i m o n a n . 
G u m a c á . 
i C a l a u a g . 
A p a d . 
I P a g b i l a o . 
. P i t o g o . 
M a c a l e l o n . 
' C a t a n a u a n . 
M a l u n a y . 
S a n N a r c i s o . 
G u i n a y a n g a n . 
F r . J o s é M a r i a d e l F r e g e n a l 
F r . E s t e b a n M e n a . 
F r . F r a n c i s c o C o s t a . 
D . A l e j o d e S . J o s é . 
F r . V i c t o r i a n o d e P e r a l e j a . 
D . A p o l i n á r i o d e L u n a . 
I ) . A n t o n i o G o n z a l e z . 
D . P e d r o d o S . A n t o n i o . 
I ) . F r a n c i s c o d e S . B u e n a v e n t u r a 





Abay. . . 
C o m a n d a n c i a d e 
U a s b a t e y T i c a s . 
T a y a b a s . . . . 
























T O T A L . 103 ti'f-
N O T A . 
A d e m á s e s t á n l o s p u e b l o s d e B a l e r y C a s i g u r a n e n l a 
p r o v i n c i a d e N u e v a E c i j a , y l o s d e P o l i l l o y J B i n a n g o n a n 
e n la L a g u n a . 
ESTADO que compreude las ¡>roviucias correspondientes al obispado de XucvaSegovia, cúralos que cada noa cuenta 
y por quiénes están servidos, con espresiou de los pueblos. 




T u m ^ u i n i . 
, l tulS-
A n i i i l u n . 
Alca lá . 
Sl ; i . Cruz. 
M;ii i ; i i l ; in. 
Tu :1o. 
Fin í . 
N a s i p i n g . 
G a t a r á n . 
L a l l ó . 
C a m a h n u i í a n . 
A ] ) a r r i . 
l i u pe y . 
A h u l u y . 
Pamplona. 
Anta u. 
B a m h i i n g . 
l l ^ y o m l i o i i i ; , 
[ L u n i a b í i n » . 
[ Ik i j ia l iag . 
j C t i r i p . 
• Cnin í i rag . 
Ai iada i ia t i . 
ICaoayan. 
Í C a l a n u s i a n . 
\ Gamu. 
Fur a o. 
Palana n. 
I Á l a m o . 
- U n g a y c n . 
i B i a m n l e y . 
PANGASINAN. ^ « P » -
f S. C a r b i . 
S. .lacinlo y Clans . 
F r . Manuel Conclui. 
F r . T o m á s Alonso. 
Fr. Ale jandro Fernandez:. 
Fr . P rd ro Monlrnepro . 
I ) . P r . í g c d e s de U Cruz . 
Fr. Joaquin Pascua!. 
Fr. Fiancisco Uuiz. 
Fr . Pedro Coello. 
Fr . Claro A r r o y o . 
Fr . Pol icarpo Bermejo. 
F r . Pedro Trasovares. 
F r . . í u l i an Be l inchon . 
F r . J o a q u í n Manzano. 
Fr . Francisco Font , 
F r . Maur i c io Ballesteros. 
F r . Francisco Mendio la . 
Fr . A n t o n i o Xabe l . 
F r . G e r ó n i m o M i l l a n . 
Fr , Vicente Moreno. 
Fr. An ton io Hornaguera. 
F r . Mariano M a r l i n . 
Fr- Manuel Gonzalez. 
F r . T o m á s Calderon. 
F r . Francisco Gainza. 
F r . Manue l M a r l i t n z . 
F r . Pedro A l c á n t a r a G a r c í a , 
1). F e r m í n Flores. 
F r . 
Fr . Gabr ip l Perez, 
F r . Vicen te Castro. 
F r . Vicente Rodriguez. 
F r . J o s é Misa. 
F r . l l a m ó n Suarez, i n t e r i n o . 
F r , An ton io Gonzalez. 





l imalonan . 
Vi l las is . 
A s i l a n . 
T. ' ivo^. 
^ . X i c o l á s . 
Sual. 
8. I s i d ro . 
Sal.isa. 
A g u i l a r . 
Mandatarem. 
S. M i g u e l y Binaca. 
Pan iqu i . 
Gerona. 
i B a y a m b a n g . 
Malasique. 
Sta. B á r b a r a . 
Magaldan. 
S . F a b i a n . 
Sto. Totná?, y Agoo 
A r i n g a y y Caba, 
Baoanf;. 
Nnsiui l ian. 
S .Fernando. 
8 . J u a n . 
Ba "no tan . 
' V i g a n . 
Cauayao. 
Santa. 
, Narvacan y 
I C l a v e r í a . 
iS ta . Marra, 
S. E s t é v a n i 
/Santiago. 
Candon. 
iS ta . L u c í a y 
j.Sta. Cruz . 





V icen t e . 
F r , 
F r . 
F r . 
F r . 
I ) . 
Fr 
l imi i lo Fi' . i ir:! . 
Poli i 'arpo l i l a i l a . 
B l a s GimíMH1/.. 
Anlcn io l i i f i i ) ! ; ! . 
Juan Gutierrez. 
Y. Pedro YiHanucvr i , i i i lor ino 
Fr Pedro Villa nueva prnpicUr io 
Fr . Raimundo Quinlana . 
F r . Kamon Dalmas. 
Fr . Manuel Manzano. 
F r . Angel Gomez. 
F r . Santiago Arve te ta . 
F r . .losé Bautista. 
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